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Frankreich 
WICHTIGER  HINWEIS 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland; 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland; 
Überseeische Gebiete der Franz. Union:  Ab  1.1.1959 ohne Marokko und  Tunesien; 
Übrige Lander Afrikas  Ab  1.1.1959 einschl. Marokko  und  Tunesien. 
REMARQUES  IMPORTANTES 
Allemagne {R.F.) 
France 
T.O.M.  de l'Union française 
t 
Autres pays d'Afrique 
A partir du 6.7.1959 y compris la Sarre; 
Jusqu'au 5.7.1959 y compris la Sarre; 
A partir du  1.1.1959 sans Maroc et Tunisie; 
A partir du  1.1.1959 y compris Maroc et Tunisie. 
OSSERVAZIONI  IMPORTANTI 
Germania (R.F.) 
Francia 
T .O.M.  deii'Unione franc. 
Altri  paesi deii'Africa 
Dai  6.7.1959 inclusa la Sarre; 
Fino al  5.7.1959 inclusa la Sarre; 
Dai  1.1.1959 esclusi il Marocco ela Tunisia; 
Dai  1.1.1959 inclusi  il  Marocco ela Tunisia. 
BELANGRIJKE  OPMERKINGEN 
Duitsland {B.R.) 
Frankrijk 
Overz. geb.  Franse Unie 
Andere Landen van A  frika 
Vanaf 6.7.1959 inclusief Saarland; 
Tot 5.7.1959 inclusief Saarland; 
Vanaf 1.1.1959 zonder Marokko en Tunesië; 
Vanaf 1.1.1959 inclusief Marokko en Tunesië. 
Ill VORBEMERKUNGEN 
Die  Aussenhandelsstatistik  der  Gemeinschaft 
enthëilt die Ein· und  Ausfuhr an Eisen und  Stahl  (1 \ 
Eisen- und  M!J09anerzen,  Schrott  und  Kohle  nach 
Herkunfts- und  Bestimmungslandern,  -gebieten  und 
Zahlungsraumen. 
Erfasst  werden  der  Au stausch  zwi·schen  den 
einzelnen  Mitgliedstaaten  der  Europëischen  Ge-
meinschaft für  Kohle  und  Stahl  sowie die  Ein- und 
Ausfuhren  im  Handel  mit  dritten  Lëndern  (2). 
Entsprechend  den  bestehenden  Vertragen  und  den 
verfügbaren  Unterlagen  werden  Belgien/Luxem-
burg  einerseits  und  Frankreich/Soar  andererseits 
ieweils zusammen ausgewiesen. 
Die Arbeit ist nur  ermoglicht  worden  durch  die 
freundliche  Bereitschaft  der  Stotistischen  ~mter 
und  der  mderen  mit  der  Erstellung  der  nationalen 
Aussenhandelsstatistiken befassten Orgonisationen, 
die  der  Hohen  ~ehorde  ihre  Ergebnisse  zur  Ver-
fügung  gestellt  haben.  Für  diese  intensive  und 
fruchtbare  Zusammencrbeit,  die  ein  schëmes  Bei-
spiel  für  internationales Zusommenwirken darstellt, 
sei an  dieser Stelle herzlich gedankt. 
Quell en: 
Die von  den  einzelnen Mitgliedstaaten in  Form 
von im  Lochkartenverfahren erstellten Li sten bereit-
gestellten  Aussenhandel sstati sti ken  werden  in  der 
Hohen  BehOrde  einheitlich  umgeschlüsselt  und 
zuscunmengefasst;  al s  gemeinsamer  Woren-Nenner 
(1)  Qualitëitskohlenstoffstahl  und  legierte  Sti:ihle  sind 
nicht gesondert ausgewiesen,  sonclern  in elie einzel-
nen Warenpositionen mit einbezogen worclen. 
(2)  Es wircl  ausclrücklich  clarauf hingewiesen,  class  die 
nachstehenden  Obersichten  Angaben  über  den 
Aussenhanclel wiedergeben,  wie sie aus elen  einzel-
nen  Aussenhandelsstatistilcen  cler  Lancier  hervor-
gehen. 
Diese Angaben sind rür Kohle nicht vergleichbar 
mit den im  Statistischen Bulletin cler Hohen  Behorde 
regelmassig  veroffentlichten  Zahlen  über Ein- und 
Ausfuhr  an  Kohle.  Die  letztgenannten  Statistiken 
basieren für die Einfuhr.auf den Einfuhr-Erlcli:irungen 
cler  lmporteure;  für elie  Ausfuhr sind elie  Lieferungen 
ab  Proclulctionsstëitte  wieclergegeben.  Ausserdem 
erlauben  diese  Angaben  getrennte  Statistiken  für 
Bel  gien/ Luxemburg  und  Frankreich/  Saar.  Die  im 
allgemeinen  bestehenclen  Unterschiede  beruhen  in 
erster  Linie  auf  zeitlichen  Verschiebungen  in  elen 
Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemass auch für elie  Statistilcen 
über Lieferungen der Stahlwerlce. 
IV 
REMARQUES  PRELIMINAIRES 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  de  la 
Communauté  couvrent  les  importations  et  les .ex-
portations  de  fer  et d'acier  (1 ),  minerai  de  fer  et 
minerai  de  manganèse,  ferraille  et  charbon,  venti-
lées par pays et régions d'origine et de destination, 
et zones monétaires. 
Ces  statistiques portent sur  les échanges entre 
les  divers pays  membres  de  la  Communauté  Euro-
péenne du  Charbon  et de  l'Acier ainsi  que  sur  les 
importations et exportations avec les pays tiers (2). 
Conformément  aux  traités en  vigueur et à  la docu-
mentation  disponible,  Belgique/Luxembourg  d'une 
part,  et France/ Sarre  d'autre  part,  sont  indiqués 
conjointement dans chaque cas. 
Ce  travail  n'a  été  possible  que  grâce  à  la 
bonne  volonté dont  ont  fait  preuve  les offices des 
statistiques  et  autres  organisations  chargées  de 
l'établissement  des  statistiques  nation·ales  du 
commerce  extérieur  qui  ont  mis  les  résultats  de 
leurs travaux à  la disposition de la Haute Autorité. 
Que  cette coopération  active et féconde,qui  consti-
tue  un  remarquable  exemple  de  collaboration  in-
ternationale,  fasse  ici  l'objet  de  nos  remercie-
ments les plus sincères. 
Sources: 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  éla-
borées par  les différents pays membres  sous forme 
de  listes  mécanographiées  sont  converties  sur  la 
base de coefficients  uniformes  et  récapitulées par 
la  Haute  Autorité  :une clé décimale établie sur la 
base  de  la  nomenclature  de  Bruxelles  sert  de dé-
(1)  Les aciers spéciaux au carbone et les aciers alliés 
ne sont pas indiqués séporément 1mois Ils sont inclu• 
dans les cllvers postes de produits. 
(2)  Il est expressément souligné que les aperçus d'en-
semble  ci-après  reproclui sent les données  relatives 
aux  édu:nges  extérieurs  telles  qu'elles  ressortent 
des cliHérentes  statistiques nationales clu  commerc,• 
extérieur. 
En  ce  qui  conceme  le  charbon,  ces données ne 
sont pas comparables  avec  les  chiffres  cles importo-
tions et exportations de charhon publiés régulierement 
dons  le  Bulletin  Statistique  cie  la Haute Autorité. 
En  ce  cpJi  conceme  les importations,  ces demièr  .. 
statistiques  ont  pour  bose  les  cléclorotions  des 
importateurs;  pour  les  exportations,  ce  sont  les 
livrai sons  clépart  1  ieu  de  pro  elu ction  qui  sont ind• 
quées.  En  outre,  ces  c:bnnées  permeffent cl'éto&flr 
des statistiques séparées pour Belgique/  Luxembou19 •. 
et  Fronce/  Sarre.  Les  différences  qui  apparaissent 
généralement sont elues  en  premier  lieu  au  fait  q1.1e 
les  chiffres  sont  portés  en  compte  avec  certains 
retords. 
Cette  indication  s'applique  également  par  aneto 
logie  aux  statistiques  relatives  aux  livraisons des 
aciéries. PREFAZIONE 
La  statistica del  commercio  con  l'estero della 
Co  muni tà comprende  i  dati  rel ati vi  a Il' i  mportaz i  one 
e all'esportazione  del  ferro  e  dell'acciaio  (1), del 
minerale di  ferro  e  di  manganese,  del  rottame e  del 
carbone,  suddivisi  per  paesi  e  territori  di  origine 
e  di  destinazione  nonchè  per  zone  monetarie. 
La  rilevazione  abbraccia  gli  scambi  tra  i  vari 
paesi  membri  della  Comunità  Europea  del  Carbone 
e  dell' Acciaio,  come  pure  le  importazioni  .ed  e-
sportazioni da  e  verso  i  paesi  terzi  (2). Conforme-
mente agli  accordi  in  vigore e  agli  elementi  dispo-
nibili,  sono  costantemente  raggruppati  insieme  il 
Belgio  e  il  Lussemburgo,  da  un  lato,  e  la  Francia 
e  la Sarre, dall'  altro. 
Il  lavoro che presentiamo è  stato reso possibile 
soltanto  grazie  al  cortese  contributo  apportato 
dagli  Uffici  di  statistica  e  dalle  altre  organizza-
zioni  che  si  occupano  delle  statistiche nazionali 
del  commercio  estero,  mettendo  a  di sposi zione 
dell'  Alta  Autorità  i  ri sultati  da  loro  conseguiti. 
Teniamo  ad  esprimere  qui  i  nostri  più  sentiti 
ringraziamenti  per  questo  prezioso  e  proficuo  con-
tributo  che  costituisce  un  magnifico  esempio  di 
collaborazione  su  livello  internazionale. 
Fon ti  : 
Le  statistiche del  commercio  estero  elaborate 
dai  singoli  paesi  membri  sotto  forma  di  elenchi 
meccanografici  con  il  si stem a  delle  schede perfo-
rate,  vengono  uniformemente  codificate  e  raggrup-
pate dall'  Alta Autorità.  Come  denominatore comune 
(7)  Gli  acciai  fini  al  carbonio  e  gli  acciai  legat/  non 
vengono  inc:licatl  sepcratarntnte,  ma  sono  compres/ 
nelle rlspettive voci generlche. 
(2)  Occorre  tener  presente  che  le  tabelle  seguenti 
rispecchiano  le  informazloni  sul  commercio  estero, 
quali  risultano c:lalle  statistiche c:lel  commercio estero 
c:lel  varl paesi. 
Per quanto concerne  il  carbone,  i  c:lati  non  sono 
comparabili  con  1  c:lati  relativi  all'importazione  e 
ali 'esportazione c:li carbone, perioc:Jicamente pubblicatl 
nel  Bollettino Statistico  c:lell 'Alta Autorità.  lnfatti, 
quest/ ultimi c:lati  si basano, per l'lmportazione, sulle 
c:lichiarazioni presentate  c:/aqli  stessi  importatori  e, 
per  l'esportazlone,  sulle  fomiture c:lal  luogo  c:/1 
proc:luzion e  e  consentono  inoltre  c:li  suc:lc:livic:lere le 
statistlche c:le/  Belgiol Lussemburgo e  c:lella  Francia/ 
Sarre.  Le c:J/fferenze che si ri scontrano genera/mente 
sono c:lovute ln  prima linea alle c:Jifferenze  c:li  epoca 
c:Jelle varie registrazioni. 
Lo  stesso  rilievo  vale  anche per le  statistiche 
riguarc:lanti  le forn/ture c:Jelle  acciaierle. 
v 
ENKELE  OPMERKINGEN  VOORAF 
ln  de statistiek van  de buitenlandse handel  van 
de  Gemeenschap  is  de  in- en  uitvoer  van  ijzer en 
staal  (  1  ),  van  i jzererts  en  mangaanerts, al sm ede 
van  schroot  en  kolen  opgenomen,  ingedeeld  vol 
gens  landen  van  herkomst  en  bestemming,  al sook 
volgens  valutagebieden. 
De  stati stiek  bevat de gegevens met  betrekking 
tot het handelsverkeer tussen de afzonderlijke deel 
nemende  Staten  van  de  Europese  Gemeenschap 
voor  Kolen  en  Staal,  al sm ede  de  invoer  uit  en  de 
uitvoer  na  ar derde 1  anden  (2 ). 
Overeenkomstig  de  van  kracht zijnde Verdragen 
en  op  grond  van  de  ter  beschikking  staande gege-
vens,  worden  België/Luxemburg  enerzijds  en 
Frankrijk/Saargebied  anderzijds  steeds  gezamen-
1  i j  k  opgevoerd. 
Een  en  ander  is  slechts mogelijk  geweest dank 
zij  de  grote  mate  van  medewerking  van  de  zijde 
van  de nationale bureau's voor  de  statistiek en  de 
overige,  met  de  samenstelling  van  nationale  sta-
tistieken  inzake  de  buitenlandse  handel  belaste 
organisaties,  welke  de  Hoge  Autoriteit  de  resul-
taten hunner werkzaamheden ter beschikking hebben 
gestel d.  Een  woord  van  dank  voor  deze  inten-
sieve  en  vruchtbare  samenwerking,  welke  een 
fra ai  voorbeel d  van  een  gemeenschappel i j  k  inter-
nationaal  streven  vormt,  moge  hierbij  niet achter-
wege  blijven. 
Bronnen: 
De  statistieken  in zake de buitenlandse handel, 
welke door  de afzonderl i jke  deelnemende  Staten  in 
de vorm  van  Hollerith-lijsten zijn vervaardigd,  wor-
den  door  de Hoge  Autoriteit op  uniforme  wi jze met 
behulp  van  een  bijzondere  code omgerekend  en  sa-
(1)  Koolstof-ec:lelstaal  en  gelegeerc:l  staal  zijn  niet  af-
zonc:lerlijk  opgevoerc:l,  c:loch  in  c:le  verschillende 
groepen goec:leren verwerlct. 
(2)  Er worclt  met klem op gewezen,  c:lat  in c:le  h;ernavol-
g.,c:le  overzichten  c:le  gegevens  inzolce  c:le  buiten-
lanc:Jse hanc:lel  zljn vermelc:l,  zoals c:leze  u/t c:le  natio-
nale  statistiek.,  inzalce  c:le  buitenlanc:lse  hanc:lel 
voortvloei  en. 
Voor  wat  c:le  lcolen  betreft,  zijn deze gegevens 
nlet vergelijkbaar met  c:Je  regelmatig in  het Statlstisch 
Bulletin van c:le  Hoge Autoriteit gepubliceerc:le cljfers 
lnzalce c:le in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemc:le 
statistieken  zijn  c:le  invoercijfers  op  de invoerver-
klarlngen van c:le  importeurs gebaseerd; wat c:Je  uitvoer 
betreft,  zijn  hier  c:le  leveringen  af-fabrielc  vermelc:l. 
Bovenclien  1  s  het  mogeliik  op  gronc:l  van  c:leze 
gegeva1s  afzonc:ler/ijlce  statistieken  op  te  stellen 
voor  België/ Luxemburg  en  Franlcrijlc/ Saargebiec:l. 
De in  het algemeen  voorlcomenc:le  verschillen vinc:len 
ln  c:le  eerste plaats hun oorzaalc  ln  c:le  verschi/lenc:le 
tiic:lstippen,  waarop  c:Je  gegevens  zijn  ingewonnen. 
Deze opmerlc/ng gelc:lt  mutatis mutandis  eveneens 
voor c:Je  statistielcen aangaanc:le c:le  leveringen van  c:le 
staalfabri  elcen. dient ein  ouf Basis der Brüsseler  Nomenklatur ouf-
gebouter Zehnerschlüssel; ein gemeinsamer Lënder-
schlüssel, der den nut1onalen Begriffsbestimmungen 
weitgehend  Rechnung  tràgt,  ermoglicht  die Unter-
teilung  der  Herstell ung s- und  Verbrauchslënder 
bzw. Herkunfts- und Bestimmungslander noch Einzel-
lëtndern,  grësseren  Lëmdergruppen  und  -gebieten 
und nach Zahlungsra•Jmen  {Beide Schlüssel und die 
notwendigen  Erlautcrungen  sind  in  ei nem  beson-
deren  Heft  zusammengefasst  worden).  Fur  die 
einzelnen Waren-Posit1onen gelten die vomMinister-
rat der Gemeinschaft zusammengestellten und  in den 
Amtsblëtttern  der  einzelnen  Mita liedstaaten  ver-
offentl i chten  Begr  i ffsbestimmu ngen. 
Begriffserkl a·rungen; 
lm  allgemeinen  gelten  für  die  einzelnen  M1t· 
gliedstaaten  die  Begriffsbestimmungen,  die  ihren 
national  en  Aussenhandelsstatistiken  zugrundel ie-
gen. 
Demnach  beziehen  sich  die  Angaben  dieser 
Veroffentlichung  für  sëmtliche  Mitgliedstaaten 
ouf  den Spezi al handel  ( 1). 
Die  Einfuhr  umfasst: 
1.  Waren,  die für  den  freien Verkehr und  Verbrauch 
bestimmt  sind  und  unmittel bar  aus  dem  Aus-
land  oder  aus  Zollagern  oder  -zwischenlagern 
eingefUhrt  werden, 
2.  Waren,  die zur Veredelung  und  anschliessenden 
Wiederausfuhr eingeführt werden, 
3.  Waren,  die nach  Veredelung  im  Ausland wieder-
eingeführt  werden  (2)1 
4.  Rücksendungen  (3). 
Die  Ausfuhr  umfasst: 
1.  Waren  in!"andischen  Ursprungs  sowie  Waren 
fremden  Ursprungs,  die  zollamtlich  ais Einfuhr 
erfasst  waren  und  die  dos  Zollgebiet endgültig 
verlassen, 
2.  Waren,  die  zur  Veredelung  im  Ausland  ausge-
führt  werden  und  zur  anschliessenden  Wieder-
einfuhr  bestimmt sind (2), 
3.  Waren,  die  nach  der  Veredelung  im  lnland 
wieder ausgeführt werden, 
4.  Rücksendungen  (~ ~) 
(1)  Deutschland,  Franlcreich/Saarland  und  Italien wei,-
sen die Ein- und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem 
Gebiet  stationierten  auslandischen  Truppen  nicht 
rAit  aus. 
(2)  Sind  von  Franlcreich/ Saarland  nicht miterfasst. 
(3)  Italien  bucht  die  Rüclcsendungen  wieder  von  den 
Ein· bezienungsweise Ausfuhren ab. 
VI 
nominateur  commun  pour  les  produits;  une  clé 
commune  pour  les pays,  qui  tient  compte  dans  une 
grande  mesure  des  définitions  nationales,  permet 
les  ventilation  des  pays  de  production  et  de  con-
sommation  ou  des  pays d'origine et  de destination, 
par pays,  groupe de pays et territoires et par zones 
monétaires  {les  deux  clés  ainsi  que  les  explica-
tions  de  la clé relative  aux produits  ont  été réca-
pitulées  dans  un  fascicule  spéciql).  Les  défini-
tions  des  notions  récapitulées  par  le Conseil  de 
Ministres  de  la  Communauté  et  publiées  dans  les 
journaux  officiels  des  différents  pays  membres 
sont  applicables  aux  différents  postes  produits. 
Précisions  sur  les  définitions: 
Sont  généralement  applicables  aux  différents 
pays  membres  les  définitions  sur  lesquelles  re-
posent  leurs  statistiques  nationales  du  commerce 
extérieur.  Les  données  de  cette  publication  se 
rapportent par  conséquent pour tous les Etats mem-
bres au  commerce spécial (1). 
L' i mportot ion  comprend: 
1.  les  marchandises  déclarées  pour  le  commerce 
et la consommation  lors de  l'importation directe 
ou  de  la  sortie  de  dépôts  ou  d'entrepôts  sous 
régime de douane, 
2.  les  marchCI'ldi ses  importées  pour  être  trans-
formées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre et être 
ensuite réexportées, 
3.  les  marchCI'ldi ses  réimportées  après  avoir  subi 
une  mai n-d'  oeuvre  ou  être  transformées  à 
1  'étranger  (2), 
4.  les marchandises retournées  (3 ). 
L'exportation  comprend: 
1.  les marchandises indigènes et les marchandises 
nationalisées  par  l'acquittement des  formalités 
douanières  lors  de  l'entrée  qui  sortent  effec-
tivement du territoire douanier, 
2.  les  marchandises  exportées  pour  être  trans-
formées ou recevoir une main-d'oeuvre à Pétran-
ger et être ensuite réimportées  (2), 
3.  les marchandises  réexportées  après  être trans-
formées  ou  avoir  reçu  la main-d'oeuvre  en  vue 
de  laquelle elles ont été importées 
4.  les marchandises retournées  (2)  (3) 
(1)  L'Allemagne,  la France/  Sarre et l'Italie n'indiquent 
pas les importations et les exportations des produits 
à usage militaire des troupes étrangères stationnées 
sur leur territoire. 
(2)  Ne  sont  pas  comprises  dons  les  statistiques 
franco- sarroises. 
(3)  L'Italie tient  compte des marchandises re1oumées 
en rédui sont conlonnément ses importations respec-
tivement ses exportations. delle  merci  viene  applicato  un  codice  decimale 
basato  sulla nomenclatura  di  Bruxelles.  Un  codice 
comune  dei  paesi,  che  tiene  conto  in  gran  parte 
dei  criteri  nazionali,  consente  di  ripartire  i  paesi 
di  produz:ione  e  di  consumo,  o  i  paesi  di  origine e 
di  destinaz:one,  in  paesi  singoli,  in  gruppi  di 
paesi  e  in  zone monetarie.  ( 1 due codici  e le note 
espl icative  al  codice  merceologico  sono  raccolti 
in  un  altro fascicolo  a parte).  Per le singole merci 
valgono  le  definizioni  stabilite  dai  Consiglio  dei 
Mini stri dell a Comuni tà e pub  bi i  cate nell e  Gazzette 
Ufficiali  dei  vari  paesi membri. 
Definizioni: 
Per  i  singoli  Stati  membri  valgono,  in  linea di 
massima,  le  definizioni  da  essi  adottate  per  le 
statistiche nazional i  concernenti  il  commercio  con 
l'estero. 
1 dati  contenuti  nella presente pubblicazione si 
riferiscono  quindi,  per  tutti  gli  Stati  membri,  al 
commercio  speciale  (1). 
L'importazione  c:omprende: 
1.  le merci  dichiarate per  il  commercio e  il  consu-
mo  all'atto dell'importazione diretta e dell'usci-
ta  dai depositi o dai  magazzini  doganali, 
2.  le  merci  importate  destinate  alla  lavorazione 
e  alla successiva riesportazione, 
3.  le  merci  reimportate dopo  èssere state lavorate 
all'estero  (2), 
4.  le merci  respinte  (3). 
L'esportazione  comprende: 
1.  le  merci  nazionali  e  le  merci  nazionalizzate 
dopo averespletato le formalità doganali all'atto 
dell'  entrata,  e  che  escono  effetti  va  mente  dai 
territorio  doganale, 
2.  le  merci  destinate  alla  lavorazione  all'estero 
e  alla successiva reimportazione  (2), 
3.  le merci  riesportate dopo  aver subito  la lavora-
zione per la quale erano state importate, 
4.  Le merci  respinte  (2) (3) 
(JJ  La  Germania,  la  Francia/Sarre  e  l'ltalia  non  incli· 
cano  le  importazioni  e  le esportazioni cli  materiale 
militare  clestinato  alle  truppe  straniere  cl#  stanza 
sul loro te"itorio. 
(2)  Non  sono  compresi nelle  statistiche frcnco-sarresl. 
(3)  Per l'ltalia le merci  resplnte sono portate in  cletra-
zione al movlmento contrario. 
VIl 
mengevat  :  al s  gemeenschappelijke  goederenaan-
duiding  geldt  een  decimale  codificatie,  welke  aan 
de  hand  van  de  Brus sel se nom en cl atuur  i s  verkre-
gen;  een  gemeenschappelijke  codificatie  voor  de 
verschillende  landen,  waarbij  in  sterke mate  reke-
ning  is gehouden  met  de  nationale definities,  stelt 
ons  in  staat een  onderverdeling  van  de  productie-
en  verbruikslanden,  resp.  landen  van  hérkomst  en 
van  bestemming  te maken  vorgens  de afzonderlijke 
landen,  grotere  groepen  van  landen  en  gebieden, 
alsook  volgens valutagebieden.  (Beide coditicaties 
al smede  de  toel ichting  op  de  goederencodificaties 
zijn  in  een  afzonderlijk  document opgenomen.  Voor 
de afzonderl i jke goederen gel  den de omschrijvingen, 
welke door de Bijzondere Raad van Ministers van de 
Gemeenschap  zijn  opgmeld  en  in  de  Publicatie-
bladen  der  verschillende  deelnemende  Staten  zijn 
gepubl i ceerd. 
Toelichting op  de verschillende definities: 
ln  het  algemeen  gelden  voor  de  afzonderlijke 
deelnemende Staten  de  definities,  waarop  de natio-
nale  statistieken  voor  de buitenlandse handel  zijn 
gebaseerd. 
De  in  deze  publicatie  vermelde  gegevens heb-
ben  derhalve voor  alle deelnemende  Staten  betrek-
king op  de gespecialiseerde handel  (1). 
De  invoer  omvat: 
1.  de goederen,  welke  bij  rechtstreekse  invoer  of 
bij  afname  uit  opslag  of  entrepôt  ais  voor  de 
handel  en  het  verbruik  bestemd  worden  aange-
geven, 
2.  de goederen, welke ter veredelingzijn ingevoerd, 
om  vervolgens  weer  te  worden  uitgevoerd, 
3.  de  na  veredeling  in  het  buitenland  wederinge-
voerde  goederen  (2), 
4.  de teruggezonden goederen  (3). 
De  uitvoer  omvat: 
1.  de goederen van  binnenlandse herkomst alsmede 
de  goederen  van  buitenlandse  herkomst  na 
vervulling  van  de  douaneformaliteiten  bij  in-
voer  en  welke  daadwerkelijk  het  douanegebied 
verlaten, 
2.  de  goederen,  welke  ter  veredel ing  naar  het 
buitenland  worden  uitgevoerd  om  vervolgens te 
worden  ingevoerd  (2), 
3.  de  goederen,  welke  na  veredeling  in  het  bin-
nenland  weder worden  uitgevoerd. 
4.  de teruggezonden goederen  (2) (3) 
(1)  De  geimporteercle  en  geëxporteercle  goecleren  voor 
militair gebruilc,  bestemcl voor cie  op hun gronclgebiecl 
gestetionneercle  vreemcle  troepen,  worclen  cloor 
Dultslancl,  Franlcrijlc/ Saargebief en  ltaliê  niet aan· 
gegeven. 
(2)  Zijn nlet opgMomen ln  cie  statistlelcen ven  Fra~lcrijlc 
en het Saarl ancl. 
(3)  De  terugzencllngen  'WOrclen  cloor  ltalië  ven  cie  1,.. 
resp. export afgeboelct. Der  Spezialhandel  erfasst  auch  den  Schiffs-
und  Luftfahrzeug-Bedarf,  ausgenommen  den 
Bedarf der inlandischen Schi.ffe  an  inlandischen 
Waren  (1 ). 
ln  der  Einfuhr wei sen Deutschland,  Frankreich/ 
Sllar  und  Italien  ais  Herstellungsland  das  Land 
nach  in  dem  die  Ware  in  der  Beschaffenheit  er-
zeugt,  gewonnen  oder  hergestellt  i st,  in  der . sie 
eingeführt  wircl;  i st  das  Herstellungsland  mcht 
bekannt  so  tritt  an  seine  Stelle  das entfernteste 
bekannt~  Versendung si and;  Bel gien/Luxemburg 
und  die Niederlande weisen das Herkunftsland aus. 
Die  Ausfuhren  erfassen Deutschland und  Italien 
soweit moglich  nach  den  Verbrauchslandern,  Frank-
reich/Saar,  Belgien/Luxemburg  und  die  Nieder-
lande nach den  Bestimmungslandern. 
Diese  Unterschiede  sind  zu  beachten,  da  in 
den  Tabellenkopfen  einheitlich  die  Bezeichnungen 
ccHerkunfto  und  « Bestimmung•  benutzt  werden. 
Beri cht  s zei traum 
Oie  Meldungen  der  einzelnen  Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatl i ch. 
Einheiten: 
Oie  Angaben  erfolgen  in  dz  =  100  kg.  und  in 
E. W.A.  - Verrechnungseinheiten  ($),  wobei  1 $  = 
1 Verrechnungseinheit  =  4,20  DM;  =  bfrs.  50; = 
ffrs. 493,706; =  lit 625; =  hfl. 3,80 ist  •. 
Das  Gewicht  ist  im  allgemeinen  das  Reinge-
wicht (im  zolltechnischen Sinne) der Waren. 
Die  Werte  beruhen  auf  den  von  den  Ein- und 
Aus fUhrem  gemeldeten  und  von  den  Zollamtern  ge-
prüften  Angaben;  sie  stellen  den  Grenzwert  dar, 
d.h.  Ein- und  Ausfuhr  frei  Grenze  des nationalen 
Zollgebietes  ohne  BerUcksichtigung  der Einfuhr-
zolle und  etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Oie Ubersichten weisen für  die Zeitabschnitte: 
Januar - Marz,  Januar - Juni,  Januar - September, 
Januar  - Dezember  kumul ierte  Ergebnisse  aus,  in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten Berichti-
gungen  aufgenommen  sind;  dan eben werden  jewei 1  s 
vorl aufige  Ergebni sse  für  die  einzelnen  Viertel-
jahrè:  April  - Juni,  Juli  - September,  Oktober 
Dezember veroffentl icht. 
(1)  Nur  Bunlcerkohle  für  die  Bundesrepubl  ik  unter  den 
zustandigen  Nummern  nachweisbar,  da  der sonstige 
Schiffs!:Jedarf  insgesamt in  einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VIII 
Les  provisions  de  bord  pour  navires  et  aéro-
nefs  sont  comprises dans  le commerce  spécial, 
hormis  les  produits  indigènes  embarqués  com-
me  provisions  de  bord  sur des navires et  aéro-
nefs nationaux  (1). 
L'Allemagne,  la  France/Sarre  et  l'Italie  in-
diquent  dans  les  importations  comme  pays prod•Jc-
teur  le  pays  dans  lequel  la  marchandise  est pro-
duite,  obtenue ou fabriquée  dans  l'état où  elle est 
importée;  si  le pays de production n'est pas connu, 
on  lui  substitue le pays d'expédition connu  le plus 
éloigné;  la  Belgique/Lux~mbourg et  les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
L'Allemagne  et  1  'Italie  indiquent  autant  que 
possible  les  exportations  par  pays  de  consomma-
tion,  et la  France/Sarre,  la  Belgique/Luxembourg 
et les Pays-Bas par pays de destination. 
Il  convient  de  prendre  note de  ces différences1 
car dans les en-têtes des tableaux les désignations 
«origine•  et  «destination•)  sont  uniformément  em-
ployées. 
Période  de  référence  des  rapports: 
Les  déclarations  des  d1fférents  pays  membres 
sont faites par mois calendaire. 
Unites: 
Les  indications  sont  fournies  en  quintaux 
métriques= 100 kg et en  unités de compte A. M. E.($). 
L'unité  de  compte de  1 $ =  4,20  DM;  =  50  Frb; = 
493,706 Ffr; =  625 lires italiennes;= 3,80 florins 
néerl an dai s. 
Le  poids  est  en  général  le poids net (réel  ou 
légal)  de la marchandise. 
Les  valeurs  sont fondées  sur  les  données  in-
diquées  par  les  importateurs  et  exportateurs,  et 
vérifiées  pcr  les  services  de  doucrae;  elles repré-
sentent  la  valeur  à  la  frontière,  c'est-à-dire  les 
impôrtations  et  les exportations franco-frontière du 
territoire  douanier  national  sans  tenir  compte des 
droits  d'importation  ni  des  montants  éventuels  de 
compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes cumu-
latives  de  janvier-mars,  janvier-juin,  janvier-
septembre, janvier-décembre des résultats contenant 
toutes  les  corrections connues au  moment  de l'im-
pression  et des résultats provisoires  pour  les tri-
mestres  i salés  avril-juin,  juillet-septembre, 
octobre-décembre. 
(1)  Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure  sous  le  numéro  afférent,  car  les  autres 
besoins  en  tonnage  sont  indiqués  globalement 
sous un  numéro  collectif du  tarif douanier d'usage. Le provvi ste di  bordo  per navi  e  aeronavi  sono 
comprese nel  commercio speciale,  ad eccezione 
dei  prodotti  nazional i  imbarcati  come provvi ste 
di  bordo  su  navi  e  aeronavi  nazional i.  ( 1) 
Nella  voce  <<lmportazionil)  della  Germania, 
Francia/Sarre  e  ltalia  s'intende  per  paese  di 
fabbricazione  il  paese in  cui  la merce  è  prodotta, 
estratta  o  fabbricata  nella  forma  in  cui  è  importa-
ta;  qualora  il  paese  di  fabbricazione  non  sia co-
nosciuto;  è  indicato  il  paese  di  spedizione  più 
lontano;  il  Belgio/Lussemburgo  e  Paesi  Bassi  in-
dicano i 1 paesi di  provenienza. 
La  Germanie  e  l'Ital i a  suddividono,  per  quanto 
possibile,  le  esportazioni  a  seconda  dei  paesi  di 
_consumo,  mentre  la  Francia/Sarre,  il  Belgio/ 
Lussemburgo  e  Paesi  Bassi  le  suddividono  a  se-
conda dei  poe  si  di  destin  oz ione. 
E'necessario  tener  conto  di  queste  differenze 
dato  che  le  tabelle  sono  uniformemente  intestate 
<'origine•)  e <<destinazionel). 
Periodo cui  si  riferiscono  i  dati: 
1 singol i  Stati  membri  inviano  le  denuncie  per 
mese di  calendario civile., 
Unit à: 
1 dati  sono esoressi  in  quintali  di  100  kg.  e  in 
U'1ità  di  conto A.M. E.;  1 $ unità di  conto è  pari  a  : 
DM  4,20 = fr.b. 50 = fr.f.  493,706 = lire 625 = 
fiorini  3,80. 
Di  regolo,  per  peso  s'intende  il  peso  netto 
(effettivo o  legale) della merce. 
1 valori  sono basati  sui  dati  forniti  dagli  impor-
tatori  e  esportatori  e  verificati  dagli  Uffici  di 
Dogana;  rappresentan~  il  «valore  frontiera•),  cioè 
importazione e  esportazione franco  frontiera  senza 
tener  conto  dei  dazi  doganali  e  degli  eventuali 
ristorni. 
Le  tavole  indicano  per  i  periodi  cumulativi  di 
gennaio-marzo,  gennaio-giugno,  gennaio-settembre, 
gennaio-dicembre  dei  risultati  contenenti  tutte  le 
correzioni  conosciute  al  momento  della stampa e 
dei  ri sultati provvi sori  per i trimestri  aprile-giugno, 
lugl io-settembre, ottobre-dicembre. 
(J)  Sotto  i  relativi  numeri  coc/ice  figura  soltanto  il 
carbone do  bunkeroggio  per lo Repubblico Federale, 
doto  che  le  rimonenti provviste di  bordo  sono stote 
raggruppote  sotto  un  unico  numero  codice dello  To-
riffo dogon  ale. 
De  voorraden  aan  boord  van  schepen  en  lucht-
vaartuigen  vallen  eveneens  onder  de  gespe-
cial i seerde  handel,  met  uitzondering  van  die 
producten  van  binnenlandse  herkomst, welke 
al s  boordproviand ten  behoeve  van  schepen  en 
luchtvaartuigen  worden  meegenomen  ( 1). 
Bii  de invoer wordt  door  Duitsland,  Frankrijk/ 
Saargebied  en  ltaliij  ais  productieland datlandver-
mel d,  waar  de  goederen  in  dezel fde  vor'm  geprodu-
ceerd,  gewonnen  of  gefabriceerd  zijn,  ais  waarin 
zij  worden  ingevoerd;  is  het  productieland  niet 
bekend,  dan  wordt  in  plaats daarvan  het meest ver-
wijderde  bekende  land  van  verzending  aangegeven; 
België/Luxemburg  en  Nederland  vermelden  het 
land  van herkomst. 
Duitsland en  Ital ië  vermelden  de uitvoer zoveel 
mogel i jk  naar  landen  van  verbruik•  Frankri jk/Saar-
gebied,  België/Luxemburg  en  Nederland  echter 
naar land van bestemming. 
Met  deze  verschi lien  dient  rekening  te worden 
gehouden,  daar  in  de  koppen  boven  de  tabellen 
slechts de aanduiding  << herkomsh  en  << bestemming  1) 
voorkomt. 
Periode waarover de g egevens worden verstrekt: 
De  afzonderl i jke  deelnemende  Staten  verstrek-
ken  gegevens over eike kalendermaand. 
Eenheden: 
De  gegevens  worden  vermeld  in  centenaars = 
100  kg,  alsmede  in  Rekeneenheden  E.M.O.  ($), 
waarbij  1 $ =  1 rekeneenheid =DM 4,20 =  Bfrs.SO= 
Ffrs. 493,706 =  Lit. 625 =  Hfl. 3,80. 
ln  het  algemeen  vertegenwoordigt  het  gewicht 
het  netto-gewicht  (daadwerkelijk  of  wettelijk). van 
de goederen. 
De  waarde  is  gebaseerd  op  de  door  de impor-
teurs  en  exporteurs  verstrekte  en door de douane-
diensten  gecontroleerde  gegevens;  deze  cijfers 
geven  de waarde van  de  goederen aan de grens aan 
d.w.z.  de  in- en  uitvoerwaarde  franco  grens  van 
het  nationale  douanegebied,  zonder  dat  met  de 
invoerre~hten  of  eventuele  vereveningsbedragen 
rekening  i s gehouden. 
De  tabellen  geven  voor  de tijdvakken  Januari-
Maart,  Januari-Juni,  J anuari-September  en Januari-
December  gecumuleerde  resultaten  weer,  waarin  al 
de verbeteringen  zijn opgenomen,  die op  het ogen-
blik  van  het  drukken,  bekend waren.  De  gegevens 
van de volgendeafzonderlijkekwartalen: Aprii-Juni, 
Juli-September,  October-December  gelden  ais 
voorlopige ci jfers. 
(l)  De  desbetreffende  nummers  omvatten  slechts  bun-
kerkolen  voor  de  Bondsrepubliek,  door de overige 
totale scheepsbehoeften onder een verzomelpost von 
het  cbuonetorief  voor  verbruiksgoederen  zijn  opg• 
voerd. INHALTSVERZE•CHNiS  SOMMAIRE 
DEUT'SCH'-•ND  BEL  GIEN/  FRANKAEICHI 
WAREN 
GE.MEINSCHAFT  IB.R.I  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDER LANDE  PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS-BAS 
(R,F.I  LUXEMBOURG  SARRE 
EINFUHR  SEITE  - PAGE  IMPORTATIONS 
EINFUHR NACH  WAREN  UND WARENGRUP..  IMPORTATIONS PAR  PRODUITS ET GROUe!~~ 
PEN, UNTERTEIL  T  NACH HERKUNFTSLAN- DE PRODUITS SUBDIVISEES O'APRES ~!Xl 
OERN, -GEBIETEN UND ZAHLUNGSRAUMEN:  1-28  29- 50  51  -72  73-91  92- 112  113- 132  REGIONS ET ZONES  MONETAIRES D'ORIGINE 
ROH EISEN  FONTE 
Roheisen  1  29  51  73  92  113  Fonte 
Spiegeleisen  1  29  51  73  92  113  Spiegel 
Hochofen-Ferromangon  1  29  51  73  92  113  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET FERRO-ALLIAGES 
INSGESAMT:  1- 2  29- '30  51  -52  73  92-93  113- 114 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  1 -2  29  51  73  92  Ill  Pays 
Geographi schen Rërumen  2  29- 30  51-52  73  92- 93  113- 114  Zones géographiques 
Z ahl ung sr  au men  2  30  52  73  93  114  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke  und  Rohluppen  3  31  53  74  94  115  lingots et massieux 
Vorgewalzte Blôcke und  Knüppel  3  31  53  74  94  115  Blooms et  billettes 
Vorbrommen,  Pl atinen  3  31  53  74  94  115  Brames et lorgets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG  ZUM  TOTAUX LINGOTS ET OEMI-PROOUIII 
ABSATZ  INSGESAMT:  3- 4  31  - 32  53-54  74  94- 95  115  POUR LA VENTE: 
unterteilt nach;  subdivisés d'après: 
Lëmdern  3-4  31  53  74  94  115  Pays 
Geagraphi schen Rau men  4  31  - 32  53  74  94-95  115  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  4  32  53- 54  74  95  115  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  5  33  55  75  96  116  Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schi enen  5  33  55  75  96  116  Rails neufs 
Schwellen,  Unterlagsplatten, Laschen  5  33  55  75  96  116  Traverses  selles, éclisses 
Walzdraht  5  33  55  75  96  116  Fil machine 
Stabstahl  5-6  33  55  75  96  116  Barres 
Stahl spundwande  6  33  - 75  96  116  Palplanches 
Profi 1  e  von  80 mm  und  mehr,  Zoresei sen  6  34  55- 56  75  - 76  97  116- 117  Profilés de BO.m et plus, Zorès 
Sonstige Profile  6  34  56  76  97  117  Autres prof1lés 
Bandstahl  6-7  34  56  76  97  117  Feuillards 
Breitflachstahl  7  34  56  76  97  117  Larges plats 
Transformatoren- und  Dynamobleche  7  34- 35  56  76  97  117  Tôles magnétiques 
Weissband und  Weissblech  7  35  56-57  76-77  97-98  117- 118  Fer blanc (feuillards et tôles) 
andere verzinnte Bleche  7-8  35  57  77  98  - Autres tôles étamées 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche  8  35  57  77  98  118  Autres t&les revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  Tôles non revêtues: 
von  3 mm  und  mehr  8  35  57  77  98  118  de 3 mm et plus 
von weniger ols 3 mm  8  35- 36  57  77  98- 99  118  de mains de 3 mm 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE1  PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX, 
~  9- 10  36  57-58  77-78  99- 100  116- 119  fQ!!::!.:. 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lëmdern  9  36  57-58  77-78  99  118- 119  Pays 
Geographischen Raumen  9  36  58  78  99  119  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  9- 10  36  58  78  99- 100  119  Zones monétaires 
STAHL (EG-WAREN} INSGESAMT:  10- 11  36- 37  58-59  78- 79  100  119- 120  TOTAL  ACIER  (PRODUITS OU TRAITE!: 
untertei lt na ch:  subdivisés d'après: 
Lèlndern  10  36- 37  58  78  100  119  Pays 
Geograph i schen Ri:iumen  10  37  58-59  78-79  100  119- 120  Zones géographiques 
Zohl ungsraumen  11  37  59  79  100  120  Zones monétaires 
Geschmiedete, gezog.  Erzeugnisse in  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen  12  38  60  80  101  121  précédentes 
Koltgezogener Draht  12  38  60  80  101  121  Ftls tréfilés  ! 
Rôhren  u,  Verbindungsstücke aus Stahl  12- 13  38  60  80  101  121  Tubes et raccords 
1 
x INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMANIA  BELGIO/  FRANCIA' 
PRODOTTI  COMUNITA  (R.F.I  LUSSEMBURGC  SARRE  ITALIA  PAESI•BASI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAP  DUITS LAND  BELGIE/  FRANKRI.IK/  ITALIE  NEDERLAND 
(B.R.)  LUXEMBURG  SAAR 
IMPORT  AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  INVOER 
INVOER NAAR PRODUCTEN  EN GROEPEN 
-ORTAZIONI PER PRODOTTI  E  GRUPPI  VAN  PRODUCTEN  ONDERVERDEELD NAAA 
Dt PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI,  LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAIRE ZONE 
MGIONI E  ZONE MONETARIE Dl ORIGINE:  1-28  29- 50  51-72  73-91  92- 112  1 l ~ 
VAN HERKOMST: 
~  RUWIJZER 
Ghisa  1  29  51  73  92  113  Ruwijzer 
Ghisa manganesifera  1  29  51  73  92  113  Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato  1  29  51  73  92  113  Hoogoven ferromangaan 
TOTALE GHISA  E  FERROLEGHE  TQIAA!. RUWIJZER  EN  FERROLE· 
D'ALTO FORNO:  1-2  29- 30  51-52  73  92-93  113- 114  GERING EN: 
suddivise seconda:  onderverdeeld naar: 
Poesi  1-2  29  51  73  92  113  Landen 
Regioni  2  29- 30  51-52  73  92- 93  113 - 114  Gebieden 
Zone monetarie  2  30  52  73  93  114  Monetaire zones 
caoOOTTI SEMILAVORATI  HALF  -PRODUCTEN: 
Lingotti e fasci  3  31  53  74  94  115  Blokken en gietelingen 
Blumi  e billette  3  31  53  74  94  115  Blooms en knuppels 
Bramme  e bidoni  3  31  53  74  94  115  Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZ:l\1  E  PRODOTTI  RUWE  BLOKKEN  EN  HALF· 
SEMI LAVORATI:  3-4  31-32  53-54  74  94- 95  115  PRODUCTEN: 
suddivisi seconda:  onderverdeel d na ar: 
Paesi  3-4  31  53  74  94  115  Landen 
Regioni  4  31-32  53  74  94- 95  115  Gebieden 
Zone monetarie  4  32  53- 54  74  95  115  Monetaire zones 
i:ISQ~QTTI LAMINATI  WA!,.SER!J  PRQQ!.!~I!i:tl 
Sbozzi  in ratol i per lamiere  5  33  55  75  96  116  Breedband op  rollen 
Rotaie nuove  5  33  55  75  96  116  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche  5  33  55  75  96  116  Owarsl iggers, onderlegpl olen,  lasplate-n 
Vergella in  matasse  5  33  55  75  96  116  Walsdraad 
Barre  5-6  33  55  75  96  116  Staafstaal 
Palancole  6  33  - 75  96  116  Damwandstaal 
Profilati da 80  mm  e oltre; Zorès  6  34  55-56  75  - 76  97  116- 117  Profielen van 80  mm  en meer; Zores 
Altri profilati  6  34  56  76  97  117  Andere profielen 
Nastri  6-7  34  56  76  97  117  Band staal 
Larghi piatti  7  34  56  76  97  117  Universaalstaal 
lamierini magnetici  7  34- 35  56  76  97  117  Transformalo~oen dynamoplaat 
latta (nastri e  lamiere)  7  35  56-57  76-77  97- 9e  117- 118  Blik (Bono!- en plaatijzer en -staal) 
altre lamiere stagnate  7-8  35  57  77  98  - ondere vertinde platen 
Altre lnmiere rivestite e lam. placcate  8  35  57  77  98  118  Andere beklede ploten evenals geplott. 
lamiere non  rivestite:  Platen, niet bekleed: 
do 3 mm e oltre  8  35  57  77  98  116  van 3 mm  en meer 
inferiore a 3 mm  6  35- 36  57  77  98-99  118  van minder dan 3 mm 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  WALSERIJPRODUCTEN  EN  VERDER-
FINAL1 1  COILS:  9- 10  36  57-58  77-76  99- 100  118-119  VERWERKTE  PRODUCTEN1  CO ILS: 
suddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  9  36  57-58  77-78  99  118- 119  Landen 
Regioni  9  36  58  78  99  119  Gebieden 
Zone monetarie  9- 10  36  58  78  99- 100  119  Monetaire zones 
TOTALE  ACCIAIO  !PRODOTTI  DEL  10- 11  36-37  58-59  78-79  100  119 - 120  TOTAAL STAAL IPRODUCTEN  VAN 
TRATTATO): suddivisi seconda:  HET  VERDRAG):  onderverdeel d na ar: 
Paesi  10  36-37  58  76  100  119  Landen 
Regioni  10  37  58-59  78-79  100  119  - 120  Ge bi eden 
1  Zone monetarie  11  37  59  79  100  120  Monetaire zones 
Forgiati  stirati  seconda le forme  Gesmeed, getrokken onder vorm  der 
precedenti  12  38  60  80  101  121  voorgaande producten 
Fili trafilati  12  38  60  80  101  121  Ge trokken draad 
T  o.~bi  e raccordi di  acciaio  12- 13  38  60  80  101  121  Suizen en  verbindingsstukken van staal 
'XJ INHAL  TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
DEUTSCHl-AND  BEl.. GIEN/  FRANKR&ICHI 
WAREN 
GE  ...  EINSCHAFT  IB.R.)  l..UXE  ...  BURG  SAAR  ITAl-IEN  NIEDER  l-ANDE  PRODUITS 
CO  ......  UNAUTI  Al..l..E  ...  AGN~  BEl-GIQUE/  FRANC  El'  ITAl-IE  PAYS•BAS 
IR.F.)  l-UXEMBOURG  SA ..  RE 
NOCH:  EINFUHR  SEl TE  - PAGE  SUITE:  IMPORTATIONS 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE (STAH!:J  TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) HORS 
INSGESAMT:  13- 14  38- 39  60-61  80-81  101- 102  121- 122  COMMUNAUTE: 
unterteilt nach:  subcfivi sés d'après: 
Lalfdern  13  38-39  60-61  80-81  101  - 102  121- 122  Pays 
Geographischen R8umen  13-14  39  61  BI  102  122  Zones géographiques 
Zahlungsr\Wmen  14  39  61  81  102  122  Zones mon étai res 
STAHL. INSGESAMT IEG- UND NEG- ~-
TOTAL. ACIER (PRODUITS OU TRAITE 
ERZEUGNISSE):  14- 15  39-40  61-62  81-82  102- 103  122- 123  ET HORS COMMUN AUTEl: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lltndern  14  39  61  81  102- 103  122- 123  Pays 
Geographi schen R8umen  15  39-40  61-62  81-92  103  123  Zones géographiques 
Z ahl ungsr&umen  15  40  62  82  103  123  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  16  41  63  83  104  124  Rails usagés 
Rohren und Verbindungsstücke aus 
Gusseisen  16  41  63  83  104  124  Tubes et raccords de fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  16  41  63  83  104  124  Ferro-alliages (hors  Communœ.~té) 
ERZE  MINERAIS 
Schwefelk i  esabbrltnde  17  42  64  84  105  125  Cendres de  pyntes 
Eisenen.  18  43  65  85  105  126  Minerai de fer 
Manganerz  18  43  65  85  105  126  Minerai de manganèse 
ERZ  INSGESAMT:  18-20  43-44  65-66  85-86  105- 106  126- 127  TOTAUX MINERAIS: 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  18- 19  43-44  65  85  105  126  Pays 
Geographischen R8umen  19-20  44  65-66  85-85  105- 106  127  Zones géographiques 
Zahlungsrllumen  20  44  66  86  106  127  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAI  bLES: 
Schrott, nicht sartiert oder klassiert  21  45  67  87  107  128  Ferrailles, nitrées, ni  classées 
Schrott, aus Gusseisen  21  45  67  87  107  128  Ferraille, de fonte 
Schratt, aus verzinntem Stahl  21-22  45  67  87  107  128  Ferraille, de fer étamé 
Schratt, sonstiger  22  45-46  67  97  107- 108  129  Ferrailles, autres 
SSI;HROTT INSGESAMT:  22-24  46-47  68-69  87-88  108- 109  128- 129  TOTAUX  FERRAILLES 
unterteilt nach.  subdivisées d'après: 
Landem  22-23  46  69  87-88  108  128- 129  Pavs 
Geographi schen Raumen  23-24  46-47  69  98  108- 109  129  Zones géographiques 
Zahlungsrllumen  24  47  69-69  88  109  129  Zones monétaires 
KOHLE  CHARBON 
= 
Sternkohle  25  48  70  89  110  130  Houille 
Steinlcohlenbriketts  25  48  70  89  110  130  Agglomérés de houille 
Stelnlcohlenkoks  25  48  70  89  110  130  Cole• de four 
Braunkohle  25  48  70  89  110  130  Lignite 
Braunkohlenbrlketts uncl-sch-lkoks  25-26  48  70  89  110  130  Briquettes et seml-colce de Ugnite 
KOHL.EN INSGE!AMT:  26-27  48-49  70-71  89-90  110- 111  130- 131 
1 
TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  26  48-49  70-71  89-90  110- 111  130- 131  Pays 
Geographischen Rliumen  26  49  71  90  111  131  Zones géographiques 
Zahlungsrtlumen  27  49  71  90  111  131  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  28  50  - 91  112  - Coke pour  électrodes 
Anderer Koks  28  - 72  91  112  132  Autres cokes 
GESAMTEINFUHR VON VERTRAg§ER·  IMPORTATIONS TOTALES DE PROOJ.!IIJ 
ZEUGNISSEN  341- 342  343-344  345- 346  347- 348  349- 350  351  - 352  RELEVANT OU  TRAITE 
unterteilt nach:  subdivisés  d'après: 
Lltndern  341  343  345  347  349  351  Pays 
Geographi schen Rctumen  341  - 342  343- 344  345- 346  347- 348  349- 350  351  - 352  Zones géographiques 
Zahlungsrliumen  342  344  346  348  350  352  Zones monétaires 
Xli INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMANIA  BELGIO/  FRANCIA/ 
PRODOTTI 
COMUNITA  IR,F,)  LUSSEMBURGO  SARRE  ITAL  lA  PAESI•BASI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAP  DUITSLANO  BELGIE/  FRANKRIJK/  ITALIE  NEOERLANO 
(B,R,)  LUXEMBURG  SAAR 
SEGUE:  IMPORTAZIOtU  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG;  INVOER 
TOTALE PROOOTTJ (ACCIAJO)  AL  Dl  TOTAAL  PROOUCTEN  (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA  COMUNITA':  13- 14  38-39  60-61  80-81  101- 102  121- 122  OEEL UITMAKENO V/H VERORAG: 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  13  38-39  60-61  80-81  101- 102  121- 122  Landen 
Regioni  13- 14  39  61  81  102  122  Gebieden 
Zone monetarie  14  39  61  81  102  122  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO (PROOOTTJ DEL TRATTA- TOTAAL STAAL  (PROOUCTEN  EG 
TO E  AL Dl  FUORI  DELLA COMUNITA :  14- 15  39- 40  61-62  81-82  102- 103  122- 123  ~ 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  14  39  61  81  102- 103  122- 123  Landen 
Regioni  15  39-40  61-62  81-82  103  123  Gebieden 
Zone monetarie  15  40  62  82  103  123  Monetaire zones 
Rotaie usate  16  41  63  83  104  124  Gebruikte rails 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubi  e raccordi di  ghisa  16  41  63  83  104  124  van gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NC)  16  41  63  83  104  124  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERAL!  ~ 
Ceneri di  piriti  17  42  64  84  105  125  Pyriet-residu 
Minerali  di  ferro  18  43  65  85  105  126  lJzererts 
Mineral i di  manganese  18  43  65  85  105  126  Mongaa~erts 
TOTALE MINERAL!  18-20  43-44  65-66  85-86  105- 106  126- 127  TOTAAL ERTSEN: 
suddivisi  seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  18- 19  43-44  65  85  105  126  Landen 
Regioni  19-20  44  65-66  85-86  105- 106  127  Gebieden 
Zone monetarie  20  44  66  86  106  127  Monetaire zones 
RQTTAME:  SCHROOT: 
Rottome non  cernito ne clossificato  21  45  67  87  107  128  Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di  ghi sa  21  45  67  87  107  128  Schroot, von  gietijzer 
Rottame di  ferro  stognato  21-22  45  67  87  107  128  Schroot, van vertind plaati jzer 
Rottome,  altro  22  45-46  67  87  107- 108  128  Schroot, overig 
TOTALE ROTT.AMI:  22-24  46-47  68-69  87-88  108- 109  128- 129  TOTA AL SCHROOT 
suddi vi si  secondo·  onderverdeel d noor: 
Paesi  22-23  46  68  87-88  108  128- 129  Landen 
Regioni  23-24  46-47  68  88  108- 109  129  Gebieden 
Zone monetarie  24  47  68-69  88  109  129  Monetaire zones 
CARBONE:  KOLEN: 
Carbon fossile  25  48  70  89  110  130  Steenkool 
Agglomerati di  carbon fossile  25  48  70  89  '  110  130  Steenkool bri ketten 
Coke di  carbon fossile  25  48  70  89  110  130  Lokes van  steenkool 
Lignite  25  48  70  89  110  130  Bruinkool 
Mattonelle e  semi-coke di  lignite  25-26  48  70  89  110  130  Halfcokes en briketten von  bruinkool 
TOTALE CARBONE:  26-27  48-49  70-71  89-90  110- 111  130- 131  TOTAAL KOLEN: 
suddiviso secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  26  48-49  70-71  89-90  110- 111  130- 131  Landen 
Regioni  26  49  71  90  111  131  Ge bi eden 
Zone monetarie  27  49  71  90  Ill  131  Monetaire zones 
Cake per elettrodi  28  50  - 91  112  - Cokes, voor vervoardiging van electroden 
Altro coke  28  - 72  91  112  132  Andere cokes 
IMPORTAZJONI TOTALI  01  PROOOTTI  TOTAAL INVOER VAN ONDER  HET VER-
RILEVATI CAL TRATTATO  341  - 342  343- 344  345- 346  347- 348  349- 350  351  - 352  DRAG VALLENOE PROOUCTEN 
suddivisi secondo:  ondervwdeel d naar: 
Poe  si  341  343  345  347  349  351  Landen 
Regioni  341  - 342  343  344  345- 345  347- 348  349- 350  351  - 352  Gebieden 
Zone monetarie  342  344  346  348  350  352  Monetaire zones 
Xlii IN HAL TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
••m••~••1••L•o•w 
FRANKREIC Hl 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  (B,R.J  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDER LANDE  PRODUITS 
CO ....  UNAUTE  ALLEM.GNE  BELGIQUE/  FRANCE!  ITA.LIE  PAYS·BAS 
(R.F.J  LUXEMBOURG  SARRE 
AUSFUHR  SEITE  - PAGE  EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND WAREN- EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN1  UNTERTEIL.  T  NACH BESTIM- GROUPES DE PRODUITS SUBDIVISEES 
MUNGSL.XNDERN. ·GEBIETEN UND  D'APRES PAYS, REGIONS ET ZONES 
ZAHL.UNGSR'XUMEN:  133- 178  179- 216  217- 249  250- 285  286- 313  314- 340  MONETAIRES DE DESTINATION: 
ROH EISEN:  FONTE 
Roheisen  133  179  217  250  286  314  Fonte 
Spiegeleisen  133  179  217  250  286  314  Spiegel 
Hochofen-F erromang  an  133- 134  179  217  250  286  314  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN  UND  FERROL.EGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET FERRQ-AL.L.IAGES: 
INSGESAMT:  134- 135  179- 181  217- 218  250- 251  286- 287  314- 315  Nxlivisés d'qH"ès: 
unterteilt nach: 
Umdern  134- 135  179- 180  217  250- 251  286  314  Pays 
Geographi schen Rëlumen  135  180  217- 218  251  286- 287  314- 315  Zones géographiques 
Zahlungsrllumen  135  180- 181  218  251  287  315  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI- PRODUITS 
Rohblocke und Rohluppen  136  182  219  252  288  316  lingots et massioux 
Vorgewalz:te Blôcke und Knüppel  136  182  219  252  288  316  Blooms et billettes 
Vorbrommen, Plotinen  136- 137  182  219  252  288  316  Bromes et lorgets 
ROHBL.OCKE  UND HABL.ZEUG ZUM  TOTAUX L.INGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT:  137- 138  182- 183  219- 220  252- 253  288- 289  316  POUR  L.A VENTE: 
unterteilt noch:  subdivisés d'après: 
U~ndern  137  182- 183  219- 220  252- 253  288  316  Pays 
Geogrophischen Rëiumen  137- 138  183  220  253  288- 289  316  Zones géographiques 
Zahlungsrëiu111en  138  183  220  253  289  316  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in Rollen  139  184  221  254  290  317  Ebauches en rouleaux pour tales 
Neue Schienen  139- 140  184  221  254  290  317  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  140- 141  185  221- 222  254- 255  290  317  Traverses,  selles,  éclisses 
Walz:droht  141  185- 186  222  255  290  317  Fil machine 
Stabstahl  142- 143  186- 187  222- 223  255- 256  290- 291  317- 318  Barres 
Stahl spundwëinde  143  187  223  256- 257  291  318  Palplanches 
Profile von 80 mm  und mehr,  Zoreseisen  143- 144  187- 188  223- 224  257  291  318  Profilés de BOmm  et plus, Zorès 
Sonstige Profile  144- 145  188- 189  224- 225  258  29t- 292  319  Autres profilés 
Bandstahl  145- 146  189- 190  225- 226  258- 259  292  319  Feuillards 
Breitfl  achstahl  146- 147  190  226  259  292  319  Larges plats 
Transformatoren· und Oynamobleche  147- 148  190- 191  226- 227  259- 260  292- 293  319- 320  Tôles magnétiques 
Weissband und Weissblech  148- 149  191  227  260- 261  293  320  Fer blanc (feui liards et tôles) 
Andere verz:innte Bleche  149  191- 192  227  261  293  - Autres tôles étamées 
Sonstige überz:.  sowie plattierte Bleche  149- 150  192  227- 228  261  - 262  293- 294  320  Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  Tôles non revêtues: 
von 3 mm  und mehr  150- 151  192- 193  228- 229  262- 263  294  320- 321  de 3 mm  et plus 
von weniger ols 3 mm  151  - 152  193 - 194  229- 230  263- 264  294- 295  321  de moins de 3 mm 
WALZSTAHL.FERTIGERZEUGNISSE UNr 
W§ITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE,  152- 154  194- 196  230- 232  264- 266  295- 297  321  - 323  PRODUITS  LAMINES FINIS ET  FINAUX, 
~  ~ 
unterteilt nach:  subdivisés  d'après: 
Lllndern  152 - 153  194- 195  230- 231  264- 265  295- 296  321  - 322  Pays 
Geographischen Rëiumen  153 - 154  195- 196  231  - 232  265- 266  296  322- 323  Zones géographiques 
Zahlungsrëiumen  154  196  232  266  296- 297  323  Zones monétaires 
STAHL. (EG·WAREN)  INSGESAMT:  154- 156  196- 198  232- 233  266- 268  297- 298  323- 324  TOTAL. ACIER  (PRODUITS DU  TRAITE): 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lllndern  154- 155  196- 197  232- 233  266- 267  297  323  Pays 
Geographischen Raumen  15'5- 156  197- 198  233  267  297- 298  323- 32.:.  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  156  198  233  267- 268  298  324  Zones Alonétaires 
Geschmiedete, gezog.  Erzeugnisse in  Forgés, étirés sous les formes 
den  vorgenannten Formen  157- 158  199  234  269  299  325  précédentes 
'XIV INDICE  INHOUDSOPGAVE 
1  GERMAN lA  BELGIO/  FRANCIA/  !  PRODOTTI 
COMUNITA 
(R,F.I  LUSSEMBURGO  SARRE 
ITALIA  PAESI•BASI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAP  DUITS  LAND  BELGHE/  FRANKRI..IK/  ITALIE  NEOERLANO 
(o,R.I  LUXEMBURG  SAAR 
ESPORT AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  UITVOER 
ESPORTAZIONI PER PROOOTTI  E  GRUP  UITVOER NAAR PRODUCTEN  EN  GROE 
Pl  01  PROOOTTI  SUDOIVISE SECONOO  PEN VAN PROOUCTEN 1  ONQEB!a::EB-
PAESI, REGION!  E  ZONE MONETARIE Dl  DEEL.O  NAAR LANOEN1  GEBIEOEN  EN 
OESTINAZIONE:  133- 178  179- 216  217- 249  250- 285  286- 313  314- 340  MONETAIRE  ZONES VAN BESTEMMING: 
1  GH!SA  RUW!JZER 
Ghisa  133  179  217  250  286  314  Ruwijzer 
Ghisa manganesifera  133  179  217  250  286  314  Spiegelijzer 
Ferra mangonese corburato  133- 134  179  217  250  286  314  Hoogoven  ferromangoan 
TOTALE GHISA  E  FERROLEGHE  TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERRO-
D'ALTO FORNO:  134- 135  179- 181  217- 218  250- 251  286- 287  314- 315  LEGERINGEN: 
suddivise seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  134- 135  179- 180  217  250- 251  286  314  Landen 
Regioni  135  180  217- 218  251  286- 287  314- 315  Gebieden 
Zone monetarie  135  180- 181  218  251  287  315  Monetaire zones 
PROOOTTI SEMJLAVORATI  HALF PROOUCTEN 
Lingotti e  fasc:i  136  182  219  252  288  316  Blokken en gietelingen 
Blumi  e billette  136  182  219  252  288  316  Blooms en knuppels 
Bromme  e bidoni  136- 137  182  219  252  288  316  Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PROOOTTI  RUWE  BLOKKEN EN  HALFPRO-
SEMILAVORATI:  137- 138  182- 183  219- 220  252- 253  288- 289  316  ~ 
suddivi si  sec:ondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  137  182- 183  219- 220  252- 253  288  316  Landen 
Regioni  137- 138  183  220  253  288- 289  316  Gebieden 
Zone mon etarie  138  183  220  253  289  316  Monetaire zones 
PRODOTTI LAMINATI  WALSERIJ-PROOUCTEN 
Sbozzi  in rotol i per lamiere  139  184  221  254  290  317  Breedband op  rollen 
Rotai e nuove  139- 140  184  221  254  290  317  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecc:he  140- 141  185  221  - 222  254- 255  290  317  Dwarsliggers, onderlegplaten, lasploten 
Vergella in matasse  141  185- 186  222  255  290  317  Walsdroad 
Barre  142- 143  186- 187  222- 223  255- 256  290- 291  317- 318  Staafstaal 
Palanc:ole  143  187  223  256-257  291  318  Damwandstaal 
Profilati da 80 mm  e oltre; Zorès  143- 144  187- 188  223- 224  257  291  318  Profielen van  80 mm  en meer;  Zorès 
Altri profilati  144- 145  188- 189  224- 225  258  291  - 292  319  Andere profielen 
Nastri  145- 146  189- 190  225- 226  258- 259  292  319  Band staal 
Larghi piatti  146- 147  190  226  259  292  319  Uni ver saal staal 
1  Lamierini magnetic:i  147- 148  190- 191  226- 227  259- 260  292- 293  319- 320  Transformato..,en dynamoplaat 
1  Latta (nastri e  lomiere)  148- 149  191  227  260- 261  Blik (Sanol- en plaatijzer en -staal) 
1  293  320 
altre lomiere stagnate  149  191- 192  227  261  293  -
andere vertinde platen 
Altre lomiere rivestite e  lam. placc:ate  149- 150  192  227- 228  261  - 262  293- 294  320  Andere beklede platen evenol s geplatt. 
Lamiere non  rivestite:  Platen, niet bekleed: 
da 3 mm  e oltre  150- 151  192- 193  228- 229  262- 263  294  320- 321  van 3 mm  en meer 
inferiore a 3 mm  151  - 152  193- 194  229- 230  263- 264  294-295  321  van minder dan 3 mm 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO FINITI  E 
FINAL!, COIL.S:  152- 154  194- 196  230- 232  264- 266  295- 297  321  - 323  WALSERIJPROOUCTEN  EN  VERDER-
VERWERKTE PROOUCTEN, COILS: 
suddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  152- 153  194- 195  230- 231  264- 265  295- 296  321- 322  Landen 
Regioni  153- 154  195- 196  231  - 232  265- 266  296  322- 323  Gebieden 
Zone manetarie  154  196  232  266  296- 297  323  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAtO (PROOOTTI  DEL  154- 156  196- 198  232- 233  266- 268  297- 298  323- 324  TOTAAL. STAAL (PROOUCTEN VAN 
TRATTATO): suddivisi sec:ondo:  HET  VERORAG): anderverdee(d naar: 
Paesi  154- 155  196- 197  232- 233  266- 267  297  323  Landen 
Regioni  15'5- 156  197- 198  233  267  "'297- 298  323- 324  Gebieden 
Zone monetarie  156  198  233  267- 268  298  324  Monetaire zones 
Forgiati, stirati sec:ondo le forme  Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti  157- 158  199  234  269  299  325  voorgaande produc:ten 
xv INHAL  TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BELGIEN/  FRANKREICH/ 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  \B.R.)  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NlEOERLANOE  PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS•I!IAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG  SARRE 
NOCH:  AUSFUHR  SEITE  - PAGE  SUITE:  EXPORTATIONS 
Kaltgez:ogener Draht  158- 159  200  234- 235  269- 270  299- 300  325- 326  Fils tréfilés 
Rohren u.  Verbindungsstücke aus Stahl  159- 160  200- 201  235- 236  270- 271  300- 301  326- 327  Tubes et raccords 
N~HT-VERTRAGSERZEUGN~SE  TOTAUX OES PRODUlTS (ACIER) HORS 
ISTAHL.I  INSGESAMT:  160- 162  201  - 203  236- 238  271  - 273  301  - 303  327- 329  COMMUNAUTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Uindern  160- 161  201  - 202  236- 237  271  - 272  301  - 302  327- 328  Pays 
Geographischen Râumen  161- 162  202- 203  237- 238  273  302  328  Zones géograph1ques 
Zahlungsrâumen  162  203  238  273  302 - 303  329  Zones monétaires 
STAHI.. INSGESAMT IEG- UND  TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
NEG-ERZEUGNISSEI:  162- 164  203- 205  238- 240  273- 275  303- 304  329- 330  ET HORS COMMUNAUTE!: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lândern  162- 163  203- 204  238- 239  273- 274  303- 304  329- 330  Pays 
Geogrophischen Roumen  163- 164  204- 205  239- 240  274- 275  304  330  Zones géographiques  1 
Zahlungsrâumen  164  205  240  275  304  330  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  165  206  241  276  305  331  Rails usagés 
Rohren und  Verbindungsstücke aus 
Gusseisen  165- 166  206- 207  241  - 242  276- 277  305  331  Tubes et raccords de  fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  166- 167  207  242  277  305- 306  331  - 332  Ferro-olliag" (hors Communauté) 
ERZE  MINERAIS 
Schwefelkiesobbrânde  168  208  243  278  307  333  Cendres de pyrites 
Eisenerz  169  209  244  279  308  334  Minerai de fer 
Mangcrnerz  169  209  244  279  308  334  Minerai de monganèse 
~ESAMT  169- 170  209- 210  244  279- 280  308  334- 335  TOTAUX MJNERAII: 
unterteilt nac:h:  subdtviaés d'après: 
Lândem  169- 170  209  2~- 279  308  334  Pays 
Geogrophischen Râumen  170  209- 210  244  279  308  334  Zones géographiques 
Zahlungsrifumen  170  210  244  279- 280  308  335  Zones IIIOftétoires 
SCHROTT  E&BB~fLI.Ifi§ 
Schrott, nleht sortiert oder klassiert  171  211  245  281  309  336  Ferrailes, ni triées ni classées 
Sehrott, a ua Gussei  sen  171  211  245  281  309  336  Ferraille,de fonte 
Schrott, ous verzinntem Stohl  171  211  245  281  309  336  Ferraille, de fer étamé 
Schrott, sonstiger  171- 172  211  245  281  309  336  Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT:  172- 173  211-212  245- 246  281  - 282  309- 310  336- 337  TOTAUX FI!:RRAIL.LES: 
unterteilt nach:  subdivisées d'après: 
Landern  172  211-212  245  281  - 282  309  336  Pays 
Geographisch.n Raumen  172- 173  212  245- 246  282  309  336  Zones géographiques 
Zahlungsr8umen  173  212  246  282  310  336- 337  Zones monétaires 
KOHLE  ~!:fAB§Qtl 
Steinkohle  174  213  247  283  311  338  Houille 
Ste inkohlenbri ketts  174  213  247  283  311  338  Agglomérés de houi lie 
Steinkohlenkoka  174- 175  213- 214  247  283  311  338  Coke de four 
Braunkohle  175  214  - 283  - 338  Lignite 
Braunkohlenbtiketts und  • schwelkoks  175  214  - 283  - 338- 339  Briquettes et  semi-eoke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT:  155- 177  214- 215  247- 248  283- 284  311- 312  339- 340  TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Utndern  175- 176  214- 215  247- 248  283- 284  311  339  Pays 
Geographisehen Rllumen  176- 177  215  248  284  311  339  Zones géographiques 
Zahlungsr8umen  1n  215  248  284  311  - 312  340  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  178  216  - 285  313  - Coke pour électrodes 
Anderer Koks  178  216  249  285  313  - Autres cokes 
GESAMTAUSFUHR VON VERTRAGSER·  EXPORTATIONS TOTALES DE PRODUI" 
ZEUGNISSEN  353- 354  355- 356  357- 358  359- 360  361  - 362  363- 364  RELEVANT DU TRAITE 
unterteilt nach:  subdivisées d'après: 
Lândem  353- 354  355  357  359  361  363  Pays 
Geographi schen Râumen  354  355- 356  357- 358  360  361  - 362  363- 364  Zones géographiques 
Zahlungsrâumen  354  356  358  360  362  364  Zones monétaires 
i 
XVI INDICE  INHOUDSOPGAVE 
i 
GERMA  NIA  BELGIO  FRANCIA/ 
PRODOTTI  COMUNITA'  CR,F,)  LUUEMBURGC  SARRE  ITALI  ..  PAESI·IIASI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAP  DUITSLAND  BELGIIt/  I"RANKRIJKI  ITALIII.  NEDERLAND 
ca.R.I  LUXEMBUftG  SAAft 
i 
•  SEGUE:  ESPORTAZIONI  PAGINA  BLADZIJDE  - VERVOLG:  UITVOER 
Fili trafilati  158- 159  200  234- 235  269- 270  299- 300  325- 326  Getrokken draad 
Tubi  e raccordi di  acciaio  159- 160  200- 201  235- 236  270- 271  300- 301  326- 327  Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTAI..E PRODOTTI (ACCIAIO) AL.  TOTAAI..  PRODUCTEN (STAAL.)  GEEI'o 
Dl  FUORI  DEI..I..A  COMUNITA':  160- 162  201  - 203  236-238  271  - 273  301  - 303  327- 329  DEEL.  UITMAKEND V/H VERDRAG: 
auddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  160- 161  201  - 202  236- 237  271  - 272  301  - 302  327- 328  Landen 
Regioni  161- 162  202- 203  237- 238  273  302  328  Gebieden 
Zone monetarie  162  203  238  273  302- 303  329  Monetaire zones 
TOTAI..E ACCIAIO(PRODOTTI DEL.  TOTAAI.. STAAL.  IPRODUCTEN EG 
TRATTATO E AL. Dl  FUORI DEI..I..A  COM.I:  162- 164  203- 205  238- 240  273- 275  303- 304  329- 330  ~ 
tuddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  162- 163  203- 204  238- 239  273- 274  303- 304  329- 330  Landen 
Region!  163- 164  204- 205  239- 240  274- 275  304  330  Gebieden 
Zone monetarie  164  205  240  275  304  330  Monetaire zones 
Rotaie usate  165  206  241  276  305  331  Gebruikte rails 
Buizen  en  verbindingsstukken van 
Tubi e raccordi di  ghi sa  165- 166  206- 207  241  - 242  276- 2n  305  331  gieti jzer (NEG) 
Ferro leghe (NC)  166- 167  207  242  2n  305- 306  331  - 332  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERAL!  ERTSEN 
Ceneri di  piriti  168  208  243  278  307  333  Pyriet-residu 
Minerali  di  ferro  169  209  244  279  308  334  IJzererts 
Mineral i di  manganese  169  209  244  279  308  334  Mangaanerts 
TOTAL.E MINERAL!:  169- 170  209- 210  244  279- 280  308  334- 335  TOTAAI.. ERTSEN: 
suddivi si secondo:  onderverdeeld nar r: 
Paesi  169- 170  209  244  279  308  334  Landen 
Regioni  170  209- 210  244  279  308  334  Gebieden 
Zone monetarie  170  210  244  279- 280  308  335  Monetaire zones 
IIITTAME  ~ 
Rottame  non  cernito ne classificato  171  211  245  281  309  336  Schroot,  niet gesorteerd 
Rottame di  ghi sa  171  211  245  281  309  336  Schroot, van gieti j zer 
Rottame di  ferro  stagnato  171  211  245  281  309  336  Schroot, van  vertind plaatijzer 
1  Rottame, altro  171- 172  211  245  281  309  336  Schroot, overig 
1 
TOTALE ROTTAMI:  172- 173  211-212  245- 246  281  - 282  309- 310  336- 337  TOTAAL.  SCHROOT: 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
1 
Paesi  172  211-212  245  281  - 282  Landen  309  336 
Regi ani  172- 173  212  245- 246  282  309  336  Gebieden 
Zone monetarie  173  212  246  282  310  336- 337  Monetaire zones 
CARBONE  KOLEN 
Corbon fossile  174  213  247  283  311  338  Steenkool 
Agglomerati di  carbon fossile  174  213  247  283  311  338  Steenkoolbriketten 
Coke di  carbon fossile  174- 175  213- 214  247  283  311  338  Cokes von  steenkool 
Lignite  175  214  - 283  - 338  Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di  1  ignlte  175  214  - 283  - 338- 339  Halfcokes en  briketten va~ bruinkool 
TOTAI..E CARBONE:  155- 1n  214- 215  247- 248  283- 284  311-312  339- 340  TOTAAI..  KOLEN: 
suddiviso secondo:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  175- 176  214- 215  247- 248  283- 284  311  339  Landen 
Regioni  176- 1n  215  248  284  311  339  Gebieden 
Zone monetCI' ie  1n  215  248  284  311  -312  340  Monetaire zones 
Coke per  elettrodi  178  216  - 285  313  - Cokes voor vervaardiging var  electroden 
Altro coke  178  216  249  285  313  - Andere cokes 
ESPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI  TOTAAI.. UITVOER VAN ONDER HET VER 
RII..EVATI DAI.. TRATTATO  353- 354  355- 356  357- 358  359- 360  361  - 362  363- 364  DRAG VAI..I..ENDE  PRODUCTEN 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  353- 354  355  357  359  361  363  Landen 
Regioni  354  355- 356  357- 358  360  361  - 362  363- 364  Gebieden 
Zone monetorie  354  356  358  360  362  364  Monetorie zones 
XVII EINFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN, -GEBIETEN 
UND  -ZAHLUNGSRÀUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER  PRODOTTI  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  ORIGINE 
INVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GE BI EDEN  EN  MONET AIRE  ZONES 
VAN  HERKOMST EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
OltiGINE 
HERKOMST 
1-<0HEISE"I\I  FONTE.. 
GHISA  >-<UWI..JZE.k 
ALLEMAC..,NE.  RF 
U  E  bELGO  LUXb 
FRANCE  5AkRE. 
1  1  AL  1  E. 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
ALJT~ JCHE 
ESPAGNE::. 
F  [  NL AN •.)E 
NU«.V L  C,  E 
>-'ULOGNE 
"ORTU GAL 
1-<0UMAN[t: 
ROYAUME  UNI 
SUEI)E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAUU lE 
TURQU  lE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
UNIO"  SUD  AFk!C 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PROl!U IT 
1 •  Ill 
4..15332 
.,:; ".}  0 
22604:5 
:? '>0 
14 6  2  "'" 
6  91 7:; 1 
1  ,j4 ù  66 
1..12:?06 
140337 
4  2  '>  3 
434'>7 
..11077 
3 90 3  7  3 
24549tl 
13 "'.>3 
..>6016 
403tl36 
5  "1 5 
1  7  <>5 
11 52 7 
19tltll 
1613960 
2505691 
1 ·VI 
!.1  0  7  t• .. 4 
220'!,145 
641179 
4  50 
3  7  9  .. 1  7 
~1 ~"5475 
1  <>51 0  1 
297:?49 
1  7  2  4  1.,) 
'>B172 
1  1  7  94 2 
32L41 
4  4  1  t.154 
630 b95 
6  6  54<> 
2  21 
'30010 
7  5  70 3 
""\  b05 
261"2 
63264 
31 461 15 
!:>  3  01 ::>90 
SPIEC.ELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESI~-ERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXb 
FRANCE  SAF<RE 
PAYS  t:3AS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
NORVE GE 
ROYAUME  UN[ 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROLUIT 
H0CHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
HONGRIE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFF<!C 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRO[JUIT 
53 4  30 
11 4  0  0 
10 70 2 
1 10 
75642 
1000 
5239 
3  1  3  6 
6  3  96 
5  951 
21 72 4 
9  7  3  66 
94400 
~5:d:l4 
2  9  7  .. 7 
2  1  21 
1  51 1:192 
2000 
7456 
4  d24 
3  57  4  3 
1  1  917 
61 94 2 
213b34 
FE.Rt-10  MN  CARBURt: 
HOOGOVEN  FERROMANG 
2265  4341 
1t:l500  35923 
126857  243(.> .. 4 
200 
147622  263!:>46 
4579  7309 
66475  143!:>24 
710  959 
2621  2701 
60 0  <:>00 
16962  43276 
11417  47770 
2  000 
66 
105564  246405 
2 53 1  tl6  531953 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSC>ESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GH[SA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  F<UWIJZEh  t.N  FE~F:OLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXE; 
FRANCE  SAhRE 
1 T AL  1  E 
>-'AYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTF<ICHE 
ESPAGNE 
F[NLANOO:: 
HONGRIE 
NOR VI:  GE 
>-'OLOGNE 
491027 
113736 
363604 
2  50 
146376 
1  1  14 9  95 
136645 
133206 
140337 
4  2  53 
1  1  7  1  7  1 
31 0  7  7 
10051:125 
288452 
914050 
450 
3tl213d 
;;;  5  90 5o>  1  5 
1  7  2  4  10 
299249 
1  7  2  4  10 
!:>B172 
26d924 
3  2  c 41 
1 ·IX 
1244600 
_,3uOOd 
1  1  5  tib 9  tj 
450 
543213 
3276969 
331827 
427377 
331396 
t>:i727 
2  1,  3  69 
32441 
477005 
93B09:'l 
1  0  02 63 
621 
3  60 16 
1619697 
12846d 
4  31 3  y 
575 
52424 
q  1  1  3  7 
4894061 
6171030 
<>6932 
3  01 "6 
4  32 97 
21 21 
1  72536 
2703 
3  0  00 
847 .. 
7034 
40696 
1  1  917 
2650 
7647d 
249014 
5964 
5,3 59 
427661 
2  00 
489184 
91:159 
94 7  7 
205477 
995 
2  7  61 
1:100 
4  6  4  64 
74660 
20 00 
66 
352579 
1.347496 
415553 
1629656 
450 
,54::.5~4 
3936689 
344:-589 
430377 
331396 
65727 
9477 
4?9.j24 
32441 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1  61 3  Q  'j 1 
!:>03957 
1656530 
450 
8  4  1  7  o:l  4 
4616672 
497025 
!:>45396 
4940 63 
76777 
:;>Y,;e95 
32441 
25659 
4945'58 
1  268:?03 
132826 
659 
3<>016 
486 
2642539 
1:19939 
173834 
46420 
1  31 4  3 
74404 
106893 
7047196 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
2510719 
4';.19171::) 
1170057 
1  43 2 
1023022 
5204408 
573626 
ô  1  1  3  y  7 
7  '1 fi 92 8 
229l3 
2  9  8  9d 1 
2  0  9  8d 3 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
50 9  6o2  4  6 
1305216 
~..1,;;<>757 
2'577 
23501'>60 
12 1  1  1  4  56 
712470 
1  3  61 531 
957229 
291:1750 
7B9668 
2  1  4  9  71 
1592594  1<>15805 
1396543  3326385 
125186  496022 
1398 
1B0078  1tl0078 
2200264  4720624 
34206  421:1451 
11290  23914 
63628  206165 
69853  281368 
8217372  .15<>14829 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
696497f'; 
16537'>1 
567940f'; 
2577 
33629B1 
1806369! 
1  4  1  4  Â  1  (_) 
1964222 
181322'5 
3'53801 
137373-s 
2  1  70 3  1 
1  10 1  5 
1965086 
4864789 
752001 
2  9  8oS 
180078 
695953 
246500 
2  600 
367278 
403429 
24369779 
11663868  13421760  27926285  42433470 
1  2  2  53 1 
41373 
73641 
4  6  1  7 
242162 
1  16 4  3 
4000 
1  2  tl 3  4 
9048 
2500 
4  3  2  1  7 
249tl3 
2650 
1101:175 
353037 
7403 
7  4  20 9 
660599 
51 0 
742721 
1  41 8  4 
9  6  4  1 
296881 
1455 
2871 
"oo 
69 61 1 
144423 
3985 
66 
565917 
1301:1638 
174.,dtl5 
619539 
23Y0770 
450 
846911 
5601555 
522d52 
549396 
494083 
76777 
9  6  4  1 
607610 
3  2  4  4  1 
396965 
93586 
91640 
952 
563143 
695tl 
36133 
2  4  7  7  e 
34720 
424:.9 
145038 
7  2  8  1" 1 
3  4  561:1 
293045 
202461'5 
2352228 
6  1  40 5 
10389~5 
12629 
40400 
13623 
295007 
16 9  76 1 
1631960 
39d4188 
:?942252 
6B5809 
3286312 
14..>2 
1023974 
1:1139779 
635031 
618355 
7tl692t:l 
22913 
1374049 
20981:13 
709367 
199734 
227401 
1  59 35 
1152437 
1  3  8  26 
'50275 
37449 
220<;27 
<:>2746 
404823 
1'557260 
67529 
561 0  7  3 
3<:146983 
3  1  0  0 
448066'> 
y  82 15 
2165322 
1  94 19 
42280 
13823 
716670 
708412 
2  95 31 
1  1  3  5 
3795007 
<>275692 
728572 
231995 
325759 
1  5  93 5 
1302261 
15400 
20776 
58145 
54 41 7 
246524 
82741'> 
1  31 1  8 
49312ô 
179531:17 
90 994 
1:150 4"  8 
6?91907 
3100 
7?3ô469 
132797 
129900 
304174<> 
2  0  60 7 
43503 
13623 
759591) 
114349<> 
2  9531 
1  1  3  5 
5316134 
12tl52623 
5"73142  771:14542 
2066023  2936234 
7433141  12797072 
2577  2577 
2369695  33621)16 
1714457B  26902441 
810665 
1_,75357 
957229 
298750 
3005265 
214971 
1562607 
1984 998 
1  81 3  2  2<5 
353801 
12 9900 
4473630 
21 70 31 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
9060702 
2767097 
~404230 
:?577 
'>138866 
2'>373472 
2135456 
2555711 
26'>1607 
412528 
1  tl  8  91  1  2 
2  17 0  31 
121661:1 
:2070d24 
656028tl 
1001:1694 
3  9  80 
180076 
7510 
12456199 
392771 
934374 
264984 
59109 
5161:1tl9 
472528 
34913341 
6v2e6Bt3 
909998 
3  131 8  5 
560577 
32574 
1816334 
60100 
27587 
67000 
<>9719 
20 6  7  2 
2é3496 
169143 
1  3  1  1  1:1 
7  110 3  5 
2527369 
1 
1  13 3  81  1 
1126269'1 
99711:1231 
7  7  2  01 
1  1  2  191 931 
191562' 
1~2200' 
4366059 
30 0  ou 
45 7  60 
13tl2..S 
1372263 
1963619 
580 51 
1  1  3  5 
<>194472 
11ol413665 
10084081 
4206!:>51 
1"936630 
2577 
"'1 7  91 60 
3<:1401:1999 
2  3  8  71 1" 
2583298 
2651607 
412528 
132200 
6362171 
2  170 31 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
POh'TU C..AL 
kDUMANIE 
~<OYAUMf"  UNI 
~..;-=:ut.. 
SUI~SE 
TC HEC OSLO VAUU  li:.. 
TUROUIF.: 
u  hi  ~  s 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFkJC. 
UNION  INDIENNt: 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
DIVERS 
O<TOTAUX  PAYS  Tlt::kS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
7DNES  GEOGRAPHIQUES 
70NE  GEOG~AFICHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBI EDEN 
AMERIKA 
AMFRICA 
AMERI<.>UE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AME..~lUlJé: 
EUF-<OPE 
ROYAUME  UNI 
SUE :JE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUT~'<ES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  t::Uh0r31:.. 
1 - Ill 
3  90 3  7  3 
249346 
16 4  7  4 
bO 0 
.}6 0  l  6 
4  '2 7  1  94 
59~  1 
l  7  2  _;  2 
1  7  o? 
11?  2  7 
19 8  81 
1  7  4  1  ;:>  4  8 
2656243 
1  7  65 
1  7  65 
249346 
16.  ï  4 
121 4  2  4 
1023305 
147086 
1.}3 2  0  6 
!.~"J90643 
UE9RIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
~LTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
~ N  [JE R  E  L  A  N  [l f  N  V  A  N  A  F  R  1  K  A 
17232 
UE~RIGE  LAENOER  OCEANit::NS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
I'LTRI  PAES!  DELL  OC:EANIA 
A~DEAE  LANDEN  VAN  OCEANJL 
·~AYS  D  OCE.ANIE  11 52 7 
JE8PIGE  LAENDEk  ASIENS 
•UTRES  PAYS  0  ASIE 
•LTRI  PAES!  DELL  ASlA 
•NDERE  LANO~N  VAN  AZIE 
INnE 
•TOTAU X  AS  1  E 
~ESTLICHE  GtBIETE  DIVERS 
)!Vf:F<Sl  OVERIGE  GEt>lt::OEN 
19881 
1· VI 
4  4  1  b'::> 4 
6~bb7b 
71247 
1  0  21 
1  ù  3  .>  7  3  .> 
1  1  91 7 
123473 
2uoo 
'3 dO!> 
66 
2131d2 
63:264 
3456462 
6U47377 
66 
3  80 5 
:3871 
63o<>78 
7  l  :2 47 
:3 27 0  516 
17lôû54 
185348 
2519249 
~:2:55672 
12:}47.} 
26lt:)2 
2  000 
2000 
63264 
ZIIHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAF<IE 
ZONES  MONETAI>'IES 
MONETAIRE  70NES 
STEHL lNG 
Fh!ANC  FHA NCA  1  S 
DOLLAR 
Oh'lENTA~L  ET  CHINE 
1660751 
27 8  10 ":; 
363604 
1  7  65 
40:?16d9 
7510333 
9  14 0  50 
31:17 1 
1716054 
1 ·IX 
24tJ6 
47700"> 
9  4  61 22 
103024 
1  4  21 
36016 
1706d57 
1  1  9  17 
2  0  3  1  4" 
2  0  00 
4:31':.)9 
6  41 
?2424 
<>3787 
!:>  3  2  3  1  1  d 
9261d07 
641 
43139 
43780 
946122 
103024 
495051 
2606165 
347220 
430377 
49275179 
20314d 
2000 
20 00 
9'.J787 
6109015 
1203694 
1629656 
43780 
2606165 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
1· Xli 
2'?1")'59 
4945-:>a 
1  ?76706 
1:'.>5'>97 
3Y59 
'.}  b  0  1  fl 
486 
2775'.>67 
1149~2 
3182'57 
39d5 
40420 
1  3:? 0  9 
74404 
1051!:>4::!> 
772:..J986 
13~25543 
1  3  2  0  5I 
46420 
59629 
127d706 
135697 
6d4367 
3670675 
639109 
':;49396 
7158170 
74&.04 
3985 
3985 
10954~ 
èt~99714 
1675352 
2390770 
551629 
3670675 
1 •  Ill 
1592594 
143'39!?0 
16'::.~1.36 
13C;:',.j 
180078 
2529991 
4  2  4  Jf.  9 
203969 
1- VI 
1  o  1  5  e  J  5 
._,  3  "3 2  5  ._, 
?'.>6302 
1  52 21 
1d0078 
56~8021 
ti274b 
1136663 
2  y  5  31 
11290  23914 
1  1  35 
t13626  .2.)6165 
69853  20136tl 
9994370  20014659 
1" 1  3  4  14 9 
1  1  2  9  0 
11290 
1433950 
165566 
1396962 
5147577 
6  4  3  20 0 
616355 
9605630 
20.>969 
89853 
12033139 
1721547 
3286312 
1  1  2  9.() 
'5147577 
1  1  3  5 
23914 
25049 
::!>383253 
538302 
3304015 
<>679560 
1055196 
1375357 
16335663 
1136863 
2  y..-.,:.!.  l 
2,;;  31 
261366 
271.;3~5:.~~ 
47556•2 
7433141 
25049 
667Y50C. 
1  N  IX 
1  1  0  1? 
1  9  850 boS 
4939613 
795504 
16809 
180078 
d7297-:>2 
e274o 
1S~94~,;;:-
2  9  531 
24650ü 
3735 
367276 
416547 
30179039 
57081480 
.!>735 
246500 
2'>0235 
4939613 
795504 
4627431 
12804454 
1923796 
1984 998 
?727599o 
1839452 
367278 
416547 
4: 3  6\1 4  7  1 
7176074 
12797072 
250235 
12L<04454 
1· Xli 
1  21 6  6  8 
0<070824 
<>6<>0007 
1  0544!>4 
:,joe,t,67~ 
160078 
7510 
561914 
2<>97993 
580 51 
264984 
60244 
516d69 
485646 
4:,j81ti648 
82227t147 
60244 
204964 
325226 
6660007 
1054454 
6774699 
19061209 
3~61374 
2583298 
39535041 
2697993 
516869 
':>80 ":;. 
5  80 51 
465646 
l"_:,\"7'";9715 
1Ul32940 
1tl936630 
325:?28 
1  "'081209 EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI  1- IX 
HERKOMST 
ROHBLO~CKE  U  HOHLU~PEN  LINGOTS  ET  MASS!AU 
L-INt>OTTI  E  FASCI  ~LUI<KEN  EN  ûiETl.LINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  bELGO  LUXt:l 
FRANCE  SA kRE 
1 T AL' 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGA  f<  lE 
HONGRIE 
NORVEûE 
1-'0L-OGNE 
f<OYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  P~ODU IT 
200719 
1501::!1 
12 8  915 
2::!1  7  b9 
o  8~ 
25.'07!.1 
15 1  88 
215 7  815 
4::!11 
1  q  10 
2  ::!182 
41 9  54 
;,:;:~ 60 e 
31 7 
745 
42 
12::!1363 
376442 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL-
tiL-OOMS  ET  BIL-LETTES 
ALUMI  E.  PILLETTE 
bLUUMS  EN  KNUPI-'l.LS 
ALLEMAGNE  q  F 
U  E  BELGO  LUXE> 
FRANCE  SAf<RE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
FSPAGNE 
NORVE.GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUit:: 
U  R  S  S 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
199679 
4:34 5  60 
270762 
2  0  76 
9070 77 
4  84::!1 
6  97 
71 54 4 
88812 
165896 
1072973 
4  24 =-~ 1 
22 970 
721:!08 
!>7738 
6~2 
!::>78779 
21377 
113370 
4::!11 
9422 
6234 
5  90 
4  1 954 
1  0  6  626 
:">37 
82 
301:?76 
880055 
391255 
833196 
543971 
200 
2076 
1770698 
46!5 
143 
o97 
1 oo 718 
118702 
22'5958 
!9966!56 
vOf<BRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SA RI'IE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE. 
TCHECOSLOVAQUJE 
•TOTAUX  PAYS  TIEI'IS 
•TOTAUX  DU  PI'IOOUIT 
34 1  ~6 
80 9  88 
43916 
163!575 
4  921 
327556 
982 
4::!1  6  84 
66 8  93 
1  11 '5 59 
439115 
247609 
165567 
56500 
360406 
9939 
840021 
1043 
107630 
1  99 
66893 
175765 
101571:16 
ROHBLO~CKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PI'IOOUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GI'IEZZI  E  PROUOTTI  SEMILAVORATJ 
OESTJNATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOKK~N  HALF  PROOUCTEN  VOOF<  VERKOOP 
ALLEMAGNE  1'1  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARI'IE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGAI'IIE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
4  ::!14  '55 4 
'530 !5  61 
:::127 5  74 
187344 
7679 
14a7712 
21013 
26 7  86 
431 
4  3  6  a4 
1  910 
3079 
13a437 
1  ::!10  7  66 
33 60 8 
1063445 
1021733 
673279 
418344 
12 697 
318949a 
27653 
1  1:33 70 
.  a96 
107630 
9!!>65 
7  130 
!!>90 
167611 
160656 
1  0  b  6  26 
681798 
92040 
20bt132 
72704 
811:1 
1054192 
35989 
238181 
4  7  5 
4  31 
<>9542 
9974 
8609 
631:1 
42034 
208316 
::!1  4  1 
853 
82 
645465 
1699657 
755330 
1421o052 
786969 
2  00 
"'1 03 
2970654 
7  6  04 
4  65 
2689 
747 
20 
314603 
1  1  8  7  02 
444830 
3415484 
827061:1 
228879 
660 00 
406838 
1  7  3  05 
1!546090 
1 501 
1  7  62 7  0 
59:::1 
68355 
2  "'67 19 
1792809 
2264196 
1744971 
1059801 
4  7  97 42 
222 26 
5570936 
4  50 94 
2:::18181 
475 
a96 
27~a1:<> 
12 6  63 
9949 
65a 
382958 
16073b 
208316 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
972760 
2174:?9 
3167~2 
109824 
10 7  2 
1617a37 
75269 
327242 
10313 
431 
200491 
10731 
1  21 3  0 
830 
42034 
273876 
3  4  1 
853 
223 
954764 
2572601 
1157956 
2264868 
1016873 
200 
41 0  6 
29225 
1976 
4Q5 
465 
2689 
a76 
40 
485929 
118702 
640307 
5oa4310 
1425191 
332913 
9  40 95 
406838 
17372 
2276409 
b218 
1506 
239066 
6660:? 
593 
6a355 
3a2340 
2658749 
3555907 
2a15210 
1427720 
516862 
22550 
8338249 
110712 
329:?18 
1 91 1 
10313 
896 
439557 
BOO 2  2 
13599 
870 
5542a4 
160736 
273876 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1924877 
178102 
:?205<>8 
1091388 
6641 
3421776 
183719 
167459 
25312 
95475 
44275 
296922 
:?'!>  1  76 8 
1  8  43 a 
6a594 
1451 
1153413 
4!5751a9 
t48762a 
31179'!13 
1770a21 
12793 
6389195 
48271 
a694 
526775 
691861 
127!5601 
7664796 
230062 
621966 
321978 
1442346 
31357 
2647709 
10043 
341960 
5!:>3&06 
905a89 
3!553598 
3642567 
391a021 
2313367 
2!533734 
50 991 
12458680 
242033 
167459 
25312 
341960 
95475 
52 969 
1080661 
988783 
25176a 
IMPORTAZIONE  INVOEP. 
VALEURS 
U.E.P. 
1- V1 
4  12 6,5 3  7 
301o1612 
762051:! 
21;64792 
6841 
7769840 
..>00255 
7042a2 
2  53 12 
201869 
122273 
3162 
296922 
719oao 
1  92 13 
76736 
1824 
247092a 
10240768 
2847376 
!:>933079 
3627272 
1 930 
12793 
12422450 
52144 
2840 
3  0  91 
8694 
744349 
aa6082 
1697200 
14119650 
1896628 
1251219 
409707 
3188029 
61 7  21 
6807304 
1  0  6  51 
196!5 
?!:>3850 
1413335 
6:.?20639 
8~70541 
7493910 
4799037 
5  ., ::;  4  7  51 
81355 
26999594 
363050 
7042a2 
2  a  1  52 
~46a33 
204960 
132932 
3162 
129a235 
1183004 
7190ao 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
6424445 
tl<! 0  84 4 
1t>980b7 
3273318 
8201 
12424a7!5 
b4059.S 
1356179 
30 ao 
<!5312 
613400 
23B26a 
17794!5 
3962 
297302 
1366698 
1  93  7  ~ 
767:::16 
1824 
4822678 
17247!5!5::!1 
5344892 
10414873 
!53377a3 
1  930 
26473 
21125951 
74110 
2  840 
2  1  92 7 
9!5as 
628!5 
2303500 
886082 
330432<> 
244302ao 
6295464 
1735654 
487a61 
3600606 
10 50 !51 
1222463..; 
14603 
1408405 
4  941 
563382 
1991331 
142159b7 
18064801 
12971371 
7723711 
6875a54 
139725 
4!5775462 
72 9309 
13!58179 
3o ao 
2  a  1  :;2 
202180'5 
26019!5 
192471 
10247 
2866aa2 
11a3384 
136669a 
WMRDE 
E.I.U. 
1-Xli 
lol075777 
1674145 
2885677 
4710899 
10225 
1~3!:>6723  ' 
1058530 
1865293  1 
6692 a 
25:::112  ' 
1202616 
294673 
283619 
7442 
297302 
1786277 
19376 
76736  ' 
11 2  4  7 
6995351 
25352074 
~202304 
17009946 
b978690 
1  9  30 
26~33 
32219403 
27~340 
11 7  70 
2641 
2a40 
21947 
120 01 
6  8  1  1 
~559640 
8  860 82 
4779072 
3t>998475 
tUa70874 
2563'!130 
687625 
~600606 
105430 
1782a065 
60965 
9773 
190715~ 
!572766 
4!.141 
!563382 
~119012 
2t.o947077 
21014895!5 
21247621 
105!>19!.12 
831343!5 
14218a 
610404191 
1394835 
1877063 
12414 
66 92 a 
28152 
3109801 
88!ol3t16 
300!561 
14253 1 
4123022 
11a33a4 
1786277 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
..JAPON 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAU><  OU  PRODUIT 
I;~~~=EG~~~~::~7~~~~E 
1  ZONE  C.EOGRAFICHE 
:  GEDURAF  ISCHE  ll!O_IO  1  EOt:N 
AMERIKA 
AMEf-.liCA 
AI"Ei~I<;UE 
A  t-1E"  ~ I  KA 
USA  ET  POSS~SSIUNS 
CANADA  TEkRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMIO_RIUUE 
E  UR QI='  r.  EU !<OPE 
t-iO'cAUME- Uhtl 
SUE-E 
F!NL  ORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTI'<ES  PArS 
AUTI'<,(HE 
*TOTAU)<  EUhOPt:: 
UEdRIGE  LAENDEk  A51t:NS 
AUTRES  1-'AYb  1J  A&IE 
ALTRI  PAE'::>l  DELL  ASIA 
ANDE.RIO_  Ll\t~LfN  VAN  AZlt: 
AUTI--c'fS  PA'rS  D  A~lE 
*TOTAUX  ;,::,  lE 
1 - Ill 
31 7 
74=> 
42 
4  00 61  (:} 
1688530 
42 
745 
787 
1  91 0 
3079 
431 
3..>9673 
33 60 8 
21 0  1  3 
399714 
31 7 
3  l  7 
1- VI 
:.>37 
bo;3 
tl2 
702999 
3692497 
!:t2 
853 
935 
9565 
7  130 
896 
549267 
107216 
2  7  653 
701727 
337 
337 
1
ZAHLUNllS><AEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MON!O_lAklE  MUNLTAIRE  ZONES 
E  ·•  U 
STE k,  1 N  r, 
FR:~NC  FRANCAIS 
DOLLAr< 
ORIENTALE  ET  CHINE 
J.51414':5 
1  y  1  0 
327o;74 
1  8  7 
339673 
~7.J~~32 
9::.65 
673279 
935 
54Sol267 
1 -IX 
3  41 
853 
62 
1337014 
6907950 
82 
853 
5135 
12 6  63 
9949 
896 
1058162 
208974 
4  !>0 Sol4 
133573tt 
3  41 
3  41 
5640196 
12663 
10.,  <,18 01 
935 
1058162 
1959 
1- Xli 
3  4  1 
8?3 
223 
1977411 
10315660 
223 
853 
1076 
60022 
13599 
696 
1494106 
276657 
110712 
19755194 
341 
3  4  1 
d  '::"•  4  4  :_-..,  4  6 
80022 
1427720 
10 7  6 
'494106 
1 •  Ill 
1643b 
6  8  59  4 
1  45 1 
3334903 
1!:>793563 
1  4  51 
66594 
70045 
9'3 47 5 
!>  2  ss  9 
25312 
2578663 
251768 
2420..l3 
3246420 
164..l8 
16436 
126744g{OI 
95475 
2313367 
70045 
2578663 
IMPORTAZIONE  INVOER 
1 ·VI 
1  92 13 
76736 
11:124 
,;;  '38 1  4  6  3 
32'>81057 
1624 
76736 
78560 
20«960 
132932 
2  61 52 
4032354 
'122242 
;.)63050 
5483690 
1  92 13 
1  92 13 
277316!50 
204960 
4799037 
78560 
4032354 
1- IX 
1  9  3  7  6 
76736 
1- Xli 
19376 
76736 
1824  112<.7 
10118336  14693435 
55893800.  832 9762 6 
1824 
76736 
78560 
260195 
192471 
a 61 52 
7433330 
1376945 
729309 
10020402 
1  9  3  7  6 
1  5I  3  7  6 
46995636 
260195 
7723711 
78560 
7433330 
11 2  4  7 
76736 
67983 
689366 
300561 
26152 
10360198 
1812944 
1  394d35 
14786076 
19376 
19376 
71031376 
889386 
10551992 
87983 
1()360198 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
BREITBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREDOSANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
105716 
278020 
36 2  91 
14 5  68 
286 940 
721535 
664298 
134809 
36 3  93 
835!100 
1557035 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFs 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
77835 
2  631 
32 7  55 
404 
113625 
74 
4 
3 
30 
21683 
21 7  94 
13!1419 
291085 
7  4  6  1 25 
1153323 
14 568 
829355 
2064456 
1378587 
230433 
58541 
1667561 
3732017 
230171 
•  14053 
108359 
4  50 
353033 
4282 
74 
4 
3 
71 
21683 
484 
26601 
3  7  9634 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MA  RI( 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
15 9  81 
1  94 5 
1  e  1  9 
37 
19782 
1  3 
937 
20 
970 
20 7  52 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
YERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXB 
FRAN CE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MA  RI( 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
Sli f  S SE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STASSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
125482 
413778 
708503 
503 
85 7  65 
1334031 
32 03 8 
3279 
11 01 3 
46330 
1380361 
465615 
1092073 
770083 
6874 
17672 
2352317 
3  7  8  67 
37131 
2138 
3  929 
37 
43235 
13 
1584 
20 
1617 
44 852 
2!54444 
830007 
1469992 
885 
159296 
2714624 
53899 
4 
234 
6154 
27 017 
2  2  30 
89538 
2804162 
924962 
2357695 
1876356 
22 783 
431151 
5224957 
102611 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 -IX 
55156156 
1125!599 
611416 
16884 
1324000 
3634565 
1982958 
2!53079 
109111 
1  cs  4  3 
23415791 
5981356 
• 
3715734 
34!586 
1461517 
4  77 
5  58  4  14 
4282 
74 
31 
3  33 
71 
21683 
1  0  98 
27!572 
!585986 
•  • 
57888 
2  956 
12 3  21 
37 
7 32 02 
13 
1  e 18 
20 
1  e 51 
75053 
464469 
1271711 
2048605 
88!5 
226115 
4011785 
71788 
13 
825 
8612 
38912 
56 
2  5  46 
122752 
4134537 
1733395 
3868735 
25759515 
6  4  6  02 
64873 
8307561 
97 
151231 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
759233 
1709950 
871350 
1 514 1  e 
1728615 
52205156 
2703927 
1035 
4156 
2158 7  es  2 
134462 
19 0  4 
1643 
3115889 
8::13645!5 
495918 
52932 
176409 
498 
725757 
4282 
74 
ao1 
2809 
315 
2168::1 
1098 
::10462 
7!56219 
67 1  80 
::1453 
14917 
37 
85587 
1  ::1 
2217 
221 
2451 
88038 
765187 
169914::1 
25515947 
1297 
3250153 
5347637 
101594 
1  3 
825 
9495 
52::144 
7  1 
4667 
169009 
5516646 
3084847 
5241401 
3133944 
79713 
89972 
111529877 
97 
212531 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1300018 
2923271 
::144124 
206099 
3699672 
8473184 
7391978 
1706618 
319538 
9418134 
17891318 
939433 
34439 
368461 
311 2 
134!5445 
1143 
260 
80 
11529 
291406 
294518 
11539963 
236066 
30 33 e 
18 40 8 
340 
285152 
214 
40092 
!523 
40829 
32!5981 
1477119 
38!50738 
6!5!54547 
6970 
1053683 
129430!!17 
::1150049 
43592 
18  8  40 4 
!59204!5 
135::1'!!i102 
6094146 
100702::16 
7964293 
73939 
21622 5 
24418839 
1036232 
IMPORTAZJONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
3540954 
78981539 
197138::1 
2015099 
10'!108424 
24125499 
VALOI\E 
U.E.P. 
1 ·IX 
15475417 
1182601!5 
15579213 
23::1830 
115815614 
419::10089 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
tt849877 
17941608 
94415692  1 
18!!16984 
22026343 
60121504  ! 
150915525  2148::1777  29219949 
14993 
431560 
2901646  ::1190861  33427!59 
'527446  10-'6750  1292043  ·' 
31032 
3  7  Sj~ 4  3  7  9  4  4 
1 8  52 !56 1 7  '2 !57 4  9  3  3  2  ::13  9  8  2  3  8  0 
426!51116 
2710287 
120477 
1171118 
3!592 
4005474 
6:5485 
1  1  4  3 
260 
80 
2!51!5 
291406 
8949 
31578::18 
4::17:5312 
'524465 
::13350 
41428 
340 
'59958::1 
2  1  4 
62207 
523 
62944 
662!527 
2981620 
76715!508 
13'55:5065 
14::105 
19!52203 
26177701 
605007 
142 
3::111 
715290 
453277 
22108 
1160135 
27337836 
11931298 
21798181 
19006976 
2390!!15 
'50 8  4  !5  !5 
53483965 
24151024 
671579421 
4::165!540 
348314 
1!584!581 
3  912 
6302347 
15348!!1 
1  1 4  ::1 
1219 
4  401 
2!51!5 
291406 
18892 
::18 3 o  es  1 
61585408 
803323 
45487 
1::19770 
340 
988920 
214 
7  0  43 4 
!523 
7  1  1 7  1 
1060091 
!5200 529 
1193!56515 
18880181 
14:505 
2769402 
3880007::1 
804781 
522 
10 439 
1015482 
6540::16 
944 
24888 
1602092 
404021155 
21::188031 
36195!524 
25988046 
675030 
7921:55 
850::18766 
41500 
363!5587 
9410::1884 
5698115 
!!109!!141  ! 
1911070 
4258 
8122984 
6348!5 
1  1  4  3 
7429 
35003  1 
6208 
291406  1 
18892 
423!566 
155415550 
92::1637 
52907 
1  67 3  78 
::140 
1144262 
214 
84272 
3241 
87727 
1231989 
8312756 
1533715154 
23656343 
19485 
40066!!13 
!52::132901 
1136!570 
!5:Z2 
10 4  39 
1  1 !!124 8 
894344 
1  1 91 
51::168 
2209682 
54!542!583 
36458727  i 
!50127996,' 
319294171 
830050 
1102324 
120448514 
4!580 
4957894 EINFUHI\  IMPORTATIONS 
HER.KUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
OANEMAo.tK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
NOAVE GE 
POI..OGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSI..OVAOUIE 
U  R  S  S 
r•  Y OU G 0  S  LA V  1 E 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
22::1 
2  57 
41 !5 
8  60 6 
7  e 4  52 
::1048 
10 ::140 
949 
422::1 
14 4::.81 
2496698 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PAI..ANCOI..E  OAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SEI..GO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
12 1 e8 
57 1 88 
11 8  4  2 
81218 
2  890 
2  890 
84 1 o 8 
1 • VI 
::11 
::10::1 
6::10 
2346 
2 
22 71 !5 
168722 
8127 
23142 
:li !52 
1!592 
6!517 
::1::17 090 
5!56204'7 
48462 
80084 
2  8  910 
1  !57 4 !56 
2890 
2  890 
160346 
PRO~ILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PAOFILATI  DA  80  MME  OI..TRE  E  ZORES 
PAOFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALL.EMAGNE  A  F 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SA ><RE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUji:RICME 
MONGR!E 
NORVE GE 
POL.OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOSLAVIE 
L  1 BE A  1 A 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
10:ll849 
348414 
:;507706 
2  2  PO 
762259 
1  6  '7 
4  94 
2  30 2 
639 
204 
734 
214!5 
63 
6748 
769007 
213059 
'798009 
713109 
::10 
4  969 
17291'76 
561 
3  '700 
266!5 
82!56 
912 
204 
5473 
21 4!5 
98::1 
24 899 
1754075 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANOt::RE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SA ARE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
MONGAIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCMECOSLOVAOUIE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
\  •TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  A  F 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SA ARE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
:•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTAICME 
12!5902 
214 30  !5 
397454 
1  83 8 
1 !51 84 
754683 
4 
47 
40 
2:5 1  74 
1  966 
11 8  98 
1  9  54 
10 4 
3  9  1  87 
79::1870 
10307!5 
62::1029 
259293 
2  73 4 
!58612 
1046743 
8  83 6 
2  3  !5  9!51 
4  7 91 93 
8864::12 
1866 
26066 
1629508 
1 
4  9'7 
1 !5 
267 
462 
63218 
31 12 
4224!5 
6031 
5  21 
116369 
1  '7  4!5 87 7 
204661 
1321:13'7 
!5!58279 
3  734 
10811!5 
2196326 
15 501 
1 ·IX 
31 
20 
3  54 
8!54 
2346 
2 
3  32 3!5 
247891 
8748 
44!537 
3  52 
1643 
10863 
!5 022 04 
880976!5 
•  • 
8  1  1  1  8 
134881 
623 2!5 
278324 
31'74 
31 74 
2  814 98 
4973!53 
12960!57 
101900!5 
86 
6323 
2818824 
23 98 
15812 
43 es 
2948 
9893 
24 !57 
2  04 
1 71 03 
21 4!5 
2  03 
200 68 
68596 
2  88'7420 
!538331 
7712!50 
114!:1'790 
6!:124 
40081 
2!506376 
1 
531 
18 
1009 
12!508 
!54 
83315 
17!588 
!583!59 
77 81 
26!54 
183818 
2  6901 94 
42186!5 
2141257 
'751609 
3734 
1  656!5!5 
3484120 
21!:182 
1959 
1- Xli 
86 
20 
354 
20!58 
2346 
2 
49806 
339904 
1  16 3  9 
60'792 
3!52 
210 
20!52 
14692 
696941 
1 •  Ill 
40 
1 963 
1  1  960 
3301 
2858!52 
1978923 
60 50 '7 
99 840 
7  2  971 
112940 
3664529 
IMPORTAZIONE  INVOER 
1 ·VI 
3738 
2628 
2  91 0  7 
1  86154 
60 
8476!58 
4161881 
142249 
208!571 
5773 
1026!58 
201117 
798!5128 
1 -IX 
3738 
602 
30 !50 
39311 
1 8664 
ISO 
9782158 
15031!59!5 
1!515081 
4077a4 
!5773 
1084!59 
330901 
11'7a4413 
1· Xli 
4!544 
60a 
30 !50 
15094!5 
1815154 
o eo 
134804!5 
833e094 
20!518!5 
151!52151 
5773 
2234 
1 ae1 40 
4715608 
161651579 
12326818  a8083368  61469093  9157153179  136el14193 
1  1  4  6  2.9 
184464 
88086 
387179 
31 7  4 
31 7  4 
390353 
9!57647 
1800846 
132858!:1 
1  2  7 
13047 
41002!56 
2398 
7733 
436!5 
3341 
1397!:1 
1  0  1  1  4 
692 
32897 
a14!5 
a03 
ao764 
981531 
4198887 
983641 
110'7807 
13708158 
7a53 
!5 61 71 
352!5'740 
847 
a351 
1009 
13360 
20 4 
141237 
25a6a 
6a7PO 
9713 
310::1 
259877 
378!5617 
7411507 
2961104 
918821 
3796 
21'7038 
4842366 
28980 
14!5761 
'706 865 
138!536 
989162 
315237 
36237 
10a5399 
103249!5 
3470992 
2733375 
aaooo 
72!58862 
131!5 
3!559 
28370 
9909 
1 4aO 
5392 
12 860 
1  1  1  7 
6  3 94a 
732a804 
1!502!589 
a1601!54 
3772994 
!57650 
122073 
761!5460 
14 1 
400 
3!57 
28794!5 
26Ci48 
134782 
16 48a 
1 8e 1 
4686115 
80840715 
1217173 
6376a6o 
2841730 
64711 
802!503 
11302377 
13'7821 
60344!5 
9'78162 
3459!54 
192'75et 
3 62 37 
1963'798 
2050306 
7909802 
153152!578 
37!5 
46619 
16369680 
5'7!56 
2  80 6  8 
21518 
10 a  1  SIO 
13 9e3 
1  '20 
•a 661 
12 880 
2  03 51 
2â8787 
1el6184157 
28â71154 
â8911588 
8'!t03720 
!5'79510 
2277415 
16'!ta8308 
40 
1  a  8  39 
2  91 
a  1 81 
15 581 
759el51 
a3680 
46403a 
51 a  !59 
1  1  4  32 
13!519915 
10115908 
te3ooe8 
74!5!599 
339a573 
40 52!5 
40 52 !5 
4159!5040 
12826383 
9114217 
1  63 4 
!591503 
2669el877 
1 85 56 
!53264 
315411 
2  5633 
11340e 
2  6  931 
1  4  20 
1371157 
12 e6o 
97 3 
'719003 
114!5624 
27842!501 
6058a1e 
8017773 
1102!5762 
119721 
3!59150 
2!55801522 
40 
134!55 
374 
8381 
133388 
480 
1003151 
222849 
640 e3e 
ee12e 
87605 
217e5487 
17880304  a7757109 
a430013 
13424833 
6018!502 
884e6 
1  4  8  SIO 8  4 
234!508SI8 
aS54e7 
4887383 
at79883!5 
'7976650 
88486 
228!5SI48 
37037a8a 
3738SI'7 
14217!58 
aat9770 
104!567a 
468'7200 
40!52!5 
68a 
41a07 
4'728407 
8984355 
17935048 
11 93065a 
2126 
143609 
3899!5790 
18!5!56 
61104 
36411 
a94 53 
1 630 71 
510176 
5296 
a70348 
12860 
973 
743120 
14313158 
404271!58 
10'783231 
117a1598 
13167510 
1a4774 
5t583e 
3631a9451 
40 
1'7368 
26171 
8381 
140793 
2180 
1697888 
312606 
69293a 
8246a 
98ea3 
3079444 
854a2!58 
30437317 
lil'713!!5a8 
9070a 
30279!50 
!51811'7!53 
4  88'7 '78 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
UNION  SUD  AFRIC 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
2326 
8 
612 
9!5 68 
53 
!543 
29 
6007 
27 P82 
1074725 
SREITFL.ACHSTAHL  LARGES  PL.ATS 
L.ARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POL.O G NE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
23 1  1  5 
10 4  P6 
34 026 
1  7 
10 7 
67 7  61 
1  90 !5 
1  3  815 
!50 !50 
1 
3  P6 
143 
8  8  81 
76642 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBL.ECHE 
TOL.ES  MAGNETIQUES 
LAMIERJNI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPL.AT 
AL.LIEMA GNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
45!5 68 
12 e  915 
49112 
139 
2  982 
110497 
1000 
146 
3200 
142 
10 930 
1 !S  4  1  8 
1 2  5  IP  1  5 
WEISSSANO  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
L.ATTA 
BLII( 
ALLE M A G NE  R  f', 
U  E  BEL.GO  L.UXS 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  SAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TERR  ESPAGNOLS 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BL.ECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
Al..TRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITAL JE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
34 10 p 
188339 
88421 
2  2  63 
41 73 4 
3!54 e 6e 
2  56 
127257 
5 
1!Se15!S 
2S3 6  73 
63853P 
3034 
1!5 6 53 
1!5 2  3  8 
24 P3 
1403 
37 821 
4  1  50 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
1 
2 568 
8 
13 24 
17573 
329 
6902 
29 
10 2  !53 
!54488 
22!50814 
3e043 
1ee84 
eeos3 
285 
1!58 
13P223 
4  POO 
1 e1a 
42!5P 
!5778 
1 
1497 
240 
18287 
1 57 510 
103109 
23 !!109 
107330 
539 
8545 
243032 
1 050 
349 
3  950 
155 
1 P797 
2!5301 
58425 
440685 
249913 
6038 
85355 
840416 
11566 
375829 
!5 
342643 
730 043 
1570459 
8378 
21681 
33591 
::~oeo 
10 869 
77 579 
5109 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 -IX 
1 
2568 
1  9 
2540 
2  4!5 05 
562 
12!508 
29 
12  7  !57 
77471 
35e1591 
•  • 
78P79 
2!5079 
248P58 
479 
1  !58 
353e5::1 
77 47 
2873 
!50 60 
6737 
1 
22 53 
3  47 
25018 
378671 
•  • 
1  52 7 57 
30159 
1633P3 
!539 
11978 
358826 
10 !54 
1082 
5210 
1  !1!5 
32753 
402 !54 
399080 
141823 
631 901 
443800 
1 oo pe 
132159 
1  3  5  P7 79 
12184 
6., ea 1 e 
P51 
58 
2453 
494978 
t18e842 
2546e21 
• 
•  • 
2241!13 
2792!5 
53023 
:52 52 
10869 
1  1  7  !S !52 
604!5 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2 
25158 
2  1 
3317 
34!580 
1105 
!51089 
1  0 
29 
329 
1415'79 
1:56709 
4P79075 
192819 
42920 
321630 
153:5 
172 
558174 
1  1  1  7  7 
30 71 
130156 
'721P 
1 
3333 
912 
38779 
!5969!53 
21645!5 
4513:5 
220276 
5  p  1 
145!5!5 
4P7010 
11504 
2572 
9999 
462 
:59277 
53Pl4 
550924 
241991 
e2e9e7 
!5 800 8  3 
139415 
168982 
1&339e9 
1aee• 
87615P2 
951 
58 
4  1  7 
1  P7 
2833 
546:581 
1440213 
3445:5 
33430 
75145 
32!52 
10e7e 
1!5715e 
6370 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
21832 
!548 
:S876P 
211449 
!599 
4  5515 
2245 
:548795 
76e614 
120158991 
Z9871Pe 
107738 
:579922 
298 
t  7eo 
788514 
:S9e1P 
t7:S:S9 
15e538 
194 
157415 
4184 
134620 
1055412 
290104 
1713995 
5  971 
7  4  440 
3139922 
:s11e15 
3762 
6158oe 
97e 
!S'723te 
e750215 
3814948 
87 5  43 7 
4:59'7439 
20295215 
52 955 
947245 
8:So2cso2 
5598 
24736:54 
220 
3:562769 
5842221 
14144823 
48395 
3:52832 
ai5:S:S32 
56815 
2  5810 
727184 
., 152 8 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1  29 
2417!5 
548 
112'408 
39P921 
3!571 
cse1a7 
2  2  45 
620729 
1485:520 
VALOR.E 
U.E.P. 
1 ·IX 
129 
24175 
1228 
17405'7 
sse8as 
!5!538 
1  1  9o 8  4 
224!5 
749987 
2ooe9e8 
2493e218  :SP0442!5o 
445024 
17:5657 
92:5572 
4610 
3827 
1.,50e9o 
87449 
16120 
5  :s 581 
75e3P 
1  P4 
ases8 
13572 
27221:5 
11t22903 
2301117 
.,08P34 
380114!5 
t  P7 :se 
217!57e 
e848!508 
::120 2::1 
12  :s 62 
821 17 
1 816 
104:5208 
1171526 
80200:54 
14319P7 
101!55:528 
56  !52 :s 81 
150486 
194487:5 
193350e5 
25:5884 
7427ePe 
220 
7156:542 
148:58144 
9541553 
2152815 
82727815 
7711 
3827 
P!50t'7P2 
1:S:S032 
2  9480 
152ee:s 
87931 
57:5 
:58709 
115018 
:5684215 
P870218 
:5427709 
655715 
6140814 
1P7:Se 
3062515 
10!5!502:50 
32167 
4350:5 
108!Sep 
tete 
1703110 
1889165 
1243P:SP!5 
3124eP7 
14!539:577 
P98:S185 
24e144 
304772!5 
30P41128 
21515881 
135878PS 
2  1 e7 7 
2  Pl 8 
5100!5 
101POI501 
24120P80 
WMR.DE 
E.B.U. 
1· Xli 
25!5 
24175 
1368 
2  63  8  92 
78P318 
10600 
4457115 
2  1  1 
2245 
55&• 
828480 
ae6oe2o 
54e7a373 
23!588:50 
4  4&55e 
1047P151!5 
120  2  '7 
4047 
1330307!5 
182981 
:51720 
1!5!5213 
91715!5 
!573 
!574P2 
a :se sa 
543:SP6 
138.6471 
48289P8 
1oo7eat 
8"'24&43 
21215 
3740'7e 
14e56'753 
424e7 
104245 
209708 
11345 
204P342 
241'7107 
17073eeo 
54470Pe 
18P71594 
12'78P597 
3:J:S51e 
3  918023 
4t45Peae 
278023 
17858246 
2te77 
2918 
P2ae 
4942 
57828 
11224322 
2514!5711!12 
34173209  55062108  70917008 
141173 
49158:50 
"7722P 
69491i 
1  7  2  0  22 
145e753 
88:544 
:584949 
6182PO 
91 ., :s 1  1 
7:5'744 
172022 
216e:St6 
108870 
601!1810 
7:5440!5 
1::1oee:s6 
'73'7 44  : 
1721ea' 
28P5P57 
l13eop EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUI1 
1 • Ill 
1057 
5207 
4302a 
1 ·VI 
1  1  2!5 
6234 
a3613 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  P~ATTIERTE  B~ECHE 
AUTRES  TO~ES  REVETUES  ET  TO~ES  P~AQUEES 
A~TRE  ~AMIERE  RIVE~TITE  E  ~AMIERE  P~ACCATE 
ANDERE  BEK~EDE  P~ATEN  EVENA~S  GEP~ATTEERDE 
A~~EMAGNE  RF 
U  E  E!E~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 
•TOT'AUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE. 
DA NE MARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
.JAt>ON 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
15 a 95 
965 64 
54 62 4 
446 
1  1 '53 
170904 
620 
2  94  2 
5  64 
1 
17 0  93 
21240 
192144 
33370 
21a943 
1 40 40a 
4  97 
1572 
3  94 790 
833 
17 
6  995 
694 
61 
304 
2  9574 
38479 
433269 
8LECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  O~TRE 
PLATEN  NIET  BEK~EEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BE~GO  LUXe 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
CHYPR  GIB  MA~TE 
HONGRIE 
PO~OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAOUIE 
A~GERIE 
LIBERIA 
UNION  SUD  AF'RIC 
.JAPON 
MA~A JS  ET  TER  B 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
PANA MA 
TERR  NEER~ANO 
ARGENTINE 
AUSTRA~IE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
354892 
3 92 !52 7 
417304 
3a 7  74 
48744 
1252241 
192414 
10 84 
19031 
2132 
264315 
25 8  87 
42 8  64 
7 
2  62 4 
25 
1  2 
314516 
1!566757 
1569806 
8!58743 
9  2  8  50!5 
76 999 
943 20 
2628373 
469389 
l  1 23 
33 6!54 
1 31 14 
48405 
41 544 
1!50 
!51686 
93 
7 
87 
4  6!5!5 
2 
4 24 
1696 
2!5 
12 
6  66 468 
3294641 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  A~S  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INF'ERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  SEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
A~LEMAGNE  R  F 
U  E  BE~GO  I..UXB 
FRANCE  BARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
HONGRIE 
NORVEGE 
PO~OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOS~AVIE 
A~GERIE 
~!BERIA 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRAl.. lE 
•TOTAUX  PAYS  TIE~S 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
96 963 
806 6  74 
8152 57  8 
15 4  2  9 
187318 
1  9<58 982 
81 951 
!534 
392 90 
9 61 1 
22 
939 
216 3  96 
346743 
231772!5 
374495 
1727888 
1834374 
2  9696 
447336 
4413789 
174038 
563 
48 
83897 
21869 
260 
209 
9 
1  1 20 
442958 
4294 
729265 
5143054 
1 ·IX 
12 3  6 
7263 
124635 
50 94 9 
367886 
2  2  3  8  05 
1090 
1854 
64!5!584 
971 
31 
10647 
7  01 
61 
1!50 
1 
636 
43681 
!568S.1 
702465 
1  43264!5 
1492!512 
1329!509 
120370 
140794 
4!51!5830 
763391 
1  1  2  3 
43386 
18309 
86444 
78790 
1  61 
60123 
1  66 
7 
87 
1  1 !51 
1 
10799 
2 
424 
1698 
2!5 
12 
1066099 
!5!561929 
1041860 
2538029 
3203699 
!58726 
701173 
7543467 
2!58205 
5  63 
12 
48 
141837 
33192 
658 
2  09 
5 
9 
149 
1  1  2  0 
617632 
19026 
1072667 
86161!54 
• 
1959 
1- Xli 
1238 
760a 
164764 
62707 
539194 
326498 
1707 
2495 
932601. 
1029 
6!5 
16662 
1580 
70 
1!50 
1 
10!56 
56765 
31 
77 40 9 
1010010 
24!56547 
2039393 
11589048 
1 68 8  9  2 
197022 
6550902 
1146754 
105 87 
198 
431530 
39130 
122!533 
1038!50 
440 
631506 
166 
66!5 
7 
1  1  !5  1 
1 
14407 
2 
2!593 
2743 
25 
1  2 
1!552!59!5 
8103497 
174072!5 
3428499 
4866!521 
94951 
987687 
11118383 
348118 
606 
27!5 
30 
48 
242103 
48<572 
1366 
209 
5 
9 
1  4  9 
29 
1375 
<535223 
24307 
1302!524 
12420907 
1 •  Ill 
14377 
6590!5 
813089 
338049 
179485!5 
1020194 
20 880 
2!57!57 
319973!5 
30617 
572!54 
1  7  o5 22 4 
409 
5013:;15 
76!5899 
396!5634 
4!530931 
4417263 
4231823 
570 74 !5 
466224 
14216986 
21951!59 
1  1  !51 3 
1  4  2  87  !5 
11280 
367262 
378232 
498027 
120 
6  900 2 
80 
262 
3<573812 
1789079a 
2242078 
10659062 
12<511916 
849045 
27<52192 
29124293 
1990767 
15 22 7 
6437a3 
990 35 7 
1  51 7 
61 987 
432!5248 
6028886 
371!53179 
IMPORTAZIONE  INVOER 
1· VI 
1!5657 
104001 
1!560754 
697210 
4024711 
2  6  4"5 1 26 
2  67 7  4 
36723 
7430!544 
62 !587 
434 
136012 
189900 
185a 
128 
3  826 
691201 
1285946 
8716490 
8628136 
9615556 
9  !50 55  0  4 
11!50275 
107a032 
29977!503 
5297443 
12846 
263804 
108618 
609815 
!54020!5 
2724 
'!186788 
1754 
120 
1728 
143600 
196 
1  942 
62 71 
80 
262 
7'!1781V6 
37'555699 
7::17!5087 
22802!587 
215'!126::107 
1!562221 
64171515 
64683358 
4426747 
1  91 55 
240 
1465375 
21838015 
2  !50 01 
2428 
124 
64::114 
8743678 
54939 
1698!5807 
81669115!5 
1 -IX 
2  0  !5  9!5 
129465 
22957a1 
106a327 
<5741470 
42150<5517 
10<5<588 
::19479 
122161561 
7  8  976 
776 
225!589 
1 92.69 
18!51!1 
214::1 
128 
a347 
1314052 
1824338 
1· Xli 
2051!5 
134124 
3030081 
1::198829 
981!5::132 
6252842 
174532 
52207 
17693742 
88142 
21 1  o5 
3748::11 
212::139 
23'7SI 
2143 
128 
18750 
16902::115 
717 
2::191781 
14040999  20085!52::1 
18120782 
16533696 
13713820 
177607!5 
161::11513 
!51757886 
873!5800 
1  2  84  6 
37!5016 
144806 
957223 
SI03840 
3667 
674!5157 
30 16 
1  20 
1728 
11016 
67 
28012:2 
1 96 
1  94:;: 
6271 
80 
262 
121125a!5 
63870471 
17546!561 
3371::1773 
44470070 
2731751 
10099911 
108!5620615 
67189V5 
191!:1!5 
233 
240 
2650!505 
3371829 
378!5<5 
2428 
661 
124 
522 
<54314 
12286301 
248742 
2540190!5 
1339153971 
3043793:5 
22515!510 
17!50:5508 
2483a4a 
230444:5 
7!52452:56 
13601728 
123614 
1349 
378250 
276151 
13402511 
122374:5 
!54 94 
709301 
3018 
2338 
120 
21 1  8 
11'l 1  6 
<57 
:Jea:Jo2 
1  VIS 
8907 
1 o a 42 
80 
2  62 
1ao5118!5 
9::1296421 
28110439 
45 98752 7 
662 895 40 
4200723 
1435240V 
1!58940<538 
93217150 
269<515 
4314 
838 
240 
4665a63 
4SJ51710 
<56487 
2428 
o5  61 
124 
!522 
3404 
70930 
126917815 
3203'78 
32128411 
19106V049 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSER!~  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COJLS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  e.-.s 
eTOT.-.UX  COMMUNAUTE 
ALLEM.-.GNE  Z  EST 
.-.UTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
CHYPA  GIS  MALTE 
HONGRIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
POATU G.-.L 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
surs  sE 
TCHECOSLOVAQUJE 
U  A  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER JE 
LI BE A  1 A 
UNION  SUD  AFAJC 
TEAA  ESP.-. GNOLs 
..JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
CAN,t.D,-. 
u  s  .... 
CUBA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TEAA  NEERLAND 
ARGENTINE 
,t.USTAALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AAEUME  GEOGAA~HJSCHE 
ZONES  GEOGRAPH.QUES 
ZONE  GEOGAAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
.-.MEAl KA 
,t.MEAICA 
.-.MEAl QUE 
,-.MER 1 K,t. 
us,-.  ET  POSSESSIONS 
CAN.-.OA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMEAIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  OANEM,-.RK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  P,t.YS 
,t.UTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1709239 
4!556352 
4047249 
880 80 
7!50345 
11149265 
1021356 
1  70 6 
22 121 
30 !5 
13735CS 
281 80 4 
145973 
15424 
78514 
2145 
7 
29 
1 888 
414795 
2!5 
12 
2123460 
13272725 
4  14 7  9!5 
1  888 
25 
416708 
281 80 4 
145973 
2  01 1 
237991 
17 5  69 
1021358 
1706704 
3723552 
9936974 
92088CS3 
1 cso 980 
1819CS04 
24849973 
1 
2217714 
1 841 
40 4  92 
3  999 
2475!53 
2 
681i1529 
291174 
51628 
116823 
352 
2145 
102 
7 
1  1  7 
3016 
862180 
2 
4 24 
1 698 
2!5 
4  306 
4!53!5130 
29385103 
862180 
3016 
2!5 
426 
86!5647 
6  8 9529 
291174 
5  840 
405221 
53775 
'2217714 
3CS63253 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DEA  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L,t.  COMMUNAUTE 
TERAITORI  D  OLTRE  M.-.RE  DELLA  COMUNJT.-. 
OVEAZEESE  GEBIEDEN  v.-.N  DE  GEMEENSCH.-.P 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRJKAS 
,t.UTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  P,t.ESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  P,t.ESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  V,t.N  OCEANIE 
UEBAIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
,t.LTRI  P,t.ESI  DELL  ASI,-. 
,t.NDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
.TOTAUX  ASIE 
7 
1  2 
29 
29 
ZAHLUN GS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAI~ES 
MONETAIRE  ZONES 
102 
161i18 
1  BOO 
7 
4  306 
117 
1  1  7 
1. IX 
7CS49315 
15760523 
14043831 
287667 
2826546 
40567882 
98 
3278722 
1  8  67 
20 
54129 
18583 
2  7 9657 
2 
1179062 
457267 
691 14 
1  CS8347 
3  52 
2150 
1 75 
3  52 
7 
1  1  7 
1  1  51 
58 55 
12530!57 
2 
4  24 
161i18 
2!5 
19040 
CS789273 
473571!5!5 
12!!53057 
!585!5 
25 
426 
259363 
1  1  1 go s2 
457267 
204!50 
500583 
712 86 
3278722 
!5507370 
1  7  !5 
1698 
1873 
19040 
12 68 
12 68 
E  P  u  12615852  28111973  45594570 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
12915586 
21718636 
18539132 
527576 
3812230 
!57513180 
98 
45751i125 
14832 
20 
l  98 
59725 
20859 
316902 
2 
1837886 
637284 
79230 
243472 
352 
2777 
1  7  5 
10 1  7 
1  7 
1 97 
154 
1  1 51 
9550 
1  35484Sil 
31 
2 
25 Sil3 
2743 
25 
~4319 
8986185 
66491i1345 
1354849 
9550 
25 
2626 
13670!50 
1637888 
CS37284 
:5!5491 
620549 
82227 
4!57!51i125 
7589362 
17!5 
2743 
21i118 
1231 
24319 
1:505 
1305 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
2333218518 
!51CS22!586 
4698!517CS 
1  9CSCS078 
102221036 
134130774 
13220482 
28137 
17 0  62 5I 
12 86 5 
1721199 
471!5217 
409')570 
202778 
lii2244Sil 
12 860 
120 
2  24 5 
134958 
9314004 
80 
262 
34!5!51833 
168CS82607 
9314004 
1345158 
80 
9449042 
471!5217 
40513570 
41002 
2814277 
215636 
13220462 
25100164 
12 0 
262 
2  24 !!5 
2  24 5 
IMPORTAZ!ONE  INVOER 
VALEURS 
U E.P.  $ 
!506351296 
112'509243 
IOCSCS0!5988 
3'58981i11 
24CS06672 
29795101i10 
40 
28680236 
3  80 lil2 
3208!56 
61065 
3045288 
60 
12117!!544 
l:l1444CS9 
646123 
1274898 
!5773 
12860 
1878 
120 
4101 
1707Sil8 
18891944 
1  516 
1  5142 
6271 
80 
5!5201 
73•!51i1835 
3714105125 
l81t511944 
170751a 
80 
2138 
190649CSO 
12117544 
8144489 
lil51157 
4646855 
6!5 510 43 
288CS0236 
!54;,272104 
1  87  8 
62 71 
814Sil 
120 
5  52 01 
4101 
4  1  01 
VALORE 
U.E.P 
1 ·IX 
515151806!5 
1776891851 
16517512702 
809483!5 
383688:57 
4511463CS28 
4 640 
423!551189 
388517 
602 
463886 
221010 
3410164 
60 
211CS0583 
1218251!5!5 
"8!56 34!5 
17351:556 
5773 
13521 
21140 
1  4  51!5 
1 20 
4101 
1  10 16 
2321512 
27780019 
1  516 
1  5142 
6271 
80 
24 510 0  4 
11074CS!5:57 
8022101CS!5 
277800151 
2321512 
8o 
2138 
280144251 
21180563 
12182955 
2!5515107 
5623819 
870 !5'2 B 
423551189 
824!5CS5161 
3140 
6271 
51411 
1  61 !5 
2451004 
1  51 1  7 
1  !51  1  7 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
163165647 
24676:551514 
226015043 
1022;,720 
!52004CS80 
6511t173084 
4CS20 
!551417CS5151 
200538 
602 
1349 
!5225134 
2 50 7  514 
37011CS7 
cso 
251624711 
17168483 
10138451 
2476557 
5773 
24 5181 
3140 
38213 
3  211 
45142 
7  8  51!5 
1 10 1 cs 
310331 
30 307872 
717 
1  5I cs 
85107 
10 842 
80 
;,2ocs4o 
145404859 
30307872 
310331 
80 
51820 
30828103 
25ICS24711 
17168483 
4!51332 
67110!51 
1040841 
!5514 17CS 5151 
114414117 
3140 
10842 
13982 
5110CS 
320CS40 
185111 
18911 
~4507581  156404183  347682149  5685521518  806196536 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
STERLING 
I"RANC  I"RANCAIS 
COLL AR 
ORIENTA~E  ET  CHINE 
1 - Ill 
281823 
4047249 
4  16 6  83 
237991 
1- VI 
1593842 
9208965 
865622 
405221 
1 -IX 
11992150 
14044006 
1259690 
!500!583 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
T 0  T A L  A C  1 E R  P  R 0  D U  1 T 9  0  •.J  T  R A  1 T E 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
•TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
l  T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BU~GARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
CHYPR  GIB  MALTE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER 1 E 
LIBERIA 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERR  ESPAGNOLS 
.JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANO 
ARGENT  !NE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBJEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FJNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
2143793 
50815913 
4374823 
273424 
758024 
126315977 
10423159 
215  7 86 
1706 
22 121 
736 
181040 
283714 
149052 
15 42 4 
216951 
1 30 7  156 
35 7 53 
7 
346 
2  63 3 
414837 
25 
12 
2524278 
151151255 
414837 
2  633 
25 
417495 
283714 
149052 
2442 
5776154 
51 1  7  7 
1042369 
2106418 
4786!D!D7 
10958707 
9882142 
57 9324 
1832301 
28039471 
1 
22453057 
1 13 3 70 
1 841 
404512 
4  8!115 
355183 
2 
15990514 
2  518 304 
52218 
284434 
1 61 008 
108771 
102 
7 
4  54 
38059 
8622052 
2 
4  24 
1  15518 
25 
4  3015 
5238129 
33277600 
862262 
3  869 
25 
4  26 
8156582 
1599094 
2  98 30 4 
6736 
9!54488 
1 60 991 
224!53157 
4364980 
.JEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
rERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
rERRITORI  D  OLTRE  MARE  OE~~A  COMUNITA 
JVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
JEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
~UTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
•~TRI  PAESI  OE~L  AFRICA 
~NDERE  ~ANDEN  VAN  AFRIKA 
1•PAYS  D  AFRIQUE 
JEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
1UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
•~TRI  PAESI  DELl..  OCEANIA 
1NDERE  ~ANDEN  VAN  OCEANIE 
IESRIGE  LAENDER  ASIENS 
UTRES  PAYS  D  ASIE 
'LTRI  PAESI  DEL~  ASIA 
NDERE  ~ANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•• TOTAUX  ASIE 
7 
1  2 
102 
1698 
1 800 
7 
4  306 
454 
454 
9913511 
17!505494 
15103632 
767409 
2848772 
405138818 
98 
3323816 
238181 
1  8  67 
20 
!54604 
1 94 79 
!555469 
2 
.191725 
467216 
15  517 7  2 
549305 
1151088 
2  1  0  4  66 
1  75 
3  52 
7 
458 
11 51 
67 08 
1253139 
2 
4  24 
1698 
25 
19040 
8126287 
542155105 
1253139 
67 08 
25 
426 
1260298 
1191725 
467216 
213 46 
1558745 
280260 
3323816 
15843108 
1 75 
1~98 
1873 
3  !59 
190 40 
1609 
11509 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
1- Xli 
10515357t 
18539307 
1368042 
1520549 
16471493 
24!533846 
19915158!52 
1044438 
3834780 
15!!>851409 
98 
41586837 
329218 
14832 
1931 
1  98 
70038 
21!555 
7564!59 
2 
1717908 
1550883 
80100 
797756 
161088 
271515!53 
175 
1  0  1  7 
1  7 
1  97 
495 
1  1 51 
10403 
1355072 
31 
2 
25 93 
2743 
25 
24319 
105163!5915 
76815005 
1355072 
1  04 0  3 
25 
215215 
1368:26 
1717908 
650883 
36387 
21141557 
358884 
4686637 
9565356 
17!5 
2743 
2918 
1 2  3  1 
24319 
11546 
11546 
1 q  Ill 
4715!599 
-.6.,8!5176 
944 8  962 
2814277 
2697646!5 
55540607 
49298543 
4499812 
10274027 
1405589454 
134152495 
16 7  4!5 9 
28137 
170152 9 
38177 
2083159 
4810692 
41415539 
2027715 
2003110 
988783 
21541528 
120 
20 683 
203552 
9315455 
80 
2~2 
378815736 
1844715190 
1 ·VI 
121728fS5 
106607866 
19064880 
4646855 
59'10 9837 
120003153 
111405025 
93441542 
241588027 
324950684 
40 
29023286 
704282 
3  80 Sl2 
320856 
8  92 17 
3892121 
60 
12322504 
,. 2  7  7  4  01 
1549285 
2'173133 
1188777 
731940 
1878 
120 
23314 
247534 
18893768 
1  96 
1  942 
152 71 
80 
5  52 01 
79041298 
403991982 
1 -IX 
21420703 
169795842 
28015844 
51523819 
1175828156 
1906605150 
177516413 
12970689 
385085152 
!537239090 
41540 
43088498 
1358179 
3  8897 
1502 
4669156 
249162 
5431969 
60 
21420758 
123754215 
866!5512 
4606238 
1189157 
1380219 
3140 
1495 
1  20 
23477 
1  1  0  1  6 
308928 
27781843 
1  915 
1  942 
15271 
80 
249004 
1208154875 
658103965 
1-Xli 
25H;o'Sf!047 
2260;618~ 
3063185.:> 
6711051 
191314602 
268011615 
236567035 
1853715!5 
~21 415868 
166577275 
4620 
60812!534 
1  87706.> 
200538 
130 1  6 
1349 
!589862 
2789415 
6810968 
60 
30514097 
17469044 
1028102 
6599579 
1189i57 
1  8112!58 
3140 
3833 
331 
4942 
27271 
11018 
387067 
30319119 
7  1  7 
1  96 
8907 
10 8  42 
80 
320640 
1150298294 
926875569 
931545!5 
203552 
80 
18893768  2776184J  30319119 
247534  308928  387067 
eo  80  80 
2138  2138  9820 
9519087  19143520  28092989  :JO  :16086 
4810692  12322!504 
4146539  8277401 
66314  127309 
5393140  8679209 
467404  1381285 
13462495  29023~86 
28346584  59810994 
120 
262 
20 683 
20 683 
1878 
15271 
8149 
120 
5 52 01 
23314 
23314 
21420758  30514097 
123754215  17469044 
288059  479484 
13057149  17071249 
22~7473  285:J7é5 
43~8~498  60~12534 
924773153  129~00!93 
3140 
15271 
9411 
1 61 !5 
249004 
34493 
344513 
3' 40 
10 842 
13 9  82 
9106 
320640 
38  8., 
38287 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZ'ONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITËS  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  u.u. 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 - Ill  1 ·VI  1 -IX  1-Xli 
HERKOMST 
ZAHLUNGS RAE UME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  14129997  3134730!!1  !!11234766  73051929  169278652  37!!14139519  61!!1!!148034  8772275114 
STERLING  283733  703407  1211923  1743!593  4811074  1237782!5  216808518  3084743:J 
FRANC  FRANCAIS  4374823  9882244  15103807  195167027  45>298!!143  111406903  177519553  23657017!5 
OOLL AR  4  17 4  70  866557  126062!!1  1369118  9!519007  19143440  28094404  30 719835> 
1 
ORIENTALE  ET  CHINE  577664  954488  1558745  2114657  5393140  8679209  13057149  17071249 
• EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill  1. VI 
HERKOMST 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  JNSGESAMT 
TOTAL  CES  PRODUITS  ACIER  HC 
'TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  OEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
1  FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIAT  1  SPIRAL!  SECONDe  FORME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  OER  VOORG  PROC 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
l'" RANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
TERR  BRIT  ORIEN 
ISRAEL 
.JAPON 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
65 9  95 
52 4  2;, 
a;, 2  50 
1  3  30 
9387 
232385 
20 4,50 
31 7 
1  3 
337 
40 3  eo 
35 82 5 
4  0  70 
8405 
27 
1  0  1 
1  1  1  8 
a 93 7 
119978 
352363 
1  7957!5 
120447 
1  78743 
1 eco 
20078 
500643 
414!51 
848 
13 
641 
1136!51 
7  0  !:1!58 
8104 
9202 
21 
62 
1  2  1 
1251 
14581 
260!504 
761147 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  ORAAO 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
.JAPON 
L  1 BAN 
CANADA 
u  s  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
52 92 3 
e o  1  1  7 
!:13 4  83 
44 
321 
186888 
16 2 32 
27 
4 
1  1  1  3 
8704 
12 7  64 
1  50 7 
50 
9 
3  88 
40 7  98 
227886 
98272 
1  7  2  00  7 
131143 
59 
1402 
402883 
34 4  25 
43 
4 
1  1 28 
1  5  e 7  4 
2  9280 
3688 
50 
33 
832 
85358 
488241 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
6UIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
CANE MARK 
F"INLANOE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE 
Pf'RTU GAL 
R  YAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
Tè:HECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
LIBER 1  A 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
284 1 54 
81 6  6o 
1!53712 
4  1  60 
26 3  62 
5500 .. 8 
5 
2  30 8 
2  73 
42 
28025 
1  1 
259 
3  518 
52 1 o 8 
7  1  7  4  8 
6  5170 
7227 
4014 
1  1 
4  s  1 531 
170712 
3492519 
9!:197 
65 804 
1076943 
!5 
4  67  7 
533 
42 
!53494 
24 
361 
6283 
1  1 !51 27 
1  !53 3  5!5 
16182 
16241 
18232 
2 
30 
1  1 
1 ·IX 
3!51850 
188323 
212800 
21 42 
30518 
785633 
!53945 
1  4  10 
14 
45 
859 
158175 
111293 
12612 
105 02 
21 
27 
96 
1  22 
1390 
23592 
374103 
1159736 
1  88!537 
282796 
1  4  1 !51 7 
70 
2  90!5 
615825 
48 
47146 
1  1 4 
1  1  2  8 
22 5171 
4 32 8  3 
61!56 
!50 
46 
12 53 
122201 
738026 
• 
88421'? 
267!544 
4  021 62 
12  8  97 
1  0  !57 8!5 
1672600 
12 
7671 
!5164 
42 
73144 
24 
3  62 
162 62 
1 
19700!5 
232838 
28488 
302 22 
264 67 
2!5 
30 
1 1 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
1- Xli 
577440 
2!523!52 
250423 
2637 
44282 
1127134 
66 1  1  1 
1783 
1  4 
4!5 
62 
1246 
216338 
160669 
1  7  4  3  3 
12098 
2  1 
27 
96 
1  8  1 
1473 
28201 
!:10!5798 
11532932 
300271 
35120 66 
1!57836 
2::57 
4259 
854669 
48 
61!529 
129 
6 
112 9 
30302 
59244 
9966 
1  0 
34 
1 
1 
50 
64 
2813 
16!51::50 
1019799 
128!5950 
390572 
431199 
1693::5 
139972 
2264626 
1  2 
1  1  1  3  4 
!5301 
42 
98483 
24 
362 
178::59 
1 
286831 
319109 
41000 
45997 
27872 
35 
85 
30 
189 
866 
4 
1 •  Ill 
2!51!5363 
1054689 
2023398 
2!5847 
202141 
!5821438 
6!57253 
1610!5 
2  22 1 
3!5143 
779771 
1351047 
90 0  7  9 
112009 
1  858 
!53 !52 
108771.. 
657362 
3816978 
9638416 
1446!508 
1519864 
765679 
3473 
43707 
3779231 
220 !5!12 
81:3 
:340 
17 400 
31 902 5 
735780 
4  2  590 
1 ·VI 
51442451 
2246231 
41893!52 
63 922 
443880 
12087634 
1313681 
!51244 
2  2  21 
60614 
2047328 
2877796 
21!il80:::1 
122378 
3  !il46 
3  9  42 
6  3  32 
12 7  7  13 
10!5210!5 
7i:t851103 
19976737 
27007!57 
3117022 
18!54392 
4!515 
123219 
779990!5 
481662 
1  6  10 
340 
1  8  s 92 
ISO  1  3  82 
16&4!545 
100362 
80 
1078  1076 
4184  J':)SSO 
39730  65243 
1381492  2988474 
!5160723  10788379 
73236:33 
1382710 
26651048 
208660 
483483 
12067534 
1081 
94 840 
12351 
316 
1260 
3868512 
233 
11010 
5  !57 7 
1380480 
3127081 
23562,1 
112271 
4  993 4 
259 
80 
13142563 
2821542 
6:388226 
462'509 
12:33305 
2404814!5 
1  0  81 
183!586 
24309 
3  16 
1260 
7775181 
8951 
12!528 
88!162 
700 
:3016006 
6683298 
482660 
246824 
203678 
899 
14515 
80 
!5  514 
1 -IX 
9550896 
3496772 
492!1600 
83119 
637318 
1869370!5 
18778519 
82 7  4  3 
2801 
1  1  4 
751608 
2874886 
43!54143 
31!5378 
1351638 
3  946 
3406 
6266 
67517 
149221 
1501331 
11398177 
30091882 
4!589671 
5077426 
2063227 
5151'5 
1519072 
119345511 
3010 
670810 
5224 
340 
1  8  592 
8!il1108 
2  51 12 22 
170024 
80 
1· Xli 
14848854 
4  7 40 4  0 
589287 
1 188  6 
883351 
26484354 
951451 
4371471 
6316901 
340 
62 6 
14  0  1 
160405 
18595517 
1  '5 9541 71 
4243852!1 
6818920 
7201475 
2436368 
1  1  1  1  t5 
261863 
167251742 
3010 
894166 
!5989 
340 
1 80 
18868 
1  1'54!561 
3!556082 
2!53488 
163 
548 
80 
1:34  1':)4 
1078  1078 
19160  :26766 
120325  170802 
4411107  6086255 
1634!5698  22815997 
218105151 
4416012 
7183309 
641540 
1982196 
36033!576 
1281 
301 9!5 a 
10592!5 
316 
1260 
1071461 
899 
12586 
22 0  9510 
700 
48996511 
101:36821 
842154 
444287 
328621 
3257 
1  4  515 
8o 
594 
30824312 
6515515 
110570514 
770834 
2688765 
411856520 
1281 
404547 
113938 
316 
1260 
1462644 
8519 
12586 
2  45938 
700 
7145286 
14446762 
1172621 
666818 
:34446!5 
4422 
477 
1  4  SI 5 
880 
!il249 
594 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITËS  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
REP  0  INDONESIE 
ISRAEL 
MALAIS  ET  TER  B 
SYRIE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
PANAMA 
TERR  NEERLAND 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
1  2 
4  1 10 
74 
177593 
727641 
1- VI 
385 
20 
12 
57 
10 3  91 
56 
1 
74 
649 
394249 
1471192 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HCP.S  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  VITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SA ARE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANEMA AK 
ESPA ONE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NOAVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAU"'E  UNI 
SUEDE 
SU 1 SS E 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
LIBER 1 A 
"'AROC  TANGER 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  SAIT  OCCID 
TEAR  PORT UGA  1 S 
REP  D  INOONESIE 
ISRAEL 
.JAPON 
LIBAN 
"'ALAIS  ET  TER  B 
SYRIE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
PANAMA 
TEAR  NEERLAND 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGAAFICHE 
GEOOAAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMEAIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
eTOTAUX  AMERIQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 BLAN DE 
SUEDE 
I"INL  NOAV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
eTOTAU X  EUROPE 
423072 
214200 
290445 
!5534 
36 0  70 
969321 
5 
38 990 
61 7 
4 
1  3 
42 
28025 
1  1 
1  70 SI 
3  98 
1 01 1  SIO 
120 3  3  7 
12 !54 7 
15 632 
4014 
1  1 
27 
10 1 
50 
1  2 
1  1  2  5 
13 4  3  5 
74 
1307690 
13 4  3  5 
1  1 2  !:1 
74 
14 63 4 
1 01 1 90 
1  1 
1 20 3  3  7 
2339 
44 0  60 
16 60 7 
38 990 
323!534 
759378 
463166 
65SI1d5 
1  1  4 5; 
87 2d. 
1980469 
!:1 
80 5!53 
1  4  24 
4 
13 
42 
53 4  94 
24 
21 30 
6283 
2  44 652 
2  53 1 93 
27974 
25443 
162!53 
2 
30 
12 
4 
385 
82 
1'2 1 
50 
12 
1341 
2  5  804 
56 
74 
649 
740111 
2720 580 
2!5 804 
1341 
130 
27275 
244652 
24 
253193 
3  567 
85225 
44274 
80 553 
711488 
UEBERBEEISCHE  OESIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVEAZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  2 
1 -IX 
385 
20 
12 
57 
1 41 58 
56 
8 
393 
6451 
47 
633557 
2306157 
1424599 
738663 
756479 
1 51 0  SI 
1  3  92 OB 
3074058 
60 
1  0  8  7  62 
6688 
4 
14 
45 
42 
73144 
24 
2::149 
162 62 
1 
378151 
387414 
47256 
40724 
2  64 88 
25 
30 
12 
27 
4 
38!:1 
1  16 
123 
50 
12 
1493 
39003 
56 
8 
393 
649 
47 
1129861 
420::1919 
::1510 03 
1493 
449 
40945 
378151 
24 
387414 
9051 
130190 
73836 
1  0  8  7  62 
1087428 
25 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
387 
20 
10!57 
1  2 
59 
17703 
93 
76 
24 
393 
1  7 
649 
1  3  1 
875617 
3140243 
216::1661 
1034990 
839458 
1980 7 
188513 
4246429 
50 
138774 
7213 
4 
1  4 
45 
48 
98483 
86 
2737 
17839 
1 
533471 
539022 
683 951 
58105 
27 6  513 
35 
85 
30 
34 
1  70 
27 
866 
4 
387 
1  1  6 
1  8  2 
50 
1057 
1  2 
1596 
48517 
93 
76 
24 
3  93 
1  '7 
649 
1  3  1 
1546545 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
26 
321 
8::11 
625587 
5450 
6046611 
18114145 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1  0  2  02 
1789 
.3 21 
7429 
11555137 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
10202 
1  8  4  5 
321 
7429 
1818703 
195  195 
1946  15185 
560  7545 
15140  15140 
1 84 
125120275  20238125 
36968420  56271701 
11285504  20987569 
39572453  8184795 
5458125  12431970 
::15951086 
129510210 
141721::16 
23'7980  530946 
729331  1800404 
21668203  435135684 
1081 
972645 
29269 
340 
25::17 
1260 
386892 
233 
63553 
5 57 7 
2479276 
52131108 
368290 
224280 
49934 
259 
80 
1  88 4 
5352 
1078 
32 1 
1  1 3  793 
1322679 
560 
11245081 
10 81 
1978929 
771453 
340 
2537 
1260 
777981 
699 
91734 
88562 
700 
5664716 
11245639 
802825 
369202 
2074524 
8519 
14515 
160 
594 
1  0  2  02 
57 31 
6332 
1078 
3  21 
1  4  8  7  22 
2293285 
1  95 
1  5146 
560 
15140 
2::1797852 
729854 
2818586 
66651872 
4291 
2850667 
193892 
340 
3117 
1  1  4 
1260 
1071461 
8519 
1  1  0  7  86 
22 0  9510 
700 
8665885 
17002186 
1327556 
5835125 
332567 
3257 
1  4  515 
160 
::1406 
594 
10202 
8111 
6  931 
1 o  7  8 
321 
175810 
3440359 
195 
1 985 
7545 
15140 
184 
36047409 
WMRDE 
E.I.U. 
1· Xli 
1054::1 
1845 
187.i:SI 
321 
l  0  1  3  7 
2851925 
326 
266 
3746 
7545 
905 
15140 
589 
2t1959215 
7781!5735 
52492086 
1845739!5 
16386340 
900 8  1  6 
3833979 
920'70616 
4  2  91 
3693781 
2  273 !55 
340 
::11  1  7 
1  1  4 
1440 
1462644 
4  5  92 
1 30 SI 50 
2455138 
700 
126'71318 
24::11976!:1 
1861119 
841531 
348411 
4422 
477 
1  4  9!5 
548 
960 
::140«5 
9249 
5  94 
10543 
81 1  1 
14 1  53 
1078 
18729 
::121 
197308 
4882324 
326 
266 
3746 
7545 
905 
15140 
589 
505199641 
5792974  32913284  67733536  102709281  1430'70257 
48517 
159«5 
562 
50675 
533471 
86 
5351022 
9964 
17448'7 
9«5190 
138774 
14111994 
35 
1322679 
113793 
560 
1437032 
2479276 
23::1 
5213908 
95359 
617830 
419624 
97 2  64 5 
9799075 
259 
2293285 
148722 
7!35 
2442762 
56«54716 
8951 
11245639 
171434 
1236826 
1012749 
1978929 
21311192 
899 
34403!59 
175810 
7740 
3623909 
8665885 
8519 
17002186 
30 7  7  515 
1880667 
1662537 
2850667 
32370636 
3257 
4882324 
197::108 
8137 
5087769 
12671318 
45 92 
24319765 
361422 
2  554404 
2212124 
::1693781 
4581'7406 
4422 HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 .  Ill 
HERKOMST 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
1  1 
1  1 
1  SIO 
1  90 
1. VI 
12 
650 
664 
34 
6!50 
6!50 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRA NCA 1 S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1244775 
101201 
29044!5 
14 63 4 
44 0  60 
25SI1!54!5 
244676 
6!5SI217 
2727!5 
8!522!5 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  I..UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAOUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
1..1 BER 1 A 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  0  INOONESIE 
ISRAEL 
..JAPON 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
SYRIE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANO 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2566865 
5301113 
466!5268 
27 8  SI 58 
7940 94 
13606298 
!5 
10813!59 
26 7  86 
2  32 :J 
4 
1  3 
42 
!50 1 46 
1  1 
244!5 
181438 
:584 90 4 
269:J8SI 
27 971 
2:52 !5 83 
1  :JO 7  66 
:J 97 67 
7 
11 
27 
447 
!50 
1  2 
3  7  !58 
428272 
2!5 
74 
1  2 
2862647 
5!54637!5 
11421873 
10!541327 
!590 780 
1919!58!5 
3001SI940 
6 
232!5920 
113370 
326!5 
4 
13 
42 
93 986 
24 
7  02!5 
:561466 
3 
943746 
!5!51497 
80 1  92 
309877 
1 61 008 
12!5024 
104 
30 
7 
12 
385 
82 
!57!5 
50 
12 
!5210 
888066 
2 
480 
1699 
25 
74 
4  306 
64SI 
!;978240 
1646894!5  3!5998180 
1 -IX 
12 
6!57 
6SI4 
61 
686 
686 
47 
40059:50 
378247 
756534 
4094!5 
1  301 SIO 
11338110 
182441!57 
1!5860111 
782!518 
2987980 
49212876 
1!58 
:5432!578 
238181 
8!5!5!5 
24 
14 
4!5 
42 
127748 
24 
21828 
571731 
3 
1  !5 6SI8 715 
8!546:50 
117028 
590029 
161088 
236SI54 
2  00 
3  !52 
:JO 
7 
12 
27 
4 
385 
1  16 
581 
!50 
1  1  !51 
12 
82 01 
1292142 
2 
480 
1  7 06 
25 
3  93 
1SI040 
64SI 
47 
9256148 
58469024 
1- Xli 
1  7  0 
67:5 
878 
10415 
1  7 
1804 
1804 
1  3  1 
5539525 
53!580:3 
83SI!523 
50760 
174487 
1863!51!54 
25!568836 
20806310 
1064245 
40232SI3 
70097838 
158 
4825411 
32SI218 
2204!5 
1SI35 
1  4 
243 
48 
1 68 52 1 
88 
242SI2 
7742SI8 
3 
225137SI 
1189SI05 
148499 
85!5861 
161088 
304346 
210 
1102 
30 
51 
1  70 
27 
866 
4 
1  97 
387 
1  1  6 
677 
!50 
2  20 8 
1  2 
1  1  SI  SI  SI 
1  4 o 3  s  8·SI 
93 
31 
2 
21569 
2767 
2!5 
393 
24336 
64SI 
1  3  1 
12510141 
1 • Ill 
50 
8635 
863!5 
307915SI76 
2479509 
!54!58384 
1437032 
617830 
3826196SI 
!59497870 
!547!56668 
4737792 
110033!58 
1682!576!57 
1081 
1443!5140 
167459 
!57406 
340 
2537 
1260 
!557 !52 1 
233 
101730 
2068736 
728SIS168 
9360447 
!5710615 
22273SIO 
988783 
31 4  !562 
2!59 
120 
80 
1 884 
2603!5 
1078 
32 1 
31734!5 
101538134 
80 
!560 
262 
4SI131817 
1. VI 
160 
17086 
1  81 4  5 
2089 
23884 
23664 
63829985 
566!5615 
124::14364 
24427152 
1236826 
80497406 
128187SI48 
1238369SI!S 
Sl87!5588 
215488431 
368886368 
1  1  2  1 
:31002215 
704282 
11 52 55 
340 
2!537 
1260 
10!;18837 
8SISI 
180951 
3!;180683 
760 
17987220 
1SI!523040 
1452110 
294233!5 
1188777 
93SI!564 
2777 
1  4  SI!S 
120 
160 
!594 
1 02 02 
57 31 
2  96 46 
10 78 
321 
3SJ6256 
21187053 
1  Sl6 
2137 
8217 
80 
560 
!55201 
15140 
1028391!50 
1 ·IX 
160 
17125 
2  0  542 
!5451!5 
2  6  643 
2  6  643 
184 
968!52056 
8670 304 
14176888 
3623909 
1880667 
153!533SI!52 
203650770 
91688!549 
13700543 
41327148 
603900962 
8  931 
45939165 
1:358179 
232789 
942 
3  1  1  7 
1  1  4 
1260 
1538427 
899 
35  SI 94 8 
5652 9!59 
760 
30086643 
29377612 
2194148 
5190163 
1189157 
1712786 
6397 
149!5 
1495 
120 
160 
3406 
594 
10202 
8111 
3o 40 5 
1 o  7  5 
11016 
321 
484738 
31222202 
1 96 
2137 
8256 
80 
7!54!5 
249004 
15140 
184 
158912284 
1· Xli 
960 
18886 
24268 
1!576SI 
SI05 
!52935 
5293!5 
1350!51487 
12708861 
16392257 
5Q88246 
2554404 
24:5806G88 
2864651010 
25295:537!5 
19437971 
!5!55180847 
85ei6478SII 
8911 
64506315 
1877063 
427893 
13356 
3  1  1  7 
146:5 
1440 
2052506 
4  !5 92 
40SI8SII5 
7056906 
760 
4318!541!5 
41788809 
2889221 
7441110 
11891!57 
2  1  !598 69 
7562 
4:510 
14SI5 
879 
9150 
3408 
924SI 
!S  94 
4SI42 
10 !54 3 
8l11 
41424 
1078 
29745 
321 
58437!5 
35201443 
326 
7  1  7 
1  Sll5 
91 7:5 
14588 
80 
7 54  !1".~ 
321!54!5 
15140 
589 
211297935 
82807979  217389474  471725518  7608132461069945826 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFISCHE  G~SIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
A MER IKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SI.ANOE 
SUEDE 
FINI.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TeTA U X  EUROPE 
MENG EN 
1 • Ill 
428272 
37!:>8 
2!5 
74 
43a12g 
384g04 
1  1 
acs51:s 5g 
4  7  81 
Cla1724 
Cl7 7  84 
108135g 
24251g!:>a 
QUANTIT~S 
1· VI 
8 88 ocs6 
5210 
25 
556 
893857 
5143746 
24 
5514517 
10 303 
10351713 
a0528!5 
a3259aO 
507CI488 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OI.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  QEBIEDEN  VAN  CE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
RESTI.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GE61EOEN 
•DIVERS 
1  1 
1  1 
1 a 
53  Cl 
536 
104 
12 
2::148 
a484 
41 
4  306 
1  1  0  4 
1104 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
ODI.L AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
15374772 
384 513 4 
4CI65268 
432104 
621724 
33938850 
948083 
10541461 
8513832 
10::19713 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
1292142 
82 01 
25 
875 
1::101243 
1569876 
24 
854630 
::10397 
1  881!1935 
354096 
3432578 
75130536 
a oo 
12 
2355 
2  !5 67 
420 
19040 
22 95 
22 95 
47 
552406516 
1590170 
15860341 
1301570 
1  681!15135 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
140::1589 
1  151519 
25 
::1188 
1418801 
2251::179 
86 
118515105 
46351 
2289144 
455074 
48a5411 
11057350 
210 
1  70 
3416 
::17516 
2277 
243::16 
::1450 
3450 
1  3  1 
7d591454 
22791516 
20806550 
14151878 
a2851144 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
10638134 
::117345 
80 
!560 
10956119 
72895168 
233 
51360447 
161673 
6010970 
1!187228 
14435140 
3814!5659 
259 
80 
3::19 
120 
262 
251::118 
251318 
200075628 
7290583 
547565127 
105156039 
60105170 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
21187053 
3962!56 
80 
2  8  93 
21586282 
17987220 
899 
19'523040 
298743 
9916035 
2394034 
31002215 
81122186 
2777 
160 
23357 
2  62 94 
2209 
55201 
46978 
ofo6978 
439243984 
18043440 
123841267 
21'586202 
9916035 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
31222202 
484738 
80 
9871!1 
31716898 
::1008664::1 
8519 
29377612 
595854 
14937816 
3910010 
459::19165 
124847999 
6397 
160 
2  3  3  96 
2  9  953 
71 10 
249004 
1  84 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
3520144::1 
564375 
60 
17957 
35803855 
43185415 
4  5  92 
olo178880SI 
6405106 
19625653 
50 IS!5  SIO SI 
64506::115 
175017599 
7562 
960 
29728 
382 50 
24875 
::121545 
91222 
91222 
7124000901012279401 
30351202  43556294 
191696441  2529152432 
31718313  35808085 
14937816  19625653 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAI~S  USAGES 
ROTA lE  USATE  Gt::6RUIKTE  RA  I~S 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
GRE CE 
IR~ANOE 
ROYAUME  UNI 
surs  sE 
OCC  E  QUAT  FRANC 
CANADA 
TERR  NEER~ANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
34 01 3 
50 02 9 
79957 
8634 
172633 
51 1 
2536 
4  92 4 
1  1  4 
8  0  8!5 
180718 
79226 
77681 
173309 
1  1  921 
342137 
511 
9919 
26519 
2!536 
4  924 
318 
20 907 
363044 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECI<E  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  OE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 t:: 
•TOTAUX  COMMUNAUTe: 
AL~EMAGNt::  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
HONGRIE 
IR~ANOE 
NORVE GE 
PO~OGNE 
PORTU GA~ 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
sur ss E 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLit.VIE 
TERRIT  BE~GES 
NIGERIA 
ISRAEL 
~APON 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
Ft::RRO~EGIERUNGEN  NEG 
FERRO  A~LIAGES  HC 
FERRO  Lt::GHE  NC 
FERROLEGERINGEN  Nt::G 
A~LEMA  GNE  R  F 
U  E  BELGO  ~UXb 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
lt.UTRICHE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMA N lE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  lt.F'RIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
CHINE 
~APON 
CANA Olt. 
U  S  A 
CHILI 
TERR  FRANCAIS 
•  T 0 TA U x'  PA Y S  T  1 E R S 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
81 6  85 
1 !5  62 3 
142298 
4  56 
2  6  91 
242753 
1 
:::160 8 
2  1!17 
35 
43 
321!1 
943 
12 13  8 
2  7  95 
4  6  60 
24 
2 
22 
1 
!516 
2!5403 
268156 
6529 
4!5 
21 1  2  5 
!5  883 
5356 
38 93 8 
810 
4  4  7!5 
1!55795 
3  8  7  7 
1  3 
!51 1!13 
1!5230 
11 4  96 
70 9 
19  3  89 
19892 
2  2  83 
4:009 
13 8  98 
20:::18 
3000 
1  4  7  8 
25999!5 
298933 
158246 
30 942 
369907 
1334 
6601 
567030 
1 
6884 
1007 
35 
43 
833 
12 81 
17 
39190 
6067 
1 !5 522 
338 
1  1  6  4 
2 
29 
!5 
1030 
7:;:1449 
640479 
1  6  618 
1  0  1 
66224 
9187 
7  5:::17 
99687 
2408 
8163 
4  81 !5 
6!51 
10 
3:::1709:;1 
7281 
13 
1!59 
1016!5 
23463 
27340 
!5 844 
!5!5279 
38137 
!5 87 !5 
4  29 
499 
2!5068 
:::1:::176 
4000 
26106 
!5 86160 
6  85 827 
1 -IX 
113956 
100607 
3 202 97 
120 14 
!546874 
5  11 
9919 
2699 
2!536 
!51 24 
318 
13 
21120 
!567994 
2!53240 
4!5982 
408024 
32 82 
124 57 
722985 
2 
121 6!5 
1!503 
3!5 
43 
69 
12 3  8 
1!508 
17 
584510 
8610 
23800 
6  41 
3683 
2 
2 
1 
32 
13 
1388 
19 
113261 
8362 46 
• 
•  • 
28717 
2!5!57 
122674 
1 51 18 
8169 
1772:::15 
51 14 
22826 
481!5 
250 
6!51 
10 
6226!59 
1 57 21 
63 
1  !59 
212 33 
31!504 
4:::1716 
1208!5 
74743 
!58184 
84 06 
429 
48 
4  99 
2  9647 
4  01 
44 99 
40 00 
7  04 09 
1032071 
1209306 
1959 
1- Xli 
190538 
142101!1 
446038 
18237 
796921 
!5  1  1 
9919 
2699 
2!536 
8988 
318 
2!54 
1  :::1 
3488 
28726 
82!5647 
38924!5 
62910 
4360!52 
47:::18 
18484 
8914251 
:::1 
21276 
18:::11 
6:::1 
4:::1 
87 
69 
17!50 
1!508 
1  7 
846251 
12!5751 
32082 
720 
806:::1 
2 
4 
1 
32 
1  7 
:::1128 
1  9 
167923 
10!59:::1!52 
40!521 
73:::1 
151346!5 
29899 
8588 
27:::1206 
7624 
28184 
481!5 
2!50 
6!51 
1  0 
869302 
19848 
::lOO 
1!59 
31689 
36219 
67064 
23!583 
89743 
87601 
1  1  1  6  !5 
429 
1  4  8 
4  519 
:::17260 
!5051 
!5702 
4000 
101006 
1427760 
1700966 
1 •  Ill 
205461 
26:::1006 
3516988 
4  5104 4 
914499 
2099 
14802 
2  4  692 
366 
41 9!551 
51!564!58 
2347247 
!5308451 
21!56320 
42062 
10!5404 
5181882 
40 
516!534 
11900 
2  42 !5 
3  9!5:::1 
1  7  517 5I 
7:::137 2 
247848 
166541 
321 !562 
1  !:10 1 
20 
1080 
440 
124!560 
10697!5!5 
62!516:::17 
:::109116 
70:::16 
6799!57 
7  7  86  !5 
66 !582 
1  14 0  !5!56 
1  1  1 !5  :::1 
22!589:::1 
2214702 
!:11616 
1  8!57 
1857519 
40!521!5 
13!5:::182 
3  0  1  1  1 
3!57492 
:::186 44 8 
4  992 9 
20:::194 
3084:::11 
8:::142 4 
4  7  22 9 
71607 
4!586682 
!5727238 
IMPORTAZIONE  INVOER 
1 ·VI 
46:::11051 
39:::1146 
888!5451 
6720:::1 
1812007 
20519 
!5 60 516 
1 0601 
1  4  802 
2  4  6  512 
1387 
10 51677 
4604!549 
1148!5!57 
!56808:<":::1 
98164 
279600 
118116513 
80 
321646 
2  518 4  4 
2  4  2!5 
3  9!53 
4707!5 
100163 
1024 
680108 
:::1451!5!54 
970:::141 
!5418 
!54131 
40 
59 
1380 
13518 
217646 
2786285 
14'597978 
76!5141 
83 22 
2013404 
1386:::19 
5195188 
:::102!:14514 
31407 
'5996518 
7  6  6  01 
931!5 
1  7  25 
47445174 
10 6  3  22 
1  8  57 
6107 
342866 
60 94 56 
:::107685 
12 4  :::16!5 
11799:::1!5 
71:::1788 
12117:::1 
20394 
6280 
51 2  518 3 
1  !5  517 24 
62!572 
9717517 
10711024 
1:::17:::16518 
1 -IX 
668608 
517601 
1705518 
68185 
251595112 
20 519 
!560 516 
10 601 
14802 
2  !5406 
1:::187 
110446 
30703!58 
651519281 
166:::1912 
62!56!5519 
242097 
51!5:::17:::1 
15677262 
160 
62 5634 
42 96 3 
242!5 
3  95:::1 
1 662 
6!5272 
11!5743 
10 24 
98:::1424 
503102 
15428:::17 
1  0  :::11  1 
98195 
40 
297 
59 
1  560 
2482 
2762511 
105:::1 
4278487 
199!5!5749 
1300771 
:::16491 
3767979 
2!56016 
115!521 
5476778 
75010 
1235165 
76601 
3  1  3  7 
9:::115 
1725 
8926622 
269909 
1  4  51!52 
6107 
!55:;:1657 
100704:::1 
486018 
:::199782 
1!:160073 
109:::13!53 
170728 
20:::194 
891 
6280 
628213 
60 9:::1 
228491 
62 57 2 
278!54!53 
151627!584 
2!5104:::162 
1- Xli 
1152409 
754543 
2458662 
101980 
4467794 
20 519 
!560 96 
10  6  01 
14802 
44763 
1387 
1029 
!5!5 
14 2  98 
145130 
4612924 
9749926 
22078051 
6701417 
302518 
73:::1741 
1969!5411 
2  00 
1018:::1:::17 
51818 
40 82 
:::1953 
4!505 
1662 
886 68 
11!5743 
1024 
143251!5 
8142!50 
2228:::110 
11 52 8 
158914 
40 
45!5 
59 
1!560 
35!59 
449768 
10!:1:::1 
6:::15120 0:::1 
26087414 
17798:::10 
3!5!577 
58495193 
5215111 
126441 
~:::11:::1752 
105474 
1796453 
76601 
:::11:::17 
9'31!5 
1725 
125699751 
:::17:::1964 
49171 
6107 
786801 
120434:::1 
762866 
687683 
190:::1389 
1610066 
22941!5 
20 3  94 
27:::10 
6280 
8:::10697 
:::10759 
:::102702 
62572 
:::198:::1093 
2741!5716 
35729468 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 .  Ill  1 ·VI  1 ·IX 
HERKOMST 
SCHWEFE~KIESABB~AENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PI~ITI  PYRIET  RESIDU 
A~~E  MAGNE  ~  F 
U  E  BELGO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUT~ICHE 
DANEMA~K 
ESPAGNE 
FIN~ANDE 
GRE CE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PO~  TU GA~ 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
TE~~IT  PORTUG 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIE~S 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
561357 
703729 
193 3  84 
335 50 6 
17SI3976 
8S17SI 
268SI22 
Sl62 1  '7!5 
240!512 
218131 
13  '7  4  '71 
2SI1411 
436 es 
8  7  4  67 
4  '7  70 '7 
2306463 
410043SI 
4  SIO 
10116SI1 
1649881 
5 20 '757 
792SI42 
3SI7!5761 
21 8SI5 
!503765 
2065566 
6230SI2 
50 SI  1 SI 
36676SI 
10 7'7 6 
1004880 
7001 9'7 
66079 
8'746'7 
97 731 
28120 
!56272!56 
SI603017 
1630 
1482448 
2519019 
809SI35 
116295SI 
5SI75SI91 
313 8  3 
754SI14 
3637451 
959663 
115834 
504129 
10776 
1131512 
1115094 
161590 
239 
8  7  4  67 
113291 
28120 
167428 
8818891 
147SI4882 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
23!50 
2050507 
3345157 
884917 
1455997 
7738928 
40027 
930861 
4580134 
1567880 
115834 
648891 
10776 
1148862 
1395112 
176571 
239 
87467 
137827 
28120 
191614 
11060215 
1S799143 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
609'7S12 
'724902 
1 91 16 1 
382306 
1908161 
6  999 
244243 
956448 
38405151 
2  16 87 e 
163439 
33245SI 
4  944 6 
76031 
91 67 8 
2521'720 
4429881 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
679 
105516516 
1608079 
4803510 
855735 
4004579 
1  8  2  61 
4418751 
2036705 
928783 
53402 
355383 
13'726 
1023959 
7  6  92 6  3 
7  4  922 
7  60 31 
30 8603 
34960 
61.)5877 
10140456 
$ 
VALOR.E 
U.E.P. 
1. IX 
3204 
1"'46169 
2363060 
850285 
1225469 
5988187 
2  54 22 
646412 
3597555 
1393440 
11 6  57 6 
4$4529 
13726 
1134642 
1169103 
174848 
155 
76031 
3760'77 
3  4  960 
176619 
942009'S 
15408282 
WAAR.DE 
E.B.U. 
1· Xli 
3532 
2122455 
3084343 
915174 
1537244 
7662748 
31 7  2  1 
785503 
4500262 
2166794 
116576 
621071 
13 7  2  6 
1150465 
1429648 
186734 
155 
76031 
482478 
34960 
199537 
11795661 
19458409 HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
EISENERZ  MINERAl  0  FER 
,MINERALE  Dl  FERRO  I..JZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
NORVE GE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LISER lA 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  OCCID 
T'ERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  6 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
MEXIQUE 
BRES IL 
CH ILl 
PEROU 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
4ANGANE RZE 
4INERAI  DE  MANGANESE 
41NERALI  Dl  MANGANESE 
4ANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGA  R  JE 
ESPAGNE 
GRE CE 
HONGRIE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TER~  ORIEN 
T E R R  6  R  1 l  ""(H;--e-;-~ 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONES!E 
IRAN 
,JAPON 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
U  S  A 
BRES IL 
CH 1 L  1 
VENEZUELA 
AUSTRAL lE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RZ  INSGESAMT 
OTAUX  MINERAIS 
OTALE  MINERAL! 
OTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  RF 
55 7  78 
289738 
39049515 
10 01 4 
7325 
39412370 
42 40 9 
1742223 
118207 
1361377 
130709 
196101,06 
57202 
872308 
1321650 
7  81 7 
2204564 
830771 
757850 
6  8  57 
12 3  94 
1482561 
659527 
335620 
4  95 
32000 
104 92 8 
85035 
1488240 
2420849 
8  62 0  59 
344557 
1446455 
4219674 
42558444 
81970814 
1  7  2  3 
200 
1  90 6 
5  70 6 
9535 
17 92 8 
5057 
437 
20 5 
1  68 
557990 
30 700 
38 3  51 
728260 
264042 
275408 
50 4 
2!5 1  99 
5527 
2436 
2  6  99 
1 900 
36 9  94 
1 90 
692397 
132964 
2640356 
2649693 
57501 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
1 ·VI 
152366 
531501 
77609302 
45740 
172744 
76511673 
63606 
3531883 
270464 
3542913 
250149 
46665960 
1  34 733 
1742770 
3024147 
16174 
5732053 
1325061 
1057202 
12403 
12394 
3761633 
1073652 
548792 
495 
32000 
250552 
670223 
5936414 
4345546 
17342 
20 83649 
641655 
3235311 
8657867 
99259463 
177771136 
5464 
205 
3185 
17484 
26358 
3  5  911 
46159 
12!54 
2  994 
50 
16696 
1129109 
52300 
291011 
1  3  7 9141 
!56123!5 
597397 
504 
2  00 3 
25199 
248 
25039 
8985 
12100 
2097 
52 832 
1 90 
4231 
1365292 
259347 
9 
20 309 
6096 
30 380 
5928118 
!5954476 
157870 
1 ·IX 
170727 
652591 
135667694 
45740 
225999 
137162751 
192488 
6232051 
98649 
312605 
5250045 
551835 
1  1  1 85 
78008756 
2  980 89 
2209626 
4435899 
28971 
8399192 
1868414 
1758341 
22892 
123 94 
5283459 
1692527 
750042 
4  95 
32000 
2  !50!5!52 
800288 
6801249 
10440697 
17342 
5916174 
1339063 
5742247 
13114079 
163891846 
;)01054597 
9123 
220 
5682 
1  00 
31450 
46575 
54 8  9 
391!52 
97045 
12 54 
4  4  11 
10 
50 
29196 
1270003 
52 3  00 
707615 
2029428 
1063428 
698542 
504 
20 03 
34917 
248 
44592 
130 02 
15976 
2  0  97 
54609 
110 00 
4  30 
42 31 
1888826 
734101 
9 
203 09 
121 92 
30360 
90673{'9 
91 13924 
1  7 98 !50 
1959 
f. Xli 
164296 
1213471 
197706275 
45740 
230924 
199362706 
236296 
6606035 
666199 
439726 
5647401 
1055684 
1  1  1  6  5 
106462410 
296069 
2735575 
5339474 
34712 
11678582 
2849442 
2715228 
76423 
12394 
6763661 
2955554 
666042 
4  95 
32000 
250552 
913962 
13759361 
763 
13655371 
26656 
1000 
9850644 
1933363 
7302109 
16666565 
226663195 
426065901 
1  13 30 
285 
81 4  5 
300 
36139 
561 99 
5469 
5!5949 
202192 
12!54 
!5!534 
10 
50 
29196 
19!51308 
52300 
958808 
2666743 
1781496 
1353978 
504 
2003 
60520 
248 
44592 
45!58 
22760 
19698 
2097 
63126 
29373 
730 
4231 
222954!5 
1030000 
58 
20309 
1  7  2  7  2 
42418 
107708 
12766057 
1 .  Ill 
111455 
8  510 9 
14058721 
18264 
1  2  840 
14286369 
2994!5 
2172120 
12956!5 
1909243 
·1 5  !5 62 4 
25370190 
68635 
1148080 
1772088 
16207 
3281335 
1!566255 
1074994 
1 134 9 
54 693 
1 956 999 
1316034 
473!538 
30 8 
37638 
2  1  4  7 '6 
100671 
2043979 
3110488 
1827481 
657612 
2154157 
6!526733 
59200747 
73487136 
7  8010 
3  9!52 
3  9 882 
6  7  44 8 
1  1 917 2 
113813 
1491!5 
1 88  !5 
30819 
1  41 8 
2233497 
51296 
93817 
3013019 
816319 
991649 
2  410 
102317 
40 949 
3!5614 
1  8  97 1 
1005!5 
1!59!573 
10437 
22643:30 
437391 
10446494 
IMPORTAZIONE  INVOER 
1 ·VI 
2:37274 
104607 
27993038 
8:3 4  21 
7:3316 
284916!56 
55349 
4312928 
272914 
4'573427 
264Z21 
59907434 
175274 
2380675 
3764384 
3  4  !5 92 
794847:3 
24:Z2064 
1!5:32079 
2  !5  :3  !55 
54 6  9:3 
4440894 
20:Z2187 
819162 
308 
:37638 
478186 
906493 
711:3286 
!5  57 5  !5 21 
76198 
:3961!5!58 
1481214 
4670897 
1332:34!57 
1326!50861 
161142!517 
32673 
40 31 
82166 
157818 
276688 
25343 
215696 
151446 
166!54 
82806 
!548 
59703 
4544280 
5'0607 
6!5824!5 
5936829 
17501!5!5 
2235576 
2410 
10344 
123!549 
2939 
12273:3 
128327 
66184 
11207 
250!515 
1  04 37 
1  8  9  1 !5 
4!573368 
684778 
100 
54600 
227!52 
144606 
21995852 
1 -IX 
269597 
166956 
52290401 
83421 
1  1  o !58 7 
52920962 
124670 
7500810 
131886 
312826 
6584094 
598817 
4  67 8 
9927896!5 
3:31809 
2998490 
5388707 
!5445!5 
11714312 
3231612 
23!515!578 
446515 
!!14693 
616!5677 
312:3194 
1079!561 
308 
:376:38 
478186 
1117347 
10600425 
12976797 
76198 
10082!507 
2234670 
8064781 
15'4!54290 
21620:3837 
265'124799 
641!5!5 
4266 
141788 
316 
2!57386 
467911 
!5709 
2  !53 4  3 
244010 
:314848 
1  6  65 4 
12283!5 
230 
!548 
92 61 7 
!512645!5 
go 60 7 
1392791 
8667812 
3061!5:34 
3:389219 
2  410 
10 :3  4  4 
177840 
2  939 
22 92 92 
167143 
98337 
11207 
264382 
2  8  96!!1 
23391 
1  8  91 !5 
6423158 
1766674 
100 
54800 
654:34 
144606 
32061149 
12622256  10565666  22272!540  325290150 
195626  119345  269947  333752 
1· Xli 
301239 
237429 
7564835'8 
8:3421 
115125 
76385612 
1!55612 
10199476 
852998 
442991 
72t>0780 
1159422 
4678 
136!536074 
331809 
36:39105' 
6484380 
6422 g 
16964283 
4735177 
3487829 
134951 
546 93 
7776229 
4981561 
122668!5 
:30 
3763 
47818 
1  3  20  6  4 
1648267 
74336 
17400747 
912 91 
476 
16894982 
3.1.35'220 
10267180 
24844264 
297524912 
76:348 
!5236 
230907 
945 
31245'6 
625932 
5709 
25~4:3 
378099 
681089 
16654 
1 !57341 
2  30 
548 
9  261 7 
8083860 
90607 
15'21012 
10806!55'6 
4783518 
!513:3604 
2410 
10 3  4  4 
29106!5 
2939 
22925'2 
13719 
30:3779 
134024 
11207 
:309266 
515276 
37425 
1891!5 
75190936 
2!562081 
2656 
!54800 
87319 
84840 
4654:39 
44884!559 
4!5!510491 
377!587 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXE! 
F"RANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
B  "J  L  GA  R  1 E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F"INLANOE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVE GE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER 1 E 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  E  QUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GU 1 NEE 
CHINE 
MONG  1<  ONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
JAPON 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  8 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
8RES 1 L 
CM 1 L  1 
PERDU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEDGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEB!EOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES 1 L 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 - Ill 
289938 
39051421 
10 01 4 
13 0  31 
39421905 
42 40 9 
1742223 
136135 
!5057 
13151377 
131146 
1:;10!5 
19610106 
!57:202 
872476 
557990 
1352350 
46 1  68 
2204!564 
1!559031 
7  !57 8  !5o 
290 8  99 
287802 
!504 
2!5 1  99 
1482!561 
665054 
335620, 
2438 
4  95 
215 99 
1 900 
315 994 
1  90 
32 000 
104 92 8 
777432 
1621204 
2420849 
8152059 
344557 
14464!55 
42191574 
45398802 
84820707 
2420849 
8152059 
15010 15  815 
9293594 
120!5 
191510106 
1403786 
563047 
2939182 
24!5173:215 
QUANTIT~S 
1- VI 
!531706 
771512487 
45 740 
190228 
78!538031 
83806 
3531883 
30637!5 
461!59 
3!542913 
251403 
2  994 
46865980 
134 7tl3 
17!594156 
1129109 
3076447 
309185 
57320!53 
2704202 
1057202 
5731538 
609791 
504 
2003 
25199 
37151881 
10981591 
548792 
8  985 
495 
12100 
2097 
52832 
1  90 
32000 
2!50 5!52 
4  2 31 
2035515 
61957151 
4345546 
173!51 
21039!58 
8  4  7  9!5 1 
323!5311 
8857867 
30380 
105187581 
18372!5612 
17351 
434!5546 
2103958 
12941129 
19407984 
2  994 
4686!5980 
31526719 
117!52158 
5983910 
!5715!54871 
UE~ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OS:  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
13!53:349 
287802 
115 4  1  1 51 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  F'AESI  DELL  AF"RICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
7:3159:3 84 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCE"ANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  777432 
3079449 
609791 
:31589240 
15819828 
:30:3 60 
203!5515 
QUANTITA 
100  kg 
1- IX 
852811 
1:3587:3:376 
45840 
257449 
1372093215 
54 8  9 
192488 
152:32051 
98849 
351757 
9704!5 
52!5004!5 
55:3089 
1 55 915 
780087156 
2981:39 
2236822 
127000:3 
4488199 
7315586 
8399192 
3917842 
1758341 
1086:320 
9109:36 
5  04 
2003 
34917 
528:3707 
1737119 
7!50042 
130 02 
4  9!5 
1!59715 
20 97 
54609 
110 00 
430 
320 00 
2505!52 
42 31 
2689114 
95:35350 
10440697 
1 73 51 
59:3648:3 
1  :3 512 !55 
5742247 
13114079 
:30380 
17295919!5 
310168521 
17:351 
10440697 
59315483 
20207581 
315602112 
15!596 
78008766 
!5541:382 
1  :3  72  !5 37 
967:3858 
941512139 
4491201 
9109:36 
54021:37 
2:3717068 
:30:380 
2689114 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1213756 
197716420 
46040 
267063 
199438905 
5489 
236296 
860603!5 
15 861 99 
495677 
202192 
5847401 
1056938 
16719 
108462420 
2981:39 
2764771 
19!51:308 
5391774 
99:3520 
11878582 
5516185 
271!5228 
1857919 
1366372 
504 
2003 
60!520 
6763909 
3000146 
870600 
22760 
4  95 
19696 
20 9  7 
63126 
29373 
730 
32000 
250!552 
4231 
3143507 
14789381 
783 
1385!5:371 
2  6  7  1  4 
1000 
9871153 
1950635 
7302109 
16928983 
107708 
2394492!52 
438888157 
26714 
1:3855371 
518711!53 
215182727 
49935516!5 
16719 
108462420 
67698915 
2158989 
13221!560 
130 15  2  9•!5 8  4 
5394776 
1366372 
6761148 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
89061 
140518603 
18264 
80 288 
14405561 
29514!5 
2172120 
243398 
1491!5 
1909243 
157509 
30819 
2!5370190 
88635 
1149498 
2233497 
1823384 
1 1002 4 
:328133!5 
4579274 
1074994 
829668 
1046342 
2410 
102317 
19!56999 
1356983 
473538 
3!5614 
3o 8 
1  8  97 1 
100!5!5 
159573 
10 43 7 
37638 
214766 
2365001 
2481370 
3110488 
1827481 
657612 
2154157 
6526733 
69647241 
84052802 
3110488 
1827481 
93::18502 
14276471 
30819 
2!5370190 
1939188 
2248412 
3811160 
33399769 
1826102 
1046:542 
2872444 
IMPORTAZIONE  INVOE:\ 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
108638 
28075204 
83 4  21 
231&34 
28768344 
488610 
1 51 4  4  6 
4'573427 
300875 
82 806 
59907434 
175822 
2440378 
4'544280 
3854991 
692837 
7948473 
8358893 
1'532079 
177!5510 
2290269 
2410 
10344 
123!549 
4443833 
2144920 
ô1 9162 
128327 
:508 
66184 
11207 
2!50515 
104:57 
37638 
478186 
1  8  915 
5479861 
7798064 
!5  '57 !5 521 
7  62 98 
4016358 
1'503966 
4670897 
13323457 
144606 
154646713 
18341'50!57 
76298 
5'575521 
4016358 
19498320 
29166497 
82806 
599074:54 
4628776 
469!5726 
774:5956 
77058698 
3868053 
2290269 
61!58322 
$ 
VALOR.E 
U.E.P. 
1 -IX 
171222 
52432189 
83737 
367973 
53388873 
!5709 
124870 
7526153 
131886 
5568:56 
314848 
6584094 
615471 
127!513 
99279195 
3:52357 
3091107 
5126455 
5479314 
1447246 
11714312 
11899424 
2356!578 
3106190 
3443912 
2410 
10 34 4 
177840 
6168616 
3352486 
1079!561 
187143 
3o 8 
983:57 
1  1  2  0  7 
264382 
2  8  965 
23391 
37638 
478186 
1891!5 
7540!50!5 
12367099 
12976797 
76298 
10137307 
2300104 
8064781 
19454290 
144606 
248264986 
301653859 
76298 
12976797 
10137307 
29819175 
53009577 
127!513 
9927919!5 
6840850 
544701'2 
12121924 
12:38115494 
5492376 
3443912 
8936288 
33679369  1:5800746  27967583  414851396 
107708  144606  144606 
3143507  2365001  5479861  7540!505 
WAAR.DE 
E.B.U. 
1· Xli 
242665  1 
75879::10!5 
84366 
427621 
77011544 
5709 
155612 
10224819 
852998 
8  210 90 
681089 
7260780 
1176076 
162019 
136!536::104 
3::12::157 
::1731726 
8083660 
6!574987 
1  985241 
1696428::1 
15541773 
::1487829 
4918469 
!5188297 
2410 
10::14 4 
291065 
77791158 
52108!53 
1240404 
::103779 
308 
134024 
11207 
309266 
952715 
3742!5 
37638 
478186 
18915 
9311578 
19044757 
74::136 
17400747 
93947 
476 
16949782 
::1226539 
10267180 
249291041 
4  65  4  3  9 
342409471 
41942101!5 
93947 
17400747 
16949782 
36423299 
7286777!5 
162019 
136!536304 
82 693 90 
8770658 
16286068 
170024439 
6588049 
5188297 
117763415 
!57722864 
465439 
9311578 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
1 - Ill 
2  6  99 
1797216 
2577347 
1- VI 
12100 
6537663 
8585278 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  70600602  152976157 
STERL.ING  2686562  6695472 
l'" RANC  FRANCA 15  42721651  84453340 
OOL.L. AR  8845087  18952817 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  565746  1167368 
1- IX 
15976 
9890269 
12595359 
255917746 
9409916 
146040760 
31971319 
1388513 
•  • 
1959 
1- Xli 
19698 
15172273 
18335478 
363675683 
12229922 
211342609 
42690650 
2178687 
1 - Ill 
1  8  971 
2913839 
5297811 
61423856 
5545239 
21578973 
12918556 
2267383 
IMPORTAZIONE  INVOER 
1- VI  1 -IX 
66184  98337 
8604~62  13229763 
14151007  20666625 
135639832  221109781 
12686800  17960721 
4183422~  72180567 
26923749  442216517 
4761910  5545349 
1· Xli 
134024 
20107006 
29552606 
306136136 
2373511t25 
10145165156 
59388557 
890461t2 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEF:S  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERN!TO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
ARABIE  SEOUOITE 
HONG  KONG 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
HA 1  T  1 
PANAMA 
TERR  NEERLAND 
TERR  FRANCAIS 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
191 950 
2  861 
57007 
30 60 6 
282424 
11 1  2  4 
11 83 7 
78 
1  7  e 
::!14 
10 3  2  8 
70 
201 
4105 
1 o6 7  4  e 
1  890 
5o 8 
5  55 
10 0  ::!10 
91 
401 
1  50 
1  9 70 
15::!10 
6 
8  65 
7 
4  71 
40 2  9::!1 
12 
20 
20::!1502 
485926 
515758 
12 1 51 
140650 
519 
46770 
715846 
14::!109 
2::!12 20 
78 
176 
34 
10 696 
70 
5  909 
4105 
229566 
2  6  1  1 
1  2  1 5 
67 
1 o  1  18 
2207 
600 
150 
7  1 28 
684 
6  610 
4::!14 
865 
7 
1481 
121900 
12 
::!1058 
20 
447572 
1163420 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
IRLANDE 
ISLA NOE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
TUNIS lE 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCC 10 
N 1 GER 1 A 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
PANAMA 
CHILI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
19715 
56 0  70 
510::!19 
25 
72159 
199008 
1  961 
4  4  50 
515::!149 
1534 
48 
75 
11 
::!1105 
1  2  1  9 
2  2  68 
1  0  53 
25 3  59 
1202 
557634 
756642 
SCHROTT  AUS  VERZ!NNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
130 
6 
30037 
7  1  96 6 
152651 
25 
134183 
388862 
9919 
13 ::!127 
5  63 996 
1594 
52 
75 
1  1 
3105 
30 
2  653 
2  1 61 
2 
2  970 
1053 
35 550 
4358 
206 
641064 
1029926 
767 
6 
1- IX 
754761 
1 64 19 
251083 
519 
52022 
1074804 
4  87 
16910 
36533 
78 
4  26 
34 
162 15 
1 13 65 
1  7  7  15 
41 05 
449029 
53 42 
1  7  02 
87 
1  o 1  1  e 
22 07 
828 
1!50 
4959 
1  44 13 
684 
6610 
434 
86!5 
7 
15 
40659 
230530 
12 
40 
3058 
9  61 
878776 
1953562 
34576 
95!500 
228178 
1  2  5 
191657 
5!50038 
16946 
2  01 
18832 
591103 
3744 
3  97 
7!5 
11 
31 05 
1  1  a  1 
547 
2653 
1766 
2636 
21 61 
2 
2  970 
1  0  53 
36038 
47 53 
575 
690953 
1240991 
7  67 
ô 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1050785 
28790 
365520 
657 
57960 
1!503712 
487 
27089 
56885 
210 
773 
34 
1  6  51 1 
27145 
20520 
4105 
762094 
5556 
2930 
67 
1  0  1  1  8 
2207 
96 
626 
1  50 
9931 
21636 
684 
6610 
434 
665 
7 
100 
1  5 
107192 
295956 
4320 
186 
40 
6325 
3058 
68 
9  6  1 
1396217 
2699929 
::14644 
188786 
358246 
125 
::124057 
905860 
20213 
11 
3895 
201 
23782 
610680 
7632 
946 
1  e  2 
75 
1  1 
310 5 
::16 9  7 
1449 
2653 
1768 
2838 
21 61 
2 
2970 
6265 
36531 
1467 
6  4  1  6 
1  52 4 
742476 
1648336 
767 
6 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
739340 
6  eo 8 
209676 
93365 
1049209 
28366 
::!12170 
160 
500 
60 
35620 
167 
1236 
2  4  76 3 
343096 
4!500 
3  569 
25000 
62433 
140 
3  3  500 
400 
8350 
7  200 
20 
1  22 0 
20 
947 
109663 
4  1 
29 
743370 
1792!579 
57808 
220586 
164264 
75 
273851 
736564 
5!522 
1  7  456 
20829::16 
4  382 
341 
307 
36 
1  ::1  87 e 
560 e 
7  56  7 
::!1355 
12::!1382 
::!1  46 2 
2268254 
3004838 
100 9 
38 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U E.P.  $ 
1- VI 
2044393 
4  3  0  32 
'526168 
14860 
144!516 
2772969 
3  7  7 92 
66666 
160 
!500 
60 
36680 
167 
1  83 72 
24763 
633469 
6766 
7530 
200 
6!5373 
9!583 
2  910 
400 
2  60 3  7 
1  4  56 
36166 
1740 
1220 
20 
2687 
326751 
4  1 
1  4  7  01 
29 
1326461 
4099430 
91 56  0 
267765 
598126 
75 
4931!57 
1470683 
33830 
50306 
2289687 
4497 
381 
::!107 
38 
13876 
58 
10805 
1  6  7  9  7 
31 
10064 
3355 
168541 
12563 
598 
2615736 
4066419 
::!1  0  3  7 
38 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
3158936 
s  8  995 
942462 
14860 
161372 
4336625 
1380 
56::!181 
116373 
160 
1  600 
60 
57260 
40 7  86 
46703 
24763 
1232985 
14274 
6627 
200 
65373 
9583 
=:~o 40 
400 
1  5  981 
51 369 
1  456 
::18166 
1740 
12 20 
20 
226 
1  6  50 6  5 
661118 
41 
780 
14701 
4269 
2636100 
6972725 
11 1  985 
385052 
909722 
408 
712::!132 
2119499 
54616 
700 
71654 
23925615 
10 4  6  3 
1856 
30 7 
~  ::!1  6 
13878 
5213 
2  30 4 
10805 
6888 
1 o  91 8 
1  6  7  9  7 
31 
10064 
::!1355 
171137 
13699 
1  654 
2798963 
30 3  7 
3e 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
4590446 
10  3  1  1  4 
1444725 
16  2  80 
180406 
6334971 
1  3  80 
894 72 
181291 
363 
3120 
60 
58360 
102268 
55665 
24763 
2186068 
15210 
14457 
200 
65373 
958::1 
1 60 
3040 
400 
32396 
87063 
1456 
38166 
1740 
1220 
20 
280 
226 
436::189 
856850 
17280 
7  41 
780 
28661 
14701 
940 
4269 
4336453 
10671424 
112143 
808523 
1473231 
406 
1290!51!5 
3684820 
662 68 
34 
16 4  1  7 
700 
91988 
2476042 
27514 
4!593 
726 
307 
38 
13878 
16485 
6154 
10 eo 5 
6888 
1 o 91 e 
16  7  9  7 
31 
10  0  64 
27244 
173348 
4245 
24 2  51 
4386 
3010121 
6694941 
30 3  7 
38 HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
IRLANDE 
ISLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQU lE 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
NIGERIA 
ISRAEL 
L  1 BAN 
U  S  A 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENG EN 
1 • Ill 
51 9 
13 5  71 
14 2  2  6 
1  0  57 
12 0  94 
5072 
9129 
20 6  69 
66 
5254 
4442 
2532 
1  3  93 
1446 
19348 
!5677 
88361 
102 60 7 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
521 
27575 
26669 
1407 
23393 
6749 
210 
5072 
3  91 
9129 
34 656 
106 
10 666 
4442 
7  516 
3037 
6142 
1 519 
1326 
1 16 
656 
8257 
24t57 
4197!5 
1:ll 6:51 
1  852t57 
214136 
QUANTITA 
1 ·IX 
521 
42777 
4  loO 71 
1  6  67 
2  9677 
1  1  5  07 
210 
9857 
3  91 
9129 
54712 
1  t50 
115801 
lo4 42 
11536 
41506 
1  1  3  2  t5 
1519 
1  8  42 
506 
1  115 
1  1  !515 
9359 
:2  4  67 
!59034 
18:288 
260512 
304!583 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  FIOTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  FI  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVE GE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
ETHIOP!E 
L  1 BER lA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS  lE 
UNION  SUD  AFRIC. 
TERRIT  BEL•.>ES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
N  1 GER 1 A 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
JAPON 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
S Y  FI  1 E 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
MEXIQUE 
PANA MA 
TERR  NEERLAND 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT  !NE 
BRES IL 
CH 1 LI 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
rOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
2116717 
228t570 
2036t544 
5  67 
336174 
4722772 
8675 
2!5 7 41 
6  2  67 
6  1 o  9 
4  2  :llO 
4  2  70 
599903 
90 6 
9  4  63 
3126 
6  77 
1561579 
6  s  1  4 
36 0  93 
1  7  6 
255 
37421 
26742 
12 !57 2 
10 4  6  7 
5 
1 50 
14 s  6  65 
22t51276 
1  5  91 
41639 
10 60 5 
1  1  1  4 
1  8  67 
6  1  1  0 
1  9 
3342993 
6065765 
2330512 
4474257 
s so 801 
41553429 
149!5 
890499 
10!570461 
1 9652 
52416 
12 8  29 
666 
6109 
5  809 
34 033 
8941153 
!5  50 5 
12442 
5759 
2  901 
677 
116486 
12 99!5 
2  3  0  90 
7  1  1  10 
178 
255 
524159 
215 7 lo2 
16389 
5>92 
1!5083 
182 
57  7  7 
5 
4  1 27 
20 380 
1!5 
1  !50 
150466 
2598971 
1591 
41t539 
:!115260 
15 3  g  1 
1  8t57 
6110 
1  1  9  4 
40 
1 30 4 
1.276263 
14646744 
50.?0619 
15342827 
13615486 
719t5302 
5139 
1617662 
1(55266:!16 
2 52 !57 
127661 
27 
2  80 31 
t586 
87!51 
2485 
10 8  615 
613 99 
14158520 
12017 
210!51 
15771 
2  S>O  1 
677 
1315870 
15125 
1393 
619:21 
lo80815 
77790 
1  7  8 
2  55 
5407!5 
26742 
16369 
S>S>2 
9682 
15063 
182 
8134 
5 
4127 
2  !53 1:2 
27 
12731 
350 
1  7  0:!1 7 
3445161 
1  5  91 
41639 
15:2154!5 
215599 
1  8  67 
61 10 
1  1  4  g  2 
2  !50 
!5 
13 2  4 
(5070626 
225992154 
713293:!1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3803 
59079 
153655 
3264 
3660 3 
1  150 7 
2  1  0 
9857 
1  2  1  .. 
9129 
753157 
160 
22396 
7442 
15704 
7626 
15747 
1519 
487 
1842 
so 8 
1  1  6 
115_15 
104159 
24t57 
63 
82772 
2:25!52 
340397 
404052 
8t5S>3168 
22529154 
111351536 
15t574 
22!50331 
24347775 
:!16647 
156477 
3033 
77320 
21 7  4 
85'01 
9t517 
12750 
79247 
:2220507 
20410 
29103 
1  !57 7  1 
1939:!1 
677 
1315670 
1965!5 
83!55 
82013 
107!566 
47:!17 
11:!1167 
94!56 
1204 
1521533 
215742 
291576 
992 
9t582 
15'883 
16063 
20109 
5 
15'415 
41 2  7 
6:2t5!5!5 
27 
:24505 
:2611 
315283 
5427306 
17569 
1!591 
41639 
3  1 
835>5>15 
49277 
1867 
151 10 
15  9  9 
1  1 !53 1 
346 
5 
1324 
5'417506 
33765261 
97793151. 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1  9  1  4 
41265 
4  4  22 6 
3  43 3 
4  4  770 
1  5  400 
14!500 
t55257 
24 5 
22614 
20 53 9 
1  1 691 
58156 
1561!5 
64289 
2!5912 
3..!1333 
3o55559 
68t51957 
916930 
706!5370 
1  1  .. 1  01 
512 1  13 3 
15776602 
4t5944 
lo1430 
27!546 
3  0  961 
10154 
20 2152 
2296113 
1!5190 
51 954 
2  2  c;:;~4 
800 
263533 
:li 6  1o2 6 
1t59219 
1  67 7 
640 
1715067 
120361 
54741 
4  t5  763 
1  66 7 
787842 
10660069 
t5877 
160094 
38267 
2370 
7  46 4 
4  3  9512 
53 
15204442 
30983244 
7660114 
IMPORTAZJONE  JNVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1· VI 
1  9  3  .. 
68203 
93 2  12 
4577 
834115 
2  94 7  3 
1570 
15400 
12519 
14500 
1036157 
473 
415 4  91 
20~39 
33283 
1  1 690 
24954 
5400 
50 7  7 
4:53 
2  1  92 
38198 
5946 
1514689 
6  6  1  1  7 
70 6t584 
6018915 
1!5009741 
21904!53 
16771344 
2  61 12 
24157006 
364646!56 
9t5490 
1163!53 
!51627 
2800 
3  0  9151 
15290 
1:llt5019 
3303166 
37308 
80501 
4  512 31 
1  3  3  10 
800 
50 3  1  4  8 
54938 
98949 
312003 
11577 
640 
21.6336 
120381 
71 4  93 
3816 
674!56 
784 
21627 
42 
1  1  98  4 
80306 
1  3  59 
1  8157 
609925 
12143343 
6877 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1  934 
14t5421 
151430 
t5222 
1015896 
3  7  97 4 
1570 
32t500 
125'9 
1  4  500 
1151581 
669 
7  40 69 
2  0  53 g 
4  92 55 
1  8  54 4 
415566 
5400 
70 63 
1500 
433 
3  97 5 
42 84 9 
5  946 
275953 
68992 
1003495 
1154925 
22919329 
5t5538t51 
27251529 
82102 
5"02 0  0  83 
6051215904 
130529 
40t5858 
7  1 
111635 
2800 
32 57 9 
8940 
3422!5 
240 930 
5339t574 
90 2  3  9 
191704 
138389 
1  3  310 
800 
594841 
1531567 
6107 
246987 
204365 
3401548 
1  157 7 
640 
252554 
120381 
71493 
3816 
44578 
1574515 
784 
2  90 1  3 
42 
1  1  984 
99646 
1403 
495>33 
3103 
893672 
15175706 
15677 
160094  18005'4 
134505'  221606 
t59936  121764 
7464  7464 
43992  435>92 
5483  33724 
575  15072 
5>2 
4771  4811 
18935>651  25653877 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
16626 
213046 
232749 
11475 
135935> 
37974 
t570 
32600 
4  62 7 
14500 
23t5357 
1569 
1011527 
33741 
67243 
31341 
64574 
!5400 
1720 
7063 
1500 
433 
3975 
47517 
!55'415 
120 
407220 
11!535'7 
1369828 
1602577 
331507194 
5'6155'24 
440023!51 
126346 
7!591497 
5'494531:2 
161515!5 
542411 
135:25 
341341 
81152 
330 gg 
410:2t5 
387158 
318024 
a33S>S>75 
184.ill59 
347248 
1363 89 
595'56 
600 
55'4641 
e31 6  6 
32281 
321o8t51 
474015 
190 61 
502278 
46420 
38150 
29045'3 
1  20 3  81 
133458 
38115 
44578 
85'9 95 
717715 
6715 5') 
4:2 
1583!5 
115'64 
254787 
1403 
5>!5!518 
115!578 
1151195>0 
23t501095 
528156 
6877 
180094 
75' 
304048 
233730 
74154 
43 9  Sl:2 
2857 
33a5g 
15415' 
5'2 
4811 
35>974:220 
55404307  615!580781  134919532 
17148731  21519::.'1267  3t1312820 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  1..UX6 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANEI'IA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVE GE 
PORTUGAL 
ROUMA N tE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQU lE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
L  1 BER lA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
ISRAEL 
..JAPON 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
HA 1 T  1 
MEXIQUE 
PANA l'lA 
TERR  NEERLAND 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GU  INNEE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
A MER IK A 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES 1 L 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 - Ill 
287607 
2145209 
!5 92 
454510 
52184::10 
21056 
516::1:5 
78 
6  2  67 
1  78 
:54 
2::1 !50 9 
70 
8  8 81 
4270 
4  10 5 
12:51129 
25201 
10 10 5 
8:5 80 
4  9  97 
10 0::10 
3375 
66 6  90 
401 
::110!5 
1  !50 
11 8  7  7 
:59623 
178 
2  61 
37421 
215 742 
86!5 
12 !5  72 
11 7  0  6 
7 
2  2158 
!5 
1448 
1 50 
147409 
2  3215 930 
1  !5  91 
41639 
12 0  l  9 
1  1  1  4 
1 867 
6110 
19348 
!5677 
39 
4192!510 
9410 5:140 
2  326 930 
147409 
6  1  l  0 
552451 
2535698 
1231129 
23!579 
2!5 20 1 
60 51 4 
22 54 9 
29270 
21056 
1413298 
QUANTIT~S 
1- VI 
634924 
4947251 
2039 
1099027 
11704060 
:55:568 
108948 
78 
8749 
13039 
866 
34 
23877 
461 
25045 
34 033 
4105 
1696874 
44:566 
13 817 
1  6  6  25 
7430 
10 1 18 
10477 
120336 
16100 
1  80 
36360 
684 
81 892 
178 
201!5 
52469 
26742 
86!5 
16:589 
1 108 
17 900 
1 91 
8  747 
5 
8257 
4  127 
22 84 7 
1!5 
1 !50 
1 53 000 
27!56421 
1!55:11 
41639 
40 6!50 
15::191 
1 867 
6110 
1402 
4!5073 
13 8  31 
13 24 
!5!5!50166 
17254226 
2756421 
153000 
6110 
8!5282 
3000 813 
1696874 
24338 
44 366 
142742 
30 882 
79740 
3!5368 
20!54310 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OI..TRE  l'lARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  132 720  201414 
QUANTITÂ 
100  kg 
1- IX 
1  4  7 84 11 
7676084 
5783 
1904338 
18197549 
4  87 
46034 
210837 
1  05 
11 5  07 
2 82 41 
1  1  1  4 
34 
34823 
1 44 42 
4  74 13 
61399 
41 05 
2!517781 
75815 
23310 
32572 
7430 
101 1 8 
1  44 95 
142317 
18230 
2724 
674 27 
7382!5 
684 
88!572 
1  7  8 
2  5  31 
55843 
2157 42 
1373 
192 27 
11 08 
9682 
184 00 
1  9  1 
1  1  1  04 
5 
9374 
41 27 
27779 
27 
12 7  31 
3!50 
2  122 86 
3711729 
1591 
41639 
157410 
26639 
1  8  67 
61 10 
120 67 
623 42 
182 88 
5 
22 85 
7900871 
260 984 20 
3711729 
212286 
61 10 
122707 
4052832 
2517781 
492 65 
75815 
2697!57 
47:516 
136094 
46034 
3142062 
226769 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2470548 
11863207 
16456 
2691427 
26821002 
487 
69020 
270378 
3243 
1  1 s  1  e 
77530 
2947 
34 
39164 
38 1  7  7 
57052 
79247 
41 0  5 
3602410 
108967 
3  3  1  4  1 
38167 
27104 
1 o 1  1  e 
18663 
98 
145335 
2.~960 
12202 
93393 
144951 
5421 
123969 
9943 
3480 
64 4  0  1 
26742 
1:573 
32516 
1108 
9682 
23200 
16072 
23079 
100 
5 
12430 
41 2  7 
6!5122 
27 
24505 
2611 
428740 
57598!58 
19036 
15 91 
41639 
4320 
31 
92!598 
49317 
81 9  2 
61 1  0 
6  99 
1::105!5 
86176 
221520 
5 
2285 
118915!596 
38717!598 
57598!58 
428740 
151  l  0 
699 
172270 
6367677 
3602410 
77341 
108967 
338948 
52 91 1 
24197::1 
651020 
4491!570 
244670 
WERTE 
EZU 
1 - Ill 
1146362 
7461224 
1  1 487 
1329634 
17608821 
78743 
123892 
160 
27546 
500 
60 
81 981 
167 
28846 
20262 
2  ...  763 
4736645 
89329 
56109 
•  5  29 8 
...  5  53 9 
82433 
12938 
283571 
3:)1500 
1  3  87 e 
400 
52 64 ... 
176419 
1  67 7 
660 
176067 
120 :Je 1 
1 220 
54741 
52371 
20 
7 58 7 
42 
6815 
1  86  7 
792144 
1091:)13:54 
6  87 7 
180094 
4  1  770 
2370 
7  46 4 
4  3  992 
84289 
25912 
82 
18537399 
36146220 
10913334 
792144 
4  3  9012 
228741 
11978211 
4736645 
82148 
89329 
1!!127:58 
152!!154 
16:J054 
7874:)1 
5455211 
!587483 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U E P. 
1- VI 
2!521288 
17897572 
41047 
:5192.882 
40801520 
1388!59 
300467 
160 
2  94 7  3 
52 2  517 
:J300 
150 
830 41 
1466 
83 968 
1:5 60 19 
24763 
6240842 
152258 
88885 
9  57 22 
34049 
65373 
43973 
'!117986 
68816 
458 
1!51940 
1456 
366374 
1677 
7  ... 57 
246336 
120381 
1220 
7  1  4  9:J 
4249 
86445 
835 
:51691 
42 
38198 
11984 
8152 52 
1:J59 
1 867 
815967 
12638635 
15877 
180094 
14711:J 
651936 
74154 
4  3  992 
60 81 
209965 
661 17 
4800 
2:J!590532 
64392052 
12638635 
815967 
4  3  992 
340165 
13838759 
6240842 
84507 
1!52258 
413908 
185918 
3!!18683 
138859 
7!574975 
8512167 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
150979415 
251'105647 
97370 
15040208 
675:'4458 
1:J80 
19:5132 
684743 
231 
37974 
11230!5 
4400 
60 
122439 
5172!5 
152!582 
2409::10 
2476::1 
89751'725 
276577 
202856 
212458 
34049 
6!5::17::1 
5994!5 
616463 
77!54!5 
1  1  7  20 
26!5272 
::102300 
1456 
::195019 
1677 
9443 
2!59442 
12 0  ::181 
2  7  20 
82 41 1 
4249 
44!578 
88228 
83!5 
::19077 
42 
4 30 7  5 
1  1  984 
10 5  !5 il2 
1403 
499::1::1 
::1103 
1062092 
11500796::1 
6877 
180094 
235!546 
122544 
74154 
4  3  992 
35378 
296726 
88992 
92 
90 80 
3209243!!1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
10527599 
469::1693!5 
145034 
512 7 54154 
105197852 
1::180 
287102 
5Jli!590SI 
13888 
::18008 
3  4  20 1  1 
1  1  2  82 
60 
140496 
148841 
186421 
::118024 
24763 
1::101858!5 
4  640 !50 
3156967 
240016 
94625 
15537::1 
7793::1 
1150 
1529260 
97084 
491156 
363413 
6251552 
20!517 
!556649 
48140 
121563 
297381 
120381 
2720 
144::176 
4249 
44!578 
110767 
71827 
77714 
280 
42 
54578 
11 "84 
215073::1 
1403 
95518 
16578 
207!562::1 
246::11413 
57111 
6877 
180094 
172 eo 
79 
::129040 
234!510 
3612!5 
43 9i12 
28!57 
3824!5 
428340 
116:J37 
Sl2 
9080 
48690622 
99626893  1!53888474 
16007963 
1062092 
...  3  992 
4!578il5 
17!571942 
85:175172!5 
1741154 
276!577 
87!52il9 
304034 
6!54716 
19::1132 
114!57647 
1003750 
2463141::1 
207!5623 
43992 
2857 
628726 
27382611 
13018!58!!1 
28il337 
4  640 !50 
11!50::136 
::1::115il2 
1224890 
287102 
1676!56514 
1063147 HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
TOM  6ELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
2  61 
1  1  1  4 
134095 
UE9RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUF 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFI'<IQUE  60 4  7  7 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE  25 02 5 
UEBRJGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESJ  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZI~ 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
1 50 
:!1  7 2  6 
3  6  7  6 
RESTLJCHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE~IEDEN 
•DIVERs  39 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
2015 
15 3  91 
218620 
171656 
56 904 
150 
4  4  16  9 
44339 
1  3  24 
QUANTITA 
1- IX 
2  5  31 
26644 
255944 
301430 
80630 
3  50 
65336 
65666 
22 8  5 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
F  P  U 
STEFlL  !NG 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 
ORIENTALE  ET  CH !NE 
6644090 
131:!1739 
2:!129429 
2529738 
22 54 9 
14149517 
1637399 
~266917 
29934S1 
30 8él2 
21694040 
28031565 
6065250 
4037379 
4  7  :!1  16 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3480 
49322 
297472 
480716 
108796 
26 1  1 
145467 
146076 
2285 
32098364 
40152001 
123715797 
15360015 
52 91 1 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
660 
2370 
5  90 51 3 
386850 
1 10 20 1 
1  86 7 
14464 
16331 
82 
23947662 
5076003 
827 7  770 
11934ê19 
152554 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
7457 
69936 
969560 
754128 
276082 
1867 
1703151 
172228 
4800 
50080970 
6849480 
19308053 
13789144 
185918 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
9443 
1221536 
1135829 
127717!!' 
385718 
3103 
2!11941 
2!15044 
90 80 
61341547 
101EI0361 
30806716 
17!504292 
304034 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
12663 
234602 
1330412 
2067291 
544677 
16578 
574079 
590657 
90 6D 
125373815 
15004!579 
492'02363 
27346663 
331592 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
ETHIOPIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUO  AFRIC 
TERR  ESPAGNOLS 
CHINE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
PANA MA 
PEROU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
2SI3790:?2 
4617046 
6966530 
570 
3670 Sl26 
46634094 
7  1  50 
7469017 
34913 65 
146601 
3064257 
162600 
246210 
421346 
26 63 SI 
909876 
48154099 
300061 
64421641 
QUANTIT~S 
1- VI 
55929669 
Sl537232 
16937730 
780 
7188282 
69593693 
71!50 
10 3  7  !5 
244 Sl79 
11053150 
5773793 
43 
212602 
199 
72!56257 
3  62 600 
353083 
421346 
26839 
1386050 
83377461 
150 
4  0 52 SIO 
1  108SI1 567 
QÙANTITÂ 
100  kg 
1- IX 
66905406 
1442SI666 
19SI52666 
760 
11463646 
134772766 
7150 
4  oo 
10375 
770304 
14401422 
8420361 
512 4  3 
3!5SI3SI6 
1  9  SI 
10511098 
4  2  92 7  3 
150 00 
!582433 
766033 
26839 
1832716 
111!534653 
150 
540646 
1!5025SI6SI5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1110!55735  200485260  285032463 
STEINKOHLENSRIKETTS  AGGLOMERES  OE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CIO>RSON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
665622 
356769 
11 2  64 
680 720 
171459!5 
SIB7 
274784 
236 
2749 
278756 
1993351 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELG-"0  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
15680795 
770344 
100 200 
1348 
2'314147 
19366834 
27 5  77 
6211 
467867 
78798 
1  68 
91304 
37 1  93 
709118 
200759!52 
1302371 
740069 
28479 
166!5794 
3736713 
967 
41!5597 
32414 
9492 
4  56  4  90 
4195203 
31275619 
1671726 
268386 
1 634 
6477036 
396SI4603 
45464 
12461 
652053 
109924 
1  seo 
1361S4 
371513 
11515179 
408699S2 
1945421 
1043516 
525 69 
2750510 
5792016 
967 
5::507 61 
32!559 
2  63 07 
590614 
6302630 
47949614 
241!50SS 
423656 
22 23 
10574699 
61365660 
72075 
12461 
1l21946 
120063 
24!53 
173104 
61662 
1583986 
62949666 
•  • 
sRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SA l'IRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
65 3  96 
71348 
156746 
102 931 
2176976 
13 31 2 
2293221 
2449967 
104868 
96966 
203S74 
1S4312 
43304SO 
::56440 
4551232 
4755106 
6RAUNKOHLEN6RIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  ~260670  626SI036 
1015208 
2  15 
1"1509 
237932 
27.,746 
61593696 
9  '54 67 
7063113 
615975124 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
124533032 
16612601 
22730711 
760 
17096547 
162973671 
71!50 
650 
10375 
1066622 
19649649 
119517615 
51243 
466::556 
1  9  9 
13254762 
636073 
46716 
162619 
737!563 
103!5524 
!509550 
268::59 
2190624 
1351235946 
15 (j 
636146 
191704966 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
556~9764 
9024000 
14670055 
1060 
6163301 
65738200 
15 540 
10266241 
5544742 
204-13 
6716675 
156336 
15415109 
705005 
4  312 6 
2201494 
76121532 
15131567 
105231G02 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
107326•205 
16325542 
27940555 
1  4  6  0 
12'5742156 
11515170026 
15540 
332S9 
317300 
14647921 
9325129 
20 
292405 
2  6  7 
17624136 
306331 
90442::5 
705005 
43126 
::54 1  5  415 6 
133~92539 
1  4  0 
6236::52 
1622396S9 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
166646706 
26701540 
32511110 
1460 
200325'>1 
245695367 
6540 
476 
33269 
994104 
19034406 
13!>1475115 
40 57  0 
460 933 
267 
3!5SI645 
2  7  t62 
1396072 
125656:3 
431215 
4!596043 
177271!569 
140 
10910651 
245645569 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
230265557 
344151~63 
367204516 
1  4150 
251461423 
3306664SISI 
6540 
1  1  30 
3326SI 
1376662 
2!5363456 
1  d  SI  SSI5 510 
40 5  70 
63300S 
287 
31 Sl65315 
519059 
12006~ 
2160SI3 
17::50569 
115S2579 
9'7621SI 
43126 
5607633 
220150SI297 
1  4  0 
1274056 
3111510703 
3741576637  1SI096SIS02  34640SI717  4SI17409515  154207SI202 
26332715 
1510236 
76276 
37SI2112 
e 21 1  SIO 2 
987 
77!5763 
32!5!5SI 
200 
4'7027 
656536 
SI066438 
66462653 
34315301 
1517612 
3727 
14464309 
65005002 
110970 
1  2  k  6  1 
14173615 
133147 
:)L+ 3:} 
243204 
S2 1  0  1 
2002706 
87007'l0 
106208 
215 
136SISI8 
243421 
370052 
9476333 
141120 
SISISSI505 
10232926 
11!5210!53 
1440465 
6404415 
25410 
1573061 
3679402 
2066 
1572415 
4SI4 
5  761 
660 756 
4!5601150 
3347706SI 
1745231 
2255!54 
3279 
8108179 
41!559312 
2  4  Sl61 
51515SI 
51 1  12 1 
5SI057 
3156 
1154536 
67273 
652965 
424122517 
17 9156 
1  1 50 7 
2SI473 
69S20 
1450153 
1  1 963 
15!51936 
1561409 
36674  .. ;> 
2736116 
1743761 
62006 
3626852 
617073!5 
2066 
101!561SI 
10::5300 
2  2  3  41 
1143346 
Sl314063 
4099265 
2455192 
114209 
5664128 
12552614 
20 e e 
1260705 
1031575 
~6668 
1443356 
1569267SI4  102426459 
35122932  !5150615SI15 
~64266  900733 
4462  5404 
140007!50  22543359 
6!543SI206  13146415!51 
3SI4152  646SI4 
11373  11373 
936291  1225944 
64460  93990 
3707  4S62 
245346  3111561 
90!517  130717 
1413176  1643241 
6022437 
3  526566 
1 66 4  61 
8145207 
176152691 
20 es 
1639373 
1031575 
4156 
9SI7 62 
2045366 
1SIS106077 
142002373 
7SI67867 
1300413 
SI022 
30SI441536 
162224333 
100 Sl2 SI 
11 3.7 3 
1611098 
105101 
66115 
437728 
131307 
24043!52 
6156!52364  1333276SI2  1646261585 
2  1  e 6  7 
1  62 os 
3  60 7  5 
160942 
266SI7551 
3254SI 
3063250 
3121325 
'716:!2!:>3 
23629 
170 
217415 
45545 
23SI412 
4426577 
64 4  Sl7 
4750466 
47SI60::51 
99513765 
231529 
1  70 
22632 
46631 
3  250 1  9 
6203012 
125089 
6653120 
66SISI751 
132SI6511 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
ALLE~AGNE  Z  EST 
OANEMA RK 
TCHECOSL.OVAOUIE 
YOUGOSL-AVIE 
u  9  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
KOHL-EN 
CHARBON 
CARBONE 
KOL.EN 
ALLE~A  GNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
AL-L-EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
FlNL.ANOE 
IRLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU JSS E 
TCHECOSL.OVAOUIE 
TURQU  JE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL.GERIE 
ETHIOPIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  E:SPAGNOL.S 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
CAMB  L-AOS  VJET 
u  s  A 
PANAMA 
PERDU 
•TOTAUX  PAYS  TJERS 
MENG EN 
1 •  Ill 
10~328 
3361996 
2000 
317 8 87 
31SI887 
3681885 
4SI071'707 
574415SI 
9078014 
1  91 8 
7338469 
71234267 
2  Sl87 
102 93 1 
34 72 7 
7475228 
4234036 
7  8  7  SIS 
1  68 
27::12770 
3064493 
196112 
248210 
421::146 
26 8::19 
90SI876 
48194041 
3 00 0  61 
68022623 
QUANTIT~S 
1 • VI 
176972 
6466008 
7  157 
580770 
66!50 
!5 94 !57'7 
7060!58!5 
94901'783 
119-4902'7 
1  '7 234 !595 
2  614 
1!560'1072 
1  3  Sl6 9!5 () Sl1 
8144 
1  SA ::012 
52 634 
10::175 
244979 
11065611 
7041443 
109924 
1  5123 
!5260036 
199 
7288671 
AO!S 890 
::153 08::1 
421346 
26 8::1SI 
1386050 
83424146 
150 
4052SIO 
117691045 
100  kg 
QUANTITA 
1 -IX 
:J150 
269376 
89704!50 
778'7 
3424 
SI 504 64 
6650 
9683'25 
SISI:S87'7!5 
•  • 
14760477!5 
17891620 
2042SI326 
30 o:s 
25210142 
211138866 
8'7 74 
273748 
8264SI 
4  00 
103 75 
770304 
1441::1863 
10073070 
12008:11 
!536516 
8176864 
1  SI SI 
105436!57 
!S:S1:SSIO 
150 00 
5824::13 
766033 
268::19 
18::12718 
111642822 
1!50 
!540646 
160465733 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  13SI2568SIO  2!57386136  371604!599 
RAEU~E  GEOGRAPHI&rHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
USA  ET 
AUTRES 
•TOTAUX 
EUROPA 
A,..ERIQUE 
A  ~ERIKA 
POSSESSIONS 
PA YS 
AMERIQUE 
EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL-ANDE  1 SL.ANDE 
SUE: DE: 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE:  ORJE:NTAL.E 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
eTOTAU X  EUROPE 
48194041 
300 0  61 
484514102 
4234036 
78 7  98 
::14 72 7 
1327!5478 
1516 2  5o 
102 5131 
1  751222!50 
83A24146 
40!5440 
838251586 
7041443 
10 3  7!5 
10 515124 
2517613 
2::1622462 
408012 
184::112 
::11674141 
UltBERSEElSCHE:  GEBJETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TE:RRITOJRE:8  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE:  OELL.A  COMUNITA 
OVERZEESE:  GEBIEOE:N  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
eTOTAUX  T  0  M 
51051876 
909876 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRE:S  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAE:SI  DELL.  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
669!556 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESJ  DELL.  ABIA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  A71E 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
26 8:J9 
26 5::19 
1381::050 
13860!50 
774429 
2  6  839 
26839 
111642822 
540'796 
112183618 
100'73070 
103 7!5 
120083 
8!533 53 
33143178 
!58528!5 
273748 
450!59092 
1847718 
1847718 
1348466 
2683SI 
1959 
HOEVEELHEIO 
1-Xli 
6150 
3 
328SI39 
11856145 
9827 
1 91 4  7 
1436470 
6650 
100 
1472194 
1332833SI 
205476422 
23565488 
23425019 
4507 
35818905 
288290:J41 
1  o 51 4 
370052 
1::17267 
8'50 
10375 
1068822 
19662110 
14144915 
133147 
54676 
1162636!5 
1  99 
13287341 
78584::1 
48718 
182619 
737583 
1035524 
509550 
200 
26839 
2190624 
139365180 
150 
636146 
«06025909 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
158912 
3826354 
4 203 
317684 
321887 
4148241 
94262726 
1160SI677 
15121019 
4339 
1403  4  Sl80 
13!"1032741 
6  2511 
89820 
:J1501 
1027:5910 
6728278 
59057 
368 
2136486 
6719169 
1  7  0  30 1 
646109 
70500!5 
43126 
2201494 
78214!566 
61 3  68 7 
1086:J9168 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
14974 
"56857SI 
5853 
"589406 
80158519 
1841516235 
239922::1!5 
28"58682SI 
5  Sl22 
3046::1316 
267244537 
1  70 62 
1605142 
4  60 02 
3::1289 
317300 
14859294 
11279039 
84480 
3727 
3996091 
2  57 
17727436 
346733 
5104423 
705005 
43126 
:J415466 
133705:J97 
140 
823632 
188468871 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
:J!562:J1 
10353871 
1 55 91 
4861 
9:J3830 
5853 
960 43 !5 
11314306 
283191864 
34769283 
33526222 
6864 
4883801!5 
4003::12248 
1  7  97 9 
239412 
7 60 515 
476 
33289 
994104 
15104!5779 
16021445 
9:J 9510 
45432 
61!5:J001 
2  57 
2!5800234 
4!50195 
27162 
1:1196072 
1258!583 
43126 
4596043 
1774591514 
140 
1091069 
254843107 
y.'AAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
8313 
60 
42492!5 
13731609 
151 6  9 
270 8  4 
14111:J3 
5853 
48:J8 
1467097 
151985106 
:J91632507 
45924:J4SI 
31:1187600 
10 4  82 
68S19SI02!5 
54475396-:J 
20 2  7  7 
:J2!5019 
1345!53 
1130 
33289 
1  :J '7 86 62 
253748251 
22440061 
105101 
47386 
6684881 
287 
320685190 
6!50001 
120083 
21609::1 
17305651 
1 6825 751 
976219 
468 
431 2  6 
!560763::1 
220845224 
140 
1274058 
323760658 
494316250  24367190SI  45571:J408  65517!5355  868514621 
13936!5180 
1536296 
140001476 
14144915 
1 03 7  5 
1::13147 
1206SI::ISI 
44586630 
840718 
370052 
61292776 
22::19342 
2239:1142 
2465276 
26839 
200 
27039 
78214566 
613687 
78828253 
6728278 
5  905 7 
::11501 
19135856 
170669 
89820 
26215181 
2201494 
22014514 
1::151114 
4  3  12 6 
43126 
1337053517 
623772 
134'52511651 
1127SIO::tg 
33269 
84480 
36:J302 
36'!199883 
350747 
160942 
48871682 
3415466 
3415466 
1609428 
43126 
43126 
177459194  220845224 
10SI1209  1274198 
17855040-:J  222119422 
16021445 
3:J289 
93 990 
1070675 
51016993 
495914 
2:J9412 
6,8971718 
462:J205 
462:J205 
265465!5 
4:J126 
43126 
22440061 
:J3269 
105101 
1  5  14 :J 4  5 
66148977 
6976./4 
3250151 
91264466 
5727716 
5727716 
460!5460 
43126 
466 
435 Sl4 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 - Ill  1 ·VI  1 ·IX  1· Xli 
HERKOMST 
ZAHL.UNGS RAE UME  ZONE 5  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  77264359  149501359  225719174  306222443  145494373  284194,497  425114162  576359653 
STERL.  ING  4635382  7473164  10849478  15191014  7433283  12017333  17313317  24156397 
FRANC  FRANCA 15  10236100  18973728  228'59477  26401944  17966622  32906716  39545499  45645665 
OOL.L. AR  48194041  63424296  111642972  139365330  76214566  13370'5537  177459334  220645364 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  1  3  3 02 3  1  7  23649301  33170017  44613469  19176962  36643009  51060119  66192103 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 •  Ill  1· VI  1 ·IX  1· Xli 
HERKOMST 
EL.EKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PE R  EL.ETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  EL.ECTROOEN 
ALLEMAGNE  R  F  1  400  4  58 8  7600  1 12  0  0  6401  2  0  952  34741  50 6  80 
PAYS  6AS  10  10  1  2  1  1  2  1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1 400  4  58 a  7610  1  1 2  1  0  15  40 1  2  0  952  34862  5o eo 1 
SUISSE  5  41  54 1  2163  21153 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER  S  541  541  2163  2163 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1400  4588  8151  1  1 7  !5  1  6  401  2  0  9  52  3  70 2  5  52964 
• 
ANDE RER  K  OK S  A UT RES  COKES 
A  L.TRE  COKE  ANDERE  COKES 
AL. LE MAGNE  R  F  6  6  71  16137  2 36 66  28191  36842  88124  128199  150789 
PAYS  6AS  307  3  07  307  1880  1880  1  8 80 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6  6  71  16444  23973  28498  36842  90004  130079  152669 
CANADA  5  !5  5  40  40  40 
•TOTAUX  PA Y 9  T  1 ERS  5  5  5  40  40  40 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6671  16449  23978  28503  36842  90044  130119  1!52709 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
F"INL.ANOE 
NORVE GE 
PORTUGAl.. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
AUSTRAL. lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
58470 
31309 
19159 
1  OB 93 8 
81 91 
932 85 
4  2  53 
24 6  78 
217679 
8403 
36016 
1  7  65 
7  2  88 
401558 
510 4  96 
QUANTIT~S 
1- VI 
1  2  7  7 50 
852153 
200 
515662 
26987!5 
14 0  91 
1208!58 
55 912 
6140!5 
502!513 
56100 
3  6  016 
114318 
2  9781 
3  805 
1  6  990 
10117B9 
1281664 
SPIEGEI..EISEN  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGEI..I..JZER 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
U  R  s  s 
YOUGOSLAVIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
U  E  BEL.GO  I..UXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
10 70 2 
1  1  0 
10 81 2 
4239 
3138 
!5  951 
13328 
24 1 40 
27282 
1  10 
27392 
6258 
4  644 
10 500 
1  1  91 7 
33319 
60 71 1 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
4  70(. 
30 1  69 
34 8  69 
31 5120 
500 
800 
6  6  67 
39887 
7  4  7  56 
10 700 
51375 
62075 
76527 
500 
800 
10000 
25 676 
2  000 
66 
1  1 !5 569 
1  77 644 
ROHEIBEN  UND  FERROL.EGIERUNGEN  INBGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AL.I..IAGES 
TOTAL.E  GHISA  E  FERROL.EGHE  D  AI..TO  FORNO 
TOTAAI..  RUWI..JZER  EN  FERROI..EGERINGEN 
U  E  BEL.GO  I..UXB 
FRANCE  BARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
NORVE GE 
PORTUGAl.. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
UNION  IND lENNE 
CANADA 
u  s  " 
AUSTRAl.. lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHJBCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFIBCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERII<A 
USA  ET  POSSESSIONS 
153 1 70 
72 1  80 
19  2  69 
154 61 9 
8  1  91 
5132 85 
4  2  53 
60 83 7 
221 31 7 
8403 
800 
3601CI 
5  9!51 
6  6  67 
1  7  Cl5 
72 88 
454773 
6051392 
138450 
1  Cl3 920 
200 
56772 
3  !5 9342 
14 0  91 
120858 
55 Pl a 
1  4  4  1  90 
507CI!57 
56100 
800 
36016 
134818 
1  1  91 7 
!554!57 
2000 
3  805 
86 
1 Cl  PPO 
11CI0677 
1!520019 
66 
100  kg 
QUANTITA 
1 -IX 
192246 
2  0  97 92 
2  00 
1  1  4  7  67 
5170 0!5 
24156 
180810 
59912 
1  2 9210 
2486 
771268 
81804 
36016 
2!50143 
80389 
12654 
3  94 74 
16158322 
2185327 
40792 
1  10 
40902 
15258 
158!54 
1 54 53 
1  1  9  17 
40482 
81384 
1 41 00 
120997 
135097 
100922 
500 
800 
100 00 
34591 
2000 
156 
148879 
2839715 
206346 
371581 
2  00 
114877 
693004 
241515 
180810 
!551912 
236390 
24 86 
778622 
81804 
800 
36016 
275596 
1  1  9  1  7 
1  1  .. 98 0 
20 00 
12654 
66 
3  94 74 
1857683 
2550687 
66 
• 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
252704 
322252 
200 
237!556 
812712 
301351 
21 015 1  4 
709152 
168457 
24815 
1034001 
10936!5 
38 
36016 
490!544 
122833 
1!5935 
!58337 
2349727 
70736 
1  1  0 
70846 
9614 
8B6B 
17974 
23815 
60271 
131117 
17750 
227704 
24!54!54 
1!516!56 
500 
BOO 
10000 
4321!5 
3985 
66 
210222 
4!556715 
2704!54 
620692 
20 0 
237666 
1129012 
30139 
210CI14 
709152 
329727 
2486 
1043369 
109365 
838 
31501CI 
518518 
2381!5 
166048 
3985 
1!593!5 
66 
58337 
21520220 
3749232 
66 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
342832 
181193 
1321B6 
656211 
64115 
5!54656 
22913 
162494 
1205823 
74!529 
180078 
11290 
!50 899 
23215797 
:?983008 
91640 
9!52 
92!592 
2775!5 
24778 
4  2  44 9 
94 982 
187574 
73070 
4CI7199 
!540269 
497135 
8000 
13823 
99488 
618446 
115871!5 
415902 
740032 
13 3  13 B 
1289072 
6411!5 
!554656 
22913 
1587384 
1238601 
7  4  52 9 
13823 
180078 
.. 2  44 9 
99488 
11290 
50 8519 
3040225 
4329297 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
7  2  3•7 52 
482201 
1  1  45 
36319!5 
1'570293 
1051702 
702611 
278190 
381144 
2662198 
389916 
180078 
'547142 
16798!5 
23914 
121810 
5'5646510 
7134983 
2119154 
952 
212916 
40477 
358513 
74!523 
82 7  46 
233639 
446!55!5 
1646152 
792980 
957642 
1160381 
80 00 
13823 
168426 
382214 
2  95::'11 
1  1  1  3 
1763488 
2721130 
888414 
1487145 
1  1  45 
364147 
27408!51 
109702 
702611 
278190 
1'582002 
27060511 
389916 
1  3  8  23 
180078 
7900511 
82746 
'5!501519 
2  95 31 
23914 
1  1  13 
121810 
7  '561 8  17 
10302668 
1  1  13 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
10!560513 
1222307 
1 1.  '5 
723023 
3002568 
183458 
1037232 
300041 
754085 
1  1  0  1  5 
40064512 
591927 
1 80 o 7  8 
1201290 
42 5423 
75780 
268423 
5103!5244 
12037812 
310322 
952 
311274 
40477 
!528CI1 
10 2  5  20 
82 7  4  6 
278604 
589878 
214512 
1843535 
20!58047 
1511350" 
8000 
13823 
168426 
508731 
2  9  531 
1  1  1  3 
22405174 
A2519021 
127060!5 
3376164 
1  1  4  5 
7  2  3  97 5 
5371889 
183458 
1037232 
300041 
2305912 
1  1  0  1  5 
40673!53 
591927 
13823 
180078 
1472236 
82 7  4  6 
93415A 
2  9 531 
75780 
1  1  1  3 
268423 
11554822 
165126711 
1  1  1  3 
WAARDE 
u.u. 
1· Xli 
1383032 
1856291 
1  1  •  !5 
14'55562 
4696030 
226337 
12104518 
358768 
990728 
1101!5 
536514510 
8013151 
5I  514 
180078 
2370148 
650211 
94264 
397589 
1261151439 
17357A69 
5415182 
952 
5425134 
620 3  6 
CIB163 
1  1 7  4  512 
161431 
409122 
5152056 
268485 
3421010 
36894515 
22!54738 
8000 
13 82 3 
168426 
625667 
580 51 
1  1  1  3 
:;,129818 
1651517 
5819283 
1  1  4  !5 
14!56!51A 
85128459 
2  26 3  3  7 
1210498 
358768 
3307502 
1  1  0  1  !5 
5445653 
801319 
14817 
180078 
2656066 
161431 
1275878 
!580 51 
94264 
1  1  1  3 
397589 
162003751 
2!5128838 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX  1-Xli  1 • Ill  1· VI  1 -IX  1-Xli 
HERKOMST 
CANA Di'  TERRE  NEUVE  1  7 65  3 805  12654  15935  11290  23914  75780  94264 
•TOTAUX  l'MER lOUE  1  7  6  5  3  871  12720  16001  1  1  ~90  25027  76893  95377 
EUROPII>  EUROPE 
ROYII>UME  UN 1  221317  507657  778622  1043369  1238601  2706091  4067353  5445653 
SUEDE  8403  56100  81804  109365  7  4 52 9  389916  591927  801319 
FINL  NORV  DII>NEMARI(  650 90  200102  296302  400689  710297  1860192  260!5953  3666270 
EUROPE  ORIENT l'LE  36016  170634  311612  !554!534  180078  970169  16!52314  2836144 
l'UT RES  Pl' YS  1 00 0  3  6  1 33 57 !5  196013  237'753  61 o  92 8  799180  1144816  1397761 
II>UTRICHE  8  1 91  14 0  91  24156  30139  6411!5  10 9702  183458  2  26 3  3  7 
eTOTAUX  EUROPE  4390!53  1082359  1688509  237!5849  2878!548  68352!50  1024!5821  14373484 
UE8RIGE  L AE N DER  Il>  FR li< AS 
AUTRES  PAYS  D  l'FR lOUE 
Il>  LTR 1  PII>ESI  OE LL  Il> FR 1 C  1\ 
l'NOE RE  LANDEN  V II>N  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIOUE  6  6  67  !55457  1  1  4 98 0  1 66  0  4  8  99488  5501519  934154  1275878 
UEBRIGE  L AE N DER  OCEANIENS 
l'UT RES  PAYS  D  OCEAN lE 
Il>  LTR 1  PA ES 1  DELL  oce: ~~>N  1 A 
l'NOE RE  LII>NOEN  VII>N  0  CEA N lE 
•PAYS  D  OCEAN lE  7  2  88  16990  3  94 74  !58337  50 899  121810  268423  397589 
UE8RIGE  LAENDEI'l  l'SIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E 
Il>  LTR 1  Pl' ES 1  OE LL  ASIA 
l'NOE RE  LANDEN  VII>N  A Z 1 E 
INDE  2000  2000  3985  2  515 31  2  9 531  580 51 
eTOTII>UX  11>8  1 e:  2 000  20 00  398!5  2  515 31  2  9  531  580 51 
ZII>HLUN GS RAE UME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET~~> RIE  MONET l'IRE  ZONES 
E  p  u  468122  1156627  1973716  287:5306  3!517911  8243925  13777485  20466620 
STERLING  235272  582104  935076  1271739  1388988  3407631  !5299461  7177171 
FRII>NC  FRANCAIS  72 1 80  1 63 920  371581  620692  740032  1487145  :5:576164  5819283 
DOLLII> R  1  7  6!5  3  871  12720  16001  11290  2!5027  76893  95377 
ORIENTALE  ET  CHINE  36016  170834  311612  554534  180078  970169  1652314  2836144 
• EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1. VI 
HERKOMST 
ROHB~OECKE  U  ROH~UPPEN  ~INGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTT 1  E  FASC 1  B~OKKEN  EN  GIETE~ INGEN 
U  E.  BE~GO  LUXB 
FRANCE  SA ARE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
..JAPON 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
980 9 
6  81 
10 4  90 
2  eo 2 
431 
2023 
20 
34 
5310 
15 800 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPE~ 
BLOOMS  ET  BI~LETTES 
SLUMI  E  BI~LETTE 
B~OOMS  EN  KNUPPE~S 
U  E  BEL.GC.  L.UXB 
FRANCE  SA ARE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SS E 
TCHECOSLOVAQUIE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
151250 
515 3  64 
233 
246 84 7 
4  1  80 
6  517 
71544 
76421 
323268 
1  8  943 
681 
1 9624 
7  250 
431 
84 
5169 
40 
7  1 
13045 
32 669 
251078 
210510 
233 
4  61 821 
4351 
697 
100718 
105766 
567587 
VOR8RAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  ~ARGETS 
BRAMME  E  BIOONI  PL.AKKEN  EN  PL.AATSTRIPPEN 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SA ARE 
l  TAL.  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POL.OGNE 
SUEDE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
1  4  58 
42 7 90 
44248 
953 
45201 
64 2!5 
!53201 
57 767 
117393 
5153 
6274 
199 
7  4  26 
124819 
ROHB~OECKE  UND  HAL.BZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PROOU~TS  POUR  ~A  VENTE 
L.INGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMI~AVORATI 
OESTINATI  AL.LA  VENDITA 
RUWE  B~OKKEN  HA~F  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  BA ARE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVE GE 
POL.OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
..JAPON 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIED 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
eTOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
1 
152708 
14 7  9  63 
5114 
301585 
7935 
431 
2  720 
71544 
20 
34 
82 6  84 
384269 
34 
34 
2  72 0 
431 
1 
257!503 
282654 
57767 
914 
598838 
12554 
431 
6274 
84 
606!5 
1 00 718 
40 
7  1 
126237 
72507!5 
7  1 
7  1 
84 
6065 
431 
1 
1 -IX 
55636 
89823 
681 
146140 
15532 
4  31 
1  7  0 
7450 
44 
71 
23698 
169838 
686032 
320040 
2  33 
100630!5 
6564 
2546 
747 
303476 
313333 
1319638  . . 
1  1  1  67 
5  47 01 
98677 
164545 
1  4  1  1 
23752 
1  99 
253 62 
1  s 95107  . . 
752835 
464564 
98677 
914 
1316990 
235 07 
4  31 
23752 
2716 
8396 
303476 
44 
71 
3623513 
1679383 
71 
71 
2  7  16 
8396 
4  31 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
169566 
166345 
9:35 
336846 
22472 
4  3  1 
1  70 
10707 
168 
44 
212 
34204 
371050 
1387109 
3511250 
233 
1778592 
27860 
2!546 
849 
20 
4!51311 
482586 
2261178 
14129 
57047 
981577 
169853 
6007 
23752 
1  9  9 
2951!58 
199811 
1570804 
614642 
518677 
1  1  6  8 
22852511 
!563351 
4  31 
23752 
2716 
1  1  7  5  !5 
188 
4!51311 
44 
212 
546748 
2832039 
212 
2  1  2 
2716 
1  1  7  5  !5 
431 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
151 01 3 
6801 
157814 
6  0  34 6 
25:512 
3  SI 98 4 
777 
431 
1215850 
284664 
1178915 
15!580:58 
1  41 3 
1838366 
41546 
86514 
!526775 
577015 
241!5381 
2  7  872 
3132:56 
341108 
51741 
9741 
3!50849 
1206787 
1122287 
8214 
2337288 
111633 
2!5312 
4  8  67 8 
526775 
777 
431 
713606 
3050 8ôl4 
431 
43 1 
48678 
25312 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
2510547 
6  801 
297348 
151!5510 
2!5312 
270!5 
108714 
1  !5 !52 
7154 
290637 
58798!5 
151409511 
1!528003 
1  4  13 
3470407 
43274 
8694 
744349 
7516317 
4266724 
66477 
386888 
'50 8  9  4  SI 
962314 
51741 
60493 
1  96 5 
721519 
1034513 
2007468 
220!5438 
508949 
82 14 
4730069 
204605 
25312 
60493 
2705 
119373 
7443451 
1  !5 52 
764 
11!59153 
58851222 
764 
764 
270!5 
11 93 7  3 
2!5312 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
353861 
993612 
6801 
1354274 
395798 
2  5  312 
3100 
161354 
1  7  1  5 
764 
588043 
1942317 
5201667 
237!5172 
1  4  1  3 
7578252 
63721 
18836 
9585 
2232111 
2324253 
95102505 
104825 
397885 
869803 
1372513 
13693 
229505 
1  96 5 
245163 
1617676 
5660353 
3766669 
81551803 
8214 
10305039 
473212 
25312 
229505 
2  1  93  6 
172904 
2232111 
1  7  1  5 
764 
3157459 
WAARDE 
E.B.U. 
1-Xli 
1052546 
1760335 
8825 
0!821706 
553048 
25312 
3100 
258369 
30 80 
1  7  1  5 
9667 
854291 
36759517 
10636127 
2  5122263 
1  4  1  3 
13!5!59803 
262137 
18836 
11 51 3 
526 
33375163 
3630975 
171510778 
127874 
415623 
869803 
1413300 
58 7  81 
2251505 
1965 
25102!51 
1703551 
11816547 
50518221 
8651803 
10 2  3  8 
17794809 
873966 
2!5312 
229505 
21936 
271847 
36015 
3337963 
1  7  1  5 
9667 
4775!517 
134624518  22570326 
2  1  93 6 
172904 
2  5 312 
1 
51667 
9667 
21936 
271847 
25312 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli 
HERKOMST 
EUROPE  ORIENTALE  71 54 4  106992  327226  475063  526775  1:!04842  2461616  ;,567468 
AUTRES  PAYS  1  a 6  3606 
AUTRICHE  7  93 5  12 554  2 35 07  56339  1  1  1 63 3  204605  473212  873966 
•TOTAUX  EUROPE  82630  1  2  6  1 26  3622 76  546492  712396  !156637  3154960  4764135 
UEBRIGE  LAENOER  A  SIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS 1  E 
ALTRI  PAESI  DELL  AS  1  A 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A  Z  1 E 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  20  40  44  44  777  1  5  52  1  7  1  5  1  7  1  5 
•TOTAUX  AS  1 E  20  40  44  44  77 7  1  5  52  1  7  1  5  1  7  1  5 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  312671  tl7S172  1352040  2356720  2522911  5082064  10998403  1 "'99 1  4  7  6 
STERLING  84  2  7  16  2  7  1  6  2705  2  1  93 6  21936 
F"RANC  FRANCAIS  14 7  SI 63  282654  464!564  614642  1122287  220!5438  3766669  5098221 
DOLLAR  34  7  1  71  212  431  764  764  9667 
ORIENTALE  ET  CHINE  71544  1  0  6  992  327228  475063  526775  1:!04842  2461616  3567468 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill  1. VI 
HERKOMST 
BREITBANO  IN  RO~~EN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  POUR  TO~ES  COI~S 
SBOZZI  IN  ROTO~!  PER  ~AMIERE  COI~S 
BREEOBANO  OP  RO~~EN 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
PO~OGNE 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
17 9  851 
2  7  512 
28 
285946 
30675!5 
291 1  86 
129525 
36 3  93 
457104 
763859 
NEUE  SCHIENEN  RAI~S  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAI~S 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
54 
13 4  7  3 
87 
13 61 4 
13614 
56257 
8374 
26 
7  6  9  5156 
854615 
!528359 
21!5769 
58541 
802689 
1657304 
621 
7. 1 26 
67 
7 4.836 
41 
41 
74 67 7 
SCHWE~~EN  UNTERLAGSP~ATTEN  ~ASCHEN 
TRAVERSES  SE~LES  EC~ISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARS~IGGERS  ONOERLEGP~ATEN  LASPLATEN 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RI( 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
1023 
46 
1  0  69 
1  3 
523 
536 
1605 
VERGE~LA  IN  MATASSE  WAL.SDRAAD 
U  E  BE~GO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 155 E 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
u  s  .. 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
233830 
503077 
36 40 7 
773314 
6  !5 93 
85 80 
1 !51 73 
788487 
382513 
5  90 1  1  8 
11 
5305 
977947 
7  80 9 
31 
3  88 
43228 
3037 
2  0  57 
204 
56 7  54 
1034701 
STAHLSPUNOWAENOE  PALP~ANCHES 
PALANCO~E  OAMWANOSTAAL 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
l 
7200 
7200 
7200 
1 
1  1  4  1 
201 
1342 
13 
1078 
1091 
2433 
455323 
1113238 
70460 
1639021 
12 612 
234 
22560 
318 
35 724 
1674745 
973563 
1508977 
9964 
9680 
2!502204 
18252 
30 
80 
3  1 
701 
93696 
7  940 
10 90 3 
254 
131689 
2634093 
10 6  61 
10 661 
10 6  61 
QUANTITA 
100  kg 
1 
1 -IX 
136354 
72498 
26 
1256698 
1465578 
751546 
237528 
109111 
6  03 
1098786 
2564366 
. . 
7544 
77603 
87 
852 3  4 
8 
330 
41 
379 
85613  . . 
1!599 
4  06 
20 07 ( 
13 
13 12 
13 25 
33 32 
705646 
1526201 
110112 
2343959 
1  95!54 
625 
76 
305186 
56 
3  18 
51615 
2395774  . . 
1616749 
2000715 
49992 
16778 
36842:34 
302 27 
30 
1  31 
:51 
820 
1:36598 
8532 
24159 
3  77 
202905 
3887139 
114 57 
1  1  4  57 
1  1  4  57 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
223087 
156907 
557 
1626161 
2006712 
1062622 
237750 
134462 
1904 
603 
1437341 
3444053 
19602 
79589 
87 
99278 
8 
2806 
105 
2919 
102197 
1907 
1686 
3593 
1  3 
1  7  1  1 
1724 
5317 
937238 
1897068 
156122 
2990428 
34792 
82!5 
428 
40772 
7  1 
:318 
7  7  20 6 
3067634 
2060900 
23:37387 
61226 
25779 
448!5292 
47344 
83 
1  3  1 
1057 
3632 
204248 
10481 
31606 
12 91 
299873 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
181882 
34363 
2851 
36511345 
351078751 
3!562628 
1651348 
319538 
5!533514 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
'56 51406 
66005 
289 
10062038 
10737738 
6410247 
2754416 
'527406 
516512069 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1443861 
74ù593 
289 
16035732 
182~0495 
8855648 
3034381 
1036710 
1  1  64 4 
12938383 
WMRDE 
u.u. 
1· Xli 
2394485 
1606152 
6407 
20836616 
24843660 
12337491 
3037648 
1292003 
31032 
11644 
167051818 
9441393  204251807  31158878  41553478 
552 
15 3  20 !5 
G32 
1577!5 
534 
16 30 9 
214 
19 53 2 
151746 
36055 
2194360 
4673351 
432316 
7300027 
734051 
131862 
20!5271 
7505298 
3456706 
6005816 
20 8 
65231 
9527961 
266140 
1  2  3  1 
30 881 
1030074 
60 380 
18260 
5488 
817815 
6  32 
823935 
886 
886 
624821 
17648 
2754 
2  04 02 
214 
37067 
3  7  2  81 
!57683 
6  90 84 
855767 
632 
92!5483 
1  1  9 
4321 
886 
5326 
930809 
2  53  3  8 
5130 
30 46 a 
214 
4  52 514 
45!508 
7  !5  97 6 
16!5145 
873398 
632 
10351175 
1  1  SI 
34 92 3 
19451 
36 9  511 
1076166 
30 301 
16253 
46!554 
214 
59132 
551346 
10!5900 
4234761  6685727  51088007 
10231126  14010581  17419971 
834280  1309239  1875209 
15300167  22005547  28383187 
140107 
3  3  11 
351216 
27510 
21717!5 
10 439 
1160 
487700 
944 
2  790 
365298 
10 4  39 
6582 
645651 
1  1  511 
27 90 
497426  720208  1051951 
15797593  2272575!5  251435138 
6806022 
14979137 
99220 
119060 
24003459 
6  2  90 59 
3698 
665 
1  2  31 
3  94 22 
2199277 
13 80 13 
90286 
14933792 
19774221 
!:>13746 
202644 
35424403 
1003850 
3698 
1 o a 7 
1231 
49127 
3226106 
151080 
1 940 1  !5 
19420653 
23229846 
621612 
320234 
43592345 
14351111 
4341 
1087 
14 4  7  3 
999514 
470706!5 
189577 
273700 
6461  14854  2378e  33742 
1433427  3116505  4653962  6763110 
4785165  10961388  27119964  40076385  5035545!5 
12360 
12360 
12:380 
80 752 
60 752 
60752 
1 
120977 
120977 
120977 
1 
126844 
12 8844 
126844 
l 
138667 
138667 
136667 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
PROFILE  VON  80MM  UNO  MEHR  SOWIE  ZOReSEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATt  DA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
suEOE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
15  7  2  85 
220~10 
377595 
4  94 
1  3  52 
639 
734 
3  21 9 
380814 
404 547 
544982 
1  7  0  3 
951232 
3  Sl1 
3  700 
2665 
1  7 Sl4 
912 
3192 
12 654 
963886 
SONST IGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUx  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
e 1  7  7  s 
333299 
9875 
424 949 
40 
4  63 9 
1  920 
11 6  7  7 
18  2  76 
443225 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
205378 
772228 
1 9268 
9SI6874 
1~ 
SI 
2  20 
462 
7092 
3  0  25 
41 943 
309 
18 
53 0  91 
104996!5 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
.JAPON 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
239070 
1  8  3  9  98 
57533 
480601 
7  72 5 
2  32 6 
7 
Sl3 915 
53 
2SI 
2  9154 
22500 
503101 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHl  P!ATTI  UNJVERSAALSTAAL 
U  E  BELGO  LUxB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQuJE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  0  68 
::10  0  3  5 
3  1  10 3 
1245 
1  Sl5 
5043 
29 
15!512 
37615 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
U  é.  BELGO  LUxB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUx  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
17 7  91 
1  7  7  q  1 
512278 
402850 
10!5949 
1021077 
13418 
1 
2  568 
2SI 
17176 
!54 
6303 
29 
!5  61 1 
4!519SI 
10662715 
20158 
72 718 
22 
74 BOB 
1 860 
382 
5  768 
es 
BOSI!5 
82 SI03 
3  6  523 
36523 
!50 
1 -IX 
1580961 
7  eo e 62 
1784 
1463607 
3  91 
6812 
26155 
1847 
2457 
1~059 
2  72 ~  1 
1490838 
351!596 
Sl82002 
50 00 
321 40 
1370738 
4!5 
9 
9152 
896 
7  7  41 
1  7  4  !57 
57985 
379 
18 
8!54 92 
1456230 
903048 
!5115416 
162024 
1!581488 
18250 
1 
2568 
35 
24048 
es 
1 12 !57 
29 
15399 
62672 
11544160 
• 
2  4  71 
SIOB72 
22 
933 65 
3  911 
4  !56 
!57 11 
120 
40 
1 12 4  8 
104613 
62898 
e2 e 98 
!54 
1959 
HOEVEELHEID 
1-Xli 
936258 
99SI524 
5215 
1940SI97 
3  91 
7733 
21515!5 
1847 
3051 
488 
1  9  3  1  !5 
47 
3!5537 
1976534 
!5!50!538 
11!510153 
5000 
47058 
17!53659 
3151 
2342 
Sl62 
113SI 
8321 
23044 
62281 
379 
28 
Sl8857 
1852516 
1276776 
623346 
210BOSI 
2110SI31 
236!5SI 
2 
2568 
136 
3390!5 
ee 
49473 
29 
329 
6559 
116748 
2227679 
319SI 
118374 
87 
22 
121682 
4SI65 
466 
6746 
135 
40 
12352 
134034 
1SI97 
84686 
86683 
604 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1523779 
1976099 
3499878 
35!59 
17 46 8 
990 SI 
!5392 
36 32 8 
3536206 
766968 
3234972 
83 9!57 
408!5897 
3!57 
!59044 
2!5838 
12!54215 
210665 
4296!562 
24650SI4 
2069821 
7828::1!5 
!5317750 
1011586 
21832 
6!5SI 
2  0!5 4::12 
!599 
2 24 !5 
22 3  '•4 !5 
!5!5!58SIB 
!5873648 
10 98  SI 
340 530 
351!519 
2::172 5 
2  77 SI 
66222 
~SI2 
93118 
444637 
915 4  7 51 
96 4  7 51 
111PORTAZIONE  JNVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
38961!56 
4887183 
13379 
87Sib718 
4  0  41 
2  80 68 
21518 
23248 
13925 
23!514 
11 4  3  1  4 
8911032 
1944SI!52 
7498974 
167181 
9611107 
3  11 
1  31 
1  7  a 1 
6581 
901 ::12 
42139 
4!52288 
2477 
!5SIO 
!596430 
10207!537 
5199707 
4407339 
1442437 
11049483 
184878 
12SI 
24175 
23::18 
3831::17 
782 
61088 
224!5 
432672 
10SI1444 
12140927 
2  2  1 91 
807!515 
407 
8::101 13 
33099 
5404 
75103 
1 162 
1147158 
Sl44881 
1945420 
1SI45420 
857 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
6589370 
7008907 
1  40 83 
13612360 
4041 
53264 
2  1  !51 e 
23862 
26893 
102852 
232430 
13844790 
3447212 
9508781 
61036 
283026 
133000!5!5 
727 
1  3  1 
7981 
12 982 
101219 
220!532 
626484 
3063 
!590 
973709 
14273764 
9244230 
!5566021 
2209198 
1701944SI 
2!53273 
129 
24175 
2  92 5 
!537208 
1  0  1  1 
107360 
2245 
497153 
142!5479 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
51115546 
5I004SI10 
!553651 
1817!582!5 
40 41 
61 1  0  4 
21518 
23862 
35662 
3876 
1!53702 
776 
304541 
18480366 
!55!56181 
1116SI288 
61036 
42324SI 
1720517!54 
4640 
25SIOO 
75181 
1 !50 0  6 
111442 
29331SI 
672417 
::10 63 
785 
1134!553 
18344307 
13211813 
6645583 
2BSI3161 
227!505!57 
32664::1 
255 
241 75 
4668 
760720 
1  1 81 
430699 
2245 
5584 
!510673 
2066843 
18444928  24817400 
2  563  3 
10008519 
407 
1026935> 
665514 
6474 
87037 
1 646 
1483 
163234 
1  1  510 1  7  3 
3271724 
3271724 
1 oo 1 
33256 
1  305SISI7 
3463 
407 
1343123 
82872 
6474 
87513 
1850 
1483 
1801512 
1523315 
51754 
4404876 
4456630 
11301 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
SU 1 S SE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
7559 
7559 
25 3  50 
WEISSBAND  UNO  WEISSBLECH 
F'ER  BLANC 
LATTA 
B  L  1 K 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RAN CE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINOE  PLATEN 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
86  2  61 
678~8 
1 1  7 0  1 
1155 eo o 
29~20 
10 001 
~9~21 
205121 
150 
60 
60 
1 ·VI 
14254 
14~04 
!JO 827 
200 930 
1 98848 
2615~ 
4259~1 
11581!5 
22496 
1~8~11 
!564242 
60 
60 
150 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  R!VESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECDSLOVAQUJE 
.JAPON 
U  S  A 
CUBA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
40 6  56 
44 4  64 
23 
1  1  ~ e 
86 2  e 1 
1  :z  1 
78 
8318 
851 7 
94 7  98 
9:Z405 
1  14 7!5:Z 
58 
144:;! 
:zo 81557 
:Z86 
17 
8 
5>~ 
59 
1 
17415:;! 
17 9:Z6 
:Z21558~ 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  ~  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVET.UES  OE  ~  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  ~  MM  E  OL.TRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  ~  MM  EN  MEER 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
POL.O G NE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.JAPON 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
197 997 
~10250 
112 
1  6  5~ 
510012 
151 9~  !5 
1  0  79 
190~1 
16 4  8!5 
10 3  97 
42 8  64 
1  15  1  !5 
1  2 
24~418 
51007!5 
690364 
1  91 
51~1 
1205761 
40!515!50 
1  1  1 8 
~3  6!54 
2  8  5D8 
25 899 
76 
51886 
2  927 
12 
549730 
1 -IX 
21488 
21542 
84440 
295029 
~582:;!6 
~8102 
691357 
:;!35543 
2  ~9 
4 21 46 
277928 
9  6 92 85 
60 
60 
60 
1  58~  09 
1  81 911 
1  07 
1514 
341841 
3  63 
31 
715 
96 
59 
150 
1 
2  85 o8 
29284 
371125 
•  • 
946570 
944193 
:z  :Z3 
190 42 
1910028 
679153 
1  1  1  8 
43086 
689 
52 !5!53 
62 961 
715 
58903 
4029 
12 
5>0:Z!580 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  75~4~0  1  7  !55 4  91  28121508 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  ~  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  ~  MM 
L.AMIERE  NON  RIVESTITE  INF'ERIORI  A  ~  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN~  MM 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
~29316 
6440~1 
742914 
1::561~76 
• 
1139001 
2!519687 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1 
2  ~ 1  1  2 
2  ~ 7  1  7 
110400 
372649 
476556 
47668 
89707~ 
318187 
239 
6 
44805 
363237 
1260':'110 
60 
60 
60 
231627 
2!J6866 
1  7  3 
1 51 4 
492400 
381 
3  1 
332 
952 
68 
150 
32383 
3  1 
34329 
526729 
124!5085 
1137547 
223 
30814 
2413669 
1017533 
9714 
43327 
886 
63731 
76794 
75> 
62386 
8 
6406 
1  2 
1260878 
31594547 
1492388 
3890342 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 •  Ill  1 ·VI 
400716 
400716 
7!57330 
7!58187 
1365467 
2079750 
1615946 
29855>6 
399425>2 
2703607 
4785>271 
4725>171 
6684!51 
1018685>3 
572713  2362820 
183868  413700 
756581  :;!776!520 
47!50873  1:;!963413 
995 
995 
95>5 
777~62 
843714 
12768 
25237 
11555>081 
17024 
9180 
369 
214802 
24137!5 
1  9~0  4!56 
2173244 
3086835 
7922 
13323 
52et:;,~• 
1642553 
10 73 5 
142875 
216600 
1!570!59 
4  5>802 7 
2  4  60 8 
262 
2155>4915> 
7976243 
995 
995 
95>!5 
1742144 
2184377 
1  6  5  81 
33303 
397640!5 
441150 
4  34 
1 92 
10736 
1!569 
1  2  8 
455876 
51305>5 
4489!500 
!5632028 
7021508 
1  87  0  9 
51369 
1:;!723614 
44333:;!6 
12068 
263804 
3!587!58 
301348 
2250 
0}86788 
441575 
2152 
6003281 
1872685>5 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1139811 
1140812 
4412!536 
70585!51 
8379346 
985997 
16423894 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
9 
1231614 
1242924 
5699554 
8907974 
1U869147 
123!5072 
2101215>3 
4829015  6578938 
5397  !5397 
1  1  5> 
769529  819218 
5603941  7403672 
2202783!5  2841!5865 
5>95 
25>151432 
34!52803 
36015 
33779 
6484029 
57499 
776 
1 624 
1  1  1  4  5 
1569 
2143 
:28 
769681 
7328594 
1034!5640 
5>717155'4 
2  30 se 
204668 
20291060 
758'3375 
12068 
371755 
4  65>8 
1501019 
643075> 
2250 
659686 
63889 
262 
9942081 
30233141 
5>95 
5>9!5 
95>5 
4298758 
48981535 
52579 
3377V 
"'283751 
61489 
7715 
70 91 
27421 
20 5>0 
2143 
128 
880512 
7  1  7 
9823157 
102615118 
13!526700 
11755065> 
230 !58 
340050 
25644877 
118125>74 
107334 
3741!515 
6183 
702412 
794225> 
253!5 
65>4420 
3  5>0 
1005>78 
2152 
14595873 
40:;!40750 
459!5619  10231785  1574!56!50  20831278 
5>642064  20095'928  3!5222709  5~032519 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
ME1JGEN 
1 - Ill 
6547 
1:3:3 1  67 
1  1  1:3 0  61 
7  6  6  64 
526 
4  9  91 
4  61 8 
197227 
284026 
13970 87 
QUANTIT~S 
1- VI 
15268 
:318587 
24'38145 
1 60 51 2 
542 
12'304 
9928 
209 
397727 
58 1  2  22 
30 1 9367 
100  kg 
QUANTITA 
1 ·IX 
32773 
504706 
4196169 
238395 
542 
47260 
16145 
2  :37 
2  09 
5544915 
857304 
5053473 
• 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO  FINJTI  E  FINAL!  COILS 
WALSER!~  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
'"'AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
HONGRIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
~APON 
CANADA 
U  S  A 
CU "'A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FiNI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
17158837 
2968722 
6  721 
542812 
5287092 
543278 
1  <51  8 
21 8  51 
71 
129525 
94 2  93 
83 8  99 
14 7 67 
45684 
29 
227948 
12 
11152975 
6450067 
227948 
227948 
94 2  93 
83 8  99 
1  15  89 
1 9  7  0  60 
14 7  67 
543278 
9:34986 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AI..TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANO~N  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
12 
29 
29 
4157520 
<5910240 
25 509 
1348438 
12441707 
1141403 
1  730 
40 222 
3392 
215789 
22<52!52 
179059 
501 23 
72 887 
30 
4  <51  1 27 
1  2 
23920215 
14833733 
4151 1 27 
4  <51  1 27 
226252 
1  7  9 059 
5122 
326898 
50123 
1141403 
1930 657 
12 
30 
30 
ZAHI..UNGS RAE UME 
ZONE  MONETAI<IE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
6025030 
94 30 5 
2968722 
227948 
1 9  7  0  <50 
14043<578 
22<52154 
6910240 
4  <51  1  27 
328898 
<5944877 
10127949 
88123 
2143011 
19303960 
1741889 
1  7  44 
53559 
44 17 
238217 
4568<58 
300028 
67071 
108236 
30 
1556482 
12 
315305!53 
22934513 
656482 
<558482 
45<5868 
:300028 
15  1  151 
400012 
157071 
1741889 
2972029 
12 
30 
30 
21875989 
4515880 
10127949 
<556482 
400012 
STAHL  INSGESAMT  ERZEJGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  Ou  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
U  E  BELGO  LUXB  1921545  4415(>2:3  7<597712 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
... 6  1  2  1 
71:38:38 
6142689 
320<5<58 
585 
275 
1  1 
127391 
22505 
1569 
209 
5<54491 
1036824 
7179513 
9353451 
13225341 
113387 
26<55287 
255574<515 
251:3320 
1  2  7  70 
549915 
'56 97 
236<53<5 
6  <506 52 
4150<52 
74351 
1<53<553 
38 
2239 
<58014!5 
3  1 
1  2 
46211502 
303790<58 
1580145 
2239 
3  1 
682415 
1560652 
4150<52 
184157 
457285 
74351 
2513320 
4139137 
1  2 
:38 
:lie 
29239330 
<5<506<54 
13225341 
<582415 
457285 
10924255 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
551575 
2138973 
1<59282:31 
1<547<546 
14354 
62122 
444294 
3821<590 
<5010106 
22938337 
20242080 
34722753 
5727152 
7532445 
63070040 
7354811 
25303 
1662<56 
1  se e 
1651346 
132353<5 
2079870 
18<5774 
!522071 
2  24 5 
4676565 
2152 
16192659 
81262<599 
487<558!5 
487658!5 
132:55:36 
2079670 
2  6  891 
2:341685 
18<5774 
7:354811 
13:313567 
262 
2  24 5 
2  24 !5 
74042184 
1:ll2:ll798 
:3472275:3 
4676585 
234166!5 
21448867 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALORE  WAARDE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 ·VI 
1000977 
"'924006 
36256<5516 
3599273 
1  6  9  50 
227317 
935714 
2  4  28 
7<597407 
12479069 
4873578!5 
47111559 
79819229 
113!5776 
1831<55<53 
146:383127 
1!54793<50 
33624 
318493 
3  2  6  41 
27!54416 
3<574104 
4312!597 
'59!5788 
7<57743 
2373 
9820889 
2  <52 
37792290 
16417!5417 
9620689 
9820889 
3<574104 
4:312597 
662<55 
:3840652 
595786 
154793<50 
279<567<56 
2<52 
2:373 
2:ll7:ll 
170511!50:3 
3674:366 
7~81922~ 
9820889 
:3840652 
49119027 
1. IX 
18:31160 
7817605 
60617124 
54!57<52Q 
1  6  950 
82 30 ~!5 
1578609 
8719 
2428 
10689471 
18!576~01 
1· Xli 
2640082 
11106:378 
87610257 
746565!5 
24 7  61 
4:314 
47<5 
2265863 
2224418 
17154 
2428 
10886~15 
228~1984 
79194025  110502241 
78!575540 
118644020 
2465304 
2~097010 
228781874 
23!500812 
33~<56 
458262 
46170 
30:39079 
7521643 
6828027 
7  92 94 :li 
10731~:3 
2  37 3 
13970824 
262 
!57267554 
286049428 
1:3970824 
1:3~70624 
7521643 
6828027 
80 1 :ll6 
4570!534 
7  92 94  :li 
2:3500812 
4:32~40~!5 
262 
2  37 3 
2  37 3 
267505<597 
7521905 
118644020 
13~70824 
4570534 
106631851 
156:370311 
34082:37 
3~120156 
305530555 
:li :li  ~:ll1 !51 5 
1<5:3581 
472817 
<5191:2 
3043831 
111!58580 
~616338 
&~1~7~ 
1562005 
2763 
36735 
144821:25 
7  1  7 
2  <52 
7542!5160 
380~5!5715 
1448212!5 
36735 
7  1  7 
14519577 
11158580 
!il616:ll38 
22!54!il:ll 
5078<55:3 
89197~ 
:ll39:ll1515 
60 9.:12558 
2  62 
276:ll 
276:ll 
3<51:354722 
111!58842 
156:li70:ll11 
14519577 
!5078653 
842:35693  11844~:398 HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
..JAPON 
CANADA 
U  S  A 
CU13A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  tERRE  NEUVE 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 •  Ill 
~11151585 
6  721 
54~7215 
55881577 
551213 
11518 
21 8  51 
502 
129525 
94 2  93 
8151519 
14 7157 
117228 
49 
227 982 
1  2 
12451559 
227982 
227 982 
94 2  93 
815'519 
2120 
2681504 
14 7157 
5!51213 
10171518 
UEBRIGE  L.AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
1  2 
49 
49 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1 ·VI 
7192894 
832715 
13493!52 
1304054!5 
11!539!57 
1730 
40 2  22 
3  823 
2220153 
22153315 
1  8  !5  1 24 
50 1 23 
1  7  3  80  5 
70 
461198 
12 
25182153 
1!55!58808 
4151198 
4151198 
2263315 
1  8!51 24 
!5  5!5::1 
4  3!5 890 
!50 1 23 
11!5~9!57 
20!515983 
12 
70 
70 
1 ·IX 
10592!513 
186800 
2143925 
20 15209!50 
17155396 
1744 
!53559 
4848 
261969 
4!59584 
308424 
157071 
4  1  1  7  12 
74 
12 
3992946 
24613896 
658!5!53 
4!59!584 
308424 
8592 
727240 
87071 
1765396 
3334307 
12 
74 
74 
ZAHL.UNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL.  ING 
"RANC  FRANCAIS 
DOL.L AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
63::17701 
94 :JO !5 
311658!5 
227 982 
268604 
14151511550 
225348 
71928SI4 
4611SI8 
43!5890 
23228029 
4!59!596 
10592513 
6!58!553 
727240 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
13839983 
212064 
2866455 
27842757 
2569(159 
12770 
54996 
6121!1 
262388 
(163368 
4215817 
74!539 
(1149154 
82 
2239 
680357 
3  1 
1  2 
53158350 
33211107 
680357 
2239 
31 
1582627 
151533158 
426817 
18898 
932341!1 
74539 
25691559 
4685629 
1  2 
82 
82 
31596050 
6153380 
13839983 
6821527 
932348 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
35845040 
572762 
75401559 
155407328 
74615444 
25303 
1682615 
26900 
11551348 
1323536 
2128548 
186774 
1048846 
302 2 
4877016 
2152 
1890152155 
84313593 
4877018 
4877016 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
820248157 
11544725 
18324777 
1  51 1  1  3•1 9  6 
156839155 
33624 
318493 
57953 
2814909 
315715809 
4431970 
~95788 
1~12092 
3925 
98216!53 
2152 
389!51443 
1900154639 
Sl821653 
9821853 
1323536  3676809 
2128548  4431970 
52203  91577 
2868460  4645494 
186774  595788 
74615444  151583965 
14025965  29125603 
2152 
3022 
3022 
76565095 
1323798 
35845040 
4877016 
2868460 
262 
3  92!5 
392!5 
175593567 
3677071 
820246157 
98216!53 
4645494 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
122410689 
3335107 
29105224 
239086913 
23974024 
33966 
458262 
71482 
3268584 
7!543579 
7000931 
7  92 94 3 
3305304 
40 88 
13971588 
262 
60425013 
299!511 926 
WAARDE 
u.u. 
1· Xli 
1151468!532 
4278040 
39130394 
323325364 
34805481 
1 63 58  1 
472817 
87224 
3273336 
11180516 
9888185 
895585 
4899968 
4478 
315735 
14491792 
7  1  7 
262 
80200677 
4035215041 
13971588  14491792 
36735 
7  1  7 
13971588  14529244 
7543579 
7000931 
10!5448 
7032150 
7  92 94 3 
23974024 
46449075 
2152 
40 88 
40 88 
278!504100 
7!543841 
122410689 
13971588 
7032150 
11180516 
9888185 
25080!5 
86415121. 
895585 
34805481 
65686693 
2152 
4478 
4478 
380346198 
11180778 
161468532 
14529244 
8646121 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAHT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  NEG 
1 ·VI 
100  kg 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FOR~ES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  SELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E: 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
AUTRICHE: 
DANEMARK 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.JAPON 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
24~~ 
56040 
79 
24~6 
6o 9  88 
10 0  4  3 
2·59 
54 
8142 
12 91 4 
1275 
2  eo 
87 
3  0  8~ 
:J61~7 
971::15 
5  844 
1  2  7  5 20 
451 
5el89 
1  ~SI 50  4 
23134 
570 
54 
15 504 
28340 
238~ 
280 
20 
138 
4176 
74 599 
21410~ 
KALTGE:ZOGI!:NER  DRAHT  FILS  TREFILES 
I"ILI  TRAF"ILATI  GETROICKE:N  DRAAD 
U  E:  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NDRVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.JAPON 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  T!E:RS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
6  642 
51 SI 51 
8 
248 
58 84 SI 
266 
2 
82 
S2~9 
1~8 
1  1  4 
8  2  61 
15  7  1  10 
23 el36 
12(1986 
8 
1144 
1 51 77 4 
7372 
21 
12 
252 
14079 
217 
2  29 
22182 
1739S6 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUBI  E:  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
SUIZE:N  EN  VERSINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
U  E  SELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
SYRIE 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  T!E:RS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
56 60 
121677 
231 
1  1  2  1  1 
138779 
883 
240 
1SI 60 6 
7 
2132 
26 820 
1 82 
4  51 3 
3  81 5 
1  2 
355 
!Ses 65 
197344 
1 s 837 
2829S~ 
~86 
2  Sl781 
~28957 
2144 
2  90 
32 822 
1  1 
~3~ 
344~ 
66~9~ 
479 
689S 
1448~ 
12 
475 
127780 
4567~7 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTE:N  GEE:N  OEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE:  SARRE 
1 T AL  1 E: 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVE:GE 
14 7  3  5 
229668 
318 
13 8  95 
258616 
13 5  93 
520 
19 60 6 
61 
45317 
537459 
84S 
3  6  614 
620 2~S 
~2  650 
881 
~2  822 
77 
QUANTITÂ 
1. IX 
8845 
14S401 
681 
82 Sl6 
16~22~ 
27802 
1  D 00 
1  015 
2153 21 
4  97 42 
44 31 
~73 
21 
1  4 5 
7843 
117784 
2  810 07 
• 
4  44 03 
134297 
8 
2444 
1  81 1 52 
11 7  69 
e5 
12 
4  98 
21038 
2  7  3 
1 
54  SI 
342 05 
215357 
321554 
294433 
886 
S40 32 
382005 
3328 
4916 
44ee8 
1 1 
32 Sl1 
42 25 
1  0  97 97 
1678 
175315 
207Siel 
12 
1  7 es 
212023 
594028 
85 902 
574131 
1575 
64772 
7215380 
428SISI 
5981 
4A668 
129 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1~594 
159880 
946 
123151 
1815781 
334715 
1222 
1  1 
1  1  4 
37(111 
73780 
6(124 
431 
80 
154 
8385 
161888 
348(169 
68070 
142206 
8 
3150 
213434 
115400 
ee 
1  2 
751 
2SI325 
514 
1 
728 
47797 
261231 
51164 
2992SIO 
2528 
75442 
42842/o 
5504 
50S3 
57537 
1  1 
3291 
6328 
14SI902 
2391 
29875 
207915 
1  2 
1 
21554 
283355 
711779 
132828 
el01376 
3482 
SIOS153 
828153SI 
5!5380 
6341 
57537 
1  1 
137 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
100870 
1231!534 
534 8 
44907 
138215!59 
28D1!53 
1  1  66 8 
4  87 3 
183!5SI2 
A78139 
318!53 
292 7 
12 4el 1 
19338SI 
119SI0!55 
2581714 
124078 
724967 
1!59 
318A7 
881051 
50 78A 
!:1!51 
13960 
3  oe 980 
ees5 
1 e  1581 
3SI!5811 
12715862 
8  9 877 
21534151 
A681 
193222 
24412A1 
4234!5 
8  94 SI 
2e 1 80 e 
4715 
723154 
1418034 
808SI 
80SI42 
A7535 
32 1 
8SI233 
20300SI6 
AA71337 
31482S 
4109SII52 
10188 
26SISI76 
4704951 
373282 
21168 
2151808 
534SI 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1· VI 
205540 
27SI1105 
32SI86 
107056 
3136687 
612702 
30SISIO 
4873 
3150el28 
1112316 
701527 
2  Sl27 
Sl80 
1  Sl560 
278409 
24SI4012 
5el30699 
3SI4171 
1759!579 
1!59 
894315 
2243345 
1357::17 
55  1 
757 
27673 
789854 
134!56 
31SIA1 
SIS19Siel9 
3243314 
237436 
50494AO 
366155 
S12516 
5836057 
787!58 
12476 
463A25 
e!A4 
4315 
150779 
3361377 
1  8  6  43 
1212!56 
181984 
321 
137633 
45311511 
103157668 
837147 
91500124 
159810 
7  0  90 0  8 
11216089 
827197 
44017 
463425 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
309272 
31el0465 
4 9000 
149614 
31568351 
883186 
53115 
Sl408 
55315e 
17773el8 
112070 
40 83 
144!5 
20499 
440348 
38!54el78 
7523029 
767142 
1877100 
159 
14707SI 
2791480 
21704(1 
1  7  1  7 
757 
4el02!5 
11ei!55SI2 
21398 
134 
51889 
1!504!558 
42915038 
485361 
!5270078 
7  6  959 
935658 
15768056 
12 !5 62!5 
9172!5 
(137!579 
644 
4!5002 
201539 
5483334 
70 1 99 
278996 
261830 
321 
2781539 
747!:1433 
14243489 
15151775 
103071543 
1215118 
1232351 
132278~7 
122!5857 
14(15!57 
637579 
10809 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
4 6922 7 
3522SI20 
157506 
223102 
42827!5!5 
1118108 
65975 
8!58 
103  3::1 
830el44 
2(1!56848 
1622!5::1 
5588 
8ee7 
21831 
521821 
5402926 
9el85el81 
1238256 
20153138 
159 
11-90892 
3492445 
3  10  3  92 
184!5 
7!57 
e3 8&1 
1702942 
3 23 ::tl 
1 34 
73550 
218!5832 
51578277 
780585 
!5432314 
1  1 1  4  ::1  !5 
1340::182 
7664716 
19080!5 
98926 
83261el 
644 
45002 
2748!52 
7987D63 
995el1 
458452 
261830 
321 
4  1  1 
411183 
106616156 
18326382 
2488068 
11018372 
179100 
17!543715 
154399115 
161930!5 
16157415 
832616 
858 
11734 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
,JAPON 
SYRIE 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU1T 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
MENGEN 
1 •  Ill 
10 3  56 
44 9  7  3 
1  5  95 
4  7  93 
3  81 5 
1  2 
87 
3  5  52 
102 9  63 
361579 
3  5  52 
87 
36351 
10 3  56 
44 5173 
581 
24 3  99 
5410 
13 5  93 
99312 
1  2 
1  2 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
333 
19199 
108812 
30751 
7  1  7  5 
14483 
20 
12 
138 
4  880 
2245151 
844796 
4  880 
138 
5o 18 
1511519 
108812 
9!58 
40 330 
175152 
32 650 
219511 
32 
32 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONEtl  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  F"RA NCA  1 S 
COLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
329714 
10 3  515 
225115158 
315351 
24 3  951 
7  84 933 
1511519 
5374551 
5o 18 
40:530 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  EG  EN  NEG 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
.JAPON 
SYRIE 
CANADA 
u  s  A 
CU6A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
19:515280 
:5:546353 
7039 
557621 
58472513 
564 80 6 
2138 
41457 
5  63 
129525 
104 6  4  9 
131 5  92 
16:5 62 
122021 
3  81 5 
49-
1  2 
87 
231534 
1  2 
1348622 
7195915 
231 !53 4 
4460340 
7730353 
84 1 21 
138551615 
1:56150780 
118151507 
21511 
73044 
3  900 
222::1516 
2  45 535 
2939315 
53202 
1 80 780 
14483 
510 
12 
1  38 
41515078 
12 
2742624 
16403604 
4156078 
100  kg 
QUANTITÂ 
1. IX 
32 91 
31044 
180577 
15382 
17909 
207915 
22 
12 
1  4  5 
1 01 57 
364012 
1090392 
10157 
1  4  5 
103 02 
31044 
180577 
151 10 
65868 
27178 
42899 
3536715 
34 
34 
993392 
310 4  4 
!574131 
103 02 
15!5868 
7783614 
11166644 
188375 
2208697 
21347330 
1808295 
7725 
982 27 
4977 
2  15 52 60 
490628 
489001 
734!53 
4291521 
207915 
516 
12 
145 
15158710 
12 
43515958 
25704288 
1568710 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3  2  91 
441590 
253007 
9529 
30306 
20796 
81 
1  2 
15 !5 
1  1  7  6  7 
493040 
1  32 16 7  SI 
1  1  715 7 
1!5!5 
115122 
4  46 90 
1  1 
253007 
15478 
9  1  1  :54 
30325 
55380 
481025 
513 
513 
1197734 
44701 
6013715 
115122 
511  1  3  4 
11057083 
14441359 
21!5546 
2957408 
286713915 
26250351 
1  9  1  1  1 
1125:53 
1  1 
15265 
265679 
708058 
679824 
840158 
645270 
207915 
163 
1  2 
2394 
692124 
3  1 
1  2 
581513510 
34532786 
692124 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
215519115 
2203153 
4  6  797 
636.S9 
47535 
32 1 
124151 
2  5151:50 3 
36249152 
8329913 
299303 
12461 
3117154 
26 519115 
2203153 
215517 
:5451577 
514:532 
373262 
3312877 
321 
321 
7624616 
215519115 
41099152 
31 1  715 4 
3451577 
21715315512 
39955002 
562950 
7810635 
70112279 
78397215 
46471 
430074 
32 24 9 
1651348 
1593452 
4331701 
233!;71 
1132715 
47535 
3022 
321 
12 461 
5176319 
262 
22!531227 
Sl2643!506 
51763151 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
4315 
!53 90 80 
5263547 
10 2•7 26 
124183 
181!ô84 
980 
321 
1  9515 0 
447983 
6025592 
19241681 
447983 
1  SI !56 0 
467!543 
'53 SIO 80 
52153547 
50291 
'5SI1923 
284710 
8271SI7 
7'5515748 
1  3  01 
1301 
17SI98930 
!53SI080 
9600124 
4157543 
'5SI1SI23 
4SI956174 
91624791 
1714535 
1SI033785 
162329285 
16">111152 
771541 
781SI18 
64 2  27 
281 Sl224 
4215889 
969!5517 
698514 
1636275 
181984 
4SI05 
321 
1  51!560 
10269636 
262 
46977035 
2093015320 
1021596315 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
4  50 02 
800720 
84262514 
2036157 
2  8  30 7  9 
2151830 
1  57 SI 
321 
20499 
7708715 
12834669 
770876 
204519 
791375 
800720 
84262514 
1573156 
965660 
4654SI7 
1225857 
120413514 
1  SIOO 
1  5100 
240417511 
800720 
10307643 
7511375 
965660 
85797668 
132718332 
3461225 
3033757!5 
252314800 
251SISI881 
1 80 52  3 
1095841 
822511 
3313586 
83442519 
1542722!5 
SIS16610 
3588383 
261830 
!51567 
321 
2  0  4  SI  SI 
14742464 
2152 
7325SI682 
325574482 
147424154 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
45002 
1115SI377 
12346653 
2SI4145 
404040 
261630 
8801 
321 
22242 
1006554 
18250424 
331590340 
10015554 
2  22 4  2 
10287915 
111551377 
o:t58 
123468!53 
1  7 84 80 
13411558 
55!5975 
161930!5 
172125015 
Sl122 
Sl122 
31046934 
1170235 
11016372 
102875115 
1:54115!58 
12093154615 
1724865104 
44!57140 
40884770 
331:17155280 
364247815 
3 30 3  2  7 
1305433 
6!56 
989!58 
3::118::138 
12::149893 
222::15038 
11897::10 
5::164008 
21518:50 
13  2  7  SI 
321 
58977 
154518::146 
7  1  7 
262 
Sl6451101 
4::17216::181 
1:14SI8::1415 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  e.a.u. 
ORIGINE 
1 . Ill  1 ·VI  1 ·IX  1· Xli  1 • Ill  1· VI  1 -IX  1· Xli 
HERKOMST 
CANADA  TERRE  NEL•VE  67  136  145  2394  12 461  1  9560  20499  56977  AUTRES  PAYS  3  1  7  1  7 
•TOTAUX  AMER lOUE  231621  466216  666855  694549  5166780  102891516  14762983  15558040 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  104 8  4  9  24!5535  490628  708058  1593452  42~5889  8344299  123496513 
IRLANDE  1 SLANDE  1  1  858 
SUEDE  131592  293936  489001  679824  4331701  9695517  15427225  22235038 
FINL  NORV  DANEMARK  2  701  6  511  12 7  02  253715  78720  141666  282614  4251285 
EUROPE  ORIENTALE  293003  476220  793108  1023482  3214137  5237417  75197810  9987779 
AUT F<E  S  PAYS  20 1  7  7  67665  9 42 4  9  1048154  261106  860498  1258440  1451560 
AUTRICHE  564806  1166607  180629!5  2625039  7839726  16 '51  1  1 62  251951881  36424786 
•TOTAUX  EUROPE  1116926  2276494  3687963  51661554  17338842  366823.51  584510469  82875115151 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
A LT R  1  PA ES 1  DELL  OCEAN lA 
1  ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
•PAYS  D  OCEAN lE  1  2  1 2  12  1  2  262  262  262  2  62 
UEBRIGE  LAENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS 1  E 
A LTR 1  PA ES 1  DELL  AS 1 A 
ANDERE  LANDEN  VAN  A  Z  1 E 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E  61  102  1 08  175  3343  52 26  55188  13600 
•TOTAUX  AS  1 E  61  102  1  08  175  3343  52 26  !55188  13600 
ZAHLUNGS RAE UME  Z 0  NES  "''ONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  6667415  15446583  24221421  32793784  64189711  193'592497  302545891  4113515132 
STERLING  104 6  61  2  45 547  490640  708081  1593714  4216151  6344!161  12::15101::1 
FRANC  FRANCAIS  3::146353  77::10353  11166644  14441359  39955002  91624'?511  1::12718332  172486904 
DOLLAR  231621  466216  668855  694549  5188780  10289196  14762963  15558040 
ORIENTALE  ET  CHINE  293003  4  7  6  2 20  793108  1023462  3214137  5237417  79517810  9.87779 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 • Ill  1- VI 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAI~S  USAGES 
ROTA lE  USATE  GE3RUIKTE  RA  I~S o' 
U  E  BELGO  t..UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
GRE CE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
3  70 2 
6!534 
6  0  83 
16319 
1  1  4 
1  1  4 
16433 
6  634 
6768 
91051 
24 71 1 
51919 
26951 
318 
12 936 
37647 
100  kg 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETJ.JZER 
U  E  BELGO  LUXEI 
FRANCE  SARRE 
I  TA~ I E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMA RI< 
NORVEGE 
PORTU GA~ 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  A~LIAGES  HC 
FERRO  ~EGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
U  E  BELGO  t..UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
eT 0 TAU X  C 0  M  M,U  NA UT E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGA~ 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 ss E 
TCHECOS~OVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
CH 1 t..  I 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
770 
112774 
1  87 
839 
114570 
970 
1  83 
1 56 
7 82 
54 
1434 
1  !5 
3  !5 94 
118164 
13 0  3  9 
se e3 
3  841 
22 7  63 
440!5 
10!5409 
3  e  7  7 
1  3 
1  1 es 
7!5451 
6!522 
14 2  51!5 
1 e  8  94 
12 962 
1  93 4 
3000 
1 eo o •  s 
202 80 8 
1706 
292031 
922 
2603 
297262 
3043 
73!5 
303 
17 
1 948 
319 
6497 
338 
61 
13261 
310 !523 
41034 
511!57 
4  2  41 
!54432 
7  8!52 
4  81 !5 
24!5347 
6  7  7  1 
13 
416!5 
1  1  51 4 
1  7  5162 
3  517 
43696 
3!5 040 
24132 
23!58 
4000 
411182 
46!5614 
QUANTITÂ 
1 -IX 
1  1  J  02 
90 60 
511!54 
29516 
991 9 
265151 
3  1  e 
12 93 6 
4 24 !52 
• 
2888 
302!521 
1621 
5620 
3126!50 
7124 
807 
537 
1  7 
2590 
7511 
97 22 
641 
7 
96 
22332 
3345182 
• 
758!53 
15008 
4487 
51 !53 4  e 
222 4  3 
4815 
483826 
152 31 
63 
12 93!5 
1  1  !5  1  4 
28647 
7!515 
!52100 
!53!562 
2  82 2!5 
3  91 
33 71 
40 00 
728438 
823786 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1  3  3  1  4 
9296 
14348 
36958 
99151 
265151 
3  1  e 
12936 
49894 
4277 
303803 
2515 
7956 
3185!51 
1  3 80 6 
5175 
e  4  1 
1  7 
4903 
1801 
10864 
720 
7 
250 
34184 
35273!5 
136 
1242519 
29339 
4674 
1!58448 
2716!5 
481!5 
678720 
168!56 
1  1  3 
195173 
1  1 !51 4 
46040 
10951 
62 4  3  2 
62015 
35636 
499 
3371 
4000 
1004100 
1162548 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
2  5721 
36070 
3  3  87 8 
9!5669 
366 
366 
9603!5 
. 2  4  13 2 
16851485 
17407 
37144 
1768246 
4  2  49 4 
!5188 
2594 
17831 
4  !56 !5 
56 32 4 
9653 
138649 
15106897 
305775 
7  7  86 5 
36137 
419777 
208682 
1427926 
51616 
1  8!5 7 
356951 
116938 
6  2  802 
272082 
366224 
294431 
7  5156 3 
4  7  22 9 
296!5129 
3384906 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
47765 
48918 
!50237 
146920 
56096 
1  0  6 01 
1387 
6  80 8  4 
215004 
57991$ 
4'529340 
6  7 922 
127740 
4782998 
178849 
1  eo 6  5 
7536 
1024 
43568 
21$2 36 
227611 
s  4  1  e 
1  e  6  14 
'526943 
!5309941 
10038!5!5 
137879 
4  00 32 
1161766 
'526246 
76601 
3366996 
5140 42 
18!57 
68606 
143911 
168989 
41740 
5166447 
635412 
4985183 
1065154 
62!572 
67813!56 
75163122 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
73194 
!51012 
!50859 
17 50 6  !5 
560r•6 
10601 
1387 
680 84 
10 3  98 !5 
4696782 
115086 
265369 
5181222 
397629 
22416 
11242 
10 24 
67284 
60 250 
366637 
1  0  31 1 
179 
31 534 
5168906 
,6150126 
1836001 
253216 
4  1 320 
2130537 
1080933 
76601 
6777654 
257629 
1  4  952 
153004 
14 3  91 1 
269608 
66445 
1171279 
993911 
602774 
5667 
WMRDE 
E.B.U. 
1· Xli 
857 99 
!52!506 
79614 
217919 
560 SIC$ 
10 c; 01 
1367 
c;5o 64 
266003 
156714 
4734662 
1!55222 
360165 
5406783 
6:;)6242 
27051$ 
16301 
1024 
116666 
135207 
4  1$3 3  6:;) 
11 52 8 
179 
77022 
1466!588 
1$893:;)71 
7049 
:;)046307 
506051 
42320 
3603727 
1530610 
76601 
9734040 
281622 
25971 
239940 
143911 
449825 
1452 82 
1397629 
1496656 
796958 
30:;) 3  3 
16731'5  11$7315 
62572  62572 
1166645!5  16561665 
13996992  20185392 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTJTA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1- VI  1 ·IX 
HERKOMST 
SCHWEFELKIESAB6RAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAl.. 
SUEDE 
SUISSE 
TOHECOSLOVAQUIE 
EGVPTE 
MAROC  TANGER 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
561357 
577743 
193 3  84 
33!5 !50 6 
1667990 
8  979 
268922 
514 7  7  86 
240 !51 2 
218 131 
137471 
2  9  1  4,1 1 
4  3  6  88 
8  7  4  67 
47707 
2292074 
3960064 
1011691 
12499!54 
515707 
792942 
3!570294 
2189!5 
503 76!5 
20!51177 
623092 
!50 919 
366769 
10 77 6 
30!5449 
700197 
660751 
87467 
517 731 
488!5316 
84!5!5610 
1482448 
1831267 
804885 
11629!59 
5281!5!59 
313 8  3 
7!54914 
3623062 
9!59663 
11!5834 
!504129 
107 76 
432081 
1  1  1 !50 514 
161!590 
2  39 
8  74 67 
113291 
167428 
80769!51 
133!58510 
•  • 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
20!50507 
22!52743 
873416 
14!5!5997 
6632663 
40027 
930861 
4!56!574!5 
1567880 
11!5834 
648891 
107715 
4451431 
1  3  SI !51  1  2 
176!571 
239 
87467 
137827 
191614 
1031827!5 
169!50938 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
1509792 
1540002 
191161 
382306 
1823261 
6$19 9 
244243 
940418 
384099 
216878 
16  3  4::1 SI 
332 4!5 SI 
•  5144 6 
715031 
91678 
2!50!56510 
4328951 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1059696 
1345819 
477475 
!"55735 
37:38725 
1  82 61 
441879 
202067!5 
928783 
!53402 
3!5!5383 
13726 
31!5539 
7650263 
7  4  9  22 
7  60 31 
308603 
!5376467 
911!5192 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1546169 
1908180 
843469 
1225469 
5523287 
2  54 22 
646412 
3!58152!5 
1393440 
116!576 
484529 
13726 
426222 
11650103 
174848 
15!5 
7 60 31 
376077 
176619 
8660 685 
14183972 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
21224!5!5 
2344583 
904504 
1537244 
6908786 
31721 
78!5503 
4488332 
2166794 
116!576 
621071 
13 7  2  6 
••  20.5 
1429648 
186734 
1!5!5 
76031 
482478 
199537 
110403!51 
17949137 HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  I.JZERERTS 
FRANCE  SA l'IRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
NORVE GE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ALGER lE 
EGYPTe; 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GUINEE 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
PEROU 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MANGANE RZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAA NERTS 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
HONGR lE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
UNION  DE  BiRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CH 1 L  1 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  M  INEf<AIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUMe;  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER lE 
3443326 
10 01 4 
4  8 8t 
3458221 
42 20 9 
11822 97 
118207 
1260774 
130709 
11952537 
57202 
s 5t 7  56 
3084 71!1 
7  81 7 
1434605 
696515 
192 1  93 
12 3  94 
722 841 
5!52460 
4  9!5 
32 000 
104928 
35 4  7  7 
1262079 
2131646 
847061 
178915 
1446455 
3139949 
28402001 
31860222 
232 
1  1  59 
1  3  91 
13 0  80 
50 57 
1  1  0  7 
223906 
6300 
34 94 2 
22!514 
126631 
4  940 
5!527 
2032 
1248 
23 2  96 
239122 
132964 
844668 
8460!59 
3443558 
10 01 4 
6040 
3459612 
42 20 9 
11822 97 
131287 
50 !57 
1260774 
130709 
1  10 7 
11952537 
57202 
551758 
223906 
306476 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
6380619 
4  5  740 
:li 9440 
6465799 
83 60 6 
2675746 
270464 
3420 989 
250149 
29183817 
134733 
1042720 
600326 
1 !57 20 
3063474 
746823 
192193 
2  99!5 
12394 
1643032 
87!5177 
49!5 
32000 
250552 
52266 
3221342 
3623801 
1527437 
612962 
3235311 
6787738 
635!58282 
70024081 
358 
4  0  24 
4362 
18140 
46159 
77 3 
2697 
50 
407306 
11629 
43284 
27852 
305039 
4  940 
248 
15895 
8579 
1875 
32 635 
4231 
390662 
221488 
6096 
1549578 
1553960 
6380977 
45 740 
43464 
6470181 
83 606 
2675746 
2  8860  4 
46159 
3420 989 
250 922 
2697 
29183817 
134783 
10 42 720 
407306 
600326 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 ·IX 
27677056 
45740 
92695 
27815491 
189638 
4687619 
98849 
312  6  0!5 
4968308 
551835 
1  1  1  8  s 
49431!1157 
298089 
1280446 
637513 
19971 
4885518 
7  922 8  5 
192193 
10358 
123 94 
2498572 
1493052 
4  95 
320 00 
2  50  5  52 
7 53 42 
5474538 
8580622 
4335831 
1079618 
5742247 
10134425 
108284257 
136099748 
1376 
1  00 
54 42 
6918 
21381 
97045 
773 
3815 
50 
407560 
26657 
50 936 
38143 
456364 
14658 
2  48 
3 54 4  8 
12388 
5057 
3  44 12 
42 31 
!507293 
500891 
12192 
2229542 
2236460 
27678432 
45840 
98137 
27822409 
189638 
4887619 
98849 
333986 
97045 
4968308 
552608 
1 50 oo 
49438157 
298139 
1280446 
407560 
637513 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
49447622 
45740 
97620 
49590982 
233246 
6747671 
646969 
439728 
5511883 
1055684 
1  1  1  8  5 
67880550 
298089 
1589895 
6484"53 
19971 
7453864 
1172457 
192193 
59389 
12394 
3057973 
2749731 
4  SI  5 
32000 
250552 
75342 
9122676 
11552076 
9  3  1  4 
1000 
7556129 
1566295 
7302109 
12920980 
150170293 
199761275 
1646 
300 
6527 
8473 
2SI404 
202192 
773 
44 2  5 
50 
902742 
2671!19 
51917 
288521 
678735 
19601 
248 
35446 
19860 
8363 
36648 
4231 
641593 
796790 
17272 
3766022 
3774495 
49449268 
46040 
104147 
49599455 
233246 
6747671 
646969 
469132 
202192 
5511883 
1056457 
15610 
671!180550 
298139 
1589895 
902742 
648453 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1 912 381 
18264 
4  980 
1935625 
28337 
1  51 8  e 15 
129585 
1777712 
155624 
15970197 
88635 
826707 
477231 
16207 
2253421 
1363037 
313140 
54 693 
1024686 
1158153 
30 8 
37638 
209256 
4  7  24 4 
179024!5 
2809853 
1731072 
367969 
2154157 
4924738 
41228660 
43164285 
4055 
9831 
1  3  es 6 
68122 
14915 
2  5  570 
1029890 
2  9  966 
253317 
82 25 7 
626889 
34611 
40 94 SI 
25931 
903 9 
108150 
999430 
437391 
3786427 
3800313 
1916436 
18264 
1  4  8  1  1 
1949511 
28337 
1518815 
197707 
1  4  9  1.  !5 
1777712 
155624 
25570 
15970197 
68635 
826707 
1029890 
477231 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1· VI 
3  o;  4  1  3  18 
83421 
24396 
364913!5 
53741 
3304803 
272914 
4401953 
284221 
38745067 
175274 
1673254 
869483 
3  0  4  22 
4494557 
1437788 
313140 
5348 
5465>3 
2028073 
1716743 
308 
37638 
472676 
69161 
4!505837 
4881678 
2965223 
1076134 
46708SI7 
10396713 
88937739 
92.,86874 
7478 
39727 
4720!5 
101467 
151446 
14527 
7  2  7  1  1 
548 
1868371 
74606 
320568 
5>5960 
1453212 
3  4  6  11 
2  939 
107092 
118644 
1!5647 
17012!5 
1  1!1  S>  1 5 
1826075 
636500 
2"2752 
7106716 
71!53SI21 
35487SI6 
83 4  21 
64123 
3696340 
53741 
3304803 
374381 
151446 
4401953 
298748 
72711 
38745067 
175822 
1673254 
1868371 
869483 
VA LORE 
U.E.P. 
1. IX 
14917074 
83421 
61 66 7 
1506216l 
121962 
5939561 
131886 
312826 
6211;454 
598817 
4  67 8 
65623102 
331809 
2043594 
927861 
39221 
7031!505 
1504898 
313140 
1  8  96 9 
5465>3 
2973248 
2814942 
3o 8 
37638 
472676 
9!5352 
7337873 
11264240 
766!5075> 
1780959 
8064781 
1!5420936 
149143008 
16420!5170 
1  !5 662 
316 
51 6!54 
6  7  632 
129781 
314848 
14527 
102203 
548 
1872288 
149630 
382 629 
126512 
2159171 
88902 
2  939 
21 1 60 2 
17466!5 
41646 
183992 
1  8  91 !5 
2374!582 
1401251 
6!5434 
981606!5 
5>883697 
14932736 
83737 
113321 
1!5125>794 
121962 
!5939561 
131886 
442607 
314848 
62164!54 
613344 
106881 
65623102 
332357 
2043594 
1872288 
5>27861 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
24798555 
83421 
66205 
24948181 
151!562 
8066306 
800538 
442991 
682531!5 
1159422 
4678 
88907520 
331809 
2477034 
947394 
39221 
108522451 
1992174 
313140 
98644 
546 Sl3 
3!584340 
46!51754 
308 
37638 
472676 
9!5352 
1  1  7  6  1 0.6 3 
15262012 
150 SI  3 
476 
13293266 
2518813 
10267180 
151574878 
204SI99539 
229947720 
2  22 515 
945 
61444 
84684 
190066 
681089 
14 52 7 
117097 
548 
4110905> 
150703 
394020 
656735 
3202339 
117172 
2939 
211602 
261760 
72BSIO 
201777 
185>1!5 
3173587 
21SI6658 
8731SI 
15862672 
15SI47356 
24820850 
84366 
127454SI 
2503286!5 
151562 
~066306 
600538 
633057 
68108SI 
6825315 
1  1735145> 
121775 
8~907520 
332357 
2477034 
4110SIOSI 
5>4735>4 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
GMANA 
GU 1 NEE 
CHINE 
REP  0  INOONESIE 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
PEROU 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 •  Ill 
1 4  1  1  7 
14:5460!5 
7:51 4  57 
1  512  1  SI:S 
22 51 4 
14102!5 
4  5140 
722841 
557 5187 
20:52 
4  95 
1248 
2:5 2  SIS 
:52000 
1045128 
2745951 
1:551504:5 
21:51646 
847061 
1785115 
1446455 
::11::15151451 
251246669 
::12706281 
21::11646 
847061 
4765::1151 
7744026 
1  10 7 
1151525::17 
1::10298::1 
228 96::1 
205::125::1 
155::1884::1 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
27::149 
::106::1474 
7510107 
1  512 1 93 
::10 84  '1 
::117433 
4  940 
164::1280 
891072 
8579 
495 
1  8'1!5 
::12635 
::12000 
250552 
42::11 
4  4  2  948 
::14 42 830 
::1623801 
152743'1 
619058 
32::15311 
6787738 
65107860 
71578041 
::162::1801 
152743'1 
10642107 
15793345 
2  697 
251183817 
::1504595 
453465 
4392775 
37537349 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
308973 
141025 
4495198 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
'  UEBRIGE  LAENOE~ ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AStA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
.TOTAUX  AS lE 
3682686 
27 4  5  51  SI 
1248 
1555269 
1831116 
600 821 
::117433 
918254 
6651841 
442948 
1875 
3762248 
4207071 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLA R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
22069025 
11:52 5161 
4676181 
6706200 
230211 
451530767 
2388074 
7964098 
13475013 
455340 
100  kg 
QUANTITÂ 
1. IX 
46626 
4685516 
643221 
192193 
4  6  5  01 
4687!58 
146!56 
2496620 
1  !52 8!5 00 
12366 
4  9!5 
50 57 
3  44 12 
320 00 
250!552 
42 31 
5626:55 
55175429 
6580622 
4335831 
1091810 
574224'1 
101::14425 
110513799 
138::1::16206 
6560622 
43::156::11 
16966482 
29664935 
15000 
494::181!57 
5256'795 
50 4  6  05 
'1::152796 
62567::155 
638006 
466756 
1106766 
1007042'1 
5826::15 
5057 
6296624 
6664:316 
97 990997 
::1426765 
251::151854 
2::1600565 
50  9  6  62 
• 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
4  6  7  60 
'745:3664 
1224:374 
1  9  21 9:3 
347910 
6  91 1  2  9 
19601 
3056221 
2765179 
19660 
495 
6::163 
36646 
::12000 
250552 
42::11 
7169::15 
9919466 
11552076 
9314 
1000 
7556129 
158:5567 
7302109 
12920960 
153936315 
2035::15770 
9::114 
11552076 
7556129 
21807656 
40925175 
1!5610 
67660550 
6::192096 
11049:54 
10161294 
6!5554466 
646946 
6  9112 9 
1:540077 
15146162 
'116935 
8363 
1024309'1 
10966415 
1465'10014 
443:5120 
51514763 
:319::1'12:34 
1113:317 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
46173 
225:3421 
1616:354 
:31:3140 
62257 
661562 
:54 6  1  1 
1024686 
1199102 
25931 
:3o a 
90:3 9 
106150 
:37638 
209256 
1046674 
22276:36 
280985:3 
17:31072 
:367969 
2154157 
49:24738 
4501!5067 
46964598 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
105028 
4494557 
1758:3!56 
31 :3  1  4  0 
101308 
1r;07905 
:34611 
2  0:3 1  0  12 
162:3835 
118644 
:306 
15647 
170125 
:376::18 
472676 
1  e  9  15 
18952:36 
5142337 
4881678 
2965223 
1098886 
4670897 
103516713 
960444!55 
997407515 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
166651 
7031505 
186752'1 
:31:3140 
145481 
2213664 
68902 
2976187 
3026544 
17466!5 
308 
41646 
183992 
37636 
4726"'6 
16Ço15 
2469934 
8739124 
11264240 
766!5079 
1846351::1 
8064781 
154205136 
158959073 
•17408886'7 
2809853  4861678  11264240 
17310'12  2965223  7665079 
7446864  16166496  25332110 
119877851  2401::13517  44261429 
25570 
159'10197 
18060451 
1044805 
2787488 
21634109 
477539 
681!562 
1  15 912 1 
6595675 
1046674 
9039 
2582680 
3638393 
30066916 
2446965 
4::52::5469 
9968012 
10!53644 
7  2  7  11 
38745067 
4455694 
2019617 
5827008 
!51 12 0  2  9  '1 
86 51'191 
1r;07905 
2377696 
10780491 
16515236 
15647 
5841691 
7752574 
6!5749908 
4745113 
6490063 
19772948 
2035464 
106881 
65623102 
6470 302 
2187136 
9371463 
63758864 
928169 
221::1864 
314203::1 
15832602 
2469934 
4  1  64 6 
9452345 
1196392!5 
1142651215 
6453641 
18061572 
33716681 
2226762 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
189924 
10852249 
2366194 
313140 
7553'19 
32570::12 
1  1  7  1  7  2 
3567279 
4863356 
261760 
308 
72690 
201777 
37638 
472676 
185115 
:52 689::151 
13957721 
15262012 
150 93 
476 
1329::1266 
26061::12 
10267180 
19574676 
220862211 
245695076 
150 93 
15262012 
13293266 
32448666 
61019037 
121775 
6890'1520 
7777415 
47919516 
12682703 
114281411 
94'1702 
3257032 
4204734 
23326473 
3266939 
7  26 90 
14668727 
16030556 
160064496 
660391!5 
2~467686 
45704708 
4864688 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1· VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  K~ASSIERT 
FERRAI~~ES  NI  TRIEES  NI  C~ASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  C~ASSI~ICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
U  E  BE~GO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
IS~ANOE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ISRAE~ 
CANADA 
U  S  A 
HAIT! 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1  6  60 
1  4  87 
3147 
Il  7  7  7 
70 
1  ~~ 
1032 
1  e 90 
218 
4  1 
15 1 83 
18 3 30 
3673 
2398 
2  601 
8572 
215 
1 9912 
70 
5  576 
1 998 
1  517 SI 
917 
41 
3309 
33 828 
42 500 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAI~E  DE  ~ONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
U  E  BE~GO  ~UXS 
~RANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  SAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
IR~ANOE 
1 SLA NOE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
~  1  0  7  5 
248 
720451 
123372 
1  9151 
4  4  50 
373487 
1534 
48 
381480 
5048~2 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAH~ 
~ERRAI~~E  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  P~AATI~ZER 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
FINLANDE 
IR~ANDE 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOS~AVIE 
A~GERIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  SE~GES 
TERR  PORTUGAIS 
NIGER 1 A 
ISRAEL 
AUSTRA~IE 
NVE~~E  ZE~ANOE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
519 
2  5194 
3513 
1057 
10 57  9 
2  2  76 
18 9  97 
66 
5254 
4  4  42 
2035 
1  3  93 
1448 
19348 
5677 
72 5  72 
760 85 
15!11527 
448 
1318154 
197939 
12 788 
3931522 
1 !134 
48 
417881 
6  1 58 20 
519 
51109 
91528 
1407 
115868 
8749 
22715 
3  91 
28434 
108 
10 866 
4442 
4555 
994 
15142 
1326 
1 16 
656 
8257 
40 2  91 
13 831 
1497051 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAI~~ES 
ALTRE  ROT TA ME  OVERIG  SCHROOT 
U  E  SE~GO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  SAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
IR~ANOE 
ISLANDE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SS E 
TCHECOSLOVAQUJE 
TURQUIE 
25203 
15 0  54 
88 
146456 
186801 
2427 
2!16 95 
4  230 
12 4  518 
9027 
3126 
222895 
45400 
734 
4  516 202 
765231 
7  723 
42 2  510 
57 51 
1  1  8  1  1  3 
3  2  23 
1  1  2  1  5 
5  759 
2  901 
1 -IX 
41573 
2~751 
2958 
33382 
215 
31886 
10848 
1 73 62 
22 98 
3030 
13 68 
15 
41 
69!57 
73831 
107213 
88693 
74 42 
1  00 
183553 
2  7  97 88 
16870 
2  01 
18220 
406690 
1!534 
48 
443563 
723351 
•  • 
519 
130 66 
13!58!5 
1  8  67 
21612 
1  1  5  07 
48315 
3  91 
41678 
1 60 
168 01 
44 42 
7437 
20 04 
1  1  0  44 
1842 
1  115 
11!56 
93551 
'55532 
18288 
210072 
223657 
• 
647345 
1151738 
4  3  71 
10692851 
1840743 
1  1  3  74 
1  1 7547 
642 
248!5 
102 77 
431033 
73 61 
18234 
1 57 71 
2  901 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
8727 
37780 
25158 
49465 
83 
!50379 
23809 
18491 
81595 
32415 
2220 
1  5 
41 
511555 
4320 
120954 
170419 
181359 
45688 
100 
313032 
540179 
15197!1 
3851!1 
201 
23081 
4129!54 
5259 
6  1 
4513 
46!5919 
I00605J8 
519 
1  !57 96 
16315 
3284 
25200 
1  1  !1  0  7 
4836 
1  2  1  4 
62333 
160 
22396 
7442 
10255 
4020 
13!519 
487 
1842 
1  1  6 
1156 
104159 
79270 
22!5!52 
282058 
298373 
11132150 
170748 
4940 
1  !5  5J  7  1  1  2 
288150150 
1  7  1  6  9 
146334 
642 
9617 
1  19 7  7 
854022 
10422 
2  4  1  8  1 
1 57 7  1 
2901 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
8  22 5J 
3152 5 
1  1  8 54 
31 950 
1157 
1  13 6 
2  24 8 
4500 
16415 
2::18 
41 88 5 
!53 73 SI 
1991547 
10115 
273711 
474374 
5!522 
174!56 
1!501!579 
4382 
341 
152 9280 
2d03654 
191 
10 66!5 
12 57 5J 
34::1::1 
39330 
8240 
61017 
245 
22614 
20 53 9 
962 5 
!5 868 
681!5 
84285J 
25912 
287927 
3  00 50 6 
106502 
71431 
1  18  2 
43938!5 
1518500 
!5120 
41252 
101!14 
6  4  !52 2 
4  8  78 9 
22684 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1· VI 
1  4  4  8  0 
1  1  6  01 
7316 
33397 
130 
60148 
1157 
1  7  2  ;:12 
3619 
4  7  21 
5!562 
238 
964!1 
10 1  4  62 
1348!59 
257867 
1  6  41 
484874 
744382 
33761 
4  91 3!1 
1'585474 
4  3  82 
341 
16730SJ3 
2417475 
1914 
30471 
3238!1 
4577 
60636 
2  SJ4 7  3 
8240 
1299 
85407 
473 
46491 
20539 
20745J 
4204 
249!54 
5077 
433 
2  1 92 
38198 
186631 
6  6  1  17 
60!5690 
638075 
6::18660 
232650 
1  1  0  1  2 
1481248 
2'563!570 
2  2  942 
81543 
1  !51 52 
371302 
13237 
66977 
4  92 31 
1  3  3  10 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1 926  3 
85983 
10 37 2 
115618 
130 
106573 
3  e 9215 
4  55 22 
4207 
91 1  3 
6592 
226 
238 
2  0  486 
232013 
347631 
352037 
2  82  cs  3 
333 
686317 
101569!50 
54209 
700 
70 31 4 
1635041 
4382 
341 
1764987 
2831937 
1  91 4 
45!569 
47483 
6222 
782715 
3  7  97 4 
17180 
1  2  99 
123001 
669 
74069 
20!539 
::13660 
8  9::11 
45481 
7063 
4::13 
3975 
42849 
2598!59 
8895J2 
8!50472 
897955 
2586016 
1504392 
615963 
3660742 
6918113 
44501 
371976 
1  61 8 
8  940 
3  2  157 4 
1493023 
26583 
1644:55 
138389 
13310 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
357::1!5 
128093 
10 3  72 
174200 
3315 
1  66 8  51 
90!508 
4SJI45 
:53562 
100 4  9 
10 8  4  a 
226 
2:58 
29515J 
17280 
4085!56 
582756 
77325J1 
178198 
3:53 
1255301 
2207123 
65458 
16417 
700 
90418 
11559717 
20688 
724 
2211 
1856533 
4063656 
1  91 4 
56634 
58548 
11475 
92835J 
37 9  74 
17180 
4827 
197777 
669 
101627 
33741 
46 52  8 
18::565 
55 7  84 
1720 
7063 
4::13 
3975 
47517 
391126 
115397 
11815017 
1244!5155 
41527192 
868767 
75396 
5935816 
11507171 
7  2  2-4 7 
507493 
1  6  1  8 
410 2  6 
36645J 
3237626 
42134 
275772 
138389 
13310 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
UNION  SUD  AFR!C 
UNION  IND lENNE 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
-~OTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
FINLANDE 
IRLANDE 
ISL.ANOE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
AL.GERIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BEL.GES 
TERR  PORTUGAIS 
NIGERIA 
1 SRA EL 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
HA 1 T  1 
TERR  NEERL.ANO 
AUSTRAL. lE 
NVEL.L.E  ZEL.ANOE 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GESIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
A MER 1 KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAY!I 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANDE  ISL.ANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOT AU X  EUROPE 
MENG EN 
1 • Ill 
178 
150 
10 1 50 
10 1 64 
77645 
264446 
76278 
17 4  81 
88 
222 9  86 
316633 
3  4  84 
50 01 2 
2276 
70 
8  83 5 
387017 
22421 
935SI 
8  3  80 
4442 
2035 
1  3  93 
1  78 
1448 
1 50 
10 1 91 
10 1 64 
1SI348 
5677 
546680 
10 1  64 
10 1  91 
20 3  55 
387017 
2:546 
22421 
58847 
8  3  80 
15 83  6 
:34 84 
498:531 
QUANTIT~S 
1- VI 
178 
150 
10150 
22506 
40 
2299SI9 
995230 
2921SI5 
48765 
734 
63SI776 
981470 
Sl156 
88959 
8749 
2276 
461 
24 115 
513733 
:35170 
12288 
1  6  625 
7:343 
4555 
9SI4 
6142 
178 
1326 
1 16 
656 
8257 
150 
10 1  91 
25 815 
40331 
1:5 831 
8:51417 
1812887 
2!5 815 
1 0  1  511 
:56 006 
5  13 733 
2  7:57 
:5!5170 
121823 
16 62!5 
24186 
9156 
72:5430 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DEL.LA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL. GE S 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  L~ENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
At  ERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
1  5  71 
•PAYS  D  OCEANIE  25 02 5 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
1 NOE  1  50 
9SI4 
1:5 26 
2320 
7092 
54162 
150 
100  kg 
QUANTITA 
1 -IX 
178 
3!50 
101!50 
3050!57 
4539 
2  50 
Sl:58149 
27788SI2 
• 
740711 
1  !534 !50 
44 71 
1268866 
2167498 
132 67 
187915 
1  1  5  07 
54 7  8 
1:592!5 
4!58!59 
840021 
!536 03 
1SI810 
:52572 
7343 
74:57 
20 04 
110 44 
178 
1  8  42 
1  16 
11 56 
Sl:5 74 
350 
1 0  1  Sl1 
312014 
45:3SI 
!5!5782 
182 88 
166561!5 
383:511:5 
312014 
101511 
:5 222 05 
840021 
1 94 0:5 
53603 
245281 
:52!572 
:54!590 
132 67 
1238737 
20 04 
1  8  42 
4!539 
838!5 
12494 
74070 
3  50 
1959 
HOEVEELHEIO 
1- Xli 
92516 
2611 
105972 
6441:51 
6!5:59 
346 
1861SI31 
4747991 
1303346 
2!5473!5 
!5040 
1SI28898 
:3492019 
20!5:56 
241888 
1  1 !50 7 
Sl:573 
34841 
!53!54SI 
127!5671 
81260 
26622 
38167 
10343 
10255 
4020 
1351SI 
Sl78:5 
1842 
1  1  6 
1156 
10484 
2611 
106013 
654279 
4320 
65:59 
7SI616 
22!5!52 
2730862 
6222881 
6!54279 
10601:5 
4320 
764612 
1275671 
44214 
81260 
306SI44 
:58167 
47220 
20!5:56 
1814012 
4020 
1842 
65:551 
12401 
24!574 
102168 
2  6  1  1 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  67 7 
1 86 7 
69805 
37082 
3029!52 
Sl214!52 
306149 
82!5~0 
1182 
727386 
1117:507 
8!553 
118054 
8240 
167 
28746 
1568:549 
6  98SISI 
!51021 
4!52SI8 
20 53 SI 
Sl62!5 
5868 
1 67 7 
6815 
1  86 7 
7004:5 
37082 
84289 
25912 
2162044 
327 9:5!51 
37082 
7004:5 
10712!5 
156 834 SI 
8  40 7 
6S18SISI 
146800 
45298 
81 18 s 
85!53 
1SI28491 
7!545 
1  1 0  20 1 
1867 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1677 
1867 
69805 
8751SI4 
575 
7SI5612 
:5:3!5SI182 
1111007 
247806 
1  1 0  12 
2003909 
3373734 
2764SI 
2:56088 
2  Sl4 7  3 
8240 
1466 
81 51 SI 
1960:5~!5 
107747 
733!5:5 
95722 
3384SI 
20749 
4204 
24SI54 
1677 
5077 
4:5:5 
2  1 Sl2 
38198 
1867 
70043 
9763SI 
187206 
6  6  1  17 
:51758!57 
6'5495511 
5176351 
70043 
167682 
1SI603515 
Sl706 
107747 
347080 
515 7  22 
1275151 
27649 
2676250 
4204 
5077 
Sl2 81 
2  Sl2 56 
1867 
$ 
VALOR.E 
U.E.P. 
1 -IX 
1  67 7 
310:5 
65180!5 
9260SI4 
19702 
60 7  ~ 
3:521§102 
1024001!5 
2957316 
72 0  552 
6  72 Sl6 
4403000 
8148164 
50853 
611034 
37§174 
1  e 7 98 
4SI865 
148!510 
3132271 
16 30 7  g 
172037 
212458 
3384SI 
3  3  660 
e g3 1 
45481 
1 67 7 
70 63 
433 
:5  517 !5 
4  30 7  5 
:510:5 
70043 
946580 
1  Sl7 02 
2  6  5  93 1 
889SI2 
616§1374 
WAAR.DE 
E.B.U. 
1- Xli 
45104 
16578 
60:5508 
25§126:59 
290 02 
641SI 
765SI514 
1SI166685 
5436218 
1176972 
757251 
7258123 
13§147042 
840 58 
832641 
37 517 4 
:55215 
137061 
176212 
45130SI05 
270d48 
288007 
240016 
47 0  51 
46!528 
18:565 
55784 
46824 
706:5 
4:33 
3SI7!5 
4774::1 
16!578 
603746 
2624:3651 
17280 
251002 
::IS17545 
1153§17 
11110620 
14:517!538  2~057662 
5146580 
70043 
1016623 
31:52271 
6866:5 
1  6  30 7  9 
797!518 
212458 
23SI546 
50 853 
4664:588 
e 931 
70 6:5 
1SI702 
356SI6 
51!5615 
::154 923 
3  1  0  3 
2624:369 
60:3746 
17280 
3245:395 
4930SI05 
172276 
270848 
1046827 
240016 
381586 
84058 
7126516 
18365 
7063 
251002 
54430 
107016 
512942 
16!578 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  u.u. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI  1- IX  1- Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1· Xli 
HERKOMST 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1  4  4  8  8257  93 7  4  1 04 8  4  681!5  38198  4  30 7  5  47743 
.TOTAUX  AS  1 E  1  !5  98  8407  97 2  4  130 95  8  68 2  40065  46178  t>4321 
ZAHLUNGS RAE UME  Z  0  NES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  S~1495  1738695  3450018  !53878!56  3110488  6197767  12973748  21440006 
STERLING  414716  !57 1  616  935178  1435603  1690~01  2229160  3:064612  5683500 
FRANC  FRANCAIS  18 8  7  4  55 901  166498  272274  88458  276964  774 964  1251121 
DOLLAR  20 3  55  36 006  3222 05  764612  107125  167682  1016623  3245395 
ORIENTALE  ET  CHINE  8  3  80  16625  32!572  3  8  1  6  7  45298  95722  212458  240016 
. • 
1  1  1  471  Il  1  1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
NORVE.GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
.:161614 
8107720 
261271 
87;,0605 
4286673 
805211 
114006 
655670 
20641243 
26502803 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
1  1  87 1 él4 
1~277590 
636060 
17100834 
244979 
5851819 
1185'561 
1  4  2  7 29 
1131736 
31174;,75 
39731199 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 ·IX 
2381660 
17297;,60 
1152342 
20831362 
4  00 
77o;,o4 
7234539 
1533576 
166229 
1358595 
39710568 
50774211 
71605573 
• 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT  1  01  CARSON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
U  E.  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  OE  FOUR 
;,9048 
7  2  4  99 
1  11 54 7 
111547 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUJNKOOL 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUJE 
YOUGOSLAV JE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
4  7  92 
43 980 
18 912 1 
237893 
2  7 57  7 
52039 
7  4  9  65 
91 30 4 
245885 
483778 
7  1  3  4  8 
71348 
102 8  7  1 
2176978 
200 
2280049 
2351397 
60 3  31 
4  so 1 o;, 
510434 
510434 
12464 
131310 
904589 
1048383 
45484 
83095 
106091 
136164 
370854 
1419237 
98966 
96966 
184252 
4;,30480 
200 
4514932 
4  6  1;, 918 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  ~SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKE~  ~N  BRJKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
... AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MARK 
TCHECOSLOVAQUJE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PI'IOOU  IT 
KOHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  S.  ~RE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
FINLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE 
22275 
22 2  75 
317887 
317887 
340162 
405454 
8151700 
6  16 51 4 
9173668 
102 8  71 
27 57  7 
4286673 
52036 
52036 
580570 
580570 
632606 
1259999 
15406900 
2141774 
18810673 
184252 
45464 
2  4  4  97 9 
5851819 
603 31 
977792 
1038123 
1038123 
47552 
158174 
1983997 
2189723 
72075 
131691 
116250 
173104 
493120 
2662843 
• 
2  15 
128682 
128897 
273688 
6693896 
2  00 
6967786 
7096683 
99590 
99590 
3424 
949625 
953049 
1052639 
2489543 
17455749 
4342403 
24287695 
273688 
7  54 99 
4  00 
770304 
7234539 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2391764 
181!189214 
1663211 
22944189 
850 
1068822 
8850693 
2167455 
194176 
1774726 
46604999 
60861721 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
514794 
13497193 
322860 
14334867 
5642729 
825834 
159092 
652753 
35135085 
424154513 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1. VI  1 ·IX 
1645844  3271397 
25325717  28365441 
793674  1465936 
27765235  33142774 
476 
317300  994104 
7396517  6874266 
1197603  1543465 
195979  226194 
1126256  1304373 
53071153  67681452 
63304606  80624370 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
32865;,7 
30772535 
2138061 
36197133 
1  1  ;,o 
137666:Z 
105339;,0 
2181241 
262126 
1623242 
751646990 
95627321 
83805910  56750360  91070043  113767144  1318:Z4454 
60331 
450 
1275379 
1336160 
1336160 
93725 
174214 
2588317 
2856256 
110970 
145302 
129314 
243204 
628790 
3485046 
2  1  5 
1  3  4  1  7  1 
134386 
369992 
9478333 
200 
9848525 
9982911 
1  1  55 4  4 
115544 
191 4  7 
1429948 
1449095 
1564639 
2545820 
19064093 
5776<522 
27386535 
369992 
130117 
850 
1068822 
8850693 
7  0  99 4 
148949 
219943 
219943 
5034 
90 950 
234778 
330762 
2  4  961 
6  2  11 6 
55268 
164536 
306881 
637643 
1  1 50 7 
1  1  50 7 
89668 
1450153 
275 
1540096 
1551603 
317684 
317684 
343566 
106556 
834365 
940921 
9409:Z1 
1  3  7  33 
263406 
1316701 
1  '593642 
3  94 62 
515224 
80691 
245348 
460725 
2054567 
16208 
1  62 08 
160790 
2869759 
275 
3050824 
3067032 
555150 
55560 
'566293 
'566293 
623853 
590822  1766133 
13568143  25569125 
7439~6  3016508 
14922961  30371766 
89668  160790 
24961  39462 
317300 
5642729  7396517 
1065515 
1623499 
1930055 
1930055 
69915 
3035516 
3080892 
345440'5 
6  4  6  9  4 
144966 
90 201 
311661 
611544 
4065949 
1  7  0 
20726 
20696 
239260 
4426577 
275 
4666112 
4667006 
106872 
106672 
4861 
932611 
937472 
1044344 
3447668 
26669209 
6517925 
36655002 
239260 
69555 
476 
994104 
6674286 
106556 
732 
2391943 
249!ôl231 
2499231 
136653 
325263 
4109405 
4571521 
100929 
1565514 
101312 
437726 
796563 
5370084 
1  70 
21612 
21982 
324867 
6203012 
275 
65:Z81!>4 
6550136 
123212 
123212 
270 84 
1401530 
1426614 
1551626 
3529946 
31098700 
li:l764433 
43413079 
324867 
128013 
1130 
1378662 
10533930 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 - Ill  1 ·VI  1 -IX  1-Xli 
HERKOMST 
ROYAUME  UN l  8!572~0  12686!56  166!5267  2:312757  887950  1292827  168847:3  2:3:398 3!5 
SUEDE  7  4  9  65  106091  1  1 62 50  129314  55268  80 6  g  1  90 201  101312 
TCHECOSL.OIIAQUIE  2700175  '5189963  79828!56  11345661  209146!5  :3~9937P  5897043  ~3043P6 
u  R  s  s  6!5!5670  1131736  1358595  1774726  652753  1126256  1:304373  1623242 
YOUGOSLAVIE  200  200  2  00  200  275  275  275  275 
u  s  A  20641243  31174375  :;59710568  46804999  3513!5085  !530711!53  67681452  79646990 
•TOTAUX  PA YS  T  1ER S  29:;546624  45197!55!5  !59188166  72788131  44580154  67:384650  868394P8  104382652 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  38520292  64008228  8347!5861  100 1  7  4  6  6  6  59503115  97756416  12!5494500  147795731 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  20641243  3117437!5  39710568  46&04999  3513!5085  53071153  67681452  79646P90 
•TOTAUX  AMER lOUE  20641243  3117437!5  39710568  46804999  3!513!508!5  !53071153  67681452  7516469510 
EUROPA  I:U ROPE 
ROYAUME  UN 1  857250  12686!56  1  66!52 67  2312757  887950  12512827  1688473  2339&35 
SUEDE  7  4  9  6!5  1060511  1  1 62 50  12  9  3  1  4  !55268  80691  90 201  101312 
FINL  NORV  DANEMARK  27!577  290463  8  4 62 03  1199789  2  4  961  356762  1064135  1!50780!5 
EUROPE  ORIENTALE  7642!518  12173518  16575990  21971080  8386947  124221!52  1607!5702  20461568 
AUTRES  PAYS  200  200  2  00  200  275  275  27!5  27!5 
AUTRICHE  102 8  71  1 84 2!52  273686  369992  89G.S6  160790  239260  324867 
•TOTAUX  EUROPE  870!5381  11o023160  19477598  2596:3132  944!5069  14313497  19156046  2473566:0! 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  10236331  2066013!5  27166703  :3'1397537  15960808  32262636  41736595  47665766 
STERLING  8!57250  1268656  1  665:Z 67  2312757  6875150  1292627  1666473  2339835 
FRANC  FRANCAIS  8151700  1!5406900  174!55749  190640513  13!588143  251J6912!5  26689209  31098700 
OOLL AR  20641243  3117437!5  39710568  46804999  3513!5085  53071153  676614!52  751646990 
ORIENTALE  ET  CH 1 NE  7642516  12173518  1657!55190  215171080  8386947  124221!52  16075702  20461568 
•  . 
1  1  1  u  1  1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1. VI  1 ·IX 
HERKOMST 
ELEKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECTHOOES 
COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  ELECTROOEN 
PAVS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
10 
10 
10 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
10 
1  0 
10 
IMPORTAZIONE 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 •  Ill  1· VI 
INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1  2  1 
1  2  1 
1  2  1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1  2  1 
1  2  1 
1  2  1 B  L  W  U  BE:l GIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
F!NLANOE 
NORVE GF.: 
1-'0LOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 • Ill 
154766 
191 6  90 
4  6  6  73 
3931:?9 
7  4  69 
11 4:? 7 
4  4  50 
61 6  93 
1  4  61 
219766 
612915 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
3  3  6660 
551670 
123:?25 
1013575 
159451 
2260 
1  1 30 4 
98666 
7439 
26 
164216 
3160 
4  66 746 
1460321 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFEI'lA  SPIEGELIJZEI'l 
ALLEMAGNE  l'l  F 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
NORVEGE 
u  l'l  s  5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  5  S 
UNION  SUD  AFRIC 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  7  6  60 
2  7  6  oso 
6  3  96 
6  3  96 
34 2  56 
36360 
36360 
200 
12600 
12 600 
49160 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
691525 
1596:?5 
3270 
270 55 
103 
2  152 1 
2  00 6 
35055 
1041560 
136640 
200 
137040 
4  7  7  0 
57 160 
204 
2  701 
4  97 9 
13 756 
63 5  90 
2201530 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FE"RROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
FINLANDE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
1 
162152 6 
2  61 31 5 
46673 
4  90 151  4 
136536 
34 52 4 
11 530 
7071 
70 0  95 
1  4  61 
261237 
7  51 6  51 
1 
375040 
666510 
123425 
1166975 
164221 
2260 
6861:14 
99072 
10 1 40 
26 
201795 
13 7515 
3160 
563136 
1  7  50 1  1  1 
100  kg 
QUANTITA 
1- IX 
495140 
939640 
167797 
1622577 
326177 
1  5  07 
5615 
16615 
4  00 
126256 
11 53  0 
29 
3  1  1  5  54 
30495 
575 
4939 
939990 
2462457 
37662 
37662 
2703 
2  00 
12600 
15503 
53165 
1430 
236777 
2  00 
240407 
6320 
94 77 
96739 
2  19 
2  7  41 
a  1  67 
1  95 66 
133226 
373635 
. . 
534252 
1  1  7  94 17 
197997 
19006615 
335200 
1  5  07 
5915 
94 77 
105553 
4  00 
126475 
1 42 71 
29 
332321 
19566 
30495 
575 
4939 
996611 
2669277 
1 
575 
30465 
31060 
51_1_ 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1596969 
1  31 51 0  4 
319741 
2331734 
460923 
1507 
5915 
29151 
400 
161476 
16032 
29 
355496 
30465 
3053 
50 54 
1066424 
3420156 
56622 
56622 
2703 
200 
12600 
15!503 
72325 
466 
336290 
510 
339266 
9  1  4  5 
9641 
120906 
4  1  6 
2921 
2  7  1  1  4 
40163 
210230 
549496 
7!54179 
1653394 
320251 
2727624 
472771 
1507 
5615 
9641 
1492!59 
400 
161696 
16953 
26 
395212 
4  o  1  6  3 
3046!5 
3053 
50 54 
1314157 
4041991 
3053 
30465 
33!536 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
763540 
970660 
262360 
2036600 
515 9640 
46040 
17120 
40060 
261660 
12100 
1026620 
3063420 
166720 
166720 
34720 
34720 
223440 
1096940 
1096940 
4  4 560 
410600 
2  240 
40 400 
32100 
530100 
1629040 
972260 
2069620 
262360 
33244150 
614200 
456640 
7  9  360 
60 460 
346460 
12100 
1591440 
49155>00 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1672540 
2649420 
715140 
5237100 
684400 
20560 
66440 
4490p0 
66600 
500 
817980 
26320 
2134000 
7371100 
2453150 
245360 
1420 
67700 
69120 
314480 
2174660 
3100 
2177760 
64960 
1:169320 
5400 
42260 
75220 
204260 
1261440 
343Sl200 
1917900 
5024060 
716240 
7660220 
749360 
20560 
939160 
454400 
109060 
500 
960900 
204260 
26320 
3464560 
11124780 
1 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2497840 
4604900 
1088680 
8191420 
1366340 
1  2  5  80 
53760 
109960 
2060 
578660 
102100 
500 
1366380 
170720 
2600 
4  o  6  20 
3826480 
12017900 
25!5760 
255780 
1 54 00 
1  4  20 
67700 
84 520 
340300 
20760 
3677240 
3100 
3701100 
86500 
129900 
1282700 
6140 
43100 
117940 
286620 
1952 900 
5654000 
2774380 
6262140 
1091780 
12148300 
1488240 
1  2  seo 
53760 
129900 
1394060 
2060 
584600 
145200 
500 
1552020 
266620 
170720 
2  600 
40 6  20 
5815:;1900 
18012200 
2  600 
1  7  0  7  20 
173320 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
36060150 
6441620 
1646540 
11696220 
1  962120 
12560 
53760 
1159260 
20 60 
614120 
144640 
500 
1562640 
170720 
13000 
42340 
4946140 
16644360 
393540 
393540 
1!5400 
1420 
67700 
64520 
476060 
6760 
5154260 
7720 
5166760 
124640 
132200 
1764640 
10 0  00 
44740 
369300 
572960 
3016900 
6167660 
4006360 
11595660 
1654260 
174!56520 
2102360 
12560 
53760 
132200 
1  935!520 
20 60 
624120 
169!560 
500 
1  999640 
572960 
170720 
130 00 
42340 
1:1051560 
25510060 
130 00 
170720 
163720 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
EUROPA  E:UROPE 
ROYAUME  UNI 
1 
sue:oe: 
FIN~  NORV  DANEMARK 
1  ;~~~:~  ~=!~NT  ALE 
11 !5:) 0 
7071 
l  AUTRICHE 
1 
•TOTAUX  EUROPE  259756 
iUEI3RIGE  ~AENDER  AFRlKAS 
I:~~=~S  p:~  ~~  ~E~:R  !~~~CA 
\ANDERE  ~ANOE:N  VAN  AFR!KA 
UEI3RIGE  ~AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
A~TRI  PAESI  DE~~  OCEAN!A 
ANDERE  ~ANOEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE  1  4  81 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
99072 
10 1 40 
7  0  94 4 
366016 
26 
546200 
13 7 56 
3180 
ZAH~UNGSRAEUME 
ZONE  MONE:TAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u 
STER~ ING 
FRANC  FRANCAIS 
oo~~AR 
OR!ENTA~E  e:T  CHINE 
54!5220 
1:) 0  1  1 
2 61 ~ 1  5 
206631 
_l 
1381635 
1  16 008 
686510 
366016 
lOO  kg 
1 
QUANTITÂ 
1. IX 
1  2  84 7  !5 
1  4  2  71 
1  1  1  3  68 
677396 
26 
1  5  07 
9::53047 
1  9!5 66 
4936 
2175004 
1  52 9  7  9 
1178417 
:510 60 
677::596 
. . 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
181696 
18853 
155074 
876024 
26 
1507 
1235362 
4  o  1  6:) 
5054 
3124604 
2271::53 
1653::594 
:)3!5::56 
878024 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
7  9  3 60 
60 460 
456640 
962680 
1579340 
12100 
3953220 
91460 
2069820 
962 680 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  lW. U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
454400 
109080 
959740 
1710260 
500 
3233980 
204260 
26320 
9393960 
684980 
5024080 
1710260 
1 
VALOilE 
U.E.P. 
1 ·IX 
584800 
145200 
1447840 
3172220 
500 
12 !580 
536:)140 
286620 
40 8  20 
14612900 
912240 
8282140 
173320 
3172220 
1 
WAAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
824120 
189!580 
1  989280 
4236460 
!500 
12!:>80 
7252520 
!572980 
42340 
21036140 
1439440 
11 !59!5880 
163720 
4236460 B  LW U  BE.LGif N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENG EN 
1 •  Ill 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LlNGOTT 1  E  F"ASCI  BLOI<I<EN  EN  GIETEL INGEN 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  5  S 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
5442 
202 
1 
51545 
33!51 
e 
8 
35!5 
15000 
VORGEW  BLOECKE  UND  I<NUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  I<NUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
30153 7 
10 82 3 
1  84  3 
43303 
43303 
12002 
3151t10 
1 
48183 
3!514 
16 
21 
11 
442 
4  8152!5 
151 so 3 
!51482 
1843 
114808 
46!5 
46!5 
1  1 !5 273 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAI<I<EN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
15 6  4  3 
82 6 
16 4  6!51 
43 6  84 
4  3  6  84 
60 1  !53 
49367 
2  727 
520!514 
1013!56 
101356 
1  53 450 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LlNGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTl  SEMILAVORATl 
OESTINATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF"  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F" 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
U  R  S  s 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"lCHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMER lOUE 
A MER IKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FlNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRE;:S  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
51 72 2 
1  1  8  51 
1 84 4 
6541 7 
43 6  84 
339 
8 
8 
44039 
109456 
8 
8 
339 
e 
4  3  6  84 
44 0  31 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAI'<IE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  ô~  7  64 
1  1 
122872 
90389 
1844 
21508!5 
465 
101356 
3  514 
16 
21 
11 
1022153 
317348 
1  1 
1  1 
394 
16 
465 
1013515 
21 
102252 
21 5  981 
1 
QUANTITA 
1 -IX 
21 3  06 
51344 
137 
72787 
4 
4  75 
99!542 
1587 
27 
69 
80 
11 
10089!5 
1731582 
1049!516 
103845 
3870 
212711 
4  65 
4  85 
213176  . . 
78432 
8950 
87382 
1  52 s  18 
1  52 s  18 
239!5100  . . 
204734 
164139 
40 07 
372860 
4 
4  75 
4  155 
252060 
667 
27 
69 
60 
1  1 
253676 
6267!56 
1  1 
11 
667 
27 
4  65 
2  52  6  15 
69 
4 
253867 
374132 
53] 
1959 
HOEYEELHEID 
1· Xli 
41900 
80891 
1  3  7 
1225128 
4 
9953 
100103 
1  0  7  1 
8!5 
93 
80 
1  1 
111400 
234328 
134028 
161351 
3873 
31!512!52 
465 
465 
3151717 
103724 
225157 
126681 
215314 
215314 
341951!5 
27516!52 
2851951 
4010 
568861 
4 
951!53 
46!5 
315417 
1  0  71 
85 
93 
60 
1  1 
327179 
896040 
1  1 
1  1 
10 71 
as 
465 
3254!50 
513 
4 
32 7  6  8 
570579 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
4  9220 
35120 
40 
53180 
24500 
!540 
1020 
260150 
7  51240 
211380 
735100 
1  1 380 
29615150 
2516660 
97360 
5  eeo 
103240 
341 5160 
341 5160 
44!5200 
3!5 7  51150 
83700 
11420 
453080 
341 5160 
24500 
!540 
1020 
368020 
821100 
1020 
1020 
24 500 
540 
3415160 
367000 
478120 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1. VI 
11 7  1  20 
2151900 
40 
3  7  510 6  0 
28380 
5100 
3,(o0 
1060 
30880 
40 51740 
420020 
325640 
11380 
757040 
2840 
2840 
7551880 
311520 
1 8520 
330040 
786340 
786340 
1116380 
8481560 
606060 
1  1  4  20 
1466140 
2840 
786340 
28380 
5100 
340 
1060 
8151860 
2266000 
1060 
1060 
2  83 80 
5100 
2840 
786340 
340 
818800 
1498600 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
201700 
3553'30 
1400 
558460 
140 
30 80 
613400 
4  5I 920 
1520 
1  14  0 
380 
10 60 
670640 
12251100 
712380 
658420 
2  50 60 
139!5860 
2840 
2840 
13518700 
52 20 eo 
70780 
5  512 860 
1178900 
11785100 
1771760 
1436160 
1064560 
2  6  460 
2547160 
140 
30 80 
2840 
17512300 
4  SI  5120 
1  !5 20 
1 140 
360 
10 60 
1852360 
43951560 
1060 
10 60 
4  9920 
1 520 
2  84C 
17515760 
1  1 40 
140 
18!51320 
2602740 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
401140 
524740 
1400 
5127280 
140 
64680 
616880 
76760 
3940 
1!540 
3  80 
1 seo 
765900 
16513180 
5125480 
1200260 
25120 
2150860 
2840 
20 
2860 
2153720 
651051150 
161520 
852480 
1677680 
1677680 
2530160 
2017580 
1886520 
26520 
3  5130620 
140 
641580 
2840 
22514560 
76780 
35140 
1540 
380 
1580 
2446440 
6377060 
1  5  80 
1 seo 
76 7  eo 
35140 
2840 
2359620 
1540 
140 
2444860 
4015860 BELGIQUE  LUX[MBOURG  U  E  B  L 
BEL GIE  LUXEMBURG  B  L  \<.'.  U 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI  1 -IX  1- Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1· Xli 
HERKOMST 
STERLING  339  394  687  1071  2  4  500  2  8380  4  9920  76780 
FRANC  F"RANCA IS  11 e 51  90369  164139  285199  83700  606060  1084560  1686520 
OOLL AR  e  1  1  1  1  1  1  1020  1060  10 60  1580 
ORIENTALE  ET  CHINE:  4  3  6  84  1013!56  2  !526 1 !5  325450  341960  786340  1795760  2359620 
•  . 
1  1  1  54  1  Il  1  1  1 B  L  'W  U  BlLGifN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEOBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
44 22 a 
4  1  1  5 
48343 
100959 
1 00 9  59 
149302 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
132 
a 64 
31 7 
1 313 
4 
3 
7 
1320 
81162 
4  7  7  1 
680 
86613 
230!593 
1044 
231637 
318250 
951 
2450 
363 
3  764 
4 
3 
7 
3  7 71 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOE:RLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
4 
!550 
37 
!5  91 
41 4 
41 4 
1005 
IIERGELLA  IN  MATASSE  WAL..SORAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
S  TA B S TA HL  BA R R E,'s 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVE GE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOIIAQUIE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
61873 
116629 
49338 
227840 
2317 
2  31 7 
230 1  !57 
7  1  4  1  3 
4  7  7  81 
10 3  66 
129560 
225 
1 
1  0  69 
7355 
!5 
1  70 
2  67 
9092 
1386!52 
2::1 
924 
::17 
984 
506 
506 
14 90 
116076 
1  se 928 
2 
88806 
::1  9::1 a 12 
55 
4  ::lOO 
1  909 
6264 
400076 
12::11::12 
101452 
471 
26448 
2  51 50::1 
448 
::1 
2 
17d9 
1::1624 
4::1 
!5 
812 
::1::19 
17 066 
268569 
PROFILE  VON  SOMM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F  1  3  2  1  2107 
1  1  1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
107402 
2  87 77 
680 
136859 
1543 
1040 
337175 
4740::1!5 
. . 
40 21 
2!584 
390 
6995 
23 
3 
1 
27 
7022 
•  • 
136 
927 
::17 
1  1  00 
506 
5  06 
16 06 
. . 
178714 
285721 
2 
1  1 59  7::1 
580410 
55 
9 
148 
62 00 
22 25 
8637 
589047 
182709 
165371 
4  71 
41 0  61 
389612 
97 
7!55 
1 
6 
2 
2592 
22650 
51 
1  1 
835 
610 
27610 
417222  . . 
7490 
551 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
141!501 
32408 
680 
174589 
500095 
4156 
154::1 
1040 
506834 
68142::1 
6169 
2967 
407 
954::1 
93 
3 
1 
97 
9640 
401 
1619 
37 
20!57 
506 
!506 
2563 
2749::11 
35791!5 
4 
168577 
801427 
1  1  1 
9 
4  0  1 
9597 
4::146 
14464 
81!5891 
2401:S7 
246657 
4  7  1 
5::1742 
54::1007 
97 
1203 
1 
9 
2 
43!54 
30343 
52 
1  1 
1229 
684 
::1798!5 
580992 
6287 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
!522980 
2  9  880 
!5!52860 
1068120 
1088120 
1640 980 
2240 
9480 
2480 
14200 
260 
80 
340 
14!540 
160 
1640 
340 
2140 
20 560 
20 560 
22700 
737680 
1074820 
620 960 
2433480 
51760 
51 760 
2485240 
1105120 
!510220 
140960 
1756300 
7  980 
40 
45660 
1997.30 
lOO 
7380 
15040 
275980 
2032280 
10620 
1 
IMPORTAZJONE  JNVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
96.1.260 
32760 
8840 
1005860 
2487800 
1  1  16 0 
-40 
2499000 
3'504860 
15580 
2  94 6  (.! 
2960 
4  80 oo 
260 
80 
340 
48:S40 
640 
4140 
340 
!5120 
2!5140 
25140 
30260 
1375200 
1776160 
100 
1117400 
4268860 
760 
96020 
1  91 6  0 
115940 
4::184800 
1929760 
1055080 
7460 
352740 
3375040 
17420 
40 
300 
60 
95060 
395920 
600 
100 
36820 
20880 
<;67200 
3942240 
1  7  56 0 
1 
VALORE 
U.E.P 
1 -IX 
1272!580 
2::18!500 
8840 
1519920 
3630260 
16300 
40 
2  6  300 
3672 900 
5192820 
67160 
31200 
3280 
101660 
1100 
80 
100 
1280 
102940 
2  1  20 
4200 
340 
6  660 
2  5140 
2  51 40 
31800 
2094520 
2712660 
100 
14!59640 
6:266 940 
760 
360 
1040 
138900 
2  1  940 
163020 
6429960 
2882960 
1782380 
7460 
552800 
522 5  600 
4600 
2  80 80 
40 
520 
60 
131600 
648120 
980 
2  20 
36120 
33180 
865520 
6111120 
90700 
1 
WMRDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1675220 
269~20 
8840 
195::1780 
5408580 
4::1660 
16300 
40 
26::100 
5494880 
7448660 
9  7  7  60 
34720 
::15 60 
1::16040 
4  4  ao 
80 
100 
4660 
140700 
5480 
12720 
340 
18540 
25140 
25140 
43680 
::1204380 
3423140 
1  80 
2125260 
8752960 
1600 
::180 
2800 
214860 
48420 
2  680 60 
9021020 
::1848960 
2790980 
7460 
723460 
7370860 
4  5  80 
42160 
1 60 
740 
60 
190260 
873260 
1000 
220 
54220 
37820 
1204480 
8575340 
102620 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
F"I'IANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
YOUGOSLAVIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
~60,6 
2  2  90 
7 21 7 
2145 
2  1  4  5 
93 62 
SONSTIGE  PROF"IL..E  AUTRES  PROF"ILES 
ALTRI  PROF"ILATI  ANOERE  PROF"IELEN 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  B'S 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
DANEMARK 
NORVC: GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SU 1 S  SE 
TCHECOSLOVAOUIE 
u  s  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
6  50 
6  4  73 
712 
9  8~  5 
6  2  84 
121 
39 
15444 
16 2  79 
BANOSTAHL  F"EUIL..L..AROS  A  CHAUD 
NASTRI  sTRETTI  A  CALOO  BANOSTAAL.. 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S  SE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
7202 
2  7  2  82 
1  7  9 
34 6  63 
7 
5 
3 
1  42 
1  57 
34 62 0 
BREITF"LACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAAL..STAAL.. 
ALLEMAGNE  RF" 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
2  8  7 
1  4  4  4 
10 7 
1  6  3  8 
5 
5 
1  6  4  3 
TRANSF"ORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOL..ES  MAGNETIQUES 
LAMIER!NI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPL..AT 
ALLEMAGNE  1'1  F 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  6AS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH 
F"ER  SLANC 
LATTA 
B  L  1 K 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
1 
3443 
2  31 1 
2  982 
8736 
~42 
342 
9076 
1  956 
5  51 
1  6  64 
4  1  73 
1 
7338 
3266 
1  2  7  1  1 
39 
2145 
2187 
14 8  98 
4314 
13 98 9 
2053 
20 3  56 
1 
6 
14 948 
160 
39 
151 7  4 
35 530 
14372 
50 201 
1262 
65 83!5 
7 
1  9 
3 
6 
178 
213 
66048 
701 
2  5!52 
1  36 
3389 
1612 
8 
1 620 
5  009 
8028 
5  66 2 
6115 
21805 
1  3 
362 
375 
22 1  BQ 
2  2  29 
5  SIC 
2126 
4  94 5 
1 
QUANTITA 
1 ·IX 
1 62 4  3 
50 
4539 
2 83 22 
3 
889 
1 22 
2145 
3159 
31481 
•  • 
7344 
20790 
2986 
31 1  20 
1 
6 
54 
16916 
189 
39 
1  7  2  05 
48325 
3 62 4  5 
74632 
2726 
1  136 03 
18 
71 
4 
13 
310 
416 
1  1 40 19 
. . 
42 7  0 
3034 
1 36 
74 4  0 
2873 
10 
2883 
10323 
13771 
8192 
11 54 a 
33511 
13 
860 
873 
34384 
. . 
2812 
1  3  3  71 
2623 
18806 
561 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
~3273 
50 
7832 
49442 
3 
1282 
1  6  2 
21 4  5 
315 1  2 
53054 
6722 
33527 
3538 
45787 
359 
204 
17480 
189 
39 
18278 
640 6  5 
56332 
94182 
5225 
155739 
20 
1  6  7 
12 
1  5 
552 
7615 
156505 
10430 
9156 
150 
19736 
30 71 
56 
10 
31 3  7 
22873 
22086 
10064 
1  41 2  5 
46275 
1  3 
2346 
2360 
48635 
31 1  8 
1  6  6  1  2 
31 7  4 
2  2  90 4 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
30160 
22000 
6  2  760 
12 860 
12 660 
7  5  64 0 
9500 
7  6  84 0 
1  1  24 0 
97560 
7  6  800 
2  440 
640 
7  9  seo 
177460 
106660 
269740 
3500 
401900 
40 0 
100 
500 
21 900 
22900 
424800 
5160 
16600 
1  7150 
23520 
280 
280 
23800 
105000 
120360 
7  4  440 
299800 
18120 
18120 
317920 
50060 
1  1  72 0 
3  6  660 
100460 
1 
BELGIQUE  lUXEMBOURG  U. E  8  L 
BELGIE  LUXEMBURG  8  l'W. U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
61 4  60 
33240 
112280 
400 
560 
12660 
1  3  820 
126100 
67360 
132240 
2  9  7  0  0 
22 9300 
40 
1150 
170820 
31500 
1540 
175260 
404560 
235540 
'5431580 
27760 
606960 
400 
820 
1  1  40 
500 
27240 
30100 
637080 
13200 
30500 
3420 
47120 
1  61 20 
500 
16620 
63740 
217020 
286940 
207860 
711620 
840 
1  90 40 
1  9880 
731700 
58600 
13040 
50320 
121960 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
143080 
1180 
4  5520 
260480 
400 
7  980 
1  540 
12 860 
2  2  760 
303260 
11 0  4 20 
193720 
40240 
344380 
40 
1150 
480 
195020 
3800 
180 
640 
200320 
544700 
521460 
803180 
57100 
1381740 
10 80 
2440 
2000 
10 60 
3  30 80 
39660 
1421400 
53840 
3  5  900 
3420 
93160 
2  9480 
600 
30080 
123240 
374240 
42 1  1 20 
296540 
1091900 
640 
45100 
4  5  940 
1137840 
76160 
276580 
62460 
415200 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
295120 
1  1 80 
88240 
487160 
400 
11800 
2360 
12860 
27420 
5  14 5  80 
134540 
311820 
48500 
494860 
40 
1  60 
2780 
2180 
202320 
3800 
1  eo 
640 
212100 
706960 
792820 
1014780 
109480 
15117080 
1220 
251680 
3900 
1280 
43800 
79860 
1  996960 
128360 
1  18  7  60 
3640 
250760 
"31720 
960 
600 
332 80 
284040 
615480 
519660 
364360 
1499500 
320 
840 
128860 
130020 
1629520 
852150 
~44960 
76460 
506700 B  LW U  BELC,It.N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PROOU  IT 
ANOERE  VERZINNTE  6LECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINOE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
21 1  7  6 
!5 
8424 
29605 
33778 
QUANTITËS 
1 ·VI 
40 4 69 
5 
21248 
61722 
66 667 
162 
162 
68 
68 
230 
100  kg 
sONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTJERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
748 
1426 
1  !5 
2  1  89 
7  63 
204 
!543 
1!510 
3  6  99 
2207 
3202 
14 
130 
55!53 
1876 
204 
693 
2  773 
8326 
BLECHE  NJCHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMJERE  NON  RJVESTJTE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NJET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
sUEDE 
UNION  SUD  AFRJC 
U  9  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
27942 
27 0  89 
9124 
16 3  65 
80 s2o 
92 9 
2132 
11 3  9  4 
1!5344 
7 
2  91 
30 0  97 
110617 
44 938 
5!5 099 
9!51!5 
34701 
144253 
1843 
9503 
16818 
15346 
347 
43 864 
188117 
BLECHE  NJCHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NJET  BEKLEED  MINDER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
7  22 9 
47113 
2  83 
2  6  73 
5'7 2  98 
670 
2  8  4  6 
720 
4  2  93 
8!529 
65 82 7 
12 459 
101277 
732 
!5148 
1  1  9616 
1645 
48 
3464 
2889 
39 
8102 
16187 
135803 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COJLS 
PRODOTTI  DI  ACC!AIO  FINJTJ  E  FINAL!  COILS 
WALSERJJ  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COJLS 
ALLEMAGNE  R  F  228.<.30  412661 
1  1  1 
QUANTITÂ 
1- IX 
66024 
57 
39411 
105492 
1  2  42 98 
. . 
1  64 
1 64 
1  63 
163 
3  27 
•  • 
64 77 
46!58 
!5!58 
340 
12033 
25 os 
2  04 
12 03 
3912 
15945  . . 
660 03 
81890 
162 67 
444!57 
208617 
1  9  65 
12 1  03 
16827 
154 68 
7 
3  47 
4 67 17 
255334 
. . 
18393 
145671 
1  0  47 
90 4!5 
174156 
239!5 
48 
4868 
3875 
2  oo 
1  1  7  02 
23088 
197244 
635951 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
869!53 
57 
44622 
131632 
154536 
2!56 
190 
7 
4!53 
184 
163 
347 
8oo 
7432 
10812 
11 0  6 
833 
20183 
34 
4309 
20 4 
1250 
57 SI  7 
2!5980 
8230 9 
121208 
18334 
69992 
291843 
2004 
32727 
31693 
26514 
7 
349 
93294 
385137 
25887 
215694 
1!585 
16!517 
259683 
33!54 
48 
6584 
!5868 
340 
22 
132!51 
29467 
289150 
887996 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
406620 
220 
189620 
596460 
696920 
32100 
22760 
520 
55380 
15540 
16780 
25340 
57 660 
1130AO 
393320 
268360 
136900 
257620 
1056200 
16720 
11280 
135120 
207480 
120 
6100 
376820 
1433020 
198680 
!59!5580 
30080 
57080 
881420 
42140 
5  5640 
88ooo 
1!52280 
338060 
1219480 
3281280 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
784320 
220 
473220 
1257760 
1379720 
2960 
2960 
1280 
1280 
4240 
840 20 
61700 
2040 
3420 
151180 
38380 
16800 
60 
27320 
82 !560 
233740 
658220 
5!57920 
1A3080 
!593160 
19!52380 
35440 
74900 
200640 
207640 
120 
7840 
!52 6!5 80 
2478960 
390!520 
1295320 
82920 
106080 
1874840 
107160 
240 
123760 
304940 
!5200 
251180 
792480 
2667320 
6030440 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1316600 
2  8 oo 
8::15760 
2155160 
2570360 
30 20 
30 20 
3  640 
3640 
6660 
183560 
10!5020 
62 520 
5700 
356800 
51760 
16800 
60 
41740 
110380 
467180 
941060 
867240 
239440 
790200 
2837940 
4  5  920 
88420 
201500 
224!500 
120 
7  960 
!566440 
3406380 
567040 
1871!500 
104940 
1  7  0  0  20 
2713!500 
171140 
240 
220860 
A13780 
9280 
387440 
1202740 
3916240 
9240860 
1 
WAAI\OE 
u.u. 
1· Xli 
1753380 
2800 
929980 
2686160 
3192660 
5620 
4120 
140 
1 o o 60 
2740 
3!5 60 
6300 
16  3  8o 
201720 
243560 
113520 
15160 
!574000 
1340 
88100 
16840 
60 
42840 
1  491 80 
723180 
1168660 
1310300 
272260 
1186480 
3937700 
48040 
218280 
382640 
376180 
120 
8!520 
1033780 
4971480 
873900 
2796680 
132780 
294900 
4098260 
273140 
2  40 
348540 
641960 
17100 
3620 
486320 
1770920 
5869180 
12940980 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA. 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
FRANCE  SARRE 
1 T AL.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.L.EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORVEGE 
POL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
YOUGOSL-AVIE 
UNION  SUD  AI'"RIC 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEB!EDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FlNL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL-E 
AUTREs  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
2e92::14 
9407 
e7045 
614116 
102 7 e3 
1 
7 
2132 
4::1  9 55 
25 951 
126 
5 
2145 
7 
1  7  0 
14 3  4  1 
191623 
eo!5 7::19 
14 3  4  1 
1  7  0 
14 51 1 
4::1955 
25 951 
6 
2137 
2  2  71 
1027e3 
177105 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANDERE  L-ANDEN  VAN  AFRIKA 
1- VI 
53e435 
10 734 
173271 
1135301 
1 
2345e7 
7 
10 
12207 
2 
79932 
36377 
2e6 
5 
214!5 
7 
e12 
332e5 
399663 
1534964 
3326!5 
e12 
34 0  97 
7  51932 
36377 
17 
12213 
2433 
234587 
365559 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAI><ES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL-ING 
FRANC  FRANCAIS 
OOL.L. AR 
ORIENTAL-E  ET  CHINE 
7e6946 
4  3  9  b2 
2e9234 
14 51 1 
2  1  ::1  7 
14e6509 
79939 
536435 
34 0  97 
12 2  1 3 
STAHL.  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL.  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTAL-E  ACCIAIO  PROOOTTI  CEL.  TRATTATO 
TOTAAL.  STAAL.  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
AL.L.EMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL.  1 E 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.L.EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE. 
OANE MARK 
HONGRiE 
NORVEGE 
POL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSL-AVIE 
UNION  SUD  AFR!C 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
1 
2eo 1  52 
301 0  65 
9407 
e  e  e  69 
6795::1::1 
1027e3 
1 
7 
45e16 
44 2  94 
25 9 59 
126 
5 
214!5 
7 
170 
14 3  4  9 
235 6  62 
915 1  9!5 
14 3  4  9 
1 
535733 
62e604 
10 734 
1  75 1  15 
1350366 
1 
234 5e7 
7 
475 
113563 
2 
eo 3  26 
363513 
307 
5 
2145 
7 
612 
33 2  96 
501926 
1e5231;; 
33 2  96 
1 
1. IX 
e51e61 
18395 
236541 
174274e 
96 
3  3  517 66 
16 
24 
17510 
2 
1  10602 
4 e4 14 
!523 
1  1 
21 45 
7 
e35 
57911 
577864 
2320612 
57911 
e3!5 
!5e746 
1  1 0  6  02 
4 e4 14 
40 
1  7  6  19 
2670 
3  3  97 66 
!51 9  1  1 1 
2242102 
1  10 6  09 
651 e61 
se746 
17619 
e4o6e5 
1016000 
16395 
240546 
2115626 
516 
339770 
16 
4  75 
4e9 
269!570 
2 
1112e9 
4 64 41 
592 
1  1 
eo 
2  1  4  !5 
7 
e35 
57922 
e 31 7  42 
2947370 
57922 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
118e284 
21!5!50 
344e36 
244266e 
!506770 
!50 
41!56 
3e8 
3ee7!5 
2 
152963 
725!51 
666 
1  l 
214!5 
7 
1  2  !5  1 
68 6  4  3 
e46576 
32511244 
6e6 4  3 
1  2  5  1 
69894 
1!52963 
72!551 
436 
43140 
2e13 
506770 
776675 
3176065 
152970 
11662e4 
696514 
4  31 4  0 
1167650 
1473463 
21550 
346646 
3011529 
SIS 
506774 
50 
14109 
653 
354292 
2 
154034 
72636 
759 
1  1 
eo 
214!5 
7 
12!51 
6e654 
11757!55 
41e72e4 
66 6 54 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
30!56160 
1669eO 
12:;51600 
7736020 
11!54960 
40 
400 
1  1 280 
756300 
564660 
2  660 
100 
12 860 
120 
7360 
429040 
2939600 
10677820 
429040 
7360 
436420 
7!56300 
564660 
440 
11360 
1!5!520 
1154960 
2503260 
120 
10217160 
756420 
:;5058160 
436420 
113eo 
3639240 
::S141e60 
1  6  6  9e 0 
1243020 
e191100 
1154960 
40 
40 0 
:;553240 
7eoeoo 
565200 
2660 
100 
12 e60 
120 
7  ::seo 
430060 
3307620 
1149e920 
430060 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E  B  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  W.  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 ·VI  1 ·IX 
5910420  Sl4e6300 
23!5600  415640 
2~37240  34516100 
14713700  22636900 
40 
264e960 
200 
700 
102420 
60 
1439eoo 
1023040 
11020 
100 
12e6o 
120 
36e2o 
e47eoo 
6123960 
20e37660 
647eoo 
36e2o 
ae4620 
1439eoo 
1023040 
900 
102560 
23940 
264eS>eo 
5239220 
120 
19637620 
1439920 
5910420 
864620 
102560 
4  640 
3676560 
seo 
1 600 
1425100 
60 
2146660 
1444780 
1ee2o 
400 
12e6o 
120 
3e120 
1436900 
51127000 
31765900 
1436900 
3e120 
147502U 
214e660 
1444780 
2  1 60 
1475140 
31740 
3e76560 
7651660 
1 20 
30130oeo 
214e760 
94e6300 
1475020 
147940 
6879100  10677020 
6~164eo  10570e6o 
235600  415640 
254e660  3522560 
16179e4o  25166oeo 
40  4640 
264e9eo  3e76700 
200  seo 
30 eo 
3540  4440 
68e760  1935200 
60  60 
146e1eo  21985eo 
1023940  1446300 
11360  19960 
100  400 
380 
12e6o  12860 
120  120 
36820 
846e6o 
65143e2o 
23123660 
84ee6o 
1 
3  e 1  20 
1437960 
1051793eo 
36165460 
1437960 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
13491060 
5273eo 
5048860 
32008260 
4620 
5773920 
2040 
436 60 
4740 
280520 
60 
3033760 
21276eo 
26880 
400 
12e6o 
120 
57640 
1757160 
13126260 
45134540 
1757160 
!57840 
1815000 
3033760 
2127680 
6780 
329200 
39800 
5773920 
11311140 
120 
42977480 
3033880 
13491060 
1815000 
329200 
14958560 
15377580 
527360 
5075380 
35938900 
4620 
5774060 
20 4  0 
108340 
75eo 
2575080 
60 
3110540 
2131620 
28420 
400 
3  80 
12860 
120 
57840 
1758740 
15572700 
51511600 
1758740 B  L 'W  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  L USSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
suEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTA U X  EUROPE 
MENGEN 
1 •  Ill 
1  70 
14 51 9 
4  4  2  94 
25 9 59 
8 
45a21 
2271 
102783 
221136 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESl  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
7 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
612 
3410a 
a0326 
36393 
4a2 
1  13 56 9 
2454 
234!567 
4  67 611 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
852710 
44 30 1 
301065 
14 51 9 
45821 
1 
1702490 
ao333 
e  2  a 60 4 
34106 
1  13 !569 
100  kg 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
635 
56757 
1  112 a  9 
4 64 41 
5  05 
270234 
2739 
339770 
77297a 
7 
2616234 
1  112 96 
1016000 
567 57 
2  7  02 3  4 
•  • 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  2!!  1 
69905 
154034 
72636 
90 3 
366590 
2906 
506774 
1105643 
3746644 
154041 
1473463 
69905 
36a590 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
7360 
437440 
7a0600 
!565200 
440 
353340 
15520 
1  1 !54 960 
2a70260 
12 0 
106952tl0 
7a09:.o 
3141660 
4374-"0 
353340 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
36620 
6tl56ao 
14661ao 
1023940 
3740 
a86900 
24260 
2646960 
6056020 
120 
21336220 
1466300 
6'516460 
885660 
666900 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
3  61 20 
14760t10 
2198580 
1446300 
50 20 
1943700 
3  2  6  ao 
3676700 
9503180 
120 
32732820 
2198700 
10570660 
1476060 
1943700 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
57840 
1616560 
3110540 
2131620 
9620 
2666d20 
41 3  40 
5774060 
13756000 
120 
46993340 
3110660 
15377560 
18165ao 
268a620 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
S  TA HL 
TOTAL 
TOTALE 
TOTAAL 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
OES  PRODUITS  ACIER  HC 
PROOOTTI  ACCIAIO  NC 
STAAL  PROOUCTEN  NEG 
1 ·VI 
GESCHM 
!'"ORGES 
GEZOG  IN  OEN  F"ORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
F 0  R G  1 A T  1  S P  1 R A L  1  SE C 0  N 0  0·  F"  0  R ME  P  R E  C E 0 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
ITAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
F"INLANOE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7824 
2729 
16 
6  92 1 
17 4  90 
429 
27 
37 
6  93 
!504 
36 
5 
!5  66 
2  2  97 
19 7  87 
17399 
6763 
1  1  2 
14 3  3  3 
3  e oo 7 
972 
89 
4!5 
2183 
1  1  1  7 
1  3  7 
21 
1  3  22 
5  886 
44 4  93 
KALTGEZOGENER  DRAHT  F"ILS  TREF"ILES 
F"ILI  TRAFILATI  GETROKKEN  ORAAO 
ALLEMAGNE  RF" 
F"RANCE  SAF<RE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRIT  FJELGES 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
8045 
!5 51 
36 
64 
8  6  96 
63 
2 
2342 
259 
12 2 
106 
2  e 94 
11 5  90 
14 50 5 
1435 
41 
229 
16210 
1!54 
6 
3 608 
731 
810 
1 
343 
5  653 
21863 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F" 
l'" RANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
Z  EST  ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TERRIT  BELGES 
C"N"DA 
U  S  A 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
26 3  2  2 
6  6  31 
4  68 
13 1  7  9 
46600 
22 
30 
42 
4  1  91 
5612 
6242 
1  0  91 
11 
69 
74 
17 3  a4 
63 984 
53199 
19070 
554 
32 7 26 
105549 
4a 
204 
42 
7456 
98 
1 
a406 
12628 
2434 
1a2 
1  1 
1  20 
74 
31704 
137253 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  R  F 
F"RAN CE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANE,..ARK 
i 
4  2  1  91 
9  91 1 
520 
20 1  64 
72 7  86 
514 
59 
1 
a5103 
27 26a 
707 
4728a 
160366 
1174 
2Sl9 
1 
QUANTITJ. 
1 ·IX 
3 32 10 
1 0  9 06 
1  21 
22 1  66 
6  64 03 
1578 
95 
1 
94 
23 62 
1535 
2  01 
62 
1  7  05 
7633 
74036  . . 
1  95 11 
2  5  47 
42 
3  19 
22 4  19 
2  21 
7 
47 19 
1  1  15 
1  6  55 
1 
3  98 
a  1  16 
30535  . . 
76592 
2  94 51 
89a 
48036 
154977 
73 
2  04 
42 
9632 
ge 
1 
13759 
1  e  931 
3e3B 
1a2 
11 
3  29 
74 
4  71 e 1 
202158 
. . 
1  2  93 13 
42904 
1  0  61 
70521 
243799 
7 
1  a 72 
3  06 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
47205 
14689 
1  6  4 
30575 
92633 
2094 
95 
1 
94 
3  0  1  4 
21 es 
235 
9  1 
3123 
10932 
103565 
25452 
10240 
1  9  4 
95a 
36844 
230 
7 
6 
60e3 
1607 
2484 
1 
755 
1  1  1  7  3 
4a017 
104949 
47196 
1655 
60447 
214247 
7 
1  4  2 
20 4 
42 
13948 
98 
1 
20190 
23067 
53ao 
1e2 
16 9 
479 
74 
639a3 
278230 
177606 
72125 
2013 
919aO 
343724 
7 
2466 
306 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
2857:;;:0 
119640 
1  84 0 
154560 
561 760 
2  1  seo 
2  22 0 
3  44 0 
19 680 
4  2  42 0 
1 560 
640 
o a seo 
160420 
722180 
229700 
12160 
940 
6  200 
249000 
3600 
BO 
69320 
38700 
3060 
260 
5  24 0 
120260 
369260 
755940 
16e200 
96760 
256640 
1277540 
14eo 
1e20 
1 260 
6  5920 
196660 
210660 
5  9220 
ao 
540 
20 260 
560 
558460 
1836000 
1271360 
300000 
99540 
417400 
2oae300 
26 960 
4120 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  l  "'· U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1. VI 
617760 
323900 
12060 
:s  3  1  3  2  0 
1285040 
50600 
6960 
4180 
65140 
97400 
5400 
2  90 0 
149800 
402360 
1667420 
4075aO 
24040 
1  2  4  0 
151~0 
447960 
8660 
360 
113560 
1  1  60 40 
1  9  96  0 
80 
260 
2  7  7  00 
266640 
734600 
1709e6o 
666220 
105200 
646280 
3127560 
3260 
7020 
t260 
116980 
1320 
700 
315220 
437eoo 
11 1  6  2  0 
2680 
ao 
540 
463ao 
560 
1045620 
41731aO 
2735200 
1014160 
118500 
992700 
4660560 
62540 
14340 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
1126440 
450960 
1  2  900 
482200 
2072500 
83260 
7400 
5t;O 
8460 
83980 
13e680 
6560 
8460 
185200 
524600 
2:597100 
579140 
39700 
1  320 
2  0  960 
641120 
12440 
420 
151000 
163160 
4  0  3  00 
80 
260 
33860 
401520 
1042640 
2456500 
973540 
11 4  e 6o 
958040 
4502940 
200 
5520 
7  4  20 
1260 
150560 
1320 
700 
633760 
660740 
165540 
2  e eo 
80 
540 
12a6ao 
560 
1759760 
6262700 
4162080 
1464200 
129060 
1461200 
7216560 
200 
101220 
15240 
i 
WAAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
1565740 
632660 
17040 
635640 
2851080 
116240 
7420 
seo 
8460 
114720 
192480 
10 1 80 
121 ao 
310360 
772620 
3623700 
772020 
197940 
se eo 
37140 
1012980 
130 ao 
420 
180 
195220 
218640 
61900 
eo 
420 
51900 
541840 
1554820 
3315080 
1373920 
141140 
12499ao 
6080120 
200 
10 3  60 
7440 
12 60 
220100 
1320 
40 
700 
916220 
839700 
223480 
2880 
880 
540 
169940 
560 
2395620 
8475740 
5652840 
2204520 
164060 
1922760 
!ii9441BO 
200 
139680 
15280 B  LW U  B!:LGILN  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
F!NL.ANOE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVE GE 
POL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSL.AV lE 
TERRIT  BEL.GES 
CANADA 
U  S  A 
VENEZUEL.A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER!KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E  UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
42 
4  1  91 
37 
8647 
7005 
1249 
1  1 
5 
741 
74 
22 5  7!5 
95 3  61 
741 
5 
74 
820 
8647 
7 00 5 
96 
4  1  91 
1  2  91 
51 4 
21 7  4  4 
1 ·VI 
42 
74!56 
143 
1 
1  4  1  517 
14476 
3  3 81 
182 
1  2 
21 
1 785 
74 
43243 
203 609 
171!1!5 
21 
74 
1 e8o 
14 1  9  7 
14476 
442 
74!56 
3  606 
1  1  7  4 
41351 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BEL.GES 
*TOTAUX  T  0  M 
1  1 
1  1 
12 
1  2 
ZA HL. UN GS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL.  ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.L. AR 
ORIENTAL.E  ET  CHINE 
90 3  50 
8647 
9  91 1 
820 
4  1  91 
194091 
14 1 97 
27268 
1 880 
7456 
STAHL.  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL.  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
T0TAL.E  ACC!AIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL.  STAAL.  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
AL.L.E MAGNE  R  F' 
FRANCE  SARRE 
1 T AL.  JE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.L.EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINL.ANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVE GE 
POL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BEL.GES 
CANADA 
U  S  A 
VENEZUEL.A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBl EDEN 
AMER!KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
1 
322343 
310996 
9  92 7 
109053 
752319 
103  2  97 
60 
42 
4  1  91 
44 
45816 
52 941 
32 9  64 
137!5 
5 
2  1  4  !5 
7 
1  1 
175 
15 0  90 
74 
2!58237 
1010556 
15 0  90 
1 
620 836 
6!56072 
11441 
222403 
15107!52 
1 
235761 
3'06 
42 
7456 
618 
1  13' 563' 
3 
94 523 
50 869 
3' 688 
!5 
23 27 
7 
12 
83'3 
35 081 
74 
545169 
2055921 
35081 
1 
1- IX 
1 
42 
96:.'12 
192 
1 
20840 
21581 
5694 
182 
12 
62 
2  4  32 
74 
62 930 
306729 
2432 
62 
74 
2568 
20840 
21581 
4  99 
963'9 
5919 
1  8  7  2 
60350 
12 
12 
294::139 
20840 
42 9  04 
2  5  68 
9639 
969998 
1058904 
1 94 56 
311069 
23!59427 
1  0!5 
341642 
3  22 
1 
42 
101 07 
681 
269570 
3 
132129 
70022 
62 86 
1  1 
80 
2  3  27 
7 
12 
897 
603 54 
74 
894672 
3254099 
603 54 
61~ 
1959 
HOEVEELHEIO 
1- Xli 
1 
48 
13948 
1  9  2 
1 
29287 
26859 
8099 
1  8  2 
1  70 
91 
4357 
74 
86088 
429812 
4357 
91 
74 
4522 
29287 
26859 
499 
13955 
8330 
2466 
81396 
1  7  0 
1  7  0 
411152 
29287 
7  2  1  2  !5 
4522 
13955 
13452!56 
1545608 
23!563 
440826 
3::155253 
1  0  5 
509240 
356 
1 
48 
28057 
10 4  !5 
354292 
3 
183321 
99495 
esse 
1  1 
eo 
2327 
1  7  0 
1342 
73011 
74 
1261843 
4617096 
7  3  0  1  1 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1  2  ..JO 
6  5  Sl20 
3440 
28!5660 
291780 
6  3  840 
eo 
1  440 
94080 
560 
839140 
2927440 
94080 
1  440 
!560 
Sl6080 
28!5660 
291780 
7  560 
65920 
65100 
2  6  960 
742980 
80 
80 
2765440 
285660 
300000 
96080 
65920 
4910600 
3441860 
266520 
1660420 
10279400 
1181920 
4160 
1260 
65SI20 
3  840 
353240 
1066460 
8!56SI80 
66500 
lOO 
12 860 
120 
80 
8  820 
524140 
560 
4146960 
14426360 
524140 
l 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1260 
116980 
5500 
700 
'51::1920 
651240 
136980 
2  e 8  o 
160 
3700 
22::1880 
560 
17::146Ï.O 
6!595200 
223880 
::1700 
!560 
228140 
'!i13920 
651240 
1  SIe 4  o 
116980 
1  4  1  8  2  0 
62540 
1'506340 
160 
160 
6247200 
'513SI20 
1014160 
228140 
116980 
Sl614300 
7530640 
354100 
::l'!i41360 
21040400 
40 
2711520 
14'540 
1260 
11 5  SIe o 
SIO  4  0 
888760 
760 
1982100 
1675180 
148340 
100 
15740 
120 
160 
40520 
1072740 
560 
8678460 
29718860 
1072740 
_l 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
580 
1260 
150560 
9  7  eb 
700 
868740 
962580 
214420 
2  e 8o 
160 
9260 
347740 
560 
2685880 
Sl902440 
347740 
9260 
560 
357560 
868740 
962580 
2  5  600 
150760 
219260 
101220 
2328160 
160 
160 
9390660 
868740 
1464200 
::157!560 
150760 
14839100 
12035060 
544720 
4963760 
32402640 
4840 
3977920 
1  58 20 
580 
1260 
153640 
14220 
193!5200 
760 
3067320 
2408880 
234380 
400 
380 
15740 
120 
160 
4  7  3 80 
1785700 
560 
1::1665260 
46067900 
1765700 
1 
WAAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
5  60 
1440 
220100 
9780 
40 
700 
1226160 
1250820 
295560 
2660 
960 
13 1  4  0 
532200 
5  60 
3710060 
13654260 
532200 
13140 
560 
545900 
1226160 
1250820 
25640 
220340 
300560 
139680 
3163220 
960 
960 
12884560 
1226160 
2204520 
545900 
220340 
2CJ611400 
17582100 
691440 
6998140 
45883080 
4820 
55113740 
17320 
s 8o 
1440 
3'28440 
17360 
2575120 
760 
4336700 
3:.SS2440 
323980 
400 
::1  6o 
15740 
120 
960 
70980 
2290940 
560 
19262780 
65165860 
2290940 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E.  B.  L. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  B.  LW. U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANnTA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli  1 • Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli 
HERKOMST 
CANADA  TE l'IRE  NEUVE:  1  7  5  8::53  897  1342  8820  40520  4  7::51:10  7  0  9  80  AUTRES  PAYS  74  74  74  74  !5150  5150  !5150  5150 
•TOTAUX  AMERIQue;  15 3  3  9  3!5 988  151::52!5  74427  533520  1113820  18331540  23152480 
EUROPA  f:U l'lOPE 
ROYAUME  UN 1  52 941  94!523  132129  183321  10664150  1982100  301573:;!0  43315700 
SUE: DE  32 9154  50 8159  70022  99495  8515 980  1157!5180  2408880  3382440 
FINL  NORV  DANEMARK  104  924  10 04  1402  8000  23!580  301520  352150 
EUROPE  ORIENTALE  50 012  1  2  1  0  2!5  27987::5  38254!5  4192150  1005880  20944150  29091150 
AUTRES  PAYS  3  5152  6060  86!58  11236  80 620  166100  2!52140  341920 
AUTRICHE  10::5297  :;! 35 7151  3  41 6  42  !509240  1181920  2711!520  3977920  5913740 
•TOTAUX  EUROPE  242880  !509162  833::528  1187239  ::5613240  7!5643150  11831340  16919:;!20  ... 
UEBERSEEIS'ë"HE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITO IRE:S  OUTRE  M E:R  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLT RE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES  1  1  1 2  12  1  7  0  80  1150  160  960 
•TOTAUX  T  0  M  1  1  12  12  1  70  80  160  160  9150 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
A LTR 1  PA ES 1  DELL  AF R 1 CA 
ANDE RE:  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  7  7  7  7  120  1:ZO  1 20  120 
ZAHLUNGS RAE UME  Z 0  NES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONE:S 
E  p  u  943060  1896581  2910!573  41!57796  134150720  27 !583420  4212::5480  59877900 
STERLING  52 9  4  8  94 5::50  132136  183328  1066!580  1982220  3067440  4336820 
FRANC  FRANCAIS  310996  6!56072  10!58904  1!54!5608  3441860  7!530640  1203!5060  17582100 
DOLLAR  1!5 3  3  9  3!5 988  613 2!5  74427  !533!520  1113820  1833640  23152480 
ORIENTALE  ET  CH 1 NE  !50 012  1  2  1 0  2!5  279873  ::582!54!5  4192150  1005880  2094460  2909160 
•  • 
1  1  Il  1  1 B  LW  U  Al l (,!1 N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  l USSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 • Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
671 
4  7:5 
1  1  4  4 
1  1  4  4 
2394 
734 
3128 
3128 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEJSEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUlZEN  EN  VERBINDINGSSTU~KEN  VAN  GIETI~ZEh 
ALLEMAGNE  RF 
FRANCE  SAHRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TERRIT  BELGES 
~APON 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
FERROLEG!ERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFR!C 
CHINE 
~APON 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
24 0  31 
4:5 63 
97 
17!54 
30 2  4  !5 
1 
1  90 5 
315 
8153 
1  7  6 
730 
2 
22 
20 
37!>!5 
34 000 
1 !59 1 
1!528 
150!5 
4624 
3  7  1  89 
1554 
3  4  74 
200 
6  69 
3  93 8 
1  85 
1  72 5 
936 
49870 
!54 4  94 
1 
40 3  8  5 
7413 
98 
3  900 
51 796 
1 926 
4 
68 
1 77 6 
299 
1593 
2 
29 
1  !51 
!5849 
!57154!5 
60!56 
6511 
30 
2055 
14 652 
5!58 
615929 
4  90 
21154 
3594 
832 
2087 
8748 
1tl!5 
2  893 
499 
1:136 
92 
go oo7 
10415!51:1 
1 
QUANTITA 
1- IX 
:57 
2394 
782 
32 1  3 
32 1  3 
. . 
584 04 
122 3  0 
2  41 
6694 
77569 
2 
1  931 
5 
92 
2  4  69 
448 
2421 
2 
32 
193 
7595 
85164 
13620 
90 16 
1  10 
24:59 
25185 
2681 
2 
100822 
490 
2886 
50 21 
1  1 52 
4262 
182 96 
185 
39!59 
499 
1  13  8 
141511 
166696 
. . 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1  8  8 
21555 
1  8  1  1 
41554 
4654 
79451 
17942 
242 
1  0  3  7  1 
108006 
3 
2001 
7 
1  4 
1  1  9 
3446 
550 
3613 
2 
32 
292 
10079 
11808!5 
177!56 
1 36 9  6 
560 
26 71 
34683 
42!53 
1  7 
139952 
8  4  1 
1  8  7 
5109 
5022 
1723 
9944 
20583 
1  8  5 
4991 
4  99 
1340 
103 
194749 
229432 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
3840 
3  740 
7!580 
7  580 
472420 
151720 
10 22 0 
60820 
6951.:10 
40 
17440 
4  280 
3 9440 
12600 
65680 
20 
1080 
3  960 
144!540 
839720 
98480 
87780 
30120 
216380 
!519160 
66 460 
56 540 
8  :5oo 
295;;:0 
31:560 
8200 
36660 
14000 
380 
770580 
986 960 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
15220 
5540 
20760 
20760 
929720 
234720 
10580 
144420 
1319440 
80 
18460 
20 
6480 
83360 
21320 
140460 
40 
1380 
18180 
289780 
1609220 
298700 
207940 
760 
50260 
'557660 
9340 
889400 
12280 
100580 
5  90 00 
32840 
74540 
104740 
8200 
62100 
6280 
14000 
6740 
1380040 
1937700 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
160 
1 52 20 
5900 
21280 
21280 
1409820 
362 640 
2  91 80 
239480 
2041120 
160 
1  9  3  20 
380 
7780 
118960 
3  3  3 20 
21 4  680 
40 
1 560 
22180 
418380 
2459500 
61 9o 8o 
301!540 
2800 
64340 
987760 
3  6  980 
620 
1323800 
12280 
166240 
820 20 
44440 
296440 
227320 
8200 
84420 
6280 
1  9  940 
8620 
2317600 
3305360 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
3640 
16860 
10 9  40 
31440 
31440 
1  1:1363150 
504660 
29240 
361960 
28:52420 
200 
24860 
4  8o 
460 
10 1  60 
164680 
41680 
311:1780 
40 
15150 
32520 
!51:16420 
3428840 
7881:120 
491740 
1 !58 6o 
74260 
1370780 
56360 
7420 
1848680 
22680 
23200 
262360 
82320 
66220 
491240 
248900 
8200 
106140 
6280 
26240 
14620 
3270660 
46411540 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1- VI  1- IX 
HERKOMST 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  OE  PYRITES 
CENERI  01  P  1 R  1 T  1  PYR lET  RESIDU 
FRANCE  SARRE  125986  39992'7  68'7'752 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  125 986  3  99927  68'7752 
PORTUGAL  699431  6  9  94 31 
TERRIT  PORTUG  2  8  120  28120 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  727551  727551 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  125986  1127478  1415303 
. 
1  1  1  641 
1959 
HOEVEELHEID  WERTE 
E.Z.U. 
1- Xli  1 •  Ill 
1092414  84900 
1092414  84900 
699431 
28120 
727551 
1819965  84900 
. 
Il 
BELGIQUE· LUXEMBOURG  U  E:  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L'Ill U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALOR.E  WAAP.DE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 ·VI  1 • IX  1- Xli 
262260  454880  7  3  9  7  60 
262260  454880  739760 
708420  7 o  8  4 20  708420 
3  4  96 0  34960  34960 
743380  743380  7  43 3 80 
1005640  1198260  1483140 
1  _l B  L'YI  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
EISENERZ  MINERAI  lE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  I~ZE~ERTS 
ALLEMAGNE  ~  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ALGER lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  PORTUGAIS 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
CH 1 L  1 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
12 1 50 
3557622a 
2045 
355510423 
6  a 59 
592a2a1 
2a120 
149104 
64 1' 81 
6178545 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1· VI  1- IX 
37714  49339 
711516722  106034562 
132905  132905 
71369341  106216626 
2650 
26658  51986 
13339555  22372723 
254261 
a3e  5665 
73762  73762 
2551  5677 
5010a  50106 
75000  64168 
::102646  516426 
1225132  152677 
1::1994050  2::1570545 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
55258 
14a041476 
1325105 
146229639 
2650 
104339 
31469556 
254261 
9692 
73762 
1 01 7  7 
50108 
a4168 
667581 
253642 
3299997a 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1  e 66o 
12Q991SO 
3300 
12121120 
10 24 0 
7074940 
3  4  960 
151600 
101aao 
7373620 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  417865166  85::183391  131787371  ta1229617  19494740 
MANGANE RZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL  1  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
EGYPTE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
U  S  A 
BRES IL 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MiNERAIS 
TOTALE  MINERAL 1 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ALGER JE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
UNI ON  !NO 1 ENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
BRES 1 L 
CHILI 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
800 
2  50 
103 
1  1  53 
32.0 3  5 
40 55  7 
146777 
66017 
265388 
2a6539 
12 950 
35576476 
2146 
35591576 
6659 
592a261 
32035 
40 5  57 
146777 
66017 
2a120 
149104 
64 1  e 1 
84615131 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  42053507 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FiNL  NORV  DANEMARK 
•TOTAUX  EUROPE 
1 
1451104 
64 1  a 1 
2132a5 
5926281 
6a59 
55135140 
1  755 
360 
510 
2  6  25 
32 035 
1  0  2  4  20 
252502 
104270 
9 
20 3051 
511545 
514170 
39469 
711951082 
133415 
71371966 
26658 
133351555 
32 87 3 
73762 
1045171 
252502 
50108 
104270 
75 000 
302646 
9 
20 309 
1 22 932 
145055515 
a5a77561 
5I 
302646 
20:::1051 
122932 
4458516 
13:::139555 
2665a 
1:::1366213 
1 
. . 
25156 
3  60 
7  64 
40ao 
152 
130145 
410046 
3727151 
153141 
62 4  65 
9 
203 09 
1166966 
1173068 
. . 
522 95 
10a034942 
1336651 
10a220906 
2650 
51986 
1 52 
22372723 
254261 
136010 
7  3  7  62 
415725 
3727151 
50108 
153141 
166653 
51 64 26 
9 
203 051 
152677 
247351533 
1329150439 
5I 
516426 
203 051 
152677 
6651621 
1  52 
22372723 
54638 
22427513 
65 1 
41 71 
!515 
900 
5586 
314 
130145 
517415 
536037 
153141 
82465 
9 
20309 
42416 
14a2253 
14a76351 
5514251 
1480415191 
133605 
146235225 
2650 
1043351 
3  1  4 
314a955a 
254281 
1351637 
73762 
5275512 
536037 
5010a 
153141 
1  66 6  53 
1567581 
9 
203051 
253642 
42418 
34462231 
182717456 
9 
667581 
20309 
2516060 
516351551 
3  1  4 
314851556 
10651851 
31596661 
_IJ 
1  34 0 
7540 
1540 
10 420 
480150 
69580 
364760 
19a580 
7 00 980 
71 1  40 0 
20000 
12106700 
4840 
12131540 
10 240 
70745140 
48060 
a95BO 
364760 
198580 
3  4  960 
151600 
1  o 1 seo 
6074600 
20206140 
151600 
101aao 
253480 
70745140 
10 24 0 
7085180 
l 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
43240 
24404540 
44360 
244512140 
43120 
1'5 "'2 0  3  0  0 
1620 
123920 
5220 
74660 
42000 
307940 
1513300 
16312080 
40604220 
3600 
12700 
7640 
23940 
4  eo 6  o 
22 6600 
621140 
274600 
100 
54800 
1227300 
1251240 
46640 
24417240 
52000 
24?16080 
43120 
15520300 
49660 
123920 
233620 
621140 
74660 
274600 
42000 
307940 
100 
54800 
151:::1300 
17'5351360 
420554150 
lOO 
307940 
54800 
1513300 
'556140 
15520300 
43120 
15563420 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
64200 
371513760 
4  4  360 
37302320 
1300 
67660 
25736020 
265360 
10 520 
12 :::1920 
1  0  900 
7  4  660 
46420 
477660 
241200 
27057660 
6435515160 
7460 
12700 
10 3  20 
30 460 
2  a  20 
1515560 
a64520 
5124560 
392600 
1a1420 
100 
54600 
21516560 
2647060 
7  1 660 
:::17206460 
54660 
37332800 
1 300 
676ao 
2  620 
25736020 
265360 
20 60 eo 
1235120 
e  7  54 2o 
5124560 
74660 
392600 
22 7840 
477680 
100 
54aoo 
241200 
29674240 
67007040 
100 
477660 
54800 
241200 
773780 
2  a 20 
25736020 
669ao 
258051620 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
7  6  6  ac 
5056314C 
4  4  3  6C 
507043BC 
1  3  0  c 
133540 
3592714C 
26536C 
17440 
12392C 
2152C 
7  4  6  6C 
46420 
633300 
3paa4o 
37643440 
a6347820 
51620 
20740 
11 5I eo 
42540 
6420 
1515560 
109:::1340 
1339400 
,;,51 2600 
1at420 
lOO 
54800 
a4640 
3  348660 
33511220 
66700 
50603660 
56340 
507465120 
1300 
133540 
6420 
355127140 
2653150 
213000 
1235120 
1114660 
13351400 
74660 
392600 
227840 
633300 
1 00 
54600 
398840 
84840 
40992120 
511739040 
100 
633300 
54800 
483680 
1171680 
6420 
35927140 
134640 
36068400 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L'W-U 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 • Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli  1 . Ill  1. VI  1 -IX  1· Xli 
HERKOMST 
UEBERSEE ISCHE  GEBIETE  0  ER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUT RE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRI TOR!  0  01.. T RE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANC A  1 S  254281  254281  265:360  265:360 
TOM  BELGES  146777  252502  :372719  5:360:37  :364760  621140  92 4  560  1:3:39400 
•TOTAUX  T  0  M  146777  2  52 50 2  627000  790:318  :364760  621140  1189920  1604760 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
Al.. TRI  PAESI  OE LI..  AFRICA 
A NOE RE  LANO EN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE  7  2  5  92  261714  675605  791299  1:37640  4820eo  1280080  1526440 
UEBRIGE  1..  A EN OE R  AS 1 ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS 1  E 
A L.TR 1  PA ES 1  DELL.  ASIA 
A NOE RE  L.ANOEN  VAN  A  Z 1 E 
INDE  66 01 7  104270  15:3141  15:3141  198580  274600  :392800  :392800 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  26120  75 000  1  6665:3  1666'5:3  :3  4  960  42000  227840  227840 
•TOTAUX  AS  1 E  514 13 7  179270  :3  1 97 94  319794  233!540  316600  620640  620640 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  41806187  85398792  132134808  18159:3660  19904600  41449640  66027180  90:354160 
STERLING  106574  209241  569018  681047  288160  '50 6420  1271040  1514080 
FRANC  FRANCAIS  ::55576478  71272844  106:36298'5  14~370034  121,06700  24'541160  37595740  50993160 
DOLLAR  149104  302655  516435  710008  151GOO  308040  477780  718240 
•  • 
1  1  1  Il  1  1  1 B  L W  U  BU CJit  N  lUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 • Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
SCH~OTT  NICHT  SO~TlER.  OOER  KLASS!ERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NlET  GESORTEE~D 
ALLEMAGNE  ~  F 
F~ANCE  SARRE 
l  TAL  1  E 
l'lAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NO~VEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TU~QUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
EGYI"TE 
LIBERIA 
MA~OC  TANGER 
TE~RIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
ARABIE  SEOUOITE 
HONG  KONG 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
TERR  NEERLANO 
NI/ELLE  ZELANOE 
0  1 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
12 70 !5 
2::13!5<5 
29119 
<55 1  60 
1  7  96 
<50 
78 
1  7  8 
34 
1 o  ::12 8 
4<5 
74 1 54 
225 
55!5 
3  89 
Sll 
401 
1  !:>O 
6 
8  <55 
7 
1  1  0 
89475 
1 !54 6  55 
2  9710 
1035!56 
519 
441<59 
1  77 Sl54 
18::14 
::1308 
78 
1  7  8 
::14 
10 6SI6 
181413 
600 
2  25 
67 
477 
91 
1 50 
4<52 
40 
8155 
7 
!5<58 
201446 
::179400 
100  kg 
SCH~OTT  AUS  GUSSEISEN  FE~RAILE  DE  FONTE 
~OTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GlET!~ZER 
ALLEMAGNE  ~  F 
F~ANCE  SARRE 
l'lAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  8  70 
e  1  52 
1  1  0 
10 1  ::12 
!52 1 92 
52 1  92 
152 32 4 
SCHI<OTT  AUS  IIEF<ZlNNTEM  STAHL 
FER~AILLE  DE  FER  ETAME 
~OTTAME  Dl  FER~O  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  IIERT!ND  I"LAATI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
F~ANCE  SAR~E 
l'lAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMU~AUTE 
DANEMARK 
1 RLA N DE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TER~  BRIT  ORIEN 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIE~S 
•TOTAUX  OU  I"ROOU  IT 
10 57  7 
10 57  7 
1  51 5 
2  7  915 
912 9 
1  e 72 
1!5::112 
25 e a9 
8551 
8196 
1  1  14 
1  7  8<51 
60::181 
4 
.so ::1 es 
78246 
140 
2 
184<56 
18608 
6525 
2796 
9129 
62 22 
241572 
4::1280 
SONSTIGER  SCH~OTT  AUT~ES  FERRAILLES 
ALT~E  ROTTAME  OVE~IG  SCH~OOT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
l'lAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUT~ICHE 
DANEMARK 
!~LANDE 
NORVE"GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE" 
TERRIT  BELGES 
U  S  A 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
::19 21 8 
18821<5 
28 
1<50022 
387484 
2  1  62 
16 
2!5 2  92 
408 
6  7  7 
2  55 
7 
2e e  1  7 
416 ::10  1 
1 
7  7  914 
::1  7  940::1 
28 
295427 
752772 
66 26 
115 
2  7  e 14 
1<56::1 
677 
2!55 
27 
7 
::17085 
789857 
1 
QUANTITA 
1 ·IX 
464!50 
16::1566 
519 
4  90 64 
2!59599 
4  87 
1  8::14 
4  6  47 
76 
4  26 
34 
162 15 
517 
::1::1::1 
348393 
6  00 
2  41 
87 
4  7  7 
91 
1!50 
4  62 
40 
8  65 
2  74::17 
12 e 7 
40 
941 
405689 
6155288 
. . 
10655 
8196 
32 6<5 
221 17 
<50381 
4 
<50::1  6  5 
82!5 02 
140 
2 
2  97 11 
2985::1 
80 65 
50 21 
9129 
1:::10::14 
5  01:1 
::1!5 7  !57 
<55<510 
90456 
44::1SI61 
28 
312265 
846710 
8580 
1<5 
38344 
2  7  45 
<577 
2  55 
27 
27 
50  6  71 
897381 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
63423 
249844 
<557 
549!54 
368878 
487 
1834 
6!506 
78 
77::1 
::14 
1  6  51 1 
::1::136 
776 
1554322 
600 
617 
67 
477 
91 
1 !50 
462 
40 
865 
7 
100 
70340 
225!5 
1  7  4 
40 
68 
SI  4  1 
761SI71 
113084SI 
10<5!55 
8458 
40::17 
23150 
60::181 
4 
60385 
8::1!5::15 
1  4  0 
1644 
4::128::1 
450<57 
1  16 0  3 
!5021 
SI12SI 
13034 
508 
6::1 
39358 
8442!5 
Sl7<596 
<554SI01 
28 
::140115 
1092740 
10354 
16 
150 
1  2  0 
38::144 
!5::120 
677 
1204 
27 
27 
56239 
1148SI79 
Il 
WERT~ 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
4  !5  2<50 
7  5  34 0 
897<50 
210360 
2120 
220 
160 
500 
60 
::15620 
100 
2  2  e 460 
SI <50 
2!5000 
18020 
140 
::13500 
400 
20 
1  22 0 
20 
220 
3415740 
5!57100 
4<500 
17<540 
140 
22380 
18SI660 
1  6  SI 660 
212040 
30600 
30<500 
5  440 
7160 
14!500 
4240 
::11340 
61940 
Sl4120 
629720 
40 
40::1880 
1127760 
12380 
60 
7<5640 
1 880 
8oo 
640 
20 
92420 
1220160 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
10::1900 
377SI40 
14860 
1::17200 
6::1::1900 
2200 
6720 
160 
500 
60 
36680 
1  140 
467180 
2000 
960 
200 
SI<SO 
1  4  0 
400 
840 
140 
1220 
20 
1080 
522600 
1156!500 
27580 
1  7  7  20 
4720 
50020 
224::180 
40 
224420 
274440 
360 
20 
57700 
58080 
22780 
7160 
14!500 
1  82 6  0 
62700 
120780 
198100 
1285040 
40 
750300 
22::13480 
41080 
60 
8oeoo 
81150 
800 
640 
820 
20 
1::12::180 
23<55860 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
165340 
602::100 
14860 
151000 
Sl33500 
1 380 
2200 
9800 
160 
1  600 
60 
57260 
1860 
1140 
867460 
2000 
980 
200 
960 
140 
400 
840 
140 
1  2  20 
20 
108380 
::1380 
780 
4240 
10815600 
2020100 
::15580 
17720 
12 Sl80 
66280 
224360 
40 
224420 
2  SIO  7  00 
360 
20 
100820 
101200 
2  8  620 
1  !54 20 
14 !500 
38580 
1500 
98620 
1SISI820 
239840 
151<5440 
40 
795680 
25.52000 
!53560 
60 
116400 
1  ::1200 
800 
640 
820 
60 
185540 
27:.57540 
1 
WAARD: 
E.B.U. 
1· Xli 
232680 
965540 
16  2  80 
168940 
140::1640 
1380 
2200 
14440 
1 60 
:::1120 
60 
58::180 
11780 
2820 
1810::140 
20 00 
2560 
200 
Sl60 
140 
400 
840 
1  40 
1220 
20 
280 
277820 
<50 <50 
700 
7  80 
940 
4240 
220::1SI80 
3607620 
35580 
18880 
15  4  eo 
70 9  40 
224380 
40 
224420 
2SI5360 
360 
8380 
156380 
165120 
4::1100 
15420 
14 5  00 
38580 
1500 
120 
113220 
278340 
2<54620 
2  332560 
40 
869020 
3466240 
63580 
60 
520 
::160 
116400 
36280 
800 
31:1<50 
1100 
60 
223020 
36892<50 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
L  113ER 1 A 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
ARABIE  SEOUDITE 
HONG  KONG 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
TERR  NEERLANO 
NVELLE  ZELANDE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH[SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF lSCHE  GEBl EDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
A"'ERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TE~RE  NEUVC 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAU"'E  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 •  Ill 
5::1 7  93 
219724 
28 
199828 
4733 73 
3  9  bO 
1  591 
78 
178 
34 
13 1,2 4 
46 
160767 
2  2  60 
225 
555 
3  89 
7  68 
401 
1  50 
2  61 
865 
7 
1  1  0 
7 
18 57 96 
659169 
110 
1  1  0 
160767 
13 12 4 
2  2  80 
1637 
423 
1  80 4 
3  960 
183995 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
1  1  6 315 
491157 
547 
359176 
967195 
8460 
9849 
78 
178 
34 
1::1492 
333 
278737 
8485 
2  29 
87 
477 
768 
1  50 
462 
295 
865 
7 
595 
7 
32::1568 
1290783 
595 
595 
278737 
13492 
8485 
10182 
511 
1340 
8460 
321207 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF"R!KA 
2  61 
2  61 
•PAYS  0  AFRIQUE  1  4  1  6 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  A"IENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  OIVEI"'S 
DIVERS!  OVERIGE  GEt:IIEDEN 
•DIVERS 
7 
7 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
295 
2  95 
1477 
7 
7 
7 
E  .,  u  657225  1288667 
1  1 
100  kg 
QUANTITA 
1 -IX 
147701 
615725 
547 
3  9  43 06 
1158279 
487 
104 14 
12728 
78 
4  26 
34 
212 36 
5  17 
333 
456247 
16379 
2  45 
67 
4  77 
7  66 
150 
4  62 
2  95 
1373 
7 
27437 
1  3  14 
40 
968 
5  52 5  02 
1710781 
1  3  14 
2  74 37 
28751 
456247 
21753 
16379 
1  3  0  61 
998 
1  6  04 
104 14 
520456 
2  95 
40 
3  35 
1 985 
7 
7 
9  68 
1679061 
1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
171914 
914847 
685 
442389 
1529635 
4  8  7 
1  21 8  8 
1  8  1  2  5 
78 
773 
34 
21662 
3336 
896 
762176 
18954 
621 
87 
477 
768 
150 
462 
1244 
1373 
100 
70340 
2345 
1  7  4 
40 
68 
968 
917953 
2447788 
2345 
70340 
1  7  4 
72859 
762176 
25018 
18954 
19021 
998 
2327 
1  2  1  8  8 
840682 
1244 
40 
1284 
1985 
68 
1  0  7 
1  0  7 
968 
2371960 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
14 3  980 
722700 
40 
524380 
1391100 
14 500 
5720 
160 
500 
so 
42780 
100 
509260 
6120 
960 
25000 
18020 
940 
33500 
400 
660 
1 220 
20 
220 
20 
660160 
2051260 
22 0 
220 
509260 
4  2  780 
6120 
5820 
18080 
27560 
14500 
624120 
660 
660 
35120 
2o 
20 
20 
1997920 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E.  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L'V/. U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
329940 
1680720 
14900 
949920 
2975480 
43280 
2  9!560 
160 
!500 
60 
43840 
1140 
786860 
28420 
1000 
200 
960 
940 
400 
840 
780 
1220 
20 
1900 
20 
942100 
3917580 
1 900 
1900 
786860 
43840 
2  84 20 
30700 
1020 
2800 
43280 
936920 
780 
780 
2460 
20 
20 
20 
3913120 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
4  4  1  1 20 
2136480 
14 900 
1060480 
3652 980 
1 380 
55760 
38480 
160 
1  600 
60 
72 680 
1860 
1140 
1242740 
!53780 
10 20 
200 
960 
940 
400 
840 
780 
2  7  20 
20 
106::180 
4200 
780 
4300 
1595180 
5248160 
4200 
108::180 
112560 
1242740 
7  4  540 
53780 
39620 
2400 
3  920 
55760 
1472760 
780 
760 
1 560 
3960 
20 
20 
4  300 
5127360 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
533440 
3345360 
16320 
1210820 
5105940 
1380 
65780 
576 00 
1  60 
3120 
60 
74320 
11 7  8o 
3180 
2165620 
76860 
2600 
200 
960 
940 
400 
840 
4000 
2720 
20 
280 
277820 
7280 
700 
7  80 
940 
4300 
2764640 
7870580 
7280 
277820 
700 
285800 
2165620 
86100 
76860 
60 7 80 
2400 
7020 
65780 
2464560 
4000 
7  80 
4780 
3960 
940 
300 
300 
4300 
7575560 B  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITËS  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1- Xli  1 •  Ill  1- VI  1 -IX  l-XII 
HERKOMST 
STERL.  ING  174756  2SJ3094  4  7 93 7  3  788735  553260  831920  1320000  2255660 
FRANC  FRANCAIS  219724  491619  616187  915309  722700  1681560  2137320  3  3  46200 
OOL.L.A  R  2  cso  745  2  8  9  01  73009  620  2300  1  1  2  980  286200 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  423  51 1  998  998  18080  1020  2400  2400 
. . 
1  1  1  69,  Il  1  1  1 EJNFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLE14AGNE  RF 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  I E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO ... MUNAUTE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
PANAfoiA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
74501:13 
6519324 
!570 
2279211 
10429236 
26 30 1 
761646 
16285!5 
424 
2  4  94 
4571862 
5!5451502 
155174840 
1 ·VI 
1::183::11579 
1360443 
760 
40515147 
151251049 
215301 
115595156 
43 
327708 
424 
24514 
4  21 
6000516 
150 
10017625 
251268674 
1 ·IX 
151391385 
2213626 
780 
5678565 
27484376 
2 63 01 
24251612 
43 
338210 
4  24 
2  4  514 
4  21 
513087512 
1!50 
12106447 
351551082!5  . . 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERATI  Dl  CARr;!ON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  9  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKe;  DE  FOUR 
78477 
2  5173 
226327 
307777 
307777 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  S  TEENKOOL 
ALLE:foiAGNE  R  F 
FRANCE:  SAR-RE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
ROYAUME:  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLE:MAGNE  R  F 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
7425087 
2  841 
1252682 
81580610 
8  4  50 
64 50 
8689060 
114125 
15273 
439724 
560122 
10 
10 
560132 
15340904 
5347 
21556752 
16005003 
5I 033 
51033 
160140315 
260 
260 
260 
BRAUNKOHLE:NBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUE:TTE:S  E.T  SE.foll  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE:  E  SE:MI  COKE:  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE:  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COfoiMUNAUTE: 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
KOHLEN 
CHAReON 
CARBONE 
KOL.EN 
ALLE: 14A  GNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  C014MUNAUTE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRiC 
CHINE 
1 
633462 
10 4  3  6 
64 3  511  6 
6435118 
15587179 
7 05 1  3  8 
570 
3715615515 
20061543 
26 30 1 
790 0  5115 
162 6 55 
424 
2  4  94 
1 
1129802 
23 928 
11537::10 
30418770 
1372063 
780 
7178551 
385170164 
215301 
1668609 
43 
327708 
4  24 
24514 
1 
1550151 
6273 
575152 
7::16444 
60 
60 
7315504 
. . 
23424911 
35583 
4017506 
27478000 
9587 
4461551 
542 !56 
275322!56 
•  • 
2150 
2  8  27 
30 87 
3087 
•  • 
1!lo77848 
39348 
16171516 
115171915 
•  • 
44549423 
2255484 
780 
10513418 
57 3  1 91 05 
2  63 01 
243512551 
43 
3::182 10 
4  24 
24 514 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
25357800 
31751434 
780 
6534621 
37072635 
215::101 
3371110 
43 
338210 
424 
2494 
::120 5 
1027151!551 
150 
14013896 
51086!531 
2321510 
62513 
8051366 
10478451 
180 
69 
2451 
10480518 
::114375103 
7  1  7  1  1 
5411144 
3155120758 
35402 
446651 
80071 
::170008251 
260 
2827 
3087 
3087 
2115645 
::1 
!53038 
2168686 
2166666 
5511437518 
3257441 
780 
1481051516 
77213015 
26::101 
340156512 
43 
3::18210 
424 
24514 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
12826540 
1073260 
10150 
3373600 
17274460 
36820 
1064380 
3::10140 
1  160 
::1000 
6673::160 
8108860 
2!5383320 
1695160 
5700 
4517020 
672680 
67 2  680 
141512380 
6360 
26731150 
1158715100 
19 580 
151580 
168511480 
!589660 
12800 
6024150 
602460 
27778!540 
1085320 
1060 
6556580 
35421500 
36820 
108351150 
330140 
1 160 
3000 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B.  l. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW. U. 
JMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
250515640 
20510200 
1460 
15274740 
33423040 
36820 
2295700 
20 
652340 
1  16 0 
::1000 
1520 
1160::1680 
140 
14'!J94380 
48017420 
242440 
12380 
5124800 
11751620 
60 
60 
11751680 
29::ll94720 
11860 
51560520 
3!50157100 
2!5120 
2!5120 
350512220 
100 
100 
100 
1062380 
28700 
10511080 
10511080 
557515280 
2114440 
1460 
128887150 
707605140 
315820 
2320880 
20 
1552340 
1 160 
3000 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
354514900 
337::17150 
1  4150 
510512820 
475162940 
36820 
::1441880 
20 
1574920 
1160 
3000 
1 520 
134156::100 
140 
171525760 
65588700 
::124880 
1  2  :J80 
1200 480 
1537740 
320 
::120 
1538060 
45043440 
70820 
seo 513150 
53723620 
300150 
40200 
70260 
53751::1880 
100 
1020 
1  1 20 
1120 
1485780 
53180 
15385160 
15:J8960 
823451100 
34569150 
14150 
185156860 
104764380 
36820 
3472260 
20 
6745120 
1160 
::10 00 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
47071660 
4770580 
1460 
12946740 
64790440 
36620 
4  5118320 
20 
6745120 
1  1  60 
3000 
7080 
14860280 
1 40 
20!501740 
85292180 
480860 
12420 
16519140 
21512420 
5100 
960 
1860 
2151421'10 
150540160 
143000 
a 1570240 
7225::1400 
64340 
40200 
104540 
72:157SI40 
100 
1020 
1120 
1120 
2024440 
60 
69240 
2093740 
209::1740 
110117220 
4  51260 ISO 
1460 
2152815::180 
141::1::11120 
36820 
4  5183580 
20 
674920 
1  1 60 
3000 B  LW U  BELGI[N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
PANA MA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
MENGEN 
1 •  Ill 
4571882 
5554052 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
4  21 
8000518 
150 
10026668 
*TOTAUX  OU  PROOU IT  25615595  48996832 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICH~ 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMf:RICA 
AMERIQUE 
AME"RIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUI'<OPE 
4571882 
4571882 
790096 
189156 
8000518 
1 50 
8000668 
1668609 
3  54 009 
43 
2022661 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DEH  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTI'<~  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  OELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AF"RIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
*TOTAUX  AS lE 
424 
2  4  94 
2  4  94 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  70NES 
4  21 
4  21 
4  24 
2494 
2494 
E  P  U  20852063  40639661 
STERLING  790520  1669033 
FRANC  F"RANCAIS  705138  1372484 
DOLLAR  4571882  8000668 
ORIENTALE  ET  CHINE  191650  356503 
1  1 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 
1 -IX 
4  21 
9353461 
150 
12160763 
69479868 
9353461 
150 
9353611 
2439259 
364511 
43 
2603613 
4  21 
4  21 
4  24 
2494 
24 94 
59759252 
2439683 
2255905 
9353611 
367005 
. . 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3205 
10316697 
150 
14094216 
91307231 
10316697 
150 
10316847 
3406692 
364511 
43 
3771246 
3205 
3  20 5 
424 
2494 
2494 
601523379 
3407115 
3260646 
10316847 
3157005 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
6673360 
6128440 
43549940 
66733150 
6673360 
1063960 
36 6  960 
1450920 
1  160 
3000 
3000 
36506620 
1085120 
1085320 
6673360 
315 9  960 
1 
IMPORTAZJONE  JNVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1520 
11603680 
140 
146195150 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1520 
13506500 
140 
17696340 
WAARDE 
E.B.U. 
1-Xli 
70 80 
14901440 
140 
20606140 
85360500  122460720  161939260 
11603680 
140 
11603820 
2320880 
689160 
20 
3010060 
1520 
1520 
1160 
3000 
3000 
13506500 
140 
13506640 
3472260 
711740 
20 
4184020 
1520 
1520 
1160 
3000 
3000 
14901440 
1  40 
14901580 
4  963560 
711740 
20 
5695320 
7080 
7080 
1  1  60 
3000 
3000 
73084520  108239340  146322940 
2322040  3473420  4984720 
2115960  3458480  4933140 
11603820  13506640  14901580 
692160  714740  714740 
1  1 BELGIQUE  LUXEMB.J..JR(,  u  E  B  L 
BELGIE  LU XE MBtiR<._,  B  LW. U 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1- VI  1. IX  1- Xli  1 •  Ill  1· VI  1 -IX  1· Xli 
HERKOMST 
ANDE RER  K OK S  AUTRES  C  0  KE S 
A L.TRE  COKE  ANOERE  COKES 
AL.L.E MAGNE  R  F  4  8  4  6  10 1 23  1 43 76  16540  31 780  67000  93640  106780 
PAYS  SAS  307  3  07  307  1880  1880  1880 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4  6  4  6  10 4 30  14663  16847  31 780  66880  95520  106660 
CANADA  5  5  5  40  40  40 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  5  5  5  40  40  40 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  4  64 6  10435  14668  16852  31780  68920  515560  108700 
. .  .. 
i, 
f 
i 
\ 
1  _l  1  721  LJ  1  1  1 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  • SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWl.JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 • Ill 
207855 
22 8  87 
2  50 
75 Sl38 
306 Sl2 8 
28 Sl74 
4  4  SIS 
4  61 
1000 
34 Sl31 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
3SI5968 
96716 
250 
1232518 
1516232 
33474 
28145 
1098 
2800 
85 517 
681749 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI.JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
PAYS  SAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
25 5  70 
11000 
315 5  70 
315 5  70 
57 940 
24 984 
2011 
84 935 
84 935 
FERRO  MN  CA RIS URE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
11200 
11200 
11200 
1 9700 
1 9700 
1 9700 
ROHEISEN  UND  FERROI..EGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTL  ET  FERRO  AI..LIAGES 
TOTAI..E  GHISA  E  FERROLEGHE  0  AI..TO  FORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
Al.. LE MAGNE  R  F 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  SAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PA VS 
•TOTAUX  EUROPE 
233425 
450 87 
2  50 
75936 
354 6  98 
28 SI 74 
4  4  ge 
4  .>1 
1000 
389629 
4  61 
1000 
4  4  Sl6 
26 SI  7  4 
34 931 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERI..lNG 
DOLI..AR 
1 
360655 
4  61 
1 
4  53 SI08 
141400 
250 
12530SI 
720867 
33474 
28145 
1098 
2800 
65517 
786384 
1098 
2800 
28145 
33474 
6!5517 
752SI10 
10SI8 
100  k& 
1 
QUANTITA 
1 -IX 
486SI72 
134683 
2!50 
153724 
77562SI 
5!5333 
40748 
1  9  12 
4020 
102013 
877642 
. . 
58950 
251188 
2011 
90147 
90147 
. . 
322 00 
322 00 
322 00 
•  • 
!545922 
1  9 60 69. 
2  50 
155735 
8975176 
553 33 
40748 
1  5112 
4020 
102013 
5199989 
1  SI 12 
4020 
40748 
!55333 
102013 
5144656 
1912 
. . 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
573!538 
2365051 
250 
1514!580 
1004877 
71361 
5688!5 
8334 
4!520 
140880 
114!57!57 
65109 
351973 
4!507 
1095851 
109!5851 
47400 
47400 
47400 
638647 
323882 
2!50 
15151087 
1161866 
71361 
!5666!5 
8334 
4!520 
140880 
1302746 
8334 
4!520 
!5686!5 
71361 
140880 
123138!5 
8334 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1298085 
142090 
1 432 
574243 
20158!50 
13SI202 
37622 
3836 
10 5517 
191257 
2207107 
20824!5 
89632 
2517877 
2517877 
173674 
173674 
173674 
1!506330 
40!53516 
1  43 2 
!57 4  ~4  3 
2487401 
1351202 
37622 
3836 
10 !5517 
1912!57 
26786!58 
3836 
10 !597 
37622 
1  3  5120 2 
1912!57 
2!53514!56 
3836 
1 
IMPORTAZIONE  JNVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
24600518 
1567208 
1  4  32 
510 518!551 
35138!5517 
161!548 
207216 
7814 
27770 
404348 
43425145 
463211 
19379!5 
145183 
67151851 
6719851 
:JO 4  !5  ::J1 
304!5::J1 
22 
22 
::J04!5!53 
251233051 
106!5!534 
1432 
5124842 
4  511 !51 17 
161!548 
207216 
7814 
27770 
22 
404370 
53151487 
22 
22 
7814 
27770 
207216 
161!548 
404348 
!51575117 
7814 
22 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
251747513 
7751748 
1432 
1127817 
488::J7510 
270080 
30 7 610 
13!516 
402751 
63148!5 
47018!5 
2:Z270!5 
1  4  5183 
707873 
707873 
4851083 
4  8  510 8  3 
2_2 
22 
485110!5 
3444978 
14511!536 
1432 
1142800 
6080746 
270080 
30 7  6  1 0 
13!516 
402751 
22 
631!507 
67122!53 
22 
22 
13!516 
40 27 SI 
::J07610 
270080 
631485 
6442151 
1::J!516 
22 
1 
WAAADE 
E.B.U. 
1· Xli 
3474738 
130!5311 
1432 
13SI5033 
6176!514 
350680 
421375 
!51429 
44840 
868324 
7044838 
!511357 
300487 
31622 
843466 
843466 
710891 
710891 
22 
22 
710913 
::J  9860 95 
2316689 
1432 
142665!5 
7730871 
::J!50680 
421::J7!5 
!51429 
44840 
22 
868346 
8!55151217 
22 
22 
514251 
44840 
42137!5 
3!50680 
868324 
8248!515 
!51429 
22 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 • Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTT 1  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETEL INGEN 
ALLEI'IAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COI'IMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUI'IE  UNI 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  1 70 5 
14 3  1  1 
23 7  69 
109785 
1  8 
5  69 
3  51 
93 8 
110723 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOI'IS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUI"PELS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXe 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COI'II'IUNAUTE 
E SI" AG NE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
123924 
219595 
343519 
343519 
146795 
21481 
57738 
226014 
24 
1314 
1  0  21 
2359 
228373 
241002 
506027 
200 
7  4  7  2  29 
747229 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
8RAMI'IE  E  BlOONI  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COI'IMUNAUTE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
30 5 
79530 
163575 
4  SI  2  1 
248331 
66 8  93 
66 893 
315224 
1286 
159142 
302639 
9939 
4  73 006 
66893 
66893 
539899 
ROHBLOECKE  UNO  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  OEI'II  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEI'IILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLE l'lAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAI"HISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GECGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUI'IE  UNI 
SUEOE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
195934 
313436 
187344 
4  921 
701635 
1  8 
5  69 
3  51 
66 8  93 
67831 
769466 
5  69 
3  51 
66 8  93 
1  8 
67831 
389083 
686650 
360577 
9939 
1446249 
24 
1  3  14 
1  0  21 
66893 
69252 
1 51 5  50 1 
1314 
1  0  21 
66893 
24 
69252 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
7 02 57  3 
5  69 
66 8  93 
1 
1448608 
1 3  14 
66893 
1 
QUANTITA 
1 ·IX 
235357 
34410 
72 7  04 
342471 
57 
1 4  16 
1  0  21 
2  4  94 
•  • 
452149 
660706 
2  00 
1113055 
1113055 
495208 
217712 
308161 
1  4  8  61 
1035SI42 
66893 
66893 
1102835 
•  • 
1182714 
91282a 
3  81 o 65 
148 61 
2491468 
57 
1  4  15 
1  0  21 
56893 
69387 
2560855 
1 4  16 
10 21 
66893 
57 
693a7 
2493SI62 
1  4  15 
65893 
•  • 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2SI9494 
45797 
109824 
455115 
57 
1525 
1  0  2  1 
2703 
457818 
669214 
7a0676 
200 
1  4500 90 
405 
405 
1450495 
1041485 
31a784 
30a161 
14928 
1683361 
1506 
668SI3 
68399 
1751760 
a o  1  o  1  Sl5 
1145257 
418185 
14SI28 
35a8566 
57 
1  SI  1  1 
1625 
1021 
665SI3 
71507 
3660073 
16:il5 
1021 
66a93 
1  SI  1  1 
57 
71507 
35SI126SI 
1625 
6689::1 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
a064SI9 
117017 
10SI1388 
2014904 
42 8 
390SI2 
3  751 
43271 
2058175 
932576 
1512801 
2445377 
2445377 
2684 
!594C:;I4 
1442346 
31357 
2070481 
553a86 
!5538a6 
2624367 
174175SI 
2223SI12 
2!533734 
31::557 
15530762 
42 a 
::590SI2 
3  751 
553a86 
5SI7157 
7127919 
390SI2 
3751 
!553aa6 
42 a 
5SI7157 
6574033 
3SIOSI2 
5538a6 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
15SI5565 
1a1SI51 
21!J647SI2 
4442308 
756 
76149 
1  1  7  9  a 
88703 
4'5310~1 
17621!50 
34SIOSI62 
1930 
5255042 
5255042 
a5a8 
1184742 
267SI080 
61 7  21 
3SI::541:ll1 
I!J!538a6 
I!J!538ao5 
44aa017 
34615::503 
48576!55 
5245a02 
61 7  21 
13631481 
756 
715149 
1  1  7  9•a 
1!5538815 
64258SI 
14274070 
7614SI 
11798 
1!553aa6 
7515 
64258SI 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
251442:i! 
295169 
3273318 
6082SI09 
3997 
84152 
1  1  7  SI  a 
SI  SI  Sl4 7 
61828515 
31SI6360 
4703777 
1 930 
7SI02067 
7SI02067 
375SI612 
1630829 
2730803 
Sl1544 
8212788 
553886 
553886 
8766674 
Sl470 394 
6629775 
6  oo os o·5 1 
91 54 4 
221.97764 
3SI97 
84152 
1  1  7  SI  8 
553886 
653833 
22851597 
84152 
11798 
553886 
3997 
653833 
13720184  22297711 
76149  84152 
o;53886  553886 
1  1 
WAAR.DE 
E.B.U. 
1-Xli 
3206149 
447287 
47108SI9 
1:1364335 
39SI7 
103161 
11 7  SI  8 
118SI56 
8483291 
4656267 
56SI8252 
1 930 
10356449 
2641 
2641 
103590SIO 
7979798 
2435656 
2730803 
91SI:i!3 
1:ll23a180 
9773 
553886 
563659 
13801839 
15a42214 
t15 a 11 95 
7443632 
919:;!3 
3195a954 
39SI7 
12414 
103161 
11 7  9  8 
553886 
15a5256 
3:il644220 
103151 
11798 
553886 
12414 
3997 
6852515 
3:i!077SI20 
103151 
553885 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  • SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 • Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOL!  PER  LAMIERE  CO!LS 
BREEOBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANE MARK 
POLOGNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
~2  9  74 
1 60 92 8 
14 540 
994 
2094~6 
52 84 
52 84 
214 720 
NEUE  SCH!ENEN 
ROTA!E  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
N!EUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  920 
7  59 
2679 
2679 
93252 
359550 
14 540 
38719 
506061 
7  920 
7  920 
513981 
~ 754 
1579 
!5333 
4282 
;161!5 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLJGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
7  80 9 
61 
7870 
20 
20 
7  890 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSORAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  5  5 
U  5  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
10 0  78 
51 53 
!50 3 
20 
15 7  54 
1  1  2 
1  1  2 
15 8  66 
85!543 
7  •  •  2  8 
6  8  63 
166834 
2154 
1  9  ~ 
20 4  57 
2 
22 80 6 
189640 
STAHLSPUNOWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
239 
2~9 
2~9 
7809 
64 
7 873 
20 
20 
7  893 
25240 
4554!5 
883 
~0 
71698 
500 
4 
1 22 
3 
629 
72 3  27 
155584 
1  50 4  ~  1 
12348 
~1636~ 
3777 
496 
4  1  16  9 
6 
352 
764 
46566 
~ 64 929 
2~9 
2~9 
2~9 
100  kg 
PROFILE  VON  80MM  UND  HEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFIL~S  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  60  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F  4  51 9  5764 
1  1  1 
QUANTITA 
1 ·IX 
127511 
!57152~ 
16856 
66622 
782512 
7920 
7920 
7904~2 
. . 
16912 
7613 
24525 
4262 
16 
42 96 
2882~ 
. . 
7  9  04 
2  83 
8187 
20 
20 
82 07 
942 21 
6«5~92 
e83 
~0 
1  61 5  26 
5  00 
4 
1  22 
3 
629 
162155 
. . 
57 90 00 
209«525 
14139 
602764 
5~  ~  1 
20 
976 
5  64 11 
29 
~!52 
7  98 
6~917 
666661 
239 
2  ~  9 
239 
•  • 
1  4  2  1  ~  0 
75  1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
196051 
9~6802 
150661 
101119 
1384833 
1035 
22878 
23913 
1408746 
927 2  2 
8759 
101481 
4262 
1  6 
4298 
105779 
8778 
349 
9127 
20 
20 
9147 
243444 
677!54 
1293 
364 
332855 
!500 
4 
207 
3 
714 
333569 
1452489 
279840 
1801«5 
881 
17!51226 
6385 
20 
1  1  3  1 
69425 
30 
352 
957 
78300 
1829526 
239 
1  54 
393 
393 
40660 4 
lJ 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
442160 
1666294 
205810 
8327 
2324591 
5!5270 
!55270 
23796«51 
27153 
10136 
372511 
372:1;11 
124270 
737 
12!5007 
!52 3 
!52 3 
1255~0 
15 5112 1 
52165 
6  970 
387 
216643 
4717 
4717 
223360 
1357662 
5163170 
73731 
2414!563 
84701 
1!55157 
4519626 
36 
600320 
3014683 
3269 
3269 
3  26 9 
56714 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1271781 
3668716 
205810 
4~7546 
5'583653 
82 7  96 
827516 
5666649 
52 697 
207351 
73436 
63485 
63485 
13«5921 
124270 
772 
125042 
!523 
523 
12!5565 
380202 
424696 
14205 
523 
819«526 
!5094 
142 
!5155 
1!58 
10549 
830175 
2352247 
1989006 
132375 
4473628 
155942 
36264 
1027410 
187 
5773 
21024 
1246600 
5720228 
3269 
3269 
~269 
73874 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1«580496 
5815400 
233!541 
771042 
8500479 
62 7  96 
82 7  96 
858327!5 
164122 
97830 
26151!52 
<53485 
298 
63763 
34!5735 
125672 
3279 
1289!51 
!523 
523 
1251474 
1034375 
«517461 
14205 
!523 
1«566!5«54 
50 94 
142 
!515!5 
158 
10549 
1677113 
66516102 
2759998 
153824 
51809924 
223446 
602 
56304 
1409891 
572 
5773 
2  2  626 
1719214 
115291::58 
3269 
::5269 
1257601 
1 
WAAR.DE 
E.B.U. 
1- Xli 
2527020 
9628632 
1850577 
1174221 
15180450 
14 9  513 
226339 
241332 
15421782 
960 90 9 
110951 
1071860 
63485 
2  98 
637 83 
1135«543 
1::14455 
::5999 
138454 
523 
523 
1365177 
24251201 
625123 
1930!5 
6184 
::5279813 
50 514 
142 
8768 
158 
141 62 
3293975 
15952::571 
~686385 
200978 
75::59 
19847273 
275878 
602 
7  ~0  52 
1760745 
728 
5773 
28045 
2144823 
21992096 
3269 
1  4  1  0 
4679 
4679 
3560332 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
*TOTAUX  CO~~UNAUTE 
ROYAU~E  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
7  6  9  7  5 
8  1  4  94 
20 4 
204 
81 6  9S 
1 ·VI 
144413 
:50 
150227 
204 
591 
795 
151022 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRJ  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLE ~AGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CU~~UNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
16 8  64 
8443 
1838 
1  97 
27342 
21 
46 
6 
73 
2  7  4  1  5 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
:50 732 
21516 
1866 
245 
54 :559 
1  40 
87 
28 
2'55 
54 614 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANDSTAAL 
ALLE~AGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  CO~MUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRJC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
:52 7  3  4 
93 8  95 
2  7  3  4 
900 
2:50263 
237 
1  7 
158 
2  90 1 
3  3  1  :5 
BREJTFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVEFISAALSTAAL 
ALLE~AGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
*TOTAUX  COM~UNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
3  81 7 
2343 
1  7 
6  1  7  7 
2 
3  67 
3  69 
6546 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAIIIOBLECHE 
TOLES  MAGNE TIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORIIIATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  CO~MUNAUTE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIEFIS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
150215 
15674 
139 
21 8  3  9 
1  1  5 
1  1  5 
21 95  4 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
6  LlK 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
1'5 9  7  7 
85410 
2  2  63 
21 3  95 
125045 
1 
76771 
444286 
3  734 
90 3 
5  251594 
345 
27 
3155 
4455 
5192 
5308815 
3  817 
2  951 
285 
7053 
2 
1  4  1  2 
69 
1483 
85315 
34659 
10 4 33 
539 
430 
415061 
132 
132 
415193 
24 708 
197326 
6  00 7 
371567 
265708 
150 
1 
QUANTITA 
1 ·IX 
197856 
36 
340022 
2  04 
626 
630 
3  4  0  8  52 
. . 
1  81 1  06 
321 4  8 
1924 
4  55 
215633 
3651 
1  31 
26 
4010 
219643 
. . 
185704 
638293 
3734 
903 
8281534 
500 
30 
4  24 
5950 
69 04 
835538  . . 
32 940 
41 7  9 
479 
37598 
1  6 
2133 
159 
22 18 
39816 
•  • 
4  90 os 
1  4  3  05 
539 
430 
642 82 
135 
135 
6  4  4  17  . . 
86986 
258677 
10 0  65 
622 59 
417987 
150 
761 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
259217 
77 
667896 
552 
204 
e  1  7 
1573 
669471 
452953 
41152 
1955 
1075 
497135 
20047 
2  1  2 
6  1 
20320 
51745!5 
372236 
825956 
3796 
1002 
1202990 
593 
30 
600 
10 
7470 
8703 
1211693 
126959 
6751 
!546 
134:i!56 
4087 
16 
3196 
69 
7370 
14115215 
65899 
21856 
591 
430 
88776 
1  2  4 
1  3  5 
259 
89035 
157745 
3  4  1  1  9:5 
13915 
8  31 1  6 
!595969 
180 
.il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
7973159 
854083 
1  42 0 
1420 
855503 
302899 
67050 
57 6!50 
2  682 
450261 
42 7 
810 
33 2 
1  56  9 
451850 
402812 
1949979 
6  4  7  1  1 
16 16  8 
2433670 
1  3  44 5 
660 
4 42 6 
1  03 20 9 
121740 
2555410 
!556!55 
32602 
298 
68!;35 
36 
6354 
6390 
94945 
369093 
1154928 
5  971 
539992 
3085 
3085 
543077 
415987 
19835-'o8 
52 9  !5  !5 
4  7  2  1  1  5 
2924605 
1 
FRANCE- SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1. VI 
1486316 
375 
1  560!565 
1420 
1  2  51 4 
13934 
556203 
230469 
57990 
4934 
849596 
1969 
1 541 
1560 
!5070 
1:154666 
921869 
4489601 
88466 
1  82 01 
5518137 
2  1  1  1  4 
1135 
1:i!4152 
30 
158234 
192975 
5711112 
!55655 
40180 
4610 
100445 
36 
24496 
8973 
33!50!5 
133950 
837409 
24!5355 
1  9  7  36 
97115 
1112216 
4  0  !57 
4  0  57 
1116273 
6271555 
4519914 
149534 
846601 
6143704 
4  5  53 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
2021023 
454 
3279278 
1  4  20 
13259 
1  4  157 9 
3293957 
2044986 
341114 
581585 
9  95 3 
2454738 
415240 
2317 
15150 
50117 
2504855 
2094637 
6416379 
68466 
16740 
81520222 
28710 
1248 
14334 
30 
211176 
25!5498 
6875720 
410430 
5  ISO  0  9 
7  7  1  1 
474150 
294 
37063 
6973 
46330 
520480 
1170268 
340~83 
19736 
97115 
1540303 
1545258 
183!5439 
5914955 
245192 
1431100 
9426686 
4!5!53 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
2649405 
946 
6210683 
69!52 
1420 
18813 
2  7  1  6  !5 
62371:168 
4751741 
445034 
59426 
18156 
5274357 
239784 
:5794 
355!5 
2471:53 
5521490 
4096849 
8323202 
90645 
24399 
12535095 
36321 
1248 
19963 
30 
2  1  1 
2  65 2  2  3 
322996 
12858091 
1  !562407 
8  30 112 
8564 
1674063 
47 0  00 
2  94 
55642 
6973 
111909 
178597:;! 
1539705 
534184 
21 2  1  5 
9716 
2104820 
7010 
50 3  4 
120 4  4 
2116664 
~471185 
7730489 
332564 
1925194 
13459432 
5749 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 ..  Ill 
HERKOMST 
ROYAUME  UNI 
TERR  ESPAGNOLS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERT INDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
12!5 0  4  !5 
174 
!50 66 
2  4  9:5 
1• 8  7 
7  920 
7  920 
1 ·VI 
150 
!524 
8  1 1 o 
:5060 
187 
1  1  e8 1 
1  1  s 8  1 
1 -IX 
1!50 
4181:57 
. . 
6:58 
8!52!5 
:52 !52 
187 
12602 
12 6  02 
•  • 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATT!ERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  R!VESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLE l'lAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
u  s  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  6!5 
26 3  87 
42!5 
27!577 
1  6 
:54 
44 
94 
2  7  6  71 
110:5 
!578!57 
4  2!5 
!5938!5 
62 
40 
240 
342 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  :5  MM  UND  MEHR 
T0LES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RlVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  N!ET  BEKLEEO  VAN  :5  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ALGER lE 
U  S  A 
MEXIQUE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
40 3  2  7 
!il6725 
29!538 
28 5  67 
195 1 57 
1  2  76 
1  2  76 
196433 
104258 
1  !ill Sl8 :5 
67022 
51 7SI:5 
41!5056 
18!57 
2 
1  Sl52 
4  17 oo8 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
T0LES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  :5  MM 
LAM!ERE  NON  RIVEST!TE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MJNOER  DAN  :5  MM 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
Sl!528 
260 :5 52 
a  4  60 
284:51 
3  06 7  7  1 
838 
39 
470 
601 
1SI48 
:508 71 SI 
:52618 
558:568 
13208 
65 027 
669221 
1608 
1:56 
!il8!5 
SI 
617 
:53!56 
672577 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UNO 
WE!TERVERARBEITETE  ERZEUGN!SSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSER!~  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRODUCTEN  CO!LS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
1 
276294 
1003599 
69613 
6o 6  91 
14323SI7 
4  521 
1 
600652 
21SI4412 
1  23 94 7 
1  Sl5 oo 1 
3114212 
12561 
1 
12 4  4 
96032 
4  25 
9  97 01 
66 
128 
2  40 
434 
1001:::15 
•  • 
461169 
2SI073SI 
103609 
74600 
9!50137 
3756 
10 
1 66 
!574 
2 
4510 
954647 
•  • 
27!5:5!59 
7SI:5548 
24:596 
993 96 
1192701 
24 96 
1  61 
1291 
1 
9 
650 
4610 
1  1  9  7:5 11 
•  • 
2262091 
3191736 
160337 
:504664 
5SI39050 
17065 
77 l 
1959 
HOEVEELHEID 
f .. Xli 
:56 SI 
1  9  7 
746 
!59671!5 
10 90 
9166 
32!52 
1  6  7 
1:5695 
1  :56 9  !5 
1764 
13!5182 
426 
137394 
104 
15!5 
240 
499 
137893 
111!5215 
4101:51 
150064 
69SI46 
17653!56 
4246 
656 
1  0 
166 
1!569 
2 
6  6  71 
177202SI 
666963 
113!5101 
46425 
145571 
2014060 
4476 
166 
1406 
SI 
653 
6733 
202079:5 
5:58:51 71 
449936:5 
3SI121!il 
42:56SI3 
10697446 
20766 
_li 
WERTE 
E.Z.U. 
1 ..  Ill 
2924605 
!5832 
160SI07 
5681!5 
:5660 
227214 
227214 
24819 
4SI!5143 
8112 
!528074 
2064 
2662 
21 14 2 
2  s 86 8 
!5!53942 
5663SI1 
116475SI 
425923 
179763 
2356656 
432SI:5 
240014SI 
374372 
33!56064 
251143 
30870:5 
42SI0302 
79629 
45SI4 
62701 
1  3  96 4 
16 o 68 6 
44!51190 
466620SI 
12SI26673 
121008SI 
991625 
19816SISI6 
22:5132 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
4!553 
61482!57 
1  SI  4  4  3 
275224 
6  5J4 99 
3660 
:567826 
367626 
4677SI 
1134684 
8153 
116SI616 
64SI4 
!5619 
43631 
!5!5944 
124!5!560 
1501462 
227SI252 
977576 
416276 
5174566 
70411 
1  7  54 
1SI6 
72361 
5246929 
1096017 
7267SI12 
420!571 
729842 
9516342 
16404!5 
1  59 42 
127SI0:5 
1!50 
1  2  4 
1  70 10 
345174 
9861516 
SISI22632 
260728:56 
2146SI02 
2467299 
42611669 
51 1  1  3  6 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1-IX 
4553 
9431239 
24146 
:500 69!5 
7:5744 
3  660 
40224!5 
40224!5 
5!il179 
1924666 
8153 
1991998 
7  3  26 
2:5397 
436:51 
7  4  3 54 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
4600 
4942 
15 4  91 
1:5474SI23 
43595 
331541 
73744 
:5660 
452540 
91370 
2652638 
6433 
2752441 
12362 
25!il28 
4:56:51 
61921 
2634362 
6:569626  14066307 
:5366947  47:56479 
150266!il  2177616 
601416  7:52503 
116626b0  21716!il05 
1306SI6 
162 
30 16 
1207B 
1  !il6 
146348 
1  6:5 8  1  1 
6461 
162 
3016 
:55049 
196 
210715 
12009206  21SI27620 
4:;:134050 
10406632 
734 957 
1136606 
16616447 
2976:51 
1 851 1 
165550 
150 
124 
2  4  14 4 
506110 
17122557 
29524798 
40409171 
:514 1  :;:1:5  7 
:5964760 
77060066 
_l 
!il659660 
15052126 
1326104 
1712111 
27752221 
!509201 
21201 
185398 
1 50 
1  2  4 
24740 
740614 
264SI303!5 
64672596 
567SI6690 
6172117 
5613663 
133455086 
1071901 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POL.OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
U  R  S  S 
AL.GERIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  ESPAGNOL.S 
U  S  A 
MEXIQUE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
52 84 
30 4 
21245 
2:32 
3  67 
:3  6  61 
:35614 
1468011 
:3  6  61 
30 4 
21245 
56 51 
2:32 
4  52 1 
:31  5I 53 
1- VI 
4 
7  5120 
6:351 
4  2  730 
261 
1  4  12 
352 
102 
6871 
2 
73074 
3187266 
6871 
2 
6673 
6351 
42 7 30 
4 
51684 
281 
12 561 
66099 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  O~R  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNiON  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
Al.TRI  PAESI  OEL.L.  AFRICA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
102 
102 
ZAHL.UNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL.ING 
F"RANC  FRA NCA  1 S 
OOL.L.A  R 
ORIENTAL.E  ET  CHINE 
145665151 
30 4 
:3 661 
56 51 
31707;251 
63~ 
102 
6673 
51664 
STAHL.  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL.  ACiER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTAL.E  ACCIAtO  PROOOTT(  DEL.  TRATTATO 
TOTAAL.  STAAL.  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
AL.L.E MAGNE  R  F" 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
1 TAL.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POL.OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
U  R  S  S 
AL.GERIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  ESPAGNOL.$ 
U  S  A 
MEXIQUE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF(CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
474228 
1317035 
257157 
85612 
21:34032 
4!539 
52 64 
873 
21 !5  96 
232 
67 2  ISO 
103445 
2237477 
3  6  61 
1 
51651513!5 
2661062 
484524 
2045140 
4560461 
12  ISO 5 
4 
7  920 
2153 
43 751 
261 
66 305 
352 
102 
6671 
2 
1 42 3  26 
4702767 
6  67 1 
1 
1 ·IX 
4 
20 
7920 
5146 
58395 
2  512 
2133 
3  52 
175 
510 61 
2 
10058!5 
6035163!5 
510 61 
2 
90 63 
5146 
!5839!5 
104 05 
3  12 
1706!5 
5113 47 
17!5 
17!5 
6020147 
5146 
1  7!5 
510 63 
10  4  0!5 
344480!5 
4104566 
5  614 02 
315174!5 
8430518 
1  7  1  42 
4 
20 
75120 
65 62 
5  514 16 
2  512 
651026 
3  52 
1 75 
510 61 
2 
16515172 
66004510 
90 61 
781 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1039 
20 
22676 
27215 
71668 
450 
:31516 
352 
1  7  5 
1  0 
197 
1  19 4  5I 
2 
1  601 1  5I 
10857565 
1  19 4  5I 
2 
1  1  5I 51 
27215 
71868 
10351 
26426 
4  70 
20766 
147766 
1  7  5 
1  7  5 
207 
106169651 
27225 
1  7  5 
1  1515 1 
26426 
7393367 
5644620 
6051404 
436621 
14286012 
20623 
10351 
1  9  3  1 
22676 
26640 
72869 
4!50 
700 511 
352 
1  7  5 
10 
1  517 
1  1  5I  4  5I 
2 
231626 
14517638 
1  1  5I  4  9 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
55270 
2  4 300 
572~l6 
2  3  1  1 
6  35 "· 
141400 
1025083 
20842079 
1  4  1  40 0 
14 1 400 
2  4  300 
!572316 
6  1  .52 4 
2  311 
223132 
863663 
206351055 
24300 
141400 
61624 
642515166 
15150765 
3743623 
1023182 
26347756 
223560 
!55270 
633512 
576067 
2:311 
560240 
141400 
1622240 
275165151518 
141400 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRijK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
142 
827516 
61 1  251 
1174507 
:3870 
244516 
5773 
1  8  7  8 
265601 
1516 
2131!5'26 
44743395 
26!5601 
1516 
26!57517 
61 1  2  5I 
1174507 
142 
113065 
3870 
os  1  1  1  3  a 
18638!51 
1876 
1  e 7  8 
4436453:;:1 
61 1  2  5I 
1878 
26!575>7 
11306!5 
133851135 
3251304511 
7394704 
2?251020 
56243350 
?118514 
142 
827516 
1::17276 
1186305 
3870 
578::182 
577:3 
1878 
265601 
1516 
2774115 
59017465 
265601 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
142 
1?02 
82 7  516 
145700 
1597541 
4  41 7 
::17063 
5773 
3140 
3412518 
1  !il6 
25175180§1 
WAARDE 
e.a.u. 
1· Xli 
15 1  :3  5 
602 
226::1:39 
428446 
1  976962 
1357d 
55642 
5773 
3  1  4  0 
2  1  1 
4942 
4295164 
196 
4234831 
80039875  13768515117 
:3412§18 
1  516 
3414514 
145700 
15517541 
142 
12 5632 
!50 1  5I 
761141 
2635175 
3140 
3140 
751572147 
14!5700 
3140 
3414§14 
12 5632 
::1851515192 
470385146 
51147368 
4076304 
951257830 
765136 
142 
602 
62 7  1.)6 
2251852 
16051::1351 
4  41 7 
5510949 
5773 
3140 
3412518 
1  516 
3633642 
1028511472 
341298 
1 
42515164 
1  96 
430160 
428446 
1  978962 
151 3  5 
287754 
14 1  5o 
10715101 
:37516378 
3140 
:::'140 
5153 
1365166459 
426657 
3140 
430160 
287754 
6ll714610 
65377685 
1:l615749 
5705606 
165414050 
1075BS>d 
151 :3  5 
13016 
226:339 
531607 
19510760 
1:3578 
609528 
5773 
3  1  4  0 
2  1  1 
4942 
4251964 
1  516 
45120087 
170334137 
429964 FRANKREICH  .  SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITËS 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  OANEMAR• 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 • Ill 
:s  6  61 
87::5 
21 5  96 
72544 
2:52 
45:59 
997 84 
1 ·VI 
2 
667:5 
215:5 
4:5 751 
4 
76577 
261 
12 60 5 
1:55:551 
UEBERSEEISCHE  GESIETE  OER7GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANOEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
102 
102 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
j_ 
2161272 
873 
::5  6151 
72 !54 4 
1 
4619:5:57 
21!5:5 
102 
6  87:5 
76577 
l 
QUANTITA 
1 ·IX 
2 
90 6::5 
65 62 
5  94 16 
4 
7 72 98 
3  12 
17142 
1607::54 
175 
1  7  5 
8514109 
6562 
1  7  5 
90 6:5 
772 96 
•  • 
79  j_ 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2 
1  19 51 
28840 
72889 
1039 
9::5321 
2381 
20823 
219293 
1  7  5 
1  7  !5 
207 
14410238 
28850 
1  7  !5 
1  19 51 
93321 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
141400 
63392 
576067 
615510 
2  31 1 
223560 
1480840 
2721::5036 
63392 
141400 
615510 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
196 
265797 
137271:1 
1186::505 
142 
666951 
::5870 
511694 
2506440 
1876 
1878 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1  96 
3414514 
229852 
1609::539 
142 
679518 
50 19 
7651::58 
3289008 
::5140 
3140 
!58084717  1018698!58 
137278  229852 
1878  ::5140 
265797  ::541494 
6669!51  679518 
L  j_ 
WMP.OE 
E.B.U. 
1· Xli 
196 
430160 
5311507 
1990760 
15 1  ::55 
8411540 
26594 
1075898 
4481634 
3140 
::5140 
165J044375J 
!5::51818 
::5140 
4301150 
8411540 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  OES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
GESCHM  GEZOG  IN  OEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
FORGIAT 1  SP IRALI  SECONOO  FORME  P~ECEO 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
3155 
1  o 60 
1235 
3o 
5500 
1  4  42 
9  65 
8631 
4  88 
2236 
l  3  7  64 
l  9  2  64 
54 30 
3073 
1237 
34 
9774 
3385 
65 
11 
2015 
1  3  57 4 
1245 
2  634 
23149 
3  2  923 
KALTGEZOGENER  ORAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  ORAAO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2156 
3  52 
4 
2  51 2 
145 
4 
226 
5523 
1  99 
62 
6  1  61 
6673 
4  56 2 
563 
10 
7 
5162 
271 
4 
551 
l  0  926 
530 
70 
12352 
1 7  514 
R0EHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TU91  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
1 SRA EL 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
15 8  3  8 
55 
370 
16 2  63 
1  1  5 
1 
2779 
13 3  91 
1  3  67 
1  1  9  7 
lB 650 
35113 
2  940  5 
616 
676 
60 
30 7  57 
139 
1 
5594 
23 543 
3  60 6 
15 
2 
30 
l  806 
34 936 
65 693 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  tNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTT 1  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUN!  TA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGER lE 
1 
21 1  4  9 
1  4  87 
1  60 5 
34 
24 2  7  5 
1  70 2 
3  5I 72 
27545 
2  0  54 
L 
3  9::197 
4272 
1  923 
1  0  1 
45693 
3795 
66 
1  1 
8160 
48043 
5581 
15 
2 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
69509 
4603 
1337 
34 
75683 
5189 
156 
1  1 
::1048 
19673 
152::1 
3  1  21 
::12 7  21 
108404 
. . 
488 02 
106::1 
20 
1  1  5 
50020 
48 
3  60 
4 
8::11 
1  43 17 
7  59 
90 
164 09 
66429 
205095 
998 
889 
2  69 
207251 
148 
4 
81!50 
::12629 
59 68 
1!5 
25 
::JO 
24::19 
4  94 08 
256659 
323406 
6884 
2  2  46 
4  18 
:332954 
48 
5697 
1  60 
1  1 
12029 
66619 
82 50 
15 
25 
801 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
175206 
6023 
1522 
1323 
164074 
6416 
253 
1  1 
51 4  6 
26537 
1686 
4  6  1  o 
45059 
~29133 
112302 
1689 
35 
1  2  2 
1  1  4  1  4  6 
46 
::196 
1054 
19236 
10 1  7 
1  0  0 
21855 
136003 
3  67 51 9 
5829 
l  1  3  7 
4  l  1 
374696 
1  7  6 
4 
1  15 1  4 
43761 
9349 
15 
35 
30 
1 
2954 
67841 
442737 
655027 
1  3  54 1 
2694 
1856 
6  7 31 1  6 
48 
6990 
257 
1  1 
1  7  7  1  4 
89!5::14 
12252 
1  5 
35 
H 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
164549 
6  6  882 
18659 
2674 
252764 
96947 
61 78 2 
322799 
15047 
109754 
626329 
8790~3 
136997 
16334 
2287 
155618 
5613 
340 
21343 
249856 
10512 
5918 
293582 
449200 
!562165 
3513 
2  1  56 3 
7  4  9 
607990 
1  1  50 1 
560 
316 
17 4  16 8 
438258 
52 981 
259 
26 
40::1365 
1081474 
1689464 
88::171 1 
86729 
40 22 2 
5710 
1016372 
1  1  4  0  61 
580 
340 
316 
277::113 
1 (l 10 913 
7  6  S40 
259 
_1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
::1  1  1 56  9 
122922 
1  8  8  7  6 
::1  1  2  0 
456487 
2  1  80 6  6 
5799 
1452 
18::1267 
590670 
60905 
176505 
1236664 
1693151 
254903 
3  1  7  13 
593 
4203 
291412 
1  1  6  4  2 
::140 
4::1921 
5062::14 
2::1562 
6  7  21 
592420 
1::114095 
1  9  9  19 
59  8  52 
21687 
141555::1 
130::17 
628 
3  16 
359335 
80!5481 
1  1  7  1  6  6 
3190 
899 
1495 
26 
697478 
1999051 
:3414604 
1680567 
1745!54 
7  9  3  21 
2  90 10 
2163452 
242745 
6427 
:340 
316 
1  4  52 
'566523 
1902385 
201633 
3190 
899 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
17::1626::1 
169198 
2  1  10 6 
3  1  20 
1929707 
::12  8  2  2  8 
1  1  199 
1452 
254614 
898121 
7  30 26 
236446 
1805286 
3734993 
904907 
51 3  6  1 
1  16  4 
1  2  53 1 
969963 
3010 
16 932 
340 
66749 
675152 
::15569 
90 58 
808810 
177677::1 
4626943 
3::193 3 
761 6 9 
30 ::17  8 
4767423 
14070 
1  55  3 
316 
520609 
1070674 
1  8  4  47 0 
3190 
3257 
1  4  9  5 
26 
1033476 
28331::16 
7600559 
7268133 
254492 
98439 
4  60 2  9 
7667093 
3010 
359230 
12752 
340 
316 
1452 
844172 
2643947 
293065 
3190 
::1257 
l 
WAARDE 
u.u. 
1- Xli 
3971771 
221730 
34126 
21 1  2  2 
4246751 
412225 
16673 
1452 
414099 
1204739 
65526 
321604 
2458320 
6707071 
162::1479 
83215 
2469 
13575 
l  922738 
3  0  10 
20 9  71 
3  40 
90712 
926084 
47287 
10 3  9  3 
1098797 
7731120 
9  8  4  91 
97381 
34793 
7961765 
16344 
1  7  2  7 
3  1  6 
740993 
1456300 
270845 
3  1  90 
4422 
1  4  95 
26 
2297 
1496702 
3996657 
11956442 
1::1526370 
403436 
13::1978 
69 4  90 
141::1::1274 
::1010 
449540 
20400 
340 
316 
1452 
1245804 
::1587123 
403660 
31 90 
442~ FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA- SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MAROC  TANGER 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 
3  4  97 
3a 7  7  5 
153 0  50 
3  4  97 
3  4  97 
3  972 
2754!5 
1 
205a 
1  70 2 
3527a 
QUANTIT~S 
1- VI 
30 
4  710 
7  0  4  37 
1  1  15  1 30 
4  710 
4  710 
a1150 
4a043 
Sl7 
1!5 
!5  5a!5 
3  7SI5 
65159!5 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF'RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF'RIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PA·ESI  DELL  ASIA 
AND~RE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
2 
2 
30 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F'RANC  FRANCAIS 
OOLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
!59549 
3  972 
3  4  97 
1  1 1401 
a160 
32 
4  710 
15 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  hEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALL..EMAGNE  R  F' 
U  E  BEL..GO  LUXB 
1 T  AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALl..EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU!E 
U  R  S  S 
ALGER JE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERR  ESPAGNOLS 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUMg  GEOGRA~HISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBI EDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AI-'ERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
1 
49!5377 
131a522 
258 7  62 
85646 
2158307 
6241 
1 
4 
5284 
4  a  4  5 
49141 
22a6 
67 2  60 
715a 
142220 
2300527 
7t!':>a 
1 
1029332 
2a8!5334 
486447 
205041 
4606154 
16400 
90 
4 
1  1 
7  920 
10 313 
91794 
5a42 
683 20 
352 
104 
30 
1  1  5  a  1 
2 
212763 
4a1a917 
1  1  !':>  ~ 1 
QUANTITA 
100  kg 
1 
1 -IX 
30 
5650 
9a53a 
431492 
5650 
515!50 
12 029 
66619 
1  7  1 
63 
a2 54 
5697 
92a33 
2!5 
25 
30 
425775 
12 0  29 
5!5 
!5650 
63 
376a211 
4111450 
5153648 
3201153 
a763472 
4a 
22839 
1  64 
24 
1  1 
7920 
18591 
126035 
B  5  42 
69041 
3  52 
2  oo 
30 
1 4  7  11 
2 
26a510 
90319a2 
1  4  7  1  1 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3  ( 
7864 
134755 
ao7a73 
78154 
1 
7a65 
17714 
89534 
2158 
12256 
6990 
126825 
3!5 
35 
30 
799941 
17 7  1  4 
65 
786!5 
63 
8048394 
51558161 
812098 
440477 
14959130 
48 
27813 
1296 
1935 
1  1 
22878 
46 55 4 
162423 
1  27 0  2 
70106 
352 
210 
30 
10 
19  7 
19  8  1  3 
2 
3663a1 
15325511 
1  9  a  1  3 
1  81  Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
26 
519037 
2001385 
30177!57 
!519037 
!519037 
277313 
1010913 
896 
78880 
114061 
1482063 
26 
26 
2498038 
277313 
259 
!519037 
7313679 
15237514 
3784045 
1028892 
27364130 
337621 
5EI_O 
340 
316 
55270 
340705 
1!586980 
80a!51 
!560240 
259 
26 
6150437 
362362!5 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
149!5 
26 
880704 
382813!5 
!5991!587 
880704 
880704 
.,86523 
190238!5 
8195 
3190 
201973 
242745 
2945011 
8519 
8519 
1495 
26 
26 
5107011 
!586523 
2394 
880704 
3190 
1526SI702 
3310!504!5 
747402!5 
2!5!58030 
58406802 
7!54639 
6!5159 
340 
316 
1452 
82796 
723801 
3088690 
20!5503 
581572 
!5773 
2777 
149!5 
26 
114630!5 
196 
6602250 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
149!5 
26 
1280980 
5447232 
13114325 
1280980 
1280980 
844172 
2643947 
14!520 
6200 
29340!5 
3551230 
41151474 
3257 
3257 
14515 
26 
26 
11826463 
844172 
4752 
12805180 
6200 
4626332!5 
47293438 
9245827 
4122333 
106924923 
3010 
1124368 
12894 
942 
316 
1  452 
a 2  7  96 
1074024 
42532815 
297482 
594139 
!5773 
6397 
149!5 
26 
11522278 
196 
9080874 
WAAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
149!5 
26 
2297 
1830699 
7553774 
21687048 
1830699 
2297 
1832996 
124!5804 
3587123 
22168 
6200 
404000 
449540 
!571483!5 
4422 
4422 
149!5 
26 
26 
19847170 
1245"804 
55117 
1832996 
6200 
94241180 
6:1781321 
13749727 
5775096 
179!547324 
3010 
152!5438 
35!535 
13 3  !56 
316 
1452 
2215339 
1777411 
5!577883 
417238 
612718 
!5773 
7562 
1495 
2  1  1 
45142 
26 
22517 
2260663 
196 
12473861 
309a775!5  65009052  116005797  19202118!5 
660437  1146305  1622278  2260663 
1  _l  1 EINFUHR  IMPOPTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOT AU X  EUROPE 
MENGEN 
1 •  Ill 
7158 
4  84 5 
49141 
1 
72 54 4 
2  2  90 
6241 
1~5062 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
10~1~ 
91794 
1  0  1 
76592 
5  846 
16400 
201046 
UESERSEEISCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  OELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GESIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UESRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  OELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AF R  1 QUE 
UESRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  OELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
104 
104 
30 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL-ING 
FRANC  FRA NCA  1 S 
DOL.LA R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
2220821 
4  84!5 
71~8 
72!544 
1 
47~07~8 
10~1~ 
1~4 
11!58~ 
76!592 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 
1 ·IX 
2 
1 47 13 
185 91 
1  2603!5 
1  7  !5 
7  7~  61 
8!566 
2:28~9 
2  !53!5 67 
:2 00 
2  00 
30 
e 939884 
18!591 
230 
1 4  7  13 
7 73 61 
•  • 
821 
1959 
HOEVEELHEJD 
1· Xli 
1 
2 
19816 
465!54 
162423 
1307 
93384 
141537 
27813 
346118 
210 
210 
237 
1!5210179 
46!5154 
240 
198115 
93384 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1560437 
34070!5 
1 !510  15 980 
696 
151!5!510 
81 191 
3376:21 
29152903 
:2!59 
:259 
26 
215 
297111215 
34070!5 
:2!59 
15150 43 7 
151!5!510 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1915 
11415!501 
7:23801 
3088690 
8337 
1570141 
20!5843 
7!54639 
54!51451 
2777 
2777 
149!5 
26 
26 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1  915 
11522474 
1074024 
42!53286 
1  41562 
68!5718 
2984:24 
11:24368 
74!5048:2 
6397 
6397 
26 
215 
1531917:28  1131596321 
723801  10740:24 
4272  789:2 
11415!501  16:2:2474 
1570141  158!5718 
1  1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
:2297 
1915 
2215~156 
1777411 
5577883 
37303 
847840 
430594 
1!52!5438 
10196469 
7562 
7!562 
61548 
215 
215 
188891!549 
17776:22 
90!57 
2:2631!515 
847840 FRtiN~,R! !CH  SAAR 
'R/u-,;::IA  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
GEBRAUC~TE  SC~IENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
OCC  E  QUAT  FRANC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
90 
90 
90 
SIO 
SIO 
SIO 
100  kg 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUF.II  E  RACCOROI  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBlNOlNGSSTUKKEN  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEGIERUNGEN 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
NEG 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
GRE CE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
~APON 
U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
1  32 5 
1  69 
1  72 
SIS 
1  7  64 
35 
1  ... 0 
24 
1  cs 
2  3  67 
4  131 
135 
20 
!JO 
147S 
1!548 
1  cs 83 
1 
28!52 
16SI 
172 
SIS 
'3291 
42S 
35 
12S1 
301 
!547 
4  7!5 1 
7!57 
'31 
S131 
1  1  4  22 
136 
136 
15!51 
20 
50 
2610CS 
26S27 
26 963 
1 
QUANnTA 
1 ·IX 
SIO 
SIO 
90 
•  • 
SI2SO 
2  os 
12 77 
1  43 
10SIOS 
S52 
35 
1 5os 
3  21 
6SIO 
7338 
1017 
42 
11 s 03 
22 7  11 
. . 
1 !51 
24 00 
2  !5!51 
63 
6!51 
50 
!50 
2  02 
1 02 
704 OSI 
71527 
7407S 
. . 
831 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
47 
90 
137 
2!54 
254 
3  Sl1 
168CS7 
4  1  7 
140 4 
157 
1SS4!5 
1285 
4SI 
S7 
150S 
383 
1163 
1 135  9 
1'34!5 
1  1  7 
172SICS 
36141 
1  s  1 
400 
!JS1 
CS3 
6!51 
200 
so 
!50 
20 2 
10 2 
101006 
102354 
102935 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
687 
687 
6S7 
107!556 
13607 
14312 
7 440 
14291!5 
2  42 5 
7::5372 
2647 
12694 
Sl!5206 
1501 
672 9 
194574 
::5::57489 
417!5 
4175 
5692 
6261 
36 
7  160  7 
S::S5516 
8  7  771 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
CS87 
687 
1587 
2267251 
1::5630 
14::512 
7440 
2 62 1  11 
36771 
2425 
100163 
21674 
41::SS1 
4001251 
50232 
12106 
664SS1 
51269512 
6663 
666::5 
5761 
6261 
62 
Sl717517 
Sl5131516 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
6S7 
6S7 
687 
!5120115 
16751::5 
Sl2 ::5015 
10524 
6::5115::59 
7::5848 
242!5 
115743 
2::5710 
52 41515 
1540 51::5  8 
CS514517 
17142 
SI9!5715SI 
11527408 
2:50 43 
207:51 
4::5774 
10 3215 
9::51!5 
9387 
6261 
:50 59 
6157 
27S!545::S 
282SISI58 
2S737:J2 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
!577 
6S7 
1264 
1029 
10251 
S04441 
::52001 
1023!52 
11616 
5150410 
1051!541 
::5622 
4!50!5 
115743 
2516451 
851012 
5»851406 
88504 
34!!17!5 
1464!5!57 
241451CS7 
::54324 
60015 
40::5::50 
10:52 6 
51::515 
3320 
13000 
152CS1 
3055» 
CS1S51 
39830513 
4034!!163 
4074S513 1 KAN CE  SARRE 
FRII.NKRIJK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  til  1· VI  1 -IX  1· Xli  1 •  Ill  1 • VI  1 ·IX  1· Xli 
HERKOMST 
SCHWEFE~KIESABBRAEND&  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  D  1  P  1 R  1 T  1  PYRIET  RESIDU 
A~I..E MA ONE  R  F  450  450  814  814 
1 TA~  1 E  5050  5050  11501  2  "1  5  2  Sl1 5  676SI 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  5050  5500  1  1 !il 51  2  !il 15  :5729  758:5 
ESPAGNE  14:5 8SI  14:58SI  14:58SI  14:58SI  160:50  1 60:50  160:50  11SI:50 
eTOTAUX  PAYS  TiERS  14 :5  8SI  14:58SI  14:58SI  14:58SI  160:50  1 60:50  160:50  11 ":50 
eT OTA U  X  DU  PRODUIT  14:5 89  1 94:59  1SI889  26:540  160:50  1  8  9 45  1975SI  1951:5 
. • 
1  1  1  841  Il  1  1  1 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN 
1 • Ill 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  I~ZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
FiNLANDE 
SUEDE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
AUTRES  PA YS 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANE RZE 
MINERAl  OE  MAN~ANESE 
MINERALI  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
GRE CE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  t:SPAGNOLS 
GHANA 
CHINE 
REP  0  INOONES!E 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL 1 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
SUEDE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
CHINE 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
AUTRES  PAYS 
BRES IL 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
BRES IL 
AMERIQUE 
AMERIKA 
*TOTAUX  AMERIQUE 
1 
33417 
289738 
32315!1 
18  8  92 5 
7 21 2  96 
336650 
1342!16 
232 20 0 
98 0  <57 
33!100 
107696 
14 9  98 
1867!188 
2190743 
200 
200 
990 
1  68 
334 0  84 
30 700 
68!1448 
219027 
504 
20 2  59 
406 
38!1428 
1677014 
1677214 
33 61 7 
289738 
32335!1 
18892!1 
990 
721296 
1  68 
334084 
367350 
819704 
232 20 0 
219027 
!104 
20 2  59 
980 <57 
33 !lOO 
406 
38!1428 
107696 
14 9 98 
3544602 
3867957 
14 9  98 
14 9  98 
1 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1 ·VI 
101261 
!131=:101 
632"762 
223300 
1619141 
684947 
504476 
187501 
133067 
46000 
180463 
1  56  5  23 
3735411!1 
4368180 
600 
61!19 
6759 
12 660 
168 
61 1 744 
52300 
1318335 
426552 
504 
2003 
20 259 
406 
6501 
863403 
30 3  80 
:5345215 
3351974 
101861 
53 1 50 1 
61!19 
639521 
223300 
12660 
1619141 
168 
611744 
737247 
1822811 
1  87 501 
426552 
504 
2003 
20 259 
133067 
46000 
406 
6501 
863403 
180463 
156523 
30 380 
7080633 
77201!54 
1  56  5  23 
156523 
1 
1 -IX 
106176 
8  52 !191 
958767 
330042 
236038!5 
979761 
1022367 
445821 
133067 
46000 
279060 
319175 
5915678 
6874445 
. . 
1000 
14092 
1!1092 
12 660 
12 6  68 
747994 
!523 00 
19!10486 
605064 
!5 04 
20 03 
202 59 
614 
500 
6!1 01 
11 0  00 
120600!5 
30380 
4658938 
4674030 
•  • 
107176 
852591 
14092 
973859 
330042 
12 6  60 
2360385 
12 6  68 
747994 
1032061 
2972853 
445821 
605064 
504 
20 03 
202 59 
133067 
46000 
614 
!5 00 
6!5 01 
11 0  00 
1206005 
2  7  90 60 
319175 
30380 
10574616 
11548475 
319175 
319175 
85 1 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
107976 
1213471 
1321447 
417371 
39230 
3186258 
1207418 
1603223 
763674 
133067 
46000 
279060 
783 
!544261 
8220345 
9541792 
1200 
14291 
1 !54 91 
19160 
12668 
934117 
52300 
2!135987 
896696 
400 
504 
2003 
40719 
4558 
2646 
500 
12582 
14430 
1404063 
107708 
6041041 
6056532 
109176 
1213471 
14291 
1336938 
417371 
39230 
19160 
3186258 
12668 
934117 
1259718 
4139210 
763674 
1!196696 
400 
!504 
2003 
40719 
133067 
50558 
2646 
500 
12582 
14430 
1404063 
279060 
783 
544261 
107708 
1426131!16 
15!198324 
544261 
544261 
11 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
70 990 
8!5109 
156099 
231834 
811813 
406136 
203218 
3038519 
144165 
31891 
1326512 
35728 
2301376 
245747!5 
290 
290 
981!16 
1418 
1203607 
51 296 
21581691 
635003 
2  410 
67706 
9475 
1054291 
!5716783 
5717073 
7  1280 
85109 
156389 
231834 
9  886 
811813 
1418 
120360°7 
457432 
2884909 
303899 
635003 
2410 
67706 
144165 
31891 
9475 
10542511 
132692 
35728 
80181!59 
817454-8 
3  5  72 8 
35728 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 • VI 
163454 
104607 
268061 
282646 
19551851 
738403 
8603!56 
334418 
206520 
78265 
259195 
287325 
5006979 
5275040 
887 
27445 
2  83 32 
25343 
70759 
1  4  18 
2421482 
901507 
5493727 
1400204 
2410 
10344 
88938 
947!1 
2  8  9157 
2429114 
144606 
12217394 
12245726 
164341 
1041507 
27445 
296393 
307989 
70759 
1959851 
1  4  18 
2421482 
829010 
6354083 
334418 
1400204 
2410 
10344 
88938 
206520 
782155 
9475 
2  8967 
2429114 
259195 
287325 
144606 
17224373 
17'520766 
287325 
287325 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
170134 
166956 
337090 
405535 
2843380 
1087307 
1602794 
648268 
206520 
78265 
402 985 
564494 
7839548 
8176638 
1!517 
62 7  96 
64313 
2  5 34 3 
70759 
34332 
2976468 
90 60 7 
8063078 
2013012 
2410 
10 34 4 
88938 
12270 
41415 
2  8  96 7 
28965 
3546971 
144606 
17141216 
17205529 
1  7  1 651 
1669!56 
62796 
401403 
430878 
70759 
2843380 
34332 
2976468 
1177914 
9665872 
648268 
2013012 
2410 
10 344 
88938 
206520 
78265 
12270 
4146 
2  8 967 
2  8965 
3546971 
402985 
!564494 
144606 
24980764 
25382167 
564494 
564494 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
174251 
237429 
4  1  1  6  80 
514630 
!124 150 
3940843 
1408871 
2619083 
10 48620 
217569 
782155 
8!142 
402985 
74336 
948880 
1131!1084 
117215764 
39515 
15!523!5 
1591 91 
2!5343 
1307!515 
343 32 
3695252 
90607 
10004213 
28123150 
30!59 
2410 
10344 
173893 
13719 
377 59 
4146 
56066 
379915 
4278498 
465439 
21876192 
2194!5383 
178207 
2  37 4  2  9 
6!1235 
480871 
539973 
52460 
130756 
3  940843 
34332 
3695252 
1499478 
126232915 
10481520 
2812360 
3059 
2410 
10344 
173893 
2175159 
91984 
37759 
4146 
56066 
379915 
4287040 
402985 
74336 
948880 
465439 
331912715 
33672147 
948880 
948880 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
EU~  OPA  EUI<OPE 
SUEDE 
riNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
721296 
334064 
190063 
1245463 
1 ·VI 
1619141 
611744 
236126 
24157013 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GFBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  SELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
31576!54 
3676!54 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  0  AFRIQUE  1423163 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  OELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
!NOE 
CHINE 
AUTRFS  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
36!5426 
10715 915 
493124 
7397!54 
7397!54 
26315596 
30 :seo 
6153403 
1869154 
10!503157 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
ORIENTALE  ET  CHINE 
32915450 
152!5120 
1419756 
334 0  84 
1 
151582!587 
1341000 
27500156 
611744 
1 
1 ·IX 
236036!5 
747994 
355370 
34153749 
1034!5156 
1034!5156 
42231576 
30360 
1201500!5 
!500 
2  915!5 151 
1!50301515 
100937154 
16152322 
44!53242 
748494 
•  • 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
316152!56 
39230 
93 41 1  7 
449199 
41508604 
1215222!5 
400 
12152152!5 
150215!570 
107706 
14040153 
!500 
30156!5!5 
1711418 
13!597074 
24!51832 
15115!5109 
9341517 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
81 1 813 
12036D7 
243138 
22!585!58 
459842 
4!59842 
4077048 
10!542511 
1326512 
11815983 
61571488 
1  71515 47 !5 
315486!50 
12031507 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
2421482 
3801156 
47151499 
8  4  1  7-15 4 
6417154 
8471903 
2429114 
2861152 
27172715 
1442!570!5 
4072337 
7'530215!5 
2421482 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2843360 
29715468 
53!55169 
63!5!5817 
119015158 
11901568 
1271314!5 
14415015 
3!5415971 
41415 
4150 5I 1  7 
4012034 
2125189!51 
!560!5797 
11!504808 
2980614 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
3940843 
!52460 
3159!5252 
70!50151 
83931516 
1!512232 
30!551 
1!51!52511 
1700!5481 
4  6!54 39 
4287040 
41415 
!571383 
4862!5159 
28227120 
77715491 
1!5184148 
31599398 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME:  NON  CERNITO  NE  CLASS IFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES  PA YS 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
TERR  FRANCAIS 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
37 
1300 
133"7 
430 
380"70 
1  2 
38!51!5 
39 852 
392 
1 966 
2358 
204!5 
32 
3 
5080 
1440 
11241!5 
12 
1 21 0  2"7 
SCHROTT  AUS  GUSSEI.EN  FERRA1LE  DE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  G1ETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
CANADA 
U  9  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
1 20 ., 
4  935 
2!5 
6  1  6"7 
1  8 
1  8 
6  1  85 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATI~ZER 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
3678 
62"79 
2!5 
9982 
18 
2641 
2659 
12641 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
"'LLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
tT "'L  1 E 
o>AYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MARK 
CHYPR  GIS  MALTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
CANADA 
U  S  A 
TERR  FR ... NCAtS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERR"'ILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOT ...  AL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T "'L  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
CHYPR  GIB  MALTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
_l 
440366 
158386 
4  51 
30 8  99 
6  30 10 2 
3  2  69 
!500 
2  52 
1 50 
1  8  67 
6038 
636140 
441610 
1154621 
4715 
30 8  99 
63"76015 
3  2  8"7 
500 
1 
"790666 
265"770 
733 
96497 
11 53666 
10 080 
3  540 
600 
"70"7 
46 
4  23 
1  86"7 
1"7263 
1170929 
"7  94 736 
27401!5 
758 
9649"7 
1166006 
10 080 
!S 603 
632 
1 
1 ·IX 
1  5  e 1 
2  1  66 
:J 7  4"7 
20 
202 36 
32 
23 
28 
2 
5080 
13381 
211197 
12 
2!50011 
253758 
•  • 
60"78 
67 4"7 
25 
24 62 
15:J12 
18 
2  6  61 
26"79 
1"7991 
•  • 
10:!14892 
638:J14 
"73:J 
229551 
1 9034 90 
10080 
375 69 
1892 
17715 
51 
184 63 
1  10836 
t  8  67 
1 825:J4 
20815024 
. . 
10425!51 
64"7227 
758 
232013 
1922549 
10080 
20 
5"7823 
1 924 
871 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
462"7 
240 3 
48 
"7078 
132 
200 
19961 
:J2 
23 
98 
28 
"7225 
50 80 
36811 
2492:JO 
1  2 
6325 
3251!5"7 
332235 
6078 
6"74"7 
25 
4!S:J6 
1"7:!1815 
1  8 
1  :J  1 
5212 
21561 
8022 
2!5408 
1236563 
99980"7 
842 
306121 
2543333 
10080 
404 
5429"7 
3642 
2469 
51 
4936 
18463 
111463 
18C57 
zo7e72 
2"75100!5 
12472C58 
10089!57 
88"7 
310"70!5 
256"779"7 
10080 
132 
404 
200 
742"76 
3e74 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
1"72 
210"7 
2279 
22 
709 
98269 
4  1 
99041 
101320 
2866 
20 7"7 1 
"75 
23712 
36 
23"748 
92"7333 
594668 
10190 
"715092 
l60823:J 
4  4 684 
13310 
2418 
1 861 
"7  464 
6  9"737 
1678020 
930371 
61"7546 
10 26!5 
"7 6092 
16342"74 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1126 
6068 
"7194 
8284 
6!5 
22 
3098C5 
2449 
2838!5!5 
41 
325C582 
332876 
10488 
2  9"7 30 
75 
40293 
36 
6834 
68"70 
4"7163 
32 
32 
1"728164 
107"711"7 
1!5060 
228000 
3048341 
34632 
5!5!505 
1!5829 
10006 
297 
6"73"7 
7464 
1304"70 
3178811 
1739"778 
1112915 
1!5135 
22 8o 32 
309!5860 
34632 
63825 
1  58 94 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
!5596 
6960 
12556 
1:JO 
20 
30 968 
58447 
!582488 
4  1 
753882 
"766438 
2277:J 
32847 
"75 
60 99 
et  7  94 
68"725 
32 
2518337 
2"705"711 
1 !lo 6o 
542264 
!57813"72 
:J4632 
198740 
50 3"74 
2187"7 
326 
"72"790 
554 950 
7464 
941153 
6722!52!5 
2546"708 
2"74!5518 
1513!5 
548395 
!58!5!5"7!54 
4  1 
282393 
50439 
1 
WAARDri. 
E.B.U. 
1· Xli 
20356 
803"7 
10 94 
2948"7 
203 
4  52 
82!5 !57 
6!5 
89 
1 80 
1 30 
3!5"714 
30966 
158331 
6"71"734 
41 
286 61 
1009083 
1038!570 
22"7"73 
3284"7 
"7!5 
11 !5 80 
6"72"7!5 
36 
10 !51 
23889 
6851!5 
31871 
99146 
3168211 
4358!117 
1!5758 
"76413!5 
830e621 
34632 
20 70 
292783 
97189 
44C512 
326 
17  4  01 
"72"790 
562622 
"74C54 
1131889 
3211340 
4  399401 
15833 
"77C5841 
840341!5 
34832 
203 
20 70 
4  52 
37!53"78 
9"7254 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
SUISSE 
AUTRES  PA YS 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
CANADA 
U  S  A 
PANA MA 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
eTOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
2!5!5 
430 
38220 
1  2 
1  8  67 
4  4  !5 71 
682 1  7  7 
38 220 
430 
12 
:38 6  62 
3  2  87 
!500 
2!5!5 
4042 
1- VI 
710 
46 
!5080 
1  4  40 
11!5479 
12 
1 867 
140949 
13069!5!5 
11!5479 
1440 
12 
1  1  6  931 
!5 603 
632 
10 080 
710 
17 02!5 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1  8  6  7 
1  8  67 
1 913 
1 913 
5080 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
1 
64:3!515 
3  2  87 
1  8  67 
:38 6  62 
1 
1190024 
!1  60:3 
1  1  6  931 
1 
QUANTITÀ 
1 -IX 
1799 
79 
2 
5080 
31844 
324694 
12 
1  8  67 
435224 
23!57773 
324694 
31 8  44 
12 
3!56!5!50 
!57823 
1  9  24 
10100 
1799 
716415 
1 946 
1 946 
5082 
2001223 
!57823 
7028 
3!565!50 
•  • 
88t 
1959 
HOEVEELHEID 
1-Xli 
262:3 
98 
79 
1  2  1  6  1 
50 80 
150486 
36:335 4 
1  2 
8192 
540851 
3108648 
3633!54 
604 86 
1  2 
42:38!52 
74276 
3<574 
10280 
32!57 
91487 
8271 
8271 
17241 
2<584!566 
74<580 
25512 
42:3852 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
2440 
70 9 
100130 
4  1 
7 464 
168814 
1803088 
100130 
709 
4  1 
1 00 880 
44720 
13310 
2  440 
60 470 
7464 
7  46 4 
1702208 
44720 
7  415 4 
100850 
1 
FRANCE ·  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
10028 
297 
309615 
2449 
297426 
41 
7464 
463022 
3'5!58882 
297426 
2449 
41 
299916 
6382!5 
1!5894 
34632 
1  00 28 
124379 
7761 
7761 
30966 
3258966 
63825 
38727 
299916 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2  1  94<5 
4!515 
20 
30 966 
12 9237 
1144331 
41 
7464 
170196<5 
75!57120 
1144331 
129237 
4  1 
12731509 
282393 
50439 
34673 
a  1  94 8 
389451 
7  920 
7920 
30 986 
6284111 
282393 
3  8  908 
1273609 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
45732 
1  150 
4!56 
!531 1 5 
30 9  66 
2!5!5010 
1241251 
41 
36125 
217284:3 
10!1762!58 
12412!51 
2!5!5010 
41 
1496302 
37!5376 
972 !54 
3!5084 
48165 
!5!5!5879 
36!581 
36581 
84081 
9079!593 
377446 
120662 
1496302 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
POLOGNE 
ROVAUME  UNI 
U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERR  ESPAGNOLS 
CAMB  LAOS  IllET 
U  S  A 
PEROU 
•TOTAUX  PAVS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
11441628 
2107472 
113015114 
14679:;.>5114 
511551181!5 
803!!155 
1131855 
1 3  9  4  60 
60 5  715 
312456 
3112149 
300061 
6819727 
21499021 
1 ·VI 
23269211 
40765!53 
2449691 
251175115455 
10375 
1!507521 
1324157 
3838574 
201613 
60 57 6 
65111261 
5100372 
405290 
1313511739 
4293515114 
1 ·IX 
40383513 
!5710521 
4271025 
!50365059 
103 7!5 
2084819 
17113!55 
5  6670 64 
1 50 00 
330443 
60576 
1036744 
6  8942 33 
5406415 
18::151255 
68716::114 
•  • 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CARBON  FOSSILE 
8TEENKOOL8RIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STE INKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
138233 
317  0  66 
381894 
837193 
274511 
179540 
1016733 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  liAN  STEENKCOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F" 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7261057 
75697::1 
1348 
1372344 
9391722 
::17  1 93 
37 1 93 
9428915 
400 
400 
400 
24511265 
678883 
775766 
170351114 
287884 
32414 
51145112 
3  2  9  7510 
2033704 
14131634 
1603942 
1834 
2913555 
18650 96!5 
3  75113 
37193 
40 9EI6 
186919!51 
400 
400 
400 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  01  LIGNITE 
HALF"COKES  EN  BRIKETTEN  liAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
KOHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
POLOGNE 
ROVAUME  UNI 
_l 
1617577 
394 69 
16!57046 
1657046 
20456S95 
3181511 
1348 
2511235101 
26!565655 
95511615 
980110 
1 
3138337 
71860 
32101517 
::121019  .. 
40768847 
63!59378 
1634 
6210S72 
533605131 
1037!5 
1507521 
161!5834 
1 
::174S0!5 
975130 
119736!5 
2547300 
391660 
32559 
263 07 
4  505 26 
251197826 
•  • 
218351::11 
22!53387 
22 23 
4503854 
28594595 
3793 
3719::1 
405186 
2863!5581 
•  • 
1720 
1720 
1720 
. . 
4245186:3 
::1150 
101140 
435415:3 
4::154153 
. . 
6CI84!5032 
8SJ42188 
22 23 
10073384 
8!5882S27 
10375 
20S4819 
2106808 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
578976517 
75624S4 
667351S7 
72134168 
10375 
31527451 
2281082 
69516545 
15000 
435853 
60576 
50511!550 
1286816 
51270254 
636146 
246545146 
51157651114 
!554452 
1378::142 
1705316 
3638110 
53::1473 
325551 
:zoo 
465158 
613190 
4251300 
31230416 
3171124 
3727 
6324528 
4072517515 
37513 
374::18 
41231 
40771026 
1720 
1720 
1720 
5486420 
6150 
1310!59 
515231529 
5CI2315251 
95170705 
12118100 
3727 
14S34890 
122127422 
10::175 
3152749 
2818348 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
24!5177015 
!500471::1 
2485874 
32008293 
195511567 
182020!5 
3593527 
:322707 
12!5478 
87 4  40 9 
624860:3 
1513687 
1!5!5!58183 
47586476 
:3:35625 
768042 
927112 
20:3077SJ 
4257SJ4 
4SJ4 
!5761 
4:3204SJ 
2462828 
17412362 
17286:;19 
:3279 
3200241 
22:344581 
8727:3 
8  7 273 
224318!54 
472 
472 
472 
188SJ262 
46704 
1SJ:S5968 
151:355168 
44155427 
7501454 
32751 
6859931 
58320091 
1959567 
2245999 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
4SJ:356855 
SJSJ:39276 
54:30426 
84726567 
:3328SJ 
3049841 
:3184!577 
12312919 
457:366 
12!5478 
1856!545 
10214121 
8236:32 
:32057758 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
81213173 
1371581!51 
91489!50 
104130274 
3:3289 
4166!57!5 
4108225 
179689:3!5 
271CI2 
7225167 
12!5478 
2794!569 
1:3!588184 
1091069 
446424!5:3 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
112874295 
1824235117 
14001181 
14!5117853 
3~289 
6212861 
5482281 
220661512 
27182 
96!5224 
125478 
976219 
3560!569 
1814421:5 
12740!58 
!58807966 
915784:535  146772727  20398!5819 
6078SJ8 
18:35291 
186818!5 
4111174 
8SJ8:3:37 
10:3:300 
22:341 
821SJ78 
49:3:31!52 
34255414 
:3796346 
4452 
7023022 
45079244 
9230 
90517 
99747 
451789SJ1 
472 
4  72 
4  72 
3701393 
854!54 
:3786847 
3786847 
87921842 
1!5370913 
4462 
14407087 
117704304 
:332851 
3049841 
3890144 
1 
510:3118 
2:3:31928 
28!58647 
6051:3651:3 
9405161 
10,67  5 
!56888 
1101!524 
719!5217 
52478555 
!5293176 
!5404 
10707662 
684847517 
9230 
90 !51 7 
Q9747 
22:34 
2234 
50209:32 
38!55 
122144 
514651:31 
5145931 
1:39618012 
213SJ7110 
5404 
228:37403 
1838575129 
33289 
4166575 
5056418 
1 
1:324270 
3276:547 
40475103 
8648!520 
1272871 
10367!5 
468 
SJ8&aa 
147!58:36 
10124:356 
7449900:3 
7466016 
9022 
14968201 
SJ65142242 
9230 
511107 
100:3:37 
SJ704:Z!57SI 
22:34 
22:34 
2234 
8476257 
8313 
1!584:38 
664:3008 
6643008 
1515176059 
2899:3073 
SJ022 
:3317570:5 
257:3538157 
3328SJ 
62128151 
6764:382 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
UNION  tiUO  AFRIC 
TERR  ESPAGNOLS 
AUTRES  PA YS 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
PEROU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
MENGEN 
1 - Ill 
1;, 9  4  60 
60 57  6 
312456 
3152091 
3 00 0  61 
70;,6460 
QUANTIT~S 
1- VI 
3870 988 
201613 
60 57 6 
691261 
51470!57 
40!5290 
1351051!5 
100  kg 
QUANTITA 
1 -IX 
5699623 
150 00 
330443 
60576 
1036744 
15957733 
540646 
18842767 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3  3  6  02 1  1  !5  156871446  104705594 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERJQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
EUROPE  ORIENTALE 
•TOTAUX  EUROPE 
31!52091 
300061 
34!521!52 
980110 
20917015 
;,o71816 
51470!57 
40 !52 90 
5552347 
161!5834 
1037!5 
!5378509 
7004718 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
312456 
312456 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRl  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESl  DELL  AStA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTREs  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
200 0  3  6 
691261 
691261 
262189 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
280!582!57 
104015815 
4!519115 
3152091 
2091706 
1 
!5!5940 590 
168678!5 
892874 
51470!57 
5378509 
1 
69!57733 
!5406415 
7498379 
21015808 
1037!5 
7784442 
990162!5 
10!51744 
10!51744 
391019 
89422773 
217'77!59 
138218'7 
15  9!5'77 33 
7'784442 
•  • 
901 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
7029104 
150  0  0 
435853 
60!5 '7  6 
!509550 
200 
1286816 
93546!50 
636146 
2!530936'7 
14'7436'789 
93!5415!50 
636146 
9990796 
2818348 
1037!5 
101818!53 
13010!5'76 
1301816 
1301816 
1005979 
200 
200 
126754!590 
:Z889499 
1'73'7669 
93546!50 
101818!53 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
32270'7 
12!5478 
87 4  40 9 
6341637 
613687 
160'7750!5 
6341637 
61368'7 
69!55324 
2245999 
!5!5!53!588 
'7799!58'7 
874409 
8'74409 
44818!5 
61888684 
23714'77 
1197116 
6341637 
!5!5!53!588 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
12416:Z19 
4573156 
12 s 4  7  e 
18!56545 
10326979 
823632 
;,2979493 
10326979 
823632 
111!50611 
3890144 
33289 
1!5466060 
19389493 
1856545 
18!56!545 
582844 
12406'7126 
4048911 
:Z313911 
103269'79 
1!5466060 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
18090610 
27162 
72:Z967 
1254'78 
2'794569 
1373'>589 
1091069 
4!!>843724 
13'7"35!589 
1091069 
14826658 
!50!515416 
33289 
222!5'7185 
27346890 
2821'731 
2821731 
84844!5 
19261'7810 
521!5183 
3544698 
1373!5!589 
222!5'7185 
1 
WAARDE 
uu. 
1-Xli 
221'7028'7 
27162 
96!5224 
12!5478 
976219 
468 
;,560569 
18334142 
12'74058 
60444139 
18334142 
12'740!58 
19608200 
6764382 
33289 
28383148 
3!5180819 
3!587'731 
3  !5 8'7 '7 31 
2066921 
468 
468 
268830429 
6923617 
4!5!5295!5 
18334142 
28383148 FRANKREICH ·  SAAR  FRANCE· SARRE 
FRANCIA  SARRE  FRANKRIJK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli 
HERKOMST 
ELEKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PE R  EL. ETT ROO 1 
COKES  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  ELECTROOEN 
ALI..E l'lAGNE  R  F"  1400  4588  7 600  11200  6  401  20952  34741  50680 
•TOTAUX  C 0  I'II'IUN AU TE  1400  4588  7600  11200  6  401  20952  34741  50680 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1400  4  !5&8  7600  11200  6  401  20952  34741  !50680 
•  • 
ANOERER  K OK S  A UT RES  COKES 
AI..TRE  COKE  ANOERE  COKES 
ALLE l'lAGNE  R  F"  1 72 6  41541  15219  7!517  44715  121503  1665  8  19384 
aTOTAU X  COI'II'IUNAUTE  1  7215  4 641  6219  7517  4 476  12603  16658  19384 
•TOTAU X  ou  PRODUIT  1726  41541  62 19  7517  4  476  1  2  603  166!58  1SI384 
•  . 
1  91_1  ..li  1  1  1 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
~OHEISEN  FONTE 
GHISA  ~UWI.JZE~ 
ALLEMAGNE  ~  F 
F~AN  CE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NO~VEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQU lE 
U  R  S  s 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 •  Ill 
70 !5  61 
::1046 
4  !500 
7810 7 
80o 
124 01 !5 
18  0  7  8 
2  71 SI 
31077 
3SIO 3  73 
esse 
342143 
!581!5 
2  7!5 8 
5124 3  3  6 
1002443 
1 ·VI 
167376 
3246 
76632 
2472!54 
!5  6!50 
2831!58 
1  8  078 
9043 
32  0  41 
4418!54 
18003 
11il3 
4!5 5122 
8012 
1!118134 
t7e53es 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELijZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  R  1!1  S 
UNION  SUD  AFRIC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1000 
1000 
1000 
2!105 
2!10!5 
2  000 
121543 
141543 
17148 
FERRO  MN  Ciii.R!!IURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
2  1  915 
2  15oo 
23 1  50 
27 514 6 
14 51!515 
41549 
1 SI  ISO  !5 
4  7  5  51 
4207 
!5 !123 
::11435 
41115!5 
3 
28297 
8237 
36537 
77702 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FE~RO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWijZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AI"'RIC 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMER lOUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
l 
72 7  57 
2  600 
26 1  516 
4 500 
106053 
800 
12!1015 
18 0  78 
2719 
31 0  77 
3SIO 3  73 
15!5 58 
35709SI 
10 4  e4 
2758 
s;>.44Sl41 
1050Sls;>.4 
1 
171!583 
!5 !523 
37186 
761532 
21il0!il24 
5  eso 
2851~8 
1  8  018 
!il 043 
32 041 
441854 
1  8  006 
11il3 
6  !il? 1 20 
!541!5SI 
8  012 
t!le!il314 
1 sl5o 2:se 
1 
1 -IX 
25513!5 
8214 
86s;>.2!5 
350274 
56  !50 
401714 
!il 52 53 
153 01 
320 41 
4  7  7 0  0!5 
242 21 
2  02 
!ls;>.3 
1058000 
45!il22 
8012 
2163!il14 
2!114188  . . 
2  00 
2  5  05 
2  7  0!5 
3000 
12643 
15643 
18348 
•  • 
42 07 
!il05!il 
3363!5 
4  6 901 
3 
282 Sl7 
20422 
48722 
951523 
•  • 
259542 
90551 
44354 
86512!5 
3951880 
56  !50 
404714 
952 53 
153 01 
320 41 
4  7  7  0  05 
242 24 
2  02 
!593 
1098SI40 
1563 44 
8012 
22282751 
26281551 
921 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
::133771 
18122 
851!il07 
441800 
36102 
513750 
212108 
2!1089 
3 20 41 
23173 
4514!5!58 
285190 
202 
593 
486 
1796497 
89939 
4!5922 
100SIO 
51SI97 
331SI537 
3761337 
20 0 
250 5 
270!5 
4000 
2!500 
12643 
11158 
2  0  3  1  1 
23016 
6207 
51059 
!5!5041 
70307 
33 
!51997 
605»24 
112954 
183261 
340178 
90!59 
7!56158 
8SI907 
514812 
36102 
517750 
212108 
250851 
32041 
23173 
4!il4558 
25»023 
202 
30513 
486 
1861137 
91107 
106846 
10090 
91il 5»7 
34!52802 
3!il67614 
100!il0 
10090 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
413904 
17984 
34213 
466101 
3  !il86 
!547282 
93070 
24 23 2 
209883 
1!592!594 
!53 !571 
1918604 
3  4  20 8 
20 62 5» 
44980!59 
4964160 
6  9!58 
69!58 
69!58 
3  2  970 
46301 
3!il7229 
476!500 
262907 
68821 
331726 
808228 
446674 
46301 
415213 
34213 
942601 
3  5186 
!5!54240 
93070 
24232 
209883 
1!592!594 
!53 571 
2181!511 
103029 
20621il 
4836745 
!5779346 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
928154 
1  90 1 8 
3624e6 
1309638 
2  80 70 
12!51829 
93070 
7707!5 
21 4 971 
181!580!5 
14493!5 
898 
33!5!5!502 
2604156 
5  80 3!5 
7:::1006!56 
8610294 
1  !54 37 
1!5437 
13826 
78304 
92130 
107567 
64434 
91880 
'533171 
6851485 
!509 
473224 
120486 
'594219 
1283704 
992!588 
91880 
!567626 
362466 
2014!560 
2  so 7  0 
126!56!5!!1 
93070 
7707!5 
2145171 
1815805 
145444 
898 
3907030 
38051!52 
5  80 35 
798700!5 
10001565 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 • IX 
1440829 
4!5869 
423461 
1910159 
28070 
1768184 
505!ill4 
121454 
21 4  97 1 
198!5086 
192647 
2  2  215 
2486 
!5153968 
26046<5 
!58035 
10293507 
12203666 
1  8  1  1 
1  !5 43 7 
17248 
20776 
99080 
116328 
64434 
146893 
!565:::186 
776713 
509 
473224 
346696 
82 0  4 29 
5!il7142 
1507074 
146893 
626692 
423461 
2704120 
2  80 70 
1788960 
50!5914 
1214!54 
2145171 
1518!5086 
193156 
2226 
2  486 
!570 !5 4!il6 
607162 
!51S03!5 
11213016 
13917136 
l 
Il 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1  901il3152 
Sl9518!il 
441731 
24!51082 
173336 
23167514 
109042SI 
1  8!5!5 52 
214SI71 
110653 
2070824 
221il528 
2226 
2486 
7510 
852!5211 
3SI2771 
2604156 
46101il 
651507 
156518373 
1S14SI4!55 
1  8  1  1 
15437 
17248 
27587 
20872 
78304 
7712 
134475 
93781 
14158SI3 
813218 
10!538512 
1  3  1  8 
8275162 
763!520 
1592600 
26466512 
2004954 
146893 
928644 
441731 
3  !522222 
173336 
2344381 
1090429 
185552 
2141il71 
1106!53 
2070824 
2  30  8  4  6 
2226 
23358 
7!!110 
51431477 
400483 
1023986 
461051 
IS!il5 0  7 
174251548 
20947870 
4610SI 
461051 •  EINFUHR.  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  6!5!!18  1  8 006 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEI'IARK  2  71 SI  P04:5 
EUROPE  ORIENTALE  77SI:54SI  1171566!5 
AUTRES  PA YS  18078  18271 
AUTRICHE  1:2!501!5  28!51!58 
•TOTAUX  EUROPE  931719  1!50.,143 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL-TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFHIQUE  10 4  64  541!59 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL TRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDE:N  VAN  OCEAN lE 
•PAYS  D  OCE:ANIE  27'58  8012 
ZAHLUNGSRAEUME 
•  ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  :2!53 !5  67  66!549!5 
STERLING  197 80  80177 
FRANC  FRANC  ...  IS  261 96  ,.,186 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE  779349  1  1  ., 6156 !5 
1  1  1 
QUANTITÂ 
1 -IX 
24:2 24 
2  0:2 
1 !5:5 01 
161::16::16 
958415 
404714 
21!5::192:5 
1563 44 
8012 
919270 
98!580 
44::1!54 
1613636 
• 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
· 1· Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1· Xli 
2902:5  !5  :5  !57 1  14!5444  19:51!!16  2::10 8  4  6 
20:2  2226  2226 
2!5089  242::12  7707!!1  121454  18!5552 
:242::18:58  :5 987 97 ..  596!5876  79::1~62:5  118901508 
:52SIS167  9:5070  93968  ='>08400  16:524:53 
5177!50  !554240  1215!51555  1788960  6344381 
3:52!!1869  471:5087  7'548018  10!547819  16286046 
106846  10::1029  :5809!5:2  607162  1023986 
9997  :20629  5803'5  580:5!5  6950 7 
1230471  1698:502  :5SI4:261SI  !5477!599  7!520:241 
14!58156  17., 2:2 9  !584431  8!58353  13:24:539 
7!5668  41!5:21:5  !567626  62 6  69:2  9:28644 
10090  46109 
:24238::18  398.,974  !!196!5876  7933623  11890608 
• 
Il  1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
ROHB~OECKE  U  ROH~UPPEN  ~INGOTS  ET  MASSIAU 
~INGOTT 1  E  FASCI  B~OKKEN  EN  GIETE~ INGEN 
A~~E  MAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BU~GARIE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
.JAPON 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  e :::16 
702 
2  6  65 
5423 
12 3  67 
26 7  86 
1002 
41 9  !54 
3:::160 e 
2'97 
745 
116759 
122 1 62 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPE~ 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECDSLOVAOUIE 
U  R  S  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
41 4  72 
6:::171 5 
1154 4  2  6 
26961:::1 
6  63 
88812 
89475 
:::159088 
7458 
1489 
17685 
26632 
14102 
11:::1370 
7 630 
28 
5159 
41 954 
1  0  6  6  215 
297 
853 
285429 
3120151 
eo 51 !5 
76091 
279550 
4361!56 
882 
143 
118702 
119727 
5  !5!5 ee  3 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  P~AATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
18 0  84 
300 
1  e  3  e4 
29 
29 
18413 
2 8821 
!572 
29393 
90 
90 
2  9483 
ROHBLOECKE  UND  HA~BZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMI~AVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  B~DKKEN  HA~F  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 SS E 
TCHECOSLOVAOUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
.JAPON 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
613 92 
154 41 7 
11571511 
293420 
13059 
26 7  815 
1002 
130 71515 
33 ISO 8 
2  97 
74~ 
2015263 
1115794 
7  7  seo 
297807 
492181 
1  !5 07 4 
113370 
7773 
28 
5159 
1  ISO 15515 
10  6  6215 
297 
8!53 
40!52415 
QUANTITA 
1 -IX 
99115 
1  9  94 
1556 65 
77575 
20395 
238161 
7  7  01 
1  1  1 
5  69 
41954 
2083115 
2  97 
8!53 
518377 
5959!52 
•  • 
169941 
7  73 14 
3!5!5037 
1522292 
1040 
143 
20 
1  1  1  2  7 
1  1  8  7  02 
1  31 0 32 
7  !533 24 
•  • 
!50!5 02 
2017 
2444 
!54963 
90 
3  94 
14152 
1  9  46 
!515909 
•  • 
2  !503 !59 
7  93 OB 
422719 
2444 
7!54830 
2152!5 
238181 
7844 
!5  0!5 
589 
12589 
11501556 
208:516 
2  97 
8!53 
6  513 !5!5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4991583  897427  1401518!5 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
1 
745 
745 
1 
8!53 
853 
1 
8!53 
8!53 
941 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1!5492 
201515 
693157 
86925 
5273!5 
:527242 
360 
100388 
7815!5 
3  1  7 
569 
419!54 
273876 
297 
853 
8064!56 
893381 
342!515 
839!50 
4310!50 
8!57!51!5 
136!5 
1976 
143 
27 
20 
34618 
118702 
1!5158!51 
10143615 
7!5872 
13493 
2444 
91809 
2  1  1 
394 
14152 
2067 
93876 
433879 
86016 
!513910 
2444 
1036249 
!54311 
329218 
360 
100388 
eooe 
738 
!589 
36080 
16015!515 
273876 
297 
8!53 
96!5374 
2001623 
8!5 3 
8!53 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
42597 
6108!5 
6  563 5 
169317 
122901 
1674!59 
31 883 
2  96 92 2 
2!51768 
1  7  661 
6  6  594 
5157188 
11215!50!5 
3  06 20 8 
4215237 
1037019 
1769464 
15725 
1591861 
698586 
24680!50 
129275 
2  862 
132137 
302 
302 
132439 
478080 
487322 
1  1 05  !5 16 
2070918 
129928 
1674!59 
31 88:5 
5188783 
2!51768 
17 661 
158594 
1656076 
3726994 
66594 
68594 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
125003 
127661 
209611 
462275 
14786!5 
7042@2 
9463!5 
8151 
2  822 
296922 
719080 
1  7 661 
76736 
2060864 
2!523139 
!5805126 
!50 1126 
1746!5512 
28281544 
8870 
3  0  91 
8815082 
898043 
37215687 
205443 
42519 
20 97 42 
910 
~10 
210652 
911372 
628787 
1960502 
3'500661 
1!576  ...  5 
704282 
97726 
861 
2  8  22 
1183004 
719080 
1  7  6  61 
7<5736 
295!01817 
6460478 
76736 
76736 
l 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
20062!5 
171814 
54909!5 
921534 
2401517 
13!58179 
1010915 
3273 
2822 
296922 
13615698 
1  7 661 
76736 
34154004 
438!5!538 
13!51808 
!509429 
2220184 
4081421 
10 3 89 
30 ~ 1 
628!5 
71389 
886082 
9772315 
!50!586!57 
3!5878~ 
1!5277 
13507 
387573 
910 
2  97 6 
9496 
13382 
400 5)!5!5 
1911222 
681243 
2784!556 
13!50'l 
5390!528 
2!51916 
1358179 
104187 
6249 
9107 
80885 
1183004 
13661598 
17661 
76736 
44!541522 
9845150 
76736 
7157315 
1 
Ill 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
2151051 
174312 
599141 
1 034!504 
!501301 
1865293 
2248 
585736 
111652 
9512 
2822 
296922 
1786277 
17661 
76736 
!5256160 
62901564 
249271!5 
5!591598 
2720611 
!5773024 
13 203 
1!770 
30 91 
488 
628!5 
2211577 
e 860 82 
1142!5915 
69151520 
!534324 
1040!56 
13507 
15!51887 
2164 
29715 
9496 
14155<5 
6  66!5 4  3 
3288090 
734010 
3423808 
13507 
74!5941!5 
!5161586 
1877063 
2248 
!585736 
114743 
129715 
9107 
231173 
1183004 
1786277 
17661 
76736 
6413412 
1:::1872827 
76736 
76736 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
HERKOMST 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAE81  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1 •  Ill 
1002 
1!57'!1!52 
3360  8 
130!59 
20!5221 
2  97 
2  97 
ZAHLUNG8 RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLA R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
307481 
1002 
167611 
74!5 
1'!17'!1!52 
1 
1· VI 
7773 
28 
274026 
10719!5 
1'!1074 
404096 
297 
297 
!51!562!5 
7  773 
297807 
8!53 
274026 
100  kg 
1 
QUANTITA 
1 ·IX 
7844 
!50!5 
411426 
20890!5 
21!52!5 
6'!102 0!5 
2  P7 
2  97 
78!5293 
7844 
422719 
8!53 
411426 
•  • 
1959 
HOEVEELHEIO 
1· Xli 
8008 
738 
626702 
27446!5 
!54 3  1  1 
964224 
297 
297 
109989!5 
8008 
!513910 
8!53 
626702 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
31 88 3 
11!56242 
2'!11768 
129928 
1!5159821 
17 661 
17 6151 
2232729 
31 883 
110!5!516 
e 8  !594 
11!56242 
1 
lM PORT AZIONE  INVOEP. 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
97726 
861 
1887286 
721902 
1!5764!5 
2815!5420 
1  715151 
17661 
37!5971!5 
97726 
1960!502 
7115736 
188728115 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
104187 
6249 
2622068 
137!580!5 
2!51916 
436022!5 
l  7 661 
1  7 66t 
!5761987 
104187 
2784'!1'!16 
76736 
2622068 
1 
WMROE 
E.B.U. 
1· Xli 
114743 
12976 
3879224 
1795384 
!516688 
631901!5 
17 6 61 
17 6151 
8112929 
114743 
3423808 
76 7  3  6. 
3879224 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 • Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
BREITBANO  IN  RO~LEN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  POUR  TO~ES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COI~S 
BREEOBANO  OP  ROL~EN 
A~LEMA  GNE  R  F 
U  E  BE~GO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
PO~O  GNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
28!514 
SISI103 
2SI384 
157001 
272153 
272 1 53 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAI~S  NEUFS 
NIEUWE  RAI~S 
A~~EMA  GNE  R  F 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
8  SIO  4 
2  71 
10 3  72 
151!547 
30 
211583 
21 71 3 
41 2  ISO 
1  1  6  51 !5 
330318 
170178 
1517011 
615163!5 
!5 680 
152!531!5 
1242326 
11464 
!50 7 
13542 
2!5!513 
30 
211583 
21713 
472215 
SCHWE~~EN  UNTER~AGSP~ATTEN  ~ASCHEN 
TRAVERSES  SEL~ES  EC~ISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARS~IGGERS  ONOER~EGPLATEN  ~ASP~ATEN 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
su 1 ss e: 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
WA~ZORAHT  FI~  MACHINE 
15!50 
1550 
650 
VERGE~~A  IN  MATASSE  WA~SORAAD 
A~~E  MAGNE  R  F 
U  E  BELGO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAH~  BARRES 
BARRE  STAAFSTAA~ 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  ~UXB 
FRA"'CE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
PO~OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
154!52 
!548 
40 Sl67 
47 9  67 
2!544!5 
2  7  !57 
28202 
7151159 
4!5 83 4 
6  980 
!50 2  40 
2001 
1 0!5 0  5!5 
23!529 
41 !5 
1  7  1  1 
6  2  93 
SI 
1  31 7 
77SI 
2  0  SIS 
36148 
141203 
STAH~SPUNOWAENDE  PA~P~ANCHES 
PA~ANCO~E  OAMWANOSTAAL 
AL~EMAGNE  RF' 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
1241 
152SI 
2  7  70 
2  7  70 
1 
6!50 
6!50 
650 
16743 
:048 
8!5156!5 
102956 
40 732 
4  741 
31 
4!5 504 
148460 
1  6  3  60  8 
16138 
10!5608 
7  033 
2SI2387 
7  1  8  511 
2346 
3  88 7 
97051 
1315 
1  91 1 
77SI 
22150 
92 S11SI 
3  85 306 
1  !57 1 
1 880 
3  4  !51 
3451 
100  kg 
1 
QUANnTA. 
1. IX 
321423 
416614 
510141 
1248178 
89681SI 
6088 
9  02 SI 07 
21!51085 
•  • 
20370 
1  3  31 
2  514  1 !5 
!H 1  115 
30 
21683 
!5SI3 
223 06 
7  34 22 
•  • 
6!50 
6!50 
15!50 
•  • 
2513815 
!548 
118260 
1481SI4 
5167SI 
64 11 
1  6  00 
!5SI6510 
207884 
•  • 
224133 
1157 99 
14051351 
7034 
3  8  8  SI 05 
10228SI 
2  3  46 
7348 
11 8  0!5 
136 
37 02 
8  07 
2536 
130SI6SI 
!5151874 
. . 
2003 
3  32 
25143 
52 7  8 
52 7  8 
·•  . 
961 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
4180!57 
!545031 
1580023 
6!5!5 
1643766 
1141210 
6!5511 
1147601 
27SI1567 
42320 
280 8 
4!5721 
4 
5106!5 3 
100 
210 
21883 
!593 
22588 
113239 
650 
650 
20 1 
201 
651 
3  4SIO 2 
546 
1!504251 
18!5879 
661 91 
6!561 
1784 
74516 
260351!5 
30!5073 
17921 
1721512 
9!570 
5047!56 
13663!5 
2346 
7647 
15783 
1071 
8219 
82 2 
3194 
17!55117 
1580673 
4!509 
332 
3819 
86150 
86150 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
•. - Ill 
334878 
1073051!5 
279881 
1687854 
2741230 
2741230 
44251084 
117136 
3  864 
12 1  87 4 
2  4  2  87 4 
162  9 
2  5I  1 40 6 
29303!5 
!53!5909 
833 4 
8334 
833 4 
81 7!56 
4837 
376173 
462776 
286640 
40064 
326704 
789480 
7177!5!5 
66h9 
155132!56 
1003. 
1488034 
!569103 
3  301 
66096 
188463 
511 
27260 
65446 
37351!5 
51571!57 
244!5191 
10 33 4 
18669 
29003 
2  900 3 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1303014 
3640!517 
18!52618 
6751151451 
61518478 
!53274 
6251752 
130475101 
154786 
7709 
13 512 8!5 
:J01780 
16251 
2511406 
251'303!5 
!551481!5 
8334 
8334 
8334 
21!!57!50 
4837 
60!5687 
1026274 
4551046 
6  6  9!52 
8151 
!526817 
1!553091 
2221!5513 
166217 
141!5181 
3663!5 
383516215 
1457!528 
1  8  66 4 
142312 
352021 
34451 
3154151 
65448 
532517 
21251138 
!55168764 
1  4  4  83 
2251515 
37478 
37478 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
3518341 
4!55!50510 
!5600 120 
13673!551 
89517869 
!57384 
510!5!5253 
22728804 
2151426 
151!507 
32 2  7 22 
561155!5 
1  6251 
2511406 
51466 
302!501 
864156 
8334 
391462 
4837 
1103674 
149515173 
581752 
510 9517 
22216 
651496!5 
21514938 
3120399 
171148 
18611!54 
36691 
!5189392 
206!5989 
18664 
26619!5 
448!516 
34451 
7  2  Sl4 7 
69 949 
6483!5 
3010!544 
8199936 
2  !51 92 
3802 
337!50 
62744 
62744 
1 
Il 
WAARDE 
e.a.u. 
1- Xli 
4606!538 
!5815!5!568 
7!!5!58182 
6666 
180369!!54 
11473878 
62472 
11 !!5363!50 
251!573304 
!528173 
368!!515 
517439 
66 
1082!534 
2830 
42!551 
2511406 
9466 
307961 
1351049!5 
8334 
8334 
2718 
2718 
110 52 
469534 
4837 
1442416 
1916787 
744!578 
916154 
2!5000 
861242 
27780251 
4326233 
186989 
232351!59 
!51 0  511 
6888272 
2711134 
18664 
308:J66 
!597910 
13  6  62 
157462 
71!530 
140812 
4019!540 
10907812 
5622  6 
:JEI02 
44440 
104468 
6  82 
1582 
10!51!50 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
PROFILE  VON  BOMM  UND  MEHR  BOWIE  ZOREBEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZOREB 
PROFILATI  DA  80  MME  OLTRE  E  ZOREB 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALB  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  BARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
LIBERIA 
U  8  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
l  8  94 7 
7  9~  4 
29248 
~6149 
1  67 
100 
63 
330 
~6479 
40 7 89 
21317 
~20~6 
114162 
167 
249 
392 
BOB 
1  14 970 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROI"IL.ES 
ANOERE  PROI"IELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 ss  lE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  8  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
29!169 
7  6  73 
16 72 6 
4400 
~8  3  68 
94 
64 
1!18 
~8!126 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
50 074 
21778 
22039 
4  500 
98391 
480 
9 
94 
103 
439 
1  1  2!1 
99~16 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANQSTAAL 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
t4 8  7o 
39002 
42~~9 
96431 
833 
2  84 
1  1 
1  12 8 
97~~9 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIAT Tl  UNIVERSAALSTAAL 
ALLE MA  ONE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  7  60 
4  9  84 
2!147 
92 91 
660 
1 
143 
804 
10 0  9~ 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBI-ECHE 
TOLES  MAGNEliQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  q  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  BARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
BU 1 SB E 
u  s  À 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
WEIBSBAND  UND  WEJBSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
B  L  Il< 
ALLEMAGNE  R  F 
1 
13 61 2 
2  944 
26 e e3 
43439 
1000 
1 
142 
3~7 
1500 
44 93 9 
12 7  9 
l 
28762 
9~17!1 
87236 
1 
211174 
1646 
863 
29 
259 
9 
2806 
2  l  3  980 
4  591 
~782 
10 658 
21031 
3040 
1  7  1 
3212 
24243 
3  1  58  9 
~319 
61253 
98161 
1000 
204 
142 
357 
l  703 
99864 
4374 
1 
QUANTITÂ 
1 -IX  1 
67811 
32 4  28 
67  !1 07 
167746 
2  0  04 
l  3  64 
2  03 
l  94 42 
23013 
190759 
1 
. . 
66840 
2  90 96 
25!196 
4!100 
126032 
482 
2  17 
94 
1 03 
2  !5 72 
34 68 
l  29!100  . . 
48821 
l  !19~71 
13~1~!5 
2 
343!149 
31 12 
1859 
29 
4  64 
1~ 
~479 
. . 
7  7  61 
6181 
1  !53831 
167773 
3836 
l 
2  38 
407~ 
171848 
•  • 
48339 
6074 
87126 
141539 
1  0  00 
5137 
1 42 
3!593 
~672 
147211 
•  • 
664~ 
9-7_1_ 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
117396 
41727 
8!5921 
24!1044 
2004 
2207 
7055 
203 
1518511 
31360 
276404 
8!1643 
43313 
2519~0 
4500 
163406 
482 
217 
2006 
1  0  1 
2  1  4 
3011 
6031 
1651437 
79224 
227064 
171~78 
2 
477868 
4~451 
242~ 
62 
1002 
1~ 
80~3 
485921 
10!524 
61 8  1 
15115160 
20866!5 
6212 
447 
1 
313 
6973 
21~638 
68801 
7548 
1151!121 
151~870 
1000 
2426 
324 
~007 
87!57 
204627 
14738 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
166~512 
88938 
2495515 
!50!1125 
131!1 
372 
1  l  l  7 
2 82 4 
!5079451 
2!1515153 
106499 
108944 
24194 
49!1300 
6~84 
1 12 6 
7710 
~03010 
1  ~  4  430 
410 33 3 
4231!58 
51875121 
2171!1 
31766 
10511 
1  4  1 
!54713 
10421534 
1~~87 
41710 
22792 
80089 
1!1894 
86 
194 
4184 
203~8 
100447 
280211 
5  5140 e 
!51683!5 
8!164~4 
31 166 
72 
976 
16360 
4  e 57 4 
510!5028 
34848 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
326441 
250663 
456104 
1033208 
l  3  1  !5 
1438 
7837 
10!590 
1043798 
444783 
306312 
1!5~84!5 
2  ~SI 31 
932871 
12387 
24~ 
6!584 
1 933 
9!141 
30690 
5163~61 
322434 
997882 
876808 
686 
21517810 
45738 
100042 
3182 
22~51 
2483 
1!53704 
23!51~14 
·~220 
4  SIO 2  4 
84240 
178484 
!54350 
301 
194 
4!599 
59444 
2375128 
613817 
102291 
1364!576 
2080684 
31 16  6 
8672 
976 
16360 
57174 
2137858 
84008 
r 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
55442~ 
379354 
600018 
1533797 
1  4  1  1  !5 
~781 
973 
70~744 
726613 
2260410 
613030 
418621 
186584 
2  !5  5131 
1244166 
12~87 
1074 
6  ~84 
1 93 3 
8!5714 
107892 
13~20~8 
!54~49!5 
16158872 
1339171 
SilO 
3~~4448 
8651!12 
1~6346 
3182 
3437 
410!5 
2~4022 
3808470 
73878 
52 686 
7223100 
7349664 
66438 
301 
!573 
!5!562 
72874 
7422!538 
95784!5 
114294 
2174667 
3246806 
3  1  1 66 
351813 
976 
16400!5 
235960 
3482766 
l  1  8  1 52 
j_ 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1031926 
4830519 
774060 
2289085 
1  4  l  1  5 
156 90 
535173 
973 
723346 
808097 
30517182 
820668 
623684 
2243851 
2~5131 
1  65146 72 
12~87 
1074 
15 4  513 
8103 
3107 
516464 
136828 
1831500 
914113 
2399469 
1684~20 
910 
49951012 
118~1~ 
21~612 
4496 
81051 
4  3  1  1 
3!51043 
535005~ 
940 eo 
!5215815 
51032349 
5117911~ 
1001051 
301 
33~8 
!173 
8378 
112719 
9291834 
134!1854 
137922 
31817~3 
4  615!5!52 9 
311156 
10023~ 
3486 
2  301 94 
36~081 
5030610 
2  69 52 e EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LU>CB 
FRANCE  SARRE 
l" AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
YOUGOSLAV lE 
u  s  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINOE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
6  84 
20 0:) 2 
6  9  7  4 
28 9  69 
2  56 
40 1  89 
2:) 71 9 
64 1  64 
2  8  60 
10 ~ 8  7 
152:)8 
121 6 
29SI01 
4  1 50 
9  97 
51 4  7 
35048 
1 ·VI 
6  716 
50 4  7  ~ 
1  9 409 
80 97 4 
1  1  4  16 
1  23 1 23 
88779 
223318 
304292 
76SI2 
1:)571 
3:3 5 91 
10 682 
655:36 
5109 
9SI7 
6106 
71642 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  R!VESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERUE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  60 6 
4  7  4  9 
754 
710 SI 
257 
1 
5  1  1  4 
5372 
12 4  81 
2391 
14254 
1345 
1  7  Sl90 
458 
346 
:304 
5  620 
6  729 
24 719 
BLECHE  NICHT  UESERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  :3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
CHYPR  GIB  MALTE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
LIBERIA 
..JAPON 
CANA DA 
U  S  A 
PANAMA 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
77149 
2:3 51 1 
61 6  98 
2159 
164 51 7 
12 6  7  5 
1 
29 
146 
6  82 
25 
13 55  8 
178075 
100781 
:32 694 
1 50 95:3 
2695 
287123 
:)17SI4 
1 
1006 
279 
74 
87 
1545 
4  24 
25 
:352:35 
:322:358 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
T0LES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  :3  MM 
PLATEN  NIET  SEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
1 
:35231 
92023 
1:36246 
2:3 0  4  7 
286547 
2  7  70 
3 
1 
68151 
211277 
285475 
58574 
62:3477 
6299 
:3 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
14028 
722 03 
2SI175 
122051 
120:34 
186482 
127 
1 
150676 
349320 
471:371 
21681 
1 94 00 
5:3023 
10682 
104786 
6045 
1015 
70 60 
111846  . . 
3675 
20995 
:3  1  1  8 
27788 
56 
7  16 
350 
1 
6:38 
6591 
8352 
:36140 
1  !582 7:3 
41325 
2:39802 
2695 
4420SI5 
422 22 
1 
3  00 
1  4  27 
3  07 
7!5 
87 
1 
4!591 
4  24 
25 
4  94 60 
491555 
108225 
301094 
:399179 
88022 
896520 
9SI48 
3 
981 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
19268 
8691~ 
:)4824 
155745 
12504 
208575 
1  2  7 
1 
4  1  7 
1  6:36 5:3 
385277 
!541022 
:33107 
24264 
7495!5 
10682 
143008 
6186 
1015 
7201 
15020SI 
5:)89 
:)3674 
5945 
1  4  8 
45156 
56 
17 6  4 
350 
1 
1056 
13100 
16327 
252625 
52832 
337631 
6268 
649356 
57480 
869 
1  9  8 
303 
5147 
477 
351 
665 
87 
1 
4798 
2593 
25 
72994 
722350 
141SI68 
391883 
556543 
111761 
120215!5 
14038 
3 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
9072 
401860 
137654 
!583634 
5598 
683917 
408942 
1098457 
1682091 
4  2  56  3 
171925 
263332 
22150 
49SI970 
71528 
13382 
84910 
!584880 
612SI3 
Sl8573 
Sl67!5 
16SI541 
143608 
40 
132972 
276620 
446161 
898351 
217679 
572943 
15498 
1704471 
140393 
14 1 
2779 
13559 
37710 
80 
194662 
1899133 
4724SI5 
Sl99899 
1856212 
257436 
3586042 
181261 
330 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
100027 
910170 
379501 
1473706 
249331 
2196SI01 
1'594549 
4040781 
5'514487 
118770 
221606 
'57722SI 
168362 
1085967 
88344 
1:3382 
101726 
11876SI3 
518782 
2  81  1  8  SI 
2406SI 
404040 
165 
6630 
154!552 
40 
3826 
180036 
34!524SI 
74512851 
1206SIOSI 
2904:35 
1425884 
1  7  2  2  7 
2SI404!55 
364177 
1  4  1 
14336 
2875SI 
474 
1728 
SI0!501 
1  9  42 
80 
'5o 2  1  3  a 
Sl38603 
2365280 
3856934 
657228 
7818045 
383237 
:330 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
213878 
13272!59 
568168 
2227457 
262328 
3349619 
5600 
1  1  8 
2739149 
6:356814 
8584271 
357783 
317!5SI5 
917311 
168362 
1761051 
108870 
1  5  Sl60 
124830 
1885881 
1  :3 51 SI  7 
41456!5 
72032 
62 1  7  94 
2  3  2  !5 
1  0  31 7 
156712 
40 
8347 
209937 
387678 
1009472 
1837651 
3676SI3 
22857SI4 
17227 
4508365 
482322 
1  4  1 
3261 
17285 
3  1  93 1 
1255 
1  7  2  8 
67 
153461 
1SI42 
80 
693473 
!5201838 
148SI976 
3404874 
!537SI844 
Sl73678 
11248372 
57!5702 
330 
1 
Ill 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
:)01080 
1575490 
681277 
2827:)75 
272274 
3748104 
5600 
1  1  8 
9226 
2  980200 
7015!522 
559:395 
402864 
1:302716 
168362 
24:333:37 
11086SI 
15 SI 60 
126829 
2560166 
222523 
672282 
184216 
3248 
l08226SI 
232!5 
32375 
156712 
40 
18750 
37SI053 
589255 
1671524 
28:36634 
486024 
:324:3569 
45410 
66116:37 
670004 
15  6  4  3 
1349 
4  0  Sl4 
466 7  4 
4  7  g  1  s. 
27'iJ7 
2338 
1  7  2  8 
67 
161767 
8SI07 
80 
963359 
7574996 
1  Sl72046 
44SI4238 
7568020 
123'iJ020 
15273324 
794143 
3  30 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  lOO  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 ss E 
YOUGOSLAVIE 
LIBER 1 A 
CANADA 
u  s  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
285133 
2473 
a a 
43 7  6'7 
330 31 4 
1- VI 
60 618 
!5 678 
2  20 
5139 
1 8801 
42514 
5168!52 
7 20 3  251 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FJNIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  Dl  ACCJAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSER!~  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRODIICTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LU)(B 
P'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAU)(  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANE MARK 
CMYPR  GIB  MALTE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
L  leE R  1 A 
~APON 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
eTOTAU)(  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCME  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
A MER 1 QUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENT-ALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
eTOTAU)(  EUROPE 
287828 
301013 
48!5073 
3517517 
1113711 
33514 88 
4 
41!5 
781!54 
51180 
2  SI SI 
23 000 
1718 
41 8  61 
2!5 
4514144 
16078!5!5 
41 8  61 
1  71 8 
2!5 
4360 4 
781!54 
9180 
4 
2341!5 
2  99 
3351488 
4!50 !540 
UEBRIGE  LAENDER  A~RlKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRJKA 
ePAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANJA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
ePAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
eTOTAUX  AS lE 
64909!5 
77!5394 
1132604 
102894 
2659987 
788100 
4 
8  026 
200267 
16072 
9!57 
23 697 
87 
2  0  22 
1  19370 
4  24 
2!5 
4294 
116334!5 
3823332 
11 9370 
2  022 
2!5 
4  24 
1  21 841 
200267 
16072 
4 
31723 
9!57 
788100 
1037123 
87 
87 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
1 
1!540836 
781!54 
1 
3669681 
204561 
1 
1 -IX 
75!597 
82 06 
a ao 
!5 
1 49 
939 
27682 
190 28 
141777 
10382517 
•  • 
1135386 
106!5816 
2038888 
142110 
4382200 
1125481 
4 
3  00 
8434 
2  8  8  4  03 
22424 
1  1  64 
2!5488 
5 
3  52 
87 
238!5 
2  1  51!5  4:4 
4  24 
2!5 
151028 
1713!548 
609!5748 
2151544 
238!5 
25 
424 
222378 
288403 
22424 
4 
3  42 22 
1  1 69 
112!5481 
1471703 
3  52 
19028 
87 
87 
5838704 
307431 
1959 
HOEVEELHEID 
1-Xli 
83892 
13306 
334 
!5 
149 
9351 
31953 
24307 
1685126 
1371081 
1614276 
1414194 
2713753 
178414 
5920637 
1442361 
872 
198 
303 
85137 
327347 
41377 
3597 
3  01 1  6 
422 
1  0  1  7 
87 
2818 
246!543 
2!593 
2!5 
24307 
2132920 
8053!5!57 
246543 
2818 
2!5 
2593 
2!51979 
327347 
41377 
872 
393!56 
4217 
1442361 
18!5!5530 
1017 
24307 
87 
87 
7760696 
351852 
LI 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
387813 
253913 
1517 
6  1  98 7 
177070 
10638511 
4649933 
3643902 
3352821 
5923!533 
467166 
13387422 
399431!5 
471 
3301 
1284513 
600634 
11031 
318666 
127435 
8303519 
80 
7170845 
20!55826'7 
8303951 
127435 
80 
9!57914 
1284513 
600634 
47 1 
321957 
11031 
35194315 
6212931 
151278386 
1284513 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
782392 
1566864 
1  9  6  51 
61987 
41451510 
54939 
2284390 
101024:55 
810 9393 
87839851 
1 :J 97 59  !59 
1285!570 
321!545111 
9256918 
471 
71938 
3408565 
1106197 
35256 
32 97 !58 
1728 
131261 
2387!575 
1  5142 
80 
545139 
16'786628 
48941!539 
238757!5 
131261 
80 
1  9  42 
2!520858 
3408!565 
11061517 
4  71 
401696 
35256 
92!56918 
14209103 
54939 
1728 
1728 
46017257 
3463504 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
10264'70 
82 !57 9  5 
19'707 
661 
522 
61987 
649720 
248742 
3409636 
14658008 
13958252 
12106816 
30435!534 
1790967 
58291!569 
13179!545 
471 
3261 
76048 
5073068 
1493952 
37768 
366286 
661 
149!5 
1'728 
1403!50 
4807658 
1  94 2 
eo 
248'742 
2543305!5 
83724624 
4807658 
140350 
80 
1  94 2 
49!50030 
5073068 
149:5952 
471 
44559!5 
38429 
1317954!5 
20231060 
1495 
248742 
1728 
1728 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
12251762 
13107!53 
31 1  3  9 
6  61 
522 
61987 
717504 
320378 
44671751 
19740503 
200!53471 
161!51400 
40665852 
2221981 
751092704 
16944828 
155173 
1349 
4  0  94 
81136 
!55103556 
2221206 
'7!5004 
4!51975 
9&8'7 
3833 
1'728 
152334 
5468137 
8907 
80 
320378 
3166440!5 
1107571051 
5468137 
152334 
80 
8907 
5629458 
!59035!56 
2221206 
159'73 
537205 
86240 
16944828 
25709008 
3833 
320378 
1728 
1728 
78325115  104!5749518 
5321810  6225283 
1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGiNE 
ORIGINE 
HERKOMST 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
MENGEN 
1 - Ill 
465073 
43579 
23 4  1  5 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
1132604 
121616 
3  1  7 23 
100  kg 
QUANTITA 
1- IX 
2036886 
2  2  2  7  05 
3  42 22 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  CES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTJ  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANEMA RK 
CHYPR  GIS  MALTE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU!E 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
LIBERIA 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GEB!EOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
349220 
365430 
652684 
3  9  7  97 
1407131 
352547 
26 7  85 
4 
415 
79155 
9  1  80 
2  99 
23000 
130 7  65 
3  3  50 8 
2  97 
2  4  63 
41  8  61 
25 
7 00 4  0  7 
2107536 
4  1  8  61 
2  4  53 
25 
44349 
79156 
9  1  60 
4 
180967 
33 90 7 
352547 
6 55 7  61 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFR !QUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
2  97 
2  9  7 
765869 
652974 
1430411 
102894 
3  1 52 168 
803174 
113370 
4 
8  0  26 
208040 
16100 
1  5  26 
23 6  9  7 
160 656 
1  0  6  6  26 
384 
287!5 
1  1  9  3  70 
4  24 
25 
4294 
1!568591 
4720759 
119370 
2875 
25 
4  24 
122694 
208040 
16100 
4 
305749 
106152 
803174 
1441219 
4294 
364 
364 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
1848317 
79156 
6  52 6  84 
4  4  3  2  4 
180 967 
1 
4185306 
212334 
1430411 
122669 
30!5749 
1 
1385745 
1145124 
2461607 
1  44554 
!5137030 
1147006 
238181 
4 
3  DO 
64 3  4 
296247 
22929 
1  7  53 
38077 
160656 
208321 
3  52 
384 
32 3  8 
219!544 
4  24 
25 
1 90 28 
2364903 
7!501933 
219544 
3238 
2!5 
4  24 
223231 
296247 
22929 
44!5646 
210074 
1147006 
2121908 
3  52 
1  90 2  8 
364 
364 
<5623997 
3  152 7!5 
2461607 
223558 
445648  . . 
1001 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
27137!53 
2!52971 
39356 
2048155 
1500210 
3227563 
160658 
6956666 
1496672 
329216 
672 
1  9  8 
663 
109325 
335355 
4  21  1  5 
4  1  6  6 
661 9  6 
160655 
274296 
10 1  7 
364 
3671 
246543 
2593 
25 
24307 
3096294 
10055160 
246543 
3671 
25 
2!593 
252832 
3353!55 
4 21 1  !5 
872 
666056 
278662 
1496672 
2819754 
1017 
24307 
384 
364 
8860!591 
3!59860 
3227663 
253824 
6  66 os 6 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
5923533 
957634 
321967 
4121962 
3640143 
7029049 
467166 
154!56340 
4124243 
157459 
471 
3301 
1316396 
600634 
1 10  3  1 
316666 
966763 
251768 
17 661 
196029 
630399 
80 
6626921 
24265261 
630399 
196029 
60 
1026!508 
1316396 
600634 
471 
1476209 
262799 
4124243 
7782752 
1  7  661 
1  7  6  6  1 
21!51111!5 
1316396 
7029049 
1026428 
1  4  7  B 20 9 
1 
•  IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1· VI 
1397!5959 
2520778 
401696 
902076!5 
9412776 
15936461 
1265!570 
3565!5572 
9414!563 
704282 
4  7  1 
71938 
3'506291 
1107058 
38078 
329758 
1183004 
719080 
1  93 8  9 
207997 
2367!575 
1 942 
80 
!54939 
19746445 
55402017 
2387!575 
207997 
80 
1  94 2 
2'597!594 
3506291 
1107058 
4  7  1 
2286962 
7571!58 
9414563 
17074523 
54939 
1  93 8  9 
1  93 8  5I 
49776972 
3!561230 
155136461 
2!597514 
2288982 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
30435!534 
495144!5 
44!5!59!5 
15869474 
12788059 
33220090 
1604474 
6:5682097 
13431461 
13!58179 
471 
3261 
76046 
5177255 
1500201 
4687!5 
447171 
1183004 
13673!59 
149!5 
1  9  3 89 
21708<5 
4807656 
1  94 2 
60 
248742 
29687<577 
93569774 
4807658 
21 70 8<5 
6o 
1  94 2 
!502676<5 
!517725!5 
1!500201 
471 
3067663 
1414234 
13431461 
24591285 
149!5 
248742 
19389 
19389 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
40 <56!58!52 
5<533211 
!537205 
23341561 
16885410 
440896<50 
223!5488 
86!552119 
17461!516 
1677063 
1!5973 
1349 
6342 
666872 
60162§19 
2234162 
8  4  1  1  1 
683148 
1183004 
179<5164 
3833 
19389 
229070 
54681:J7 
8907 
60 
320378 
38077817 
1246251936 
!5468137 
229070 
80 
8907 
!5706194 
6018299 
2234182 
15973 
4416429 
1681624 
17461516 
32028023 
3833 
320378 
19389 
19389 
84087102  112687927 
5425997  634002<5 
332200510  440896<5Q 
5028181  5709947 
3067663  4416429 
1 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
STAHI-
TOTAI-
TOTALE 
TOTAAL 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
NEG  ERZEUGNISSE  JNSGESAMT 
DES  PRODUITS  ACIER  HC 
PROOOTTI  ACCIAIO  NC 
STAAL  PROOUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
GESCHM  GEZOG  lN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  l-ES  FORMES  PRECEO 
FORGIATI  SPIRAl-!  SECONOO  FORME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEI'IAGNE  FI  F 
U  E  BELGO  1-UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANE MARK 
FINLANDE 
CMYPR  GlB  MAl-TE 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI-OVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
TERR  BRIT  ORIEN 
1 SRAEI-
CANAOA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
6  6  91 
620 
6  71  05 
14 02 7 
2128 
1  2 
1  3 
3  4  61 
805!56 
2  130 
7  8  80 
27 
1  02 4 
2!5405 
27877 
41904 
123050 
2002 
168!56 
22 
31240 
!52 25 
26 
13 
5  898 
16509 
4191 
7  939 
21 
62 
1092 
4560 
4!5536 
7  6  77 6 
KAI-TGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFil-ES 
FILI  TRAFII-ATI  GETROI<KEN  ORAAO 
Al-LEMAGNE  FI  F 
U  E  BELGO  1-UXS 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANE MARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
6157 
1  72 4 
59 
7  94 5 
13 32 7 
5  99 
91 
1434 
60 3 
47 
16 10 1 
24046 
9584 
5263 
692 
22 
15561 
26572 
599 
182 
2  751 
1470 
47 
3  1  6  21 
47182 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAl-
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
LISER 1 A 
1 SRA E '-
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
PANAMA 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
3103 
1 0  1 
7  0  86 
1  9  72 
12 2  62 
3  74 
3  71 6 
4  3  86 
316 
275 
9.0 67 
21329 
11665 
104 
16314 
3237 
313 20 
1  1  0  1 
35 
10373 
8051 
662 
20 
57 
4105 
56 
24460 
55 780 
NICMT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTAl-E  PROOOTTI  A'- OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAI- PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
Al-l..EMAGNE  R  F 
U  E  l:lEI-GO  1-UXB 
FRANCE  SA FIRE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINl..ANOE 
CHYPR  GIB  MAl-TE 
1 
15 9  51 
2445 
13 8  61 
1  9  7  7 
34234 
15 82 9 
1  2 
1  3 
1 
33 609 
7369 
33862 
3281 
78121 
32 898 
051 
13 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
20 6  71 
3825 
24932 
22 
494!50 
8091 
26 
13 
45 
11592 
22974 
6098 
7939 
21 
27 
96 
1  1  8  3 
72 61 
653 66 
114816 
•  • 
142 72 
5943 
1  3  35 
27 
21!577 
34735 
21 
599 
2  !55 
5183 
2518 
53 
4  33 64 
64941 
17896 
151 
33832 
34 48 
553 27 
1523 
35 
200 04 
12238 
1  4  65 
20 
57 
4147 
56 
47 
39592 
94919  . . 
52 a 3  9 
9919 
600 99 
34 97 
126354 
44349 
82 
13 
45 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
31821 
5554 
38 80 2 
23 
76200 
9676 
36 
1  3 
45 
51 
21795 
33018 
8167 
8675 
2  1 
27 
96 
1228 
8017 
9106!5 
1  67 2  6  5 
18641 
7534 
1!5!58 
29 
277052 
44421 
2  1 
599 
3  1  4 
6580 
4710 
805 
57450 
85212 
31284 
1  !5  1 
30457 
3672 
65564 
1523 
3!5 
24542 
18456 
2350 
85 
20 
57 
5220 
93 
76 
1  3  1 
52588 
118152 
81746 
13239 
70817 
3724 
169526 
55620 
92 
1  3 
45 
u 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
352824 
6267 
157982 
517073 
92 887 
761 
2  22 1 
88346 
361976 
37133 
105816 
18!58 
9!5677 
2!56098 
1042773 
1559846 
2251115 
4  7  47 2 
1298 
3373 
2772!59 
158118 
11395 
9  992 
95905 
8 83 8 
6656 
290904 
568163 
246525 
2070 
75291 
32 872 
356758 
15 976 
161386 
298288 
7  880 
46658 
!530188 
8869415 
82446!5 
!55809 
234!571 
36245 
1151090 
266981 
761 
2  22 1 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
645823 
20027 
310323 
2384 
978!557 
169404 
2035 
2221 
175948 
762026 
77368 
10 63 31 
3946 
3<942 
10 52 53 
375893 
1784367 
2762924 
350!533 
127!55!5 
1  1 !55 9 
14480 
'504127 
321783 
1139!5 
21552 
190067 
20870 
7233 
'572 900 
1077027 
794120 
4715 
165478 
!52 822 
10171::15 
474::10 
2702 
399389 
730934 
19990 
1763 
6598 
134826 
195 
1343827 
2360962 
1790476 
1!52297 
487360 
69686 
2499819 
'538617 
4737 
2  2  21 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1086061 
41722 
443296 
2  3 84 
1573463 
230427 
203!5 
2  2  21 
1  1  4 
312549 
1051918 
110164 
106331 
3  946 
3406 
6266 
119619 
52 30 92 
2472088 
4045!551 
498130 
163817 
1 68 99 
18502 
697348 
420038 
2117 
11395 
::12 441 
342278 
41688 
9916 
8!59873 
1557221 
1088277 
eo 4  8 
220627 
58120 
137::1072 
66!550 
2702 
622408 
1023424 
::10298 
1 81 9 
6598 
141491 
1  9  !5 
184 
189!56059 
3268741 
2672468 
211!587 
680822 
7  90 06 
3643883 
71701!5 
15854 
2221 
1  1  4 
1 
WAAROE 
E.B.U. 
1- Xli 
1510401 
61371 
735707 
3487 
2310966 
274265 
2448 
2221 
1  1  4 
2835 
8  37 8  2  6 
1!548271 
1 60 6  4  6 
131535 
3946 
3406 
6266 
1 25 7  !51 
577386 
3676916 
5987882 
648941 
219834 
2097!5 
2o 2 se 
910006 
543870 
2173 
11395 
45645 
448413 
71458 
11570 
1134524 
2044530 
1460740 
6048 
348704 
63610 
1879102 
66550 
2702 
780154 
1545333 
43202 
477 
1819 
6598 
215997 
326 
266 
!589 
2664013 
454311!5 
3620082 
287253 
110!5386 
87353 
5100074 
884685 
7323 
2221 
1  1  4 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
IRLANDE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
L  II:IE R  1  A 
TERR  BRIT  ORIEN 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
PANA MA 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBI EDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIOUE 
EUROF>A  EU ROF>E 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  F>AYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFR lOUE 
ALTRI  I"AESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  l..AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
Al..TRI  PAESI  DELL  AStA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
5  99 
7  2  68 
14 4  7  6 
3049 
7  e eo 
27 
1024 
2  e 68 
53045 
87279 
2  e ee 
102 4 
3  e 92 
7  2  68 
14 4  7  6 
62 4 
7  e eo 
3049 
15 82 9 
49126 
27 
27 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS 
QUANTIT~S 
1- VI 
599 
16453 
27::511 
6::5 23 
7  939 
21 
82 
1149 
8712 
!56 
101617 
179738 
8712 
1149 
56 
9917 
16453 
27311 
673 
7  939 
6344 
32898 
91618 
82 
82 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  F>  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
7 54 67 
7  2  68 
13 e 61 
3  8  92 
7880 
161766 
16453 
33862 
9917 
7939 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  F>ROOOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAl..  PROOUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BEI..GO  l..UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANE MARK 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 sr •: 
TCHECOSLOVAOUIE 
U  R  S  5 
1 
365171 
::567875 
6  66 54  5 
41774 
1441::565 
::568::576 
26 7  86 
1  6 
13 
5  99 
415 
86424 
2::5  6  56 
3348 
::~o e eo 
1:50 7  66 
1 
799498 
860::543 
146427::5 
10617!5 
3230289 
836072 
113370 
65 
13 
!599 
8026 
2244513 
4:5411 
7849 
31636 
1606!56 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 
1- IX 
599 
::51851 
40 3  95 
10081 
7939 
21 
27 
1  16 
12 40 
11 4  61 
56 
47 
148322 
274676 
11 4  61 
12 40 
56 
12757 
318!51 
403 95 
694 
7939 
10 1  47 
44349 
1  353 75 
27 
1  16 
1  16 
47 
25:578::5 
::51923 
60099 
12 7  57 
7939 
14:58!584 
115!5043 
2!521706 
148051 
5263384 
1191355 
238181 
66 
1::5 
4!5 
::5  00 
599 
84::54 
328098 
6::5:524 
11834 
46016 
160656 
102, 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEIO 
1- Xli 
51 
599 
46651 
58054 
15227 
8875 
2  1 
es 
27 
1  1  6 
1285 
14042 
93 
76 
1  3  1 
201103 
370629 
14042 
1285 
169 
1!5496 
46651 
51 
58054 
704 
887!5 
15293 
55620 
185248 
1  1  2 
1  1  6 
1  1  6 
1  3  1 
::545892 
46774 
70817 
15!581 
8875 
2129901 
1513449 
3298480 
184!582 
7126412 
1552292 
329218 
964 
1  3 
243 
663 
51 
599 
109325 
::582006 
1001651 
1941::5 
75071 
160656 
Il 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1 •  Ill  1· VI 
11::595  11395 
259724  596889 
756169  1683027 
53651  116226 
105616  106331 
3946 
1858  5705 
9!5677  1118!51 
309412  517952 
1515 
1863865<  3701094 
::50149!55 
30941 .. 
95677 
405089 
2!59724 
756169 
14377 
10!5816 
53851 
266961 
1456918 
1  85  8 
18!58 
2499971 
259724 
234!571 
40!5089 
105616 
4946447 
3895952 
7263620 
!5 03 41 1 
16609430 
4::591224 
1674!59 
1232 
2  22 1 
11351!5 
3  301 
1!576120 
13!56803 
6  4 882 
424482 
988783 
1 
6200913 
., 1  7  9  !52 
111851 
195 
629998 
'596889 
168::5027 
1  a 3  53 
106331 
122174 
'538617 
3065391 
5705 
570!5 
!54!52712 
596889 
487360 
629998 
10 63:51 
10811241 
9'565073 
16423821 
13!55256 
381!5!5391 
9953180 
704282 
!5208 
2221 
11395 
71938 
4103180 
279008!5 
156306 
436089 
1183004 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1  1  3  SIS 
967398 
2417620 
182150 
106331 
3946 
3406 
80 6!5 
126217 
674499 
195 
184 
5227630 
8871513 
674499 
126217 
1  95 
800911 
967398 
2417620 
2  0  47 0 
106331 
186210 
717015 
4415044 
eo 8  5 
eo 8  5 
184 
7949835 
970918 
680822 
800911 
106331 
18541942 
125199646 
33900912 
1883480 
6732!5980 
14148476 
1358179 
732!5 
2  2  21 
1  1  4 
3261 
1  1  3  9!5 
76048 
6144653 
3917821 
229025 
5!53502 
1183004 
WAARDE 
E.B.U. 
1-Xli 
2835 
11 3  95 
1663625 
3542017 
275306 
131!535 
3946 
477 
3406 
8085 
132349 
804953 
326 
266 
589 
7475453 
12!575!527 
804953 
132349 
!5  512 
937894 
1663625 
283!5 
3!542017 
20 939 
131535 
2751366 
884685 
6!525002 
3883 
8085 
808!5 
!589 
11490780 
11569980 
110!5386 
938371 
131!535 
26961643 
17172663 
4519!5046 
2322841 
916!52193 
18346201 
1877063 
23296 
2221 
1463 
6342 
283!5 
11351!5 
666872 
7681924 
!57761951 
359417 
814683 
1183004 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
YOUGOSLAVIE 
Ll~ERIA 
TERR  SRIT  ORIEN 
ISRAEL 
..JAPON 
CANADA 
U  5  A 
COSTA  RICA 
"'ANA MA 
ARGENT !NE 
AUSTRALIE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AME"R!CA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EU  Fol  OPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 
27 
2  97 
:54 87 
4  4  72 9 
25 
75:54~2 
2194817 
44 72 9 
:54 8  7 
25 
48241 
86424 
2:5 6  56 
62 8 
188847 
36 9 56 
368376 
7 04 8  8  7 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQl'E 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UE6RIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  OELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCE"ANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSJ  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS 
324 
324 
QUANTIT~S 
1- VI 
106647 
:584 
4  0  24 
128082 
480 
2!5 
4294 
1670208 
4900497 
128082 
4  0  24 
25 
480 
132611 
224493 
43411 
677 
313688 
114496 
836072 
15:52837 
4294 
466 
466 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
1923784 
86424 
666545 
48216 
188847 
1 
4347072 
228787 
1464273 
132586 
313688 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 
1- IX 
208342 
352 
27 
1  16 
384 
4478 
2  31 0  05 
480 
25 
19028 
47 
2513225 
7776609 
2  31 0  05 
44 78 
25 
480 
235988 
328098 
63324 
698 
45:5!587 
220221 
11913!5!5 
2257283 
379 
19028 
500 
500 
47 
6877780 
347198 
2521706 
236315 
453587 
•  • 
1031 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
274:519 
11 0  2 
27 
1  1  6 
384 
4956 
260585 
93 
2669 
25 
24307 
1  3  1 
3299397 
10425809 
260585 
4956 
25 
27 6  2 
268:528 
382006 
51 
100169 
1!576 
67493:5 
293975 
15~2292 
:5005002 
1129 
24307 
500 
500 
1  :5  1 
920648:5 
406634 
3298480 
269405 
674933 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
251768 
1 858 
17661 
291706 
1139811 
80 
10690786 
27300216 
1139811 
291706 
80 
1431!597 
15761::!0 
13!56803 
14848 
1!58402!5 
3166!50 
4391224 
9239670 
19519 
19!519 
24011086 
1576120 
7263620 
1431517 
1584025 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1· VI 
723026 
5705 
1  93 8  9 
319848 
2905!527 
21:;;17 
80 
54939 
23447539 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1371305 
1  4  9!5 
3406 
80 8!5 
1 9389 
343303 
5482157 
2137 
80 
248742 
1 84 
35115307 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1800110 
4:510 
34 0  6 
808!5 
19389 
361419 
627:5090 
326 
9173 
80 
:520378 
!589 
45!5!53270 
61602930  102441287  137205463 
2905527 
319848 
80 
2137 
3227592 
4103180 
2790085 
18824 
239!5313 
8751332 
9953180 
20139914 
25094 
2!5094 
5522 9684 
41!58119 
16423821 
3227512 
2:;;195313 
1 
5482157 
343303 
8o 
2137 
5827677 
61446!53 
3917821 
2  0  941 
3173994 
1600444 
1414847<'5 
2900<'5329 
.. 901 
248742 
2  7  47 4 
2  7  47 4 
184 
92036937 
639691!5 
33900912 
582 90 512 
31739514 
1 
6273090 
361419 
8o 
9499 
6644088 
7681924 
2835 
5776199 
36912 
4!547964 
2160990 
18346201 
38!55302!5 
7716 
320378 
27 4  7  4 
27474 
!589 
124178707 
8010006 
45195046 
6648318 
4  547964 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOHST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTA JE  USATE  GEBRUII<TE  RA  ILS 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
33 51518 
872 5151 
2078 
1 03 3  7  5 
511 
51 1 
103 8  815 
751211 
1568514 
2078 
2375183 
511 
51 1 
2384514 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECI<E  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCOROI  01  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUI<I<EN  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
1 SRA EL 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
IRLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE: 
ROUMANIE 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOVAOUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AI"RIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
10 81 5 
757 
22 0  91 
33 4  83 
133 
1 74 
1  9  7  8 
1  10 8 
313 
3  70 6 
37189 
2243 
4  2  81 
1  0 
6534 
60 
8257 
91 
3  30 8 
4  7  74 
1  10  6 
813 
50 6 
42 9 
104 
194 50 
2!5 984 
1 
20 383 
892 
53 744 
7451951 
528 
244 
4187 
2099 
407 
1 
603 
8  0451 
83048 
!5 842 
14250 
1241 
2  1  1 33 
300 
10 
13076 
1551 
316 
7161 
8!538 
200 
23516 
2  5112 
2  5132 
429 
5126 
3  513!53 
60488 
1 
QUANTITA 
1 -IX 
1  13  SI 04 
7823 
3033510 
2078 
42851515 
5  11 
2  00 
7  11 
4  2  7  7  08  . . 
43 7  01 
892 
723 07 
1165100 
5131 
4  51 
5727 
3289 
2802 
1 
5 
872 
13676 
1  30 57  8 
•  • 
6318 
2  91 68 
12 43 
38727 
570 
10 
21880 
1551 
4  08 
123510 
13  SI 07 
2  48 
3810 
4437 
4347 
4  29 
5128 
63319 
102048 
•  • 
104. 
1959 
HOEVEELHEIO 
1· Xli 
1510288 
7823 
428168 
2078 
6281!57 
!511 
:zoo 
7  1  1 
628868 
72031 
892 
82315 
1!5!5238 
2023 
4512 
7878 
4769 
66!54 
1 
!5 
840 
22662 
177900 
13302 
453!57 
1243 
59902 
990 
10 
27776 
2  1  !51 
159 
662 
16809 
1812  4 
2648 
54534 
5401 
6074 
429 
2124 
885191 
148893 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
20!5322 
330287 
1  1  42 6 
!547015 
205151 
205151 
!5451114 
4215882 
18 482 
2821751 
707!503 
8!5518 
2  0  6511 
103227 
80218 
511437 
3  04 1 71 
1011874 
121138 
214708 
32 !5 
3381651 
14 44 8 
151383!5 
2!510!5 
1519432 
6  4  200 
4  7  78  SI 
12024 
12133 
20394 
3  44 !5 
!551280!5 
9285174 
1 
lM PORT  AZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
482970 
7517800 
11428 
12719518 
20519 
1274085 
7  4  6  8  32 
144778 
8!58792 
1!548202 
30442 
38888 
2094510 
1474!51 
385151 
551 
2127370 
332120 
862777 
SI8S18 
1004!5513 
70413 
172!5 
30!5048 
8107 
72874 
363759 
105450 
7494 
967!52 
70176 
!57937 
203514 
4!5SH58 
12240517 
22288510 
1 
VALOR.E 
U.E.P. 
1 ·IX 
888309 
4  70 38 
181247!5 
1  1  4  28 
23351248 
20 PSI 
714 
2813 
2342081 
11!58188 
144778 
881907 
21828!51 
!584519 
!58160 
2882511 
22 20 o 8 
2  687  !5 
!59 
282 
16!5718 
81518512 
.3002743 
484758 
138!50510 
51861 
183517051 
1 !50 !57 3 
172!5 
!5513419 
8107 
512 870 
8514448 
171564 
14308 
146933 
511242 
84040 
2  0  3514 
4!55188 
2113!589 
351!532518 
1 
WMR.DE 
u.u. 
1· Xli 
1148053 
470 38 
23!551877 
114 2  6 
3!566394 
20 SI SI 
714 
2813 
3  !5 89 2  0  7 
161578651 
144778 
10073351 
28151788 
122910 
87208 
4!555188 
316379 
68!587 
!551 
282 
211170 
1242!581 
8709152 
2013024 
518151 
2893847 
2!54978 
172!5 
874!52!5 
8511582 
6107 
102!518 
878420 
2138!52 
!50 !5 70 
2378!51 
10!5010 
121007 
203 514 
114147 
28!50764 
!5544811 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 . Ill  1 ·VI  1 ·IX  1- Xli  1 . Ill  1 ·VI  1 • IX  1· Xli 
HERKOMST 
EISENERZ  MINERAl  DIE  FER 
MINERALE  D  1  FERRO  I.JZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F  3400  6400  7  0  01  10401  9293  1  7  0  10  183415  26964 
FRANCE  SARRE  1  4  9  149  :3  4  9  558  6  200  6200  6571  7042 
PAYS  BAS  3  99  399  :3  99  399  4  560  4560  4560  4560 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3  94 6  6946  7  7  4  9  11356  20053  27770  2  9  4  7  7  :3651:16 
DANEMARK  200  200  2  00  400  1 60 8  1606  1608  2750 
ESPAGNE  23 300  1  4 56 00  427050  24693  153166  447112 
SUEDE  !526857  1378117  1664714  2635560  786766  1944350  2246632  3!530720 
TURQUIE  3205!50  7  00 0  50  929160  11451580  321373  707421  954696  1162075 
ALGER JE  290257  1023603  1  4  52 !57 3  1620873  343728  1199989  16732915  2080674 
L  1 BER 1  A  212314  212314  425926  361245  361245  726665 
TUNISIE  3334!57  569792  1012611  1536645  457955  734389  1245038  1650674 
TERR  BR 1  T  OCCIO  20 5  205  2  05  404  1  560  1560  1  560  3144 
UNION  INDIENNE  495!56  525437  6  32 4  46  746120  !53427  735227  919890  1114643 
TERRIT  POI'<TUG  90 3  4  5  2389609  2716695  3251341  86052  2230701  2538840  3119123 
CANADA  190533  190533  165635  185835 
u  s  A  17342  17  3  42  17342  76196  76196  76198 
BRES IL  79596  166556  166556  157136  336006  3360015 
VENEZUELA  1079725  2070129  2979654  3965565  1601995  2926744  4033354  5269386 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER  S  2691 154  8989694  12142623  16330035  3656494  11101263  14727564  19905025 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2695102  8996642  12150372  16341393  3676547  11129033  14757041  19943611  . • 
MANGANERZE 
MINERAl  OE  MANGANE,SE 
MINERAL!  01  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F  50  8  68  868  2138  1  3  7  26  13 7  2  6 
u  E  BEL GO  LUXB  200  200  2  00  200  3  952  3  952  3952  3952 
FRANCE  SARRE  846  1887  33 66  5404  21254  54675  106256  180702 
PAYS  BAS  4444  6  791  1  1  1 52  14421  56077  83006  132616  173837 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  54 90  6 928  15586  20893  81283  143971  256550  372217 
BULGARIE  5469  5489  5709  5709 
GRE CE  3858  3  856  3858  3858  35805  35805  35605  35805 
ROYAUME  UN 1  253  10875 
TURQUIE  16528  16528  16526  57693  57693  57693 
u  R  5  5  110059  110059  110059  254427  254427  254427 
EGYPTE  54 193  74938  126247  246667  342750  531830 
MAROC  TANGER  7652  7847  57725  26744  2  8  5  62  205478 
UNION  sua  AFF< 1  C  2  6  45  63485  18706  154507 
TERRIT  BELGES  3  9656  6  94 !59  138606  161224  305468  568606 
GHANA  254  4032 
CHINE  6774  8966  9364  40605  42613  47056 
HONG  KONG  1 97  1  97  1  9  7  1  1 52  1  1 52  1152 
IRAN  14943  !57280 
UNION  INDIENNE  1  4  3  04  20527  56796  62341 
TERRIT  PORTUG  37659  1!50745  150745  46276  164003  164003 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3  6  58  276976  465237  718460  3!560!5  672595  1333726  2220994 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  9346  267904  460823  739373  117088  1016566  1590276  2593211  . . 
ER Z  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOT AAL  E  RT SE 
ALLEMAGNE  R  F  3400  6  4  50  7  6  69  11269  9293  1  91 4  8  32072  40 710 
u  E  BEL GO  LU XB  200  200  2  00  200  3  9!52  3  9  52  3952  39 52 
FRANCE  SARRE  9  95  2036  3  7  1 !5  5962  2  7  45 4  61075  112627  167744 
PAYS  BAS  4  6  4  3  7  1 90  11551  14620  60637  67566  137176  176397 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  9436  1  5  87 6  23335  322!51  101336  171741  286027  410803 
BULGARIE  !5489  5489  5709  !5709 
DANEMARK  200  200  2  00  400  1 60 8  1608  1  60 6  2750 
ESPAGNE  23 300  145600  427050  24693  153166  447112 
GRE CE  3  858  3  858  3858  3658  35805  35805  35805  35605 
ROYAUME  UN 1  253  1067!5 
SUEDE  526657  1376117  1684714  2635560  768766  1944350  2246632  3!530720 
TURQU lE  320!550  716576  945708  1162206  321373  765114  1012569  1219766 
u  R  9  s  110059  110059  1100!59  254427  254427  2!54427 
ALGER JE  2  90 2  57  1023603  14!52573  1620673  343726  1199969  1673296  2060674 
EGYPTE  54193  74938  126247  246667  342750  531630 
L  1 F.!E  R  1  A  212314  212314  425926  361245  361245  72666!5 
MAROC  TANGER  7  652  7  6  47  57725  26744  2  8  562  205476 
TUN 19  1 E  3334!57  569792  1012611  1536645  4!57955  734389  1245038  18!50674 
UNION  SUD  AF R  1  C  2  8  45  634 8  5  16706  154!507 
TERRIT  F.!ELGES  3  9856  694!59  138606  161224  305488  !588806 
TERR  BR 1  T  OCCJD  20 5  205  2  05  404  1  !560  1!560  1560  3  1  4  4 
GHANA  2 54  4032 
CHINE  8774  6966  9364  4060!5  42613  47056 
HONG  KONG  1  9  7  1  9  7  1  97  1  1  !52  1152  1152 
IRAN  14943  57260 
UNION  INDIENNE  49556  525437  646750  766647  53427  735227  976688  1  196964 
TERRIT  PORTUG  90345  2427468  2869440  3402086  86062  2276979  2722843  3303126 
CANADA  190533  190533  16563!5  165835 
u  s  A  17342  1  7  3  42  17342  76198  76198  76198 
BRES IL  79596  1  665 56  166556  157136  336006  336006 
VENEZUELA  1079725  2070129  2979654  3965565  1601995  2926744  40333!54  5269366 
•TOTA U  X  PAYS  T  1 ERS  2695012  9266670  12607860  17046515  3692299  11973658  16061290  22126019 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  2704450  9284546  12631195  17080766  3793635  12145!599  16347:317  22536622 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE: 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE:  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  .AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  17342  1  7  3  42  17342  76198  76198  76196 
L  1  1  1  LJ  1  1  1 
105 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E URDPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•tNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1D79725 
1079725 
526857 
200 
324408 
851465 
1 ·VI 
79596 
2070129 
2167067 
13 7  8  117 
200 
110059 
7  43 7:36 
2232112 
UEBERSEE !SCHE  GEB !ETE  DER  GEME INSCHA•T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  .RANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
290257 
2902!57 
UE9RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL.  AStA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
1 NOE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
333662 
49!5!58 
90 3  4  !5 
139903 
102360:3 
398!56 
10634!59 
8441!56 
!52!54:37 
8774 
2427665 
2961876 
ZAHL.UNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  F"RANCA IS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
162472!5 
4  9  7  63 
624709 
107972!5 
1 
67088:39 
52!5839 
160:3083 
229978!5 
11883:3 
1 
1 ·IX 
190533 
166556 
2979654 
3354085 
1684714 
2  00 
1  1  !5 !54 8 
1095166 
2895628 
14!52573 
6  94 !59 
1!522032 
1310760 
6467!50 
8  9  66 
2869637 
3!525355 
8719742 
649997 
2476746 
3399843 
124!516 
•  • 
1061 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
19053:3 
166556 
396558!5 
434C016 
25:3 
263!5!580 
400 
115!548 
15931115 
4:344897 
182087:3 
1:38806 
19!590579 
221005815 
765647 
93154 
:3417226 
419:32:37 
11621672 
8:31240 
342120!5 
4!599:386 
124912 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
160199!5 
1  6  01 99  !5 
788766 
1608 
:3!57178 
11475!52 
:34:3728 
343728 
4  5  :;J 51 !5 
!53 42 7 
805082 
1:39!509 
2191640 
54987 
829137 
1601995 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
1!57138 
2926744 
:3160080 
1944350 
11508 
254427 
8251512 
3025997 
1199989 
161224 
1361213 
137060!5 
735227 
4060!5 
2280131 
30!5!5963 
80!57882 
737939 
2022197 
33154187 
2950:32 
1 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
18!5835 
3:36006 
40:3:3:354 
4631:393 
224156:32 
1  60 8 
260136 
1201!560 
3709936 
1673296 
30!5488 
1978784 
1997881 
976688 
42613 
272399!5 
3743296 
105!560 14 
998106 
30!59743 
4656632 
302749 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1858:35 
336006 
52 693815 
58157425 
1087!5 
35:30720 
2750 
2  60 1  3  6 
1702685 
!5!5071156 
2080674 
!588806 
2669480 
3476350 
1  196984 
470 56 
3361!558 
4605!598 
14!599298 
1370694 
4324570 
6258104 
307192 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME"  NON  CEI'<NI TO  NE  CLASS IFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  R  F' 
F'RANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
LY~  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
TERRIT  BELGES 
u  s  A 
AUsTRALIE 
*TOTAUX  ~AYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  ~ROOUIT 
174::'174 
:31  9  91 
206:365 
9326 
4  10 5 
17324 
62 
9641 
1  9o70 
1!530 
2  113 
46 0  71 
2!52436 
4  t!O 710 
34 6  9  6 
515406 
12449 
4105 
22 7  4  2 
62 
9641 
2  1  16 
800 
661515 
684 
1  530 
394 
!51506 
3056 
6985!5 
!56!52151 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Ol  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
~AYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANE MARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQU lE 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
TUNIS lE 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIO 
NIGERIA 
AUTRES  ~AYS 
CANADA 
U  S  A 
COsTA  RICA 
~ANA  MA 
CH 1 L  1 
*TOTAUX  ~AYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  ~ROOUIT 
115 63 6 
42 63 9 
!59277 
69652 
7!5 
3105 
1  21 9 
2  2  66 
10 53 
25359 
1202 
123933 
183210 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  OE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  ~LAATI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
CHY~R  GIB  MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
L !BAN 
AUSTRALIE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  ~ROOUIT 
4  97 
4  97 
4  97 
17776 
144007 
120!5 
162988 
14 
499 
1099!56 
60 
7!5 
3105 
30 
26!53 
2161 
2  970 
10!53 
32 909 
43!58 
206 
1150051 
323039 
476 
478 
210 
2  9153 
2043 
1 519 
2467 
11584 
10 886 
113154 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
~AYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ES~AGNE 
CHY~R  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
1 
1601481 
40 822 
1833374 
7  97 
34715474 
4  0  52 
152157 
7150 9 
4  2  70 
4804 97 
20 4 
1 
3474100 
42683 
42281526 
2373 
7747782 
50159 
12829 
688 
7  609 
56 
34 033 
G!54621 
!1120 
1 
1 -IX 
667775 
61 7  66 
749541 
17050 
4  1  05 
567 14 
62 
9641 
2  1  115 
8oo 
4959 
13949 
1564 
1530 
3  94 
105154 
30!56 
1256215 
8  7  51 157 
•  • 
17776 
212391 
2376 
232543 
150 
529 
123924 
60 
3  4!5 
7!5 
31 0!5 
1  1  a  1 
547 
26!53 
1  7  156 
2838 
2  1  61 
2  9  70 
10!53 
333 77 
47!53 
!57!5 
181974 
4  1  4  !51 7  . . 
476 
478 
210 
4099 
2  6  04 
2  62 
1!519 
24 67 
35 02 
14683 
1 !51 151  . . 
4988474 
42 9  715 
615301!58 
6777 
\1156638!5 
5069 
2  80 31 
688 
7  6  09 
4  97 
1513 99 
8442!51 
1  0  41 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
960730 
77696 
10386215 
2  !51  7  2 
4105 
56714 
62 
91541 
21 1  6 
soo 
51931 
1::19451 
664 
1530 
::194 
::140!57 
3056 
1152213 
1200839 
17642 
303951 
2452 
324245 
1  9  6 
1506 
137112 
223 
752 
1  8  2 
75 
31 0  !5 
315 97 
1449 
21553 
1766 
2638 
21 61 
2970 
10!53 
33377 
14157 
8416 
1!524 
2051528 
!529673 
476 
16 4  0 
21 1  6 
210 
!54451 
3150 6 
2228 
15151 
2467 
3502 
18981 
21099 
7047872 
429715 
103066!51 
6983 
17404482 
10310 
3006 
76916 
21 7  4 
7609 
!561 
79247 
1139174 
24!53 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
676222 
126107 
602329 
26246 
247153 
62902 
941 
6  4  413 
8  3!50 
7  20 0 
1  1  37 4 
206189 
10 06 !51 6 
!50342 
16 5150 6 
215 9!50 
3911561 
30 7 
13 67 8 
5608 
7!587 
3355 
123382 
3  462 
!549240 
76!5190 
20156 
2066 
201515 
!5698077 
1518874 
15364219 
1  77 6 
1221529415 
276"!8 
275415 
28043 
20262 
18!578!53 
747 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1· VI 
1921221 
1315627 
2057648 
3!54152 
247153 
81994 
941 
64413 
9443 
2910 
27197 
1456 
7200 
1600 
3  2  1 71 
1  4  7  01 
3042!51 
2362099 
!53286 
~7  8  715 5 
35153 
63!515115 
27 
10156 
4751742 
1  1  5 
307 
13876 
!58 
1080!5 
115797 
1  0015 4 
33!55 
1 61 7  0  7 
12!5153 
!596 
711082 
13415698 
11506 
115015 
1570 
12!534 
76815 
!5400 
!5946 
8058 
40294 
415100 
12'5787!58 
20 6  7  71 
1!52!536!54 
74!58 
280415641 
30672 
!511527 
2600 
2  80 43 
138 
1315019 
2'5015173 
3!518 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
2912149 
254179 
31615326 
!54 0  51 
247153 
16!5309 
941 
154413 
9443 
2  910 
1  5  981 
50!509 
14!56 
7200 
11500 
!53138 
1  4  7  01 
466415 
3652743 
53268 
81532157 
159315 
923491 
315!5 
1  1  2  3 
!532709 
1  1  !5 
1  4  7  !5 
307 
13678 
5213 
2304 
10805 
15888 
10918 
16797 
100154 
3355 
164242 
131599 
115!54 
79!5911 
1719402 
115015 
115015 
670 
1!5!59!5 
91513 
108!5 
!5400 
!5946 
1  150 514 
!54403 
!56009 
1923280!5 
207942 
2!5082961 
21397 
44!54!510!5 
30157 2 
111153!5 
2800 
28043 
1226 
240 930 
31159234 
!5392 
1 
WMRDE 
E.B.U. 
1- Xli 
42441215 
:3::110 92 
4!575218 
86936 
247153 
1853051 
941 
15441::1 
9443 
2910 
::12::1518 
50!509 
1456 
7200 
11500 
146478 
1  4  7  0  1 
6290!57 
5204275 
53446 
1275681 
7  1  !54 
1  ::1::16 2  81 
6915 
1  3  1  4 
!591045 
1540 
2778 
726 
307 
13876 
16485 
6154 
1 o 8  o !5 
6668 
1 o  511 6 
115 7  9  7 
10 015 4 
335!5 
164242 
424!5 
242!51 
4386 
669974 
22262!5!5 
1606 
6::134 
7940 
6  70 
20715 
129715 
6790 
5400 
!59415 
160 94 
70 !5 91 
76!531 
2t!679762 
207942 
40739664 
22!52 6 
69849914 
47106 
13 4  54 
339271 
8162 
28043 
1434 
318024 
42847!52 
26864 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 . Ill  1 ·VI  1 • IX  1- Xli  1 . Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli 
HERKOMST 
TURQUIE  16492  46648  ALGER lE  66679  116319  136696  136696  283533  '501224  592886  592868  ETHIOPIE  12 995  15125  19655  54936  63667  63186  L.  J BER 1 A  1393  8312  6107  32104  L.YBIE  61 921  82013  246987  324861  MAROC  TANGER  8514  23 0  90  48086  102632  38426  96949  204365  456614  SOUDAN  4737  19 0  61  TUNISIE  38 0  93  7  1  1  1 0  77790  1  131 8  7  169219  312003  340648  502278  oc c  E  QU AT  FRANC  37421  52469  54075  62633  176067  246336  252554  290493  MERlO  FRANCAISE  26 7  4  2  26742  2  6  7  42  26742  120381  120381  120381  120381  TERR  BRIT  OCCIO  12 5  72  16389  16389  29676  54741  71493  7  1  4  9  3  133458  TERR  PORTUGAIS  992  992  992  3816  36115  3816  Gt-IANA  9682  9682  44578  44578  NIGERIA  10 4  87  15083  15083  19883  4  6  76 3  674!56  157456  89995  ARABIE  SEOUOITE  182  182  16063  784  784  71776  AUTRES  PAYS  5  77 7  8134  20109  21627  29013  67650  1 SRA EL.  1946  6835  JAPON  4127  4127  41 2  7  1  1  9  8  4  1  1 98 4  11 9  8  4  L.l a  AN  20 380  2 53 12  62655  80306  99646  254787  SYRIE  12731  2  4 50 5  4  9  93 3  95518  CANADA  135735  140316  141761  190844  718037  740120  751077  935648  u  s  A  2250964  2575946  3029079  467052:5  10641146  12042696  13681654  20414723  COSTA  RICA  17569  5281515  CUBA  1  5  91  1  5 91  1  5  91  15 91  6677  6877  6877  6877  RE PUB  DOMINIC  41639  41639  41639  411539  180094  180094  180094  180094  PANA MA  10 80 5  36280  62 6  45  83896  38267  134509  221806  303680  TERR  NEERL.ANO  13613  13613  1 36 1  3  66234  66234  66234  ARGENTINE  15  110  61 10  61 10  61 1  0  4  3  992  4  3  9  9:2  43992  43992  CH 1 L.  1  1 015  1  1  3  13  1  1  3 52  4546  32787  32922  01 VERS  1285  1285  1285  4  7  18  4718  4  7  1  8  •TOTAUX  PAYS  T  1ER S  3150251  3899077  4772081  7122811  14479642  17'574073  20785671  30357775 
eT OTA U  X  ou  PRODUIT  151526 72 5  11646859  16440466  24527293  26742588  A5620714  65330776  100207689  . . 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ,ROTA Ml 
TOTAAL  SCHROOT 
ALL.E MAGNE  R  F  1792493  3973064  5694503  8026922  6424641  14'554873  22199848  33178940  u  E  BEL. GO  L.UXB  40 822  4  2  683  42 9  76  42976  198874  206771  207942  207942  FRANCE  SARRE  1908004  A407329  6904315  10690138  6655934  15969046  26200407  A2352791  PAYS  BAS  7  97  3578  9153  9435  1  77 6  1  1  0  21  28333  29680  eTOTAUX  COMMUNAUTE  3742116  8A26654  12650947  18769471  13281225  30 7  .. 1  7  1  1  AB636530  75769353 
AUTRICHE  13 3  7  B  17 51 B  221 19  35A82  53 894  66134  84723  134042  DANEMARK  14  60  1  9  8  27  365  696  ESPAGNE  3006  13 4  54  CHYPR  GIB  MAL. TE  6  2  67  13039  2  82 41  77126  27546  52297  11230!5  339941  GRE CE  688  688  21 7  4  2800  2800  8162  IRLANDE  7 60 9  7  609  7  6  09  7609  28043  2  80 43  280A3  28043  NORVEGE  557  1026  1  1  6  9  1204  2  3  4  9  2748  PORTUGAL  4  2  70  34033  613 99  792A7  20262  136019  240 930  318024  ROUMANIE  4  10 5  4105  41 05  .. 1  0  5  24763  2A763  2A763  24763  ROYAUME  UN 1  587473  787519  102  .. 889  1333000  2312A16  3067909  3887252  5061106  SUEDE  60  60  223  1  15  1  1  5  6AO  SUISSE  2  66  582  1448  3267  tese  4459  7808  30583  TURQUIE  16674  47374  u  R  s  s  9641  96Al  96 41  96Al  64Al3  6  4  4  13  64413  64413  YOUGOSL.AV!E  !572  51 !54  62 90  7640  2373  22284  2  53  4  5  30465  AL.GER!E  66 6  79  119162  140100  141 10 2  283533  o;;  1  1  8  2  0  60 54 1  1  608774  ETHIOPIE  3105  16100  18230  22960  13878  68816  775A5  9706A  L.l BER 1 A  30  2574  12009  58  1  1  3  20  48589  L.YBIE  674 27  93393  265272  363413  MAROC  TANGER  10 4  84  29756  62 3  17  118809  46776  1261A6  255959  515913  SOUOAN  684  684  5421  1  4  56  1456  20517  TUNISIE  39623  76812  83492  118889  176419  335408  36A053  525683  TERRIT  BELGES  394  3  94  394  1600  1  600  1600  occ  E  QUA T  FR A,NC  37421  52469  55843  64401  176067  246336  259442  297381  MERlO  FRANCAISE  26 7  4  2  267"'2  26742  26742  120381  120381  120381  120381  TERR  BRIT  occro  1:2 5  72  16389  192 27  32516  5A741  71493  82 4  1  1  1"'4376  TERR  PORTUGA !S  992  992  99:2  3816  3816  3816  GHANA  9682  9682  44578  44578  NIGERIA  11 70 6  1  7  244  172 44  2204 ..  52371  84253  BA253  1 06 7  92  ARABlE  SEOUOITE  182  1  8  2  16063  784  784  71776  AUTRES  PA YS  2  2  68  8747  1  1  1  0  4  23079  7  !58 7.  31 691  39077  77714  ISRAEL.  19A6  6835  JAPON  4  1 27  4127  4127  11984  1  1  984  11984  L.  1 BAN  22 84 7  27779  6!5122  86252  10!5!592  260733  SYRIE  12 7  31  24505  49933  95518  CANADA  136·788  141369  142814  191897  721392  743475  7!54432  939003  u  s  A  2278436  2614463  3073020  47379!57  1077!5902  12236574  13899234  20725443  COSTA  R  1 CA  19036  57 1  1  1  CUBA  1  5  91  1!591  1 591  15 91  6677  6877  6877  6877  RE PUB  DOMINIC  41639  41639  41639  A1639  180094  180094  180094  180094  PANA MA  12 00 7  40 638  67 3  98  92312  4  1  72 9  1 .. 7  0  72  23!550!5  327931  TER R  NEERL.ANO  .  13613  13613  13613  66234  66234  6623 ..  ARGENT !NE  6110  6  1  1 0  61 10  61 10  4  3  992  43 992  A3992  43992  CH 1 L.  l  1  2  23  11888  1  2  a  7  6  51 4  4  34441  37308  AUSTRAL. lE  4742  6S 60  6560  227!59  30 7  95  30 7  9!5  0  1 VERs  1285  1285  1285  4718  4718  4  7  1  8  eTOTAUX  PAYS  TIERS  3320752  A139B69  5094364  7509633  1!5237137  16629700  22122400  31947397 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  7062868  12566523  17745311  26279104  28518362  49371411  70758930  107716750 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEB! EOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  2278436  2614A63  3073020  A7379'57  10775902  12236574  13899234  20725443 
1  1  1  108_1  Il  1  1  1 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
F!NL  NOR'"  DANEMARK 
EUROPE  Oo.IENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 .  Ill 
136766 
6  1  1  0 
552::17 
2476571 
5674 73 
7  60 SI 
13 7  4  6 
11 3  7  5 
13 3  7  6 
633561 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
141::16SI 
6  1  10 
65091 
2647033 
767519 
'7 60 SI 
60 
571 
1  3  7  4  6 
534SI6 
1  7  516 
e 60 !119 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA,  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  ~RANCAIS 
TOM  BELGES 
1  ::~o  6  4  2 
TOM  NEErLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M  1  ::~o  6  4  2 
UEBRIGE  LAENDER  ArRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  A~RIQUE 
ALTRI  PAES1  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  A~RJKA 
7  7  4  90 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
2  2  66 
2  2  66 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVEf'IIGE  GEBIEOEN 
1SI837:5 
3514 
13613 
212::11l10 
156007 
4742 
35 90 3 
3  5  SIO 3 
1285 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAif'IES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
~RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
4566674 
6276SI5 
2068SI53 
2470461 
13 7  4  6 
1 
9655335 
655289 
4712270 
2839730 
13 7  46 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 
1 -IX 
142814 
61 10 
1  2  2  5  16 
334446D 
102466SI 
7  6  OSI 
60 
1086 
13 7  46 
98066 
22 1  1 SI 
1167575 
222665 
3  94 
1361.J 
236692 
261869 
65 60 
!55!;123 
55923 
1265 
14313223 
1191983 
7272809 
33:;?9036 
13 7  46 
. . 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1SI16SI7 
61 1  0 
167454 
510::1416 
133::1000 
760SI 
223 
1367 
13746 
16SI134 
35482 
1580561 
2.,2245 
3SI4 
13613 
246252 
4.,6715 
6560 
1.,4642 
134642 
1  2  8  5 
20997656 
160500SI 
11160061 
50SI6441 
13746 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
7213SI2 
4  3  99 2 
226700 
11769966 
:;?::112416 
28043 
8SI176 
51 86  9 
!53 6!;14 
25353!;16 
57SI981 
579961 
344165 
7  se 7 
7  !58 7 
1664294!;1 
2482704 
7459110 
11725SI94 
69176 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
743475 
439SI2 
3::19187 
1::1::163228 
:5067SI09 
2  60 4  3 
1  1  5 
1  2  31 
8  91 7  6 
217659 
66134 
3470467 
6765::17 
1600 
662::14 
!;146371 
6!;11446 
22759 
130711 
130711 
4  7  16 
35722655 
3356445 
17::109137 
1:;,:;, 1  4  1  50 
69176 
1 
$ 
''ORE 
U.E.P. 
1 -IX  ! 
754432
1 
43992 
456917 
15154~75 
2  6  ') 4:;, 
1  1  5 
2  ...  4 
6  91 7  6 
369166 
64723 
4  4  6  1  21 1 
9852::14 
1  600 
66234 
1053066 
1190663 
30795 
207370 
207370 
4  7  1  6 
55226502 
4573966 
27605653 
15087462 
69176 
1 
''IIAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
SI::ISI003 
43SISI2 
60SI321 
2231775SI 
5061106 
26043 
640 
~444 
6  91 7  6 
766003 
134042 
6104454 
10265:56 
1600 
662::14 
1094::170 
1870741 
::10 7  95 
524560 
524560 
4718 
64646162 
6196758 
4442092::1 
22265046 
69176 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
STEINKOHLO:  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
ETHIOPIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AF'RIC 
CHINE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAU X  OU  PROOU IT 
3662330 
BO 0 
1  17 54 9 
2  50 
3780929 
1974102 
33 2  64 
32 '5 95 
B 92 B  6  7 
182 BOO 
20 00 0 
175688 
14 8  86 
9 50 90 
1::1560 8::12 
17002144 
2078307::1 
QUANTITËS 
1- VI 
6248998 
39764 
246671 
46::184 
658::1817 
3144547 
950::16 
69873 
16::12229 
362600 
31 7  20 
175668 
14 86 6 
9'5090 
24660565 
::104624::14 
::17066251 
QUANTITA 
100  kg 
1- IX 
11247053 
912 ::15 
362964 
161696 
1188::1166 
4309472 
356070 
512 00 
19::1169 
2635059 
4  2  92 7  3 
101740 
446699 
14686 
95090 
35682194 
44315052 
56198220 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
ilo.GGLOMERATI  01  CARI;ION  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BEl.GO  l.UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
sTEINKOHLENKOKS 
COKE  OE  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  S  TEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F' 
•TOTAUX  COMMU~AUTE 
YOUGOSLAVIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
144 '53 3 
8  ::Il 1 
152844 
967 
98 2  2  9 
99216 
252060 
2::10 976 
5::1  l  7  9 
284155 
1 68 
1 68 
284323 
210 
210 
13 1  1  2 
13112 
13 3  2  2 
266279 
22 206 
201 
290666 
967 
12770::1 
126690 
419::176 
::1::10 009 
46721 
131529 
142 
508401 
3'5 689 
1 seo 
::17569 
54!5970 
210 
210 
::16240 
::16240 
36450 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  01  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
KOHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
L 
267844 
29148 
296992 
2000 
2  000 
298992 
4::10589::1 
_1 
6  1  ::1  1  1'0 
29148 
642258 
7  1 57 
200 
6650 
14 007 
65626!5 
7460606 
1 
444470 
72 00 
4 53 76 
2  01 
497247 
987 
139041 
140026 
6::1727!5 
554725 
105570 
229699 
69542 
9595::16 
43::199 
24!5::1 
45852 
1005386 
2  10 
2  10 
952 67 
952 67 
95477 
•  • 
928370 
292 98 
957668 
7787 
839 
6650 
152 7  6 
972944 
. . 
13174828 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
17361092 
263109 
445990 
224728 
16314919 
6757574 
574463 
'51200 
274182 
3474451 
638073 
162619 
151460 
520262 
14886 
95090 
468795!53 
596138::13 
77926752 
709901 
70690 
661515 
20'51 
651257 
967 
242110 
243097 
1094::154 
824002 
162673 
::171667 
140320 
1498862 
123505 
3433 
126938 
1625820 
210 
210 
140920 
140920 
1  4  1  1  3  0 
1263262 
29:296 
1292580 
8627 
6522 
6650 
10 0 
21699 
1314479 
:20158487 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
6669496 
1 60 6 
197519 
947 
6689570 
2379552 
9!5693 
4  '502 1 
1656571 
156336 
39744 
27::1709 
24795 
176270 
20390086 
252::19779 
::12129::149 
363968 
19710 
40::1676 
2066 
246621 
246709 
652387 
61::1502 
127679 
741161 
368 
366 
741549 
62 4 
624 
11688 
11 68 8 
12312 
466507 
7  3  52 6 
54003::1 
4  20 3 
4  20 3 
544236 
8154097 
L 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
11'594665 
62432 
402749 
75426 
12135492 
::1793770 
196::138 
96426 
26294150 
306331 
59  7  15 
273709 
24795 
176270 
36896236 
446!57042 
56792534 
708883 
49626 
1502 
760011 
2088 
319222 
32 1  ::1  1  0 
1081321 
656749 
10 1  3  55 
308435 
507 
1269046 
7  6  3  1  8 
3707 
60025 
1:349071 
6:24 
624 
32274 
32274 
:3:2898 
1043298 
7::1!526 
1116824 
14974 
286 
5853 
2  1  1  1  3 
1137937 
14206439 
1 
$ 
VALC..,E 
U.E.P. 
1 -IX 
19585065 
138493 
569421 
304645 
20597624 
5152149 
596173 
4  0  5  50 
254739 
4645010 
359845 
33552 
701419 
24795 
176270 
51793702 
63928204 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
2945934::1 
414795 
694308 
375461 
30943907 
7660166 
958582 
40 5  50 
370862 
6209379 
519059 
216093 
275792 
824369 
24795 
176270 
67417763 
64693720 
84526026  115637627 
1168077 
14794 
96766 
1502 
1263139 
2068 
339424 
341512 
1624651 
1414050 
2::14107 
525750 
145445 
2::119352 
90 17 6 
4862 
950 3d 
2414390 
624 
624 
84222 
84222 
84846 
159076!5 
740:3!5 
1664800 
15891 
1219 
585:3 
2:2963 
1687763 
2:3758581 
1 
1669069 
143731 
150246 
6221 
2169267 
2088 
565602 
567690 
2736957 
208795::1 
35::1520 
831565 
296792 
3569650 
252242 
6616 
259058 
3826906 
624 
624 
124614 
124814 
125438 
2175254 
74035 
2249269 
17021 
9603 
5853 
4636 
37315 
22861504 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  CO~~UNAUTE 
ALLE~AGNE  Z  EST 
POLOGNE 
ROYAU~E  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
~AROC  TANGER 
UNION  SUO  AFRIC 
CHINE 
CA~B  LAOS  VIET 
u  s  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEU~E  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
A MER IK A 
AMERICA 
AI'IERIQUE 
A ~ERIKA 
MENGEN 
1 •  Ill 
80o 
179039 
29 3  98 
4515130 
2  9 87 
1974102 
1:) 1 51 3 
1  68 
32 5  95 
892 8  67 
19!5912 
20 000 
175688 
14 e ee 
9!50 90 
135808.32 
17116640 
21631770 
QUANTIT~S 
1- VI 
8641:15 
402406 
75875 
8025372 
8144 
3144547 
256426 
1680 
70 073 
1632229 
4  05 690 
31 720 
17!5688 
14886 
95090 
24860565 
30698940 
38724312 
USA  ET  POSSESSIONS  13580832  24860565 
eTOTAUX  A~ERIQUE  13580832  24860565 
EUROPA  EUROPE 
ROYAU~E  UNI 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
eTOTAUX  EUROPE 
1:>1513 
2902551 
196080 
3230144 
258428 
485499:> 
407570 
5520991 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GE~EINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MAR~  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
eTOTAUX  T  0  ~ 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESl  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
9!5 0  90 
950 90 
195688 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
eTOTAUX  ASIE 
14 8  86 
14 8  86 
95 090 
95090 
207408 
141:186 
14 88 6 
ZAHLUNGS RAE U~E 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  ~ONETAIRES 
~ONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL lNG 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
49:>7589 
307201 
294129 
13580632 
2917437 
8588178 
4:>4116 
529216 
24660565 
4869879 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 -IX 
2  0  4  0  05 
6:)8059 
280937 
14297829 
8774 
4:;)09472 
538510 
53653 
1  9  4  0  08 
2635059 
531190 
101740 
446899 
14886 
9!5090 
35682194 
44611475 
!58909304 
35682194 
35662194 
538510 
7147313 
564843 
8270666 
95090 
95090 
548639 
14886 
14866 
15533721 
985409 
834889 
35682194 
7162199 
_l  1  J  1111 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
516672 
886292 
::!196:)97 
21957848 
9614 
6757574 
940078 
5463:> 
280704 
:>474451 
785643 
182619 
151,480 
!520262 
14886 
95090 
46679653 
60146667 
82104535 
46679653 
46879653 
940078 
10522343 
840:?76 
12302697 
95090 
95090 
854361 
14886 
14886 
2:>719391 
1460::!140 
1132862 
46879653 
10537229 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
160  8 
344908 
74473 
8575086 
6291 
2379552 
342314 
368 
45021 
1656571 
170026 
39744 
273709 
2479!5 
176270 
20390086 
2!5!504747 
20390086 
20390086 
342314 
4087435 
170394 
4600143 
176270 
176270 
313453 
24795 
24795 
9407491 
616023 
560922 
20390086 
4112230 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
163787 
760810 
150961 
15281997 
17062 
3793770 
'!191878 
3707 
96712 
28294!50 
3464!58 
!5971!5 
273709 
24795 
176270 
36898238 
45111764 
60393761 
36898238 
36898238 
'591878 
6736994 
350165 
7679037 
176270 
176270 
24795 
24795 
16387276 
865587 
996795 
36898238 
6761789 
_l 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
387394 
1193937 
52 5827 
25865739 
17979 
5152149 
1025773 
4!5412 
255958 
464!5010 
449920 
18355;: 
701419 
2479'!1 
176270 
51793702 
64471939 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
912046 
1676139 
7!52509 
36932937 
19109 
7660166 
1776426 
47366 
380485 
6209379 
649726 
216093 
275792 
824369 
2479!5 
176270 
67422601 
85682597 
90337676  124615534 
51793702 
51793702 
102!5773 
10071096 
495332 
11592201 
176270 
176270 
2479!5 
24795 
27998165 
1727192 
1553759 
51793702 
10095891 
1 
67422601 
67422601 
1776426 
14269139 
697092 
16742657 
176270 
176270 
1316274 
24795 
24795 
42033180 
2600815 
2128201 
67422601 
14293934 Ill 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTJTA.  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1· Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1- Xli 
HERKOMST 
ELEKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  P  E  FI  ELETTROOI 
COKES  V  OOR  VERVAAROIGING  VAN  ELECTROOEN 
SUISSE  5  41  54 1  2163  2163 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  5  41  54 1  2163  2163 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  5  41  54 1  2163  2163 
. . 
ANDERER  KOK S  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANOERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F  99  1  1 23  2821  3864  586  7042  1  6  4 22  23146 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  99  1  1  23  2  8  21  3684  566  7042  16422  23146 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  99  1  1  2::1  2821  3884  !586  7042  16422  23146  . . 
1 
1  1  1  112,  Il  1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ROt-IEISEN  FONTE 
QI-liSA  RUWI.JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
UNION  SUD  AFRIC 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
MENGEN 
1 - Ill 
2  1 50 
2479 
4  152 9 
4  0  9!5 
9373 
19 881 
33349 
37978 
QUANTITËS 
1- VI 
5060 
2479 
1000 
8539 
8  04!5 
10413 
2207 
153264 
83 929 
92468 
GI-IISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI.JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
01 VE l'IS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
400 
400 
1000 
1000 
1400 
100 
600 
700 
1 000 
160 
1180 
1 880 
t-IOCt-IOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
•T~TAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
69 
3  91 3 
3  982 
1  30 9 
9!500 
10 7 
1  0  1 
1 1  0  1  7 
14 9  99 
134 
23434 
23 !568 
2  539 
9817 
2!52 
1  0  1 
12 709 
3  6  27 7 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFR!C 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPI-I!SCI-IE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
EUROPA  EUI'<OPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  0  AFRIQUE 
2219 
2  8  79 
3913 
9011 
1  30 9 
14 !5  9!5 
Sl4 80 
101 
19881 
4!5 3156 
54 3  7  7 
94 8o 
14 !5  9!5 
1 30 9 
2!5 3  84 
1 0  1 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
!5294 
3079 
24434 
32 807 
2!539 
188152 
10 84!5 
2207 
1  0  1 
63264 
97 816 
13062!5 
10 84  !5 
2207 
168152 
2  539 
344!53 
101 
100  kg 
QUANTITA 
1 -IX 
7353 
3079 
1052 
11484 
11495 
12436 
2  7  07 
2157 
91 1 37 
119932 
1  31 4  16 
1  DO 
1  0  00 
1  1 00 
2020 
180 
2  6!50 
46!50 
59!50 
• 
3  27 
342 52 
34579 
3!539 
1  7  e  17 
273 
20 
1 01 
21750 
!56329 
7780 
4079 
353 04 
47163 
3!539 
31332 
12889 
2  7  27 
2258 
93787 
146532 
193695 
12889 
2  7  27 
31332 
3539 
50 4  87 
22 58 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
97!53 
14744 
1052 
25!549 
17!533 
1!5400 
2707 
5079 
1  0  1  15 
106893 
148626 
174177 
400 
1400 
400 
2200 
6940 
3020 
180 
21550 
14790 
115990 
728 
39!564 
40292 
!5039 
26317 
504 
50 
500 
1  0  1 
32!511 
72803 
10881 
1 61 4  4 
410115 
66 0  4  1 
13979 
415870 
16084 
27!57 
500 
!5180 
1016 
109543 
195929 
263970 
115084 
27 57 
415870 
14479 
80190 
5180 
10115 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
151SIO 
1425<5 
2  9  446 
26593 
56193 
204085 
8378 
8376 
12332 
1!596 
61247 
62845 
16845 
131000 
2389 
1"52 
1511566 
2  1  4  53 1 
16 78 8 
18210 
15  1  24 7 
915245 
16845 
115 7  97 1 
5  e se 2 
1 452 
89853 
334703 
430948 
58 582 
167971 
16845 
243398 
1452 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1. VI 
354!54 
142!56 
6  1  18 
!5!5828 
55793 
62436 
1  1  5  36 
2813c;8 
411135 
466963 
796 
!5939 
6735 
6378 
15!56 
9934 
16669 
3095 
346172 
3!51267 
33255 
135621 
5!510 
1  4  52 
175638 
527105 
3934!5 
20195 
354290 
413630 
332!55 
199792 
69504 
11536 
1452 
281366 
596907 
1010737 
1551!504 
11536 
1997SI2 
33255 
314087 
1  4  52 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
!51!514 
1  7  910 
6330 
7!5754 
80 627 
73474 
15469 
10064 
403429 
583063 
1558817 
7  Sl6 
92510 
10086 
16246 
1  !556 
1 31 1  8 
30 922 
41006 
5800 
50!5746 
511!546 
46297 
247699 
5956 
403 
1452 
30180Q 
613355 
58110 
27200 
512076 
597386 
46297 
344!574 
80 988 
1!5872 
1  1 516 
416547 
915794 
80988 
15872 
344574 
46297 
487731 
11516 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
68542 
787!54 
6330 
153626 
1221517 
515721 
15469 
236517 
7453 
472528 
737065 
8906511 
32 510 
126518 
3158 
19146 
44700 
23544 
1556 
1 3  1  1  8 
82918 
102064 
12820 
!58333!5 
5961!5!5 
66722 
366481 
10682 
1020 
6575 
1452 
452932 
10451087 
64652 
91452 
!592823 
766927 
111422 
512222 
107959 
16489 
6!575 
25149 
7453 
46!5646 
127291!5 
2041842 
107959 
16489 
512222 
117997 
7!54667 
25149 
7453 ,, 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
RESTL.ICHE  GEBIETE 
DIVERS!  OVERIGE 
•DIVERS 
ZAHL.UNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERL. ING 
FRANC  FRANCAIS 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S 
1 •  Ill 
01 VERS 
GEt;lEOEN 
19 6  e  1 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
1- VI 
6:5264 
64 622 
10 94 6 
244:54 
100  kg 
QUANTITJ. 
1 ·IX 
9:5767 
96:5 69 
1!5147 
353 04 
ORIENTALE  ET  CHINE 
:5:5  1  8  7 
9  !56 1 
:5  91 :5 
1  :50 9  2  !5:59  :5!539 
l  l  l 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
109!54:5 
139946 
22260 
41016 
14479 
li 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
696!53 
3242!50 
60034 
61247 
16645 
1 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
261:566 
696114 
70956 
354290 
:532!55 
1 
INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
416547 
1050:5:56 
92 !504 
512076 
46297 
1 
-
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
465646 
14:56199 
140561 
!592623 
117997 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
MENGEN 
1 •  Ill 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 • VI 
ROMBLOECKE  U  ROMLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  G!ETEL!NGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1217315 
121736 
121737 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  8ELGO  LUX8 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
36415 
149 
3  7  9!!5 
3  7  9!!5 
258326 
823!!5 
2449 
l  0  684 
10 68 4 
VORSRAMMEN  PLAT!NEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTR!PPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
124 
124 
124 
158135 
168135 
168135 
ROHBLOECKE  UND  MALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTT!  GREZZ!  E  PROOOTTI  SEMILAVORAT! 
OEST!NATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROVAU ... E  UNI 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
12!5 !!50  15 
149 
12!51555 
1256515 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
M  0  NE, T A 1 RE  Z 0 NE S 
E  P  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
12515 515 
1  4  9 
4341596 
2449 
437145 
437146 
437146 
2449 
QUANTITA 
1 ·IX 
415219 
415219 
41!!5220 
82 44 
8047 
1152 91 
162 91 
• 
2029215 
3  32 
203258 
2032!!58 
• 
626389 
8379 
634766 
634769 
634769 
6379 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1515874 
149 
15115023 
1516024 
12199 
13133 
13222 
38554 
38554 
204107 
596 
204705 
6660 2 
6660 2 
271307 
832180 
1  31 3  3 
13969 
659282 
15615 0  2 
6660 3 
925885 
61515 0  2 
6660 3 
925885 
666 0  2 
13969 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
10215561 
10215561 
44 
44 
10261505 
37 4154 
18154 
39328 
39328 
743 
743 
743 
1064768 
1 864 
101515632 
44 
44 
106151576 
44 
44 
101566715 
1 864 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
2188849 
2188849 
44 
44 
21888513 
84280 
27037 
111317 
111317 
1371077 
1371077 
1371077 
3644206 
27037 
3671243 
44 
44 
3671287 
44 
44 
31571287 
27037 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
35071598 
35071598 
44 
44 
3507742 
84344 
84007 
1158351 
115!54983 
3919 
115!58902 
11558902 
!524702!5 
8  7  926 
5334951 
44 
44 
5334995 
44 
44 
533499!5 
879215 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
5207437 
1461 
5208898 
44 
44 
!!52085142 
127842 
1  158159 
135!5!515 
3792157 
37512157 
11565792 
6426 
1672218 
572766 
572766 
2244984 
7001071 
115869 
143443 
7260383 
44 
572766 
572810 
7833193 
572766 
44 
572810 
7833193 
!572766 
143443 EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 • VI 
HERKOMST 
BREITSANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SSOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIEIIIE  COILS 
BREEDBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
AL. LE MAGNE  A  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SA ARE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MA  RI( 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
668 78 
1!!147 
8046 
764 72 
74 
74 
76!!148 
1~6 
1!56 
1!56 
a 14 ooa 
11346 
18238 
a  43 587 
74 
484 
S!58 
a4414!!1 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASOHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  A  F 
U  E  BELGO  LUX& 
FRANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
8168 
8  61 
!173 
e6oa 
e6oa 
VERGELLA  IN  MATAS&&:  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  A  F 
U  E  BELGO  LUX& 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
8TAB8TAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALL&:M.-.GNE  A  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FR.-.NCE  &.-.ARE 
.TOTAUX  COMMUN.-.UTE 
.-.UTRICHE 
DA. NE M.-.  RI< 
HONGRIE 
NORVE GE 
ROY.-.UME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOV.-.QUJE 
YOUGOSL"VIE 
CAoN" D" 
u  8  ... 
•TOT.-.UX  P.-.YS  TIERS 
•ToT.-.UX  DU  PRODUIT 
470'78 
1'74 a  4'7 
4'7830 
2881~6 
5a2 
•  sa6 
a6868a 
a6a 8a 5 
6281 ~a 
81.44 
• .,a.a1 
41 so 
aa3 
226 
!1245 
1118 
6 ••  1 
165'7 
18581 
eeasoa 
8T.-.HLSPUNDWAENDE  PALPLANCHE& 
P"L"NCOLE  0.-.MW.-.NDST.-..-.L 
"LLE M" GNE  A  rr 
U  E  8ELGO  LUJCS 
FRANCE  SA ARE 
•ToT.-.UX  COMMUN.-.uTE 
ROY.-.UME  UNI 
•TOT.-.UX  P.-.YS  TIERS 
•ToT.-.UX  DU  PRODUIT 
10 '70 8 
!1'7 1 88 
3113 
'7  1 oo e 
a  8eo 
a  880 
'73 8ee 
aeaee 
Sl33 
21~· 
3a386 
86385 
3 a8881 
8lt161 
80'7137 
1413 
•  141'7 
!1108!11!114 
48lt638 
121'7!1143 
16031. 
1860!500 
8243 
223 
!1186 
1!1842 
10 !12a 
10 3  2:5 
1 
aeoo 
486!110 
18081!110 
46852 
80084 
16:548 
14:1108!11 
2eeo 
28SIO 
1 4!1 8'7!5 
PROFILE  VON  &OMM  UND  MEHR  80WIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFIL.-.TI  DA.  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VA.N  80  MM  EN  MEER  "LS  MEDE  ZORES 
.._LLE MAGNE  A  F  790 62  164:579 
1 -IX 
330 
1  1 08 
1438 
1438 
•  • 
33!5431 
18088 
3'701!5 
390IJ44 
74 
488 
!562 
3  91 1  06 
•  • 
4.848 
1074 
10336 
612 58 
612 !58 
•  • 
1 62 1.  8 
4991a!5 
118423 
7'776SI6 
1 977 
4 
1 es  1 
'7'7SI6'77 
•  • 
'747!5!53 
202!JS62 
a68P31 
3042046 
12 628 
a a3 
817 
a1•e• 
184 2'7 
1666!5 
1 
6!542 
'76803 
:5118848 
•  • 
'78876 
134!549 
4'7P2!5 
261350 
31 '74 
31'74 
2645a4 
•  • 
279SI22 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
3624 
!!1030 
2012 
101566 
10666 
3!54'70'7 
a198:5 
481:Ja 
4a4802 
74 
488 
562 
4a5:J64 
50001 
11'i17 
10SI6a 
70160 
70160 
211910 
67360:5 
151535 
10:57048 
a1o5 
• 
a10'il 
1087148 
2882740 
:57!5708 
4:J455g6 
20SI64 
a 
aa3 
gga 
:52842 
a010!5 
!!1 
20956 
a1o 
1 
8566 
104866 
44!5046a 
10'i1881 
18:59'78 
7188'7 
:J65'746 
:Jl74 
:51'74 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
792804 
19885 
8:5902 
8SI66'i11 
1143 
11~3 
8'il7834 
111636 
13826 
7800 
133:56a 
1:5336a 
4118552 
15'i18:576 
430ao:J 
as2a131 
:5528 
65 
358:5 
as:J1724 
2913150'il 
556:5:5'71 
75!5001 
9231981 
88308 
l  963 
10'7a 9 
1a7288 
60980 
84aao 
143 
!54044 
:J'il'764!5 
.629626 
1:521!J8 
708865 
37115 
876138 
:56237 
36237 
81a375 
798569 
IMPOR.TAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
1898 
18ee 
18'i19 
8487aa4 
86541 
184558 
a7!5832:5 
1143 
8048 
1 oo ea 
2768415 
3'i1SI555 
l4'i130 
26200 
440685 
4401585 
1010468 
:Jo1aa14 
7  4  00 Pa 
4'76a774 
e:s:s8 
6!5 
SI40:S 
4'772177 
54a7698 
108:56'i136 
1!ta7!578 
17792212 
ao1075 
1g6:J 
a7!576 
3:54600 
187a83 
81'766 
:590 
91062 
925685 
18'717887 
ee!J6P3 
97816a 
ao1e8a 
17658:57 
180a074 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
4000· 
1  1 64 4 
1  !5 64 4 
l  5 64. 
3894S1a 
1618'ii:S 
:574eea 
4431!5SI7 
1  14 3  •o ae 
10171 
4441768 
67!5531 
16870 
1a2106 
814!507 
814507 
1680172 
4627631 
105:5246 
'7:561049 
13285 
6!5 
1,:550 
7:574399 
8488!!170 
111:530!186 
a5702SI1 
aSI:J88447 
:5142aa 
1863 
37860 
47 so •a 
2988152 
140 54  a 
3PO 
18647a 
14!1515:5 
:50844600 
888447 
1626264 
58:500!5 
:5197'716 
40 sas 
40!5as 
2792114 
WMRDE 
e.a.u. 
1· Xli 
410 Sl9 
!529a:J 
12638 
106660 
1061560 
4111a73 
196589 
48!5513 
479:5:578 
1143 
0028 
10171 
480:5546 
783'702 
18607 
l  :JO 0  '7  1 
93a380 
e:ta:t8o 
a209641 
64186'i17 
1:570816 
10000154 
14a02 
6!5 
14a67 
10014421 
1a3:5116:5 
2683:5068 
35846:52 
4a748764 
4 8SI611 
4:J 
1863 
457:Ja 
6'76:573 
:J9'70 94 
a18 
183879 
aa34 
:seo 
2:56188 
ao337a6 
44783490 
1:56226:5 
a214!158 
86a56!5 
•  4:59 3  8  6 
405a5 
405a!5 
428847'7 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORIIEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
1015200 
54542 
239804 
850 
850 
240654 
QUANTITËS 
1- VI 
2~7732 
108733 
500844 
6174 
2281 
8455 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRJ  PROFJLATI  ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1  E 
*TOTAUX  COI'IMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
78819 
116414 
38 956 
234189 
4 
47 
12 2 30 
1  954 
1 
14 2  3  6 
248425 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
150831 
230521 
78176 
459528 
4 
47 
41029 
5  619 
25 
46724 
506252 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
48 2  69 
1 5'  0  62 
5454 
204 7  85 
4  1 
2  99 
543 
884 
205 6  69 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNJ 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  Ou  PRODUIT 
17 2  51 
2  10 1 
19352 
1  1  91 
1  1  91 
20 543 
TRANSFORMATOREN  UNO  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNE TIQUES 
LAMIERJNI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNJ 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
8  L  1 K 
ALLEMAGNE  R  F 
13 4  87 
3078 
2  12 7 
1815 92 
145 
3200 
2557 
5  90 2 
24 5  94 
14 8  95 
84756 
269798 
17 992 
3  7  2  5415 
92 
1 
3815 
!599 
1078 
3731524 
26 934 
!5 883 
1  2!5 
32 94 2 
3877 
3  87 7 
36819 
28833 
7  757 
3  892 
40 482 
145 
3  950 
4  692 
8787 
4  9  26 9 
27 1  14 
100  kg 
QUANTITÀ 
1- IX 
384812 
154393 
819127 
1  7  00 
2059 
6!560 
4044 
1  4  3  153 
833490 
• 
283041 
358410 
1  2  1  4  02 
7  62 8 53 
4 
3 
47 
1  1  6  12 
!54!590 
•  63 
72 99 
25 
73643 
8315496 
151095 
440345 
254 06 
6115646 
120 
!545 
1  2  51 
83 
2  0  00 
618846 
340 08 
12  2  48 
1  2  a 1 
4  7  4  77 
4594 
4594 
52 0  71 
•  • 
41639 
9780 
5177 
515596 
1  45 
52 10 
6677 
12032 
66628 
45380 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
5631544 
~09871 
1196875 
1700 
20!59 
9  1  9  1 
8 
13582 
9 
26549 
436323 
47:Z804 
156328 
298 
10657!53 
4 
3 
47 
1  18  6  2 
9  51 12 
1'58 
9120 
25 
116391 
1182144 
233815 
1531308 
29715 
894838 
1  7  9 
1 
559 
115  1  6 
897277 
44906 
26789 
2140 
73835 
8457 
490 
8947 
82782 
596159 
13732 
6005 
79406 
1  4  5 
9999 
81577 
1  8  8  2  1 
98227 
66390 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
10609015 
4  7  7  52 1 
23315996 
10!510 
10510 
2347506 
934527 
1199637 
352238 
2486402 
1  4  1 
40 0 
151674 
115 482 
95 
166792 
2655194 
551271 
15506!54 
59011 
2161136 
975 
148 
5584 
4556 
100 
1  1  ::56 3 
2172499 
222::194 
224::17 
2446::11 
1  4  47 4 
14474 
259305 
301106 
65768 
112049 
47692!5 
3690 
615806 
134035 
204531 
683456 
374542 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P,  $ 
1 ·VI 
2276667 
9!57611 
46156909 
76944 
::Se 
1  91 4  7 
96129 
4963038 
1776816 
24099!55 
716661 
490e434 
1  4  1 
400 
49649!5 
5'·49980 
950170 
2737643 
190675 
3878468 
3737 
1  4  8 
6073 
5039 
100 
17097 
3695565 
330949 
62262 
1  3  1  7 
394526 
47676 
47876 
442404 
632871 
161286 
204209 
998366 
3690 
8  2  1  1  7 
246421 
332228 
1330596 
661734 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
3836636 
1362212 
7990962 
14893 
1  7  653 
82223 
38 
34315 
149122 
8140084 
3289780 
3810626 
11315677 
6237263 
1  4  1 
63 
400 
120406 
659598 
2206 
60 952 
661 
844449 
9081732 
172'5791 
4467354 
266276 
15461423 
4762 
1  4  8 
1  10 98 
104 
1  1  7  2  4 
4473 
32309 
6493732 
416!505 
128487 
12687 
557879 
55908 
55 908 
613767 
925356 
200838 
273303 
1399497 
3  690 
106569 
349239 
461496 
18609!0>5 
1094946 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5686998 
1856562 
11833037 
14893 
1765..) 
114207 
541 
1  16  6  4  6 
185 
264125 
12097162 
5076282 
509615!0>9 
1462013 
4312 
11639306 
1  4  1 
1  1  1 
400 
123007 
1143268 
!5057 
7 61 l  2 
734 
1348830 
12 986136 
2738474 
6502833 
368645 
57 
9610009 
72!0>7 
1  4  8 
12684 
239 
15017 
4473 
39658 
9649867 
553!0>83 
279522 
22509 
8!56014 
100476 
4818 
105296 
961310 
1327959 
<!637151 
318554 
1930274 
3690 
<!09708 
453640 
667038 
2597312 
1621123 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  1MPORTAZIONE  INVOER 
1-------------,~---------------------n---·--·--··----------------t 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
15 984 
30 8  7  9 
36 5  72 
114011 
150583 
18 1  4  62 
1- VI 
35 713 
31 
62856 
9  64 22 
369400 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S  SE 
U  S  A 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
12 7  7  6 
26 7  92 
B  1 80 
47748 
4  83 
2145 
45 
3074 
5747 
53 4  95 
27669 
54 4  27 
21 109 
103205 
485 
4  613 
51 
5  559 
10 709 
113914 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UNO  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  OE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  OA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MALAIS  ET  TER  El 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  T !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
209474 
7  4  2  9  4 
18 2  67 
302035 
25 5  99 
528 
36 
26 1  b7 
3 28 2  0  2 
419829 
123991 
32089 
2  71 
57611:10 
28245 
4 
3  611 
2073 
20 
36 
1698 
35667 
611867 
BLECHE  NICHT  UE8ERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  OE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  8ELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
..JAPON 
CANA 0  A 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
44 Q  95 
124 963 
35188 
139 
205305 
1009 
5 
2  4  81 
1  3 30 
5648 
10 4  7  3 
215778 
261267 
215::129 
86246 
488 
563330 
3  97 4 
18 
7375 
2::189 
1  8  1 
1  7  7  1  1 
31648 
594978 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UNO 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COIL.S 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTT!  01  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSERI..J  P~OOUCTEN  EN  VERUERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COII..S 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  8ELGO  LUX8 
FRANCE  SARRE 
l  T  AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
914687 
1482903 
304220 
1  3  9 
2701949 
31286 
63 
2060744 
2809648 
627584 
790 
5498766 
41043 
96 
1- IX 
6  41 67 
31 
109578 
188169 
ses 
2453 
2  62 7  45 
453952 
563530 
•  • 
39553 
90550 
3  41 18 
164221 
486 
72 22 
51 
1 
7139 
14899 
179120 
727180 
213878 
63624 
2  71 
1004953 
3  62 9  3 
4 
5517 
15637 
12 20 
1  1 51 
12!58 
1 698 
62 832 
1067785 
639863 
304386 
1  3  91 62 
!510 
1083941 
4  9  69 
18 
12 
13931 
367!5 
1  8  1 
231 02 
45888 
1129829 
• 
3615887 
4!5!56092 
102!5133 
812 
9199924 
54  5  01 
99 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
95857 
3  1 
162278 
262608 
585 
2827 
293301 
559321 
721599 
4810 2 
138511 
50855 
237468 
488 
10102 
74 
9792 
20457 
257925 
1006398 
331345 
92662 
271 
1430676 
65491 
4 
5517 
21304 
65 
1220 
1  1 51 
1263 
2743 
98758 
1529434 
885907 
409127 
203942 
820 
1499796 
5562 
1  6 
1  9 
24050 
5585 
2 
29 
4  1  4 
24875 
605 7  4 
1560370 
5030141 
6451628 
1411754 
1420 
12894943 
92708 
1  0  1 
t  ..:.u. 
1 - Ill 
325069 
6  9  9  61 1 
810364 
251:10339 
3390723 
4090334 
219837 
423777 
144045 
787659 
1  1 52 9 
390!52 
6656 
107139 
164:S76 
952035 
2672869 
841581 
303685 
3818135 
352200 
637 
10563 
134 
!584 
364118 
4182253 
1196531 
1707 460 
518060 
16247 
3438298 
40091 
543 
113614 
141449 
160244 
455941 
3894239 
11720507 
1 51 00 8  1  2 
3280730 
16247 
30118296 
493244 
2323 
vALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
746116 
9  52 
1408802 
2083657 
4674873 
6758530 
1:1167332 
467629 
866694 
374980 
1709303 
1  1  7  6  8 
84991 
7812 
189 
184338 
289098 
1998401 
5261545 
141:3841 
'!10 0  1 92 
10908 
7186486 
394087 
637 
33718 
36081 
24!58 
584 
6  2  7  1 
473836 
7660322 
4947947 
2937610 
10!74125 
57753 
9217435 
153032 
1875 
315964 
248385 
2327 
363091 
1084674 
1030<!109 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
1351993 
9!52 
2447891 
4092664 
10 660 
51005 
5846163 
10000512 
12448403 
690391 
1440807 
630842 
2762040 
1  1 e 26 
138471 
7812 
189 
249063 
407361 
3169401 
8972245 
2431416 
843092 
1  o 90 e 
12257661 
493287 
637 
51688 
137419 
4330 
14881 
1  10 1  6 
42714 
6271 
762243 
13019904 
1115!5495 
4154417 
1996017 
60 6  94 
17366623 
216893 
167!5 
233 
561569 
3880 95 
2  3  27 
535526 
1706518 
19073141 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
2032051 
952 
3654126 
5773024 
1 o 6  eo 
57709 
6494924 
12336337 
15990463 
883216 
2191654 
926411 
4001281 
11966 
221337 
11::166 
189 
344200 
589058 
4590339 
12364332 
3764307 
1194570 
10908 
17334117 
906899 
637 
51686 
200084 
5423 
14881 
11 0  1  6 
4'5966 
10842 
1247458 
11:1561575 
15604613 
5609865 
2892321 
99757 
24206576 
279621 
1  6  7  5 
3  62 
800497 
569181 
944 
3404 
5323 
576307 
2257514 
26464090 
26'576631  4679415!5  65298600 
28'540859  46!597662  671840!53 
6900380  11226848  15487820 
69613  72554  115986 
62087483  104691219  141:1086459 
763840  1041131  1695535 
3655  3738  3609 - EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
HONGRIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOSLAVIE 
JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMER lOUE 
A MER IKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTA U X  EUROPE 
1 • Ill 
270 
22 7 
155 0  98 
515 98 
9  4  s  8 
126984 
239104 
29410!53 
1215984 
126984 
1550 98 
515 98 
310 
51728 
312 815 
112120 
1- VI 
270 
597 
3  1511 
182239 
115 936 
18822 
182 
2  4  1  !5 27 
11598 
507022 
15005788 
241527 
182 
241709 
182239 
115 9315 
1593 
22 703 
41043 
21531515 
UE8ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GERIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE8RIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1698 
11598 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLA R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
2804341 
155 0  98 
304220 
1215 9  84 
9728 
5741376 
182239 
1527584 
241709 
22703 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
HONGRIE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOVAOUIE 
YOUGOSLAVIE 
JAPON 
MALAIS  ET  TER  8 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1040193 
1482903 
304 3  159 
139 
28271504 
:31  2  8  7 
83 
270 
227 
65 0  518 
!5698 
9458 
126984 
239105 
2495440 
2809648 
630033 
790 
5935911 
41044 
915 
270 
597 
1822351 
1  6  936 
1  8  8  22 
1  8  2 
2  4  1  5  27 
1698 
507023 
1- IX 
270 
1  4  1  4  2 
75715 
318043 
280 015 
154 
30 4  79 
1  1 51 
21535 
308059 
1  15 98 
71515723 
9915151547 
308059 
215 35 
3101594 
318043 
280 015 
1 42 41 
3832!5 
64 
54 5  01 
453180 
1  1598 
1  1598 
1  1 51 
1  1 51 
96171528 
319194 
1025133 
3101594 
38325 
4242276 
4558092 
1033512 
812 
98341592 
54 5  02 
99 
270 
1  4  1  4  2 
7576 
318043 
2  6  o  o6 
64 
30 4  7  9 
1  151 
2635 
308059 
1698 
7156724 
•TOTAUX  DU  PROOU IT  3066709  6442934  10601416 
RAEUME  GEOGRAPH[SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMf"RICA 
USA  ET  POSSESSIONS 
1 
12696~  241527  306059 
1  _l  1 
119 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
270 
1  4  !57 4 
7576 
4697051 
36426 
1156 
46494 
210 
29 
1  1  5  1 
:3242 
3475159 
27 4  3 
1022966 
13917911 
347569 
3242 
350611 
4159709 
315426 
1  4  f5  7  5 
54340 
3715 
927 o  6 
666234 
2743 
2743 
1180 
11 8  o 
13512521 
4708150 
1411754 
350811 
54340 
5862321 
64647151 
1425723 
1420 
13754225 
92709 
1  0  1 
270 
14574 
7!576 
536311 
36426 
166 
46494 
210 
29 
1  1  5  1 
3242 
347569 
27 4  3 
1069571 
347569 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
23153 
10 67 7 
13265156 
2715090 
75258 
143 
30315580 
5223446 
35341742 
3036580 
143 
3036723 
13265158 
276090 
1  3  20 0 
77t!::!1 
493244 
2186723 
32227396 
1326568 
3280730 
3036723 
77621 
12785275 
15100812 
3282594 
16247 
31184928 
493288 
2  32 3 
2363 
10 87 7 
1326566 
276090 
7!5258 
143 
3036560 
!5223490 
3031'\560 
1 
lt1PORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 ·VI  1 -IX 
23153  23153 
27724  173240 
33718  159341 
3533946  15271492 
528128  8181555 
189  2397 
1!52801  262414 
1  1  0  1  6 
2717  53722 
5570079  7223339 
6271  6271 
1062!540'11  15939119 
72712914  120630338 
5570079 
2  7  1  7 
5572796 
3533946 
528126 
31379 
168882 
18  9 
763840 
50463154 
6271 
6271 
669512315 
3533946 
6900380 
5572796 
188882 
30220837 
285408!59 
6927417 
69613 
65758726 
763884 
3655 
2363 
27724 
33718 
35339415 
528128 
18  5I 
152801 
2717 
5570079 
6271 
10625475 
76384201 
5570079 
_l 
7223339 
53722 
7277061 
6271492 
8181555 
176978 
334118 
2  3  5I  7 
1041131 
61544771 
6271 
6271 
1  10 1  6 
1  1  0  1  6 
113019159 
6282508 
11226848 
72770151 
334118 
!52041160 
465976152 
11314774 
72554 
110026170 
1041175 
3738 
23153 
173240 
69341 
6271492 
818155!5 
2  3  97 
2152414 
1  1  0  1  6 
53722 
7223339 
6271 
15939163 
125965333 
7223339 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
2363 
184142 
69341 
91003159 
1224297 
6408 
406535 
2234 
3404 
11016 
63422 
1:11704815 
1 o 8  4  2 
20 954203 
16904015152 
8170486 
63422 
6233908 
9100369 
1224297 
187951 
478239 
81542 
1695535 
12695033 
10842 
10642 
14420 
14420 
160322877 
911138!5 
15487820 
8233908 
478239 
72299671 
67299922 
156312153 
115986 
15!5346842 
11595579 
3609 
184142 
69341 
967::1135 
1224297 
6408 
406535 
2234 
3404 
110 1  6 
153422 
8170486 
10842 
21527013 
176673855 
81704815 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMSl" 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROI'>A  EUROI'>E 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
"INL  NORV  DANEMARK 
EUROI'>E  ORIENTALE 
AUTRES  I'>A  YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1:26984 
65 0  98 
5698 
3  1  0 
9728 
31287 
1 12 12 1 
1- VI 
162 
241709 
182239 
16936 
693 
22703 
41044 
2  63 616 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
1698 
1698 
ZAHLUNGSRAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  l'>  U 
STERLING 
"RANC  "RANCA IS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
2929997 
65 0  98 
3043159 
126984 
9728 
15178!522 
182239 
630 033 
241709 
22703 
1- IX 
2635 
310694 
318043 
2  8  0  06 
1 4  2  41 
38325 
64 
54502 
453181 
1698 
1698 
1  1  51 
1  1  51 
10252397 
319194 
1033512 
310694 
38325 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
~:24:2 
350811 
5~6311 
~6426 
14675 
54340 
376 
512709 
734837 
2743 
2743 
1180 
1  1  8  0 
14438406 
537462 
1425723 
350811 
54340 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  4  3 
3036723 
1326568 
276090 
1  3  20 0 
7  7  62 1 
4513288 
2186767 
33294074 
1326568 
3282594 
3036723 
77621 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1· VI 
2  7  1  7 
5'>72796 
3533946 
'528128 
3  1  3  7  9 
188882 
18  9 
763884 
5046408 
6271 
6271 
70622523 
3!533946 
6927417 
5572796 
188882 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
53722 
7277061 
6271492 
818655 
176978 
334118 
2397 
1041175 
8644815 
6271 
6271 
11016 
1  1  0  1  6 
118354154 
6282508 
11314774 
7277061 
334118 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
6~422 
62~3908 
9673135 
1224297 
187951 
478239 
8642 
1695579 
13267843 
10842 
10842 
14420 
14420 
168156070 
9684151 
15631263 
8233908 
478239 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 • Ill 
HERKOMST 
sTAH~  NEG  ERZEUGN!SSE  INSGESAMT 
TOTA~  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTA~E  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAA~  STAA~  PROOUCTEN  NEG 
1 ·VI 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  ~ES  FORMES  PRECED 
FORGIAT 1  SP  IRA~!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
J  TA~ 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
683:<'5 
4  8  2  90 
17 7  6!5 
134 3 80 
6408 
1  SI 
246 
27119 
!5120 
1  4  1 
24!5 
10 1 
50 4 
39 90 3 
174283 
144386 
10 9!528 
27 604 
2111!518 
873!5 
711 
!531 
8110!51 
11018 
148 
5183 
1  0  1 
1669 
111334 
3928!52 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FI~S  TREFI~ES 
FILI  TRAFI~ATI  GETROKKEN  DRAAD 
AL~E  MAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
UNION  SUD  AP"RIC 
LIBAN 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
36 !5  6!5 
71 3  99 
922 
108 8  86 
30 
4 
!51  4 
!S  9  61 
30 5I 
44!5 
50 
5I 
59 
7  3  81 
116267 
651621 
14  2  !52!5 
2030 
214176 
!56 
16 
!517 
1  1 a 6  1 
7513 
661 
50 
33 
143 
13 5!50 
227 7 26 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAA~ 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
A~LE  MAGNE  Z  E.ST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVE GE 
PO~OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INOONESIE 
MALAIS  ET  TER  B 
CANA DA 
U  S  A 
TERR  NEERLAND 
VENEZUE~A 
AUSTRALIE 
NVE~~E  GUINNEE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
238891 
7!5844 
16 31 8 
3  0  91 
336144 
5 
914 
2 
4228 
1  1 
2  52 
3  98 
37867 
20 90 SI 
4014 
2  71 4 
1  99 
2214 
73 72 7 
409871 
387262 
1541!5!5 
30 962 
7  5181 
580360 
5 
1245 
3 
13216 
24 
252 
5  950 
87 3  11 
42 740 
8801 
9331 
1  !567 
4 
38!5 
3  68!5 
1 
649 
175369 
755729 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTA~E  PROOOTTI  AL  DIFUORI  DEL~A  COMMUNITA 
TOTAA~  PRODUCTEN  GEEN  DEE~  UITMAKENO 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLE MA  ONE  R  F  343781  601269 
1 ·IX 
228460 
1708!50 
31 !S  61 
3 
430874 
112 8  5 
133 
648 
1148!52 
17 3  69 
359 
2190 
1  01 
3662 
1 50  !5  5151 
581473 
•  • 
1  0!5 9!52 
2  31 3  67 
3338 
3406!57 
61 
21 
!517 
16 6  68 
1 630 
51 !51 
50 
46 
163 
201 07 
360764 
!584629 
2  33 7  41 
4  44 46 
102 24 
673040 
!5 
2!5519 
"  18844 
24 
2  !53 
12 SI 71 
1  !50 8  67 
!592 43 
1!5539 
12 6  71 
5489 
4 
385 
!5478 
8 
3  19 
649 
285353 
1158393 
• 
•  • 
919041 
1959 
HOEVEELHEIO 
1- Xli 
323208 
227181 
370!52 
!5 
587446 
1444$1 
1  7  7 
1027 
148772 
2!5149 
!521 
27 Sl2 
1  0  1 
3866 
1516854 
784300 
143876 
31477::1 
3632 
462481 
82 
35 
!518 
22100 
2496 
1241 
10 
34 
!50 
64 
225 
2685!5 
489336 
782198 
333428 
!542!56 
11l513 
118149!5 
5 
3787 
5 
26SISI8 
24 
2!53 
14!548 
2242!57 
83923 
21530 
16107 
6694 
666 
4 
387 
10!57 
63$16 
24 
3151 
1  7 
64SI 
407650 
1589345 
1249282 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
1712270 
880670 
!514242 
3107182 
16!5386 
14!56 
26830 
406371 
14!5713 
4486 
3266 
53  !52 
2SI!541 
788401 
38SI!5!583 
8546515 
1331980 
272!54 
2374 
2216303 
2437 
182 
6005 
204410 
4433$1 
1332!5 
1078 
3$124 
523  !5 
280935 
24SI7238 
5739003 
12872!50 
2720SI6 
8!56!56 
738400!5 
1081 
23!538 
1002 
59164 
233 
10 !53 4 
!5!577 
77 "882 
761841 
107451 
3132SI 
23951 
2SI1 
66071 
184153$13 
S12303518 
830!55168 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
::1!:>69097 
1897742 
764024 
623086::1 
26290$1 
!5460 
5010SI 
124234!5 
31!5384 
!5!503 
13120 
!5352 
71498 
1971680 
8202!543 
1687741 
2  '!16::5!583 
!551214 
2!52::5 
4313061 
::5820 
6519 
6440 
::594676 
82350 
22!514 
1078 
1::5320 
1  1  6  4  8 
'!136545 
4849606 
9324488 
2'!1!59472 
1!107088 
2607512 
12651840 
1081 
4  1 101 
1483 
197!576 
899 
10!564 
84247 
17511283 
1347706 
21!5241 
122378 
18814 
5SI4 
10202 
291 
139620 
1946 
1!5140 
4000166 
16652006 
14!581326 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
5602112 
2976580 
870879 
1  1  3 
9449684 
3!52798 
8$194 
60288 
11570387 
488056 
11538 
2  92 24 
53  !52 
643 
11424!5 
2741!52!5 
12191209 
2607494 
409!5106 
129528 
2!552 
6834680 
4354 
970 
6440 
5928SI3 
165040 
.31069 
1078 
18900 
15602 
836346 
7671026 
13638799 
38901570 
719064 
373!552 
1862208!5 
1 o 81 
SIO  1  SI  3 
2  !52!5 
283322 
8SI9 
10 622 
17!5988 
2SI2157!S 
1898154$1 
3$111547 
162101 
6  3  Sll 1 
!594 
10 202 
291 
236417 
1  $185 
6985 
15140 
6274127 
248$16212 
2184840!5 
WAAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
7800942 
3988077 
10015511 
1  so2 
12790802 
474230 
12SI12 
7SI2!51 
2174182 
714!563 
16403 
37427 
!5352 
643 
128426 
3643389 
16434191 
3!574480 
!5660170 
1!5431!5 
2608 
51391!573 
!5853 
1  5  51 
6716 
7!5Sit03 
2  60 0  03 
40!512 
163 
548 
10 7  8  ' 
26346 
23389 
1125262 
10!51683!5 
18317372 
!5630391 
9021!56 
420876 
2!5270797 
1 o 81 
120488 
3143 
409SI28 
89$1 
10622 
2008$16 
4433067 
2618386 
!535533 
2051715 
7SI7!5!5 
512451 
5  Sl4 
10!543 
1872$1 
291 
556103 
3746 
6SI8!5 
90!5 
15140 
5124125SI 
34512056 
296927$14 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXb 
F"RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
!'lU 1 SS E 
fCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INDONESIE 
.JAPON 
L  1 8A N 
MALAIS  ET  TER  B 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERt..AND 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELI..E  GU  1 NNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIER~ 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRE"S  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
E"UROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EU RO'"E 
MENG EN 
1 - Ill 
1<:15!533 
:3  7  00 !5 
3  0  91 
!579410 
5 
7352 
25 
4228 
1  1 
1  01 2 
3  98 
70 94 7 
26338 
4  60 0 
2  95 9 
1  99 
1 0  1 
50 
9 
2777 
121011 
7 00 4 2  1 
2  7  7  7 
9 
2  7  86 
70 94 7 
1  1 
26 3 38 
1037 
7  5  SIO 
4  7  SI  SI 
7  3  52 
118074 
QUANTIT~S 
1- VI 
4  0  6 208 
60 596 
7  ge 1 
107<5054 
5 
10 036 
97 
1321<5 
24 
1300 
5  9150 
186643 
54 551 
51610 
10 3  14 
1567 
4 
385 
101 
!10 
33 
!1 717 
649 
300 2!13 
1376307 
!1  717 
33 
5  750 
186643 
24 
54 551 
1397 
29485 
1  1  1  7  7 
10036 
293313 
UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEE"SE  GE"BIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF"RICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  '"AYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELl..  OCEANIA 
ANOERE  LANDE"N  VAN  OCEANIE 
*'"AYS  D  OCEANIE 
UE8RIGE"  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANOE"N  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
1  51 
1  51 
650 
6!10 
4 
536 
536 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F'RAN C  FRA NCA  1 S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
689<595 
70 958 
37005 
2  7  86 
7590 
1339354 
186667 
60 596 
5  750 
2  948!1 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTT!  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F'  1383974  3096709 
100  kg 
QUANTIT.I. 
1- IX 
635958 
7  93 45 
102 27 
1644571 
5 
1!19 
18844 
24 
1  4  1 e 
12 9  71 
282387 
7 82 42 
16849 
1  4  e 61 
5489 
4 
38!5 
1  01 
!50 
46 
93 03 
8 
319 
6451 
4!560!551 
2100630 
93 03 
46 
3  19 
9668 
282387 
24 
7 82 42 
1  !S  7  7 
46681 
22338 
1394!5 
44!5194 
6!57 
6!57 
4 
536 
!536 
2038641 
282411 
7 93 4!5 
96 68 
46681 
5161317 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
87!5382 
95140 
1  161 e 
2231422 
5 
18318 
21 7 
26998 
24 
1798 
14548 
395129 
111568 
23292 
189051 
66514 
34 
866 
4 
387 
1  0  1 
50 
1057 
64 
10487 
24 
319 
1  7 
649 
831!5!551 
28625181 
10487 
64 
3151 
10870 
3515129 
24 
111!568 
201!5 
60460 
2515186 
18318 
617!500 
673 
873 
904 
1  7 
1!1515 
1595 
2784806 
3517127 
95140 
10870 
60460 
7111603 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
3499900 
813592 
88030 
12707490 
1081 
191361 
2 640 
59164 
233 
433651 
5  !57 7 
1386663 
9!51893 
12!5262 
34!19!5 
2399 
53!52 
1078 
421!5 
100847 
2511!57251 
1!5623219 
100847 
421!5 
105062 
1386663 
233 
9!518513 
460051 
100417 
127661 
1511361 
2804237 
6430 
6430 
1!5408911 
1386896 
813!592 
105082 
1  00 4  1  7 
21091243 
IMPORTAZIONE  JNVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
7020797 
1330326 
263315 
23195764 
1081 
307830 
7642 
197576 
899 
6  7  1  1  3 
84247 
3428304 
174!5440 
243258 
13!5498 
1  8  8  1  4 
!5514 
10202 
!53 !52 
1078 
1  3  6  11 
222766 
15146 
1  !S  1  4  0 
6!508391 
2517041!5!5 
222766 
1  3  6  1  1 
236377 
3428304 
899 
174!5440 
747!55 
418402 
262072 
307830 
6237702 
1  7  0 86 
17086 
!594 
16632 
1  6  632 
29024132 
3429203 
1330326 
236377 
418402 
44602163 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
109623!56 
1719471 
376217 
34906449 
1 o 81 
447345 
1  2  4  69 
283322 
899 
7  7  35  0 
17!5988 
!5184855 
25!5174!5 
434254 
191325 
6  3  91 1 
!5514 
10202 
!53!:12 
1078 
151834 
366264 
1  518!5 
698!5 
1!5140 
518!5151518 
447!58447 
366264 
151834 
6518!5 
393083 
!51848!:1!5 
8"9 
25!5174!5 
851839 
651716 
49816!:1 
44734!5 
9424!564 
17125 
1712!5 
5514 
16632 
16632 
43643307 
!51857!54 
1719471 
393083 
651716 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
15278638 
2058062 
423678 
47453172 
1061 
600!571 
17608 
4051928 
8951 
5165651 
2008516 
73663!52 
3551251!52 
!5512448 
242766 
751755 
548 
92451 
!5514 
10  !S  4  3 
53 !52 
1078 
187251 
27280 
7075118 
3746 
698!5 
510!5 
15140 
14009910 
81463082 
7075118 
27280 
6985 
742183 
7366352 
85151 
3!5925152 
1  1  4  1  "!5 
854871 
872203 
600!571 
13201843 
18888 
18886 
10 3  91 
5105 
3!5702 
3!5702 
!551780043 
7396682 
2058062 
742183 
854671 
73889585  10199~465 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAF<RE 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICI-IE 
DANEMARK 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJE 
YOUGOSLA,V JE 
UNION  SUD  AFRJC 
TERR  BRIT  OCCJD 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
..JAPON 
LI6AN 
M"LA IS  ET  TER  6 
CANADA 
u  s  A 
TERR  NEERLAND 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
R"EUME  GEOGR ... PHISCH~ 
ZONES  GEOGRAPHIQUEJ 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
A MER 1 KA 
AMERICA 
AMERJQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
"UTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM ... RK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 • Ill 
16784::16 
::141::174 
32::10 
::1407014 
38639 
1 o  6 
4  4  96 
1  1 
1239 
3  96 
136045 
32 03 6 
4  600 
12 41 7 
1 99 
1  0  1 
50 
9 
129761 
360116 
3767130 
129761 
9 
129770 
136045 
1  1 
32036 
1  3  4  7 
17 31 6 
4  7  99 
36 63 9 
230 1  95 
QUANTIT~S 
1- VI 
32158'56 
690 629 
8771 
7011965 
5 
51080 
193 
13486 
24 
1897 
9561 
366882 
71487 
9611 
29136 
1 567 
4 
385 
101 
50 
21'5 
247244 
1699 
649 
807276 
7819241 
247244 
215 
247459 
368862 
24 
71487 
2  0  90 
52188 
11176 
51080 
556929 
UEBERSEEJSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTORJ  0  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GE61EOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEdRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DEL!L  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRJKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
...  LTRJ  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANJE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
.. LTRI  PAESI  DELL  ABIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
.TOTAUX  AS  JE 
151 
1  '51 
4 
5::16 
536 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
3619692 
1::16056 
341374 
129770 
1  7  3  1  6 
7517876 
3  66 906 
690629 
247459 
52166 
QUANTITA 
100  kg 
1. IX 
5194050 
1112857 
11039 
1  1  4  7  92 6  3 
5 
6  8  4  47 
2  56 
1  9  1  1  4 
24 
15560 
20547 
600430 
1  062 48 
16913 
45340 
5469 
4 
38!5 
1  01 
50 
1  1 51 
2681 
3  17 3  62 
1  7  06 
3  19 
649 
1222783 
12702046 
3  17 3  62 
2681 
3  19 
320362 
600430 
24 
106248 
15818 
850 06 
22 4  02 
68 4  47 
898375 
2  3  55 
2  3  5!5 
1  68 7 
1 68  7 
12291036 
601605 
1112857 
3  2  0  3  62 
6  50 06 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
7340143 
1520663 
1 30 3  6 
15965647 
5 
111027 
316 
27268 
24 
16::172 
22124 
9::11440 
147994 
23456 
6!540 3 
6904 
34 
866 
4 
::167 
1  3  0 
50 
2208 
3306 
::1580'56 
27 6  7 
319 
1  7 
649 
1  7  2  1  1  ::10 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
18600712 
4096186 
104277 
43692418 
1061 
684649 
4963 
61!527 
233 
54246 
5  57 7 
2713231 
122798::1 
125262 
109653 
2399 
53  !52 
1078 
4358 
3137427 
8139219 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
35'561656 
8257743 
332928 
669'54490 
1081 
1071714 
11297 
199939 
899 
94837 
117965 
69622!50 
2273'5158 
243447 
286299 
1  8  8  1  4 
!594 
10202 
5352 
1078 
16328 
!5792845 
8217 
15140 
17133866 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
57560018 
13034245 
448771 
144932619 
1081 
1488520 
16227 
28!5685 
899 
2'50 590 
245329 
11456347 
3370400 
436651 
453739 
6  3  91 1 
!594 
10202 
5352 
1076 
1  10 1  6 
73'556 
7589603 
8256 
6965 
15140 
2'5791161 
WAARDE 
E.B.U. 
1-Xli 
62578560 
17689325 
539664 
202600014 
1081 
2296150 
21 4  1  5 
412291 
699 
280731 
270237 
17039487 
4817249 
598656 
649301 
61989 
548 
9249 
'594 
10543 
87'56 
1078 
29745 
90702 
8878404 
14588 
6985 
90!5 
1'5140 
35536923 
17706777  !52031637  106088356  170723780  23d336937 
::158056 
3::106 
319 
361681 
931440 
24 
147994 
16690 
114800 
30362 
111027 
1352337 
3416 
3416 
904 
1  7 
2775 
2  7  7  5 
17223212 
934589 
152086::1 
361681 
114600 
3137427 
4358 
3141765 
2713231 
233 
1227983 
59 20 9 
178038 
127661 
684649 
4991004 
6  4;, 0 
6430 
48702965 
271;,464 
4096186 
3141785 
176038 
!579284!5 
16328 
5609173 
69622!50 
899 
2273566 
106134 
607284 
262261 
10 7  1  7  1  4 
11284110 
23357 
233!57 
594 
1  6  632 
16632 
7!569603 
73'556 
6985 
7670144 
11456347 
8  519 
3370400 
266817 
985834 
500562 
1488520 
18069379 
2  3  3  96 
2  3  3  96 
594 
27648 
27648 
8876404 
90702 
698!5 
69760511 
17039487 
899 
4817249 
302146 
1332910 
680845 
22961'50 
26469686 
29728 
29728 
10 3  91 
905 
50122 
50122 
99646655  161997461  227936113 
6963149  11468262  17060833 
8257743  13034245  17669325 
5609173  7670144  6976091 
607264  965634  13;,2910 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
GEBRAUC~TE  SC~IENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
1 RLA NOE 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
TERR  NEERLANO 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1  5 
415237 
5453 
51 70 5 
2!!1315 
4  92 4 
7  4150 
591155 
1!!1 
70 757 
54!!13 
715 225 
2!!1315 
4  924 
74150 
83 158!!1 
100  kg 
ROE~REN  U  VERBINOUNGSSTUEOKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ~T  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  01  G~ISA 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  f" 
U  E  BELGO  I..UXB 
FRANGE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRIC~E 
DANEMARK 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISS~ 
YOUGOSLAVIE 
NIGERIA 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERL.ANO 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
NEG 
HC 
PERROLEGIERUNGEN 
FERRO  ALLIAGES 
f"ERRO  LEG~E 
FERRCLEC,ERINGEN 
NC 
NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRIC~E 
FIN\..ANOE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TC~ECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
UN"ON  SUD  AFRIC 
TERR  PORTUGAIS 
~APON 
CANADA 
u  s  ... 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
eTOT~UX  OU  PRODUIT 
4  !5 71 4 
13 92 7 
3070 
152 71 1 
150 0 
104 
43 
1315 
10 2  60 
4  1  7 
2  css 
1 
1 52 
11 981 
7415 92 
2  !5  ISO 
45 
2277 
4  a82 
a1o 
10 
4  940 
2333 
e 99 
40 
50 
9  0  a:z 
13 9154 
941546 
2a175 
1671!1 
142 
1391582 
9!!1!1 
268 
43 
4152 
34 921 
73!!1 
5a2 
5 
1a4 
381!!19 
177a41 
4  784 
101 
4  4  29 
9314 
1 8!50 
1  1 
1  1 747 
3500 
1194 
10 
40 
389 
50 
18791 
2a10!5 
QUANTITA 
1 ·IX 
1!!1 
81592 
54 53 
870150 
25315 
4924 
13 
74 73 
94533 
• 
141a!!l5 
419!14 
2091515 
143 
204958 
1., 27 
CS91 
43 
69 
6  09 
52  CS 59 
954 
1030 
57 
2 
8 
38!5 
19 
578!!13 
2C52a11 
•  • 
1!1628 
1 57 
8CS39 
154 24 
2370 
1 1 
2  50 
1CS131 
49!!16 
2579 
10 
40 
1587 
1 00 
48 
82 
10 
2 
272 715 
42 7  DO 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  5 
121081 
!5!119 
127015 
25315 
8788 
1  3 
348a 
14825 
141a40 
200a9CS 
!!17324 
31992 
577 
2907a9 
2  1  cs  1 
a.g 
43 
69 
790 
7 540 !5 
1187 
1477 
57 
4 
1  2 
1CS29 
19 
837 0  2 
374491 
9282 
197 
1  0  1  1  3 
19!592 
33o a 
1  2 
250 
22CS54 
5acs5 
:za 7  4 
1  1  7  7 
40 
1044 
100 
1  4  a 
a:z 
1  0 
2 
3751515 
57 1 58 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
13 g 
231559a 
2CS811 
2153548 
14a02 
241592 
3  9494 
303042 
1340409 
4741548 
!!129315 
43 
11!115a031!1 
28002 
15712 
3  953 
11 10 5 
115 7  23 9 
33455 
24134 
440 
12 781 
2871!121 
215!!11!1!57 
as323 
70315 
7115915 
164055 
1  1 153 
2753 
73781 
!52843 
3230!5 
591 
1136 
1 7  4  !57 2 
338627 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
139 
3441594 
2  cs a 11 
3711544 
141!102 
24CS92 
39494 
411138 
27014158 
9321!!13 
2!59971 
53 !50 
3898942 
57124 
1  1  7  !59 
39!53 
330!59 
492CSOO 
!51 12  5 
!54690 
1398 
1  91!10!!1 
725513 
4CS244!55 
127CS!51!1 
a322 
131!1832 
274812 
220157 
3039 
161530 
!15045 
42786 
4015 
591 
!5735 
113CS 
33233!5 
60 7  1  4  7 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
139 
396684! 
26811 
42.,1532 
14802 
2  4 692 
55 
39549 
4CS31a1 
3921279 
139835CS 
315270 
5525 
5CS40430 
76138 
201157 
., 9!53 
1  1!1152 
462!50 
715310 
6877!5 
98374 
1  64 4 
297 
2200 
39717 
1053 
107!!1540 
1!171!5970 
193890 
157CSO 
21!15341!1 
474998 
27704 
30 39 
3137 
231549 
1321515 
81515154 
4015 
!591 
8280 
221!18 
891 
2440 
4215 
431 
499982 
974 980 
WAARDE 
E.B.U. 
1-Xli 
139 
1521019 
29619 
650777 
14a02 
44049 
5!5 
14 2  98 
73204 
723981 
53414!56 
1a743115 
4545315 
1!5704 
715815012 
122784 
24282 
39!53 
115152 
152207 
10!54312 
9  23155 
139382 
11544 
45!5 
3277 
94481 
1053 
115018!57 
921!178159 
285624 
22522 
2915922 
15050158 
38788 
3445 
3137 
309414 
115a985 
991592 
329159 
5  91 
12!548 
22158 
2730 
2440 
4215 
4  31 
15778154 
1282932 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
PYRITES  SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENURES  DE 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F' 
1 T AL  1  E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
4  90 
4  90 
4  90 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
1  1  BO 
1  1 a o 
1  1 e o 
125 
1959 
HOEVEELHEID  WERTE 
E.Z.U. 
1- Xli  1 .  Ill 
1900 
1900 
1900 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
679 
679 
679 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2  390 
3901 
6291 
6291 
WAARDE 
E.B.U. 
1-Xli 
2718 
3901 
6619 
6619 HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGN~  R  F 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LISER lA 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
MALAIS  ET  TER  B 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
BRES IL 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANE RZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXe 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL 1 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  eELGO  LUXe 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
GRE CE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TURQU  lE 
U  R  S  S 
ALGER lE 
EGYPTE 
LISER lA 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PO<lTUGA IS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
JAPON 
MALAIS  ET  TER  8 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
F.IRES  1 L 
CH 1  L  1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOIJ IT 
6  81 1 
29812 
36 62 3 
371001 
93744 
4e1135 
3e6265 
769959 
6857 
7  5Q <;  1  5 
9000 
3021.20 
14009SI 
101 4  61 
3421156 
345777SI 
723 
578 
1 301 
437 
Sie 
1  6 
7e7o 
1  SI  4  4 
1  4  51 
1  SIO 0 
13 6  96 
1  SIO 
1  83  0 
29432 
30 7  3  3 
7534 
30 3  SIO 
3  7  9:;> 4 
371001 
93 7  4  4 
437 
Sl8 
4  e  1  13 5 
3e6265 
1  6 
76SISI59 
7e7o 
6601 
759515 
9000 
302120 
1  4  51 
1  90 0 
13 6  96 
1  90 
1  83 0 
1400SI9 
101 4  61 
3450566 
348e512 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTITËS 
1- VI 
7  01 1 
2SI612 
36823 
60SI537 
95266 
1345350 
715271 
1 616 
2456265 
107716 
6857 
21183SI6 
15300 
5027SI2 
92 500 
70 000 
41SIOSISI 
320093 
105 961 
69e2019 
SIOte842 
3079 
seo 
3  66 4 
1253 
481 
297 
1  Sl3 1S4 
9e7o 
4  4  11 
Sl144 
1451 
1 900 
13 6SI 6 
1 90 
6  Sl5 7 
242e04 
246468 
10 0  90 
s 
30 3  SI  2 
40 4  e  7 
609S37 
1253 
95266 
481 
2SI7 
1345350 
7  1 s  2  7  1 
1  94 770 
24S6265 
9e7o 
1  0  7  716 
1  1 268 
2116396 
24444 
5027SI2 
1451 
1 900 
13 696 
1  SIO 
99457 
7  0  000 
4190SISI 
320093 
1 05 Sl61 
9224e23 
926S310 
100  kg 
QUANTITÂ 
1- IX 
e2 11 
1  55 7  07 
1  63 91 e 
e66790 
229749 
2152777 
1111771 
3135 
3301360 
1  07 7  16 
6e57 
2784682 
163 00 
704042 
92 5  00 
2  4  4  7  68 
1153116 
1094612 
1 0656e 
13978743 
14142661 
42 99 
20 
seo 
4899 
1253 
481 
4  44 
10 
4390 
475875 
20159 
73 28 
91 44 
1  4  51 
1  9  00 
13696 
4  30 
80e3 
544644 
549543 
12510 
20 
1  562 87 
168817 
868790 
1253 
2  297 49 
4et 
444 
2152787 
43SIO 
1  1  1  1  7  71 
47SI010 
3301360 
2015SI 
107716 
14185 
27e46e2 
25444 
704042 
1  4  51 
1  SI  00 
136SI6 
430 
100583 
244768 
1153116 
10SI4612 
106S6e 
145233e7 
146SI2204 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
10661 
2te6tSI 
22SI2eo 
10t3SI43 
2311 7  SI 
3270464 
140e449 
50 4  9 
3SI9e792 
222716 
6eS7 
37052e4 
2264e 
e20042 
SI2SOO 
1022116 
144S1e1 
1SB389e 
113426 
teSI62S44 
191SI1824 
50 SI  1 
es 
5eo 
57 56 
3!527 
4  e  1 
542 
1  0 
4390 
67S627 
2  1  1  1  4 
1S37SI 
SI  1  4  4 
14 s  1 
1SIOO 
136SI6 
730 
10221 
49 
75e261 
764017 
1 57 52 
es 
219199 
235036 
1013943 
3527 
231179 
4  e  1 
542 
3270474 
4390 
1408449 
680676 
3SI9e792 
2  1  1  1  4 
222716 
22236 
370S2e4 
31792 
e20042 
14 51 
1900 
136SI6 
730 
102721 
1022116 
144S181 
49 
1583BSIB 
113426 
1SI720805 
t99SSB41 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
12 51 2 
4  0  95 0 
53492 
4  2  1  47 1 
12 1  291 
724474 
s  4  4  99  3 
1027914 
1  1  34 9 
930753 
13716 
441647 
5510 
14903S 
60 661 
187763 
4640S97 
46SI4089 
6260 
7033 
132SI3 
1  ee  5 
52'>SI 
1 s 791 
78011 
1147SI 
20 e 
9932 
1005., 
51423 
10 43 7 
1202 9 
20649SI 
219792 
1  e 77 2 
48013 
6  6  78 s 
4  2  1  47 1 
121 291 
1 e8 5 
"24  SI 
724474 
., 4  4  Sl9 3 
1S791 
1027914 
7  e o 1  1 
22828 
930753 
1  3  7  1  6 
441647 
20 B 
9932 
100S5 
51 42 3 
10 43 7 
5S~O 
12 02 9 
14903S 
6  0  6e 1 
187763 
4847096 
4SI13e81 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
13570 
40980 
S45SO 
7007e6 
128354 
t737e66 
956509 
25SO 
3092671 
~50132 
14787 
2411261 
24264 
740897 
5510 
102105 
75553 
38S903 
551872 
211780 
11292eoo 
11347350 
2  60 4  8 
79 
7  1  13 
33240 
7665 
2  1  2  7 
1  00 9  5 
592 
288SI12 
Sl5790 
253SI1 
1  56 41 
208 
9  932 
10055 
51423 
1  0  4  3  7 
43579 
'!;71e47 
605087 
39618 
79 
4e093 
87790 
700786 
7665 
12e354 
2127 
10095 
1737866 
592 
9S6509 
291462 
3092671 
Sl5790 
1S0132 
40178 
2411261 
3SISI05 
7408SI7 
206 
Sl932 
1  00 55 
51423 
10437 
5510 
145684 
75553 
385903 
551872 
211780 
1te64647 
11SI52437 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
16917 
172996 
189SI13 
100254e 
299960 
2e27831 
1434e83 
4714 
4321562 
150132 
14787 
31SI086SI 
27072 
1001296 
5510 
102105 
274307 
1049042 
1516928 
212511 
17436057 
17625SI70 
4  1  452 
314 
7170 
48SI36 
7665 
2  1  2  7 
1  7  a  1  2 
230 
!592 
23272 
704851 
193523 
38784 
17690 
208 
9SI32 
10055 
51423 
23391 
52007 
1153562 
1..,cJ24Sie 
5836SI 
314 
180166 
'0!38849 
1002548 
7665 
2SISISI60 
2127 
17812 
2828061 
SSI2 
2  3  2  7  2 
1434883 
709565 
4321562 
193523 
150132 
53 57 1 
319086SI 
44762 
1001296 
208 
9  Sl32 
10055 
51423 
2  3  3  Sl1 
5510 
154112 
274307 
1049042 
1S16SI2e 
21 2  51 1 
1858961SI 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
23124 
25SI661 
282785 
1171426 
301925 
4229851 
1782081 
7568 
536S34SI 
2753SI5 
14787 
4188745 
37578 
1  148420 
5510 
102105 
1153085 
1319600 
2316830 
.221567 
23661824 
23SI4460SI 
488 4  6 
1284 
7  1  70 
57300 
21472 
2127 
22SI4SI 
230 
5  92 
23272 
104291SI 
202885 
66576 
17 6  SIO 
208 
9SI32 
100 55 
51423 
37 4  2  5 
63710 
25 56 
1576021 
1633321 
71SI70 
1284 
2  66 e  3  1 
340085 
1171428 
21472 
301925 
2127 
2294SI 
423oOe1 
5SI2 
23 2  72 
1782081 
1050487 
5385349 
202885 
275395 
81363 
418874!5 
55268 
1148420 
208 
9932 
100 55 
51423 
37425 
5510 
165815 
1153085 
131SI600 
2S56 
2316830 
221567 
25237845 
18828468  25577SI30 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
~AEUME  GEOG~APHJSCHE 
ZONES  GEOG~APHIQUES 
ZONE  GEOG~AFICHE 
GEOG~AFJSCHE  GEBIEOEN 
AME~IKA 
AMERICA 
AME~  lOUE 
AME~IKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TER~E  NEUVE 
B~ESJL 
AUT~ES  PAYS 
*TOTAUX  AME~IOUE 
EUF.OPA  EU~OPE 
~OYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NO~V  OANEMA~K 
EU~OPE  O~IENTALE 
AUT~ES  PA YS 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 •  Ill 
140 0  SI  SI 
101461 
241 5  60 
SIS 
4  8  1  1 :55 
51:5744 
:5714:58 
5146415 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
415105151 
3200513 
1  0  5  5161 
84515:5 
2517 
1345350 
515266 
15  1 12 7  1 
2052184 
UEBE~SEEISCHE  GEBIETE  OE~  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVE~ZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
38626!5 
:386265 
UEB~IGE  LAENOER  AFRJKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOE~E  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1857281 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INCE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
1 830 
1  4  51 
15 7  8  <5 
1510 67 
71!5271 
715271 
542!5521 
5151457 
1  4  !51 
8!578<5 
1866514 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1802215 
772144 
424 52 !5 
5110 ose 
1  4  51 
46!5!51!52 
2231:518 
8632451 
2875364 
1451 
100  kg 
QUANTITA 
1 -IX 
1  1  53 1  1 <5 
10514612 
1  06 !5 68 
23542SI6 
4  44 
21!52787 
2  2  517 451 
43510 
870524 
32578514 
1111771 
1111771 
74365518 
1  oo 58 3 
1  4  51 
2607514 
3152828 
65178435 
25101794 
1:395513:3 
4454476 
58 41 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
49 
144!5181 
1583898 
113426 
3142554 
542 
3270474 
2:51179 
4:5510 
1017951 
4524536 
1408449 
14084451 
9502<5!52 
102721 
14 51 
1038442 
1142614 
102932153 
38321583 
1671478 
5444022 
5841 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
14 5103 5 
<50681 
187763 
397479 
5249 
724474 
1212511 
423356 
1274370 
!5445193 
544993 
2530868 
12029 
51932 
77425 
99:3815 
2569210 
5186632 
67 1  01 7 
1 17 <59 4  9 
99:32 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
38!!1903 
'551872 
211780 
1149555 
1  00 9  5 
1737886 
128354 
7  1  1  1  7  0 
2'587485 
95<55051 
9515509 
68<52!504 
145684 
99:32 
152978 
3085514 
59515697 
2622991 
1250!524 
:3478574 
51932 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1049042 
1516928 
212511 
2778481 
17812 
2828061 
29515160 
23272 
1012932 
4182037 
1434883 
1434883 
51<565488 
154112 
95132 
364<586 
528730 
8958421 
3432137 
1958704 
5370604 
33204 
WMRDE 
E.B.U. 
1· Xli 
2!556 
1319600 
2316830 
221567 
:3860553 
225149 
4230081 
301925 
2::5272 
11956151 
5773846 
1782081 
1782081 
12388120 
165815 
99::52 
12!574518 
14::5324!5 
12891064 
4474645 
2527192 
6707!50!5 
:53204 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 ·VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  OO~R  KLASSI~RT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
R  0  TT AME  N 0  N  CERN 1  T  0  NE  C  1.. A\; S  1 F  1 CA TE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERu  ' 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXEi 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
4  6  3  4 
1  5'o1 
15  3  9~ 
14 2:) 6 
20 
14 2 56 
2015.53 
4  9415 
15512 
1  14 56 
21386 
e 
20 
21 4  16 
32874 
100  kg 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAII..E  DE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
NORVE"GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ALGER lE 
ARABIE  SEOUOITE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
60 
60 
11 
11 
71 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHI.. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATJ~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
130 
15 
136 
1:36 
32 
60 
92 
115 
40 
19 
1  1 
2 
68 
160 
149 
6 
155 
15!5 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  5Afd~E 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
O'NEMARK 
ESPAGNE 
IRLANDE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ALGER lE 
LIBERIA 
UNION  SUD  AFR!C 
REP  0  INOONESIE 
MALAIS  ET  TER  8 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANO 
BRES IL 
CH IL 1 
NVEI..LE  GUINNEE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODU JT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  '=>AhRE 
1 T Al..  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
:37652 
4259 
4  1  91 1 
2:34 
:30 
500 
76347 
5 
1  1  1  4 
1  2 
eo 2  4  2 
122 1  53 
42 61  6 
5  e  e6 
4!>502 
234 
1:31577 
1 9453 
1  51 0  30 
2:34 
:30 
500 
69875 
19 
1 23 
5 
15 
69 
1778 
179 
1  2 
92839 
243869 
136704 
26031 
1  152 73 5 
2:34 
QUANTITA 
1. IX 
16955 
9560 
28535 
21:366 
1  156 0 
8 
525 
20 
2  315 21 
!52 1  515 
159 
150 
1  49 
276 
16 
83 
90 
2150 
1  1 
2 
2  3  52 
2  630 
149 
6 
155 
15!5 
229005 
378!51 
2  4  45 
7 
269306 
2:)  4 
36 
27 
!5 00 
92 
117323 
19 
123 
5 
27 
1 62 
84 47 
179 
12 
127193 
3915501 
248178 
4 74 97 
2  5  94 
7 
2982715 
2  34 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
22005 
1715150 
391565 
1053 
22402 
1680 
8 
759 
20 
2!5922 
65587 
69 
682 
1  4  9 
900 
40 
1  1 
93 
21!5 
21!50 
1  1 
2 
2522 
3422 
1  4  9 
6 
1 55 
1 !55 
31 10:) 7 
96921 
3336 
9664 
421160 
6  1  4 
47 
27 
500 
92 
134670 
1026 
1  2  3 
43 
1  6  0 
5 
27 
4 
116 4 
3  1 
100 
29125 
699 
1  7  9 
!5 
1  2 
168653 
590013 
333260 
1  15 2  6  9 
3487 
9664 
461660 
6  1  4 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
17685 
4701 
22367 
49486 
29 
49515 
71902 
168 
166 
38 
20 6 
1  00 9 
36 
1047 
1047 
142427 
18886 
161313 
1  7 96 
1  1  6 
2916 
252414 
42 
2370 
33 
2!591591 
421004 
161 12 2 
23793 
164915 
1  796 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1· VI 
1  a  1  41'ô 
22464 
40630 
72392 
45 
29 
72466 
113096 
204 
115 6 
372 
42 
105 
55 
36 
31 
271 
643 
1  0  7  1 
36 
1 109 
1  10  5I 
!504719 
157905 
'572624 
17915 
1  1  8 
2918 
269406 
62 
1  6  2  7 
42 
13!59 
5096 
3  7  02 
937 
:53 
:50 7  1  16 
879740 
!524140 
90595 
614735 
1  7  9  b 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
7  56 5  t 
3  2  7  7  2 
106623 
72392 
30 96 
4'5 
1  6  2  8 
29 
7  7  1  90 
165613 
344 
166 
472 
964 
42 
217 
400 
5966 
36 
31 
6714 
7696 
10 7  1 
36 
1109 
1  1  0  9 
928347 
1!54192 
47736 
39 
1130314 
1  7  96 
190 
7  1 
2  91 a 
325 
362277 
82 
1  62  7 
42 
1403 
1  1  9  90 
35628 
937 
92 
33 
419611 
1!549925 
1005613 
167170 
46208 
39 
1241030 
1  7  96 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
93064 
59342 
1!52426 
3246 
76:300 
3  0  96 
45 
3059 
29 
85777 
236203 
341. 
2385 
472 
3201 
1  1  4 
34 
256 
664 
5986 
38 
3  1 
7:523 
10524 
1  0  71 
36 
1  1  0  9 
1  1  0  9 
1294601 
42227:5 
61340 
37 1  52 
1615366 
3222 
226 
7  1 
2916 
:525 
406414 
9366 
1  6  2  7 
1  7  7 
1 316 
42 
1403 
44 
30011 
79 
368 
1:38494 
2857 
9:57 
92 
33 
602022 
2417388 
1389100 
4  840 36 
61612 
37 1 52 
1972102 
:5222 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
LIBER 1 A 
UNION  SUD  AFR!C 
ARABIE  SEOUOITE 
REP  0  INOONESIE 
MALAIS  ET  TER  B 
CANADA 
u  s  A 
MEXIQUE 
PANA MA 
TERR  NEERLAND 
BRES IL 
CH 1 L  1 
NVELLE  GU  INNEE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEDEN 
A MER 1 KA 
AMERICA 
AMERIQUf" 
A MER !KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
:;,o 
!500 
92 ses 
1  1 
5 
1  1  1  4 
:;,2 
94 !51  1 
14:;, 0  1:;, 
9258!5 
500 
:;,o 
1- VI 
46 
500 
40 
111282 
19 
8 
1:;,4 
2 
5 
15 
69 
1778 
179 
:;,2 
~  1  4  :;,  4:;, 
277078 
69 
179 
248 
111282 
500 
19 
86 
e 
2:;,4 
1  121 29 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRtGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ~SIE 
AL.TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
11 
1  1  1  4 
1  12 5 
!5 
5 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOL.L AR 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
142 981 
9:;, 0  8!5 
1  1 
1:;,4 
1778 
1  912 
22 
22 
:52 
276796 
111797 
1:;,4 
69 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 -IX 
54 
27 
5  00 
1  7  5 
1  :58 8  o 1 
3849 
8 
134 
2 
5 
27 
687 
8  4  4  7 
179 
5 
32 
1  531 66 
4  51 4  42 
687 
179 
e 66 
138801 
S  DO 
3849 
2  29 
35 
2  34 
143648 
1:;,4 
8452 
85815 
34 
34 
:52 
450515 
1:;,9328 
2  7  28 
687 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
87 
27 
1  1 
500 
1  2  3  e 
157287 
4856 
8 
1  :54 
43 
160 
2 
5 
27 
4 
1923 
3  1 
100 
29125 
699 
1  7  9 
5 
32 
197297 
659177 
1923 
4 
699 
310 
2936 
157287 
500 
4  e 56 
13:56 
35 
8  1  4 
164828 
1  3  4 
29130 
29264 
203 
34 
34 
:52 
656126 
157974 
3621 
2101 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  1  El 
2918 
:501900 
38 
42 
2370 
62 
309244 
494159 
301900 
2918 
1  1  e 
1  796 
3067:52 
38 
2:;,70 
2  40 8 
42 
42 
62 
494097 
304818 
:;,8 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
160 
2  91 e 
105 
361853 
82 
45 
1665 
31 
42 
1359 
5096 
3702 
937 
62 
379853 
994588 
5096 
937 
6033 
3618!53 
2918 
82 
265 
45 
1796 
366959 
1665 
3702 
5367 
1432 
14:;,2 
62 
988462 
3661:;,0 
1665 
5096 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
232 
7  1 
2  91 8 
542 
435069 
9164 
45 
166!5 
31 
42 
1  4  0  3 
13618 
35828 
937 
92 
62 
50:551!5 
1744545 
1:51518 
9:57 
1  4  55  !5 
435069 
2  91 El 
9164 
774 
1  1  6 
1796 
44983-7 
166!5 
3  5  920 
37585 
1  47 6 
1  47 6 
62 
1729826 
439390 
49873 
1:5618 
WAARDE 
E.a.u. 
1- Xli 
340 
7  1 
34 
2918 
3829 
485578 
18448 
45 
1665 
~  7  7 
1  3  1  6 
3  1 
42 
1403 
44 
33070 
79 
368 
138494 
2857 
937 
92 
62 
695122 
2667224 
:53070 
44 
2857 
1384 
37:;,55 
485578 
2918 
18448 
4203 
1  1  6 
:;,222 
514485 
1665 
138586 
140251 
1  4  5I  3 
1  4  7  6 
1476 
62 
2629494 
491215 
63477 
33738 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MARK 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
6824931 
2147160 
41 93 7 
1>014028 
7  1  ~0 
222;:126 
1067689 
221010 
88750 
1846~8 
94~9 
5023.::10 
6247993 
8551365 
17565393 
QUANTITËS 
12577781 
4233731 
~1026 
16862538 
7150 
52  2  96 2 
1509473 
199 
326010 
1  1  9  750 
184658 
9459 
599278 
14241631 
17520570 
:::14:::183108 
QUANTITA 
100  kg 
1- IX 
17883457 
6246450 
78914 
24208821 
7150 
746291 
2:::189748 
1 99 
512170 
150250 
258134 
Sl459 
7 00 4  6:::1 
199:::18866 
247127:::10 
48921551 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
.AG GLOME RAT 1  01  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
304579 
655 
:::10~234 
:::1052:::14 
670702 
85!5 
671557 
6  7  1  !5!57 
Sl7 1  1 27 
85!5 
920 
5172 SI 02 
Sl72 SI 02 
•  • 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  S  lEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOT.AUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEO E 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
763675 
8579 
200 
772454 
6  21 1 
407378 
3  83:::1 
417422 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1189876 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
.... UTRICHE 
eTOT  ....  UX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
84 7  88 
84788 
60 
60 
84 84 8 
1473272 
8!:;79 
200 
14820!51 
12461 
720443 
3  8:::13 
736737 
2218788 
104018 
104018 
60 
60 
104078 
BR .... UNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEM  ....  GNE  R  F' 
eTOTAUX  COMMUN .... UTE 
ALLEM ....  GNE  Z  EST 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOT ....  UX  DU  PRODUIT 
KOHLEN 
CH .... RBON 
C ....  RBONE 
KOl.EN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  l.UXB 
FRANCE  S ....  RRE 
eTOTAUX  COMMUN.AUTE 
"l.LEM  ....  GNE  Z  EST 
.... UTRICHE 
CANE MARK 
POLOGNE 
ROY ....  UME  UNI 
SUEDE 
741767 
741767 
741767 
8719740 
21!56394 
42137 
105118271 
60 
7150 
228!537 
1475067 
3  833 
1407787 
1407787 
1407767 
16233560 
424:::1165 
512 26 
20527951 
60 
7  1  50 
5:::15 4  2:::1 
222SI916 
3  8:::13 
2135047 
8!57SI 
2  DO 
2143826 
12 4  61 
933478 
38:::13 
949772 
3093!5SI8 
• 
104018 
104018 
60 
60 
104078 
1SI41843 
1SI41843 
15141843 
230354SI2 
6255884 
80034 
29371410 
60 
7150 
7587!52 
3323226 
3833 
• 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
23916443 
6375444 
216073 
32!507960 
7150 
862332 
3557656 
1  SI  9 
6706!50 
33718 
150250 
454262 
945SI 
805513 
26009181 
32560570 
650685:::10 
13367:::13 
87:::1 
920 
1:::138526 
13:::18526 
2990!532 
8579 
200 
2999311 
12461 
1109:::164 
3633 
112!5678 
412496SI 
104018 
104016 
60 
60 
104076 
265!5706 
2655706 
1200 
1200 
26~6SI06 
31003432 
8364896 
217193 
39605~21 
1200 
60 
7150 
674793 
4667040 
3833 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 - Ill  1 ·VI 
11626042 
350268!5 
102063 
15231010 
21319815 
6677990 
121 85 9 
28119694 
6540 
2  4  9  57 3 
1738630 
485684 
2836~6 
304658 
15331 
115061!5 
9674398 
1390SI287 
29140297 
550912 
1410 
!552322 
!5!52:::122 
12!5862!5 
11498 
56!5 
1270868 
5669 
429425 
3  78 9 
438883 
1709771 
1  6  87 0 
1  6  67 0 
152 
1!52 
17022 
722013 
722013 
722013 
6540 
'57 0  9  7  ~ 
2450911 
287 
703171 
367342 
304658 
1  53 31 
13811::51 
21805347 
276256SI1 
5574!5385 
1177095 
1 91 4 
117SI009 
117SI009 
2417911 
1  1  4  9  8 
565 
2429974 
1  1  3  7  :J 
732399 
376SI 
747!561 
3177!53!5 
20671 
20671 
152 
152 
20823 
1376182 
1376182 
1376182 
14174662  26311674 
3515793  6691402 
102648  122454 
1779310~  33125530 
1  ~2  1  !52 
6~40  6!540 
255242  '562:::146 
2168055  3183310 
3789  3789 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
3035!5568 
9523499 
162468 
4006155!5 
6  540 
8o 4  57 6 
3827033 
287 
108!5321 
489!55:::1 
430526 
1  5  :J 3  1 
1623684 
307419!51 
3902 4602 
WMRDE 
E.B.U. 
1· Xli 
40880259 
1247!5634 
483073 
53839166 
6540 
919679 
5449166 
287 
1::591162 
92921 
4895~3 
7:::11552 
15:::131 
1863714 
40540051 
51499956 
79086357  105339122 
1703210 
1  91 4 
3063 
1708187 
1708187 
3490414 
114SI8 
56!5 
3502477 
1137::5 
9!514SIO 
378Ç 
Sl666~2 
4469129 
2  0  67 1 
2  0  671 
152 
1!52 
20823 
1896308 
1896306 
1896308 
37466171 
Sl536911 
186116 
471891SI8 
152 
6!540 
81!5949 
4778523 
3789 
2346238 
19~2 
::506:::1 
2::5!53253 
2::5!53253 
4875257 
114 98 
565 
4887320 
11373 
1126692 
:::1789 
1141854 
6029174 
20671 
20671 
152 
152 
20823 
2622560 
2622560 
1  1 68 
1  1  6  8 
2623728 
50746985 
12489284 
486701 
63722970 
1  1  6  8 
152 
6540 
9310!52 
65758!58 
3789 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
CHINE 
CA MB  LA 0 S  V 1 ET 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
suEDe: 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 - Ill 
221010 
86 7  50 
184656 
9  4  59 
502330 
6247993 
8968847 
19887118 
6247993 
6247993 
147!5067 
3  83 3 
7150 
449!547 
60 
19356!57 
QUANTIT~S 
1- VI 
199 
326010 
1  1  9  750 
184658 
94!59 
599278 
14241631 
18257367 
3878!5318 
14241631 
14241631 
2229916 
3  833 
7  1 !50 
861433 
199 
60 
3102591 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
502330 
!502330 
UESRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE  273408 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ABIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
•TOTAUX  ASIE 
9459 
94!59 
599278 
!599278 
304408 
94!551 
94!59 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  pu  131801151 
STERLING  16!5972!5 
FRANC  FRANCAIS  633217 
DOLLAR  6247993 
ORIENTALE  ET  CHINE  4!551006 
2367279!5 
2414!574 
770254 
14241631 
870 892 
100  kg 
QUANTITÀ 
1- IX 
199 
512170 
1!50250 
258134 
94!59 
70046:5 
19938866 
25662562 
!55033972 
19938866 
19938866 
3:523226 
3833 
7150 
1270922 
1 99 
60 
460!5390 
700463 
700463 
408:584 
94!59 
9459 
3381472!5 
3!581360 
930747 
19938866 
1280381 
• 
1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1-Xli 
1  9  9 
670850 
33718 
150250 
454262 
945~ 
805513 
26009181 
33687508 
73293029 
26009181 
26009181 
4667040 
3833 
7150 
1546843 
1  9  9 
60 
622512!5 
839231 
839231 
604512 
9459 
9459 
45727546 
5121302 
1206674 
26009181 
1556302 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
485684 
283658 
304658 
1  !5  3:5 1 
1  1 !50 815 
9674398 
14348322 
32141425 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
287 
7  0  3  1  7  1 
387342 
304658 
1  53 31 
1  38 1  1  ::11 
21805347 
28373404 
614969::14 
51674398  21805347 
9674396  21805347 
2168055 
3  78 9 
6540 
740926 
152 
2919462 
1  15 0  81 !5 
115081!5 
588316 
1!5331 
1!5331 
21710770 
2472713 
1 !53 7  12 1 
9674396 
756257 
3183310 
3789 
6!540 
1  2  8  !55 1  7 
287 
1  52 
4479595 
1  3 81  1 31 
1  3 81 1  31 
692000 
1  53 31 
1  53 31 
38392739 
3487966 
1890927 
21805347 
1300848 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
287 
1085321 
489553 
430526 
1  53  3  1 
1623684 
30741951 
39991606 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
:?87 
1  391 1 62 
92921 
489553 
731552 
15331 
1863714 
40540051 
52643130 
87180804  116366100 
30741951 
30741951 
4778523 
3789 
6540 
1901270 
287 
152 
6690561 
1623684 
1623684 
92 0  0  7  9 
1  53  3  1 
1  5  331 
54522252 
5209049 
2299353 
30741951 
1916601 
40!540051 
40540051 
65758!58 
3789 
6540 
2:523382 
287 
152 
tl910008 
1956635 
1  9!56635 
1221105 
15 3  31 
15331 
73487336 
7307410 
2932889 
405400!51 
2338713 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1· Xli 
HERKOMST 
ANOERER  K  OK S  AUTRES  C  0  KES 
ALTRE  COKE  ANOERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  ,..  ., 
2~0  2~0  2~0  1  4  7  9  1479  •TOTAUX  COMMUNAUTE  1479 
2!50  2  ~0  2~0  1  4  7  9  1  47 9  1479 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2~0  2~0  2~0  1479  1479  1479 
•  • AUSFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN, -GEBIETEN 
UND  -ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  P~ODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GE BI EDEN  EN  MONET AIRE  ZONES 
VAN  BESTEMMING BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI.JZER 
AL.L.E MAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UX6 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.L.EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANE MARK 
F  1 NI.. A  NOE 
GRE CE 
IRL.ANOE 
1 SI.. AN DE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL.GERIE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  OUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
GUINEE 
AUTRES  PAYS 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL. 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
1..1 BAN 
MAL.A  IS  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SYR 1 E 
CAM6  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
TER R  DES  U  S  A 
TERR  NEER L.AND 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT JNE 
BOL. 1 V  1 E 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  S  A 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
1 04 ::54 0 
::5a51970 
151::5 !50 5I 
29 ao ::5 
::5176 
72079a 
2  a 5o 
6  7  50 
:54 70 1 
16 10 3 
254 
5ao 
a504 
6!500 
1::5  7  50 
10 ::5  514 
43 7  ao 
47579 
50 02 1 
122a 
a 
2  13  9 
52::5 
51 
1  5 
9 
100 
500 
500 
1::5  6  65 
4  2  66 
2  60 
600 
4  5o 
5514 61 
2000 
5o 
1 
1:50 01 9 
200 
lOO 
2 
600 
1500 
20 
46005::5 
11aO a  51 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTITËS 
100  kg 
1- VI 
266200 
1012016 
547293 
1  9  6  97::5 
12095 
2034577 
2  6!50 
16043 
110043 
30 96 3 
4::506 
560 
1  9  223 
6500 
15250 
33a512 
95 633 
130166 
5  5150 5 
22441 
50 
3  751 
Po a 
3  5  510 
10a5 
1  0  1 
102 
1  1 
1200 
1 500 
3  500 
2 
1 61 a 5 
BOO 
::500 
!5766 
152 
::5156a 
1 600 
2  2  !50 
70 
256::522 
2  ooo 
130 
::51377a 
200 
13::59 
2 
600 
1 500 
2::5 
115177al 
::52::5235a 
QUANTITÂ 
1- IX 
510740 
16069::50 
710591 
26a595 
::57633 
31 :s  4  4  e 9 
2650 
274::54 
146914 
4  2  7  6::5 
6064 
9::50 
2::5a!57 
a100 
15495 
4  4  7  1::5 
161027 
207a42 
6657a 
2  2  4  41 
2550 
5476 
2  2  oa 
4::591 
1  <  a 6 
1  01 
1  06 
1 1 
1  2  00 
4!5 
2  5  00 
52 4  0 
2 
2  1  oo 
161a5 
553 06 
::5  00 
10516 
1!52 
37320 
937 
2  6  00 
::5750 
70 
52a694 
2  0 oo 
1  0  03 
2  10 
7 
467799 
2  00 
4a7a 
2 
1  2  00 
::55 00 
23 
1941296 
5075765 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
79a970 
2225060 
5141490 
535714 
521::53 
455::5367 
2650 
47734 
213345 
2996 
!50463 
6646 
10::50 
422051 
51650 
15695 
66::57a 
268906 
25973::5 
66a1a 
2  2  4  4  1 
2550 
6511 
2206 
6226 
1a03 
402 
4  1  1 
3  1 
1600 
245 
2500 
6226 
2 
2000 
236a5 
110662 
300 
1  1 51 6 
1  52 
44687 
1937 
3300 
5900 
70 
7251149 
49750 
2000 
1 50 
10  0  3 
210 
6  1  1  1 56 
404 
200 
600 
5::570 
2 
1aoo 
3500 
7272668 
SPIEGELEJSEN  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGEL.l.JZER 
AL.L.EMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  LUX6 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER JE 
EGYPTE 
TERR JT  BE L.GES 
REP  0  JNOONESIE 
1 SRA EL 
CAMB  L.AOS  VIET 
u  s  A 
ARGENT JNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATu 
AL.L.EMAGNE  R  F 
1  1  6  62 
2::5 60 0 
:54 7  60 
400 
7  0  4  2  2 
1  8 
2  50 
1000 
5  5o 
25000 
26 a  1  e 
97240 
2  7  593 
36200 
7  957 4 
2505 
700 
146572 
400 
1 e 
50 0 
BOO 
2006 
1  1  12 
25000 
1000 
6000 
::56636 
165406 
44039 
3  82 00 
aa909 
2  5  05 
1  1  00 
174753 
1  0  00 
18 
5  00 
a oo 
3  3  06 
1  2  02 
2 50 00 
2 
1  0  00 
2 
6  0  00 
3aa30 
21358::5 
764a5 
55070 
103404 
2505 
2200 
239664 
1400 
1  e 
500 
1000 
3306 
17 0  2 
25000 
2 
1000 
2000 
484 
2 
1  10  0  0 
4  7  4  1  4 
2a707a 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
::52 2  5o  6  6  e 14  142774  246837 
(a)  geschlltzte  Werte  fUr  die  Nlederlande 
valeur~  estiml·t~  vo'..tr  le~  Pay~-na'-, 
valor1  ~timat1  1H.'r  1  Pae~i  Ba'-,~i 
:.,L'"'C.tattt.·  \\aarden  \UOl  -:-;ed<.:rlatH.i 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
666640 
204a526 
1317549 
173422 
21013 
4227152 
15939 
54245 
169156 
90342 
1376 
3363 
4  4  7 51 
6  4  55  2 
77365 
56 2512 
:?25619 
294169 
270056 
8776 
1  13 6 
12514!5 
4  50 9 
500 
::595 
lao 
70 6 
2  960 
2650 
6  5  67 1 
222a9 
14a9 
3306 
3140 
302496 
11700 
2  7  1 
34 
695601 
1  30 7 
725 
6516 
4316 
e  1  1  4 
1  1  512 
2544593 
6771745 
96591 
159264 
267229 
4160 
549244 
24 7 
2381 
83::53 
5076 
215954 
231991 
78 1  2::5 5 
4  8  1  67 2 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
16::53a54 
5::529204 
3463273 
696535 
72947 
1 14 1  5  e  1::5 
159::59 
128709 
556039 
170351 
23165 
3363 
97702 
64552 
85072 
166785 
490895 
779002 
::51  9  2  9  3 
1017351 
1  0  9  9 
2a723 
622::5 
22430 
88::55 
860 
1  0  81 
263 
61::58 
6742 
1  99 a  7 
434 
7727a 
595::5 
1 59 9 
251600 
729 
167952 
8808 
1  2  '3  4  4 
350 
11545::50 
1  1  7  0  0 
655 
:54 
1607803 
1  3  0  7 
7675 
696 
4  3  16 
8  1  1  4 
1  4  1  9 
621028::5 
17626096 
2\2354 
253194 
6375'32 
15436 
7  1  2  5 
1  12 56 41 
3504 
247 
3  a  1  o 
7  19 5 
1  6  7  '3  1 
10646 
2155154 
7657 
::591a2 
305126 
1430767 
1000996 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
3070370 
8416666 
4429413 
1296339 
205585 
1741637::5 
1  5  93 9 
21 4  2  4  1 
737575 
234041 
33209 
5246 
120368 
7  4  7  1  2 
8  7  91 1 
21466!5 
810481 
1227659 
::556530 
101739 
16692 
40070 
1  58 3  4 
2  7  7  94 
1  2  1  4  5 
900 
1170 
263 
6138 
25!5 
14644 
29959 
4'3 4 
1  3  4  a6 
7727a 
2  51 81 1 
1  5  99 
53175 
729 
199210 
6317 
14302 
20717 
350 
2:52 1  4  2!5 
1  1  7  oo 
6324 
1048 
2  1  7 
2336292 
1::507 
2  51 :50 
6  96 
6951 
1  8  1  2  8 
1  41 9 
9772445 
27190618 
329523 
253194 
702412 
1  54 36 
1  o  6  a  5 
1  31 1  2  50 
8657 
247 
3810 
269 
7  1  515 
26765 
1  1  58  8 
215954 
40 
7a57 
1  3  90 
39182 
322954 
1634204 
2121150 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
474746a 
11663908 
5708102 
2631689 
284790 
25035957 
15939 
365220 
10a9468 
15a4a 
275848 
::57 4  1  5 
5901 
213056 
a604a 
8a970 
315036 
1351066 
1564916 
::558023 
101739 
16a92 
48060 
15a34 
52973 
147a4 
28 60 
3356 
4  1  7 
a334 
2a9a 
14644 
359551 
434 
10800 
1  15 3  6  a 
497174 
15 99 
58367 
729 
23aa1a 
1  1  7  0  1 
la010 
35124 
350 
3247201 
2  30 3  0  7 
11 7  00 
826 
6::524 
1  o 4  e 
21 7 
3096911 
3160 
1307 
3454 
27695 
696 
13589 
1  e  1  2  e 
13752563 
387aa520 
57271a 
::574639 
799502 
15436 
1965a 
17a195::5 
12 2  4  1 
247 
3610 
269 
a94::5 
26765 
16475 
215954 
40 
798a 
160 7  1 
2840 
1  3  90 
75432 
3ea465 
217041a 
36794a::5 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  tlELGU  LUXtl 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S  SE 
TCHECOSl.OVAQUIE 
TURQUIE 
Al.GERIE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
MERlO  FRANCAISE 
REP  0  INOONESIE 
1 SRA El. 
PAKISTAN 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
COLOMBIE 
PERDU 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 .  Ill 
6  961 5 
9200 
19520 
12 55  5 
14 3  1  4  0 
1  57 
5o 
50 
1000 
., 0  60 
750 
10 4 
100 
29 20 8 
510 
35010 
1  7  6  1 50 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
1  4  13  7  8 
1  9700 
3  1  7  20 
23613 
283225 
1 57 
50 
50 
1202 
2  000 
3  0  80 
1  2  50 
2  24 
5 
26 
100 
200 
177503 
5  90 
1000 
187439 
470654 
ROHEISEN  UND  FERROl.EGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRC  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROl.EGHE  D  ALTO  FORNO 
T0TAAL  RUWIJZER  EN  FERROl.EGERINGEN 
Al.l.E MAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEO E 
s·u r s sE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
GUINEE 
AUTRES  PAYS 
REP  0  IN!JONES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MAL.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
S  Y  R  1 E 
CAMB  L.AOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
CU13A 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANO 
TERR  F"RAN CA 1  S 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
13RESIL 
COL.OMB  JE 
PA.RAGU/AY 
PEROU 
URUGUAY 
146252 
463165 
237469 
49323 
16 1  3  1 
934360 
2  6  50 
6  90 7 
34 70 1 
1  6 
16 1 53 
2  54 
5  60 
6504 
6  50 0 
13 7  !:>0 
10 4  4  4 
44030 
46 5  eo 
1  000 
53101 
2  52 6 
25 00 6 
2243 
523 
51 
1  5 
9 
100 
500 
500 
13 6  85 
4  2  66 
3  so 
600 
450 
e 8  s  .:.9 
2  00 0 
50 
1 3o o  1  9 
200 
610 
360 607 
1  1  9  1  5 94 
646567 
2  3  1  1  9  e 
36406 
2466374 
2  650 
16600 
1  10 0  4  3 
18 
500 
31013 
4306 
560 
1  9  2  23 
6  500 
15250 
33 94 2 
96433 
133374 
2  000 
52 585 
22441 
50 
6  1  13 
25 908 
3  614 
1085 
1  01 
102 
16 
1200 
1 500 
3  528 
17 1 es 
600 
300 
5  76 6 
152 
31668 
1 600 
2  2  50 
270 
433 825 
2000 
1 30 
1 
319778 
200 
1  9 29 
QUANTITÂ 
1- IX 
242301 
31 3  00 
48420 
36452 
5032 47 
357 
450 
1  00 
3  5  00 
1  2  02 
7  3  60 
3090 
2  2  00 
4  4  4 
5 
28 
1 00 
2  00 
275327 
2  54 
2050 
10 00 
960 
51 
1  0  00 
299678 
602 925 
697553 
1887431 
830800 
319520 
771'35 
3612469 
2850 
28791 
1  4  6  9  14 
16 
5  00 
4  3  2  13 
6084 
930 
23657 
61 oo 
15495 
44813 
165327 
212350 
7  3  60 
69666 
22 4  41 
2550 
6876 
2  72 OB 
4635 
1486 
1 03 
1  06 
1  6 
12 00 
45 
2  5  00 
52 68 
2 
21 00 
1  7  1  8  5 
55:3 06 
3  oo 
10516 
152 
37420 
937 
2600 
3750 
2  7  0 
804223 
2  0  00 
1  0  03 
2  10 
4740!53 
2050 
2  00 
1  0  oo 
5838 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
340199 
43750 
104896 
44594 
762276 
367 
50 
51 0 
1  0  0 
3750 
1202 
1  57 1  0 
31 0  0 
3000 
444 
5 
33 
50 
778 
26860 
325101 
7 
254 
2050 
5000 
1000 
960 
1  2  1 
1000 
391456 
1173732 
1124292 
2620329 
1088644 
643115 
98927 
5575:307 
2850 
49501 
213345 
68 
3496 
50973 
6846 
1030 
4  2  20 9 
9650 
15695 
66478 
273656 
264241 
1  57 1  0 
69918 
22441 
2550 
1  1  2  1  3 
2  7  2  1  2 
6672 
18 0  3 
404 
4  1  1 
36 
16 0  0 
245 
2500 
7  25 9 
2 
2000 
25735 
1  106 6  2 
300 
1  1516 
1 52 
45465 
1937 
3300 
6384 
26930 
1054252 
49750 
2000 
1 50 
7 
1003 
2  1  0 
622410 
404 
2C'50 
5000 
200 
16 0  0 
6330 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1075298 
13 7  c  '•  0 
30090:3 
1 91 56 5 
2166478 
2  56 0 
852 
1  10 7 
262 
15060 
52540 
13299 
1726 
1 660 
437659 
9164 
536929 
2723407 
1246903 
3283090 
1741818 
474325 
216738 
6962874 
15939 
56805 
189158 
24 7 
91  1 94 
1376 
3363 
4  4  7  51 
64552 
77365 
57399 
228000 
302604 
16060 
322596 
2  7  1 51 
217090 
1  4  67 1 
4  50 9 
500 
395 
160 
70 6 
2  980 
2650 
6  5  67 1 
22269 
3149 
3  306 
3140 
740157 
11700 
27 1 
34 
695801 
1 30 7 
9909 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2174423 
293260 
489924 
353181 
4311784 
2560 
8  52 
1  10 7 
17079 
31840 
52540 
21792 
3759 
85 
520 
1660 
3835 
2'560229 
10504 
15!560 
2723922 
7035706 
2847204 
7756821 
4414065 
1401895 
433253 
16653238 
15939 
134773 
556039 
247 
3810 
171203 
23165 
3363 
97702 
64552 
85072 
167692 
496090 
812812 
31840 
371833 
101739 
1099 
61 161 
222177 
26169 
6635 
860 
1  o e  1 
346 
6138 
8742 
20!507 
434 
85135 
59 !53 
1599 
2  9  6  0  0 
729 
169612 
6808 
12344 
4185 
3714759 
11700 
655 
34 
1646985 
1307 
1  6  1  7  S> 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
3645336 
460840 
723081 
567517 
7517924 
59 26 
7219 
2:325 
50 4 55 
1  7  0  7  9 
119572 
52754 
35710 
7340 
85 
520 
1660 
3835 
3671112 
3745 
39140 
14053 
1  6  966 
753 
1  5  560 
4265829 
11763753 
55;!1043 
12315196 
!559266!5 
2034656 
76:3787 
26247547 
1  5  93 9 
226824 
737575 
247 
3610 
241260 
33209 
5246 
120 366 
74712 
6  7  91 1 
217279 
668131 
1271503 
119572 
409284 
101739 
16892 
87368 
231766 
3  51 3  4 
1  2  1  4  5 
94 0 
1  1  7  0 
346 
6138 
255 
1  4  6  4  4 
30479 
434 
1;, 4  es 
65135 
2  51 e  1  1 
1  59  9 
53175 
7  29 
200870 
6317 
14302 
20717 
4165 
6193927 
1  1  7  00 
6324 
1046 
217 
2379219 
1307 
1405:3 
4  2  1  16 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5068655 
642960 
1486837 
656672 
11536607 
61 1  4 
8  1  4 
8224 
2325 
54455 
17 0  7  9 
253940 
52952 
47713 
1  7  7 
7340 
85 
806 
782 
12003 
39!55!il!5 
4541762 
1 90 
374!5 
39140 
74943 
14053 
169815 
16!59 
155150 
5566642 
17105249 
8999669 
17107202 
7150564 
4133962 
963120 
:36:354517 
159:39 
383575 
1089488 
1  0  61 
19656 
284072 
37 4  1  5 
!5901 
21:3056 
815048 
88970 
317630 
1414464 
1608762 
253940 
410975 
101739 
16892 
112248 
231965 
60313 
14784 
2900 
3:356 
502 
6:334 
2898 
14 6  4  4 
44753 
4:34 
10 6  00 
132221 
497174 
1599 
58367 
729 
250821 
1  1  7  0  1 
18010 
::17964 
:395945 
77510353 
2:30307 
11 7  00 
826 
1  90 
6324 
1048 
2  1  7 
3176068 
3160 
39140 
745143 
1  :3  0  7 
17507 
4415 a  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  S  A 
PROV  OE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANOE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 .  Ill 
2 
60 0 
1500 
20 
521 8  81 
1456241 
90 1  69 
1  ~0 01 9 
2  81 2 
22~000 
10 4  4  4 
8::14 
4  4  0  ~0 
4::1205 
1 o  ~5o 
1~1602 
6  90 7 
247~72 
1 ·VI 
2 
1 000 
600 
1 500 
2~ 
1422056 
~8884~0 
4  ~  5  ~ 25 
~ 1  9  7'7 8 
4  1  ~ 1 
7592::14 
~::1 942 
4886 
964::13 
129766 
3~  7  91 
2  4  2  2  90 
16 600 
557708 
UEEIERSEE!SCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEEI!EOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
3  60 ~ 
51 
50 
::1  70 4 
27874 
UEBRIGE  LAENOER  OC~ANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
~ 60 
19551 
19 91 1 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE61EOEN 
*DIVERS  20 
9082 
1 01 
130 
9313 
32007 
1000 
31668 
31103 
62 7 71 
23 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONEtAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
1179294 
12 13 8 
243838 
92 1  71 
10 ~50 
1 
~043285 
73 4  50 
660548 
437327 
3::1 7 91 
l 
QUANTITA 
1 -IX 
2 
51 
1  0  00 
12 00 
3  5  00 
23 
2279804 
6092293 
808726 
474053 
2050 
9040 
1293869 
44813 
7  0  14 
165::127 
1  7  1  2  71 
40751 
343294 
28791 
801261 
140 02 
1  03 
2  10 
14 3  15 
34729 
1  0  51 
37420 
97136 
134556 
2~ 
4638460 
932 52 
651123 
811 6  65 
40751 
1351 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2 
1  2  1 
1000 
1800 
3500 
3158191 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1596 
4316 
8114 
1  192 
3313513 
8733498  10276387 
1058755 
622410 
2050 
65443 
1748658 
66478 
7876 
273656 
259050 
50651 
403445 
49 50 1 
1110657 
20096 
404 
2  1  0 
2  07 1  0 
::19287 
1  1  2  1 
45465 
19229::1 
2377'58 
6718783 
123894 
1  1  1  9  21 5 
1118005 
50651 
u 
748271 
695801 
23612 
1467684 
57399 
4739 
228000 
233909 
96551 
7  9  4  22 6 
5  680 5 
1471629 
35216 
500 
271 
3  5  98 7 
236976 
3149 
96896 
100045 
1  1  9  2 
8402357 
66267 
1796214 
760667 
915 551 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1. VI 
696 
15560 
4  3  16 
8  1  1  4 
1  4  1  9 
9239331 
26092569 
3722873 
1646985 
31882 
5401740 
167892 
?.15528 
496090 
657551 
214070 
1442266 
134773 
3141170 
79284 
860 
655 
80799 
2633::19 
1  5  56 0 
169612 
165692 
335304 
1  4  1  9 
20114326 
391096 
452837~ 
3735269 
214070 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1596 
753 
15560 
8  951 
1  8  1  2  8 
1  41 9 
14361228 
40608775 
6218379 
2379219 
39140 
69872 
8706610 
217279 
.38455 
86813l 
86175~ 
~ 1  1  96 2 
2027097 
228824 
4553501 
119026 
940 
1048 
121014 
285205 
1631~ 
200870 
476296 
677166 
1  4  1  9 
30907636 
490323 
5758970 
6237092 
311962 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
696 
1859 
15 5  60 
1~589 
18128 
19709670 
56064187 
7814805 
3176088 
39140 
385317 
11415350 
317630 
4  3  3  1  6 
1414464 
1322202 
457666 
2410732 
383575 
6349585 
170774 
2900 
1048 
174722 
315396 
17 4  1  9 
250821 
1186377 
1437198 
44797377 
646592 
7396435 
8148328 
457666 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
8ESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1. VI  1 ·IX 
8ESTEMMING 
ROHBLOEC~E  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASS!AU 
LlNGQTT!  E  FASCI  8LOKKEN  EN  G!ETELINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
l  TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  G!B  MALTE 
GRE CE 
POLOGNE 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU!E 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
REP  0  lNDONESIE 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENT !NE 
SRESIL 
EQUATEuR 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU !T 
9  6  6  7 
5045 
1 06 5  ">  7 
9  2  8  9 
14 1  81 2 
272::'170 
51 8 
75 
1 
92 
2448 
1  6 
138 
5  95 
59 
11 
4  7  5 
152862 
180 6  71 
2 
::'1::'18005 
6  10 ::'l  7  5 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM)  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
f="RANCE  SARRE 
1  T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
CHINE 
HONG  KONG 
ISRAEL 
JAPON 
PAKISTAN 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
ARGENT tNE 
13 RES  1 L 
EQUATEUR 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
245539 
36 2  7  9 
368527 
224505 
2  571 
877522 
9947 
155099 
913::'1 
54 
10 2  1  4 
14 3  6  94 
523::'1::'1 
1  4  4  4 
4  9  3  97 
4  1  2 
89 
18 0  4  2 
4  98 
1  31 9 
4  0  3 
238985 
67452 
24 9  64 
12 9  31 0 
525407 
188522 
5 
1  9 
1756762 
2534284 
19549 
4  7  71 3 
1 82 1  24 
58649 
28254::'1 
590578 
228 
7  25 
1  14 
1 
536 
36 
12676 
2  14 
11 
51 
16 
136 
1  7  21 
59 
11 
477 
2  55  3  20 
1257 
4  1  7  637 
2 
592240 
1282818 
466847 
115504 
8::'11668 
4  4  8  6  90 
8  5  27 
1871236 
51 
1  91 
3  0  0  26 
218255 
54801 
1  0  3 
1 5212 
251::'104 
135358 
56 921 
1444 
84040 
412 
1:19 
39480 
772 
9115 
2395 
328666 
2  3  25 
123259 
157443 
1  4  9  261 
2266453 
10 1 39 
1  8  8  5  22 
5 
19 
4141;;271 
6017507 
VORBRAMMEN  PLATtNEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BJOONJ  PLAKKEN  EN  PLAATSTR!PPEN 
ALLEMAr,NE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 
81 9  7  6 
12 1  4  7 
226805 
1 
91897 
49154 
372853 
1 
1  ::'l 36 94 
56473 
270547 
9  91 51 
414487 
976362 
583 
24 
7  25 
190 
1 
39 
2  0  14 
1  4  4 
32 0  66 
4  9  4 
11 
51 
4 
1 
4 
15 
138 
32 4  0 
69 
1  1 
4  7  6 
366543 
1  2  57 
650614 
1  10 
2 
1058929 
2035291 
•  • 
1072942 
2  34  6  06 
1201995 
695709 
162 e 5 
3221537 
51 
5  52 
34993 
352693 
55 9  67 
339 
260 
15  4  56 
540150 
2  31 4  12 
90065 
1  4  44 
124426 
4  12 
89 
39480 
772 
10000 
2395 
332168 
2325 
154098 
3  91 
1  7  1  4  ::'l  0 
1  4  92 61 
3623489 
36 
50 9  02 
188546 
5 
19 
6193889 
9415426 
138945 
92673 
953137 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
336675 
62543 
400941 
110905 
696055 
1627120 
922 
24 
1022 
53 1 
39 
l7 
2201 
33706 
60034 
280 
494 
1  1 
51 
4 
1 
4 
16 
1  3  6 
6264 
69 
1  1 
21720 
406595 
1  2  57 
774179 
4  8  3  1 
1  1  0 
2 
1314543 
25141553 
1678150 
315502 
1566335 
996398 
51925 
4632412 
51 
552 
56997 
447296 
93365 
21532 
280 
2  51 6  1 
25 4  9 
1035535 
240057 
130171 
1444 
148974 
2025 
1  1  1 
39912 
1  1  7  5 
10000 
2395 
413166 
2325 
181519 
999 
391 
21 91 4  7 
149261 
4861166 
12233 
36 
106098 
188546 
5 
1  9 
8375615 
13206027 
153215 
129044 
1538748 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
13 6  1  7  1 
51813 
1609203 
205654 
1223363 
3426204 
550 
7454 
2136 
336 
3264 
45713 
1  7  4  2 
569 
9  1  1  7 
8256 
1934 
2  13 1 
6367 
1  7  1  2  l  1  0 
1826366 
516 
3630635 
7056639 
1769061 
252365 
2793645 
1460819 
2  7  56 9 
5323460 
59580 
1068346 
57613 
515 
66514 
926690 
3  2  7  20 0 
14555 
291459 
2  44 3 
1020 
133524 
2  20 0 
11083 
2022 
1527709 
507049 
170611 
615096 
4590910 
1230525 
100 
230 
11928207 
18251667 
66 0  31 1 
77352 
1879033 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
265947 
376192 
3481734 
653951 
2439200 
7237024 
24505 
1  0  59 5 
3304 
336 
1  9  7  0  0 
563 
190060 
1  2  1 31 
1742 
1  4  3  4 
589 
SI  1  1  7 
23585 
1934 
2  131 
6939 
2626737 
24891 
4185452 
516 
7350553 
14'587587 
3402619 
767094 
6258156 
2917361 
885157 
13444017 
553 
1  2  8  4 
211582 
1422075 
346573 
992 
103354 
1516341 
1006217 
360206 
1  4  55  5 
'50 8  4  9  7 
2443 
1020 
292367 
4960 
131709 
1  3  542 
2142159 
13400 
619413 
1048723 
935143 
15725609 
80039 
1230526 
100 
230 
280315614 
41480831 
729484 
305350 
3043733 
1 
$ 
VALOR.E 
U.E.P. 
1 ·IX 
1252653 
478475 
5029904 
1135275 
3572412 
11459719 
61797 
330 
1  0  5  95 
4645 
336 
992 
48<539 
5162 
399073 
2  60 55 
1742 
1  4  3  4 
60 
340 
60 
589 
91 1  7 
61562 
1  93 4 
95 
2  1  3  1 
10 390 
3966917 
24891 
5452865 
1  4  1  0 
51 6 
11097719 
22567436 
7626635 
1500567 
9208266 
4534475 
155933 
23236195 
553 
5145 
251182 
2460092 
413338 
34517 
3075 
105007 
3743511 
1696418 
511502 
14555 
7157017 
2443 
10 20 
292 367 
4  960 
145398 
13542 
2166350 
1  3  4  00 
1045217 
3445 
1154906 
935143 
25255815 
280 
480008 
1233865 
100 
230 
42845384 
156063!580 
1137545 
567892 
7523525 
WAARDE 
E.8.U. 
1- Xli 
2801427 
705571 
6621163 
1575541 
5916231 
17622153 
79546 
3  30 
12610 
81 1  5 
992 
1  7  6 
51866 
254064 
7015592 
3757 
260 55 
1742 
1434 
80 
340 
60 
589 
91 1  7 
95017 
1934 
95 
21 31 
333601 
4356053 
24891 
6099386 
71932 
1  4  1  0 
51 8 
14148776 
31970929 
136159948 
2069690 
12323253 
67051539 
495837 
35484377 
553 
5145 
4  30 4  2  6 
3281089 
591927 
31596 
3075 
205654 
21227 
7951550 
1758437 
933413 
14 55  5 
923278 
12578 
1220 
2967510 
7  7  1  5 
145398 
13542 
2613302 
13400 
1278884 
9590 
49511 
1610!573 
5135143 
34486324 
171140 
280 
839568 
1233865 
100 
230 
50227070 
95711447 
1239334 
817580 
12700565 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGARIE 
GRE CE 
HONGRIE 
PORTUGAL 
ROYAUl'IE  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
HONG  KONG 
JAPON 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
ARGENT !NE 
PRoV  OE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
1  9  1  70 
39 
340137 
32 20 5 
10 7 
1056 
9838 
182 
21 8 
30 5 
1  4 
4  3  92 5 
384062 
1 ·VI 
36736 
191098 
741738 
114257 
1  0  7 
4  26 
2406 
14 2 29 
182 
286 
5  829 
218 
2  1  1 
132791 
17 
270959 
101269'7 
ROHBLOECKE  UNO  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENDITA 
1 ·IX 
663 05 
204230 
1465290 
6951 
1  3  9.Z 69 
1  07 
4  26 
3820 
18897 
182 
286 
1  1  3  12 
2  1 a 
142a5 
653a 
2  0  31 
279395 
1'7 
483734 
1949024 
• 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMl'IUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVA<.IUIE 
TURQUIE 
U  R  ::;  S 
YOU<.iOSLAVIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
l'IERIO  FRANCAISE 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
PAKISTAN 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAl'IB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
CUBA 
l'lEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 
BRES IL 
EQUATEUR 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHf  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
337182 
53 4  71 
701989 
252 9  65 
144422 
1490029 
21 
51 8 
10 02 2 
197304 
10 7 
10 30 6 
14719a 
62 1  71 
1  63 7 
4  9  3  97 
41 2 
89 
18 0  4  2 
4  98 
1  6 
138 
1  31 9 
40 3 
239203 
a8047 
69 
1  1 
25459 
129310 
152 a  <52 
806383 
188524 
5 
33 
2138692 
3628721 
25459 
11 
578293 
212371 
1386645 
544075 
4a2168 
3203552 
2  28 
51 
916 
30 1 40 
1 
332522 
54801 
103 
10'7 
16174 
36 
26<5386 
1353!58 
'71150 
214 
1 63'7 
84040 
412 
51 
89 
3  94 80 
10!58 
16 
138 
9115 
8  2 24 
32908A 
2325 
12!5191 
<59 
1  1 
1  57 920 
149261 
2  56  3  20 
12!57 
2836881 
10139 
188524 
5 
36 
5109470 
8313022 
1345581 
3a57!52 
2435679 
861175 
6 35  0  02 
5663189 
683 
6951 
75 
12a7 
35183 
492201 
65 9  67 
339 
387 
17 9  06 
1  "'"'  576036 
2  31"' 12 
108983 
A51.t. 
1  6  37 
12.t.A28 
A12 
!51 
93 
1 
"'  39A80 
1058 
16 
138 
1 oo 00 
13 7  07 
332386 
2325 
171623 
69 
653a 
"'02 
1735139 
1  "'92 61 
366543 
1  2  !57 
A553498 
146 
60 9  02 
1  885A8 
5 
36 
7736552 
133997Al 
175196 
4  02 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
108144 
206268 
2235419 
18366 
162415 
2019 
10  7 
549 
13691 
18897 
182 
17'50 
17158 
218 
14285 
41382 
6444 
341181 
1  7 
<53a661 
2874080 
2368040 
527189 
362802!5 
121'7448 
954249 
8<594951 
922 
18366 
'75 
1584 
57528 
609750 
2019 
93365 
2632 
'7 
3a7 
27911 
3625!5 
1109260 
24034'7 
149068 
494 
16 3  7 
148974 
2025 
51 
1  1  5 
1 
4 
39912 
2925 
16 
13 8 
10000 
19553 
413386 
2325 
202088 
69 
42381 
402 
247311 
1A9261 
.t.06595 
12!57 
5976!526 
170154 
1  4  6 
106098 
1885A8 
5 
36 
10328819 
19023770 
248568 
402 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
129414 
44 7 
2746!557 
25727a 
1088 
13628 
6!5767 
1858 
15!59 
3138 
214 
344!530 
3091087 
2565!563 
381!530 
6481882 
1815887 
12!51379 
12496241 
!560 
7  45 4 
61716 
336 
134!5626 
!57613 
!515 
1088 
e 9  77 8 
986031 
392967 
1815!5 
2  91 A69 
2  4.t. 3 
1020 
133524 
2  200 
!589 
9117 
11083 
2  02 2 
1!529268 
6  1  5  30 ~ 
1934 
21 :!>  1 
1  7  9  1  ,, 8 
816095 
1712110 
6420436 
1231044 
lOO 
44 4 
15903372 
28399613 
179198 
2  13 1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1· VI 
238966 
1':>69791 
588732.t. 
8!52803 
1088 
434.t. 
32 9!59 
95686 
1858 
1772 
29683 
1559 
1320 
l0003.t.5 
926 
202A3A3 
7911667 
44182!50 
1A48636 
12793623 
3810298 
4097!558 
26'56836!5 
24605 
!5!53 
1  1  8  7  g 
21A886 
336 
2274878 
3A6!573 
992 
1088 
127398 
663 
18Al360 
1006217 
4!5589A 
1  2  1 31 
1  8  1 55 
'liO 8"' 97 
2A4~ 
1434 
1020 
292367 
6732 
58  SI 
91 17 
1317051 
43225 
2143718 
13400 
84AA18 
1934 
2  131 
10!57662 
5135143 
2a28737 
24891 
20912606 
800351 
123104A 
100 
1  1 56 
37411720 
63980085 
1082553 
2  1 31 
1 ·IX 
442146 
1677609 
11368818 
7  5  699 
1039117 
1 o 88 
.t.34A 
!50385 
129980 
1858 
1772 
551670 
1!559 
111792 
56560 
18918 
2039220 
926 
3592888 
\!o961706 
1021913.t. 
2!567034 
2176171!5 
6112896 
!54159!5.t. 
A6076733 
617517 
751599 
883 
1!5740 
2!5!582'7 
336 
3!520201 
A13338 
3497 
4163 
158990 
5162 
A192969 
t696.t.t8 
741482 
2805!5 
18t!:S!5 
767017 
2AA3 
1 "'34 
1100 
340 
80 
292367 
6732 
589 
9  1  1  7 
14!5398 
73212 
2167909 
13AOO 
1219571 
193A 
9!5 
!56560 
!5!576 
118A216 
935143 
3968917 
2.t.891 
33747901 
1  6510 
480008 
1234383 
100 
1156 
!57535991 
10361272.t. 
.1209107 
5576 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
7  39 0  2  !5 
1698919 
1719!5423 
213462 
1213864 
23357 
1088 
!5662 
1!5099!5 
129980 
1858 
110  2  3 
90786 
1!5!59 
111792 
370952 
70108 
2!547387 
926 
A9A4799 
221A0222 
17910709 
36129A1 
31845011 
902030!5 
8112987 
70501953 
795A6 
213A62 
883 
1  '7  7  55 
4  385 41 
3 
449!594!5 
233!57 
!591927 
316 98 
176 
.t.163 
263392 
2'7!5311 
8809337 
1762194 
1063393 
28055 
1  8  1  55 
923278 
12!578 
143A 
1300 
340 
80 
296790 
187 38 
589 
9  1  1  7 
145398 
104328 
2814861 
13 4  00 
1485693 
1934 
9!5 
3806A2 
7122 
2214482 
935143 
43!580!53 
2A 8  91 
A5133097 
243072 
16 90 
839568 
1234383 
1  00 
1  1  !56 
7932064!5 
149822598 
2239373 
7  1  2  2 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRFS  PAYS 
•TOTAUX  AME.FliQUE 
EUROPA  EUFIOPE 
FlOYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 •  Ill 
ao63a3 
470696 
1302549 
10 30 6 
Sl133 
10 0  7  6 
40aSI36 
2  1 
4384 72 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
2a36881 
604244 
3600313 
16174 
54801 
:36 
30 2SI4 
135572 
672719 
2  28 
SI  0  SIS 24 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELL~  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FFIANCA!S 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
4 Sl3 97 
a9 
4SI4a6 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LAND~N  VAN  AZIE 
412 
!5 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
23SI2D3 
e.a047 
1a042 
2443 
347735 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  33 
a4040 
a SI 
a4 1  29 
463 
5 
32SIOa4 
1251SI1 
3SI4ao 
20 Sl45 
514 700 
:36 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
22SI4060 
34 7  1  93 
7517Sia 
4 Sl6 1 66 
1 a o 4  2 
44a7451 
52a6:3SI 
147114a 
7532SI:3 
175052 
QUANTITÂ 
1 -IX 
455:34Sia 
765400 
54SI44SI6 
17 SI 06 
65 SI 67 
1 44 
:355SI7 
23aa57 
11a0532 
6a3 
15:396a6 
124433 
Sl3 
1  2  4  5  26 
4  63 
332366 
171623 
394aO 
33 a 51 
577340 
36 
755a3a2 
5  Sl12 71 
2560575 
aeoOSI6 
2  7  a:3 :37 
•  • 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
5SI76526 
17064 
a5064a 
7093208 
27SI11 
Sl3355 
36 25 5 
60235 
261233 
1a71666 
Sl22 
2351607 
146SI7SI 
l  1  5 
14SIOSI4 
2076 
413386 
202066 
3SIS112 
77407 
7327SI3 
36 
ll4SI6560 
742005 
377SI060 
9SI3520 
3D1145 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
64204:36 
37551250 
10:361015 
69778 
5761:3 
622:31 
2751657 
560 
2SI41a39 
2SI146SI 
1020 
2SI248SI 
2  44 3 
100 
1529266 
615:305 
1:33524 
265145 
2305042 
177SI50a:3 
2274600 
6775794 
:3940579 
133524 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
20912606 
5074SI63 
2707225:3 
127:3Sia 
346573 
663 
216431 
1016346 
46CI:35SIO 
24605 
633760a 
oso  a 4  9  7 
1020 
50 SI !51 7 
3a77 
100 
214371a 
644418 
2SI2:367 
206706 
34a720SI 
1  156 
351669SIO 
3482675 
13:30551SI7 
6079608 
1310715 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
33747SI0l 
6620141 
41582725 
158SISIO 
413338 
!5162 
260207 
1800172 
a493046 
617517 
111SI2712 
767532 
1100 
76a632 
3877 
100 
2167SI09 
121SI571 
292367 
30 6  Sl4 2 
351a67a9 
1  1 56 
!5513622SI5 
35160 376 
22533124 
73!54816 
20SI2!539 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
4!51330SI7 
243072 
736a837 
5451511501 
2633SI2 
5SI15127 
275311 
471122 
2027244 
1440a751 
7SI!546 
181172513 
SI237SI3 
1300 
9250 Sl3 
14012 
lOO 
2a14a61 
1485693 
2SI67SIO 
674146 
52714SIO 
1  1  56 
SI13S115I"i1 
5188114 
32782816 
a775764 
2324034 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITËS 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 • Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SREITBAND  IN  RDLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEDBANQ  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC  TANGER 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
ARGENTINE 
BRES IL 
COLOMB lE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
362817 
47084 
187072 
516919 
1059 
1114951 
2  0  87 
239 
88 o 56 
788 
7  90 
91  9  60 
1206911 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NI  EUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAF<RE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUT~'<ICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
MAROC  TANGE!'< 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES' 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
BOMAL  JE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDAN lE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 
HA  1  T  1 
26 oo 8 
1  20 4 
1  3  3  1 
13 54 9 
9  94 66 
141558 
4  2  4  4  4 
1  52 0 
8 
3  92 
1  1  7  1 
13 6  91 
3  3  63 
1  9  8 
6731 
25 
8509 
3342 
4  6  62 
3  60 
57 50 7 
1  9  65 
4  7  65 
42 
235 
1  60 4 
1  o •  8 
50 3  68 
•  e e2 
2  52 5 
1  91 7 
2  1  •  8 
68 o  1  8 
1  4  3  4 
5  65 
1  90 5 
19432 
230 
26 !t 53 
6  84 
1  1 
4  3  60 
60 2 
4  97 
641 
1  2  97 
58 0  68 
22 
684 
9  eo 9 
15 3  52 
947064 
88347 
469562 
1033255 
3  716 
2541944 
61745 
239 
230579 
3  906 
59067 
5 
803 
790 
1496 
358630 
2900574 
76806 
4  843 
4475 
16075 
241494 
343693 
1042 
73363 
1666 
1  1  8  7 
392 
8  77 9 
14 1  4  9 
5869 
198 
13472 
149 
18445 
26334 
90 4  20 
360 
73364 
2036 
4  76 5 
42 
552 
1  60 4 
1103 
57381 
26052 
33SI3 
2015 
4  1 55 
71359 
330a 
335 
1  00 3 
1  905 
189 
640 
1  94 32 
372 
7  1 
110069 
7  23 
66 
3  315 
15543 
853 
4  935 
11 17 
1297 
5  a  3  20 
22 
6816 
4  2  90 
50 oo  6 
15352 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
1497651 
114920 
773339 
1516578 
7130 
3909618 
155286 
50 
2  39 
241641 
4  91 
4  4  17 
5  69 
64970 
33989 
8  o3 
790 
16329 
1  4  96 
16 
521086 
4430704 
•  • 
83 1  94 
67!58 
3  52 03 
41 9  07 
3  7  0  9  09 
537971 
1379 
86820 
1  6  66 
1  2  52 
392 
1  1  7  18 
14 5  04 
17 6  47 
198 
7  4  7  11 
1  1  s 8 
35476 
56039 
138137 
4574 
87136 
2036 
4765 
1 21 
1  4  19 
1  6  04 
1643 
57481 
31 6  00 
3  72 12 
2017 
5672 
72380 
4054 
3  3!5 
1 010 
1  9  05 
189 
640 
1 94 32 
SI  03 
7  1 
194170 
723 
1  6  14 
138 
3  3  15 
23525 
2  4  3  71 
6  3  17 
1  1  1  7 
1  2  9  7 
58920 
22 
10 9  03 
7071 
63573 
25 
15352 
4343 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2089219 
155767 
1406570 
1856162 
13776 
5521494 
1  1 
283663 
50 
239 
241641 
2258 
5667 
182SI 
56  SI 
9824 
65381 
5038 
610810 
5627 
2253 
37SI01 
2960 
1  6 
1275757 
6797251 
9  4  7  1  6 
10290 
SI 59 53 
74963 
41SI685 
69560SI 
3349 
25 
116452 
16 6  6 
1  7  1  8 
392 
12429 
14519 
2!5466 
1  9  e 
133564 
11 58 
48912 
160268 
20SI181 
4!576 
100980 
2153 
4765 
263 
3038 
16 0  4 
13409 
58032 
33415 
62 7  1  2 
2017 
7  4  3  1 
7  31 1  9 
5540 
335 
1226 
1905 
1350 
1  4  5 
189 
640 
76104 
903 
7  1 
251396 
1443 
16 1  4 
1  3  e 
3315 
27231 
25976 
1  1SIO 6 
1  1  1  7 
4  2  1  5 
58971 
22 
1  3  9  7  3 
10940 
87299 
25 
15352 
4343 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
4539774 
51!5881 
2068430 
5795698 
10 !580 
12930363 
28739 
2779 
1008846 
7  13 1 
22520 
1070015 
14000378 
2646SI2 
12166 
1 51 4  7 
161409 
1166661 
1642095 
2  306 
469366 
25262 
10 1 
3030 
12839 
120085 
39211 
3105 
7  !5 23 2 
385 
115481 
43836 
56709 
5  54 SI 
587261 
26396 
73035 
660 
2  20 e 
12914 
10 77 8 
571782 
59 200 
2  1  1  7  3 
15554 
17 695 
812577 
15155 
5100 
25059 
760 
15405SI 
5384 
262186 
10190 
1669 
37070 
8  6  1  1 
4289 
5700 
16600 
750059 
32 e 
6310 
93069 
208341 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
11778999 
987744 
5125275 
11247862 
37589 
29177469 
936068 
2779 
26273512 
3  92 4  4 
7  1 
599269 
2043 
8765 
22520 
13520 
4251671 
33429140 
858332 
68661 
57 1  6  1 
206073 
276!5776 
3956003 
14108 
751SI021 
30021 
1  e 86 o 
3030 
89715 
124515 
67184 
3105 
148637 
4510 
2224!51 
313348 
9950SSI 
5549 
762067 
27291 
73035 
660 
4985 
1  2  9  1  4 
1  1  5  17 
664662 
320860 
"::>2477 
17004 
"::>4776 
845207 
31669 
4720 
8780 
25059 
1974 
12327 
154059 
7288 
561 
1079446 
107517 
14254 
40479 
133681 
1  o a 51 
40657 
1  510 SI  6 
16600 
751922 
32a 
71222 
40061 
3a160a 
208341 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
18"::>95987 
1292802 
8355010 
16199213 
73269 
44316281 
20551263 
540 
2779 
2744110 
5325 
44786 
6479 
7  1 
661630 
377390 
8765 
2  2  5  20 
184937 
13520 
612 
6132727 
50449008 
907848 
94 7  00 
371947 
471918 
4223283 
60651696 
2  2  1  29 
959513 
30  0  21 
1  9  43 2 
30 30 
123641 
128307 
26699!5 
"::>10!5 
a91735 
1  9  969 
441690 
650054 
1507829 
6845a 
911271 
27291 
7  30 3  5 
1  4 90 
1  7  1  7  1 
12.914 
1731a 
665542 
366100 
391136 
17091 
4790!5 
a54699 
3a597 
4720 
a87a 
2  50 59 
1  97 4 
1  2  3  27 
154059 
1 50 Sl3 
!561 
151104a7 
107SI7 
2  2  900 
154as 
40 47 9 
20051a5 
25971a 
55573 
1  510 Sl6 
16600 
756435 
328 
89197 
64470 
524589 
290 
20a341 
34907 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
254a54951 
1743423 
15452981 
197206!54 
135181 
62537738 
157 
359a3251 
540 
27751 
2744110 
4!5808 
!57577 
27026 
64751 
145367 
7  1 
666004 
6!5366 
8274043 
62219 
47241 
452865 
2a860 
16225453 
78763191 
1014130 
136203 
954904 
a57715 
47330!57 
76960051 
48137 
404 
1280121 
30021 
2635151 
3030 
1302!54 
128461 
4080751 
3105 
16051008 
1951651 
602499 
1797522 
226"::>129 
68643 
1064!514 
30624 
73035 
37851 
35024 
125114 
1 47 1  '>51 
670282 
4080551 
662140 
17 0  91 
63781 
863371 
52444 
4720 
10844 
25059 
11 6  515 
1  6  :51 
15174 
12:527 
7794251 
15 0  93 
5  61 
2470072 
18:5051 
22900 
15485 
404751 
233332 
2788:58 
11:5517 
190516 
49425 
75868:5 
:528 
121592 
102702 
761270 
2  90 
208341 
:54907 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER LANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
CH 1  L  1 
COLOMB lE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 .  Ill 
5  98 
30 
1  8 
385 
1<55947 
1259 
345 
9743 
421 
123 
6  04 6  3  5 
74<5 1 93 
QUANTIT~S 
100  kg 
1. VI 
598 
21<5 
55 
84 
16 273 
247510 
7  245 
520 
9939 
8823 
3<50 
2775 
1100023 
1443716 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSL  IGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
"LLE MAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
M ... ROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL.IE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
YEME N 
AUTRE"S  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
HA 1  T  1 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES 1 L 
CH 1  L  1 
407 
17<5 
7748 
17 9  9<5 
26327 
1034 
2  3  98 
9<5 
2:59 
5  81 1 
4  65 
41 4 
2  93 
13 0  2  1 
2  8  81 
34 0  3  6 
80 
1  21 4 
1  4  5 
3  50 
4415 
4049 
43<5 
9259 
1  4  1  9 
848 
3  9 54 
270 
1  3 
39 
1  !5 
4  83 
:55 
5:54 
1246 
537 
8  55 94 
48 
1  1 
1  8 
276 
:53 
1  3  1  2 
1  5 
2  8  89 
3  52 
1055 
2  90 
7  753 
12295 
5o 54 4 
7  1  937 
1034 
10292 
1  8 
96 
267 
5  992 
1:554 
14:58 
4 
1358 
4:5 77 6 
24472 
98674 
1  7<56 
1  2  14 
14!5 
1 1 se 6 
49!5 
44<53 
!5419 
14 513 
8  969 
28 
1662 
5128 
<586 
34!5 
27 
39 
27 
483 
12 
1  5  40 
21 
1  9:50 
:58:5 
4  4  90 
922 
1874 
61 
1373 
1  1 
32 
8!5!594 
48 
11 
10 7  24 
172 
837 
3:5 
1312 
240 
1!5 
4815 
59 
606 
439 
10 
23383 
671 
QUANTITÂ 
1. IX 
2  49 
1  1  4  8 
32 
1  2  74 
2  16 
1  7  63 
84 
29029 
2664!51 
7380 
520 
10611 
1  1  ci  4  0 
434 
4  17 
2:5 
32 7  3 
1!'5 
15:50251 
2068222 
2898 
913 
8434 
1  4  1  08 
9  8  1  1 SI 
124472 
12 22 
2856 
14250 
13 
24 
96 
<597 
6152 
1  4  56 
11965 
4 
2  2  49 
54443 
2461!5 
117719 
1  7  6<5 
1  2  14 
159 
11982 
4  99 
7813 
7  5  29 
14693 
32 !5  02 
47 
2  878 
:55044 
9  04 
3  45 
90 
39 
27 
483 
12 
1  7  32 
21 
!57 68 
:583 
4520 
922 
2  0  27 
1414:5 
1  88  0 
1 1 
32 
85594 
48 
1  1 
21 1  2  3 
287 
1  1  7  5 
3:5 
1  :5  12 
2  29 
2  40 
28 
88 
48tl 
79 
913 
1  1  3  8 
10 
23:583 
2933 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
249 
1148 
4221 
32 
1274 
933 
1763 
85 
54315 
276017 
14748 
833 
10912 
13:547 
434 
8:58 
2:5 
327:5 
1  !5 
2  1 
2088976 
2784585 
50 8  2 
2087 
9771 
24688 
1284:55 
170063 
3534 
28!56 
1  58 2  4 
1  3 
24 
96 
924 
6166 
5907 
14887 
4 
:5001 
1  06 1  3  6 
66461 
1:58889 
1818 
1  2  1  4 
1!59 
12272 
4951 
19003 
7543 
19189 
405115 
47 
4904 
71676 
1272 
72:5 
1  0  1 
39 
674 
84 
27 
3355 
1  2 
2996 
2  1 
6367 
567 
4520 
922 
2380 
49441 
31 7  0 
1  1 
!52 
8!5!594 
48 
1  1 
26492 
!54:5 
18t!O 
33 
1312 
229 
240 
28 
103 
1  1  1 
~96 
789 
1037 
1392 
1  0 
2  51 1  3 
51 3  1 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
4814 
30 4 
237 
5  42 9 
2129131 
1!5945 
3470 
78!515 
365<5 
2  46 SI 
70:57839 
8679934 
!5290 
'2132 
12:56SISI 
223964 
355085 
5  42 7 
4!5841 
930 
2  88SI 
59 760 
7076 
8725 
4606 
178008 
:."805SI 
31148SI 
1  40 8 
22592 
1<524 
3800 
12 20 7 
425127 
4023 
93115 
14285 
1  1  4  s 7 
4  7  489 
2  560 
lt'IO 
462 
268 
!50516 
40 !5 
!56251 
12380 
8  20 9 
!520 
5148!555 
457 
20 8 
202 
2953 
520 
24066 
164 
49149 
5351 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
4814 
1840 
524 
871 
216647 
3187!527 
8848SI 
<5197 
80:501 
921514 
4798 
22460 
12419210 
1637!5213 
12126 
3706 
12:58tl6 
50494 
tl450!51 
83!5243 
5427 
1!5213:5 
205 
930 
:5207 
61466 
1  94 52 
22913 
20 
17033 
!5285124 
328523 
94!5226 
1  8  7  7  1 
22!5512 
1624 
11!5471 
13641 
50!571 
59731 
1651!5!5!5 
95942 
444 
1  Sl4 0  8 
60245 
70:5S 
!5980 
320 
462 
416 
5096 
100 
1!5285 
195 
24014 
6017 
20tl65 
964!! 
1  9  1  !51 
5!50 
21224 
3!57 
520 
948!5!55 
457 
208 
140610 
19!55 
8390 
!520 
24066 
:5822 
16 4 
6948 
687 
4930 
420<5 
13  5 
394966 
1  o 19  8 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
2  469 
9594 
424 
1  6  1  1  0 
1840 
1  !52 4  6 
871 
3775123 
342660!5 
510 <50 4 
61517 
8!5983 
11 1  8  3  8 
4956 
5SI3<5 
190 
2  e 94o 
58:5 
17235125 
23304821 
2  0  900 
1  2  Sl7 8 
131652 
5802:5 
1231934 
145!5487 
10762 
41472 
207777 
313 
316 
9:50 
9188 
6341:5 
2  0  5!50 
153038 
20 
2  9596 
638121 
330251 
11305t'14 
18771 
22592 
1787 
12 0  5  9!5 
13804 
se7ee 
1112!53 
1728!55 
3460!57 
7  Sie 
3  1  51 5 
479904 
9197 
5980 
10!57 
462 
416 
100 
17045 
1  9!5 
74!566 
6017 
2120!5 
9t!4!5 
2  0  926 
193292 
2  7  5151 
3!57 
!520 
94855!5 
457 
208 
320!590 
332!5 
1  2  3  29 
520 
24066 
2520 
3822 
317 
1335 
6948 
905 
8427 
1!5247 
1  3  5 
394966 
4003!5 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
2469 
9594 
36!556 
424 
161 1 0 
8648 
15246 
928 
71158!5 
3!54700t! 
175051 
10 SI 55 
88498 
1  3  24 51 
495<5 
122!5<5 
1  SIO 
26940 
!583 
421 
23436774 
31132783 
3<5760 
275!54 
1442!50 
106171 
1!587315 
1  9020!50 
240 32 
41472 
228t'17!5 
313 
31tl 
930 
1148<5 
63!593 
80999 
187769 
20 
38176 
1161636 
776933 
1346658 
19390 
22!5 92 
1787 
124088 
13004 
206477 
111413 
248452 
4  37 !5 51 
798 
52646 
9!5!5795 
13266 
13244 
1237 
4  62 
8456 
1  1  0  3 
41<5 
4461<5 
1  00 
30275 
1  9!5 
8  24 6  7 
7971 
21205 
9645 
24!522 
7015!52 
45002 
357 
6  91 
948!5!5!5 
4!57 
208 
424590 
6879 
20340 
520 
24066 
2520 
3822 
3  1  7 
1  2  1  7 
1!555 
8737 
8185 
10 3  2  1 
20184 
13  5 
424310 
73511 BESTIMMU~G 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PE~OU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TE~R  BRITANN 
NVELLE  GU  1 NNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
MENG EN 
1 - Ill 
1  2 
3'57 
177010 
203337 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
24 
372 
466 
76 
363996 
4!55935 
QUANTITÂ 
1 -IX 
24 
613 
6  03 
11 
6  27 
97 
1  3  2  1 
1 
529636 
6'54306 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAO 
ALLEi'IAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEO E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQU lE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOI'oiAL lE 
GHANA 
GUINEE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP_O  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INO lENNE 
CAi'IB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUB  OOi'IINIC 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BRES 1 L 
CH 1 L  1 
COLOMB lE 
EQUATEUR 
PERO V 
URUGUAY 
VENEZUELA 
TERR  FRAN CA 1  S 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
653625 
273573 
36547 
4  7  1  1  6 
301390 
1 514 4  51 
502 
96270 
3  2  63 
'5411 
3627 
62 6  66 
6203 
27702 
66!566 
116425 
64 4  72 
16 2  62 
3  7  1  65 
49278 
117998 
34 9  99 
6  21 9 
18 6  96 
5 
330 
17 6  61 
3  7  96 
5586 
278 
2  11 0 
773 
820 
80 7 
200 
9947 
3  92 5 
3243 
2089 
4  6  65 
22 8  s  4 
1 o  8  61 
2  00 5 
3  7  8  7 
40 0  61 
26 2  91 
4534 63 
13 00 2 
10 6  62 
70 
658 
1  12 1 
34 6  3  2 
1526 
98 
3  6  8  7 
7  60 7 
6  96 
48 
1 
1449553 
2964004 
17622!55 
480859 
9  7  730 
97311 
!5 04 714 
2942869 
2!576 
103 637 
186461 
21 96 7 
38887 
4  0  30 
126807 
8  793 
43694 
1  40 5  91 
265283 
1  1  94 50 
9627 
27441 
111203 
144610 
1  53 698 
74 233 
6824 
36996 
1 969 
580 
37 2  23 
b  0  21 
9000 
2d1 
51 41 
3255 
1  4  4 
996 
1  3  1  9 
80 7 
1  20 
1 020 
3  956 
9947 
13073 
1  1  !5 16 
2562 
12016 
69470 
14102 
1 014 
175 
202 
275!5 
7  1  31 
63276 
44 
202476 
1048513 
4  615 
3o 88 s 
300 
16052 
70 
785 
3073 
47119 
3  90 
1  5  26 
96 
13207 
24 54 2 
696 
46 
6 
3303956 
6246627 
24'53365 
6514!59 
236643 
137621 
770841 
4252149 
2  6  31 
1  8  95 41 
2  697 31 
4  8  5  66 
63135 
4486 
1  71 7  49 
16 0  16 
57 6  68 
208156 
3  2  4  7  62 
1  7  2  '5 03 
47!529 
33510 
163463 
2  23 0  06 
17833 
188326 
7  42 3  3 
7383 
51729 
2  4  64 
1280 
46 3  62 
8185 
1  4  3  59 
362 
83 09 
53 64 
1  6  13 
998 
1333 
6  07 
120 
1020 
39!58 
9947 
17390 
1  1  5  16 
6088 
18 1 57 
9786!5 
1  4  6  02 
1  0  14 
1020 
175 
2  02 
275!5 
10 961 
98259 
44 
272603 
1589667 
5992 
30665 
3  00 
29134 
70 
2  99 
765 
3  5  07 
4  7  1  19 
390 
3554 
98 
1 51 3  3 
47096 
7  26 
50 
4  7  71 941 
9024090 
141 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
24 
626 
3 
760 
1  1 
3904 
97 
1 
1992 
1 
776990 
949053 
3091615 
672!535 
404'542 
170277 
1023378 
5562347 
13395 
6331 
249494 
399670 
48566 
96966 
4676 
230976 
33011 
67 2  6  0 
1999 
320100 
519660 
226657 
6  06 0  6 
42703 
216661 
338466 
44647 
213242 
76063 
6383 
7  07 56 
3291 
1280 
6372'5 
1  16 0  7 
2  24 91 
762 
11036 
6163 
16 6  4 
2633 
1333 
1  1  2  7 
1  2  0 
246 
1020 
3956 
29155 
24563 
21005 
6066 
16922 
134196 
16352 
1  0  1  4 
1020 
1  7  5 
2  0  2 
3270 
13637 
117321 
6242 
320070 
2114717 
5992 
1  9 
1476 
45365 
300 
29369 
70 
1  5  1 
406 
765 
3634 
4  7  1  1  9 
1077 
5562 
98 
26645 
102744 
796 
56 
6 
6545311 
12107656 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  4  1 
3  67 3 
73 
1989168 
2344253 
7961740 
2977359 
511446 
402279 
2646790 
14719614 
5395 
661216 
30526 
40943 
33994 
709369 
55651 
250591 
!546042 
1028126 
553946 
138125 
324652 
46'5163 
1035392 
310254 
51610 
176649 
725 
3104 
146660 
333..>9 
~-'916 
2!5i't0 
20041 
7062 
7  962 
6703 
20259 
7  !5 94 2 
31684 
33515 
23649 
42495 
216824 
86506 
2  5  46 2 
42636 
306786 
260221 
4456253 
123728 
1  1  3  160 
553 
9726 
9  20 6 
314007 
16090 
660 
32730 
67073 
6!543 
790 
136 
13227196 
27946812 
ESPORTAZIONE  UJTVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
265 
4  10 5 
6556 
780 
73 
4443107 
52763!50 
16446626 
5291706 
1173096 
653476 
4766565 
26'533673 
30433 
955911 
1673664 
2  1  0  6  6  0 
334492 
37974 
1094010 
83446 
406460 
1166299 
2276610 
1046397 
94472 
234756 
964947 
1..>55217 
1362660 
<>71766 
63640 
352309 
1  9  6  7  5 
5477 
...  1  "'6 0  0 
~<:lB~<> 
9271<> 
2  600 
4  !.>  2  42 
2  9  593 
2  1  2  9 
!.0174 
12616 
6703 
1400 
6260 
56699 
75942 
112476 
12 1  9  9  4 
27769 
115600 
654611 
1  1 56 !56 
6096 
2  1 32 
1539 
3  1  9  3  5 
61360 
'510522 
4  10 
1  9  31 6  91 
10373266 
4  1"7 4  9 
263966 
2  51 6 
162990 
553 
13523 
25602 
426412 
52 1  4 
16090 
660 
114078 
222023 
6543 
790 
326 
30647007 
59180680 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
265 
1  1  9  7  3 
192 
7  90 6 
168 
14 928 
1020 
16675 
73 
6274796 
7730263 
23196634 
7127747 
2576366 
1213645 
7336053 
41452665 
3  1  34 7 
1775327 
2460239 
460500 
539143 
4  3  93 2 
1504213 
153697 
559460 
1618638 
2794302 
1561196 
50 50 97 
268439 
1465640 
2104741 
205173 
1698367 
o  7  1  1 dB 
7  3  6  20 
49~0"'4 
24224 
1  2  5  -'6 
41dU~O 
1  ...  0  <!0 
l~t:;!::)j6 
3  "14 0 
7  8  o es 
489<>5 
1  ~ bb g 
91 "1  4 
127=>8 
8703 
1400 
82<>0 
566!.09 
75942 
151 37 2 
12 1  994 
61 3 60 
177302 
9  4  7  94 1 
120669 
80 98 
10872 
2132 
1  539 
31935 
128666 
852314 
410 
2625633 
16047332 
53609 
283966 
2  516 
262207 
~=>3 
2664 
13!523 
..>o o YO 
426412 
5214 
3  0  9  2  3 
860 
131 20::0 
446609 
7012 
614 
326 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
265 
121 9Q 
192 
9606 
166 
579<53 
1020 
30 
25262 
73 
9252023 
11154073 
29697942 
9630401 
4260962 
1536566 
9877992 
!55005883 
1 616 41 
73146 
2365997 
3970131 
460560 
891017 
45486 
2126701 
359<599 
675791 
23530 
3047869 
4910180 
2166560 
664072 
398273 
2043017 
3341267 
520067 
1  949380 
7103!.01 
73tl20 
6  641 1  3 
33771 
12~30 
55~;.!00 
1  0  7  0  !.>!.> 
2  10 4  0;.! 
6360 
1024:.>..> 
56<507 
16149 
26412 
12758 
1396:.> 
1400 
3  6  0  ., 
6260 
~6t>!.>9 
317668 
22137:.> 
231092 
61360 
16'5697 
1352632 
1.j6620 
6096 
10 .. 7  2 
2132 
1539 
36028 
160332 
1052043 
66686 
3140938 
22014136 
53809 
220 
14360 
440919 
2516 
284967 
553 
1!566 
4053 
13!>2:.> 
31379 
426412 
15536 
56<5 94 
tl60 
248170 
1016992 
7844 
1229 
326 
4'52472=>5  64743642 
66699920  119749725 BESTIMMUNG 
. DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGA R  lE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L  1 BER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOU 0  AN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA 0  A 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER LANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES 1 L 
CH 1  L  1 
COLO ... BIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRAN CA 1  S 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
MENG EN 
1 - Ill 
953 4  66 
67439 
107416 
103 7  4  6 
935553 
2167644 
23 7  67 
35 95  2 
156073 
24 3  3  4 
33 63 5 
4  2  7  60 
122352 
35 
15679 
6'17 
103427 
9310 
231242 
4002 
54402 
123626 
103326 
39432 
261776 
160763 
4  93 5 
96 
166511 
4  92 2 
6326 
3  7  63 
10 3  41 
97066 
21 6  2  7 
30455 
13546 
57639 
39137 
12 6  60 
94 62 0 
5012 
65 0  65 
37546 
466 
39049 
4  6  7  7 
42534 
42 7  69 
163761 
44 1  66 
3  6  6  9 
4  7  1  1 
21 7  3  2 
93 13 7 
105665 
49760 
173 
60 53 6 
242434 
45315 
12 2  92 
47036 
24 6  72 
14 53 66 
1  1  9  3  1 
77255 
2055 
46719 
92 93 
33700 
1945733 
10 2  57 
35 60 7 
15 1  60 
14 1  6  7 
2639 
2  50 4 
5  62 6 
4344 
152 5 
10 0  4  7 
116637 
9356 
71 9  71 
14 6  3  6 
4  7  7  63 
1  6  98 
7613 
20 3  92 
1  63 9 
34 4  96 
2743 
194 65 
54574 
90037 
3  90 6 
12 02 6 
1577 
~5 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
2469427 
2135ël7 
217760 
1  9  6  20 7 
1652914 
4969915 
7  7  7 29 
9  2  949 
306621 
29693 
63095 
62 7 26 
241164 
66759 
211 23 
719 
1  6  1  5  50 
49267 
456107 
4363 
121063 
216963 
246651 
64 2  50 
394546 
359759 
11564 
572 
350!533 
7  560 
12514 
6261 
13 94 2 
1  55 3  24 
22159 
51437 
17 913 
93 910 
74145 
264 20 
149166 
6  2  27 
102663 
64 627 
593 
7  5  906 
6691 
64491 
99109 
299074 
73263 
7595 
69476 
60 920 
154327 
260430 
95 950 
606 
63167 
505696 
1  43 3  27 
25247 
56432 
141161 
224365 
20 6  91 
1 22 333 
4  2  4  7 
65460 
26306 
350 967 
4474293 
1  1  4 
22643 
57491 
2926!5 
1  6 315 
4  64 4 
5!522 
7  0115 
661!5 
1170 
22326 
243794 
16466 
110006 
33 706 
92 747 
4103 
32330 
3  1  1  7  1 
3353 
51 939 
5  761 
34 993 
1  1  9  60  9 
347594 
6961 
14052 
5  650 
3  29 
1  1  2  6  1 
QUANTITÂ 
1- IX 
3714306 
357421 
790652 
2  9  91 oe 
3032097 
6193566 
9  4  4  00 
171265 
495365 
4  4  3  37 
132693 
142625 
304222 
166712 
27536 
7  56 
255624 
656315 
741666 
31 1  23 
139034 
306172 
407652 
163361 
516196 
6151522 
1 92 07 
1  656 
476660 
'1  1  6  6!5 
192 66 
102 14 
200 45 
199646 
25590 
7  62 02 
16946 
140374 
116765 
51692 
175610 
6  1 21 
127636 
91091 
1  0  27 
116036 
6369 
124356 
125575 
427437 
64526 
17 6  47 
1015640 
222462 
1  9  3  0  63 
432074 
166166 
13 7  65 
146924 
661200 
169562 
37394 
79647 
172921 
307632 
20 6  46 
1  7  7  3  08 
4  7  4.i!. 
91587 
46732 
554050 
6146626 
3  14 
362 05 
7  42 76 
36739 
44496 
104 64 
6  5  05 
9694 
12735 
50 04 
31 1  46 
3  1  0  5  06 
2  6  5  47 
136609 
4  92 54 
127433 
5  992 
43 6  07 
46636 
4526 
632 53 
7  7  19 
4501!5 
166234 
545766 
94 67 
14061 
6  5  07 
527 
1  1  2  9  1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
9194324 
1124773 
1715946 
147:?220 
e940e12 
4670529 
516012 
1563994 
399404 
4349360 
11521319  22446077 
109097 
207539 
739724 
47923 
177291 
210463 
370319 
259493 
36156 
16 6  6 
349156 
157327 
974134 
56461 
146122 
469660 
705096 
256011 
646360 
645957 
61790 
2536 
623610 
13209 
29966 
17245 
3  06 4  5 
246261 
35212 
124732 
19643 
191390 
161575 
67136 
204642 
1  1 25 4 
165107 
124033 
1906 
177762 
1  16 9  2 
199335 
193062 
611660 
93400 
93642 
126447 
292206 
248633 
506579 
261502 
1  9  4  1  7 
222336 
929956 
209057 
66 0  56 
67 2  6  4 
166303 
4  67 4  2  6 
24578 
226736 
550 6 
119090 
7  1  2  7  1 
629935 
7502926 
376 
51441 
94904 
56529 
62629 
17006 
14406 
1  15 6  2 
17284 
16252 
45064 
428672 
37661 
175693 
64674 
150939 
100 6  9 
46575 
54343 
6202 
946 9  4 
10056 
72426 
193106 
760560 
9579 
14676 
12014 
626 
1  1  2  9  1 
27 5742 
549607 
1432650 
247755 
337910 
357302 
1149300 
3547 
144242 
7032 
956667 
126292 
1962254 
65729 
497671 
1112355 
1300904 
499550 
2136372 
1395352 
61 43 3 
10597 
1676794 
4:?269 
7  2  76 7 
35709 
90 660 
636656 
1715462 
270997 
123344 
494295 
356495 
116433 
615112 
40546 
5603Q1 
313132 
4914 
334707 
50 90 5 
366314 
360336 
1317944 
362424 
193256 
40131 
210192 
760036 
931367 
462329 
23410 
477767 
1679519 
364917 
122984 
386558 
204419 
1196936 
136084 
757056 
20 300 
384568 
6!5665 
297924 
16362951 
64570 
305467 
1196715 
121374 
23374 
21356 
6  6  963 
35261 
6420 
6  3  954 
1006970 
61090 
570954 
132096 
1011375 
20 20 5 
113603 
162361 
23825 
292273 
24390 
16 9  52 2 
415643'2 
676521 
34!558 
104043 
14696 
520 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
23709641 
2746068 
3443273 
2647412 
17657331 
50403925 
780567 
1262639 
2744116 
396650 
655432 
720034 
2263673 
664671 
199496 
7496 
1650645 
625325 
3966070 
66905 
1123427 
1964179 
3002342 
946969 
3'502706 
3266793 
176456 
152!50 
3550932 
70706 
112360 
60327 
122784 
1372646 
164601 
478164 
171731 
629267 
694192 
250252 
1273776 
51  1  4  8 
906040 
'543332 
6  1 41 
658635 
72044 
740402 
615990 
2417764 
604663 
256744 
'561683 
'56 6  3  4  4 
1306572 
2'519946 
902116 
57022 
665446 
4051762 
1216658 
245333 
477132 
1151282 
1692907 
222171 
1324014 
36656 
706029 
252392 
3117030 
38272620 
1331 
200059 
'50 1  2  61 
239729 
156025 
4  1  7  16 
46130 
126904 
72215 
12680 
169426 
2124603 
148390 
676740 
313101 
1962620 
39779 
361254 
323007 
46422 
436090 
56935 
307662 
1025122 
3145094 
63970 
121999 
55724 
2720 
69016 
VAL ORE 
U.E.P. 
1 -IX 
35943462 
4522404 
99543215 
4364666 
29271706 
840566015 
1010575 
2166657 
4595439 
615965 
1404926 
1274909 
2860 463 
1772742 
266906 
8035 
2354456 
794769 
6609725 
352929 
1383402 
2600643 
4949690 
1746074 
4609517 
5720394 
305040 
26734 
46415446 
12 1:.9  3 
162606 
106937 
179677 
1605636 
216024 
720657 
189209 
1261601 
1123672 
502331 
1516509 
159417 
1151656 
769792 
1  2  5  69 
1033989 
10 1  97 3 
1116538 
1063944 
3586913 
706661 
367369 
903790 
2157107 
1661444 
3793621 
1656329 
263256 
1269524 
5607666 
1651661 
367614 
692036 
1466342 
2631773 
223977 
1956158 
44042 
770211 
4676615 
5036423 
53720638 
3219 
333039 
648458 
306892 
396259 
94 959 
55385 
210321 
105234 
50 94 2 
270613 
2749071 
254772 
1124643 
462211 
2657731 
68261 
549191 
509166 
6  2  4  69 
5468915 
74336 
406634 
1474621 
5035623 
95239 
122376 
63457 
4220 
69116 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
45955184 
6615236 
16621797 
5692216 
42762553 
120066986 
1251562 
2674736 
7206347 
1583015 
1923251 
1955401 
3564211 
2661200 
362464 
16661 
3  320663 
1512720 
9001912 
650232 
1591043 
4471759 
8617407 
2617355 
6345076 
6254366 
996175 
35572 
6376149 
136666 
300997 
167424 
294500 
2263369 
3157215 
1197367 
210820 
1606239 
1727070 
656067 
1794117 
99260 
1541202 
1136367 
25 9  2  6 
1666431 
145672 
1664131 
1764507 
5440734 
797627 
3279972 
1094645 
2  902902 
2226437 
4616711 
2648148 
377587 
1962724 
8085952 
1654066 
707604 
775326 
1623732 
4175191 
263764 
2595325 
52639 
1056767 
737060 
5605582 
67487500 
3986 
497133 
658310 
510231 
577162 
165661 
126469 
250003 
146233 
184630 
414464 
3937413 
377931 
1515052 
614141 
3098900 
109625 
616542 
599486 
109939 
6  66 6  0  6 
99606 
664656 
1729443 
7446646 
9  67 31 
126520 
120616 
7386 
6  91 1  a AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AUTRES  ILES 
NV'ELLE  GU  1  NNEE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
2  90 
457 
170 
6161124 
8348768 
STAHLSPUNOWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FiNLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
L  1 BER 1 A 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl  LANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
REPUB  DOMINIC 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  lll 
TERR  NEER LANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANGAIS 
ARGENT  JNE 
BRES  1 L 
CH 1 L  1 
EQUATEUR 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRE.$  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
7200 
1  7  7 
2529 
83 959 
93 8  65 
10 51!10 
9345 
2  3  90 
1  5  69 
57 72 
25332 
6535 
4  0  7  9 
1  7  60 
4  51 4 
1  51 
2255 
1403 
22 3 
236 
9213 
1  6  83 
988 
478 
10 55  5 
326 
21443 
2  9  57 
1  1  1  4 
3  41 6 
9036 
20 8 
1  5  91 
14 8  4  1 
153993 
1- VI 
329 
1465 
664 
13208633 
16178548 
10 680 
191 
4512 
143177 
158560 
34 945 
2  21 
2  9706 
1 24 
3  792 
12 509 
1104 
68 
7  700 
1704 
60 
5!5497 
24 668 
976 
28017 
33378 
1 760 
667 
1 1640 
769 
6637 
2443 
1403 
11776 
236 
1  0  4  1 
191!52 
989 
1683 
4  060 
1  94 2 
988 
2432 
478 
10 !55!5 
3  26 
38082 
26507 
2266 
5473 
3  640 
1  6  0.6 6 
208 
1591 
5283 
5  964  6 
235 
474443 
633003 
1- IX 
4  36 
2270 
785 
19035512 
27229098 
128!52 
1  9  1 
6845 
2706!55 
290543 
62 4  47 
2  21 
63640 
124 
3881 
1  4  3  14 
1686 
68 
162 13 
2  556 
60 
937 60 
353!56 
2  7  26 
3  4  6  61 
51729 
1  7  60 
6  67 
15285 
2  2  67 
7  69 
8499 
13 7  64 
2  2  97 
120!58 
5378 
2  305 
1  0  41 
194 27 
4377 
1  9  71 
4  0  60 
5678 
17 51  !5 
2  4  32 
2  4  64 
2182 
1055!5 
3  26 
92 6  68 
47140 
13!5 
22 66 
8  6  29 
7  3  00 
18  7  41 
2  18 
1  5  91 
5283 
75592 
62 64 
2  9  91 
2  35 
7  8  7  5  0:3 
1078046 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLE MA CiNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRA,.. CE  SARRE 
1 TAL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
378018 
5245 
7  56 85 
64 82 2 
2  06 53 2 
730302 
3  82 1 
6777 
4  9  4  66 
987407 
10 7  3  5 
148776 
1  1  5  501:1 
4  63 51:11 
1726007 
9704 
1  6  4  13 
103597 
1494471 
27925 
383954 
1  52 8  6  9 
766561 
2825800 
18393 
23134 
168474 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
725 
3129 
1002 
25120975 
36642294 
146052 
1  9  1 
9632 
383834 
408319 
95748 
221 
66819 
1  2  4 
7251 
105438 
4!596 
68 
22575 
2863 
<50 
152786 
!50 1  1  2 
6081 
3058 
31!13605 
5  31 1  0 
1760 
667 
15285 
1500 
2267 
2070 
8609 
16766 
2297 
12058 
5378 
513 
2270 
2061 
19471 
4377 
2162 
9516 
4060 
5<5 7  6 
39071 
2432 
20532 
6638 
10555 
6650 
326 
24596 
666 
1  6  9 
122532 
85709 
1  3  5 
2266 
90054 
6245 
18753 
4810 
•  21 8 
15 9  1 
3  3  1 
759 
5283 
91 1  2  6 
1  1  1  4  0 
570 
2991 
235 
1100778 
1509097 
1946704 
51063 
655477 
222636 
1  1  4  9  21 5 
4025095 
28642 
2  9  1  9  5 
243663 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
2708  3186  4440  7711 
4639  15733  25400  37015 
3829  21941  2370~  28266 
54890539  119277053  175939302  242525753 
77338616  169680978  259996108  362592739 
81348 
2437 
2  8  461 
981358 
10930504 
154932 
110092 
29640 
20 24 4 
64848 
297826 
1!13965 
1 10 
4  3  20 4 
19994 
51 23 9 
2279 
21 84 3 
105607 
2  892 
7  1  7 
1  1  1  10 6 
2  0  32  6 
93 
6066 
51 18 
159002 
237822 
34718 
20 20 9 
37820 
1 10 60  6 
2084 
23152 
168937 
1881459 
2975063 
3459764 
48390 
748196 
543828 
1971359 
6771539 
43518 
83040 
444565 
122233 
2  6  52 
50369 
1698859 
1874113 
'!510748 
2785 
.j47403 
1  5  11 
48482 
1!.>04!:>2 
13792 
1  16  5 
86945 
1  !.10 15 
761 
639414 
318526 
12244 
1  10 
326127 
411101 
1  9  9  9  4 
6054 
13 8  !5  16 
8706 
747!59 
23947 
16607 
139530 
717 
12783 
231293 
5967 
20326 
56933 
23762 
6066 
42946 
s  1  18 
159002 
3966 
433563 
307810 
33989 
74996 
404050 
169335 
2084 
2  3  1 52 
59240 
701417 
3603 
5799226 
7673339 
9035174 
104107 
1467784 
999019 
4388601 
15994685 
110544 
173958 
91 2  9  1  1 
14 7  05 29 
2  6!52 
7  6  94 2 
3170424 
3397647 
895208 
27t!!5 
757142 
1  !:>  1  1 
4~01~ 
2142!.15 
21004 
1  1  0!5 
189242 
29401 
761 
1086640 
4569.j6 
.j 3  .,  !:>  3 
1  1  0 
38 8  51:11 
6372=>3 
19994 
80:ô4 
184584 
3  0  1  27 
8  983 
100699 
167292 
26479 
143263 
64!555 
717 
12783 
235632 
48027 
23812 
56 93 3 
7  0  8  90 
177299 
4  2  946 
2  8  61 4 
2  4  631 
159002 
1115076 
5!51297 
1  628 
33989 
118242 
82 900 
222442 
2  1  94 
23152 
59240 
888572 
9335'5 
36773 
3603 
9637267 
13034914 
13862670 
254643 
3507984 
1345453 
7289305 
2626005'5 
21 91 51 
234617 
1513933 
166950 
2652 
109464 
4470997 
4750063 
1363274 
278!5 
797643 
1  !:>  1  1 
8  ., 0  01 
2:.0!:>t:l24 
55!:>71 
1  1  6  5 
2650!.>4 
;,3910 
761 
1784624 
648420 
76467 
39426 
431439 
6533517 
19994 
80!54 
184584 
18222 
30 1  2  7 
24742 
1024151 
204120 
264751 
143263 
64!5 5!5 
4047 
28529 
26016 
23627!5 
48027 
261 98 
128364 
!56933 
708510 
401541 
42946 
30447 
102743 
1!59002 
102832 
3968 
276857 
77!50 
1762 
1477225 
1006960 
1628 
33989 
132543 
93300 
222537 
7  28 30 
21514 
23152 
88 90 
5I  1  1  1 
59240 
1074008 
1663051 
6958 
36773 
3603 
134511908 
11:1241971 
16220081 
4'80 177 
586413 
196408 
11066041 
37614520 
298869 
225864 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUM"NIE 
ROYAUME  UNI 
SUEO E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
AUTRES  PA YS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
LisER lA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGI'.lS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUiNEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLI'.N 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
,JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALA lS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
"UT RES  PA YS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CU611. 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVI'.OOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRAN CA  1  S 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHI L  l 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRAN CA 1  S 
TERR  BRITANN 
"UTRES  ILES 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
SONST!GE  PROFILE 
MENG EN 
1 - Ill 
4437 
26 2  54 
3556 
12 1 56 
16 3  56 
60 41 0 
21 :3  3  7 
26416 
550 
5666 
13 50 6:3 
1:36957 
24 1  :3  6 
1  952 
2  500 
71 l5 
596~1 
140 
1520 
14 7  3  1 
1  0  62 
4  5  84 
52 9:3 
SA:39 
1:3 6  99 
1  541 
6  82 7 
•  6  8  e 
7  2  7 
27 
1  9 
5340 
455 
1  :3  1 
1  1  1  e 9 
1  40 1 
2220 
4231 
127:304 
31<5076 
14 4  2  9 
4316 
4  86 
9931 
3  5  95 
3  60 6 
438 
2  5  eo 
7206 
2:38 
35 01 7 
4175 
4  7  52 
23 2  eo 
:326086 
1588 
:3  9  83 
59 
34 
68 
90 9 
19438 
1  1  9  4 
2  41  7 
2  6  54 
57:3:34 
480 
:3  68 
6  9  67 
4  1  0 
327 
2  7  2  1 
1 e eo 9 
59529 
40 2  e 6 
3  eo o 
:3  7  1 
1  4  2 
10 2 
1794000 
2524302 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTITËS  QUANTITÂ 
100  kg 
1- VI 
7  650 
67 7 91 
7  00 4 
28184 
42712 
1  1 13 39 
21:3:37 
53 3  21 
550 
1:3338 
248:375 
303913 
27759 
13170 
2  500 
4  20 7 
35 
1  1  7  86:3 
3  25 
2  27 
1244 
3  77 5 
25 825 
1432 
8591 
9:376 
14554 
22462 
4  7 41 
94:30 
10 
6495 
869 
1  6  7 
476 
e  7  23 
1 016 
199 
20 1  7  1 
3  9  20 
5494 
1:3:30!5 
184604 
666014 
23156 
22215 
1 518 
26560 
8722 
7626 
970'3 
5140 
17667 
1495 
56015 
18634 
1  4  70 7 
1  1  9  260 
950585 
2375 
613:3 
59 
34 
9626 
68 
2  7  '3  1 
18 
29362 
2245 
3  66 3 
3067 
1  13 30 4 
10:!19 
8549 
21644 
1  607 
1  1  0  2 
476 
5353 
50 54 8 
1  4  1  551 
57'377 
4693 
501 
50 
46 
226 
1  1  '3 
3969016 
5695023 
1- IX 
162 OB 
90627 
9931 
:35694 
55560 
e  o:3 
166614 
21:337 
71757 
550 
16459 
405514 
435528 
31445 
202 :36 
2  5  00 
62 05 
4:3 
169:385 
:325 
381 
1  2  44 
5338 
334 65 
2735 
1  1  0  7  6 
1  2  0  :31 
20:3 00 
34696 
7990 
11720 
390 
6  5  51 
2  1  54 
2  28 
1  0  58 
9725 
1  3  21 
199 
26664 
5895 
112 :3  5 
:32 2  09 
288668 
9  10  3  11 
35731 
30 8  oo 
2259 
:31633 
1  4  3  31 
8649 
12484 
6  4  00 
26355 
2799 
56958 
45437 
1 e  1  6  6 
222429 
1569:374 
2875 
17 0  66 
59 
4  65 
2  4  3 
9  6  2  8 
2  05 
:305:3 
18 
:35875 
2  9  3  3 
54 10 
42 8  8 
167145 
1  2  15 
9152 
22 5  64 
2389 
1378 
629 
6  9  41 
7  2  4  7  2 
222585 
59830 
4693 
5  05 
1  00 
48 
2  59 
1  26 
5946482 
8772282 
AUTRES  PROFILES 
ALTR!  PROFILATI  ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
~RANCE  SARRE 
1  T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
4 00 0  3:3 
12 53  6 
22 8  54 
7  2  1  63 
2  00 4  4  7 
7  OB 0:3:3 
917365 
25862 
47092 
1  9  4  a  c5  1 
383371 
1566571 
1176642 
39866 
234622 
:3:37792 
627490 
2416412 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  7  9  6  e 
123163 
1  16 6  3 
45632 
636 2  0 
1:349 
219998 
2  1  3  3  7 
93084 
1  2  1  6 
21220 
537057 
6:34028 
36446 
48852 
12500 
14921 
123 
26:3960 
:325 
535 
1  2  4  9 
6  1  1  7 
4:3662 
10:3:34 
1 55 9  7 
13:328 
27966 
49704 
1  17 3  5 
12934 
390 
10090 
31 1  7 
228 
16 9  6 
1  1  2  9  1 
1324 
531 
36611 
1  0  2  1  1 
2  1  1 
1  7  6  1  2 
39735 
35694:3 
1081625 
47675 
43732 
3466 
38957 
1 91 4  0 
1  2  1  2  9 
14725 
9275 
3  41 0  5 
3076 
69560 
54006 
2:3768 
374277 
2202646 
3074 
22261 
59 
56 1 
2055 
966:3 
205 
4279 
430 
40246 
4769 
6669 
5912 
200410 
1560 
10822 
2:3240 
4644 
146:3 
890 
13265 
73910 
320985 
652:35 
4693 
6  1  8 
1  7  1 
5  1 
446 
1  4  1 
8010652 
12035947 
1444925 
60376 
481659 
441280 
892454 
3:320694 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
51 67 5 
252861 
29184 
123496 
144797 
551364 
220854 
234042 
6602 
46592 
1246229 
13076:35 
2:3:3719 
17245 
2  3  96 4 
9415 
!536569 
1  480 
14029 
1:32175 
6920 
39259 
47812 
79064 
1  2  3  1  1  1 
16076 
59726 
36294 
6724 
352 
240 
86475 
4  46 7 
1028 
9  4  86 6 
12700 
19040 
40085 
1  1  1  2  60 2 
2713443 
131369 
20362 
:3821 
60335 
34094 
3  4  98  5 
3520 
2  1  4  7  4 
57719 
2000 
310221 
31034 
41921 
233424 
2926954 
14270 
3  5  62 1 
560 
263 
5:J1 
8196 
159159 
12 32 5 
2  0  901 
25165 
460975 
4  1 91 
3541 
55697 
5515 
2  866 
24291 
149316 
536576 
'369499 
'JO 686 
3:320 
1954 
1  52 8 
16139539 
22911178 
'3764620 
13773:3 
365522 
490005 
2(')96041 
6653921 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
94902 
630957 
57937 
264019 
362129 
1016226 
220654 
463542 
6602 
114660 
2253!539 
2647905 
275609 
130668 
23964 
53368 
330 
1089061 
3:362 
2  1  9  7 
1  0  1  4  9 
:328:39 
2:36006 
12242 
77249 
86736 
1:36364 
2  1  0  4  8  6 
46763 
82638 
100 
51597 
8431 
2466 
4366 
12 1  2  9  5 
13769 
1  7  8  8 
166982 
34148 
46463 
1  1  910 4 
1608854 
5750002 
206807 
1  1  9  9  6  7 
12442 
215:352 
79182 
74052 
62429 
4'3962 
139625 
1  2  4:3 5 
50 6  6  9  8 
1 61 50 6 
126659 
1  1  7  1  6  4  8 
8537350 
21653 
73421 
560 
263 
72626 
591 
26133 
1  4  0 
244612 
24241 
31766 
2  9  3  8  8 
971560 
90 7  7 
75946 
1732:38 
14927 
1  2  2  4  0 
4066 
46175 
404782 
1245492 
514706 
38360 
4878 
429 
591 
2  8  21 
1  7  2  8 
35513589 
51508274 
6596223 
275719 
713574 
1306349 
4048942 
14944607 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
17826:3 
850248 
8  3  4  1  1 
337199 
486566 
9  1  3  1 
1536:370 
220854 
633384 
6602 
144924 
3701732 
4084609 
312351 
20545.t. 
2  3  96  4 
76531 
41 1 
1581606 
3362 
3784 
1  0  1  4  9 
4  7  9  98 
:307514 
2  4  60 5 
10  0  13 5 
115298 
192424 
331603 
76124 
103081 
3  1  7  1 
70040 
19560 
3414 
11400 
134430 
16109 
1  7  6  8 
225466 
52226 
10 1  91 1 
286471 
2546098 
7953237 
320866 
163066 
1  9  21 5 
25692:3 
129718 
63266 
106589 
55330 
232204 
24135 
'517781 
390 569 
158705 
2207149 
14277657 
2  5  56  2 
155264 
560 
51 3  1 
2  3  6  6 
7  2  626 
2  1  7  1 
29307 
140 
31 1  2  19 
32705 
47169 
4  2  56  4 
1461062 
1073:3 
63136 
182317 
2  1  4  4  7 
1  4  4  4  0 
6193 
61 61 4 
595146 
1979312 
536364 
3  8:360 
4  930 
689 
622 
3226 
2019 
5:5858802 
60118857 
11105456 
42 90 09 
25~4366 
2262389 
6645478 
23036696 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
200295 
1169997 
9  91 54 
435074 
563352 
15232 
2065824 
220854 
6:39 6:31 
16014 
190667 
4966423 
6019201 
366808 
504668 
119761 
169457 
1266 
2464245 
3362 
5650 
10 2  69 
75295 
404146 
944:ï2 
142939 
129618 
272624 
477530 
1  151 30 
115579 
3  1  7  1 
85905 
29207 
3  4  1  4 
17 7  3  3 
151680 
161 4  9 
4968 
319273 
94526 
2776 
165807 
363559 
3190017 
9690015 
436196 
23:3468 
29449 
329163 
175999 
129694 
129470 
92302 
28:3696 
27979 
652175 
477892 
223666 
3894650 
20919463 
27 6  82 
205939 
560 
60 91 
23266 
7  7  1  0  6 
21 7  1 
4  29 91 
4665 
355763 
55155 
61719 
56449 
1779551 
14 3  31 
105551 
191067 
47109 
15440 
6513 
134208 
609061 
2  934325 
592470 
38360 
6305 
1669 
664 
5485 
2:318 
74802005 
112416525 
13744006 
645816 
5039418 
306460:3 
9539903 
32033946 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AUTRICHE 
13ULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
F'!NLANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
TURQUIE 
U  FI  S  S 
YOUGOSLAV lE 
AUTRES  PAYS 
ALGEFIIE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
L  1 "'ER 1 A 
LY131E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AF'R!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  F'FIANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  13 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY FI  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRE.$  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COsTA  RICA 
CU13A 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER LANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
13RES  1 L 
CH 1  L  1 
COLOMB lE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
MENGEN 
1 .  Ill 
12 0  4  7 
25219 
63 1  69 
2  4  66 
29773 
55 62 
4  7  3  60 
6937 
1  6  5 
42 8  68 
1  93 2 
50 0  68 
74 
6256 
8  95 80 
57037 
11  6  62 
1  3  7  1  2 
170862 
4  83 9 
415 
65 8  69 
844 
2  1  1  7 
1  61 
1549 
14 5  60 
2  2  63 
6606 
4259 
19077 
21 951 
3339 
18 4  4  1 
7 
!5!534 
970 
226 
1227 
152 8 
1  7  63 
1  80 0 
17 71 7 
5386 
12 1  BQ 
10 2  90 
30426 
67382 
13 4  83 
3304 
7  62 9 
15434 
13 0  63 
13 8  55 
14 8  99 
59  8  7 
19770 
242 
20 6  4  3 
320 
19006 
6  12 0 
14 2  92 
756350 
3  2  61 
18 8  66 
552 
6734 
62 4 
3  6  7 
50 
647 
2!545 
3531 
8  2  6  7 
1336 
7001 
3122 
54 9  59 
225 
4  !5  51 
20 21 0 
50 9 
5675 
408 
17 8  51 
23042 
106021 
34 0  7  7 
6  96 
69 
2  94 
?209617 
2917650 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 ·VI 
21722 
46972 
1  4  1 836 
13 90 2 
63075 
1175!5 
90 059 
20 212 
484 
93677 
3055 
98801 
74 
28972 
158934 
122475 
27083 
2  8  o 23 
293198 
8  9315 
1  24 
12!5305 
!5  841 
3278 
206 
1250 
31034 
2649 
16 959 
12 002 
32 0  20 
34322 
91 23 
32415 
94 
12 57 2 
1090 
356 
2081 
237!5 
3  539 
4436 
57770 
10 4 55 
34143 
20 3  23 
57 2  51 
1!54064 
28900 
5685 
1  7  78 3 
39760 
32307 
20 4  40 
21 57 2 
1  9 929 
30 4  7  2 
794 
1  1  8  30 4 
707 
29968 
15758 
1 37 00 5 
1  9  1  1 58  6 
10285 
27817 
e8o 
9  24 2 
1005 
579 
14055 
1169 
4049 
7  961 
26463 
2658 
10 7  56 
4  539 
66982 
498 
16335 
28752 
3079 
1  1 198 
581 
36464 
78751 
209798 
67 3  24 
767 
1275 
75 
458 
5017287 
6585858 
1 ·IX 
30 4  6!5 
97999 
219046 
18965 
80673 
19611 
107681 
5 
29548 
5  67 
135361 
3055 
1  5154 97 
370 
32 8  7  8 
230410 
1921525 
48 9  05 
40 7  24 
498486 
17 1 99 
2  !56 
162825 
59 05 
4043 
3  05 
1  98 6 
43375 
4912 
25!532 
154 66 
44514 
4!5361 
15152 
44591 
94 
182 97 
52 37 
1  1  12 
3  0  29 
4488 
51 71 
5746 
91556 
15 9  61 
540815 
77939 
989!55 
2  0  92 06 
!569!52 
7  1  2  1 
2  !50 04 
56 1  13 
4  9  6  o8 
22 3  46 
29095 
23634 
43154 
848 
3  3  7  2  03 
960 
3  7  9  61 
23736 
251110 
2835715 
14636 
38979 
983 
12 6  OB 
1  3  10 
16993 
1  7  9  1 
6575 
132 72 
362 7  3 
4  1  45 
14 1 62 
s  8  o7 
7  72 60 
5  69 
24226 
34182 
3679 
14492 
7  47 
51613 
130219 
264797 
81 o 62 
1  0  17 
1  6  49 
!50 
99 
634 
7621174 
10037586 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F'  481329  1033586  1595676 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
38300 
137564 
295034 
2682!5 
111030 
26195 
131021 
22 
32890 
1  1  6  7 
186817 
8039 
226376 
370 
3  47 3  0 
328007 
290467 
724!56 
46990 
623947 
32800 
457 
237988 
9687 
5370 
1420 
4 54 1 
600 0  4 
14424 
3  4  1  9  4 
20431 
62156 
64721 
20182 
57753 
94 
24363 
8920 
1  1  7  2 
4437 
7603 
5983 
61 7  5 
111315 
20069 
41 0  4 
76488 
1088!51 
146092 
21534!54 
97447 
8494 
31632 
78301 
65388 
25861 
43556 
34431 
51751 
1  1  8  3 
385292 
1278 
415535 
32353 
3154727 
3910975 
2  17 4  7 
52415 
1804 
1 61 56 
2429 
1190 
17 1  9  8 
26 6  6 
8763 
18440 
48223 
5749 
17541 
7  1  9  7 
814 7  1 
824 
24546 
4  17 1  3 
4675 
24666 
922 
90428 
147796 
357433 
8!5460 
10 1  7 
3074 
99 
1  9  5 
1  3  1  9 
10303857 
13624551 
2147890 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1376!50 
261!597 
611294 
27714 
293416 
62115 
496341 
6  7  487 
2672 
406747 
28127 
474003 
7  7  88 4 
838858 
606250 
113114 
12 8  20 9 
1719072 
59790 
567 
631836 
11675 
23071 
1961 
6  687 
137174 
22705 
59917 
50082 
197424 
203575 
30 40 7 
172607 
159 
55014 
9528 
2939 
12217 
12747 
17363 
20 4!16 
17 2  62 7 
50057 
1445:31 
1031591 
30!5380 
65!5570 
128799 
196!55 
80 4!5 2 
153870 
137975 
170442 
156975 
6  1  20 3 
180596 
2  880 
183306 
3360 
164!510 
73673 
14:3572 
7166539 
28538 
191:332 
6060 
63002 
6  680 
3576 
520 
5 660 
22280 
34535 
74542 
14759 
66357 
:316:36 
619144 
2074 
69215 
176926 
5400 
56700 
4500 
177:366 
226658 
1052579 
331331 
7  97 6 
1022 
5361 
21641060 
28495001 
5167672 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1. VI 
2557151 
494349 
1382149 
173412 
611!575 
132140 
923543 
1901564 
!5615 
893491 
52954 
939982 
9513 
277474 
1481475 
1264198 
2545167 
270362 
3057937 
108436 
1576 
12:32280 
54:356 
2401 
1  2  :3  10 
294972 
26326 
159357 
149665 
33:3468 
:333806 
90473 
294486 
1019 
122802 
10649 
5066 
2059'i 
36226 
:33294 
46929 
562616 
101038 
:371460 
196232 
564591 
1'510994 
274:396 
41255 
187188 
389855 
:332434 
250669 
2:35241 
192709 
277246 
8902 
1169077 
7540 
272817 
172006 
1:327:3:36 
179460:31 
90535 
276622 
9:305 
674!59 
10380 
5!584 
1  1  7  1  7  4 
12020 
34998 
77228 
2:31118 
27520 
10 1  0  0  4 
45371 
755916 
4618 
204122 
268016 
35266 
110040 
6420 
372890 
700:303 
2061468 
662459 
6401 
1  3  7 32 
1  1  7  4 
8467 
46799046 
637438!53 
11004059 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
375181 
10:3!5682 
2219327 
261098 
800262 
221!585 
1095160 
256 
289646 
6  541 
1:316985 
52 g5 4 
1518786 
5246 
320826 
2176!508 
1960134 
479947 
414495 
5019532 
239788 
3004 
1601:374 
55 956 
45259 
3  50 3 
20037 
419793 
49202 
239317 
196027 
477229 
446491 
151 96 7 
408967 
1019 
179033 
58410 
15813 
30653 
6:30!52 
49698 
59 96 3 
880724 
15!5253 
5835512 
754273 
963500 
22546i'O 
541980 
46:306 
263972 
546160 
521134 
274597 
32 4  980 
22 6  90 2 
402244 
9422 
3062294 
10 3  20 
:346270 
251152 
2465088 
27100595 
130618 
:38 80 29 
10 :3 25 
12:3661 
1:3643 
5864 
14 1  61 1 
17864 
6  3  1 19 
1:33911 
32 8  8  20 
448!;6 
1:32251 
!59183 
837697 
5:358 
:;!7 30 50 
338989 
42358 
144369 
6544 
5:30830 
1195191 
2626211 
7  90 30 5 
9608 
17652 
468 
1  4 86 
1  1  4 01 
74792048 
97828746 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
487:396 
1483243 
:3046741 
381485 
11:35491 
300100 
1348041 
1639 
:324506 
12694 
1870954 
99468 
2319381 
5246 
341223 
3235814 
3030722 
745537 
484445 
6057150 
420155 
5466 
23700:33 
101484 
61052 
16387 
4:3386 
579758 
149218 
:32:3804 
266067 
676342 
644383 
204039 
537403 
1019 
243942 
101511 
8019 
45757 
97031 
58290 
65303 
1090745 
198462 
50662 
83258!5 
1068570 
1483841 
29821:31 
976:337 
5  50 1  4 
338461 
800612 
665352 
323726 
498706 
337695 
49463!5 
13252 
:3452788 
140 60 
441472 
:359740 
3664010 
38494184 
202122 
!531689 
1i'047 
184485 
256 4  3 
11624 
143309 
26494 
66721 
1  9  26 9  7 
4508!57 
6!5520 
166386 
74547 
88636:3 
7943 
279123 
4  46 7  !50 
54296 
250630 
10 5  64 
963424 
1395044 
3611416 
642010 
9608 
34772 
968 
2896 
21304 
103410819 
135444765 
1674:3803  22501590 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T  AL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
~ULGARIE 
OANE MA"""' 
ESPAGNE 
F!NLANCJE 
CHYP,_.  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
J~LANOE 
NORVE GF 
t-J  U.L.. U  G Nt 
....,ORtUGAL 
I<OYAUME  UNI 
SU<.Ut 
SUISSE: 
ICHt..UOSL..UV.A'-IUit:.. 
IUH~UlE 
U  R  S  S 
Y  0  U  G  0  S  L  A  V  1  t. 
ALG E.  k'  1 E 
EûYPIË. 
E"TH!OPIE 
L  18 El'> 1 A 
LY 8  1 E 
MAROC  TI'NGE>'I 
SOUDAN 
TUN1S!F 
UNION  !;UO  AF'RIC 
TERI<JT  8ELGE'5 
OCC  E'OUAT  F'I'<ANC 
MERlO  ôRANCAISt:: 
TERR  BR!T  ORIEN 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  E"SPAGNOLS 
GHANI' 
GUI NEt. 
N  1 GE"" 1  A 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRE'S  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  JNDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
L  18A N 
MALAIS  t::T  TER  FI 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CA MB  LA 0  S  V  1 ET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER LANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRAN CA 1 S 
ARGENTINE 
BRES IL 
CH 1  L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
PRDV  DE  bORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 • Ill 
3  3  8  97 
210998 
105 1  151 
219401 
1050786 
?02 
6  7  64 
94 0  84 
1  2  b4 
4  7  71 
60 
4  7  60 9 
:JO 
~  030 
5'5 '58 4 
1? (?8 
4  2  41  9 
2<..':> 
2  4  0  BO 
1  ~2  9  9t:l 
9.., 01 
.>9106 
80 2 
4  20 7 
405 
6 
6 
10B5 
646 
24:'10 
3'575 
!j 4  1  3 
11 6 
3  0  51 
1  9  9  7 
64 
22 9 
1  9  60 
101 
1  7  1  4 
6  9  50 
6026 
11 4 
88764 
11 2  61 
342 
2  69 
2078 
5  61 
59  7  7 
854 
49195 
31 1 
66 
1 20 0 
100 
21 2 
6 
95 
7  21 e 
11 01 7 
11 5 
1  93 3 
49 
2066 
6940 
10 3  90 
337!5 
4  01 7 
2 
714461 
176!5247 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATT!  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
l  TAL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
32743 
4  8  4  7 
10 9  !56 
23236 
17 9  63 
69747 
2  65 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1 ·VI 
61669 
499738 
236!:>57 
4233!:18 
:;>256940 
1  7  2 
1065 
10 99 2 
172334 
1:343 
10 2B 0 
237 
1 04 6:37 
0 
613 
3  0  30 
120242 
1269 
90 96 3 
69~4~ 
..)  14 998 
36041 
86:329 
1  4  8  4  4 
3183 
7  761 
3  604 
15 
b 
2  2  21 
667 
2  946 
7  1  4  2 
9674 
166 
"1 51 
3076 
64 
1  1 
4 
8 
6  29 
1 215 
2  60 2 
790 
7  0  24 
60 219 
26656 
1  14 
109640 
26268 
1686 
669 
26331 
259 
15063 
63615 
1  15 5  :JO 
270 
3  1  1 
68 
1200 
102 
302 
27 
95 
9 
27199 
14 1  23 
165 
7  9115 
49 
238!5 
24446 
162!5!5 
4658 
6  9!54 
7 
1595666 
:J652eo8 
766!53 
6406 
12 9!56 
646!54 
33 309 
19!5978 
4  21 
1. IX 
1  05 05!5 
6  1  7  1  71 
366963 
7  21  1  98 
3608083 
1  7  2 
1  '52 5 
?3975 
246448 
1  3  4  4 
14637 
2  56 
145952 
8 
670 
3030 
176082 
1  2  69 
1  4  1  4  15 
444 
1  32 3  66 
466643 
36041 
1  2  3  4  49 
68622 
649:? 
10526 
14035 
6 
2  00 
2  5  21 
1  0  63 
3  6  02 
10177 
9878 
2  66 
1  1  7  39 
3553 
64 
1 1 
11 
48 
4 
tl 
7  26 
1  e  1  1 
3349 
790 
104 32 
84820 
45975 
1  7  9 
109939 
262 bts 
6159 
1  7  12 
46671 
3  60 
15517 
13276 
177231 
2  70 
3  1  1 
99 
12 00 
1  02 
1 
4  38 
31 
95 
22 
35 997 
15923 
2  30 
1 8  1  14 
129 
2  6  32 
32 3  !!12 
1776!5 
61 04 
9812 
14 
1 
2:549431 
5957514 
• 
90674 
12 6  17 
!56660 
96016 
!53349 
309938 
4  21 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
143067 
1151004 
506515 
1035017 
4983493 
1  7  2 
2660 
26217 
374723 
1533 
19645 
307 
:?13944 
6 
1391 
5543 
281720 
1269 
207567 
1  2  1  9 
207475 
1596645 
36136 
177671 
150054 
9720 
1  4  3  2  7 
16948 
1  3  1 
1  1 
205 
3047 
1  2  1  6 
1364 
6461 
1  16 3  8 
12488 
466 
14099 
3847 
1  8  4 
1  1 
1  1 
48 
8 
876 
16973 
1861 
3349 
1'1 10 
10433 
124761 
67068 
289 
139768 
29623 
6233 
1962 
66076 
7  1  0 
16403 
20652 
214991 
270 
,1 2  2  5 
99 
1200 
1  0  7 
1 
3487 
732 
3  1 
1  1  5 
22 
40983 
22256 
2!50 
22268 
420 
26 !59 
42899 
19!52!5 
9969 
179!56 
1  4 
1 
3412404 
639!5697 
109660 
15771 
120222 
120609 
62837 
449299 
649 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
372785 
:;>183715 
102!5295 
228!5105 
11054572 
5824 
84416 
q  Q"' 24 2 
21095 
6l875 
673 
513268 
373 
34461 
63 2  61 1 
16192 
434492 
12496 
253407 
1469474 
1  1  3  30 5 
446318 
14099 
47387 
4870 
13 3 
366 
10601 
5733 
30 57 1 
4  2  1  6  3 
66009 
1489 
36802 
25053 
1260 
75 
2444 
23486 
1  35 4 
17545 
87120 
55277 
1252 
94 1 15 1 
107256 
2937 
2256 
2  6  57 6 
5  461 
62864 
19169 
694939 
3416 
626 
26468 
1  42 9 
2120 
197 
1 100 
63 
89106 
137623 
9020 
24237 
500 
24723 
96516 
119051 
36171 
39765 
4!5 
6050632 
1910!5204 
35oo3e 
!59005 
378427 
986754 
225890 
2000114 
4 30 7 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
691406 
510 9530 
2:50710:? 
4'?96766 
23708863 
1  7  4  4 
25600 
131 519 
1797355 
23293 
128403 
2902 
1  12 s  8  11 
834 
6390 
34461 
1345412 
16403 
928795 
13201 
733483 
3416677 
422356 
966744 
191298 
46679 
86332 
49999 
133 
368 
24083 
6640 
37198 
85863 
118856 
2692 
98939 
36713 
1260 
332 
3!57 
69 
7504 
1  4  7  12 
30356 
1  0  50 9 
76140 
631082 
256560 
1252 
1136732 
2!58228 
1  6  4  61 
73!51 
280662 
2481 
159103 
76359 
1'570700 
16600 
3416 
826 
26486 
1776 
290 
3165 
1  7  3  7 
1  10  0 
239 
312177 
1610!56 
12704 
68466 
!500 
28734 
2!53214 
161700 
!52093 
71398 
183 
32 
17691682 
41400545 
616123 
104261 
402375 
2897700 
409719 
4630178 
6428 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1179937 
6300144 
3553266 
7914783 
37691933 
1744 
37832 
278::>03 
25517615 
2  3  3  7  3 
185292 
3  1  3  3 
1552829 
834 
7  0  90 
3  4  461 
1943647 
16403 
1451713 
14782 
1377206 
!5084788 
4223!56 
1352379 
782471 
128179 
124141 
194624 
133 
2227 
2  7  50  4 
6667 
45060 
12112!5 
123663 
4298 
140072 
42844 
1260 
139 
332 
616 
357 
69 
8  549 
20633 
38512 
10!509 
114631 
898!591 
461201 
1775 
1142680 
258228 
64338 
·  1  8  96o 
504144 
4!567 
164 36!5 
145474 
2424441 
1  6  600 
3416 
1106 
26488 
1776 
2 90 
4245 
2462 
1  1 00 
47!5 
412!557 
204563 
1  4  37 3 
199003 
1700 
3  1 616 
326042 
197940 
67960 
10  0  7  20 
37 3 
32 
25986969 
63676902 
973677 
155019 
859694 
4303553 
632270 
6724413 
6428 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1613507 
11747796 
4912142 
11589198 
52364235 
1  7  4  4 
58213 
303354 
3956423 
269251 
2472516 
3799 
2308027 
834 
1 54 511 
6o e 70 
3161963 
16403 
2172673 
3  20 69 
2204640 
7644360 
423552 
19419351 
16409512 
1451943 
166652 
235469 
15147 
341 
2403 
3!5938 
166!57 
123!51 
61169 
140445 
1!58931 
8409 
17!5923 
46!521 
2676 
1351 
332 
618 
3!57 
69 
10 2  4  SI 
204646 
21701 
36512 
14189 
114667 
1  3!5!5627 
677567 
30 9!!1 
1484613 
295764 
6!50 !56 
224 37 
700408 
8763 
175171 
225036 
2952056 
16600 
14!5 1  6 
1106 
26488 
23!59 
290 
4164!5 
77513 
2462 
1326 
47!5 
479258 
29066!5 
16001 
243366 
!5!540 
34477 
429479 
221341 
115!559 
1657!59 
373 
32 
37966!576 
90350811 
1175858 
1911!56 
150!5518 
5478410 
100263:2 
9353574 
12920 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
BULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE: 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE: 
NORVEGE 
POLOGNE: 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
GUINEE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SiAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VJET 
AU'fRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
GUATEMALA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES 1 L 
CH 1 L  1 
COLOMB lE 
EQUATt.U>< 
1-'ERUU 
U><UliUAY 
VENEZUELA 
TER><  fo>-IANCAI!> 
AUTHt.S  ILt."' 
PROV  UE  I:IO><U 
•rUTAUX  PAY:::.  11t:..t-<::t 
••UIAUX  UU  PHUUU!I 
MENGEN 
1 •  Ill 
6:5 66 
1  51 8 
2  41 2 
!50 9 
7  1  66 
42 e 
1  61 2 
1  0 
6  61 :5 
11 92 !5 
1:52 
1  51 1 
:5 630 
2  87 
66 
69 
107 
1  90 
1 
1  7 
149 
784 
1240 
21 7 
1  8  64 
639 
4!57 
155 
40 
1  so 
1249 
1  68 
10 !5 
1  3 
1:5 4  7:5 
80 4 
3  9<5 
10 0  2  7 
1  9 
20 
2  1 
1  7  5 
33:.)9 
33!:>7 
1  1  1 
üOllU 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
2671 
20 1  :51 
2  7 25 
56  <55 
2232 
770 
4  26 
4160 
1997 
3:5 
13491 
35857 
10 2 36 
132 
6114 
6288 
580 
68 
1  0  1 
107 
269 
1 
1  7 
538 
2764 
1438 
562 
2496 
639 
457 
256 
40 
150 
1249 
527 
105 
91 
15106 
1360 
1666 
50 24 
29035 
19 
20 
21 
1  7  5 
111 
...  1  u  ~ 1  1 
QUANTITÂ 
1 -IX 
4754 
32 7  72 
64 46 
10740 
3259 
1  6  7  4 
540 
192 39 
619 
6510 
1  997 
43 
21 0  07 
53 5  60 
44429 
1  32 
10141 
7856 
580 
68 
1 6!5 
123 
3  34 
2  75 
17 
538 
2764 
1438 
5  62 
2658 
673 
<531 
4  64 
1:50 
45:5 
1  8  19 
527 
1  05 
91 
16662 
1  1 
1360 
1  6  66 
5679 
44744 
19 
20 
61:1 
1  7  !5 
1  o 6  14 
17!:>61:! 
1  1  1 
b4~91é:' 
T><ANSf-Of<MAIUHt.N  UNU  UYNAMUI:ILt.UHt. 
TULES  MAGNt.  IJWUt.!;; 
LAM!t.><INI  MAGNt.IIUI 
THANS,._  UJ.oi:MAl  UH  t..N  UYNAMU...,l-A  1 
ALLt::.MAGNt.  H  ~ 
U  t.  l:lt.LGO  LUXI:I 
FRAN'-'t.  »AIH<t. 
1  T AL  1 t. 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER 1  E 
EGYPTE 
-ROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
CHINE 
"'"''lU 1 
~- 21 4 
:25 2  ., 6 
46 0  94 
22339 
143624 
101 1 
9512 
17 5  72 
1  ~ 41  1 
1  9!:>6 
5!:>9 
1  10 0 
54 67 
50 so 
2024 
1878 
1  9 
7  64 
15 21 3 
5  960 
66 
81 8  93 
1  1  1  1  8 
59 
30 
40 
10 
165252 
OC!'Oé9 
b6b3b 
=>O 40-' 
106620 
42743 
:,)  ~ 1  2  17 
4!:>1:!4 
26::097 
2t:JUb..) 
_, 14  0  1 
_,  (  !::1~ 
1  b  14 
6  0  20 
10 4<5 9 
15561 
5352 
11403 
19 
661:!6 
4  2  4  24 
1 9310 
666 
181667 
24165 
59 
65 
1  4  1 
!51 
21 
10 
4  05 1  11 
9  ~  4  1:,) 
120044 
69140 
1  52 4  15 
51582 
496594 
93 60 
3948..> 
:, 0  .,  4:.:! 
4~4!~  ., .. 
2!:;) b9 
7070 
17095 
2  3  3  41 
8!512 
17 8  03 
30 
11 69  2 
72 3  21 
2  7  1  1  0 
1  3  02 
257520 
:57 2  97 
2  96 
65 
1  9:5 
51 
21 
10 
!587646 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
47 54 
42361 
8448 
12546 
3984 
16 7  4 
540 
218!52 
619 
87!52 
1997 
4:5 
:52289 
86130 
70555 
345 
10393 
1  07 3  9 
1128 
68 
227 
222 
:572 
27!5 
1  7 
538 
7  1 
2784 
1438 
!562 
2944 
723 
1065 
563 
1  3  0 
4!53 
18 1  9 
1  2  0  1 
491 
91 
16936 
1  1 
1608 
1668 
7277 
61014 
1  9 
20 
97 
1  5I  4 
21534 
17!:>86 
69 
1  •  1 
~4 
1  7  9 
,..,  ,. 
22 
YU 
46!::>616 
914915 
1  16  0  7  0 
1 680 7  <5 
921152 
20950!5 
64974 
670787 
10468 
56520 
~tt~u  ,  .. 
~274 
16549 
261504 
3  21 91 
10946 
27019 
824 
147~2 
1  1  ~ 1  6  2 
::!16245 
1460 
321415 
537515 
3  51 
6!5 
:52 1 
51 
42 
10 
653392 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
86337 
20 42 8 
31 780 
!5 22 4 
7  5  519 
!56!54 
16423 
361 
77299 
124315 
7147 
2  1  12 1 
38746 
309!5 
660 
741 
1020 
1  9  4  1 
26 
198 
1440 
7720 
12036 
1 880 
19097 
11276 
4  42 !5 
1  24 4 
400 
1834 
10 74 7 
1  52 0 
909 
140 
119196 
6763 
:5  !560 
98 22 9 
206 
2  1  1 
289 
1  68 8 
~u  ..>  1  1 
!:t~t::IU/ 
l  1  u  1 
10~04~ti 
61:!6646 
624245 
894845 
!565266 
360760<! 
4t1t::l4d 
2  00 9  0  ., 
:51:!!:>666 
1  •  .! 1  b 
.,j064ts 
2:;, .,j  ., 1  ~ 
210365 
6  5  76 1 
4~2"'6 
990 
366134 
4!:>24oé 
1  ~ 1  tjb 1 
~~bU 
201!:>UOo 
:504745 
2:568 
1083 
1!558 
407 
43:592!50 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
!59572 
204044 
::!12960 
7  1  1  15  4 
22823 
7!527 
142476 
!5654 
38385 
2  51 96 
9::!12 
1!54072 
38C804 
122688 
7  9  !52 
7!5043 
68170 
674:5 
660 
1  1  e  5 
1020 
2796 
26 
196 
4696 
28120 
14696 
4600 
2  51 7  1 
11276 
4425 
2046 
400 
18:54 
10747 
4620 
909 
1220 
1351:57 
12265 
22767 
56561 
268012 
206 
211 
289 
1  1  u  1 
~ 4U J.  t;J  1  1 
1970!581 
1<!2:.)610 
2290651 
1  0  0  ., 4  ~, 
~'JII':)44t~4 
~~  :!!II'U  !s"  ~ 
">906:.)'/ 
...  .&.  0  .. .:. 
1  :d'  :::.1!:),  u  b 
.&tOU/~U 
<:>48506 
1  e  1  1  e  2 
.:Jl<I+O!'U 
990 
~  d  ..:>  10  1 
121:2!:>:.!1:1 
::JU4t0t3 
4~t:t~1~9 
677160 
2:566 
2260 
7250 
20:50 
440 
407 
10755701 
$ 
VA. LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
10:566:5 
332360 
66433 
1314:50 
:52:590 
16646 
5362 
20095:5 
7  440 
6209!5 
2  61 96 
1587 
254:572 
5626517 
50:5819 
7952 
122504 
88148 
6743 
660 
1967 
1200 
:5770 
:5783 
1518 
4896 
28120 
1  4  65>6 
4600 
26891 
1:5257 
6203 
:5992 
1220 
!50 99 
16167 
4820 
909 
1220 
156602 
80 
1226!5 
22767 
64810 
417:544 
206 
21 1 
1:142 
1  0~8 
170911 
2094::08 
1  1  u  1 
;.t'  !=iii? 
0~9 
1,'  6 
1409 
1~4 
1  SI"' 9 
~ 1 b., b  1  9 
100920~2 
3768116 
3:567095 
1068:.)"'8 
:5!:>0364:5 
1,1  !o>  0  !olt 
1  -'Oc! 0  _, .. ~ 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
10:566::!1 
436449 
112579 
1570:59 
40125 
16<548 
5362 
230067 
7440 
861!53 
2615>6 
1587 
3900715 
907868 
617406 
9441 
125857 
122664 
12386 
660 
2666 
2340 
4281 
3763 
1  96 
4896 
720 
28120 
14155115 
4800 
251587 
14:588 
11060 
5054 
1220 
!5099 
16187 
12267 
48!56 
1220 
1589:59 
60 
14780 
22767 
80464 
610026 
206 
2  1  1 
1  1  7  2 
1868 
2492510 
2094!58 
102!5 
1  1  0  1 
297 
20 80 
1  6  70 
11664 
1:54 
249 
1929 
!:>103'1:56 
14517310 
479150::!1 
4  6  66 1  1:;, 
2209566 
49505:59 
2060766 
11:16?1:1!:>09 
755108 
13:548:51 
1  1 ., 0  !ol  1:1  tl 
1a~  ... ~u  ~0'12"'"4 
14:0 IUO  1  ~~~..)1 
lUUU 
0  .>  0  '  4  ., ':1  u  :;,  ~ 
t.:;,bt:.C::t  41.16~4 
01:1"'1:1:.!"'  1  1181:!10 
972545  1332456 
2Y~:.:!42  --'Ot!t~Ub 
4  ~  ':1'  1  ~  H  b  Y'/ ~  ~  '1 
:;,..)~U::J..C:::  OY-'1 /0 
~u~~~~~  ..>~~4b4~ 
~tt!  ..>  1::1  !:) .,  1  ~ 2  !:) 0  u  0 
OUl~~  70:..)6!:) 
618652:5  7875046 
11:57:504  1628948 
96:.)9  121:!20 
221:10  2280 
9:5!:>6  15664 
2030  2030 
440  660 
407  407 
1!5:552161  22496:500 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAN 
ISRAEl.. 
1..1 BAN 
MAI..A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHII..IPPINES 
SIAM  THAII..ANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  I..AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA 0  A 
MEXIQUE 
SAI..VAODR 
ARGENTINE 
BRES Il.. 
CH Il..  1 
COI..OMBIE 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUEI..A 
AUSTRALIE 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
4  50 
49 
150 
1  6  91 
1 52 
2  652 
300 
:300 
2141::5 
1  9  52 
t/6 
120 
60 
8652 
822 
704 
::5814 6::5 
525087 
WEISSBAND  UND  WEISSBI..ECH 
FER  BI..ANC 
I..ATTA 
B  1..1 K 
AI..I..E MAGNE  R  F 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  Al..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AI..I..EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BU!.. GA  R  lE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F!NI..ANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISI..ANDE 
NORVEGE 
POI..O GNE 
PORTUGAl.. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AI..BANIE 
AI..GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BEI..GES 
OCC  EQUAT  FRAN<:: 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAI..IE 
NIGERIA 
ARABlE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  !BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHII..IPPINES 
SIAM  THAII..ANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  I..AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
PANA MA 
15::5265 
752:3 
12806::5 
eo e eo 
27 4  89 
:397220 
1  5  71 
11 7  9:3 
:3  7  90 5 
92 8  54 
:58 3  66 
6  3  62 
185 95 
10 0  72 
22 7 
18 4  87 
26 92 4 
:34 9:3 4 
3 
45307 
54 50 7 
9274 
57 5  71 
1849 
19086 
1  4  89 
14 3  57 
2727::5 
5  96 
2!5 02 2 
2  97 
4  7  81 
17 5  96 
90 5 
2  4  85 
3234 
1  910 
1042 
1 54 4 
20 
50 5 
514 
6::5 8  4  8 
1  6  e 1 
416 
2  501 
36 30 5 
1079 
24 3::5 7 
3  2  89 
5732 
2  8  98 
16 7  52 
92:3 
14 6  99 
4  94 
1  2 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
603 
147 
250 
3  51 1 
289 
20 
5  705 
BOO 
:300 
33 
::58892 
6  259 
552 
1  20 
190 
8  928 
949 
892972 
1224249 
420115 
8625 
263095 
156349 
58381 
906565 
1!571 
20 566 
90 216 
230 228 
135328 
1 !5 862 
243 
30 703 
14496 
232 
198 
59861 
46845 
98939 
8999 
e 
91!548 
9929!5 
16694 
11601:3 
1849 
34 946 
1489 
2  7  9!53 
27696 
649 
366 
62 989 
2131 
12233 
22 77 2 
2032 
3  56!5 
5  968 
10 315 
2144 
3105 
20 
50!5 
514 
171446 
!5712 
416 
5833 
67 8  20 
192 
1702 
2644 
28713 
25 838 
!5 732 
5:346 
62:331 
1646 
20 994 
494 
2 
223 
12 
143 
QUANTITA 
1- IX 
6  03 
1 47 
3  00 
52 02 
:3 
1 63 
3  02 
20 
49 
5899 
1  9  52 
3  40 
68352 
6  8  02 
692 
2  OB 
2  39 
9977 
!5 
1  0  47 
1310418 
1807012 
697265 
2238:3 
436216 
246229 
1 06 e  ::11 
1508924 
1 571 
::532 47 
1111 0!5 
334072 
222019 
30 6  4!5 
3  61 
42 3  42 
1!5195 
2:32 
198 
1022!57 
60980 
172527 
1!1999 
2  os 
1:38727 
142233 
33065 
124397 
1849 
72!53!5 
1489 
33496 
37959 
649 
:3  78 
109056 
2  1  3  1 
1433!5 
34 7  04 
2:3 11 
3  9  62 
8518 
18564 
::59 7  5 
4  7  22 
1  0  18 
5  0!5 
514 
1  7 57 9-6 
5  06 
5765 
416 
58:33 
922 06 
192 
2795 
2  6  44 
57:388 
41590 
16  4  02 
6081 
78590 
1  6  46 
28696 
494 
2 
223 
12 
143 
1959 
HOEVEELHEID 
1-Xli 
7!56 
1  4  7 
4:35 
!5379 
1  9 
3 
1  7  8 
499 
20 
68 
1638!5 
1427 
4267 
96:3 
16 4  0 
33 
90824 
8447 
1242 
445 
359 
10490 
!5 
1557 
2!524280 
882334 
26482 
60!54:30 
3298!5!5 
1!59012 
2003113 
1!571 
44997 
114164 
448170 
262711 
41268 
807 
48035 
1809!5 
232 
4!54 
139485 
73850 
238286 
8999 
3!58 
193878 
187727 
647 4  5 
132?.33 
1849 
10:3131 
1489 
43139 
!5!5145 
1!584 
378 
143671 
4293 
1!580!5 
!50948 
2781 
7062 
14467 
22!549 
4460 
4734 
1980 
3 
!569 
514 
222154 
1!5!50 
57 6  !5 
416 
7  7  1  1 
136101 
1  9  2 
5216 
2644 
92923 
44263 
16402 
8660 
101::588 
2016 
56286 
494 
2 
492 
1  2 
143 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
9930 
1341 
4358 
38059 
5082 
88254 
7!593 
7170 
481998 
49364 
2684 
2  640 
1  430 
19!5923 
13600 
33692 
10113365 
13921027 
3602786 
178612 
3006105 
14!51!589 
614967 
88!540!59 
3  4  47 2 
236802 
1!1!52289 
1942133 
789247 
13!5159 
306797 
241633 
!5 220 
373707 
694196 
701468 
210 
877843 
117!5774 
235316 
112192!5 
45131 
411!5!59 
34728 
3379!54 
613184 
14266 
493843 
6123 
108844 
329333 
19476 
53236 
66765 
45047 
20047 
27257 
416 
12203 
10 520 
1369871 
3410!5 
7 580 
50869 
70755!5 
21626 
4::53390 
63808 
1 13 33 7 
54 5 51 
310954 
1902d 
270928 
10944 
871 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
13:372 
3781 
7118 
74920 
20 
8436 
877 
1668!59 
20862 
7170 
680 
891859 
1!56171 
2  53 21 
2640 
4534 
20!5128 
:39229 
24047467 
33001921 
9815093 
208!573 
6040342 
2753896 
1299012 
20116916 
34472 
408803 
2023962 
4709296 
292::5143 
339118 
5194 
!506802 
343!569 
53  !59 
4646 
1190479 
11!55276 
1966!549 
2107!59 
522 
1737261 
2132910 
409768 
2265396 
45131 
7!52928 
34728 
662!540 
623892 
1!5488 
9236 
12!56052 
39449 
289174 
425116 
40396 
78887 
119626 
192218 
41982 
6!5742 
4\6 
60 
12203 
1  0  !52 0 
3686399 
117141 
7580 
11!5910 
13183!57 
4661 
33270 
!56823 
'512493 
456031 
11::5337 
101391 
1104!5::54 
33950 
:3816!56 
10944 
19 1 
4304 
871 
2:348 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1  3  37 2 
3781 
84!54 
109346 
360 
5230 
8996 
877 
1375 
172034 
8703 
680 
1607372 
173113 
31172 
4  !580 
!5762 
226369 
100 
43908 
49384213 
16136086 
496906 
99!55481 
4391337 
2382363 
33362173 
3  4  47 2 
661208 
2476563 
6828672 
47!52148 
6!52381 
7!590 
702132 
3!57!591 
!53!59 
4  646 
2023920 
1477812 
3400234 
210759 
3494 
2610!549 
3078308 
818731 
2433619 
4!5131 
1586656 
34728 
792842 
858!509 
1  54 se 
9708 
2258172 
39449 
342 692 
640169 
45477 
88121 
170235 
3!55917 
72798 
100!566 
2  0  46 4 
60 
12203 
10 !520 
377674!5 
4262 
118322 
7!580 
11!5910 
1777898 
4661 
4  90 86 
56823 
978187 
728025 
316662 
113668 
1399614 
339!50 
536666 
10 94 4 
296 
4304 
871 
2348 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
16825 
3781 
11 5  91 
112958 
652 
360 
6  1  1  3 
13812 
877 
2029 
444268 
28722 
110491 
21180 
39316 
680 
2140826 
241238 
!54!583 
11 58  9 
964!5 
24210!5 
100 
68070 
6!51!1 
!50!571434 
69249943 
20270809 
!593341 
13819889 
!5893624 
3584463 
44162126 
34472 
888934 
2!543201 
9166081 
!564!5161 
872!537 
16 62 2 
812628 
432724 
!53!5~ 
10485 
2782213 
1765836 
4694038 
2107!59 
9716 
364113!5 
4091103 
1614619 
2591382 
4!5131 
2291601 
34728 
1021240 
1222108 
4038!5 
9708 
3020446 
85888 
378323 
929436 
!54624 
1!56:."40 
297788 
432386 
8208!5 
100797 
44650 
60 
14123 
10520 
4821241 
16623 
118322 
7580 
152670 
2666461 
4661 
9  41 1  3 
!56823 
1641340 
778823 
316662 
1  6!5 7  99 
1818920 
42553 
11306!52 
10944 
1  9  1 
11 1  7  9 
8  71 
2348 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
8ESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
SALVADOR 
TERR  NEERI..AND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOl.. 1 V  1 E 
BRES li.. 
CH Il.. 1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
PROV  OE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1 - Ill 
85709 
49 
12 5  93 
1  3  91 
17279 
22 
19037 
900303 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1297523 
ANDERE  VERZINNTE  BI..ECHE 
AUTRES  TOI..ES  ETAMEES 
AI..TRE  I..AMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
AI..I..EMAGNE  R  F 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
CHYPFI  GIB  MALTE 
GRE CE 
NORVEGE 
PORTUGAl.. 
AI..GERIE 
EGYPTE 
I..YBIE 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
CHINE 
I..IBA N 
CAMB  I..AOS  VIET 
ARGENTINE 
BRES Il.. 
PEROU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1514 
15  1  4 
30 
1 80 
4  0158 
2  5  915 
2177 
70 
883 
1  8159 
5049 
115 92 2 
17!536 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 • VI 
715 
10 
997 
141406 
98 
215137 
4 620 
781 
15 
21060 
22 
29040 
301 
1SI32891 
283SI456 
715 
2 
4  2150 
4  97 7 
1  7  1 
61 
180 
8012 
9888 
2  9SI2 
70 
883 
86 
8210 
!5 049 
35602 
40 !57 9 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PI..ATTIERTE  BI..ECHE 
AUTRES  TOI..ES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKI..EOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  FI  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
1 SI.. AN 0  E 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
sue: DE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAOUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
1 o8 9  !51 
2  0  84 
31 41 3 
8144 
3801a 
18815a2 
7  9  88 
3  60 2 
24 1 a  3 
!5 83 
13 93 3 
3  7  97 
22 9  67 
4  a2 2 
7a8 
4a44 
34 7 4a 
9a 
17 7  7  4 
4  8  99 
11593 
53 8  81 
28 4  4  4 
334 88 
1 a  94 1 
15  41 7 
211547 
7358 
6  80 4 
1  4  62 
482 
4  1  a  4 
9a 2 
2333 
!51  513 1 
7  7 20 4 
16 SI  518 
38147 
262886 
48!52 
69363 
17 aas 
87198 
441:504 
3  a  28 7 
1 1036 
59a45 
758 
sea78 
8973 
4!5!516 
7  2  26 
715a 
514!56 
8341a 
183 
41841 
4899 
3a43 
111356 
152286 
83472 
14a22 
a  8o 1 
3 
42373 
111!57 
15084 
3  77 4 
13!58 
7587 
16451 
!5184 
1  7  1 
92:5a4 
1  3  4  5aa 
4576:5 
53104 
QUANTITÂ 
1- IX 
715 
20 
997 
1  SI  0  0  07 
98 
41515 o8 
7653 
21552 
90 
150 
215965 
37 
35756 
3  34 
2755826 
42154750 
1  4  47 
2 
12 8  14 
142 63 
1  7  1 
61 
180 
285 
1 43 14 
3  5  96 
15190 
337!5 
2  09 
4!5 
50 
883 
86 
3  91 
15570 
5049 
594!5!5 
73 7  18 
4375159 
7  4  2!5 
98!5 0!5 
27722 
1  :57 4  !52 
708673 
49911 
1  1  a  36 
86!546 
877 
86687 
1  1  1  23 
152 927 
12 a  47 
1  :5  42 
1  1  3  2!5 
11395!5 
740 
62 65!5 
4  8  SI  SI 
4  a  21 
1  !5:5 a  3!5 
1a6526 
1  33:5 !515 
2 a3 94 
12 8  71 
1 :5 
15!576:5 
134 67 
22 !5  4!5 
!5!571 
2339 
1  4  6  a8 
162 415 
7  9  96 
181 
144338 
2a1925 
7a595 
15:5886 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  1  4 
66 
348:5 
279841 
Sl8 
265003 
1a3159 
3:513 
SIO 
:512 
Sl74 
426 63 
2SII52 
405SI2 
315 2-
385!51588 
5858801 
1 SIs 8 
1!5021 
16SI8!5 
34 
1  7  1 
6  1 
180 
285 
19484 
3!5915 
91 
17!542 
1  7  1 
5488 
5a8 
4!5 
50 
883 
86 
:5068 
17046 
5049 
1518 
7!5:556 
92341 
641555 
14079 
13969!5 
48:518 
209748 
1a!5339!5 
661 9  a 
161 8::5 
1  1 20  !5  :5 
1136 
104655 
1:5a6e 
7!5680 
;,a:5155 
16 7:5 
26751 
13!5!578 
8150 
715 1  1  4 
62154 
5!50a 
2a6297 
1  15aO 0  7 
213SI20 
26 !59 2 
1!5520 
1  3 
9al5 8  4 
1SI827 
2915:51 
8429 
3!5 2  2 
2 280 4 
:55a17 
9867 
1  9:5 
214098 
27404:5 
1  1 04 SIS 
73043 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
17287:57 
845 
214849 
2SI759 
:5871a8 
2022 
382507 
18589:567 
274434215 
Sl4:52 
Sl4:52 
841 
29:59 
131506a 
77807 
70662 
1 51 3 
17071 
40269 
103048 
450210 
45 Sll54 2 
1886467 
!53861 
642002 
153:571 
643299 
3379000 
166016 
!549a2 
391790 
140351 
394956 
72186 
338843 
6!5843 
7 860 
6  6  58 4 
529664 
2178 
3146a9 
7  9660 
19470 
8!58808 
!595114 
642890 
2  1  1  2 51 
108679 
401624 
120680 
131484 
215840 
9247 
87983 
1488a 
386!56 
94790a 
17006:54 
34!53!54 
6588!56 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
202!5 
220 
2  1  3  1  4 
28343511 
16851 
468457 
1a1281 
14286 
441 
4674!52 
2022 
!574518 
75166 
39647321 
59764237 
14478 
99 
61498 
76075 
3703 
1673 
2939 
271253 
33312!5 
10 02517 
1 51 3 
1  7  0  71 
3346 
178226 
103048 
10141514 
105102651 
454136!5 
108!580 
14051!511 
3!57887 
1489097 
79a6440 
622837 
167867 
997174 
18939 
118161:5 
171906 
636780 
126456 
8991 
1!54739 
1278327 
2!508!5 
72637:5 
79660 
49797 
17228!59 
13404158 
1'!5970511 
215!5802 
1!551512!5 
83 
75182511 
178220 
28!5981 
712!53 
27530 
1729!5!5 
27680 
87394 
2267 
1681212 
25192108 
5159766 
931970 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
202!5 
440 
2  1 314 
38169ao 
1 689 
8152603 
169560 
50 4  28 
1647 
1367 
s-e 9  3 96 
2362 
701!531 
8794 
2815 
!5153072!57 
8915159430 
30042 
Sig 
210784 
24a92!5 
3703 
1  67 3 
29351 
155!57 
483144 
112804 
!52 1  !561 
114309 
!50 7  8 
1302 
9215 
17071 
3  346 
11981 
33397SI 
103048 
1723421 
1964346 
7!526206 
187!523 
19go852 
608382 
238781!5 
12700778 
1011718 
167867 
1468419 
27416 
1669279 
21 1  939 
862333 
206967 
1  51 156 
1869!54 
17!56434 
!57601 
1091431 
79156a 
79011!1 
23812!515 
2264872 
2!52429!5 
31!142518 
2!50037 
304 
12415179 
21!5916 
430142 
106693 
4  7  1 16 
34!5504 
272884 
134371 
2!527 
260996!5 
4522153 
1526059 
1100588 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
30!50 
1!520 
74214 
!56286!54 
168SI 
!5906831 
2271!1!52 
623150 
1647 
641!5 
248 62 
94!5376 
!56880 
787306 
9690 
286 
751698780 
123  8  6o 9  ol5 
3898!5 
261 
2421578 
281924 
378 
3703 
1673 
2939 
6!5!57 
663411 
1  128  0  4 
20 86 
!599742 
2740 
190549 
12240 
1302 
9215 
170 71 
3346 
915940 
36!5038 
103048 
37213 
2223706 
2  !50!515 :50 
10883706 
337264 
27SI2644 
1096090 
3!582361 
18159206!5 
134195!5 
2!54346 
18992!515 
34510 
2011713 
249!501 
1067291 
537748 
189015 
47492!5 
21015128 
1061!58 
1323454 
104240 
121!588 
3214111 
:J398693 
4229208 
!500672 
3078451 
304 
1757!528 
326148 
!571186 
165346 
66874 
!537681 
!599461 
162809 
:5990 
35101144 
617~122 
2374891 
126!5081 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARAS lE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
1..1 BAN 
MALA  1 S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERA  NEERLANO 
TERR  SRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOL IV lE 
BRES IL 
CH Il..  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRAN CA 1 S 
NVELLE  GU INNEE 
PROV  DE  S  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 • Ill 
3  1  7  7 
10.,  1  5 
2  92 6 
52  6 
7640 
5107 
25340 
1  91 1 
25058 
1  52 0 
950 
1  3  3  1 
887 
3344 
8424 
9962 
7 
3255 
57  3  1 
56d5 
12 12 9 
8  52 
6  60 3 
3  60 4 
3  973 
8  70 0 
855 
17554 
1  61 3 
479 
4  90 7 
5  884 
7057 
283 
30 03 8 
1239 
1  7  5I  1 
61 7 
5  93 9 
1  9  7  3 
173 
13 0  7  7 
57 65 
51547 
10 4  95 
4  3  69 
1  950 
564 
1  8  72 
6747 
14 33  6 
1449 
1 1  51 1 
2  500 
25248 
1013 
1747 
1  90 2 
60 
861159 
1049761 
1- VI 
7  613 
1 94 24 
6749 
1 737 
17449 
15666 
4  7  885 
2311 
49234 
2200 
950 
3  37 4 
2  737 
9285 
18142 
17 569 
7 
5192 
14 969 
10 2 50 
19549 
1068 
10 565 
6382 
19465 
1  1  4  94 
1 750 
63367 
2865 
1 536 
96510 
9630 
14 661 
531 
41762 
3413 
2876 
622 
1 13 30 
3  5137 
173 
27 946 
10 541 
1  7  4  23 
15684 
6  1 21 
5158 
912 
3082 
17 50 2 
22 567 
2396 
22 716 
18962 
54 211 
2453 
108 
4  950 
2  900 
60 
1875062 
2316366 
SLECHE  NICHT  UESERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
AMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  Ot..TRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAl.. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
At..GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
464268 
70 959 
165439 
14 7  62 9 
306664 
1176979 
18 1  8  7 
106 7  60 
67228 
64 4  97 
1678 
29869 
3 
13 0  98 
1021 
163414 
37575 
5831 
14 9  72 
403059 
204 920 
53492 
10 6  86 
35 2  97 
4  3  4  83 
2110 
406 
1155152 
1  4  9  6  20 
392207 
274063 
570416 
2541458 
4 896 
28092 
60312 
2  54 1  7  1 
204175 
153251 
5133 
66394 
97 
22 605 
1 700 
316421 
14 
92 819 
1  9 916 
30408 
885059 
499862 
1297 
75109 
11299 
1  1  6  4  27 
62533 
21 20 
2582 
44 
1"-IX 
10151 
2 42 96 
8384 
2285 
20594 
21692 
602 97 
2  7  26 
699 06 
3179 
29928 
3579 
3  1  26 
13858 
25432 
18289 
7 
66 08 
23 7  77 
1 2  1  01 
24 8  02 
1  3  42 
1  1  0  03 
12 5  62 
56619 
13021 
2619 
113956 
532!5 
1  8  29 
191203 
17728 
354 41 
1 995 
49061 
7  3  4!5 
4  5  04 
622 
16183 
6964 
375 
365184 
14529 
21637 
27026 
5074 
63 36 
2  3  18 
4  4  1!5 
28571 
35040 
3  6  41 
310 02 
21571 
91710 
10011 
124 
8997 
3730 
60 
2665441 
3574114 
• 
1752713 
2  1 92 3  3 
1068045 
436350 
9 501 00 
4  4264 41 
64 67 
288 os 
81 1.::115 
450236 
438210 
230479 
9550 
93156 
2  57 
31016 
2  1 49 
495851 
2  28 
1  7  2  1 67 
212 22 
39::167 
1  ::134::1514 
7::18385 
366151 
1  21 8  07 
16::142 
208094 
1  1 
117472 
21!54 
2  9510 
58 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
14606 
316  0  3 
10439 
3085 
21016 
31 1  4  5 
67 96 4 
5345 
80660 
5481 
134282 
4!585 
6625 
151501 
31932 
18760 
7 
8323 
33064 
14587 
35650 
2153 
12609 
2  17 7  1 
59060 
15228 
3995 
140816 
7041 
1629 
408006 
20911 
50976 
4356 
89916 
1  46 7  7 
10168 
1  1  2  1 
17869 
9745 
865 
4!5513 
19691 
22009 
3  58., 4 
9412 
8838 
8497 
6446 
39072 
55413 
..  58 2 
38291 
2167!5 
142206 
15204 
124 
1  16 9  7 
6073 
486 
4148950 
5202345 
2196796 
305047 
1853208 
638976 
1434497 
6428524 
6467 
30266 
101030 
636022 
51499!5 
328927 
1  18 6  4 
112626 
481 
42666 
4721 
729931 
460 
225562 
29018 
39192 
1858902 
1078462 
126716 
152259 
34485 
288237 
13 
162359 
2201 
3373 
1  7  0 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
63160 
163370 
51>010 
12022 
147142 
119999 
480061 
35172 
439533 
2  6  480 
15003 
23000 
10 983 
53787 
142055 
1!59030 
4167 
!57398 
99515 
93166 
209572 
22040 
112812 
!52779 
6  9  231 
91344 
15740 
292411 
30 87 2 
9  200 
73678 
103972 
1280!50 
6000 
586711 
23800 
31720 
9042 
111111 
38492 
3 200 
222738 
109268 
1!57966 
199034 
94173 
36801 
7!511 
3345!5 
12!5153 
264062 
26712 
223772 
42825 
476788 
1  4  1  8  1 
32796 
33112 
!50 !54 
1!5803711 
19182711 
50815193 
51170!51 
151550!51 
1470069 
38519789 
133235143 
19,3 900 
1111452 
943838 
777!582 
18!520 
280261 
218 
1422!53 
1  1 20 2 
1782997 
3510737 
12 1  88 1 
17 0  42 4 
45146224 
2806914 
590128 
1  1 2  !50 3 
547920 
!547546 
27302 
4  22 2 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
151482 
344251!5 
119244 
351374 
337162 
386428 
930!5511 
42875 
860675 
36373 
15003 
54851!5 
40378 
154174 
309748 
29!5769 
4167 
1050!5!5 
25809!5 
1!56410 
3435183 
31540 
17!5!518 
1441!5!5 
336469 
119914 
337!56 
105151972 
49478 
24644 
1603802 
1726!59 
27!5483 
10600 
790000 
!526751 
!51 1  4  0 
515142 
210897 
72621 
3200 
4542!5!5 
196631 
308093 
3085104 
131571 
95430 
130511 
510512 
314094 
416!597 
44292 
443311 
299376 
1001218 
3518!52 
2  !50 0 
100406 
!51023 
50 !58 
34104943 
42011383 
118157770 
1961370 
4890128 
2703711 
7173237 
28'!596216 
7 00 !58 
3104351 
642801 
2714704 
24520!54 
1778!548 
51586 
15751595 
14093 
237!582 
17489 
3404697 
27151 
933240 
3144!54 
3345177 
1064!55112 
!570868!5 
14731 
844412 
162303 
1!5!574351 
107 
104217!5 
2  7  4  52 
284!50 
72!5 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
201642 
432 541 
151117 
51870 
397282 
52!5626 
119!5640 
522251 
1197687 
451513 
534525 
!58340 
465189 
221272 
4!5!5001 
308859 
4167 
129158 
420!569 
197!59!5 
437449 
40786 
163701 
220448 
5192760 
1351679 
!50076 
198!560!5 
940 7  3 
2  7  3 24 
3244110 
3  1  8  !5 96 
660823 
351!5!50 
5121616 
139453 
82415 
51942 
296183 
127540 
6819 
634200 
270004 
382740 
54285151 
1.)3822 
117912 
4  4 929 
7  4  55 2 
506!504 
662 930 
69235 
1508602 
::1::18::14!5 
1719!554 
1!54964 
2  900 
18  !5  5160 
6638;:1 
!5058 
!5239'5554 
6505115::1::12 
18247613 
2802002 
131'5833::1 
4202959 
111566621 
!50077528 
91032 
3::189::14 
880118 
491519512 
35140917 
26!55349 
96 922 
5160 5121 
3!5754 
32'5024 
22604 
5::12 8  55!5 
525e 
184!5!566 
364 35;:1 
4!569151 
159::14000 
8402!576 
416000 
1::1743::17 
774819 
2857166 
168 
1415512651 
2  7 987 
424~5 
86'5 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
292417 
565278 
190661 
71086 
406602 
7::18::142 
13451962 
102070 
1::181!518 
83583 
2::175112::1 
74::186 
107334 
::117962 
568951!5 
324875 
4167 
161097 
'5882851 
2374::151 
6::1044!5 
!562!51 
20!5::154 
::19 25 78 
1000660 
182479 
7!5847 
24874::15 
12::10518 
27::124 
7  1 66 7  2::1 
383700 
975276 
84289 
16825100 
288006 
151089!5 
18624 
3 271 10 
180225 
15832 
7750151 
::169930 
388920 
729066 
2198513 
16!5820 
1785514 
112774 
687078 
106162!5 
8516 !51 
7!5'5401 
3409516 
27051361 
248234 
2900 
241345 
110255 
60 !51 3 
7685112251 
955832514 
2::1084!560 
3902952 
22601648 
6151787 
177::151944 
734808511 
910::12 
::16487'5 
1160388 
7022598 
!5251320 
3851!55176 
1217154 
1187077 
66494 
447622 
49621 
805!5950 
83::14 
2'511016 
!52::13514 
488707 
223::1::1510 
12'5945121 
14690::14 
1718775 
2214!5::11 
::1848546 
202 
2018213 
28881 
47!529 
21451 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITËS  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUOAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF'R!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYR 1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HAIT! 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER LAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  J 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOUIT 
1 - Ill 
9~1 
10 1  93 
4  90 9 
7269 
276 
13 2  56 
90~9 
2  ~ 92 
16 70 2 
1 D 55  5 
~50 
2  1  2 
70 4 
6  7  7  3 
2  81 
2  6  85 
54 BO 
6273 
68903 
9  6  6Q 
13 10  0 
14 0  1  0 
3  8  1  4  3 
29 9  66 
16 3  4  5 
1  4  1  0 
7  ~ 91 
7049 
8  0  71 
6945 
1  3  7  5 
7752 
1  2  69 
131412 
3  99 
9  8  51 
17 5  95 
4  6  70 
18 8  8  6 
1 70 9 
1  ~ 1  64 
6  90 
1  1  98 
63 
420 
1307 
2  7  67 
1  1  69 
552 
54 86 
1  1  72 6 
1  92 9 
124895 
60 
24 5  65 
2  8  79 
18 4  81 
3039 
51 7 
9557 
2  61 ~ 
7  9  7  87 
2  0  68 
3  62 
152 
3  72 
3  30 7 
2127326 
3304305 
1- VI 
3234 
16486 
8  080 
13 99 5 
276 
20 610 
20 4  33 
7  3  22 
27497 
153a2 
990 
212 
1696 
6342 
430 
5  602 
1  ~ 1 41 
13146 
164059 
34 217 
44034 
19277 
5820a 
7  4  761 
71275 
2726 
13482 
27360 
1  6 655 
14 54  3 
16862 
12 59  4 
16!53 
245763 
801 
1 52 1  1 
36264 
70 81 1 
622157 
16 
3  917 
21636 
757 
2686 
26 
481 
3  8  91 
4089 
1643 
4  1  22 
11000 
1  9  269 
3442 
333704 
1  34 
26616 
12 99a 
42289 
4387 
1  1  8  4 
29219 
5  807 
129456 
2076 
7  29 
152 
439 
5071 
5353653 
7895111 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVEST!TE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINOER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F'!NLANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE. 
1102613 
70303 
299aa3 
262544 
204 1  4  2 
19594 65 
48 90 4 
1  71 a 
26 4  a5 
164243 
66 7  9a 
55654 
1453 
20 50 3 
53 7  7  4 
27205 
1  53 4 
62 6  8  7 
172513 
42075 
13 1:;? 9 
275401 
23a303 
2473255 
1  3  4  2  2a 
661666 
599282 
605066 
4473497 
2  1  3  9  20 
1  1  1  4  2 
64343 
302222 
120 596 
136050 
4  929 
56322 
62410 
52435 
2476 
152612 
322692 
1  10 90 4 
36473 
842640 
509964 
1- IX 
62 23 
25921 
10476 
16 7  71 
4  28 
29627 
2  92 19 
10325 
35334 
27 5  67 
~  7  02 
3  51 
2  3  96 
6456 
3495 
62 10 
17 2  6!5 
15471 
2  222 36 
53128 
76650 
22 991 
661 03 
1  1  6  9  06 
122569 
4796 
1 42 93 
4  7  5  62 
32535 
26481 
24912 
13  8  66 
303!5 
328066 
1  6  7  3 
4  7  2  99 
52 7  71 
12696!5 
954603 
16 
5676 
~8523 
3591 
42 6~ 
5  41 
1 61 
643 
50 OB 
56 03 
2  1  7  1 
t  7  o 18 
14 8  04 
27018 
4649 
597379 
658 
460 00 
14 1 09 
6~  4  18 
5920 
1733 
54916 
92 18 
158967 
2076 
1  4  06 
4  46 
4  63 
7  8  60 
8389779 
12816220 
4218016 
195995 
1  2  32 1  17 
86~197 
9813a5 
7490710 
302626 
2  54 13 
86273 
436975 
176250 
218628 
8542 
82088 
115956 
602 ~2 
4  54:;? 
2  0  6  7  02 
412950 
161131 
4~020 
1444959 
757471 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
88a2 
37837 
1  18 6  2 
22990 
1  4  1  5 
37775 
41550 
13925 
45262 
10 7  1 
36071 
7054 
351 
4447 
9194 
4996 
8136 
27125 
18772 
370128 
7  56 1  4 
112~97 
26995 
77559 
232342 
176166 
6042 
23605 
69221 
521 0  1 
41360 
35331 
19528 
3493 
556222 
16 4  6 
53221 
61130 
214334 
1845657 
3  1 
6952 
61a39 
5150 
6731 
732 
516 
736 
8158 
6999 
2  6  1  1 
21576 
34357 
34679 
6469 
746606 
1522 
59761 
14216 
110135 
9007 
2326 
90957 
13513 
204688 
2078 
2367 
497 
1093 
9955 
12407192 
18635716 
6147900 
262363 
2074677 
1163723 
1367457 
11036320 
361276 
36639 
167955 
606920 
191529 
322910 
l  28 52 
97315 
224660 
7  52 1  9 
5931 
2a1490 
459781 
190783 
46663 
2254356 
1075182 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
6732 
108244 
50 564 
6849!5 
3493 
172460 
96011 
2  7  43 1 
176161 
101673 
3710 
3917 
7  32 4 
117975 
3041 
3026!5 
56659 
66319 
1029459 
79696 
123397 
t  6  1  1  6  a 
382512 
370271 
69104 
14067 
7  2  26 7 
7  10 51 
66697 
84837 
13031 
76916 
12506 
1!576859 
3601 
94640 
156650 
60 500 
226666 
17 26 9 
143671 
64::!6 
11a07 
698 
6747 
13740 
26009 
16251 
!5168 
62261 
1  10 66 5 
2  1  12 9 
1414916 
2131 
330520 
26 420 
171636 
31300 
50 at 
94627 
2!5252 
675157 
27543 
4  1 91 
1  560 
4~54 
531989 
25231407 
38555350 
1687te15 
1060470 
42980~5 
3331953 
3317066 
28879~39 
682742 
86 200 
402162 
2440646 
1270756 
1115642 
21802 
286776 
806~92 
~97~54 
26120 
1215666 
2798777 
611690 
234257 
4623965 
3447045 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2  967 4 
209003 
78774 
165832 
3493 
265270 
231871 
69185 
258951 
147862 
9194 
3  9  1  7 
17094 
1403!52 
4464 
66045 
132407 
156679 
20456!52 
297546 
459933 
213526 
'388567 
615200 
402955 
2  6  2  51 
135632 
264496 
204093 
160607 
154349 
126762 
16235 
2769665 
8165 
151513 
330536 
776558 
6030950 
2  1  7 
4  0  9  32 
236159 
7650 
2!5513 
260 
69a 
10840 
37762 
39101 
21331 
42470 
122741 
179655 
37458 
3713415 
2891 
50 3  18  3 
164690 
396414 
46002 
12461 
316801 
61830 
1400511 
27721 
8680 
1!560 
5207 
565535 
60125178 
68721394 
367.1.5061 
2141223 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
60042 
297626 
104769 
22 4  21 1 
5212 
368910 
338816 
123309 
336082 
269333 
35573 
6800 
24717 
141608 
3  6  910 
72567 
173209 
180347 
2692648 
511214 
787509 
249348 
700927 
1244382 
697759 
4  3  962 
145775 
463084 
347723 
283944 
235451 
142741 
29675 
3'709361 
16807 
483529 
488110 
1417017 
9439666 
2  1  7 
60737 
428652 
38886 
40419 
5899 
1678 
17367 
48093 
54683 
27oat 
169149 
169975 
254782 
51263 
6659375 
8470 
695047 
177381 
621699 
62 37 6 
18316 
596869 
100984 
1828508 
27721 
17585 
4  7  20 
5532 
61913!5 
93311378 
143~88906 
60762719 
3221473 
9477867  17~37635 
7164185  10482610 
9686167  15657439 
6521650~  107461876 
2955075 
332924 
1035!552 
4417882 
2222641 
2800770 
70774 
817051 
1248529 
788161 
4  1 591 
2214921 
5440~57 
1  '552 901 
56021~ 
13691740 
7239281 
4286158 
707542 
1400544 
6388413 
~415535 
4780218 
12~731 
11~7198 
177305~ 
907104 
88977 
3042235 
6643459 
229280~ 
653465 
23672 625 
106518~4 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
89951 
431122 
122084 
272546 
21246 
492970 
4a3604 
164258 
4~7887 
11 o 80 
~92501 
71020 
6800 
46750 
150689 
54612 
99461 
277722 
2144~7 
4691514 
744328 
1186329 
309251 
810063 
2569677 
1016227 
581!54 
2  4!58 !55 
681043 
566~10 
443384 
353230 
204758 
3!5048 
6169868 
19067 
!5486!53 
808497 
2456603 
19!573598 
442 
75982 
698308 
60664 
66807 
826~ 
5767 
32~64 
82366 
70185 
351 1  1 
220447 
419829 
~40130 
72931 
8625130 
18951 
864891 
182767 
1140386 
97240 
26201 
1023286 
1!53023 
2~5!5474 
27861 
295 86 
5240 
128 62 
660787 
142269999 
21!5750890 
87556866 
4683189 
28762949 
14~18861 
21817177 
157139042 
5122672 
1045a34 
2905121 
9107289 
~7675~9 
7026505 
192086 
13584~0 
3629237 
11~7228 
114043 
4251027 
7617956 
2752511 
714786 
37442545 
15671550 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSL.AVIE 
Al... BAN  1 E 
AUTRES  PAYS 
AL.GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
1...1 BER 1 A 
L.YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BEL.GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GU 1 NEE 
NIGERIA 
ARABlE. SEOUO ITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L.IBA N 
MAL.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAII...ANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRM"'N 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CA MB  1...  A 0  S  V  1 ET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMAI...A 
HA 1 Tl 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES  IL. 
CH IL.  1 
COL.OMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
I"EROU 
URUGUAY 
VENEZUEL.A 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
104 0  51 
1 00 2  7  4 
3:3 9  7  9 
:346605 
35404 
10 00 0 
65 
26 4  64 
95:3:3 
667 
9 
9  61 
15441 
:3  5  91 
12 1  9:3 
!575 
2:3177 
!5759 
7855 
4  93 4 
2  41 7 
6  2  99 
476 
113 
100 
11 6  3  1 
1  0  89 
1556 
3225 
1:34720 
2  60 9 
11 95 4 
17 72 7 
66 1 50 
49967 
5 
4!519 
8149 
57 60 
5036 
1  02 7 
:3  0  60 
90 6o 
1285 
:37 5  99 
1 96 
2  6  66 
1 !56 7  1 
82 
57 72 
4  86 
62 5 
12 !5 
1039 
1  9 
50 
69 
20 
877 
20 
13 21 4 
1612 
183 
314092 
41 7 60 
87 
6  3  91 
2  7  96 
610 
2  66!5 
46057 
4  9  0  69 
6  99 
1  6 
51 
1  2 
2934046 
4693531 
1- VI 
2:31642 
1  6  8  90 5 
63 6  20 
7:38086 
962!56 
10 000 
1  7  5 
51730 
15  4  25 
1079 
:36 
149:3 
2:3016 
5  751 
1  996 4 
595 
49642 
16615 
16771 
8520 
86 
5464 
31059 
499 
400 
:397 
21792 
1  7 41 
3  763 
9747 
179710 
6357 
57464 
24 622 
1  40 57 6 
91319 
34 
6396 
13 660 
18396 
12 0  20 
2269 
9137 
2  1 626 
15 20 
2:34683 
405 
7864 
63!566 
4  1  6  1 
9  50 5 
2086 
2759 
239 
1637 
697 
66 
264 
2701 
20 
1217 
50 !5 
15 925 
5677 
45!5 
7  14 4  23 
289 
80106 
317 
:54 021 
7  0  25 
840 
5096 
70199 
99297 
905 
169 
51 
28 
657617!5 
11049672 
WALZSTAHL.FERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTT!  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  F'INALI  COILS 
WALSERI..J  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
0 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  13EL.GO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
1 
5370664 
641064 
1312662 
1515146 
2684430 
11524166 
50 4  7  5 
93 0  71 
152216 
9311A7 
12677112 
1260561 
2942767 
3  1  3  1  0  20 
5464012 
25A75492 
220559 
244931 
526159 
1920070 
1 
1 -IX 
365374 
218034 
69016 
966266 
142548 
10000 
2  26 
70358 
24627 
1  a  7  1 
1  9  413 
30677 
7  2  77 
2  3  1  19 
1  0  03 
66467 
222 00 
261 19 
1  1  9  74 
137 
6  637 
4837!5 
5  07 
482 
975 
30 1  17 
2  064 
4  0  57 
12869 
243292 
92 56 
9  95 31 
32963 
162527 
135057 
120 
9600 
17 3  18 
29!564 
33393 
5!546 
29076 
:50 3  0:5 
1  6  22 
340613 
4  17 
16673 
79910 
4671 
18677 
2  9:36 
4a 00 
3  16 
2  6!57 
1  7  16 
1  1  6 
1  0  46 
3576 
157 
1469 
5  05 
16356 
12 1  49 
812 
1260699 
4  69 
103951 
1  1  3  8 
7  62 60 
7  7  12 
1  0  39 
9522 
90549 
14017:5 
915 
2:56 
51 
:50 
9  a 1  1  s o7 
17302217 
•  • 
19322374 
18a2216 
<5243312 
4710576 
695!5699 
41114177 
311036 
:359625 
642776 
2941117 
1521 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
520012 
264219 
105406 
1494476 
192616 
10000 
256 
92:305 
49 20 2 
2:343 
10A 
5620 
409:37 
6:397 
27666 
:3:37:5 
10079a 
:3229A 
:34415 
1::1'049 
1  :57 
776a 
59a3o 
545 
7  4  4 
2001 
30264 
276:3 
7512 
20262 
5456:31 
1677!5 
115799 
37216 
229963 
20510>1 
1  4  5 
10791 
23630 
:3a5o7 
57:302 
6146 
:32047 
37695 
19 1  6 
46091a 
61:3 
25506 
140702 
559:3 
207:364 
3-6 6  2 
5144 
4  0  1 
:3693 
2:365 
:547 
1452 
:5627 
196 
2465 
1  1  1  0 
16 a o  2 
17166 
1206 
15696:56 
1!515 
1402!56 
14 4  4 
122617 
109:50 
1:369 
1a210 
132:519 
202160 
1:325 
544 
302 
51 
:50 
500 
140:30669 
25067189 
25601617 
2625021 
10674755 
623156A 
12733699 
576666!56 
362661 
46:5301 
1113717 
4149979 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
187:3725 
1!524161 
585624 
5214534 
653212 
126446 
10 74 9 
361996 
162912 
10366 
202 
12926 
2  3  5  42 2 
46996 
166136 
2  6  1 51 
350900 
74093 
100721 
64916 
33604 
1!5191A 
10710 
1500 
1086 
162897 
1521!5 
19267 
46704 
1916475 
2  a 68 4 
206527 
24663:3 
1017697 
712189 
216 
6734:3 
109766 
6  o 32 3 
71975 
15 67 2 
42610 
12 9  541 
19149 
594342 
2420 
34269 
229179 
7  64 6 
70a41 
7353 
12250 
1  6  7  2 
1!5264 
360 
620 
1  10 0 
260 
18644 
320 
230337 
26124 
2  191 
5174412 
656a44 
6079 
96657 
4  6  950 
9036 
45666 
705!548 
74475!5 
22196 
176 
660 
520 
4596a26a 
74847607 
6332a761 
a147064 
1663a417 
16217206 
2979096.9 
136122419 
717214 
1366867 
2489120 
11329512 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
4170606 
2616059 
1029466 
116941a3 
1696676 
126446 
236:31 
721476 
250101 
15657 
726 
1  9:30 3 
3576:39 
74596 
279796 
2a:363 
757760 
22425:.1 
217740 
110704 
1360 
7:3126 
!5546!50 
1  1  1 52 
!5!500 
4752 
3161:35 
24416 
A2733 
132617 
2'547140 
62:344 
856666 
337365 
2119378 
1247036 
5966 
114353 
177107 
242:310 
176279 
31354 
120746 
309454 
22229 
:3103446 
5080 
96106 
996360 
121196 
114526 
3031:3 
A1640 
38a3 
24624 
1  6  142 
1020 
12823 
40960 
280 
22a93 
6060 
271226 
76081 
5770 
10763680 
4661 
1266996 
3!5657 
'50 6  1  7  0 
115440 
12258 
61734 
1  10 4  1 55 
154a066 
22362 
2121 
660 
2601 
102067620 
167264123 
1477691562 
1666:3804 
401560244 
36099686 
151732147 
304925563 
3061349 
3643716 
71567552 
23454965 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
6554276 
3407101 
1425595 
16595172 
2467062 
126446 
24544 
967214 
:3a6694 
2  6  1  1  :3 
646 
2  4  96 1 
470067 
93636 
32 a  3 90 
36536 
1032666 
:502640 
345760 
164412 
2  3  4  0 
90 3  0  4 
632730 
1  1  2  9  9 
6  520 
12205 
437363 
2  9  2  96 
415329 
160155 
3398575 
6  7  67 6 
1451413 
452533 
2742541 
1675055 
14149 
132774 
222199 
394257 
516065 
77462 
36613A 
416579 
23749 
4611399 
5220 
208522 
12635:32 
17a042 
2A:3722 
42705 
6  6  96 1 
5034 
41649 
3  0  34  6 
1620 
4  2  460 
51257 
2  4 oo 
26377 
ao6o 
279200 
169240 
10 306 
16947692 
7226 
1636219 
!54053 
1117309 
126218 
1  4  666 
146071 
1A10516 
2197629 
2  2  7  1  6 
3:3 20 
660 
76 
2701 
156026339 
263486215 
227769070 
251A4337 
60764a6o 
5724920!5 
101403834 
492:331306 
4413406 
577147:3 
11461174 
36065176 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
9476659 
4502700 
16a6476 
30946069 
3A63576 
126446 
250 7  6 
1305136 
765799 
:5:5052 
1976 
72601 
621241 
106696 
407994 
104251 
1596A:52 
A47755 
457711 
180346 
2340 
105060 
1024553 
12:501 
99:53 
25 9  7  9 
439464 
395  9  6 
90594 
266190 
62166:31 
16:5740 
1721566 
505255 
3501714 
2624163 
1 6  7  61 
1473:30 
299474 
527595 
6  67 o  9  4 
115495 
42616a 
5:50626 
277a3 
6366116 
7740 
335909 
2353092 
241295 
3660666 
54292 
72962 
6612 
53092 
4Q6a7 
4940 
51460 
54671 
3059 
:3904:5 
19303 
:321793 
2  60 6  99 
15 2  3  2 
23733663 
22269 
2244366 
60934 
1785:370 
165314 
20331 
262596 
2100799 
3151445 
3Qa:32 
7666 
4345 
6  ao 
4  7  1 
14 0  3  5 
229746!505 
366a67547 
304624429 
3526659:3 
133961111 
76297626 
145!5a9602 
69!5759561 
!5411561 
6063527 
15472452 
51549963 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MAL.TE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POL.O GNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSL.AVIE 
ALF.IANIE 
AUTRES  PA YS 
AL.GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
1..1 ~ER  1  A 
LYF.IIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  F'RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE 
N  1 GER 1 A 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L.  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAl L.ANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  L.AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 TI 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SAL.VAOOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.AND 
TERR  BRITAN 
TERR  F'RAN CA 1  S 
ARGENTINE 
BOL.  1 V  1 E 
BRES 1 1.. 
CHII..I 
COL.OMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRAL. lE 
NVEL.L.E  ZEL.ANDE 
TERR  F'RANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  IL.ES 
NVELL.E  GU  1 NNEE 
PROV  DE  B  ORO 
01 VE FIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
A  MER 1 CA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
MENGEN 
1 .  Ill 
231301 
247456 
63201 
40a356 
75209 
127446 
10 4  71 
6  so a  1  a 
357475 
557995 
30 3  63 
465092 
1191977 
922342 
2:3::1  9 a7 
59a270 
a10377 
126704 
11 4  a 9 
22 9 
52a514 
54 520 
26 a2 0 
55aa 
15220 
205309 
36 7  69 
a0445 
100 3  6  7 
192a76 
1 a  53 6:3 
52 31 9 
1a9a2a 
a  1  96 
1740::Ia 
54 9  52 
2  7  a4 
49330 
25029 
a2004 
5o a 90 
234 8  96 
62 22 0 
4a8307 
3a  0  70 
72:315 
288773 
6351821 
2:36 7  50 
25t:3a 
78 2  94 
:307204 
a6187 
1651:322 
9a73SI 
51 1  60 
1963715 
22 2 as 
493230 
4  7  96 
156329 
61 81 5 
1281a9 
358:3463 
2:3187 
79537 
34 6  59 
53540 
4  7  89 
5975 
20 31 7 
12 9  8  7 
8839 
15 7  97 
174301 
4  54 8  8 
104576 
33 2  50 
725594 
4  6  62 
2841715 
90 1 82 
36 4  a 8 
72427 
a140 
7:3548 
187603 
436501 
101 9  92 
19845 
5478 
258 
2  90 
2  94:3 
4  00 5 
1 
20663682 
Al.JSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
63::1159 
642a3a 
125691 
a  1  7  :3 2a 
1a7a09 
226601 
1  a  1 31 
129a6::1a 
726::152 
11 a9510 
9a 5  21 
129a112 
2500447 
2204697 
475047 
1061596 
1677455 
321783 
1  14 a  SI 
916 
1057461 
1105173 
4  51 21 
12447 
26 00 4 
38a184 
4601a 
1  51 2  26 
139279 
360025 
3  3  9  1 23 
12304a 
30451:11 
14030 
256491 
113866 
5071 
9915a 
4  4  4  24 
160197 
1  14 927 
467559 
114000 
959616 
1717351 
223793 
45380a 
1463114 
595449 
105502 
1219:33 
6  61 18 a 
2  61 613 
24:3434 
176269 
212289 
321792 
4  517513 
1049310 
9604 
3  0  6  6  26 
197077 
940190 
9337071 
130 
51338 
137568 
50 94 3 
7  4  0  26 
10 255 
10306 
6361:3 
2a588 
16439 
3a922 
3  52 206 
75753 
168195 
62 0  20 
1572773 
1 1329 
50 7  6  27 
158336 
1  1  1 713 
1  15 3  8  7 
13 643 
167958 
403526 
1071271 
167105 
30 5121 
14 289 
582 
1  1 281 
375 
5343 
6475 
46292504 
100  kg 
QUANTITA 
1 ·IX 
117635a 
968574 
207422 
1078629 
3:35266 
287822 
23978 
19:324:32 
9:353 15 
1957:316 
177512 
1953a16 
:3786227 
3354308 
7902 1a 
1414030 
2523440 
5415546 
114a9 
2  4  05 
14204 1a 
169529 
6194a 
18393 
39737 
537290 
71540 
213357 
166552 
5t3a46 
561544 
20086a 
3a3581 
18893 
3  4  1  2  04 
175443 
a015 
144a26 
561a3 
225849 
1  4  4  0  69 
661548 
1::592a7 
1307294 
2  6  54 07 
53875a 
65a446 
2069031 
8a::5663 
19a031 
2007a6 
892493 
374734 
36877a 
2  4::5 5  03 
2923a6 
444145 
91944 
15584a6 
1  2  1  16 
482012 
278:362 
1552658 
13673919 
4  65 
aooa3 
2153::53 
62895 
114082 
26290 
13:3:30 
7039::5 
40675 
27799 
57 2  41 
475415 
98946 
2202514 
93372 
2589076 
15::5 4  7 
615555 
18925::5 
217193 
1  4  8  3  09 
1  a  1  4  ::~ 
2  4:3 4  ISO 
5152697 
1554016 
206451 
34593 
22414 
2495 
1 12 91 
3475 
7  0  62 
9636 
68625616 
32187870  71767996  109739793 
3757764  9700 558  14160625 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
145a5a1 
1::1532a6 
292632 
13152660 
5a26a4 
:34a0152 
50209 
274aa59 
1275591 
21532099 
215103::1 
2791132 
5349337 
5131627 
12415127 
1a33722 
3562746 
a26927 
1  14 a  9 
3400 
1907937 
2272al5 
a39155 
29717 
153281 
6915012 
1244415 
:3161572 
2015179 
711034 
800726 
:304155 
457350 
27552 
444825 
231a79 
1  14 54 
211560 
75707 
:314211 
2197015 
229 
a995aa 
169782 
2:360214 
355444 
71337a 
a5516a 
249:3380 
1:337064 
2931a6 
2a6439 
1221456 
452223 
569696 
299416 
:343832 
6439a5 
100936 
2097561 
15999 
1519800 
425824 
207a710 
19254200 
544 
107812 
294056 
a7530 
184408 
43935 
28096 
89124 
s  1  1  a 6 
53001 
82805 
625313 
141597 
285264 
12:3304 
32741512 
24436 
91 6  1  7  0 
221089 
353517 
219322 
23::143 
383713 
15a2238 
2220515 
232193 
45342 
::11855 
363a 
1  1  2  91 
37 a 9 
1  1  2  2  3 
13552 
6 
954750154 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
3975399 
3535739 
599736 
42150706 
12015132 
1340032 
148071 
74410:3a 
51356815 
sa66161 
55234a 
6597419 
14437:317 
12292674 
355:3922 
6376639 
10835936 
2269443 
16 1  1  7  4 
21913 
5a61503 
1011799 
374002 
157129 
145975 
2252658 
35243:3 
943639 
1240567 
24618315 
2a25109 
74543a 
2058611 
103867 
1a99121 
59:3212 
43973 
508390 
415700 
1034143 
4741597 
2245269 
567128 
9115482 
384816 
a25473 
2694249 
6245116 
3045011 
1629ao 
715293 
2563616 
85262a 
20a6759 
1027995 
579043 
1768173 
2a6572 
5ao1 558 
6  4  90 6 
15919015 
699601 
1279552 
322097!)0 
255972 
816941 
394083 
802063 
55040 
84658 
239619 
17 2  46 1 
99677 
156584 
1624228 
621685 
966079 
413835 
11223733 
66247 
394a931 
861726 
454262 
795778 
97310 
83a591 
2350845 
487a650 
1215509 
174496 
70077 
2760 
2  70 8 
45154 
549346 
13 8 
243016302 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
101589711 
8907547 
1256110 
a660798 
2  61 1  10 4 
2412!552 
2157204 
1496o4a3 
10473048 
12960960 
1694904 
186753a1 
:300991573 
28032784 
731664a 
120526a4 
2:33956115 
54a3633 
161174 
40977 
1191262a 
1717533 
631665 
156052 
259721 
4516192 
471083 
1998860 
1762414 
469a674 
5189160 
1a41704 
33001519 
205129 
27789ao 
1363825 
87957 
105:3a76 
787667 
2053498 
1018863 
4491244 
1085949 
19'560ao7 
1  '591  1  :3  9 
2'589525 
423a498 
14301167 
7074417 
6580a5 
1177022 
5689228 
2'522895 
2964027 
1974760 
199805!::> 
3003771 
66a716 
12463865 
127804 
3397427 
2355351 
9081004 
85417301 
154a 
'556151 
1 451 1  7  9 
'555594 
1089506 
132003 
131060 
647063 
379733 
190677 
391921 
3312165 
991673 
1602652 
74a116 
22923240 
158280 
7160694 
1680305 
1433484 
1296745 
165166 
1929213 
4  '563926 
11385611 
1944a17 
277418 
200367 
53a9 
89018 
3777 
79634 
606407 
328 
542205773 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
17706946 
13867197 
2075815 
11457309 
445761'5 
3093753 
31578715 
22484943 
132415502 
21842745 
21544035 
29132148 
45656245 
42930316 
11761804 
115044478 
37819al4 
9332655 
1151174 
57 1  6  5 
1151551572 
26152940 
885934 
240457 
404302 
615883150 
828147 
2a29219 
2158:384 
67944:33 
a378210 
3004277 
4220717 
277589 
3795998 
2115417 
132652 
15160:35 
1006588 
2865939 
1320607 
6422754 
1341153 
26394211 
2512609 
58:37017 
6199200 
20385a51 
10443838 
1412107 
1927900 
7aa9750 
3676470 
464664::5 
2781501 
2961549 
4184869 
1353993 
18062924 
1150952 
5603075 
3392a45 
15350031 
12838160a 
5064 
91  1 54 7 
2406840 
6a7124 
1532:357 
32 52 0  1 
17 5  91 Q 
792634 
531003 
332a55 
586512 
4587547 
1287041 
2151078 
1  1  a  :3  27 7 
3744770a 
219786 
8708538 
2108636 
2823731 
1753012 
223100 
2al1036 
6266412 
l6815133 
24615295 
::515446 
330612 
2  7  65  2 
a 9  1  1  8 
41835 
105779 
667080 
328 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
22285861 
19645669 
2992576 
14707a94 
8301229 
:3614992 
786608 
32784619 
17600910 
30078478 
3812536 
43401064 
155336312 
66114018 
18858314 
20 927649 
578153459 
13751363 
161174 
67906 
21804815 
3640412 
1211190 
399542 
1569340 
8840738 
1538164 
3991443 
2771468 
9716070 
11868809 
45515291 
5071298 
409287 
5053742 
2803139 
204143 
2206826 
1344224 
38519a6 
2124681 
2734 
1:1913635 
11598123 
47301669 
3428260 
78302251 
<'251a12 
2527551:3 
16044836 
2150910 
2791367 
11316a21 
4519391 
7456243 
3442a71 
3558189 
62a0775 
1457850 
246a5715 
2  20 1  9  3 
7  6a2366 
5537414 
21229276 
19294115a 
6056 
1241201 
3408012 
9  65 4  90 
255196351 
5510461 
36a852 
1059324 
651246 
610448 
aao574 
616275a 
18557a7 
290at65 
15a2337 
480372451 
3  40 7  8  3 
15099173 
25517346 
4622235 
2701161 
295952 
4490171 
7992372 
24556089 
2a62013 
429855 
4  631 9  5 
41225 
891 1  a 
45397 
1730al 
791357 
:52 a 
a141937271172442542 
153341920  3a1t:3a721  847131:33613Q652503:31a68202103 
19890804  a8~184a4  13305a27:3  1519193034 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITÉS  QUANTITÀ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUI<OPA  EU l'<  OPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 :  Ill 
1 26 1  69 
725594 
284176 
1273754 
6169477 
465092 
137917 
1191977 
1829421 
1  7 21 5  91 
2908398 
93 0  71 
8347467 
1- VI 
940190 
1572773 
50 7  6  27 
2703356 
15424504 
1  2  98 1  12 
244732 
2500447 
3861546 
3923391 
6354680 
244931 
18427839 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLÂ  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
986572 
192 a  7  6 
48431 
1227879 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
1086170 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
122095 
169322 
493230 
468307 
2!555729 
3706588 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  4006 
1947496 
3  6  0  0  25 
81096 
2386617 
1872646 
198608 
243434 
1049310 
959616 
5721449 
7973809 
6481 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  21456833  45847471 
STERLING  2811103  5711776 
FRANC  FRANCAIS  2585188  5429693 
DOLLAR  4799985  12621162 
ORIENTALE  ET  CHINE  2209898  4883007 
1- IX 
1552658 
2589076 
615555 
3876833 
22794747 
1953816 
31 1  8  oo 
3786227 
5842123 
5927054 
9737014 
359625 
27917659 
28407!51 
51 3  8  46 
1  06 0  os 
3460605 
2576157 
243539 
3  687 78 
1558486 
1307294 
8388709 
11623267 
9642 
71284931 
8235725 
9834710 
18618165 
7234348 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOU!E 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
5707846 
694555 
2014851 
1768113 
2828852 
13014217 
50 4  7  5 
93 0  92 
1 52 21 6 
931 1  4  7 
231819 
257478 
63202 
605660 
75209 
136579 
10 4  71 
650872 
357475 
558102 
30 3  63 
475398 
1191977 
1069540 
233 987 
660441 
810377 
128341 
13255405 
1472932 
4329432 
3675095 
5946180 
26679044 
220559 
245159 
526159 
1920121 
634075 
672976 
125692 
1149850 
187609 
281402 
1  8  1  3  1 
1298741 
726352 
1189617 
98521 
1314286 
2500483 
2471083 
610405 
1132746 
1677669 
323420 
20667955 
2267968 
8678991 
5571751 
9590701 
-46777366 
311036 
3603 os 
849729 
2941192 
1177645 
1003757 
207423 
1570830 
335266 
353789 
23978 
1932771 
935315 
1957703 
177512 
1971722 
3786371 
39303-4-4 
1021630 
1523013 
252393-4 
5-48183 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
2078710 
3274612 
9  161 7  0 
5-435390 
31595686 
2791132 
398271 
5349337 
8252124 
8-436268 
135-41648 
483301 
39252081 
3867817 
711034 
152820 
4731671 
3-446389 
281173 
569696 
2097!561 
2360214 
11127035 
16154506 
135!58 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1279552 
11223733 
3948931 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
9081004 
22923240 
7160694 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
15350031 
37447706 
8708538 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
21229276 
48037249 
15099173 
14386586  29740269  43453916  62879521 
64672820  157723691  238018466  346438253 
6597419 
1486103 
14437317 
:?2306:?89 
24651732 
35662671 
1366867 
106510398 
11926276 
2461836 
666839 
15054951 
12629519 
1392765 
2086759 
5801558 
9115482 
25202566 
42206365 
549484 
16675381 
2679756 
30099673 
47322995 
56281395 
79179657 
3643716 
237882575 
24082594 
4698874 
1071307 
29852775 
22357184 
2227624 
29132148  43401064 
3461629  4601600 
45656245  65336312 
72417316  103980251 
85985524  127481635 
121447429  170925745 
5771473  8063527 
363871764  523790134 
35708610 
6794433 
1392820 
43895863 
31622090 
2809393 
49392490 
9716070 
2028868 
61137428 
42662718 
3333093 
2964027  4646643  7456243 
12463865  18062924  24665715 
19~60807  26394211  47301669 
56~66490  84204965  114845604 
91~55189  133308743  194289231 
606735  667408  791685 
99603893  254347981  547025437  8551407271208019036 
11115442  31769927  66281715  97216675  135419099 
15555256  33760990  71257890  125991049  196205782 
26138390  45480729  119629307  181323916  268860238 
10796482  33767214  75842202  112379735  174783304 
27969857 
3152210 
14302780 
7449012 
13687948 
66561807 
362681 
484223 
1132083 
4150054 
1460165 
1410814 
292632 
1972410 
584703 
441427 
50209 
2751491 
1275596 
2632486 
261033 
2819043 
5385592 
6240887 
1486474 
1962790 
3563240 
826564 
658943:?4 
8528594 
25120299 
20033095 
31042348 
150616660 
7  1  7  21 4 
13674::?7 
2489120 
11329512 
3982853 
3597455 
600072 
5606332 
1206132 
1397645 
146071 
7441553 
5135886 
5867249 
552348 
6667197 
14437317 
13278705 
3!553922 
6769606 
10835936 
2287598 
152187932 
18112440 
53453867 
41909984 
65829705 
331493928 
3061349 
3668323 
7567552 
23.<.55518 
10701590 
9122433 
1258446 
10935676 
2611104 
2759125 
267204 
14961475 
10473046 
12962048 
1694904 
18802779 
30100336 
29874144 
8322865 
12508576 
23407747 
5<;101788 
237986204 
27711371 
102526575 
63362101 
106619788 
538408039 
4413406 
5833270 
11556873 
36066059 
17722686 
14123024 
2076151 
14977510 
4457615 
3507091 
367876 
22488440 
13246502 
21846908 
2644035 
29291138 
45661407 
47123265 
13458222 
16785960 
37847869 
9350810 
322535136 
38879534 
165826122 
85318131 
153702589 
766261514 
5411561 
8143073 
15685914 
51550846 
22303616 
20084210 
2992579 
19203839 
8324586 
4406919 
786608 
32816317 
17601086 
30082641 
3812536 
43664456 
65611623 
74923355 
20620508 
21991042 
57891514 
13769518 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AL.6ANIE 
AUTRES  PAYS 
AL.GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LISER 1 A 
LY61E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL.IE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
YE MEN  1 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK' 
IRAN 
1 SRA EL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAM6  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  P  !ERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMAl-A 
HA 1  T  1 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SAL.VADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.AND 
TERR  6RITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOL 1  V  1 E 
BRES IL. 
CH IL 1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVEI..I..E  ZEI..ANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  II..ES 
NVEL.I..E  GU  1 NNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
A MER 1 KA 
AMERICA 
AMER lOUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
E  UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
1 
MENG EN 
1 .  Ill 
11 4  e  SI 
22SI 
577SI11 
54 52 0 
26 e20 
55 Se 
15220 
205721 
:56 7  6SI 
so 4  4  5 
1 00 ::1  6  7 
1SI2965 
1e536::1 
52:51 SI 
1S9e2e 
8  1  Sl6 
17403e 
54 952 
2  7  e4 
4SI330 
2502SI 
e2004 
50 e  SIO 
234eSI6 
62220 
50634SI 
3e 5  6e 
72 3:51 
2ee773 
6::1SISI5SI 
23e 0  6SI 
25541 
7S 2  94 
307204 
e61S7 
40e525 
9S 7  3  SI 
51 1  60 
1SI6376 
22 2  e5 
5e1277 
4  e 65 
15632SI 
61 S1 5 
12e200 
360S922 
231S7 
20SS47 
34 6  59 
53540 
47SSI 
5SI75 
17317SI 
12 SI S7 
se3SI 
15 7  Sl7 
174301 
4 54 se 
104 57  6 
33 2  50 
1531SI77 
4  6  62 
2e4 1  7  6 
SIO  1  e2 
:56 4  se 
72 4  2  7 
S140 
7354e 
1e7603 
62!5025 
101997 
19e45 
547e 
25e 
2  90 
2  94 3 
403e 
1 
22S02374 
35e16591 
37e3223 
12e200 
1531977 
2S4176 
1744450 
7472026 
47539S 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTITËS  QUANTITÂ 
100  kg 
1 ·VI 
114e9 
916 
1141501 
110973 
45121 
12447 
26 004 
3ee596 
4  6  016 
151277 
139279 
3  60 1  14 
3  3  91 23 
12304e 
3045e1 
14 030 
256491 
113e66 
5071 
95115e 
44 4  24 
160 1 97 
1 14 927 
467559 
114000 
9990516 
172797 
2  23 eo!il 
453eoe 
1463252 
604564 
1  1  3  7  26 
1  21 933 
6611Se 
261613 
572516 
176269 
212269 
321792 
52 1  16 
1174501 
9673 
3  06 6  26 
197077 
940201 
9494991 
130 
51336 
2e6e29 
50 943 
7  4  0  26 
10 25!5 
10 306 
3  1  9 933 
2e58e 
16439 
3e922 
353463 
75753 
1  6e 1 95 
62 0  20 
4409654 
11329 
507627 
15e336 
111713 
1153e7 
13643 
167SI5e 
413665 
12551795 
167110 
30 5121 
14 26  9 
5e2 
1  1  2  s  1 
375 
5343 
6  5  11 
6 
51401974 
1 ·IX 
11469 
2  4  05 
1544e46 
169529 
61 9  4e 
1e393 
39737 
53  7  7  02 
71540 
2  1  3  4  oe 
166552 
513939 
561545 
200e72 
363581 
1ee!il3 
3  41 2  04 
175443 
eo15 
1  44e26 
5<51e3 
2258451 
1440651 
661546 
1392e7 
1346774 
266465 
5::16774 
65e446 
2069169 
e513663 
21173e 
200766 
692493 
3  7  4  7  34 
701164 
2  4  3  5  03 
292366 
444145 
9  42 69 
1730109 
121S5 
482012 
2  e  4  9  oo 
1553060 
13e47656 
4  65 
eoo63 
364594 
62 e 9  5 
1  14 Oe2 
262SIO 
13330 
436936 
40 6  7  5 
27 7  9SI 
572 41 
47<5672 
9e946 
2  202 94 
933 72 
7142574 
15  3  47 
615555 
1  e 92 53 
217193 
14e455 
1e143 
243460 
623599 
1742564 
20645<5 
345513 
22 4  14 
24SI5 
1  1 2  Sl1 
3475 
7  0  62 
9672 
6 
7636216e 
800et01e  123139534 
9e59735 
940201 
4409654 
507627 
3307600 
19024e17 
13142e6 
1 
14335621 
15530<50 
7142574 
615555 
4642233 
262e9243 
1971722 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1  14 S  SI 
3400 
2056911 
2272e6 
83SI65 
29717 
632S1 
69e037 
124446 
316723 
206179 
711149 
800727 
30415SI 
457350 
27552 
444e25 
231S7SI 
1  14 54 
211560 
7!5707 
314211 
219706 
229 
e995ee 
1697e2 
2400126 
35e369 
713394 
e5516e 
249351e 
~347064 
312739 
2e6439 
1221456 
452223 
9e3062 
299416 
343S32 
6439e5 
103261 
2299649 
1606S 
619SOO 
46e2o5 
2079112 
19501511 
544 
107S12 
443317 
87530 
1e440e 
43935 
26096 
495719 
51 1  6  6 
53001 
S2S 0  5 
<526570 
141597 
2S52<54 
123304 
9251136 
24436 
933234 
2210e9 
353517 
21946S 
23::143 
3S3713 
7ee3::56 
2409063 
23219e 
45342 
31e55 
363S 
1  1  2  SI  1 
37e9 
1 122 3 
13566 
6 
105S03S63 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
16 1  17 4 
21913 
6152972 
1011799 
374002 
67129 
145975 
2255101 
::152433 
943639 
1240567 
2462S56 
2S25109 
74543e 
205e611 
103667 
1S99121 
5SI3212 
4  3  97 3 
50S390 
415700 
1034143 
474697 
224526SI 
56712e 
924SI006 
3S7016 
626062 
2694249 
6254233 
3056094 
165002 
715293 
2563616 
65262e 
3616027 
10279~5 
579043 
1766173 
2S6572 
6.<.16e63 
66S40 
1591906 
699601 
12e16S3 
323ee966 
255972 
1633037 
394083 
602063 
5!5040 
6465S 
19!51729 
172461 
99677 
1565S4 
162422S 
621665 
96 60 7  9 
413S35 
17644169 
66247 
3946931 
e61726 
454262 
79577S 
97310 
e3e591 
2350e45 
6109694 
1215609 
174496 
70077 
2  760 
2  7o 6 
45154 
54SI790 
136 
256SI19674 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1 61 17 4 
40977 
12421125 
1717533 
631665 
1560!52 
259721 
451S635 
471 OS3 
2000294 
1762414 
46SI9694 
5169160 
1641704 
3300199 
205129 
277S960 
1363825 
87957 
10536710 
767667 
2053496 
1016663 
4491244 
1065SI49 
19653174 
1597S71 
2'590115 
42364SI6 
14310264 
7206126 
7  0  1  3  10 
1177022 
56e9226 
2'522895 
5107745 
19747<50 
1996055 
3003771 
662116 
13306263 
1251736 
3397427 
2355351 
9063135 
e6474963 
1546 
556151 
2366322 
5555514 
1069506 
132003 
131060 
347!5600 
379733 
190677 
3  511  9  21 
3337056 
9SI1673 
1602652 
746116 
43835646 
1!56260 
71606514 
1660305 
1433464 
1296745 
165166 
1929213 
4643SI65 
126166!55 
1SI44917 
27741e 
200367 
53651 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
161174 
57165 
16922669 
2662940 
ee5934 
240 457 
404302 
66SIOe03 
e26147 
263065:) 
215e3e4 
6795533 
e37e55o 
3004357 
4220717 
277569 
379599e 
2115417 
132652 
1516035 
10065ee 
2665939 
1320607 
6422754 
1341153 
2t56e657e 
2519341 
5337606 
6; 99200 
2039496e 
10519236 
14e5319 
1927900 
7669750 
3676470 
6e14552 
2761501 
2961549 
41e4e69 
1367393 
192e24!il5 
162ee6 
5603170 
3449405 
15355607 
129565e24 
50 6  4 
911547 
33419e3 
6e7124 
1532357 
325201 
175919 
4761551 
531003 
332e55 
5e6512 
461243e 
12e7041 
2151078 
11e3277 
71195609 
219786 
870e53e 
210e636 
2e23731 
1754702 
22 3100 
2e11036 
<5746420 
1e049516 
2466395 
31 5  44 6 
330612 
2  7  65 2 
e  !ill 1  6 
41e35 
105779 
66e236 
32e 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1 61 1  7  4 
6790<5 
2272S093 
3640412 
1  2  11 1  SIO 
3SISI542 
669340 
SS53316 
1536164 
3SI92S77 
277146S 
Sl717370 
11S69149 
4595371 
507129S 
4092e7 
5053742 
2S03139 
204143 
22066211 
1344224 
3S51966 
21246S1 
2734 
8913635 
1696123 
4759e45SI 
344699e 
7e3oe16 
6251S12 
2!52S4<530 
16190234 
225!52::56 
2791367 
11316821 
4519391 
10271104 
3442e71 
35561S9 
62eo775 
14712!50 
2617140S 
222127 
7<5e24<51 
5SI1S05<5 
21236396 
195155640 
60 56 
1241201 
4343155 
9<55490 
259SI<539 
5SI0461 
36SS52 
5417377 
65124<5 
610446 
6S0574 
<51S7649 
1e55767 
290S165 
15S2337 
93170346 
3407S3 
15342245 
25SI7346 
4<522235 
2702S51 
295952 
4490171 
6e31940 
25790472 
26<52113 
429655 
463195 
41225 
6SI 1  1  e 
45397 
173061 
792!513 
326 
e901e 
3777 
79634 
607563 
326 
5751617493  S7172SI71612517631e7 
1723656510  40953e334  91111142114101377572016024701 
201351372 
20751112 
925113S 
933234 
62e603e 
3e<Se6694 
2e19043 
Il 
34013216 
1261663 
17644169 
3946931 
16145636 
75033635 
66<57197 
1 
e9901037 
90e3135 
43835e46 
7160694 
34e15232 
te4795944 
tee02779 
1 
134267360 
15355607 
7119!5609 
670S5::1S 
50074057 
271:1<501191 
2929113e 
1 
201432407 
2123639e 
93170346 
15342245 
7024e35e 
401429754 
43664456 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
JRI..ANDE  J  5\.ANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAt..E 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 .  Ill 
147050 
11511977 
1  8  :l51 4  517 
17215511 
:l;)17:l::!l4 
513 0  92 
87859351 
1 ·VI 
2951533 
:f500483 
38511840 
4058$1<53 
7027399 
245159 
19337<5<53 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  Ot..TRE  MARE  DEI..t..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEt..GES 
TOM  NEERI..ANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
10359<59 
1512 9  <55 
46431 
12773155 
UEBRIGE  t..AENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AI..TRI  PAESI  DEI..t..  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  108<5582 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCCA~'IA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGF  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
AI..TRI  PAESI  DELl..  AS!A 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
122 10 0 
4  08 s  2  5 
581277 
5015349 
2558172 
4054323 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEI:OIEOEN 
•DIVERS  4039 
2031536 
360114 
81096 
2472746 
1873109 
198613 
572516 
1  1  7  4  5o 1 
9990915 
5742394 
6486509 
6517 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  2'0NES 
E  P  U 
STERI..ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOI..LAR 
ORIENTAI..E  ET  CHINE 
23750693 
31582915 
333<59815 
52915151 
2227940 
50334922 
6240415 
6900641 
13374455 
505805P 
1. IX 
377767 
3786371 
5877720 
6165911 
10917546 
360308 
29457345 
2965184 
51::!15139 
1  06 0  OB 
3585131 
25715620 
243544 
7  01  1 64 
1730109 
13415774 
8422560 
12200607 
9678 
78843313 
8826996 
12395285 
19496261 
7512685 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
491636 
538!5592 
6312359 
8697501 
15413334 
464223 
41603688 
4016796 
7  1  1  1  4  9 
152820 
4880765 
3448465 
281178 
983082 
2299649 
2400126 
11204442 
1<5887299 
13594 
111100453 
11857447 
1933433<5 
27131910 
11097627 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1545716 
14437317 
22368520 
24651732 
38414328 
1367427 
1094522::!17 
12217745 
2462856 
666839 
15347440 
12631962 
13928155 
36115027 
6416863 
9249006 
2!5229511 
44!511407 
549928 
272143064 
34044!527 
40536784 
49421308 
::!13$100738 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
3026329 
30100336 
47'539426 
57299743 
83783247 
3668323 
244220183 
24591091 
4699894 
1071307 
30362292 
22361061 
2227724 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
3874 967 
45661407 
72677523 
87785696 
129940475 
5833270 
375064476 
3154715142 
6795533 
1392820 
44664495 
2809493 
5107745  6814552 
13308283  19282495 
19653174  26686578 
56773196  84511907 
9!5042398  137295532 
607891 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5193527 
65611623 
104451373 
129508879 
1853344915 
6143073 
541907427 
50316283 
9717370 
2028868 
62062521 
42676730 
3333193 
10271104 
26171408 
475984!59 
115!5197!50 
199!5G0721 
582192427 
159764390 
84'563887 
125908915 
77152917 
9145030221299411007 
101197051  140607213 
148524173  228988598 
1881578732  277636002 
114472274  177107338 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIAT  1  SP IRALI  SECONDe  FORME  PRECEO 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLE MA G"lE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
l  TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
E"SPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
ALSANIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
LIBERIA 
LYSIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
YEME N 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  !SAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  P  !ERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUSA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 Tl 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
62 ::'l  62 
2::'1  12 5 
911 0 
14 ::'l  7  ::'l 
127999 
2::'16 969 
1  90 0 
14 91 ::'l 
14  1  7  7 
40 6  ao 
19276 
20 6  4  6 
4  94 
1  1  1  3  4 
1  5  71 
6::'la 
2  01 3 
2::'1  9  96 
42435 
1  1  6  1  3 
4  4  99 
5619 
26 6  4  6 
::'19972 
32 a1 7 
19221 
13 0  7  6 
14 a  1  5 
26 1  4  5 
6  oo a 
537 
5 
79 
4  70 2 
3133 
1::'156 
4  7  e  1 
17 0  51 
6246 
2746 
9  61 
577 
95 
92 
44 
1  !50 0 
373 
2  63 
249 
4  6  61 
37 
855 
1  4  68 
::'15 69 
7  eo 3 
1  1  2  7 
693 
3  2  91 
1692 
1  1  7  2 
2  12 7 
674 
956 
36 
21 4  2  6 
40 
7  62 
72 ::'l 
2  92 0 
62 6  69 
22 2 
646 
50 5 
1  66 
82 
1  e 
3  50 6 
31 
::'lO 
31 5 
5  62 
674 
3  82 
433 
19 3  68 
104 
6635 
620 
1  4  90 
150945 
4  5  90 3 
14273 
36754 
2662::'17 
!51 61 1  2 
2189 
26929 
4 5511 
67 7  23 
24658 
42 923 
16::'l::'l 
26156 
7  97 9 
1  4  91 
3  510 
51957 
87 7 46 
25171 
9365 
9653 
58661 
87 14 4 
813::'10 
35239 
30107 
26696 
12 
44162 
1  9  2  1  1 
622 
5 
3  26 
1  1  2  91 
3234 
233!5 
13 559 
33224 
1  1  963 
3  65  2 
2262 
7 
5  76 e 
45::'1 
156 
a3 
2696 
856 
1!5 
5ao 
573 
13476 
760 
4  7  22 
4  0  27 
6046 
14 96 9 
18066 
1  2  1  1 
6664 
::'1360 
2375 
5  945 
2167 
2563 
71 
42667 
4::'1 
2442 
3445 
5  99 2 
175942 
::576 
2::551 
537 
572 
167 
2  21 
7  15  5 
57 
30 
366 
1036 
!;163 
422 
672 
1  2  4 
27795 
3  516 
5153 
QUANTITA 
1 -IX 
208509 
7  1  4  15 
117401 
60 1  ::'11 
414662 
672316 
4694 
::'17721 
76652 
1  ::'17 3  31 
29637 
70179 
2  0  55 
3  4  4  16 
15949 
2  ::'l  22 
52 06 
76063 
106262 
3a  7  10 
1  2  4  7  1 
12 a 60 
95794 
135174 
126554 
51677 
42476 
46361 
60 
12 
62 7  1a 
3o o ce 
1::'138 
29 
::'l  ::'16 
1  4  7  1  0 
::'14 31 
3  ::'l  67 
15969 
40 5  66 
16614 
4  7  07 
4543 
4a::'l 
6  7  37 
7  64 
4  46 
1 37 
2  9  69 
2696 
65 
1  3  ce 
a97 
1  e  9  51 
967 
11921 
4629 
162 67 
25470 
2::'1019 
179::'1 
92 e o 
57 09 
5678 
1219::'1 
666::'1 
5056 
586 
60::'1 56 
43 
6  e 55 
4  2  1  1 
8963 
285195 
5!54 
42 15 
e 17 
922 
2  ::'19 
::'l  17 
12 0  7  7 
67 
1  :51 
4  42 
1  3  47 
1434 
466 
1  2  94 
4a096 
1  24 
60644 
4  7  25 
7994 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
246::'191 
104049 
264930 
97916 
57oae6 
1266172 
4695 
62!595 
1  1  0  1  1  7 
1a8546 
4::'l61a 
97050 
2603 
54062 
26669 
::'1241 
7626 
112736 
135670 
51009 
163::'19 
17525 
143692 
201701 
17930::'1 
6a  0  1  9 
92204 
72976 
60 
1  2 
a7279 
40925 
1 54 1 
47 
6  1  9 
22615 
::5978 
23563 
16493 
54656 
2  ::'17 52 
6  1  1  9 
61 ::'17 
51 9 
12555 
1266 
6:?6 
1  7  7 
31 0  4 
::5629 
242 
7 
1 6  ::'l  1 
1  1  7  9 
716::'12 
2472 
23105 
5756 
29011 
3502::'1 
2  7  4  1  2 
::5664 
12265 
9494 
9649 
160::51 
e  2  1  9 
6222 
1406 
76002 
1  16 
9006 
10404 
12996 
4096::52 
1  1 
7::50 
5677 
6  !5  1 
1205 
246 
::564 
15964 
76::5 
::5::59 
668 
16 3  2 
1642 
669 
16 9  7 
55777 
2::55 
57 7  1  e 
6662 
1  13 4  0 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1442::'16::'1 
621523 
::'195::590 
549185 
2965274 
5973755 
3  9  45 7 
295310 
::'l::'l::'l479 
624320 
5::'10080 
4::51461 
1  1  32 3 
268628 
56845 
26936 
3  e  264 
477649 
912548 
257444 
9::'1960 
::'102750 
599260 
11::54058 
624341 
404842 
48516::'1 
372064 
552732 
219991 
17665 
22 ::'l 
1 667 
109490 
6  1  67 5 
::'147::'15 
139726 
450219 
1215::'13 
57010 
20152 
16413 
2  49 1 
1733 
1e52 
31946 
9567 
1  3  0  1 
4800 
4450 
61610 
2::543 
::'12383 
2::'1197 
100645 
1746::'17 
26197 
16631 
65::512 
30065 
26713 
52506 
21621 
20061 
620 
664296 
720 
18 77 1 
2  2  46 4 
7  e 24 4 
1260665 
4  42 2 
13636 
26349 
4515 
1694 
360 
1 ::'lO 661 
1  1  7  9 
620 
3D120 
10106 
24102 
693::'1 
13404 
7  1  1  ô  1  7 
2035 
230663 
20249 
36247 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
::5::555857 
1297825 
672155 
1197630 
6017105 
12'540772 
4::'1401 
'57 6  4  61 
96::5777 
1667::'142 
798760 
916796 
::'16360 
6::'13966 
277871 
51422 
66575 
1  0  2  9  5  ::'11 
1609695 
'535925 
2::'19292 
'54 1  1::5 a 
129445::5 
2::566619 
2024062 
6::'17105 
6125::'1::'1 
657602 
::'169 
940189 
?6::5190 
244a1 
223 
6060 
227625 
64561 
52227 
327161 
669503 
25::504::5 
7679::5 
44679 
1 ::57 
295600 
6626 
::'l  1  ::'12 
2  6  1  6 
6::5156 
22262 
1870 
1::'1900 
9609 
::'ll  7  ::'lB 6 
9727 
94742 
70100 
204569 
326::555 
152973 
23150 
143414 
5689a 
510::52 
13::5465 
49284 
55053 
2264 
1262672 
eco 
52353 
63266 
152029 
::539!1906 
7696 
50060 
27966 
12992 
::5479 
5077 
260267 
1767 
620 
::'109!55 
16560 
27016 
7676 
26193 
134560::5 
2450 
61934::'1 
125329 
110092 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
452056!5 
1!166718 
2!5627::50 
1995227 
92::5066::5 
20297!14::5 
6  4  951 
841674 
1616164 
2671006 
113::'1946 
1490125 
469!10 
64::'1122 
485700 
67079 
96206 
1469163 
2150665 
6:50 516 
32 3  9  6  2 
736428 
2111731 
3712456 
3146236 
1209900 
1056946 
116769::5 
1  2  7  7 
369 
1::'13210::5 
936636 
::56406 
3046 
6::'1::'19 
::'106529 
66::'116 
76616 
423509 
105::'1013 
362975 
101663 
110706 
1  1  56 7 
::'1142!15 
1::'1562 
7554 
3923 
73448 
7  70 0  3 
70::52 
2  9  960 
15249 
440666 
12956 
237!176 
6  4  47 9 
361135 
633542 
226191 
3  4  901 
195::'152 
9!1661 
164260 
25575e 
106660 
96152 
2  2  361 
16::'16947 
600 
140091 
102126 
251626 
5609473 
1  10 99 
a  4  o  22 
4  4  912 
2  1  2  5o 
5616 
6750 
::576767 
1767 
2!56::5 
::'12  4  9!5 
2::5665 
376::53 
9525 
41655 
1746775 
2  629 
1266223 
162637 
166677 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
5602564 
2649269 
5290629 
::507750::'1 
12629071 
294492::'16 
65109 
1215977 
2::547848 
::5627764 
1665501 
2077896 
61160 
129740::1 
764306 
90605 
14!5514 
2172010 
2702462 
1092096 
4::52702 
1010066 
30776!57 
5443701 
440D719 
1490019 
16651,75 
17::57294 
1277 
::569 
1686066 
12551!51 
42764 
::'192!5 
14672 
490650 
65207 
569644 
500470 
1406902 
529994 
130616 
153734 
12::'119 
466787 
2  26 ::'17 
13 2  1  4 
555a 
7 60 30 
9  7  1  6  4 
11 3  50 
1  6  6 
::56460 
267!11 
2625111 
::542!57 
454520 
100649 
799164 
6094a4 
351435 
91600 
276455 
161512 
2  57 4  7  5 
33°414!;1 
1::'12997 
121475 
35641 
2261551 
2260 
16656::'1 
194::'196 
::'16!5165 
61352::54 
134 
15500 
115927 
46 4  61 
27789 
6256 
67::50 
492167 
20675 
6747 
3804::5 
310 52 
46166 
1:50 4  4 
562!53 
2022671 
4!11::5 
1441499 
212607 
257115 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
15153 
1  4  3 
1  1 70 
15  80 4 
56 65 
10 84 6 
59 
8 
9<54 
201 
6  31 1 
631514 
868503 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
1408 
143 
305<5 
10 655 
10 3  40 
26078 
305 
304 
1  30 
SHS  4 
2  50 
7  50 4 
1397092 
1913204 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
2  0  51 
2  19 
50 09 
142 68 
152 72 
3697!5 
938 
e 44 
130 
9  64 
370 
7  5  62 
2125154 
2997472 
• 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  fREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T AL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
1 RLA N  DE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
suEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL13A  N  1 E 
AUTRES  PAYS 
ALGER 1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LISE RIA 
LYI31E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  13ELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
N  1 GER 1 A 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONES!E 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
.JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  F>ORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
58:?4ô 
9  71 e 
4343 
78ô8 
1  11 5151 
191 7  3  6 
51 97 
2  921 
31579 
1  1  1  7 
3  9  7  85 
3  50 ô 
7421 
2  7  82 
1  2  <52 
73 
12 0  4  2 
12 11 4 
24 2  4  4 
4  53 
1  e  7  3 
7009 
17 5  64 
4  3  85 
7526 
3552 
11007 
11 
4  2  3  71 
3  1  85 
7  62 
40 
2  0  85 
30 11 4 
10 
2  11 9 
45472 
3  32 9 
8  7  ô3 
9:36 
17 21 8 
6001 
5022 
72 
5  65 
11 8 
1347 
1  4  7 
1058 
3677 
6  9  7  5 
4410 
10 0:30 
1  7  8  4 
9  3  83 
7389 
185 
2370 
20 3  82 
35753 
14 4  3  1 
53 0  51 
9487 
6555 
1522 
41354 
10 1 
228159 
97 
12 ôO 3 
417433 
4  9  87 
15 ô  69 
1  1  7  0 
1082 
54 
5:30 
ô  62 9 
2:39 
300 
1150025 
1  7  e 23 
6  939 
15 78 9 
220332 
4  2  o 90 e 
1  1  7  0  6 
8448 
58170 
3  605 
7548:3 
e 793 
15389 
:3 97 9 
1  7  7  1 
5  27 
28124 
:31015 
46 860 
1352 
5478 
1  e 569 
3  7  0:31 
1  1  7  7  4 
:3  0  7  415 
4  77 4 
1  7  959 
19 
e  2  861 
10005 
1:304 
9:3 
4492 
47095 
1  70 
6015 
8  6  0  23 
5  67 7 
115 e!>o 
1802 
29582 
10 
1  4  1  9  7 
7698 
302 
1  1  e e 
179 
2073 
247 
2  5  21 
e 118 
22 4  21 
14342 
565 20 
4089 
19442 
13284 
368 
:3 031 
32995 
61 6  27 
21 7  25 
98567 
36251 
1:3205 
3446 
89771 
1  29 
32 717 
1699 
4  1  7  e  1 
9  7  7  5  27 
6  949 
40 856 
8600 
2499 
1832 
2  94 4 
1  1 87 5 
1  o 1  e 
528 
190800 
2  42 03 
53159 
24029 
348989 
6  41  1  e o 
15 65 
19179 
12 0  99 
86814 
4634 
114983 
11 7  67 
22521 
6517 
2759 
543 
4  4  5  47 
37940 
73892 
1  9  17 
92 3::1 
2  92 67 
62 981 
20486 
3  62 7  4 
606::1 
31 2  37 
21 
1  192 21 
10391 
1  5  47 
95 
55 34 
70059 
4  29 
982::1 
119026 
9045 
24021 
3088 
42 970 
59 
20530 
10956 
882 
1553 
223 
2380 
5  05 
3528 
12 4  21 
34 6  77 
1  e  1  12 
110087 
5821 
382 47 
18627 
579 
6325 
40751 
81 9  56 
4  4  1  12 
151765 
4 50 21 
22478 
4370 
160262 
149 
41 9  16 
3  9  77 
s  6  9  o8 
1396196 
9912 
662 19 
13329 
4  8  69 
2  3  41 
5986 
20 5  62 
1  4  58 
840 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
27 7  3 
225 
7486 
21466 
2348!5 
47440 
1  1  2  2 
18 e  9 
265 
1570 
499 
7628 
:3080312 
4366484 
227145 
41026 
11681!5 
32!510 
470704 
888200 
156!5 
25746 
19765 
112690 
5340 
139124 
1 31 2  0 
:30085 
:32437 
3369 
1029 
58!522 
55176 
11777!5 
26 1  2 
12068 
41786 
99257 
29215 
40911 
<5782 
57795 
t5  0  0 
38 
159587 
1  1  2  9  4 
2097 
1  7  3 
7478 
89539 
1485 
14799 
159212 
11272 
37843 
425:3 
600 3  2 
94 
25926 
16 51 7 
1096 
2298 
466 
3243 
54 1 
4236 
18440 
42477 
26376 
164392 
1  17 6  9 
54490 
30088 
784 
10048 
49194 
111918 
103477 
196245 
60017 
29849 
6297 
214614 
159 
68568 
6320 
85426 
1865570 
13504 
110026 
24796 
8166 
4671 
6  e 54 
26737 
1775 
2059 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1  6  3  7  1 
::133:3 
25970 
140110 
119796 
225186 
1  67 3 
30 9 
14380 
6531 
287585 
15438134 
21411889 
891554 
2794517 
184285 
298318 
2304676 
3958330 
1!56:0.86 
107760 
706323 
s  3  515 8 
6 57 7 ., 0 
46339 
175883 
64084 
2307!5 
973 
203463 
326649 
3512618 
222!58 
7  0  581 
170941 
562854 
1!59091 
146321 
57034 
210069 
784 
!592378 
7  9119 
10086 
978 
22375 
393585 
51 1 
29966 
820799 
47269 
128130 
18736 
194769 
7  6859 
93903 
1397 
8402 
1653 
20 665 
3832 
1  7  1  7  1 
41443 
244772 
4  9  781 
13 9  43 1 
28 8!50 
128681 
145128 
1!5650 
33675 
245075 
404315 
187335 
567662 
110974 
92490 
17356 
636717 
1530 
273025 
3795 
2541569 
7052080 
70675 
210445 
23931 
14585 
768 
6394 
166964 
3976 
4  42 3 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
37479 
3333 
68739 
226346 
237877 
537958 
9071 
793!5 
4  1  7  9 
14380 
7728 
332319 
32952997 
45493769 
2408390 
561356 
327468 
559667 
4522275 
8379156 
363307 
223306 
1316266 
159678 
1270839 
10 8415 
383437 
10 1 961 
31 3  11 
10380 
463288 
803685 
784703 
61380 
193833 
420683 
1161807 
390447 
5!50942 
172113 
391028 
910 
1196569 
231925 
1  e 12 o 
1  9  7  7 
47430 
626304 
3446 
89930 
1  15!52 508 
80567 
250881 
34999 
351325 
146 
181874 
147088 
4698 
16760 
4!524 
33829 
5672 
40076 
90228 
722974 
174022 
70!5513 
69189 
265339 
272402 
::13880 
4  !51  1  1 
413234 
709942 
275416 
1042029 
451183 
189994 
37293 
1349391 
2212 
394880 
31047 
764548 
16193161 
95!550 
'548728 
11:3170 
34573 
1  8  4  51 
39232 
295707 
13150 
7322 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
5  5o es 
5587 
110725 
295939 
347537 
767792 
20880 
15083 
4179 
1  4  380 
1  2  45 3 
345769 
49648433 
69946376 
2983855 
760819 
1031147 
840723 
7106210 
12722754 
13256 
595483 
314056 
1998493 
228136 
2013629 
144!506 
616944 
183131 
48072 
10785 
742188 
979239 
1216632 
89737 
335477 
647190 
19::J7o5e 
636747 
670868 
288110 
719279 
944 
17::15695 
255761 
2  2  65 2 
2017 
60070 
956606 
8760 
14::1!519 
2118333 
132184 
367425 
55993 
554441 
846 
247600 
201207 
1  3  1  15  1 
2  2  1  89 
!5210 
38285 
1 00 19 
60 2  4  4 
140 !583 
1102225 
229952 
1370164 
102014 
549!535 
382599 
60 398 
96714 
519578 
9938!55 
567002 
1658497 
566068 
317896 
48712 
237854!5 
2  53 2 
514287 
e  1  416 
1224280 
2277!5021 
137101 
919068 
181721 
66749 
2  40 59 
72665 
526312 
2  30 46 
12278 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
69124 
6281 
164424 
436!527 
559678 
1007398 
2!5040 
27917 
9819 
25360 
154 64 
351070 
7180!5395 
101254631 
3751745 
1183175 
2017035 
113848!5 
9687428 
17777868 
26156 
820948 
496664 
2590233 
285180 
2524974 
164244 
836740 
629927 
5943!5 
188 01 
1031042 
1394601 
1923279 
121!574 
439570 
923975 
3001636 
905619 
788493 
46060!5 
1221834 
28569 
1224 
23371!54 
286!575 
32891 
3!529 
85936 
1247641 
23924 
224712 
2821326 
170887 
!575037 
74086 
797963 
1426 
323411 
29!5649 
16347 
34076 
889!5 
!51389 
10 7  0!5 
74357 
208342 
1450669 
357040 
2034491 
1  9  20 1  4 
79123!5 
588000 
79078 
1  45 4  31 
644386 
1418979 
1372254 
2242008 
774909 
4259::17 
77904 
3240071 
2732 
85350!5 
137630 
1!580147 
30!5!51994 
193938 
154644!5 
332482 
114061 
512512 
85513 
683580 
29322 
330!58 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TER.R  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
l'ARA GUAY 
I>EROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU  1 NNEE 
I>ROV  DE  BORD 
•TOTAUX  I>AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  I>RODUIT 
MENGEN 
1 • Ill 
1  3  66 
55 60 
94 
2316 
2  61 
652 
1  4 
10 4  4  7 
3314 
1  5  60 
6059 
3  6  66 
8743 
17 82 7 
3  s  81 5 
272 
786 
106 
6 
31 
1179797 
1371533 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
2266 
13545 
385 
7  86 2 
614 
1782 
618 
20 887 
5182 
3130 
12876 
7  643 
24 4  21 
26966 
75379 
11 94 
2759 
147 
10 
1  27 
16 
2582163 
3003071 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
::s  8  47 
19976 
6  37 
10 5  60 
1278 
3392 
997 
:34831 
7  2  96 
4  0  31 
19483 
10018 
31 7  19 
36CS38 
128660 
202CS 
6  4  !51 
2  35 
1  1 
140 
16 
3646721 
4487901 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
7769 
26297 
796 
16651 
16 52 
4036 
26 2  5 
52159 
9381 
5624 
28227 
14490 
48462 
CS1358 
196CS29 
3317 
8942 
4154 
1  9 
194 
1  7 
5369403 
CS2!57CS03 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL  ~) 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
SUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
I>AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLDVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
LIBERIA 
LYS lE 
MAROC  TANGER 
soue AN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
N  1 GER 1 A 
ARABIE  SEOUOITE 
Y E  MEN 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDDNES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 SAN 
MALA  1 S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
I>HILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
122359 
44 92 4 
17 1  4  7 
16 62 4 
318306 
519360 
7  9  71 
815217 
13 7  1  15 
71688 
10 931 
51043 
11 2  81 
23 0  90 
4  2  96 
70 6 
1  68 
23642 
29 11 2 
7!574 
2605!5 
17241 
119264 
102060 
17442 
30 3  69 
1  !5  92 
12 6  95 
32 7 
4 
484553 
315 42 7 
7602 
677 
7  3  95 
9365 
5070 
6542 
46 962 
16 4  7  2 
32 2  7  7 
4229 
20 0  56 
11 
27403 
6145 
979 
587 
11 3  41 
!5 940 
26 9  66 
14 70 9 
1  2  7o 
206421 
6  7  64 
3  8  o 67 
1  18 94 !5 
125716 
56 96 
786 
10 1  7  4 
12 90 5 
23406 
9  6  84 
12 83 4 
9470 
18236 
2  2  94 
32 30 4 
229 
13 30 a 
314202 
90 87 7 
29332 
35 968 
617473 
10678!52 
29010 
169284 
77 212 
153209 
1 94 37 
1!52241 
28664 
64 5  21 
10 7 23 
5359 
615 
45193 
57 514 
13016 
69416 
25454 
256910 
239973 
42376 
92 74 2 
1  7  1  5  26 
29D55 
3.27 
1  6  1 
759467 
62406 
20139 
1626 
22 7D 8 
29015 
1  1  53  7 
51061 
71736 
3  7  6!51 
57 833 
9CSOO 
3  7  6  21 
243 
36323 
9CS38 
12 20 
976 
2  1  4  1  4 
14437 
4!5879 
32445 
2  700 
32658!5 
1  9  7  20 
1  03 7  28 
23CS543 
1  CS2 705 
1  9  233 
7  BD 6 
33 6CS7 
21023 
3  9 934 
34 1  24 
26079 
24 924 
32 860 
10 5  21 
CS9692 
792 
286!56 
362706 
133698 
233816 
51 4  09 
910842 
1692471 
42 1  06 
2!50962 
97!591 
230591 
32 4  35 
234539 
4  4  3  96 
84633 
16016 
7623 
1  0  99 
73292 
7 83 17 
19612 
1855CS6 
35 5  97 
396831 
403549 
69611 
1  132 21 
CS60284 
51 7  DO 
3  27 
2  27 
9  4  0  3  OB 
78181 
2  7  a 02 
2389 
:3499!5 
41!516 
13  0  61 
415649 
874!54 
!552 86 
80556 
1!5910 
!582 31 
381 
52 3  77 
1  9  4  01 
1  3  06 
1764 
3  42 7  0 
21378 
!52 2  32 
CS3665 
2  9  7!5 
461669 
2  7  7  00 
1  4  5  cs 22 
308723 
245404 
22 7  7:3 
1479CS 
45524 
3  3  3  CS3 
50096 
39734 
368!52 
30237 
!5!52 28 
10572 
94641 
1  1  1  4 
32 6  00 
401721 
186977 
399CS8!5 
73059 
1194723 
22561CS5 
!54661 
327631 
125CS33 
36432CS 
40017 
354119 
58577 
104930 
27466 
12067 
1922 
107341 
99940 
31CS86 
203143 
45300 
616643 
648267 
91657 
1CS4228 
1452524 
85431 
327 
357 
1154465 
128361 
30938 
3029 
7!5098 
CS2550 
1  4 51 2 
747130 
113863 
729CS7 
10!5490 
23881 
76243 
542 
68332 
3442CS 
1 a o  1 
2233 
40137 
32414 
CS0809 
2  0  2 
93254 
30CS4 
7CS5CS62 
45262 
209!533 
375018 
2  8  51 7  9 
37099 
20697 
!58880 
40330 
58746 
CS6CS5 2 
'54518 
3CS589 
67854 
1  10 2  7 
1  16 o  1  8 
1687 
36!537 
(a)  geschiitzte  Werte  für  die  N1ecterlande 
val  t'urs  est  lm(' es  pour  les  Pays-Bas 
valor1  st1mati  per  1  PaPSl  Ba~si 
~esC'  hat te  waarden  voor  Nederl and 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1  7  65  7 
97::157 
1  CS2  5 
27607 
46!5!5 
26!524 
1  1  3  7 
2091526 
cs  4  74 1 
6  0  202 
7  212 2 
53261 
1 10 5!55 
216292 
531!597 
12 78 9 
11293 
1  cso  1 
97 
623 
128 
19!575623 
2:3533953 
2189!540 
1323248 
746!570 
948691 
7216788 
12424837 
134203 
222033Sl 
3  18 30 4 
125063Sl 
393121 
1077016 
180876 
8!52439 
1. 9  5  94 1 
19736 
6760 
746Sl08 
839512 
160520 
4~2779 
7  57 20 5 
246510!5 
2371251 
64CS913 
845154 
15034Sl 
411270 
7!510 
136 
10465998 
9!54608 
21!5289 
29123 
2  0202 5I 
214Sl75 
97098 
153713 
1008925 
47!5388 
77893!5 
11!5967 
372637 
177 
!501987 
116457 
231575 
9636 
290884 
117232 
614!51!5 
27SlCSSl1 
2148Sl 
466!511Sl 
113876 
CS87136 
273!563Sl 
2593158 
198349 
92433 
171439 
193101 
408595 
285941 
212544 
16954Sl 
29305!5 
4  31592 
1042440 
5179 
236371 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
28767 
244343 
6609 
94295 
Sl622 
60613 
1  0  !51 5 
4  1  7  81 s 
109556 
124295 
1 51 1  4  6 
10 Sl982 
312337 
351Sl62 
1102241 
36002 
38327 
23Sl3 
152 
2058 
623 
42917315 
51296471 
564150815 
29CS6625 
12CS4CS22 
17220CS7 
13746731 
2!53415131 
41680!5 
4352!587 
1'5CS7610 
27615330 
6427715 
2938308 
4156432 
2409945 
'532657 
12Sl463 
1  91 1  9 
13!52933 
19891159 
284354 
1'522096 
1314621 
5303033 
!5428!554 
1!525024 
2220479 
3797734 
9155194 
7!510 
6768 
1CS6CS7631 
l84757CS 
435!556 
47725 
'537!570 
606711 
204460 
866771 
1'543369 
972774 
1410854 
.!49238 
720941 
!5934 
77317!5 
165717 
300415 
163915 
'593699 
267213 
1029941 
615174 
lo3900 
7098875 
302403 
1919945 
537Sl223 
3401563 
463105 
602455 
626891 
3CS0393 
699280 
744358 
4391715 
436CS16 
'!512102 
197262 
233373CS 
15703 
501103 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
49447 
3!542SlO 
1  1  4  1  5 
12 8  44 1 
1Sl656 
124071 
129!57 
692558 
173551 
156327 
22!5860 
150926 
4214Sl6 
4CS9469 
187373!5 
6027!5 
109986 
4  416 
178 
2  2  98 
823 
64131224 
76853978 
6612619 
4208971 
510CS441 
2200410 
19706!567 
3783!5208 
639190 
6!5Sl7369 
2071089 
42Sl219CS 
1  1  1  9  2CS9 
4!581423 
73!586!5 
3174032 
7194!52 
246010 
34!586 
2067489 
3111080 
430706 
3260421 
18CS!5319 
80Sl2!566 
8911874 
2354504 
2701123 
15Sl4823!5 
115340!56 
7!510 
6361 
21046!536 
2367091 
59Sl832 
66413 
820700 
8!52308 
237!5Sl9 
896!5224 
1924526 
142715!5 
19!5182CS 
394269 
10150427 
6  9CS2 
1077398 
432235 
3  2  2  86 
32205 
10!59Sl46 
411368 
1147123 
1296206 
49620 
Sl671048 
434611 
27Sl8259 
6989380 
5039656 
630766 
1192921 
820Sl60 
566349 
681861 
677641 
637!501 
544618 
693624 
198162 
3160010 
2  1  cs  7  8 
591915 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
118222 
492644 
14 4  CS9 
211020 
26016 
1!5CS538 
34671 
1049946 
231222 
219838 
3396CS2 
221527 
15!53372 
852!5Sl4 
2983758 
96837 
1183Sl4 
821Sl 
320 
3182 
869 
90267226 
106045094 
7491049 
556Sl721 
8202154 
27!543CS4 
2!58899!59 
49907247 
8  66 8  o 6 
6574941 
2710!50!5 
15893424 
1431442 
7013941 
981622 
39886715 
1008746 
410110 
54015 
2  Sl40963 
4004667 
66521Sl 
3!590217 
2323279 
12619277 
13918!549 
3088490 
464!5120 
39o877os 
2470688 
7!510 
11!558 
2CS1!5779!5 
3914733 
684684 
80897 
171!542!5 
1276200 
271011 
16!502468 
2490678 
187!5331 
2  !5!51o8 32 
!584060 
1417201 
12828 
146CS972 
10CS2977 
44798 
44229 
1203Sl21 
15!59089 
1334310 
4912 
1  Sl97897 
52740 
1!5666788 
723424 
40632!54 
634!5417 
603026!5 
999954 
1CS3!5278 
1128576 
706415 
1047010 
1  !50CSD 4  2 
1011155 
1147719 
1113446 
209576 
4282197 
32913 
723372 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  P  !ERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER LANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES 1 L 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  BORD 
01 VERS 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
22237 
17 9  8  8 
565753 
11754 
36 0  84 
2  91 5 
90 65 
742 
1  7  2  7 
2  80 2 
1  7  88 
:3  1 67 
5352 
7747 
7823 
8  6  87 
2379 
186705 
1  16 9 
12 8  93 
9987 
5523 
3  9  85 
6  97 
7064 
126 
244677 
56 66 
2758 
1577 
77 
51 
2  8  89 
993 
5o 4  4  8 
3338248 
3857608 
1- VI 
41 70 4 
95560 
1294273 
36 
15855 
66236 
6  706 
14 4  7  4 
1255 
2663 
4  263 
2657 
5  332 
11 71'e 
17650 
17448 
14436 
4  881 
545013 
2  614 
23 350 
1  4  7  7  1 
22282 
10163 
1208 
13346 
2687 
527378 
6611 
4394 
3  827 
77 
1  510 
3355 
2  5  25 
131905 
7247<-66 
8335518 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  JNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
1- IX 
51654 
128580 
2129873 
71 
192 32 
92885 
80 02 
18  8  69 
1756 
2730 
7  8  o9 
3  3  96 
7323 
15058 
26 0  62 
21 1  08 
21 9  47 
82 60 
768390 
42 76 
27 0  28 
44582 
30259 
1  1  9  8  1 
3199 
17073 
3  5194 
6589!50 
6  7  00 
6478 
6070 
78 
190 
189 
3  5  62 
3  !5 27 
203554 
11252797 
12945268 
TOTALE  PROOOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUN!TA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
F!NLANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEME N 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
242987 
7  7  7  67 
30 60 0 
38 8  65 
557866 
948085 
9871 
106327 
3o 81 4 
144147 
31324 
111476 
15 2  a  1 
41645 
8  6  51 
2  60 8 
2  2  54 
59680 
8  3  6  61 
43 4 31 
33007 
24 7  3  3 
152919 
159616 
54 6  4  4 
57136 
18 2  2  o 
38 51 7 
327 
1  5 
553069 
4  7  62 0 
8  90 1 
722 
9559 
4  4  1  81 
8213 
10 01 9 
9723!5 
36 8  52 
47286 
7  91 3 
38237 
1  1 
33 9  81 
11 2  62 
1  1  4  3 
1  1  96 
12 9 59 
7  6  60 
27137 
16 0  50 
!51 96 
220057 
625172 
154603 
50544 
86511 
1106042 
2024872 
31199 
207919 
1  3  1  1  7  1 
299102 
47700 
270647 
3  9 290 
1  o 6  o6 8 
22 681 
86 21 
4652 
125274 
176275 
85047 
100133 
40 5 85 
334140 
364148 
13!5480 
158727 
206407 
7  3  710 
3  27 
1  9  2 
886510 
91622 
2226!5 
1  7  24 
27 526 
87401 
14 941 
59411 
171318 
76552 
86706 
1!50!54 
69665 
260 
58288 
17789 
1 680 
2247 
24 291 
17366 
46141 
3!5646 
11391 
364484 
7  62 0  1 !5 
229316 
404376 
135!569 
1674693 
3205969 
4  7  4  65 
307862 
1  8  6  5  42 
454736 
66906 
419701 
582 18 
141570 
38482 
12 7  04 
6850 
193922 
222519 
132214 
199954 
57690 
521892 
601704 
218651 
201172 
708823 
131318 
387 
2  60 
1122247 
118580 
30687 
2513 
40 8  6!5 
126287 
16921 
428839 
2  22 4  69 
104897 
121191 
2  3  7  0!5 
105744 
923 
79644 
3  1  1  2  1 
2  636 
3474 
374 62 
26654 
52 8  02 
68521 
16293 
!51 53 07 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
65437 
172954 
2967!580 
153 
32581 
119297 
10636 
27657 
2316 
3728 
1  1 6  3  1 
4999 
8781 
17810 
36290 
28579 
29367 
1  16 2  0 
9!55997 
5659 
4689!5 
!56162 
32040 
16851 
4!547 
39494 
7216 
836!577 
12482 
7!591 
78!58 
78 
190 
223 
3866 
1  01 8  7 
281444 
16132597 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
457722 
378579 
9403080 
197078 
582260 
51669 
154403 
12475 
24063 
16 0  44 7 
32377 
56216 
8!5830 
150233 
209847 
183977 
!55476 
4637864 
20 439 
442736 
2!58445 
127916 
7  6746 
1!5609 
129308 
5  !569 
4603228 
277092 
46210 
44818 
10::!0 
900 
45589 
28334 
1074012 
71745633 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
788298 
2062473 
214332:34 
940 
268579 
1114040 
119785 
251275 
22657 
39730 
26!5824 
49207 
93513 
2047!54 
321703 
397121 
307184 
118870 
15162300 
!55236 
843933 
382!514 
'50637!5 
182898 
27908 
239109 
42713 
10164618 
2998!52 
76534 
10 90 21 
1020 
3280 
26 
55183 
78638 
2736611 
156495077 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
966476 
2902696 
35592826 
1675 
328766 
1974601 
146253 
33399!5 
38748 
41679 
429642 
66741 
128860 
256386 
470878 
482!532 
472506 
1 96 3  719 
21171410 
6777!5 
1182267 
918907 
70262!5 
237990 
84672 
309313 
6706!5 
12838012 
3078!50 
139936 
167520 
1  4  1  1 
3280 
441!5 
567519 
103714 
4167734 
245229334 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1269416 
3  940692 
50311280 
3717 
609652 
254!5927 
193329 
!508434 
49936 
59026 
648137 
103989 
1575164 
311081 
6506510 
671674 
640736 
264377 
25460107 
116817 
18251793 
1190291 
761837 
343226 
113850 
819!546 
128329 
1  cs  4,7 9  9  8  7 
4345160 
202492 
221852 
1  4  1  1 
3280 
5825 
65148 
2!52263 
5714660 
3  582 38236 
18388762  84170470  161641208  283064!542  408145483 
877257 
3320!52 
781430 
203485 
2236313 
4430537 
61121 
415972 
255515 
665562 
89175 
590293 
74300 
189077 
88574 
18677 
10777 
278!599 
290786 
200470 
222094 
74893 
802321 
949225 
300375 
273158 
1551510 
216202 
1  8  8  7 
407 
1401331 
180580 
34576 
3249 
83195 
174704 
19975 
785492 
291568 
138897 
167085 
34253 
142412 
1 15 5 
106813 
52211 
3725 
4708 
43707 
39486 
61592 
209 
99121 
22683 
879971 
4!523477 
2224268 
1326245 
1796194 
12486736 
22356922 
17 3  660 
2671935 
759543 
2781282 
976769 
2166249 
238538 
1296950 
316870 
69747 
46017 
1430020 
2076709 
810592 
568997 
1130536 
3235326 
4068163 
1630345 
1396317 
692546 
993403 
7510 
920 
11611108 
1253718 
243060 
30 32 4 
226091 
718050 
159284 
218414 
1969.!·50 
972876 
1028598 
191713 
587558 
177 
595259 
2  1  2  86 1 
26805 
19892 
3  2  4  4 8'5 
147484 
619648 
301662 
67382 
4991701 
11410333 
482!5806 
2264245 
3479564 
24286111 
462660551 
460206 
5292375 
2774693 
57651938 
1601214 
5125943 
613207 
3427368 
912489 
212196 
96074 
28457!52 
4602549 
1604962 
1822768 
2049592 
7018169 
8976980 
3939533 
3608526 
4/82380 
2013824 
7510 
8047 
18804389 
2662691 
478157 
49925 
'593060 
1460840 
272467 
1008928 
3423058 
15122844 
1914778 
363030 
1117145 
6217 
1250849 
341433 
37876 
35772 
661361 
323324 
1037483 
6651150 
143937 
8139237 
14117259 
69!56506 
8700318 
5036360 
36043460 
708!5590!5 
737397 
8034746 
4001309 
8961695 
2481351 
808!5177 
927361 
4634098 
1388283 
361161 
143577 
4278840 
6240984 
2477854 
3674140 
2937224 
10851487 
14561368 
6137487 
4581891 
17295291 
3541226 
8787 
9674 
24114334 
::3579490 
658892 
7  1  4  7  6 
889109 
2115445 
314675 
9185361 
4466368 
2612352 
2682226 
551925 
1725'576 
21395 
1639293 
647004 
'53001 
58317 
1138604 
526676 
11t>4174 
1388410 
205652 
11214141 
16845358 
9602165 
15!510016 
6970352 
462064!58 
971:34351 
976071 
10611666 
5555017 
13111421 
3402123 
11616811 
1207046 
61228151 
2422981 
560350 
218330 
6144015 
8101750 
3700596 
4144493 
3772915 
16620909 
22363686 
8394828 
6923632 
41213485 
5429816 
37356 
1  3  1  51 
30381035 
5456459 
760359 
88351 
1816233 
3014691 
380142 
17296824 
5812474 
3453120 
:3659863 
788964 
2368898 
26573 
2279170 
138126::3 
743!551 
83863 
1286846 
807642 
1356365 
5100 
2108714 
269873 
19742!568 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
HONG  KONG 
REP  D  INDONES!E 
IRAK 
IRAN 
1 SR A EL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  IF.IA N 
MALA  15  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  F"RANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH l  L  l 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  F"RANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMER lOUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
F.IRES  IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 •  Ill 
11 2  ~ 1 
4  6  95 2 
122 1  97 
1  ~  6  6  90 
210 66 
2  10 0 
1  ~ 4  ~ 7 
~657, 
60 6  5  ~ 
25 2  6  7 
66012 
196~1 
25 7  4  9 
~a  52 
95 0  615 
~70 
~15 9~  9 
2~  0  57 
~~51  1 
1045675 
115  9  6~ 
52 4  01 
4  5  90 
10 ~ 1  ~ 
676 
2275 
12 9~  7 
2056 
~  4  97 
7035 
13 a  e  9 
a  7  91 
11 3  6  7 
~ 0  93 
2015925 
1227 
~2175 
1  4  1  2  1 
es 9~ 
10 70 7 
45015 
115  9  7  7 
24 7  57 
2615157 
115 7  64 
~ 60 3 
1  15  91 
77 
1  01 5 
15 
3  12 1 
7304 
50 4  4  6 
5149559 
150971544 
10150779 
~3  51 1 
2015925 
~2175 
491379 
16247159 
24 7  ~  ~ 
•  a  <52 
152919 
31530~ 
2~9195 
36<5 965 
1015 3  2  7 
12~0304 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
~  4  64 2 
1  64 97 0 
2441559 
1 90 1 95 
4748<5 
2  <5  24 2 
~ 7  909 
ISO <56 2 
1  04 9  21 
56224 
130 5 91 
<5~~62 
461526 
140~6 
202550 
964 
153 615 
46646 
14~~~3 
2447742 
36 
23160 
10944~ 
15643 
1  7  54 5 
3254 
5626 
23 2  93 
3  7  4  2 
5  690 
14346 
32231 
tea16 
22 7 20 
6::5157 
56064a 
3  556 
72032 
234159 
30 56 5 
24447 
6994 
40 e 23 
42310 
1513097 
33 a  a  3 
74!5a 
4  27 e 
207 
1  1 54 
10 
~ 732 
10045 
1:.. 1 905 
11226921 
13251793 
2461127 
14~~33 
5a0646 
72032 
103234!5 
43094as 
40 sas 
13273 
3~4140 
1595023 
a031573 
674662 
207919 
29<59495 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
15152  9  515 
3<5652 
11 91 2 
711720 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRI  KA 
•PAYS  D  AF"RJQUE  ::519940 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRl  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE  20 4  6  4 
10a7067 
76552 
22 54 6 
1  1  661 6  7 
643503 
•  1  5  •  8 
100  kg 
QUANTITÂ 
1. IX 
4  <57 99 
2157630 
319373 
299916 
66870 
::563 94 
5::5642 
63394 
1  3  7  7  61 
a 97 24 
200610 
61 9  41 
62 7  62 
15530 
315259 
1  ::5  06 
a1!561 
59642 
204471 
3at1264 
71 
2969a 
163319 
22 1  46 
241560 
4336 
9033 
40 4  46 
4  9  21 
62 94 
193 47 
473a5 
23179 
32 99  3 
10a32 
619860 
5397 
122703 
!566 0!5 
42 2  6  4 
33515 
134::56 
s ::56 01 
54900 
602a62 
4  57 01 
15 6  67 
7  1  49 
2  oa 
1  1  !54 
2  00 
4072 
1  1  1  05 
2  03 !55 4 
17224672 
20430641 
3a59a03 
204471 
619aao 
122703 
1422017 
<542a674 
57690 
19554 
521a92 
106a359 
1622a23 
1333362 
3  0  7  8  62 
4931542 
14044:3a 
104a97 
2  7  2  51 
15365a6 
1237357 
151  7  7  <5 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
7  41  1  0 
397030 
392543 
:::1  .se e;  a o 
102210 
4869~ 
72592 
101809 
180156 
179978 
2615794 
104825 
103925 
ta730 
4061534 
1962 
116113 
62161 
271376 
5242762 
1  6  4 
46at5 
235200 
362a3 
::57026 
723::5 
109415 
54332 
7537 
1  1  1  7  9 
26247 
66419 
31217 
461567 
14969 
1015610 
6  51 9 
11515772 
72405 
49004 
47651 
19262 
95442 
900olo0 
105a691 
63239 
171555 
1  0  2  1  1 
343 
1760 
242 
4  55 9 
17832 
261444 
24562312 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
166002 
a56950 
27a7666 
2a22464 
51a314 
1362aO 
221745 
503466 
842975 
501989 
a32712 
302144 
40!51506 
6  1  1515  e 
2343453 
7429 
5261157 
4839at 
711492 
17735845 
272175 
806!:41 
1  01 94 9 
173503 
14937 
30817 
45a092 
375~2 
151259 
133607 
25770a 
235574 
216517 
73735 
!53715005 
23611 
ae3027 
343435 
22153155 
1155239 
7  2  22 3 
2155833 
3151971 
!5254621 
5150157 
591715 
41572a 
1020 
1!52aO 
97 
!52 74 3 
3115047 
1074012 
1015759390 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
486152 
2720200 
5  ost as 12 
3871491 
10153a62 
789306 
159515a 
9  1  7  0  4  1 
14156120 
10708015 
1151 41590 
9390a3 
757149 
2315659 
4945799 
1  a  7  15 
94a336 
9021511 
2979050 
41026303 
940 
37ta25 
1712a2a 
260943 
29aa4o 
445a7 
64039 
6  2  1  a  1  e 
15  4  1  2  4 
10 1  4  55 
2644715 
5641526 
430746 
40 93!55 
154aas 
16 ose a  7  115 
6a201 
1881091 
617401 
740762 
371525 
141223 
1520185 
1521041 
11'504736 
673812 
123932 
11 934  9 
519 9 
1715150 
1  7  a 
64969 
4117ao 
273151511 
23236'53a9 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
677521 
44015399 
7175a73 
5950526 
1646907 
t4a1510 
952 595 
1261279 
1975577 
160a923 
25517915 
1217546 
1307a72 
269235 
7375502 
2  5010 
12415293 
115001a 
437al504 
63977320 
1  67 5 
4715966 
2977691 
372a86 
421 994 
6a623 
121094 
1332721 
93554 
143701 
340 32a 
649033 
531 s ao 
610472 
2!57890 
23042256 
10 3  361 
3141046 
1255095 
1027a29 
516955 
2  4  1  1 as 
a41534 
a32473 
15059264 
1135917 
270802 
167019 
5590 
1  7  6  60 
4593 
7  3  550 
45030<5 
4167734 
359008991 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1  1  14 7  2  1 
6572265 
663a260 
7620I5a4 
2397438 
2065791 
1  ~651507 
1  15  27 2  515 
21527501 
3135771 
~567312 
20551525 
11560656 
323123 
9763619 
37905 
17634150 
11501444 
5666004 
66996506 
3651 
619290 
4206299 
!572272 
1550264 
107484 
153271 
1623664 
1539615 
197769 
41573415 
1  1  7  4  3  615 
734309 
664a02 
~66646 
2715395115 
156401 
4321238 
1634320 
1236790 
752212 
::5411556 
11537342 
1417450 
2002342::5 
1  5  41 1 95 
345926 
2!57968 
11 2  30 
281540 
61 4  !5 
03794 
1504242 
571415150 
520310a57 
29012649  12911<5312  27663144a  429664a96  151744520a 
5310961 
271376 
1015610 
1615772 
1960701 
8725622 
74a93 
29454 
802321 
1534454 
2771862 
1992014 
415972 
7620970 
176a075 
13a697 
357715 
1962746 
1923649 
6  1  2  3  7 
16006633 
7  11 492 
5376005 
663027 
9022227 
340015a4 
1130536 
1  1 57  6  4 
3235326 
6377551 
62261ao 
97a1642 
2<571935 
29540934 
13604631 
972a76 
2a8317 
15065a24 
15406427 
575263 
41<52a5a9  154844013 
2979050  437a604 
16~8a716  230422515 
1861091  314104a 
191193154  26a3974<5 
a2196610  122245667 
2049592 
30a270 
7otat69 
137411533 
1930212a 
21854146 
5292375 
159'566315 
22967266 
1922a44 
495715 
25385625 
13061742 
1002943 
2937224 
504738 
10a5t4a7 
21325712 
394B367a 
33214a4s 
6034746 
116352430 
301645!59 
2612352 
6051:30 
33402041 
25952076 
1412309 
90201534 
5aB6004 
276395115 
432123a 
37222:303 
165270595 
3772915 
77a680 
115620909 
30672247 
70a47981 
49163069 
1061ta66 
162667667 
3651a79a 
3453120 
6  161 0  3 
42790021 
41647301 
1698351 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1 - Ill 
25 2  67 
95 0  66 
220057 
644 160 
9a4610 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
D  1  V E R:s  1  0  V E R  1 G E  G  C 8  1  E ù  E  N 
•DIVERS  57752 
1. VI 
56224 
202550 
364464 
1309515 
1934773 
1  41 950 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONE"tAIRES 
MONETAIRE  70NES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
3147166 
563614 
747756 
1562855 
459252 
8454156 
1169976 
1264423 
3650 604 
1186157 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTT!  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
ALBANIE 
AUTRES  PA YS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHJOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
N 1 GER 1 A 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  Ti-<AILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
5950833 
772322 
2045451 
1806 976 
3366716 
13982302 
60 3  4  6 
199419 
163030 
1075294 
283143 
386 954 
7  6  4  63 
847305 
6  3  6  60 
139167 
12 7  2  5 
710552 
441138 
601533 
83 3  70 
500131 
1344696 
1229158 
266631 
717577 
626597 
186656 
11 61 6 
244 
1130960 
102 1  4  0 
35 72 1 
8310 
24 7  7  9 
24 9  90 2 
4  4  9  62 
90 4  84 
197802 
229617 
232649 
60 23 2 
228065 
8207 
208019 
86214 
3  92 7 
50 52 6 
:3  7  9  86 
89664 
76027 
250 946 
67416 
726408 
49799 
12128:3 
410970 
778849 
259157 
27641 
91 7:3 1 
:343 7 82 
147040 
4:33 61 2 
166751 
7  0  7  91 
222125 
28137 
13680577 
1827535 
4379976 
376:3806 
7052222 
30703916 
251756 
4!53076 
657330 
2219223 
661775 
9  4:3 6  2!5 
164982 
1255916 
210 4  510 
2  90 0  23 
22763 
1424015 
5102627 
1274664 
1966!54 
1354671 
2834823 
2635231 
74568!5 
1291473 
1864076 
3  97 130 
1  1 616 
1108 
2026011 
202595 
67 38  6 
14 1  7  1 
53530 
475997 
60 9!59 
210668 
310597 
438666 
4  25 829 
138102 
374248 
14 2 90 
314779 
131655 
6  7 51 
101405 
68715 
1  77 583 
161066 
503205 
125 3511 
1:363560 
207639 
366779 
698487 
1853447 
652050 
139966 
1551842 
721670 
366534 
630 742 
306660 
2  7  5  6!51 
3  7  0  4  20 
661!56 
1- IX 
69724 
315259 
51 5:3 07 
1693566 
261367a 
214659 
9a97231 
1693262 
2363940 
5477679 
2138130 
214295170 
24972a4 
90a3367 
5707320 
11265394 
499a333!5 
358501 
666170 
1036271 
3395926 
1244551 
1423456 
265641 
1712400 
37:37 4a 
3  664 93 
3o a  2a 
2126693 
1157634 
20a9917 
3  7  7  4  86 
2029412 
4306263 
4!532046 
12402a1 
1724165 
3232757 
679501 
1  1  6  76 
2  6  65 
2667093 
2  a a  1 09 
92635 
20 9  06 
60 6  02 
863969 
a  a4 61 
642247 
389021 
61a636 
6  a2 7  36 
224577 
4a9325 
19616 
420848 
206564 
10 6  51 
146300 
93645 
252503 
196671 
730069 
155!580 
ta62081 
313264 
a064 04 
977a19 
2369067 
96053:3 
2  501:32 
25442a 
975aa7 
512495 
79oaa6 
444313 
3  7  4  3  27 
!52 6  9  07 
109799 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
179976 
40a634 
879971 
2500027 
3968610 
299276 
13955039 
2317644 
3529701 
7489247 
3651633 
2a647114 
3484262 
1!5084210 
7652497 
1!5924261 
70992344 
444002 
900195 
1367596 
4a1!5616 
1549340 
2001107 
366932 
2161467 
67::J277 
460104 
60986 
3030090 
1566384 
2632956 
463127 
289:3936 
618791:3 
7190112 
1766849 
2255946 
5114750 
1044766 
13376 
3ao7 
345a242 
407666 
1  1  6  54 1 
32966 
146476 
872741 
144421 
1102215 
497747 
a50046 
967612 
338412 
599762 
28707 
551636 
264090 
1  51 7  9 
216268 
119414 
353697 
261296 
438 
99a7D9 
192465 
3260097 
431479 
1110424 
1247711 
2662198 
1449274 
361632 
359031 
1323265 
632361 
116:3060 
566210 
446657 
747910 
121991 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
501989 
234345:3 
4991701 
11940156 
19777299 
1390059 
70062060 
12523a32 
16067340 
27343609 
11219861 
70417801 
10752662 
26446544 
21829289 
43!529066 
1729755a2 
a90874 
4039362 
3246663 
14110794 
4959622 
5763704 
636610 
6903282 
1523002 
1467392 
194068 
8671573 
7214595 
6677831 
1121345 
7797733 
17672643 
17:346666 
51a4267 
a165923 
115264a2 
3281001 
16 6  66 4 
2263:3 
17764060 
2265517 
6  1  7  0.6 2 
97453 
372066 
2973151 
511717 
1162053 
3210017 
3435732 
3853707 
9371!51 
2646169 
104044 
2494380 
808073 
1  o 77 6 
526262 
740165 
161627 
1094345 
2546931 
634510 
14240707 
553018 
1665012 
!5461935 
9076717 
3574406 
301282 
9370:36 
306710"4 
1695803 
4118016 
1860"T07 
6a1167 
2173779 
348240 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1070606 
4945799 
6139237 
23647521 
36003363 
3148391 
141607616 
25114436 
27701279 
629a2413 
27441365 
163!596285 
22936246 
55716112 
4536SI546 
90115616 
377759967 
3521555 
89606P6 
10342245 
29225-456 
12302604 
14248376 
1671653 
14383044 
3'523593 
2971321 
363276 
17607227 
15075597 
14567030 
3!517672 
20652371 
37118505 
36651124 
1226239a 
16117104 
26190127 
7515612 
166664 
49024 
31225514 
4360224 
1110022 
205977 
652761 
597P475 
743550 
300 9222 
5165472 
6622738 
7103938 
2204734 
4417344 
2  1  1  3  4  6 
4029829 
1705256 
125633 
1089648 
1449248 
2376622 
2056346 
5160394 
1229866 
27992411 
2084023 
5310315 
9757010 
18161775 
8269966 
14510616 
1672160 
66062159 
:3989015 
8178551 
3569450 
2937136 
3760920 
Sl18975 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
11506923 
7375502 
11214141 
3462 7660 
55026426 
4618040 
215773267 
35706633 
50165663 
94904636 
50697619 
252105463 
34669879 
111226693 
68396461 
142a63246 
609263944 
5150603 
136660115 
15558162 
45027754 
20204037 
22208201 
3003512 
19611608 
5645698 
3668252 
511453 
26767260 
19487466 
24324762 
6316175 
32226362 
515512a94 
61664673 
1P595709 
21367851 
55143160 
12a92036 
1699151 
66639 
41037023 
6242430 
1544626 
311933 
1293411 
860624a 
1142622 
12016014 
5624752 
9407685 
11060776 
3556262 
5946293 
296964 
5435291 
2762421 
165653 
1574352 
21451SI2 
339261!5 
2484761 
7611164 
154660'5 
37900719 
3196662 
10244005 
1337!5073 
26345494 
12236143 
2SI88629 
2680495 
5117 10 29 
5652047 
6423475 
5333257 
4179095 
5492741 
1636628 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
3135771 
9763619 
19742556 
47055862 
7  716020 
6316902 
303623616 
46624866 
74340331 
1310699:32 
90590549 
339360496 
46481699 
161:336140 
92266463 
2015109047 
663395665 
6369632 
16754939 
21240931 
64662267 
25705739 
31701021 
4199625 
25326656 
10747567 
4967269 
1004936 
36960332 
25702636 
33763237 
7957029 
47437371 
62232532 
97267241 
29015336 
26914674 
99104999 
19199334 
196530 
61057 
53109128 
9096671 
1971549 
467693 
2465573 
11a66007 
1916308 
21269701 
6563942 
13170490 
15529012 
5384335 
7440196 
435660 
7332912 
4184402 
276502 
2290689 
2633070 
46551628 
3481046 
7a34 
11022349 
1967996 
67341027 
4561719 
14403083 
16690092 
32905314 
16587672 
4:321029 
4156974 
12944077 
7146692 
13406675 
7030163 
5613814 
7941633 
179437:3 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITËS  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  L.AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
cueA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMAL.A 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER l-ANO 
TERR  BRITAN 
TERR  F"RANCAIS 
ARGENTINE 
BOL. 1 V  1 E 
BRES  IL. 
CH 1 L  l 
COl-OMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUEL.A 
AUSTRAl-IE 
NVEL.L.E  ZE LANDE 
TERR  F"RANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  IL.ES 
NVEl-l-E  GUINNEE 
PROV  DE  B ORO 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1 - Ill 
676:!163 
523'5 
19326a 
a4 a  72 
161711 
4654797 
40 1  50 
261248 
39249 
63a53 
5667 
a 2  50 
166116 
1 '50 4  5 
12 3  3  6 
22 63 2 
16a190 
54279 
11596:!1 
:!16 :!14 3 
1736902 
sa a9 
316 :!1  51 
104303 
45 0  61 
83134 
12 6  4  6 
90 !52 5 
:212 3  60 
911 1 82 
118781 
2344a 
7169 
:!135 
1 01 5 
2  96 
6064 
11342 
50 4  4  9 
27951933 
1- VI 
1:!177051 
10 637 
370441 
243925 
1063!>34 
11942733 
166 
7  4  516 
396272 
66766 
91571 
13 509 
16134 
343226 
32330 
22:!129 
53266 
3a5694 
94!569 
190915 
ôa3a7 
4990302 
14a65 
579659 
161ao!5 
14227a 
139a34 
226:37 
206761 
4!55975 
1a72692 
2 00 993 
3a379 
1  6  56 7 
7a9 
12435 
365 
9075 
16556 
131911 
62626695 
1 -IX 
2045366 
13491 
563593 
344742 
1757531 
17659122 
5  36 
1097a1 
527913 
a5043 
136742 
30626 
22 3  63 
477364 
45596 
36093 
765aa 
524057 
122125 
2  5:!12 67 
1  0  4  2  04 
79624!54 
20 7  44 
73a25a 
245856 
259477 
1a1970 
31579 
297261 
67a499 
2545446 
2  52157 
!50460 
29563 
2  7  03 
12 4  4  !5 
3675 
1  1  1  3  4 
20777 
203560 
93566640 
*TOTAUX  DU  P~OOUIT  41914235  93332a11  143570175 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES 1 '-
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANOE  1 SI-ANDE 
SUEDE 
F"INL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAl-E 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
4644002 
1  ô  1  7  1  1 
173a902 
316351 
2235629 
9296795 
5 00 1 3  1 
151 91 2 
1344696 
2154600 
1960766 
3704299 
199419 
10016243 
12340662 
10a3534 
4990302 
579659 
4339945 
23334302 
1354a71 
312a06 
2a34623 
4566663 
4862636 
7902281 
453o7a 
22307158 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  01-TRE  MARE  OELL.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BEl-GES 
TOM  NEERl-ANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
1698925 
229817 
60 3  4  3 
1969085 
UEBRIGE  l-AENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL  AF"RICA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  AF"RIKA 
1406522 
UEBRIGE  l-AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
Al-TRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  l-ANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  l-AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
AL.TRI  PAESI  DEL.t_  ASIA 
ANDERE  l-ANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AS lE 
D  AS 1 E 
1 
142564 
433612 
676363 
726406 
3202352 
5036933 
1 
3116503 
436666 
103644 
3656913 
2516612 
2  40 1 61 
630 742 
1377051 
1363560 
7051909 
10423282 
1 
16195624 
1757531 
7962454 
73a25a 
6064250 
34718117 
2029412 
397321 
4306263 
6946079 
7786734 
12250906 
666170 
34366667 
4369622 
616635 
133259 
51 21 7  17 
3613977 
305320 
790666 
2045368 
1662081 
10316146 
15014465 
163, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2706283 
18030 
735913 
550366 
2350490 
24744293 
706 
154627 
676517 
123613 
221436 
51 16 a 
39042 
550051 
56723 
64160 
109052 
6929a9 
172614 
331951 
136273 
10266948 
32955 
1100006 
293494 
402521 
267319 
42605 
479155 
878376 
3467754 
295437 
52997 
42066 
3981 
13051 
4031 
15762 
31420 
261450 
130366195 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
6760316 
7  4  2 69 
2120073 
1183582 
1993175 
50124833 
526147 
2439576 
496032 
975566 
69977 
115475 
2409621 
209993 
160936 
290191 
1661936 
es 7  259 
1184596 
467570 
23020174 
89656 
4631956 
1205161 
660627 
961017 
169533 
1104424 
2712616 
11:!164315 
1730676 
233672 
116805 
3780 
15260 
2  eo 5 
9  7  69 7 
86!5837 
1074150 
365679064 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
16254062 
146453 
4345763 
3257962 
12062165 
127501260 
2466 
927976 
4099150 
616537 
1366346 
176590 
215099 
4297616 
443657 
292132 
656397 
3921682 
1422419 
2012007 
903001 
60424562 
226461 
9041765 
2297706 
2174246 
1668270 
306389 
2549396 
5265006 
24121391 
2616729 
401350 
319716 
1  o 58 s 
106676 
3955 
144603 
1019343 
2736939 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
26657997 
187696 
6649463 
4599423 
19734211 
193543144 
6739 
1366513 
6319674 
1050010 
1954351 
393624 
297013 
6094272 
624557 
476556 
926840 
54 ô  1  47 1 
1616621 
2761550 
1  4  4  1  1  6  7 
94237865 
323147 
11649566 
3363731 
38?1550 
2273657 
464265 
3652570 
7576693 
33106600 
3602312 
566246 
51 7  63 1 
33242 
10o776 
46428 
1  7  9  3  29 
1  11 e 54 2 
4166062 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
35955227 
260032 
944!>921 
7519500 
27122402 
264154146 
9907 
2060491 
6551454 
1537762 
3249923 
697945 
522123 
7241261 
605232 
606237 
1347920 
7362035 
2590096 
3772967 
1950963 
120609862 
499184 
196634a3 
4231666 
5861025 
3455063 
6  37 6  10 
5127513 
10249390 
45a13695 
4403308 
775761 
721163 
5  24 55 
117756 
51542 
256875 
1396755 
5714988 
81196266212307387091772074044 
201378539  538654545116974266916400026532635469909 
25450333 
2350490 
10266948 
1100006 
8246739 
47414516 
2693936 
521090 
6167913 
9846613 
11469363 
17405346 
900195 
49224656 
5604671 
650046 
166596 
15643513 
5372314 
362415 
1163050 
2706263 
3260097 
13704469 
20655909 
LI 
52022049 
1993175 
23020174 
4631956 
27166063 
109035419 
7797733 
1661460 
17672643 
26746071 
30679912 
46195970 
4039362 
136993171 
26022376 
3435732 
955156 
30413264 
19040369 
1966126 
4116016 
6760316 
14240707 
37169667 
64286706 
1 
131529626 
12062165 
60424562 
9041765 
53934596 
266992754 
20852371 
3334599 
37116505 
61261059 
76501671 
105637395 
6960696 
313766496 
47'556357 
5622736 
1'567022 
55746117 
35422803 
3230667 
6178551 
18254062 
27992411 
80620717 
133045761 
1 
199111393 
19734211 
94237665 
11649566 
76913803 
401646656 
32228362 
4379705 
56512694 
94003235 
127269374 
163155320 
13866016 
491416905 
291633941 
27122402 
120809862 
19663463 
107470661 
566700349 
47437371 
5972207 
a2232532 
135323620 
200356860 
234497565 
18754939 
724575094 
66660701  86835081 
9407665  13170490 
1997950  2846971 
78066536  104852542 
57576045 
4221602 
8423475 
26657997 
37900719 
119339767 
192321956 
1 
84324031 
13406875 
35955227 
67341027 
162575612 
279278741 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
RESTLICHE  GEBIETE 
Dl VERS  1  OVERIGE 
•DIVERS 
ZAHLUNGSRAE UME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
f"RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
1 .  Ill 
D 1  VERS 
GE<!IEDEN 
61 7  91 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
100  kg 
1- VI 
148467 
1. IX 
224337 
88740544 
10520258 
14759225 
24976140 
ORIENTALE  ET  CHINE 
26898059 
3742110 
4084742 
6878806 
2687192 
56789078 
7430393 
8185264 
17025259 
6226216  9650815 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
312870 
125055492 
14175091 
22864037 
3  4 6'2 1  1 57 
14749460 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1939987 
342205124 
46568359 
56<504124 
76764917 
45120619 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE  WAARDE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 ·VI  1 ·IX  1· Xli 
3756282  5286604  7111743 
72400024511302763091603034623 
94878826  136905884  189432099 
1122<55166  198709856  3D3328929 
188891328  283583568  408725934 
104594282  165170093  267697887 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITIËS 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTA!E  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
SUISSE 
ALGER lE 
ETHIOP!E 
SOUO AN 
TUNIS lE 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
JAPON 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
CANA DA 
U  S  A 
CUBA 
TERR  NEERLANO 
TERR  FRANCAIS 
EQUATEUR 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
16 3  4  s 
1  1  0  1 
95 
42519 
513:59 
1  11 4  0  2 
40 
1  4  0  1 
110 
95 
:50 
29 0  ISS 
:36 
57 2  93 
1347 
89420 
200 82 2 
24615 
1507 
351 
90 953 
80 511S 
197942 
40 
1  1  :3 8 
1418 
1  1  0 
107 
30 
148112 
585 
20 0:35 
124874 
23 
1  0  7  1 
1:347 
298890 
491S832 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
p,o.ys  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PA YS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMA!,. lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SR A  EL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
111S824 
10 8  IS2 
IS722 
31S 20 IS 
49!500 
220114 
2  3  ISI5 
21252 
23 
1  1  9  8 
21 4 
54 80 
554 
1  IS  IS1 
4 
17 4  IS4 
1  94 
2720 
2  1  95 
55 9:3 7 
8087 
1 
1  0  84 
1  0 
39  IS  ISO 
359 
2  95 
1 50 
IS  67 
:3  2  IS2 
:5  1 
1  1':5 0 
875 
2  1  4  9 
9187 
11 52 7 
1021S 
247 
1  8 
322 
286 
4:3 
eo 
1  :32 9 
20:34 
25:32 
1  1  71 
17 7  6  7 
91S79 
14 1  5o 
105:5 
1  9 
4  IS1 
1  6  71 
:3  1  1  4  7:5 
255:37 
10 7 54 
82 6:32 
1  1:3 838 
544234 
5408 
5  614 
4  4  548 
1269 
92:58 
798 
10 41SIS 
1  1  4  4 
4  7  11 
6 
42:575 
215 
7517 
4464 
12545:5 
27376 
1:57 
4  SIS 5 
IS7 
73 
4  1 
67 7 26 
1  7  1  7 
754 
355 
823 
4845 
213 
2  e 10 
1406 
4  537 
22193 
19185 
1362 
7 
541 
60 
3  28 
337 
75 
365 
447:3 
4679 
4419 
1779 
44 28 8 
12 10  5 
87275 
1202 
209 
930 
4196 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
43032 
1555 
3  51 
172981S 
94914 
3128:38 
:3  7  ISI 
40 
17!59 
1  1 38 
11S89 
2  09 
28 
30 
1  19 
129 
3  97 
:30 
220958 
12 54 
58!5 
29IS82 
11S9981 
2:3 
1573 
59 
1  3  47 
4:34791 
7471S29 
•  • 
:340791 
4:3!581 
28155 
121881S 
171037 
705450 
90 27 
1  1  0  1  3 
70189 
2584 
11 IS 27 
912 
:21595 
1:37:3 
7  7  08 
16 
851S85 
:2  15 
8  4:52 
9  66 
IS  9  68 
161S719 
4  9:2 40 
1  :37 
IS732 
1:55 
1  3  1 
41 
1:20922 
13058 
1:2 ISIS 
5  31 
1  :2  19 
7863 
591 
5675 
2056 
7:3 41 
31098 
24996 
1  IS 63 
13 
1  5  97 
1  1  0 
:3  39 
3  IS7 
135:3 
4  58 
4992 
e  3  61 
572:3 
1  8  7  8 
49068 
:368 08 
1  1  :3  4  :3 0 
1  7  19 
2  09 
1  7  51 
8  5  0:3 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
5IS630 
3038 
2087 
291308 
127877 
480940 
9776 
1  3  4 
1759 
4899 
1  8  7  1 
209 
28 
1  2  7 
1  1  9 
:3407 
597 
:397 
30 
2:32520 
12'54 
585 
47811 
220025 
2:3 
1  :3  5 
16 7  2 
59 
1347 
:30 
5:28814 
1009754 
36091:5 
IS1:2158 
47971 
164341S 
24:3240 
677738 
12956 
1  16 56 
94169 
2778 
16729 
1065 
3  11 56 
1876 
9872 
2:3 
127002 
285 
9313 
2337 
9807 
31 17 6  6 
71159 
1  ISIS 
12831S 
1  3  5 
351 
94 
17251SO 
14896 
131S7 
945 
1804 
9180 
seo 
9961S 
21S61 
9407 
4  36 7  0 
28783 
1  9  1  1 
:5  1 
2729 
190 
31S1 
390 
17 1  5 
634 
5324 
1  31S  1  2 
5730 
2586 
521S81 
46704 
158027 
2685 
209 
2061 
19281 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
95505 
7092 
760 
209812 
261914 
57508:3 
322 
10 47 4 
111SO 
575 
44 1 
161320 
57 
263227 
1091SO 
468546 
10431S29 
1932933 
37091S3 
291S856 
591228 
1261012 
4452992 
62852 
691603 
2827 
41 15  9 
15150 
91097 
18398 
2  8  79 3 
42 4 
249323 
3758 
3  7  98 1 
1  1  6  22 2 
10 1  4  17 3 
21S4851 
20 
4  7  87 7 
3  996 
575206 
17479 
10 44 2 
4071S 
20707 
5921S5 
1917 
21033 
54492 
86107 
182417 
150455 
37071 
12189 
53 2 
19970 
7142 
3250 
IS779 
32554 
37701S 
33414 
25118 
314482 
128251 
404537 
29148 
~4  7 
14912 
51S147 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
146:344 
1  0  1  7  7 
1:320 
445:539 
406334 
1009514 
322 
9240 
1  0  51S3 
1  11S 0 
1  OIS 1 
441 
75IS483 
50IS9 
100150 
'5881S47 
435 
6257 
10960 
1490786 
2500302 
5264!5:32 
8361:35 
!515197 
1321S780 
2754903 
10697547 
172501 
195218 
1'502278 
37799 
274654 
3:39:36 
204647 
24878 
78565 
IS:30 
'554'572 
5067 
99963 
22674:3 
2140511 
781372 
3687 
118299 
6400 
7890 
684 
1260178 
4  1  7  8  2 
27855 
1  0  20 6 
31809 
10 1  7  3  7 
22576 
49957 
88828 
167647 
383088 
2531S70 
59:37:5 
869 
26775 
4506 
2  0  4  22 
10838 
4901 
29772 
94:366 
89966 
55:368 
40009 
814276 
166787 
1615154 
:34978 
30717 
25057 
10IS677 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
22 6  21 4 
1  0  53 3 
1  3  20 
690087 
460734 
1608868 
1  e  3  5g 
:322 
14746 
9  2  4  Q.-
1278:3 
2  6  94 
386 
263 
1340 
12IS2 
4080 
441 
1140470 
12040 
50159 
148:585 
835307 
435 
9  521S 
924 
10 960 
22290:32 
:3837920 
IS041S780 
1323!5:30 
1081241 
1927515 
4  11 2  :35 7 
1449142:3 
367680 
35282:3 
2470667 
90 5  80 
397051S 
40800 
:380699 
:32769 
1  :3  1  50 9 
1  2  6  1 
1080IS97 
50 6  7 
12852::.'1 
2:3 6:39 
340310 
3241696 
1373295 
3667 
196476 
19600 
1  7  1  7  7 
684 
17:3759:3 
169475 
50186 
15581 
46727 
155801 
47895 
98515 
127640 
259461 
520738 
3:36155 
75754 
1485 
544:39 
e 61 e 
2  1 219 
130:30 
22974 
37:3:33 
107253 
160968 
815:33 
44106 
9298:35 
41S4201 
2080414 
52 :3  2  1 
30717 
47408 
21 1  548 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
294929 
18425 
120 4  6 
15771S14 
IS58174 
251S1188 
52274 
1082 
14741S 
:30:3:37 
14:3:30 
2IS94 
361S 
1598 
1:340 
24::046 
4152 
4080 
441 
1196229 
12040 
5069 
2:38450 
1091:3:31 
4:35 
997 
10 1  6  4 
924 
10 9  ISO 
3:34 
27167:39 
5279927 
66841581 
1873184 
1698257 
2609598 
5640785 
18506505 
465931 
:39105:3 
:3:3731:38 
939915 
619241 
49867 
556250 
54282 
16801 1 
1  7  2  1 
1605608 
13610 
148403 
59699 
499284 
5078116 
19659:34 
4926 
336071 
191S 7:3 
:37044 
1790 
2501891 
214888 
55786 
28862 
64749 
186387 
65107 
1IS9526 
151816 
352990 
74:30:30 
416938 
9  20 IS3 
334:3 
999158 
15870 
226 IS4 
146:30 
27135 
50227 
121869 
:301106 
81960 
59652 
985716 
583112 
2780612 
85:327 
:30717 
79606 
419789 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYR 1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CU<;~A 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BR!TAN 
TERR  FRAN CA 1  S 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
8RESIL 
CH 1 L  1 
COLOMB lE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRAN CE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
8ULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCMECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOS L  AV·! E 
ALGER lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  F"RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
NIGERIA 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
MENGEN 
1 •  Ill 
90 
10 70 7 
587 
568 
56 57 
1  B 
2  B  1  7 
69 
55 64 
546 
532 
4  6  98 
5567 
1  4  1  2 
5  94 
4  71  9 
93 
1~0 
21 4 
3  98 
982 
428 
2  1 
546 
156 
6937 
501 7 
137 
12 0  78 
1440 
92 5 
335 
656 
4  22 9 
574 
123139 
5489 
4  83 
B 
76 
452222 
672336 
21 4  67 
3  3  92 
135 
5739 
51 54 
35 e e  7 
9403 
1  3 
1  3  93 
10 
530 
255 
20 
11 6 
15187 
1  0  7  0 
1685 
1  0  4  7 
564 
91 e 
1  7  e 
1  2 
41 
1083 
1  4  B 
231 
1  5 
20 
300 
95 
45 
1 
39 
91 
31 
3  0  84 
48434 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1. VI 
725 
12663 
8876 
1052 
1  B  77 3 
24 
5376 
132 
9  209 
4  5  913 
1 719 
12 538 
5  93 4 
8602 
1  1 36 
9047 
3513 
162 
2  50 
1  e  1  4 
1301 
4  B  70 
25 
3  737 
235 
911 B 
12 7 70 
252 
13 1  22 
11635 
1  1  29 
2  747 
770 
11643 
608 
1459413 
7  901 
16 
1933 
29 
1  7  1 
985192 
1529426 
4  5  705 
12197 
139 
21482 
9908 
B 94 31 
23447 
300 
25 
2656 
64 
968 
255 
60 
480 
37300 
7602 
13460 
175 
1278 
1  0  20 
1  719 
261 
12 
92 
1  1  9  4 
202 
85 
20 
20 
10 
a 
5  20 
195 
20 
45 
39 
941 
31 
1808 
3677 
172706 
QUANTITA 
1 -lX 
1  0  44 
13585 
13643 
4  1  21 
20198 
24 
6573 
1  1 5 
1  0  4  17 
48 4  09 
2296 
26915 
59 6a 
22188 
1  4  7  4 
11720 
4  72 
2  15 
3  63 
2  1  7  B 
1  3  1 a 
55 45 
125 
4  4  4 e 
3  41 
12 3  01 
19996 
2  64 
13 3  44 
11 6  98 
1  1  7  3 
3659 
835 
17'590 
625 
175934 
11 e o9 
33 
2875 
7  oa 
37 
2  21 
1413200 
2118650 
78533 
19  7  47 
753 
3  72 67 
16349 
1  52 6  49 
41  1  57 
3  00 
25 
3743 
1  1  0 
1  0  68 
2  55 
1  oo 
612 
5565!5 
13287 
25194 
183 
2  6  25 
2  7  06 
2  7  48 
4  04 
12 
186 
1  B  3  4 
2  02 
363 
20 
3  00 
20 
10 
8 
1320 
195 
5  07 
1 
75 
42 
1 
39 
1  1  47 
31 
2  3  OB 
72 66 
3  12 0  67 
166 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1968 
6  57 e  7 
19648 
5831 
35392 
744 
7  3  1  2 
1  2  5 
18535 
49056 
3  3  1  1 
34870 
75 
8244 
3677a 
2303 
23705 
947 
215 
7  2  3 
27 1  4 
1995 
5932 
238 
5202 
525 
13980 
31208 
4  1  1 
13531 
1  19 9  0 
14 9  1 
5399 
995 
22592 
6946 
214092 
121589 
1  7  9 
31509 
7  1  3 
47 
273 
2015053 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
3  64 9 
127184 
2  4  57 7 
8617 
941551 
457 
5  615a9 
4354 
85157 
3  1  5151 
17 7 53 
1299115 
71135 
1 7157 1 
9936 
61615 
25155 
2465 
139015 
15290 
10808 
6933 
12715 
1!5358 
7317 
11297a 
373733 
3  992 
2915844 
30 34 7 
2  7  57 5 
<5834 
14397 
6  3 941 
20 950 
1592297 
78282 
12264 
13150 
1  97 4 
8509457 
2892791  129152449 
144405 
271518 
784 
15 07 4  7 
19590 
253144 
66060 
300 
29 
38158 
472 
1409 
2  55 
1  2  0 
722 
2 
7730a 
2a199 
31795 
1  e  a 
3652 
3  e  1  2 
3507 
4 
561 
1  2 
3  1  1 
3  51 4 
21 5 
370 
20 
300 
20 
38 
36 
9002 
2415 
2550 
52 1 
1 
75 
84 
l 
39 
8423 
3  1 
3898 
8350 
437790 
1  0  1  0 
294931 
15947!5 
4183 
30!53715 
230554 
994519 
373682 
357 
149197 
1  79 3 
8  <57 s 
7  191 
459 
4917 
543821 
9  7  42 0 
4  2  35  9 
17 513 
42684 
1a105 
4 560 
245 
634 
18346 
2000 
e 40 4 
1  4  1  2 
52 4 
137411 
8017 
651 
551 
680 
2271 
1  72 2 
7  4  23 7 
1!520635 
ESPORTAZIONE  UJTVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1. VI 
165<57 
1671557 
148988 
1  8  3  4  7 
29477a 
727 
126606 
5267 
1!52567 
'58 1  121 
54357 
284601 
78942 
94578 
20307 
115055 
7!586 
3888 
16739 
34098 
1!5688 
!'58008 
1  4  7  0 
75184!5 
9396 
179144 
8!53784 
1  1  1  4  8 
313157 
1372215 
39136 
5!'5973 
16777 
172798 
22470 
1934310 
103357 
1  3  1  1 
33852 
2533 
8771 
184175510 
29115137 
665721 
4510390 
12786 
100851051 
44158518 
2624704 
1038278 
5834 
1027 
206197 
3681 
13304 
7  19 1 
1  7  7  7 
1  7  0  51 
1355784 
284057 
181969 
9706 
28010 
84853 
32647 
6388 
245 
1  3  2  7 
42952 
5140 
2261 
1  5  21 
524 
662 
454 
236375 
1  1251 a 
874 
274 
651 
551 
680 
21859 
1722 
25464 
9a505 
5653045 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2  4  97 9 
182082 
22 1  7  7  1 
56031 
317927 
7  27 
183917 
7212 
172195 
632783 
7  2  1  3  7 
631931 
80806 
296882 
26018 
144633 
10852 
41545 
2  3  4  20 
4  0  4  36 
16488 
68481 
3853 
98168 
1  3  1  29 
236670 
1124968 
1  2  2  9!5 
340379 
142976 
4  0  669 
73453 
2  2  47 2 
257323 
24157 
2440579 
145590 
2554 
50053 
90115 
2875 
2  1  464 
26986614 
41478037 
1313755 
839189 
31903 
1683349 
742458 
46101554 
1870303 
5834 
10 27 
24670!5 
6139 
16270 
71 91 
21510 
27131 
2028662 
621263 
350313 
1  1 239 
52255 
183786 
5  50 511 
1  1  1  1  7 
245 
3136 
58280 
5140 
1  5  513 2 
1 521 
55516 
524 
662 
45 4 
287753 
11298 
8872 
274 
1  3  1  7 
1609 
551 
680 
33440 
1722 
190147 
244375 
93!55238 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
41408 
7551730 
406379 
79130 
5393158 
12650 
1991513 
7a24 
2861051 
66281!5 
851947 
840322 
1  5  51 
108875 
501514 
351263 
317598 
18606 
41545 
469159 
55148 
258157 
74246 
6610 
1  17 a &G 
20190 
285418 
14552519 
16315 
348763 
159936 
47598 
105437 
31274 
3215645 
139885 
31073715 
202188 
12!508 
681509 
9178 
34511 
261 951 
37961143 
56467648 
25473517 
1  148282 
43334 
26797415 
8517612 
73115371 
2894794 
5834 
1460 
262207 
20213 
24774 
7  1  9  1 
3062 
32230 
405 
28455168 
1320719 
560171 
1 21 9  7 
100198 
2468518 
74068 
1  510 
14338 
245 
4763 
851523 
5968 
1150 52 
1521 
5596 
524 
2291 
2017 
5168215 
14396 
150770 
9443 
274 
1  3  1  7 
3224 
5  51 
680 
146080 
1722 
2  2  26 4  1 
289675 
13038774 
13954 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENG EN  Q.UANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI  1- IX  1- Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1- IX  1- Xli 
BESTEMMING 
MEXIQUE  50  1442  4642  907:)  13904  46058  12 1  93 5  214068 
TERR  NEERLANO  62  62  62 
TERR  FRANCAIS  19  23  23  727  950  9  50 
ARGENTINE  28  162  2  22  482  8452  13249  15799  29674 
BOLIVIE  372  1  1  07  18 4  2  5768  13858  21816 
I!IRES  1 L  1 22  4  1  08  4592  4649  6  2  64 1  104127 
CH l  L  1  91  91  1  0  6  3694  :)694  4320 
COL-OMBIE  2501  2  5  01  2501  35934  35934  35934 
PEROU  200  580  580  1580  3080  8986  8  9 66  10531 
URUGUAY  20  55  55  406  981  981 
AUSTRALIE  354  1096  2  1  06  4489  14755  45638  100294  178169 
NVEL.L.E  ZE LANDE  1  0  30  1  1  1  1  9  6  1  19  5  3597  70 8  5  11 0  1 0 
TERR  FRANCAIS  251  4671 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  86 70 1  279132  493672  723410  3131859  9o:i52906  16097921  23943446 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  122588  368563  646321  976554  4126378  12177610  20708575  31259817 
• AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAF<RE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAC.NE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANE MARK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ALGER lE 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
1  5  16 71  6 
154356 
129500 
1600574 
6  54 1  <51 
166796 
810 
15 7  50 
22 50 0 
662019 
31<50851 
57003<5 
3125<54 
4043451 
10 000 
1369400 
44 200 
463602 
4  4  10 
15 750 
2  2  500 
1949662 
5993313 
QUANTITA 
1 -IX 
4<592450 
9 31 6  11 
1  66 3 
320172 
594<531<5 
10 0  00 
2273772 
4 42 00 
630272 
6567 
4  42 01 
2  2  5  00 
12 
3033544 
6979660 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
6180265 
1271061 
333672 
7765196 
3439631 
44200 
1063494 
1031 2 
44201 
22500 
1  2 
4624350 
12409546 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1344196 
1  17 42 1 
36304 
1499923 
587150 
175051 
326 
6616 
15460 
766627 
2266550 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
2606639 
397390 
127795 
3334024 
6269 
1236112 
15755 
446166 
1663 
6616 
15460 
1734103 
5068127 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
4174306 
642396 
976 
130957 
494663'1 
6269 
2030304 
15755 
605931 
3195 
21109 
15480 
360 
2698423 
7647060 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5514122 
880637 
136842 
6531601 
3064088 
15 7  55 
1070201 
3791 
21109 
15480 
360 
4190784 
10722385 BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
EISENERZ  ,..liNERAl  UE  FEF< 
MINERALE  DI  FE><RO  IJZEREC<TS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  ElELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  ElAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
COLOMB lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
:;):389005 
35617050 
333608 
4  20 0 
6  81 2 
39350675 
697020 
200 
1051615 
60 
80oo 
1756895 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTITtS  QUANTITA 
100  kg 
1- VI 
6450633 
72740486 
684799 
6400 
8412 
79a90730 
1:584768 
500 
2  001 
2111937 
260 
8oo 
1 001 
aooo 
3509267 
1- IX 
2730:5844 
110289191 
97:52 73 
7  6  00 
73512 
1:58647420 
2083950 
:55 68 
2  0  01 
32433a7 
2  60 
1875 
1  0  01 
a o oo 
3  0  07 
5:547049 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  41107570  a3399997  143994469 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAA NERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 s SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
OCC  EQUAT  FRANC 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
.JAPON 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
CANADA 
U  S  A 
ARGENTINE 
BRES IL 
PEROU 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
J T AL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANE MA I'IK 
ESPAGNE 
FINLANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJ 
TURQU lE 
YOUGOSLAVIE 
ALG E  1'1  1 E 
1 
4056 
1  70 1 
349 
57 91 
1 921 
13 a  1  8 
7  97 
2  1  60 
100 
4  9a 
2  50 
:51 6  7 
248 
192 
134:5 
70 6 
:5  100 
20 
7  50 
5 
200a 
20 
514 
8 
4 
4 
15 a 94 
29 71 2 
:53513061 
35618751 
3:5:5 9  57 
9  9  91 
a7:53 
:59:56449:5 
697817 
2  3  60 
100 
4  9a 
2  50 
:51 67 
248 
1051807 
1  40:5 
70 6 
:510 0 
20 
7  50 
8  00 5 
1 
15405 
3357 
1:5 964 
a  928 
:5 00 2 
44656 
2017 
23a4 
207 
1  50 
498 
460 
:5167 
451 
544 
2662 
1037 
5080 
3139 
1231 
5 
2008 
5 
50 
748 
771 
500 
16 
4 
49 
1  26 
1 
4 
27:514 
7  1 970 
•  • 
21 7  27 
5918 
22 4  49 
1  4  2  35 
A  3  26 
68655 
3030 
3988 
798 
2  00 
735 
658 
5571 
948 
2384 
32 17 
2  1  33 
6  6  64 
5  632 
2  1  1  3 
5 
2  o o8 
5 
70 
a 47 
9 
1  2  63 
49 
5  00 
16 
4 
49 
1  26 
1 
14 
43 0  37 
111692 
6466038  27325571 
72743843  110295109 
698763  995722 
15328  218:55 
11414  77838 
79935386  138716075 
13867a5 
2aa4 
2001 
207 
150 
498 
460 
3167 
451 
21124a1 
2  922 
1 a37 
5  oa.o 
3139 
2232 
8005 
1 
2086980 
7556 
2  0  01 
798 
2  oo 
735 
658 
5571 
948 
3245771 
3  4  77 
4  o oa 
6664 
5632 
3  1  14 
a  o o5 
169, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
48409725 
147239170 
1367330 
1  14 0  0 
168132 
197195757 
2726A63 
9387 
2001 
4391987 
260 
6475 
1  4  0  1 
8000 
3007 
7148981 
204344738 
24347 
853:5 
28940 
18745 
5738 
86303 
4528 
61 1  8 
41 4  4 
1  0 
200 
735 
2614 
5571 
978 
2850 
4469 
3247 
9040 
5697 
3397 
1  0 
2008 
5 
395 
80 
877 
9 
1834 
1  4  a 
500 
1  6 
4 
1  2  3 
126 
1 
1  4 
59748 
146051 
48434072 
147247703 
1396270 
3  01 4  5 
173870 
197282060 
2730991 
15505 
2001 
41 4  4 
1  0 
200 
735 
26 1  4 
5571 
97a 
4394637 
4729 
9722 
9040 
5697 
47 9  8 
8010 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1749332 
1  1  1 01 4 57 
166940 
10 47 9 
12527 
13040735 
551713 
273 
ao9153 
55 
800 
1361994 
14402729 
27331 
19846 
2887 
68162 
20126 
13a352 
11257 
32858 
2121 
10 496 
35121 
47945 
4321 
2 301 
1  a  75 7 
a1o5 
50074 
460 
14 77 4 
87 
39014 
390 
9  52 1 
a 1 
20 
91 
256594 
394946 
1776663 
11121303 
169a27 
78641 
32653 
13179087 
562970 
3  3  13 1 
2  12 1 
10 496 
3921 
47945 
4  32 1 
a11454 
1 a at  2 
8105 
50074 
460 
14774 
887 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
3354190 
23262929 
377592 
1  s  8  92 
1  7  2  9  a 
27027901 
1109.801 
1  1 41 
6192 
1549790 
1  2  12 
2045 
2754 
aoo 
2o73735 
29701636 
10a914 
37518 
62452 
108061 
309951 
347944 
30537 
35198 
3034 
3201 
10496 
7244 
4794'5 
a352 
5160 
38244 
12 351 
a0074 
52445 
27986 
87 
39014 
7760 
1  2  4 
864 
13234 
14263 
9203 
2  11 
20 
831 
8405 
45 
9  1 
456419 
604363 
3463104 
23300447 
440044 
123953 
4a297 
27375845 
1140338 
36339 
6192 
3034 
3201 
10496 
7244 
47945 
8352 
1'554950 
39456 
14396 
a0074 
52445 
30740 
e a  ·1 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
12612056 
35477416 
472875 
1a325 
7  7  97 1 
4a658643 
1687343 
4  7  1  4 
6192 
2259450 
1  2  1  2 
4047 
2754 
900 
9206 
3975718 
52634361 
160817 
61669 
100483 
169321 
4  4  9  92 
537282 
45286 
59661 
13847 
4250 
1  5  51 7 
10 4  96 
81871 
194151 
19677 
46180 
26515 
100614 
939a5 
53863 
87 
39014 
7760 
1  24 
1284 
1  4  47 3 
1  1  7 
22810 
685 
9203 
2  1  1 
20 
831 
8405 
45 
2  1  5 
696507 
1233789 
12772873 
35539oas 
57335a 
187646 
122963 
49195925 
1732629 
6  4  3  7  5 
6192 
13847 
4250 
1  5  51 7 
1  0  4 96 
81871 
19461 
2279127 
47392 
3  0  56 2 
100614 
939a5 
56617 
887 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
217885A6 
47680993 
604603 
26965 
163039 
70264146 
2229720 
10 6  6  7 
2999138 
1  2  1  2 
14257 
3779 
800 
9206 
5274971 
75539117 
184449 
832a6 
1  29 a 8  a 
219172 
56314 
673109 
65935 
95738 
7 86 7  7 
236 
4  2  50 
15517 
32685 
81871 
19875 
232315 
64604 
42266 
132534 
94959 
92565 
182 
39014 
7760 
124 
7082 
1476 
14845 
1  1  7 
32572 
20 03 
9203 
2  1  1 
20 
25 32 
8405 
45 
215 
970754 
1643863 
21972995 
47764279 
734491 
246137 
219353 
70937255 
2295655 
106405 
6192 
78677 
236 
4250 
15 51 7 
32685 
81871 
198  7  5 
3022374 
65a16 
56523 
132534 
94959 
96344 
982 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
EGYPTE 
MA~OC  TANGE~ 
DCC  EQUAT  r~ANC 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  !NOONES!E 
JAPON 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
CANA DA 
U  S  A 
ARGENT !NE 
BRES IL 
COLOMBIE 
PERDU 
URUGUAY 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
1 .  Ill 
2008 
20 
51 4 
8 
4 
1772789 
1 ·VI 
2  008 
5 
50 
748 
771 
500 
16 
4 
49 
1  26 
3536581 
1 ·IX 
2  0  D8 
70 
8  47 
9 
1  2  63 
49 
5  DO 
16 
4 
49 
1  26 
3  0  07 
14 
5390086 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  41137282  83471967  144106161 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF"!SCHE  GEBIEDEN 
AME~IKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES 1 L 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
eTOTAUX  ELIROPE 
4 
8 
4 
1  6 
1051807 
1403 
21510 
6  7  <55 
1  82 4 
15 97 81 7 
17622215 
4 
16 
45> 
1  26 
!5 
200 
2112481 
2  5> 22 
3  5  51 
8745 
5>810 
138678!5 
352425>4 
UESERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
eTOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENOER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
eTOTAUX  ASIE 
8  oo 5 
8005 
2  oo 8 
51 4 
20 
534 
8  o 1 o 
8010 
2008 
771 
1298 
20155> 
ZAHLUNGSRAEuME 
ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
41127743 
1052341 
341962 
12 
6  7  65 
83456074 
2113302 
706773 
20 
8745 
4 
115 
49 
126 
3022 
32 17 
3245771 
3  4  77 
9012 
12 9  7  0 
15 9  03 
2086980 
5374113 
8010 
8010 
2  0  08 
1  2  <53 
1  4  75 
2  7  38 
144081495 
3247104 
1003732 
3  0  27 
12 97 0 
•  • 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2008 
5 
395 
80 
8  7  7 
9 
1834 
1  4  8 
500 
1  6 
4 
1  2  3 
1  2  6 
3007 
1 
1  4 
7208729 
204490789 
4 
1  6 
1  2  3 
1  2  6 
30 2  2 
3291 
4394837 
4729 
22263 
1!5346 
23406 
2730991 
7191572 
8015 
8015 
2008 
1834 
2009 
38 4  3 
2044!58544 
4397156 
1404285 
3027 
15346 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
39014 
390 
9521 
8  1 
20 
9  1 
1618588 
14797E75 
20 
81 
91 
192 
811454 
18812 
37052 
108515 
29 78 1 
562970 
1568584 
887 
887 
39014 
9  52 1 
390 
9911 
14635180 
821365 
170714 
101 
108515 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1. VI 
3  90 1  4 
7760 
124 
864 
13234 
14263 
9203 
2  1  1 
20 
831 
8405 
45 
91 
3130154 
30'!)05999 
20 
211 
831 
8405 
136 
9603 
15549!50 
351456 
415617 
138515 
115326 
1140338 
3035202 
1  0  1  1 
1  0  1  1 
46774 
14263 
23301 
37564 
30269698 
1570077 
448815 
231 
138515 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
39014 
7760 
124 
1284 
14473 
1  1  7 
22810 
685 
9203 
2  1  1 
20 
831 
8405 
9206 
45 
215 
4672225 
53868150 
20 
2  1  1 
831 
8405 
9466 
1  8  93  3 
2279127 
4  7 392 
88718 
198002 
211067 
1732629 
4556935 
1  0  1  1 
1  0  1  1 
46774 
22810 
2  57 62 
48572 
53525540 
2303221 
58 2  1  29 
9437 
198002 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
39 0  1  4 
7  ., 60 
1  2  4 
7082 
1476 
14845 
1  1  7 
32572 
2003 
9203 
2  1  1 
20 
2532 
8405 
9206 
45 
2  1  5 
624572!5 
77182980 
20 
2  1  1 
2532 
8405 
51466 
20634 
3022374 
65816 
217767 
225>922 
278379 
22951555 
6109913 
1106 
1  1  0  6 
46774 
32572 
34726 
<57298 
76700874 
3063740 
743357 
9437 
229922 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITÉS  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORTI  RT  ODER  KLASS!ERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERN!TO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEE'RD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
l  TA L  1 E 
r>AYS  BA& 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
IRLANDE 
POLOGNE 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
MERlO  FRANCAISE 
JAPON 
U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
2a75 
9  71 6 
16 90 ô 
51:374 
50 4 
61 :3  7  7 
2  a 4 o 
2  8  40 
a4 21 7 
:3  1 7:30 
24554 
267a:z 
1  7  2  1 7:3 
2  1  29 
51 
16 
1  2 
10 
5:3198 
1 014 
:37 
54:3 40 
:3  1  1 70a 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  OE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
SALVADOR 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
96 9  51 
28 :zo a 
56:37 
45041 
1758:37 
4  4  58 
6120 
3 
1 os 81 
186416 
SCHROTT  AUS  VERZ!NNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
OANE MARK 
ALGER lE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  9  94 
9  1  97 
12 1  91 
12 1  91 
186028 
41 939 
13134 
15!5812 
396913 
44!58 
407 
9471 
3 
7 
12 os 5 
41 
6 
26478 
423391 
27 65 2 
15006 
4  2  a6o 
895 
361 
1276 
44136 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGER lE 
TUNIS lE 
TERRIT  F.IELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
IRAN 
167702 
4  20 71 2 
509374 
:3124446 
1 o  1  6  7 
425242:3 
7  7  3  92 
15256 
:3  7  97 
6  6  71 
15 14 9 
:30 4  2  6 
1  5o 
73 
3 
1  1 
714977 
694001 
1129699 
a192414 
154743 
110656:34 
113667 
104 
22217 
:36792 
15256 
14 16  7 
19845 
20 94 6 
65017 
1 50 
1465 
:3 
1  1 
1. IX 
1  00 5  17 
27965 
52:3 62 
275917 
1;, 9  1 a 
470699 
51 
5  0:3 
2  :35 
20 
12 
2  00 
10 
67512 
1  0  14 
2  67 
:37 
8 98 61 
560560 
243039 
53 9  09 
22 0  45 
221192 
2  09 
540394 
4458 
8 
20 
4  07 
1  1  !56 1 
:3 
7 
12 086 
150 
41 
6 
28  7  67 
569161 
• 
40 996 
2  6  7  57 
199 
2  06 
70158 
895 
41 
:361 
1  :3  1  7 
7  1  4  7  5 
1716571 
1033627 
1616584 
13:384692 
224154 
16179628 
159:326 
1  04 
43664 
:36792 
15256 
14692 
27:366 
2:3 7  62 
65 7  16 
151 
1485 
:3 
1  1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
207726 
29922 
156102 
:366:346 
51 1  6  4 
81:3260 
1  4  5  :3 
503 
2:35 
20 
1  2 
200 
1  0 
56 
91002 
10 1  4 
267 
37 
94611 
906071 
4:36566 
57960 
27686 
:3061:35 
209 
830756 
4456 
6 
20 
407 
12729 
3 
7 
12086 
450 
4  1 
30215 
860971 
43900 
42599 
1  4  6 
424 
276 
87345 
895 
4  1 
361 
1  3  1  7 
86662 
2799606 
1375456 
2260163 
17942531 
345810 
2474:5566 
191021 
1  0  4 
4  36 a  4 
36792 
15256 
164:52 
30697 
27461 
6  57 1  6 
301 
16 3  5 
3 
5 
1  1 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
1  3  61:3 
49705 
62660 
195106 
2569 
32:3655 
12500 
12500 
3:36355 
374907 
69:320 
2:3:376 
156712 
626317 
23478 
36609 
247 
6  0  53 4 
686851 
106:32 
2  9  440 
40072 
40072 
6216:30 
116:3:392 
1:336a04 
10118!;76 
:34846 
1:3295250 
274724 
50396 
56040 
105702 
3:3169 
7  3  22 6 
760 
693 
160 
564 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
124210 
127417 
105140 
774619 
60 51 
1139637 
214 
:302 
164 
53 
180 
226910 
1315:3 
221 
241197 
1360634 
721553 
113614 
!50336 
604606 
1490309 
23478 
7379 
47213 
247 
677 
55600 
274 
359 
135227 
1625536 
92763 
49641 
142404 
2415 
6996 
9413 
151617 
2403965 
2630009 
2655391 
27969024 
5!56010 
:36414419 
349963 
271 
92132 
154279 
503516 
205755 
2:39613 
45659 
155516 
760 
6439 
160 
564 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
391305 
137693 
246960 
1223381 
61542 
2061061 
2  1  4 
:502 
6667 
692 
192 
53 
10 514 
1  60 
:374785 
13153 
5777 
221 
40:3530 
2464611 
945303 
159912 
60 368 
673500 
1440 
2060523 
23478 
143 
2074 
7379 
86016 
247 
677 
59667 
1 57 a 
274 
359 
1 e 1 912 
::!242435 
140169 
103459 
84!5 
640 
245113 
2  41 !5 
417 
69518 
9830 
254943 
638325115 
3132895 
52179!52 
49473594 
893612 
6!51013451 
!52 55 25 
271 
160905 
154279 
503518 
225430 
324564 
57945 
157153 
841 
6439 
160 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
641295 
145726 
734448 
1665867 
215622 
3622960 
6405 
302 
6667 
692 
192 
53 
1094 
180 
20:3 
392565 
1:3153 
5777 
221 
427704 
4050664 
1817543 
174!521 
100106 
1243358 
1440 
3336968 
23478 
14 3 
2074 
7379 
100144 
247 
677 
551667 
5166 
274 
359 
199628 
3536596 
1!51906 
161054 
.. 80 
1803 
900 
316443 
241!5 
417 
6998 
9830 
326273 
1123!51570 
4!502472 
6966823 
694159525 
1437459 
93611949 
1565934 
271 
18090!5 
1!54279 
50 3  98 
236415 
374464 
72743 
1571!53 
1661 
7063 
1  60 
26 
!564 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
JAPON 
L !BAN 
AUTRES  PAYS 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F  1 NL A NOE 
HONGRIE 
1 RLA NOE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 s se: 
TCHECOSLOVAQUie: 
ALGER 1 E 
MAROC  TANGER 
TUN 1 S  1 E 
TERRIT  BELGES 
MERlO  F~ANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
IRAN 
JAPON 
L  1 BAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PA YS 
u  s  A 
SALVADOR 
TERR  FRANCAIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GE:OGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCME  GEBIEOEN 
A MER 1 KA 
A MER 1 CA 
AMERIQUE 
A MER 1 KA 
USA  ~T  POSS~SSIONS 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUe; 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
:5o 81  SI 
61:38 
188087 
4440510 
2SI0522 
4678:35 
5:31SI~7 
:322086:3 
10 6  SI  1 
4521828 
7  7:3 92 
4458 
3  7  Sl7 
8  8  71 
21269 
30 42 8 
153 
73 
3 
1  1 
:3:365SI 
6138 
201508 
472:33:36 
6  1:3 8 
61:38 
3  7  Sl7 
8  8  71 
45 6  84 
25 72 7 
77392 
161 4  71 
1 ·VI 
255721 
1 
:31 
17217 
582652 
116684~6 
5160 587 
975502 
1169615 
85203519 
156872 
11782975 
1137:38 
9SI9 
26675 
:367SI2 
15256 
14 57 4 
1 984  5 
304151 
65017 
1  7  1 
19 
1485 
13 
11 
321004 
72 
18612 
6 
37 
664 746 
12447721 
18612 
6 
18618 
14 57 4 
1  98 4  5 
:37 7  511 
80 27:3 
57094 
1  1  :3  7:3 8 
3  2:3:315 
UEBERSEE!SCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAN!~ 
•PAYS  0  OCEANIE 
UE8RIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
1  53 
3 
156 
73 
1  7  1 
13 
184 
1504 
37 
1 -IX 
3  7  92 06 
1 
31 
198 08 
787618 
18967246 
• 
2103123 
1144278 
1892991 
13882000 
238487 
1SI260879 
1 593 79 
999 
48142 
36792 
152 56 
5  11 
20 
152 99 
27386 
35578 
65 7  18 
2  15 
19 
1  68 5 
13 
1  1 
478804 
1 
150 
72 
212 03 
e 
2  67 
37 
907563 
20168442 
212 03 
6 
212 09 
152 99 
27386 
37791 
81485 
83740 
15SI379 
40!5080 
482 
13 
49!5 
1  7  04 
37 
150 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
387056 
1 
3  1 
19808 
836216 
2557SI782 
3489798 
1505937 
24662SI7 
18615436 
397459 
26474927 
192474 
999 
48142 
36792 
15256 
51 1 
20 
16839 
30897 
40425 
6!5718 
365 
1  9 
1835 
1  3 
58 
5 
1  1 
4510144 
1 
450 
7  2 
21203 
6 
267 
37 
962559 
27437486 
2  1 20 3 
6 
21209  . 
16839 
30897 
37791 
81485 
88587 
192474 
44807:3 
690 
1  :3 
703 
1859 
37 
450 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
147472 
114088 
857016 
14152266 
1020982 
1331857 
1422842 
10472396 
37417 
14285494 
274724 
23478 
50:398 
56040 
105702 
6SI998 
7  3  22 6 
1007 
693 
160 
564 
15SIS172 
114088 
930050 
15215544 
114088 
114088 
56040 
105702 
123624 
93476 
274724 
653566 
1007 
160 
1167 
69:3 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1340699 
45 
164 
319705 
2962324 
3342511 
2920881 
3010867 
29348449 
'564061 
39186769 
350177 
2686 
115610 
154279 
503SI8 
302 
2  1  :3  13 4 
239813 
92872 
15!5518 
1  1  7  1 
730 
643SI 
340 
564 
16232051 
45 
438 
:339856 
359 
221 
3348161 
42'534930 
3351856 
359 
340215 
213134 
:302 
23981:3 
156965 
205916 
208482 
350177 
1374789 
1  171 
340 
1  51 1 
7  16 9 
221 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2211827 
45 
164 
373130 
42691!161 
651371010 
7860073 
35:54159 
554!5280 
51571320 
957234 
69468066 
!525740 
2  686 
204383 
1!54279 
50 398 
302 
6810 
2074 
2:52809 
324584 
144853 
1!!17153 
1697 
730 
7533 
340 
2646299 
45 
1  57 8 
438 
393281 
:359 
5777 
221 
48649:33 
74332 999 
393281 
:359 
393640 
232809 
302 
324584 
156965 
214361 
351310 
52 5740 
1806071 
7  4  7  4 
340 
7  8  1  4 
8263 
221 
1  '3 7  A 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
2356013 
45 
164 
373130 
4633410 
51~245359 
14046414 
4983775 
7802157 
7240055:3 
165!5421 
100888320 
672339 
2686 
204383 
1!!142751 
50 3  518 
302 
6810 
2074 
2457514 
374484 
173779 
1571~3 
2517 
7  30 
81 57 
340 
203 
28 
564 
2808265 
45 
5166 
4:38 
:5513281 
359 
5777 
221 
5270572 
1061588512 
:5513281 
359 
:5513640 
245794 
302 
374484 
156965 
214361 
:380236 
6723::59 
2044481 
8497 
340 
8  e  3  7 
8915 
221 
51 6  6 AUSFUHR.  EXPORTATIONS  1959  ESPOR.TAZIONE  UITVOER. 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITI~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
BESTEMMING 
AUTRES  PAYS  0  AS 1  E  ~~  6  70  ~21066  476666  490226  1605~6  1624256  2647346  2809312 
*TOTAUX  ASIE  ~~  6  70  321068  479036  490676  160536  1624256  2  6  4,8 9  2  4  2  6  14 4  7  6 
ZAHLUNGSRAE UME  Z  0  NES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  4633366  11964275  19501926  26759630  14793816  40094654  70718990  102~82917 
STERLING  3  7  97  1  4  6  1  1  15486  1  7  3  3  1  56040  21~657  2  3  4  910  2  51 51 1 
FRANC  FR
0 A  N  CA  1 S  532143  1171290  1895177  2466841  1424542  3019207  5:3 61 ()  1  7  7  6  1  9  54 1 
DOLLAR  6  1  3  8  18618  21 2  09  21209  114086  340215  ~93640  393640 
ORIENTALE  ET  CHINE  4 56 8  4  60 27 3  61465  61465  123624  205916  21 4  3  6  1  2  14 3  61 BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
TEJNKOHLE  HOU! LLE 
AkBONE  FOSSILE  STFENKOOL 
ALLEMAGNE:  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  S.AhiRE 
1 TA L  lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
ETHIOPJE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
GUINEE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINIC 
SALVADOR 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRAN CA  1  S 
ARGENT !NE 
BOL..  1 V  1 E 
BRES IL 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
O>RQV  DE  BORD 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
8656040 
10050076 
14866658 
3738932 
9034060 
46~45706 
1701449 
241746 
1  90 
100 
6535 
150728 
88945 
217 2  0  1 
1 201 1  7  5 
122385 
?351628 
1256209 
61 52 0 
2  9  6  50 
9!:>0 
370 
1  6  9 
20 
300 
1  4  5 
152 
4  0  1 
95 3  1  5 
1  1  8  '7 
lOO 
50 
284861 
7813481 
54159247 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTITËS  QUANTITA 
100  kg 
1- VI 
16782319 
1<>808456 
304413<>0 
767'5521 
16901104 
9060t37b0 
4071281 
56843'7 
3'79 
61533 
'74553 
5853'50 
168038 
425864 
1  2  0  3  1  '7  5 
'788198 
5714351 
2  ooo 
1749575 
63 0  20 
29650 
1050 
2  1  10 
400 
20 
269 
1 016 
1  ooo 
20 
730 
285 
3Q4 
70 1 
302410 
1  1  8  '7 
100 
34 760 
50 
560 593 
16412409 
107021189 
1- IX 
19683680 
26<>18508 
5097'7331 
13 3  1  6  1  4'7 
24319462 
135115128 
5991748 
765460 
3  7  9 
61 53 3 
222793 
940037 
230826 
534405 
1203225 
1234845 
9339814 
2  2  00 
2741656 
67264 
63020 
29650 
1  5  00 
3583 
2882 
20 
3  38 
1  0  16 
1  610 
20 
50 0  00 
2  00 
1  1  28 
618 
3  04 
7  31 
504125 
1  1 e '7 
2  00 
1  00 
3  4  7  60 
50 
844938 
24898187 
160013315 
TE!NKOHLEN6RIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
GGLOMERATI  01  CARBON  FOSSILE 
TEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  L..UXB 
FRANCE  SARRE 
1  T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  CO~MUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
SUISSE 
ALGER JE 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
L..  J BAN 
NVEL..LE  GUINNEE 
PROV  DE  BOI'lD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
TEJNKOHLENKOKS 
lKE  DE  FOUR 
115302 
3 32 4  1  1 
801607 
132449 
294250 
1676019 
2  9  8  90 
29130 
61 7  86 
89 
1!500 
35 
8000 
12000 
130 
14  2  5  60 
1818579 
lKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
lKES  VAN  S  TEENKOOL. 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
196319 
8798316 
9691965 
260066 
754308 
1SI700974 
939323 
108005 
1310551 
494536 
604810 
1701472 
281782 
686985 
3769585 
45560 
36080 
155929 
96 
3  750 
90 
300 
12 ooo 
12000 
1  51 
265956 
4035541 
999162 
18349164 
18555173 
471778 
1518804 
39894081 
2014708 
138000 
2434184 
1024294 
793548 
2559406 
510063 
1020538 
5907849 
912 06 
561 15 
275935 
166 
6790 
2  53 
3  00 
12 0  00 
12 0  00 
1  16 
291 
455172 
6363021 
2128776 
27750459 
28617442 
949218 
2208406 
61654301 
3446118 
138000 
4785808 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
21827663 
36097010 
72932161 
20887768 
33114516 
184859118 
8223450 
1210242 
379 
1  4  2  1  3  8 
222793 
1308034 
2  0  0 
362387 
619135 
1203725 
1'726384 
11453630 
4250 
3420995 
87284 
82950 
29650 
17 50 
4480 
2982 
20 
200 
368 
1  0  1  6 
52 1  0 
327685 
20 
50000 
200 
200 
1  3  2  8 
688 
456 
7  8  1 
694599 
11 e  7 
994 
200 
200 
100 
3  .'·  7  6  0 
50 
1137934 
32365034 
217224152 
1327692 
1103158 
3634292 
851481 
1366660 
828328'3 
160868 
89430 
400872 
166 
7040 
363 
300 
1  0 
12000 
12000 
1  1  6 
1061 
664226 
8967509 
2858932 
37320700 
40741574 
1625961 
31 1 06 6  1 
85657848 
4767634 
138000 
6818437 
40381 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
137<38616 
16987457 
29?87003 
58B07:.S9 
1594460<> 
81888423 
3699347 
3  e 51 1  8 
2949 
40 8 
1  0  58 4 
168559 
184426 
271305 
2390140 
2  06 263 
4790261 
1 96 9  9  1  1 
95699 
47162 
3320 
1  30 1 
589 
75 
891 
595 
560 
1262 
113470 
'3179 
274 
138 
500922 
14848708 
96737131 
232144 
716789 
1729540 
333084 
6  00 98 1 
3612538 
73840 
71487 
157766 
930 
4180 
1  1  1 
17257 
27310 
433 
353314 
3965852 
272945 
19814926 
22513351 
561700 
136650;3 
44529425 
2546964 
204816 
2681362 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
26016907 
33255090 
59029688 
11644994 
29'538603 
159485282 
8  7  7  1  o:? 1 
837170 
6  1  2  9 
73542 
94670 
6  4  51 51 
344189 
'52 4  9  1  9 
2393320 
1089094 
10303250 
3400 
2735786 
98249 
4'7162 
3580 
7273 
774 
80 
954 
3360 
1600 
75 
2  16  8 
1033 
1  0  6  0 
2  1  2  5 
375717 
3179 
274 
40828 
138 
972965 
29384235 
188869517 
906208 
1260449 
3'534314 
677160 
1320323 
7698454 
1  1  1  8  8  4 
87943 
3  7  1  9  1  4 
962 
9180 
304 
1  1  1  8 
26040 
27310 
501 
637156 
8335610 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
29346806 
.47506804 
96283855 
19312334 
42421652 
234871451 
12623661 
1  12 4  1  7  7 
6  1  2  9 
7  3  54 2 
308687 
103722<; 
463774 
657017 
2393500 
1653199 
16199401 
3825 
4415381 
87628 
98249 
4  7  1  6  2 
5040 
1  2  58 7 
2  6  7  4 
80 
1229 
3360 
2  64 0 
75 
80623 
567 
3349 
2248 
1060 
2242 
615854 
3179 
567 
274 
40828 
138 
1456302 
43427473 
278298924 
1898511 
1640325 
526220'7 
1201002 
1947543 
11949588 
225436 
135718 
660761 
1406 
19160 
930 
1  1  1  8 
26040 
2  7  310 
462 
963 
1099304 
13048892 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
31335961 
63609210 
136350132 
29343583 
57'72'7991 
3!8366877 
17058281 
1757641 
6  1  2  9 
169500 
308687 
1447206 
3  1  9 
677134 
758890 
2394100 
2343793 
20369104 
7601 
5535603 
87628 
1  19 7  3  3 
47 1  6  2 
6220 
15647 
3093 
80 
620 
1954 
3360 
8080 
312083 
75 
80623 
5  90 
567 
35171 
2860 
1500 
2416 
e  4  2e·o 8 
3  1  7  9 
3591 
580 
56  7 
274 
40828 
1  3  8 
1964700 
56388715 
374755592 
2495375 
2285177 
7541202 
1917437 
2640539 
16879730 
393592 
216062 
966891 
1  4  0  6 
20020 
1  2  1  7 
1  1  1  8 
26040 
27310 
462 
2899 
1657077 
18536807 
1535512  3372159  4607877 
41025735  62100977  83433631 
42715729  65099444  92131439 
982774  1902209  3189171 
2601006  3762671  5332865 
88860756  136237460  188694983 
5017684  8354186  11468080 
273895  273895  273895 
4778577  9058431  12868352 
70046 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FiNLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV JE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE  HACHEM 
L  !BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  NEERLANO 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  OE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKODL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUX6 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 •  Ill 
236 720 
6730 
530 
9ao 
269054 
61 621 
20 5 
1675509 
637076 
4  9:? 1 
439926 
200 
24 9  7  6 
570 
61'5 
54 94 
4642 
1 500 
7  9  51 
2  5Q 
10 00 0 
5345 
9  4  94 
2000 
200 
431 
245 
49 
200 
40 
2  9  64 
22 1  60 
250 
60 3  7  9 
1  1  1  6  0 
400 
500 
20 
25 
5a654 95 
25566469 
4  7  6  97 
a240 
10401a 
160 1 55 
43220 
70 
4  3  2  90 
203445 
1 ·VI 
426029 
54 57 9 
530 
1  960 
429962 
1 20 616 
205 
4067053 
24a3656 
4  9  21 
617040 
1000 
63565 
59429 
3000 
27355 
4  3  20 
2  91::16 
134 
11494 
970 
5642 
1500 
16551 
250 
10 000 
1  1 10  5 
26747 
5  500 
600 
1::150 
775 
12 26 
200 
49 
465 
ao 
155690 
3364 
166602 
100 
500 
90662 
16569 
1  700 
1 700 
1 ooo 
20 
25 
13493590 
53367671 
76943 
73671 
1 04 016 
254632 
76263 
160 
7  a •  23 
333055 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  01  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  l:>AkRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANE MARK 
SUISSE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
KDHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KDLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
22 1  50 
655651 
1691257 
265040 
6  9  7  92 9 
3352027 
351366 
56620 
5424a5 
950493 
4302520 
903770a 
35494 
1165063 
3362646 
6355ao 
1357t54 
6576139 
466616 
1  12 310 
9  31 11::10 
1532306 
6106445 
1a366454 
1 ·IX 
617073 
a  1  9  15 
530 
2  5  50 
624540 
1  a 9  1  02 
2  05 
7766992 
4020260 
4921 
94739a 
7093 
2  6  9  9  05 
2  00 
77664 
6012 
54655 
10570 
3  7  26 
134 
193 60 
2  9  55 
6  5  42 
1  5  00 
29971 
550 
10  0  00 
17 0  76 
1  2  7  0  46 
3 59 00 
2  45 
a656 
6  00 
1295 
1  0  7  0 
1226 
450 
2  o6 
535 
360 
1 00 
275447 
33 64 
2  3  3  3  04 
2  9  66 
350 
7  00 
160884 
16 5  69 
3593 
2294 
1  0  00 
35 
35 
24043599 
85697900 
1011a9 
26652a 
104018 
491735 
110970 
1  0  00 
1 60 
112130 
603665 
5  92 3  3 
1612651 
4557930 
95a800 
19348a5 
91:?3499 
945377 
155660 
l399255 
50 
2500542 
11624041 
22997172 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
:·Xli 
a26246 
a5491 
530 
2650 
620769 
243561 
205 
11359379 
4414230 
5106 
20 
1023251 
17269 
338205 
200 
90950 
1 10 1  2 
54694 
11560 
5199 
1  3  4 
2021a 
2955 
240 
6942 
1  5 
6560 
53 1  8  1 
6oo 
10030 
22724 
150405 
36596 
3245 
14651 
1300 
1295 
1369 
1963 
946 
407 
665 
390 
1  0  0 
349556 
8  4  1  1 
260029 
5926 
1  1  4  5 
1  1 50 
241225 
16569 
4576 
27 9  4 
69675 
1000 
35 
50 
32380515 
118036363 
102253 
464676 
10401a 
671149 
158406 
2800 
195 
161401 
632550 
69606 
2161721 
5695<599 
1292067 
2575602 
11795115 
1644209 
207820 
1925420 
50 
3777499 
15572614 
26186346 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
466251 
17056 
1457 
4065 
523519 
136692 
41a 
3441358 
1597721 
1  1  760 
632255 
42 9 
5501::11 
1620 
2390 
15640 
9  46 5 
6140 
16!536 
1006 
26077 
13198 
2  0  961 
7800 
766 
1455 
514 
200 
77 1 
160 
94!56 
50891 
720 
95424 
53540 
1  !551 
1  00 4 
7  1 
6  1 
12863063 
57392466 
9254 
5600 
19070 
33924 
59 98 7 
162 
60149 
94073 
24336 
667521 
1674376 
427152 
6697aa 
3663187 
584396 
106766 
694864 
158602a 
5269215 
14327297 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1· VI 
1::143606 
12 4  16  9 
1  4  57 
7841 
629339 
259345 
4  1  6 
6004629 
4981696 
1  1  7  a o 
1155968 
2410 
143400 
128646 
5786 
52084 
17600 
7594 
462 
33064 
3522 
1  1  3  3  4 
6140 
36092 
1006 
26077 
24815 
61677 
15440 
3320 
2488 
2309 
2618 
668 
200 
1439 
321 
321375 
1  0  3  4  7 
376105 
393 
1 518 
137591 
63807 
6351 
3330 
3100 
7  1 
6  1 
27609229 
116669985 
14964 
32786 
19070 
66640 
107375 
365 
107740 
174580 
3  7  131 
1156597 
3651112 
932063 
1306378 
7065261 
805623 
185132 
1475653 
2466608 
9<;52089 
28'510742 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1209098 
163273 
1  45 7 
10 566 
1196666 
396773 
416 
14968094 
7769081 
1  1  7  8  0 
1608287 
1  7  14 8 
:095384 
376 
167539 
1  10 1  3 
104062 
4  4  200 
10142 
482 
52 64 0 
1  1  7  4  5 
1  6  926 
6140 
59879 
2127 
26077 
37642 
176989 
84052 
456 
26036 
3  3 20 
4  34 7 
2  97 6 
2  618 
1  6  1  1 
756 
1  6  26 
1 356 
464 
526920 
10 34 7 
556039 
7874 
2533 
2132 
271287 
63607 
12656 
4  45 1 
3100 
122 
104 
46015916 
184253376 
19672 
109744 
19070 
14 a  4 86 
152601 
531 
365 
153697 
302163 
6  2  56  3 
1596266 
4991976 
1409109 
1664743 
9946657 
1537446 
255243 
2243763 
172 
4036624 
13963261 
34699711 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
160087. 
19358: 
1  4  5' 
11 3  6: 
155544 
507051 
4  1  1 
2176904! 
1::157342' 
123 1  1 
6: 
1724321 
416 3: 
7319ao 
3 7' 
199881 
20 4  11 
104251 
4 64 2( 
14 4  6  l 
•  a~ 
565 6( 
11 7  4! 
6  7  • 
17  6  7: 
18 61 < 
10191« 
34 4l 
261 5  ~ 
4aO 8: 
21088~ 
9078~ 
17  6  1  E 
35  3  0: 
5015  ~ 
4341 
4  1  7" 
434S 
29 8  s 
1  4  5" 
21 51 
1  4  71 
70247~ 
265 31 
6  2  24 2" 
15 7  61 
55  SIS 
377~ 
36134~ 
638 01 
16  4  8  ~ 
53  6  ~ 
1 061 71 
31 0  c 
1  2  :ii 
1  5" 
64411181 
25310616• 
19951 
175020 
190 70 
214041 
22094:0 
147S 
4  se 
22287, 
73026 
215931:l 
6266261 
1912341 
2549066 
12962027 
2656092 
3456015 
3168726 
1  7  2 
61927915 
1915462:l 
3d532190 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLA NOE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
suEe E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
1'-LGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPiE 
MAROC  TANGER 
SOUO AN 
TUNIS JE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPUN 
JORDANIE  HACHEM 
1-1 BAN 
MAI-1'-IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHil-IPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMAl-A 
NICARAGUA 
SAl-VADOR 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES 11-
CH 11- 1 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUEl-A 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  CES  U  S  A 
NVEI-1-E  GUINNEE 
PROV  OE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPMISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
'ONE  GEOGRAFICME 
,EOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
MERII<A 
MER ICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
BRES 1 l-
AU TRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRl-ANDE  1  SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAl-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1!i>a44694 
270514a7 
44164a7 
10aa4565 
71234941 
3065270 
108005 
1638047 
1  90 
238a20 
13 2  65 
15125a 
9aO 
35 7  5I  519 
27aa22 
12013ao 
1797a94 
3592977 
4  9:;!  1 
439926 
1256498 
86 4  98 
29650 
3020 
1  2  80 
!54 94 
8  1  69 
4642 
1500 
7  5I 51 
2  50 
:002 000 
5345 
94 94 
2000 
20 
200 
431 
245 
49 
!500 
185 
152 
401 
95315 
4  1 51 
22 1  60 
250 
60 1.  '1  SI 
11 1  80 
•  50 
!500 
20 
285086 
14815319 
86050260 
9!5 31 5 
22 1  60 
77aa7 
195362 
12013ao 
152238 
1797894 
2234866 
112 92 6 
4325180 
3065270 
12889754 
1- VI 
39001164 
540aOa73 
9064661 
2056a065 
141103217 
669a62a 
138000 
3151011 
379 
4a9562 
129132 
5858ao 
1 960 
59aooo 
5464aO 
12033ao 
4a55251 
92a5316 
4  9  21 
619040 
1750671 
63565 
122449 
3000 
57 oo 5 
91 20 
5188 
834 
1  1 514 
12269 
970 
5642 
2  516 
19551 
2  50 
22 000 
11105 
26747 
5  500 
620 
850 
775 
1  2  26 
200 
49 
121!5 
365 
304 
701 
458100 
4  551 
1  6  a 80 2 
100 
500 
90 76 2 
51329 
1750 
1  700 
1 000 
20 
560929 
31782684 
172885901 
1000 
458100 
168802 
152761 
780663 
1203380 
587840 
4855251 
4238573 
142921 
1058034·/ 
6698628 
28306940 
EBERSEEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
ERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
ERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
VERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  1266548  1770513 
1- IX 
57261694 
a6712109 
15734228 
295a7309 
212292512 
10585419 
1  3  a o oo 
57632•43 
379 
6  7  8  6  06 
3  0  4  7  oa 
9  4  0  5  67 
2550 
a 55  3  66 
7  2  3  5  07 
1203430 
9001837 
150362a4 
4921 
94959a 
274a917 
269905 
87484 
1  4  0  7  04 
6012 
a 4  3  os 
1Ba60 
7  5  62 
3  3  16 
193ao 
12 3  3a 
2  955 
a 5  42 
2516 
31581 
550 
22 0  00 
17 0  76 
127048 
35 9  00 
2  45 
a  656 
620 
512 515 
1070 
1426 
4!50 
2  OB 
1  6  63 
978 
3  04 
a31 
779572 
4551 
233304 
2  5166 
350 
9  00 
180984 
!51329 
3643 
22514 
1  0  00 
1 51 
845474 
520051630 
264302142 
1  0  00 
779572 
2  3  3  3  04 
249844 
1263720 
1203430 
5143117 
51001837 
72517215 
1  42 5121 
17011.476 
105854151 
46188415 
2a24259 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
77147467 
123003726 
24657317 
4027115'57 
291266513 
14954567 
1~6000 
a3259251 
40760 
970384 
308284 
13065154 
3050 
1163156 
6  6 26 516 
1203930 
130a5763 
16196952 
51 o  6 
20 
1027501 
3438430 
3~8205 
874a4 
173900 
11012 
64344 
20370 
10042 
3  4  l  6 
2023a 
1  0 
200 
1236a 
25155 
240 
85142 
1  5 
7!596 
583511 
3276a5 
800 
22030 
22724 
150405 
3a596 
3245 
14651 
1320 
512515 
1'569 
2163 
5146 
407 
2013 
1078 
456 
a81 
10441'55 
515518 
261023 
5512 6 
1345 
13!50 
241325 
!51329 
4628 
27514 
651675 
1000 
1  5  1 
113512510 
651368675 
360635188 
1000 
1044155 
261023 
323055 
16251233 
1203930 
1 31 16 1  4 
13085763 
104794651 
143108 
20436213 
14954567 
61614664 
35a6107 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
3a15122513 
55404272 
7202665 
18620950 
133747497 
6964534 
204a15 
3244735 
2949 
46a659 
2  7  64 0 
170016 
4065 
7079'•5 
4  10 1  9  7 
239055a 
3647621 
7440612 
1  1  7  6  o 
a32255 
19"71270 
150780 
47162 
51320 
3802 
15640 
17846 
51465 
6140 
16 536 
1006 
53357 
131518 
2  0  5161 
7  800 
75 
768 
1  455 
514 
200 
1662 
755 
560 
1262 
113470 
12635 
50 8511 
720 
9569a 
53540 
1689 
1004 
7  1 
501578 
29711262 
1634587551 
113470 
50 8511 
16a673 
333034 
2390558 
174<.oa1 
3647621 
4421339 
2165516 
8713653 
6964534 
26528382 
1994946 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
76730657 
106930a43 
142369511 
347a73BO 
263196613 
14a137B7 
273895 
5aaaa22 
6129 
9  1  7  1 50 
21 aa59 
64660a 
7841 
1173526 
764264 
2393736 
9093723 
17132713 
1  1  7  8  0 
115936a 
273915a 
143400 
226897 
5786 
99246 
30360 
1  5  1  7  1 
2374 
33144 
26994 
3522 
1  1  3  3  4 
51500 
396512 
1006 
53387 
24815 
61877 
15440 
3395 
24aa 
2309 
2618 
68a 
200 
3607 
1  3  54 
1060 
2125 
65170512 
13526 
378105 
3513 
151a 
137865 
104635 
64851 
3330 
3100 
7  1 
5173892 
60405168 
323601781 
3100 
6970512 
378105 
274510a 
1353205 
239373a 
554449 
9093723 
7979500 
2a5675 
19301333 
14813787 
54522205 
27aa310 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
112956116 
171637464' 
23624654 
50035679 
393153642 
22a93530 
273895 
10573569 
6  1  29 
1262640 
491960 
1038682 
10 566 
1660442 
1053790 
2393918 
16641293 
26a93537 
1  1  7  6  o 
161 2  1  12 
4433935 
595384 
aa006 
265788 
1  1  0  1  3 
15 1  2  24 
68400 
2  3  69 9 
4274 
52720 
2  7  2  69 
1  1  7  4  5 
16 9215 
9500 
62519 
2127 
53 3 a 7 
37842 
1785189 
84052 
458 
2  60 36 
3395 
6  4  97 o 
2  97 8 
3185 
1  6  1  1 
75a 
45175 
3604 
10 60 
2706 
1142774 
1  3  5  26 
5560351 
7874 
2533 
2  6  99 
271561 
104635 
12994 
4451 
3100 
584 
14575106 
96733014 
489886656 
3100 
1142774 
556039 
430389 
2132302 
23935118 
1045124a 
16641293 
13516651 
2a5675 
30057528 
22a513530 
e6a37B43 
4576a13 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
151662351 
242291034 
36362532 
6826Y551 
':i3711765a 
3179a!i>67 
2738515 
151a7861 
7  6  1  7  5 
1770374 
502269 
144a663 
1  1  6  a  1 
2232575 
12655140 
239451a 
24132a3a 
33099621 
1  23 1  6 
63 
1731929 
5576641 
7319a4 
a e o os 
319619 
2041a 
1  51 4  1  a 
74660 
31353 
46513 
56 6  '• 0 
60 
620 
27994 
11 7  4  5 
874 
17 6  7  3 
42 
22170 
109996 
312083 
3441 
53467 
48083 
210a62 
90785 
17618 
35303 
51 4  1 
845170 
4764 
4916 
29a9 
1454 
612a 
4337 
1  5  00 
2880 
1549080 
251716 
626015 
15767 
6  1  7  9 
4342 
361616 
104635 
16623 
53a5 
106171 
3100 
584 
196a3B1 
128872646 
665990304 
3100 
1  545080 
626015 
560629 
2734824 
2394516 
1460344 
24132a3a 
19190a1o 
2a6211 
36675997 
31796987 
1159351705 
5836702 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
MENG EN 
1 •  Ill 
3020 
205 
1269773 
UEBRIGE  LAENOER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFR !QUE 
ALTRI  PAESl  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
ii>PAYS  D  AFRIQUE  121642 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN JE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN !A 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  D  OCEANIE  500 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
53202 
53202 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVER!GE  GEBIEOEN 
265D66 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
91 20 
365 
1760016 
257533 
1700 
94 901 
94 901 
560929 
QUANTITÀ 
1 ·IX 
16 6  60 
1  1  2  9 
2644248 
607790 
2294 
127046 
130641 
257669 
845474 
ZAHLUNGSRAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
64736657 
1366007 
26434163 
15 32  0 
112926 
170152346 
1613707 
56030640 
37613 
142921 
259959965 
2307832 
89761377 
50 2  61 
142921 
•  • 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
20370 
1  2  2  9 
3607706 
715393 
27 9  4 
150405 
509190 
659595 
1139290 
354764059 
2712656 
126846077 
62265 
143106 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
9  32 0 
826 
2005094 
213582 
1 00 4 
126568 
126566 
501576 
161005544 
2596012 
57597162 
39136 
216596 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
30360 
1425 
2820095 
o;o  6  4  7  3 
3330 
223966 
223968 
973692 
318587640 
3102754 
112045296 
94607 
265675 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
6  8  4  oo 
4166 
4649401 
178989 
307987 
486976 
1457906 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
74660 
4  9  2  1 
5916283 
1368765 
5365 
210662 
726421 
939303 
1966381 
482190097  655964190 
3705606  4177235 
176631307  24859877 
129712  16665 
285675  286211 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESl1MMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 - Ill  1 ·VI  1 -IX  1- Xli 
BESTEMMING 
ELEKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAAR.O IGI NG  VAN  ELECTRODEN 
ALLEMAGNE  R  F  1  5  15  15  1508  1 71  1  7  l  1  7  1  2940  u  E  BEL GO  LUXB  11  1  1  l  52  152 
FRANCE  SARRE  1400  5  000  7  6  00  1 10 0  0  6045  2  1 57 9  3279'5  47 4  50 
1 TAL  I  E  ta 3  401 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  4  1  5  5015  7626  1 27 0  2  6216  2  1  7  5  c  3  3  1  1  8  50943 
SUISSE  616  900  900  1  3  8  1  3632  3632 
•TOTA U  X  PAYS  T  1ER S  616  900  900  1381  3632  3632 
•TOTA U  X  ou  PRODUIT  1 41 5  5631  8  5  26  1 36 0  2  6216  2  3  1 31  36750  54575 
ANDERER  KOK S  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
AL. LE MAGNE  R  F  200  200  2  00  707  486  466  486  1080 
u  E  BEL GO  L.UXB  4  6  60  10310  14354  16486  29234  62674  67774  99963 
FRANCE  SARRE  1  7  2  6  4642  62 26  7239  4  1  6  1  1  2  0  2  4  15698  19729 
1 TAL 1 E  637  2664  4  1 64  5227  2  1  1  5  10225  1  7  6  66  23675 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7623  17616  24944  29661  36016  85609  122044  144467 
NORVEGE  1  0  52  1052  1  0  72  1072  6929  6929  7094  7094 
SUEDE  642  642  3470  3470 
SUISSE  20  4356  4843  48 6  2  1  4  4  7  16 4  8507  6650 
PANAMA  !50  50  280  280 
VENEZUELA  98  98  96  408  406  408 
PROV  DE  BORD  25  1  25  146  1  4  6  61  733  795  795 
•TOTAUX  pAys  TIERS  10 97  5631  6851  6870  7  13 4  15254  2  0  55  4  20697 
•TOTAUX  ou  PI'IOOUIT  8720  23447  3179!5  36531  43150  100863  142598  1  6!51 6  4 
• AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PA YS 
REP  0  INOONES!E 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L !BAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SYRIE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 
BOL IV lE 
PARAGUAY 
PEROU 
TERR  DES  U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENG EN 
1 •  Ill 
153631 
103666 
29 60 3 
3176 
290076 
4  9  5o 
22400 
16 10 3 
560 
4  700 
6500 
11 7  50 
31000 
30 1  93 
6103 
100 
500 
500 
10 00 0 
1 01 6 
2  60 
600 
30 000 
2000 
30 000 
200 
1 50 0 
212955 
503 03 3 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
343769 
3  56 3  27 
166046 
11095 
901239 
13 043 
64590 
30 263 
506 
560 
12000 
6500 
12250 
13 056 
57 500 
66416 
14596 
900 
600 
1 500 
3  500 
12 500 
800 
300 
1016 
647 
1 600 
1 BOO 
70 
2  1  6  2 25 
2  000 
141246 
200 
1500 
719708 
1620947 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI.JZER 
U  E  BELGO  LUXa 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
SUEDE 
SU 1 S SE 
EGYPTE 
REP  0  INOONES!E 
ISRAEL 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROVUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
Tl..RQUIE 
EGYPTE 
REP  0  INOONES!E 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
MEXIQUE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
23400 
23 7  60 
4  7  1  60 
2  50 
1000 
25000 
26 2  50 
73410 
36000 
54 !590 
100 
92 690 
!500 
600 
2000 
25 000 
1000 
6000 
3!5100 
127790 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
2  00 0 
70 
2070 
1  57 
50 
50 
250 
50 7 
2577 
20 
4000 
135 
41!55 
157 
50 
50 
250 
26 
200 
25 500 
26236 
30 3  91 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
T0TAAL  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
U  E  BELGO  LUXB  177031  381789 
QUANTITÂ 
1 -IX 
475277 
434837 
246511 
364 06 
1193033 
23 4  34 
103750 
42 0  63 
2286 
680 
137 00 
81 00 
122 !50 
23673 
818!50 
136!512 
18888 
2  5  00 
2  2  00 
6  00 
2  5  00 
52 00 
2  0 00 
12 5  00 
553 06 
3  00 
1016 
62 27 
937 
2  6  00 
2  3  00 
70 
479890 
2  0  00 
1  0  03 
255301 
2  00 
3  5  00 
130!5336 
2498369 
•  • 
:38 0  00 
!54590 
1  00 
92 690 
2  00 
!5 00 
6  00 
2  8  00 
250 00 
1  0  00 
60 00 
3  61 00 
128790 
• 
45 
40 00 
2  1 !55 
62 00 
1  !57 
50 
1 00 
2  60 
28 
2  00 
42:3 00 
43 096 
49296 
•  • 
!513322 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
627544 
541151 
498145 
38806 
1705648 
420 8  9 
152600 
9 
49763 
3048 
760 
26600 
9650 
122!50 
44629 
1!57800 
167672 
19128 
2500 
2200 
900 
2500 
5200 
2000 
20000 
1 106  6  2 
300 
1016 
13!594 
1937 
:3300 
2:300 
70 
680145 
49750 
2000 
1!50 
10 0  3 
:3986!58 
404 
200 
600 
:3500 
1991307 
:3696955 
54670 
54!590 
400 
109660 
200 
500 
800 
2800 
25000 
1000 
2000 
11000 
43300 
1!53160 
1  1  :3 
6000 
2  4 55 
6568 
1 57 
50 
100 
250 
1 
5950 
260 
4 
33 
25200 
42300 
7 
74312 
82880 
682527 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
7727ô2 
704242 
172389 
21013 
1670406 
4204!5 
122539 
90342 
3363 
24149 
6  4  5!52 
6  6  5!53 
1 !56 40 !5 
19711!5 
4:3037 
706 
2  980 
26!50 
4!5714 
!5498 
1 489 
3306 
142943 
11700 
154119 
1307 
8114 
1190626 
2861032 
15763:3 
197029 
354662 
2381 
833:3 
215954 
226668 
5813:30 
2  9686 
1415 
3  1  10 1 
2560 
852 
1  10  7 
4340 
6  8!59 
39960 
93039!5 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
1716:399 
2246592 
841678 
67152 
4671821 
109155 
423241 
166845 
29!59 
3:36:3 
50586 
645!52 
69366 
60275 
291194 
547719 
77697 
!5087 
3261 
8742 
19987 
57321 
59 !53 
1599 
5498 
:3!590 
8808 
9204 
350 
9!53568 
11700 
692011 
1307 
8114 
3673052 
8!544873 
251!56:3 
442412 
82!5 
694800 
:3810 
!55 !58 
16!547 
2159!54 
78!57 
:39182 
288908 
983708 
433 
!59100 
2855 
62:388 
2!560 
8  52 
1  10 7 
143 
4340 
520 
3835 
356862 
370239 
432627 
1968395 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2405484 
2686059 
1163731 
1986:30 
6453904 
189104 
5172:35 
230 !5:35 
1 30 0  3 
4018 
68720 
74712 
69:368 
107164 
407938 
8451811 
101278 
15793 
1  4  698 
:3261 
1  4  644 
2  97 60 
10800 
!57:321 
251811 
1 599 
5498 
3400:3 
6317 
14302 
1  1  6  SI  7 
:350 
2066904 
1  1  7  0  0 
6:324 
122:3299 
1307 
18128 
64:32400 
12886:304 
25156:3 
442412 
8  2!5 
694800 
1569 
3810 
55!58 
22712 
21!59!54 
7857 
39182 
2516 64 2 
99144:;> 
1070 
59100 
:30834 
91004 
2560 
852 
2325 
143 
4554 
520 
3835 
589189 
1503976 
694962 
21558117 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
3237754 
3276038 
2412707 
21569!5 
51142194 
325545 
776560 
276 
272342 
17 2  09 
4673 
134007 
86048 
e59 366 
204819 
78167e5 
1054492 
102771 
15  7  513 
14698 
4940 
14644 
29760 
10 8  00 
95411 
497174 
15951 
5498 
73611 
11701 
18010 
116  517 
3!50 
251512680 
230307 
11700 
826 
6324 
15183918 
3160 
1307 
3454 
18128 
9887274 
1510251468 
37:3008 
442412 
3325 
818745 
15651 
:3810 
7:30e5 
22712 
2155154 
75188 
16  0  71 
75432 
350842 
11159587 
2486 
86610 
35428 
124524 
2560 
852 
2325 
4000 
14:3 
515200 
4!554 
177 
806 
371684 
!589189 
1  90 
1071680 
1196204 
3613248 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
F'RAN CE  SARRE 
1 TAI..  I  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
F'INl.ANDE 
GRE CE 
IRL.ANDE 
ISL.ANOE 
NORVEGE 
POL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUJE 
TURQUIE 
YOUGOSL.AVIE 
EGYPTE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PA YS 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
1 SRA El. 
JAPON 
JOROANIE  HACHEM 
l.l BAN 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
9YRIE 
CAMB  l.AOS  VIET 
AUTRE!!!  PAYS 
U  S  A 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMAL.A 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 
BOL. 1 V  1 E 
PARAGUAY 
PEROU 
TERR  DES  U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIEDEN 
A MER 1 KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERJQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANOE  1 Sl.ANOE 
SUEDE 
F'JNL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
127428 
31 60 3 
3246 
339308 
5107 
22 40 0 
16 1 53 
5  80 
4  70 0 
6500 
11 7  50 
50 
31250 
31 1  93 
8353 
2!5000 
100 
!500 
!500 
10 00 0 
1 01 6 
2  60 
600 
30 00 0 
2000 
30 000 
200 
1!500 
239712 
!579020 
31!500 
30 00 0 
2  20 0 
63 70 0 
50 
!580 
31 2  50 
27 10  0 
6  !50 0 
67449 
5107 
138036 
1 ·VI 
412917 
192048 
1  1  3 30 
998084 
13 200 
84!590 
500 
30313 
!508 
580 
12000 
6!500 
122!50 
13106 
58100 
88419 
14846 
25 900 
600 
1  !500 
3  528 
13 500 
800 
300 
1 016 
647 
1600 
1800 
270 
243725 
2000 
1  47 246 
200 
1 500 
781044 
1779128 
245225 
147246 
2200 
394671 
13106 
1  o8 8 
58100 
97090 
6500 
145828 
13200 
334912 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F'RANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF'RIQUE 
Al.TRI  PAESI  DEL.L.  AF'RICA 
ANOERE  L.ANDEN  VAN  AF'RIKA 
.PAYS  D  AF'RJQUE 
UEBR!GE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
Al.TRI  PAESI  DEL.L.  ASIA 
ANDERE  l.ANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
25100 
2  60 
12 61 6 
12 8  7  6 
ZAHL.UN GS R AE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
1600 
1800 
26500 
647 
22514 
23161 
E  P  U  472204  1334::171 
1 -IX 
489427 
250511 
38663 
1291923 
23791 
103750 
5  00 
42 1  13 
2286 
680 
1  3'7 00 
8  1  oo 
12 2  50 
23773 
82 4  !50 
139313 
19148 
2  !5 00 
2  72 00 
6  oo 
2  !5  00 
52 28 
2  0  00 
13 5  00 
55 3  06 
3  00 
1  0  16 
62 27 
9 37 
2  6  00 
2  3  00 
270 
522190 
2  0  00 
1  0  03 
261301 
2  oo 
3  !5 00 
1384532 
26764!55 
!526693 
261301 
2  2  00 
790194 
23773 
2  9  66 
82450 
117950 
81 00 
215324 
23791 
474354 
2  3  00 
2  3  00 
27800 
62 27 
83657 
69864 
1772332 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
595741 
504145 
416 6::1 
1824076 
42446 
1!52600 
509 
49813 
3048 
780 
26600 
9650 
12250 
44929 
158850 
170473 
5950 
19388 
2500 
27204 
900 
2500 
6233 
2000 
22000 
1  1  06 6  2 
300 
1016 
13594 
19 3  7 
3300 
2300 
25270 
722445 
49750 
2000 
150 
7 
1003 
409658 
404 
200 
600 
3500 
2108919 
3932995 
726948 
409658 
5  31 1  1 
1189717 
44929 
3826 
158650 
179909 
15600 
2!54424 
42446 
699986 
2300 
2300 
26104 
13594 
175218 
166612 
2531260 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
901271 
202075 
22428 
2056169 
44605 
122539 
91 1 94 
3363 
24149 
6  4  552 
66!5!53 
1  10 7 
158786 
20!5448 
47377 
215954 
706 
2  980 
2650 
4!5714 
!5498 
1489 
3  30 6 
142943 
11700 
154119 
1  30 7 
8  1  1  4 
1426153 
3482322 
1!51057 
154119 
13007 
318183 
1  1  0  7 
3363 
1 !58 786 
146688 
64!552 
4  10 !:>7  2 
44605 
829673 
216660 
1  489 
60146 
61637 
2829115 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2669004 
900776 
70832 
5629009 
1  1  1  7  1 5 
423241 
3  8  1  0 
167697 
2959 
3363 
60!586 
64!5!52 
69366 
61382 
2967!52 
!564409 
82037 
221041 
3261 
8742 
20!507 
65178 
59  !53 
1!599 
!5496 
3!590 
8808 
9204 
418!5 
1310450 
1  1  7  0  0 
7:) 1  19  3 
1307 
8  1  1  4 
4332199 
9961208 
13 1  6  !56 4 
731193 
13007 
2062764 
61382 
6322 
296752 
467637 
645!52 
883509 
11171!5 
1911869 
9204 
9204 
224302 
3590 
120470 
124060 
7!! 1  9  4  19 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
3128471 
1222831 
230289 
7239708 
193233 
517235 
3810 
231367 
130 03 
4018 
66720 
74712 
6  9  3  66 
109489 
41 3  4 96 
672666 
105632 
15793 
230652 
3261 
14644 
30 280 
10 800 
65178 
~51611 
1!599 
5498 
34003 
6317 
1  4  3  02 
1  1697 
4185 
2656093 
1  1  7  00 
6324 
1262461 
•  30 7 
18128 
7333020 
14572728 
268054!5 
1262481 
13007 
3956033 
109489 
17021 
413496 
589765 
74712 
1295044 
193233 
2692760 
1  1697 
1  1697 
233913 
34003 
404614 
4:38617 
99:336:37 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
:) 7  184 !50 
2499:317 
254448 
1008546:3 
:329674 
776560 
4066 
273194 
17209 
4673 
134007 
86048 
69366 
207144 
792982 
1077:347 
95200 
10732!:5 
15793 
230829 
4940 
14644 
38554 
10800 
111482 
497174 
1599 
!5498 
73611 
11 7  0  1 
18010 
11697 
3720:34 
:3581869 
230307 
11700 
826 
190 
6324 
20!59350 
:3160 
1307 
3454 
18128 
11309796 
21395259 
3606321 
2059350 
250944 
5916615 
207144 
21882 
792982 
914653 
181248 
1543025 
:329674 
3  990608 
116 97 
11697 
235769 
73611 
10814516 
1155107 
14019989 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
BESTEMMING 
STERLING  1  :3  90  16641  :35 7  66  65151  69:39  616:35  176756  :316660 
FRANC  FRANCAIS  127426  4  14 717  491727  596041  901271  2696206  :3140 166  :37:30147 
OOLL AR  :3:3 50 0  2  4  7  2  25  5296:30  761196  162757  1:3:30264  2696562  :3664205 
ORIENTALE  ET  CHINE  6500  6500  6  1  00  15600  6  4  552  64552  74712  161246 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 • Ill  1 ·VI  1- IX 
BESTEMMING 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  F.ILOKKEN  EN  GIETELINGEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
"'OLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
BRES IL 
EQUATEUR 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
4  62 9 
66129 
1 62 6 
14 1 61 2 
214596 
21 
75 
820 
5  95 
475 
504!;6 
1  1  91 
2662~2 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE  . 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SU 1 S SE 
TCHECOSL.OVAQUJE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
CHINE 
HONG  KONG 
1 SRA EL. 
.JAPON 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANA 0  A 
U  S  A 
CUBA 
ARGENTINE 
BRES IL 
URUGUAY 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
18 90 1 
154455 
22 4  4  1 
2016 
19781~ 
61245 
91~~ 
54 
51 95 
~521 
22 61 9 
1444 
16 o 4  2 
1  ~ 1  9 
40~ 
57049 
50 862 
24 984 
89~16 
291896 
188522 
825604 
102~417 
1 1659 
110~0~ 
~979 
26254~ 
406484 
189 
1  1  2 
1 
36 
1  59~ 
1  7  21 
475 
90 5  21 
1  9  96 1 
114609 
52~09~ 
59485 
~~4827 
67690 
5879 
467881 
20 07 9 
61245 
251419 
10~ 
5195 
1  1  ~ 19 
1~5~56 
24 4 60 
1444 
~9480 
9115 
40~ 
1~9190 
58162 
140679 
109287 
1~82956 
7  096 
188522 
2363492 
2631~73 
iORBRAMMEN  PL.ATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
~RAMME  E  BIOONI  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGARIE 
GRE CE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SU 1 S SE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
HONG  KONG 
.JAPON 
PAKISTAN 
AUTRE"S  O>A  YS 
U  S  A 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
10 80 7 
57 
12 SI 96 
~SI 
2~  8  519 
29 92 6 
10 7 
1056 
162 
21 6 
30 5 
31 7  514 
55 6  93 
IOHBL.OECKE  UND  HÀL.F.IZEUG  Z  ÀBSATZ 
45749 
~ !557 
2  5  513 
1 90 97 !5 
266794 
76763 
107 
1975 
4391 
182 
286 
58  2so 
218 
1~27511 
222542 
491~36 
.INGOTS  ET  DEMI  PROOUI TS  POUR  L.A  VENTE 
.INGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
IESTINATI  ALLA  VENOITA 
IUWE  BLOKKEN  HALF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
U  E  BELGO  LUXB  116893 
1  1  1 
20 6  ~2 
176069 
7  1 60 
414487 
61 6  ~ 68 
6  44 
24 
188 
1 
1  44 
7  7  11 
~ 1 37 
4  75 
1  4  7  0  63 
357512 
1  1  0 
1  5152 851 
813657 
•  • 
5162 31 
5  511  1 8  5 
176730 
64 68 
870614 
3  71 
200751 
164012 
40585 
15151 
5195 
1515616 
231412 
31 8  49 
1  4  44 
351480 
1 oo 00 
4  03 
140783 
65  8  41 
3  91 
150764 
1051267 
211!5409 
534 59 
188!522 
3!565081 
443!569!5 
•  • 
832!53 
!5 21 1  4!5 
!51 8  19 
203509 
859726 
6951 
91 8  71 
1  07 
2  681 
9059 
182 
286 
1  1  3  12 
2  1 e 
2  0  31 
27939!5 
404093 
1263819  . . 
2  oo 1  16 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
42443 
267242 
10871 
822516 
943072 
922 
24 
192 
7 
1 
152 
13091 
280 
61 81 
1278 
1  87 1  1  ~ 
4  1  1  7  8 
4831 
1  1  0 
25!5360 
1198432 
123037 
822287 
3~0194 
2  06 54 
1296172 
3  7  1 
20079 
221272 
!52208 
2492 
7!534 
549985 
240067 
71824 
1444 
39480 
40~ 
10000 
403 
216319 
84134 
999 
391 
186659 
1051267 
3034693 
12233 
534!551 
188!522 
5104238 
6400410 
107763 
11!5017!5 
78619 
20!5!547 
1!542104 
183615 
102835 
1  0  7 
12~ 
12435 
9059 
1  8  2 
17 50 
171!58 
2  1  8 
1818!5 
6444 
341181 
!52804~ 
2070147 
273243 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
45300 
720838 
38694 
122334~ 
202817!5 
560 
2138 
262 
181b8 
8  2!56 
8367 
469133 
212!59 
!528181 
2!5!56356 
1445171 
1338606 
17 2  50 7 
20 462 
1676746 
423026 
57613 
!51!5 
34394 
30678 
144763 
14555 
133524 
11063 
202 a 
363027 
3156867 
170811 
!5646!56 
1962387 
1230!526 
!5!530649 
7207395 
67022 
627 
64979 
447 
1!53075 
237076 
1066 
13626 
1858 
1!559 
31~8 
256~49 
4  1  1 42 4 
257293 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
112669 
1199472 
82350 
2439160 
~633671 
14616 
31512 
282 
663 
~3137 
23685 
6367 
819251 
230654 
1133867 
4967!536 
428856 
286020!5 
466417 
60635 
3816113 
1!52002 
423026 
190920 
992 
34394 
92160 
1006217 
1576!51 
14!5!5!5 
292367 
131709 
2022 
922629 
4177510 
94641!5 
683903 
51352663 
!59963 
1230!526 
16112326 
195126439 
260906 
21650 
180!502 
1!56897!5 
20!5203!5 
'!175293 
1066 
23599 
2  95119 
16!56 
1772 
2  9683 
1559 
1000345 
1665116 
3717151 
62243~ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
197564 
1708716 
131132 
3!572392 
5609804 
51808 
330 
4  53 3 
282 
5162 
113197 
4!5662 
8387 
1~53721 
378209 
1410 
1962901 
757270!5 
66!5666 
465867!5 
11635116 
67707 
67!56188 
3861 
1!52002 
1296648 
2!5766!5 
2174 
34 3  94 
1447632 
1696418 
213472 
14!5!5!5 
292 367 
14!5396 
20 22 
5133240 
464Ci43 
3445 
1020014 
683903 
1440699!5 
425214 
1230!526 
24726806 
314625196 
513151 
394!5675 
331404 
1670!534 
6460764 
75699 
662607 
1 o 56 
2  9  571 
64213 
1858 
1772 
!59670 
1559 
165118 
2039220 
2976175 
1376603 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
4015150 
251!5673 
187860 
53724:ZSI 
I:J477522 
79548 
330 
469!5 
176 
282 
5!518 
198640 
3757 
79317 
24838 
17425!53 
452044 
71932 
1  4  1  0 
26Ci4838 
11142360 
87:Z830 
8816!512 
2240217 
199090 
9928649 
3861 
1!52002 
1777824 
328314 
3037!5 
49811 
4497120 
17!58437 
!534463 
14  !5  !5 !5 
292367 
27!5!5 
14!5398 
2022 
1 !525832 
630739 
9Ci90 
344!5 
14888!59 
683903 
2116026!5 
171140 
4:Z!5214 
1230!526 
38918717 
46847366 
869468 
8787728 
503164 
1691844 
11tl!52204 
213462 
759914 
1088 
1318 
1283157 
64213 
1858 
11023 
90786 
1!559 
18:Z832 
70108 
2547387 
407391!5 
157:Z6119 
1  9438!58 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  SAFIFIE 
l  T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTFIICHE 
BULGAFIIE 
OANEMAFIK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GFIECE 
IFILANDE 
NOFIVEGE 
POLOGNE 
POFITUGAL 
FIOYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUFIQUIE 
YOUGOSLAVIE 
CHINE 
HONG  KONG 
1 SFIA EL 
..JAPON 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
AUTFIES  PAYS 
CANA 0  A 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
BRES IL 
EQUATEUFI 
UFIUGUAY 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIEFIS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
FIAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGFIAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMEFIIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TEFIFIE  NEUVE 
AFIGENT !NE 
BFIES  1 L 
AUTFIES  PAYS 
*TOTAUX  AMEFIIQUE 
EUROPA  EU FI OPE 
FIOYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NOFIV  OANEMAFIK 
EUROPE  OFIIENTALE 
AUTFIES  PA YS 
AUTFIICHE 
*TOTAUX  EUFIOPE 
UEBRIGE  LAENDEFI  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDEFIE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTFIES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
MENGEN 
1 • Ill 
220641 
37 2  65 
143867 
436310 
21 
7!5 
91 1  7  1 
91~3 
!54 
107 
!51 96 
53 97 
22 61 9 
1 62 c5 
16 o 4  2 
1319 
403 
57 2  67 
51457 
2!5459 
89316 
!50 4  56 
293392 
168522 
911032 
1347342 
2!5459 
293392 
326294 
647145 
!51 96 
9133 
12 9 
120920 
21 
135399 
57 2  67 
51457 
16 o •  2 
1722 
1284 68 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1- VI 
446687 
100182 
479397 
114!51!59 
189 
20 1  91 
1  3  8  oo 6 
29419 
103 
107 
!5196 
36 
14887 
1~!5~!56 
28851 
1  c5 26 
3  9460 
?.86 
9115 
6232 
139408 
!59683 
1 41 1 54 
109267 
90 5  21 
1!53!5706 
7  096 
1  6  6  5  22 
2700643 
364!5602 
1411!54 
1!535706 
395406 
2072266 
5196 
29419 
36 
20 2  9  4 
1353!58 
183479 
169 
373971 
139406 
59683 
3 9460 
15 633 
254404 
1 ·IX 
1288419 
2  357 09 
624464 
2348708 
644 
6951 
24 
371 
202 67 
2!55883 
40585 
199 
1  07 
5196 
1  44 
206008 
231412 
40 9  oe 
1  626 
39480 
286 
100 00 
11 7  1 !5 
141001 
66978 
391 
153270 
109267 
147063 
2430!596 
1  1  0 
53459 
188522 
4164463 
6513171 
153270 
391 
2430596 
498421 
3082678 
5196 
40 585 
1  44 
20490 
2  3  e 3  cs3 
50490:5 
644 
810325 
141001 
66976 
39480 
22 0  01 
271460 
ZAHLUNGSFIAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIFIES 
MONETAtFIE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FFIANC  FFIANCAIS 
OOLLAFI 
OFIIENTALE  ET  CHINE 
676732 
123053 
220641 
353 7  53 
18 0  4  2 
1561532 
234192 
446667 
529464 
1  74 636 
3108671 
256046 
1288419 
59862:5 
27784:5 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
22~9704 
41SH584 
848717 
3781348 
922 
18366 
24 
371 
20271 
324107 
52208 
2492 
7 
107 
7!5!58 
1!52 
575511 
240347 
80il8  ~ 
1626 
39480 
2153 
10000 
17561 
216537 
90315 
19164 
391 
1514381 
109267 
187113 
3417052 
17064 
1  1  0 
5345 9 
166522 
5887!541 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
2060271 
2$16180 
1244252 
38579516 
560 
2136 
!560106 
57613 
515 
1088 
34676 
c5  2  47 4 
144763 
16413 
1~3524 
11083 
202 2 
364!58!5 
37!5123 
17$1198 
5!54656 
4651133 
2006784 
1230526 
631717$1 
9666969  10175175 
194381 
391 
3417052 
17064 
536471 
4167:559 
7656 
52208 
15 2 
22787 
258720 
96260!5 
922 
132!5052 
216537 
90315 
39460 
48698 
3952:50 
5134417 
368871 
2239704 
679784 
298200 
179198 
2006784 
2264515 
4450497 
3  4  67 6 
57613 
2651 
884844 
560 
980344 
36 4 586 
375123 
133524 
13 10 5 
886336 
5559500 
831996 
2060271 
2443713 
133524 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
4081327 
72SI269 
40667$10 
$1701819 
1  4 616 
155194 
998321 
190920 
992 
1086 
34676 
663 
1468516 
1006217 
187570 
1  6  4  1  3 
292367 
1772 
1317051 
31705 
51243158 
441475 
51!54802 
683903 
8151251 
1058":1862 
551983 
1230526 
189113051 
28613128 
954802 
10583862 
279":1663 
14332327 
34676 
1905120 
663 
156186 
1006217 
1352288 
14616 
2755566 
924388 
44147!5 
292367 
165186 
1823416 
12647196 
1'593231 
4081327 
3668482 
1298!584 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
10513066 
1626454 
5310633 
18826756 
51608 
756$19 
330 
3861 
156535 
1979455 
257665 
2174 
1088 
3  4  67 6 
5162 
1590400 
1696416 
277685 
16413 
292367 
1772 
145398 
61692 
934799 
510505 
3445 
1047319 
683903 
1353721 
16624424 
1410 
42 521 4 
1230526 
29665884 
46492640 
1047319 
3445 
16624424 
. 
3  4  67 6 
257685 
5162 
159039 
1772117 
3868902 
51806 
6149389 
934799 
51050!5 
292367 
208862 
1946!53:5 
24474295 
17394:57 
10513066 
4320 324 
2064484 
WAARDE 
E.a.u. 
1- Xli 
179195113 
2931241 
7263-:163 
3005637!5 
79546 
213462 
330 
3861 
1!56697 
2!537738 
328314 
3037!5 
176 
1088 
51 2  1  1 
5!518 
4824127 
1762194 
598676 
16413 
2923û7 
13778 
1453518 
5128 oe 
1527391 
710056 
192522 
344!5 
158360!5 
683903 
1742!553 
241596915 
243072 
1410 
425214 
1230!5215 
4<o3657470 
7371!584!5 
15831505 
3445 
241596516 
243072 
4083606 
30073424 
51 21 1 
326314 
5!518 
187402 
1975832 
7981903 
79546 
106097215 
1527391 
710056 
292367 
44450<! 
2974320 
4076652::1 
2630750 
175115191::1 
524544::;! 
221581951 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
BREITBANO  IN  RO~~EN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  POUR  TO~ES  COI~S 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  ~AMIERE  COI~S 
BREEOBANO  OP  RO~LEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PORTUGA~ 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOS~OVAQUIE 
TURQUIE 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
ARGENTINE 
BRES IL 
COLOMBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
42 22 2 
11 4  ~  7 
992~6 
152697 
2  0  87 
239 
59 
7  90 
~ 1  7  5 
156072 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
MALTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLI>NOE 
CHYPR  GIB 
GRE CE 
IRLI>NOE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYI>UME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLI>VIE 
EGYPTE 
LISE Fi  1 1> 
soue AN 
UNION  SUD  I>FRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERFl  PORTUGAIS 
TERR  ESPI>GNOL.S 
GHI>NA 
N  1 GE Fi  1 1> 
YE MEN 
I>UTRES  PI>YS 
CHINE 
REP  D  lNDONESIE 
IRAK 
IRAN 
l  SRA EL 
.JOROI>NIE  HACHEM 
L  181> N 
MI>LA  IS  ET  TER  8 
PAKISTI>N 
PHILIPPINES 
SIAM  THI>I  LANO 
UNION  DE  BIRMI>N 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINIC 
HA 1 T  1 
HONOU RAS 
NlCI>RAGUI> 
PA NI>  1'4A 
SALVI> COR 
TERR  DES  U  S  1> 
TERR  NEERL.ANO 
TERR  BRITI>N 
ARGENTINE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PI>YS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
25 
82 7 
4  3  70 
Sl1376 
Sl6 5  96 
1~6 
1 o a 97 
3  9SI 
3  92 
1088 
11 a 
3345 
1  SIS 
2  7  71 
~ 62 2 
1870 
4  6  62 
31 7 
42 
1604 
3725 
102 
1  4  91 
754 
1247 
44 
19432 
1  7  ~0 
684 
1  1 
1  12 a 
41 6 
4  97 
641 
1  1  56 
!502 
6  !5  Sl6 
15 3  52 
5  98 
30 
385 
3540 
1259 
320 
9743 
252 
10~096 
1SI9696 
1 
82 629 
60 993 
175660 
53 
3193~5 
6174!5 
2~9 
7897 
1  1 
4  007 
601 
7SIO 
75290 
~SI4625 
1 640 
3  1  27 
!5  Sl88 
214841 
225596 
1042 
1  7  616 
545 
1164 
3SI2 
2100 
576 
4  4  29 
1SI8 
5  07 4 
1  24 
51624 
1  6  1  6  1 
90 4  20 
317 
7  1 
42 
1604 
3  7 25 
102 
~ 0  24 
1~~2 
2608 
ta9 
1SI4~2 
7  1 
2  069 
7  2~ 
16SI1 
7  660 
596 
1 612 
1  1  17 
1  4  1  0 
8616 
3374 
20 240 
15352 
596 
30 
467 
5  726 
7245 
469 
99~9 
8456 
27SISI74 
505570 
1 
QUANTITÂ 
1 -IX 
107691 
1018~0 
461794 
53 
6  7  1  5  68 
1159~0 
2  39 
1 3  SI  17 
491 
1  1 
5  69 
8  1  41 
33 96  4 
6  01 
790 
4  9  21 
17SI594 
8  51 1  62 
2 se  1 
27 7  00 
14 5  46 
326148 
371275 
1  3  7  SI 
18617 
5  45 
1  2  2SI 
392 
5010 
9  31 
162 07 
198 
54 46 
1 32 
2  0  6  45 
40 5  68 
136133 
4  5  31 
71 
42 
1  6  04 
3725 
1  02 
3099 
1  9  65 
3  2  14 
189 
19  4  32 
5  31 
71 
2  SI  09 
7  23 
72 
1  6  91 
14  3  64 
2  41 16 
3194 
1  1  17 
2010 
10 9  03 
6155 
28173 
25 
15352 
4343 
2  451 
1  1  4a 
32 
1274 
1  1  62 
7  2  54 
6  3  03 
7  3  05 
4  69 
102ea 
9815 
23 
448477 
619752 
184_1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
142784 
194169 
564694 
5~ 
921920 
1  1 
188697 
2~9 
13917 
22!58 
1  1 
1629 
569 
8552 
5038 
286963 
!5425 
225~ 
2127,1 
53703~ 
14!569!5~ 
4a25 
87~61 
~ 06 1  0 
343a76 
466672 
2145 
25 
19012 
54!5 
1679 
392 
5660 
Sl46 
23992 
1  9  a 
5661 
1  3  2 
~3910 
87047 
20SI07a 
453~ 
1  a a 
77 
16 0  4 
37 2  5 
201 
4421 
2319 
4476 
2  1  5 
1346 
1  4  5 
169 
76104 
531 
7  1 
3041 
144~ 
72 
16 91 
18070 
24262 
6998 
1  1  1  7 
2918 
2046 
1  27 9  2 
10024 
47 3  57 
25 
15~52 
4343 
249 
1  1  4  8 
4221 
32 
1274 
136 
11 6  2 
31747 
7  1  8  9 
10675 
782 
10589 
12122 
344 
23 
724011 
11SI06a3 
Il 
•eSPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
476201 
132254 
1033Slaa 
1642443 
2a739 
277SI 
!557 
22520 
54595 
16SI7038 
314 
10 su 7 
4  6  45 4 
10859SI2 
1  14 !5 26 7 
2306 
144051 
3532 
3030 
11SI3SI 
1865 
36SI20 
3105 
32644 
46361 
24675 
5670SI 
4SIOSI 
660 
1  2  9  1  4 
2SI711 
980 
1  2  1  1  !5 
6077 
12927 
760 
15405SI 
15907 
10190 
1oo9 
8630 
15263 
4269 
!5700 
106a7 
4130 
60949 
208341 
4814 
30 4 
5  42 SI 
32629 
15945 
260a 
7a515 
21715 
1085a24 
2231091 
_l 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
944431 
797242 
1837326 
66 9 
357SI668 
Sl36068 
2779 
89616 
198 
4  1  1  7  6 
7523 
22520 
1099862 
46795!50 
31702 
41361 
80752 
250~519 
2657354 
1  4  1  o e 
226316 
6477 
18523 
3030 
23095 
6295 
49616 
3105 
57529 
4125 
109967 
196449 
99!5059 
4909 
a95 
660 
1  2  91 4 
2  517 11 
960 
24128 
10SI07 
26641 
1974 
1!54059 
561 
19266 
10797 
16266 
6~558 
761~ 
14697 
1  SIO 9  6 
12550 
71222 
~0161 
1a4141 
206341 
4  6  1  4 
304 
6551 
6~440 
66489 
5150 
60301 
8SI054 
2SI60068 
56~7422 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1234265 
1311766 
4616373 
669 
7363075 
1631472 
2779 
154716 
53 25 
19a 
6479 
86326 
375347 
7  5  23 
22520 
54307 
2346996 
9710071 
4  Sl3 1  1 
277847 
145129 
3778591 
4250876 
2  2  1  29 
240759 
6  47 7 
19095 
3030 
56721 
10067 
2  4  9  4  29 
~105 
61289 
4244 
253786 
477736 
1507523 
67a1a 
895 
660 
1  2  914 
29711 
9ao 
24777 
16279 
30 60:3 
1  97 4 
154059 
7805 
561 
2  8  302 
107SI7 
1  2  3  1 
16 286 
120042 
256460 
29613 
1 90 Sl6 
17063 
691SI7 
54570 
25!5585 
2SIO 
206341 
3  4  SI  0  7 
2  46 9 
9594 
424 
1  6  1  10 
9a66 
a6 356 
68862 
8SI484 
5150 
83343 
10073e 
1SIO 
4a7a832 
9129710 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1635367 
25a9689 
6132115 
669 
10357840 
157 
2504625 
2779 
154718 
45808 
198 
27026 
6479 
90702 
6!5366 
3749494 
60 9  7  7 
47 2  41 
256344 
7013914 
17371754 
75753 
a48544 
325825 
3SI67653 
5217775 
33993 
404 
246145 
6477 
25849 
30 30 
62354 
10241 
390193 
3105 
65505 
4244 
411955 
1014797 
2261746 
68003 
4228 
1  3  7., 
129 1  4 
29711 
1799 
36693 
1  9  a  1  1 
4  23 50 
1942 
11622 
1  6  31 
1  SI  7  4 
77942SI 
7605 
5  61 
251546 
18309 
1231 
16286 
152369 
258268 
70717 
19096 
32825 
18092 
110972 
92a02 
44a226 
290 
208341 
34907 
2469 
Sl594 
36556 
424 
16 1  1  0 
1227 
98615 
406840 
63222 
127411 
SI  SI  OS 
e5ase 
121351 
51 50 
1SIO 
7SI90359 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSL IGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLt.TEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MAL.TE 
GRE CE 
IRL.ANOE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
suEe  E 
SUISSE 
TURQUIE 
EGYPTE 
l.i ~ER  1 A 
SOUDAN 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRIT  BEL.GES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TER R  POR T·UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOL.s 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL. 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAl LANO 
UNiON  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
HA 1 T  1 
NICARAGUA 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOL. 1 VIE 
BRES IL 
CH 1 l.  1 
COL.OMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
TERR  BRITANN 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
WALZDRAHT  FIL.  MACHINE 
130 
7735 
17 3  6<5 
25251 
1032 
1356 
51<5 
239 
4  65 
144 
135 
1208 
2  e e  1 
1  4  5 
43 
325 
251 
3  82 
1  7  158 
270 
1  5 
4  83 
35 
534 
715 
4  92 
34 883 
48 
1  e 
200 
33 
1273 
1  5 
1  e 
3  52 
1  2 
357 
50 00 3 
VERGEL.L.A  IN  MATASSE  WAL.SORAAO 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL.  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BUL.GARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINl.ANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
1 Rl.A NOE 
NORVEGE 
POL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSL.AVIE 
ETHIOPIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUO  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
107293 
35634 
4  1  60 
47827 
195 11 4 
502 
22151 4 
17815 
2  70 
4!5001 
23 1  7  3 
7152 5 
13 980 
12 d3 e 
1021 
1437 
6943 
15s e 1  7 
43 
130 
7  740 
1 
47160 
55031 
1032 
23<56 
18 
915 
2157 
1 6  1 
11715 
4815 
10 28 
2004 
24472 
115815 
145 
43 
32!5 
29 
1143 
2770 
675 
27 
483 
1540 
21 
639 
380 
437 
8159 
61 
1142 
1  1 
34 883 
48 
215 
133 
1578 
1273 
15 
391 
59 
339 
10 
18 
1571 
24 
372 
4150 
6!5154 
140185 
201299 
622157 
111547 
Sl2 907 
3  6  8  1  20 
2  57 e 
103637 
215244 
1  0  1  1  4 
10 4  27 
15154 26 
341500 
10 5151 
87546 
23 3515 
2  0  22 
1437 
23352 
98214 
1505 
244 
43 
144 
SI SIS 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
753 
82 03 
1 
87832 
96789 
1220 
28515 
3  1  115 
13 
18 
96 
1597 
3  21 
1278 
5  04 
1  15  1  1 
2  Sl20 
241515 
1  15815 
1 45 
47 
3  25 
251 
22 47 
3  5152 
e  1 1 
27 
483 
1  7  32 
21 
772 
380 
4  37 
978 
151 
1  5  22 
11 
34883 
48 
2  1 !5 
2  48 
8!54 
33 
1273 
2  29 
28 
es 
391 
715 
1556 
10 
1S 
2  3  32 
24 
3  99 
5  77 
1  3  21 
Sl82 44 
195033 
25S2 4!5 
173010 
18250 
1515816 
15015321 
2  6  31 
1154541 
352 70 
313SS 
10475 
4  515 
932 32 
5023 
415294 
10 8  03 
104SI71 
34130 
20SI92 
3014 
3  5118 
40 !5  4!5 
17833 
1324!58 
1  0  49 
739 
696 
43 
1  4  4 
SI SIS 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
10 1  8 
9415 
1 
117552 
1279815 
3492 
2S 56 
32S5 
1  3 
1  8 
915 
924 
3  2  1 
57251 
1542 
2250 
34415 
15154151 
17 3  8 
145 
47 
325 
415 
2924 
4304 
1  1  7  0 
84 
27 
3355 
29SII5 
21 
79SI 
5154 
437 
107S 
6  1 
1SI74 
1  1 
20 
48 
215 
504 
1497 
33 
1273 
229 
28 
103 
se 
391 
715 
910 
1  0 
50 
4530 
24 
4  1  4 
703 
1519 2 
1596150 
2S7646 
3741157 
31159415 
2  10 81 
203455 
Sl151549 
3331 
199500 
1586 3  6 
3138S 
10475 
4515 
131274 
602S 
54343 
125157 
11571559 
4 57 s  2 
2S979 
4030 
6015 
74S84 
44847 
141!574 
1049 
739 
38  5  s 
SI  1 
1  4  4 
51  SIS 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1754 
12355SI 
215320 
3401533 
45102 
32241 
930 
288SI 
7076 
1S25 
21815 
38SISIO 
38059 
11524 
483 
3264 
315 
15S27 
17 2S SI 
2560 
2158 
!5096 
40 5 
51529 
15940 
7151551 
370375 
457 
202 
20SI3 
520 
234015 
1154 
20(5 
5351 
1  4  1 
3873 
594255 
93488S 
1327731 
4S31SI5 
41359 
5  oe 31 1 
231505S7 
53SI5 
191880 
1151537 
3167 
38S456 
211S73 
154799 
150036 
10731515 
10 2513 
13 43 5 
951393 
15151524 
5515 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1. VI 
1  7  54 
1237215 
144 
C5045SI2 
7302115 
4902 
!551545 
20!5 
930 
3207 
1466 
17522 
5275 
124SI3 
1513SI2 
328523 
173153 
11524 
483 
3264 
3  1  5 
14208 
27776 
158SI8 
416 
SOSie 
1528!5 
1SI!5 
15884 
58157 
3801 
8871 
550 
171544 
357 
37037!5 
4!57 
25SIO 
1455 
156SIO 
520 
23406 
16 4 
53158 
1587 
3246 
13!5 
2015 
101SI8 
285 
4105 
15258 
10154602 
1794818 
245845S 
8433152 
127927 
985355 
4415102 
30433 
SI55SI11 
2215658 
103115SI 
941SI8 
!5S4087 
322433 
SI0858 
7SI1263 
2171551 
20624 
13435 
253132 
9087157 
1  1  8  3  0 
23SI8 
556 
212SI 
9174 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
1  1  0  215 
128932 
144 
1112051 
1252153 
10 23 7 
4  1  47 2 
7  4  1 51 
313 
20!5 
930 
9188 
3413 
1  s  6  20 
5461 
20738 
7  0  7  29 
330251 
17363 
1624 
1546 
3264 
315 
2!5215 
36175 
8156 
416 
50 96 
17045 
195 
8251 
5S67 
3801 
10 1 26 
!550 
2  1 se 1 
357 
37 0  37 5 
457 
2!5SIO 
2  8  25 
8709 
!520 
2  3  4015 
2  !520 
317 
133!5 
!53C58 
885 
6787 
13!5 
2015 
2  eo 35 
285 
4373 
71508 
11587!5 
123515152 
248781!5 
312484S 
191584SI2 
199187 
11540361 
I593290s 
31347 
1508119 
326SI92 
324056 
95103 
595s 
S315052 
415742 
4504150 
93710 
9415942 
334479 
245611 
31154S 
3S052 
444431 
205173 
1220462 
2  0  57 0 
15747 
5 906 
5515 
2  1  29 
9174 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
141SI5 
140010 
1  4  4 
14591554 
11514003 
2  25160 
41472 
7153015 
3  1  3 
205 
930 
114SI5 
3413 
79069 
69SO 
261315 
77067 
7715933 
17982 
11524 
1546 
3264 
512 
32514 
44206 
12105 
1103 
4  1  6 
44616 
30275 
195 
s551 
7821 
3S01 
11602 
5  50 
28222 
3!57 
1  7  1 
370375 
457 
25SIO 
6379 
115220 
520 
234015 
2520 
3  1  7 
1  2  1  7 
1335 
536S 
S85 
11724 
1 35 
59!5 
61511 
285 
4590 
9126 
25262 
19201542 
35341545 
4477070 
3437755 
2315755 
2139911 
10291491 
41870 
1S19B03 
709347 
3240515 
95103 
5958 
125423S 
58748 
5415025 
115939 
15715325 
4159 3  6  4 
3390151 
42942 
5S990 
S21417 
5200157 
1318321 
20570 
6747 
33550 
20152 
2129 
9174 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
URUGUAY 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DAN!:: MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGA 1$ 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SR A  EL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  OE  ~IRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  POFlTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HAITI 
1 
MENGEN 
1 .  Ill 
61 5 
247 
726 
:3243 
2069 
3a77 
16 01 7 
2005 
:3  5  91 
402 
22 92:3 
29679a 
1:3 00 2 
65a 
2  95 
346 
1  54 9 
577637 
772751 
27199 
3:3 32 2 
4a476 
22a766 
3:37763 
7056 
353a2 
a 6  a 54 
2  4  61 
16 4  7  6 
424 
:33 0  42 
35 
3  91 
1  2 
26 5  60 
9310 
14 91 7 
3  9  90 
3747 
1950a 
36233 
:J94'32 
144440 
34034 
2  60 9 
776 
366 
151 9 
5a34 
66 
3220 
10 
13 3  53 
9721 
9473 
2233 
2330 
3  0  99 
13 7  2  0 
4  9  96 
1  6  62 
1645 
11626 
1554 
49604 
4:3359 
1  7  3 
6  4  90 
2769 
1  7 59 
2  9  54 
3532 
2  1  62 
1 92 
a601 
20 0  69 
5039 
7  9  95 
170667 
4  61 
1  64 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
1  1 14 
247 
7197 
1 o 66 a 
20~9 
10064 
59599 
2  00 5 
:3  99 5 
3061 
44 
1213a9 
596722 
1  4  91 
30 68 5 
658 
295 
3  90 
:348 
:3  7 91 
1356840 
1726960 
75519 
51212 
66632 
470941 
684504 
13192 
73666 
159087 
!5  69 7 
375a7 
1  7  27 4 
73663 
10 249 
1266 
14 
45199 
1a701 
44146 
4:371 
12 901 
33 702 
67699 
a.r. 250 
2:3275a 
101532 
5  2a5 
2  a 11 
1  ao 4 
2652 
6034 
306 
51:34 
4  2a 
17 4  2a 
14377 
12a67 
53 27 
5  86:3 
:3  960 
26130 
9594 
4  4  40 
21 3  27 
15 460 
18475 
142131 
61290 
415 
14755 
1  9 522 
12243 
6  224 
6  3  23 
24367 
364 
9660 
3  7  713 
a 27 
3  5a9 
219a5 
4219a 
567506 
166 
562 
230 
4  28 
22 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
1  1  2  6 
2  47 
8  3  16 
10666 
3090 
14 4  02 
79319 
2  0  05 
3995 
7  5  57 
44 
160957 
906355 
1  4  9  1 
:30a65 
1  0  62 
658 
295 
:390 
2:376 
493 
22 58 5 
2020181 
2626502 
. . 
122506 
56:3153 
154250 
727794 
1567703 
2  1  1  61 
1  114 44 
25:3858 
12 a 09 
55 9  31 
31834 
95 0  4a 
56233 
3333 
51 
74353 
18 8  67 
77!526 
57 38 
19053 
4  7 2:32 
33 5168 
1551549 
279495 
2  01 7  36 
12 68 5 
60 
4  1  09 
3  6  01 
4  1  13 
62 74 
2  5  65 
850 
52 03 
689 
4  52 
27486 
2  07 
22 3  87 
16 9  31 
1  1  3  33 
19 4  44 
a  7  57 
501 32 
13 0  43 
4440 
3  92 70 
93339 
25732 
2  1  2  2  67 
140599 
1  1  66 
26286 
503951 
28261 
112 59 
7  981 
3  4  5  41 
18755 
9956 
592 4  3 
977 
5526 
42 4  11 
68994 
795187 
1  66 
953 
62 52 
7  1  62 
22 
1861 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  1  2  8 
247 
13764 
1 53 6  3 
3090 
1 51 6  7 
101078 
2520 
6061 
12235 
255:3 
18a972 
1165494 
14 9  1 
:3oae5 
10a2 
1  51 
65a 
:354 
1077 
4404 
6556 
56697 
2669694 
35a5:34:3 
166704 
1265717 
221373 
1095649 
2749443 
:30065 
14544a 
366815 
14566 
76389 
3a006 
118:310 
64039 
6607 
1  2  1 
93699 
24815 
101'059 
6599 
19457 
a0610 
255407 
2:30432 
326440 
26a876 
19665 
2906 
4223 
a3aO 
6075 
7a65 
8045 
4728 
1  7 
5213 
986 
1599 
:37565 
:355 
27876 
26718 
30564 
37580 
1 51 7  7 
80887 
14047 
29176 
44084 
107404 
288:38 
250485 
19162a 
2098 
47345 
66826 
29464 
24511 
99:39 
42223 
52974 
1  1  4  7  9 
518770 
1  1  1  4 
1  0  9  1  1 
66 2  1  7 
95504 
1048966 
16  6 
2:327 
10035 
10464 
22 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
6  20 6 
2145 
5692 
3:3515 
23649 
:35605 
165455 
2  5  462 
4  0  4:3 2 
:3607 
2175:39 
3061943 
123728 
9726 
25t:J1 
3 33 4 
15290 
5655019 
8015606 
4888\1 
707156 
7525?2 
2650026 
4598517 
146313 
542169 
797:310 
:35701 
1690351 
3741 
:326612 
:3  !54 7 
3920 
832 
249145 
128292 
177701 
65358 
37506 
181:3:34 
505957 
4995!50 
121990.6 
:304438 
57096 
10 24 9 
4006 
15429 
50:345 
757 
26695 
646 
115067 
65829 
83652 
20:3:31 
f;~~;; 
121613 
4  0  7  4  .t. 
:38028 
15560 
124841 
13496 
458545 
:389006 
2:3 410 
57482 
24943 
1 a 67 8 
:35476 
3:3!il18 
20 23 9 
:3:354 
105006 
268317 
52166 
6729'5 
1466746 
4070 
1929 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1  o e 6  o 
2  1  4  5 
6:3264 
1  1  57 57 
23649 
96103 
550461 
25462 
44073 
26792 
4  1  0 
1  1  9  6:36 5 
60990551 
14509 
28:3986 
51726 
2!561 
5214 
:3:3:34 
:35913 
1:3246:369 
17663471 
1244896 
1115a43 
1412522 
54019:35 
9175196 
272014 
1061089 
14!55243 
118688 
404829 
16399:3 
7:31 12  0 
116790 
1  1  66 1 
5178 
424409 
210680 
'512905 
865:34 
1:362!50 
30855a 
997077 
946969 
2204566 
994969 
98710 
32886 
17406 
28067 
520a6 
5936 
493a2 
7  1 o 6 
152467 
1282:30 
112584 
46637 
49413 
45:337 
246708 
78615 
69658 
195137 
164922 
164675 
131:5729 
74614:3 
55022 
129442 
192005 
120808 
70783 
67941 
216766 
5192 
127716 
'576935 
7256 
29:347 
2  1  7  4  7:3 
356950 
49:31:521 
1944 
4968 
1965 
5667 
504 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1  1  0  02 
2  1  4  5 
7:332:3 
115757 
3  4  4  4  0 
140991 
7  4  4  91 1 
2  54 62 
44073 
7  1  416 
410 
1608574 
9410528 
1  4  509 
28:3 9o66 
1  1  2  1  7 
9  7  26 
2581 
5214 
1  a  1  6  7 
5178 
222685 
20086714 
27019622 
2011:317 
6566540 
2439766 
8425641 
151443464 
426001 
1558321 
2:598604 
241456 
654100 
:301938 
95:35107 
61285!5 
:36902 
1515 
70!5966 
216616 
6651:30 
10:3864 
258:315 
448353 
193:5198 
1705700 
2712822 
1938404 
22:3262 
508 
5415:3 
:34591 
46964 
54965 
25851 
10864 
52780 
1  2  1  7  3 
3  94 4 
244974 
1878 
207389 
1!50873 
100733 
180522 
96147 
44:37:50 
109210 
a9658 
:352640 
958254 
228669 
1982789 
1367659 
115998 
2:36510 
4751:37 
272327 
12 a  8  86 
87683 
317075 
165309 
128922 
62 :3:3 7  9 
9042 
48929 
432747 
5962S6 
;9807:3:5 
1  94 4 
a 61 e 
577:33 
6  5  56 9 
504 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
11002 
2145 
12524a 
165105 
:34440 
149326 
9a4900 
31555 
6a402 
119757 
22526 
1942179 
124:39735 
14509 
2639a6 
11 2  1  7 
15a6 
9726 
3166 
155:36 
43936 
70542 
57a857 
27321211 
:37612702 
27977a4 
14133a62 
:3541790 
12610653 
330a40a9 
613216 
2041362 
3669342 
2  69 4  1  9 
910110 
:365239 
1228660 
714776 
74564 
:3055 
912804 
281147 
1142221 
117162 
317011 
813445 
35:39699 
25403a5 
3251106 
259a649 
319212 
25228 
58227 
83909 
96364 
72351 
83720 
52418 
408 
54412 
1 51 3  1 
13892 
345343 
3421 
2  69 4  8  3 
2501!57 
299452 
359434 
161191 
75773a 
118944 
639959 
396992 
1147706 
257899 
2401142 
1912502 
182303 
435861 
640885 
290264 
276318 
115932 
39361:3 
492798 
146592 
1:342044 
10 9  7  9 
10:3:385 
69:3578 
650:34:3 
956:3175 
1  9  4  4 
2:3099 
9:3347 
10201:3 
504 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TER R  0  ES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOL IV lE 
BRES 1 L 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
NVELLE  GU  1 NNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENG EN 
1 •  Ill 
385 
16::19 
50 
6  eo 8 
28::18 
6::166 
20 6  <55 
1057 
59 91 
1  ::1::14 
13::1 
51 99 
8'56 
2  4  <58 
::1048 
25816 
646 
98 
57 
10164::14 
1:554217 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
LISE RIA 
soue AN 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
NIGERIA 
ARAS  1 E  SE OUO 1 TE 
AUTRES  PAYS 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
1 SRA EL 
.JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CANA DA 
u  s  A 
REPUS  DOMINIC 
SALVADOR 
TERR  NEERLANO 
TERR  SRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
VENEZUELA 
AUSTRAL. lE 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
177 
71 5 
1 a  2  45 
19137 
10 !5  80 
4  73 5 
515 
920 
13 41 5 
4  7  92 
1 51 
223 
9213 
1683 
10 5  55 
326 
2236 
2  957 
1  1  1  4 
5321 
1  5  91 
8512 
78839 
97976 
. QUANTITËS 
100  kg 
1 ·VI 
745 
2 827 
1  1 66 
1462 
13 97 a 
3  50 2 
91 24 
59~16 
1984 
23439 
3459 
116::1 
... 8575 
3  009 
4019 
3844 
88744 
864 
1  1  4  1 
57 
2444442 
3128946 
1  9  1 
1003 
40 98 2 
42176 
34 945 
2  21 
1405!5 
1  24 
1402 
10 4  27 
1104 
66 
2119 
60 
19189 
1  6  1 91 
976 
33378 
667 
151 
223 
1041 
191!52 
1683 
1 709 
2432 
10 !555 
326 
17473 
10 823 
2266 
5473 
!53 21 
1591 
45382 
235 
260762 
302938 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PL.US  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  AL.S  MEDE  ZORES 
U  E  BEL.GO  LUXB 
FRANCE  BARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MAL.TE 
GRE CE 
IRLANDE 
1 
1 41 :li 
3153 
16 1 54 
7  1  4  93 
92 21 3 
32 95 
57 90 
27012 
3  957 
11 80 8 
2  86 
8900 
3  00 2 
1 
2  536 
4252 
31442 
150883 
189113 
8!56!5 
15 4 26 
62 67 7 
7119 
36 o7 8 
659 
193!57 
4384 
1 
QUANTITÂ 
1. IX 
7  45 
57 05 
4092 
1 00 
3016 
1 54 69 
5060 
16 4  34 
87675 
2  327 
29085 
6  0  64 
2012 
9620 
4435 
4993 
6833 
108925 
1  1  63 
1  1 50 
57 
3875868 
5443571 
191 
2  3  69 
73911 
76471 
59620 
2  21 
34!550 
1  24 
1491 
12  2  32 
1 68 6 
68 
7  1  6!5 
852 
60 
28599 
22 8  45 
272~ 
517 29 
6  67 
151 
5  05 
1  0  41 
194 27 
1  68::5 
2  6::51 
10087 
2  4  32 
4  02 
10 5  55 
3  26 
302 31 
28632 
2  2  66 
8 629 
53 21 
1  5 91 
548 62 
62 64 
2  3!5 
4  1  1  9  06 
488377 
•  • 
8!571 
1799!51 
4668!5 
259693 
494900 
16  4  77 
22 1  47 
9  7  4  13 
8  972 
47598 
8  41 
2  4  6  61 
551!5 
187, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
5::1::16 
7::193 
7  1  3  9 
100 
6129 
18932 
8  1 52 
28 6  1  2 
104520 
39 3  6 
31464 
1 26 0  1 
2597 
24727 
4856 
6794 
19218 
137271 
1227 
1550 
5325834 
807!5277 
1  9  1 
4276 
118681 
123148 
91963 
221 
37205 
124 
2570 
13520 
3781 
68 
7850 
1  1 !59 
60 
51 1  2  9 
30044 
6081 
3058 
52666 
667 
1500 
1  5  1 
505 
l  0  4  l 
2081 
19471 
16 8  3 
9518 
2631 
2:57 1  8 
24::52 
7058 
10555 
6650 
326 
12537 
35201 
5 07 4  7 
2266 
9064 
5321 
4810 
1591 
3::5 1 
66429 
1  1  1  4  0 
235 
591158 
714306 
8962 
393226 
76958 
397467 
876613 
24019 
28208 
130918 
9763 
606 61 
841 
29153 
6  3  1  1 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
2886 
56 20 4 
512 
6  2 380 
24223 
54453 
437543 
1  3  1  1  6 
95183 
2  5  50 7 
3265 
45481 
8090 
2::5620 
3  4  991 
27552!5 
5667 
a6o 
469 
10495026 
15093543 
2437 
65a7 
226853 
237877 
1549::52 
57177 
7026 
1  1  23::5 
164014 
6::5 4<:15 
2279 
2692 
111106 
20::526 
159002 
::5968 
26742 
34718 
20 20 9 
6  53 93 
23152 
9!5270 
1024924 
1262801 
14022 
34558 
15'2559 
713257 
914396 
39018 
7  1 696 
237603 
46178 
130887 
2259 
92410 
29465 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
5927 
9  4  1  2  5 
10297 
1  3  1  4  4 
1239::56 
2  97 3  3 
77622 
1179657 
22003 
::501057 
76015 
1  7  a  1  e 
72493 
32375 
37683 
46620 
659967 
6699 
10289 
469 
251475::58 
343227::54 
2652 
1  1 83  6 
525264 
15397!'52 
510748 
2785 
167733 
1  5  11 
18642 
166914 
13792 
1  16 5 
255!51 
761 
234313 
217045 
12244 
411101 
8054 
2279 
2892 
12783 
231293 
20326 
2  1  1  3  ::5 
42946 
159002 
3968 
206323 
128a8a 
33969 
74998 
65393 
2::51!52 
490::512 
3603 
::5317639 
::58!57591 
24498 
47604 
283282 
1492236 
1a47620 
100417 
162814 
1547535 
88661 
365433 
5505 
184926 
42425 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
5927 
177542 
34690 
991 
28819 
138431 
44150 
1447ao 
1724726 
25254 
376791 
11 7  7 55 
30 3 29 
87778 
44798 
50467 
a  o  956 
1059101 
1  1 59  2 
1  o  4 se 
469 
40262324 
59705786 
2652 
2  91 99 
926992 
95ae4::5 
662417 
27as 
4121!52 
1 51 1 
1  9  97::5 
190757 
21064 
1  1 65 
90 1  28 
10 44 6 
761 
348962 
303898 
::5375::5 
637253 
80!54 
2279 
6625 
12783 
2::55632 
2  0  3  26 
:li ::54 2a 
116868 
4  2  946 
4  8  20 
159002 
372256 
340290 
33969 
11a242 
15'5::593 
594010 
93355 
360::5 
522 80 46 
61868a9 
75768 
1!523404 
42!5928 
2574401 
4599501 
200904 
22 3  47::5 
874440 
110514 
482025 
7  34 0 
23!5894 
!53704 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
45801 
217123 
62469 
991 
63954 
173202 
77475 
267393 
2043617 
41838 
435615 
18677!5 
39003 
236650 
49667 
75648 
194247 
1365479 
14290 
1::5930 
469 
56968702 
90052791 
2652 
51737 
1465403 
15151792 
13151689 
2785 
445033 
1 51 1 
33101 
206521 
46556 
1165 
98306 
14895 
761 
620228 
401905 
76467 
39316 
648465 
80!54 
18222 
2279 
6625 
12783 
26016 
2  36 2  7  5 
20326 
128364 
33428 
278794 
42946 
82932 
159002 
102832 
3968 
14660::5 
436037 
607373 
33989 
1::5254::5 
65393 
7  28 30 
23152 
8890 
720743 
166309 
3603 
7537015 
90!56807 
81226 
3307153 
6900!58 
4003693 
ao82130 
303175 
287745 
1219107 
121015 
62a766 
7340 
28157::5 
61956 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ISLA NOE 
NORVEGF. 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABlE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SR A EL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  !BAN 
MALAIS  ET  TER  9 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYR 1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VlET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TER R  NEE R  LANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
SONSTIGE  PROFILE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENG EN 
1 •  Ill 
25287 
21 3  3  7 
4  3  54 
5  50 
37 
30 22 9 
28 9  53 
24 1  315 
1  7  70 
71 15 
29 
1  1  4  0 
104 
50 
201 
2  64 
51 
4  7  7  3 
4  00 8 
3  915 
2715242 
14 330 
4  o 88 
70 
2  95 
1  60 4 
61 5 
1  54 3 
1400 
3  1  152 
55 
5a 
50158 
403 
4  154 
191537 
4  80 
400 
287 
1  150 
1515 
22 10 3 
1522 
51515 8  98 
15 59 11 1 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
415475 
21337 
6  5  24 
550 
1  8  25 
152339 
5315 4  1 
27759 
11774 
4207 
3  11 
46 
2462 
3  21 
366 
346 
1034 
264 
200 
552 
6693 
1 051 
10 60 3 
474407 
23 0  27 
15 955 
a 52 
1 195 
1 980 
3932 
1 313 
40 
13 56 4 
1400 
10152 
2877 
645 
68 
S06a 
6a2 
1257 
623ta 
1039 
a  181 
16 
1607 
469 
2a7 
287 
91 
42 96 4 
2  2 90 
1093326 
1282439 
AUTRES  PROFILES 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
7  42 
15  7  7  07 
21 3  37 
9393 
550 
2264 
109946 
93754 
31 4  4  5 
17887 
59 95 
3  00 
3  11 
48 
33715 
3  03 
1  2  00 
7  00 
579 
1 515 
1  0  16 
2  00 
552 
7  0  44 
21596 
25333 
1  7  17 
677543 
35 6  02 
20 5  27 
1  5  06 
157 
2073 
2  7  33 
4425 
1  3  63 
2  6  02 
40 
14 5  27 
4674 
11 6  42 
53 54 
102 68 
6  45 
1  17 
1  Oô 
68 
1  48 
50 68 
895 
1  8  07 
91752 
1  2  1 5 
8784 
8  09 
1  7  10 
4  69 
391 
336 
182 
72431 
2  5  27 
1616330 
2111230 
ALTRI  PROFILATI  ANDERE  PROFIELEN 
U  E  tlELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE~E 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S  SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
EGYPTE 
2  9  4  2 
15 31 3 
7  10 2 
52 541 
7  7  8  98 
9  90 2 
5293 
3o 6  7  2 
2  12 1 
15 5"94 
71 5 
19 1 59 
3  99 
1155 
1  7  4  57 
1  93 2 
53 61 
74 
1020 
28 0150 
1 o  8  55 
11 8  55 
15  71515 
2  4  86 
4  1  7  9 
2  815 
3  69 2 
2a670 
1  4  1 51 
92403 
13a916 
15 60 3 
24 515 
es 4  53 
a513 
32143 
834 
34 §140 
25a5 
4  23 
3a001 
3055 
9851 
74 
4  a70 
47a63 
19532 
27 06 2 
15 aao 
24a8 
8266 
52a3 
6  6  29 
205295 
:52 o 81 
17a047 
422052 
:?1668 
52 1  os 
1  31 0  59 
85a6 
36a73 
919 
412 47 
5 
4638 
5  06 
55871 
3055 
12 8  79 
370 
4931 
6  91 o6 
45489 
45a84 
25495 
9090 
1  4  9  18 
3  42 
53 47 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1  2  8  8 
63514 
21337 
12568 
1  2  1  15 
28 0  0 
147044 
157685 
36448 
431566 
1  4  7  1  1 
4  4  8  2 
3  1  1 
46 
5 
4956 
810 
5290 
700 
366 
7  9  9 
19 8  1 
1  2  1  4 
200, 
55 2 
1  2 
7796 
2  1  1 
2989 
31966 
5096 
835408 
47209 
25516 
19 4  2 
450 
27 a  5 
39 2  1 
5197 
2376 
26 0  2 
70 
17394 
51 7  1 
14961 
28857 
2  4  7  1  7 
645 
1  1  7 
10 6 
66 
346 
7  2 
5068 
130 5 
1837 
117351 
1560 
1 04 54 
1  1  7  5 
3965 
469 
391 
1305 
734 
102457 
28 6  8 
2152828 
3029441 
8730 
4  4  36 3  2 
43434 
283896 
779692 
26145 
81972 
170603 
9038 
45919 
1  2  4  5 
49077 
1  3 
49 0  3 
565 
74203 
30 55 
15604 
370 
51 8  9 
1  1  1  1  9  3 
88168 
69785 
30020 
9090 
19250 
36 3  7 
7729 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
:?28902 
220854 
44524 
6  60 2 
3.51 
290090 
296466 
233719 
1  5  1  1  4 
9415 
275 
9696 
1  1 54 
44 1 
1  793 
2839 
450 
38946 
36273 
3  47 6 
2367340 
130369 
19262 
626 
2  51 1 
1  6  51 1 
69>19 
17532 
11036 
25 969 
514 
591 
43691 
3  75 7 
4165 
167752 
4  1  9  1 
5415 
2526 
1 291 
600 
221676 
13157 3 
5166075 
6080471 
45830 
271342 
66590 
619993 
1023755 
119147 
61262 
299020 
23513 
14a04!! 
6502 
205152 
3503 
2  67 2 
179906 
25~27 
49714 
993 
8  5a 9 
273926 
12962'2 
112547 
6  5  30 4 
2  1  89 4 
51924 
4013 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
437740 
220654 
6::1670 
bl502 
18634 
'581012 
'544611 
275609 
1  1  6  9  0  1 
53388 
3058 
452 
2  1  o 6  1 
2a22 
3533 
3066 
a906 
2839 
16a6 
Sl139 
54474 
8623 
96262 
3476 
4050653 
207507 
60249 
6987 
10226 
20075 
:;)5465 
11222 
406 
12 0  5>  4  4 
11036 
89321 
25619 
5a77 
591 
4365>1 
6355 
10970 
o:l47005 
9077 
72405 
1aa 
14927 
6020 
2526 
2572 
956 
412a52 
2  0652 
9a647:;)0 
11712:;)!50 
62538 
'507523 
1a0395 
109:;)a4e 
ta44304 
2032!5a 
258943 
a47799 
10 4  611 
::51  1  a  81 
7444 
356669 
22231 
51 1  5 
401356 
52954 
94022 
993 
4695a 
475892 
23a636 
253472 
1 57 3  7  1 
2  1  8  9  4 
100402 
46694 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
6  1  ::51 
645771 
220854 
90 316 
6602 
2  ::5  ::5 8a 
104::1258 
92736'5 
31 2  35 1 
183450 
7  3  e  1  1 
2494 
3056 
452 
2  9  3  92 
2793 
10951 
5967 
3533 
5176 
1  3  53  6 
a693 
188a 
9139 
57614 
2  4  0  90 
22 8  o  2o 
16 406 
5924757 
319566 
10462a 
1  2  980 
533 
ta365 
2  6  658 
39343 
1  1  6  7  2 
2  3  651 
406 
130027 
39708 
103146 
45126 
a  9  905 
5a77 
2063 
88e 
591 
1656 
43691 
a  356 
15973 
a25652 
10733 
79595 
a 1  27 
15a61 
60 20 
4253 
30 97 
1738 
6a9245 
2297::5 
147a3654 
104294 
2275557 
351571 
206391a 
4795340 
299358 
561711 
1375126 
105779 
369297 
a14S 
417a5e 
256 
47579 
6041 
592187 
52 95 4 
12792a 
5246 
47432 
710462 
50a299 
47a452 
2156350 
at56a 
2120a1 
3030 
48294 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
14232 
605965 
2:?0854 
122378 
16 0  1  4 
28940 
141»745 
1552698 
366808 
45554a 
186737 
36956 
305a 
452 
140 
45255 
73a6 
49350 
5967 
3533 
7255 
19359 
1 o  5  ge 
taaa 
5>139 
200 
66335 
2776 
27044 
29607a 
56985 
753a730 
431576 
131413 
16737 
4343 
25346 
40 2  53 
47794 
2  21 1  e 
23651 
750 
170552 
44ao3 
146512 
302731 
2  4  29 54 
5877 
206:;) 
e8a 
591 
:;)667 
1265 
43691 
12857 
1624:;) 
1076075 
14331 
102010 
13 0  2  6 
41523 
6020 
4253 
14a7e 
7282 
990192 
26438 
20 32:;)7a!5 
26405915 
134513 
4619822 
491795 
3270347 
8516477 
379239 
913624 
1828750 
111450 
470280 
1190a 
506155 
845 
48792 
6634 
7§17030 
52954 
161270 
5246 
50087 
1225316 
963765 
7t3a42 
320464 
81668 
2S05Sl7 
351!.>4 
74221 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
IESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ETHIOPIE 
1..113E R  1  A 
I..YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUO AN 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERRIT  BEl-GES 
OCC  EQUAT  F'RANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOl-S 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYl-AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA El.. 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
1..1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPI"INI:S 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  I"AYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMAl-A 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUEl-A 
AUSTRALIE 
NVEI..I..E  ZELANDE 
TERR  BRITANN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
50 
1  3 
378 
1  8 
320 
2  66 
44 
2  1  7  6 
617 
6  50 
133 
2  51 
3  3  60 
20 9 
1389 
!5  1  1  1 
2  540 
38!517 
13 0  3  8 
6  92 
1023 
1302 
11 3  8  5 
443 
1  6  1  1 
20 
807 
1  941 
4  7  65 
4  8  53 
33109 
2  2  91 
12 5 
877 
1  8 
3  2  92 
3778 
2  9  7  9 
62 4 
20 
30 
61 4 
1  4  93 
3  930 
6772 
332464 
4  10 3  62 
BANDSTAHL  FEUILLARU~  A  CHAUD 
QUANTIT~S 
1 ·VI 
239 
13 
731 
18 
534 
551 
78 
104 
4  783 
7 
1 614 
6!50 
133 
498 
21 
5378 
113!5 
7350 
88!53 
7  7  21 
8!5 1  20 
2845!5 
6512 
2  713 
596 
7!539 
11877 
700 
71851 
20 
273 
7  231 
!51 4  1 
12432 
12 930 
146838 
1 059 
2669 
29 
1  2!5 
255 
1  23 
9719 
!554 
4  215 
13 647 
14687 
884 
820 
30 
946 
2052 
20 3  513 
13 757 
155 
843810 
9  8  2  7 26 
NASTR 1  STRE TTI  A  CALDO  BANOSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
I"AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR !CHE 
13ULGARJE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINI-A NOE 
CHYPI'l  GIB  MALTE 
Gl'lECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
!SI-ANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVACJU!E 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHlOP!E 
L  !13ER 1  A 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  ECJUAT  FRANC 
TERR  BR!T  ORIEN 
4079 
22532 
17 4  8  7 
4  6  1  61 
510 2  59 
202 
6  7  6  4 
8  2  59 
3279 
30 
17 5  :'11 
10 
3030 
10 0  60 
621 
3  5  66 
90 
5476 
28 3.3 2 
95 61 
32 8  8  9 
21 6 
2  95 
2:355 
90:36 
<58<587 
35286 
12561:3 
2:38622 
108!5 
10 992 
1  94 7  6 
5 
7  13  8 
1  6  6 
4<5886 
8 
593 
3  0  30 
2  8  9<5 7 
<522 
10 <5 93 
1  4  0 
20042 
64541 
36041 
74496 
60 5 
494 
6 
146 
7  3  27 
100  kg 
QUANTITA 
1 -IX 
2  39 
1  07 
929 
4  65 
1  1  2  !5 
551 
78 
1 04 
6489 
7 
1  9  33 
990 
2  31 
5951 
2  42 
10 7  40 
1  6  15 
1  1  8  7  !5 
32 6  13 
14  2  10 
113292 
56 5  07 
1  0  3!5 
4!598 
1  1  14 
12 032 
12281 
1  2  01 
8470 
1 00 
273 
8  3  tt 
7283 
16 6  64 
2  7  1  49 
202143 
1  8  59 
2  9  67 
29 
1  25 
2  69!5 
3  04 
40 
173 
1  1  1  16 
924 
4 655 
17 4  14 
14687 
1  !5  16 
942 
2  29 
52 
989 
3  5  68 
22 2  37 
16042 
1 55 
50 
i253948 
1<576000 
• 
28985 
1  9  4  5  08 
552 97 
234537 
513327 
1  52  5 
23975 
26921 
5 
10735 
1  8  5 
7  1  4  39 
8 
593 
3030 
3  9  4  47 
<522 
2  56 09 
2  49 
4 01 01 
126791 
36041 
1  1  1  5  17 
1095 
510 
10925 
6 
1  4  6 
1  00 
10589 
1959 
HOEVEELHEIO 
1· Xli 
6  1  7 
11 0  2 
19 2  9 
1579 
5301 
5  !51 
1  3  2 
407 
9609 
7 
2217 
1367 
231 
5951 
242 
1  16 1  2 
1615 
4104 
15120 
49124 
16405 
129213 
96893 
1080 
6354 
27 4  7 
1 54 3  1 
1  3  1  4  7 
1296 
12418 
31!18 
316 
9576 
9842 
22157 
43528 
285463 
18!59 
3566 
49 
423 
2900 
402 
1  4  5 
199 
1  16 4  9 
2024 
57 8  5 
20832 
60 
15007 
1630 
993 
927 
52 
264P 
7435 
25806 
16744 
155 
50 
1722024 
2501716 
47965 
336768 
9  07 3  1 
362208 
837672 
2651 
26217 
54106 
1  9  4 
1  4  e  4  1 
2  1  6 
119409 
8 
1294 
5543 
5  49 3  3 
622 
46836 
1024 
6083<5 
201907 
3<5 1  3  6 
152255 
1200 
51 0 
13838 
10 0 
1  1 
39 
121 <5 
1  4  <5 
2107 
12707 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Il 1 
472 
301 
3840 
32,;1 
2925 
3861 
887 
18015 
15SI 
6049 
632 2 
2157 
2238 
31348 
1917 
19588 
50 !51 1 
22642 
381925 
124929 
3295 
9345 
10 816 
14 1  64 3 
4235 
14334 
1d4 
7 62 5 
15 42 3 
57413 
46620 
293372 
20180 
1798 
7618 
214 
2977SI 
3!5036 
51710 
9012 
320 
296 
7433 
16940 
35838 
69027 
3365396 
4389151 
53 87 5 
285642 
182249 
51 6  42 5 
1  o 3  e  1 91 
5824 
84416 
93021 
63:> 
44411 
42 0 
191899 
1  3  3 
3  4  46 1 
115576 
9621 
3  8  997 
12<57 
6  7  40 6 
329308 
113305 
378218 
2712 
3730 
133 
28801 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2290 
301 
6946 
32SI 
4786 
6516 
7  0  4 
2100 
4  1 381 
159 
15642 
6322 
2157 
45851 
225 
47620 
10678 
751361 
84870 
67084 
813451!5 
270526 
3295 
24247 
5406 
66135 
148336 
6521 
61889 
184 
2582 
70065 
42648 
133126 
128628 
1252742 
8865 
23790 
24!5 
1798 
31!11!10 
1  3  1  3 
74681 
4607 
37919 
1251503 
1  8  s  8  17 
12973 
8774 
2516 
10!574 
27322 
18!5878 
128403 
1328 
8270446 
10114750 
119653 
793498 
353478 
1'588815 
2855444 
2  5 60 0 
1  3  1 519 
217447 
?PSI 
92161 
2232 
S00976 
834 
6150 
34461 
318707 
9832 
116745 
1  Sl7 2 
237142 
732093 
422356 
626769 
6169 
6032 
149 
1900 
892513 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
2290 
1308 
51100 
5108 
10 5  26 
6516 
704 
2100 
57001 
159 
19387 
9453 
3197 
!561!11 
2105 
89!503 
15313 
121734 
318100 
126174 
11020!51 
538110 
51513 
41093 
517::Jo 
112215 
155495 
11854 
7  3  7  22 
876 
2582 
796510 
63142 
174552 
269388 
1747292 
15421!1 
2  6  34 5 
245 
1798 
2  2  4  39 
4315 
418 
20 36 
87365 
82!57 
41785 
163319 
185817 
21637 
9SI64 
2385 
1004 
1  1  4  3  7 
56548 
202945 
147726 
1328 
468 
12534989 
17330329 
350824 
2121117 
55 10 20 
29158628 
5991589 
.37832 
278303 
301715 
799 
140381 
2463 
759887 
834 
6150 
34461 
434086 
9832 
278817 
3  460 
454063 
1453921 
422356 
1213085 
1  4  2  29 
5586 
150857 
133 
149 
15100 
1998 
127326 
WAAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
64518 
14865 
20629 
15592 
!55435 
6516 
1182 
5157 
86210 
15SJ 
22391 
13518 
3tSJ7 
561!11 
2105 
101032 
15313 
50662 
155085 
486946 
146801 
127.5588 
971354 
54351 
eoo 33 
27388 
14687!01 
172537 
12900 
110330 
3781 
3072 
92719 
851125 
2375180 
437432 
26000.87 
15428 
33385 
607 
5282 
24137 
5250 
1536 
3040 
93476 
20284 
52651 
t9SI780 
625 
191890 
22SI51 
10 6  0  2 
9!526 
1004 
30992 
94107 
243456 
155085 
1328 
468 
177178351 
26234316 
580318 
3675560 
SI 501 1  5 
4664950 
!01870943 
57714 
303354 
616781 
435!5 
191517 
2SI09 
1296029 
834 
14211 
<50870 
6104515 
Sl832 
524786 
20747 
711945 
2350892 
423552 
1662585 
16 6  4  3 
!5!586 
191!502 
1  1  8  7 
341 
306 
16857 
1  4  SI 
15100 
25505 
153053 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYR 1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRE'S  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
SRESIL 
CH 1 L  1 
COLOMB lE 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
NVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 .  Ill 
12 2 
1 960 
1  0  1 
524 
5442 
1  1  53 
10 9  53 
2023 
4  7  l  7 
1  91 
1  1  1 
1200 
lOO 
7  21 8 
8558 
1  93 3 
1086 
6870 
2  7  7  6 
1  13  9 
192750 
283009 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P!ATTI  UNIVERSAALSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
6ULGARIE 
CANE MARK 
f"SPAGNF 
FINLANDE 
GRE CE' 
IRLANDE 
l  SLA N  0  E 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
AUTRES  PAYS 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
,JORDANIE  HACHEM 
P  A,K  I  STAN 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA 0  A 
u  s  A 
GUATEMALA 
TERR  OES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BRES IL 
CH 1 LI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  riERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
3388 
1  5  67 
23 
15 <51  8 
20 5  96 
285 
4  8  95 
774 
2  11 1 
2  66 
853 
428 
1076 
1088 
1756 
23 
238 
238 
978 
5  92 
96 
150 
587 
1  9 
20 
77 
3339 
3  3  57 
1  3 
59 
2.l318 
4  3  91  4 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNEl!QUES 
LAMIERINI  MAGNET!CI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
U  E  6ELCO  LUXS  51 2  5 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
<59!5 
1215 
2602 
722 
5017 
56895 
201 
27<54 
2!5 9<50 
5-1 
2!50 
26177 
13 80 3 
2  21 
1  1  7  5 
270 
1  1  1 
1200 
102 
90 
22 20 2 
9571 
<5333 
1385 
23786 
2  88 4 
126!5 
540446 
779070 
5  99 4 
1623 
23 
27 297 
3  4  937 
4  21 
2<571 
10496 
1 912 
4  738 
13 10 
713 
4  5  24 
4  26 
2722 
1  99 7 
6955 
4436 
10 236 
23 
3  535 
194 
236 
12 24 
592 
96 
150 
556 
16<56 
2574 
3148 
19 
20 
77 
7694 
14 4 55 
13 
59 
136 
90232 
1251<59 
1  1  9"'0 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
1  1  7  2 
1  1 
46 
97 
1  4  16 
3  3  36 
7 22 
7<573 
7  !54 <53, 
!564 
71 
2  976 
25 960 
!51 
854 
4  7  1  01 
1 42 57 
!528 
1 !55 42 
270 
1  1  1 
1  2  00 
1  02 
90 
27964 
1  1  3  7  1 
47 
16531 
1  6  32 
31692 
3  67 
3  999 
4123 
639531 
1352656 
10033 
44 3  37 
7  00 
3  6  7  56 
91626 
4  21 
4  7  54 
16 3  99 
1  9  12 
9612 
1  4  56 
1  56  4 
540 
7  9  66 
619 
3  2  46 
1  997 
12 1 03 
10 995 
38840 
23 
7  5  28 
4  28 
194 
2  38 
1  2  24 
6  11 
270 
4  48 
1  3  46 
5!56 
1  6  <56 
31 37 
<52 68 
19 
20 
77 
10771 
17!566 
13 
34 
59 
95 
1  36 
167399 
259227 
1 94 60 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
14<56 
1  2  0 
1  1 
46 
97 
16973 
1466 
3336 
872 
71573 
110250 
4<5 6  2 
7' 1 
29546 
29515 
51 
1  1  0  4 
154196 
350 
1!5047 
1760 
31743 
270 
1  1  1 
1200 
1  0  7 
1 
3467 
35<5 
20 
329!50 
16066 
47 
20!5!50 
16!59 
419!5<5 
1  4  4  1 
7864 
9367 
12159016 
21061586 
12385 
104936 
3306 
48657 
1664615 
849 
47 54 
23665 
2760 
1  16 1  8 
19 4  5 
1584 
540 
9731 
619 
3<5 o 6 
19 9  7 
22729 
27862 
61966 
236 
7724 
954 
1  9  4 
238 
1224 
6  1  1 
724 
448 
1  4  0 
1  1  7 
1346 
604 
1666 
47 3  5 
156154 
1  9 
20 
29 
77 
21491 
17588 
69 
1  3 
34 
10 0 
1  1  5 
868 
253519 
422005 
26022 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1633 
2  3  486 
13!54 
!5741 
!57 766 
13938 
104048 
2605!! 
50700 
1  1 619 
1  !556 
26 466 
1  42 9 
89106 
115350 
24237 
15!503 
956<58 
32<520 
1  1 67 0 
22!54861 
3293052 
42568 
23625 
285 
199040 
265536 
4  30 7 
50 53 1 
9650 
26440 
3001 
9110 
56!54 
11362 
19654 
193!5!5 
262 
3  62 5 
2216 
10337 
9726 
950 
1634 
!5924 
206 
2  1  1 
788 
50317 
52607 
166 
639 
3  01 1  1  4 
!5666!52 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1· VI 
6793 
14712 
30358 
9620 
57788 
567257 
2247 
327!59 
25!5020 
6!57 
3055 
2769519 
146919 
1307!5 
15078 
1<5600 
1!556 
26488 
1776 
290 
104!5 
251207 
129606 
72428 
1  9  51 4 
244224 
34!542 
1  3  1 !59 
6036645 
8892089 
771!52 
241599 
265 
342595 
444731 
6428 
59!572 
1  1  0  1  1  5 
21429 
61062 
1  2  10 0 
6995 
51587 
5654 
25!5b1 
215196 
69396 
51 7  7  4 
122688 
262 
39305 
1732 
2216 
12906 
9726 
950 
1634 
5522 
22767 
34423 
30516 
206 
211 
788 
123332 
176!553 
18~ 
639 
1409 
1116002 
1'?60733 
321587 
$ 
VALORE 
U.E.fl. 
1 -IX 
1  4  924 
139 
618 
104!5 
17273 
38298 
9820 
86576 
7!51666 
6  2  29 
607 
3!5549 
255020 
6!57 
10754 
489'633 
1!52161 
16770 
220943 
161500 
1!556 
215 46 6 
17715 
2  90 
104!5 
319803 
1!53113 
469 
1629155 
2  2  3915 
319052 
4056 
47281 
42481 
9383142 
1!5374731 
121916 
4<5!5155!5 
10833 
4!54283 
10521589 
15  4  26 
103663 
191827 
2  1  4  29 
121271 
13185 
15716 
5362 
8  7  35  7 
7  440 
30689 
2151915 
16!5640 
122175 
4415319 
2152 
66276 
4  5  25 
1732 
22115 
12 906 
1  1  3 39 
2  7  26' 
5046 
19532 
!5522 
22767 
39752 
60122 
206 
2  1  1 
788 
162751 
209458 
168 
297 
639 
1074 
1  4  09 
2016665 
3069354 
52009  .. 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
181501 
1  4  1  8 
139 
1516 
104!5 
20415415 
18141 
38298 
11900 
86!578 
1131939 
51858 
807 
337202 
2512!556 
857 
14231 
682!517 
4216 
161947 
30:S14 
439364 
166 00 
15!56 
26488 
23!59 
290 
4184!5 
4273 
228 
386!504 
212781 
481it 
2  25  6  8  6 
2325'7 
417309 
182215 
94860 
911920 
1438G302 
2425124!1 
1!5071!5 
10633!59 
21987 
1503221 
18!59282 
12920 
1031583 
253202 
31377 
146880 
18576 
157115 
!1362 
1076!56 
7440 
341526 
2151915 
2949150 
303431 
729528 
2556 
66790 
9933 
1732 
2216 
129015 
11339 
7585 
5046 
1347 
1334 
19!532 
8017 
2 27 67 
5!5426 
18131!5 
206 
2  1  1 
330 
788 
2  41 1  30 
209458 
1025 
188 
297 
1220 
1366 
10 1  7  6 
25189791 
4849073 
757303 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  SARRE 
1  T  AL  1 E 
~AYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  PORTUGAIS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONES!E 
IRAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
BRES  1 L 
CH 1 L  1 
COLOMB  lE 
PERDU 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 .  Ill 
16 1  1  6 
1::5  2  97 
17::544 
51 B  62 
21 1 
9  51 2 
15 7  67 
1  31 4 
559 
2  0  50 
302 
230 
96 
6356 
5  960 
66 
21 6  97 
3  4  SIS 
30 
10 
67545 
51 
49 
1  50 
1  52 
1  6  50 
300 
300 
3405 
1000 
26 
60 
144347 
19622SI 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
B  L  1 K 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
1 RLA NOE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAV lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  ESP ...  GNOLS 
ISRAEL 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  !NO lENNE. 
U  S  A 
SALVADOR 
ARGENT  !NE 
9  RES  1 L 
CH 1 L  1 
COLOMB !E 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  P"YS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
I'NOERE  VERT INDE  PLATEN 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
5432 
15 50 0 
4  4  7  4 
11 5  30 
36 93 6 
4  7  66 
7293 
362 
1  50 4 
100 
1  95 
26 Sl2 4 
4  3  67 
3 
e 6B 
1035 
Sl274 
BO 
1  9 
60 22 5 
61 4 
61  4 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1· VI 
36793 
33 514 
3  1 522 
113769 
569 
1  6  5SI2 
25 500 
670 
3056 
1596 
661 
6561 
1  1  9  1 
1040 
2393 
2  4  964 
1  9310 
278 
47706 
Sl624 
65 
51 
10 
1  e 7  oo 3 
204 
147 
2  50 
215 
4  505 
502 
300 
6064 
1 000 
4  92 
1  90 
90 
365041 
4  76610 
5  616 
23 87 5 
6  903 
23 7 92 
60186 
6  4  23 
17675 
7  1  1 
30 2  4  9 
1  031 
100 
3392 
5 
219 
34462 
5395 
8 
2128 
1299 
16694 
BO 
545 
15 
426 
2 
2 
15 
19 
1 20 900 
161066 
4260 
4260 
QUANTITA 
1 ·IX 
533 OB 
5.J467 
46557 
169612 
1  9  01 
2  66 62 
3072SI 
1470 
3530 
23 15 
2  4  61 
83 41 
1  7  7  7 
1040 
2590 
35626 
2  7  1  1  0 
4  es 
522 92 
1  1  7  56 
65 
51 
10 
2  4  92 3  7 
2  04 
1  4  7 
3  00 
1  6  3 
2  15 
49 
469SI 
5  02 
3  00 
158;11 
10 00 
632 
239 
1  10 
46389;1 
653711 
6139 
99191 
23634 
41094 
170056 
9913 
2  62 14 
92 42 
39799 
44 00 
922 
33 92 
5 
7  07 
4  00 00 
7  5  04 
12 
9335 
3552 
2  95 01 
1  22 
32 4  0 
545 
15 
426 
3569 
49 
2 
2 
1 03 10 
22 01 
3 
2  19 
15 
1044 
19 
206304 
376362 
1 02 7  3 
1 02 7  3 
1959 
HOEVEELHEID 
1-Xli 
6  7  1  7  7 
72575 
64623 
232597 
4634 
30562 
44031 
3671 
41 7  7 
2515 
765 
4696 
1  4  1  91 
2966 
3622 
2636 
56937 
37650 
465 
52292 
15355 
65 
5  1 
10 
364960 
357 
1  4  7 
435 
1  7  e 
3  1  4 
49 
7  3  4  1 
2216 
1600 
2  6  1  7  1 
1  3  6  7 
1  1  e  2 
237 
239 
1  8  7 
710517 
Sl43114 
6576 
156936 
41206 
62300 
269020 
120SISI 
26656 
30441 
46106 
51 1  6 
1853 
3392 
5 
3280 
45477 
131587 
1  6  2 
1  7  9  91 
10220 
42266 
1  2  4 
3240 
1  1  e e 
546 
15 
426 
3771 
3 
5664 
10 
5SI79 
2 
40 
26664 
2230 
1  1  1 
21 9 
1  5 
4255 
19 
1  2 
319726 
566746 
12460 
12460 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
395413 
261604 
393601 
12245..!9 
6  955 
200907 
33273!0' 
33246 
14216 
65664 
7  20 B 
6  966 
2319 
262591 
1 91 66 7 
2260 
515116 
117641 
1083 
407 
2034126 
1  150 
1  3  4  1 
4356 
5062 
36522 
7593 
7170 
63711 
25270 
2  664 
1430 
3993620 
521634;1 
131549 
3SIS1167 
7  5  32 2 
2BBB07 
BSI4B45 
SIB1B2 
,16 3  66 B 
10 77 5 
3364  ... 
2  2SI 4 
79168 
4173 
6941SI6 
go 52 1 
210 
23612 
2  8  31 1 
235316 
1  66 SI 
166 
1  74 e 
1467673 
2362716 
Sl432 
Q432 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
695765 
657256 
6SI723SI 
2'f>71B4SI 
1  92 2  4 
406737 
'!i331SI7 
2  90 7  3 
7  2  3  42 
39964 
1  7  6  g  1 
275116 
2  7  7  g  7 
4  1  6  36 
62  0  3  7 
725355 
656410 
10606 
105311SI 
277686 
2260 
2030 
407 
54042SI7 
4  5  92 
3781 
7  1  18 
6616 
107176 
1  4  3  02 
7170 
152545 
25270 
2  2  953 
4534 
2  9  25 
100165512 
12590441 
137116 
607425 
11 1  3  26 
564732 
1440601 
131025 
400609 
20606 
71.t.947 
2056.t. 
1626 
7SI1BB 
1  39 
5049 
694046 
11 2  2  23 
5  22 
50674 
34568 
409766 
1669 
1  51 6  8 
420 
10577 
1  91 
210 
166 
441 
1  7  4  6 
2906770 
4347371 
614SI8 
61  4  9  6 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
12913'74 
Sl65056 
1045980 
3622504 
54615 
6217:56 
638019 
51303 
861527 
56074 
5675g 
350260 
41244 
41'336 
66321 
1030150 
Sl23957 
16393 
1148812 
350101 
2260 
2030 
407 
7230464 
45512 
3761 
6454 
5210 
6616 
1  3  7  5 
112351 
14302 
7170 
366995 
2  52 7  0 
2  68 o 4 
5762 
3322 
13365612 
17206316 
152752 
2311017 
409436 
996723 
386SISI26 
204602 
5;13040 
1  g  1  96 e 
943194 
Sl5213 
1  4  66 2 
79168 
1  3  9 
1  4  Sl92 
103SI3B3 
154349 
774 
196840 
86757 
736725 
2498 
6SI424 
15166 
420 
1  0  57 7 
58106 
2~4 
1300 
1  9  1 
210 
215707 
42604 
166 
6556 
441 
22125 
1746 
4601493 
e 6  71 4  r.  1 
153776 
153776 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1595649 
1405021 
1459511 
5217664 
140154 
750513 
906686 
149163 
101547 
629 90 
30  2  72 
109659 
585692 
6652 8 
106727 
67763 
1752762 
1291990 
16  3  93 
1146812 
455319 
2  2  80 
20 30 
407 
11059064 
80 4  5 
3781 
11 5  SI  1 
60 93 
94 72 
1375 
169980 
70319 
37 7  83 
600815 
44642 
52215 
7009 
5762 
57513 
19643826 
25061510 
1 6912 ... 
3719215 
737815 
1520623 
61465177 
247496 
649863 
620611 
1133243 
110245 
33718 
79188 
139 
7  0  3  91 
1173135 
277161 
6996 
366547 
243650 
1070515 
2620 
6942 4 
2SI6 0  9 
15 3  91 
420 
10 57 7 
b20 7  8 
224 
126222 
226 
11SI075 
1  9  1 
1235 
616459 
43969 
3947 
6556 
441 
97730 
1  7  4  6 
5  82 
731::5642 
1::5460619 
185672 
1  656 72 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
DANEMARK 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  61 4  4260 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  P~ATTIERTE  B~ECHE 
AUTRES  TO~ES  REVETUES  ET  TO~ES  P~AQUEES 
A~TRE  ~AMIERE  RIVESTITE  E  ~AMIERE  P~ACCATE 
ANOERE  BEK~EOE  P~ATEN  EVENA~S  GEP~ATTEEROE 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BU~GARIE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MA~TE 
GRE CE 
HONGRIE 
IR~ANOE 
IS~ANOE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOS~OVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
~ 1 BER 1  A 
LYB 1 E 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BE~GES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAY~ 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAN 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  ~AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  QOM INIC 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  NEER~ANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
BRES 1 L 
CH 1 L  1 
COLOMB lE 
EQUATEuR 
PARAGUAY 
PEROU 
VENEZUE~A 
AUSTRAL 1 E 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  2  3  7 
92 4 
2  59 
2  91 9 
5339 
1  i  6 
1454 
6716 
41 3 
3  3  95 
39 
1  84 
2  4  55 
90 
71 5 
10 
1324 
9942 
600 
51 9 
2  76 
30'5 
39 
145 
1  59 
134.3 
1  5 
4  3  52 
7 
45 
210 
345 
757 
1  4 
1  2  65 
5 
10 
66 
3 
69 
34 
28 
2  3  97 
149 
2  1 
101 
40 1  61 
4'5'500 
2279 
1202 
1019 
8493 
12 993 
1 57 
4196 
14335 
536 
1  9610 
627 
545 
2  23 
545 
4  304 
183 
3330 
1  10 
4  1  26 
21708 
3  9825 
1  617 
2457 
305 
362 
6 
58 
145 
47 
360 
7  923 
1176 
342 
1  1 807 
7 
2482 
1270 
508 
3352 
275 
2318 
35179 
5 
143 
123 
3 
70 
47 
26 
5 
428 
3076 
149 
1  24 
2689 
193656 
206649 
B~ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  OA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
U  E  BELGO  LUXtl 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
21 0  60 
30 63 7 
65223 
50 854 
94457 
81890 
QUANTITA 
1. IX 
1 02 7  3 
2  922 
13sa 
2080 
1  63 67 
22757 
22 90 
419a 
2  7  7  01 
560 
25365 
975 
1458 
2  2  3 
7  67 
1  1  1  1  7 
2  40 
5370 
7  64 
93 08 
40 5  67 
54438 
51 41 
5698 
593 
3  62 
6 
58 
2  02 
1 
1025 
2  95 
47 
67'5 
150 76 
21 58 
132a 
4  94 
18900 
53 02 
1 813 
517 
1 09 
3450 
34 
3  98 
1897 
2668 
1  0  51 ::12 
1  47 
5 
1  63 
50 
1  4  a 
3 
89 
64 
:za 
5 
1  957 
::Il 76 
4  23 
2  09 
43 60 
1 
369592 
392349 
713 35 
596859 
149947 
629415 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
202557 
319477 
383375 
610576  1447556 
AUTRICHE 
6ULGARIE 
1  72  555 
4  8  1  1  1 
731 
68935 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
34 
34 
1  2 51 4 
34a2 
1972 
4976 
21370 
31800 
9  1 55 
9345 
40162 
634 
29209 
1063 
2264 
223 
1542 
17323 
346 
7494 
1  1  7  4 
20622 
58661 
104303 
8477 
7647 
593 
1049 
158 
58 
252 
1  3 
1 51 7 
29 
4  1  7 
1  2  7 
743 
19368 
32244 
:2'017 
13a7 
23911 
7 
77 
5506 
267SI 
517 
303 
39051 
200 
'545 
3  1 
519a 
3517 
236308 
251 
81 
32 
1  4  7 
1  6  3 
50 
146 
3 
1870 
163 
28 
7  1  2 
3774 
6362 
51 7 
616 
7244 
12 
684509 
716309 
905 2  5 
1203182 
240885 
96539.:> 
2499SI91 
2192 
87451 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
9432 
3  9  55 9 
3  a  964 
15653 
60276 
154452 
a 33 5 
2  2  672 
119624 
11665 
204870 
957 
5936 
43454 
2176 
12841 
142 
379  .. 7 
206951 
10 aso 
9684 
5563 
6090 
834 
2  67 1 
3376 
21051 
483 
7  6  794 
4167 
700 
3426 
5 53 5 
12732 
30 4 
251'52 
372 
2  15 
1315 
144 
1606 
852 
57 1 
39920 
2  786 
1  15 5 
2172 
Sl19164 
1073615 
289282 
455774 
757795 
2730450 
4233301 
9420 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
61498 
631 56 
53733 
61446 
172566 
350921 
17393 
64 932 
251230 
15737 
'50 6  4  57 
1  a 5  55 
22616 
109a4 
571 
9950 
75947 
2  50 a5 
63958 
12926 
85309 
4  4  92 4  4 
7a6919 
2  513 88 
50 9  72 
6090 
6250 
193 
1228 
223 
2671 
965 
7839 
12 4  3  93 
1  91 7  6 
60 38 
208465 
4  1  6  7 
45063 
2  o a 11 
80 91 
'55156 
517514 
3  SIS 58 
572::167 
900 
5000 
244a 
l  4  4 
1756 
1  1  7  4 
571 
143 
77SI6 
51061 
2786 
3214 
51272 
3765281 
4116202 
695444 
1460464 
1010455 
5082961 
8249:324 
::10743 
504952 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
15377a 
7  6  912 
68915 
113255 
32 7  63 7 
586719 
63568 
6  4  Sl32 
477834 
22514 
605010 
2  1  7  8  9 
39517 
1  0  9a 4 
7 61 
14025 
190734 
47861 
9aao7 
32 693 
176938 
831199 
1061103 
95604 
117235 
1  1  0  1  5 
6250 
1  93 
1228 
3392 
22::1 
1722SI 
5230 
Sl65 
1  4  6  1  3 
239143 
47665 
22028 
8830 
350118 
4167 
96370 
2  g  816 
82 55 
3146 
56661 
527 
1  4  1  515 
33205 
45453 
1820103 
2835 
900 
5367 
1  0  1  2 
284SI 
1  4  4 
4591 
1516 
57 1 
143 
33519 
52 654 
7861 
5600 
78558 
1 51 
7011601 
7596320 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
376 
378 
185050 
93780 
107769 
228762 
4::18270 
a68581 
209149 
151411 
688170 
25448 
698000 
23712 
55771 
10 9  84 
7  61 
27636 
290746 
90265 
1::15680 
47148 
370418 
1200945 
2237803 
1577518 
157148 
11 0  1  5 
24385 
::1106 
1228 
4239 
1686 
25460 
624 
7710 
2439 
16268 
::108335 
!588201 
3::1014 
241519 
4  41 ::19::1 
41157 
1  4  1  9 
SI95SI8 
4::1525 
8255 
6468 
1540 94 
5883 
19507 
6  1  1 
9101:3 
59787 
4168423 
4667 
1:353 
Sl::l7 
28::15 
5100 
5::167 
10 12 
28451 
1  4  4 
1545170 
30 32 
571 
1312 8 
65843 
111284 
Sl741 
16010 
1::15672 
341 
13085701 
945365  11951510 
7726401  14a84484 
1618055  248776::1 
8168691  12606402 
16458512  311738::19 
48018  73959 
742269  1006460 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F"!NLANOE 
CHYPR  GlB  MALTE 
GI'IECE 
HONG l'IlE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
POl'! TU GAL 
I'IOUMANIE 
I'IOYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUI'IQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LI~ERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF"R!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
OMAN A 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CMINE 
MONG  KONG 
REP  0  lNOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JOROA N  lE  HAC MEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PMII..IPPINES 
SIAM  TMAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VlET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC. 
GUATEMALA 
MA 1 TI 
MONDU RAB 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  IIRITAN 
ARGENT  !NE 
·ao1.. rv lE 
ISI'IESII.. 
CH IL 1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEI'IOU 
UI'IUGUA Y 
VENEZUEI..A 
AUSTRAL lE 
NVEI..LE  GUINNEE 
eTOTAUX  PAYS  TIER! 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
66740 
4  5I  1  SIB 
35 616 
1  60 
10 3  2  7 
2  70 2 
5  70 
61555 
17 7  72 
4  g  1  7 
2  g  69 
158333 
61 72 0 
31659 
7  83 9 
842 
56 
3  50 
1  7  7  5 
80 
2  o  !:>  8 
6193 
50 
426 
1  89 
18 1  4::1 
3  32 2 
2078 
23 9  61 
8632 
82!53 
81 7 
1  6  81 
1  2  gg 
1  71 6 
87!5 
2  69 
l  02 6  3  4 
120 
6  97 
12 2  7  7 
4  l  74 
8246 
!500 
2002 
3  !51 
!50 
420 
7  !53 
721 
91 
3  1  1 
1  82 
1  62 8 
!56 30 2 
1  !5 
1900!5 
7416 
!5  !58 
6!50 
9 
10 
8215016 
1147493 
1 ·VI 
17733Sl 
1331351 
90335 
1395 
2  2  gao 
97 
5  055 
655 
136244 
14 
49042 
5  06 9 
8063 
358471 
144372 
1096 
50 601 
56010 
852 
2163 
44 
448 
2412 
8o 
85 
6462 
7  037 
278 
149 
31 
2  011 
623 
3  326 
1  8 617 
Sl628 
25199 
::146!58 
2 9203 
34 500 
1690 
1  796 
3043 
4::187 
2247 
4::120 
449 
178786 
517 
928 
27410 
49601 
::146016 
91 1 
6632 
377 
!50 
481 
2  96!5 
1296 
91 
2  9S6 
1181!1 
6  1  :z:z 
21!5191 
15 
21011 
9443 
17160 
!577 
4  !52!5 
1348 
23096 
1 
2403539 
301411!1 
BLECME  NICMT  UEBERZOGEN  WENIOER  AI..S  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  ::1  MM 
L.AMIERE  NON  RIVESTITE  INF"EÀIORI  A  3  MM 
PLATEN  NJET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
U  E  BELOO  LUXB 
I"IIIANCE  SA 11111111!: 
ITAL lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICME 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
8148 
36!5:52 
2eo es 
5:J 871 
136  t51  6 
1  !5  !1 !5 
19 31 9 
!5208 
1!1245 
61715 
!5 921'2 
328873 
48!510!1 
10 57  !1 
::10 7::16 
t5146!5 
3!1 !126 
1 ·IX 
324076 
1  71 1  7  9 
1  4  9  1  07 
21  1  e 
43481 
2  57 
Sl0::15 
955 
2::14225 
77 
101143 
51 53 
122 4  3 
609921 
241574 
2  97 32 
e 90 68 
1755 
85520 
886 
21 6::1 
44 
1  950 
3 
3974 
182 
85 
11873 
11 5  99 
1426 
3  61 
535 
23 52 
1820 
33 7  3 
212 7  8 
2::10115 
48144 
62 
4 03 915 
4  32 18 
53921 
3527 
21 67 
1  32 54 
17  3  07 
9027 
5712 
44 
449 
238276 
11 65 
326::13 
43Sl17 
7  47 74 
54 51 65 
1383 
16088 
906 
3  00 
280 
50 
643 
3136 
2133 
2  52 
10433 
1  8  31 
10883 
3  982 9!1 
31 
25!514 
102 86 
2  85 08 
12 84 
•  55 
10697 
2329 
40816 
14 
4006910 
54., ••  66 
•  • 
21905  :Jo•••• 
oe:Joe 
!579633 
1009610 
23953 
42 7  65 
114291 
69!532 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
444791 
206096 
223136 
2658 
55891 
480 
18050 
2982 
390766 
7  7 
135286 
6450 
12666 
Sl24355 
391728 
111437 
99188 
31 0  7 
137525 
4  1  0  9 
929 
21 7  4 
53 
4021 
4429 
3 
1  1  2  7 
85 
19 
21127 
17064 
3t565 
1423 
1506 
3609 
8907 
5623 
85810 
4::1484 
74655 
1  3  ::1  1 
45851 
125960 
7!5273 
4452 
6529 
30900 
28864 
16462 
1  16 3  2 
17 1  0 
907 
294752 
1165 
35693 
71373 
138187 
1160147 
16!52 
30942 
1636 
823 
280 
175 
6  90 
5298 
3061 
634 
1294!5 
6249 
15534 
536578 
641 
::191 19 
10393 
63036 
2558 
896 
28220 
6314 
71875 
1  6 
6::10 
6431955 
8931946 
27700 
'7414'77 
1:51707 
774083 
1674967 
34075 
87 1  8  7 
11!16677 
73745 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
667163 
662592 
438955 
1  67 1 
99840 
218 
24747 
6922 
744282 
1 81 97 3 
81 492 
4  4  19  9 
2174141 
737493 
348988 
150677 
115720 
787 
3  57 6 
17279 
1253 
20003 
56 56 3 
564 
5  87 1 
20152 
129049 
20174 
2102 5 
237678 
119 410 
4  0  984 
8042 
14732 
11178 
1  7  47 6 
8  77 7 
2506 
1321148 
1  12 1 
6710 
1  1  4  190 
5  500 9 
83939 
5175 
25006 
2  86 8 
540 
8747 
8  280 
6920 
2211 
2809 
2608 
157215 
676394 
1  7  1  1 
267217 
67821 
5!589 
7387 
144 
155373 
185 
10015310 
14248611 
22!1!131 
7488!51 
421560 
1331591 
21'27633 
302520 
273110 
ESPORTAZlONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1669377 
1679782 
1089384 
151513 
219437 
14093 
4  70 7  7 
7846 
1575256 
2  7  1  9 
497580 
10 4  2  1 !5 
101830 
4580820 
1667501 
1  1  59  6 
?70476 
803728 
16870 
24355 
725 
4  4  13 
2  3  6  72 
1  2  53 
830 
62 8  12 
64826 
2  2  21 
1539 
26704 
9149 
36536 
142020 
5  90 4  9 
279703 
344151 
340951 
183132 
16266 
15516 
2733::1 
43552 
21  1  9  8 
3  98 18 
1  3  5 
4475 
2163869 
5625 
8864 
255806 
55::1093 
3197100 
9808 
76934 
3734 
540 
10840 
2  8  93::1 
1  2  7  52 
2  2  11 
3  1  7  91 
12888 
55876 
2480727 
1  7  11 
295336 
132273 
167602 
5864 
55144 
1  4  7  42 
269410 
323 
27041410 
352907::14 
508910 
1"07334 
85652!5 
5769311 
86!12080 
321624 
521980 
894291 
864825 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
3498392 
2213477 
1770933 
2  2  350 
43012!5 
35754 
85353 
1  1  4  8  1 
2649604 
32157 
1102939 
107268 
144824 
7611553 
27315315 
3~6465 
1001141 
1893157 
1216513 
1  7  4  0  5 
24355 
725 
2  0  3  4  8 
604 
4  0  56 7 
2412 
830 
115867 
1  1  2  7  8  4 
13236 
3602 
5392 
30 3  26 
1  8  58  4 
3  7  2  8  4 
1159076 
219368 
509143 
880 
410840 
493844 
295954 
31837 
1  84 9  7 
12 8  7 90 
176198 
931 1  7 
54075 
4669 
4475 
2870971 
11867 
3315579 
413378 
8:50783 
5197279 
14593 
186!5152 
90 50 
2  910 
2  97 6 
540 
173157 
30 450 
21646 
3768 
10 90 0  9 
20102 
103359 
41503438 
2170 
349320 
142284 
2927515 
12758 
4615 
124807 
24994 
4151360 
323 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
4812813 
2  6  33  2  .,5 
2717047 
271572 
556938 
66320 
177951 
32678 
4497100 
3267 
1496911 
1 260 1  7 
162900 
11537176 
452Q780 
128539Sl 
1108085 
334506 
1859585 
401 75 
181 8  6 
24 4  81 
889 
43277 
4002 
45 3  81 
370 
17968 
630 
227 
209952 
1  7  7  1  1  4 
36527 
14635 
16727 
48722 
94691 
59904 
1123969 
428332 
803102 
14539 
474706 
1447068 
421377 
41872 
65816 
301429 
305895 
174343 
118055 
2  20 4  8 
9848 
3561754 
11867 
368721 
723344 
1606957 
12115941 
17358 
355375 
21813 
9678 
2976 
1869 
1902  8 
54822 
32248 
8798 
137754 
714 70 
151161 
6398981 
8851 
516026 
1  4  7  6  90 
157719::1 
26202 
10 80  4 
3510 9!5 
72639 
820273 
463 
7330 
4522Sl727  73953777 
63688239  105127616 
7~1 453 
• •a s :t·•• 
1426211 
1002 5200 
17128272 
678::160 
725337 
1660157 
16:50023 
1 02f057 
1"  <lt  7 'rDltO 
l  .7240. 
13505!104 
269769iJ7 
1000179 
1662688 
2806552 
1791351 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE: CE 
HONGRIE: 
1 RLA N  0  E: 
1 SLA NOE: 
NORVEGE: 
POLOGNE: 
PORTUGAL 
ROUMANIE: 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE: 
SUISSE 
TCHE:COSLOVIlQUJE: 
TURQUIE: 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER 1 E: 
EGYPTE: 
ETHIOP!E: 
L  1 BER lA 
LYBIE 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TE:RR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
N  1 GER lA 
ARABIE  SEOUDITE: 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE: 
HONG  KONG 
REP  0  INDONE:SJE: 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
-JAPON 
-JORDANIE:  HACHEM 
LISA N 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INO lENNE 
CAMB  LAOS  VIE:T 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TE:RR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
1:::125 
6754 
3  31 7 
72 
207 
2546 
103636 
3409 
2  53 
2  6  69 
!53 52 
22 51 5 
16775 
20 661 
25 10 3 
7  e 152 
1422 
96 
SI 
544 
7 
16 
30 
•  3  ge 
1  7 
4  510 
6102 
1  0  67 
!5 
96 
1  4  1 
!510 
SI 97 
4  !54 2 
4242 
6127 
105 
34 !5  610' 
19SI33 
57 
6  80 
1  2  1 
2  50 
1  1  65 
2  1  62 
343088 
47'9704 
1 ·VI 
52d2 
16628 
5  738 
2  SI  5 
239 
14 040 
1  95 1  24 
e 6215 
253 
129996 
1 e es7 
49255 
5 9800 
34 535 
2 9124 
11 927 
467 
5  604 
1  37 
21 
554 
100 
49 
61 
16 
3 
30 
7  237 
25 533 
4  90 
13 798 
16!55 
34 
10'6 
140 
353 
510 
9SI7 
9991 
79214 
13412 
3444 
73 
176 
206 
284 
1  5 27 
393 
39 
3  840 
111267 
119 
37 960 
265 
2  979 
266 
2!50 
106 
2263 
5  867 
6 
1050134 
151!5239 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEJTERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRO'DUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COJLS 
WALSERI-J  PROOUCTEN  EN  VE:ROERVERWE:RKTE: 
PRODUCTEN  COILS 
U  E:  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
f"INLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
22SI693 
231606 
309657 
867654 
1658610 
39812 
71 4  88 
306430 
699251 
P  1  2  ee 
2142 
143!565 
6747 
29 8  67 
3  Sll!l4 
15932!5 
46840SI 
so 6 60 4 
546891 
:<0351135 
35153239 
915762 
3  50 742 
675a2a 
295296 
250009 
21643 
297427 
19707 
!51344 
4  97 4 
336919 
1- IX 
1 32 SI  0 
40 
212 57 
75 Sl7 
889 
1696 
30626 
260086 
1 2  6 51 
2  53 
306026 
4  2  4  15 
9  87 7  3 
1  01 4  67 
46517 
52654 
1  6  3  69 
4  87 
6544 
4  12 
21 
54 
6  02 
1  7  5 
1  SISI 
1  4!5 
1  SISI 
61 
16 
3 
1 30 
61 
72 3  7 
!5 
42 3  04 
5  41 
19699 
23 81 
120 
363 
1  00 
2  Sl33 
140 56 
683 
1  1  0  4 
9  991 
95716 
48 
1 43 42 
352!5 
22 16 
60 
2  06 
26!5 
20 
449 
1  6  17 
393 
3SI 
6850 
267!534 
2  74 
433 60 
2  79 
2  1  1  1  8 
5  02 
2  50 
856 
54 69 
17483 
16 
1861108 
2670718 
• 
6682!55 
2558488 
1120702 
33946!5!5 
7742300 
1 64890 
!550817 
1125242 
462824 
36511!174 
37&!56 
414457 
72736 
75031 
8355 
560133 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
24312 
40 
22234 
14946 
1795 
2602 
51394 
272980 
17436 
547 
5629SISI 
72378 
144480 
1  2  1  1  1  1 
!54132 
205SI31 
309!52 
687 
7227 
51 1 
!50 
54 
1  4  5 
652 
384 
1  SI  SI 
1  4  5 
2!59 
1  1  1 
26 
3 
14SI2 
61 
97869 
76 
45739 
541 
23088 
3838 
1  4  5 
8  1  2 
100 
3730 
26512 
842 
2584 
SISI93 
1  4  1 
1372SISI 
11 6  6 
39075 
:1733 
13584 
312 
522 
29!5 
100 
!567 
1810 
39 
!54!5 
378 
51 
68!50 
3771581 
814 
74934 
!537 
4  4  7  0  2 
843 
489 
3032 
14030 
31878 
26 
29155463 
4640430 
92384!5 
532!5125 
157SI4S17 
4659669 
12666136 
246626 
732602 
1620381 
!589560 
!510120 
45013 
554029 
a51916 
99947 
15251 
a33679 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
59 42 a 
124427 
52 75 5 
1095 
3  SIC 6 
4  5  7SI 5 
17!53375 
56 a7 4 
6  670 
!53044 
11SI722 
466872 
3!57290 
39256a 
473:<!t>9 
14063a 
32832 
1407 
20 2 
22052 
857 
356 
32 7 
7  0  24 3 
361 
70!52 
123532 
1  a  1 •  1 
216 
1  46 e 
3608 
7132 
12413 
6  8  44 7 
SI41SI7 
960a1 
74 8 
1612 
1  1  51 2 
597638 
321025 
49715 
120715 
1 892 
4119 
1SI377 
3  2  84.SI 
633!5361 
51062SI94 
32SI07!58 
4112437 
3ac581!59 
11!540042 
22a11:> .. cs 
6aa291 
1 14 6  SI!JO 
33!5!56!51 
1  16 !5 794 
12627a2 
1  9 510 
1474803 
13!570a 
276601 
4  8  793 
1742371 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
209730 
.294247 
100585 
50 2  4 
4677 
220735 
3498747 
12a142 
6670 
2083452 
342156 
1  11 0  1  6  9 
10SI3607 
603877 
'057179 
216092 
1  53 32 
96404 
1  SI  7  3 
!526 
2  3  3  32 
a 57 
1!585 
7  16 
920 
3  56 
369 
327 
1  1  7  1 62 
3a6497 
70 52 
21326a 
3  00 93 
!5968 
146a 
1  SI  !59 
80 16 
7  1 32 
1  2  4  13 
153483 
1188944 
203320 
!5 83 81 
1 880 
318SI 
3483 
1  2  8  23 
2281a 
1  1  !51 2 
!565 
4  91 56 
1763004 
1  7 01 
626397 
31 2  17 
51 7  56 
3986 
4  1  19 
1  !5 42 
40!539 
91670 
164 
1a33738!5 
26989465 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
6299514 
491 
371080 
137576 
13842 
39246 
477653 
4526800 
1  93 21 7 
6670 
494!595!5 
755967 
2153237 
17SI016Q 
a09494 
23924d2 
3322aO 
1  53 32 
10SI6511 
5714 
526 
853 
2  a3  7  0 
9248 
4793 
2272 
2726 
Sl20 
356 
369 
1694 
1  3  7  8 
117162 
32SI 
627343 
77SI1 
30342!5 
37a29 
1  4  1  4  9 
52a2 
1828 
4  4  !530 
239048 
9840 
14140 
1!534a3 
1449a4SI 
6a!5 
21a757 
80 2  26 
32761 
697 
3597 
4  63 4 
34 !5 
33136 
24122 
1  1  51 2 
!56!5 
8a81!5 
4112496 
3  SIO 8 
730405 
32 90 SI 
321457 
9404 
4  1  1  SI 
13!599 
9!5 Sl2 !5 
26!5017 
474 
3  3  5  90 2  8  7 
5071a!559 
6691297  9530157 
88222!51  32965069 
70!564!55  136!54SI41 
21584!5657  443099a6 
49415660  100660153 
1667SI17 
4'554043 
7425394 
46a!5777 
3265631 
217303 
31409a6 
32 2  4  7  4 
466279 
6  4  1 92 
3712026 
2946216 
702!5201 
12662136 
7324317 
50a9227 
374437 
4386SI07 
924189 
74!5170 
121429 
6307196 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
964608 
4  91 
405162 
276217 
290 70 
55777 
d02608 
4754651 
264!575 
10 7  7  3 
51370673 
12:::1!5754 
3232531 
2145SI69 
935770 
73951593 
5694a5 
17615 
129039 
71 1 5 
12SI6 
853 
196:::1 
4a483 
349SI4 
47SI3 
2272 
5029 
1665 
523 
369 
17231 
137a 
1!521811 
2!598 
6a166,;1 
7  7  91 
3!56222 
6154!5 
187a1 
115!58 
182a 
55 a 92 
421043 
12079 
34!531 
1!536aa 
2234 
21211a5 
16331 
610!504 
a6080 
221322 
4  1  84 
91 SI a 
5212 
1!548 
37314 
26766 
6!59 
13221 
81a3 
727 
8a815 
!5724573 
11a24 
1229933 
61473 
663a16 
17520 
a2a4 
47946 
23SI!544 
491!521 
728 
!5!50a2776 
a2o59773 
131a43SI!5 
64622753 
19459760 
63716664 
1609a3!572 
4455a7o 
Sl73!5167 
11:l901423 
910707a 
70SI325a 
4491a9 
59a0191 
12401a6 
102SI415 
207409 
9687963 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
POL.OGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUtE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSL-AVIE 
AL.GERIE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
L.  1 BI!:  R  1  A 
L.YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL-IE 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PA YS 
CE YI. AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL. 
,JAPON 
,JOROA N  JE  HAC HEM 
LIBAN 
MAL.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HAIT! 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOL 1 V  1 E 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZEL.ANOE 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
A  MER IKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
F.IRES  1 L 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E  UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANOE  ISL.ANOE 
MENGEN 
1 •  Ill 
180506 
71071 
10 01 4 
11 62 5 
368§;45 
226522 
1  1  515 9::5 
::5  15::5 7::5 
8::5::522 
28 02 !il 
::5  956 
5  97 
1  7::5 4 
7741 
18 
::5  8::50 
8::507 
2  92 
44 
21  8  72 
19754 
12 !51 9 
247 
2416 
2648 
::56 84 
:52 6  92 
5207 
1  11 8  63 
71::55 
:50 2  63 
7  1  70 
408571 
1  0!5 1  61 
1::5 21 8 
8  5  92 
4526 
6  70 8 
0  0  64 
18 0  0  9 
6  9  84 
50 80 
10 8  75 
1726.14 
1  68 
4  4  40 
::57672 
42 8  92 
519400 
555 
4  7  87 
18 1  95 
41 9 
16::55 
15 4  61 
1  4  94 
72 1 
4  84 
13 0  84 
8  82 8 
11 8  60 
151616 
1  5  86 
65 4  94 
::5655 
10 !52 7 
19 1  5::5 
2  62 8 
1  ::5  1  54 
!57 81 
80 54 5 
8  950 
1  2  3  7 
57 
4360453 
6019063 
5::52 4  84 
4  2  8  92 
151 61 6 
65 4  94 
192640 
985126 
11 62 5 
::5::5  851 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 ·VI 
368231 
170677 
13354 
168016 
588184 
509166 
32207::5 
636044 
180850 
102918 
487 
50 860 
4  997 
3  596 
9733 
18 
5  220 
11376 
1 034 
104 
40 68 4 
7 
::5033!!1 
1 9200 
247 
!5 870 
8  001 
6::555 
68!!139 
14055 
2::57412 
49148 
103088 
2  998  5 
781204 
28773!!1 
51 603 
22 634 
2672!5 
:53 959 
2  8  90 2 
53 3  96 
4  2  717 
10 952 
12 627 
387773 
1392 
1469!5 
112757 
253337 
1731279 
2  781 
1  1  56  5 
20 00!5 
683 
22 
1  995 
3  4  es  4 
67::58 
1296 
7544 
31 861 
1  1  eoo 
24 727 
501845 
3214 
1  3  7  161 
22483 
31386 
23 652 
5  080 
4  2  97 3 
9688 
2::56185 
16 931 
2561 
292 
11205548 
14766767 
1763140 
253337 
501845 
1  3  7  1 61 
4  e 6  90 1 
3142384 
168016 
56318 
1. IX 
458415 
298471 
3  60 9  3 
364687 
1007325 
937978 
574840 
874129 
31 7  !5 27 
169266 
21 27 
85 5  06 
7  5  64 
51 !51 
12 6  41 
4032 
90 02 
700 
11595 
2695 
6!56 
62 7  05 
2  14 
46086 
26190 
2  47 
121 97 
222 35 
12029 
104779 
18189 
30427!5 
88130 
2  6  0  7  62 
4  61 66 
1109377 
449164 
8  68 63 
3  90 7  4 
61864 
7!5799 
e 63 21 
64872 
55819 
32755 
12723 
510554 
2190 
601 76 
1  592 33 
381052 
2679923 
41 31:1 
21740 
26633 
7854 
4980 
23 91 
40784 
10557 
2421 
12549 
44640 
14609 
41947 
9::58455 
3921 
161024 
2  92 7  8 
78814 
2  83 77 
7638 
604 77 
20490 
347853 
2  60 50 
5428 
1  3  71 
2  92 
17839291 
25581591 
2724563 
381052 
938455 
161024 
752842 
4957936 
364687 
8  3::5 86 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
551::576 
410427 
49780 
623610 
1555958 
1590487 
898232 
1138664 
539296 
262793 
17285 
92747 
13618 
10343 
18883 
158!57 
24512 
720 
12863 
::5663 
4  1  3  2 
89524 
::562 
59::502 
40672 
247 
::52755 
42698 
21867 
229 
149945 
21443 
730808 
123399 
3::54569 
657 8  3 
13::56295 
694428 
127837 
64210 
88971 
104208 
164911 
8::5395 
e:;, 1  1  1 
6947::5 
1  e:;, 7  1 
692725 
2358 
81::570 
2  51 8  1  ::5 
556043 
4368652 
4910 
38962 
31208 
12077 
4980 
7  1  0  7 
4  41 4  7 
16057 
8015 
20252 
51792 
23806' 
64917 
1308539 
7  1  e  4 
218454 
43662 
16::5240 
51327 
9060 
97742 
60285 
508792 
32068 
1  10 92 
2042 
922 
2651698::5 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
3081302 
816349 
168081 
156238 
3418147 
3209469 
17544:>4 
3142736 
1314717 
54 5  86 9 
7  4  7  1  7 
6947 
18349 
68291 
32 9 
34358 
90 54 6 
4  22 0 
887 
202126 
159 
181403 
114706 
2145 
23052 
22299 
39424 
::527483 
4  2  661 
2430603 
62384 
316783 
71669 
3723391 
1024992 
91334 
77913 
42044 
62379 
244284 
334152 
7  2  41 7 
7  5 9,3 
132976 
2195194 
1  57 8 
36776 
432264 
431156 
5030804 
5  689 
49776 
256olo36 
5489 
29916 
197278 
14636 
6920 
13723 
116709 
97510 
10!5359 
2177414 
1  9  870 
987069 
63641 
110856 
184315 
33024 
140999 
72052 
868::561 
88552 
12 7  50 
A69 
52728617 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
5990059 
1927777 
273046 
2'.;17674 
7183406 
7279264 
4979594 
6768811 
2627161 
1667062 
1  53 32 
639675 
551 26 
40303 
85754 
329 
50613 
135117 
1  4  5  36 
2100 
390341 
1  59 
2  e  1  e  11 
180623 
2  1  45 
53341 
76663 
60474 
716086 
125629 
5912292 
443914 
1206015 
276!512 
7143628 
2801637 
331633 
222306 
280324 
3  1  9  7  01 
341609 
1,;9 1  4  3  6 
419576 
166017 
160641 
4943724 
13338 
124209 
1  1  9  7  1  1  4 
2'S60654 
16445592 
2  6  4  9  4 
12 3  9  10 
291763 
9227 
504 
3  2  9  55 
4  1  1  62  0 
76767 
1  2  7  52 
103386 
275357 
12 7  3  57 
233466 
6679134 
35801 
1901759 
374615 
351938 
227460 
61 3  2  0 
455879 
133104 
2434973 
156241 
24776 
4072 
1  34 21 5o.; 59 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
7425314 
3396090 
543293 
5646212 
12296278 
13074829 
8418770 
9::599069 
5750733 
2716677 
3  1  4  7  5 
1121668 
80399 
62 1  6  7 
115686 
40262 
69860 
5  96 7 
144712 
46078 
80 4  2 
607258 
20 3  7 
444182 
246284 
2  1  4  5 
110479 
21 4  4  91 
143760 
1090022 
164230 
7613160 
835377 
2854918 
424936 
10359462 
4459474 
6 56 95 7 
374607 
62 8635 
737016 
1042195 
717315 
547655 
304612 
161647 
6422439 
2  1  366 
599366 
1669480 
3938528 
26539769 
36829 
240151 
353998 
74447 
4  1  7  95 
3  82 59 
544316 
109736 
2  4  7  1  1 
1  6  60 2  ~ 
408414 
155040 
406395 
12653022 
43716 
2247113 
46983::5 
956551 
277179 
89046 
643267 
295918 
3623359 
276784 
54297 
17343 
4072 
216775944 
WAARDE 
E.B.U. 
·1. Xli 
8758667 
4785659 
747196 
102071<57 
19226166 
21976537 
13352884 
123502!:>1 
11563228 
4064025 
170689 
1227627 
154774 
130074 
183593 
174165 
257425 
6745 
185205 
84507 
44781 
678566 
::55 eo 
597153 
395720 
21 4  5 
322918 
416527 
254871 
2734 
1  58 57 5  !il 
196584 
16015133 
1196499 
3707!006 
659475 
12766279 
7164561 
1042274 
619242 
912027 
1028133 
2042614 
929485 
867230 
722983 
227047 
d902337 
23914 
845366 
2862626 
5912046 
46793620 
497 4  8 
4374::59 
404252 
122346 
41795 
7  9  4  62 
622530 
165486 
76674 
267337 
469452 
257980 
662590 
17865323 
60 6  3  6 
3130251 
691641 
2021494 
541685 
109010 
1091780 
801476 
5458127 
364426 
1  15 1  7 e 
25750 
11 4  02 
333443660 
39205119  75540013  183631219  317436097  494427232 
4420444 
556043 
1308539 
218454 
1193924 
7697404 
623610 
1  15 1  9  8 
5147513 
4  31 15  6 
2177414 
967069 
2178340 
10921492 
156238 
325394 
16720949  26948203 
21,;60654  3938528 
6679134  12653022 
1901759  2247113 
5397956 
33260652 
21,;1 7674 
<;50471 
6439529 
54226395 
5646212 
1>66599 
47263272 
5912046 
17605323 
3130251 
!3726006 
87916900 
1ù207167 
123<5624 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
SUE DIO 
FINI.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
266945 
557043 
4  7  1  6  70 
656631 
:39612 
22:39577 
1- VI 
5a6té:14 
1263750 
1254957 
:2034171 
96762 
5462t5a 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  CDMvNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TO"'  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
4  4  a4 
2  92 
6  a  a5 
13 6  61 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
Al-TRI  PAES!  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
a5646 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
Al-TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANOFN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
10 1  87 
20 0  64 
172614 
111a6:3 
7 21 71 5 
1026256 
15266 
1  0  3  4 
12092 
2a412 
190144 
1  94 92 
2  a  902 
3a777:3 
237412 
170aa7t 
2362956 
ZAHLUNGS RAE U"'E 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
3637477 
383713 
23610a 
7 60 6  a  1 
583533 
a052221 
10134a9 
52210a 
2455419 
1492:369 
1- IX 
1007:325 
2055249 
2  0  1 04 :30 
3194961 
1  64a9o 
a6a0946 
62 95 9 
2  6  95 
1  4  9  01 
60555 
306065 
32649 
66:321 
510554 
304275 
2679766 
:3560936 
15163544 
1664047 
2626179 
376a650 
2314705 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNJSSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  AC !ER  F>RODUITS  DU  TRA !TE 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIA  "'ALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYS lE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL  lE 
GHANA 
1 
2642:30 
452247 
346922 
1031521 
2094920 
39833 
714 B8 
306430 
69929 
91 3  63 
2142 
234 736 
6747 
:39000 
3  9  84 
159379 
180506 
7  1  1  7  8 
10 01 4 
16 821 
268945 
231 91 9 
119593 
337992 
83322 
29655 
3  95  6 
5  97 
1  7  3  4 
7741 
1  8 
3  830 
8307 
2  92 
44 
21 a 72 
7 
197!:>4 
12 51 9 
247 
2  4  1  6 
1 
585302 
95!5491 
649073 
2518532 
4708398 
9  6  951 
350 742 
676822 
296296 
270200 
21643 
435435 
1  9  707 
80 763 
4  97 4 
337022 
368231 
170764 
13354 
1  7  3  212 
58  8  2  20 
524053 
457431 
664895 
180 850 
104544 
41::17 
50 860 
4  997 
3596 
9733 
1 a 
52 20 
11376 
1  0  3  4 
104 
40 6é:l4 
7 
30 3  35 
19200 
247 
5  87 0 
1 
868371 
3846907 
1  3  564 11 
4019319 
10091008 
1  6  55 3  4 
557766 
1125266 
463195 
390141 
37856 
670340 
72738 
1  1 56 16 
B3 55 
560332 
458415 
298576 
36093 
369883 
1007469 
1143986 
806252 
915037 
317527 
170892 
21 2  7 
a 55 o6 
7  5  64 
51 51 
12641 
40 32 
90 02 
7  00 
1  1  5  95 
2  6  95 
656 
62 7  05 
2  14 
4  60 a5 
26190 
2  4  7 
1 21 97 
1961 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1555958 
2964180 
2661202 
4590973 
24b826 
12957947 
102787 
3663 
24726 
1  3  1  1  7  6 
455103 
45202 
1  6  4  9  1  1 
692725 
730606 
3641705 
5230149 
23678638 
2496020 
5444489 
5988483 
3592010 
1197068 
7564829 
1999181 
5706386 
16469484 
247748 
750968 
1620405 
5a9931 
530391 
45013 
a7a136 
89916 
1 521 55 
1 52 51 
836171 
551383 
410534 
49780 
63126a 
1  5  561 1  0 
216599a 
1138579 
1219547 
539296 
264419 
172a5 
92747 
1  3  c;  1  a 
10343 
ta<:la3 
15é:l57 
24512 
720 
12663 
3663 
41 32 
a9524 
362 
59302 
40672 
247 
32755 
Il 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 - Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli 
341a147  71a3406  1229a27a  19226ta6 
6360a04  14403051  2405a559  356a2644 
7601252  11::1746377  300a7500  45397326 
10374530  256669a2  40674326  51::1712930 
668291  t6a7917  2946216  4455a7o 
21::1924656  70775a7a  116579690  174920949 
37663 
4  22 0 
9  7  97 9 
139862 
839427 
101302 
1  4  1  6  41 
14536 
1 31 4  2  9 
2a7606 
199220(J 
1  6  3  0  17 
2442é:14  341609 
2195194  4943724 
2430603  !5912292 
6931797  164985at 
1180la7a  27696206 
63a903 
4607a 
1  5  91 1  2 
844093 
3287857 
34a424 
1042195 
6422439 
7at3tao 
26211671 
4148948!5 
1060838 
a4507 
269362 
1  4  14 7  2  7 
4936217 
505354 
2042614 
1::1902337 
16015133 
367a9429 
63749513 
45632532  10232a115  ta943740a  295765210 
4331219  11995628  20091601  31509203 
4150429  a964221  33650201  65a64501 
769443!5  24073114  3a201303  646243a8 
10031a55  2465a669  379005ao  61412461 
354a051 
6172708 
4164339 
12784294 
:?6669392 
5a8B51 
1146990 
3355651 
1165794 
126491a 
1  9 510 
2134909 
1357ua 
334214 
4a793 
1742a66 
3oa1302 
617437 
16a061 
190914 
3416147 
3271943 
1754454 
32a7499 
1 31 4  7  1  7 
562282 
74717 
6947 
ta349 
5a291 
32 9 
3435a 
90 54 6 
4  22 0 
667 
202126 
1 59 
1  a  1  40:5 
1  1  4  7 06 
2  1  4  5 
23ü52 
1 
7'513730 
1290357a 
77a!5724 
30914447 
59117479 
1702533 
4'554043 
7425394 
4665777 
3420a25 
217303 
4139309 
322474 
677199 
6  4  1  92 
371301a 
5990059 
192aa55 
27304b 
2'552350 
7la4069 
742at60 
59  1> 58 Il 
695o3at 
2<527161 
1<563475 
1  53 32 
!>39675 
55126 
40303 
65754 
329 
50613 
1  3  51 17 
14536 
2  1  0  0 
390341 
1  59 
2  a  1  8  11 
160623 
2145 
?3:541 
1 
10906760 
43476135 
152at395 
49a20619 
1194a6909 
299a024 
7100900 
12662466 
7321317a 
5245762 
:574437 
6366:562 
9241é:l9 
1002a55 
12 1  4  2  9 
6309370 
7425314 
3:599178 
!:>43293 
56132a8a 
12303440 
14665229 
1 o  1  1  51 6  a 
9<5767'=>4 
5750733 
2733090 
3  1  4  7  5 
1  12 1  6  8  a 
ao 3  9  9 
6  2  1  6  7 
1158é:l6 
4  0  2  62 
a96é:IO 
5967 
1  4  4  7  12 
4  60 7  8 
ao 4  2 
6072!:>a 
20:57 
4  4  4  1  132 
246264 
2145 
11 0  4  7  9 
1 
15128253 
82542666 
22391001 
7<.J9a0027 
191041947 
4535416 
994a629 
1d901753 
9110939 
7249955 
449189 
<:>517929 
1240186 
1357729 
207409 
971a338 
U7?aa43-
47a6747 
747196 
1ù25637S 
19233704 
26800664 
15115078 
12946927 
11563228 
406043-a 
17o5a9 
1227627 
154774 
130074 
183593 
1  7  41 6  5 
257425 
6745 
185205 
64507 
447at 
a7a566 
3580 
597153 
395720 
21 4  5 
3:22916 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
Y E  MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
S  Y  R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  JNO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL..ANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOL.  1 V  1 E 
BRES 1 1... 
CH 1  1...  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELL..E  ZELANOE 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GU  INNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
U'SA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  JNE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
2648 
3  6  64 
::12  6  92 
5207 
129905 
7  1  3  5 
30 2  63 
7  1  70 
406571 
106480 
13 152 1 
8  5  92 
4526 
15  70 B 
77331 
28 00 9 
6  5I 84 
5o 80 
10 B  7  5 
224071 
1  6  8 
4440 
37672 
4  2  8  92 
544 859 
5  55 
94 10 3 
18 1  95 
4  1  5I 
163!5 
155 91 7 
1  4  94 
721 
4  64 
13 0  64 
B  62 B 
11 B 60 
445006 
1  5  615 
155 4  94 
31555 
10 52 7 
19153 
2  152 B 
13 1  54 
57 B  1 
2159067 
B  950 
1  2  3  7 
57 
5271465 
731515405 
!557 943 
42 B 92 
445006 
155 4  94 
520934 
1  15::12 2  71 
115 6  2  1 
42 5I 64 
2158945 
557172 
4711570 
977551 
::19833 
2::1749715 
1- VI 
B 001 
6::155 
68539 
14055 
276692 
49434 
103088 
2  9  98 5 
761204 
296850 
57835 
22634 
26725 
33 959 
168310 
53396 
4  2  717 
10 952 
12 627 
447656 
1392 
14 69  5 
112757 
253337 
1672433 
2  781 
120632 
20 00 5 
663 
22 
1  995 
125405 
15736 
1296 
7544 
316151 
1  1  BOO 
24 727 
20375!53 
3214 
1371151 
22463 
313615 
231552 
s  08o 
4  2  97 3 
1  15  764 
424707 
1  6  931 
2561 
2  92 
139015191 
16614569 
1904294 
253337 
2037553 
1  3  7  161 
662307 
521415!52 
1  73 212 
85 737 
566220 
1264044 
1390315 
2217650 
9  6  951 
5636129 
UEBERSEE !SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  0  OLTRE  MARE  OEL..L..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBJEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESJ  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
4  4  84 
2  92 
8  Ei  65 
13 15151 
8515415 
U~~PIGE  LAFN~ER OCEANIENS 
AUTI'lES  PAYS  U  OCEANIE 
ALTRJ  PAESJ  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANJE 
*PAYS  0  OCEANIE:  10 1  67 
15286 
1  034 
12092 
26412 
190144 
19492 
1- IX 
222 35 
12029 
104779 
18189 
343755 
6  84 16 
21507152 
4151 156 
1109377 
459164 
98578 
39074 
151864 
7 57 99 
227322 
154872 
55819 
32755 
12723 
579532 
2190 
1501715 
1  592 33 
361443 
283319::1 
41::18 
1  31 0  07 
2151533 
7854 
4980 
23 91 
167847 
10557 
24 21 
12549 
44640 
141509 
41 947 
33159051 
::1921 
1151024 
2  92 76 
76614 
28467 
71536 
604 77 
73949 
5315375 
215050 
5426 
1  3  71 
2  92 
22003754 
320947152 
2677633 
361443 
3369051 
161024 
1251263 
6040614 
369863 
123971 
1007469 
2075739 
2246793 
::1699884 
1  65!534 
91591273 
62 95  9 
2  6  9!5 
1  4  5I 01 
60555 
3015065 
32 8  4  9 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
42698 
21867 
229 
149945 
21443 
770288 
125552 
3345159 
155763 
1336295 
704426 
145396 
64210 
86971 
104208 
361448 
83395 
6  3  1  1  1 
159473 
1  6  3  7  1 
76::1040 
2356 
81370 
270997 
556434 
456::1033 
4910 
148229 
31206 
12077 
4960 
7107 
2312150 
115057 
8015 
20252 
51792 
23606 
154917 
4725591 
7  1  a 4 
235516 
431562 
1153240 
51437 
9060 
97742 
113744 
1597314 
32066 
1  1  0  9  2 
2042 
922 
324041524 
48674108 
4151462!5 
556434 
4725591 
235518 
1732395 
11864763 
631266 
1157406 
1  5 561 1  0 
2986967 
3119922 
5573576 
247746 
14262999 
102787 
31563 
24728 
13 1  1  7  6 
455103 
4  5  20 2 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
22299 
::19 42 4 
3274a::l 
4  2  661 
2564127 
152364 
3115763 
7  1  615 9 
3723391 
1036075 
93356 
77913 
42044 
62379 
1506870 
3341!52 
72417 
7  5  953 
132976 
2570317 
1  57 a 
36776 
432264 
431156 
5210002 
5  6a 9 
614o->2 
256436 
54a9 
299115 
1566411 
14636 
6920 
13723 
1  115 70 9 
97510 
10!5359 
4184196 
1  9  87 0 
9a7069 
153641 
110a56 
164315 
33024 
140999 
72052 
2096a67 
a6552 
12750 
469 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
766153 
a0474 
716086 
125a29 
62041559 
445686 
1206015 
2715512 
7143826 
2933346 
363536 
222306 
260324 
319701 
1265997 
591436 
419576 
166017 
1150641 
538!5199 
1  3  3  36 
124209 
1197114 
2'580a54 
17400394 
26494 
607a13 
291763 
9227 
504 
::12 955 
1230671 
767a7 
1  2  7  52 
1033aa 
275357 
127357 
2::134156 
17262996 
3  s  6  o 1 
19017!>9 
3741515 
35193a 
227460 
61320 
455a79 
193067 
3665499 
15a241 
24776 
4  0  72 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
214491 
143760 
1090022 
1154230 
8105547 
637149 
2a54 918 
4249315 
10359462 
4604872 
71 a  154 51 
374607 
62 a63!5 
73701a 
1976994 
71731!5 
547655 
364612 
1151a47 
6932 944 
2  1  3615 
599386 
1669460 
3941973 
27567108 
3a629 
924054 
353996 
74447 
4  1  7  95 
36259 
169a037 
1097::16 
2  4  7  1  1 
1156023 
406414 
155040 
406395 
29477446 
43716 
2247113 
469633 
958551 
278569 
690415 
643267 
721132 
485388!5 
276784 
54 2  9  7 
17343 
4072 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
4115527 
254871 
2734 
1585759 
1965 84 
16307500 
1210277 
3707506 
659475 
12786279 
7309959 
11350a2 
619242 
912027 
1028133 
3570005 
929465 
a 67 2  30 
722963 
227047 
91512393 
23914 
645366 
3055346 
5915491 
48377425 
49746 
1121342 
404252 
122346 
41795 
794152 
2365163 
165486 
76674 
267337 
469452 
257980 
662590 
42025019 
60636 
3::173323 
6911541 
2021494 
543295 
109010 
1091760 
1226690 
6686653 
3  64 4  2  15 
115178 
25750 
11402 
59045796  153126868  246441626  377101130 
65715166  212244347  365928737  568143077 
5326711 
4311515 
41a419a 
967069 
4442655 
15371989 
190914 
3a3007 
3416147 
15363455 
7601252 
11259374 
158aa51 
29905000 
3  7  66 3 
4  22 0 
97979 
139662 
639427 
1  01 30 2 
17675751  27995522  4~6615677 
2~60654  3941973  5915491 
17262996  29477446  42025019 
1901759  2247113  ::1373323 
61911519  12134303  17609614 
47612979  75796357  117990324 
2~52350 
7  4  1  3  91 
7184069 
14'559237 
19752594 
27039270 
1702533 
73'531444 
1  4  1  6  41 
1  4  5  36 
131429 
267606 
1992200 
1  a  3  o  17, 
5662668 
1124264 
12303440 
2421759a 
31659617 
44543226 
2996024 
122729079 
636903 
46076 
159112 
844093 
3287657 
10256376 
15155138 
192::13704 
35670046 
47373160 
66694633 
45::15416 
165530675 
1060638 
a4507 
269382 
1414727 
4936217 
505354 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 - Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli 
BESTEMMING 
UE13RIGF  LAENDER  A  SIENS 
AUTRES  PAVS  D  AS 1  E 
A  LTR 1  PAESI  DELL  AS 1  A 
ANDE RE  LANO EN  VAN  A  Z  1 E 
PAKISTAN  77331  1 68310  227322  381448  608870  126!5997  1976994  3  570005 
INDE  224071  447656  579532  783040  2!570317  5385199  6932 944  9612393 
CHINE  129905  276892  343755  770288  2564127  62046!59  6105547  16307500 
AUTRFS  PAYS  D  AS 1 E  7234'37  1724504  2701769  3690603  6944902  16663767  26420533  3723393!5 
*TOTAUX  AS  1 E  1154744  2617'362  38!52398  5625379  12668216  29'519622  43436018  66723833 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  .. 316209  961375'3  18292215  2~613255  51192032  114975311  213911703  3365517::13 
STERLING  506766  1247661  1920093  2864891  516::1:<17  1::1'586859  218310::18  341399!:>3 
FRANC  FRANCAIS  456749  970 795  ::1914!596  7684193  6210700  13045548  44163267  83784414 
DOLLAR  1114434  2984883  4'367273  66662157  10138148  27761596  42521627  69869830 
ORIENTALE  ET  CH 1 NE  1501575  1667207  2!592548  3890210  10165379  25957253  39965164  636806150 
. . 
1  1  1  19~ 
Il  1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  OES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTT!  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  ~ORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
~ORGES  ETIRES  SOUS  LES  ~ORMES  PRECEO 
~ORr,JATI  <;<>JRALI  SFCON[)<"l  ~ORME  PRECEO 
GESMEED  GEThO~üNUER  Vu"~  OER  V~OR~  PROO 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
'3ULGARIE 
DA NE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMA  N  lE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 ss E 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
L  1 '3E  R  1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  F.IELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
N  1 GER 1 A 
ARABIE  SEOUDITE 
YE MEN 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YB 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
'3RES  1 L 
CH 1  L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GU  INNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
6  63 9 
4335 
7  1  1  6 
64 3  64 
84676 
14 8  53 
14 1  75 
24 4  50 
2  3  40 
14 52 8 
60 
7302 
943 
559 
1226 
6  8  90 
40 2  93 
2  9  97 
1627 
3137 
13 1  3  7 
30 632 
32 81 7 
to o  1  8 
20 
3  4  70 
50 71 
900 
1002 
620 
4  60 
1  54 
95 
20 
9 
26 
4  6  61 
37 
423 
50 
2" a  1 
1  5  157 
126 
2  62 
3  97 
1  51 
1020 
2  0  94 
2  51 
63 
15 1215 
40 
723 
772 
9  81 1 
222 
31 2 
4  66 
66 
49 
2  946 
11 
315 
136 
2  54 
31 1 
9  9 so 
104 
4  ci 69 
745 
1  4  60 
382 
66 
3  99 
924 
1  3  4  1 
8  62 
1  7 
36 
299456 
384134 
17696 
7262 
15 0  61 
1  4  1  4  92 
1  81 551 
2  6  co 3 
4  5  sos 
46765 
3067 
30103 
13 856 
31 10 
663 
2216 
15408 
76547 
5  667 
51 16 
4  722 
26230 
60109 
61316 
24257 
793 
7411 
1  5  946 
103 
102 
10 
906 
9 
a63 
103a 
7 
4  1  24 
300 
20 
43 
1  1 
37 
1  22 
13476 
37 
707 
<53 
51 22 
2  695 
316 
314 
966 
496 
12153 
3  967 
666 
<53 
6 
32 1 26 
64 
1439 
1670 
22 60 5 
376 
1600 
516 
103 
<59 
145 
4  714 
47 
366 
196 
264 
351 
1  7  920 
1  24 
6  70 9 
3394 
4  97 6 
667 
86 
766 
11 90 
2  546 
2336 
a3 
130 
36 
646774 
626325 
1- IX 
31 52 4 
7 a2 62 
23676 
22613a 
359602 
36125 
71 9  7  4 
71566 
64 63 
51564 
4  22 
1  s  8  14 
6482 
7  17 
23 7  2 
24386 
9  2  1  41 
9620 
7810 
6535 
43652 
6  93 44 
126426 
37227 
6938 
1  1  0  91 
1 627 
26330 
2  69 
13 
1  02 
67 
923 
9 
20 67 
1056 
34 
2798 
20 
42 13 
390 
54 
1  1  4  7 
49 
1  57 
1  22 
1  7  0  91 
42 
2655 
2  2  3 
7170 
3  7  71 
62a 
4  02 
1  6  02 
6  41 
44 69 
5763 
13 94 
1  94 
2  7  a 
4 53 42 
133 
22 os 
2  990 
3  72 02 
4  52 
32 37 
7  96 
3  01 
1  21 
1  64 
7894 
47 
66 
4  42 
3  7  4 
532 
4  15 
23519 
1  24 
12393 
42 9  9 
7525 
976 
1  16 
1  3  71 
1526 
3956 
41 66 
68 
130 
36 
974629 
1334231 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
46264 
164624 
36326 
316739 
586155 
600 57 
103604 
102150 
7448 
66 7  3  2 
7  4  1 
24943 
10609 
1022 
2576 
35021 
1062a1 
1  4  2  7  6. 
9  1  0  3 
9346 
67733 
137206 
179175 
446a6 
1  13 58 
17459 
7753 
35071 
3  9  4 
2  1 
1  0  2 
1449 
1  4  3  1 
32 
3044 
2962 
76 
3843 
20 
5602 
624 
65 
1  1 52 
99 
32a 
1  2  2 
493ao 
63 
4710 
268 
15854 
4  9  1  1 
1  1  1  9 
1033 
1966 
1  1  8  7 
6a57 
7549 
2  4  2  1 
~04 
733 
577..,0 
37a 
3064 
5027 
62772 
602 
4313 
631 
453 
1  2  1 
1  6  4 
9961 
737 
66 
6  1  7 
409 
566 
504 
2a664 
1  6  7 
16324 
5709 
9922 
1536 
1  2  4 
1773 
2000 
6269 
6345 
1  1  2 
265 
36 
1406323 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
293715 
216339 
374065 
1656163 
2540262 
263069 
331a97 
550 7a5 
90 42 5 
307a35 
2  96 9 
183419 
39056 
2  4  66 8 
24605 
159532 
875315 
6  2  42 3 
49636 
186474 
366929 
665265 
624341 
243697 
50 9 
107336 
153505 
169 
2  7  2a  9 
37921 
16a35 
112o3 
6040 
2  491 
456 
161 
936 
61610 
2343 
15659 
1  7  1  5 
7  6  54 3 
52081 
23586 
4  7  51 
1  4  7  9  4 
2467 
2  6  76 4 
4  9  22 6 
6  62 3 
3472 
558457 
1600 
22464 
30627 
462042 
4  42 2 
7356 
26129 
1416 
994 
116934 
190 
301~0 
2  34 6 
5061 
5815 
407107 
2035 
12 9  17 0 
19013 
37326 
9833 
1  681 
1  1 92 1 
3  3  47 4 
2  9  793 
363a9 
973 
746 
6221967 
1992476  10762249 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
'564288 
410964 
732103 
3464756 
51 9  2  1  13 
"'4 1  7  8  7 
961757 
1030800 
156703 
666532 
10633 
354666 
1  4  3  1  36 
31064 
43557 
375906 
1663026 
163053 
126675 
325601 
765943 
1663221 
2022606 
639554 
13676 
223053 
2  02 
'?07595 
2  1  6  0 
1  6  9 
4004 
672 
27475 
524 
46663 
23355 
23617 
137 
254094 
5876 
4  56 
2  2  11 
569 
872 
2477 
3173a6 
2  3  43 
31239 
3776 
153003 
81 514 
5  92 91 
6  4  1  a 
32431 
7769 
34385 
96339 
23204 
3472 
1  2  6  4 
10735~3 
3243 
43266 
6709a 
1033092 
7696 
33666 
27766 
2  1  9  3 
1400 
2606 
178642 
77a 
30955 
3300 
5429 
6756 
62a614 
2  4  50 
22 9505 
123153 
10 62 71 
2  4  4  11 
1  8  61 
2  1  3  9  9 
53224 
62064 
90762 
4812 
4179 
746 
17601653 
22993966 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
977317 
1977700 
1142262 
5555492 
9652771 
767026 
1:; 51 6 52 
1598413 
369599 
1116773 
1  1  2  1  6 
494667 
243739 
34275 
4  6  91 4 
562661 
1920995 
259661 
197666 
4520»8 
1166365 
2532241 
3127264 
95a935 
14 7  960 
349754 
27697 
849669 
51 1  4 
2266 
4004 
5795 
2  61 10 
524 
84517 
2  6  4  2  6 
540 
79673 
734 
256496 
6576 
10 9  3 
3  2  96 0 
5331 
3342 
2  4  7  7 
402269 
2740 
6  4  0  9  7 
7697 
21 1 106 
116267 
10 9  94 9 
6244 
44402 
14576 
141766 
142549 
32467 
6353 
1  7  7 61 
1540493 
5102 
62126 
117724 
1709798 
9279 
61246 
44692 
5631 
3397 
2  91 7 
242765 
776 
1263 
3  2  4 95 
6465 
1  2  10 7 
8407 
1037029 
2450 
410738 
152661 
1 56 93 6 
2  92 4  3 
2873 
36755 
65441 
91664 
155210 
4  9512 
4  1  7  9 
746 
26736053 
36386624 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1365724 
4263717 
1691358 
7759673 
15100472 
1135762 
2257163 
2211031 
473510 
1437760 
19994 
670655 
374766 
49100 
5  22 8  6 
764995 
2257a45 
356644 
246213 
633626 
1744034 
3771718 
4361767 
1  1  251 2  7 
246025 
556619 
127972 
1  1 231 9  7 
6799 
2655 
4004 
28522 
43269 
1379 
122674 
62671 
1  7  4  6 
1  12  7  6  6 
734 
26!.1713 
11 10  6 
2136 
3 31 9  7 
6769 
1  8  a 
6479 
2477 
1697397 
50 61 
139930 
9947 
450653 
149366 
212525 
20165 
59919 
20451 
203661 
167481 
491 51 
a719 
25a81 
1699340 
6756 
666 1  8 
1a5975 
2609040 
12640 
81567 
45468 
8610 
3397 
2  511  7 
310666 
19577 
l  2  63 
35731 
7137 
13266 
9  7  2  6 
1219592 
3966 
554983 
167455 
215021 
39742 
3567 
48660 
91644 
145623 
239a72 
6512 
9819 
746 
36157682 
53256154 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
t<ALTGEZOGENER  DR ...  HT  FILS  THEFILES 
FIL!  TR ...  FIL ...  TI  GETROKKEN  UR ...... U 
U  E  BELGO  LUXt! 
FR  ... NCE  S"'J.<RE 
1 T  "'L  1 E 
P•vs  e•s 
•TOTAUX  COMMUN ... UTE 
•UTRICHE 
13UL G"'  R  1 E 
DANEM ...  RK 
ESPAGNE 
F!NL ...  NOE 
CHYPR  GIB  M"'LTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUG"'L 
ROUM ...  N!E 
ROY ...  UME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL,OV ... ColU!E 
TURQUIE 
U  R  5  S 
YOUGOSL"'VIE 
"LB"' N  1 E 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETH!OP!E 
L  1 "'ER 1"' 
LV "1  1 E 
MAROC  T"'NGER 
souo•N 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C. 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQU"'T  FP ...  NC 
MERlO  FR ...  NC ...  ISE 
TERR  BRIT  O~IEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUG"'IS 
TERR  ESPAGNOLS 
GH"'N"' 
N  1 GER l" 
AR ... B!E  SEOUDITE 
"'UTRES  P"'YS 
CEYL"'N 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  !NOONES!E 
IR"'K 
IR"'N 
!SR  ...  EL 
..I"'PON 
.JORO ...  N!E  H"'CHEM 
LI13"'N 
M"'l."' IS  ET  TER  13 
P"'t<IST"'N 
PH!l.IPPINES 
SI"'M  TH ...  Il.  ... NO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  L"'OS  VIET 
"'UTRES  P"'YS 
c"'N"' o ... 
u  s  ... 
COST"'  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
r.u•TFMAL"' 
HA 1 T  1 
HONOUR ...  S 
MEXIQUE 
NIC ...  RA GU" 
PANA M ... 
SALV ...  OOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEE:RLANO 
TERR  BRITAN 
"'RGENT  !NE 
BOLIVIE 
"1RE S  1 L 
CH 1 L  1 
C0l.OM8 lE 
EQUATE:UR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUEL"' 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  P"'YS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
t!407 
2  :3  7  3 
5746 
-'9546 
56076 
4  6  7  4 
2  71 9 
17645 
40 7 
9  9  66 
600 
3  2  66 
2  5  66 
610 
5  :3!; 7 
11025 
5576 
4  :>:3 
665 
4470 
14 7  99 
4  3  6~ 
4  6  66 
:>:3 
1  61 0 
1  2  2  1 
1  3  6 
35 
!>5 
10 
1  90 3 
1  7 
60 
646 
346 
226 
66 
65 
64 
106 
5 
6526 
12 7 
1  1  3  7 
6  69 
6  2  !>9 
2  61 6 
1  3  4 
675 
92:3 
1  4  2  6 
3536 
3  97 
2  32 6 
1  3  !>3 
19535 
90 
3  21 6 
97 
96:30 
46007 
2531 
4  7  4 
1:34 
3  2  1 
31 
20 
3  6  97 
96 
125 
749 
661 
202 
539 
1  4 
2  :3  2  6 
1  6  6:3 
660 
63:3 
2224 
6  90 
619 
6140 
142 
52 
2:36431 
294507 
1  5  762 
4  5  91 
10 3  39 
73412 
104104 
10 :34 7 
6246 
32 0  20 
1147 
21503 
635 
6!>6:3 
2640 
694 
10 
9997 
2  6  906 
10 939 
1346 
2  2  30 
1  1 56 6 
31 00 7 
1  1  76 4 
1  9!>96 
!>75 
3  6'?7 
6641 
?.46 
47 
447 
24 
1  10 
31t!9 
46 
60 
1474 
10 
695 
546 
161 
146 
64 
746 
5 
21691 
1  0  21 
4  639 
1666 
1  2  1 71 
6140 
259 
13 90 
1877 
1468 
3  97:3 
1075 
6003 
:3:3 20 
11 
36128 
108 
3  908 
1679 
25215 
1  12 208 
2  697 
1  77 0 
930 
830 
45 
2  20 
5095 
10 1 
1  25 
1240 
864 
69 
232 
1469 
1  0  4 
7  1 25 
2577 
1  7 25 
1 606 
4  0  26 
1665 
1 563 
16866 
1  97 
140 
529950 
634054 
RDEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  ST ...  HL 
TUBES  ET  RA  CCOROS  0  AC  !ER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKFN  VAN  ST ...  AL 
U  E  éELGO  LUXB  22 2  2  2  43610 
1- IX 
:;>  1:3 19 
49887 
1  6  7  41 
1  1 45 7  0 
202517 
1 68 66 
1  1  8  96 
4  64 07 
1  8  41 
34421 
1069 
11 1 07 
43 14 
910 
16 
17773 
356:33 
18044 
1  6  11 
42 45 
20696 
5346:3 
202 56 
2  22 67 
1  8  64 
5563 
2465 
7027 
:3  06 
47 
758 
43 
2  65 
2  00 
5809 
76 
82 
2  18 
2625 
2:3 
12 25 
662 
236 
2  50 
290 
756 
1  2  6 
3166:3 
1  4  61 
169:35 
3418 
21 4  01 
64 71 
470 
31 94 
2535 
2  !5158 
5914 
6172 
61 71 
5012 
64 
592 66 
1  06 
4677 
1  95 7 
41:3 96 
220402 
34 4  8 
5625 
5191 
954 
45 
2  2  0 
e 903 
1 56 
176 
1753 
1  4  15 
651 
4·15 
1672 
1  15 
9!579 
:3729 
2.3 7  7 
2  4  03 
5026 
40 62 
2721 
2  9 991 
67:3 
2  9:3 
887103 
1069620 
6270:3 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
26356 
1  1  2 51 1 
2349:3 
1 51 3  4  6 
315710 
22927 
19562 
611 15 
2370 
43774 
1  1  6  7 
16095 
93:34 
11:38 
66 
25624 
52592 
2:3469 
2506 
5095 
26051 
64391 
281 15 
25766 
256:3 
7650 
1500 
34:36 
7396 
359 
1  0  3 
756 
43 
365 
200 
76:33 
1  5  1 
62 
21 6 
4607 
23 
1  9  1  1 
686 
453 
267 
320 
1001 
....  ~ 8  2 
35611 
2266 
25820 
6362 
2656:3 
95148 
675 
51 1  9 
342:3 
7491 
16362 
16!556 
6021 
6692 
1  1  1 
78699 
1  o 8 
1  :3  :3  1  1 
26:39 
551 1  0 
342210 
506:3 
16:358 
:30!53 
1506 
54!5 
220 
125168 
1  7  1 
600 
2473 
15 1  6 
1  1  0 
11 8  9 
2475 
3  1  2 
12437 
4665 
:3:3§16 
4764 
7  1  4  0 
4927 
8:310 
49:361 
659 
365 
130b090 
1621600 
65667 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
2!>1:364 
151267 
255162 
930721 
1!566514 
138129 
103306 
406266 
3  3  66 2 
222067 
6133 
10335!5 
58595 
13513 
113601 
274660 
95196 
22258 
34193 
1  1  6  994 
469572 
159091 
101344 
17026 
60750 
37160 
2  64 7 
695 
61:3 
51 1 
627C06 
629 
657 
1  3  1  1  1 
7 660 
3  761 
1  7155 
2086 
2  66 6 
1 90 6 
34 7 
221466 
1  1  7  9  7 
150:30 
15082 
90 265 
65613 
1  1  615 9 
16 67 5 
16 52:3 
1 610 5 
54163 
1  4  14 9 
2  917 1 
241:37 
344261 
1 30 9 
46624 
:3 795 
220 956 
98:2 791 
434:36 
10916 
2  6415 
4926 
491 
2/5 
104104 
1  869 
1  66:3 
9276 
11078 
:3010 
2:3 87 4 
1  1 :3  7 
59 56 e 
4  1 530 
46007 
12:324 
:3  1  952 
17664 
1  9  2  7  1 
169919 
8666 
1  15:3 
556247:3 
71!>0967 
666256 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
512494 
2  6  PO 4  2 
44C:375 
1799647 
:3021756 
319067 
216652 
7  5  92 :3  7 
94836 
461020 
1  3  4  02 
2237§11 
74541 
15770 
439 
2  1  7  5161 
7336512 
230320 
60584 
7  514 3  6 
284685 
1010453 
389767 
40 01 01 
1  2  5  6.0 1 
131615 
160664 
4260 
12 32 
5670 
510 
2  4  16 
1:37749 
1!507 
857 
36276 
146 
1  4  6  4  4 
99:31 
2767 
50 36 
2668 
1  0  3  45 
347 
675728 
41962 
60058 
3!5986 
173016 
140714 
2  8  2  57 
26318 
34754 
1  "663 
60 6  71 
32 682 
78971 
61 7 65 
437 
648279 
1  7  51 
56661 
305157 
5!50917 
2311928 
47!503 
4  4  6  32 
15915 
12573 
690 
3063 
142787 
2  0  41 
1663 
1  4  6  92 
1  1  1  9  8 
1  0  12 
3438 
7  7  96:3 
2  8  02 
166516 
7:3464 
96131 
2  3  1  19 
56426 
:351706 
37943 
:324488 
1  1  2  0  9 
3276 
12546!560 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
6§16552 
93:3497 
671!509 
2813§1!:;6 
511 5  51 4 
520700 
30 91 4  e 
1111146 
147550 
776536 
171591 
409951 
133984 
1  9  8  7:3 
642 
:382476 
909446 
3!52 1  1  2 
62128 
161 3  96 
477555 
1702720 
15:30598 
474937 
241598 
20!5645 
30 5 56 
164520 
5712 
1232 
8  5120 
932 
5708 
2215:3 
221670 
2  98 4 
1136 
3249 
10 1  :3  9  7 
327 
2  30 01 
11757 
3  90 5 
6634 
6102 
10 4 66 
2  94 7 
5180916 
591524 
2009150 
15 50 93 
32 5664 
199786 
!53776 
60 9!51 
47424 
34146 
9201 1 
137715 
a 3  994 
51:3 64 7 
2047 
1040:343 
1  7 51 
70118 
4  1  1  4  1 
892017 
4136119 
64880 
101563 
1  7  1  2  1 
1  !5  !54 2 
1590 
3063 
2152732 
3  91 3 
2  65 9 
21718 
2  0  1  92 
1  0  1  2 
6213 
104448 
:3154 
242507 
125270 
12 5663 
:34231 
70736 
86406 
150 521 
519685 
2  7  6  d  1 
50 60 
20250023 
15570:3:38  2!5365537 
1., 1  4  9  52  214757:3 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5127!566 
1665994 
5117 1 64 
3772225 
7482949 
726587 
491756 
1472692 
1  513 7  92 
96598:3 
19873 
580155 
267842 
24749 
187!5 
572651 
1316188 
45693!5 
1135165 
202350 
661224 
2626458 
8  8  20 91 
572260 
414093 
2511477 
26569 
42207 
205784 
7  1  8  4 
2:359 
89:20 
932 
8914 
2263 
279666 
5147 
1  1  :3  6 
3249 
144!>76 
327 
34668 
14 912 
7221 
72:29 
6676 
14857 
6968 
11145151 
98!>30 
321390 
109690 
411506 
2  37 1 82 
7o 1 eo 
85765 
154207 
110703 
270521 
277010 
112778 
122395 
3809 
1418986 
1  7  51 
16!5596 
68953 
1176886 
6445094 
97501 
:2 :lee 1  8 
400 69 
24122 
5917 
30 63 
365146 
445:3 
12665 
31261 
2  21 1  7 
11584 
15 50  3 
1:30297 
6154§1 
:3253511 
165600 
172963 
664415 
104829 
112403 
164964 
841396 
:37 0  8:3 
7667 
251396654 
36679603 
2605246 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
13ULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE. 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
LIBERIA 
LY B  1  E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUC  AFRJC 
TERR 1 T  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  13 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYR 1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUSA 
REPUB  OOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TE.RR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT  !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1  L  1 
COLOMB  lE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRAN CA 1  S 
NVELLE  GU  INNEE 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
MENGEN 
1 - Ill 
11S  5  eo 
9  1  ISO 
211SIS76 
21S4IS40 
IS7 4  1  1 
13414 
4  7  2  152 
3  3  IS3 
21 95 3 
1034 
IS745 
973 
3  91 
1  ISe 
14 930 
26 4  92 
4  15  e  1 
11S  0  64 
56  4  1  4 
59705 
6225 
11S  5  72 
1  3  SIS 
7  60 7 
935 
151590 
3  so 
4  72 
7115 
2  7  e 
2  IS  94 
2  1 
1 a  7  7  1 
2  1  150 
5 
e o  9'5 
9 
11S249 
624 
94 
2022 
21210 
3  0  ISS 
10 
2  ol5 e  1  4 
3  7  4  7 
23 1  56 
931 155 
31S205 
1  10 6 
5 
3  1  1  4 
7431S 
4  94 3 
6749 
3  62 3 
2  1015 
641 
14 4  ISO 
BQ 
3  3  1  1 
21 3  e a 
90 915 
331SIS39 
4  IS  72 
2  7  o  7  a 
2  3  a 1 
15  0  !:>2 
3  7  6 
1  4 
1  3  3  9 
647 
2057 
3255 
7534 
3  0  IS6 
3  2  7  4 
42 
50 2  90 
9  65 
2  4  91S 
2  15  51S 
1  4  41 
2244 
61 9 
1  57  4 
32 
59840 
324 
31S 
3 
3 
142B621S 
11S 93 2  biS 
QUANTIT~S 
1- VI 
21S432 
1  7  97 9 
407790 
4  95 e 11 
1401524 
71S614 
1  0  5  8159 
11060 
56306 
2533 
21 712 
3338 
1  2  1  9 
4  94 
2B21SB 
54 511 
6436 
783 
23 799 
112317 
1344159 
19051 
154 735 
1  55 15515 
16042 
1259 
99715 
1  1  7  4 
1  1  2  '5 
2  927 
351 
4  1  7  7 
29 
3  3  924 
5  630 
<53 
134150 
71 
21470 
1483 
19'5 
91'52 
33 753 
615159 
1  6 
312659 
7  15  1  1 
IS11504 
1  9  a  ISIS  7 
ISO 50 5 
2149 
12 
4  ooe 
723 
1  7  76 9 
9504 
121S91S 
8546 
3  1151 
a  7  9o 
2  7  015 7 
145 
1  1  1  9  5 
37583 
58243 
729012 
5202 
3 53 20 
5  71S 4 
9544 
850 
51S5 
2  3  25 
1170 
2IS92 
5  638 
14140 
9290 
4442 
42 
30911SIS 
1 510 
12 013 
53015 
3  67 6 
4  50 7 
665 
21S71S 
32 
1  7  8  OIS4 
401 
11S2 
44 
3376a65 
3a721S96 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  CES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUT~ 
100  kg 
QUANTITA 
1- IX 
226139 
2  7  3  41 
ISOIS596 
924761 
2  122 154 
97193 
157459 
2  35 52 
952 12 
3  7  OIS 
26054 
7010 
2939 
97a 
45739 
7  2  4  51S 
1  2  4  22 
7  7  42 
32IS79 
164561 
241337 
3154 115 
715274 
551443 
329159 
34 7  0 
1  IS  1  IS4 
1  4  01 
14 14 
5918 
1524 
4697 
57 
43770 
77 4  9 
12 03 
9 
1153 915 
1  20 
24032 
3  7  41 
IS76 
13987 
35323 
175051 
74 
31S9882 
81574 
85 7  07 
248503 
73722 
4871 
53 
42 41 
31S41S 
25196 
9a55 
11SBaiS 
95105 
1  1  3  57 
a790 
31S591 
1  7  a 
12082 
431S33 
8  53 57 
1169375 
53 95 
40674 
6911S 
1 31 3  3 
12 55 
595 
31 68 
1376 
32 21 
81S 02 
20739 
10IS52 
6789 
42 
419390 
2445 
1 41 7  7 
74 115 
IS732 
50 9  4 
1  a  IS5 
3a46 
1334 
231S100 
490 
931S 
6 
44 
5172799 
6097580 
TOT'ILE  PROOOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROUUCTC:N  C.EO:N  v<::EL  WITMAI<.ENU 
HET  VEROI<AG 
U  E  BELGU  LUXb  3  9  4  b8  7  7  c  6  a  1  1  5o?  4  6 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
38a540 
404515 
7642152 
129694'5 
27IS679 
125235 
232157a 
2  9  3  1  5 
149903 
7929 
32426 
9246 
5484 
1  7  7  5 
IS7 2  0  0 
BIS91Sa 
21504 
16016 
40070 
31 16 8  7 
399aiSIS 
51890 
97341 
1219177 
IS16153 
41  1  9 
4aOISa 
1793 
11S  519 
159152 
2946 
5564 
IS2 
54212 
9570 
2326 
9 
24917 
1  93 
26919 
10040 
62!5 
402 
200 91 
37727 
2  51 9  7 
1  1  3 
5085915 
1  13 7  6 
105743 
302952 
85539 
14940 
2  9  7 
41571 
4  1  3  1 
27585 
1  4  1  9  2 
215!575 
1  o 2  e  1 
1  21 6  4 
9090 
46136 
206 
12905 
531561 
115340 
156869a 
6300 
45975 
9519 
16370 
11558 
sos 
4344 
2032 
31549 
10760 
215240 
15782 
1  1  2  7  3 
42 
469369 
3316 
115020 
13927 
7863 
7042 
2526 
1  13 e  5 
4476 
294500 
215015 
1  2  4  7 
6 
85 
7465111 
a784056 
160309 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
724106 
aiSB867 
5370IS48 
7631a79 
1857641 
313297 
91 1  72 4 
1711596 
541670 
22609 
261531 
97215 
13 52 7 
15  760 
593166 
80092a 
1  0  7  41 5 
377 
70975a 
14251504 
1512607 
422913 
47135a 
ao 119 
27a644 
IS  0  87 5I 
296837 
7  BIS a 
2  4  51S 3 
22716 
16399 
56626 
!57!5 
440101 
15a959 
52 2 
160097 
13 4 
302026 
17154!5 
1  9  53 
39624 
5075174 
810154 
3159 
4269171 
5  e 597 
4315135 
2224537 
749477 
1  1  a  992 
946 
55 56 7 
133a9 
12497a 
204010 
144290 
61541 
4  3  2215 
17920 
a  1  7  41 e 
2057 
4  2  462 
443399 
237159 
5536119 
835  .. 4 
426468 
42469 
104739 
7530 
3150 
7  7  <57 9 
1  5  996 
3a906 
56 415 4 
1415635 
79356 
79615 
4  67 6 
15315532 
1  15  97 7 
131236 
124377 
59 66 4 
49212 
14335 
37074 
455 
1  12 2  ISSS 
16567 
3390 
30 5 
119 
321570965 
40302664 
1213337 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
11154323' 
1'524420 
100841594 
14286369 
3814833 
1'5601:;;!6 
2095000 
3741S99 
13619510 
IS0432 
761034 
2521553 
5  93 2  6 
1  7  1  9  a 
102~614 
1851S!569 
198839 
17466 
1164020 
28159699 
3276070 
10046150 
1  '50 1  9  33 
3361366 
6261156 
800155 
155515154 
241518 
37245 
5161522 
2  2  4  71 
88090 
749 
813540 
138441 
2  4  56 
33551515 
1334 
459164 
32 2  61 
4440 
115150 65 
801444 
206907 
150!5 
62315720 
117118 
1219545 
4619156 
1295567 
199569 
3  7  51 
92390 
2  9  5  26 
314027 
371S766 
224572 
17190a 
72270 
1157276 
11571309 
3  6  01 
166772 
7  0  92 15 
1350039 
12 12 5  !5  16 
9a419 
56662!5 
1039515 
1156389 
1  15 992 
9962 
1745156 
2  3  0  51 
50690 
123047 
2157692 
202119 
10 a905 
467a 
9495232 
27359 
417713 
1a4S41 
144114 
93661S 
2  1  902 
61  15 35 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
4930168 
1928353 
14436416 
23444532 
5BB05IS5 
201S3605 
324215159 
82 IS  1  7  2 
231SOIS03 
a  6  7  1  1 
999300 
3915983 
163175 
3  2  615 5 
1532741 
260931551 
291475 
133373 
1  IS  92 1  1  3 
4530543 
51568034 
1583626 
1785931 
1314765115 
1074712 
124277 
6  31 1 91 
30859 
47357 
170503 
50036 
10IS783 
3286 
1092340 
192669 
314155 
31515 
4035515 
2332 
535005 
136447 
1  51 51 
275225 
63Fo310 
4152470 
3169 
7435633 
136524 
1 71 2151 9 
!5615735 
16157422 
336563 
1  7  3 30 
97889 
a  31 115 
450854 
392898 
313115 
214278 
221155 
167276 
201551975 
4376 
1  92 7  57 
821567 
20156611 
1964513510 
106235 
726443 
12 7704 
2352514 
31263 
1  1  2  1  1 
219013 
30 93 3 
62 5123 
167359 
3a5103 
241704 
165540 
4678 
12509936 
47122 
600472 
252361 
229339 
127394 
60 54 3 
885177 
2  4  0  96 
4730793 
3  0  341 
53349 
5156 
940 
4  55 
35201567 
22418 
1  0  4  52 
30!5 
5140 
76300735  120616215 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
7  942522 
2344233 
18702540 
31794541 
7151619a 
2703021 
45114424 
10121525 
3661695 
1705151 
1  127024 
525463 
29S3a3 
51494 
2132476 
34391215 
4721535 
282333 
2049394 
74050511 
9076470 
2135234 
26606215 
32513590 
1741309 
1  315 3  50 
1657789 
364 62 
541 1  a 
4 01 0  90 
65259 
125420 
3907 
13715404 
2471543 
54315 
31515 
1500637 
4  2  82 
5915578 
15071520 
21 1615 
52 64 
396215 
8915299 
15931551 
40529 
10370901 
163544 
2112042 
69654158 
2060249 
55184159 
40353 
107915 
9  7  2  71 
505381 
506742 
529553 
231668 
2455149 
1715278 
2592905 
5801 
211771 
10156804 
27515070 
2713053915 
155046 
80a372 
174244 
3441523 
39486 
1  4  1  1  1 
275943 
50344 
735137 
2096512 
48!5252 
378262 
2756!57 
4878 
136215423 
66844 
746572 
430704 
2694157 
17910505 
77479 
2  64 2  90 
801 31 
5947340 
8151157 
1025a5 
686 
19153 
17817705512 
92569124  144262747  2051972233 
2'591734  3821442  51185315 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGA R  lE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE. 
SU 1 S  SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
ALBAN lE 
ALGER lE. 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LY 8  1  E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  9ELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
Llo:!AN 
MALAIS  ET  TEF<  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CA"'B  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DO"' !NIC 
GUATE..,ALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
"'EXIQUE 
NICARAGUA 
PANA"'A 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 LI 
COLOMB  lE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TI~RS 
•TOTAUx  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBJEDEN 
AMERJKA 
AMERICA 
AMERIUUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
MENG EN 
1 - Ill 
23 2  66 
22 0  2  6 
3 20 6  1  0 
40!1392 
66936 
:}O 30 6 
69357 
6  1  10 
4  6  4  67 
1  71 4 
17 31 5 
4  4  62 
1  5  6Q 
1  3  94 
2  7  1  7  7 
79810 
13 2  54 
2  0  87 
20 0  li\6 
76021 
105136 
45427 
:}  1  4  7  6 
1459 
13 0  8  7 
935 
12 9  82 
4  86 
510 
771 
278 
3  60 4 
2  1 
21 6  7  6 
2  7  97 
65 
9403 
9 
16 7  4  9 
1  1  4  5 
202 
2  0  96 
21  2  94 
3  1  7  4 
41 
2180D3 
3  91 1 
24 71 a 
94 0  84 
44 9  4  5 
54 93 
2  65 
4  2  51 
1  5  se 
9013 
9  4  99 
11 2  4  0 
6402 
3522 
841 
49121 
1  70 
6  5  69 
22 20 8 
19  6  98 
3944!:>7 
7425 
27864 
3001 
6459 
4  56 
34 
8  1  82 
956 
2  1 82 
4  31 9 
8533 
3320 
3  7  87 
42 
60 7  79 
1  0  83 
a  91 1 
50 84 
3  801 
3459 
2  931 
2  6  63 
1575 
69321 
1328 
105 
3 
41 
1966515 
2371907 
402 990 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1- VI 
3  a 3o 5 
43399 
622694 
781466 
176974 
130568 
184674 
1!1294 
107914 
3  767 
42131 
9288 
2  57 6 
2  7 20 
53 67 3 
1  61 966 
25264 
7  247 
30 751 
152133 
225565 
1  12 133 
106568 
1  57 063 
2  9  1 10 
1260 
1 523 
1  1  7  5 
3476 
365 
5193 
36 
3  a 5o 1 
6  741 
1  23 
15 97 2 
68 
26269 
2  3  31 
376 
9343 
33 846 
9452 
1  43 
348028 
6669 
6  6  950 
200618 
77798 
10 98 4 
589 
5  712 
3  58 8 
1  9  753 
14740 
17738 
15417 
6544 
8 809 
95 3  23 
253 
15 1 a7 
40 701 
a5 1 28 
863a25 
8275 
38690 
7212 
10477 
964 
930 
12 1  3  4 
1318 
2  817 
7444 
15200 
9623 
5025 
42 
328555 
1736 
2  5  847 
1  12 7  7 
10 57 9 
6  960 
4  97 9 
5109 
2  71:15 
197478 
2  936 
31:15 
3 
130 
62 
4553609 
5335075 
1;179025 
\ 
1- IX 
356288 
6  7  7  60 
947306 
1466900 
265255 
1  81 0  63 
275452 
31656 
1  811 97 
52 17 
57975 
17 8  06 
45 66 
33 66 
87900 
200430 
4Q086 
17363 
43459 
24a931 
3a4164 
1  850 98 
13576a 
560245 
49623 
7582 
4  95 21 
1  9  7  6 
1  4  7  4 
67 78 
16::14 
6085 
2  66 
51646 
aaa1 
1  ::1  1  9 
2  27 
22019 
1  63 
29470 
4793 
96a 
153a4 
35662 
1 84 22 
324 
416a36 
10 1 77 
1  0  52 97 
252144 
102293 
1  7  1  13 
1  1  51 
7837 
7783 
2  a 6  07 
2  o2 3  a 
3o a 41 
17470 
1  6  5  63 
9152 
141199 
2  86 
16892 
47795 
129743 
1426979 
92 95 
49736 
87 05 
143aa 
1  4  21 
979 
1  9  9  65 
1579 
34 65 
10  7  97 
22528 
112 53 
7619 
42 
444781 
2664 
36149 
15444 
166::14 
84 7  3 
70 09 
92 7  9 
5581 
270049 
53 31 
1  3  1  7 
6 
1 30 
a2 
70::145::11 
1449507 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
665875 
102277 
1252349 
2200810 
::159663 
24a601 
::195943 
3913::1 
260409 
51a37 
73464 
293511 
7644 
4  4  1  9 
128045 
247a41 
59249 
27625 
54 51 1 
407471 
62146::1 
259180 
167993 
1233116 
a6772 
1500 
1 53 0  8 
90 53  7 
2546 
1a23 
16822 
4438 
7400 
2514 
64aa9 
12703 
2484 
227 
3::1::167 
236 
34432 
1  1::15 2 
1  3  4  3 
4  0  2 
215::10 
3  a  1  4  6 
7 
26526 
6  1  7 
59::1587 
13705 
1::1f>273 
309582 
127976 
251799 
2  0  5I  1 
10823 
9520 
36263 
39431 
50682 
20723 
1  9  1  8  0 
9934 
184767 
3  1  4 
26594 
59584 
175477 
1993580 
1  196  5 
66 6  4  6 
13403 
20329 
2324 
11 a 9 
2727::1 
2940 
451!5 
13870 
28165 
16458 
12966 
42 
50054a 
3  6  1  7 
46781 
24321 
2  1  1  6  1 
1  ::13 4  2 
97510 
1a085 
14788 
::150170 
51810 
1724 
a 
265 
1  2  3 
10197!524 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1091712 
1498094 
7957!5::12 
11760675 
2278859 
748500 
1868775 
295785 
1071772 
33711 
56 a ::lOS 
194866 
51908 
31385 
8662519 
1950903 
285034 
7  2  4  7  1 
930425 
1909527 
28674  ...  4 
1406345 
a16599 
97654 
446730 
6  0  87 9 
469502 
10 51 5 
25627 
23529 
16399 
8  6  42 6 
575 
560808 
85423 
1379 
204471 
13 4 
315728 
2  3  69 7 
4176 
4  1  87 1 
510642 
8  2  97 2 
1  65 4 
4592447 
72737 
467024 
2241334 
918285 
2366a5 
36203 
7  7  19  3 
4  4  70 6 
145570 
2a49..>7 
207665 
119535 
70a35 
17920 
1720156 
3  366 
90 6a5 
469656 
466942 
65160952 
131452 
444760 
7  1  2  4  4 
1  1  1  o a  1 
9015 
63 5 
3  00 7  1  7 
1a057 
4  0  56  9 
95a6o 
160061 
64417 
a8440 
4  a7 6 
1967513 
20149 
319974 
164920 
143219 
7  1  3  6  9 
4a15a 
66859 
53 200 
1322397 
61644 
5516 
30 5 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1a44329 
2696896 
1536512519 
22502260 
4675687 
2760735 
3aS5037 
62623a 
2531!542 
a4467 
1339691 
470330 
106180 
6  1  1  5I  4 
1620481 
4253507 
'5512 2  12 
206727 
15890551 
3920727 
55169744 
3417233 
2<;4156a 
3<;20665 
5180834 
80267 
122:35143 
:3103a 
38646 
10 a2 516 
2:385:3 
1175183 
1273 
1000152 
163303 
3  3  15 
39!54551 
1  ô  1  7 
728122 
4  ao 8  a 
76ô5 
1  7:3 3  12 
804ô81 
218124 
34251 
72251836 
161423 
1310842 
4658924 
162160ô 
421797 
5112519 
12 51 26 
516711 
341459 
471844 
353593 
27408::1 
137507 
168977 
3393101 
53 52 
22 857ô 
7a3048 
19ô6054 
15470536 
15361a 
665143 
147ô39 
1  8:3 1  55 
1  510 82 
1  56 53 
4961517 
25870 
52553 
1688514 
2a2390 
20 6!560 
119101 
487a 
10401809 
3  2  ô  11 
d13736 
381178 
:346516 
141416 
a0209 
122740 
5I  1  ô  22 
35107259 
124389 
1  a  5  42 
305 
4  1  7  9 
1ô86 
10tlô51168 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
7841 3a5 
3742124 
22807866 
3a212817 
71882511 
392460!5 
!55152228 
1363321 
42535114 
11 5  ô  20 
15104138 
774706 
217323 
ao 2  21 
2478078 
56351810 
903248 
4131ô51 
2305607 
6174483 
5151225195 
5341708 
32151a03 
13537454 
1 6:3 0  :31  1 
162530 
1a6!5380 
4  1  6  as 
50877 
16:3427 
567ô3 
14Qô01 
ô075 
139a727 
2240519 
33141 
3ô15 
584626 
33513 
814502 
154760 
2  0  1  4  9 
3148151 
8451743 
476298 
8593 
8818820 
200888 
15197676 
5a88525 
2204412 
ô54ô38 
1a1057 
167064 
174942 
4951578 
626675 
S93379 
330739 
:32 1  1  55 
1  6  7  1  0  4 
4650611 
ô  1  2  7 
2675177 
924854 
3076352 
25495307 
180394 
a89254 
189517 
256467 
35350 
1  7  1  9  1 
724530 
35624 
66865 
221572 
4117ôo 
254623 
180160 
4  a 7  8 
13651413 
52726 
1253717 
5304512 
51 1  95 a 
1 90 6  6  8 
134152 
212140 
150056 
53421ô2 
213432 
63401 
5ô6 
4179 
1  6  815 
167804291 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
14072233 
4952755 
30234438 
54377962 
94825ô7 
54511i160 
t159a147 
1ô79927 
6105658 
210428 
2377834 
1168071 
372232 
105657 
34510124 
70131551 
1288214 
ô44!511 
26a5370 
51810349 
15474646 
735151092 
455a2t3 
33175708 
2589405 
2a569 
306529 
31a6770 
54465 
59132 
414014 
1  14 7  1  3 
177623 
75451 
1776944 
335661 
57 1  517 
3ô1!5 
657981 
5343 
5120 515 5I 
633ô38 
30523 
52 84 
436641 
5109744 
1  a  8 
714987 
140 7  4 
131832451 
287135 
2573362 
710!5105 
2942608 
5185017 
::123058 
213a45 
221397 
636535 
983124 
5194044 
3513817 
377063 
2055166 
5911231 
7552 
3aô123 
122637!5 
4  1  57 9:3:3 
3ô190530 
2  6!5 1  a 7 
112a577 
259781 
377355 
48d00 
200 511 
51515175 
74374 
87885 
276684 
514506 
393234 
301066 
4878 
14976312 
79461 
16285146 
783959 
ô57451 
285354 
1a5a75 
425373 
3:369351 
65134359 
36:3122 
116764 
6a6 
51819 
2709 
245732028 
12398::1::14  58216100  131153428  206017108  30u1095190 
2021845  7  1  4  1  0  1  3  1575292f>  2~907067  3f>705036 
202 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUM'E  UNI 
IRL.ANDE  ISL.ANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OR!ENTAI..E 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
1  9  6  9a 
60 7  7  9 
tl 91 1 
1545a2 
646960 
20 0  a6 
2  95 4 
76021 
16:3001 
16:357:3 
1aa092 
a6 9:3 a 
700665 
1 ·VI 
as 1 2a 
32a555 
2  5  847 
:3:36211 
1654766 
:30 751 
5296 
1  521:3:3 
:346261 
57a265 
4  4  97:39 
176974 
17:39419 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DEI..L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
TOM  NEERI..ANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
7  61 4 
2  7  97 
:3  :3  61 
1:3 7  72 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANDERE  I..ANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIEN~ 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1  4:3:3 
91.99 
49121 
21aoo::> 
2571:30 
53:3 7  53 
1<5615 
<5741 
9705 
3:30<51 
137255 
:3451 
14 7  40 
95 3  2:3 
::>  4  a  o  :z.a 
527566 
985657 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERL.  ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.LAR 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1145840 
23a 0  66 
31 201 
572 980 
::>a1576 
2356729 
479265 
5534:3 
1290102 
92629:3 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL.  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
"'UI.. GA  R  1 F.: 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F!NI..ANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQU lE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL. BAN  1  E 
ALGER 1 E 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
LIBERIA 
I..YB  1  E 
MAROC  TANGER 
303<59a 
475535 
36a948 
1352131 
2  5 00 3  1  2 
126771 
101 7  96 
395 7  87 
76039 
137a3o 
3  as  6 
252051 
11 22 9 
40 5  60 
53 78 
186 5  '!>15 
260 31 6 
84 4  3  2 
12 10 1 
315 90 7 
3449615 
337055 
1155020 
3694 68 
a4 7  a  1 
42 7  4  2 
935 
16 93 a 
1  0  83 
2244 
as12 
2  96 
1562370 
993796 
692472 
3141226 
54a9a64 
273925 
4a1310 
861496 
311590 
3  7 a  1 14 
25410 
4775156 
2  a  995 
a3339 
7694 
390695 
5301 97 
19604a 
20 601 
203963 
740353 
7491536 
569564 
773483 
337913 
133654 
1  747 
63425 
6  5  20 
4  7  71 
13209 
403 
1. IX 
129743 
444761 
315149 
463102 
25232a2 
4  34 59 
7  932 
24a931 
544549 
1162005 
7046a9 
2  652 55 
2976a2o 
260 6'3 
aa81 
1  1  3  3  5 
4<52 a4 
1  921 77 
677a 
2  02 3  6 
1  41 1  99 
41a836 
70a917 
1289190 
3a21731 
155606:3 
3a4256 
2029735 
15aoa41 
9a3917 
4203195 
1  4  2  4  1  71 
49156625 
1157790a 
430789 
73a831 
1400718 
495051 
57133a 
4307:3 
726315 
90544 
120182 
1  1  7  2  1 
54a232 
65a845 
3::>a664 
5:31.56 
41:3342 
1256400 
1528150 
991350 
105oao5 
a77772 
220515 
9709 
13!>027 
9540 
6525 
1 94 19 
!>  6  65 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
175477 
50054a 
467a1 
632914 
33775155 
54 51 1 
1206:3 
407471 
7a4397 
2047256 
1057911 
359653 
4723272 
45065 
12703 
15581 
74349 
29100!' 
1  1  7  9  9 
39431 
184767 
593587 
901745 
1719530 
5535:212 
a  7  1  o  1  1 
735672 
2802791 
2640a43 
1357397 
8250704 
2101458 
15950735 
18670294 
607411 
999559 
20115348 
629064 
790800 
54850 
951600 
119307 
159799 
191570 
9642115 
799224 
469783 
77405 
585779 
1963581 
27874151 
1397759 
13a7540 
1772414 
3 51 1  91 
1500 
32593 
183284 
151 54 
1 21 6  6 
35705 
20295 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
•aa942 
1957513 
319974 
32 2  2  1  1  1 
13139!553 
930425 
83293 
1909527 
3806846 
4470739 
5313608 
2278859 
18793297 
158327 
a6423 
85282 
330032 
1803658 
67160 
2849.j7 
17201':Hi 
4592447 
57241<35 
12321725 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1968054 
1040180.,;> 
813735 
715045b 
360669a1 
1589059 
167374 
3920727 
803706{) 
14529197 
12 1  3  4  7  7  4 
46756a7 
4515387(; 
::>  1  7  4  41 
163303 
21024b 
590-;>90 
3t199447 
1  4  7  1  1  r 
4711_~44 
.3.393101 
7  2::?  SI  8  '3 b 
1  1  '57 7  9"  1 
226727ti:.-' 
::>1037132  6::>143a78 
65a2491  13::>.36019 
1257013  2166a9o 
10643771  2446a825 
90I531a6  21t159033 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1. IX 
3076352 
13651413 
1253717 
9921 4aO 
53a10029 
2305607 
297544 
61744a3 
12684220 
29631 4::;2 
19059436 
71tla291 
773410::>3 
492707 
224099 
2'=:ô6509 
973315 
5635a04 
281012 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
41 579::>3 
14976312 
162a946 
134a0566 
7094a79::> 
28a5370 
477889 
9810:349 
18193929 
54881070 
2817a667 
9482567 
12..S909a41 
7b4312 
3351561 
395943 
14959115 
1:>678295 
4a9705 
626675  98::>124 
46::;oa11  5911231 
tla18a20  1::>1a3249 
15666792  2ù131674 
29763096  4ù209476 
98201179  138536035 
18390640  23959928 
6396930  1495ac07 
38342153  5::>36::>479 
36450272  51:>064319 
4761::>aa 
7264420 
515152433 
20741a25 
3a430067 
101054154  14728202  202467a9 
14747907  51319520  96514899 
104821522  19023519  27343756 
46283746  726284a5  101214465 
a1619739  157699726  245419909 
2967710 
1895490 
52?1.4215 
1  46 1  519 
2336690 
53221 
2703214 
330574 
3a5122 
60 17 a 
2609165 
5032205 
1102471 
:?40552 
1  12 1 33 9 
5327674 
6139387 
3160799 
410409a 
1 412 3  7  1 
1009012 
6  0  a7 9 
564219 
17462 
4  3  97 6 
91620 
1  t5  7  2  a 
6378220 
7314778 
1  1  3  1  0  4  31 
5312015 
5952367 
301770 
5479000 
792a04 
763379 
125386 
5333499 
10243566 
2'521077 
479773 
4141409 
11104796 
13397904 
9403044 
9497969 
6147826 
2664309 
95599 
1a63616 
86164 
7f>949 
194050 
24182 
10186315 
1102 5505 
18514694 
8691499 
9499676 
4 90 0  57 
a270500 
169aa95 
1220178 
14017983 
154005a9 
27499900 
10790866 
1::>355613 
659617 
1ù895763 
2408257 
1729961 
201650  313066 
8787448  13208462 
130155124  15772002 
4302425  6074961 
956462  1391707 
7988495  13143748 
18477923  290440'!>3 
24~8a224  ~2275310 
15456a95  22514170 
12a96557  17507140 
192a8187  44738936 
4363401  6669a43 
2a569 
214005  47721a 
29a7066  4414397 
1220a4  209239 
113064  189206 
299313  5971507 
9702<;  288878 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
Y E  MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BI~MAN 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HAITI 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1  L  1 
COLOMB lE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GU  INNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMEFôiiQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E  UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 .  Ill 
7434 
2  1 
29 9  6:3 
3  0  89 
10 9 
:51  2  7  5 
16 
:36 !50 3 
13 6  64 
247 
2  61 6 
4  7  4  4 
24 9  7  8 
:35 8  66 
5248 
347908 
11 0  4  6 
54 9  81 
1012~4 
453!516 
111973 
13 8  86 
12 8  4  3 
6  0  84 
15 7  21 
86830 
39249 
13 3  86 
8  60 2 
11 71 6 
273192 
338 
11 0  0  9 
59880 
62 5  90 
939316 
7  980 
121 9  67 
21 1  96 
6  8  7  6 
4  ~6 
1  6  69 
7  4  0  99 
2  4  !>0 
2  90 3 
4  80 3 
21 61 7 
12 1  4  8 
15 6  4  7 
42 
!505787 
2  6  69 
74405 
8739 
14 32 8 
22 612 
55 59 
15 81 7 
7356 
338 3  86 
10 2  76 
1342 
3 
98 
7238000 
Q736312 
960 93 3 
62 5  90 
505787 
74405 
675516 
2279231 
36 90 7 
45 93 8 
344966 
720173 
635243 
1165643 
126771 
3075641 
1 ·VI 
10 4  1  :3 
:58 
4  987 7 
7775 
2  27 
56656 
95 
56624 
2  1 531 
247 
6246 
1  7  :3  4  4 
40 20 3 
77 991 
14 1  9  8 
624920 
58103 
1 70 038 
23060'3 
6  59 00 2 
307t134 
58  4  24 
26346 
30 31:3 
53 712 
183050 
7  1  1 34 
58134 
17496 
0<1436 
542979 
1  64 5 
2  9  Bd2 
1  !>3 4 58 
338465 
2736256 
1  1  0  56 
159!>22 
27217 
1 1160 
9él6 
2  925 
137539 
8056 
4  1  13 
14 988 
47 061 
21423 
2  9  752 
42 
2366106 
4  952 
1 63 008 
33 760 
41 965 
30 632 
10059 
480d2 
1  9~69 
622165 
1  9 867 
2  946 
3 
1 30 
374 
18459800 
23949664 
:2783319 
338465 
:2366108 
1  6  3  00  8 
1218518 
6869416 
2  03 963 
91033 
740353 
1630305 
1966!>60 
2667369 
27392!5 
757!5!'>46 
UESERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  12 0  98  31 901 
1. IX 
15()87 
966 
632 41 
1  1  5  76 
1  9  7  5 
2  2  7 
64724 
3  77 
75556 
3  0  96 3 
2  4  7 
1 31 65 
37619 
47691 
123201 
18513 
762591 
98593 
366059 
2  9  8:.1 10 
1  2  11 6  7  0 
476277 
9  97 2  9 
46911 
69647 
1  0  4  4  06 
247560 
9  57 13 
7  32 69 
49318 
21 6  75 
720731 
2476 
7  7  0  68 
207021:1 
51 1  1 86 
4260172 
13433 
180743 
35338 
222 42 
64 01 
3370 
207812 
12 1 36 
5886 
2  33 46 
67168 
2  58 62 
4  95 66 
42 
3813832 
6  6  05 
197173 
44722 
954 48 
36 960 
1  4  6  47 
69756 
79530 
806424 
31381 
67 45 
6 
1  5  01 
3  74 
29038285 
40616193 
4327340 
5  11 1  86 
3813832 
197173 
1714365 
10563896 
413342 
131903 
1256400 
2620286 
3410798 
4404573 
430769 
12666093 
89027 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
3  1 91 2 
10 1  4 
77752 
16366 
6616 
227 
122691 
93734 
52024 
247 
34096 
402 
64226 
6001:3 
236 
1  7  6  4  7  1 
22060 
1363675 
139257 
470642 
375365 
1464271 
734227 
147489 
750:3:3 
98 4  91 
140471 
420679 
134077 
1036:34 
88653 
28305 
967807 
2672 
107964 
3:)0561 
7  3  1  9  1  1 
655671:3 
1  6  6  7  5 
214875 
4  4  6  1  1 
32406 
7304 
8296 
258533 
18997 
125:30 
34122 
79957 
40264 
77,663 
42 
5226139 
1  10 01 
282299 
67983 
184421 
64 7  7  9 
16850 
115827 
128532 
1047484 
41878 
12816 
8 
2307 
1045 
42602146 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
12 0  7  (> 4 
575 
6513~4 
90 64 3 
2266 
406597 
2»3 
4  9  7  13 1 
136603 
2145 
2  7  22 8 
64170 
550066 
410455 
4  4  31 5 
7156574 
1  3  5  12 1 
763807 
2313003 
4641676 
1272961 
129559 
155106 
86750 
207949 
893807 
54 1  81 7 
191952 
146768 
150896 
42904/3 
4944 
127662 
9C'1922 
920096 
12190954 
13 7  14 1 
1059392 
3  2  7  68 0 
1 16 570 
9015 
30 5!51 
96 7  12 6 
32693 
47489 
109583 
27 6  770 
161927 
193799 
4  87 8 
6  151 7  1  1 
40019 
1307043 
248561 
254075 
2  55 68  4 
61 192 
207856 
125252 
3421264 
150196 
18266 
30 5 
1334 
105501221 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
166596 
1273 
113!:'>269 
177839 
54 15 
71:>5800 
1  7  7  6 
1009933 
22 8  9  11 
2  1  4  5 
61006 
249975 
o65155 
93~-210 
129258 
13434495 
607109 
2'51 ~857 
4935436 
8765434 
3355143 
454637 
3  4  7  4  32 
377035 
6 61  1  6  0 
1737841 
945029 
693659 
303524 
329618 
6778300 
1  8 690 
:352665 
1  ...  8 01 62 
4'548906 
32670930 
160112 
1472956 
439402 
192382 
1  95 86 
48606 
1727068 
102657 
65305 
272282 
'557747 
335917 
352567 
4878 
27 664 805 
66412 
2715495 
755793 
698454 
368876 
1  4  1  52  9 
'576619 
284709 
7'572758 
262630 
4  3  3  18 
305 
4  1  7  9 
5758 
261778036 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
230481 
12042 
15434:39 
270177 
4  1  1  6:3 
361'5 
1  1  91 8  8  4 
5430 
1258684 
401064 
214!5 
1:30 62 6 
529310 
993503 
1566320 
172823 
16924367 
10360:37 
4652594 
6313461 
12563874 
5259510 
899706 
!::>  4  1  6  91 
803577 
1236596 
2603669 
1310694 
878394 
685767 
348951 
11583755 
2  7  4  9  3 
867363 
2594334 
7018325 
53082415 
219223 
1813306 
543515 
3:30 914 
77145 
55450 
2622567 
145360 
91 57 6 
387595 
620174 
409863 
58655'5 
4876 
43128859 
96 4  4  2 
3500630 
1000325 
1470509 
469457 
223198 
855407 
8  71 1  90 
10196047 
490216 
117698 
566 
2  1  5  22 
5756 
414246119 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
435048 
14 2  94 
1964149 
4  20 1  6  8 
1  01 9  7  8 
3615 
1736547 
8923 
1  5181 1  2 
1029356 
21 4  5 
:353441 
5284 
653168 
1164615 
2922 
2300746 
210656 
29490749 
1497412 
6280868 
7764560 
15726887 
t>294976 
1458140 
633087 
1133424 
1664666 
4553129 
1  923529 
1261047 
1100ù46 
43301!:'> 
15523624 
31466 
1231491 
4281723 
1v073424 
84567955 
314935 
2249919 
664033 
499701 
90595 
995 53 
:3317158 
239860 
164759 
544021 
1003958 
651214 
96:3676 
4878 
57001331 
160097 
5002269 
147!5600 
2678945 
828649 
294885 
1  5  17 1  53 
1563629 
13623012 
727548 
231942 
686 
35569 
14 1  1  1 
622833158 
61272442  1439:31286  34:3397775  571945845  868253067 
6636670 
731911 
5226139 
282299 
2365309 
15242326 
665779 
179469 
1963581 
3771364 
S167178 
6631489 
607411 
19006271 
147852 
12467724 
920098 
6151711 
1307043 
7664966 
28511542 
33428677 
4'546908 
27664805 
2715495 
15:542075 
83699960 
1121339  4141409 
466:)00  Y08765 
5327674  11104796 
10170301  22'596297 
12071991  34381791 
16572962  :39174044 
2967710  6378220 
4669829~  118665322 
195990  4'59082 
53902569 
7018325 
43126859 
3500630 
22055783 
12l>l606386 
8!::>571913 
10073424 
57001331 
!>002269 
31290180 
18t>939117 
798849'5  13143748 
1421828  2043027 
16477923  29044053 
36901818  54063975 
61491069  102254230 
63602664  94873500 
10186315  14017983 
200070112  309440516 
1  1 :31 610  1825150 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANO ...  IS 
•TOT ...  UX  T  0  M 
MENGEN 
1 - Ill 
3  0  89 
12:? 4  6 
27433 
UEBRIGE  LAENDER  "'FRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
"'LTRI  PAESI  DELL  AFRIC"' 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
155'576 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCE ... NIE 
"'LTRI  P"'ESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCE ... NIE 
UEBRIGE  LAENOER  "'SIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
11 620 
6  cs  630 
273192 
347906 
960 5  67 
1666497 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTITËS 
100  kg 
1- VI 
7  77 5 
2  1  797 
61473 
327399 
22 943 
1  6.} 050 
542979 
15 24 Sl20 
22'52070 
31503019 
QUANTITÂ 
1- IX 
1  1  5  76 
2152 36 
1:?15639 
496242 
::591527 
2475150 
7207::51 
762591 
::5410706 
5141566 
ZAHI..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIHES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
ST~RI.. ING 
fi"RAN C  FR"' NCA  1 S 
DOI..L AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
54152049 
744 632 
4679!>0 
1667414 
963151 
11970462 
17269415 
10215136 
4274965 
2593500 
22 1  1  :J 9  415 
257151'56 
4296654 
15::597006 
417::5::569 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
16366 
41309 
205527 
7  415 1  1  2 
57 0  0  1 
420679 
967607 
13153675 
4592346 
7344909 
:J.to3464157 
::5735902 
6419865 
9471056 
653105::5 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
90 64 3 
1632151 
469694 
21543065 
166462 
693607 
42904/3 
71515574 
121569067 
2500">941 
62229164 
11645706 
747771::5 
20761919 
19226565 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
177639 
341675 
976596 
5891647 
330127 
1737641 
6776300 
1::5434495 
2  6  2  4  1  .,  4  6 
52192364 
17611>1189 
26924676 
15232444 
52230421 
47616266 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
270177 
415621 
1617406 
629436 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
420168 
665325 
2910643 
1~614512 
9950511 
26036159  4553129 
11~63755  1552::5624 
16924367  29490749 
42067325  57:Jo5609 
7::5199116  106933311 
312112662 
40221676 
52560197 
80863760 
78415436 
47!>0897156 
56099661 
116743221 
1232::5:;53051 
131744979 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 .  Ill  1- VI 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAJ~S  USAGES 
ROTAJE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
FRANCE  SARRE 
1  TA~ lE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
SOUDAN 
AUTRES  PA YS 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TaTA U  X  DU  PRO OU  l  T 
::')9544 
39544 
:30 
:30 
39574 
76:319 
7ts319 
:30 
1  :3 642 
20 0:3!5 
::')  :3  907 
112226 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEJSEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  V~RBINDINOSSTUKKEN  VAN  GJETI..JZE~ 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGA~ 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 s SE 
TCHECOS~OVAQUJE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
E"GYPTE 
ETHIOPIE 
~!l'lE RI A 
~y  8  I  E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER~IT  BELGES 
OCC  E  OUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERI<  8RIT  OCCID 
TERk  PoRTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
GHANA 
GUINEE 
N  1 GE  l'<  1  A 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTI'<ES  PAYS 
CEYLAN 
HON(,  K  ONU 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAE~ 
.JORDAN JE  HACHEM 
~!BAN 
MA~A IS  ET  TEl<  8 
PAKISTAN 
PHI~IPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  !ND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  ~AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMA~A 
HA 1  T  1 
HON OU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SA~VAOOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
6027 
:?  55:? 
9  5  94 
32 6  56 
510:?9 
1  2  85 
12 5  !:>  9 
11 
:3  !:>  4 
1  62 
4  6  40 
1028 
4 
6  !5  98 
1  9  4 
64 
544 
:367:32 
4  5  6:3 
7  88 
4 
1  2 
76 
1  !:>1 
1  !:>0 
4  74 
:323 
:31 
:38 
675 
1  70 
249 
:30 
975 
!':>4 
1  7 
6 
1  2 
60 
1029 
5  9:3 
76 
:300 
8  80 9 
4  2  50 
806 
210 
2  72 
1  7 
99:36 
506 
:37::')7 
1  6 
2  7  !:>6 
66 
546 
:3  66 
2:34 
55 67 
2  5::') 
510 
41 :3 
:38 
92 
11:3 
:3  96 
25 
1  66 
2  1 
2  84 
64 
1  2 
15 916 
5057 
16119 
66660 
105952 
2765 
5  !':>B  2 
27310 
305 
2  !':>:31 
3  26 
6335 
2040 
6 
14 3 65 
215 
1  6  9 
819 
72:379 
154:34 
136 
3  96 5 
8 
16 
416 
261 
2  7  1 
474 
521 
106 
6:3 
928 
:3  24 
297 
76 
1269 
110 
59 
5:3 
18 
267 
2466 
1:340 
1  20 
1  1 
16:3:3 
10 2:30 
30266 
815 
4  21 
:307 
5:36 
1  1  47:3 
7  550 
926 
:3  95 4 
16 
5200 
79 
4 
45 863 
676 
:3 20 
5  t>O 7 
:3:3 20 
966 
466 
230 
1 34 
134 
746 
25 
4  627 
21 
56 6 
65 
14 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
116027 
1  1  60 27 
:37 61 
26 
:30 
:?7:3!56 
:? 9662 
60657 
176664 
28689 
12846 
43635 
1  o 1 18  9 
187359 
60 16 
10 9!51 
4 52 52 
570 
3  7  10 
425 
1559:3 
2079 
16 
:32825 
2  15 
8  16 
1  :3  21 
1  1  ::')  8  7  4 
32423 
1 36 
4882 
40 
76 
4:34 
4  66 
3  96 
638 
639 
484 
75 
12 6  6 
721 
:368 
76 
1 54  7 
6 
3  16 
1  09 
63 
16 
:3  42 
2573 
2456 
1  3  76 
1 1 
18::'):3 
33667 
:30792 
1  1  02 
516 
:3  09 
596 
11 6  72 
12  3  17 
:3995 
5279 
16 
63 20 
1  12 
4 
46359 
1090 
5747 
5  ts 07 
64 14 
1262 
551 
2  66 
1  :3  4 
138 
1  0  67 
2!5 
51 08 
21 
609 
1  62 
14 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1556 
1654:32 
166988 
9776 
:3  7  6  1 
26 
:30 
::')8916 
4  7  6  1  1 
:3 04 9  7 
1:30621 
:317809 
::')9404 
24919 
74159 
1 501 1  4 
268596 
9457 
1  1  7  9  4 
61241 
762 
5400 
51 9 
17655 
2 
:3593 
16 
!566:36 
215 
135:3 
1646 
21 15 2  6 
49508 
1  6  5 
9676 
202 
1 59 
1  1  0  7 
!51 9 
805 
944 
966 
682 
15:3 
14 6  6 
905 
581 
62:3 
1709 
24 
507 
1  6:3 
1  0  1 
18 
458 
2692 
4154 
1:38::') 
1  1 
48:30 
4:3 51 7 
:39888 
1467 
616 
1  6  2  9 
115  0 
1  21 4  6 
1758:3 
4916 
10467 
736 
6977 
1  2  2 
4 
48911 
2  0  90 
7  51 7 
6069 
17043 
2  0  91 
2412 
748 
1  3  4 
204 
1  1  0  2 
2!5 
51 6  9 
2  1 
7  1  2 
1  8  6 
75 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
1 96 1  1  4 
1  96 1  1  4 
441 
4  4  1 
196555 
229120 
193268 
256270 
66 91 1  1 
1349789 
64166 
482755 
666 
20006 
12 42 8 
7  6  ::')  7  2 
16656 
42 4 
120127 
3756 
5517 
""4433 
653964 
153147 
32416 
1  56 5 
94!5 
6123 
4615 
4  (J  (  6 
9796 
20 440 
1 91 7 
2477 
47807 
13553 
26132 
3637 
:32001 
3  50 9 
463 
44 3 
1  686 
4  981 
206:37 
16044 
4  42 7 
5607 
101 24 1 
12906:3 
1!5841 
10 590 
13421 
1022 
105052 
7018 
52614 
457 
51 87 a 
41:34 
3  1  56 1 
9  90 9 
10 42 5 
71135 
4  ~~  4 
7024 
7  77 !5 
751 
2020 
7201 
614!5 
412 
3061 
1  27 6 
7696 
4  24 0 
1356 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
387827 
387627 
4  41 
675:33 
100150 
1  6  8  1  2  4 
'555951 
c;  1  6  9  6  8 
343457 
491024 
1:326260 
2679729 
12 o 6  81 
16:3029 
1076296 
10976 
59924 
226:37 
111256 
3  1  1  4  7 
6:30 
2:3061:3 
5067 
1  0  6  25 
4  91 90 
1249462 
473953 
3667 
61 9  1  6 
2030 
1  4  21 
1 56 53 
8207 
7324 
9798 
:35167 
7 517 
:3  9  31 
65363 
2:3 6  9:3 
:32670 
8  1  56 
5266:3 
7  1  4  9 
4437 
4  0  22 
2507 
2  4  6  62 
56505 
3  9  6  17 
6  9  22 
636 
2  7  3  16 
124628 
466661 
1  7  0  7  7 
1  6  1  7  4 
1  51 7  1 
9676 
137145 
115673 
12697 
<;5970 
4  57 
104906 
5047 
433 
'576057 
2  6  0  20 
15665 
7  50 23 
:35625 
13464 
6950 
4  51 1 
3443 
90 42 
1  1  4  54 
4  12 
54067 
1276 
1  82 3  7 
5704 
15:37 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1. IX 
598760 
596760 
1  8  3  59 
366 
441 
147600 
148365 
31 51 7  1 
91 3  93 1 
85431!5 
670986 
901063 
2039679 
4466045 
300619 
:332111 
1767131 
2  10 51 
9711:3 
2  8  3  7  6 
2:33750 
34012 
1  2  6  1 
479249 
50 6  7 
:30 3  96 
7"' 56  5 
1963346 
660664 
3667 
106306 
6704 
6129 
19467 
1  561 9 
1  1  :3  7  5 
1  2  1  2  2 
4758:3 
:32836 
4703 
90 7  31;1 
4  0  54 0 
36536 
6156 
66273 
616 
2  1  57 1 
6549 
6214 
2507 
2  9151 
64069 
7  1  1  22 
3  1  4  3  6 
636 
27316 
405114 
525660 
2  5  66 3 
17264 
1  53  6  4 
1  1  4  3  6 
14 1  7  7  6 
1666!':>6 
5o 3 61 
74794 
457 
1::')4323 
6  992 
433 
62 7  7  1  9 
35274 
139528 
7  50 2  3 
69721 
1  7  ., 92 
10:398 
6435 
3443 
9502 
1  6  4 92 
412 
61706 
1276 
1  9  61 :3 
91 1  :3 
1  53 7 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
9926 
9690:38 
996964 
52274 
21097 
:386 
4  4  1 
203359 
2:36450 
1!>0644 
6  666 !':>  1 
1665615 
1200636 
1  1  0  9  91 6 
1:391246 
2924654 
6626454 
:379770 
:370341 
2::')96949 
24367 
1:36504 
33669 
277347 
1  4  3 
54145 
1  2  61 
762159 
5067 
42600 
90610 
:3349904 
1267625 
4906 
1 80 2  61 
2050:3 
10 9  50 
29649 
16264 
2:3994 
16926 
56 o  8  5 
4 52 60 
11 7  8  7 
1030 85 
53 7  9:3 
50 7  64 
30 4  92 
76824 
2  4  7  4 
:13400 
14 4  53 
7  4  60 
2507 
3602:3 
690 1  7 
1 371 1  5 
31663 
636 
6491'7 
51322:3 
713652 
:37559 
18626 
41921 
21706 
152576 
:365125 
63 4  71 
146624 
12:380 
145420 
7604 
4  3:3 
650372 
52444 
179213 
102261 
192521 
:30500 
3ts240 
13563 
:3443 
12120 
1  7  3  64 
4  1  2 
627:36 
1  2  7  6 
22744 
10 9  2  4 
7746 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
Ct-liLl 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  t-IC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGE~INGEN  NEG 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICI-IE 
BULGARIE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
NORVE GE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
CHINE 
REP  0  INDONESIE 
ISRAEL 
.JAPON 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH IL 1 
PERDU 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
1  801 
:3:3 
1  69 
52 9 
44 
656 
:3592 
476 
6!!i 9  62 
:30 
1  5 
189085 
240114 
15:35 
1:3!5 
2  0  86 
2242 
!!i  9  98 
2338 
1  3 
300 
10 
20 
103 
5  94 9 
7  53 
1204 
840 
50 9 
10 82 
20 
300 
95 
30 
90 
2  0  7  7 
22 220 
!!iO 
28 
200 
20 
1  0 
38 2  62 
4  4  2  60 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
4  3  19 
70 
4 
173 
!5 29 
463 
770 
9775 
476 
83877 
33 
1!5 
1!5 
402371 
506323 
5:397 
139 
!5788 
4  993 
16317 
4  608 
300 
23 
300 
41 
58 
20 
467 
1:;) 9:35 
6691 
12497 
2!5 
90:3 
9!5!!i 
1  1  93 
20 
520 
95 
30 
4  22 
21 54 
7  2  0  91 
1442 
28 
!5 
1  22 
91 
560 
1  22 
30 
119770 
136087 
QUANTITÀ 
1- IX 
93 63 
82 
1  4  3 
2  03 
573 
672 
835 
1!5040 
4  93 
1043!53 
:33 
32 
19 
605277 
792636 
103 72 
1  !51 
8939 
7527 
26989 
7081 
3  00 
23 
3  00 
72 
1  08 
40 
!5 97 
20:326 
1  1  7  4  4 
23386 
33 
1  9  47 
2090 
12 05 
:;)  00 
20 
570 
95 
60 
42 
1 
!547 
500 
22 04 
120494 
4120 
66 
!5 
1  22 
91 
seo 
!542 
30 
199664 
226653 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1895 
165 
1  4  8 
261 
869 
972 
995 
16464 
504 
135034 
!527 
176 
77 
861668 
1170264 
14360 
162 
13524 
9255 
:37341 
12679 
:300 
27 
300 
427 
1  6  9 
60 
647 
2 
27650 
25206 
29264 
36 
1947 
2  6  1  s 
4 
2875 
300 
20 
1420 
1  4  6 
1  4 
1 
60 
64 
1 
781 
!500 
2281 
16!5914 
8070 
298 
5 
199 
91 
680 
7!51 
1  1  5 
266183 
323524 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
113753 
3  1  1  7 
13382 
1:;) 99 8 
1  6  4  6 
143>i7 
55 10 5 
12546 
838769 
2  383 
2665 
3654528 
5004317 
7703!5 
4163 
144702 
134593 
360!513 
65269 
:357 
4  23 2 
1  793 
459 
4  20 2 
20344!5 
60724 
26824 
11275 
40 8<>7 
16:312 
!52 4 
137411 
6017 
376 
551 
1  799 
32622 
!552636 
13904 
64!52 
3060 
1369 
1  1  9  !5 
1240135 
1600646 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
277221 
51 7  3 
630 
1  3  7  6  3 
13998 
13868 
1  6  7  7  7 
145273 
12546 
1104459 
2573 
1  1 71 
266!5 
7746424 
10426153 
253562 
12786 
3  0  1  3  41 
266416 
634107 
197772 
56:34 
905 
4  2  32 
:316!5 
2  1  6  6 
4  59 
1  6:;) 36 
496199 
2:34471 
142746 
1709 
1  2  6  4  7 
62 !5 26 
4  2  918 
524 
236375 
80 17 
274 
376 
5  !51 
1  0  0  11 
36215 
2200619 
4  60 !58 
8  4  !52 
1  6  16 
4649 
:3694 
8986 
6  4  57 
:3!597 
3620562 
4654689 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
443316 
6320 
13833 
16749 
15531 
1  91 94 
22472 
221472 
142:33 
1380116 
2  57 3 
2  4  1  4 
30 99 
11904119 
510952 
2:3043 
457!559 
41!5729 
1407283 
400294 
!5834 
90!5 
4232 
4277 
4  331 
91 1 
26290 
729036 
466234 
266700 
:3242 
2  6  91 6 
15 7 21 1 
45647 
5596 
524 
257905 
6017 
274 
1042 
1609 
551 
1  6  sso 
16466:3 
38269 
3696192 
94 4  15 
11002 
1616 
4649 
3694 
6966 
372:35 
3597 
6526666 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
673111 
9064 
14 0  92 
21649 
2  20 52 
27432 
:31274 
266270 
15334 
161!5766 
49317 
12368 
9971 
16960684 
236073:36 
69!5506 
34474 
636265 
5117:36 
1877961 
6!50509 
5834 
1338 
4232 
17668 
81 71 
1363 
26907 
40!5 
1023440 
1063248 
448651 
4200 
28918 
200816 
1  90 
76640 
!5596 
524 
62!5!560 
1  1  1  1  5 
!571 
274 
1042 
3224 
!5 51 
26719 
164663 
41475 
524279!5 
1  561 9  7 
23443 
1616 
32578 
3  6  94 
10 5  31 
!54387 
7522 
9998627 
11876608 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SCHWEFELKIESAB~RAENDE  CENùRES  l.JE  1-'Y~ITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RfSIDU 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
AUTRICHE 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  ou  PRODUIT 
9500 
9500 
21064 
1 ::5419 
344<>3 
::5  '3 508 
QUANTITA 
1. IX 
27544 
:?1027 
48571 
7669 
7ô69 
562 40 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
4  1  9  1  6 
::54727 
7664'3 
1 50 90 
1 50 90 
9173::5 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
8'35151 
8::5519 
6'35151 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1  4  8  9  e 
57751 
20677 
9  1  4 
9  1  4 
2  1  5  91 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
2  1  6  5I  1 
8  94 1 
.3  0  6'3 z 
6786 
6786 
::57 41 8 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
::5::5775 
14 e 2  6 
48601 
1::5254 
1::5254 
61655 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
EISENEF<Z  MINEFIAI 
MINEF<ALE  Dl  F'EFIF<O 
U  E  BELGO  LUXB 
F'FlANCE  SAFIF<E 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTFIICHE 
DANEMAF<K 
ESPAGNE 
FlOYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
COLOMB  lE 
*TOTAUX  PAYS  T!EF<S 
*TOTAUX  DU  PF<ODUIT 
MANGANEFIZE 
MTNE"F<A  I  !JE  MANI'!ANESE 
MENG EN 
1 •  Ill 
E"  F'ER 
IJZERERTS 
2  1 10 
3  e o 67 
4200 
6  e 12 
51 1  69 
697020 
200 
697220 
746409 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARF<E 
TT AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
F'!NLANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
NORVE"GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
SUEDE 
SU 1 S  SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQU lE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
PAKISTAN 
SYRIE 
ARGENTINE 
BRES  1 L 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
E"'L  INSGESAMT 
TUTAUX  MINEI<AIS 
TOTALE  MINERAL! 
TUTAAL  EF<TSE 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SA RF<E 
l  T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
F'INLANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE" 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOVAOUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV lE 
EGYPTE 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
PAKISTAN 
SYRIE 
ARGENTINE 
BRES IL 
COLOMB lE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
RAE"UME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  vE"OGRAF'ICHE 
GEOGkAF'ISCHE  GEBIEDEN 
AMEf<IQUE 
AMERIKA 
ARGENT  !NE 
200 
1337 
1537 
5  96 
2  1  60 
100 
2  50 
3  1  67 
100 
1245 
3  ee 
2  1  10 
300 
2006 
20 
514 
12 960 
14 4  97 
2  1  1  0 
36 2  67 
4200 
6149 
52 72 6 
697616 
2  3  60 
100 
2  50 
3  1  67 
100 
1245 
3  se 
2  1  1  0 
300 
2006 
20 
514 
7  10 1  60 
7  62 90 6 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 ·VI 
4  1 50 
126491 
6400 
6412 
145453 
1364766 
500 
2  001 
200 
600 
1001 
1369270 
1534723 
310 
5516 
453 
2416 
3779 
1 eoe 
2360 
156 
150 
450 
3167 
204 
2269 
517 
2  1  10 
31 1 !il 
300 
2  006 
50 
146 
771 
500 
49 
1  26 
20 2 64 
24063 
4460 
127069 
6653 
10 630 
149232 
1366576 
2  660 
2  001 
156 
1  50 
450 
3167 
204 
2469 
1  3  1  7 
21 10 
31 19 
1301 
2  006 
50 
146 
771 
500 
49 
126 
1409554 
1556766 
49 
1 -IX 
1 72 22 
136026 
7  6  00 
1 oo 12 
1  70660 
2083950 
3566 
2  0  01 
1  00 
2  00 
1675 
1  0  01 
30 07 
209!5702 
2266562 
610 
e 01 
1526 
3732 
6669 
2425 
3964 
749 
2  00 
646 
5571 
5!53 
2766 
761 
3694 
5612 
3  00 
2008 
70 
2  4  7 
12 63 
5  00 
.4  9 
126 
10 
31556 
3622!5 
17632 
136627 
9126 
13744 
1  77529 
2066375 
7532 
20 01 
749 
2  00 
646 
55 71 
553 
1  00 
2  96 6 
2656 
3694 
!5612 
13 01 
20 os 
70 
2  4  7 
12 63 
!5 00 
49 
126 
30 07 
10 
21272!56 
2304767 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
247!54 
146406 
1  14 0  0 
12732 
195294 
2726463 
9387 
2001 
300 
200 
6475 
1  4  0  1 
3007 
2749234 
2944526 
1  1  3  2 
1000 
1526 
5066 
6726 
3!526 
6075 
4095 
10 
200 
1  1  4  3 
5!571 
573 
3702 
1001 
6070 
5677 
965 
2006 
395 
60 
277 
1634 
500 
79 
126 
10 
43917 
!52643 
25666 
147406 
12926 
17600 
204020 
27257969 
15462 
2001 
4095 
10 
200 
1  1  4  3 
5!571 
!573 
300 
390 2 
7476 
6070 
5677 
2366 
2006 
3  95 
60 
277 
1634 
500 
79 
126 
3007 
10 
2793151 
2997171 
209 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
4169 
7  9  900 
10 47 9 
12 52 7 
107095 
!55 1  7  1  3 
273 
551966 
659061 
1636 
1..,007 
14645 
9165 
3  2  es e 
2  12 1 
3921 
4794!5 
2  476 
17661 
5624 
32637 
5  52 4 
39014 
390 
9521 
206697 
223542 
4169 
61536 
10 47 9 
25534 
121740 
560 696 
33131 
2121 
3921 
4  7  94 !5 
2476 
1  7  661 
5  62 4 
32637 
5  52 4 
39014 
390 
9521 
760663 
662623 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1. VI 
7450 
2  0  9  4  32 
1  5  e 92 
1  7  2  9  e 
250072 
1109601 
1  1  4  1 
6  1  92 
1  1  57 
2045 
2754 
1123090 
373162 
1  1  51 
4591 
9523 
2  3  s 60 
~ 91 45 
27640 
34706 
2365 
3201 
70 56 
47945 
4405 
33609 
7775 
32637 
51 965 
5524 
3  90 14 
664 
1917 
14263 
9203 
631 
6405 
333749 
372694 
6601 
214023 
25415 
4  1  1  7  e 
289217 
1137641 
35649 
6192 
2365 
3201 
70 5  e 
47945 
4405 
34966 
9620 
32 6  37 
51965 
6276 
3  90 14 
664 
1  917 
14263 
9203 
631 
6405 
1456639 
1746056 
VA LORE 
U.E.P. 
1. IX 
2  92 50 
226315 
1632!5 
2  1  2  96 
295166 
1687343 
4  71 4 
6192 
732 
1  15  7 
4047 
2754 
9206 
171614!5 
2011331 
3426 
7755 
24447 
37713 
73~43 
37994 
59171 
13176 
4250 
10 310 
e  1  e 7  1 
12766 
4  1  1  e e 
10439 
53177 
9352!5 
5524 
39014 
1264 
3156 
2  2  e  1  o 
9203 
631 
6405 
124 
50 62 22 
5  e  1  56 5 
3  2  67 e 
234070 
42772 
!5 90 0  9 
366!529 
172!5337 
63665 
6192 
13176 
4250 
1  0  310 
e  1  e 7  1 
12766 
42345 
1  4  4 66 
53177 
93525 
8276 
39014 
1264 
3156 
2  2  e 1  o 
9203 
631 
6405 
9206 
124 
2224367 
2592696 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
43561 
246543 
26965 
28372 
345461 
2229720 
10 6  6  7 
61 92 
1207 
1  1  !57 
14257 
3779 
51206 
2276165 
2621646 
4652 
11302 
24447 
476515 
662 516 
54858 
514962 
76006 
236 
42!>0 
151240 
61671 
13015 
55 7  514 
14450 
650 5I  7 
944951 
165103 
351014 
70 62 
1476 
3526 
32572 
9203 
1342 
6405 
1  2  4 
717929 
60622!5 
46233 
257645 
51412 
76267 
4  33  7  !57 
2264!576 
105629 
61 !il2 
7  60 0  6 
236 
4  2  50 
19240 
61671 
13015 
1207 
56951 
26707 
65097 
944519 
226 62 
39014 
7  0  62 
1476 
3!526 
32572 
9203 
1342 
640!5 
9206 
124 
25194114 
3427671 
1342 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
9RES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E  U~OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
"lU EDF 
FINL  NO~V  DANEMARK 
EUROPE.  ORIENTALE. 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
UE9RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  ArRICA 
1 - Ill 
1  ;;>  4  5 
"61 0 
5277 
a  B8 
69761 a 
707636 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UE8RIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
2006 
!51  4 
20 
!534 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
1 26 
1  7  5 
2469 
3466 
5277 
6  0  92 
1:} 6657.6 
1405902 
2006 
7  7  1 
69a 
1469 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  rRANCA IS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
755321 
!5:54 
3  B  ;;>  67 
52 7  7 
1547:566 
a 21 
127069 
5277 
1 
QUANTITA 
1- IX 
126 
30 17 
3192 
1  00 
2  966 
6929 
92 65 
12323 
2066375 
211997co 
2  0  OB 
12 63 
8  17 
2060 
2265771 
1433 
136627 
30 07 
92 65 
•  • 
210  _.1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
12 6 
:50 1  7 
3222 
300 
:5902 
20700 
1  1  6  4  1 
16303 
2729969 
2764635 
2008 
1634 
1252 
30a6 
2971336 
2619 
147406 
3007 
1 16 4  1 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1  7  6a 1 
37052 
80 5d2 
1 57  4  5 
560696 
71 1 95 6 
39014 
9521 
390 
9  91 1 
757503 
9911 
a1536 
60 582 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
6405 
92 36 
34966 
45272 
80562 
63661 
1137641 
1362342 
3  90 1  4 
14263 
1  1  9  8  4 
26247 
1591186 
15127 
214023 
80562 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
6405 
9330 
16566 
732 
42345 
67373 
135046 
139499 
1725337 
2130334 
39014 
22810 
13643 
36453 
2363417 
24826 
234070 
9206 
135048 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
a4o5 
9330 
19077 
1207 
56951 
202877 
166966 
169581 
2284576 
2662162 
39014 
32572 
21269 
53861 
3086727 
42573 
257645 
9206 
1  669 68 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
S~HROTT  NICHT  SORT!ERT  OU~R  KLASSIERT 
F'ERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
RUTTAME  NON  CERNITO  N~  CLASSIF'ICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
SUISSE 
JAO>ON 
U  S  A 
Jt.USTRALIE 
•TOTAUX  PJO.YS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
74 
74 
74 
160 
1  60 
51 
22 5513 
1014 
37 
23 6515 
23 67 5 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  F'ERRAILE  DE  F'ONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET!JZER 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PA YS 
SALVADOR 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  O>RODUIT 
17245 
702 
6  4  64 
24 4  1  l 
6120 
6120 
30 '531 
SCHROTT  AUS  VER71NNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  F'ERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERT!ND  PLAATIJZER 
OANEMA RK 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•T~TAUX  OU  PRODUIT 
27367 
6367 
10 5135 
447051 
407 
9453 
4  1 
6 
95107 
54 616 
6515 
895 
895 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
sue::o E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUlE 
IRAN 
JAPON 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTA MI 
TOTAAL  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F'INLJO.NOE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUE 0  E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOU!E 
IRAN 
60 8  63 
333011 
1382719 
4557 
1781170 
7  7  2  51 
15 2  56 
3  6  97 
8220 
1 '5  1  1  8 
30 4  2  6 
1  1 
1  10 4 
6138 
15722~ 
1938393 
7  8  12 6 
333713 
1389183 
4  6  31 
1eo5655 
77251 
15 2  56 
3  6  97 
8220 
21238 
30 4  2  8 
1  1 
113214 
791760 
3471441 
123107 
4499542 
113546 
104 
22217 
3  6  792 
15256 
13 5108 
191514 
20 917 
65017 
l  1 
15120 
31 
16224 
336337 
4837879 
1 40 601 
796167 
3462376 
123267 
4544431 
1135517 
9519 
22217 
3  6  792 
15256 
1  4  3  l  5 
19194 
30370 
65017 
1  1 
1 ·IX 
3  10 
3  10 
51 
5  03 
2  35 
2  510 52 
l  0  l  4 
37 
30692 
312 02 
366 04 
7624 
11 4  2  6 
556!515 
8 
4  07 
11!563 
150 
41 
15 
12 1  7  5 
66031 
6515 
8515 
8515 
• 
1265126 
1006847 
5456311 
173863 
671535167 
159167 
l  04 
43664 
36792 
15256 
14633 
26698 
21 1  18 
155 7  18 
1  1 
32869 
31 
16615 
43451::16 
715185103 
163530 
1014671 
54677::151 
174193 
68201::13 
15512::18 
9519 
43684 
367512 
1 52 56 
5  11 
15040 
2615518 
::12 916 
65'7 18 
11 
• 
1959 
HOEVEELHEIO 
1- Xli 
3  1  0 
310 
1453 
503 
235 
290'52 
10 1  4 
37 
32294 
32604 
375::11 
7824 
1  14 2  8 
515783 
8 
407 
12729 
300 
4  1 
6 
1  ::1  4  5I  1 
70274 
8515 
6515 
895 
144447 
1  1  8::11  ::1  2 
7360158 
280410 
85168147 
190880 
l  0  4 
431584 
367512 
15256 
1 51 510 
::10115!5 
224152 
6!5718 
1  1 
::17060 
31 
1  8  8  1  5 
476168 
9444315 
181978 
1190956 
7371586 
280720 
9025240 
192333 
999 
431584 
36792 
15256 
51 1 
15597 
30165 
354215 
65 7  1  6 
11 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
2651 
269 
269 
455112 
1  65 8 
13330 
60900 
315619 
97519 
1351546 
7  2  5  22 5 
4425018 
1  7  58 8 
5307::177 
274410 
503518 
5!5078 
97112 
3  2  951!5 
7::1226 
564 
19100 
114088 
71 6  97 1 
6024348 
185458 
7  2  6  88::1 
4438348 
17857 
!53685415 
274410 
50398 
!55078 
97112 
69614 
73226 
564 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
651 
6  51 
2  1  4 
511 57 0 
1  3  1  53 
2  21 
10 51 56 
10 56  0  SI 
7  7  1  01 
1  7  0  16 
2  4  2  1  6 
116335 
7379 
45485 
274 
3  59 
534§)7 
171832 
2  4  15 
2415 
2415 
2510300 
1745081 
11'558220 
457570 
14051171 
349649 
2  7  1 
9  2  1 32 
15427§) 
503516 
1  9  !i) 1  4  7 
231223 
4546!5 
1 55 !5  16 
564 
291487 
1  6  4 
302174 
1672471 
15923642 
367401 
1762097 
11562436 
4!56221 
1  4  1  7  0  1  !!\.7 
349663 
2  66  6 
9  2  1  32 
154279 
50396 
206526 
231223 
90950 
1 55 516 
564 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1. IX 
1  1  22 
1  122 
214 
6667 
692 
1  1  7  4  0  5 
1  3 1,  3 
221 
1385~<! 
139674 
1  1  3  1  1  6 
2132:< 
2  54"  q 
15§)877 
1  4  3 
7379 
84268 
1  !57 e 
274 
359 
94 0  21 
253B!iJ8 
2415 
2415 
2  4  1  5 
342321 
2374387 
19768643 
668707 
231540~8 
525212 
271 
180 510 5 
154279 
503!.18 
218822 
31 !5 80 5 
46174 
157153 
564 
629102 
164 
35!55519 
2634448 
25788506 
4554-'7 
2395709 
19794082 
6651829 
23315057 
525426 
2  6  86 
1805105 
154279 
50 3  98 
6810 
226201 
315805 
1 31 3 54 
157153 
564 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1  1  2  2 
1  1  2  2 
6405 
6667 
a  512 
1  1  7  4  0  5 
131 53 
2  2  1 
144743 
145865 
1  16 5180 
21322 
2!5439 
163741 
1  4  3 
73751 
519954 
3156 
274 
359 
111265 
275006 
241!5 
2415 
24 1  5 
40987!5 
2  984622 
275111421 
1  1  ::5 20 61 
3243751751 
665620 
271 
180905 
1542751 
50::5518 
2250451 
::5655!57 
52B!iJ3 
1 571 !53 
564 
720723 
164 
35555151 
25129175 
::55367154 
!526655 
30055144 
27 936660 
1133183 
32602642 
6  7  20 2  5 
2686 
1605105 
154279 
50 3  96 
6610 
232426 
36!5557 
15::57::551 
1  57 1  53 
564 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
AUTRE"S  PAYS 
U  S  A 
SALVADOR 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOG~APHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AME"RICA 
AMERIQUE 
A  MER IKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEOE" 
F"INL  NO~V  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 • Ill 
1  10 4 
6138 
163343 
15168998 
6138 
6138 
3  6  97 
8220 
45684 
21238 
7  7  2  51 
156090 
UE6RIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•>->AYS  D  OCEANIE 
UE6RJGE"  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
!NOE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
1  1  1  5 
1  1  1  5 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
3  7  713 
72 
17 238 
b 
37 
372834 
4917265 
17238 
6 
17244 
14 315 
19194 
:>  7  7  !il 1 
80273 
52 58  7 
1  13 5517 
3  1  7  7!>7 
37 
3  7  7516 
3  7  796 
ZAHLUN GS RAE UME 
ZONE  MONETA~IE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
1916061 
3  6  97 
333713 
6138 
4 56 84 
1 
4722943 
14352 
798167 
17244 
80 2  7  3 
1 
QUANTITÂ 
1 -IX 
61941 
150 
72 
151829 
6 
37 
478896 
7299031 
198251 
6 
19835 
15040 
26698 
37791 
81485 
76600 
1  5  92 3  8 
396852 
37 
150 
62024 
621 74 
7055211 
152 27 
1014671 
19835 
81465 
. . 
2121 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
661 1  2 
300 
72 
19829 
6 
37 
!:>22848 
9548088 
19829 
19835 
15  5  517 
30165 
37791 
814 8  5 
7  9  1  1  0 
192333 
436481 
37 
300 
661 95 
66495 
9300097 
15934 
1190956 
19835 
81485 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
19100 
114088 
753590 
6122136 
114088 
114088 
55078 
97112 
123b:.!4 
69614 
274410 
619838 
19 664 
1  9  66 4 
5864760 
5!5078 
726883 
114088 
123624 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 ·VI  1 -IX 
383057  746507 
1578 
438  438 
315327  3687::0:;, 
359  359 
221  221 
2033!541  2869436 
16203698  26184493 
315327 
359 
315686 
206!526 
231223 
156SH55 
205916 
183082 
34 51863 
1333575 
2  21 
3840!551 
3840!59 
368752 
359 
36 511  1  1 
226201 
31 580  '5 
15696!5 
214361 
312259 
52 542~ 
1751017 
221 
1  !57 8 
747!509 
7  4  90 8  7 
15051626  24518328 
206747  228000 
1762097  239!5709 
315686  369111 
205916  214361 
1  1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
838128 
3156 
438 
368752 
221 
3187!598 
357510440 
368752 
3551 
3  6511  1  1 
232428 
36!5!557 
156516!5 
214361 
334644 
672025 
1  51755180 
221 
3156 
839130 
842286 
34032654 
23!5805 
3005944 
3<19111 
214361 BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill 
BESTEMMING 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLA NOE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOS L  AV  1 E 
ALGER 1 E 
ETHIOP!E 
..JAPON 
COSTA  RICA 
7101713 
11725876 
3607948 
6895855 
29331392 
1522169 
241746 
100 
6535 
150728 
15 60 0 
217201 
122385 
913678 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 ·VI 
13465276 
23831620 
7226669 
12357217 
56860804 
3738361 
566437 
61 533 
7  4  553 
565350 
2  9  2  90 
425864 
682043 
2204266 
1  2  000 
1- IX 
16662534 
40620304 
12577634 
17462235 
69742707 
5590606 
755716 
61533 
222793 
940037 
53 6  60 
5344 05 
1  1  1  4  7  42 
3606792 
22 00 
1  1  4  7  6  0 
8  7  2  8  4 
REPUS  DOMINIC  200 
SALVADOR  300  730  1126 
ARGENTINE  95315  302410  504125 
BOLIVIE  1187  1167  1167 
9  RES  1 L 
EQUATEUR 
PARAGUAY  200 
PERDU  100  100  100 
URUGUAY  34760  34760 
VENEZUELA  50  50  !50 
PROV  DE  BORD  237610  495910  759070 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3524704  9206846  14585770 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  32856096  66087650  104328477 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT  1  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
SUISSE 
L  1 BAN 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
103950 
127310 
123 53 6 
293 3  94 
6  4  8  1  90 
17 3  90 
29130 
21 0  60 
12 00 0 
7 95 8o 
727770 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEM,-.RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISL.-.NOE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSL,-.VIE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
SOUDAN 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CEYL,-.N 
HONG  KONG 
IR,-.K 
ISRAEL 
..JORDAN lE  H,-.C HEM 
L  16A N 
P.-.KJSTAN 
PHILIPPINES 
SYRIE 
TERRIT  PORTUG 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
NIC,-. RAGUA 
1 
7499801 
75!51544 
1 90 4  7  7 
748!558 
15990380 
829308 
813403 
201184 
4  610 
530 
980 
124 8  88 
61 621 
758057 
412292 
4  921 
95 3  61 
!54 94 
52 
4  0  80 
2  50 
10 000 
8  96 
49 
1 
163870 
253730 
2589!56 
685579 
1362135 
26160 
36060 
57 920 
12 000 
132160 
1494295 
15635546 
14069627 
238367 
1503991 
31447533 
1809163 
1467777 
390493 
4  4  84 7 
530 
1  960 
205925 
120616 
2579697 
1803148 
4  921 
127362 
63565 
3  000 
10 4  94 
970 
52 
6560 
250 
10 000 
4  934 
3  500 
334 
246 
200 
49 
1 
212209 
3  822 3  6 
456941 
1010612 
2064200 
56056 
561 15 
102172 
12000 
226343 
2292543 
23645546 
21665049 
476645 
2165233 
48174475 
3101621 
2909269 
579537 
72183 
530 
25!50 
296721 
1  8  91 02 
5412262 
2616746 
4921 
1  2  7  3  62 
2  13105 
2  00 
6012 
110 6  4 
29!55 
5!52 
9!500 
!550 
10 0  oo 
127048 
7954 
46 oo 
384 
2  46 
4!50 
2  oe 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
24690273 
56006159 
19640319 
23606674 
126345425 
7752167 
1  1 961 1  0 
142136 
222793 
1306034 
200 
111050 
6191 3  5 
1416226 
5006090 
4200 
263860 
67284 
327675 
200 
200 
13<e6 
694599 
1  1  6  7 
994 
200 
200 
100 
34760 
50 
1022050 
20232650 
146576275 
302974 
546768 
709177 
13!54097 
2915036 
97788 
89430 
1  63 3  1  4 
12000 
362532 
3277568 
31766407 
31258424 
759456 
3052958 
66837245 
42!50820 
4375867 
26630 
752984 
72163 
530 
2850 
423406 
243561 
8314296 
2893373 
5108 
127742 
213105 
200 
1  1  0  1  2 
11084 
2955 
240 
!552 
5080 
24500 
BOO 
10000 
150405 
8362 
10595 
700 
683 
493 
750 
407 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
12477331 
22704532 
569.4573 
12803296 
53679732 
3346551 
365118 
40 6 
10 58  4 
168559 
34432 
271305 
206263 
2285962 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
24870260 
45322240 
11070685 
23092950 
104356135 
6133797 
637170 
73542 
94670 
645151 
62272 
1?24919 
925705 
5037375 
3400 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
35069807 
75514359 
16387442 
32877288 
161848696 
11875074 
1113457 
73542 
308667 
1037225 
103744 
657017 
1473788 
8240 942 
3825 
184837 
87628 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
46226493 
106064321 
26025011 
44965808 
225281633 
16188428 
1739537 
169500 
308687 
1447206 
319 
176622 
758890 
1866776 
1V875354 
7408 
4  60 8  4  6 
87628 
312072 
5  90 
567  567 
891  2168  3349  3971 
113470  375717  6158!>4  842608 
3179  3179  3179  3179 
5  80 
567  567 
274  274  274  274 
40828  40626  40826 
136  136  136  138 
406786  644842  1284730  1724606 
7235922  17605147  27109252  37020974 
60915654  121961282  188958148  262302607 
217499 
278160 
311740 
599134 
1406553 
46396 
7  1  4  8  7 
55443 
27310 
202636 
1609189 
17100194 
17697358 
412327 
1357383 
36!567262 
2312087 
1716836 
392685 
1  1  2  50 
1457 
4065 
~~  ~~::; 
1585920 
1031978 
1  1  78 0 
180615 
15640 
146 
7514 
1006 
26077 
941 
200 
1 
331335 
1?30934 
625435 
1317539 
2805243 
427854 
797437 
1096645 
1931224 
4253160 
72605 
87943 
146786 
2  7  3  10 
334644 
158557 
135718 
256861 
3139887 
2  7  310 
578446 
4831606 
35336276  53390191 
32840532  50504244 
1?08269  100019!5 
2574126  3721051 
71259203  10861!5681 
4592579  7630466 
3010855  5747771 
768042  1133!532 
106765  165849 
1457  1457 
7841  10566 
438256  619585 
259345  396773 
5082714  10474542 
3646096  5612062 
11780  11780 
238551  238!551 
143400  481784 
378 
!5766  11013 
29964  32100 
3522  11745 
146  1253 
11661  16294 
1006  2127 
26077  26077 
178989 
170515  26586 
7640  10196 
1305  1488 
773  773 
688  1611 
200  75e 
1  1 
619871 
1159142 
1681280 
26151820 
6080113 
267442 
216062 
413007 
27310 
923821 
7003934 
71665113!5 
71809691 
1531030 
!5231505 
1!50241361 
10394304 
6596457 
43008 
1456688 
165849 
1  4  57 
11362 
864875 
5070!50 
15998!517 
5843305 
12316 
2  39738 
481784 
378 
20 4  1  8 
32100 
1174!5 
874 
12!5:3 
12670 
38479 
3441 
260 7  7 
210882 
27897 
194 63 
1  7  4  6 
26 84 
15451 
26 0  7 
1454 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli 
BESTEMMING 
SALVADOR  200  240  2  90  440  77 1  925  1  1  1  2  164:::1  ARGENT  !NE  4  :J  7  6  7  1  :J :J 5:::12  195661  85465  218667  351:::199  80LIVIE  2  9  64  :::1064  :JO 64  8  1  1  1  9456  9786  9786  25976  BRES IL  22 1  60  158802  212498  2:::1922:::1  50 691  :::152265  488459  554844  CH 1 L  1  2  9  66  5926  7874  15767  EQUATEUR  100  1  00  695  39:::1  39:J  3459  PARAGUAY  2 50  450  700  796  1  412  22:::15  PEROU  60 2  61  90 564  180766  241127  95216  1:::17:::165  271061  3  61 1  :J 6  URUGUAY  5046  5046  5046  9565  9585  9585  VENEZUELA  :JOO  1600  349:::1  4283  1  1  4  3  5943  12446  15:::106  TF'RR  F'RANCAIS  69675  106171  *TOTAUX  PAYS  T  1ER S  ~ 4  14 1  1  6  13964066  16449679  :;;2712562  786773:::1  19016109  :::13666925  46479946 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  19404496  40411601  64624354  89549627  44434995  90275312  142462606  196721309  . . 
SRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
u  E  t;ELGO  LUX El  6  2  40  73671  283701  462051  5  600  :::12786  108639  173915  PAYS  BAS  104 0  1  6  104016  1  0  4  0  18  104018  19070  1  90 7  0  19070  19070  *TOTAUX  COMMUNAUTE  112258  177689  387719  566069  2  4  67 0  51856  127709  192985 
AUTRICHE  43220  78263  110970  158406  59 98 7  107375  152801  220942  *TOTAUX  PAYS  T  1ER S  43220  7826:::1  110970  158406  59 98 7  107375  15280  220942 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  155476  255952  498689  724475  1:14657  159231  280510  413927 
•  . 
SRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONE"LLE  E"  SEM 1  COKE  01  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  8RUINKOOL 
u  E  BEL GO  Luxe  645301  1  1  41 5  23  1580711  2115851  655664  1129362  1561346  2106036  F'RANCE  SARRE  1652953  3311354  4457356  5565007  1830538  :::1568739  4874058  6114814  1 T AL  1 E  265040  6:::15580  958800  1292087  427162  932063  1409109  1912341  PAYS  BAS  6  9  7  92 9  1357154  1934885  2575802  689788  1308378  1684743  25451086  *TOTAUX  COMMUNAUTE  3281223  6445611  8931752  11546747  :::1603172  6938542  97251256  12682277 
AUTRICHE  351386  468816  945377  1644209  584396  805823  1537446  26580512  DANEMARK  ->6 62 0  1  12 310  1  55860  207820  106768  1  8  51 32  255243  345806  SU 1 S SE  542 4  65  930 960  1398255  1923699  894864  1475746  2243236  3187174  *TOTAUX  PAYS  T  1ER S  950493  1532106  2499492  3775728  1586028  2466703  4035925  6191072 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  4  ::> 31 71 6  7977717  11431244  15324475  5189200  9405245  13765181  168733451  . . 
KOHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
u  E  BEL GO  LUXB  153551005  30479690  44584703  59337556  30456308  61700019  90557837  120795450  F'RANCE  SARRE  21057683  41466:::131  67524947  95378:::178  42510608  82262445  131690098  185147968  1 T AL  1 E  4207001  8359592  14474020  22601039  6845802  131:::16452  2189:::1391  :::1:::1149662  PAYS  BAS  8739754  16007959  22717183  30895549  15468671  2  8  3  t'  2  0  6  :J  404:::13376  55385289  *TOTAUX  COMMUNAUTE  49363443  9631:::1772  14930085:::1  208212522  95281389  185410979  284574702  :::194478369 
AUTRICHE  2763475  6140783  9806832  13903390  6351417  1:::1712179  21354346  29729208  CANE MARK  1140899  2184604  3676960  5869227  2280209  4121100  7252189  10897862  ESPAGNE  266:!10  43008  F'!NLANOE  2012 84  452026  641070  895122  393093  841584  1207074  1626188  GRE CE  11  1  4  5  1  1  9 400  294976  294976  21834  201435  474536  olo74536  IRLANDE  151258  585860  9  4  0  5  67  1308564  170016  646608  1038682  1448663  ISLANDE  980  1  960  2550  3050  4065  7841  10 566  11 6  81  NORVE GE  140488  235215  35o58t  53olo456  302357  o;o o  52  8  723329  1041497  PORTUGAL  276822  5olo6480  7  2  3  5  07  862696  4  10 19  7  764264  1053790  1265940  SUEDE  880442  32617oi.O  6527004  9730522  1792183  6008419  11948330  17865293  SUISSE  1889515  4996316  8123965  9986476  4268247  10306005  16353101  20318840  TCHECOSLOVAQUIE  4  92 1  4  921  4921  5108  1  1  7  6  0  1  1  7  8  o  1  1  7 8o  12 3  1  6  YOUGOSLAV lE  95 3  61  129362  129562  131942  160615  2  4  1  9  51  242376  247146  ALGER lE  1  1 47 8  0  283880  164837  460846  EGYPTE  63 56 5  213105  213105  143400  481784  481784  ETHIOPIE  87484  6748A  86006  68006  SOUDAN  3000  60 12  1  1  0  1  2  5766  1  1  0  1  3  20416  TERR  PORTUGAIS  54 94  10 4  9  4  1  1  0  8  4  1  10 8  4  1  5 640  2  9  96 4  3  2  1  0  0  32100  AUTRES  PAYS  970  2  955  2955  3522  1  1  7  4  5  1  1  7  ...  5  CEYLAN  240  674  HONG  KONG  52  52  552  552  146  1  46  1  2 53  1  2  53  IRAK  50 60  126 70  ISRAEL  4  0  80  6580  95 oo  24500  7  51 ...  1  1  6  81  16294  38479  JAPON  327675  312072  JORDANIE  HAC HEM  2  50  250  550  8oo  1006  1006  2  1  2  7  3  4  4  1  L  1 BAN  22 Od 0  22 ooo  22000  22000  53:><:>7  53387  53387  53387  PAKISTAN  127048  150405  178989  210882  PHILIPPINES  8  96  4  93 4  7954  8362  3  24 0  1  7  0  9  5  2  6  5 86  27897  SYRIE  3  500  4600  10595  7640  1  0  1  96  19463  TERRIT  PORTUG  700  1  7  4  6  COSTA  RICA  235  334  3  8  4  883  941  1305  1  4  8  8  3274  REPUS  DOMINIC  246  4  46  693  773  1  3  4  0  21  1  6  GUATEMALA  200  450  750  688  1  61 1  2607  NICARAGUA  49  49  2  08  407  20 0  200  758  1454  SALVADOR  500  970  1  ...  18  1768  1  66 2  3093  4  4  6  1  561 4  ARGENT  !NE  95 31 5  346177  637657  890480  113470  ...  6  1  1  8•2  834521  1194007  BOLIVIE  4  1  51  4251  ...  2  51  9298  12635  1  2  9  6  5  1  2  96 5  291 55  BRES IL  22 1  60  1  58 80 2  212498  240217  50 891  352265  488459  558435  CH 1 L  1  2  9  66  5926  7874  15767  EQUATEUR  100  100  1095  3  93  393  4039  PARAGUAY  250  650  900  798  1  9  7  9  2802 
1  1  _l  214 1  _li  1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
PERDU  60381  90664 
39808  URUGUAY 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  B  ORO 
350  1650 
237610  495910 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8012113  19913443 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  57375556  116227215 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBII;OEN 
A MERl KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
ARGENT !NE 
.SiiESIL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
9!5 31 5 
22 1  ISO 
15!5 6156 
183 1  41 
152238 
860442 
1462671 
4  921 
2274843 
27153475 
7558590 
346177 
156602 
138522 
643501 
587840 
3261740 
2871845 
4  921 
5791558 
6140783 
18658687 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEM~lNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DÉLL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
54 94 
27276 
27 2  7  6 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS 
ZAHI.UNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
2371510 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
77 059 
36286 
38286 
49!5910 
E  P  U  56626263  114397916 
STERLING  152540  569112 
FRANC  FRANCAIS  21057683  41466331 
DOLLAR  6181  12734 
ORIENTALE  ET  CHINE  4921  4921 
1- IX 
1  80885 
39808 
3543 
759070 
33874454 
183175307 
637657 
212498 
235110 
1065265 
943117 
6527004 
48158611 
4921 
9272010 
9806832 
314:?2495 
14780 
14780 
31768!5 
127048 
4  a 1  11 
1  7 51 59 
759070 
180204764 
1074222 
67639727 
18754 
4921 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
241227 
39808 
4333 
69675 
1022050 
47242098 
255454520 
890480 
240217 
307088 
1437785 
1  3  1  1 6  1  4 
9730522 
7298805 
s  1  o  a 
11302720 
13903390 
43552159 
353555 
353555 
322685 
150405 
403459 
553864 
1022050 
251231250 
1471646 
95731933 
27589 
51 o  8 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
95492  137659  2713~5  361410 
50413  50413  ~0413 
1281  6081  12586  15444 
1  0  6  1  7  1 
408788  ~44842  1284730  1724808 
16952306  39~29976  65743349  9ù836757 
112233695  224940957  3503180~1  485315126 
113470 
50 891 
1  1  2  2  1  1 
2715572 
174081 
1792183 
2975659 
1  1  760 
4 e8o 893 
6351417 
16186013 
1  5  64 0 
6  5  29 3 
6  5  29 3 
408788 
4  61 1  82 
352265 
214368 
1027615 
834521 
4684~9 
367223 
11590203 
654449  1049248 
6008419  11946330 
5463212  9162592 
11780  11780 
11533655  18123603 
13712179  21354346 
37383694  61670099 
179150 
94477 
94477 
844842 
164837 
164637 
612903 
178989 
121568 
300577 
1284730 
1194007 
558435 
494095 
22415537 
1460344 
17865293 
13565547 
1  2  3  1  6 
22349470 
29729208 
84 982178 
567017 
567017 
622308 
210882 
483027 
693909 
1724808 
110898706  221733996  345194622  4763731517 
175233  659123  1243362  1701209 
42510606  82262445  131874935  185714985 
19959  42593  62188  91600 
11780  11760  11780  12316 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 .  Ill  1 ·VI  1 -IX  1- Xli 
BESTEMMING 
ELEKTROOE.-NKOKS  COKE  POUR  ELECTRLUES 
COKE  P  ER  ELE.TTF<OOI 
COKES  VOOR  Vf:RVAAROIGING  VAN  E.LECTRODEN 
u  E  BEL GO  LUXI:I  1 1  11  1!:>2  1  52 
FRANCE  SARRE  1400  5  000  7  6  00  1  10 0  0  (';045  2  1  57 9  3  2  7  95  47 4  50 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  4  0  0  5  000  7  6  11  1  1  0  1  1  (';045  21'579  3  2  94 7  47602 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1400  5  000  7611  1 10 1  1  6045  2  1 57 9  3  2  94 7  47602 
ANDERER  KOK S  AUTRES  COKES 
A  LTRE  COKE  ANDE RE  COK<.S 
u  E  BEL GO  LUXB  4  a  5o  10310  14:354  164aa  29234  62874  a7774  99983 
FRANCE  SARRE  1  7  2  6  4  6  4  2  62 2  6  7239  4  1  a  1  12024  15a518  151729 
1 T  AL  1 E  14:32  2  932  35195  7  1  81  14842  20631 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6  5  !:16  16384  2:3512  27722  :3  3  41 5  82079  1  1  8  51 4  140343 
NORVE GE  1  0  52  1052  1072  1072  6  92 9  69251  70 94  7094 
SUEDE  642  642  :3  4  7  0  3470 
SU 1 S  SE  20  20  91  1  1  0  1  4  4  1  4  4  654  797 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1  0  7  2  1072  1  8  o5  1824  707:3  7073  1  1  2  1  8  11 3  6  1 
•TOTAUX  DU  PROOU  1  T  7658  17456  25317  29546  4  0  48 8  8  91 52  12 ... 7  3  2  151704 B  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  ~UNTE 
GHISA  RUwl_Zt:k 
A.'_LE:  MA  fiNE  r-l  .-
FRANCE  SAkRE 
'"'AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
MAROC  TANUER 
TER"<IT  13ELGES 
REP  0  INOONESIE 
CAMB  LAOS  VIET 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
1 •  Ill 
!:>8240 
23 3  7  5 
81 61 5 
0:.1 
61t>o6 
1 ·VI 
1302d0 
7  2  1  17 
2023!.17 
1 
101 
102 
202499 
SP!EGELEISEN  SF'IEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIE<>ELIJZEF< 
F<>ANCE  SA<>I>F.: 
t-'AYS  !:lA~ 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
TERRIT  dELGES 
CAMI:!  LAOS  VIET 
*TOTAUX  PAYS  T!ê.RS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBUI'<ATO 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
PAKISTAN 
U  S  A 
13 RES  1 L 
NVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROQU IT 
11  0  0  0 
400 
11  4  0  0 
11 4  0  0 
24 9~  4 
60ù 
25 !::>  d  4 
25 5d  4 
Ft:RRO  MN  CARSURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
4  70 0 
9200 
7420 
21  3  2  0 
1000 
2  630 
100 
16 00 0 
199.}0 
4  1  2  50 
1  0  700 
1  9  700 
1  10 20 
41 4  20 
2COO 
2  830 
100 
53 !>00 
1000 
59430 
100650 
ROHEISEN  UND  F"EI'<ROLEGit:RUNuEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  Ft:RROLEUHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  kUWIJZEf<  EN  Ft:RROLEGFR!NGEN 
ALLEMAG"E  "  F 
F"RANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TCHECOSLOVAUU!E 
TURUU  lE 
MAROC  TANGER 
TERRIT  13ELGES 
k  E  P  D  1 N  D  0  N  E  S  "1  E 
PAKISTAN 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
13 RES  1 L 
NVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIUUES 
ZONE  uEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER!KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  f.T  POSSESSIONS 
'3 RES  1 L 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
E.UROPE  ORIENTALE 
AUTRES  ""'YS 
•TOTAUX  EUkOPE 
6.! 9  4  0 
4  3  57 5 
7420 
400 
1  14 3  3  5 
1000 
2  6".} 0 
100 
16 0  0  0 
19 981 
134316 
16000 
16 0  0  0 
1000 
2  830 
3  8  3o 
1  4  u  SfdO 
1  1  6  801 
1  1  c 20 
bOO 
269401 
2000 
2  830 
1 
101 
100 
!>3 500 
1000 
59!>32 
326933 
53 500 
53 500 
2  co  0 
2  f>30 
"'t  b:SO 
UE'3ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TEH"<ITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TEF<RITORI  D  OLT;..E  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
1  1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
1  86520 
128464 
2  2  5 
31!>229 
1 
1  01 
1  0  00 
1  1  02 
3  1 63:31 
:3  4:3 19 
10 00 
:3 53 1  9 
2 
35321 
. . 
1 63 oo 
313 00 
11020 
58620 
24 60 
28~0 
1 00 
53500 
2050 
1000 
61940 
1  2  0  5  ISO 
202620 
194103 
11020 
12 2  5 
409166 
2460 
2830 
1 
1  03 
1  00 
10 00 
53500 
2050 
10 00 
63044 
472212 
!:'~500 
2050 
50:.550 
2  4  l>O 
2~30 
?  2  9C 
1000 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
254d34 
207067 
12325 
474226 
1 
402 
966 
1000 
2389 
476615 
4  1  1  0  6 
1400 
42506 
2 
464 
466 
42992 
21150 
43750 
12020 
76920 
2460 
2830 
1  6  8 
5~500 
2050 
1000 
620 0  6 
138928 
275984 
291923 
12020 
13725 
5936'52 
24150 
2630 
1 
404 
986 
1  6  6 
1  4  6  4 
53500 
2050 
1000 
64863 
656535 
53500 
2050 
55550 
2460 
2830 
5290 
1  4  8  4 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
:374740 
148220 
522960 
500 
500 
523460 
90 200 
4160 
94:.>oo 
94360 
72900 
1:37040 
106780 
318720 
115060 
48200 
1  660 
:?:32440 
2  98 360 
617080 
447640 
:375400 
108760 
4160 
936040 
11!'\0150 
46200 
500 
1660 
232440 
296860 
1234900 
232440 
232440 
16060 
4  6  20 0 
6  4  260 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1· VI 
a  1  3  1  6  o 
446?20 
1259660 
60 
860 
920 
1260600 
195120 
6:300 
2  (J  1  4  20 
201420 
165160 
293260 
161020 
ô  1  94 4  0 
31 6  4  o 
48;200 
1660 
764460 
1  55  6  0 
a 61  7  2  u 
1  '50 1  16 0 
976~20 
934900 
161020 
6300 
2060540 
31640 
46200 
60 
660 
1 660 
784460 
15560 
662640 
2963180 
764460 
764460 
3  1  8  4  0 
46200 
60040 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1139060 
765020 
1  1  6Q 
1905260 
60 
900 
5880 
6640 
1912100 
260000 
9660 
269660 
40 
40 
269900 
244440 
460640 
161020 
60 
666:360 
39100 
46200 
1  660 
7844150 
39140 
1  5  560 
926120 
794500 
1:363520 
14658b0 
161020 
1  1  1 00 
:3041500 
:39100 
48200 
60 
940 
1  660 
588<1 
764460 
39140 
1  5  560 
935000 
3976500 
764460 
39140 
623600 
39100 
4  8  2  00 
~7300 
58 ar) 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1540S.60 
1182560 
63:300 
2786t>60 
60 
2860 
60 00 
58 80 
14 800 
2801660 
306660 
1:3420 
322100 
40 
2t>40 
2él80 
::>24980 
312560 
1542960 
176620 
eo 
1  132220 
39100 
46200 
2720 
784460 
39140 
15 5  60 
929160 
20o1400 
1653540 
2134220 
176620 
76800 
4241160 
39100 
46200 
60 
2900 
60 00 
2720 
8720 
764460 
39140 
15 5  60 
946860 
5166040 
784460 
39140 
62:36dO 
39100 
46200 
87300 
6720 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill 
BESTEMMING 
TOM  (,<ELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UE~RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF'~!KA 
*PAYS  0  AFhiQUE 
UESRIGE  LAENDER  OCEANI~NS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LAN~FN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UESRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
:01 
:01 
100 
100 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETA~IE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAI~E  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F'RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
117316 
100 
43 57  5 
16 00 0 
1000 
1 
100  kg 
1 ·VI 
101 
1 01 
1000 
100 
100 
27:34:3:.S 
1  1  0  0 
1  1  6  bO 2 
5:3 500 
2  QOO 
1 
QUANTITA 
1 -IX 
1  03 
1  1  03 
1  0  00 
1  oo 
1  00 
414202 
1  1  00 
1  951 04 
5:3500 
2  4  60 
2181 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
404 
11:188 
1000 
16a 
9ao 
1  1 54 
60052:0 
1  1  6  a 
2>1:3408 
5:1500 
2460 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
500 
500 
1 ooo 
1  660 
966400 
1  6oO 
:375460 
232440 
16060 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L'W. U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
860 
1:1oo 
60 
15560 
1  66 0 
1660 
2146a8(J 
1  7  2  2  0 
'il:34960 
78446Q 
:31  a  4  o 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
940 
6 a 2o 
60 
1  5  500 
1  600 
1  6oO 
31 1  ::~a oo 
1  7  2  20 
1491800 
78446!) 
3  9100 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
2900 
11620 
60 
15 5  60 
2720 
6000 
a720 
4:325340 
1 a  2  ao 
2143000 
784460 
39100 8  l  W  U  BELGJEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI  1 ·IX 
BESTEMMING 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPFEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTT!  E  FASCI  3LOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
~"RANCE  SA><RE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
MERlO  FRANCAISE 
UNION  !ND lENNE 
U  S  A 
ARGENT  !NE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
4 
15 001 
90 8 
15 91 :3 
:3  6  42 
:3  6  42 
19755 
VORGEW  8LOECKE  UNU  KNU~PPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  RF 
FRANCE  SARRE 
1  T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
TERRIT  BELGES 
CHINE 
HONG  KONG 
.JAPON 
PAKISTAN 
UNION  00:::  dt..<MAN 
UNION  !NO lENNE 
U  S  A 
CUSA 
ARGENT  !NE 
E<.>UATEUR 
URUC.UAY 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROUU IT 
154:329 
214172 
9561:3 
464114 
9947 
10:3 8  54 
501 9 
2  00 4 
4  20 4 
69 
4  96 
1  14 4  9:3 
152:35 
:39 994 
26:3:30 7 
5 
571d649 
104276:3 
179 
1  95:32 
1266 
20 97 7 
:3 842 
:3  1!142 
24 619 
264170 
496641 
1449:38 
905 74S 
9  947 
1  51 916 
10 017 
2004 
6951 
69 
772 
1  992 
120199 
2:3 25 
:3  6  57  4 
16:357 
:3  99'94 
750425 
5 
1  1  51 567 
2057:316 
VDRBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F' 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
UNION  INDIENNE. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROUU  IT 
a 56 67 
4  9  64 
9o a 71 
2279 
642 
2  921 
9:3 7 92 
ROHBLOECKE  UND  HAL8ZEUG  Z  ABSATZ 
2147 
16126a 
5:36:3 
166796 
17 06 7 
4  26 
4:31 
642 
2  1  1 
1  8  7  7  7 
1a7575 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POuR  LA  VENTE 
LIN<;QTT!  GRE2'2'1  E  PROO('lTT!  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  Vë:NDITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F' 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
,_.AYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
TERRIT  BELGES 
MERlO  FRANCAISE 
CHINE 
t-IONG  KONC. 
.JAPON 
PAKISTAN 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !ND lENNE 
1 
154 :3:3 3 
:315 0  ISO 
101505 
570898 
9947 
1061:33 
5019 
2004 
4  846 
89 
4  98 
114493 
15235 
1 
2615496 
677441 
151567 
1095524 
9947 
1  6  8  98:3 
10 4  43 
243!5 
7!593 
89 
772 
1  992 
1 20 1  99 
23 2!5 
31!176!5 
1 
42 9  40 
200:31 
:34 06 
66:377 
4  96 
4 
4 
1  03 
36 42 
44 4  9 
701!126 
. . 
759291!1 
610610 
1  92 4  17 
493 
15621!111!1 
14914 
1  71!1854 
10017 
8645 
234 65 
89 
772 
1 992 
121906 
2325 
57087 
1  9 961 
39994 
1226142 
315 
5 
1708206 
3271024 
•  • 
102 !56 
232579 
5:383 
246220 
2  C5  9  71 
426 
768 
642 
2  1  1 
6536 
355715 
283796  . . 
812496 
8153220 
2  012 OIS 
493 
1877415 
14914 
20582!5 
10443 
9929 
2  41 07 
93 
4 
772 
1  992 
1  21 9 06 
2325 
57  4  01 
219. 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1  62 4  1  7 
30945 
75154 
5 
200931 
245:3 
4 
10::1 
204 .. 9 
4100 
27103 
228034 
1499190 
76!5321 
2721!187 
1  7  1 57 
25!54555 
14914 
210966 
1!5775 
17373 
10575 
23!575 
1  1  1 
219 
772 
1992 
127372 
232!5 
64866 
31783 
39994 
1  4254!59 
36 
4!5196 
!5 
2033308 
4!587863 
21!540 
:318::166 
5383 
34 !52 8  9 
391!53 
426 
840 
642 
2  1  1 
23197 
64469 
4097!58 
168::1147 
1114632 
285834 
1  7  1  6  2 
310077!5 
1  4  9  1  4 
2!50 1  1  9 
1577!5 
17799 
13668 
24217 
1  1  !5 
4 
219 
772 
1992 
127372 
232!5 
651 8  o 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
10 0 
1  1  9  42 0 
7  8  600 
:.!0 
198140 
84!520 
84520 
282660 
1160780 
1454840 
713780 
3329400 
!5 9!580 
615!5::120 
32120 
19900 
28!580 
1020 
2200 
7115300 
2!51240 
1992180 
lOO 
3863280 
7192680 
63 4  8150 
3  !5640 
670500 
20 200 
!5140 
2!5340 
1595840 
11150880 
2209120 
828020 
20 
4198040 
!5 9560 
685!520 
:32120 
19900 
33720 
1020 
2  200 
716300 
94740 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
3880 
1!51320 
109640 
20 
264860 
84520 
84520 
3  4  93 8  0 
198  ...  120 
3406050 
10752  ...  0 
646!5420 
!59580 
968760 
68960 
1  9  900 
48700 
10 20 
4960 
1  1  !52 0 
7!!9640 
1~400 
~:Z8920 
951000 
:Z!51240 
4963640 
100 
7499340 
13964760 
1  7  3  00 
1182280 
36920 
1238!500 
139940 
3880 
9360 
5140 
1320 
159640 
1398140 
2005300 
4739660 
1223800 
20 
7968780 
5  95 80 
1108700 
72840 
2  92 60 
53840 
1020 
4960 
11520 
759640 
13400 
230240 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
253900 
1151460 
282260 
20 
697640 
57 20 
80 
60 
1  !57 00 
84!520 
106100 
803740 
5150 7 340 
43477'20 
1434480 
4860 
11394400 
99180 
1117760 
68 960 
83160 
176100 
10 20 
4  960 
1  1 520 
773420 
13400 
384660 
128700 
251240 
846!5000 
280 
1  00 
11579460 
22973860 
81060 
1725640 
3  8  920 
184!5620 
2  1  8  94 0 
3880 
1  7  1 80 
!5140 
1  3  20 
56!560 
303020 
2148640 
!5942300 
6234820 
1755660 
4880 
13937660 
99180 
1::136700 
72840 
106060 
181240 
1  100 
60 
4  960 
1  1  s 20 
773420 
1  ::1400 
401660 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
946760 
2  991 60 
611740 
120 
1857760 
27 4  60 
80 
8o 
1!5700 
307160 
123860 
474340 
2::132120 
111~::1140 
5698740 
20679:il0 
1566e;o 
19096460 
99180 
139.8520 
107960 
15:3600 
10::1200 
177020 
1220 
2260 
4  9  60 
11520 
827780 
13400 
440760 
::115520 
2!51240 
9978600 
2  60 
::159560 
100 
14246920 
33343::180 
1 60 3  60 
2405640 
::18920 
2604920 
316360 
3  6  80 
18320 
!5140 
1320 
188120 
!533160 
3138080 
12260260 
840:3540 
~738580 
156780 
23559160 
99180 
1714900 
107960 
157460 
148980 
182160 
1:300 
80 
2  2 eo 
4  9  60 
11520 
827780 
13400 
457600 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AUTRE-S  PAYS 
U  S  A 
CUF'IA 
ARGENTINE 
EQUATEUR 
URUGUAY 
AUSTI<ALIE 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GF-OGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AM~I-liKA 
AMERICA 
AMERIUUE 
AMERIKA 
USA  E-T  POSSESSIONS 
ARGENT  !NE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
I<OYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
F[NL  NORV  ~ANEMARK 
AUTI-lES  PAYS 
*TOTAUX  ~UROPE 
1 - Ill 
3  9  9  94 
267149 
5 
565412 
1156310 
267149 
39994 
327143 
50 1  9 
9  9  4  7 
1  12 9  63 
127949 
1- VI 
16357 
3  9994 
7!:>4267 
5 
1  1  7  4  1  1:16 
2269710 
1 6357 
754267 
39994 
810 b  16 
10443 
9947 
1  7  9  () 1  1 
1  9  9  40 1 
Ut.·~t.I<StEISCHE  C..EtiiETE  u<;k  C..EMEINt>c.HAFT 
TEI<I<ITOII<~S  OUTRE  M~R  DE  LA  COMMUNAUTE 
TER .. ITORI  0  OLTRt.  MARC:  DELLA  COMUNITA 
OVfl-lZEESE  GEBIEO~N  VAN  UE  GEMEENSCHA~ 
TOM  UNION  F"'ANLAIS 
TOM  !>ELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UEdRIGE.  LAENDEI<  OCEANIENS 
AUTI<ES  PAYS  0  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  UCEANIA 
ANDEkE  LANUI'"'I  VAN  OCEAN[~: 
*PAYS  U  OCEANIE 
UEdRIGE  LAENOER  ASJ~NS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDEI<E  LANDEN  VAN  AZI~ 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
69 
89 
5 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
4  9" 
130::>26 
d9 
1:19 
1  2  0  1  9  9 
36785 
5089 
164C73 
ZAHLUNGS I<AE UME 
ZONE  MONETAf<IE 
ZONES  MONETA IRES 
MONETAJI<E  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
>'"I<ANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
6192:->0 
135250 
315060 
3  9  9  94 
1 
1447153 
172529 
677441 
!:>6351 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
6538 
1  99 61 
39994 
1231964 
36 
5 
1748231 
3625646 
1  9  9  61 
1231964 
40030 
1291975 
10443 
1  4  9  14 
2  3  9!; 61 
265216 
.. 
93 
97 
5 
1  21  9  08 
57 û.  01 
1  1  6  2  7 
190936 
2310227 
1  92 tj 54 
863224 
59991 
2201 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
2  31 9  7 
52 22 2 
39994 
1429559 
36 
4  51 SI  6 
5 
2124660 
~225<555 
5222:? 
1429559 
85226 
1567007 
1  7  7  9  9 
15775 
1  4  9  1  4 
286204 
33o692 
4 
1  1  5 
1  1  9 
127372 
651 8  0 
2  1  9 
26266 
221057 
3616326 
22922~ 
1  1  1  4  6:) '5 
9225? 
2  1  9 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
:?. 51 24 0 
2076700 
lOO 
3973140 
6171180 
2076700 
251240 
2327940 
32120 
"'9 580 
739140 
830840 
1020 
1020 
10 0 
716~00 
94740 
220(1 
613240 
5783660 
845460 
:?209120 
251240 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
99000 
251240 
5048160 
100 
7743500 
15712260 
951000 
50481150 
251240 
5396400 
72640 
5  95 6  0 
1  1  91 e o o 
1324:?20 
1020 
1020 
1  0  0 
759640 
2-'0240 
2  9  6  6  0 
1019760 
10242780 
10 81 18  0 
4739660 
350240 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
56 560 
128700 
251240 
6549520 
260 
100 
11968580 
25926240 
126700 
8549520 
251520 
8929740 
7  2  64 0 
99180 
1624000 
1796020 
60 
1  1  oo 
1  180 
100 
773420 
40 1  15 80 
86440 
1261540 
1<'>8'29240 
1266400 
62:)490') 
3d0220 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
~1:18120 
622680 
251240 
10102660 
2  80 
359560 
100 
15254420 
31:1813580 
6221560 
10102660 
611080 
11336420 
1  57 4  80 
1 o·, 960 
99180 
2046040 
2410660 
60 
1300 
1  3  60 
1  00 
827760 
457d00 
2::260 
216000 
1  50':> t:l60 
27176060 
1  56>i480 
d403620 
874200 
?260 B  LW  U  B[LC,IlN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
BREITBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOL1  PER  LAM1ERE  COILS 
BREEOBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  l" 
l"RANCE  SARRE 
1  T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
f"INLANOE 
su 1 s sE 
ISRAEL 
NVELLE  ZELANOE 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
16 9  67 
157940 
164326 
10~9 
3  60 3  1  2 
376 
378 
360690 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVt: 
RAILS  NEUI"S 
NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  l" 
l"RANCE  SAI<RE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
·~OTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAl.. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV lE 
EGYPTE 
1..  1 BER 1 A 
UNION  SUD  Af"RI 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGA 15 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
IRAN 
..JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
PHILIPPINES 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  !NO lENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT  !NE 
9  RES Il.. 
CH Il..  1 
EQUATEUR 
PERDU 
VENEZUELA 
NVELLE  ZE LANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
74 
504 
524 
1  54 
1  2  !>6 
31436 
83 
13 57  3 
11 
4  8  8  7 
43 
1  7  4  1 
41 930 
4  7  80 
6!>7 
6  7  2  04 
1  -' 4 
1  4  1  6 
1  2  97 
24 54 6 
1  82 
3213 
1  bé 
1  69 
204095 
205351 
58  3  20 
3~6608 
351299 
769890 
2  t>6 5 
1005 
14 96 
5366 
775256 
14156 
134d 
1 418 
4  4  51 
Sé63 
~4  !::lot:So  ~ 
éb '19 
1  3  !:>  ,_, 
11 .. ., 
7764 
8447 
4..> 
1  -, 41 
4  6  94-' 
2  5  9~0 
1  1  26 
7  0  0  2'/ 
-'1-' 
!:>  1  ~ 
1  4  1  b 
bd.,.~ 
3  1  2-' 
1 2"" 1 
2  4  !:>40 
91b 
6  9:.l b 
216 
25 
15 732 
~ 6'/ 
4t> 
2  7  7  5 
315460 
:Ji24163 
SCHWEI..LEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSL  IGGERS  ONOERI..EGPI..ATEN  LASPLATE.N 
ALLEMAGNE  R  F 
l"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAl.. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGA 1S 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
HONG  KONG 
..JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
PHILIPPINES 
UNION  DE  ~IRMAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
1 
2  1  7 
1  3 
36 
2  66 
5  81 1 
2  70 
1  56 
1  1  73 
72 
92:Ji0 
4  66 
2  1  86 
1  3 
531 
45 
32 
~0 71 1 
1 
653 
13 
111 
777 
4  10 5 
5631 
165 
902 
4 
330 
14336 
72 
46 
14484 
519 
2340 
11 
27 
12 
1005 
231 
32 
!:>O  71 1 
10 ~09 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
133666 
573605 
4  3  02 1  6 
70 7  7 
1144566 
50 
31 13 
1  0  05 
1  4  96 
56 64 
1150230 
1  9:3 .. 
7  5  O:Ji 
2  4  57 
97 4  8 
21642 
66616 
é  1  Ot> 
13573 
1  1  db 
5916!:> 
1  0  01 
1  3  1  7  4 
12 1  ..>  3 
43 
1  ., 41 
46 
49043 
31b9d 
2  5  66 
70415 
46!:> 
!::>72 
1  4  16 
1  6  14 
.. 1  1  0 
3123 
12 9  1 
~·~40 
91o 
1  4  !::>  bb 
2  1  b 
6  01 
1o4..>0 
~29 
_j;2.j 
12 25 
..>2  ., ..> 
410297 
431939 
653 
2  31 
2  32 
1  1  16 
6049 
56:31 
1  65 
:2070 
4 
638 
:2  40 8  7 
72 
:Ji5 
2  1  4  7 
1  4  6  64 
631 
31 4  é4 
65 
86 
12 
:30 
1049 
3  58 
50 7  11 
:? 0  9  06 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
227265 
954085 
530961 
1  1  7  1  0 
1724021 
50 
4272 
1005 
2960 
6267 
1732308 
2031 
859:< 
3487 
16677 
30787 
1  1  59 
76663 
07M9 
1  ..>  !:>  7  3 
1  2  2  0 
1  1  2  0...,  ~ 
10 0  1 
1-' 9  4  5 
70236 
4~ 
1., 4  1 
48 
49594 
~  ..>  2  1  4 
:Ji005 
70600 
709 
!::>72 
14 1  6 
16 1  4 
é:t  1  1  0 
4906 
12~7 
24!::>46 
1  1  8  1 
916 
11o1108 
376 
6  01 
1  b  .. 2  1 
529 
407..> 
-"~:> 
1:?~!::> 
46 
..)27:, 
546916 
579705 
653 
356 
3  4  1 
1350 
6318 
5a45 
1  6  5 
2083 
4 
7  51 
24128 
72 
2  1  6  1 
191 4  3 
1959 
67 3  54 
7  4 
97 
12 
30 
1302 
1  1  9  6 
32 
50 7  1  1 
26277 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
159920 
1690400 
1974740 
10 560 
3835640 
3620 
3820 
3839460 
780 
4640 
7  ~4  0 
1  90 0 
1  4  ~bU 
:.;;  ~ 4  1  ~  u 
900 
lld~~o 
loo 
..>Y ~"o 
b  1  1  ~  0 
640 
:.!  -' :.>t>  0 
509:240 
!::>Id  2~0 
!::>760 
806500 
1  7b0 
17420 
16é00 
304ooo 
2  1  t>O 
-'21:.<0 
1460 
23<>0200 
23747b0 
2320 
140 
1  1 a  o 
3640 
59 760 
6900 
2  42 0 
1  4  42 0 
1  260 
eo 
92800 
4  660 
30 20 0 
160 
5440 
540 
520 
578160 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1. VI 
?8a720 
3672020 
:3689660 
36920 
7967340 
2  93 2  0 
10660 
13520 
53500 
Cl040640 
15060 
15780 
1  y 4  4  c 
4~UU(. 
~~44:dU 
bb02l.J 
11<>220 
l4+:,)t;U 
tlbOUO 
lU4040 
~..)4t:IU 
ô40 
2..>380 
<>U2120 
~l~dHU 
1Ué00 
t>..>4300 
~bOO 
=:t440 
1  ., 4  2  0 
'::1  ~  -,  2  0 
~~'::llbU 
l  "600 
lol900 
d4~bU 
1 ...  0 
220 
o!!Ub~bü 
..>  1  4  0 
44() 
:Sb6t>940 
6920 
140 
2  2  20 
lol260 
46260 
60000 
1740 
1  60 2  0 
20 
4540 
156760 
1260 
'500 
169240 
5200 
32160 
140 
320 
100 
1  02 80 
3580 
520 
'>7 a  1  8  o 
138020 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1380980 
5836160 
4446240 
72600 
11735980 
540 
3  1  7  0  0 
10 660 
1  3  5  20 
56420 
11792400 
2  o  6  oo 
94100 
..>  :s  120 
1010 .. 0 
0  ':1  1  1  u u 
b  00 ~..tU 
1  ~ ~ 4ù 
1ï':li'4b0 
1..>d14U 
040 
2..) ~ou 
440 
603000 
..>d!::>l~U 
2  ..>o t>O 
6..>84~0 
4200 
:,440 
1  ., 4:.:: () 
2  2  900 
7  0  !::>4  0 
2  ~ 9b  0 
1  b  bUO 
..)Q4 bbU 
lb40 
é>.}t>Q 
~1-'000 
';:1.)40 
1  1  ~0 
~ b"t 0 
1  1  100 
••o 
~ b  Y<. 0 
4671100 
49207b0 
6  9  20 
2., 20 
3820 
134<>0 
661t>O 
60000 
1740 
30 920 
20 
6860 
256620 
1260 
420 
2  1  980 
172540 
63CO 
443440 
780 
1000 
100 
540 
1 o  8 oo 
56t>O 
520 
:;76180 
318000 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
2367580 
9722600 
5429240 
122100 
17641520 
540 
4  3  2  6o 
10 6  60 
26t>60 
63340 
17724660 
2  21 ao 
106360 
4  ~,  4  ,tl,  u 
17:.llol20 
..,.  4':J d  tj{.) 
~lol20 
d  .,au tju 
b/~UU 
11t>2~0 
14 1 uu 
l2bb4UU 
1::>..)4U 
162100 
744660 
o •o 
~->-'t:tU 
440 
607740 
406260 
2'/ 0  40 
843!:>bO 
6..>00 
!::>440 
17420 
22\oiOO 
70':>40 
42<>00 
16é00 
.>U400U 
10<>~0 
~~ou 
1  9  .... 00 
.J~~u 
!::>:.>dO 
216:.><.o 
!::>..>40 
47640 
2é40 
11 1  u u 
440 
~6!::.14U 
6164400 
é5342d0 
6\oi2U 
4240 
5!::>20 
1 o6 60 
7  0  0  60 
601 60 
1740 
31 o 60 
20 
10 0  4  0 
257180 
1260 
420 
22140 
247940 
19760 
911300 
900 
1  1  60 
100 
540 
12920 
16780 
520 
576180 
422000 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANA DA 
U  S  A 
REPUB  DOMINIC 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES  1 L 
CHILI 
EQUATEUR 
PERDU 
NVELL E  ZE LANDE 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 .  Ill 
76 
3SI 
5 
70 82 !5 
7  1  0  91 
WALZORAHT  FIL  MACHIN~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
39 
1!59 
39 
lOO 
17 
26 
76 
1  0  6  2  23 
1  0  7  00  0 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
3SI 
3  21 
3SI 
95 
482 
17 
601 
4  14 
215 
Sl7 
1  1532 42 
164358 
•  • 
VERGELLA  IN  MATASSE  WAL..SDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL..  1 E 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
BULGARIE 
DANEMARK 
FINLANDE 
GRE CE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 ss  E 
TURQUIE 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
CHINE 
HONG  KONG 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL. 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
TERR  DES  U  S  A 
BRES  1 L. 
EQUATEUR 
PEROU 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FiNLANDE 
CHVPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S  SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGVPTE 
ETHIOPIE 
L  I13E  R  1  A 
LV131E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
1 
250251 
2089 
1278 
199179 
4 52 7  97 
50 72 4 
1008 
34 2  98 
60 6  57 
12 1  0  1 
8705 
7  3  63 
3  7  SIIS 
613 
5543 
278 
1000 
5  8SI 
2438 
4  7  55 
895 
36 81 6 
10 6  62 
1  10 4 
SIS 
6043 
249486 
7  02 2  8  3 
369762 
67 5  95 
1  3  52 
622439 
1061148 
16 4  2  6 
62 6  83 
7  8  85 
7520 
261 7SI 
75SI43 
5310 
6  65 
54346 
125249 
33 8!55 
68314 
15 0  ISO 
40022 
6334 
435 
4146 
2  61 5 
2244 
1  Sl57 
4  Sll 
21 2  8  7 
3  93 
83 85 
1 
478018 
34 622 
1278 
3 20 70SI 
8  34 627 
95 996 
11475 
44232 
1  12 Sl50 
18129 
16251 
16239 
4  76 5 
613 
9563 
281 
120 
1  0  20 
367SI 
493 
11SI5 
2  677 
75 
!51 
17403 
30 783 
99193 
3124 
15 757 
953 
1  1  0  4 
Sl8 
1  9  1  ISI 
527358 
l361SI85 
913563 
1  54 67 6 
2  77 6 
121Sil75 
22SI01SIO 
64250 
114038 
7  Sl55 
24076 
40 057 
143774 
SIS 50 
70!5 
S17 SOIS 
2  SISI82 
2  75 Sl5!5 
74211 
124431 
33 Sl63 
75146 
67310 
561 
4  74SI 
4  514 
3  62SI 
1  957 
Sl90 
21601 
SI03 
10 7SI9 
1 
743047 
649SI2 
12 7  6 
4SI6727 
1306044 
136485 
11 4  7  5 
48982 
135023 
26697 
312 06 
220 41 
492SI 
613 
14316 
3  82 
14 ISSI 
120 
1020 
3679 
2  998 
1  5  04 
7654 
75 
51 
38454 
453 42 
13804!5 
45 01 
27757 
9!53 
1  1  04 
98 
203 17 
727290 
2033334 
. . 
1592683 
214143 
3746 
2035060 
3845632 
72738 
172152 
13784 
43373 
63433 
1  7  22 58 
14143 
7  05 
11SI031 
2SI982 
46SI33SI 
852 3SI 
169789 
500 91 
50 
85954 
1  1 8!5 66 
5  61 
77515 
65 05 
5SI06 
32 16 
1  4  56 
24139 
903 
1  1  7  6!5 
2221 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3S 
363 
3SI 
23 
1  SI  7 
713 
482 
1  7 
601 
4  1  4 
!57 
Sl7 
2127Sil 
214141 
9671500 
86373 
1278 
662SI73 
1718224 
1  1  1  7  7 
1  44 8  4 
187313 
1  1  4  7  !5 
57  0  4  7 
1  0  1 
243284 
2SI610 
6881 
3685SI 
220!55 
5443 
613 
22400 
782 
1 !HZ 0 
120 
1020 
1!5708 
367SI 
2998 
t!5o .. 
8646 
75 
!51 
47981 
647 94 
1780!584 
4501 
1  SI 
1476 
28012 
SI 53 
1 10 4 
98 
2  1  8  1  1 
1034278 
2752502 
21.17143 
291167 
4867 
2866427 
527Sio504 
78134 
26600SI 
14534 
610 94 
105300 
203837 
1SI33!5 
1526 
162945 
67870 
6258!52 
Sll626 
265813 
66788 
50 
SI227SI 
150186 
25o54SI 
8764 
7  1  4  7 
8877 
4475 
1736 
2815:) 
903 
12597 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
8150 
660 
eo 
7SI8S140 
802580 
2446420 
20 Sl20 
9900 
1840!5040 
4323280 
44 522  0 
8720 
293200 
52 4 880 
116000 
40 
81 660 
6  o5 860 
3  3  560 
!5000 
53420 
2540 
8500 
!5300 
23800 
40 420 
7 240 
331360 
113160 
12140 
8150 
51540 
2225420 
6548700 
34715000 
Sl3 3  7150 
18140 
5!519180 
9947080 
125820 
562780 
6  SI seo 
7  7 900 
227320 
711720 
5!5180 
15200 
519120 
1078500 
2  Sl3 200 
0!5231580 
1515400 
333900 
507  ... 0 
5600 
32040 
2  4  26.0 
20 280 
16920 
3920 
173700 
6100 
7  e 1580 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L'W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
500 
1700 
660 
1!580 
960 
220 
300 
780 
1231560 
1240840 
4649380 
31 SIO a o 
9900 
29515420 
7934780 
643040 
104000 
378800 
959700 
171960 
40 
149800 
1415140 
41860 
5000 
92160 
2  0!500 
1400 
8260 
31720 
4120 
13460 
26220 
740 
440 
15!5!500 
320800 
SSI2!580 
27240 
180440 
8220 
12140 
8150 
171000 
4730240 
12665020 
0701360 
2194400 
4740!50 
10735280 
21678!500 
504860 
1014540 
70560 
248SIOO 
3!5!5100 
1333300 
102340 
15520 
SI05000 
238720 
2369780 
1544580 
1140260 
324SIOO 
629440 
'551640 
7300 
37820 
41980 
32240 
1  6  920 
89150 
1768150 
13820 
1015060 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
500 
30!520 
60!50 
1 !580 
20 
8460 
220 
12000 
7600 
300 
10 20 
2021860 
203!5320 
7317SI60 
597240 
SI 900 
4634580 
12559680 
1244100 
104000 
42 3  540 
1150!5060 
253!580 
40 
287280 
197720 
43140 
!5000 
137900 
3740 
1  3  !1-40 
1400 
8260 
31 7  20 
2  o5  Sl20 
1620!50 
76 9oo 
740 
440 
346620 
4!51360 
1251900 
3SI300 
268440 
8220 
12140 
860 
162020 
6!1-93300 
191!1-2960 
15546160 
3233280 
61 !540 
18332640 
37173640 
577880 
1561!1-60 
126040 
42 9640 
573460 
1568020 
146020 
6520 
1106420 
238720 
4100640 
753020 
1543160 
477260 
3640 
738300 
1048840 
7300 
157140 
60 480 
55260 
2  7 440 
13200 
1SI9740 
13820 
120140 
J 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
!500 
4120 
660 
220 
3140 
7300 
84 60 
220 
12000 
7600 
6  80 
1020 
2712180 
2728860 
Sl720300 
806160 
Sl900 
6318700 
1685!5060 
135100 
171700 
1831320 
104000 
!50!5620 
1040 
2368840 
280120 
830 60 
34!5420 
1SI8140 
47700 
!5000 
214340 
8360 
14020 
1400 
8260 
1  SI  7  7  80 
31720 
26SI20 
16260 
86140 
740 
440 
4!50280 
632860 
1658240 
39300 
220 
14360 
271200 
8220 
12140 
860 
198720 
SIS169040 
26824POO 
21064200 
437!1-960 
85180 
2657SI720 
!5210!1-060 
623360 
2!503680 
134!1-80 
610 Sl60 
990 8  80 
1  SI09900 
19SI700 
1!1-020 
1  !542220 
625220 
!i-689360 
818820 
2475440 
8  6915 40 
3640 
801940 
1369140 
2  60 7 00 
77440 
67940 
85380 
404 0!50 
16620 
240400 
13820 
138440 B  LW U  BE lGif N  LUXEMBURG 
U  E  B  l  BELGIO  l USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESJE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JOROA N JE  HAC HEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL !PP INES 
SIAM  THAJLANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONOU RAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  OES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
"1  OL 1 V  1 E 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVEI.. LE  GU  1 NNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1 •  Ill 
5':5 51 4 
68040 
2  0  66 
42 9  91 
13 8  85 
29542 
-'t192 3 
31 30 9 
1 02 3  80 
24 57  5 
1  5  67 
7  5  87 
73482 
4  7  5  50 
775 
34 31 SI 
14 00 1 
27 3  61 
8  7  98 
40 7  4  4 
17 2  55 
65554 
2  730 
17022 
2055 
1 1  9  61 
3  SI 85 
22 5  40 
1176967 
7 02 5 
:54 31 6 
14 54  2 
12 500 
1330 
1  84::1 
5  91 
625 
91 91 
l  04 2  0  3 
4  7  86 
39921 
7814 
320 
1545 
13.72 
1706 
20 2  90 
1  8  87 
13 850 
40 9 
59 952 
2  8  7SI 
9541 
55 
10 7 
2923 823 
1 ·VI 
88755 
2':5 
105448 
3281 
65395 
32105 
60476 
75 78 7 
50 831 
1  8  0  5  20 
43597 
21647 
23168 
109506 
96115 
5  923 
1  Sl3 
40 905 
74151 
92306 
14177 
47314 
60 0  Sl7 
109042 
2  Sl75 
24347 
3  4  20 
33405 
4  052 
2::10117 
2572680 
10336 
52 854 
27 504 
15 933 
2  745 
3205 
2  2  21 
1  1  7  0 
1  4  0  1  1 
2  14 4  40 
8408 
61064 
8274 
1  1 73 
8736 
1 923 
1 988 
32087 
2  77 2 
2  7  011 
414 
228911 
5  734 
10001 
329 
4  653 
107 
6260 974 
1- IX 
1  3  41 Sl2 
82 
1  1  4 925 
42 88 
78550 
4  42 7  9 
91 1  7  8 
99278 
61043 
225261 
49483 
Sl122 
332 2  8 
6654!5 
1  353 12 
127637 
7759 
1  4  10 
635 03 
126529 
115781 
1  8  941 
620 56 
62 4  98 
131215 
3034 
26957 
37 65 
35539 
4052 
381664 
366109SI 
30554 
682 64 
282 09 
2  75 05 
52 08 
40 08 
2412 
3584 
16737 
261487 
120 05 
76670 
8756 
2698 
14532 
2792 
22 94 
39836 
32 84 
3  44 05 
7  46 
351318 
5936 
10021 
527 
4663 
1  07 
8741600 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3984971  12587232 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
FINLANOE 
GRE CE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
HONG  KONG 
IRAN 
.J-.PON 
CANADA 
u  s  " 
TERR  OES  U  S  A 
EQUATEUR 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
62 6  95 
62 6  SIS 
2  7  96 
2  3  90 
4  40 9 
64 6::1 
1  2  69 
19207 
:ll416 
39 950 
102 6  4  5 
80279 
8027SI 
12 97 7 
2::190 
1028 
4  832 
24 860 
650 6 
2151 
6486 
4 060 
20 6051 
14052 
31540 
5283 
1  0  6  98 4 
1 87 263 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  OE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
_L 
151 4  57 
72 53 2 
12 3  4  4 
88 2  90 
324623 
1 
408717 
1  44 !524 
26212 
203746 
783199 
1 
•  • 
139!5 
1  404 23 
141818 
1187 
2  64 16 
2390 
1028 
82 99 
2  97 :J3 
9288 
2  61 
8348 
33 88 
40 60 
4  00 
62437 
160 97 
73 00 
52 83 
185915 
327733 
. . 
680581 
204003 
3 54 75 
:54 90 62 
1269121 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
18!5111 
133 
47 
127SISI8 
7273 
Sl7 3  Sl1 
65SI28 
121644 
150257 
Sl1324 
3297SI6 
54527 
30043 
463 98 
SI081SI 
183984 
14:Z707 
32137 
232:Z 
79540 
218426 
13:Z8!54 
2457!5 
67556 
65944 
212188 
4848 
30547 
439:Z 
46672 
4386 
425272 
4423592 
41578 
86606 
43558 
40486 
SI81SI 
!5684 
3914 
15561 
2 41 7  3 
354101 
14527 
97320 
11335 
5166 
14744 
3760 
31 3  4 
52693 
50 61 
56307 
2SI73 
50!50!57 
5936 
10216 
527 
4563 
1  0  7 
11311416 
16591020 
2282 
189906 
1SI2188 
1187 
26940 
4681 
1028 
13768 
3261!17 
1::1579 
261 
8458 
3388 
40 60 
400 
86488 
32551 
8245 
5283 
243004 
4351SI2 
932264 
262251 
48934 
529877 
177:5326 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
460080 
599120 
17700 
398800 
128700 
257820 
337040 
2  6  6  btl  0 
832500 
208720 
14700 
6  3  480 
6:Z7060 
4 00 680 
7160 
271800 
131440 
2  4  1 30 0 
83460 
329940 
143680 
574820 
28180 
149240 
20 30 0 
108080 
31600 
204000 
10155600 
59460 
294500 
115380 
107580 
1  1 960 
16 240 
5260 
6420 
77620 
882560 
3  Sl120 
324220 
1  1  1 680 
2  880 
12480 
1  1  ~00 
20 560 
178480 
16300 
121080 
3880 
558740 
2  5640 
84::100 
520 
820 
25436720 
35383800 
719160 
719160 
33420 
2  9640 
48740 
7  1  660 
15080 
209080 
37820 
445440 
1164600 
1488220 
713640 
121080 
856800 
3179740 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
785540 
240 
924040 
2  8300 
'594980 
286280 
'525260 
668840 
430860 
1464720 
371020 
199480 
203860 
Sl39040 
t142380 
47720 
2000 
325040 
673140 
781720 
135780 
386120 
486000 
986620 
30060 
216500 
31600 
277980 
32 800 
2113560 
22644020 
163400 
463220 
225680 
136480 
24SI40 
28160 
1  83 80 
12680 
123080 
1873000 
68800 
496160 
127520 
9940 
70180 
1  93 8  o 
26660 
277440 
24560 
238660 
3  920 
2005580 
52020 
88660 
2720 
37200 
820 
54937140 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
1228780 
920 
1013280 
38200 
72 50 20 
397940 
823860 
892020 
538020 
1854740 
42 5  Sl80 
111500 
310280 
600020 
1196850 
1140400 
64580 
8340 
532380 
1147000 
1006660 
178980 
523140 
508820 
1195900 
30 660 
268880 
35000 
29SI280 
32800 
3574680 
32793360 
286380 
597120 
232500 
246340 
51900 
35860 
20260 
35880 
147780 
2318500 
102620 
641040 
146920 
:)4800 
160440 
43340 
2  9  7  40 
352140 
2  9540 
309320 
7560 
3170260 
53 860 
08840 
4220 
37300 
820 
78205480 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1750  .. 60 
1  3  60 
500 
1132280 
66500 
918440 
631080 
1131320 
1417480 
838780 
2916580 
477580 
39:Z160 
4  40 2  60 
830960 
1674540 
1285920 
316  3  60 
16600 
689980 
205::1960 
1178200 
239280 
576800 
543420 
1  979500 
48820 
3  11 2  60 
416 60 
412220 
358 8o 
4031540 
40 501920 
407380 
779040 
392880 
372480 
103860 
516 80 
354 60 
156420 
223100 
3248700 
128000 
836720 
187220 
595 80 
162700 
64620 
40 220 
485480 
48560 
523220 
29100 
4735340 
53860 
91540 
4220 
37300 
820 
104267800 
76615640  115459120  156372860 
911980 
911980 
150740 
2  9640 
10320 
52 960 
276180 
751640 
3120 
72480 
56840 
225240 
160480 
40460 
5  92 40 
1217340 
2129320 
3985220 
1420180 
253920 
1951280 
7610600 
1 
17560 
1588!540 
1606100 
14740 
316060 
2  9640 
10 320 
90 680 
331240 
114600 
3120 
98420 
42060 
56840 
1600 
742820 
183760 
82 900 
59240 
217..,040 
3784140 
6643380 
1984580 
337940 
3::140100 
12306000 
27320 
2144940 
2172260 
14740 
::123 6  80 
54560 
10 3  20 
154900 
366480 
1  63 8  4  0 
3120 
100140 
420 60 
56840 
1600 
1031660 
372340 
93300 
59240 
2848820 
5021080 
9142380 
2554700 
470400 
5140520 
17::108000 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GlB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1  S SE 
TURQUIE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
DCC  E  QUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  DCCIO 
TERR  PORTUGA 15 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
N  1 GER lA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  lNOONESIE 
1 RAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  ..,ACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  6 
PAl< 1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAlLANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  IND lENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
NICARAGUA 
PANAI"A 
S~.LVADOR 
T<::~;R  DES  u  s  A 
TEf~R  NEERLANO 
TERI<  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE i..ANDL 
TERR  BRlTANN 
NVELLE  GU  INNEE 
•TOTAUX  PAYS  TJERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SDNSTIGE  PROFILE 
MENGEN 
1 - Ill 
52 6 
21 2  60 
3  84 
8022 
2  82 2 
2  1  55 
11034 
251823 
9835 
3  7  71 
96 6  4  !5 
7  6  9  71 
1151 
1  l  517 
10 62 
95 
3  1  7  8 
8  3  67 
519 
50 94 
344 
1  9 
313 
29 
4433 
1  4  0  1 
2  2  2  0 
104 6  95 
26032 
99 
228 
1  1  9 
2  !51 0 
3012 
749 
438 
8  99 
3  72 8 
238 
24 5I 84 
87 
20 41 6 
173050 
1  1  3  8 
3434 
59 
538 
1  6  52 
270 
1 689 
20 73 7 
168 
100 
10 
40 
2  !5  61 
318 
21246 
24 6  97 
7 32 1  59 
1056782 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1- VI 
939 
36865 
384 
16347 
s 080 
!5 844 
30343 
48004 
23389 
8407 
170778 
151172 
23 
68 
1  19 
l  2  21 
1  1  1  1 
1 617 
5  865 
14482 
951 
6  837 
10 
439 
88 
276 
367 
97 
!5411 
3  845 
4443 
136931 
512512 
129 
521 1 
369 
3214 
652!5 
2  4  20 
4372 
2  2  22 
6  224 
1  3  7  1 
215161 
3594 
4!56 
104061 
540 900 
1335 
7584 
59 
1 737 
18 
4  628 
270 
2162 
30 5128 
168 
100 
633 
189 
4  5117 
3  34 
44 5!58 
35103 
401 
1615766 
2398965 
1- IX 
1  7  1  6 
5196!5 
7078 
1 99 66 
6900 
7426 
41451 
61 
674 74 
332 01 
10689 
2715120 
213117 
1 35 
68 
270 
13 63 
1483 
1620 
8!519 
202 28 
1 62 
80 87 
10 
12 62 
4  65 
4  98 
!52 
672 
97 
7521 
5820 
81 0!5 
3  61 
2  1 84 5I  3 
9516!53 
129 
92 24 
4  !56 
3925 
10790 
2  6  71 
5180 
3134 
10971 
267!5 
2  61 61 
3!594 
1  7  06 
1  851 16 
893542 
133!5 
1  154 2  8 
59 
1  1  9 
137 
68 
1  8  14 
18 
51240 
338 
3339 
47136 
1  68 
2  27 
909 
2  38 
6089 
66!5 
66986 
37014 
4  01 
50 
2469962 
3739083 
•  • 
AUTRES  PROFILES 
ALTRl  PROFlLATI  ANCERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  RF 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 155 E 
TURQU  1 E 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
1 
7 55 80 
6741 
8  9  7  9 
~1Jt.'654 
19., 9  5  ... 
:  ?4 2 
2"( t  94 
32 6 
960 6 
4  7  7  l 
24 7  51 
5664 
14 l  4  2 
36 12 6 
7019 
3  7  6  517 
10 6  55 
1  4  !52 
1  8  511 
6  50 
1 
178694 
17 6  22 
221516 
205548 
424480 
5  5116 
45302 
1  150 4 
18397 
10 7  23 
4  7  70 4 
15 764 
61 
31274 
73404 
23 88!5 
70 826 
1  51464 
4  545 
2352 
650 
1 
2661!50 
2  83 4!5 
323 96 
322785 
649676 
8594 
70836 
16 04 
24943 
1  82 44 
564 76 
22734 
61 
4  40 02 
117686 
2  7  7  21 
1  102 !52 
3  1  2  1  1 
6 965 
23!52 
12 14 
224. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
4623 
84330 
7078 
32224 
8534 
11637 
46682 
61 
86628 
42274 
12608 
3!52328 
2512665 
2750 
68 
1358 
1363 
27!59 
11520 
96115 
278915 
1  6  2 
8981 
1  0 
1829 
9!5 2 
1  1  3  1 
!52 
672 
4  1  7 
1 15 81 
101 3  6 
1  3  1  1  9 
15!51 
2  617 95 
108961 
466 
1  15 91 
621 
9378 
14887 
2702 
5805 
47 0  8 
1 31 7  2 
2922 
2 61 61 
10705 
3401 
309548 
1275939 
1534 
21264 
!59 
215 
15149 
68 
2792 
3!58 
11968 
338 
4768 
53487 
168 
!516 
994 
499 
11189 
8!56 
92738 
391535 
4  01 
1  2  1 
185 
3388059 
390261 
37037 
43863 
443686 
914849 
12021 
10062!5 
2712 
3!5!532 
24432 
68316 
2  59 513 
1502 
67034 
177125 
28644 
1!55177!5 
43372 
8177 
23!52 
1521 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
4500 
197760 
4440 
7  1 280 
23200 
18740 
96 940 
276280 
851260 
31520 
8915140 
72!5700 
1480 
12 30 0 
85120 
860 
31 880 
7  8  460 
1000 
415000 
3300 
240 
2  740 
240 
40360 
12700 
19040 
9395120 
2351400 
1000 
1  10  0 
1020 
219ct0 
2  9  580 
15 880 
3520 
7600 
30 600 
2000 
209540 
5100 
2051540 
1680360 
10 !580 
30640 
560 
5!500 
14400 
2  240 
14 680 
178080 
2000 
1140 
100 
340 
23000 
3180 
189220 
241580 
6806480 
515166220 
7:;,!5780 
7  1  14  0 
114480 
1105380 
20215780 
16840 
266140 
3920 
106100 
!5!5020 
215 0  820 
56060 
129080 
:;,5292p 
6  7 400 
3!58640 
104260 
1!5080 
1  7  5160 
7700 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.\tl. U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
8300 
333940 
4440 
141960 
42120 
51280 
257680 
435980 
210460 
"7 1  158 0 
1'557860 
1410!540 
4150 
!540 
1480 
12560 
51420 
145100 
60600 
135780 
1000 
62440 
lOO 
4620 
1  1  0  0 
2!500 
3220 
1000 
48380 
33!540 
39840 
1247440 
8945180 
1300 
34!580 
3280 
2  80oo 
61340 
21660 
36020 
1  98150 
4  97 80 
1  1  3  4  0 
21 514 4  0 
37200 
4160 
10415700 
!521 9460 
1  2  60 0 
68440 
!560 
1  62 80 
140 
4!5200 
2240 
18740 
26!5260 
2000 
1  1  4  0 
6220 
1!540 
42420 
3300 
398440 
330720 
3700 
15117220 
22727820 
1728580 
1825120 
308260 
2178320 
4398080 
!50840 
437840 
14720 
1512660 
123080 
!501740 
1!517150 
!500 
2751940 
713?20 
227580 
660020 
1510220 
415220 
22 960 
7700 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
16420 
477600 
65800 
174440 
57 5120 
66700 
363180 
1000 
613860 
302800 
92600 
2471860 
1968620 
1  360 
540 
3000 
13720 
13160 
14 920 
86760 
191820 
1  !520 
74300 
100 
12160 
4  520 
4  560 
460 
5560 
1000 
70 640 
51620 
74060 
3340 
19951!540 
5158!540 
1300 
53280 
4060 
34700 
5151800 
2  4o 80 
42800 
2  82 20 
91 o 80 
23040 
219440 
37200 
16100 
1901100 
8667540 
1  2  600 
147640 
560 
1160 
1  4 80 
640 
151000 
140 
513860 
2  920 
2  5I  1 40 
4075100 
2000 
2280 
8420 
1  940 
53860 
7800 
1506740 
347560 
3700 
260 
232951340 
3!51505340 
215209150 
2  92 1  20 
4540150 
34151760 
6786900 
74160 
692 5120 
14720 
21545140 
2051400 
5851040 
22 41 00 
!500 
35151180 
11611520 
268580 
1023340 
294340 
71400 
22 960 
1  4  640 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
42980 
796000 
658DO 
2515740 
72820 
106960 
413300 
1000 
7  5194 40 
392!540 
111600 
3234140 
2763300 
25860 
540 
13400 
13720 
26020 
145120 
103080 
272020 
1!520 
83720 
1  00 
17740 
9600 
10 820 
460 
5!5 60 
3980 
111220 
93920 
124!560 
6120 
2406920 
1044300 
4620 
673 60 
!5540 
86300 
139100 
24380 
49280 
44280 
110920 
26!540 
219440 
106300 
32260 
3288760 
128!58000 
14720 
193760 
!560 
2120 
22380 
640 
30240 
3600 
122240 
2920 
43420 
4  63 7 00 
20 00 
!5920 
!il420 
4260 
112300 
51740 
8  69 3  80 
376200 
3700 
1240 
2220 
32847480 
!501!55480 
351015180 
3512480 
1518860 
4762820 
511576140 
104020 
1002300 
28320 
381120 
283440 
7163150 
257!500 
6060 
1534480 
1832720 
278160 
1!5071150 
4151!580 
83280 
22960 
18340 B  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
EGYPTE 
ETHIOPJE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
TEI'IR  SRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESJE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINE.S 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
C..t.NADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HAIT! 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BI'IESIL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
TER R  BR 1 TA NN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
!531 
<5  93 
148 
1  76 
74 
1  5143 
1  0 
3  1  66 
18 7  4  6 
13 51  !53 
3  82 6 
103 
10 94 
1  0  1  5 
1544 
12 0  3  4 
51 7  7 
10 01 8 
4  6  851 
25 7  61 
15 60 9 
2  55 
2  <51  2 
<5544 
7657 
11 6  80 
1  6  6!5 
13 !5  !S4 
3  8  74 
12 20 <5 
242 
15 1  94 
320 
10 1 
13!S!5 
9127 
58333<5 
2  8 81 
16410 
5  52 
4504 
624 
316 
50 
647 
2  1  87 
3  4  81 
!58 7<5 
4  <57 
3531 
41 1  81 
1  71 
1321 
874 
4  851 
!5480 
40 8 
10 3  85 
4  7  58 
8  75 85 
13 0  7  7 
1181173 
1379127 
BANOSTAHL  FEUiLLARDS  A  CHAUD 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
531 
1261 
193 
176 
297 
2  1  15 
2164 
9457 
3  1  <51  1 
93 
21 920 
87 
8  945 
1  26 
1  948 
2544 
3356 
44 4  90 
9263 
25 324 
8<521 
45135 
34260 
255 
51 Sl3 
13 583 
23480 
24 667 
7  00!5 
1  9  970 
1  1  76  7 
18265 
521 
6  Sl<515 
707 
811 
3  3  26 
110451 
1390712 
8595 
24 1  17 
851 
<5 962 
1005 
521 
50 
5114 
3  613 
7788 
140511 
4<57 
6165 
44 641 
294 
13517 
3267 
2219 
11003 
581 
2!50517 
6  610 
1 60 783 
2  5117 9 
20 
268<5346 
3110826 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GI'IECE 
IRLANDE 
NOI'IVEGE 
PORTUGAL 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
EGYPTE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  Bt:IIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
SIAM  THAILANO 
1 
2!50 847 
188357 
41 833 
170237 
651274 
56 515<5 
6  87 
26 0  58 
20 
33 61 1 
1 !57 2  SI 
14 94 9 
30 8  98 
62151 
1  1  0 
3  0  83 
2  52 
14!57 
64 
510 
1  51 
3  98 
1032 
25 
8  7  3  74 
1 
53<5451 
430216 
1  0  9  7  23 
2  77 984 
1354374 
101277 
1125 
47288 
20 
66 940 
27165 
40 1 37 
89356 
11048 
1  1 0 
650 4 
3<51 
1  963 
64 
4  510 
620 
478 
1  1 316 
25 
10<5639 
342 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
531 
1 94 4 
1 93 
388 
678 
3737 
2  3  24 
12 907 
44105 
1  66 
29956 
87 
132 66 
12 08 
2  6  67 
4045 
42 45 
66743 
142 89 
39529 
194 5!5 
72 931 
3  97 77 
2  55 
5820 
18020 
28935 
3  74 75 
8385 
2<5976 
14191 
25172 
575 
146150 
960 
10051 
7072 
205696 
2114736 
12146 
3  4  SI 67 
9!54 
103 08 
1280 
!5 21 
!50 
14 66 
5647 
1304SI 
222 61 
6!58 
9062 
48811 
3  6!5 
1  3  97 
74 61 
2697 
1 40 Sl8 
695 
3SI4 53 
11 8  07 
207103 
3  70 06 
98 
40448!53 
4694529 
. . 
943776 
621618 
178119 
4  580 67 
2201580 
154941 
1 823 
62654 
77 
103404 
39109 
81023 
11941!5 
1  1  1  3  9 
1  1  0 
1  00 
9013 
687 
1  9  63 
64 
490 
393 
881 
821 
176!5!5 
106639 
2  3  11 
225, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
531 
2!577 
308 
437 
8!58 
6484 
2324 
17872 
6168!5 
16<5 
36981 
87 
18594 
2442 
4067 
47 31 
41574 
79147 
17948 
57017 
25162 
1'15820 
46225 
344 
!5820 
20!582 
4  1  1  4  1 
49193 
10!  1  7 
41342 
20348 
3  1  1  4  1 
867 
167927 
1278 
4768 
101 96 
298931 
2915071 
18358 
471557 
175!5 
15560 
2399 
1  1  1  6 
50 
21 0  1 
71592 
176155 
32566 
6!58 
11160 
49 40 !5 
!560 
1397 
14812 
3642 
23!574 
870 
72775 
23033 
2838!57 
40374 
98 
49 
!55!56619 
6471468 
1327521 
812412 
243484 
6418!57 
302!5274 
23721!5 
2240 
20 
82564 
97 
179528 
!57781 
132039 
184801 
24623 
1  1  0 
100 
10474 
918 
1963 
64 
640 
393 
1  70 
881 
260 3 
26643 
1  1  0 
109898 
238!5 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
7340 
7040 
1660 
1800 
1060 
19 780 
lOO 
4  0  920 
19!5020 
140420 
3  9!520 
1040 
10 060 
9!540 
1 e 240 
121980 
48140 
118200 
4  9!540 
26!5760 
1!58400 
2  460 
16360 
70 640 
8!5740 
126300 
17 seo 
14!5100 
42t>:.!O 
117960 
2  seo 
133340 
3360 
1040 
16 260 
Sl4280 
!5679380 
2  !5 380 
169780 
6060 
4  3  !580 
6  680 
2  Sl40 
!520 
!5 660 
19160 
34100 
!5 4620 
4100 
3!5160 
406660 
1!580 
1!5040 
11040 
5080 
54 560 
4!50D 
108380 
64620 
871300 
146920 
11726!520 
137!53300 
2!512720 
1896460 
381800 
1737!560 
6!528!540 
!573420 
9840 
276760 
240 
3851180 
165040 
14 7  460 
324040 
68100 
1  14  0 
37480 
3300 
18640 
1260 
1020 
1  660 
!5380 
Sl440 
460 
924600 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
7340 
13420 
2100 
1800 
3440 
21540 
22000 
128740 
330360 
940 
21<5020 
8150 
89860 
1260 
1  8  4  4  0 
23120 
37780 
449540 
89900 
279600 
85680 
462920 
345220 
2460 
37960 
148040 
247740 
265440 
84500 
221080 
122660 
174400 
6320 
744620 
7540 
7820 
38880 
1080660 
13'527220 
76240 
244120 
9060 
67620 
10380 
4840 
520 
8140 
31200 
75480 
134100 
4100 
60080 
440780 
2700 
1'5840 
4!5840 
26140 
107900 
6420 
267620 
83580 
1  '5SI9420 
334020 
200 
26627060 
3102!5140 
!5346040 
4301800 
99!5600 
27~7080 
13440!520 
99!5!500 
1!5900 
!517800 
240 
766300 
283980 
39SI720 
922!560 
122840 
1  1  4  0 
7  92 80 
4720 
23340 
1260 
6080 
6  980 
6340 
113120 
460 
1103360 
3120 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
7  340 
2  1 360 
2100 
40 80 
8160 
38200 
23460 
174920 
473980 
1  560 
298400 
860 
132460 
14300 
2  !5620 
38100 
47340 
669120 
13SI480 
437100 
197040 
741080 
405160 
2460 
41780 
1~6160 
306!500 
408060 
99820 
305340 
14!5020 
244020 
6840 
1443300 
10 320 
SI  BOO 
76600 
2034940 
2083!5820 
109760 
3!52000 
10080 
103640 
13220 
4840 
!520 
13280 
!50460 
131440 
216860 
6040 
86640 
484060 
3440 
1!5840 
10  2  8  20 
32040 
140160 
7!540 
417000 
1!57400 
207!5100 
4  1 10 20 
1100 
40340140 
47127040 
9340 seo 
6162340 
1632120 
4642820 
21778160 
1514660 
23700 
671340 
~40 
11!52440 
411540 
80 5  660 
1220660 
12 4  0  20 
1140 
1200 
109280 
7820 
23340 
1260 
6080 
3!560 
9580 
10 320 
194 !560 
1103360 
2  4  980 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
7340 
28860, 
33201 
4!580 
10400 
67780 
23460 
244960 
674480 
1560 
373080 
860 
18SI920 
28!540 
40600 
4!5160 
52680 
801020 
178140 
636200 
2!53SI80 
1222020 
471800 
3360 
41780 
2  260 80 
452720 
531060 
1 210 80 
478020 
207380 
30!5660 
10 1  80 
1654!540 
140 60 
51280 
121760 
3030720 
29371580 
171780 
486700 
18440 
1 60 SI 80 
2!5220 
10800 
!520 
19600 
7  26 00 
181920 
321!520 
6040 
108380 
489800 
5400 
1!5840 
208600 
43340 
239460 
9!560 
787:1120 
2  9  3  !5 60 
2883200 
452300 
1100 
!500 
56!572280 
66248420 
13209200 
t1040120 
2248760 
6!597040 
30051!5120 
2366280 
29300 
220 
886860 
1280 
20!51000 
607620 
1  3  390 80 
1911240 
264080 
1140 
1200 
12860D 
10 2 40 
23340 
1  2  60 
7  7  80 
3!560 
1600 
9!580 
29720 
28!5000 
1320 
1143840 
25700 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
SYRIE 
UNION  !NO lENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
GUATEMALA 
HAl T  1 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BRES IL. 
CH Il.. 1 
COI...OMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
VENEZUEI...A 
NVEI...I...E  ZE I...ANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 .  Ill 
377 
4  93 
42407 
200 
212 
95 
2100 
49 
1000 
!5 92 
1  95 4 
32a642 
ii-7 9  91 6 
BREITF"I...ACHSTAHI...  I...ARGES  PI...ATS 
I...ARGHI  PIATTI  UNIVERSAAI...STAAI... 
AI...I...EMAGNE  RF" 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F"lNI...ANOE 
GRE CE 
1  RI... AN DE 
NORVE GE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSI...OVAQUIE 
SOUDAN 
TERRIT  BEI...GES 
AUTRES  PA YS 
CE YI... AN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
.JORDANIE  HACHEM 
MAI...A  IS  ET  TER  B 
PHII...IPPINES 
SIAM  THAII...AND 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANA DA 
U  S  A 
TERR  BRITAN 
PEROU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
66:'1 
2  12 0 
222a 
50:'11 
3  0  89 
301 
5  33 6 
212 
1  3  50 
2079 
6a 
10 7 
149 
7  84 
1002 
21 7 
!5  a a 
3  60 
40 
2:'16 
120 
1  3 
3  11 9 
3  96 
2  993 
98 
22 6;; 7 
27668 
TRANSF"ORMATOREN  UND  OYNAMOBI...ECHE 
TOI...ES  MAGNETIQUES 
I...AMtERINI  MAGNETIC! 
TRANSF"ORMATOR  EN  DYNAMOPI...AT 
AI...I...EMAGNE  R  F" 
FRANCE  SARRE 
1  T  Al..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
BUI...GARJE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
F"  INI...A NOE 
CHVPR  GlB  MAI...TE 
GRECE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
SUEDE 
SU 1 SS E 
TURQUIE 
U  R  S  S 
TERRIT  BEI...GES 
CHINE 
HONG  KONG 
ISRAE"I... 
MAI...A IS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHII...lPPINES 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
SAI...VAOOR 
ARGENT !NE 
BRES Il.. 
1 
960 6 
6  9;; 1 
5202 
2  6  67 
24 62 6 
200 
!5321 
51 
1005 
549 
1  64 6 
20 
3033 
30 !54 8 
3  99 
11 9  97 
544 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
170 
377 
3  67 2 
94554 
200 
212 
95 
4092 
49 
1000 
590 
1  767 
4  716 
624762 
1979136 
12!56 
3  759 
5  619 
10 6:54 
6432 
667 
679 
7  7  1  1 
331 
14 
1  96 9 
51 17 
66 
107 
149 
2  76 .. 
1200 
562 
674 
3  60 
40 
236 
479 
91 
3:'102 
1 54 7 
4  4  92 
96 
4  9963 
27063 
10 959 
7797 
6637 
52656 
7  80 5 
860 
5331 
51 
76 
2240 
66!5 
1646 
20 
8842 
21 
65263 
399 
460 
74 
298 
33 
22040 
672 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
170 
188 
3  7  7 
102 55 
139563 
2  oo 
31 
348 
95 
2  936 
40 92 
lB 
129 
1000 
590 
1  94 9 
4716 
861369 
3082949 
. . 
1379 
47 96 
14536 
2  0  7  13 
10  5  62 
6  67 
1 518 
33 
82 05 
3  31 
14 
278a 
8609 
55a9 
6a 
123 
149 
2764 
12 00 
5  62 
1036 
3  60 
130 
6  06 
4  7  9 
91 
33 02 
1  1 
1639 
104 32 
9a 
61766 
6249,9 
322 96 
1 31 2  9 
a926 
97 55 
6A 1  06 
12a21 
1130 
53 31 
1 oo 
76 
254 
4!530 
944 
1646 
20 
16335 
2  29 
1  9  7  4 
21 
102801 
3  9  9 
a 06 
3 
87 
12 !52 
33 
37424 
999 
2261 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  7  ( 
4  98 
473 
16399 
1!59915 
1  1  1  4 
3  1 
376 
95 
2936 
5632 
1  8 
13!5 
420 
1000 
a73 
19451 
759a 
1257a92 
4283166 
1666 
7539 
29!536 
36941 
14665 
10 
667 
1 51 8 
33 
8516 
350 
1  4 
3065 
12656 
6567 
68 
222 
1  4  9 
7  1 
2784 
1200 
!562 
1..0 3  6 
360 
130 
60 6 
1013 
91 
3  3  0  2 
1  1 
1639 
1  14 7  3 
1  1  7 
79 
75394 
114335 
3550!5 
22219 
10566 
1  4  1  5  1 
62 4  61 
1  4  7  96 
1!523 
5331 
1  4  9 
78 
640 
7768 
1  1  4  1 
1646 
20 
21017 
234 
9314 
42 
134304 
399 
806 
3 
185 
1851 
963 
33 
44917 
1349 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
3620 
6000 
600460 
1 660 
2120 
1 10  0 
1a 540 
500 
9220 
5440 
19!540 
3626660 
10155420 
6080 
2  9400 
2  3  9ao 
59 460 
32 460 
3340 
57 40 0 
20ao 
14 20 0 
22940 
o6c 
1020 
1  440 
7720 
9 820 
1 a6o 
!5 760 
3260 
400 
2220 
1060 
tAO 
26920 
3  560 
34200 
900 
233500 
292960 
2  07 200 
169960 
91060 
60100 
!52a340 
4 640 
117060 
1240 
22120 
11240 
36260 
760 
7  2  !560 
664560 
6  760 
263960 
11 960 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E  B.  L. 
BELGIE  ·  LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
2040 
3620 
39420 
1275980 
1860 
2120 
1  100 
43340 
!500 
9220 
6340 
17440 
4  51  A  A  0 
6826460 
20268980 
1  1  940 
A7140 
5  9200 
116260 
66980 
7060 
6500 
ao380 
3220 
260 
1  9  7  4  0 
51760 
660 
1020 
lAAO 
26120 
12ABO 
4800 
6380 
3280 
AOO 
2220 
A3aO 
1220 
2  94 20 
15080 
4a240 
900 
399960 
51a240 
619140 
256320 
13a340 
141900 
1155700 
1a7900 
1  9!58 0 
11a660 
12AO 
16ao 
4  93 0  0 
1  62  0  0 
:'16260 
760 
195a6o 
A40 
1426300 
a760 
6100 
20 
1620 
6!560 
6ao 
470620 
l4aoo 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
20AO 
1  7  20 
3  620 
104640 
1869200 
1 660 
280 
3200 
1  1 00 
2  6  620 
A33AO 
1  1 ao 
1700 
92 20 
8340 
19200 
49440 
9568540 
31366700 
13160 
60 420 
152960 
226580 
10 7  920 
7060 
1  6  360 
400 
85260 
3220 
260 
2  71 20 
69!540 
57500 
660 
1200 
1  4  4  0 
2  at 20 
1  2  4 ao 
4600 
1  0  1  0  0 
32ao 
1  2  20 
7660 
4  3ao 
12 20 
2  94 20 
60 
16000 
103300 
900 
62 0  920 
847500 
7!58340 
303600 
1!56160 
198460 
1416760 
293600 
2  !53 20 
116660 
2  500 
1000 
5600 
99720 
20040 
36260 
760 
370660 
:5 900 
4  3  4  4  0 
440 
2254160 
8760 
1  0  500 
360 
20 
2160 
2  30 60 
660 
60 92 6o 
221ao 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
2040 
!5100 
4660 
170660 
2186360 
12960 
280 
3520 
1100 
26a20 
6!5 82 0 
1  1  80 
1640 
!5540 
51220 
11520 
151200 
77040 
1373!5700 
4:'1830820 
18280 
685AO 
308700 
415520 
152440 
lOO 
7060 
16360 
400 
66400 
3420 
2  60 
29840 
129000 
67860 
6  60 
2340 
14AO 
720 
26120 
12480 
4800 
10100 
3280 
1220 
7  6  60 
10 5  00 
1220 
29420 
60 
160 00 
114200 
1  o  6o 
6  60 
7  61 3 60 
1176a6o 
610760 
53a320 
ta1160 
2aa540 
tata7ao 
337040 
33 9ao 
1 166 60 
35 ao 
1000 
13540 
171400 
24360 
36260 
7  60 
4909ao 
4000 
196320 
a  ao 
29462ao 
a780 
10 5  00 
360 
20 
43AO 
36200 
2t1ao 
6  60 
975200 
29680 B  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
COLOMBIE 
URUGUAY 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 •  Ill 
120 
822 
56 2  57 
80 a  83 
WEISSBANO  UND  WEISSBL..ECH 
FER  BLANC 
LATTA 
B 1...1  K 
AL.. LE MAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAI...  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
SUEDE 
SUl S SE 
TURQUIE 
EGYPTE 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRIT  BE L..GES 
MERlO  FRANCAISE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
1...  1 BAN 
SIAM  THAIL..ANO 
TERR  NEERL..ANO 
ARGENTINE 
VENEZUEl-A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOL..ES  ETAMEES 
AI..TRE  I..AMIEwE  STAGNAT~ 
ANOERE  VERTINOE  PL.ATEN 
TERRIT  BELGES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7ao 63 
85324 
17645 
15 95  9 
196 9  91 
3  92 2 
1  4  !>5 
80 a 
100 
2  6  46 
6026 
59 
46 
1 69 
36 
76 
1  86 
15 52 9 
212520 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
1  20 
1  17 118 
169774 
196109 
192853 
25478 
34 569 
449029 
8477 
2  940 
a536 
172 
3187 
1021 
1  1  8  40 
59 
2  24 
46 
169 
1  1  6 
3 
76 
193 
10 
186 
37255 
4a62a4 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PL.ATTIERTE  BI..ECHE 
AUTRES  TOL.ES  REVETUES  ET  TOI..ES  PLAQUEES 
Al..TRE  l..AMIERE  RIVESTITE  E  L..AMIERE  PL..ACCATE 
ANOERE  BEKL.EOE  PL.ATEN  EVENAI..S  GEPL..ATTEEROE 
AL.l..EMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAI...  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
P"INLANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
1 SI... A NOE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
1...  1 BER 1 A 
l..YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AP"RIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  F"R ...  NCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  SRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESP...,GNOLS 
1 
62 90 4 
29 a 69 
6282 
25 5  84 
124639 
3224 
2  1  4  7 
11535 
134 
4  8  74 
2  930 
22 681 
10 a 
2  953 
21 3  96 
10 2  94 
4  8  99 
1  6  a3 
38233 
11 60 9 
9  9  97 
4400 
5  !5 84 
1  4  62 
158 
10 0 
90 2 
51 931 
6317 
3  65 
25623 
3  1  7  7 
7 50 5 
2  3  71 
1 
144817 
67541 
13 928 
56338 
282624 
13273 
62 26 
28813 
134 
28556 
6324 
44 701 
7!5!5 
746!5 
430 23 
22356 
4899 
2  931 
65 67 5 
22586 
11233 
8199 
10 646 
3  768 
691 
649 
1649 
1 
99 
92302 
13 757 
1201 
36 087 
7391 
14 593 
5  999 
l 
QUANTITA 
1 ·IX 
2  oa 
5 
1a9432 
25353a  . . 
292627 
261523 
39a13 
65737 
659700 
121 72 
3940 
2aO 64 
172 
3969 
1  0  21 
3  77 
13822 
152 
2  24 
46 
2  67 
1  1 6 
3 
76 
193 
649 
20 
186 
15 
65484 
725184 
•  • 
. . 
248972 
96288 
21 3  94 
88626 
455280 
22 0  71 
62 26 
41793 
2  31 
38522 
8326 
60925 
1  3  18 
91 12 
502 04 
500 
3 33 8  3 
4899 
3239 
8  87 69 
40136 
352 71 
14081 
99 66 
1  7  6  61 
55 65 
871 
1? 1  1 
1 58 61 
1 
1 09 
143308 
2  44 75 
14 98 
46718 
9929 
1 84 7!5 
72 97 
227, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
208 
39 
!5 
248783 
331244 
364744 
347632 
52533 
96712 
861621 
16339 
4407 
37661 
1  7  2 
4227 
1021 
377 
16221 
1  8  7 
224 
46 
412 
163 
3 
140 
1  9  3 
649 
66 
186 
15 
827 0  9 
944330 
1  7  1 
1  7  1 
1  7  1 
376188 
136888 
36456 
136870 
686402 
27431 
6226 
54188 
416 
43757 
9783 
72836 
7033 
1649 
23763 
53877 
500 
39428 
6264 
3876 
115458 
6040 8 
45970 
16943 
1  10 6  9 
22813 
8271 
1855 
1293 
33!544 
1 
109 
212327 
44235 
4259 
55695 
14295 
2  41  1  7 
9120 
J 1 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
2640 
13600 
1231420 
1759760 
1858!540 
2014300 
298100 
326160 
4497100 
7  8220 
30520 
16 520 
2  200 
3  7  760 
109800 
1  10 0 
1000 
3  240 
780 
1  980 
3320 
286440 
4783540 
999920 
578520 
114960 
415340 
2108740 
64820 
32 200 
177780 
1  7  4  0 
7  9  540 
5  602 0 
3 30 200 
7  860 
4  9  580 
315760 
187500 
7  9660 
1 9300 
!597680 
24!5680 
1925  .. 0 
7  3  7aO 
106940 
26840 
2920 
2000 
1  4  680 
94790C 
123600 
6  760 
458680 
63160 
133260 
4  4  460 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
2  64 0 
2570020 
3725720 
4'592980 
4406120 
403!560 
714280 
10116940 
166400 
65300 
197660 
3660 
44820 
22460 
195260 
1  100 
5500 
1000 
3240 
2380 
60 
1  98  0 
4240 
220 
3320 
718600 
10835540 
2288860 
1331260 
256160 
913480 
4789760 
265220 
93140 
490600 
1740 
481280 
11 90 00 
610540 
8420 
122320 
644400 
397140 
79660 
36620 
997200 
519500 
214580 
131320 
198200 
71060 
12280 
12480 
27680 
20 
900 
1680920 
262980 
22000 
657260 
146160 
265380 
106280 
1 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
4  580 
100 
4157980 
5574760 
6883620 
5951360 
641800 
1385640 
14862420 
233300 
89300 
60 5  980 
3660 
65680 
2  2  460 
5560 
236380 
2  980 
5500 
1000 
4760 
2380 
60 
1  980 
4240 
12720 
440 
3320 
340 
1302040 
16164460 
3917640 
1894120 
393040 
1446240 
7651040 
436960 
93140 
716620 
3440 
646140 
155800 
a15300 
14160 
150460 
752760 
9740 
594540 
7  9660 
44540 
1360120 
884600 
653020 
266860 
159160 
332220 
106500 
1  50 60 
2  3  300 
266180 
20 
1  1 60 
2592260 
476040 
2  7  600 
823500 
1 98 3  20 
336020 
131760 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
4580 
860 
100 
5473720 
7292!500 
1;;581900 
7861960 
a72420 
2063640 
19379920 
3  1  4  7  60 
100460 
829460 
36 60 
69840 
224 60 
5560 
287580 
3 9ao 
5500 
1000 
7500 
3040 
60 
3900 
4240 
12720 
1520 
3320 
340 
16a0900 
21060820 
2740 
2740 
2740 
5830100 
2654720 
655820 
2194060 
11334700 
541940 
93140 
926520 
7600 
729920 
184520 
1003280 
127640 
179<!0 
424620 
811420 
9740 
698520 
104240 
59940 
1760620 
1338820 
845000 
321040 
181220 
430500 
162240 
30 4  60 
24900 
574400 
20 
1  1  60 
3870280 
898620 
83420 
984560 
287220 
440440 
166740 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  BESTIMMUNG 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYL"'N 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..JORO.,.NIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.,.ND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
"'UTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
OOST"'  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEM.,.LA 
HAl T  1 
HON DU RAS 
MEXIQUE 
NICAR.,.Gl!"' 
PANA M"' 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT  !NE 
BOL. 1 V  lE 
BRES IL. 
CH l  1..  1 
COL.OMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
VENEZUELA 
AUSTRAL. lE 
NVEL.LE  ZE L.ANDE 
TERR  FR.,.NCAIS 
NVEL.L.E  GUINNEE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 .  Ill 
7470 
28 
24 23 5 
10 55 
21 5160 
1 520 
12 97 
872 
3044 
1700 
1  2  71 
2  BOO 
2  72 4 
53 95 
•  8  55 
852 
5846 
15 98 
2  3  D5 
8  6  86 
855 
1  57  4 
32 8 
4751 
1  97 
3  1  54 
7  0  57 
2  83 
26 SilO  3 
12351 
1  7  91 
60 7 
5  e  651 
1  7  2  4 
1  7  3 
12 1  3  6 
3  82 3 
8  o 80 
1  e 1  e 
5  56 
1734 
15  0  517 
10 5184 
1  0  70 
11213 
23 10 2 
742 
1  e 1  1 
4515034 
15191573 
1 ·VI 
1  7  27 9 
351 
46400 
1254 
37475 
1 840 
2164 
23515 
87510 
3258 
1271 
41530 
5370 
8443 
1  1 737 
10158 
7  213 
15518 
5307 
1  1  2  1  SI 
11500 
3  51750 
547 
1  51 4 
13442 
53 20 
14254 
531 
331557 
2435 
2  876 
607 
10 88  2 
3443 
173 
2  2  1  16 
15434 
15244 
155  a 
4333 
845 
2  5513 
14273 
17589 
2017 
22315 
4a075 
1246 
108 
260a 
977429 
1260053 
I..ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
OL.ES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
AMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  HM  E  OLTRE 
LATEN  NIET  BEKL.EED  VAN  3  MM  EN  MEER 
AL.I..EMA GNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALL.EMA GNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MAI..TE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  s 
YOUGOSL.AVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
1..1 BER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BEI..GES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PA YS 
1 
151774 
so:z  2  88 
17 82 3 
5121553 
35453a 
18015 
290 94 
13 2151 
26 71 SI 
1  4  1551 
18315 
9  a:z 4 
4  51 
69615 
13 9  951 
815 a7 
1 62 0  3  9 
65 932 
1 a  2  615 
1  2  6a 
331 
3  eo 
100 
2436 
646 
1  96 
13256 
1 59 
1  1  1  a 7 
3  6  97 
225 
654 
1  69 
2002 
51 512 
J 
403706 
193149 
30 595 
1  60 60 6 
788058 
1052 
27528 
463315 
20094 
50 913 
3014 
38359 
14584 
844 
10329a 
2 6888 
12396 
304952 
131418 
20 734 
413 
1268 
400 
10 29 
1  23. 
4473 
646 
196 
20 525 
1252 
13 634 
6300 
467 
1448 
2a7 
3  0  24 
9881 
1 
QUANTITÂ 
1 -IX 
20424 
3  !51 
57699 
1354 
•  97 8  • 
2a19 
4176 
22 13 
2609 
118415 
34!55 
12 71 
5916 
91 16 
9751 
16828 
12 33 
7553 
2894 
8849 
1  1  6  57 
24 69 
7 42 2  7 
21558 
1  e 07 
23537 
101538 
34834 
1 995 
315639 
153 41 
4  3  57 
607 
13568 
5740 
173 
30 662 
90 38 
193 56 
1 872 
5194 
862 
3926 
2  32 77 
29962 
2803 
30173 
830!59 
2210 
124 
3438 
1459295 
1914575 
•  • 
7641549 
2  7 85 62 
39905 
267SI81 
13510SI7 
1  0  52 
2  80 65 
734 66 
20  4  47 
5SI2 73 
47 97 
43SI01 
1  8  7  156 
Sl93 
1  !583 7  SI 
44743 
1 50 67 
404812 
1822SIO 
61586 
27925 
654 
16535 
12 68 
4  68 
14 
1477 
1 23 
53 OSI 
6415 
2  46 
2SI742 
12 153 
157 05 
7144 
1739 
1  936 
2  87 
32 511 
12378 
228_1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2 08 •  ~ 
410 
63659 
3280 
!53433 
3778 
2262!5 
2530 
493!5 
115163 
3715!5 
1!541 
75!54 
14543 
11270 
2!5863 
18215 
8700 
!5!579 
9290 
123!54 
3814 
950!5 6 
337!5 
1807 
385103 
12!5159 
50288 
422!5 
!56432 
13474 
10041 
607 
14381 
7852 
1  7  3 
38330 
12693 
19728 
3049 
6949 
al52 
51 7  0 
29304 
45901 
3550 
35635 
124277 
4702 
124 
282 
!:t756 
1976062 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
143720 
760 
462020 
201oO 
3  90 360 
26480 
22520 
10 !500 
48!580 
29140 
21!500 
58 360 
4  7  760 
89740 
Sl2640 
22040 
100080 
31060 
4  3  860 
91040 
15740 
28900 
!5720 
51200 
2340 
5  8360 
128060 
6000 
!529460 
23800 
31720 
8440 
1 09 760 
32220 
3  200 
207!500 
734aO 
144300 
80150 
34300 
6  940 
308:.!0 
114120 
207160 
20 260 
218080 
436280 
9280 
30 44 0 
8729300 
26624154  10838040 
1011!516 
3970SI6 
!541578 
385336 
18486215 
1052 
28065 
108882 
3381SI 
71SI82 
6329 
4SI718 
2  14 0  1 
1538 
200263 
52  Sl1  1 
15355 
!514!518 
230343 
15078 
480 Sl6 
6!54 
221159 
1268 
54!5 
1  1  7 
16515 
123 
617SI 
646 
288 
3715SIO 
12153 
1639SI 
10 71 
1  18 53 
2306 
2SI2!5 
338 
36SI1 
14455 
Il 
1666600 
1149140 
147680 
981!560 
3944980 
184480 
293820 
151440 
310080 
14 840 
168060 
112760 
4 280 
717860 
150380 
a4480 
18445120 
1062100 
208000 
10 52 0 
3  240 
3  420 
980 
26940 
8020 
2  240 
172460 
1600 
108!500 
3  8  760 
2  540 
6  760 
1700 
2  1 980 
53740 
_l 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  W.  U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
333740 
7680 
90!5880 
23400 
1574340 
31340 
3!5240 
34340 
145!560 
51780 
21500 
93 960 
92020 
139700 
218760 
31540 
121360 
31060 
g2160 
110120 
31200 
700240 
91520 
21980 
234280 
100480 
265720 
10600 
648560 
45000 
!51 1  4  0 
8440 
2008150 
64140 
3200 
363980 
121660 
271480 
14360 
80920 
1  1  !5  El  0 
4!5120 
262420 
331geo 
37840 
435560 
a91120 
1  85 20 
2500 
44!560 
17202820 
21SI92!580 
4308800 
2349100 
250500 
1724620 
8633020 
21000 
2  7  90 El  0 
473880 
231940 
'568goo 
2  517 80 
408920 
164!560 
7840 
1070280 
277200 
1  1  SI  915 0 
3"543580 
1775!5150 
238180 
4g700 
10520 
3900 
51660 
1200 
44700 
8020 
2240 
264440 
14220 
131420 
644150 
4800 
14680 
2740 
34000 
100860 
_l 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
393860 
7680 
1151400 
2  !57 80 
87!5000 
4  0  580 
73960 
35740 
37480 
187600 
!5 5380 
21500 
115620 
163140 
1!59880 
308720 
37640 
127040 
!5!5700 
148640 
114820 
4  7 520 
1310200 
4  81520 
24660 
421860 
200860 
651060 
39!560 
704420 
121100 
7  9!580 
8440 
249960 
10!5360 
3200 
53 5  5140 
170120 
344440 
1  8  l.  20 
97680 
1  1  goo 
68580 
42C.0640 
5715620 
!52 840 
592360 
1559720 
3!5500 
2  900 
59920 
2!5867820 
33518860 
8202240 
33388150 
323640 
2866920 
147316150 
21000 
2  90 3 00 
7775150 
237300 
6!59600 
49140 
473700 
211520 
g320 
1662160 
4156420 
151520 
4748260 
2401700 
715400 
32 512150 
74840 
1516!500 
10 5 20 
4740 
140 
1  4  3 00 
1200 
53800 
8o 20 
2800 
368080 
1  4  320 
152260 
7  1  980 
17160 
20240 
2740 
3  6  900 
126180 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
403180 
9100 
1275020 
62420 
942080 
!55400 
397720 
40800 
765ao 
262820 
150280 
33040 
1415140 
2  60 3150 
184420 
471020 
492 80 
1422150 
107760 
156!540 
131900 
7  26 80 
170!5460 
60 9  ao 
2415150 
746980 
239120 
9641150 
815 80 
1071380 
2155760 
188060 
a440 
2  6!5 8 60 
145700 
3200 
1561880 
241380 
3!501520 
39440 
131300 
115100 
9  23 60 
524360 
893380 
651!520 
701980 
23651150 
82800 
2900 
5400 
103340 
35532680 
46867380 
10a78500 
4773940 
448160 
4186440 
20287040 
21000 
290300 
117!5240 
405480 
800820 
6152 80 
560500 
2  41520 
15 1  4  0 
2127260 
558220 
158920 
6001840 
3192260 
1aosoo 
564940 
74840 
26!5500 
10 !5 20 
5640 
1260 
16200 
1200 
651150 
8020 
3280 
492140 
14320 
159980 
11 o eo 
127160 
23520 
31240 
3  3  80 
41660 
147740 B  LW  U  BE:LGJEcN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGJO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CE YI.. AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA El.. 
.JAPON 
..JORDAN lE  HAC HEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PH IL 1 PP 1 NES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 TI 
HON DU RAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  lJ  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOL 1 V  1 E 
BRES IL 
CHI L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  BRITANN 
NVEI..I..E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
5  91 4 
695 94 
6025 
57 84 
1:) 80 5 
10 2:) 5 
10 8  4:) 
80 92 
:354 
1  7  91 
5420 
:3  6  52 
6070 
5:30 
2  1  87 
1000 
6  989 
2  7  SI 
1  51 7 
5  9:3 
63 96 
348 
10 957 
339 
1  10  0 
554 
SilO 
1078 
133 
85 
4  5  96 
30 92 4 
45 
4  63 4 
1008 
8  5  91 
1  10 8 
4  87 
6:376 
38 680 
1  52 
2  65 
777024 
11315152 
QUANTITËS 
100  kg 
1- VI 
87:36 
1  4:3 6:30 
20 527 
9660 
19072 
17192 
16249 
32445 
799 
7  318 
14:)41 
5  937 
1  1  70  6 
10368 
4  960 
1  20 4 
24 1  53 
284 
5  683 
3  317 
1627SI 
1  Sl44:37 
1  753 
1:3396 
:)39 
2033 
28 
787 
1 657 
1 552 
1028 
298 
6372 
52 7  7  6 
119 
4  837 
1 008 
20071 
2156 
1  1  54 
17685 
67454 
4 
152 
265 
162SIS197 
2418055 
BI..ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PI..ATEN  NIET  BEKI..EED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALBAN  1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBER 1 A 
LYB  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
N  1 GER lA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
1 
331469 
233769 
964015 
109549 
773193 
23 830 
16 2  7  4 
1 03 1  3  8 
1  SI  992 
28543 
1223 
13 6  ee 
9  e 99 
26726 
1  2  90 
52 4:3 4 
54210 
27913 
6  0  73 
140055 
24 5  40 
13 0  64 
9779 
5000 
8  0  71 
4  9:3 
700 
32 
2  13 8 
23 1  7  7 
40 
3:3 es 
1  8 83 
6244 
1  1  :3 
10 810 
821 
90<1 
3125 
21505 
2  70 9 
1 
766:302 
522570 
211697 
191762 
1692:3:31 
1 03 1  12 
10 
18 237 
157535 
35574 
75230 
4:3 57 
3  SI 906 
10159 
50 3  73 
2  156 
87 752 
87540 
61541 
282151 
:306625 
45542 
27680 
22251 
362 
5  000 
91:38 
6154 
17 
850 
72 
41915 
1 
49842 
40 
5  890 
66 
3  000 
:30 955 
:339 
20 715 
1:39:3 
1:312 
e e 27 
42004 
4562 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
1  1  0  14 
1882SI4 
23642 
1  :3  7  13 
22 7  24 
16025 
1  7  e 65 
54670 
1  0  32 
7:3 18 
16914 
6633 
16650 
15884 
4960 
2586 
2  94 52 
5  06 
6016 
33 17 
42555 
291839 
3040 
2  0  5151 
2644 
2  4  14 
153 
96 
1  6158 
2  1  2:3 
1  e 74 
64 22 
2  96 
Sl3 11 
715:360 
1527 
1  7  7  1 e 
12 7  6 
2696:3 
2  982 
12 4  e 
33374 
779315 
4  46 
2  65 
2278525 
3629622 
. . 
1144615 
787936 
269901 
271241 
2493693 
142065 
16 
162 37 
2195915 
411511 
1  34 99:) 
7  8  o 1 
5ae 04 
10975 
57 3  77 
21565 
1  1  5  e oe 
Sl2 1  14 
96917 
48157 
454719 
620 08 
35142 
323 Sl1 
1  7  46 
50 00 
9138 
1053 
27 
650 
72 
57 22 
1 
66312 
1  os 
8893 
137 
40 57 
4  7  5  06 
4  21 
28790 
1736 
1  3  67 
11 9  o8 
4  2  0  04 
6670 
229_1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  1  e 2  7 
24:)917 
25266 
17697 
27246 
17797 
2:3796 
76087 
1  :3  3  1 
1  14 1  5 
2  1  1  :3  2 
7641 
2:)411 
19400 
8450 
2586 
:30474 
681 
7786 
3887 
6  57 4  2 
460334 
4047 
27431 
3156 
:3547 
235 
:326 
1961 
2591 
21:32 
6040 
1205 
1 210 2 
62741 
661 
17755 
12715 
40652 
4795 
1  2  4  e 
4:3960 
90505 
4 
497 
265 
2966667 
48:3529:3 
151:3114 
1131027 
383091 
:362610 
:3410042 
177561 
1  6 
27934 
290014 
47493 
202395 
9403 
71740 
20742 
7  04 81 
:3  1  1  8 
155305 
101367 
113570 
31 1  2 
10517:3 
6395154 
67072 
73737 
:39260 
:365:3:) 
5000 
12517 
1400 
!54 
4522 
1  1  1 
6529 
1 
100:308 
105 
977:3 
1  3  7 
5176 
56370 
26915 
2415 
1:367 
16009 
112017 
10705 
_il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
63040 
660040 
57 7 40 
54 640 
159560 
107720 
111SI40 
46120 
3360 
19140 
56600 
46280 
76060 
5300 
2  3  1540 
10000 
65240 
2460 
16020 
4  960 
62:320 
:3600 
1166150 
:3 560 
10 720 
!5460 
8960 
14040 
1:340 
1140 
49400 
:305100 
420 
54740 
10 740 
61380 
1  3  560 
4620 
6  4 500 
:392620 
1 560 
2  860 
6792940 
12737920 
4604:)80 
3060560 
1002740 
1!504640 
10372:320 
3:31460 
252940 
1514800 
27!5800 
427420 
1 e 960 
161340 
163ôd0 
391040 
21520 
756180 
807:)20 
417560 
97560 
202:3660 
374440 
174700 
147:340 
6  2  860 
129580 
7020 
9860 
!500 
26540 
360 
350 SIOO 
400 
4  5  :)60 
27140 
151060 
1 500 
148400 
1 1620 
11600 
4  5  44 0 
342640 
2  7  960 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
110900 
1675040 
205360 
90:360 
211940 
156240 
170120 
1961500 
7340 
77880 
150560 
156680 
1:)4:360 
915140 
54920 
1  1  7  ISO 
2:)3900 
2540 
57900 
:31  2  20 
175060 
1955760 
1  91 4  0 
144980 
:3560 
1  Sl3 4  0 
260 
7660 
16240 
1  91 2  0 
9640 
3180 
664ao 
542140 
1  1  e o 
561560 
1  0  7  40 
165100 
25380 
12200 
200160 
668640 
40 
1560 
2860 
1608!5120 
26718140 
10952700 
6863020 
22:)4120 
2632120 
22681960 
1440800 
820 
291SIOO 
2::527740 
512020 
1114340 
63840 
4998150 
168280 
759820 
35540 
1252140 
1289460 
907680 
427280 
43146150 
685440 
::563260 
3145eo 
:32840 
62880 
144820 
9700 
200 
1  1  60  0 
1000 
54900 
360 
757760 
400 
7  eo 8  o 
1380 
44240 
!553080 
4580 
2997ao 
1  Sl880 
16560 
121360 
639940 
4e8oo 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
1:33620 
236a140 
237020 
132240 
246660 
178620 
167260 
32 15  7 60 
9480 
77860 
1SI771SO 
76220 
163760 
151700 
54 920 
2  52 oo 
297660 
4  940 
61 300 
31220 
474260 
2968460 
34160 
225700 
2  9  480 
23100 
1 seo 
960 
1  5  64 0 
2  0  920 
2  2  8ao 
58580 
3180 
9:)640 
ao4760 
15:300 
1945150 
1  3  4  20 
274200 
34660 
1  :3  440 
372020 
801 92o 
40 
4  7  20 
2660 
25240 540 
39972200 
1645:3320 
10::569180 
3135880 
37:3:3800 
33692180 
1991620 
1  3  20 
291900 
3211800 
612880 
1987320 
114700 
7  3  8  4  2o 
181720 
867820 
4  3  980 
1656200 
1351660 
1440300 
724520 
6403200 
Sl332eo 
457SI40 
461840 
190760 
62880 
144620 
1  4  4  20 
320 
1  1  6  00 
1000 
74140 
3150 
1023420 
1  2  20 
124560 
2  3  4  0 
59 920 
a2 1  1 eo 
5600 
415260 
24760 
1  7  360 
167320 
639940 
158580 
_l 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1  4  26 4 
:)03164 
2  54 90 
18056 
29074 
1SI664 
2  61 1  a 
47210 
1244 
1  1 a6 e 
22254 
Sl168 
254SI8 
19030 
9606 
2520 
30926 
720 
6126 
:3800 
7  4  24 2 
4  Sl8624 
4664 
30932 
3520 
34 3  0 
248 
:374 
1672 
2562 
2568 
7624 
1:)70 
1  2a  7  e 
67770 
10 1  0 
1  9  52 a 
1:3 4  2 
40512 
5626 
1344 
49020 
94612 
4 
524 
286 
3361156 
5:38SI860 
2186954 
150SI150 
4213SIO 
527860 
41545354 
249528 
132 
44658 
431510 
70420 
:305412 
13988 
90460 
33934 
101586 8 
5154 
224978 
1506715 
16SI558 
4SI 7  8 
1154638 
9123SI6 
1  3:)340 
103902 
56382 
9306 6 
6288 
17492 
1920 
68 
5924 
162 
84e8 
36 
1  5 60 1  8 
122 
1 360 0 
234 
7430 
00284 
736 
41704 
350 6 
1736 
25512 
173914 
10570 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
REP  0  JNOONESJE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  lB AN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT  JNE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMB  JE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
TERR  BRITANN 
NVEI..L.E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
1  81 0 
14 8  73 
38147 
27 513 8 
3655 
2  63 7 
20 3 
3688 
!517 
1  73 4 
3  1  74 
4  72 8 
1  516 
4!501 
778 
3  91 
58 
:lrO 
857 
1  5I 
50 
651 
20 
432 
20 
1!5!551 
16!5131 
13 2  74 
28 
1  62 6 
2476 
2  87 
2  6  72 
871 
34 0  53 
!51" 
51518370 
1771!563 
1 ·VI 
!5  518 7 
1 8667 
78741 
37328 
6061 
40514 
6448 
885151 
1172 
66517 
!52151 
23!5 
1369!5 
40!5 
207!5 
43081 
38513 
1886 
133!5 
31 
14!5!5 
50 
66 
1  1  4  4 
20 
641 
sos 
!5 
1  726 
315462 
170 
21594 
28 
18289 
6  044 
517 
4  525 
871 
71915 
51 
:2044377 
3736708 
WAI..ZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UNO 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COIL.S 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COIL.S 
PROOOTTI  01  ACCIAIO  FINIT!  E  FINALI  COIL.S 
WAL.SERIJ  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COJLS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SA ARE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
8ULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINL.ANOE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRL.ANOE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEO E 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL.BAN lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  SAIT  ORIEN 
TERR  SAIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
rlHA.NA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
1 
17451674 
51460 92 
39!5994 
1499!583 
4!591343 
23830 
44 0  5!5 
18421 
4 01 5  60 
4  8  1  1  1 
851821 
39394 
220618 
9  8  99 
78670 
5359 
286128 
114867 
255812 
6547 
610 88 
579515 
256986 
13  0  64 
895 90 
822!5 
1  12 8 
!5000 
20 33  9 
96 98 
3854 
3  4  90 
1  9  94 
29836 
1758 
62 4  51 
186838 
6615 
401 
128657 
5243 
131 1  !53 
24 893 
39039 
28 
7 54 65 
36836 
147052 
41 80 2 
1 
4115137 
2130480 
804817 
2771417 
9821831 
1  04 t  6  4 
1203513 
32:268 
708061 
7 9612 
2251399 
6  51555 
423459 
11180 
1410513 
1  1:233 
4  514 231 
230472 
538698 
6  54 7 
1 50 1 0  5I 
1134838 
5676513 
27680 
1  4  51824 
70 4  57 
1254 
5  000 
26032 
17553 
7 607 
4  822 
3352 
3  5  213 
5  945 
85275 
3515151 
152<54 
1 3  17 
1511822 
10 855 
173002 
70 1  28 
82485 
351 
146103 
61051 
279238 
76598 
1 
1 ·IX 
1  1  2  41 
2475151 
102571 
!565176 
66518 
5659 
13037 
1 !53 61 
1822 
17!5512 
11450 
337 
2  4  7  42 
417 
88751 
4 54 78 
1 oo 516 
2  5  516 
23518 
31 
a 655 
88 
1  16 
1144 
70 
824 
!50!5 
36 
5188 
!5151083 
1  515 
28083 
1  3  8 
36 651 
64 9!5 
617 
82 01 
2326 
5172 31 
51 
3 
25146811 
!5440704 
•  • 
6848623 
3156674 
1083628 
4!537059 
1562!5984 
143117 
146!5551 
3  72 84 
10 3!5 5147 
115150 
337747 
1 09!579 
!5245103 
11 996 
17!5303 
13617 
680687 
2!57619 
9242 05 
6!5 47 
1511131 
1  65518aO 
8084 96 
82738 
1835100 
1 :2!5292 
18353 
50 00 
30  8  06 
27699 
11755 
7072 
4935 
56319 
61 08 
994!59 
502403 
262 53 
1  6  14 
229639 
144 51 
2265516 
103108 
1  1  7  9 02 
4  03 
190774 
72 862 
3 632 03 
95823 
230, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1371SJ 
28416 
128987 
74137 
7260 
6833 
1426!5 
256!55 
415!5 
180SJ2 
17201 
4  SJ2 
aP131 
613 
14274 
71183 
60889 
3068 
2428 
106 
3411 
88 
347 
88 
1  1  sa 
70 
1246 
732 
60 
!5436 
619740 
404 
300:;;!3 
188 
4!5!58!5 
9372 
728 
14472 
1006!5 
134308 
!51 
3 
40!5183SJ 
7461881 
SJ269953 
44!0'4874 
1414218 
64088"11 
2158"1716 
1897SJO 
168SJ75 
63440 
1461492 
14SJ054 
466418 
16387SJ 
632077 
28796 
20508SJ 
30608 
SJ37138 
413021 
12!54184 
1 10 2  4 
26!5182 
22671SJI) 
116SJC51!5 
143422 
237SJI)2 
19SJ039 
49382 
5000 
3C52SJC5 
34!5!50 
17157!5 
14303 
!5511) 
83715 
6108 
11!5244 
6SJ7SJ3!5 
460 64 
4469 
26322SJ 
22873 
21)9079 
139965 
15196!1 
462 
24857!5 
106961 
489SJ28 
116936 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
2  3  460 
a11560 
!581300 
4151440 
!56100 
38300 
2760 
!52040 
8 540 
26300 
4  3  480 
4  7  580 
2  420 
7  4 640 
10 280 
6340 
1 260 
a6o 
12580 
360 
820 
11{,10 
280 
15460 
320 
80 
2  5  480 
24513440 
:213420 
460 
2  5 320 
4  2  660 
3  SJ80 
43320 
13920 
!535360 
680 
14"187020 
251!551340 
20364880 
12332980 
4281940 
1!5109!560 
52081)3150 
331480 
47 4660 
285140 
44!515880 
1540800 
1127300 
3SJ!53CSO 
2:2!59500 
163680 
81)80150 
81580 
3231900 
1332200 
215115680 
1151120 
!5113!500 
•  730 200 
32SJ8100 
17 4  TOO 
9SJI)6aO 
68700 
1 3  SJ40 
62880 
279040 
148520 
4  8  750 
36400 
20 TISO 
273420 
20 440 
717460 
2400120 
1215600 
7 540 
1411820 
80 860 
14SJC5120 
3  2  51060 
422020 
760 
961440 
341100 
1451980 
405!540 
1 
Bl.CiQUl  LUXIMBOURG  U  E:  B  L 
BELG'E  LUXEMBURG  B  LW. U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
7  SJ 100 
266480 
1181860 
!147000 
86380 
57200 
82880 
130160 
17!160 
SJ0780 
733150 
30 80 
118120 
5080 
26!520 
"1085140 
46300 
28180 
22320 
400 
21920 
880 
1020 
17820 
280 
P180 
8080 
80 
27600 
4684840 
2960 
335440 
460 
282420 
101860 
7200 
74320 
13!0'20 
111615150 
680 
299!53120 
52635080 
47795700 
27351)280 
81506940 
2779"1100 
111!5!5.020 
1461800 
1275520 
'5721140 
78203150 
1151740 
2SJ09!540 
732920 
4434180 
11)0740 
1623040 
172"120 
!5 '552 800 
248"1880 
!54!57380 
115.20 
1'528020 
13168!560 
6776980 
3153260 
1609260 
6!57140 
1  !5 64  0 
152880 
363100 
267740 
10 51500 
!53740 
391540 
335760 
64120 
119"1440 
4602SJ80 
a7P780 
24350 
2089780 
178800 
1P53360 
SJ!56800 
!iJ063CSO 
TCS8o 
15103540 
!557160 
27!55840 
764140 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
147460 
35!5920 
1514420 
827000 
94640 
7  7  !5 20 
168400 
221760 
2  52 40 
235160 
1!54160 
4600 
238260 
!5220 
1  1  2  7 00 
748260 
130860 
38960 
36160 
400 
38600 
1480 
1  cs 20 
1  7  8  20 
POO 
1  1 !560 
8080 
480 
7SJ100 
7848240 
3320 
428440 
1  8  20 
548960 
109220 
8400 
1a8600 
34840 
1517760 
680 
40 
43271260 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
182980 
400!580 
15117500 
1070700 
1025120 
516420 
186320 
371740 
!5!0'!580 
241060 
247480 
6400 
294780 
7740 
1SJ1280 
1235000 
1039340 
470 60 
36!580 
1400 
48840 
1  4  80 
4!0'40 
1420 
17920 
!0'00 
17340 
11 1  a o 
800 
824 80 
!0'483780 
6!520 
4!56900 
2780 
680700 
1 !582 00 
SJ900 
a24!540 
!61oao 
2092860 
880 
40 
60621840 
76SJ63440  10707!5350 
751123960 
40120280 
11628040 
4!59191i160 
1767SJ0240 
2012620 
164!5080 
678640 
11498720 
1784820 
4333180 
11151420 
55 30 960 
204180 
20015380 
211780 
71534800 
2756200 
514!51840 
115920 
20!50440 
15111)!5880 
51636040 
1248!500 
2043140 
1350840 
219080 
62880 
420260 
433760 
164760 
7!5480 
61080 
645880 
6!5600 
11!560150 
6653840 
49!5580 
a 95180 
2537040 
231)820 
21542760 
1393100 
1281!580 
8140 
2505140 
684040 
3624480 
SJ64C580 
1 
1074!51140 
!57011600 
15281220 
615165260 
24590SJ220 
2651380 
15143340 
1048480 
16427160 
2294200 
6075380 
173SJ040 
6772080 
48SJ440 
2378700 
!513!580 
10847780 
4510!560 
13071)940 
190280 
3172500 
215382440 
141421)00 
21 !58040 
26801540 
25SJ5SJ20 
54!5180 
62880 
482720 
552680 
2  53320 
164340 
68880 
105SJ300 
65800 
1340460 
SJ524320 
!0'18600 
86SJ60 
2  942680 
368100 
3546200 
·1870780 
1632540 
SJ560 
3163700 
10415740 
45137440 
1211300 B  L  'W  U  Bl l Cil N  1 UXEMBURG 
U  E  B  l  BELGIO  L USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL. 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LADS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
BA\..VAODR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
B  01..  1 V  1 E 
BRES IL. 
CH IL 1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRAL. lE 
NVEI..L.E  ZE \..ANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVE\..\..E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEDGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
A MER IKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES  IL. 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  .DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 • Ill 
121647 
26019 
21 7  4  4 
235877 
142017 
44017 
10 93 2 
48 1 51 
32 3  52 
!56 8  99 
111781 
62 4  56 
30 2  58 
88447 
7  90 7 
1 !5!5 9  79 
3  70 5 
19 90 8 
11226 
7  3  7  3  5 
2026229 
14 93 7 
72 232 
15 83 4 
46 0  64 
3212 
4000 
657 
7730 
6004 
14 3  55 
138310 
9436 
59!569 
278870 
2  3  54 
24 31 3 
5116 
18 62 9 
41 !50 1 
51 7  9 
47324 
6358 
272075 
41:;195 
11 4  9!5 
2  1  83 
809!5402 
1?1'1815745 
21154!539 
7373!5 
278870 
24 313 
643128 
3184!585 
61 o  es 
84029 
579515 
777!509 
199853 
911439 
44 0  5!5 
26574 SB 
1 ·VI 
2!50 897 
8!55151 
51031 
339156 
327243 
65775 
43042 
66707 
129136 
1 60 632 
156814 
89341 
9918!5 
145478 
13033 
247800 
6416 
102721 
6!5 963 
519988 
4937450 
37 225 
116664 
29354 
60 240 
6263 
66158 
657 
15 948 
111540 
24216 
2715417 
115203 
92 951 
491697 
15089 
43 840 
8919 
56 9150 
75 948 
8230 
102631 
8229 
642630 
71266 
1 9593 
!532 
4  15!53 
2  980 
170947154 
26911559!5 
5218!520 
!51 9988 
491697 
43 840 
13114152 
7!585507 
150109 
152326 
1134838 
1431691 
4877158 
1830 09!5 
1 20 3 93 
5307220 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  \..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  0\..TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
215 9  52 
1815638 
11 61 9 
:?2!5 20 9 
UEBR!GE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
537868 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE  53148 
1  1 
1  1  96!53 
3!51519 
19183 
490355 
860194 
91391 
1 
1 ·IX 
346397 
124242 
1  1 !51 2  4 
48968!5 
39801!5 
94541 
73168 
95985 
199330 
215040 
1754!58 
11831515 
124291 
1815832 
194 76 
343917 
8130 
1157720 
815822 
93 74 66 
7313873 
603 09 
181953 
33931 
7  98 41 
132 3  e 
91 00 
15!57 
203215 
18978 
32  7  08 
365982 
22 7  04 
123723 
7594915 
9079 
693!50 
165 14 
94090 
10153!5 
988!5 
1  !531534 
15!544 
905967 
82170 
202 215 
1074 
4  6  63 
3813 
24631525 
40257509 
7684518 
5137466 
759496 
6513!50 
1881012 
11331842 
1511131 
188920 
1  6!59820 
2054381 
669!5513 
2687586 
1  46559 
75979510 
195990 
5024 03 
26!517 
724910 
1126626 
103470 
231. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
558814 
16!5712 
154183 
6371515 
4!57339 
14!5481 
998154 
117348 
328!572 
253256 
20615!51 
151265 
141239 
287901 
22425 
375702 
10789 
227242 
126210 
1272538 
9!576702 
81154 
240175 
!53017 
122241 
27995 
175115 
74!5 
23577 
36558 
45780 
482393 
30120 
152040 
885099 
139150 
73429 
30414 
122860 
144873 
129!56 
236870 
365166 
12!54570 
90651 
24767 
282 
1245 
486::5 
6316 
32982889 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1887260 
285160 
211440 
2254340 
1546800 
592680 
65!580 
464580 
353800 
581020 
1232780 
587960 
3215660 
821 5150 
104180 
1605740 
4  4  30 0 
194460 
137700 
745080 
18!589380 
163920 
741100 
132480 
70!5780 
4  2  800 
51720 
8960 
127240 
7  2  560 
1  3  5  42 0 
1313840 
120160 
!59!5240 
3770300 
39180 
337380 
6!5700 
249100 
509160 
5  9420 
!580700 
85600 
3054100 
423420 
103840 
2  760 
34120 
87491040 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
3943280 
8770150 
'!iD 58 20 
3282300 
3!577!540 
839420 
271140 
667320 
1293340 
1552500 
1762920 
860800 
944300 
1372180 
1730150 
2  !5!55400 
779150 
1263160 
973820 
5048920 
46090300 
400040 
1236040 
250!520 
895780 
814150 
85160 
8960 
2528150 
142820 
230880 
21537020 
203700 
942760 
6756360 
97700 
!5631540 
122680 
78!5380 
9221560 
98980 
1271380 
104720 
6888740 
735320 
181260 
4960 
37200 
48240 
183268820 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
5447700 
127712D 
1130060 
47596DO 
43152720 
1212560 
455200 
9!55620 
200!5!540 
2123480 
2012960 
1160140 
1238040 
179782D 
2!57320 
3496980 
1D3D80 
2177100 
1298280 
9335060 
69445440 
1582720 
2048980 
313240 
1119120 
191040 
122880 
8960 
317800 
232!520 
317680 
3!586440 
289220 
1281400 
10770940 
14554D 
892 480 
246560 
1310160 
130474D 
122920 
1893760 
207600 
9943600 
847980 
187460 
9880 
37300 
63640 
267494780 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
6704720 
1716760 
154315150 
6290940 
5oeee4o 
1626280 
1522880 
1186380 
33571580 
2  528000 
2463040 
1540260 
1418220 
2849440 
292020 
3838980 
143420 
3000080 
1997360 
130010150 
94041120 
926700 
2808860 
530940 
1717420 
421480 
259220 
1 o 3 eo 
358200 
431880 
4557<!0 
4809940 
400720 
1  56!5260 
12771780 
212900 
954100 
448520 
11599960 
1929380 
1  64 4  60 
2864580 
494280 
14110860 
965200 
233100 
5400 
11 8 80 
37300 
109280 
386906640 
545701505  139!580400  294827840  44428!5020  151281!5880 
100153758 
1272538 
885099 
73429 
2854067 
14948891 
265182 
235697 
221571951 
2865048 
1053532 
3656183 
1  68 9  7  5 
10511816 
278519 
697935 
364::56 
1012890 
1439097 
116663 
Il 
19903220 
745080 
3770300 
337380 
7420180 
32176160 
5513500 
97 51640 
15730200 
88115080 
25::54700 
10224000 
474680 
30352800 
329360 
2400120 
154280 
2883760 
6246140 
530020 
1 
48764520  73069180 
5048920  93350150 
15756360  1077094D 
563640  892480 
14819520  21811220 
75952960  115878880 
1528020 
179!57150 
131685150 
16282700 
5912560 
20178100 
1275520 
60141220 
1575000 
4602980 
251940 
6429920 
1021!5880 
921540 
1 
20!50440 
22181150 
19195880 
234615700 
8459780 
29827300 
1645080 
86863340 
2710800 
61553840 
35286D 
9717500 
13622320 
1045320 
1 
988883150 
130010150 
12771780 
954100 
31410780 
1!570215080 
3172500 
2892280 
26382440 
331!50320 
137045160 
41253960 
1943340 
122499800 
4020600 
9524320 
510000 
14054920 
17!511300 
1210180 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.\tl. U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  UE.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 • Ill  1 ·VI  1 ·IX  1- Xli  1 • Ill  1 ·VI  1 -IX  1- Xli 
BESTEMMING 
~----------------~--------~-------4---------r------~~-------+--------~--------+--------,. 
UE9RIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
l  1  1  7  8  1 
155979 
121647 
1047697 
14;,7104 
156814 
247800 
250897 
210451:16 
2760097 
ZAHLUN GS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
8554010 
1443040 
976796 
2824168 
;,21500 
17192;,62 
2503233 
2259410 
6925956 
738665 
1754!58 
343917 
346397 
2880915 
3746687 
25975236 
3298929 
3363710 
10313817 
1015990 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  OEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  RF 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
F3ULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  C1l!'l  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
~>OyAUME  UNI 
sue:oE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YO~I.:Ofl:3LAV lE 
AL. 9  AN  1 E 
~OYPTE 
ETH l') P  1 €:: 
1...  19  [  ...  l  .. 
LY B  11': 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN 1 S  lE" 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
CCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAIS!:: 
TERR  BRlT  ORif:N 
TERR  BRIT  OCCI:l 
TERR  PORTUGA 15 
TERR  ESPAGNOL~ 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITt: 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  5  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
1 
1904007 
1261152 
4974 99 
1499563 
51152241 
23 630 
44 0  55 
16421 
4  0  1  5  60 
4  6  1  1  1 
9  9  7  66 
39;,94 
326751 
9  6  99 
76670 
5359 
266128 
114867 
25!5612 
6547 
6610 7 
!57951!5 
258990 
1;, 0  64 
94 4  3  6 
8225 
1  12 8 
5000 
20 33 9 
96 96 
3  8  54 
3  4  90 
1  9  94 
29836 
17!58 
62 4  51 
186727 
6615 
401 
128657 
5243 
13 1  1  53 
24 6  93 
39039 
28 
7  54 65 
36 6315 
147052 
41802 
121647 
215 51 7 
21 7  4  4 
235877 
142 0  1  7 
44017 
~  93 2 
.. "  1  51 
::":.!352 
5-~'  ~- 99 
226274 
t>2  4  56 
3  o  2  56 
88447 
7  90 7 
171214 
;, 70 5 
19 90 8 
11 2  2  6 
7  3  73 5 
2026229 
14 93 7 
112226 
15 83 4 
4  6  0  64 
1 
4361633 
2  8  0  7  90 1 
956404 
2771417 
109173!55 
104164 
120393 
32268 
7060151 
7  9612 
239346 
69555 
592442 
1  1  1 80 
141093 
1  12 33 
494231 
230472 
536696 
15547 
1150552 
1134838 
570126 
27680 
157417 
70 4  57 
1254 
5  000 
215 032 
17 5  53 
71507 
4  8  22 
3352 
35213 
5  94!5 
85275 
3  51 1508 
15215-" 
1  3  17 
191822 
10 855 
173002 
70126 
62485 
351 
146103 
61051 
279238 
76598 
2501:197 
815333 
51031 
3391515 
327243 
65 7  7  5 
45034 
66707 
1 29136 
160632 
277013 
89341 
9918!5 
145478 
15358 
266585 
6416 
102721 
65 963 
51 9 988 
4953807 
3  7  2  25 
156656 
29354 
60 2  40 
1 
76151119 
4019694 
1284834 
4!537!552 
17!503399 
143117 
146559 
372 84 
103!5947 
116150 
3!526151 
109!579 
730728 
11 996 
1  7 !53 0:3 
131517 
1580667 
2!57619 
9242 05 
6547 
201574 
1659820 
818425 
82738 
208007 
12!5292 
16353 
!50 00 
30 8  06 
27699 
117!55 
7072 
4  93 6 
563 19 
<5108 
994!59 
5024915 
2<5253 
1616 
229639 
1  4  4  51 
2265915 
103108 
1  1  7  9  02 
4  03 
1  907 74 
72 8152 
:31532 03 
9!5623 
346397 
125014 
115124 
489615!5 
39601!5 
9  4  !5  41 
7!5160 
95985 
199330 
215040 
2  9  7  3  66 
1  1  8  3  66 
124291 
1  86832 
21 8  01 
401316 
6130 
167720 
933 60 
9  3  7  4  66 
7333834 
1503 09 
221947 
:53 931 
7 98 41 
2321 
206651 
37!5702 
5561514 
3812515!5 
4953532 
3!5339720 
41347154 
4784620 
131590257 
11512146 
109!53100 
56093015 
170005:2 
15426033 
24688491 
189790 
1158975 
63440 
14151492 
1490!54 
481332 
1153879 
882196 
28796 
2208154 
301506 
937138 
413021 
1 25 41 8  4 
1:1o024 
282981 
22<57199 
1183483 
143422 
262209 
199039 
49382 
!5000 
315296 
345!50 
171575 
14303 
5519 
83716 
6108 
115244 
698050 
4150154 
4473 
263229 
22873 
299079 
1399155 
151965 
462 
248575 
106961 
4699:26 
1169315 
5!58833 
11515484 
154183 
6371515 
457339 
14!5461 
1016515 
117348 
328572 
2!532!56 
334023 
1512155 
141239 
287901 
24750 
440862 
10789 
227242 
149407 
1272536 
9626924 
81 1  s  4 
2801159 
!53017 
122241 
Il 
1232780 
115057•0 
1887260 
10576380 
1!53021150 
1762920 
2'-"!55400 
3943280 
21345700 
29607300 
95942820  1931156180 
15109080  215441300 
12703!540  29038040 
27316560  157058840 
4421960  985!5640 
21525760 
14542100 
5109960 
15109560 
!56287400 
331480 
4741580 
28!5140 
44!56880 
1540800 
1186880 
3953150 
2945020 
1636  .. 0 
698060 
81580 
3231900 
1332200 
2616680 
11!5920 
<52 5620 
6730200 
3316000 
174700 
1033340 
66700 
13 940 
15  2  880 
279040 
148!520 
48780 
315400 
207150 
273420 
20 440 
717460 
2401140 
1215600 
7  !540 
1411620 
60 860 
1496120 
329060 
422020 
7150 
9151440 
341100 
1451960 
40!5!540 
1887260 
267360 
211440 
22!54340 
15468C.O 
592680 
15 5580 
464560 
353600 
581020 
1949080 
587960 
3261560 
821 !560 
104180 
1700480 
44300 
1944150 
137700 
745060 
18!589380 
163920 
992340 
132480 
705780 
1 
49801000 
32098940 
9830740 
27797120 
11911!027600 
14151800 
1275520 
'!072940 
78203150 
11!51740 
2969120 
7  32 920 
!511!042880 
190740 
1623040 
172720 
511!052 800 
2487860 
5457380 
11!5920 
1600660 
131156560 
6806240 
3153260 
11563100 
15!57140 
151540 
152680 
363100 
267740 
10!51500 
!53740 
39640 
33!5760 
64120 
997440 
41504000 
279780 
24380 
2089760 
178800 
1953360 
9515800 
9015360 
71560 
1903640 
'5571150 
27!55840 
7154140 
3943280 
882020 
11!005820 
3282300 
3'577!540 
1:139420 
282660 
1567320 
1293340 
1  11!0!52 !50 0 
2!522!560 
860800 
944:300 
1:372180 
1615460 
278!5640 
77960 
12153160 
97:3820 
!5048920 
415189300 
40 00 40 
1487280 
2!50520 
895760 
1 
20129150 
:34915980 
!5447700 
29409760 
40367420 
292170880 
35024100 
429!57760 
101788120 
13907480 
6!501515260 
463!5!5100 
1:3361700 
4!5924840 
190727900 
2012620 
11545080 
6781540 
11498720 
1784620 
4432360 
11151420 
1581571560 
204180 
20015:360 
211780 
7634800 
27515200 
9451840 
11!5920 
2123280 
19195880 
9742100 
1248500 
2224380 
1380640 
219080 
62880 
4:Z0260 
4337150 
164760 
75480 
61080 
1545880 
6!51500 
11!56060 
15654940 
495580 
30 0  60 
2537040 
239820 
'2642760 
1393100 
1281!580 
8140 
2!5051•o 
684040 
:315:Z  4  •5o 
9  15• 680 
!5447700 
1282080 
11300150 
47591500 
•:362720 
1212!5150 
466720 
9!551520 
2005540 
21:Z3480 
:Z766380 
11150140 
1238040 
1797820 
2707:i!O 
38981560 
103080 
2177100 
1354840 
9335060 
69574140 
1582720 
2300220 
313240 
1119120 
1 
2463040 
3838960 
6704'120 
39597620 
!546043150 
•ozo64100 
446559•0 
611615680 
1395561580 
224091580 
119711400 
155415140 
16019800 
156322040 
215946831!10 
215!51360 
1943340 
10484150 
164271150 
2294200 
6174!560 
1739040 
él486960 
489440 
248615150 
!513580 
10647780 
4510!5150 
13079940 
190280 
3  329980 
26382440 
14291880 
21!56040 
2862800 
259!5920 
545180 
62880 
482720 
!5521580 
25;,320 
1154340 
68880 
1 0!59300 
6!5600 
13404150 
9!5251520 
916600 
87040 
29421560 
368100 
3!546200 
1870780 
1  632!540 
9!5150 
3163700 
1046740 
4937440 
1211300 
8707000 
1721720 
154315150 
6290940 
!5088840 
1826280 
1534400 
1186380 
33571580 
2!528000 
3290820 
•5402150 
1418220 
2849440 
305420 
4296780 
143420 
3000080 
2165480 
130010150 
94156:;:1800 
926700 
3060100 
!530940 
1717420 B  L  'W  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
HA  1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOL 1 V  1 E 
BRES 1 L 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
1 - Ill 
3212 
4  00 0 
6  57 
7730 
6004 
14 3  55 
136310 
9436 
59!5 651 
566019 
2354 
24 31 3 
5  11 6 
1  B  62 C 
41 50 1 
51 7  9 
47324 
15356 
272075 
41400 
11 4  95 
256 
2  1 63 
6660614 
1- VI 
6263 
6666 
657 
15 946 
1 1640 
24216 
276417 
16 20 3 
512 951 
1245964 
6069 
43 640 
6919 
56 960 
75 946 
6230 
102631 
6229 
1542630 
71271 
1  9 593 
5:32 
4  653 
2  980 
18268950 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  13643055  29166305 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
2164539 
7  3  7  3  5 
566019 
24 31 3 
663122 
3511726 
615 10 7 
84 02 9 
579!515 
767456 
1519853 
1024422 
4405!5 
2785437 
5234877 
519968 
1245964 
43 840 
1351456 
8396125 
160!552 
1  52 3  26 
1134836 
1441638 
487768 
2009106 
1203513 
5506621 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
26 9  52 
186727 
1  1  61 SI 
22!5298 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*"'AYS  0  AFRIQUE  '537866 
UE6RlGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANtE 
UEBR!GE  LAENOER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
53 1  53 
226274 
171214 
121647 
1048195 
1567330 
1  1 9653 
351608 
19163 
490444 
860194 
91396 
277013 
286565 
250897 
2109675 
2924170 
ZAI-<LUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  r:>  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
9373230 
1576290 
1291856 
2864162 
321500 
1 
18639515 
2675762 
2936651 
6982309 
738665 
1 
1- IX 
1 32 3  B 
9100 
657 
20326 
18976 
32 7  OB 
365962 
22 7  04 
123723 
1991460 
90 7  9 
69350 
16514 
94090 
101571 
9885 
1  531534 
15544 
9  05 9  67 
82175 
20226 
1074 
4663 
3613 
215379756 
43883155 
7704479 
937466 
1991460 
693!50 
1921042 
12623817 
201574 
186920 
16!59820 
206929!5 
669593 
2927447 
146559 
7  8632 08 
95994 
5  02 4  96 
26517 
7  2  50 07 
1126626 
103475 
2  9  7  3  66 
401316 
346397 
2892542 
3  937623 
28285463 
3491763 
4226934 
10373606 
1015990 
2331 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
27995 
1  7  51 6 
745 
23577 
36558 
45780 
482393 
30120 
152040 
2314656 
13960 
73429 
30414 
122660 
144909 
12956 
236670 
62162 
1254570 
90656 
2  47 ô  7 
262 
1245 
4663 
63115 
35107769 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
42600  81460  191040  4214150 
51720  85160  122860  259220 
6960  8960  8960  10360 
127240  2528150  317600  356200 
72560  142820  232520  431660 
135420  230860  317680  455720 
1313840  2637020  3586440  4809940 
120160  203700  289220  400720 
595240  9427150  1261400  156!5260 
5847000  11604520  19320460  22874440 
39160  97700  145540  212900 
337360  563640  892480  954100 
65700  122680  246560  448520 
249100  76!5360  1310160  1699960 
509160  922660  1305020  19291560 
59420  98980  122920  164460 
560700  1271380  1893760  2664580 
85600  104720  207600  853640 
3054100  6688740  9943600  14110860 
423520  735420  846080  965300 
103840  181260  167460  233100 
5400 
2760  45160  9860  11680 
37200  37300  37300 
34120  48240  63640  109280 
91464180  191012320  279463360  362161060 
!59796260  147751560  310'540120  470211260  1551629440 
10115960 
1272536 
2314656 
73429 
2739293 
16515896 
282981 
2!51472 
2267199 
2679962 
1053532 
3944367 
168975 
10848506 
278523 
698050 
36436 
1013009 
1439097 
116668 
334023 
440882 
558833 
3840851 
5174569 
36958046 
4363992 
5eS>9456 
13782509 
1612365 
Il 
19903220 
745080 
5847000 
337360 
7671420 
34!504100 
625620 
9791540 
6730200 
8675660 
2534700 
10963140 
4741580 
31183640 
329360 
2401140 
154280 
2684780 
6246140 
530120 
1949060 
1700460 
1887260 
10576560 
16115400 
101726480 
15954540 
14912660 
27!569600 
4421960 
1 
46663520 
5048920 
11604520 
'563640 
15070760 
81351360 
1600660 
1795760 
13168560 
16342280 
5912560 
21369900 
1275!520 
61465440 
1575000 
4604000 
251940 
6430940 
10215680 
921640 
2'522!560 
2765640 
3943280 
21375580 
30627060 
203408960 
27522480 
33777700 
67409080 
9655840 
1 
73197860 
5133!5060 
19320460 
692460 
22062740 
124808620 
2123280 
2218160 
19195880 
23565880 
8459760 
31451300 
1645080 
66659360 
2710880 
66!54940 
352860 
9718680 
13622320 
104!5420 
2766380 
3898660 
5447700 
29496220 
41626960 
309000120 
36290!500 
491926150 
102168340 
13907480 
1 
99!511040 
13001060 
22874440 
954100 
32021860 
166362500 
3329980 
3000240 
26382440 
33249!500 
13704960 
43300000 
1  943340 
124910460 
4020680 
9525620 
510000 
14056300 
17511300 
1210280 
3290820 
4296780 
8707000 
39815620 
56110220 
42!io240160 
46225420 
69!570300 
140430880 
224119150 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTlT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 • Ill  1- VI 
BESTEMMING 
STAHI..  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAl..  DES  P~ODU!TS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAI..  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  Sous  LES  FORMES  PRECEO 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECED 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  RF 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLA NOE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TURQU  1 E 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
LIBERIA 
LYS1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
LISA N 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELI..E  ZE LANDE 
TERR  DES  U  S  A 
NVEL.L.E  GU  1 NNEE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 620 
2  2  60 
3  41 
50 926 
55 1  4  7 
12 7  86 
42 
51 54 
2  74 
992 
34 
604 
12 53  9 
80 8 
5876 
25 
10 4  94 
1  9  54 
7500 
1  7  98 
49 
98 
955 
16 4  3  1 
2 
3  66 
20 
316 
2  83 
123 
12 7 
1045 
1026 
1179 
631 
1  9  86 
1531 
89 
33 
250 
41 5 
36 
834 
40 
5  ee 
1  1  7  3 
42 971 
336 
1  9 
33 
1  8 
2  84 
30 
444 
2 
58 
29 
1  0  41 
210 
50 
458 
2  2  50 
5  86 
10 
964 
4 
140767 
195914 
4238 
4248 
14 30 
103410 
1  1 3  3 26 
194 
2  9607 
42 
10 842 
727 
3134 
1 819 
752 
754 
25677 
3334 
1282!5 
94 
21542 
!510B 
9109 
431 
1  918 
19 
203 
9!5 
2  57 4 
31 961 
64 
1165 
979 
1 24 
57 
6514 
530 
351 
642 
763 
3591 
1561 
2  501 
879 
3  760 
2  845 
873 
1176 
1  1  4  3 
1060 
63 
3  537 
43 
1296 
2006 
2146 
1 24 1 93 
734 
19 
303 
96 
67 
51 1 
30 
840 
26 
58 
29 
1246 
47 
144 
375 
50 
1 624 
3  723 
1480 
165 
964 
44 
333427 
44675::1 
KAI..TGEZOGENER  ORAHT  Flt..S  TREFll..ES 
FIL!  TRAFII..ATI  GETROKKEN  ORAAD 
AL.l..E MAGNE  R  F  6126  24 765 
_j  1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
26837 
35347 
2994 
161274 
226452 
7 32 
47490 
45 
1 54 35 
1080 
403!5 
21851 
12 68 
12 8  9 
357 69 
4014 
19875 
193 
::151 14 
8195 
100::12 
51::1 
2080 
73 
49 
2  63 
275 
::1856 
::190(11 
64 
150 
1 664 
1 845 
2  69 
7  1 
12 08 
12 
973 
626 
571 
841 
5029 
4233 
2832 
32 ea 
13 05 
49951 
4832 
987 
2  9ei6 
214::1 
1629 
310 
57 17 
43 
42 23 
20 06 
302!5 
2  01 6 69 
1  02 
5161 
19 
45!5 
1  1 cs 
96 
5  62 
6!5 
973 
26 
!58 
2588 
12 4ei 
3  17' 
4  11 
720 
50 
2623 
57 55 
1  512 9 
2  51 
964 
se 
!512778 
7  3  92 30 
. . 
43940 
234, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
30100 
366::12 
4425 
22054!5 
291702 
1808 
1043 
59863 
142 
2::1926 
12::15 
4035 
290!5 
1275 
1 •  a 1 
5::1645 
4014 
22753 
::11::1 
47505 
1  17::16 
10228 
5.::1 
20 80 
123 
4 
49 
3::11 
298 
4598 
5122::1 
64 
150 
217::1 
::1 
2982 
4::12 
99 
1436 
1::19 
lo.098 
754 
10659 
841 
1 31 1  7 
51 1  5 
3958 
3889 
19::16 
6162 
6520 
2395 
3573 
2377 
1902 
673 
7576 
1 16 
4<546 
7340 
4534 
267817 
128 
11 4  1 
1  !il 
586 
123 
143 
1123 
218 
1423 
40 
152 
26151 
1323 
740 
1153 
882 
50 
35163 
6682 
2087 
4  1  1 
1570 
125 
698303 
5151000!5 
70358 
H 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
68160 
!ii6D40 
::1960 
940 200 
1108360 
207560 
840 
89040 
!5180 
17860 
6•o 
10 880 
233160 
141tl0 
114760 
820 
17 6 s•o 
82 400 
130380 
41600 
700 
3  200 
26200 
433160 
lOO 
8020 
6680 
640 
!5900 
4800 
2060 
2!540 
1eil40 
18000 
22340 
11 880 
33220 
27060 
1 500 
3280 
4 220 
6!540 
6:.!0 
16100 
720 
8  340 
20080 
654040 
6480 
220 
700 
360 
4 840 
620 
7  760 
80 
880 
40 
480 
26980 
4380 
1320 
8480 
38420 
11ei40 
180 
14380 
80 
2!592240 
3700600 
121280 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  'W  U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
149300 
162880 
1  4  4  4  0 
1890360 
2216980 
5060 
472900 
840 
189700 
12780 
54400 
31920 
16840 
14520 
466640 
54860 
237460 
2560 
366760 
195860 
161800 
6720 
44260 
640 
700 
!5220 
2700 
!57640 
823840 
1420 
1  9840 
1 8480 
2060 
1260 
14440 
8SI20 
!5880 
6660 
13 920 
60980 
2  7900 
47720 
155140 
67000 
48180 
1 54 40 
24<500 
17320 
1  SI 160 
1020 
70660 
800 
22560 
40000 
37860 
1898100 
14460 
220 
!5140 
1680 
2420 
8600 
620 
15280 
CS8o 
&8o 
40 
480 
31780 
940 
2240 
8460 
1320 
33160 
63220 
28800 
2600 
14380 
900 
!5973040 
8190020 
425240 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
392220 
425840 
2  91 40 
2926340 
3773!540 
1 9140 
748760 
880 
269220 
186ei0 
739eiO 
39700 
24ei40 
2  5700 
eï44 9eo 
ei5900 
363380 
4060 
584240 
287060 
181320 
8300 
48200 
20 00 
700 
<5820 
5820 
84780 
1001000 
1420 
2  4eiO 
2  8  440 
32 940 
4800 
1  !500 
2  !5!560 
400 
1  SI !580 
10 !520 
8740 
9340 
88220 
7  1  440 
•  9080 
ei6740 
2  2  SIOO 
8<5940 
83740 
16 960 
!59100 
::11300 
2  8160 
4  580 
1207eiO 
800 
80 940 
40000 
s:z s•o 
3101220 
1  8  20 
20860 
220 
9960 
2020 
3000 
9460 
1280 
17400 
680 
880 
40 
262eiO 
31780 
ei440 
cs 900 
15200 
1 320 
53000 
100280 
36760 
3  920 
14380 
1 440 
9025620 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
479200 
4517120 
46900 
4000040 
!5023260 
46<5<50 
20100 
951760 
3480 
421<580 
21360 
73960 
52020 
24760 
29380 
953<540 
65900 
429800 
7720 
7513460 
3711<50 
18.600 
8300 
48200 
3240 
80 
700 
51540 
6380 
518580 
12519880 
1420 
24<50 
37.20 
60 
451080 
7700 
2020 
30580 
3280 
21500 
12820 
182240 
9340 
228120 
8!5!560 
71420 
79340 
33280 
108080 
1 121 60 
4!5040 
69140 
34820 
33220 
9760 
1575160 
2260 
92900 
1  0!5 7 80 
80400 
41585180 
2860 
24 5120 
220 
13520 
2460 
4980 
20<580 
4320 
23880 
1140 
3080 
40 
29500 
38300 
1 !57 60 
20300 
187•0 
1320 
80 2  40 
117080 
351800 
6!560 
25360 
2780 
12292320 
1731!5580 
1328000 B  LW U  BU Gif N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTiMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  SARRE 
l  T AL.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
1 RL.A N DE 
1 SL.A NOE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
AL. GER 1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.l BER 1 A 
L.YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGER lA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  lNDONESlE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL. 
.JAPON 
.JORDAN lE  HAC HEM 
L.l BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINFS 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HAl T  1 
HON OU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.AND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOL.  1 V  1 E 
BRES IL. 
CH 1 L.  1 
COLOMB  lE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVEL.L.E  ZE LANDE 
NVEL.L.E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
2  69 
2008 
70 9  55 
79358 
4  65 
12 52 6 
50 
6615 
1  32 7 
:- 9  72 
!5  8e 
63 
2  7  82 
6  89 
9405 
732 
1!554 
1  4  1  8 
1  1  7  4 
1  4  60 
621 
2  eo 
1  9  8 
25 9  62 
3312 
93 
!57 57 
3  9  7  6 
2  55 
2152 
929 
60 
950 
1333 
2  !51 
2  !5  4!5 
7753 
7  1  !5 
1  4  94 
3  1  84 
51 
1  4  9!5 
858 
7278 
5  954 
10 50 4 
1  o 1  e 
3  73 
3  94 
12 !54 5 
10 
7  900 
!541 
273107 
1!56 
10 50 4 
986 
4215 
10 7 
2  7  3  2 
123 
1  7  !5 
1  9!5 
3  6  96 
49 
7  61 
303 
3  1  73 
4  60 
700 
1024 
1  1  84 
4025 
610 
1 !5  !5 83 
12 9 
674 
473556 
!5 !52 91 4 
1 ·VI 
624 
4  67 7 
143698 
173764 
12 28 
22362 
50 
14258 
2204 
6  500 
763 
918 
153 
9328 
689 
16877 
2066 
4060 
1 992 
10 
1  1  7  4 
1460 
821 
28 
260 
634 
50 
!52012 
!5 629 
93 
120 
10 3  95 
7  781 
4  30 
660 
1207 
1  60 
1469 
3078 
534 
6  020 
2  9940 
1  921 
1  727 
5o  1 e 
51 
1  53!5 
2829 
14443 
72!5!5 
16640 
9731 
373 
2307 
35855 
20 
12371 
20 
5397 
596180 
1  9  7 
1 9390 
2416 
856 
34 
1 942 
6780 
148 
1  92 
317 
8780 
1  3!5 
2  97 3 
303 
159 
!5 840 
!580 
1250 
3070 
2294 
9661 
919 
2  9641 
616 
1684 
67 
1021262 
1195026 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORDI  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL.  1 E 
1 
3  7  ~3 
4  0  8 
1 
16249 
2239 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
1372 
5812 
2299SI6 
281120 
2  1  3  4 
34741 
50 
24785 
3  1  1  4 
85!57 
883 
1  4  47 
63 
15775 
68SI 
26568 
31 19 
52 05 
2913 
1  0 
3036 
1  4  60 
10 02 
28 
4  oe 
929 
50 
7 62 !55 
8969 
1  1  4 
12!5 
14844 
30 
9374 
7  19 
8!51 
1395 
1 60 
20SI2 
4652 
22 93 
8463 
45188!5 
2  1  1  9 
3986 
15513 
!51 
1  62!5 
43 !57 
218!5!5 
134!53 
21470 
12521 
1757 
23 07 
637 92 
40 
14978 
20 
8436 
796370 
6  11 
32848 
4817 
16SIO 
43 
24 65 
11 4  !54 
273 
4  !51 
1  1  1 7 
13999 
1  6!!1 
4581 
4SI2 
2  23 
15342 
686 
14 99 
4510 
2729 
122 46 
2068 
48!509 
682 
61 62 
74 
1462573 
1743693 
. . 
314 60 
3775 
1  1  9 
2351 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
234SI 
7100 
314327 
3SI4134 
SIOO 
2524 
44614 
50 
28458 
3!502 
10423 
1  1  7  9 
1679 
43SI 
18656 
Sl1 6 
40133 
4058 
75SI7 
3675 
1  0 
3714 
700 
80 
1  4  6  1 
1  1  7  9 
38 
1282 
1025 
150 
SIS1246 
1  1  1  2  1 
1  1  4 
12 5 
19670 
55 
1 120 5 
1  4  7  4 
1  1  7  1 
1SI8SI 
160 
2551 
4784 
6034 
12310 
57518 
4253 
86SIO 
1487!5 
!51 
1 81 6 
!514SI 
2  57 Sl8 
253SI3 
23326 
1832SI 
32!58 
2307 
86SIOSI 
50 
19459 
427 
1  1  3  1  6 
1026278 
Sl38 
!51190 
6153 
2512 
1  4  3 
2809 
13400 
46SI 
75SI 
1508 
18826 
165 
7462 
!522 
844 
26454 
756 
1984 
5122 
4047 
15254 
102!54 
77672 
1584 
645SI 
120 
1943059 
23371SI3 
!52168 
9032 
1  1  SI 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
19160 
3  Sl760 
134!5100 
152!5300 
15640 
276020 
620 
116200 
19620 
52340 
8320 
760 
35800 
4  7  50 0 
172540 
236t>O 
3!5340 
2  SI !560 
24820 
30 260 
6860 
40 
2  Sl80 
3640 
395860 
4  6  640 
1440 
7  3  480 
51 12 0 
2780 
3620 
12SI60 
1  10  0 
15 220 
115840 
22200 
2  3  24 0 
11 1  !580 
1  1 220 
2  1 Sl20 
52320 
3620 
16800 
13820 
8SI400 
84380 
1 2  7  460 
13040 
56<:>0 
6400 
167860 
200 
Sl9100 
e eeo 
4618720 
1 Sl40 
132300 
20 220 
5  220 
1  760 
6  2  860 
1  860 
2760 
3080 
6!5180 
680 
11380 
2280 
62700 
9640 
13 980 
1  7  660 
1 e  !560 
52260 
e Sloo 
227720 
4100 
9480 
7758120 
9283420 
515 seo 
1!5160 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
43780 
108220 
2644920 
3222160 
3SI820 
496SI60 
620 
230500 
33000 
1  1  7  7  6  0 
1  6  64 0 
12620 
760 
124640 
47!500 
301780 
68860 
84360 
53660 
680 
24820 
30260 
9SI80 
380 
2  9  8  0 
1  1  7 20 
820 
802140 
7  90 60 
1  4  4  0 
2000 
133140 
101380 
5060 
8840 
16640 
2940 
25400 
38040 
415140 
64!520 
406480 
2  8  980 
2  80 00 
86180 
3620 
1  7  2  4  0 
45840 
182500 
103440 
1927150 
124200 
58150 
25900 
468080 
440 
156260 
480 
78900 
9964900 
2!500 
253740 
40120 
11840 
480 
2  80 0  0 
1 !52 Sl20 
2440 
3000 
4  900 
160780 
1880 
4  2  SIO 0 
2280 
1940 
11 e  4  o  o 
1  1  16  0 
2!5460 
45300 
36120 
1315200 
15780 
450740 
16320 
23320 
840 
16'547280 
19769440 
239080 
57560 
!540 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
78760 
151080 
4  151 100 
5164380 
69400 
795340 
620 
385160 
45140 
1!5!5240 
2  0  8  20 
20660 
760 
208660 
4  7  5 00 
46SI020 
103360 
110620 
78820 
680 
54400 
30260 
130 20 
380 
5440 
1  8  1  20 
820 
1161220 
129200 
1  Sl80 
2060 
1  Sl1 400 
400 
123940 
8680 
1  1  54 0 
1SI160 
2  Sl40 
40240 
!59320 
112300 
93 !500 
671340 
32 620 
61080 
109840 
3620 
18760 
66340 
301200 
197900 
253060 
159320 
26300 
2  5  900 
8!53!540 
760 
188440 
480 
120480 
3174480 
7820 
454280 
7SI880 
22300 
660 
34740 
258SI60 
!5220 
6  Sl60 
15240 
250120 
2260 
6  50 80 
7140 
2  7 60 
288120 
13000 
2  SI  S140 
63180 
43880 
172460 
38740 
732080 
18140 
81500 
960 
23553020 
28717400 
475320 
99280 
6040 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
128460 
193SI40 
5751660 
7402060 
12SIOO 
81460 
1001120 
640 
458520 
51 1  80 
18SI980 
27240 
24 4  60 
6320 
2!5SI200 
51440 
709760 
1342150 
163920 
97620 
6  eo 
65620 
15820 
2020 
30 3  40 
15 4  60 
540 
16240 
19560 
2460 
1  !503520 
16!5740 
1980 
20 60 
256680 
820 
1!52280 
19300 
161 80 
26860 
2940 
49900 
61200 
297300 
141280 
773140 
62100 
130SI20 
246840 
3620 
224150 
81440 
357480 
382340 
283100 
237960 
48240 
2!5900 
1187400 
9150 
248980 
9100 
163600 
16936760 
12280 
725880 
101100 
356 80 
20 60 
39940 
310120 
8780 
13520 
24280 
332960 
2260 
107480 
7760 
10 7  60 
!505360 
16400 
41360 
73380 
64060 
218620 
16!5100 
1190820 
42460 
85980 
1  6  8o 
31479440 
38881500 
817760 
176580 
6040 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVE GE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOVAQUJE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETH10PIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 flRA EL 
..lORD AN lE  HAC HEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  (lOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL,,NQ 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOL IV lE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
Tf"RR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GU  INNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 .  Ill 
7  B  1  98 
62 ::5  89 
40 
1  4  70 
1  8::5 
999 
2  4  67 
576 
::5 
::5  1  e 1 
6  65 
1  <56 
172::55 
::56 6  7 
2506 
1 67 
:50::5 
20 5 
126 
1  4  7 
1 01 0 
3 
13 71 4 
6 
45::56 
4:50 4 
5::55 
1  57 
479 
122::5 
4625 
10 69 
5 
1  5  e 4 
1546 
::51 52 
1::552 
130 
615 
1  1  e 
::54::5  1 
669 
2245 
::5 
757 
1 67 
1  2  1 
4  1  1  1 
::5  <57 
7  65 
7  7  3  67 
13::54 
1  97 
2  eo 
1  10 4 
1 "7 
7 
::5  65 
9::5 
25 
:51 
3::51 
5::518 
154 
56 
:59 
61 
856 
1  0  51 
76529 
2  7  2  2 
2  66 
77 
51 
2  7  65 
2603<5::5 
::542752 
1 ·VI 
161976 
160464 
2  21 
2::531 
164 
1  1  54  3 
6697 
1  6  6  1 
2  744 
SI 
7  1  43 
BOO 
336 
::56965 
1  1  2  1 e 
3302 
41 
11565 
1::590 
501 
<521 
265 
1  7::5 1 
93 
30 410 
76 
296 
e 666 
1  27 
7<52B 
663 
157 
6 
566 
3D 56 
6  56 3 
1  97 6 
5 
2!595 
6  660 
10 955 
1 557 
216 
2  792 
7  24 
5  952 
1396 
4  519 
1 970 
984 
737 
<519 
6165 
::5  <5::59 
::5205 
163144 
3::561 
710 
492 
1477 
:59 
1  4  7 
7 
<593 
964 
169 
46::5 
126::5 
9672 
3  9::5 
375 
219 
:59 
1406 
3  64 B 
2  25 
2209 
142761 
21 
3  995 
<535 
77 
190 
276!5 
560::567 
7 60 6::51 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
L 
11 52 SI 
2  9::5 7 
2::549 
2 00 0  7  9 
216894 
1 
4 52 52 
7  1  11 
6107 
409064 
4  67 554 
1 
1 -IX 
242149 
27750::5 
2  94 
3534 
2  00 
1 e7 se 
12436 
2460 
2  6  47 
9 
6193 
1  2  21 
4  06 
52  3  3  4 
16666 
1 
:53 e 7 
2  94 
179 
1  1  7  7  5 
50::57 
7  66 
621 
12 44 
2::5  1<5 
554 
4 54 62 
62 
7  6::5 
1  4  5  05 
2  12 
15623 
:57 !59 
::5  1 7 
6 
1  7  11 
4::5 25 
162 00 
2093 
5 
4123 
11 0:53 
1  95 92 
1  6  21 
4  4  5 
82 72 
1  0  06 
7  1  91 
1  7  07 
9689 
2086 
40:55 
51 
1  0  0::5 
7  91 
10012 
3639 
3·4 12 
274251 
57 !54 
7  10 
6::56 
1 991 
39 
1  7  7 
7 
12 24 
2  0  57 
2  54 
1!5!50 
2088 
130 16 
754 
10::50 
6::53 
4696 
53 03 
4  SI 04 
924 
2993 
172722 
21 
5169 
782 
77 
190 
2  SI  17 
649632 
1127::5::55 
1 022 :57 
4 04 94 
6925 
6::5::5419 
765075 
236 1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
::5::59::528 
400<547 
445 
5716 
4::52 
35221 
17524 
2858 
4165 
9 
10966 
1286 
465 
7::5196 
20466 
1 
::55!5::5 
6  70 
1  7  9 
1624::5 
5656 
636 
79::5 
1::512 
271::5 
::~  4  7  e 
6026::5 
8::5 
1046 
16906 
269 
267::50 
7687 
::51  7 
6 
2095 
6656 
23467 
214::5 
7279 
10::514 
2  51 21 
21::597 
18  2  1 
766 
9770 
1659 
9082 
:57::57 
1  1  5  B  9 
2::560 
!556::5 
51 
13::54 
1132 
10906 
3742 
3412 
356606 
1  1::5 0  0 
1990 
656 
4072 
93 
1  7  7 
7 
1 ::51  6 
2652 
::557 
473::5 
2757 
1 41 50 
97::57 
1540 
6::5::5 
4696 
5::50::5 
7395 
1547 
9166 
202625 
2  1 
5991 
762 
77 
1  90 
2  SI  1  7 
1146056 
1546705 
152626 
46 0  1  ::5 
1  16 4  4 
674200 
106646::5 
u 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1430520 
1502 560 
1  12 0 
::59060 
25960 
2  0  260 
45440 
10 52 0 
24!0 
57020 
10 860 
9520 
::53::5620 
86200 
::57600 
40 
5640 
5  24 0 
4  560 
2300 
4060 
16060 
240 
392220 
120 
7  6 940 
7  e  ::~eo 
9460 
2  660 
9000 
21 640 
7  SI 160 
16660 
lOO 
37160 
26::500 
53140 
26::560 
5160 
1  1  74 0 
1  90!0 
6  2  44 0 
12 760 
40 960 
360 
1::5240 
::5  200 
2  400 
7  4  400 
7920 
16600 
\262180 
::51060 
::5920 
5  560 
21600 
2  620 
560 
7 600 
1 540 
620 
700 
4760 
102340 
e eso 
1060 
700 
1 540 
14 72 0 
1  7  760 
1::570240 
42620 
4620 
1020 
9UO 
4::5::520 
4775!560 
6276120 
246::520 
1::50360 
43720 
3715620 
41::56220 
1 
BELGIQUE·  LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B  l'W. U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2629740 
3126920 
4720 
65360 
2  6 56 0 
192580 
11 6460 
3  1  90 0 
45760 
280 
1::56600 
1::5040 
1::5580 
691640 
2::56120 
::500 
5::5620 
9640 
40 
36::5260 
2::5440 
10480 
12 16 0 
6620 
::50580 
2100 
606740 
1360 
6520 
147740 
2460 
14!5020 
12!520 
2660 
120 
10700 
54740 
115460 
33280 
100 
54060 
11 54 00 
210440 
30440 
7660 
48700 
14060 
107460 
36860 
7  eo 8  o 
39100 
17200 
1::5740 
1  1  ::5  e o 
145220 
7  2  15  6  o 
57140 
::50356eo 
1547150 
1  2  1  2  0 
9100 
2  964 0 
720 
2  620 
560 
13600 
16900 
46150 
90 6  0 
2  1  1  e o 
192760 
1  15 660 
61560 
::5660 
700 
27700 
6::5600 
3940 
40000 
2672560 
400 
62 96 0 
1  1  0  2  0 
1020 
::5260 
43::520 
10662460 
13969360 
61::5620 
264220 
12 ::52 0  0 
7365020 
6'566060 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
4162700 
476::5340 
6780 
95 920 
2  6  960 
311240 
212060 
46460 
50 560 
260 
1682BO 
20780 
1  7  3  BQ 
966620 
360420 
300 
5!5360 
s 90 Ba 
1  2  3  20 
40 
::576680 
103300 
15200 
12160 
2  54 20 
40 680 
1  1  ::52 0 
1194800 
1  8  eo 
1  4  66  0 
243600 
3  960 
316500 
75740 
5260 
120 
2  9  8  BQ 
77760 
328220 
35160 
100 
66360 
195640 
366460 
42240 
12200 
136260 
1  9  54 0 
129460 
45740 
165900 
4  1  54 0 
71780 
seo 
16040 
14600 
177020 
72680 
6  5  900 
4519660 
104740 
12120 
1  1  6  2  0 
41760 
720 
::5200 
seo 
2  5  360 
3  5  320 
7200 
2  92 20 
::55 7 20 
256560 
30 3<50 
1  7  seo 
1  5  560 
93 4 20 
113240 
61 44 0 
16740 
52660 
3200640 
400 
e  1  92o 
1  ::5  940 
10 20 
::5260 
45440 
15676440 
20639780 
1650960 
60::5660 
166260 
11260140 
13701260 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5911700 
6912080 
10 1  0  0 
155::520 
4  7  2  BO 
570060 
294680 
54060 
70180 
2  BO 
2::52500 
24140 
18480 
1::55::5020 
448560 
::500 
58560 
160160 
12::520 
40 
554640 
1  17 2  60 
1<5500 
14 9  BO 
27000 
46 7  60 
7:55 eo 
1565580 
1  SI  BO 
20160 
::520::560 
56 BO 
545120 
156680 
5260 
120 
::57000 
1::56520 
426040 
::56640 
1  0  86 60 
191620 
451740 
419660 
42240 
19260 
16::5220 
::55260 
169280 
69860 
20::5260 
47020 
101660 
seo 
2::5560 
21560 
194900 
74640 
65900 
59::52600 
222::560 
::54560 
12160 
6::5740 
1640 
::5200 
5  60 
27::520 
49600 
9660 
e 1 o oo 
49620 
260200 
164::540 
26900 
15 5  60 
9::5420 
11::5240 
124620 
27720 
202000 
::5760::560 
400 
95240 
1::5 940 
1020 
3  2  eo 
45440 
21521160 
26433240 
2624960 
602160 
246660 
15663400 
19::5::57400 B  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHVPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGVPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LVB 1  E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PA VS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
L  lB AN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SVRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PDRTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HON DU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  J 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARA GU AV 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GU  INNEE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
A  MER 1 QUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
1 
MENG EN 
1 - Ill 
50 5 
26 7  62 
275 
12 7  66 
4  0  66 
4542 
625 
6  67 
16 50 2 
14 97 
15 9  66 
923 
292 63 
7039 
1  1  1  a o 
3445 
924 
20 6 
4  57 
443 
1010 
26 920 
33 4  57 
101 
1D 7 59 
a646 
7  90 
439 
1724 
12 63 
5  656 
2545 
2  !!H5 
4129 
9426 
4  91 2 
3  6  72 
4  4  93 
51 
2  7  41 
2  962 
12 2  40 
6732 
12 7  62 
1  2  71 
154!5 
430 
13 5  66 
1  7  1 
12 5  99 
3  67 
2  4  99 
393465 
1  4  90 
11037 
1  2  65 
1  5  30 
2  72 
3023 
50 6 
2  96 
220 
4  1  71 
3  62 
6137 
4  66 
56 
4  2  1  4 
4  99 
761 
2  0  92 
1234 
5534 
610 
96 3  62 
7  1  !5 
3406 
2  sa 
77 
1  0  1  5 
2  7  69 
674666 
10915ao 
398651 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
1- VI 
1643 
54300 
276 
36643 
9626 
11295 
2562 
4414 
626 
42146 
4  0  23 
30 502 
2496 
62 56  7 
1  a 31 a 
1  1 
13565 
4  1 
431 
14 943 
2230 
!529 
9!50 
1102 
1876 
54 679 
68000 
233 
418 
20 4  28 
1  27 
16388 
1237 
874 
6 
2487 
3216 
a582 
5405 
539 
92!57 
37363 
16467 
4a45 
7  737 
51 
!5 :20 6 
7313 
23240 
9524 
22335 
12a44 
2417 
2370 
40 1  29 
6a2 
21a!52 
5  665 
10 746 
903517 
3  578 
20 834 
2  929 
2  636 
169 
2156 
7296 
a41 
1206 
50 6 
10 oa3 
14 24 
12 703 
7 25 
534 
7305 
666 
2 800 
7  293 
2569 
13494 
919 
176125 
2  1  1 7 
5  64 4 
635 
77 
1154 
2696 
1935056 
2402610 
914754 
QUANTITÂ 
100  kg 
J 
1- IX 
3160 
6  57 65 
2  95 
56976 
16630 
15072 
3072 
5562 
1  3  61 
5  97 37 
4703 
47664 
3716 
92653 
27794 
1  1 
164 55 
2  94 
692 
1  53 15 
61 12 
794 
1076 
2436 
2  641 
60 665 
934 92 
2  60 
1036 
31013 
2  42 
27042 
4747 
12 3  9 
6 
4  3  14 
44 97 
212 6!5 
7  3  71 
2 869 
1  34 27 
65  9  47 
25944 
a639 
102 26 
51 
112 02 
103 62 
33e7a 
16147 
34125 
16750 
7  4  21 
2668 
70512 
674 
29213 
56 6!5 
14673 
1272290 
64 67 
34519 
54 72 
4136 
1  9  a 
:273a 
12023 
1  4  97 
2!573 
1  3  71 
16522 
22 7  9 
17655 
3a34 
12 53 
17421 
5699 
72 13 
10134 
37 03 
17 6  62 
2  0  66 
2269a6 
2632 
11 6  02 
782 
77 
1  1 54 
3047 
2625163 
3610256 
1289966 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
900 
4777 
1043 
110193 
624 
a7605 
2.2 2  6  1 
17316 
4064 
7  1  1  9 
1929 
63267 
4930 
641 7  2 
4a56 
126296 
35697 
1  1 
17495 
670 
1392 
ao 
21764 
7160 
seo 
2124 
2666 
31 61 
1073:22 
122607 
261 
1  3  2  1 
40749 
347 
40917 
9793 
1567 
6 
5520 
7155 
2  7  1  1  6 
76a1 
23972 
23465 
95756 
30765 
14469 
19550 
51 
13522 
1  31 7  0 
41400 
31525 
3a4ea 
23066 
10723 
3031 
9!5619 
129a 
3!5011 
11509 
19262 
1650901 
12366 
54321 
66:26 
7170 
359 
3129 
14530 
17 e  5 
3a29 
1865 
249a2 
2962 
21764 
1267a 
2364 
28610 
6192 
a440 
13399 
!5644 
26385 
10254 
2a7179 
3692 
1  2  6  6  1 
7a2 
77 
1760 
3162 
3767420 
4873903 
1677643 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  6  760 
522640 
27420 
225500 
7  0  240 
60720 
9160 
11640 
325960 
6  1 680 
29a160 
34000 
545700 
19a160 
192600 
40 
77500 
12100 
4600 
5  9aO 
10 9:20 
1a080 
422300 
a72020 
1 660 
158440 
1361aO 
12 260 
6SI20 
2  7  a60 
227  ... 0 
99160 
37560 
22300 
60 420 
140420 
80500 
662ao 
7  9  a40 
3620 
4  0  42 0 
4  a  960 
17a900 
98 660 
171700 
1  7  640 
2  5  640 
7020 
187160 
3320 
161a40 
7920 
4  5  760 
6554940 
33000 
142700 
26020 
27020 
700 
4740 
6  8  280 
9460 
4  920 
3700 
7  3  640 
5 540 
1  14 600 
40 
11620 
1000 
89680 
10340 
15520 
3  6  760 
19 880 
7  8  500 
8900 
1636360 
1  5  740 
52 480 
4a20 
1020 
15280 
4  3  400 
151259:20 
19:262140 
6643660 
1 
ESPORTAZION...  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
49600 
1035240 
2  80 2  0 
6127ao 
164240 
204060 
4a560 
75240 
15560 
728oao 
102360 
5522aO 
65000 
1142760 
4a5640 
960 
240440 
9640 
6720 
40 
437780 
34060 
10860 
15a40 
23760 
34100 
861680 
1711640 
4240 
6520 
300720 
2460 
264aeo 
1  9  6  4  0 
12760 
120 
41780 
576ao 
149780 
77200 
46240 
125240 
!535aoo 
300400 
86340 
141560 
3620 
81aao 
126900 
33a160 
155740 
295440 
1a0620 
42220 
26920 
5!52460 
1  2  6  20 
324040 
113160 
173900 
1469eaeo 
67260 
260320 
4  9  4  4  0 
46620 
2aeo 
33040 
162100 
16240 
:20520 
9760 
16!5120 
23740 
236540 
40 
1  9  4  4  0 
6600 
154040 
12800 
55400 
1  1  7  56 0 
413ao 
20 9360 
15780 
3166540 
45520 
68860 
11020 
1020 
17660 
45060 
33362780 
4194a640 
15101660 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
95320 
1640020 
30 460 
965640 
275a6o 
275660 
60 520 
95880 
26740 
1021900 
113400 
a53160 
124600 
1663480 
726300 
960 
291100 
69080 
2  0  620 
40 
45!5340 
116320 
1  5  580 
18300 
50 360 
4  7  320 
1257320 
2325000 
5260 
19180 
463440 
4  360 
473380 
69220 
16300 
120 
74600 
8  1  100 
3a6040 
105020 
121140 
1a9200 
955400 
492520 
152400 
168780 
3620 
179940 
1726:20 
514400 
260600 
478060 
232160 
126240 
31360 
992340 
1  6  360 
446400 
113160 
238920 
20795560 
114380 
467260 
91 920 
7  40 20 
3400 
40 940 
269000 
30 600 
43!560 
2:2440 
:296740 
38660 
322540 
40 
63760 
2  0  34  0 
335460 
112860 
150080 
1598:20 
61940 
278320 
36740 
4033200 
55300 
167340 
1  3  940 
10:20 
1  7  660 
47640 
46455080 
62156340 
:21109980 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
12900 
13a220 
20100 
2106200 
51400 
1450260 
367220 
316000 
79260 
119400 
35 9  eo 
1445340 
117340 
1163700 
1  60 4  60 
2310400 
917340 
960 
306760 
1  60 1  60 
36440 
20 60 
633360 
135980 
17120 
31920 
56100 
5762Cl 
1675660 
3031200 
5360 
:24700 
614460 
6560 
746460 
1636ao 
23460 
1:20 
94440 
14:2740 
497440 
110660 
566:200 
342440 
1453000 
567320 
244560 
345460 
3620 
216960 
224760 
638920 
517260 
555500 
319800 
163120 
36!540 
136a920 
24800 
536780 
169520 
310100 
27026340 
237520 
7653ao 
113500 
132940 
6360 
46120 
331360 
36100 
67440 
34140 
437a4o 
53220 
390760 
40 
201600 
37660 
559220 
125580 
174900 
216940 
93100 
500860 
165100 
5068260 
82660 
187780 
13940 
1020 
28640 
49900 
65292920 
64630320 
27494820 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITËS  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 .  Ill 
2  4  99 
4  815 
4214 
1  ::!1::!1  00  ::!1 
5::!18 8  5::!1 
92::!1 
1  2  92 
2926::!1 
56 0  52 
1  4  97 
4::!1  0  90 
50 5 
1 ::!14  1542 
1 ·VI 
10 7 46 
725 
7::!105 
259256 
1192766 
24915 
5 240 
152 5157 
1::!1::!1091 
151557 
640::!15 
164::!1 
295729 
UEBERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCMAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCMAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRIC.A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
12 9  66 
::!1::!14  57 
::!1  1  7  1 
49 5  96 
55 7  65 
UEBRJGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OOEANIE 
ALTRI  PAESI  DELl.- OCEAN lA 
ANOERE  l-ANDEN  VAN  OCEANIE 
•I"AYS  0  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
4  1  96 
67::!12 
1 ::!15 66 
256 
71078 
916::!12 
2::!1144 
66000 
4  ::!120 
95464 
117650 
60::!16 
9524 
40 1  29 
539 
174995 
225187 
ZAMLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLl.- AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
5090 65 
110090 
16 ::!14  8 
53::!1129 
1  7  53 
1090741 
237830 
31::!157 
1177271 
7196 
ST-ML  INSGESAMT  EG  U  N~G  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  MC 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALl-EMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AI.-LEI'IAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINl-ANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
1 SLA NOE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUI'IE  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AL.GE R  1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.IF.!E R  1 A 
LYBIE 
1 
19155315 
12154089 
499648 
1699662 
53791::!1!5 
2::!1  830 
44 5  60 
18 4  2  1 
428342 
48386 
112 536 
4  3  4  82 
331293 
9  8  99 
7  5J2 9!5 
60215 
3041530 
116364 
271578 
6!547 
670::!10 
608796 
266029 
13 0  64 
105616 
6225 
1  12 6 
5000 
23 7  64 
10 620 
4  0  62 
3  94 7 
1 
442688!5 
2615012 
962511 
3160501 
113649051 
104164 
122036 
32266 
762361 
79868 
275969 
79163 
603737 
13 762 
1  4  5  50  7 
12059 
5315:379 
2:3449!5 
!56 9 200 
6  !547 
16:3048 
1197405 
588446 
27691 
1  7  1  00 2 
70496 
1  66!5 
5  000 
40 97 5 
1  9  76 3 
8136 
!5  77 2 
1 
1 -IX 
1467::!1 
:36::!14 
1  7  4  21 
:363567 
1669661 
:37 115 
6923 
926!53 
204480 
80eo 
1  2  4  6  02 
3160 
443616 
312 99 
93492 
53 26 
130117 
177636 
1 43 11 
16147 
70512 
2869 
280312 
369840 
17351993 
:3 802 02 
7 42 29 
1  6  !515:3 :3  8 
10949 
776:3:3515 
4060:388 
129:37!59 
!51 70971 
18288474 
14:3117 
149719 
37284 
1121712 
111544!5 
411639 
126209 
74!5800 
1 50 68 
1 8086!5 
14978 
7  404 24 
2  62 3  22 
971869 
6547 
205292 
1752473 
8  4 62 19 
82749 
224462 
125586 
190 45 
5000 
46121 
33811 
12549 
61!50 
238 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
19262 
12676 
26610 
469823 
2226216 
4656 
9046 
126296 
26106!5 
1  16  3  8 
159157 
4777 
5988:39 
37461 
122607 
6124 
1  66 1  9  2 
244012 
16630 
31!525 
9!5819 
2:3972 
:382215 
!5335:31 
2:3151261 
!5065:32 
88142 
215:3857 
35610 
1110!5726 
5657319 
1711696 
7:30023:3 
25774974 
190690 
17::!1752 
6448:3 
1!571158!5 
149678 
!566937 
186140 
8519512 
32880 
227983 
:32!5:37 
102040!5 
417951 
1:318:356 
11024 
267637 
239!5497 
1219380 
143433 
279704 
199709 
50774 
5000 
80 
58o 60 
4  17 1  0 
18555 
16427 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
4  5  7150 
11620 
6  9  680 
2242480 
9033400 
34000 
20820 
545700 
1074120 
6  1 680 
867500 
16 760 
2620580 
188400 
872020 
4  8  940 
1109::!160 
893140 
6  9240 
98 660 
187160 
22:300 
1092080 
1400200 
9437!560 
1720220 
329680 
88715180 
83980 
21772080 
14672460 
5153680 
18825400 
6042:3620 
331480 
491440 
285140 
4979520 
1568220 
1412360 
46!5600 
:302!5740 
~~==~ 
93220 
3557880 
1393680 
2914840 
11!5920 
659620 
7275900 
:3516160 
174700 
1226140 
6  8  700 
1  3  940 
6  2  860 
40 
3515540 
160620 
53 360 
423150 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B  LW. U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 ·VI  1 ·IX 
173900  238920 
19440  6:3760 
154040  335460 
4572140  6355360 
20021180  26103480 
85000 
90800 
1142760 
2:376100 
161540 
1681400 
49600 
5587200 
:346020 
1711640 
68800 
2128460 
2060520 
13542 
15!5740 
552480 
46240 
2  69!5540 
34!50000 
19724920 
3755240 
636000 
19638140 
20 7  7·80 
50614620 
32363160 
99!53940 
35162140 
128093860 
1461800 
1325120 
572940 
8855600 
1179760 
3581900 
897160 
!5746940 
239:300 
1698280 
188280 
6280880 
2590240 
600 9660 
11!5920 
1685860 
14311:320 
7291880 
364240 
1903!540 
6667150 
22360 
62880 
40 
1500880 
3  o 1-8 o o 
116460 
69580 
_l 
12 4  8 00 
122620 
166:3460 
3627!560 
24:3980 
2473180 
95:320 
15350940 
465000 
2325000 
86500 
28915500 
3085840 
22:3660 
260 .... 00 
992340 
121140 
4420!580 
5794660 
:30719440 
6059220 
1139240 
27:383500 
36!5120 
86717240 
46958980 
13567960 
!57184980 
204429160 
2012620 
1740400 
678640 
13138740 
181!5280 
!5398000 
1437280 
7143320 
264700 
2102260 
238520 
86!56700 
2869600 
10305020 
11!5920 
2248080 
208!593150 
10468400 
1249480 
2515480 
1449920 
2:39700 
62 880 
40 
:::075600 
552080 
180340 
93780 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
:310100 
201600 
559220 
6586040 
:37131760 
160460 
15!5380 
2:310400 
!5003800 
:390740 
::!1162880 
136220 
11321880 
58:3020 
3031200 
103120 
:3717340 
42768,60 
271460 
517260 
1:368920 
588200 
60951200 
8!573580 
421:35360 
6090260 
1441260 
:35668180 
976940 
122:3:36:360 
66217:300 
182661580 
81985440 
28880!5760 
2664280 
2081560 
1068560 
18535360 
2:345600 
7624620 
2106260 
8604960 
566700 
2606060 
!5451560 
12093120 
4  627900 
14243640 
190260 
3490440 
286512840 
152051220 
21!57020 
:3171!5150 
27!56080 
581620 
62880 
20 60 
1116100 
6886150 
270440 
196260 B  L  'W  U  B~LC...Il N  LUX~MBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGER 1 A 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
RE<>  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
l  SRA EL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TEFIR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOL 1 V  1 E 
BRES IL 
CH 1 L  l 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
"ARA GUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GU  INNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTR<S  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 • Ill 
24:37 
;,o 6  4  6 
1  7  56 
69371 
220164 
6716 
401 
1;, 9  4  1  6 
5243 
139799 
2!5 6  63 
3  94 7  6 
26 
77169 
36 11 9 
152910 
44347 
12190:5 
30 6  4  6 
31 1  70 
240789 
145889 
48510 
10 9  83 
50 8  92 
35 31 4 
69139 
233006 
75236 
;, 1  52 9 
69992 
6337 
164760 
3  6  7  6 
32 50 7 
11 5  93 
76234 
2419694 
16 4  2  7 
123 2  63 
17 1  1  9 
4  7  5  94 
3245 
4  2  72 
3  6  60 
6236 
6302 
14 57  5 
142 4  61 
9616 
6!5706 
566505 
2412 
26527 
5615 
19410 
4;, 5  93 
6  41 3 
s2 6  5e 
6  9  66 
366437 
42 1  1  5 
14 90 1 
2  66 
335 
1  0  1  5 
4  9  72 
95!55500 
1 ·VI 
4454 
3  7  06 9 
5  945 
139954 
419606 
15497 
1 735 
212250 
10 96 2 
169390 
71365 
633!59 
357 
146590 
64 267 
2  6  7  6 20 
62003 
251436 
95 5  90 
86394 
355623 
332066 
73512 
45065 
7  1  913 
136449 
163672 
266537 
1  1  1  6  7  6 
1  12 0  29 
147895 
1  7  7 28 
326714 
7096 
124573 
7  1 626 
530 736 
5857324 
4  0  603 
177492 
32283 
62676 
6432 
6824 
7  955 
16769 
12646 
24 7 22 
266500 
1  7  627 
105654 
1246669 
6  623 
51 14 5 
956!5 
59760 
83241 
10 79 9 
1  16125 
9146 
6167!5!5 
73386 
25437 
63!5 
609 
5  80  7 
!5  676 
20204006 
14934635  31566915 
2563190 
76234 
566505 
26 !52 7 
616125 
4050561 
67030 
65321 
606796 
645506 
201350 
1067512 
4  4  5  60 
2920079 
6149631 
530 736 
1246669 
51 1 45 
1610712 
9!566913 
163046 
157!566 
1197405 
1574729 
494425 
2093141 
122036 
5802350 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  39 920  142797 
1  _l  1 
1 ·IX 
7  3  7  4 
58960 
61 o6 
180124 
!595986 
26!513 
2656 
2  60652 
14693 
253638 
10785!5 
119141 
4  09 
1  95068 
77359 
384466 
1  0  3  1  94 
3  4  92 66 
136441 
1  61 o 71 
515609 
406654 
1  0  4  7  67 
7  52 11 
107187 
209692 
246918 
313513 
1  52 4  91 
1  4  1  0  41 
194253 
2  4  4  69 
471830 
90 04 
1  96933 
99025 
952339 
6606124 
667 76 
256A66 
3  94 03 
8  3  9  77 
13436 
11 6  3  8 
12680 
21 a  2  3 
21 5  51 
34079 
:56250A 
2A963 
1  A1378 
1995314 
103 32 
867 71 
222 13 
101303 
1  11 7  05 
13!566 
1  7  14 96 
17612 
1132953 
6  4  6  07 
31 6  2  6 
782 
1  1  51 
5617 
6660 
2920A939 
47493413 
8994445 
952339 
1995314 
8  67 71 
2284609 
14313478 
205292 
195843 
1752473 
227377!5 
677673 
305204Sil 
1  4  97 1  9 
8306624 
227293 
2391 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
61 6; 
66677 
6106 
222566 
820657 
46325 
57 9  4 
303976 
23220 
339996 
149758 
153552 
468 
254095 
1  1 41  1  6 
517044 
124617 
562805 
169949 
249939 
667921 
471606 
165031 
101907 
130870 
341742 
294656 
365546 
169753 
164305 
296624 
27781 
536701 
12067 
262253 
160916 
1291600 
11279625 
93520 
334490 
59645 
129411 
26354 
20645 
15275 
25362 
40367 
47 6  4  5 
507375 
33062 
173604 
2327536 
16344 
102039 
36606 
131300 
158306 
16600 
265055 
92416 
1541749 
94346 
37626 
1064 
1322 
6423 
9478 
36695189 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
3  1  680 
291500 
20 440 
1139760 
3273160 
126260 
7!540 
1570260 
60 860 
1632300 
341320 
426940 
760 
989300 
36 3  840 
1551 160 
443100 
1909560 
347780 
351660 
2334640 
16130t:IO 
672520 
6  9  200 
505000 
402760 
759920 
2047740 
759660 
344:300 
847200 
111200 
1667640 
47620 
376300 
145620 
790640 
25144320 
196920 
1135040 
156500 
732600 
4  3 500 
56460 
7  7  24 0 
136700 
7  7  460 
139120 
1387480 
125700 
709840 
40 
5656620 
4  0  240 
427060 
7  60 40 
264620 
545920 
7  9300 
6!59200 
94 5UO 
4690460 
439260 
156320 
4620 
3  760 
15280 
77!520 
106590100 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
6:3400 
369860 
64120 
1659320 
6315640 
264020 
32900 
2390500 
161 2  5o 
2216240 
976440 
91 91 2  0 
7800 
1945420 
614840 
2905620 
6A1340 
3969520 
1007260 
1041620 
3562700 
366:3680 
960960 
266280 
'749200 
1420240 
1690660 
2676300 
1156240 
1124920 
1414400 
213380 
3336120 
90580 
1  '587200 
1086960 
5222620 
61066160 
467300 
1767600 
299960 
942400 
84340 
116200 
171060 
269100 
163340 
2A0640 
2622140 
227A40 
1179300 
40 
11823960 
106300 
717680 
135480 
8A0780 
10A0220 
140360 
1460740 
120500 
10075260 
760940 
270140 
11020 
5960 
54860 
93300 
224:395100 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
111440 
693200 
65600 
241:5:560 
6979940 
500860 
49240 
3000460 
244160 
3116140 
1482320 
1299880 
8260 
2579740 
765140 
4012520 
1069700 
5566640 
1471280 
2065460 
5252120 
4515120 
1401340 
470 340 
1135560 
2176360 
2637660 
3046960 
1636200 
1A70200 
1924060 
302080 
4891000 
119440 
2623500 
1468000 
9573980 
90369720 
797100 
2787480 
405160 
1193140 
19A440 
163820 
277960 
346400 
276080 
:l'40120 
3663180 
:l'27680 
1603940 
40 
19364220 
165680 
1227940 
:559420 
1460240 
1464640 
164660 
2172080 
246340 
13976800 
903380 
354600 
1  3  940 
10 900 
54 960 
111480 
:l'27938440 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
124980 
1  116920 
6!5600 
:5016140 
12556620 
923980 
111740 
35!57140 
:574660 
4292660 
2054460 
1656000 
9680 
:l'258140 
1189460 
5434680 
1:521960 
9295200 
2064160 
2  9966 60 
6856260 
5333420 
2171740 
6:l'3020 
140!5340 
:l'!582460 
3166920 
3606080 
2095760 
1736020 
:l'Q32560 
341960 
5665700 
166220 
:5536660 
2375000 
13311160 
121692140 
1164220 
3645A60 
644440 
1650360 
A27820 
307340 
341760 
394300 
499120 
489860 
5247780 
453940 
1956020 
40 
23076040 
250560 
1513:5:ZO 
574100 
1674860 
2146600 
257560 
:3365440 
10189AO 
19179120 
1047960 
420880 
11il:340 
12900 
65940 
1  51il 1 80 
447453980 
64670163  167013720  :352468Sil60  532:367600  736259760 
11793623 
1291600 
2327536 
102039 
3229116 
18744114 
287837 
260520 
2:395497 
3161027 
1065170 
A10:3!54A 
173752 
11A473A7 
31!5984 
Il 
26547080  63965180 
790640  5222620 
5658620  11823960 
427060  717660 
9913900  19642900 
43537500  101:372!540 
659620 
1000460 
7275900 
9949780 
2596380 
116:l'0640 
A91440 
338042:.!0 
!517760 
1 
1665660 
1866560 
1  A :31  1  :3  2  0 
16718:380 
6074100 
2:l'051300 
1:325120 
67052640 
1923020 
1 
94307860  12700!5860 
9573960  13311160 
19364220  23076040 
1227940  1!51:3:320 
28418100  40!5671il00 
152912100  205494280 
2248060 
2:340780 
20859360 
27193440 
8703760 
33924480 
1740400 
97010300 
319!5880 
1 
34Sil0440 
3155620 
266Sil2840 
382!53300 
1409!5700 
415462880 
2081560 
1362323AO 
4603700 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
1 •  Ill 
220184 
14 7  90 
274894 
UE~RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANI~~s 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCE'ANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
57 3!!) 1 
233006 
164780 
121 90 3 
1119273 
1656962 
1 ·VI 
41 9606 
23 503 
56  5  90  6 
976044 
9 94 34 
266537 
326714 
251436 
2254670 
3149357 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
9662295 
1688360 
1306204 
3397291 
323253 
..1 
19730256 
2913592 
2968208 
6159580 
745861 
l 
1 -IX 
595968 
31843 
855124 
1304264 
117786 
313513 
471630 
3  4 92 66 
3172854 
4307463 
300254!56 
3871985 
4301163 
12030146 
1026939 
•  • 
240..1 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
620657 
42560 
1179201 
1683109 
133298 
3 65'5 4  8 
536701 
582605 
4223066 
5708•20 
41319307 
4870524 
5987598 
15936366 
1647975 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
3273160 
203220 
3994140 
7139280 
599360 
2047740 
1887640 
1909560 
11670660 
17515600 
111164040 
17674760 
15242340 
36445980 
4!505940 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  LW. U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
6315640 
320740 
8'!159400 
12276400 
1057060 
2678300 
3338120 
3989520 
24071120 
34077060 
223133880 
31277720 
34413700 
87047220 
10063620 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
8979940 
439360 
1261!5180 
16708160 
1269080 
3046980 
4891000 
5568840 
33916800 
47423620 
339719!560 
42349720 
50331900 
1251551840 
14272600 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
12556820 
613120 
17773640 
21788180 
1481740 
3808080 
5665700 
92 95200 
45914820 
64683800 
471375520 
!54315680 
71011!580 
176099060 
23390900 B  LW U  BéLGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE"  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  I  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
..JAPON 
L  lB AN 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
3  6  61 
95 
45 6  65 
4  915 61 
110 
290 66 
4115 56 
70 83 4 
120495 
6614 
351 
75 062 
62 2  27 
1  136 
1  10 
34475 
10 9237 
1  4  4  960 
227167 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI..JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRAN CE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANE MA RI( 
ESPAGNE 
f"INLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
IsLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOsLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
NIGERIA 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANA 0  A 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  f"RANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
6  62 7 
2  3  91 
994 
14 1  91 
24 20 3 
3 
3  3  72 
1  2 
30 
43 
63 
79 
41 6 
4  3  30 
1774 
1 
lOO 
65 
76 
2 
1  3 
50 
1  956 
347 
4 
1 93 
2  60 
1  4 
1  1 56 
5 
16 Sl7 
1  62 
244 
4  83 
20 6 
4  87 
26 
3 
2  54 
64 
136 
1  3 
446 
41 
3  98 
30 
8Sl 
4  82 
125 
1 
14075 
3  623 
1  1  26 
3  1  1  Sl6 
5o o 20 
4 
6694 
24 
170 
447 
502 
590 
1540 
156 
174 
418 
6764 
3  67 6 
704 
67 
109 
8!5 
2 
7SI 
6 
2 
13 
159 
41 90 
488 
4 
22 
278 
260 
33 
20 
1  743 
5 
1709 
262 
821 
882 
216 
28 
3  907 
28 
3 
2  508 
25 
102 
100 
3 
1066 
319 
136 
1 
1 
13 
810 
128 
4  1 
580 
36 
158 
1  23 
1  57 7 
1  2!5 
1 
QUANTITA 
1- IX 
24612 
3  51 
7635 
6  94 .so 
122056 
1  1  3  6 
1  19 
3  97 
71 951 
12 54 
154344 
2  2  92 03 
351261 
. . 
21986 
1  1  7  57 
1  1  64 
45662 
80589 
3  71 
11 7 82 
32 
2  94 
4  47 
1 517 
!590 
32 !54 
27!5 
1  6  1 
94!5 
1 32 47 
7  5  14 
1 
1  !5  04 
135 
12 
1  76 
91 
4 
79 
13 
2  14 
13 
3  72 
6!595 
649 
1  41 
29 
:5 
52<5 
260 
33 
20 
1816 
20 
!5 
1  8  715 
2  62 
49 
1 630 
36 
862 
2  16 
26 
3  90él 
:5!5 
13 
:58 42 
57 
1  02 
1  00 
:5 
1  1  09 
3:56 
2  72 
6 
151 
1 
13 
1  6  42 
126 
61 
560 
73 
68 
12:5 
4871 
1  2  5 
1 
241, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
29726 
53 1 
18571 
122423 
1  7  1  2  51 
94 
1  1  3  6 
1  19 
397 
71951 
1254 
173891 
248844 
420095 
3:55!52 
1  9  1  1  9 
16!56 
62709 
117236 
1552 
17026 
34 
375 
466 
1  SI !55 
590 
3!562 
7 
300 
215 
1  1  3  2 
17252 
1  l  2  6  5 
2271 
1  :55 
1  2 
214 
1526 
4 
7SI 
1  3 
226 
1  3 
451 
8470 
994 
1  4  1 
34 
3 
1351 
284 
40 
20 
1510 7 
27 
5 
1876 
692 
49 
2070 
90 
1663 
468 
28 
3906 
98 
28 
4222 
65 
109 
209 
3 
1610 
6:54 
402 
6 
3  1 
12 5 
2  1 
1669 
1  2  6 
295 
560 
77 
602 
123 
7036 
279 
1 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
26200 
760 
236000 
263020 
1  160 
181320 
167580 
370060 
633080 
203100 
54 360 
:58140 
!536460 
6:52060 
Sl40 
124500 
1600 
1:560 
1  9150 
2900 
2  24 0 
100 
17900 
162600 
6!5600 
20 
4000 
6000 
!5:520 
220 
1380 
3:580 
73920 
7940 
320 
6  660 
6  460 
::120 
24400 
540 
95360 
6560 
1:5680 
18 260 
20 560 
115 78 0 
2  9oO 
20 
100 
5160 
2  880 
180 
40 
1  8150 
40 
1 600 
27220 
2140 
13 460 
1 160 
4  920 
14520 
22620 
1 
ESPORTAZIONE  UJTVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
48580 
1320 
:580420 
430320 
9240 
1  1  6  0 
215920 
'513000 
739320 
1169640 
437500 
104060 
4  9300 
1171480 
1762340 
1200 
256600 
3380 
7180 
9400 
17140 
6480 
25660 
4760 
!5200 
1  8  Sl20 
:52!5200 
149040 
20 
24900 
6400 
1  02 00 
6100 
180 
2380 
580 
220 
1380 
15300 
143320 
1  1  1  0  0 
320 
1  4  4  0 
80 
12880 
6460 
940 
700 
37920 
!540 
97640 
10000 
:51 100 
24660 
21460 
1460 
87!580 
2  960 
20 
100 
:54240 
1200 
3540 
3740 
180 
22500 
4  Sl20 
1660 
40 
20 
1600 
50600 
!5100 
2140 
1  9760 
1840 
2  96 0 
6440 
37020 
22620 
1  4  0 
1 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
122060 
1  3  20 
38180 
454820 
616380 
9240 
1 340 
4080 
413320 
12040 
7596150 
1199680 
1816060 
159!5540 
242260 
!551100 
1691360 
21586260 
16040 
469400 
4480 
10 74 0 
9400 
42400 
6480 
51720 
10200 
6140 
40 680 
510480 
261600 
20 
46140 
1  SI  15 00 
3700 
18200 
9340 
:520 
2  380 
660 
3800 
1  380 
28!500 
217780 
14 980 
3160 
1  960 
80 
1  6  540 
6460 
940 
700 
41220 
~180 
540 
102320 
10  0  00 
4120 
67020 
1080 
24660 
2  1  460 
1460 
67700 
3640 
20 
400 
53460 
2  900 
3540 
::1740 
160 
23600 
5720 
3720 
220 
1!520 
20 
1600 
76!500 
5100 
2  5160 
1  97 60 
3160 
2  960 
6440 
118920 
22620 
140 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1  4  6  7  4  01 
21 20' 
939150 
632260 
675060 
7  60 
9240 
1340 
40 80 
413320 
12040 
665040 
1305820 
2160900 
1081720 
390660 
89740 
2280180 
3622480 
27::120 
674940 
4580 
1!5620 
10  !5 60 
59220 
6480 
61780 
4  60 
1::1400 
9740 
49100 
862280 
432840 
20 
76220 
19800 
3700 
19920 
c·  3  !" IJO 
·.  ·.120 
2380 
660 
4140 
1380 
31240 
2  98  6  60 
22780 
3160 
2440 
80 
44000 
65150 
1300 
700 
48500 
2800 
540 
102320 
23820 
4120 
90860 
2800 
4!57150 
24460 
1460 
87700 
70 80 
20 
Sl20 
61080 
3360 
3740 
8220 
1  80 
37620 
12820 
!5580 
220 
1920 
4300 
2560 
79180 
5100 
15020 
19760 
:5560 
13540 
6440 
176680 
28640 
140 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  FRANCAIS 
NVELLE  GUINNEE 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
TURQUIE 
TERI'! !T  BELGES 
SYRIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
1 
MENG EN 
1 • Ill 
19758 
43 961 
148 
148 
148 
3SI 
1  87 
33!5 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
47 2  7  7 
97297 
10 
246 
256 
Sl2 
148 
39 
3000 
3279 
3535 
1 
QUANTITÂ 
1. IX 
2 
7585::1 
1!56442  . . 
10 
6  02 
4  01 
1  0  13 
2  52 
2  87 
148 
3SI 
30 00 
3726 
4739 
. . 
242. 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
2 
1 
101594 
218832 
136 
602 
4 
!521 
1263 
2!52 
287 
148 
39 
3000 
3726 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
796960 
1629020 
10 !520 
10520 
2000 
680 
2680 
13 200 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B.  l 
BELGIE  LUXEMBURG  B  lW U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1615160 
3377!500 
700 
36260 
36SI60 
!5140 
2000 
680 
4!5SIOO 
!53720 
SI0680 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
420 
2603820 
5292080 
700 
8860 
69260 
78820 
17260 
11700 
2000 
1580 
45SIOO 
77!540 
1!56360 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
420 
20 
::1520660 
7343140 
6100 
8860 
120 
9!5320 
110400 
17260 
11700 
2000 
680 
4!SSIOO 
77540 
187SI40 B  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
u  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli 
BESTEMMING 
~~~~~~E~~I~~~~~~AENg~RIE~E~~:~~UDE 
PYRITES 
ALLEMAGNE  F>  F'  5263156  9  7  6  5  2!5  14364158  19215910  569800  1038340  1524840  20433150  *TOTAUX  COMMUNAUTE  526 3  68  9  7  6  5 25  1438466  1926910  569800  1036340  1524840  2043360 
ROYAUME  UNI  31 0  66  149458  229733  316757  34240  164960  253460  349400  TERRIT  BELGES  12  12  360  360  *TOTAUX  PAYS  TIERS  31 0  66  1  4  514 58  2251745  3167651  34240  164960  253820  3497150 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  559434  1125983  1668213  2243679  604040  1203300  1776660  2393120 
•  . 
_j  1  1  2431  Il  1  _l  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITËS 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERA~E  DI  FERRO  I~ZERERTS 
A~~E  MAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
A~GERIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANE RZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERA~!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TURQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  M !NE RAIS 
TOTA~E  MINERA~! 
TOTAA~  ERTSE 
A~~E  MAGNE  R  F 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
TURQUIE 
A~GERIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEOEN 
USA  ET  POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  EUROPE 
291541 
291!541 
11 0  1  5 
8000 
19  0  1  5 
310556 
5 
!5 
20 
4 
24 
29 
291541 
!5 
291!546 
11 0  1  !5 
20 
8000 
4 
19039 
31058!5 
4 
4 
11 0  1  !5 
20 
11035 
1- VI 
15 
554308 
554323 
11037 
8  000 
19037 
573360 
5 
5 
20 
4 
24 
29 
1!5 
554308 
!5 
5  54 3  28 
1  1  0  37 
20 
8000 
4 
19061 
573389 
4 
4 
11037 
20 
1  1  0  57 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DEL~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
8000 
8000 
ZAH~UNGS  RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL~  AR 
1 
310581 
11 01 5 
299541 
4 
1 
8  000 
8000 
57338!5 
11037 
562308 
4 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
15 
8332 47 
6  3 32 62 
11 0  37 
80 oo 
1  90 37 
852299 
2  00 
15 
2  15 
20 
4 
24 
2  :59  . . 
15 
8:5:5447 
15 
833477 
11 0:57 
20 
8000 
4 
1 90 61 
852538 
4 
4 
11 0  37 
20 
110!57 
8000 
80 00 
852!534 
11037 
841447 
4 
244, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  5 
1216922 
1216937 
1  10 3  7 
8000 
19037 
1235974 
210 
91 
301 
20 
4 
24 
325 
1  5 
1217132 
91 
1217238 
110:57 
20 
8000 
4 
19061 
1236299 
4 
4 
1  10 3  7 
20 
11057 
8000 
6000 
12:56295 
1  10 3  7 
1225132 
4 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
6  2  !560 
6  2  560 
12140 
800 
12940 
95500 
80 
60 
460 
20 
460 
560 
82560 
60 
82640 
12140 
460 
800 
20 
13420 
96060 
20 
20 
12140 
460 
12600 
800 
800 
96040 
12140 
83:560 
20 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E  B  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  13  LW. U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
20 
16:5660 
16:5700 
1  2  1  6  0 
800 
12960 
176660 
60 
80 
460 
20 
480 
560 
20 
16:5680 
80 
163780 
12160 
460 
800 
20 
13440 
177220 
20 
20 
1  2  1  6  0 
460 
12620 
800 
600 
177200 
12160 
164480 
20 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
20 
242060 
242100 
12160 
600 
1  2  96 0 
255060 
1 540 
240 
1780 
460 
20 
480 
2260 
20 
24:5620 
240 
24:5880 
12160 
460 
600 
20 
13440 
2!57320 
20 
20 
12160 
460 
12620 
800 
800 
257300 
12160 
244420 
20 
J 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
20 
353580 
:55:5600 
12160 
80o 
12960 
:566560 
1560 
1:580 
2940 
460 
20 
4  60 
3420 
20 
3!55140 
1:580 
356540 
12160 
4  60 
800 
20 
1:5440 
:569980 
20 
20 
12160 
4  60 
12620 
800 
600 
:5 69 9  60 
12160 
:555940 
20 B.  L  'W  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - 1  Il  1- VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORT!ERT  ODER  KLASS!ERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIEl  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  '"'  F 
!'"RANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TERRIT  BELGES 
.JAPON 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  7  4  g 
16 90 6 
14 50 3 
430 
34 5  66 
2  6  40 
2  B 40 
3742B 
31601 
267<:12 
14 50 3 
1  94 9 
7  4  <:135 
10 
30 60 5 
30 615 
1  0  54 50 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAlLE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET!.JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
.JAPON 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
40 5  67 
4  93 5 
45502 
4  5  50 2 
SCHROTT  AUS  VERZ!NNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERT!ND  PLAAT!.JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
~AV~  SAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
71076 
6  74 7 
77 6  25 
12065 
12 0  6  5 
69910 
16466 
16466 
18466 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TERRIT  BELGES 
.JAPON 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTA Ml 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
F"RANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TERRIT  BELGES 
.JAPON 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GFOGRAFICH!o: 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEDEN 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
eTOTAUX  EUROPE 
29442 
151626 
20 020 
5630 
206718 
3 
29210 
29213 
72 7  58 
173467 
34 52 3 
6  0  60 
286606 
3 
:52 0  50 
32 0  53 
318861 
176033 
241592 
20 0  20 
31636 
469281 
3 
1  1  9  7  28 
119731 
589012 
297200 
275121 
34 5  23 
33565 
6  40 4  29 
1  3 
162418 
162431 
e o 2 e6o 
UESERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TEHRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELC'iE5 
•TOTAUX  T  0  M 
1  1 
1  3 
1  3 
1 
1- IX 
92 697 
52 3  62 
1  4  5  03 
136 08 
173170 
10 
5  64 60 
5  84 7  0 
231640 
76980 
9666 
2  09 
86875 
12085 
12085 
96960 
2  74 2  El 
2  06 
27634 
27634 
521097 
583360 
20020 
47495 
1171972 
3 
173199 
1  7  32 02 
1345174 
. . 
7  182 02 
645406 
34523 
61518 
1459651 
13 
243744 
243757 
1703408 
1  3 
13 
2451 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
169993 
158100 
14503 
50854 
413450 
1  0 
61950 
61960 
475410 
117337 
13021 
209 
130567 
12085 
12085 
142652 
27455 
1  4  6 
276 
27877 
27677 
103319:2 
813396 
20020 
62260 
1928868 
1  6 
::5 
173199 
173218 
2102086 
1367977 
984663 
34523 
113599 
2500762 
16 
1  3 
247234 
247263 
2748025 
1  6 
1  6 
1  3 
1  3 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  2  660 
6  2  ôOO 
59 460 
2300 
137100 
12500 
12500 
149600 
161620 
21720 
183340 
183340 
108100 
559420 
100180 
17260 
784960 
160 
125780 
125940 
910900 
282400 
643800 
159640 
19560 
1105400 
loO 
136280 
138440 
1243840 
160 
160 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
122680 
105140 
59460 
7400 
294680 
180 
135340 
135520 
430200 
292460 
::53320 
3:25780 
55600 
55600 
381380 
61720 
61 7  20 
61720 
6633150 
910400 
100180 
98440 
1772380 
40 
160 
'515400 
'515600 
2287980 
1140220 
104.:t860 
159640 
105840 
2454560 
40 
340 
706340 
706720 
3161280 
40 
40 
340 
340 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
364480 
246960 
59460 
60 4  20 
731320 
180 
257380 
257560 
988880 
320680 
47660 
1440 
369780 
55600 
55600 
425380 
93460 
640 
94100 
94100 
2090800 
2328120 
100180 
167820 
4686920 
40 
1150 
748100 
748300 
5435220 
2869420 
2622740 
159640 
230 320 
5882120 
40 
340 
1061080 
10614150 
6943580 
40 
40 
340 
340 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
777600 
733920 
59460 
214500 
1785480 
1 eo 
275160 
275340 
2060820 
510320 
60260 
1440 
572020 
55600 
55600 
627620 
936 60 
780 
900 
95340 
95340 
4335920 
330!P340 
100180 
239280 
7984720 
40 
60 
1  60 
748100 
748360 
1;1733080 
5717500 
4104300 
159640 
456120 
104::17560 
40 
60 
340 
1078860 
1079300 
11516860 
40 
60 
100 
340 
340 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
8ESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1 •  Ill 
:52 0  50 
:52 0  50 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
286811 
1734 67 
1 
100  kg 
1 ·VI 
162418 
162418 
640442 
275121 
1 
QUANTITÂ 
1 -IX 
243744 
2  437 44 
14!59664 
645408 
•  • 
246, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
247234 
247234 
a5oo791 
984663 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
138280 
138280 
1105!560 
643800 
1 
BELGIQUE  L UXFMBOUP.G  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L YI  U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
706::540 
706340 
2454940 
40 
1041!1860 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1061080 
1061080 
!5882500 
40 
262:o!740 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1078860 
1078860 
10438000 
40 
4104300 B  LW U  BfLGIE N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  l USSEMBURGO 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STEtNKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEM  ...  RK 
NORVEGE 
ROY ... UME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M ... ROC  TANGER 
TERRIT  BEL..GES 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUG"' IS 
GHANA 
IRAK 
ISRAEL. 
TERR  BRITAN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  I"ROOU IT 
348339 
1974279 
400 
2122378 
4445396 
26 1  40 
1201175 
171534 
950 
1  52 
1399951 
5845347 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1- VI 
788583 
4019577 
125006 
4511374 
9444540 
2000 
40 1  40 
1203175 
4  2  91 
1136082 
1050 
20 
1016 
1000 
304 
2389078 
11833618 
1- IX 
1214424 
5757099 
256156 
6761147 
13988826 
58  !50 
97 44 
40140 
1203225 
10439 
2273762 
1  5  00 
24 82 
20 
1  0  16 
1610 
3  04 
3550092 
17!538918  . . 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUIL..LE 
AGGLOMERAT 1  DI  CARSON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALI...E MAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SU 1 S  SE 
TERRIT  BE l..GES 
TERR  ESP ...  GNOL..S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
36 9  96 
301687 
400 
656 
339739 
1  e 5o 
1500 
343089 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES .VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SU 1 s  SE 
EGYI"TE 
TERRIT  BELGES 
TERR  I"ORTUGA IS 
IRAK 
ISRAEL 
L  l9A N 
MALAIS  ET  TER  B 
PHILII"PINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
TERRIT  I"ORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
ARGENTINE 
8  RES IL 
EQUATEUR 
I"ARAGUAY 
URUGUAY 
TERR  DES  U  S  A 
•TOTAUX  I"AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  I"ROOUIT 
KOHLEN 
CHAR90N 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  RF 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
I"AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANE MA I-IK 
NORVE GE 
1 
4  7  92 
712978 
!57 50 
723520 
81 7 
405267 
5!5 2  90 
74600 
200 
570 
1500 
2000 
2000 
2  50 
11  1 80 
553674 
1277194 
390127 
2988944 
800 
2128784 
5508655 
e  1  7 
4  U':> 2  6  7 
81430 
1 
4807!5 
6  42 733 
600 
1006 
692414 
7  4  50 
3  750 
11200 
703614 
12464 
1503802 
4  1  8  46 
14 813 
1572945 
3017 
800813 
66130 
;.!~03dO 
316!56 
4  3  20 
1 000 
1 500 
7  600 
660 
1 17 4 
2000 
600 
650 
10 000 
250 
11180 
1000 
1173930 
2746675 
849142 
6  1  6 61 12 
167452 
4527193 
11709899 
5017 
(.;00 b  13 
106270 
!57526 
963695 
90 00 
84 06 
1038627 
10650 
67510 
17440 
1056067 
. . 
4  44 67 
2175366 
84560 
23173 
2327566 
5617 
1481960 
820!54 
4165146 
601 67 
56800 
10570 
82 76 
1  5  00 
11 1  00 
6  60 
1  1  7  4 
4056 
600 
650 
1 oo 00 
2  o 8  o6 
2!50 
2  !50 
1  1  1  8  o 
1000 
2185616 
4513182 
. . 
1316417 
8896160 
349716 
6792726 
17355019 
11 4  67 
1491704 
122194 
2471 
1959 
hOEVEELHEID 
1- Xli 
12196751 
8147!572 
441466 
9064564 
1887321'!1 
13680 
101 3  2 
!59470 
1203725 
10439 
2318712 
19830 
1750 
24 8  2 
20 
200 
1  0  1  6 
!5210 
4!56 
3647122 
22520403 
57726 
13617!52 
77430 
11243 
1508151 
2850 
156!50 
7040 
10 
2!55!50 
1533701 
86838 
3061387 
172850 
!57703 
3378778 
1 14 4  6 
1935197 
8801'!!5 
64229!5 
73848 
125100 
11!580 
9134 
1500 
14243 
30 
660 
11 7  4 
3000 
4056 
600 
650 
21760 
20806 
250 
450 
1  1  1  8  0 
1000 
2978044 
6356822 
1364243 
12570711 
691746 
9133510 
23760210 
27976 
1945329 
147555 
_il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
507!540 
422!5820 
760 
3108600 
7842720 
50 SJ60 
23SJ0140 
257400 
3320 
560 
2702380 
10!545100 
7  1 180 
642640 
880 
1300 
716000 
3SJOO 
4180 
8080 
724080 
4800 
1715760 
9120 
1729680 
1380 
797340 
98420 
1 6  0  !50 0 
7:.!0 
1820 
6140 
4  700 
7800 
720 
53540 
1133080 
2862760 
563520 
6584220 
1  64 0 
3119020 
10286400 
1380 
797340 
14 9  ;}c:>O 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1104280 
8745620 
14!5960 
6379820 
16375680 
1880 
76860 
2393320 
4!560 
134!5880 
3!580 
80 
3360 
1600 
1060 
3832180 
20207860 
9.P!500 
1311180 
1260 
1680 
1404620 
15360 
9180 
24!540 
1429160 
13260 
3'526800 
67800 
26880 
3634740 
6420 
1476080 
118840 
486440 
50940 
17600 
3100 
6140 
1  82 4  0 
1320 
4020 
7800 
3320 
1720 
2!5840 
720 
53!540 
3100 
2285180 
5919920 
1208040 
13'583600 
215020 
6408380 
21415040 
8300 
1476080 
195700 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
1676640 
12600500 
293120 
SJ387420 
239!57680 
5820 
1  0  7  20 
76860 
2393500 
10 5100 
2644!500 
5040 
1  SIOO 
8a 
3360 
2640 
1060 
!51!56380 
29114060 
102780 
1SI4!5740 
10500 
13060 
2072080 
22200 
1  SJ  1 60 
413150 
2113440 
152160 
!502 1  !520 
138740 
41620 
!5264040 
12840 
2619!540 
149!540 
852860 
SJ4760 
113600 
44200 
2  0  !540 
6140 
2  6  540 
1 320 
4020 
15840 
3320 
1  7  20 
34200 
67550 
2140 
720 
53 540 
3100 
4125060 
9392100 
1841580 
19567760 
442360 
51442100 
31293800 
1  8  660 
2630260 
226400 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1684100 
17888620 
508420 
12264040 
32345180 
164 00 
11420 
109720 
2394100 
10 5100 
2728240 
21020 
6220 
1 900 
80 
620 
3360 
80 8o 
1!500 
!5313560 
376!58740 
103020 
2784180 
91160 
174 60 
2  99!5820 
4240 
31820 
20020 
60 
!56140 
3051SI60 
116760 
704SJ380 
308400 
101360 
7!57!5900 
25880 
3383800 
161240 
1286240 
117060 
250200 
48420 
24460 
6140 
34260 
80 
1320 
4020 
17160 
15840 
3320 
1720 
77020 
67580 
2140 
1540 
53540 
3100 
5!586080 
13161980 
1903880 
27722180 
907960 
12382d60 
42916900 
46520 
3  395220 
270960 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUiSSE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
IRAK 
ISRAEL 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PHILIPPINES 
SIA"'  THAILANO 
SYRIE 
TERRIT  POf<TUG 
CAMB  LAOS  VlET 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BRES IL 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
URUGUAY 
TERR  DES  U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEB!EDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSiONS 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERJQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
~INL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
1 201 1  7  5 
7  4  60 0 
17:::15 84 
:::1020 
1  50 0 
2000 
2000 
1 52 
2  50 
11 1 8o 
1956975 
7465630 
11 5  82 
11 58  2 
1201175 
74 600 
486697 
173584 
817 
19:::1687:::1 
1. VI 
1203175 
234671 
1175186 
9120 
1  0  20 
2  516 
6600 
660 
1  1  7  4 
2  000 
600 
650 
:::104 
10 000 
250 
11160 
1000 
3574206 
15284107 
1  000 
10000 
11 7 34 
22 734 
1203175 
2:::14671 
907083 
1175188 
5017 
35251:::14 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  ü~R  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
:::1020 
3020 
5500 
5500 
650 
SI  1 20 
9770 
1  0  20 
1  5  550 
15 550 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL. AR 
..1 
7450200 
1202827 
2988944 
1 
15249903 
1206655 
6166762 
2174 
1 
1- IX 
120:::1225 
427365 
2344579 
56600 
18660 
2462 
82 96 
2  5  16 
12710 
6  60 
1  1  7  4 
40!56 
6  00 
6!50 
3  04 
100 00 
2o 8  o6 
2  !50 
2!50 
11 1  6  0 
1  0  00 
5753148 
23108167 
1  0  00 
10  0  00 
20 8  06 
11 984 
43790 
1203225 
427385 
1613898 
2344579 
1  1  4  67 
5600!5!54 
3132 
188 60 
21992 
650 96 
21 7  16 
21 7  16 
22989941 
120670!5 
8899292 
2  4  24 
. . 
248. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1203725 
6527:::14 
2406210 
125100 
19630 
20:::170 
2  4  6  2 
91 54 
10 
200 
2516 
19453 
30 
660 
1  1  7"' 
3000 
4056 
600 
650 
4!56 
21760 
20806 
250 
450 
1  1  1  8  0 
1000 
66!50716 
30410926 
1000 
21760 
2 o8 o·6 
12336 
!5!5902 
120372!5 
6!52734 
2092884 
2408210 
27976 
63e5!529 
3132 
20370 
23502 
1!54294 
31489 
31489 
302026!57 
1207!557 
1259367:::1 
2424 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
2:::190140 
160500 
262020 
9320 
6140 
4700 
7600 
560 
720 
53 54 0 
3843540 
14131940 
!54820 
54820 
2390140 
160!500 
946720 
262020 
1380 
3760760 
9320 
9320 
18 640 
18640 
1406!5180 
2396840 
6!584220 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B.  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L'W. U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
239:::1320 
491000 
1  4  1  2  1  8  o 
3  1  6  0 
9500 
1  9  8  4  0 
1  3  20 
4020 
7800 
:::1320 
1720 
1060 
25840 
720 
53!540 
3100 
6141900 
27'556940 
3100 
258-'>0 
5!5:::120 
84260 
2393320 
4SI100C 
1671780 
1412180 
8300 
5976580 
1720 
:::10360 
:::12080 
3180 
4!5800 
4!5800 
27442080 
240!5200 
13'58!5320 
7120 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2393500 
863760 
2761460 
113600 
68400 
1  900 
2  0  620 
9500 
2  91 60 
1320 
4  0  20 
15640 
3  3  2  0 
1720 
1060 
34200 
6  7  5 80 
2140 
720 
53 540 
3100 
9325800 
40619600 
3100 
34200 
6  7  580 
57460 
162340 
2393!500 
863760 
2856660 
2761460 
18660 
8894040 
3620 
68400 
7  20 20 
134220 
63180 
63180 
4029!5680 
240!5380 
151!571380 
51260 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
2394100 
1297140 
2677120 
250200 
21020 
74660 
1900 
24540 
60 
620 
9500 
42340 
80 
1:::120 
4020 
17160 
15 8  40 
:::1320 
1  7  2  0 
1500 
77020 
67 5  60 
2140 
1540 
53540 
3100 
109!55780 
538726130 
3100 
77020 
67580 
!58720 
206420 
2394100 
1297140 
3666180 
2877120 
46!520 
10281060 
3620 
7 46 60 
78280 
296440 
93!580 
93580 
!53338060 
2407040 
27746820 
9260 B.  lW. U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E  B  l  BELGJO  LUSSEMBURGO 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
ANOERER  K 0  K  S  AUTRES  C  0  KES 
A L.TRE  COKE  ANOERE  COKES 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  ou  PRODUIT 
1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1- VI  1- IX 
4:):)6  4336 
43:)6  4336 
4  3 36  4336 
. 
1  1 
1959 
HOEVEELHEID  WERTE 
E.Z.U. 
1- Xli  1 - Ill 
43:)6 
43:)6 
4336 
. 
Il  1 
BELGIQUE. LUXEMBOURG  U. E  B  L 
BELGIE  ·  LUXEMBURG  B.  LW.  U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE  WAARD~ 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1- VI  1- IX  1- Xli 
7040  7040  7040 
7040  7040  7040 
704('  7040  7040 
1  1 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUW IJZER 
AL.L.EMAGNE  R  F 
U  E  SEL.GO  L.UXS 
1 TAL.  1 E 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.L.EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
GRE CE 
PORTUGAL. 
SUISSE 
AL.GERIE 
MAROC  TANGER 
TUN 1 S  lE 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
GUINEE 
L.  l BAN 
PAKISTAN 
CAMB  L.AOS  VIET 
TERR  FRANCAIS 
URUGUAY 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
27349 
191 4  90 
200 
219039 
2  6  50 
1400 
6  60 6 
1  22 8 
2139 
523 
1  5 
9 
1  7 50 
4  50 
1 
100 
600 
17 8  73 
236912 
1 ·VI 
60 264 
548670 
820 
1000 
1530 754 
2  650 
2400 
700 
12 607 
3  751 
3569 
1065 
102 
1  1 
1  750 
1  1 
450 
1 
354 
600 
30 4151 
661215 
SPIEGEL.EISEN  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGEL.IJZER 
AL.L.E MAGNE  "  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
1 TAL.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
AL.GERIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
AL.I..EMA GNE  R  F 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
GRE CE 
SUEDE 
SUISSE 
Al.. GER 1 E 
MAROC  TANGER 
MERlO  FRANCAISE 
1 SRA El.. 
PAKISTAN 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
ARGENT !NE 
COI..OMBIE 
PERDU 
URUGUAY 
AUSTRAL. lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
11 5  52 
200 
11 7  52 
1  8 
550 
5  66 
12 32  0 
27263 
200 
2  505 
2 9988 
18 
200 
1  1  1 2 
13 30 
31318 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
27550 
159615 
10 10  0 
12 4  85 
119750 
7  50 
104 
13 20 6 
510 
14 5  72 
134322 
55 989 
141358 
1  6  700 
23476 
2  3  7  5  25 
1200 
12 50 
2  24 
5 
96503 
5  90 
101772 
339297 
ROHEISEN  UNO  FERROL.EGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AL.L.JAGES 
TOTAL.E  GHISA  E  FERROL.EGHE  0  AL.TO  FORNO 
TOTAAL.  RUWIJZER  EN  FERROL.EGERINGEN 
AI..L.E MAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
1 T Al..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AI..I..EioiAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRE CE 
PORTUGAl.. 
SUEO E 
SUISSE 
AI..GERIE 
MAROC  TANGER 
1 
156 4  51 
261305 
10 30 0 
12 4  85 
350541 
2  650 
1400 
1  6 
6  60 8 
2526 
2243 
1 
1153536 
1590226 
20 0  25 
24476 
8962157 
2  850 
2400 
1  6 
700 
200 
14 00 7 
15113 
3  613 
1 
1 ·IX 
204153 
9  3  87 1  0 
4  3  72 
1  0  00 
1148235 
2650 
34 00 
7  00 
45 
1156150 
54715 
4390 
1466 
1  06 
1  1 
45 
20 00 
1  1 
450 
7 
354 
12 00 
39191 
1187426 
•  • 
43729 
2  00 
2  5  05 
4 64 34 
18 
2  00 
500 
12 02 
1920 
48354 
. . 
1215344 
242256 
334 oo 
362 97 
438297 
3  oo 
3500 
12 00 
22 00 
444 
5 
172527 
2  54 
1000 
9150 
51 
182441 
620738 
. . 
3742215 
1181166 
402 77 
3 72 97 
163291515 
2850 
3  4  00 
16 
1  0  oo 
45 
37 oo 
183 60 
6876 
4834 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3003150 
1264170 
1  4  6  81 
1000 
1580411 
2850 
5000 
700 
45 
215150 
6  51 1 
6227 
160 3 
4  1  1 
3  1 
100 
245 
2000 
1  1 
2600 
7 
354 
1800 
54255 
1634666 
7 61 7  3 
200 
2!50 !5 
400 
79278 
1  8 
200 
!500 
17 0  2 
2420 
816 98 
227557 
340066 
86876 
42139 
696658 
50 
300 
3500 
1200 
3000 
444 
5 
50 
1510 
1660 
216847 
254 
5000 
1000 
960 
1  2  1 
235001 
9311559 
1504090 
16044515 
104262 
43539 
23515347 
2850 
5000 
66 
1000 
45 
3700 
23260 
1  1  2  1  3 
8671 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
160692 
96 1 94 1 
1033 
1123666 
15939 
8616 
3978!5 
8  77 6 
12 94 5 
4  50 9 
39!5 
180 
8667 
3140 
34 
72 5 
4316 
108027 
1231693 
97!536 
1  63 1 
99169 
24 7 
5076 
!5323 
104492 
408772 
1075296 
162437 
190150 
1636657 
13299 
1726 
205219 
9164 
229426 
206608'!!1 
667002 
2038670 
163470 
190150 
3059492 
15939 
6616 
247 
39765 
27151 
14 671 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
451339 
2818988 
3  4  11 
5795 
3279533 
15939 
1  4  1  7  8 
3506 
7  2  622 
2  a 7  2  3 
22370 
6835 
1  0  8  1 
263 
8667 
1  32 
3140 
2874 
4316 
166680 
3466213 
210261 
1 631 
1!5436 
22 7328 
247 
1637 
10646 
12530 
239658 
833565 
2173990 
269604 
350326 
3627665 
16654 
2  1  7  92 
3759 
85 
1416867 
10!504 
1471681 
5099366 
1495165 
4994609 
286651 
356121 
7134546 
15939 
1  4  1  7  6 
247 
3506 
1637 
6  92 7  6 
61 1 61 
2  61 29 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
1164368 
4769699 
2  2  642 
5795 
5962524 
1  5  939 
1  9  7  6  1 
3506 
184!5 
101773 
40070 
2  7  7  3  4 
1  2  1  4  5 
1  1  7  0 
263 
255 
9957 
132 
3140 
217 
2  87 4 
8  951 
249732 
6212256 
327430 
1631 
1  5  4315 
344497 
247 
1637 
3869 
1  1  5  a 8 
1  7  34 1 
361838 
1874358 
3644266 
502961 
536603 
6558168 
4695 
50 4 55 
16654 
35710 
7340 
8!5 
2393005 
3745 
14053 
16966 
2543481 
9101669 
3366176 
8415596 
541039 
542398 
12865209 
247 
8201 
164'!!1 
52  0  92 
122296 
87366 
35074 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1714012 
ô:.\557115 
79484 
57 95 
<>155007 
15 9  3  9 
30409 
3506 
1645 
131451 
480 60 
52913 
14 7  84 
3356 
4  1  7 
51 7 
2898 
9957 
132 
17547 
2  1  7 
2874 
13589 
3!50411 
1:1505416 
569505 
1  6  31 
15436 
2913 
589465 
247 
1637 
3869 
16  4  7  5 
22226 
611713 
3364571 
5066169 
1223607 
623164 
10277511 
614 
4695 
50455 
16  6  54 
47713 
7340 
6'!!1 
7  82 
9263 
23 91 1 
2978052 
3745 
74943 
14  0  53 
16966 
1659 
3251370 
13528861 
5648066 
11423516 
1318527 
6311:172 
19022003 
15939 
30409 
10 61 
6201 
1645 
5  20 92 
151974 
112246 
60 2  53 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TUNISIE 
OCC  E QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
GUINEE 
1 SR A  EL 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
COLOMBIE 
PERDU 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1 - Ill 
523 
1  5 
9 
1  7  50 
4  50 
13 20 e 
1 
610 
600 
33013 
1- VI 
1085 
102 
16 
1 750 
11 
4  50 
9  6  50 3 
1 
944 
600 
133563 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  383554  1031830 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
SUEDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
13 20 e 
610 
13 81 e 
2  850 
6  82 6 
1400 
1  1  0  7  6 
98503 
944 
99447 
200 
2  8!50 
14 7  25 
2400 
20175 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIEN~ 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
~LTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
3  60 3 
3603 
2  7  66 
1  7  50 
1  7  50 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLA R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
36!5118 
6  3  69 
t3 20 e 
2  8  50 
1 
7282 
7282 
4  898 
1  1 
1  7 !50 
1  761 
927765 
1  1 
12180 
98503 
2  850 
1 
QUANTITA 
1- IX 
1  4  6  6 
1  06 
16 
45 
2  0  oo 
11 
450 
172527 
7 
2  54 
1000 
1  3  14 
51 
12 00 
223552 
1856518 
172527 
2  54 
2  3  14 
175095 
3700 
2850 
19423 
34 00 
2  93 73 
10  7  02 
1 o-7 02 
6320 
51 
1  1 
2000 
2011 
1676555 
62 
17022 
172527 
28!50  . . 
251, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1 8o 3 
4  1  1 
10 0 
245 
50 
2000 
621 
2600 
1660 
216847 
254 
5000 
1000 
1  3  1  4 
1  2  1 
1800 
291676 
2648023 
216847 
254 
7  3  1  4 
224415 
3700 
2850 
24373 
!5000 
3!5923 
16312 
16  3  1  2 
10574 
1  2  1 
621 
3710 
4331 
2416980 
742 
26786 
221847 
2850 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
4  50 9 
395 
180 
8  667 
3140 
205219 
34 
9909 
3402270 
205219 
9909 
215128 
15939 
40032 
8616 
6  4  !58 7 
35216 
3!5216 
19180 
e 66 7 
8667 
3162289 
54396 
205219 
15939 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
8835 
1081 
348 
8667 
1  32 
3  1  4  0 
1418887 
34 
13378 
4  3  16 
1670891 
8805437 
1416887 
13378 
1432265 
1  6  3  7 
1  5  939 
93029 
1  4  1  7  8 
124783 
70080 
70080 
34964 
132 
8667 
8799 
7348319 
132 
105044 
1418887 
1  !5 939 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
1  2  1  4  '5 
1  1  7  0 
348 
255 
9957 
1  3  2 
3140 
2393005 
21 7 
3745 
14053 
19860 
753 
8951 
2610!554 
15675763 
2393005 
3745 
33913 
2430663 
52092 
1  5  939 
132589 
1  9  7 61 
22 0  3  8  1 
101449 
10 1  44 9 
47219 
753 
132 
9957 
1  0  0  89 
13218957 
885 
148668 
239300!5 
1  5  939 
J 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
14 7  84 
3356 
502 
51 7 
2898 
782 
9957 
9415 
17547 
2  3  91 1 
29780!52 
2  1  7 
3745 
74943 
140 53 
198 60 
1859 
13589 
3624009 
22646012 
2978052 
3745 
1088!56 
3090653 
5  20 92 
1 !59 3  9 
163081 
30409 
261521 
1503!57 
150357 
75554 
1  8  59 
9  4  1  5 
346 50 
44065 
19503709 
11274 
225394 
30529015 
15939 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1- IX 
BESTEMMING 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPFEN  LING01S  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETEL.INGEN 
AL.L.E MAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
1 T AL.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
FINL.ANOE 
ROYAUME  UNI 
SU 1 SS E 
U  R  S  S 
TUNIS lE 
OCC  EQUAT  FRANC 
REP  0  tNOONESlE 
CAMB  L.AOS  VIET 
CANA DA 
MEXIQUE 
ARGENT !NE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
8  70 9 
2  1  5 
6553 
15 4  7  7 
518 
91 
1450 
1  6 
1  1 
102406 
738 
1052:50 
120707 
VORGEW  BL.OECKE  UNO  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BL.UMI  E  BIL.L.ETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPEL.S 
ALL.EMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
1 T AL.  lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINL.ANOE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 S  SE 
TURQUIE 
AL.GERIE 
MAROC  TANGER 
CHINE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
u  s  A 
ARGENTINE 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
90 94 8 
155:55 
106452 
!555 
2  13 4  90 
138 1  69 
25!510 
493 97 
412 
66 7  52 
210 68 
1  1  8  98 
313206 
526696 
18416 
36053 
53404 
107873 
7  2!5 
535 
10 90!5 
214 
51 
16 
1  1 
16!5688 
13 934 
192079 
2999!52 
202415 
54176 
236062 
2648 
495301 
51 
1  9  1 
5104 
25362 
:;:  3  7  981 
2  5  510 
84040 
412 
68786 
26236 
407 
114766 
3043 
591909 
108"7210 
VORBRAMMEN  PL.ATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PL.AKKEN  EN  PL.AATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
SUISSE 
TURQUIE 
UNION  INDIENNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
40 20 8 
1340 
1  1  90 
42 7  3  8 
91 96 
91 96 
51934 
4  "1  "791 
3405 
2  8  40 
1 23 
54159 
20 4  27 
9196 
83782 
ROHBLOECKE  UND  HAL.BZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
L.INGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMIL.AVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BL.OKKEN  HAL.F  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
AL.L.EMA':iNE  R  F 
U  E  BEL.GO  LUXB 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
~TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRL.ANOE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
_l_ 
139865 
17 0  90 
114195 
!555 
271 "70 5 
51 8 
91 
.1 
268622 
93634 
292306 
2  "77 1 
657333 
51 
916 
25531 
25382 
535 
1 
897 99 
3  7  7  04 
88595 
216098 
7  25 
2013 
12440 
4  94 
51  t 
1 
16 
1  1 
219369 
267 10 
261830 
477928 
. . 
313382 
1  3  4  5  06 
3  2 65 62 
93 24 
783774 
51 
1  9  1 
1002"7 
25382 
140 
260 
2  54 
33558!5 
3  4  7  72 
124428 
4  12 
68786 
30883 
7  05 
241473 
74 4  3 
880812 
1664586 
4  96 31 
9420 
91 03 
721 
68875 
20  4  27 
3  51 
9196 
10765 
407!59 
109634 
. . 
452812 
181630 
4242 60 
10  0  45 
1068747 
51 
916 
30454 
25382 
140 
280 
22 67 
252.1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
172393 
39958 
92471 
69 
304891 
1022 
337 
2200 
14477 
494 
51 
1 
1  6 
1  1 
219369 
28632 
266610 
571501 
378698 
188696 
395317 
1  4  1  1  5 
976826 
51 
1  91 
22004 
15058 
25382 
1  4  0 
280 
254 
2549 
470644 
3  4"7 7  2 
148974 
2025 
213 
68786 
31909 
705 
362549 
7443 
1193929 
2170755 
52619 
21281 
24142 
7  2  1 
96763 
20427 
4  1  6 
9  1  9  6 
10785 
40824 
139587 
603710 
249935 
511930 
14905 
13804 80 
51 
12 1  3 
22341 
35485 
25382 
1  4  0 
280 
2454 
2549 
WERTE 
E.Z.U. 
1  - Ill 
126444 
6  264 
8a360 
221068 
7454 
2  982 
2  4 02 7 
589 
2  13 1 
1242977 
12422 
1292~d2 
1513650 
606552 
97066 
594532 
7107 
1305277 
87 6  1  1  2 
153857 
291469 
2  44 3 
441028 
14 0  02 9 
7  9  450 
1984388 
3289oo5 
292a31 
10330 
a  795 
311956 
6  0  62 7 
60627 
102!5827 
1  13 680 
6916a7 
7107 
1838301 
7  45 4 
2  98 2 
1 
FRANCE ·  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
272440 
263274 
461961 
99"7675 
10595 
1  9  4  1  a 
153405 
1  2  1  3  1 
1  4  3  4 
589 
2131 
2006092 
163444 
2371239 
3368914 
14169!50 
327930 
1375724 
2  7  9  32 
3148536 
!5!53 
1284 
30287 
155653 
1506281 
153857 
50 8  4  9  7 
2443 
452336 
167290 
3308 
873413 
2  0  0  56 
3a75258 
7023794 
343020 
24442 
1  9 54 4 
816 
387822 
137570 
60627 
198197 
'586019 
2032410 
615646 
1a57229 
28748 
4534033 
553 
1  1  6  7  9 
167a57 
155653 
1  94 1  a 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
968862 
279340 
722883 
1991085 
10 595 
48357 
164011 
28055 
1  4  3  4 
340 
589 
95 
2131 
2613602 
32 5526 
3214935 
5206020 
2219746 
611a14 
1936077 
93 3  66 
5061003 
553 
1284 
65484 
155653 
1323 
3075 
2653 
2209916 
221 930 
76701"7 
2443 
452 336 
191501 
6194 
1a45139 
54794 
5981295 
11042298 
360968 
74741 
71a22 
7075 
514606 
137570 
3634 
60 62 7 
61405 
263236 
797842 
3569576 
1165895 
2730782 
10 0  4  4  1 
7566694 
553 
1  1  a 7  9 
203054 
155653 
1  32 3 
3075 
51 0  10 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
18:35535 
300844 
776041 
1456 
291:5876 
12610 
3308 
51584 
225659 
280!55 
1434 
:540 
589 
95 
21 31 
261:5802 
361468 
3301075 
6214951 
2715059 
119:3895 
2377502 
140087 
6426543 
553 
1284 
179244 
104745 
155653 
1323 
3075 
2653 
21227 
3315515 
221930 
923278 
12578 
2143 
4523:36 
197907 
6194 
2806577 
54794 
6465009 
14891552 
383356 
1  481 12 
196941 
7075 
735464 
1  3"75 70 
4308 
60627 
81405 
263910 
1019394 
4  933950 
1642651 
3350484 
148618 
10075903 
553 
13694 
1825~2 
242315 
155653 
1323 
3075 
54237 
21227 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  F"RANC 
CHINE 
REP  0  INOONES!E 
PAKISTAN 
UNION  !NO lENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA DA 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
139619 
34 70 6 
4  9  3  97 
412 
1  6 
66752 
210 58 
11 
102 40 6 
12 6  3  6 
27632 
699337 
1  1 
12 53 6 
1 02 4  0  6 
115053 
91 
174843 
174934 
1 ·VI 
248886 
34 706 
214 
840 .. 0 
412 
51 
16 
687d6 
26236 
1  1 
407 
165688 
128700 
3043 
813611 
1470944 
407 
1  1 
128700 
168731 
297849 
535 
25382 
51 
214 
310039 
336221 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  U  OLTRE  MAR~  ~ELLA  CvMuNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
MTOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UESRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 NOE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
4  9  3  97 
4  9  3  97 
4  1  2 
56 7  52 
21 0  58 
1  6 
87836 
84040 
84040 
463 
68786 
262:36 
16 
950:38 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
583766 
8  7  91 1 
49 80 9 
1 02 4  1  7 
1 
1171965 
120 9:39 
8  4  50 3 
166106 
214 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
:348376 
43968 
4  94 
124428 
4  12 
51 
1 
16 
68786 
41668 
1  1 
7  05 
219369 
268183 
74 4  3 
1183401 
2252148 
7  05 
11 
268183 
226812 
495711 
22 67 
25382 
1  9  1 
4  94 
423994 
452328 
124429 
124429 
4  53 
68786 
41668 
16 
110470 
175!5027 
1  3  81 03 
124892 
220085 
4  94 
253, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
485537 
4:3968 
494 
148974 
2025 
51 
21:3 
1  6 
68786 
42694 
11 
705 
219369 
391181 
7443 
1501363 
2881843 
705 
1  1 
391181 
226812 
618709 
2454 
25382 
2549 
22532 
494 
566483 
619894 
148975 
148975 
2076 
68786 
42694 
2  1  3 
16 
111709 
22:3887:3 
1  3  9  :3  1  6 
1 510 51 
220085 
707 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
900139 
214484 
2  91 46 9 
2443 
589 
441028 
14 0  02 9 
21..)1 
1242977 
91872 
3337597 
5175898 
2131 
91 87 2 
1242977 
1336980 
2  982 
1122077 
1125059 
2  91 46 9 
291469 
244:3 
441028 
140029 
589 
581646 
38:31464 
584039 
29:3912 
1245108 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1659686 
214484 
1  21:31 
'508497 
2  4  43 
1434 
589 
4523:36 
167290 
2  1 31 
3308 
2008092 
1036857 
2  00 56 
6444694 
10978727 
3308 
2  1 31 
1036857 
2028148 
3070444 
1  94 18 
155653 
5  53 
1  2  1  31 
2053906 
2241661 
'50 8  4  9  7 
'508497 
3877 
452336 
167290 
589 
620215 
7884273 
794697 
., 1  2  3  7  4 
2013531 
1  2  1  31 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2397561 
282 55 7 
28055 
757017 
2  44 3 
1  4  3  4 
340 
589 
452336 
272906 
2  1  3  1 
6194 
2613802 
2170665 
54794 
9479466 
17046160 
6194 
2131 
2170665 
2668596 
4847586 
51010 
155653 
187<5 
28055 
2898126 
3134720 
767452 
767452 
3877 
452336 
272906 
58Q 
725831 
12158640 
931905 
771329 
2622127 
2  80 55 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1-xn 
3545482 
2825!!>7 
28055 
92:3278 
12578 
1  4  3  4 
340 
2143 
589 
452336 
279312 
95 
21 31 
6194 
2613802 
3170045 
54794 
12049994 
22125897 
61 94 
2  1  3  1 
3170045 
2668596 
5846966 
54237 
155653 
21227 
184428 
280 55 
4087323 
4530923 
923713 
923713 
1  .. 0  1  2 
452336 
279:312 
21 4  3 
589 
734380 
16052287 
941538 
937725 
2622127 
30 1  98 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
BREJTB~NO  IN  ROLLEN 
EB~UCHES  EN  ROULE~UX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  L~~IERE  COILS 
BREEOB~NO  OP  ROLLEN 
~LLE  M~  GNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T  ~L 1 E 
P~YS  EI~S 
eTaT~UX  COMMUN~UTE 
ESP~GNE 
ROY~UME  UNI 
SU 1 S SE 
M~ROC  T~NGER 
ISR~EL 
u  s  ~ 
~RGENT !NE 
COLOMBIE 
TERR  FR~NC~IS 
eToT~UX  P~YS  TiERS 
eTOT~Ux  OU  PRODUIT 
3  7  68 
4  8  62 
233355 
241 9  65 
410 
410 
242395 
NEUE  SCH!ENEN 
ROT~IE  NUOVE 
R~ILS  NEUFS 
NlEUWE  R~ILS 
~LLEM~GNE  R  F 
U  E  BELGO  LUxe 
1 T  ~L 1 E 
P~YS  B~S 
eTOT~UX  COMMUN~UTE 
D~NEM~RK 
ESP~GNE 
NORVEGE 
PORTUG~L 
ROY~UME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TURQUIE 
~LGERIE 
M~ROC  T~NGER 
TUNIS lE 
UNION  SUD  ~FRIC 
OCC  E  QU~T  FR~NC 
MERlO  FR~NC~ISE 
TERR  ESP~GNOLS 
GH~N~ 
GUINEE 
NIGER!~ 
CEYL~N 
REP  0  INOONESIE 
IR~N 
LIB~N 
P~KIST~N 
UNION  INDIENNE 
CAMB  L~OS  VIET 
u  s  ~ 
TERR  FR~NCAIS 
BRES IL 
COLOMBIE 
URUGU ~Y 
TERR  FR~NC~IS 
eTOTAUx  PAYS  TIERS 
eTOTAUx  OU  PRODUIT 
25847 
8  64 
6655 
7  93 6 
4  3  30 2 
1  1 2  1 
25 
1  4  72 
57507 
235 
1046 
4713 
2  52 5 
1  91 7 
431 
1  90 5 
23 40 7 
11500 
22 
1  6 
1 62 2  4  1 
25 
270112 
313414 
16394 
5718 
506296 
526406 
51 17 
1  0  30 
54055 
202 
60404 
588612 
75103 
2886 
8669 
22202 
106862 
1  1  21 
206 
25 
1  0 57 
1  7 26 
73364 
552 
1 103 
4  7  13 
3  3 93 
2015 
431 
1  905 
640 
142 
106!564 
1  6  24 
1  1  50 0 
22 
20 630 
64 
241235 
51 
474325 
563187 
SCHWELLEN  UNTERL~GSPL~TTEN  L~SCHEN 
TR~VERSES  SELLES  ECLISSES 
TR~VERSE  PI~STRE  STECCHE 
OW~RSL IGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPL~TEN 
ALLEM~GNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUx  COMMUNAUTE 
~UTRICHE 
OANE MARK 
NORVEGE 
PORTUGAL 
su 1 S SE 
~LGERIE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AF"RIC 
OCC  EQU~T  FRANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
IRAN 
1 SRA EL 
L  1 B~  N 
CAMB  LAOS  VIET 
MExiQUE 
TERR  FR~NCAIS 
BRES IL 
URUGU~Y 
l 
46 
15 
!574 
635 
1024 
10 6  40 
34036 
3  50 
4049 
104 
1  41 9 
39 
1  1 
2  8  66 
1 
256 
1  29 
12294 
3273 
1  !5 954 
3  801 
13 
21 
27 4 36 
98674 
1  1  56  6 
4  4 b3 
104 
8  969 
28 
39 
1291 
3 
465 
1  1 
240 
606 
23 3 48 
QUANTITA 
1 -IX 
7  97 3  3 
63 50 
6  2  4  5  66 
710649 
34809 
10159 
12 9  3 
55824 
2  02 
11 4  08 
16 
1  1  3  7  11 
824360 
. . 
7 58 67 
3535 
24904 
35013 
139319 
1  1  21 
2  08 
8855 
1  0  57 
2738 
4 
87136 
14 19 
1643 
4  7  13 
3  7  2  12 
2  0  17 
1 68 
4  31 
1  9  05 
640 
1  4  2 
189740 
1624 
11 5  oo 
22 
20830 
84 
259599 
51 
434 
15 
635333 
774652 
. . 
4  03 
129 
1  4  1  07 
10  0  55 
24694 
5056 
13 
93 62 
27436 
117719 
11 9  47 
7813 
1 04 
32 5  02 
47 
28 
39 
4996 
485 
11 
240 
913 
23348 
1  1 
254, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
175683 
12304 
740307 
2013 
930507 
34809 
1 01 59 
1  4  0  4 
55824 
39727 
20 2 
16630 
1  6 
156771 
1069278 
78937 
51 0  7 
40866 
59132 
164042 
16776 
1  1  2  1 
208 
15019 
25 
1057 
2983 
103 
00980 
3038 
13409 
4713 
627 1  2 
2017 
168 
432 
190 5 
4 
640 
1  4  2 
246834 
1624 
1459 
1 15  0  0 
22 
20830 
85 
266279 
51 
434 
1  5 
776585 
962627 
1676 
1  0  3  8 
24687 
10542 
37943 
40 
6192 
13 
1  2  1  3  3 
78562 
136889 
12237 
19003 
104 
40915 
47 
28 
39 
5568 
3 
485 
1  1 
240 
1037 
25046 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
48012 
3  9  680 
2786970 
2874662 
3  31 1 
3  3  1  1 
2877973 
283260 
9  40 2 
105715 
80769 
479186 
21730 
385 
1  9  10 1 
587261 
2  20 8 
10 77 8 
32631 
2  1  1  7  3 
15554 
3340 
25059 
228859 
141469 
32 8 
237 
2094342 
662 
3205377 
3684563 
50 8 
146 
7  46 4 
8118 
13342 
124598 
311489 
3800 
4  2  92 7 
679 
14285 
462 
20 8 
4  8  863 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
I.:VI 
192951 
43313 
5720856 
5957120 
52379 
9726 
7  1 
547433 
1242 
610851 
6567971 
61o1424 
34509 
105881 
220257 
1202071 
23544 
2394 
385 
8444 
2  3  4  19 
762067 
4985 
1  1  51 7 
3  2  8  31 
32477 
17004 
3340 
25059 
12327 
1  90 4 
101o2758 
2  4  1 93 
141469 
328 
113187 
871 
3118173 
1047 
5403723 
6605794 
2744 
1720 
50350 
38235' 
93053 
49819 
15'0 
367 
310772 
945226 
115471 
50571 
679 
5'5 942 
444 
462 
17130 
150 
5844 
208 
3  e 22 
45'30 
394540 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
831805 
49783 
6936600 
373344 
103997 
12888 
7  1 
:;64642 
1242 
130630 
612 
1187426 
9005614 
847365 
4  2  6  1  1 
293069 
343652 
1~26697 
2  3  54 4 
2  3  94 
160916 
385 
8444 
3  4  1  7  8 
306 
911271 
1  7  1  7  1 
1  7  3  1  8 
32831 
391 136 
17091 
1566 
3340 
2  50 59 
1  2  32 7 
1  90 4 
1863185 
24193 
141469 
328 
113187 
871 
3351829 
1047 
4  956 
583 
7162831 
8689528 
4415 
1720 
57879 
116063 
180077 
66708 
190 
115406 
310772 
1130564 
120175 
86786 
679 
346057 
7  98 
261 
462 
66315 
150 
5844 
208 
3822 
8427 
394!540 
168 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1799073 
99302 
d15929'9 
12412 
10070086 
373344 
103997 
14  0  9  9 
7  1 
564642 
5  31 2  1  7 
1242 
194521 
6  1  2 
1783745 
11853831 
886510 
57403 
484470 
591484 
2019867 
179161 
23544 
2394 
273795 
385 
8444 
38065 
1383 
1064514 
35024 
147159 
32831 
662140 
17091 
1566 
3364 
25059 
73 
12327 
1904 
2.t.21526 
24193 
17332 
141469 
328 
113187 
3457870 
1047 
4956 
583 
8713642 
10733509 
16321 
13127 
106027 
122141 
257616 
!547 
81551 
1  90 
148458 
827389 
1346658 
123668 
206.t.77 
679 
437551 
798 
2  61 
4  62 
73916 
1 50 
5844 
208 
3822 
10321 
423495 
168 FRANKREICH • SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  FRAN CA 1  S 
*TOTAU~  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
54 5  ~ 6 
55 1  7  ~ 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1- VI  1- IX 
161096  242073 
197052  266767 
. . 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSD.iAAD 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MA RI( 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
E'THIOP!E 
~AROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
CHI Nf" 
HONG  KONG 
REP  0  INOONES!E 
IRAN 
ISRAEL 
L  lB AN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
SIAM  THAILANO 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !NO lENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  F'O!ANCAIS 
BRES IL 
CH 1  L  1 
EQUATEUR 
URUGUAY 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
*TOT~UX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAF'STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
ETHIOP!E 
LYBIE 
1 
572642 
12~596 
41676 
54~  8  4 
7  92 ~  0  0 
21 0  85 
1  4  97 
41:5~ 
!549 
~ 5  59 
620~ 
~000 
58 9  51 
4:5'788 
39:575 
1 !52 56 
22 8  75 
~ 1  9  97 
27 3  91 
9999 
6219 
18 e 95 
17  6  61 
:51 6:5 
2  1  1  0 
77:5 
2  0  5 
9947 
2  1  97 
1  99 
4  9  3 
10 e 61 
:54 90 4 
4  4  7:5 
1  10 6:5 2 
70 
626 
:54 6:52 
74 
:56 67 
1  5 
6  96 
5524~:5 
!  :544 7:5 ~ 
57:51:56 
49915 
51 e ge 
64326 
7!59277 
71 
e  4  92 
1:5 956 
96:59 
16 1  50 
1:5 2  2:5 
99:52 
20 e  1  9 
91076 
12 
16 7  55 
35 9  95 
51 e 1  e 
54 8:5 5 
120 4  1  5 
1  4  6!5 
96 
158 51 1 
4  7  4  5 
200 
1 
121506:5 
196227 
64:586 
91096 
1588774 
55 616 
11 65:5 
1  6  ga 5 
952 
16149 
679:5 
6249 
1 :50 0:50 
54 78 7 
76 026 
25411 
7  8  60 4 
10~511 
~  2  705 
1  9  97  ~ 
6219 
~6  996 
:57 2  2:5 
6006 
51 41 
:5255 
20!5 
9947 
2197 
648 
7:57 
2  690 
14102 
1014 
202 
750 
42 792 
50 ~04 
2  8  1  0  20 
300 
295 
70 
182!5 
4  7  1  19 
74 
1~207 
1  4  90 
698 
1214372 
280~146 
1544216 
1  0  9  70 8 
99472 
162798 
1916194 
71 
3~  4  60 
15 77 5 
21066 
25:580 
22 971 
49510 
9  9~  2 
:55 7~4 
586 
1~5596 
1  2 
~~ 67  9 
150 798 
144034 
74115~ 
190917 
50 51 
572 
~505~3 
5136 
1  96 4 
1 
1608940 
261909 
118093 
117298 
2126240 
82 3  02 
17176 
41 1 65 
952 
295:5!5 
879:5 
62 4  9 
19:5031 
6  4  7  66 
105148 
30488 
10681:5 
1  57  8  1  !5 
:52 94!5 
19973 
52 19 
51729 
47666 
7!572 
8:509 
5:5 54 
2  0!5 
9947 
5~95 
548 
22 51 
559!5 
1  4  5  02 
1  0  1  4 
220 
2  02 
750 
4  ~2 42 
56~  04 
408736 
~ 00 
2  9!5 
70 
2  99 
22 59 
4 71 19 
74 
14640 
40!54 
726 
167596~ 
3802223 
. . 
2016157 
1  93 !5  47 
1  ~1487 
2  6  92 4  ~ 
26104~4 
71 
684 92 
17678 
32 6  68 
4  53~  1 
~59  a2 
4  97 12 
9989 
57760 
566 
19~733 
12 
34450 
860~0 
2  1  6  7  19 
80151 
221090 
50 79 
1655 
476820 
519~ 
2  4  58 
2551 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1 
~40604 
:576547 
1960630 
:5443:54 
147918 
1569!50 
26298:52 
121827 
1  7  1  7  a 
750:56 
1  1  4  2 
42157 
16795 
6249 
1999 
29767:5 
94755 
14:5667 
:51784 
151620 
2:57~:55 
:55231 
1  9  9  7  ~ 
5219 
70755 
507 
59667 
1  1  1  9  4 
1  10 ~  6 
51 8:5 
15 3  5 
205 
245 
9947 
7  1  0  0 
5542 
2251 
6!550 
16:552 
1  0  1  4 
220 
202 
750 
1 53 
48099 
~589 
56 ~0  4 
528250 
:500 
295 
70 
406 
2327 
4  7  1  1  9 
74 
20089 
24094 
796 
22!57417 
4887249 
2~65455 
2861529 
158470 
~87304 
~197858 
1  6  4 
10!5898 
18757 
~9070 
1549~0 
458~7 
5~800 
9989 
8~777 
558~ 
24!5~61 
1  2 
~6781 
120:506 
346645 
9715~0 
272397 
5~37 
2536 
1520704 
5656 
41 15  5 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
5506!53 
566771 
!5165985 
1110604 
351020 
4924~9 
7121049 
176930 
13891 
29056 
4  34:5 
27713 
55551 
20 940 
4  8:5 24:5 
:553210 
:516955 
127721 
163044 
288365 
2230~2 
81 44 1 
51 1:110 
176549 
145660 
28339 
20041 
7052 
1  756 
7!5942 
17492 
1590 
4  44 4 
68!506 
252759 
~ !5 44 2 
976569 
553 
15 52 5 
~14007 
616 
~27~0 
24:5 
5!543 
4647915 
11768965 
5584~59 
50926~ 
592771 
771606 
7556009 
se~ 
72~22 
140961 
90 97 1 
124593 
109:57~ 
8461~ 
1159979 
726053 
371 
154259 
307177 
6~~108 
465150 
1040174 
12844 
10 59  7 
1576794 
~6013 
1  55  4 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1996567 
2089620 
1097542~ 
16082!56 
715551 
824790 
14~24120 
480778 
107511 
1~6294 
8~2:5 
1  ~ 1  1  2~ 
6:5446 
48652 
1095441 
525647 
6~5244 
2  1  ~ 1  16 
652779 
9:59628 
269057 
166061 
51 e  1 o 
352~09 
319600 
5~856 
4  92 42 
2  9551:5 
1  7  56 
75942 
1  7  4  92 
62~7 
62~7 
24490 
1  1  se 56 
8096 
15~9 
647~ 
3282:50 
414726 
2'585915 
2  5  16 
25!50 
55~ 
1  50 01 
426412 
1516 
114078 
13097 
654~ 
10'524287 
24848407 
14642029 
1139867 
1355~2~ 
1!520116 
166573:55 
604 
27~71~ 
207157 
197817 
199293 
19~299 
455182 
8451:5 
28951~4 
2022:5 
1100~59 
~71 
~~4907 
5~2718 
164765~ 
'552326 
1720184 
5  ~ 9~  8 
15250 
~'3509~2 
4  1  0  51 
1  57 2  0 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
25563~2 
26~6409 
1457!5159 
2599415 
1004756 
1063092 
19~42424 
7~~455 
155!504 
~40040 
8~2~ 
244521 
8~445 
48652 
157:5~92 
691~00 
907510 
25577~ 
912125 
14~~~10 
271569 
155081 
51610 
495054 
412114 
56020 
7  eo es 
48955 
17515 
7!5942 
46329 
62:57 
2  0  1  1  1 
54050 
1201569 
80 518 
1  920 
1  5~  9 
6473 
332 382 
56!5899 
3846921 
2  51 6 
2  !550 
55~ 
2864 
19269 
426412 
515 
126022 
4  0  0  91 
7012 
14796421 
34138845 
19165324 
19574512 
1617999 
2512916 
254837:53 
604 
62 5  90 1 
245224 
~12081 
~7819:5 
307491 
477282 
85122 
4851878 
20223 
1527857 
:571 
364348 
7158771 
2458675 
617426 
1994937 
543159 
287~4 
464!59~8 
411528 
2  0  4  29 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
::lO 
:>692154~ 
18252277 
321!5!559 
12919:51 
14151~81 
24179148 
1177781 
156504 
691914 
9877 
:561926 
200709 
46652 
2~5~0 
2810298 
801540 
1  :52!5 7  851 
2712513 
1~48!592 
22728!515 
2511479 
166081 
51810 
68411~ 
!51  1  8 
!521550 
1020519 
1024~~ 
5615 0  7 
19238 
17!56 
~1507 
75942 
644 0  !5 
65987 
20111 
85215 
13151520 
80 518 
1920 
15~9 
54 7  3 
1730 
:580110 
44160 
!5658951 
5112~~6 
2516 
2  5  50 
553 
405~ 
19 9  71 
426412 
516 
177528 
237402 
7844 
20 957~44 
451~6492 
22823127 
29697~3 
215145~9 
~591873 
31579272 
4896 
1022~62 
2715771 
3512314 
577964 
:599312 
5~75!5~ 
85122 
7583~4 
74395 
2146331 
371 
44297!5 
1140482 
40031520 
7913~7 
2525501 
60 50  8 
~5572 
6~50921 
46147 
36860 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMB lE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
... USTRALIE 
NVELLE  ZEL  ... NOE 
TERR  FR ... NCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
96 5  95 
252 
;}O 0  62 
1  9  4;, 
4:315 
;}9137 
12 6  80 
1:3 42 7 
2  9  4  6 
12 :3  7:3 
14 1  7  8 
7274 
4877 
1  1  92 
8:3 61 
47630 
14151 3 
2027 
1  4  9:3 
1  95 6 
18 10 1 
7816 
!5646 
19 72 9 
225639 
16 1  95 
4  96 
2  7  62 
5255 
79620 
5:39 
:39247 
;}4756 
2  69 
3  1  65 
597896 
323:"" 
830 
61 8 
1  50 3 
1!509 
276 
4  1  3  9 
:370:3 
856 
7626 
679 
25661 
14 6  3  8 
14 20 8 
521 
74 
17 6  86 
9007 
3147 
51 10 3 
3413 
3  8:3 
2  3  89 
1!577 
2  90 
9 
2191988 
25151265 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
154:334 
252 
!50 534 
1  980 
4  7  2'7 
74 1  22 
264 20 
26:312 
2946 
22 8!55 
1 9365 
10102 
66511 
2665 
44:318 
88571 
20072 
2  0  27 
2649!5 
151567 
26346 
35109'7 
8736 
27 507 
411989 
:36776 
4'772 
2762 
55 073 
1145179 
7795 
50 3  7  6 
46466 
269 
78672 
1334102 
1  1  4 
4341 
4075 
1 531 
1  954 
2077 
1457 
4139 
!5 426 
66!55 
15376 
866 
:3!5 703 
3:3706 
19800 
685 
152 
25789 
202 
11277 
3  963 
115469 
2'7732 
:383 
2  910 
51550 
6626 
3  29 
160 
1:3 
4410020 
6326214 
QUANTITA 
1 -IX 
1  9!5821 
6  01 
7!52 5151 
1  98 0 
52 93 
117916 
516512 
3:3199 
3626 
268 63 
29611 
112 97 
8389 
5476 
55489 
142536 
22 0  00 
2454 
:34128 
44008 
32019 
571:39 
17829 
7226 
552 95 
504132 
45520 
6025 
95 77 
59987 
1  57 5 53 
7795 
514 56 
50520 
2  69 
103:3512 
1680564 
:3  14 
5485 
5059 
22 7  8 
9830 
52 14 
1  6  37 
4139 
62 07 
1320 
1  1  3  9  1 
3:3!5!50 
1676 
394514 
4  92 54 
23020 
9  06 
187 
37982 
2  02 
137 97 
51517 
1150513 
75546 
23156 
2  910 
85 07 
15628 
4  315 
160 
19 
5871442 
64618715 
. . 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
ALLEM ...  GNE  R  F 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
GRE CE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
SUEDE 
SU 1 s  SE 
ALGER lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESc:>AGNOLS 
GUINEE 
NIGERIA 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
ISRAEL 
1 
7200 
1 81 4 
3019 
12 0  3  3 
1  81 4 
1054 
44:3 
5454 
4  'l'4 
4079 
4514 
2255 
140;} 
1 
10 660 
3  509 
21 916 
315105 
2674 
1054 
749 
1  704 
11448 
1 97 1 
28017 
11640 
508 
2443 
1403 
115!5:3 
236 
989 
2:3:3 
1 
11 4  57 
44 715 
56:3 21 
722 54 
11540 
21574 
1054 
749 
1  7  04 
35426 
:32 23 
34  6  61 
152 8  5 
22157 
5  08 
1:3 7154 
22 97 
11553 
5378 
2:36 
9851 
2  88 
3  0  47 
256. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
238494 
2182 
12:3812 
2033 
5293 
1751!508 
87091 
39079 
3626 
39719 
3  1  1  1  7 
13451 
116512 
6812 
83:377 
187715 
24826 
27790 
35951 
62345 
3  581 1 
706 5I  6 
31199 
9967 
90513 
639749 
45539 
14205 
9736 
64241 
202157 
8190 
52228 
615  0  2 
668 
1051159 
2020440 
378 
9697 
5971 
2636 
1 16 5  5I 
7145 
3271 
41:39 
6207 
2591 
14762 
558:39 
36 40 
45487 
64874 
26211 
906 
3  1  4 
37982 
451 
1725!5 
1  4  1 
9:327 
1159861 
117972 
2368 
2910 
12014 
301 
151528 
725 
1 80 
22 
7503:3:32 
107011510 
12360 
53!515 
7!5247 
('9298:3 
2598 
21574 
184:3 
51!57 
17 0  4 
158970 
15489 
383156 
444 
15285 
22157 
18  0  5I 
115766 
2297 
1  15 53 
5378 
513 
1229 
969 
479 
3047 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
834736 
2005 
264897 
15969 
:33!569 
35649!5 
11643:3 
100925 
22 84 8 
95672 
1 00 47 5 
!56 556 
50905 
9078 
63481 
363504 
112960 
15 5  22 8 
970 8 
16915 
139480 
65818 
66163 
148!5U!5 
1722776 
124939 
:3 54 !5 
2  2 700 
40 500 
620764 
4096 
:326166 
276488 
2  11 9 
26629 
4718592 
2 5110 
6917 
4 296 
1  1  86  5 
1  1  4  1  4 
2  22 8 
31 750 
2  950 5I 
633 4 
64030 
!5183 
192023 
1320915 
:32 2  615 4 
4  20 5I 
!5191 
14!5374 
158312 
24822 
4215749 
30 698 
:32!51 
18 60:3 
14 8915 
2  70 8 
2157 
18!554887 
2151128915 
81348 
19874 
3!5345 
1:315!5157 
19495 
13218 
4  87  !5 
152152 
5 400 
4:3 20 4 
51239 
21843 
115607 
717 
FRANCE·  SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
136:31586 
2005 
464344 
162851 
:36639 
1551:3952 
250252 
197271 
22848 
181385 
140823 
78820 
72044 
2  0:3 22 
339793 
15871511 
155228 
155228 
186840 
168877 
204857 
3324951 
107789 
2109154 
3185612 
314130 
375143 
22700 
4289518 
90 10 95 
63595 
411917 
400702 
2  1  19 
646!520 
10695266 
1 3:31 
3471!5 
330513 
12084 
15878 
1  62 72 
1  1  1 81 
31750 
43538 
!53202 
12715155 
6721 
21572015 
313073 
494!549 
7195 
9268 
227612 
1  514 4 
815157 
31519 
971374 
2!50015 
32 51 
23050 
55724 
51818 
3186 
1  3  81 
34!5 
37894304 
5155511539 
122233 
3  85 33 
21511515 
422381 
285130 
13218 
8434 
1  90 15 
1285121 
2  1 841 
326127 
•  138516 
55815 
2:.947 
1  61507 
13151538 
7  17 
!59157 
2629 
$ 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
17156416 
5400 
7015837 
115289 
•o 64 8 
1115!523 
502331 
2!58255 
2  5I 339 
217804 
237334 
8511530 
101973 
42126 
445874 
1181151 
171491 
163449 
240570 
418972 
25591!5 
5037!5!5 
2236215 
89207 
461908 
3983146 
372894 
48988 
80842 
4159818 
121565513 
63!595 
418698 
422002 
2  1  1  5I 
863485 
13830004 
3219 
4471!5 
42720 
18659 
84350 
4:?294 
12736 
31750 
49959 
14071 
94214 
292060 
14347 
2995103 
4152183 
5159122 
7566 
1  1  2  1  1 
348093 
1 94 4 
108978 
4685115 
13814514 
6952518 
2  5I  7 87 
230!50 
834!57 
!51818 
4440 
1381 
447 
517468!51 
77230584 
13001551 
47743 
654892 
832704 
180!51 
2  8  5130 
13218 
8434 
1  5I 0  1  5 
406438 
38438 
388581 
184 584 
30127 
!5586 
167292 
26479 
136638 
1545!55 
7  1  7 
5967 
34815 
374152 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
218251215 
20 982 
1183159 
179158 
401548 
1708333 
855567 
316494 
29339 
3!50944 
2!53505 
111929 
145872 
75521 
731166 
1633549 
201103 
21154120 
2550513 
618598 
2515996 
688284 
39423!5 
12:3316 
806038 
5332353 
37!5138 
143166 
82223 
!516070 
16985122 
675!52 
431667 
!54112;} 
7622 
923699 
17304342 
39815 
67809 
561 7  1 
24004 
1026851 
612315 
28126 
31851 
495159 
27219 
127430 
!515511 
34638 
;}71304 
151411;} 
627578 
7!5156 
115200 
348093 
302150 
144294 
1381 
85990 
1488351 
11315093 
29787 
230 50 
120618 
31156 
51818 
7711 
1  3  81 
543 
70598138 
102177410 
1391530 
57727 
8150 6  54 
1058011 
2884!5 
28930 
18!523 
11888 
1901!5 
7979115 
82157!5 
4;}1439 
45132 
184!584 
30127 
2134!5 
204120 
215479 
13151538 
64!55!5 
4047 
1 !57 415 
!59157 
5872 
374152 FRANKREICH  .  SAAR 
FRANCIA  SARRE 
AUSFUHR  -EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
.JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  t..AOS  VIET 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
TERR  NEERI..AND 
TERR  FRANCAIS 
CH 1 1..  1 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  lt..ES 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 •  Ill 
966 
4  7  6 
3  2  95 
206 
6329 
33 02 4 
4  50 57 
1 ·VI 
966 
476 
1632 
10 3  25 
206 
14264 
104517 
140622 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME  OI..TRE  E  ZORES 
PROF!EI..EN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F'  1 NI.. A NOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
1 RI.. AN DE 
NORVEGE 
PORTUGAl.. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TURQUIE 
AUTRES  PAYS 
Al.. GER 1 E 
EGYPTE 
1..1 SE R  1  A 
I..YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
.JOROA N  lE  HAC HEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAII..AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTReS  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANC .. IS 
ARGENTINE 
BRES Il.. 
CHILI 
COLOMBIE 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVEI..t..E  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
AUTRES  ILES 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
226392 
2  9  52 
36 3  2  4 
46749 
312417 
1  1  9  4 
6424 
448 
775 
2  3  2  2 
4026 
12 22 7 
1  e 71 
8  1  89 
31033 
1  82 
59681 
13534 
4489 
2  01 1 
72 
13 60 0 
1  54 1 
1  6  83 
4143 
403 
5340 
102 
1  9  83 
1  98 
22 213 
13 6  66 
2  97 
7421 
2  86 
865 
3478 
e  4  90 
2  7  7  5 
1  50 3 
2  a 63 
153036 
3  95 
549 
34 
3  71 
12 71 a 
2  64 
2  6  54 
16 9  60 
200 
<58 <57 
18425 
16 1  7  <5 
14 0  <57 
3  eo o 
3  71 
53 
488270 
576550 
5  972 
57 854 
108952 
749328 
200 
4055 
20 
15282 
1265 
2438 
7  923 
13855 
23 408 
3053 
15258 
99100 
1353 
35 
1  1  7  8<53 
14 
1239 
933 
24 <50 4 
<5  97 4 
3145 
72 
223<53 
4  7 41 
2247 
50 22 
4  29 
e  7 23 
102 
80<57 
75 
2  <50 7 
47277 
1  00 57  <5 
297 
23346 
1002 
3149 
1399 
1<505 
11443 
84 
16  2  25 
13 840 
4099 
15198 
40<5808 
395 
549 
34 
9<5 28 
994 
1  9<5<5<5 
264 
3087 
20058 
200 
21 528 
149 
501 23 
51 780 
1  9 96 4 
42512 
501 
50 
46 
53 
1246194 
1 ·IX 
7028 
2  4  154 
1  7  a o 
2  4  11 
135 
12167 
2  18 
20730 
2  991 
1  6<5689 
258943 
. . 
811384 
16787 
70729 
15780<5 
1056706 
2  00 
184 4<5 
20 
22 8  <52 
2190 
32 58 
80 22 
25275 
29163 
33 03 
235 06 
1281555 
14 OIS 
43 
1  <59085 
14 
1239 
933 
31799 
52 
8  7  56 
3145 
72 
345315 
7990 
3054 
380 
5774 
585 
9<573 
1 02 
12 0  99 
75 
4  32 
5555 
684 58 
1  3  2  4  0<5 
2  97 
2  715 41 
1  4  <58 
31<5<5 
2879 
1  9  03 
14782 
84 
162 25 
3 71 159 
4636 
319!:58 
<5655<54 
895 
<538 
2  2  9 
9<528 
1  0  91 
21 5  67 
2  154 
42 a e 
2  62 57 
2  00 
21528 
1579 
516 
71625 
eo e o::s 
202 89 
42 92 
5  05 
50 
48 
53 
1637980 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  800 6  87  15195522  28946815  . . 
1  1  1  257, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
14953 
2632 
1760 
120<51 
686 
1  <59 
843 
2  4  1  1 
1  3  5 
121 e 7 
218 
759 
24CS97 
570 
2991 
262749 
355732 
1008038 
:3152510 
516744 
221871 
1362943 
200 
27874 
989 
29715 
2288 
3598 
9865 
39511 
:38242 
5554 
37281 
183676 
14  0  cs 
123 
259478 
1  4 
!  "'?  3  g 
!.-:0  3  3 
41,4 8  9 
2265 
13277 
- 1  4  5 
72 
49542 
1  1  7  3  5 
3154 
:seo 
15133 
863 
11239 
10 2 
17232 
75 
150 4 
5930 
90052 
135815 
903 
29129 
14158 
31 CS6 
3723 
2  1  5I  1 
18331 
84 
16225 
38132 
540CS 
35871 
902192 
895 
935 
229 
9628 
1  1  4  1 
2:3212 
293 
2154 
5912 
29572 
200 
21549 
1579 
7  7  1 
72320 
12331515 
22732 
4292 
15  1  a 
50 
51 
53 
24111593 
377415315 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
<50<5<5 
511 e 
4  2  450 
2084 
93667 
3881.>5 
524702 
1970012 
241546 
270189 
4  01 30 2 
26615149 
9202 
50694 
3725 
15153 
18392 
31 es  3 
1  oo 2  5  e 
14624 
59999 
2854159 
2131 
536589 
119875 
38399 
1  4  7  18 
1504 
122111 
1<50715 
13285 
31 20 1 
31158 
86475 
788 
15578 
1 50 5 
1CS  9 20 6 
1 04 7  7  1 
2175 
58355 
2003 
CS875 
27119 
831451 
151998 
12052 
23561 
1246574 
31715 
4  981 
2153 
2696 
1010158 
20515 
25165 
135143 
1  5  ...  1 
54557 
145538 
12 cs 88 5 
1  1  4  2415 
30688 
3320 
1599 
4090822 
157515971 
1 
ESPORTAZION1:  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
60156 
51 1  8 
1  6  4  42 
12 1  1  7  9 
2064 
211105 
1241087 
115153468 
5033356 
52130 
4151817 
945085 
15492388 
1827 
31436 
221 
122569 
1  0  3  12 
18827 
151255 
10 8386 
189392 
23949 
1141567 
692754 
1  1  0  6  3 
330 
1089081 
304 
100415 
7425 
2234415 
62349 
221503 
1504 
2094815 
415783 
1  7  3  32 
3  80 71 
3397 
12 12 95 
786 
64128 
1508 
21701 
357938 
798955 
2175 
187352 
715115 
3140"3 
1  0  514 4 
12880 
89845 
669 
167790 
113272 
33178 
124825 
3292271 
3  1  715 
4  981 
263 
721526 
785:3 
155921 
2056 
2  93 e e 
159295 
1  54 1 
171910 
1  1  e 3 
4005215 
409485 
163334 
346CSO 
4878 
429 
591 
15519 
103823<53 
16874751 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
58831 
28614 
1  9 81 1 
27247 
11528 
1421518 
2  1  94 
2945152 
:36773 
2195856 
302 8  5CSO 
7199133 
1478157 
581585 
1374804 
9303389 
1827 
154242 
221 
191:369 
18151 
2  5  560 
62104 
203775 
240268 
2  60 92 
184784 
1159152 
1  1 950 
4  1  1 
1579112 
:304 
10046 
7425 
291001 
494 
79248 
22603 
604 
330083 
78124 
23605 
3071 
4  4  34 4 
5252 
13:3970 
788 
97232 
CS08 
3761 
415204 
530152 
1062217 
217!5 
223690 
1  1  55 3 
31634 
2  4  4415 
154:38 
117473 
1589 
1157790 
313CS61 
39459 
2CSOI500 
5500411 
7  0  8!5 
7644 
1  90  8 
72626 
81551 
1736158 
2056 
42584 
227510 
1  54 1 
171~10 
5566 
46!:>7 
585610 
CS54209 
165831 
341560 
49:30 
429 
1522 
699 
15513<509 
248115998 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
121147 
30447 
1  5I  6  1  1 
130254 
7  7  50 
17<52 
9528 
27247 
1<528 
142196 
2194 
9  1  1  1 
353265 
<5956 
36773 
3061176 
4119189 
9009038 
321272 
803628 
1941828 
120757156 
1827 
234919 
11 7  52 
257977 
18994 
28653 
78134 
333676 
324713 
4<5325 
30<5836 
1693531 
11950 
128<5 
2427287 
304 
100 4  6 
8347 
383040 
19062 
1  2 20 52 
22603 
604 
476010 
115130 
24604 
3071 
4733<5 
7  91 4 
151220 
786 
141718 
608 
14203 
49426 
7  261 1 2 
1091334 
7172 
238520 
11553 
31677 
:32396 
25904 
149127 
689 
167790 
324789 
44 8  94 
3028:36 
7818509 
7085 
1122:3 
1  9o  e 
72626 
9084 
189852 
2654 
20515 
58449 
2:39776 
1 54 1 
172121 
5586 
70:30 
592059 
104:3551:3 
1851832 
34660 
6:305 
429 
6  64 
CS5151 
20 51518CS80 
33074446 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRI  PROFILATl  ANOERE  PROF"IELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
Il  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGA.R lE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
N  1 GER 1 A 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  !NDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN lE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALA  JS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHiLIPPINES 
SiAM  THAJLANO 
SY R  I'E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA ... A 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHI è  1 
COLO ... BIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUEl-A 
AUSTRALIE 
NVELl-E  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
323892 
9  3  62 
56 0  82 
41252 
4::10588 
203 
8  7  87 
50 69 
4 
4  55  4 
76 
3324 
780 
10 1 0  1 
8  5  os1 
21 7 
23 5  •  6 
32 94 6 
5442 
20 13 5 
46 
<55 8  69 
27 
1  7  3 
14 4  68 
6  5  96 
82 7 
331 
21907 
3339 
2  312 
1  0  91 
1  97 
628 
4  61 
2  56 
2323 
7  73 
428 
2127 
13 0  4  7 
1  510 
62 
7777 
10 1 
1  61 
90 2 
4  97 
7544 
•  8  •  2 
16 9  64 
31 2 
138725 
3  80 
1  67 
2105 
358 
50 
1 51 4 
135 
3  12 2 
7  60 4 
54 
2  51 
18 71 2 
1  54 
6  8  52 
16 7  91 
11 4  57 
14 22 8 
6  96 
1  6 
523703 
954291 
BANDSTAHL  FEUil-LARDS  A  CHAUD 
735937 
20 89 5 
157995 
85 4  20 
1000247 
203 
8787 
11043 
344 
12274 
198 
7  1 93 
17451 
2150 5 
15546 
217 
3  Sl9056 
78529 
21 
7  546 
7  0  78 5 
1  24 
125305 
27 
202 
248 
30 719 
13 901 
15194 
331 
34 1  12 
Sl123 
5  712 
2013 
269 
2375 
4051 
10551 
7  902 
57 
1469 
2614 
43SI5 
33 968 
190 
1348 
15684 
1  0  1 
618 
5102 
968 
12187 
41434 
24016 
13 624 
372054 
631 
1031 
2155 
14005 
436 
50 
2653 
346 
304 
4  5351 
82518 
176 
251 
24 601 
40 
154 
10  4  21 
700851 
24 4  21 
24::188 
5512 
1275 
17 
1228285 
2228532 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANOSTAAL 
Al-LE ... AGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COM ... UNAUTE 
ALl-E ... AGNE  Z  EST 
OANE ... ARK 
ESPAGNE 
1 
178065 
27634 
45 8  41 
3  00 3 
254543 
11 82 8 
1  2  50 
1 
3S>10d3 
50 3  57 
93548 
1  SI 78 8 
554776 
172 
1  51550 
1325 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
907315 
31 5  67 
2  7 32 16 
126656 
1338754 
2  0::1 
8787 
1  6  5131 
2153 
18323 
448 
51573 
1  8  62 
2  Sl4 42 
25932 
2  18 
5o  4  2  4 
109552 
21 
7  7  17 
70785 
4  55 
2  56 
162483 
27 
2  02 
545 
4:;! 1 05 
50 
22::1 14 
2008 
3  31 
45098 
15152 
8146 
2878 
2  51514 
4488 
4  61 
12 59 
14073 
57 
2682 
12383 
1  1  8  1  4 
43132 
190 
2044 
26064 
1  01 
620 
5118 
968 
17882 
182718 
2  96 69 
182 65 
512630 
631 
1045 
2175 
142 4  8 
887 
50 
28SI6 
346 
3  04 
!58 07 
8545 
176 
8142 
252 05 
40 
154 
1  1  1  7  1 
114844 
31036 
28014 
7  64 
1649 
17 
179751751 
3136733 
•  • 
4942615 
73736 
135567 
28591 
732162 
172 
151854 
1  3  25 
2581 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1050076 
49125 
353884 
164570 
1617655 
1  3  3 
8767 
23035 
4615 
27650 
516 
12505 
g 
1862 
35SI60 
35447 
876 
56207 
147237 
2  1 
6210 
70864 
455 
457 
234351 
1427 
20 2 
6  90 
57440 
1492 
30976 
2006 
331 
64135 
20162 
1  1  1  6  3 
3278 
5066 
7603 
461 
1259 
20058 
50 6 
4351 
16605 
13867 
49773 
190 
4320 
31606 
764 
1  1  1  3 
Sl16 
1660 
16999 
201368 
31925 
20862 
693234 
1530 
1  1  9  2 
2175 
14248 
1  4  2 
925 
576 
40 0  8 
346 
455 
71517 
8744 
176 
8142 
2!5271 
40 
1 54 
15013 
117328 
43041 
28342 
764 
3074 
:i!4 
2272360 
3890015 
608048 
927 6  8 
172300 
3051451 
5104065 
1  7  2 
198515 
1325 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
3023214 
88372 
288935 
3701bo8 
37711851 
1663 
84812 
45585 
4  1 
3  8  SIS>  g 
593 
2  8  940 
6  80 4 
83724 
7  0  97 9 
1795 
2011751 
340522 
567 
47180 
157829 
567 
631836 
322 
1 562 
135785 
59817 
5301 
2  40 4 
202688 
30 40 7 
14172 
944!5 
1  g  14 
12 74 7 
!5167 
2216 
1512~9 
6743 
3006 
16 97 8 
112833 
1 410 
467 
68130 
859 
1  67 3 
7640 
4193 
6  2  452 
42341 
148047 
2672 
1178937 
3158 
1372 
17624 
3120 
435 
12 30 4 
952 
31836 
7  6  43 6 
4514 
2  465 
158876 
1345 
6  1  57 5 
1450518 
94735 
115384 
7  976 
46407551 
8411948 
1957033 
2915514 
461246 
3  1  12  0 
27409513 
1  16 7 52 
2  0  1 13 
1 
FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
6843376 
196!501 
818248 
776774 
86::14899 
1663 
84812 
5155118 
6708 
103211 
1 616 
62567 
15305 
176605 
131850 
17515 
340708 
7738514 
14515 
66126 
582373 
1576 
1232280 
3  22 
1 823 
2305 
291203 
128312 
14409 
2404 
3306051 
90473 
37087 
17300 
245151 
36228 
5167 
85124 
65456 
460 
124519 
23066 
34587 
2518763 
1  4  10 
1  1  6  16 
13670SI 
El !59 
5382 
7640 
8104 
102664 
354127 
2223451 
118050 
3136368 
5430 
8712 
1 80 41 
116654 
37518 
435 
22337 
2834 
2  1  512 
45371 
84621 
1586 
2465 
209203 
354 
1345 
514696 
'58SI401 
2085154 
200036 
4873 
1  3  7  32 
3  52 
10627098 
1514619517 
41517636 
'542529 
958024 
205389 
5903578 
1  7  4  4 
15145156 
22155 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
8453634 
302063 
1455312 
1160883 
11371892 
1663 
84812 
148407 
4570!5 
158378 
4037 
83797 
16599 
248788 
228848 
1  e 86 
433015 
1079436 
14515 
68338 
582373 
54751 
3004 
15518344 
322 
1823 
5202 
403911 
476 
206812 
1  4  5511 
2404 
442674 
1 51 96 7 
53566 
2  5  44 0 
3  40 89 
63052 
5167 
10 51 8 
122101 
460 
24758 
113801 
96246 
575146 
1410 
18189 
22 9  930 
859 
5  40 8 
7786 
8104 
157348 
1539039 
273328 
160760 
4425867 
5430 
51684 
16223 
118652 
80151 
435 
24551!5 
2834 
21512 
551183 
86888 
1586 
71393 
214532 
354 
1345 
102393 
981243 
273659 
231559 
7180 
17652 
352 
16216541 
27588433 
5227078 
799131 
1370126 
297853 
76514188 
1  7  4  4 
15181 26 
22155 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
9796392 
474730 
1952702 
1501997 
1::1725821 
1663 
84812 
207196 
91913 
2585751 
4752 
111864 
7  514 
1655151 
314774 
::1  :;!50 01 
7831 
490624 
1506613 
14515 
734519 
585746 
54751 
5466 
:i!334839 
195123 
1823 
6  7  1  1 
551152 
15286 
2511299 
145511 
2404 
6375051 
20403SI 
7  81 1  3 
251325 
58885 
517031 
5167 
10518 
1825177 
50051 
41300 
157847 
115020 
864431 
1  4  10 
42:i!18 
251060:;! 
7413 
10 8  513 
7786 
15151251 
167636 
16517536 
301067 
1865123 
6:;!937051 
145114 
11604 
18223 
118652 
1375 
8363 
,7 7  3  7 
358 61 
2834 
3723 
74547 
513353 
1586 
713513 
215199 
354 
1345 
145112 
1007377 
403422 
234625 
7180 
34772 
448 
213610:i!O 
35086841 
6::174470 
1003207 
1713267 
3:;!1726 
9412670 
1  7  4  4 
15185151 
22155 FRANKREICH  . SAAR 
FRANCIA  . SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
NDRVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
TERRIT  BELGES 
CCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
GUINEE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
L  1 SAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  P"YS 
CANA DA 
U  S  A 
HA 1 T  1 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BRES 1 L 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 .  Ill 
BO 5 
:)Q 
4020 
7  4  91 
647 
22 9  7  4 
1 95 
:) 0  50 
70 30 5 
4207 
1  0  B5 
646 
4  92 
541 3 
1  1  6 
444 
4  lB 
7 
1:)9 
1039 
1  1  1  0 
4  9  96 
B9 
2:)7 
30 B 
342 
2  69 
55 
5  61 
BB3 
1  70 
6  7  BB 
6B 
3 
3  59 
1  1  5 
70 
B420 
7 
92 4 
2 
1 62 3  7  7 
416920 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
GUINEE 
AUTRES  PA  YS 
IRAN 
ISRAEL 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VI 
CANADA 
U  S  A 
COLOMBIE: 
URUGUAY 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
32 0  l>O 
1  3  55 
23213 
1  1  7 
56745 
3  82 
744 
220 
858 
324 
1  0 
4375 
a  o 90 
3  630 
2  87 
69 
1  90 
1 
1  7 
2  98 
47 
155 
1 01 3 
48 
105 
10 3  54 
80 4 
6447 
9B 
9 
1  2 
38 5  87 
95332 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNET!Ci 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F  16 o  él 8 
1  1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
2  0  25 
71 
10 4  49 
14162 
647 
51242 
195 
7  708 
157635 
785 
7  761 
3000 
2  2  21 
6B7 
492 
Sl674 
16B 
463 
41B 
1  1 
8 
139 
68 
13B7 
2646 
14B71 
89 
2  37 
30B 
1493 
269 
154 
259 
BB3 
2493 
19601 
68 
4  5  93 
460 
165 
1583 
70 
13668 
973 
357810 
912586 
75397 
22157 
64631 
393 
1426BB 
3201 
B13 
260 
2  20 
47 
940 
1  1  0  7 
19 
4  547 
215303 
6268 
580 
1 01 
269 
1 
17 
195 
39B 
47 
2515 
1013 
48 
105 
11804 
B04 
903 
21395 
98 
9 
12 
81 BOO 
22446B 
3  4  6  29 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
2079 
71 
1  1  7  8  5 
187 12 
6  47 
7  3  7  13 
1  9  5 
9536 
215192 
793 
10  0  16 
30 00 
194 
2  5  21 
10 63 
1018 
9778 
2  68 
4  63 
•  18 
11 
8 
139 
158 
187B 
B536 
2  74 66 
1  OB 
2  37 
3  OB 
3  7  97 
6BB 
1382 
3  60 
863 
2493 
22126 
68 
22 
4693 
4  150 
1  65 
15B3 
70 
1 48 51 
1 56 
973 
14 
476357 
1208539 
•  • 
B  90 63 
2  6  37 
953 1 B 
2053 
189071 
3  B  11 
B18 
2  61 
2  60 
47 
21580 
2  9  31 
29 
151  16 
33755 
34 
7430 
580 
1 65 
3  34 
2  7  5 
17 
195 
3  98 
62 
4  64 
5 
1  0  13 
48 
1 05 
12034 
B  04 
9  03 
2  BO 44 
98 
34 
9 
12 
1  0  3  7  71 
292642 
. . 
598 62 
2591 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
2564 
7  1 
1  1  8  1  1 
25772 
647 
9B 40 9 
195 
12894 
300947 
793 
1  3  8  1  7 
3000 
194 
2994 
1364 
1018 
10381 
468 
463 
418 
1  1 
8 
139 
6B 
1878 
1  190 8 
35472 
108 
237 
30B 
3797 
688 
1382 
360 
8B3 
2493 
23333 
158 
22 
46SI3 
53B 
185 
1583 
70 
14851 
15 6 
973 
1  4 
1 
615839 
151~904 
107562 
3208 
11B301 
4444 
233515 
3831 
1  4  1  9 
2  6  1 
498 
47 
3132 
4794 
29 
15495 
45610 
90 
9785 
1128 
227 
372 
275 
1  7 
195 
6B4 
1  1  2 
563 
5 
1  0  1  3 
48 
374 
12288 
804 
903 
33877 
98 
34 
SI 
22 
1  2 
129051 
362566 
79307 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
7 62 4 
253 
44609 
74299 
6  571 
2287715 
1  1  22 9 
30607 
774928 
47387 
10 601 
5733 
4683 
6BOOSI 
1489 
4  70 1 
4  580 
7!5 
1 42 4 
10144 
2  3  974 
4!5837 
792 
2613 
3  20 8 
2  93 7 
2  256 
!521 
5461 
8564 
1 550 
944:>9 
826 
63 
3  73 3 
9020 
650 
92278 
1  1  1 
8355 
45 
1781B40 
4522833 
343958 
151215 
9B6469 
2  870 
1348423 
33415 
10 77 8 
1  92 6 
747B 
2  961 
361 
4  3  44 !5 
B2020 
38746 
3095 
741 
1 94 1 
26 
198 
2  980 
1 550 
1244 
8!527 
440 
909 
92276 
6  763 
58045 
913 
134 
255 
371098 
1  71 9  52 1 
82 902 8 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
20342 
670 
1015849 
139!534 
6571 
!50 59 1  4 
11229 
715516!5 
1720899 
15135 
B8332 
42827 
24083 
6640 
4683 
118856 
2692 
4  5126 
4!580 
3  32 
69 
1424 
689 
13372 
5748!5 
137355 
792 
2  6  13 
320B 
14484 
2256 
1663 
2  4  81 
8!564 
23864 
279642 
826 
239 
49675 
81 1 o 
12704 
1  60 3  8 
650 
148335 
1  1  1 
8799 
183 
22 
3916567 
9820145 
604183 
24705 
2B97415 
7924 
3734227 
26949 
1  1  5  31 
30 22 
1926 
405 
8173 
9664 
672 
44936 
277110 
68170 
6743 
1  1  85 
27516 
26 
198 
1724 
3885 
1550 
2048 
8527 
440 
909 
105717 
15763 
90 58 
189256 
913 
13  4 
255 
794685 
4'528912 
1760604 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2  1  2  1  1 
670 
120071 
184072 
6  57 1 
728842 
11229 
96 56 8 
2347351 
15274 
118!555 
42827 
1859 
27504 
8667 
994!5 
121665 
4298 
4  926 
4  580 
332 
69 
1424 
689 
18673 
136!583 
2!56!574 
968 
2613 
3208 
38501 
6166 
1  2  7  SI  1 
4  56 7 
8564 
23864 
3142518 
826 
475 
54639 
81 1 o 
12704 
16038 
650 
160517 
14519 
8  7  99 
373 
22 
5193246 
12887434 
9!56103 
2  8  36 3 
4292720 
2  50 0  7 
!5302193 
32613 
122!52 
30 519 
2!528 
40 5 
23419 
2  7  986 
1033 
61612 
3!50842 
488 
83623 
6743 
19157 
3770 
3783 
198 
1724 
388!5 
1918 
3  992 
53 
8527 
440 
909 
107850 
6763 
9058 
253922 
lol13 
504 
1  3  4 
25!5 
1017208 
6319401 
2980070 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
26479 
670 
120712 
256406 
6571 
969315 
11 22 9 
132700 
3292294 
15274 
115106<5 
4  2B 2  7 
1659 
35399 
12351 
9945 
133426 
B4 09 
45126 
4580 
332 
1424 
689 
186 7  3 
1941158 
3315759 
968 
2613 
3208 
38501 
61156 
12791 
4567 
8564 
23664 
3215332 
826 
475 
54639 
120 84 
14332 
16038 
650 
1 60 51 7 
1499 
8799 
373 
22 
6740798 
16153468 
1152984 
352514 
5456423 
90711 
6735412 
32B07 
210 3  3 
30 99 
4672 
405 
27928 
50107 
1033 
65276 
475265 
1329 
112731 
12386 
26815 
4  2  61 
3763 
198 
1  7  2  4 
6  5  B  1 
3049 
5054 
53 
8527 
440 
3522 
10SI9B7 
6763 
905B 
314511 
Sl13 
504 
134 
249 
255 
1290543 
6025955 
3950430 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMA N  lE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUJE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL.GERIE 
MAROC  TANGER 
CHINE 
ISRAEL 
L  1 BAN 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  L.AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
CHILI 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
2302 
27 5  95 
2  12 e 
46113 
eco 
1<505 
10 0  9<5 
!54<5 
1  10  0 
4  4  62 
3000 
1034 
19 
<546 
3  62 2 
!54  1  96 
4010 
59 
40 
57 4  91 
1  6  91 
1002 
601. 
406 
6402 
70 4 
161 144 
209257 
WEISSBAND  UND  WEISSBL.ECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BL.I K 
ALL.E l'lAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL.  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.LEI'IAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  I'IAI..TE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POL.O ONE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSL.AVIE 
AL.GERIE 
EGYPTE 
ETH ID PIE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
L.l BAN 
I'IAL.AIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
1 
63 !50 9 
!5 52 
40 a2 3 
1 o4 a  64 
1  57 1 
3  10 5 
:.?9996 
71<556 
24 3  61 
6  1  62 
11 21 4 
6  1  74 
227 
1 a 2  4  6 
24 7  7<5 
44439 
36 3 as 
24 6  60 
3  7 31 
14 3  57 
2s e 67 
2!5022 
4  7  e 1 
17 5  so 
736 
2  4  65 
3  1  98 
1  91 0 
220 
1 54 4 
429 
514 
4  6  5  7.5 
31634 
1  0  7  9 
16 92 4 
1644 
5732 
1  92 e 
16 4  4  6 
14 6  99 
4  94 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1· VI 
5  526 
6!5515 
4364 
110054 
3  es  s 
1703 
25286 
647 
6  020 
7568 
9000 
2  949 
8715 
19 
se a 
1  2  7  981 
5236 
59 
1 41 
131799 
3  0  51 
20 
1200 
10 768 
4  58 7 
60 
esse 
949 
373615 
483<569 
1  96399 
958 
87 914 
287271 
1571 
5  666 
54419 
192e3a 
4  9828 
14659 
179 
20 4  7  4 
6  953 
2  27 
59!530 
12383 
77655 
8999 
89409 
72363 
50 3  20 
4  060 
27 953 
26066 
22 
62 5189 
1 834 
12233 
22181 
1848 
3565 
5  852 
9474 
703 
2429 
4  29 
!514 
154173 
3  924 
<52378 
192 
1460 
2447 
20 3  91 
24193 
5  732 
4376 
62025 
20 99 4 
494 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
8139 
930 02 
5270 
1  6  62 7  3 
73 25 
4883 
3  92 4  4 
7  48 
<5570 
10104 
1 !50 oo 
44 7  9 
1 51 15 
19 
9082 
19155 
se  a 
196297 
5  667 
2  516 
1513 
214564 
439<5 
20 
12 00 
198 
40 
14788 
4  a  o::~ 
60 
51617 
1  0  47 
585498 
751771 
. . 
367138 
13771 
130531 
511440 
1  57  1 
1  1  1  <52 
654 12 
271743 
975166 
25799 
2  97 
251482 
7652 
2  27 
101438 
20980 
135131 
e999 
1  2  90 02 
103274 
54458 
44 51 
33496 
30  4  07 
22 
109056 
18:54 
1433!5 
3  41 13 
2029 
3  9  62 
84 02 
1 47 42 
2534 
4046 
429 
5  14 
156138 
5  06 
3977 
83175 
192 
25!50 
2  4  47 
4  90 66 
3994!5 
5732 
51 1  1 
78235 
25089 
4  94 
2601 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  1 6  2 
126344 
6000 
223275 
1  1  7  1  4 
8162 
6456 
42276 
1449 
1  1  9 
1  4  4  1  4 
1  6  1  1  a 
18000 
5!527 
21749 
813 
12074 
29856 
595 
7  4  1 
248062 
9280 
351 
321 
323082 
457:5 
1  5I 
20 
1  9 
8854 
1427 
198 
40 
19487 
5731 
60 
10014 
1!557 
823160 
1046435 
4<59768 
1<5877 
169370 
6!5<5015 
1571 
16559 
6!5829 
349<589 
110602 
35677 
743 
33986 
7652 
227 
136093 
28373 
186226 
8999 
175497 
130855 
1  4  21 5I 
57442 
14078 
43139 
47 59  3 
534 
22 
14248:) 
36 8  9 
1 580 5 
50354 
23!54 
7062 
1  4  30 4 
1<5087 
3019 
4058 
429 
51 4 
189192 
1550 
3977 
126888 
192 
4971 
2447 
78717 
4261a 
5732 
76aO 
95103 
48642 
494 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
119!531 
!52 1  961 
111!587 
1582107 
41893 
48311 
387273 
27352 
3  o a4 e 
231658 
124521 
4::1020 
990 
3360!5 
117315 
1305464 
85243 
2368 
15!58 
13741::12 
36059 
49732 
134327 
1  2  1  1  4 
187931 
33692 
4311426 
5e93533 
144<5981 
11:5eo 
737299 
2195660 
34472 
6  0  400 
67 4 920 
1488133 
491957 
130665 
184180 
149619 
5220 
489267 
a54231 
e  1  1 862 
4723!52 
a  1  1 o  1 
::137954 
!56 4  961 
493643 
108844 
328333 
16236 
53 23 6 
6  5  98!5 
4!5047 
4351 
27257 
10 22 3 
10520 
1009269 
611737 
21626 
294679 
32647 
113337 
32367 
304177 
270926 
10 94 4 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
287082 
149505:5 
228296 
37710:55 
196406 
50336 
1023704 
32610 
129506 
::193799 
373366 
12!5372 
236!554 
990 
220970 
269!512 
3  96<5 0 
3034<574 
110246 
23<56 
72!50 
33<50125 
66620 
677 
59663 
266694 
116101 
2366 
1  9  4  2  11 
39216 
10379642 
14150677 
4569::1!59 
21633 
1'559390 
6150362 
34472 
111376 
1199793 
3920128 
101621::1 
314894 
36aa 
32524a 
164043 
5220 
11a3204 
261228 
1525266 
210759 
16a<5133 
1619759 
949651 
a6941 
662540 
590169 
49a 
1256052 
33326 
269174 
40 6946 
36736 
7BSa7 
117246 
175734 
1  4  51 5 
4  9  2  62 
1  02 23 
10!520 
3325797 
eoae2 
120<5376 
4661 
27776 
52369 
356336 
424670 
113337 
79207 
1097757 
381656 
10944 
1 
VA LORE 
U.E.P. 
1. IX 
422656 
2382427 
274631 
60597e6 
377174 
17ae45 
1664167 
37903 
1405a7 
526343 
62 2  2  a  5 
19763e 
361632 
990 
471971 
641640 
39660 
4769946 
12 5  92 !5 
9639 
9356 
530457a 
98646 
677 
59663 
3  97 2 
1  53 3 
405090 
12 5663 
2:56e 
215055 
4::1697 
16437e6s 
22497651 
62S429a 
2a2332 
235313a 
1091976e 
3  4  47 2 
22 3  1  0  6 
142a899 
5526736 
2016921 
54766a 
60 64 
463037 
17a065 
5220 
2006702 
438429 
2643196 
210759 
2405618 
2306477 
1030395 
9583::1 
792842 
712866 
496 
2258172 
33326 
342692 
624001 
4  0  2  97 
88121 
167855 
283965 
45331 
a40a6 
10223 
10 520 
3405633 
4262 
82063 
1607609 
4661 
43368 
52 3  69 
622032 
696664 
113337 
91  4  e 4 
13915::17 
469666 
1  0  94 4 
105 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
601021 
:5364358 
::112737 
8228546 
603465 
169193 
225250 
1604471 
73068 
2522 
340366 
637751 
746764 
244696 
554610 
16504 
624647 
9a9257 
33010 
49972 
6153733 
2  30 1  71 
12620 
15664 
7927977 
102456 
652 
e77 
654 
269950 
28722 
3972 
1533 
55S7e4 
166516 
2366 
2274<50 
66059 
23109960 
31338506 
10450448 
347936 
3020847 
1:5619231 
34472 
326676 
1438714 
7129036 
2285870 
752176 
151 1  6 
550317 
178065 
5220 
2709596 
592701 
3643968 
210759 
3248697 
2  930566 
351138 
109342<5 
302391 
1021240 
1065679 
14580 
4  96 
2  990637 
73062 
376323 
913045 
46704 
156340 
294748 
311355 
54 61 8 
8  4  3  1  7 
10 2  2  3 
10 52  0 
4109652 
16  6  2  3 
82063 
2492402 
4661 
ee395 
52369 
1356963 
747662 
1  13 3  3  7 
143369 
1693066 
968705 
10 9  4  4 FRANKREICH  · SAAR 
FRANCIA  · SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  l 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINOE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TALlE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ALGER lE 
EGYPTE 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
CHINE 
L  1 BAN 
CAMB  LAOS  VIET 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
1  2 
73445 
451 
11 ao 5 
1388 
10 53 3 
10 83 7 
650543 
755527 
30 
1  ao 
4  0  58 
2  5  515 
2  1  7  7 
70 
883 
10 00 4 
10 00 4 
QUANTITËS 
100  kg 
1- VI 
2  23 
12 
143 
74 
51517 
117485 
SIS 
151046 
4  517 
761 
14 414 
1  51755 
301 
1440353 
1727534 
715 
2 
717 
1  7  1 
51 
180 
8012 
98Ba 
2  51512 
70 
a  a=:~ 
a6 
22343 
23 050 
SONSTJGE  UE~ERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ~EV~TUES  ~T  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  R!VESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOE~E  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GE~LATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F'INLANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUI~ 
TURQU  1 E 
YOUGOSLAV lE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MAROC  TANGEFI 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  F'FIANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  O"'IEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
NIGERIA 
AR .. BIE  SEOUOITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
1 
45649 
a4:3 
1  60 3 
51507 
57 ao 2 
3:330 
1 
5  a 52 
36 
:::~  5  a  7 
142 
102 
4022 
1024 
10 4  4  7 
57 61 
14 32 0 
5  95 9 
:::12  a  a a 
27 
5000 
21 6  4  7 
2  55  3 
1  9  2 
4004 
233:3 
70 5  87 
15 53 3 
1  Ol  52 4 
2  a 65 
557 
50751 
1  10 5 
5  97 
1  7  so 
950 
34 
1 
1  1  7  52  a 
2260 
2058 
22367 
144333 
51a511 
1 
15 e97 
86 
74451 
1  4  2 
270 
4  0  22 
13751 
350515 
1 51 51 
2 
41551 
1505a 
43 647 
520 
6  000 
42373 
2553 
442 
6  SI :::la 
5163 
71 
120443 
4  4  552 
17017 
222 
4585 
703 
153:37 
1465 
5517 
:::~a 35 
350 
950 
34 
1 
QUANTITA 
1- IX 
2  23 
12 
143 
74 
51517 
1  51 513 5I 
518 
346516 
7550 
2433 
510 
45 
189515 
25482 
3  34 
202a035 
25351475  . . 
1  4  4  7 
2 
2541 
3990 
1  7  1 
51 
lao 
eo 
1  4  3  14 
30151 
15190 
3375 
2  051 
45 
50 
883 
a5 
3  511 
38054 
42 0  44 
. . 
1  a 72 67 
36519 
42 4  a 
:32 4  551 
227673 
15073 
1 
17052 
a5 
1  :::1  a 55 
1  42 
4  55 
42 5  a 
1  3  79 
51355 
23 6  98 
a 
54954 
23029 
4:3547 
520 
50 02 
1  3 
5  57 63 
2553 
4  42 
13 3  97 
1  6  3 
79515 
71 
177150 
5  90 97 
1 71 6a 
2  22 
5526 
1040 
21 5  41 
2561 
5517 
42 oo 
3  50 
235a4 
34 
261, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
492 
1  2 
1  4  :3 
74 
3483 
1a5862 
9a 
24729a 
1025a 
3094 
510 
3  1  2 
94 
2a96a 
25125 
31305 
362 
2a50057 
3505072 
195a 
6 
2541 
4505 
1  7  1 
61 
1  a o 
80 
151484 
30151 
17542 
5488 
sos 
45 
50 
883 
85 
3058 
50655 
55170 
2630514 
9681 
6886 
5150 a 
331159 
19749 
1 
17703 
86 
21450 
542 
455 
15543 
1379 
52838 
1  4 
2  5I  1  7  7 
lOS 
70213 
:3695151 
5:36 4  7 
620 
5444 
1  3 
906 8  4 
75110 
7  91 
2  1  5  1  1 
1221 
97515 
7  1 
249 
2251488 
105802 
1 7:3 1  9 
3  1  1 
7059 
1  1  4  1 
30735 
427a 
1  3  2  2 
7  0  1  1 
1703 
751413 
34 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
a 7  1 
1451370 
845 
195315 
29593 
211188 
215584 
1:3201297 
153515957 
841 
251351 
136050 
77807 
7  0  55 2 
1 513 
1  7  0  7  1 
3068513 
306851:5 
8500517 
14150 
22758 
1676a3 
106459a 
55247 
30 
94386 
534 
74212 
25515 
1  70 7 
65843 
15681 
1515a6 
11405a 
2a 
221715 
121040 
632030 
476 
519513 
401624 
40 a  1 o 
3  24 5 
a59a3 
3  a 65  6 
1571047 
338594 
200176 
474351 
9550 
119236> 
18041 
1  1 63 6 
2a122 
15003 
4ao 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
4:304 
871 
2:348 
1  8  15 
2  1  3  1  4 
2318517 
16851 
323774 
10 1  1  1  5 
1  4  2  a  6 
25115:32 
3a4919 
7956 
2a9904aa 
35140a70 
1  4  4  7  a 
951 
1  4 57 7 
3703 
167:3 
251:351 
2712!53 
333125 
1002517 
1  51 3 
1  7  0  71 
3346 
7345120 
74514517 
22165141 
40a44 
40253 
403031 
2701069 
192064 
30 
25!5344 
1462 
1  4  95  0  6 
2595 
3624 
65a43 
2  1  1  4  6 
542479 
26!5065 
2451 
63aaa4 
32a937 
at0172 
104aO 
519513 
83 
79a291 
40a10 
78251 
150475 
a7:374 
1  14 4 
2723141 
937766 
274710 
3  3  22 
76244 
11515151 
37a74a 
2  4  7  11 
11636 
61 514 2 
5033 
15003 
4ao 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
4304 
a71 
2348 
1  a  1  5 
2  1  :31 4 
3000 457 
16a9 
620869 
16513514 
43872 
1647 
925 
3a5231 
51 1  93 2 
a  7  94 
406344:31 
51554199 
30042 
519 
57005 
87147 
3703 
167:3 
2  513 9 
2271 
4a:5144 
101 159 
52 1  561 
11 4  3  09 
5o 7  a 
1302 
925 
1  7  0  7  1 
3346 
1  1  ga 1 
1270463 
1357510 
3520724 
a5111 
102059 
51393a 
4321832 
31151a 
30 
273965 
1462 
293579 
2  5515 
5010 
70076 
2  1  1  4  6 
75130651 
3517874 
5144 
842732 
469022 
810172 
10 4ao 
951!586 
304 
12461751 
40810 
7a29 
322204 
3312 
134351 
1  1  4  4 
4040126 
1451a459 
2770aa 
3322 
511291 
18392 
5175146 
43836 
1  1  6  3  6 
57536 
50 3  3 
412900 
480 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
11 1  7  5I 
a71 
2:348 
1  a  1  5 
74214 
3562554 
15a9 
5549870 
223905 
55a04 
1547 
5415 
1823 
510558 
54518 
5517125 
96 510 
57991285 
71a10515 
3S9a5 
261 
57005 
516252 
3703 
1673 
251351 
2271 
663411 
101 1 59 
5519742 
15105451 
12240 
1302 
926 
17071 
3346 
96940 
16517272 
1793524 
451351177 
2102851 
211480 
950031 
63105177 
3835:32 
30 
284556 
1462 
4387115 
9514 
5010 
273217 
21146 
5176245 
6153 
48a619 
15106 
1081607 
756320 
1146405 
1 o 4 ao 
1051641 
304 
1757528 
12a9a2 
14541 
5127a1 
20 a2 2 
151:375 
1  1  4  4 
4928 
526615151 
22a33a1 
27518517 
51 5I  7 
117128 
20314 
729242 
74313 
233a2 
1  150 95 
2a1a3 
1393202 
4  ao AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
REP  0  INOONESIE 
IRAI< 
IRAN 
ISRAEL. 
JORDANIE  HACHEM 
1..1 BAN 
MAL.A IS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  L.AOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMAl-A 
HA 1  T  1 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SAI..VADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.AND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOL. 1 V  1 E 
BRES IL. 
CHIL.I 
COL.OMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUEl-A 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
NVELI..E  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 .  Ill 
300 
2  3  72 
421 
2  50 
2  SI 62 
6  Sl22 
1  50 7 
1  61 8 
15 SI 80 
4  70 1 
2  730 
3135 
10 
60 
24SI 
Sl41 
1  7  2  2 
1  4  6  4 
10 4  Sl5 
1  !5 52 
Sl6 
1  3  6 
650 
SI 55 
230 
277 
2242 
40SI 
1  7  4  7 
1 
3 04 3  4  6 
362 1  4  8 
1 ·VI 
495 
3077 
1  6  4  1 
2!50 
7  1  3  7 
537 
72SI7 
6265 
14156 
150 
23 617 
22 
4  98Ef5 
4  510 
ISO 7 
8  1 25 
Sl76 
10 
305 
494 
4000 
315 43 
2176 
15864 
2645 
778 
39 
484 
2801 
1 902 
2  30 
277 
16704 
1  5  2SI 
Sl36 
4  SI 50 
100 
657125 
601456 
BI..ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOL.ES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
L.AMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PI..ATEN  NIET  BEI<LEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  q  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AI..L.EMAGNE  Z  EST 
BUI..GARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINI..ANOE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRL.ANOE 
ISL.ANOE 
NORVEGE 
POL.OGNE 
PORTUGAL 
ROU MAN lE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSL.AVIE 
AUTRES  PAYS 
AL.GERIE 
EGYPTE 
I..Y"JIE' 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.s 
GHANA 
GU 1 NEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAI< 
IRAN 
1 SRA E  1.. 
1 
330521 
25 92 5 
62 6  3  3 
13 4  7  4 
432553 
83~ 
4  15 69 
1  7  152 
249 
1027 
5  72 
11 1  1  3 
!5306 
Sll  4 
15 50 
13 6  71 
55 3  80 
3!504 
10 6  86 
2  !5  60 
43463 
200 
9878 
6  96 
6643 
8660 
2  3  92 
!5457 
6  65 
125 
15773 
257 
SI  SI 
359 
1  1  66 
31 3 
4545 
205 
3  81 4 
3735 
1 
74!5730 
54 651 
159459 
26164 
986204 
3644 
12201 
2292 
4  7  9  4 
7  931 
7  24 
2166 
2  915 6 
201 
33 59  6 
16391 
14 647 
6779 
326152 
169615 
201 
3639 
10 666 
2560 
7 
62 533 
1756 
16146 
1195 
13349 
1  9  1  8  1 
7322 
7361 
2045 
245 
99 
6342 
567 
2437 
1064 
1 612 
4062 
7  0  93 
205 
9225 
22553 
1 
QUANTITÂ 
1. IX 
2012 
3077 
1  6  4  6 
360 
Sl349 
537 
72 97 
6522 
49770 
150 
37632 
22 
152530 
7090 
6  07 
12 4  22 
976 
10 
2  4  52 
1050 
1!52 
4492 
4669 
22 76 
27026 
1  2  155 
1076 
39 
464 
3337 
1  9  02 
230 
620 
2  13 13 
22 7  7 
7529 
8997 
1  00 
1 
966496 
1194371 
•  • 
965224 
84027 
243716 
52 4  3  3 
1345400 
5064 
122 01 
35 67 
86SI2 
1  7  3  42 
21535 
2667 
32 15 
2  01 
45655 
151 
25763 
16069 
6661 
4 66 67 
243613 
2  01 
4540 
1!5933 
2635 
1 1 
117472 
2573 
25560 
1  1 95 
161 25 
27956 
103;!5 
77!56 
8824 
537 
99 
64 !56 
2  5  07 
5  67 
30 67 
1064 
12 6  66 
62 70 
11 666 
2  05 
102 26 
4  92 7  5 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
280 
3338 
41 7  2 
1SI!55 
380 
12761 
1536 
91 1  0 
146154 
49770 
1363 
150 
40562 
22 
132791 
6091 
607 
99 
33464 
1  1  7  7 
10 
3325 
17 1  9 
1542 
5353 
6201 
2276 
35654 
2645 
1726 
264 
564 
5994 
3150 
330 
2040 
2  1  4  1  7 
6632 
1  0  2  1  9 
11415 
lOO 
2 
1404292 
1735461 
114!5115 
122924 
339613 
63487 
1691139 
5064 
13579 
7404 
13393 
22586 
2677 
3282 
1 
3215 
201 
51461 
305 
2  7  20 !5 
20573 
7995 
61!507 
334113 
201 
4701 
29919 
3215 
13 
1!58250 
4 
2573 
3  7  1  61 
1  1  9  5 
22341 
40266 
1392!5 
7756 
6824 
1043 
99 
9194 
2507 
567 
3763 
1322 
29345 
6633 
15390 
4115 
10442 
154847 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
5187 
36121 
6412 
4611 
51055 
111246 
22276 
253/1 
263511 
664415 
451512 
57251 
602 
1076 
4272 
15236 
31363 
23522 
199034 
39215 
1  64 9 
2635 
11033 
1  6  96 2 
3  61515 
4  53 7 
36267 
7373 
3  2  7">6 
26 
!5731043 
15795741 
3369056 
256602 
!546644 
167759 
4360061 
8256 
106210 
24279 
2009 
8  57 1 
4756 
99994 
4  983 7 
40369 
12849 
127013 
586705 
32276 
1  12150 3 
25696 
547546 
1 592 
103989 
6:::145 
80475 
94411 
27431 
47656 
6  550 
1  1  7  0 
1  1  7  97 5 
2  43 4 
657 
3279 
20370 
1  7  6  2 
3  8  760 
1  56 6 
:::14 992 
36617 
1 
FRANCE·  SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
8614 
4  9!5 0:::1 
31029 
4  6  11 
121013 
7899 
116981 
103653 
2A4309 
2  5  56 
399732 
21564 
794635 
72179 
9763 
141440 
17679 
602 
5037 
8461 
617156 
65SI56 
36469 
306904 
70165 
133:::16 
940 
5829 
4:::1678 
33656 
3666 
4537 
292636 
26234 
1  15  4  31 
100406 
1  6  53 
26 
12237606 
14936675 
7490700 
521922 
1423229 
3!54766 
9790617 
4  90 58 
137649 
20677 
109822 
62 7  3  5 
6193 
16899 
25945 
160:::1 
306922 
1A9913 
210239 
79200 
296423 
1714137 
3135 
33636 
1  1  2  60 3 
25696 
10 7 
10A2176 
156!57 
204528 
1  0  4  02 
157812 
217651 
89185 
154719 
1  6  s  7  4 
2173 
875 
140352 
5341 
22398 
9443 
2  6  s 92 
3  3  1  17 
154320 
1!566 
84054 
20362!5 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
33672 
49!503 
31 95 7 
7253 
159492 
7899 
116961 
142933 
644120 
2  556 
642200 
2664 
999627 
117736 
9763 
217196 
171579 
602 
40656 
16730 
2607 
69750 
68407 
38156 
542899 
35621 
1  6  7  16 
94 0 
5629 
52345 
3:5656 
3666 
10642 
331607 
40616 
11 4  412 
1859150 
1853 
26 
181SI0267 
22512099 
9764977 
610328 
2235546 
620120 
13430971 
65363 
137649 
33669 
176662 
160088 
2  !5  43 2 
24757 
2  81 51 
1803 
424919 
1  9  91 
267660 
2!57085 
1215 4  6  a 
45612!5 
2524689 
3135 
40 42 !5 
510612 
:51750 
166 
1469269 
2  21590 
292!549 
10 40 2 
216191 
3244518 
123309 
6795!5 
64!569 
5177 
675 
141608 
2  6  7  4  9 
5341 
28445 
9443 
155432 
!54626 
108212 
1 588 
94 3  2  3 
436497 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5676 
55142 
65640 
34675 
7253 
2  2  20 2  9 
9494 
147677 
253497 
644120 
20409 
2556 
690962 
2331 
2664 
2246800 
139913 
9763 
1772 
611520 
21572 
602 
55683 
310 7  5 
11620 
84629 
113997 
36156 
729066 
70193 
31488 
5933 
7266 
96675 
56961 
5522 
37411 
334458 
1  66 6  2  9 
1  60 1  92 
235945 
1853 
51 
26607477 
32916454 
11666026 
1220210 
3180653 
930210 
1699709SI 
65363 
153SI28 
76655 
266716 
256342 
27612 
26936 
117 4 
261 51 
1803 
482186 
4045 
291784 
368846 
132780 
612934 
35351683 
3135 
42239 
1725628 
39546 
202 
1978038 
1  13 
226 90 
422645 
10 4  02 
2  64 1  !56 
4651057 
164256 
6795!5 
64569 
10 3  !50 
87!5 
1506851 
2157451 
5341 
352  5I  1 
11893 
398165 
60 963 
145090 
3972 
96521 
603076 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
239 
3919 
330 
2  6  42 
845 
55 65 
21 2  51 
7637 
4  72 5 
4  96 
4244 
861 
20 !5 
88 
1  3 
1136 
108 
4  5  68 
5476 
1  92 9 
24 7  52 
92 6 
1  8  7  1 
2  4  7  4 
1  3  73 
30 
2  531 
2  60 4 
5213 
3  62 
8 
321406 
753 959 
1 ·VI 
2115 
239 
4368 
9129 
8  200 
590 
2  1  7  4 
7633 
42286 
8600 
5  537 
4  931 
65 628 
16 
1253 
1 608 
4  1 
643 
13 
139 
1  1  3  6 
108 
7  20 4 
6747 
3442 
40 085 
1765 
2547 
5  05a 
1  654 
30 
7  009 
3a77 
a  932 
729 
139 
79454!5 
17a0749 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  FI  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
suEoE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
U  FI  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN lE 
AUTRES  PAYS 
ALGE FI  1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LY81E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
t  SRA EL. 
.JORDANIE  HACHEM 
t 
620541 
5954a 
129155 
30 5 83 
839827 
2!5074 
1  3 
10 2  1  1 
22 3  66 
20 0  50 
24 9  67 
230 
1  9 
34 7 55 
379 
9754 
10 2  62 
12 8  7  6 
4  3  53 
31023 
35 52 8 
68435 
2  0  71 
203746 
:54 8  7 
5000 
85 
28 4  8  4 
40 
57 
2  61 
14 2  0  9 
1  4  53 
12 1  SI  2 
571 SI 
7855 
1!542 
534 
100 
2  68 
62 2 
100 
108817 
100 
4  66 
2  3  64 
14 61 7 
13 6  4  2 
7  68 
1 
1375968 
113641 
271677 
83 937 
1845223 
110808 
339 
15370 
52 917 
22 a 54 
55 916 
510 
1  7  4  4 
56598 
1  739 
21 713 
296 
38744 
3  6  220 
12269 
89821 
92005 
81425 
2  50 4 
5302SI2 
4778 
5  000 
1  7  5 
5124:5 
158:5 
237 
643 
21744 
1555 
1  9  963 
10 
16775 
1  15  7 71 
21515 
2364 
397 
50 
345 
2441 
920 
130469 
1775 
12842 
54155 
28779 
40258 
2241 
1 
QUANTITA 
1 -IX 
4315 
23SI 
4788 
13530 
83 18 
8  04 
3  3  16 
e  8  62 
53929 
81548 
5!537 
9656 
97436 
16 
1253 
1874 
41 
1 53 9 
13 
2  04 
13 47 
45 
1 63 
72 04 
!57 96 
4649 
4 82 18 
1  7  65 
2  5  47 
59 47 
1654 
30 
1  o 8  45 
61 05 
9350 
1  4  06 
152 
1127555 
2472955 
2543939 
1154497 
3a9860 
129795 
3228091 
140955 
597 
15370 
65478 
2>6 6  02 
6a723 
639 
1  982 
68035 
1  938 
25!5 08 
22 77 
4  93 32 
42 7  67 
22  0  77 
1403a3 
143338 
81425 
55 65 
7  1  1  8  03 
50 47 
5000 
2  26 
69871 
8945 
2  37 
743 
29343 
1555 
2  31 18 
370 
22095 
2  61 19 
2a74 
2  4  35 
615 
975 
159 
3  45 
2  !5  150 
920 
194051 
2581 
215058 
71523 
3  34 65 
532 27 
2  696 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
4315 
23SI 
5841 
14840 
13789 
1487 
4299 
9368 
57741 
Sl742 
5870 
10030 
153730 
3  1 
1253 
3466 
358 
2351 
1  3 
415 
899 
1347 
45 
!591 
9765 
6796 
6489 
52671 
1904 
2547 
6247 
1654 
184 
18777 
6415 
1  1  •  3  a 
2367 
160 
1480002 
3171141 
3864414 
23~818 
534553 
209736 
4845521 
160242 
9415 
36451 
820 91 
26837 
9  551 
... 3  1  7 
2946 
115367 
2899 
32828 
14890 
57 6  4  5 
4:5204 
94939 
199261 
201552 
83738 
7466 
941274 
5875 
5000 
258 
91618 
29327 
237 
743 
395154 
11557 
27861 
2490 
10 6 
3  21 a  9 
34415 
3069 
2465 
1  1  215 
70 
2001 
81 
345 
4653 
1757 
329636 
7990 
28584 
8261 
389'92 
697115 
21596 
u 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
2645 
38415 
3073 
2  2  20 3 
7731 
53276 
184301 
71910 
37500 
5491 
72535 
a294 
1805 
713 
158 
10109 
1039 
50 957 
45199 
21 12 9 
276a81 
8  515;, 
15 680 
22437 
1  2  1 51 
261 
2  2  740 
25108 
so so 8 
4  191 
3498390 
7878451 
93157612 
764803 
1623402 
464453 
12220270 
3512152 
255 
149222 
317783 
321784 
15136915 
2  642 
198 
499314 
48215 
126958 
129570 
227587 
151472 
407735 
588229 
9SI2171 
25985 
2679125 
•  5  79 a 
6  3  566 
10 7  .. 9 
3819915 
500 
15915 
3068 
21465è 
18 45 8 
1657715 
73693 
1  oo 7  2  1 
18701 
151564 
1088 
:5395 
7340 
1  26 4 
150:559;2 
92 4 
5556 
26221 
202772 
172423 
9775 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1  1 53 9 
2645 
42436 
7  7  0  71 
90386 
5049 
1  8  3  91 
7  1  7  0  7 
363726 
84749 
43512 
48385 
69SI350 
2  1  7 
1  1  9  84 
14245 
3  56 
5799 
158 
1  1  6  9 
1  0  10  9 
1039 
77899 
56939 
37458 
418885 
1  51 1  9 
2  1  6  7  7 
45712 
14758 
2151 
63497 
37842 
84281 
81580 
3303 
8292507 
18083124 
20026422 
1493989 
34153778 
1229117 
215213306 
1'514275 
5920 
2211572 
714654 
390224 
1452a97 
150 52 
22131 
820562 
22924 
276297 
3936 
483183 
'553543 
215703 
1163058 
1434797 
1158992 
3042:5 
8011230 
153618 
63566 
2  3  6  31 
706144 
8877 
2741 
7703 
:5:56375 
1  9696 
2794315 
932 
223853 
217740 
30941 
27301 
4  7  52 
604 
41157 
2!5846 
11457 
1790038 
13544 
153213 
63833 
3781504 
'50015215 
26505 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2  3  36 2 
264!5 
46995 
1115008 
92164 
70157 
2  9  67 6 
83152 
476435 
a5650 
4  3  512 
91 97 4 
1034426 
217 
119a4 
16390 
356 
14035 
15a 
1a03 
1  2  1  1  7 
433 
1560 
77a99 
57423 
51263 
522753 
15119 
21677 
54 94 3 
14758 
261 
100042 
62195 
a8672 
17585 
3  546 
12279244 
25710215 
35066952 
220al539 
5030409 
1837879 
4414'  ~79 
19  ...... 466 
10301 
221672 
911383 
476635 
2139101 
7658 
26823 
991540 
2  50 4  9 
328974 
33731 
622307 
646795 
377591 
1a39377 
2174436 
1158992 
71514 
12078703 
67323 
635156 
24544 
971882 
132183 
2  7  4  1 
8  94 7 
442969 
1  9  6  96 
:52 ao :5o 
60 !59 
301620 
345760 
34233 
28112 
7970 
12205 
815 
4167 
27275 
1  1  45 7 
2641473 
18767 
313035 
88a22 
440 463 
681722 
31849 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
23362 
21545 
58  SI 56 
129680 
150866 
14 0  61 
44875 
86630 
513417 
98672 
47153 
102988 
1693743 
442 
11984 
33613 
3651 
2  24 55 
158 
13356 
8824 
1  2  1  1  7 
433 
6453 
108439 
5742  3 
72931 
588267 
17537 
21677 
58073 
1475a 
1957 
1a1991 
66589 
111641 
295 8  6 
3672 
17618a43 
341515942 
52314333 
32041572 
6928952 
2933457 
155381414 
22083157 
1  3  1  3  1 
529157 
11983156 
497383 
2  983483 
49827 
401567 
17681593 
38832 
437305 
2315744 
737713 
1554233 
1705156 
2689693 
30844151 
12115276 
105775 
1151509107 
80564 
635 615 
250 715 
1287521 
458619 
2741 
8947 
593523 
21000 
402626 
5115159 
1258 
446535 
457711 
315727 
28488 
15  4  99 
908 
25979 
969 
4167 
56003 
225  6  6 
4837752 
55384 
350016 
96884 
504107 
900391 
31849 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITËS  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
LI '3A N 
MALAIS  ET  TER  13 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CU9A 
GUATEMALA 
HA 1 TI 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
<>e:  ROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
PROV  OE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
5  '51 2 
1  4  1  0 
1  1  9  4 
~29 
1  ~ 64 
12 85 
5647 
2  8  66 
504~ 
82 
4  92 8 
97 
7  67 
1  8  2 
52 
50 
1  8  ~ 
16 9  56 
8'57~ 
~ 9  95 
1  99 
7~ 
1  9~ 
~0  8  88 
12 6  7  9 
1  6 
84::54 57 
168::5284 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
1- VI 
9566 
4488 
275~ 
587 
144::5 
658::5 
1285 
11::5481 
5789 
7  07 5 
710 
5  508 
202 
1246 
182 
847 
:50 
18~ 
108 
455 
1545~6 
20 552 
22 
1  2  66::5 
715 
7::5 
465 
4  ~ 711 
15 701 
169 
200!5752 
~850975 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTT!  DI  ACC!AIO  FINJTI  E  FINAL!  CO!LS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
tT AL  I  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
9ULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL'3ANIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LI '3E RI A 
LYI31E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
1 
::5019558 
::509725 
7 60 6  6  7 
297054 
4::5a7004 
26 6  4  5 
7522 
4  8  9  97 
15~202 
77784 
os2  a  7  9 
17 8  64 
38 57  7 
52 2  54 
17212 
1024 
1 !56 90 1 
474::55 
222676 
1 ~ 60 2 
.j 9  ~ 61 
207785 
:57 6  2  59 
101 3::5 0 
126 11 2 
419::577 
2  7  4  92 
5000 
2  2  9 
52a514 
28 sa  7 
51 67 
6  61 
201882 
240~ 
76687 
27148 
5946 
178404 
51 91 8 
3  9  2  99 
2  94 6 
22 30 9 
17 20 9 
7  70 5 
25 00 1 
2  7  58 
10 ~ 70 
54 92 1 
15 21 1 
227856 
4  910 
7  59~ 
45310 
80 2  7  5 
58 60 9 
988 
7113750 
573419 
1675277 
6  52 692 
1001'5138 
1  1  6~  9  !5 
20 2  25 
90 7  7  8 
399047 
134099 
1'54494 
2  9!:>92 
8'5191 
131896 
30 832 
1 580 
374900 
87699 
456540 
6879~ 
86785 
4  7  7  50  2 
999879 
125294 
174223 
950834 
~3 904 
5000 
916 
1056974 
3244::5 
6  017 
1239 
5566 
3  8::5::5 9  9 
4  8::56 
144::587 
34 70 6 
7470 
::52::5442 
1  2  1  7::51 
7  12 21 
::5168 
51659 
23 645 
10 6::52 
4407::5 
4  681 
4  7  517 
1  1::5 971 
2::5::547 
4:51660 
:57 0  21 
49437 
84251 
::5  25 1 19 
196661 
3103 
l 
1 ·IX 
11559 
5~ 16 
~92~ 
~04~ 
10~82 
8829 
1285 
166447 
7746 
75:56 
1  1  ~ 9 
6521 
282 
2194 
182 
1624 
597 
615 
2  7  2 
1  08 
812 
2::500::50 
~  1  8  08 
7  19 
1  8  4  01 
7  1  '5 
172 
4  65 
577'5~ 
178!52 
2  ~6 
27::56720 
5964811 
. . 
10219484 
a845~2 
2~56361 
1022993 
14483~70 
1  47782 
37271 
1  01 7  71 
580269 
247692 
243655 
52 8  75 
1  2  62 4  4 
145020 
31549 
1580 
562~~0 
124409 
6  902 4  4 
82 9  62 
109852 
702998 
142a987 
125294 
188787 
1235881 
35569 
50 00 
2  4  05 
1  4  1 82 91 
48055 
6074 
12~9 
7  4  68 
526712 
5470 
205655 
47012 
874~ 
53~987 
1  9  92 54 
8  74 02 
4228 
568 07 
4 52 52 
11 8  27 
55780 
11 0  94 
58888 
1  7  92 52 
2  52 75 
61 62 8  7 
5~017 
104745 
122199 
478708 
2  8  3  0  07 
18569 
2641 
1959 
HOEVEELHEID 
f. Xli 
16897 
7965 
5082 
31 51 
1  1  ~ 7  1 
10668 
1285 
222667 
10068 
11884 
185~ 
10~~60 
282 
21 9  4 
1  8  2 
2269 
797 
865 
674 
1  0  8 
1208 
276095 
2  97 
~  ~  1  8  1 
7  1  9 
32440 
715 
1  7  2 
706 
58900 
25601 
~02 
1 
::5829186 
6674707 
13212341 
12287~3 
3038140 
146375~ 
18942967 
167069 
52103 
132a09 
791~45 
27~809 
~50213 
76599 
159108 
225582 
3435~ 
~579 
·785521 
162!577 
900655 
94537 
189260 
97~~82 
206425::5 
162421 
214~4~ 
1582489 
49993 
5000 
3400 
1890652 
92738 
7927 
1239 
9420 
673012 
13721 
~08873 
66727 
9423 
749862 
299249 
98090 
4  3  1  7 
a41 13 
!50238 
140!52 
75245 
17372 
87401 
241149 
30968 
989288 
66 30 2 
139374 
151813 
567105 
378822 
29255 
_Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
71456 
15374 
15099 
3  89  7 
1  7  6  1  4 
19149 
6  81 1  1 
~4259 
58458 
7548 
55753 
1  0  1  3 
10 990 
2704 
672 
589 
2  1  9  1 
366095 
122::599 
53279 
2::598 
9::59 
2  56  8 
444944 
1551/4 
176 
12087577 
24::507847 
::54::551494 
3255::509 
941525::5 
3125085 
50147141 
3857::54 
170041 
908984 
2415845 
1517:572 
1087748 
140953 
427429 
801275 
1455'51 
1  5  681 
1847267 
484302 
227::57::54 
258347 
'39571::5 
25::519U2 
47820::54 
1524768 
1269584 
5375656 
402005 
6  3  566 
2191::5 
586150::5 
62659::5 
43515 
6214 
22080::50 
26808 
92::5199 
::597891 
57496 
26916::55 
737898 
444565 
22848 
205902 
145290 
!59 896 
414940 
32286 
9417::5 
4  4  5  22 0 
118927 
4170507 
::57129 
6  5  76 2 
::560660 
8  oo 880 
966789 
6066 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
u.e.P. 
1 .  V.l 
119907 
51  ::5 02 
::57875 
6662 
17555 
81 ::5•4  4 
1  91 4  9 
1292246 
69!588 
86100 
51 0  1  0 
52285 
213::5 
1  61:51 
2704 
1 5262 
::5  42 
2201 
1270 
5770 
212717:5 
305161 
15::57 
166012 
9594 
9::59 
5872 
646256 
206::562 
2  1  2  1 
28910080 
5512:5386 
797::5::5859 
5209ogp 
21103801 
7015::599 
114062158 
1'599549 
511862 
1544156 
6143838 
2922252 
26t5a97 
242445 
899::584 
1718'582 
264319 
22949 
45::547::51 
1  1  9  1  1  9::5 
5140604 
1211456 
9:54574 
5905606 
120048::58 
1973794 
1978157 
13527145 
491762 
6::5566 
40977 
11897296 
683::509 
5::5444 
10045 
49308 
4452684 
65429 
1925695 
'50 ::54 21 
81066 
4901135 
1817::524 
802720 
26170 
'514608 
21 1  90 9 
830::55 
780187 
50804 
:580872 
939694 
1959ao 
8767796 
269939 
'540200 
672106 
3025760 
2753612 
17505 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
142851 
60854 
52301 
42362 
1:566::54 
107669 
1  9  1  4  9 
19572::59 
9  4  9:5 7 
9465:5 
96011 
758::58 
3048 
27204 
2704 
2  8  7  8  2 
9344 
9315 
3::505 
1270 
10:506 
3161 81 1 
469461 
16681 
240910 
9594 
2147 
5872 
645871 
236653 
::5:520 
41102069 
85245948 
117157148 
9747612 
30018376 
108957:52 
167818866 
20::54045 
944244 
187::5262 
8913002 
5216016 
4224617 
454846 
1319586 
1940996 
271302 
2  2  94  9 
6917288 
1814530 
8167596 
1476642 
12707::56 
8887781 
17341706 
197::5794 
2177557 
20102652 
5::52 553 
6::5566 
57165 
16124197 
10:50471 
54021 
10046 
57050 
6554942 
7::5106 
2748607 
72 3  7  9::5 
93898 
7864959 
2974297 
100::5593 
357::52 
678109 
461740 
93845 
998448 
118693 
4a8547 
15::56053 
21224::5 
12176678 
::599720 
109::5914 
1007084 
4697576 
3676672 
171400 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
201226 
99100 
71355 
43836 
149977 
128391 
191 4  9 
2648801 
128298 
175770 
153410 
1791055 
3048 
27204 
2704 
39 2  56 
12746 
9985 
8482 
1270 
15 2  32 
3867020 
3945 
517621 
15681 
434872 
9594 
2147 
10 1  1 0 
1026156 
~46426 
4345 
20 
59644646 
125026060 
1'53509221 
13774016 
38983309 
15580642 
221947188 
2::509946 
1::564604 
2395834 
12077099 
5852920 
6136147 
718229 
1675SI89 
3299593 
301115 
46479 
996::5910 
2468913 
11011577 
1788819 
274::5414 
12548448 
25506696 
2751459 
2485814 
27765796 
8814::59 
635 56 
67906 
21634126 
1 a22538 
84950 
10 0  4  6 
85912 
.,565350 
180516 
3  9036::51 
1075875 
105491 
10894483 
4500241 
1120071 
37607 
872864 
520224 
117076 
13::54664 
198538 
785585 
2  1  7  6  9·4 6 
283113 
20 923901 
514418 
1482679 
129::5817 
5851124 
5413::53::5 
267825 FRANKREICH  .  SAAR 
FRANCIA  .  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
JORDAN !E  HACHEM 
L! "!AN 
MALA  l•S  ET  TEFI  1'3 
PAKISTAN 
1-'H[L!PP!NES 
SIAM  THA!LAND 
SYRIE 
UNION  ne:  BIRMAN 
UN[ ON  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMH  LADS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  P  !ERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CU "lA 
REPUB  DOM!NtC 
C.UATEMALA 
HAl T  1 
HONlJU RAS 
ME X  1  Q  lJ E 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
"!RES  1 L 
CH 1  L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU !T 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBI EDEN 
AMEI-<IKA 
AMERICA 
AMERI'-'UE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
21 3  4  5 
270321 
1  <3  4  1  3 
29054 
15152 9 
13 q  1  3 
1  o  1  3  8o 
3442 
1  16 6  3  4 
1  3  1  9  61 
12 91 7 
11 5  61 
1027:397 
7  6  95 
2  51 8 
630 
7047 
1  57 7 
2  8  9 
4  1  4  9 
3  7  6:3 
2  1  1  4 
958 
22 90 7 
10 :3  3  4 
33 0  50 
33 2  50 
161 4  88 
722 
188530 
81 40 9 
7242 
11  7  62 
:333 
13 0  70 
153 1  95 
55 6  98 
40 21 9 
7  1  1  :3 
5478 
2  90 
99 
6606442 
10951:3446 
1050304 
11 5  61 
161468 
168530 
:387221 
17519104 
3  9:3 61 
18 2  3  6 
207765 
:372 982 
714840 
88901:3 
7522 
2249739 
1 ·VI 
32C74 
504974 
57565 
4  7  695 
3  1  7 54 
156756 
1  153 660 
24072 
3  50 4  6  5 
150 
169210 
18:357 
166857 
257866:3 
1  :JO 
113:52 
93:39 
1564 
13093 
3  5170 
1470 
28022 
5  902 
3  50 3 
7  1  6  2 
42096 
22456 
46299 
62 0  20 
:378472 
1  937 
:313462 
1269:32 
2::S277 
15 77 6 
3:3:3 
22:354 
:351670 
1  45 856 
66406 
8767 
14289 
50 
6628 
375 
280 
236 
14652568 
24667706 
2627389 
166857 
378472 
:31:3462 
820011 
4306191 
86765 
32412 
4  7  7  50 2 
928441 
1576669 
1914:344 
20 2  25 
5036396 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
5154 836 
5  94 6 
10:3:3 4 
97 1  1  1  6 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
4:36761 
UE~RIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE  473:32 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTR!  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  29054 
1  1 
1812244 
7470 
22 7:36 
1642450 
777599 
7 52 2:3 
47895 
1 
1- IX 
61  1  4:3 
630810 
72 5  05 
80657 
58487 
8  63 55 
222334 
59684 
575126 
150 
2  41 5  0:3 
1975:3 
2:34132 
:3507394 
4  65 
156:36 
11 6  4  0 
2:3:31 
26377 
7684 
1  650 
28 9  02 
9678 
6138 
11  9  8  4 
62 5I  6:3 
2  6:3 7  2 
502 41 
9:3 3  72 
5105157 
22 56 
367508 
143459 
4  4  1  7  5I 
18386 
4:32 
29349 
490735 
2  41 8  04 
85729 
851351 
22 4  14 
50 
6628 
3475 
280 
2  55 
2042:3678 
34907048 
:3576985 
2  3  41 32 
510957 
367508 
1143063 
5832645 
1  0  98 52 
::53129 
702998 
13815475 
1968119 
2773024 
3  72 71 
70108158 
2566541 
8743 
26652 
215039315 
1074305 
9  4  7  18 
801557 
265, 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEJD 
1- Xli 
99243 
795555 
7  7  4  1  6 
12886:3 
62954 
513561 
2825146 
600 7  5I 
6512515:3 
836 
2945:3:3 
29241 
248:340 
4654185 
544 
2  17 4  8 
14857 
:3:305 
50080 
1 06 5  5I 
3284 
29146 
1  1  4  3  8 
8166 
16773 
892518 
32502 
50671 
123304 
607202 
3203 
593224 
147013 
67307 
23092 
1  1  :3  5I 
467516 
530642 
361922 
96524 
8939 
31573 
351 
6628 
3789 
260 
275 
27167763 
46110730 
4750111 
248340 
607202 
593224 
1429445 
7628322 
169260 
:37932 
973362 
1928079 
2532464 
:3762171 
5210::S 
51475411 
3468751 
9423 
32762 
3510956 
14416351 
10!5814 
126883 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
168378 
2  115 7  412 
148040 
457176 
74722 
17 9  910 
83903:3 
48616 
1251224:3 
1  315 0  157 0 
129637 
10299:3 
84159910 
863153 
215065 
51157 
90 420 
1  2  24 0 
2::586 
323:::>2 
30 585 
20197 
7  441 
19:3679 
130506 
264341 
413635 
2812131 
7197 
2502151 
729742 
88324 
101804 
4  8615 
116892 
1747851 
570394 
462157 
57906 
70077 
2708 
1680 
77381424 
127526565 
86635851 
10299::5 
2  812 13 1 
2502151 
39441527 
18025491 
395713 
161232 
2531902 
53508150 
99136:32 
10835024 
170041 
29358404 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
263377 
4109447 
?201515 
684039 
4891500 
616605 
1432660 
334215 
39960515 
2556 
2010056 
164417 
1449102 
218615618 
1546 
129617 
91229 
1  3  3  11 
184125 
50039 
1  1  3  3  5I 
225454 
500815 
35105 
571553 
371278 
275142 
3874415 
746088 
5992816 
23806 
43101§13 
1180367 
290184 
146126 
4866 
201954 
368153513 
1409644 
607169 
71362 
200367 
429 
51 81 e 
3777 
3234 
5004 
173136775 
287198933 
222851714 
1449102 
55192816 
4.310193 
8176744 
422205651 
9:34574 
287268 
59051506 
13294466 
23029451 
23720419 
511862 
157663646 
115532615  22359781 
57496  810156 
130506  278376 
117412158  2271§122::5 
5143138  51432582 
540063  879000 
457176  684039 
1  1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
526680 
5244090 
6150146 
1193905 
871122 
81 4  515 4 
1973727 
934026 
6272531 
2556 
2657693 
203223 
2074315 
30421653 
50 6  4 
1899§18 
117709 
1  9  8  86 
'338416 
89581 
128514 
236329 
101933 
66452 
102809 
564183 
32 6  2  3  e 
422314 
118:3249 
8065333 
251557 
5089965 
1389600 
546582 
17 0  5  514 
6074 
272078 
5081673 
2325459 
10517418 
73689 
330612 
429 
s  1  8  1  8 
4183!5 
3234 
!5349 
2471502660 
415421528 
31037854 
2074315 
8065333 
50895165 
11523936 
577511405 
1270736 
294251 
6887781 
20054907 
:31279487 
3!5287035 
5144244 
§18018441 
32180354 
5138518 
3251472 
32603724 
1:36!53748 
1193905 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
901836 
69445451 
724260 
1954326 
9351699 
5111449 
2637934 
937983 
7836669 
10306 
3593016 
345410 
2260669 
43 574968 
6056 
264753 
160757 
30 2  518 
7594§19 
1228510 
28284 
255188 
1 260 2  6 
512722 
157517 
834856 
405513 
!548146 
15823051 
51763416 
46274 
10260031 
1457185 
8514343 
2251215 
17422 
470117 
56518781 
38!54488 
12751620 
736851 
4!57795 
35515 
51 81 8 
453517 
3234 
5710 
34!5867214 
567814402 
44461662 
22608651 
51763416 
10260031 
15213510!5 
61979883 
2743414 
3475514 
12548448 
26177156 
42843926 
48201570 
1364604 
136226712 
44048087 
1064511 
408747 
44!56332!5 
165515298 
13565104 
15154326 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
1 • Ill 
118834 
227856 
726547 
1102291 
REST~JCHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  99 
1. VI 
350485 
431860 
1784231 
:2614471 
236 
ZAH~UNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STER~ ING 
FRANC  FRANCAIS 
DO~~AR 
ORIENTA~E  ET  CHINE 
7507445 
547820 
1235405 
1174658 
942696 
16645113 
1170986 
2340030 
3099462 
2008549 
1. IX 
575126 
6  1 62 e 7 
2534881 
3806951 
255 
24047230 
1738705 
3300908 
42 99690 
2584406 
STAH~  INSGESAMT  ERZEUGN!SSE  DES  VERTRAGES 
TOTA~  ACtER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTA~E  ACCIA!O  PRODOTT!  DE~  TRATTATO 
TOTAA~  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL~EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BU~GARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FiNLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IR~ANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PO~OGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUJE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN lE 
AUTRES  PAYS 
AL.GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.  I BERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL. 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  IND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  P  !ERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
1 
3159423 
326815 
8  7  4  8  62 
2971509 
4658709 
26 6  4  5 
7522 
4  8  9  97 
153202 
78302 
62 8  7  9 
17 8  84 
38 57 7 
52254 
17 21 2 
1024 
156901 
47435 
:?22676 
13 80 2 
39452 
207785 
515878 
101330 
162818 
419377 
2  7  4  92 
5000 
22 9 
577911 
28 58  7 
51 67 
6  61 
202294 
2403 
78687 
2  7  1  4  e 
5946 
178404 
51 91 8 
39 2  99 
2'9 4  6 
22 30 9 
17 20 9 
7  70 !5 
25001 
2  7  58 
10 3  70 
54 92 1 
15 21 1 
2278!56 
4  910 
7  60 9 
45310 
8027!5 
58 60 9 
988 
21345 
270321 
18 4  1  3 
95 80 6 
6  62 9 
13 91 3 
101380 
3  4  42 
139902 
131 9  81 
12 91 7 
11 57  2 
1027397 
7  6  95 
2  s1 8 
.1 
7382372 
667053 
1967!583 
655463 
10672471 
116395 
20 2  2!5 
90 77 8 
399098 
1  3!5 015 
154494 
2  9  59 2 
1  10 7  22 
131896 
56214 
15t'O 
374900 
87699 
456540 
156793 
87 3  20 
4  7  7  50 2 
1248765 
12!5294 
208929 
951048 
33 90 4 
5  000 
916 
1141014 
32443 
6017 
1239 
5566 
383811 
4  836 
144438 
34706 
7470 
323442 
1  2  1  7 31 
71221 
3168 
511559 
23 64 5 
10 632 
44073 
4  1581 
4  7  517 
1  13 97 1 
23 3 47 
4318150 
37 0  21 
49453 
84 2  51 
3  25 1  19 
1  9  8  881 
3103 
32074 
504 974 
57585 
1  1  15  6 81 
31754 
68758 
163860 
24072 
376721 
150 
189210 
18357 
1615868 
2579070 
1  30 
1 
10672296 
10615162 
27801521 
1033038 
15!552117 
147782 
3  72 71 
101771 
580340 
248808 
243856 
52 e  7  6 
1515698 
145020 
56931 
1580 
562470 
124409 
690524 
82 9  62 
1  12 1  19 
702998 
1777363 
125294 
232755 
12315375 
35589 
50 00 
2  4  05 
1542719 
48065 
6074 
12 3  9 
74 68 
527124 
5470 
20!5706 
47012 
8743 
533988 
1  9  92 !54 
8  7  4  02 
42 28 
6  6  8  07 
452 52 
11827 
55780 
11094 
!58888 
179252 
2  52 7  5 
6115287 
53 0  17 
104761 
122199 
478708 
2  e 3  o 07 
185159 
61 1  4  3 
630810 
72 5  05 
149443 
!58487 
815355 
222334 
!591584 
6115794 
150 
241503 
1  97 !53 
234143 
3508099 
4  15!5 
1!515315 
111540 
266.1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1592953 
989288 
3194022 
5005146 
275 
31849112 
2227260 
4450636 
5707626 
3!521772 
13816051 
1478668 
3550070 
14786!58 
20323447 
167069 
52103 
132809 
791396 
275022 
3725!54 
76599 
194593 
225582 
59735 
3579 
786661 
162577 
900936 
94537 
191714 
975931 
2569800 
162421 
258311 
1!582983 
49993 
5000 
3400 
2039626 
92738 
7927 
1  2  3  9 
9420 
675037 
13721 
308924 
66 7  2  7 
9423 
749863 
299249 
98090 
4317 
841 1  3 
50238 
140!52 
7!5245 
17372 
87401 
241149 
309158 
989501 
66302 
139390 
1 518 1  3 
567105 
378822 
29255 
99243 
795!55!5 
77416 
197669 
62954 
93561 
282948 
60079 
735647 
836 
294!533 
29241 
248351 
41554890 
544 
21748 
148!57 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1292243 
4170607 
6651354 
12!571380 
1 680 
86551629 
5542491 
14684495 
9922239 
14084239 
35377321 
::5368989 
10106940 
3132192 
51985442 
385734 
170041 
908984 
241!584!5 
1524826 
1087748 
1409!53 
427429 
801275 
145551 
15681 
1847267 
484302 
2273734 
268347 
3986  .. 5 
2!531902 
5682173 
1624768 
1484068 
5376656 
40200!5 
6  3  566 
21913 
6152972 
626593 
43516 
6214 
2210473 
26808 
923199 
397891 
57 4  96 
2691635 
737898 
444665 
22848 
205902 
14 !5 290 
!59 896 
414940 
3  2  286 
9  4  17 3 
445220 
118927 
4170607 
37129 
6  6  351 
36 0  660 
800880 
966789 
601515 
1158378 
2167412 
148040 
8  9  8  20 4 
7  4  72 2 
179910 
839033 
48616 
1432272 
13601570 
1291537 
105124 
84159910 
86363 
2606!5 
1 
FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
3996095 
8767796 
16748821 
301915751 
5004 
193457936 
12121792 
28738160 
26956180 
31797247 
817156269 
15824745 
229151030 
7044147 
118~96191 
.1'599549 
'S  1  1 862 
1644156 
6144391 
2934131 
2615897 
242445 
1067241 
1718!582 
419972 
22949 
4534731 
119119:) 
5140604 
12114156 
953992 
590!5606 
13664524 
1973794 
21921541 
136:39276 
491762 
153566 
40977 
12405793 
683309 
53444 
100415 
49308 
4455127 
6!5429 
1927129 
'50 3  4  21 
810615 
49011315 
1817324 
802720 
215170 
'514608 
211909 
83035 
780187 
50804 
380872 
939694 
19!5980 
8767796 
269939 
'540789 
672106 
30~!57150 
27531512 
1  7  6  0  5 
2153377 
4109447 
'520156 
11315375 
489600 
616605 
1432680 
334215 
4163385 
255o 
2010058 
184417 
1451233 
218159926 
1548 
129617 
91229 
.1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
6272531 
12176678 
24715343 
44358457 
284590257 
18400777 
41483903 
38345536 
43456165 
1207215724 
10913507 
32749158 
10996173 
1753855152 
2034045 
944244 
1873262 
8913!555 
5227895 
4224617 
4!54846 
1522640 
1940996 
426955 
2  2  94 9 
69181511 
1814530 
81901571 
14761542 
1321746 
8887781 
19739267 
1973794 
24150114 
20130707 
5325153 
1535156 
571155 
115891214 
1030471 
54021 
10046 
157050 
655738!5 
73106 
2750041 
723793 
93898 
78155299 
2974297 
1003!593 
35732 
1578109 
4151740 
93845 
998448 
1181593 
488!547 
1536053 
212243 
12176678 
399720 
1094!503 
1007084 
4697576 
3876672 
1  7  1  4  00 
528680 
5244090 
660146 
1646241 
871122 
814!564 
1973727 
934026 
6545437 
2  5 56 
2657788 
203223 
2076446 
30428047 
50 6  4 
169998 
117709 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
7638869 
20923901 
324222815 
63139382 
5710 
382955434 
24974954 
56!5170158 
!54714530 
63767827 
1!58543171 
15416867 
42333793 
15729260 
232023091 
2309946 
1364604 
2395834 
12077652 
5866814 
63181599 
718229 
1918304 
3299!593 
456768 
46479 
996!5233 
2468913 
11014652 
1788819 
2797651 
12569675 
29052178 
2751459 
2769371 
27793851 
881439 
635  6  6 
67906 
22!557404 
1822538 
84950 
10  0  4  6 
85912 
8577928 
180616 
3905065 
107587!5 
106491 
10894823 
4500241 
1120071 
37607 
872864 
520224 
117076 
1334664 
198538 
78!5585 
2176946 
283113 
20926044 
!514418 
1483268 
1293817 
5851124 
!5413333 
267825 
901836 
6944549 
724280 
2406662 
939699 
911449 
2637934 
937983 
8118181 
10306 
3593111 
345410 
2283000 
43581182 
6056 
264753 
160757 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
RE<>UB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HAIT! 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SAL.VADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOL 1 V  1 E 
BRES  IL. 
CH IL.  1 
COL.OMBIE 
EQUATEUR 
<>ARA GUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUEL.A 
AUSTRAL. lE 
NVEL.l...E  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  IL.ES 
NVELL.E  GUINNEE 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  <>AYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GE:OGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  r.EBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  <>OSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  <>A  YS 
*TOTAUX  AMERJQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANDE  1  Sl...ANOE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EURO<>E 
1 .  Ill 
6:30 
7047 
1  57 7 
2  69 
106555 
:3  7  6:3 
2  1  1  4 
956 
22 90 7 
10 3  3  4 
:53 0  50 
;):J 2  50 
17 4  12 4 
722 
1665:30 
61 40 9 
7242 
11 7  62 
1:3 0  70 
15:3 1  95 
55 6  96 
40 21 9 
7  1  1  3 
5476 
2  90 
99 
7034074 
11692763 
1050304 
11 5  72 
174124 
1665::50 
469627 
1914157 
::59 4  52 
162::56 
207765 
::572 962 
714640 
106:3656 
7522 
2424 673 
1 ·VI 
1564 
1:309:3 
:3  970 
1470 
19::5710 
5  902 
3  50::5 
7  162 
42096 
22456 
46299 
62 0  20 
!507172 
1  937 
31:3462 
1269:32 
23277 
1  5  77 6 
22354 
3  54 913 
145656 
66406 
6767 
14269 
50 
6  626 
::575 
260 
2:36 
15466179 
26136650 
2627796 
166666 
507172 
313462 
966742 
4604040 
67 3  20 
57794 
4  77 50 2 
926492 
157690~ 
2224::563 
20 2  25 
5372619 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELL.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERL.ANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
100423::5 
5946 
10 3:3 4 
1020513 
UEBRIGE  LAENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  <>AYS  D  AFRIQUE 
Al...TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANDERE  l...ANDEN  VAN  AF'RIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  4::57173 
UEBRIGE  LAENOEH  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  l...ANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL.  ABIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
473::52 
~5  60 6 
139902 
227656 
726!56::5 
1190127 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  99 
1696284 
7470 
22 736 
1926490 
778062 
7 52 23 
116681 
376721 
431860 
1784247 
2709509 
236 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETAfollE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  60 91 2  1  1  17617078 
1  1  1 
1 ·IX 
2  3  31 
26377 
7864 
1650 
248271 
9678 
6138 
11 98  4 
62 9  63 
26372 
502 41 
933'72 
779140 
22 58 
367508 
143459 
44179 
18386 
4  32 
29349 
4981'78 
241804 
85729 
8939 
22 4  14 
50 
6628 
3475 
280 
2  55 
21607079 
37159196 
3577690 
234143 
779140 
367506 
1369875 
15326356 
1  12 1  19 
56511 
702998 
13815666 
1968613 
3197018 
3  72 71 
7463196 
2692970 
8743 
26652 
2728365 
1074768 
9  4  7  18 
1  4  94 4  3 
6115794 
616267 
2534897 
3917421 
2  55 
25802257 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3305 
500 80 
10659 
3284 
248517 
1  1  4  3  8 
8166 
16'773 
89298 
32502 
58871 
123304 
99838::5 
3203 
593224 
14'701::5 
6'7 30 7 
23092 
11 3  9 
46'798 
538085 
381922 
96!524 
8939 
31573 
351 
6628 
3769 
280 
275 
28669126 
48992573 
4750816 
248351 
998383 
593224 
11556257 
8247031 
191714 
63314 
975931 
1950611 
2532978 
4::528654 
52103 
10095305 
3617726 
9423 
32782 
3659931 
1443915 
1  0  58 1  4 
19'7669 
735647 
989501 
3194038 
5116855 
275 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
5167 
90420 
12240 
2:Jd6 
1275329 
30 585 
20197 
7  44 1 
193679 
13  0  50 6 
264341 
413835 
2904003 
7197 
2502151 
729742 
66324 
101804 
4  866 
1 16 892 
1747651 
570394 
482157 
57906 
70077 
2708 
1 660 
80719021 
132704463 
8663589 
105124 
2904003 
2502151 
5187604 
19:::162471 
398695 
16 1  23 2 
2531902 
5350660 
9913632 
11957101 
170041 
30483463 
11844735 
57496 
130506 
12032737 
5145!561 
540063 
698204 
1432272 
4170607 
6651943 
13153026 
1 660 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E-P. 
1- VI 
1  3  3  11 
184125 
50039 
1  1  3  3  9 
2233546 
50086 
35105 
57653 
371278 
275142 
387446 
748068 
7029673 
23806 
4310193 
1160367 
290164 
146126 
4866 
2019!54 
3706449 
1409644 
607189 
71382 
2003157 
429 
51 8  18 
3777 
3234 
5004 
179"581469 
298177660 
22293022 
1451233 
7029673 
4310193 
10206692 
45291013 
9535192 
442921 
5905606 
132950151 
23041582 
25774325 
51 1862 
69925307 
22868278 
810615 
278376 
23227720 
9436459 
879000 
1136375 
4163365 
6767796 
16749410 
30816966 
5004 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
19666 
338416 
69581 
1  2  6  94 
2852131 
101933 
66452 
102609 
564183 
326238 
42 2  31 4 
1183249 
10235996 
2  9  55 7 
5089965 
13891500 
548582 
170 594 
6074 
272078 
5136467 
2325459 
1097416 
73689 
330612 
429 
51 e  1  8 
41835 
3234 
5349 
2570821215 
432467688 
31044048 
2076446 
102359518 
!5089965 
14192534 
62638991 
1321746 
449904 
6667781 
20056783 
31307!542 
36165161 
944244 
101153161 
32947806 
93896 
32 9  47 2 
33371176 
13657625 
1171536 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
30298 
759499 
122690 
28284 
2866990 
1  260 2  6 
92722 
157517 
834856 
405513 
546146 
1562309 
12933461 
46274 
10260031 
1457185 
894343 
229215 
17422 
470117 
!5753575 
36!54466 
1279620 
73689 
45779!5 
3595 
51618 
4!5397 
3234 
5710 
357917206 
569940299 
444678515 
226::1000 
129::13461 
102600::1\ 
17662501 
67826849 
2797651 
503247 
12!5159675 
26361564 
42671981 
52288893 
1364604 
1407571535 
44971800 
106491 
408747 
45487038 
18609310 
1356904 
1646241  2406662 
6545437  8118181 
12176678  20926044 
24715932  32422875 
4!5084268  63873762 
5349  5710 
34087985  90363093  201342209  296746897  399007721 
Il  1  1  1 FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTIT.Â  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli 
BESTEMMING 
STERLING  635731  1291SI25  1876808  2366!576  612115!530  12Sil648SI  1SI332682  25!;116492 
FRANC  FRANCAIS  1285214  2424!533  3425800  411501.'687  14!;178407  2SI2!50!5:14  422!5!5232  !574!54793 
DOLLAR  127707!5  3265568  4!51SI77!S  5SI27711  1111157347  28SI69711  40Sic57663  !57336115!57 
ORIENTALE  ET  CHINE  Sl42 6  Sl6  2008763  2584900  3!522479  1408423SI  3180SI378  43484220  637SI802!5 
•  • 
1  1  1  2681  Il  1  1  1 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STAHL  NEG  ERZEUGNI! SE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  ~RODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTT  1  ACC lAI 0  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCToN  NEG 
1- VI 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONUO  FORME  PRECEO 
GESMEED  GET~OKONOER  VORM  OER  VOO~G  PROD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXE! 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIF!  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 s sE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQU lE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETH 10 P  lE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
NIGERIA 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAN 
1 SR A  EL 
,JORDANIE  HACHEM 
L!I~AN 
MALA  1 S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
CUSA 
HA 1 T  1 
MEXIQUE 
PANA "'A 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COL0"'81E 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
47'2':>7 
2  81 3 
6  60 9 
12 ô  88 
693ô7 
1  90 0 
2 
1  5  .. 3 
14 9  4  ô 
887 
1  1  9 
5  64 
328 
4420 
1  3  3  4 
2  21 ô 
2  8  72 
679 
2  7  7  3 
ô323 
1  ô  7  7 
4  6  3  5 
60 
?ô 1  4  5 
9 
1  5 
4  60 4 
1  3  58 
6244 
2748 
1500 
35 
lOO 
5057 
90 6 
4  69 
225 
1  3  4 
1  ô  4 
3229 
2  69 
433 
6212 
3  130 
75 
224 
4  9  ôO 
343 
6  5  96 
8 
49 
122 7  4  9 
19211ô 
1  23 2  1  1 
7  641 
1  93 80 
23 3 34 
1737ôô 
2189 
317 
7  96 2 
1  8  7  20 
1 890 
1  19 
1  4  24 
1 7ô8 
2 
1 
10 61 ô 
5865 
5872 
4249 
801 
7  920 
14 85  9 
1  2 
1 801 
1 1093 
80 
12 
4  4  1  61 
214 
1!5 
1  10 29 
2  3  26 
10 
400 
1  1  919 
3652 
2  696 
96 
52 
100 
101 
242 
1240 
9769 
18 
1895 
602 
1383 
1393 
1062 
164 
'3371 
5 
2 
1855 
871 
7552 
1  926!5 
75 
3 
5 
2  71 
7055 
410 
8ô59 
2!5 
304 
51 
252093 
425859 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLE"'AGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXI::I 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO"'MUNAUTE 
AUTRICHE 
1 
51 ô  7  3 
ôOO 
ô4 
1  0  58 
53 3  95 
24 
1 
133103 
1  1  26 
618 
2  5  21 
137368 
79 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
143508 
9ô49 
32 3  4  8 
2  7  4  49 
212954 
4ô94 
3  32 
13878 
2 02 18 
2  9  9  8 
135 
3150 
54 ô9 
143 
1  0  02 
15534 
1  0  l  07 
84 4ô 
42 ô7 
978 
15ô9ô 
24199 
12 
2  ô  72 
1  7  3  17 
95 
12 
610 9. 
2  14 
2  00 
15 
14329 
3  3  58 
1  60 
4  00 
16473 
4557 
2 
2  9  67 
156 
52 
1  4  9 
793 
1  04 
1  1  7  7 
1  7  47 
184 06 
19 
2643 
154 
34 4  4 
3176 
2  4  24 
2  5  09 
420 
20348 
5 
2 
3546 
12 93 
7891 
46537 
1  09 
17 
29 
2  7  4 
9872 
480 
8  8  21 
526 
644 
59 
393153 
6  0  6  1  07 
. . 
143426 
1  6  03 
1 2  72 
3722 
150023 
79 
269, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1ô2960 
14681 
53793 
33592 
265026 
4694 
332 
395 
2  19 9  9 
28406 
6193 
1  4  8 
4945 
10760 
728 
2935 
22331 
19725 
1  31 2  6 
6631 
1547 
26146 
35863 
1  2 
5530 
22296 
1  9  5 
1  2 
79526 
1754 
200 
1  5 
20758 
23526 
3  1  5 
404 
23569 
5967 
1  0  9 
~  1  0  2 
1 58 
52 
303 
10671 
1568 
2032 
4661 
23457 
1  1  9 
4074 
1726 
329 
4909 
1753 
3959 
3393 
3984 
559 
32760 
1  1 
3  1  1 
2 
4747 
55 
1696 
8  1  6  7 
46 
471 9  7 
398 
25 
29 
4  7  1 
15471 
603 
12652 
526 
1869 
63 
569244 
654270 
152537 
10095 
1673 
4328 
166633 
66 
_U 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1054791 
112457 
155180 
368461 
1690889 
39457 
1 582 
34494 
4  01 7  10 
32945 
1659 
8'\._8  :3  9 
5219 
7  7  995 
23053 
46109 
44124 
48926 
44930 
148385 
29773 
354464 
1  64 9 
552732 
1  1  8  1 
261 
106290 
34735 
12 1  43 3 
. 57 0  10 
59 
3  1  94 8 
2518 
1  45 2 
1 oo 416 
16738 
9716 
6559 
8831 
15 30 1 
48598 
6  57 1 
13364 
214710 
52 516 
1236 
4037 
87774 
4416 
124618 
309 
649 
2971491 
4662380 
756152 
10601 
22,6 
26716 
797765 
1837 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
2687725 
326489 
405352 
6  41 !53 7 
4061103 
43401 
6745 
2020 
130993 
585238 
56746 
1  6  59 
23557 
66538 
1 01 
55 
177732 
91 6  0  9 
116327 
1  1  0  6  17 
57652 
132635 
372650 
1256 
33625 
572744 
2263 
369 
939987 
7546 
261 
219676 
51 7  0  3 
802 
22064 
251623 
76793 
59 
·,53 1  o  4 
3903 
780 
1452 
677 
3425 
1  6  5  51 
196966 
798 
42055 
12546 
30646 
2  2  6  1  4 
26550 
1  53 01 
222589 
1  6  16 
399 
64879 
2  60 81 
289575 
336061 
1  2  3  6 
209 
245 
6385 
126004 
6417 
164362 
1  1  3  9 
7935 
912 
5655480 
9916583 
1922586 
2  55 57 
7372 
69904 
2025419 
3067 
L 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
3211441 
409466 
764794 
748401 
5134104 
8  4  951 
7670 
2020 
254573 
673936 
100572 
2  1 61 
510 99 
155544 
1  6  3  1 
16903 
249547 
163770 
1  6  7  1  3  4 
111530 
73239 
322908 
636450 
1  2  56 
4  6  94 4 
684673 
2834 
369 
1304406 
7546 
2  !5 20 
261 
291802 
7  6  0  9  4 
6558 
22084 
357991 
99203 
59 
53 
73394 
5  31 5 
760 
2252 
20897 
8  3  1 
17541 
47278 
449766 
639 
61002 
2723 
54109 
59698 
38200 
!54049 
42025 
357261 
1616 
399 
11 6  !556 
4  1  7  4  3 
308868 
79705!5 
3336 
84 3 
1  0  4  1 
6  4  92 
173999 
7377 
167821 
9610 
1  50 6  3 
1  1  22 
8921612 
14055716 
2108230 
33445 
1  3  34 4 
133525 
2288544 
3067 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
3720344 
605399 
1266802 
867060 
6459605 
84951 
7670 
8273 
392606 
1044676 
213883 
2762 
7942d 
280009 
9015 
50492 
397870 
318662 
258410 
161ô70 
112033 
476767 
958011 
1256 
89247 
764102 
5910 
369 
1758114 
35489 
2520 
261 
449658 
564891 
10 9  53 
22648 
523804 
128276 
1  56 
1698 
75976 
5315 
780 
13 4  94 
726976 
19809 
3o 53 6 
223240 
539794 
2  1  2  1 
100910 
26649 
5679 
77528 
22805 
77592 
52270 
84927 
53094 
571081 
1  3  4 
7  1  3  7 
399 
145352 
1  1  4  4 
581 41 
329166 
766 
811325 
8872 
1  21 6 
1  0  4  1 
9545 
265378 
9741 
238342 
9610 
27 9  1  7 
1308 
13853652 
20313257 
2313001 
195890 
21 7  12 
155863 
2666466 
51 7  5 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNiON  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SR A  EL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA 0  A 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGvAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELl.E  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
202 
6  57 
637 
21 159 
1  5  65 
3  93 
21 6 
2  9 89 
400 
e  3  97 
232 
e 96 
1248 
1  2  9  7 
3  4  99 
6  5  94 
1  1 
42 3  71 
14!:>0 
29916 
2  1  1  9 
1  9  4  e 
8610 
936 
1 o 52 8 
1679 
438 
1  "; 5 
1  1  8 
177 
2  30 4 
1  96 
1620 
1  10  0 
200 
1  53 8 
1387 
18 5  98 
26 3  92 
4  e 81 
42091 
6140 
4779 
1  12 8 
7620 
11 7  51 
1  9  63 
65040 
2240 
3423 
235 
23 
403 
1  e 
420 
10 
1353 
2  e  1 
4  e 93 
1  1  7  1 
4202 
2  se 
4026 
16576 
11 6  6  9 
60 
106 
6 
400 994 
454389 
QUANTIT~S 
1- VI 
202 
2450 
2335 
36267 
57 28 
892 
365 
61 
7  051 
141 e 
1  7  3  e  1 
4 
1  1 23 
2  5  40 
3  626 
8836 
4199 
6594 
19 
82 861 
72 
3465 
46347 
6015 
2098 
16737 
1  68 2 
17403 
5  553 
438 
270 
179 
277 
295 
4  99 5 
196 
7  1  23 
20 650 
200 
5363 
1  97 6 
100 
2  7  ee  4 
44 54 2 
10 4  37 
80194 
1  9  37 9 
9407 
1  1  28 
14 319 
16438 
9254 
193650 
3  833 
16399 
5  20 2 
702 
1 753 
782 
769 
2  1  1 
705 
1 059 
4  553 
614 
555 
7  854 
2  0  25 
155 
6  200 
958 
13064 
26224 
26189 
204 
832 
147 
10 
16 
e  7 51 12 
1012480 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  F!ACCOROI  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
1 
1  14 3  50 
12 0  91 
7  4  64 
20 0  56 
153963 
4033 
4  62 6 
1 
261266 
23095 
17 98 e 
41347 
363696 
21650 
7  26 8 
100  kg 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
2  03 
3395 
2652 
50330 
7535 
1  1 26 
1  3  03 
132 
8744 
1  4  18 
26346 
6 
1  7  04 
2732 
59 00 
97 21 
4199 
66 02 
21 
116736 
72 
3  8  68 
68624 
55 
962::5 
2  0  98 
23815 
2  7  45 
24937 
9676 
1530 
3  21 
2  23 
2  77 
50 
519 
7536 
521 
7929 
38482 
2  00 
1  1  0  18 
3134 
1  5  00 
3 34 42 
54  6  45 
24668 
1:;? 1  4  65 
2  50 31 
15479 
1  9  7  9 
30938 
22 2  40 
1  4  3  1  1 
280446 
5631 
21653 
7  4  71 
1  9  07 
22 53 
32 97 
2  05 
7  69 
2  11 
973 
1  ::5  05 
54 60 
12 78 
1  0  13 
6  59 
9678 
2853 
1 55 
12 5  00 
958 
152 68 
314 45 
40270 
2  04 
1893 
2  35 
1  1 
16 
12638!56 
1413679 
297242 
34956 
2  3  9  47 
53199 
409344 
30  4  64 
9049 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
203 
3  7  0  1 
2766 
60424 
8374 
1325 
21907 
234 
1  10 0  2 
1  4  1  8 
50370 
6 
2670 
51 2  2 
1  0  3  1  5 
9982 
41 9  9 
6605 
38 
156071 
493 
232 
4  1  2  9 
87848 
668 
14599 
2100 
37637 
3910 
34813 
1  0 
12366 
4364 
3  8  1 
466 
287 
50 
519 
1 31 55 
832 
1  1  2  5  1 
61218 
530 
16897 
4400 
3107 
40197 
72507 
59109 
155450 
32368 
19559 
3879 
42052 
35226 
1  61 2  4 
378277 
7281 
32713 
15521 
3785 
3983 
3545 
369 
769 
4  9  6 
1894 
3Sl37 
7896 
1652 
1013 
1469 
1  3  0  1  6 
3910 
1  7  9 
18271 
1558 
28138 
41229 
53792 
407 
201!5 
464 
1  9 
1  7 
1777406 
1946039 
301030 
55331 
32080 
61 1  6  9 
449610 
38627 
10395 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
4454 
8776 
16696 
278177 
18240 
4  296 
5469 
35670 
4489 
107288 
1  1  466 
16::562 
39159 
16!:>02 
40008 
7  7  12 1 
784 
592378 
1  4 910 
389945 
2  9  966 
26271 
125833 
18736 
106428 
18079 
4615 
1 993 
1653 
2226 
23510 
1  10 6 
12 40 4 
11969 
2548 
14602 
2  6  995 
361 
214673 
282957 
47514 
424797 
66744 
6  1  42 9 
10 956 
861:>9 
127101 
19708 
812360 
24156 
41333 
2310 
277 
4359 
247 
5151 
138 
1  3  1  7  4 
4855 
180 
7  7  89Sl 
1  3  57 1 
215 
42138 
2769 
40431 
186 521 
125854 
660 
1601 
97 
4859738 
5657503 
2033651 
331892 
79824 
333889 
2779256 
45709 
103246 
1 
FRANCE- SARRE 
1 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
4454 
32936 
62 6  4  3 
486280 
61428 
1  1  7  2  9 
10239 
990 
85448 
22293 
218720 
796 
43445 
42965 
84955 
109364 
46512 
7  7  1  21 
9  1  0 
1196569 
875 
35108 
612205 
89930 
279::56 
248!584 
32999 
175607 
62184 
4615 
3150 
4524 
3445 
4  1 01 
!50996 
1  1  0  6 
63970 
213342 
2!548 
60617 
42049 
798 
1  4  3  4 
324505 
4832!52 
110027 
d03466 
225311 
120061 
10956 
152990 
181959 
96448 
2367993 
4  1  0  16 
182765 
56070 
7801 
1  7  2  e 1 
8169 
8669 
2659 
8825 
13001 
45795 
9822 
180 
5773 
123166 
24914 
2704 
82729 
51846 
135783 
291160 
272446 
4964 
9!575 
2393 
152 
6Sl5 
10'592308 
12617727 
500!5048 
796792 
197081 
651833 
6650754 
263138 
1  4  6  5  31 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
4  90 8 
46246 
7  6o 2  a 
740959 
61030 
15637 
27292 
2  1  7  7 
105667 
22293 
336274 
1292 
61 4  22 
45582 
133562 
121325 
46512 
77546 
944 
1705139 
875 
3  90 80 
927528 
1  0  51 
141256 
2  7  93 6 
364110 
!50684 
254269 
9550!5 
16031 
3786 
5210 
3445 
873 
7269 
., 6  1  7  7 
9007 
71642 
402592 
2  54 e 
125350 
62367 
1795 
16884 
397437 
599818 
275474 
1254601 
296626 
193143 
20765 
341452 
254865 
1!51461 
3447666 
59670 
243828 
83655 
2  2  4 22 
22709 
34782 
4  6  20 
8669 
2  659 
1  2  339 
16334 
54 986 
19656 
1  1  1  52 
704:3 
148892 
34685 
2704 
127057 
9846 
159721 
::5!57533 
423991 
4  96 4 
21272 
4  416 
1  7  a 
69'5 
15500582 
17789126 
5334275 
1141079 
265972 
829404 
7570730 
390140 
178664 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
4908 
50779 
67631 
949375 
91561 
19568 
333810 
3937 
136806 
22293 
680010 
1292 
86254 
77451 
250163 
126796 
46512 
78261 
1  2  2  4 
2292927 
8693 
2757 
4  20 62 
1213844 
11287 
2  2  24 4  9 
28403 
571722 
68777 
377644 
160 
127400 
60 2  60 
4687 
8895 
3717 
873 
7269 
1::57748 
38418 
106101 
668882 
7383 
202317 
86672 
4073 
37087 
490199 
826876 
707476 
1663583 
398222 
248247 
48195 
477817 
426800 
175220 
4756743 
79626 
386916 
189860 
46854 
43::515 
37257 
8::514 
8669 
6791 
24764 
54736 
85875 
26016 
11 2  2  5 
17262 
205532 
48426 
4123 
198624 
17140 
319442 
485884 
594!554 
10 0  0  4 
22593 
8219 
320 
748 
22562780 
25249246 
5507969 
1626022 
395111 
991181 
<0520283 
512667 
210619 FRANKREICH  .  SAAR 
FRANCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  BESTIMMUNG 
OEsti~ATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
BULGARIE: 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIA  ""ALTE 
uRE: CE 
HONGRIE: 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE: 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PA YS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  SRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDAN lE  MAC HEM 
L litA N 
MALAIS  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  P  !ERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
RE P  U,B  0  0  M  1 N  1 C 
GUATEMA'LA 
HA  1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
"RES 1 L 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  SRITANN 
AUTRE.S  ILES 
NVELLE  GU  1 NNEE 
.. ROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 • Ill 
302 
22 32 7 
6  4  99 
27627 
6  2  60 
12 4  !:>  3 
100 
4  5  98 
319 
2  1  7  7 
15 92 
42 60 5 
215 9  67 
3  99 
15  631 
2015 
1  5  95 
4 
483151a 
5109 
279 
4540 
a  91 1 
1  3  42 
15  50 4 
215 45  98 
541 
29261 
4  22 9 
15120 
5026 
2  e 7  4 
2445 
11  1  7  6 
410 
3  91 7 
3  o es 
1  2  60 
1437 
5883 
3  95 
22 33 e 
4  15  5  e 
23 
1  7  3  1 
11 15 62 
a  960 
3  a  50 
1  a  40 
!5212 
a229 
1453 
1615 9a 
5  a  a6 
4  62 
5404 
113531 
5553 
7  91 !5 
254 
115 40 
47 
1  4 80 
248 
4  97 
7  1  1 
2  0  72 
1a2 
2  2  85 
2337 
a3 5  94 
153 
9  92 4 
b  a2 b 
a  93 
725 
7a 
3  90 9 
1  0 
64428 
1 
1306 
42 
1192902 
1346865 
1 ·VI 
302 
43 4  91 
7  264 
765ao 
1 53 1  1 
32Ltt3 
1  1 51 
1099 
1 12 
a192 
514 
3  553 
10 4  60 
740 
103031 
60 1 17 
402 
12 722 
250 
1754 
1  45  1 
758228 
57458 
3155 
1  1  3  91 
27704 
3430 
50 9450 
344159 
13 23 
54 709 
9302 
10 15 31 
43 
7  2  21 
341515 
534 
210158 
10915 
154567 
1  1 962 
537 
14 al56 
9311 
1  15  1  7  1 
12 21 
2  a  7a 7 
16804 
3  932 
3  825 
17697 
11267 
52 21 
6t1a 
11819 
21081 
1  7 31 
3  9458 
9276 
4a2 
24 141 
2915522 
36 
15a84 
2  6  501 
450 
2602 
47 
ta52 
7 23 
735 
1350 
4 228 
1a2 
3581 
1155 
4  685 
90 817 
706 
10 1513 
tt 924 
13 a90 
1642 
7a 
7  625 
2  567 
143071 
145 
3189 
6 
7  1 
2313186 
21576a62 
NICMT  VERTRAGSERZEUGNISSE  !NSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
T0TAAL  PROOUCTEN  GEEN  OEEL  U!TMAKEND 
VAN  HET  VERORAG 
ALLE MA  :>NE  1<  F'  5375t>O 
1  1  1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
3  02 
67189 
73 159 
114345 
21553 
42 4  02 
14a8 
1  5  09 
1  12 
12 8  41 
12 10 
5610 
19923 
864 
1  52 6  4  4 
81392 
435 
16564 
302 6a 
1755 
2  27 
931583a 
7a15 
32 2  4 
2 
15 5  62 
377 915 
315 41 
415520 
38574 
1953 
7  62 56 
15138 
163 46 
43 
10  4  13 
5a53 
699 
33924 
1196 
a 7  14 
1685a 
637 
52a44 
143 65 
20242 
1  3  31 
885 09 
17395 
51519 
5731 
25016 
12 6  66 
7152 
9531 
15559 
2a 9  04 
1  7  31 
52 1 32 
10 7  015 
41 47 
2 72 22 
4158612 
7  1 
7  6  91 
45692 
4!50 
2a94 
97 
1a52 
2017 
735 
1  6  6a 
4474 
2  29 
3941 
3  215 
80 64 
111197 
7  1 !5 
1  1  4  7  3 
31959 
149915 
1796 
370 
9122 
2572 
181619 
14!5 
5>282 
1 
189 
6 
1  06 
3587680 
3997024 
271, 
1959 
HOEVEELHEID 
1-Xli 
30~ 
121321 
aa44 
1!57117 
25078 
55323 
1 a  7  1 
2090 
138 
19851 
2341 
8  50 2 
27870 
2950 
220248 
125242 
43!5 
23442 
72076 
2146 
357 
1150300 
9257 
3790 
51 
26773 
54523 
393!5 
746737 
49728 
2341 
100063 
22826 
18079 
54 
1  1  SI  7  3 
10451 
9!57 
39389 
4613 
10504 
109 
2997!5 
637 
148723 
211577 
220715 
21 4  2 
115988 
2  1  3  1  1 
8784 
1  qg 92 
28124 
17023 
12573 
14854 
21069 
36084 
1886 
63269 
204 
14726 
7779 
38020 
729154 
1 !53 
14589 
61764 
461 
3813 
97 
2588 
2063 
1026 
1901 
4945 
293 
4520 
332 
1  14 2  4 
1!57981 
7  1  5 
29005 
37028 
15248 
2198 
434 
13966 
2599 
258025 
447 
7068 
1 
223 
7 
133 
519!5136 
51544746 
6!b527 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
!5007 
286378 
165076 
509266 
91601 
505141 
79646 
29853 
4  1 586 
31577 
1590610 
523036 
2  8  970 
246636 
70230 
33072 
136 
10405079 
13!5749 
52315 
133146 
193879 
19881 
152413 
534973 
129515 
727515 
1159157 
95015 
874517 
486315 
3  72 1 
2879115 
6018 
64389 
4  5  887 
22 
3671715 
1771:12 
83467 
7 52 3 
486242 
74177 
2  97 3 
24935 
160784 
170430 
!59 67 3 
27294 
81 32 6 
1 13 869 
25772 
1945153 
119509 
6  40 3 
73634 
1a21929 
7  9  450 
140372 
3620 
22080 
883 
19252 
39671 
7 52 3 
11335 
28746 
2898 
315609 
50598 
1759573 
978 
2692715 
1115283 
192:>0 
9338 
1  2  7  4 
63628 
1703 
1281222 
263 
39693 
2945 
24492068 
27271324 
3844594 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
5007 
'573772 
20a826 
1286740 
221627 
1437388 
97700 
1  80 7  7 
1  6  41 
1!56948 
66274 
157306 
190636 
3  95 82 
1662548 
1215428 
30104 
443752 
83090 
50140 
6768 
16'587526 
177320 
56362 
2157898 
5153081 
51021 
864372 
15156419 
23735 
13!56238 
242718 
1154654 
2097 
123343 
515738 
7992 
'587128 
1  1510 4 
116336 
190267 
7577 
841039 
127246 
231002 
24312 
599646 
245652 
232050 
51780 
250146 
207460 
87424 
124461 
181165 
291752 
300015 
581710 
187111 
6403 
451078 
46924159 
940 
99652 
463692 
15729 
3  90 92 
883 
25027 
48159 
1  1  10  0 
21288 
57737 
2898 
61062 
2425 
111842 
2005916 
1  97 93 
3794157 
177942 
287319 
21570 
1  2  7  4 
120607 
387158 
2711468 
3147 
976516 
26 
9!5 
4841 
46668316 
53319070 
9615359 
$ 
1 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
50 07 
90 3  1  12 
218807 
1824267 
317452 
1896880 
11 0  7  4  7 
2  5  35  0 
1641 
247308 
185541 
110464 
404722 
51 1 99 
24154530 
1586688 
3  3  596 
509205 
1071408 
50288 
83151 
20922219 
252239 
670158 
2  1  1 
347952 
7573515 
55244 
891502815 
735326 
37133 
1866842 
379243 
251575 
20 97 
178548 
947150 
10 490 
1053375 
17879 
147230 
2786SJ5 
9033 
1447894 
200972 
304165 
25845 
1595820 
269779 
3300150 
79205 
362 983 
22 9  676 
150701 
146423 
240540 
413924 
30006 
954907 
222138 
1578815 
504488 
7513823 
1675 
1119153 
1147244 
15729 
42787 
1  7  815 
2  50 27 
118510 
1  1  1  0  0 
24750 
6  1 221 
3741 
67867 
6293 
189351 
2566200 
2  0  1  1  1 
522545 
!551859 
310!583 
24623 
15  5  97 
144832 
39479 
3522009 
3222 
1!53014 
391 
441!5 
95 
6282 
73807914 
61378644 
1015539415 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
5007 
1731670 
320526 
2576501 
373659 
252!5044 
121709 
34642 
2241 
379477 
283115 
179442 
535634 
147855 
3643616 
2351464 
335915 
7015126 
2921011 
81 1  4  2 
115 58 
26020482 
3335152 
95816 
51517 
583588 
1076880 
150 5  73 
16492526 
9175815 
45578 
24468315 
563514 
278554 
2293 
2151702 
173389 
14 7  66 
1192066 
118932 
178599 
1750 
54 20 0  1 
9033 
3060721 
317729 
3155919 
37237 
216100$1 
371981 
521587 
155123 
411913 
3001515 
331490 
251551 
814569 
529213 
32420 
1534031 
30 30 
316701 
121649 
742131 
12088764 
3  7  l  7 
226598 
1543761 
6905 
56 7  57 
1786 
38408 
120611 
16267 
285 39 
68923 
4659 
84685 
15530 
277349 
3572!554 
20111 
1006201 
644900 
3166315 
341 1  3 
7859 
234363 
42863 
5120733 
13 4  0  7 
207226 
3  91 
5825 
188 
8309 
1051289481 
117809764 
11541314 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  G  16  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  9  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PA YS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LISER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
YEME N 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
LISA N 
MAL. A  1 S  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHIL !PP INES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
ST  P  !ERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
SOL. 1 V  1 E 
SRESIL. 
CH 1 L.  1 
COL.01'481E 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRAL. lE 
NVEL.L.E  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIEPS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
1 
MENGEN 
1 • Ill 
15 50 4 
14 1 3  7 
33 80 4 
276725 
5  9:3 3 
4  8  52 
506 
24 55  7 
22 0  82 
49873 
7944 
13 41 0 
544 
100 
12 00 7 
205:3 
12 7  90 
2  8  72 
1603 
46474 
:34 '55 8 
:3  99 
9605 
8!540 
8249 
1  !5 
5!52134 
5  11 8 
279 
6  00 !5 
4:34:31 
1  :3  4  2 
9  9  81 
26646 
!541 
44 1:3 5 
7  91 :3 
16 6  4  8 
6  70 7 
:3312 
41  1 
12 7  94 
622 
:3  91 7 
:3  0  85 
2404 
1  4  56 
3  0  !57 
6  9  8:3 
!5  95 
23 8  7  6 
11 1  0  2 
23 
1  7  3  1 
31 1  66 
353!52 
8731 
43 93 1 
11 3  52 
13 4  7  7 
2  !5 81 
24 !S  4  3 
17 7  71 
4  82 
7531 
181800 
7793 
11 3  3  tt 
2!54 
1875 
70 
188:3 
!51  7 
!51!5 
7  1  1 
2  4  92 
1 92 
2  2  8!5 
1353 
3  0  51 
8980  6 
63 
17 94 7 
8072 
893 
4  92 7 
336 
e  1  61 
21!546 
7  6  4  60 
6  !5  97 
60 
1420 
91 
1716645 
1993370 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1- VI 
32062 
3  7  91t6 
67 20 2 
6  7  4  8 30 
24039 
7 664 
507 
53 903 
28319 
116737 
21 1 58 
34399 
3284 
1162 
113 
25859 
7  797 
26806 
14 7:33 
2664 
113491 
78602 
414 
23359 
15542 
8428 
192 
88!5250 
!5 982 
3  2  27 
14 8  7  1 
85080 
34:30 
5  9301 
36!577 
1  7  23 
83365 
146:36 
28034 
4:3 
12 7  7  4 
3  904 
80 4 
23 943 
1469 
6667 
12309 
5632 
15062 
1653!5 
37 06:3 
1  4  21 
35:3 90 
28549 
3  9:32 
3  943 
47476 
!5!5 809 
15658 
89114 
31198 
:3  1  e 7  1 
2859 
55170 
26776 
462 
33 5!551 
!503!54:3 
36 
10 717 
4  2  90  !5 
!5 6!52 
3  30 4 
1802 
2  634 
2!578 
1  50 4 
1 561 
4  5133 
1241 
3  581 
4  718 
6170 
5183651 
1261 
37732 
11024 
14048 
9847 
1036 
20 960 
35 846 
169670 
9  COB 
857 
3  640 
10 
138 
3440391 
4115221 
1 
1. IX 
4  62 Olt 
57  5  67 
84370 
772321 
351!58 
94 60 
5  oe 
8  44 62 
302 39 
167673 
2  92 23 
46678 
82 60 
1784 
1  1  1  4 
3  7  1  19 
12 7 35 
404 02 
24196 
3!5 46 
171072 
111491 
4  47 
289!57 
51784 
84 52 
2  60 
111466!5 
8029 
3496 
2 
1 94 45 
120749 
3696 
428!501 
40832 
2:35:3 
116544 
22 4  40 
412 8  3 
43 
200 91 
7385 
1020 
3  7  1  14 
1  6  31 
87 64 
17429 
83 22 
!54158 
223 98 
!59 9  01 
1  !S 31 
101274 
38935 
!5619 
72 50 
61 1 01 
6  7  3  11 
31 9  7  4 
1:;!14440 
40590 
475!59 
:3  7  10 
85494 
:3!54!55 
t.147 
415153 
7  6514 08 
71 
13322 
67350 
7  5121 
.. 8  01 
23!52 
!5149 
57 68 
1  !5 04 
1  8  79 
!54 47 
1534 
3  9  41 
!5786 
10 63!5 
120101 
1374 
67688 
3  4 921 
1 !51 68 
14  3  25 
1328 
246 64 
43889 
222369 
9170 
2  4  21 
6  3  61 
1 
2  00 
6 
1  8  1 
52 41.689 
6017010 
272.1 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
80107 
87546 
99089 
88:3269 
43321 
1081:3 
900 
147021 
40016 
22:37:34 
:3:3600 
6159:3 
:345:38 
:30!52 
:307:3 
5:3184 
2:3484 
71998 
:34!507 
7167 
251516 
171420 
447 
:38954 
98571 
8946 
407 
1:385897 
1 15  0  4 
4222 
!5  1 
30917 
16:3129 
482:3 
784862 
521 4:3 
27 4  !5 
161269 
3270:3 
!52892 
64 
24:3:39 
14944 
1:3:38 
42957 
!5058 
10554 
109 
30546 
14095 
160426 
34496 
85:326 
26 7  2 
137566 
49168 
8784 
1  4  2  1  8 
72395 
912!56 
72011 
17!5213 
55190 
59602 
5765 
108714 
204 
!53936 
7779 
5470:3 
1140191 
1  6  4 
21870 
94788 
15982 
7598 
4082 
6133 
7  1  7  9 
179!5 
2452 
6839 
4230 
4520 
8228 
14772 
167161 
22:32 
89218 
41336 
1!5452 
20498 
1992 
4257!5 
!59299 
:312420 
1:3506 
2!54:3 
9  4  2  1 
1 
242 
7 
213 
7~61786 
64450!55 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
454950 
2:37:300 
7:31066 
5267910 
65166 
105083 
1104:3 
329648 
58!5484 
820:388 
111!500 
518276 
10 70 8 
14:34 
19:3311 
!573515 
19498:3 
41.124 
91969 
751902 
710!580 
28970 
292971 
464702 
111842 
920 
11!550189 
1369:30 
5236 
148317 
690114 
19881 
217114 
561244 
12995 
974781 
191713 
2  01 50 2 
105576 
5:3251 
5714 
321517 
10 762 
64389 
4  !5 88 7 
24984 
368282 
30186 
9!54:36 
10071 
!500844 
201!588 
3:3:3 4 
24935 
392195 
453:387 
107187 
4!52091 
150070 
18!5014 
36728 
287281 
25!5441 
6  40:3 
10864:3 
2682887 
10:3606 
18170!5 
:36:.!0 
2  4 390 
1  160 
23611 
46242 
7  7  7  0 
11:33!5 
:3  3  897 
30:36 
3  6  60 9 
13174 
68817 
197446:3 
978 
3996511 
131090 
1  9  46 5 
51 4  7  6 
401.3 
108096 
275996 
1411492 
124881 
660 
4  1  60 3 
9  1 
:3794 
::!12:32:3297 
:37591207 
1 
FRANCE- SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
11488:38 
60 9805 
136:3274 
12737276 
306539 
1!56:343 
1  1  4 81 
737701 
8!56707 
16:31766 
264714 
1472674 
174477 
1  91 6  8 
1696 
420126 
180:576 
4023!53 
:302049 
140879 
18:38148 
167:323:3 
:31:360 
')86741 
702:346 
1251524 
8047 
18724082 
164866 
57237 
:30:3267 
1395162 
!51021 
1006005 
695157 
4!5819 
165644!5 
:354510 
:340:320 
2097 
18!5527 
6135:3 
1  1  1  4  2 
654756 
2:3 4  52 
116336 
19!5148 
60025 
842145 
191893 
447769 
26860 
676814 
486667 
2:32848 
54012 
616706 
690712 
197451 
94047:3 
406476 
442461 
4  0  962 
7!57514 
39!5620 
640:3 
562827 
7283051 
940 
140668 
64807:3 
62799 
4689:3 
1656:3 
:33196 
11:30:38 
19769 
23947 
66!562 
15899 
61062 
48220 
14774!5 
229!5671 
2"566 
8:38694 
204092 
2902:32 
104!544 
1  1  1  2  0 
262775 
4559:32 
2990:331 
17247:3 
1  0  7  1  4 
10it024 
1  7  e 
95 
6446 
63116104 
7585:3:380 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1:083992 
1044110 
17113:30 
1499:3378 
475091 
169601 
1  1  93 5 
12039:3:3 
970771 
2665798 
1.0064:3 
1963816 
29:356:3 
2  9:5 58 
18544 
602522 
:371604 
61:3872 
,  1  7  54 .. 
185860 
28:3:3020 
2356720 
:34852 
677474 
180279:3 
130670 
9674 
23931764 
2!5978!5 
7  0  46:3 
2  1  1 
:38729:3 
19766815 
56295 
91776315 
769820 
59217 
2~8694:3 
529130 
50!590:3 
20 97 
27405:3 
112844 
14276 
11:31979 
266:39 
14810:3 
286744 
87462 
1477796 
273445 
724298 
28:393 
1768448 
761912 
:3:31855 
96 928 
821422 
82 9  4 94 
428898 
145!51:33 
5:37:366 
666765 
!50 7  7  1 
1:334559 
531052 
67886 
697974 
11:318750 
167!5 
1718:33 
1392688 
90:364 
6!5209 
24894 
!59809 
2:39686 
19769 
27409 
73560 
2007!5 
67867 
61279 
250750 
2866220 
27154 
1468492 
:089880 
:314130 
152721 
1  6  44 3 
311045 
571011 
39!53377 
176007 
:30 882 
172!51:3 
:391 
4  5  93 
9!5 
8o 99 
98230108 
11:322:3486 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
2427311 
1663625 
2014104 
176b6354 
597618 
22:3464 
1  d  1  8  6 
2175055 
14528:33 
:37:39759 
4  67 9  tl 2 
2624040 
7:3!5528 
47594 
527:33 
91615:3 
624070 
1117862 
698!596 
:348142 
41978:34 
:35596:38 
:34852 
922169 
~7:3162!5 
165:313 
1  3  1  51 
:3007152::!1 
:377744 
101093 
997 
625911 
2740:382 
71860 
17279d66 
956942 
68226 
:3542362 
7  60 56  7 
656354 
2453 
:389102 
2:35347 
19453 
12769:37 
127964 
179472 
1  7  50 
550050 
160275 
:3826115 
4436:39 
106!53:39 
44620 
2586566 
998447 
!525660 
1943:31 
100:3022 
1  15:3720 
1044645 
1992662 
12:35!596 
8!5!5052 
8061!5 
2064118 
30:30 
828428 
121649 
970445 
17416!588 
:3851 
306224 
1937814 
196765 
10:3611 
4!5500 
75665 
274277 
24936 
:36 .. 7  4 
93687 
5939!5 
8468!5 
9  24 0  5 
:361506 
3912945 
:38139 
2023058 
702198 
321975 
23:3778 
24999 
56:3:3!50 
794125 
5725028 
261753 
:32203 
24:3362 
:391 
614!5 
188 
10:3 6!5 
145705913 
163372267 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITËS  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GFOGRAF!C:HE 
GEOGRAF ISCHE  GEe! EDEN 
AMERIKI\ 
AMERICA 
AMER!QUE 
1\MER!KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRFS  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
181 9  9  2 
7  5  ~ 1 
89806 
17 9  4  7 
149259 
4465~5 
1  60 ~ 
lOO 
4  6  4  7  4 
864~7 
20 8  4  7 
1086~~ 
4  8  52 
268 966 
1 ·VI 
504 784 
~  ~ 559 
98~69 
~77~2 
~46000 
1020444 
2664 
127!5 
11~491 
196499 
66~16 
22126~ 
7664 
609172 
UE8ERSEEISCHE  GEBIETE  wè:f-l  GEMElNS<..:HAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  UE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE'3RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
6~9224 
541 
2  2  85 
642050 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
122502 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  Pl\ ES!  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  DCEANIE 
UE8RJGE  LAENOER  ASJENS 
AUTRES  PAYS  0  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1  NOE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
6657 
87~1 
24 54~ 
1456 
195114 
229844 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE!:!IEOEN 
91 
104~826 
1  7  2~ 
~58  7 
10491~6 
255496 
986!5 
15658 
55170 
15 06 2 
410250 
496140 
1  ~6 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLA R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1296198 
152068 
6926~6 
34~245 
22 30 3 
257~081 
290814 
1188207 
899873 
81~78 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIA!O  PRODOTT!  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVFGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
3372703 
342319 
888999 
331413 
49354~4 
32578 
12 3  7  4 
4950~ 
177759 
100384 
112752 
25 82 8 
51 9  8  7 
52 7  98 
17 31 2 
1  0  2  4 
,68908 
4  9  4  88 
235466 
1 
7919952 
6  9  91 15 
2005569 
722665 
11347~01 
1404~4 
27889 
91265 
45~001 
1  6~334 
2712~1 
50 750 
1  4  51 21 
135160 
57~  7  6 
169~ 
400759 
95496 
46~~46 
J 
1 ·IX 
770942 
41 9  53 
1  201 01 
67686 
479~17 
1460001 
~546 
2698 
171072 
269254 
1  ~~088 
2  9  57 02 
94 60 
905020 
1343465 
2353 
~ 9  47 
1349785 
696203 
11 5  92 
31974 
8  54 94 
54158 
630261 
6  o 1  9  07 
1  6  1 
3683707 
402716 
18927~5 
1316066 
167246 
11256472 
1112370 
2836188 
1117408 
16324436 
162940 
4 67 31 
102279 
6  6  4  8  02 
279047 
411529 
82 0  99 
203376 
153280 
58715 
2694 
599589 
137144 
730926 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1144421 
5470~ 
1  6  7  1  6  1 
89216 
672750 
212625~ 
7167 
6125 
251516 
42~939 
2~5766 
426934 
1 06 1  ~ 
1362262 
1701361 
2745 
4527 
170863~ 
1150266 
16050 
72011 
108714 
160426 
6549~8 
1196089 
21  ~ 
5043616 
567~55 
2649~52 
1693706 
396194 
144~2578 
1558775 
3637616 
1577747 
21206716 
210390 
62916 
133709 
936417 
315036 
596266 
110199 
2!56166 
260120 
62767 
6652 
63964!5 
1  6  6  o 6"'1 
972934 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
266592~ 
10664~ 
1974463 
~99691 
2453146 
7621666 
91 969 
1  4~  4 
751902 
1343347 
702108 
2526556 
105083 
5522399 
13404156 
1299!5 
36609 
13453762 
2155641 
125541 
107167 
287261 
368282 
2677542 
3440292 
3794 
25218469 
2291603 
14311366 
5167404 
1070390 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
7298950 
562827 
2295671 
8~8694 
5566320 
16562462 
140879 
20864 
1836148 
2989595 
1706626 
541399~ 
156~4~ 
12268450 
22242300 
45619 
61 1 57 
22349276 
4316606 
183187 
197451 
757514 
842145 
5632565 
7429675 
6448 
49676212 
4267876 
24643467 
1~~66431 
2550773 
~9221915  91361628 
382~939  797356~ 
10344240  2~57083!5 
3663256  8407421 
57253352  131333467 
470900 
275124 
920027 
2745493 
2110310 
1906136 
252453 
94570.5 
611963 
146985 
1  5  661 
2040576 
541697 
2466717 
1 
1906066 
666205 
1655637 
6662092 
3790836 
4,44766~ 
527159 
25~9915 
189~059 
439140 
24645 
4954859 
1371569 
5542957 
l 
$ 
VAL ORE 
U.E.P. 
1. IX 
11~~682!5 
697974 
2866220 
1468492 
8162261 
2455~792 
16!5660 
4  7  90 2 
263~020 
4472253 
3507402 
7123640 
169601 
16359678 
29142399 
59217 
6  7  96 2 
29269578 
13634001 
207260 
428896 
1334559 
1477796 
69!56425 
12197660 
80 99 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
17475963 
970445 
~912945 
2023058 
11590950 
35973381 
348142 
100327 
4197834 
6830967 
6440477 
10322988 
223464 
28464199 
37094661 
66226 
84873 
37247780 
23585468 
2514347 
1044645 
2064118 
3626115 
13195495 
20130373 
10365 
72862273  101556361 
6025686  9428293 
40296721  !57114929 
20104766  29853960 
4985200  10266592 
1~1360670  170084485 
12497499  17844178 
33793268  44017418 
12707503  17743364 
190~76940  249669445 
2509136 
113364!5 
1665197 
10117468 
6196666 
6890415 
655469 
3486456 
2234579 
456313 
41 493 
7521133 
2166134 
8804543 
1 
2  907564 
1588068 
2414022 
14252707 
7319647 
10058458 
1186211 
4  !542344 
4035121 
504362 
99212 
10681386 
3092983 
12132514 FRANCE  ·  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 . Ill  1 ·VI  1 -IX  1- Xli  1 . Ill  1 ·VI  1 -IX  1- Xli 
BESTEMMING 
ROUMANIE  16674  83 526  107158  129044  3  12 47 1  1'513515  1994186  2487415  ROYAUME  UN l  4  1  0  55  89984  115665  198861  490664  1094871  1:S07606  314579::1 
SUEDE  254259  590 993  1:>74070  1227447  3283804  7743754  11720801  16767509 
SU 1 S SE  550436  1327367  1688854  2741220  6392753  15337757  22095987  32611816 
TCHECOSLOVAQUIE  101729  125708  125741  162668  165373a  2005154  200a646  27a6:311 
TURQUIE  172423  23226a  2  61 7  12  297265  1777039  2779382  :31375a8  3691540 
u  FI  s  s  427917  966590  1268159  1681554  5841358  14341622  21933500  31525476 
YOUGOSLAVIE  35741  42332  4  4  0  41  5a939  513a47  621286  663233  1046752 
ALBAN  1 E  5000  5  000  50 00  5000  6  3  56 6  63566  63566  63566 
AUTRES  PA VS  244  1  10  8  2  6  65  3807  22a:33  4  90 2  4  66a39  a1057 
ALGER lE  1130045  2026264  2657384  3425523  17703161  31129875  4082297a  52628927 
EGVPTE  :33 70 5  3a425  56094  104242  763523  868175  1290256  2200282 
ETHIOP!E  5446  9244  9570  1  2  1  4  9  4a752  1  1  o  6  81  12 4  484  186043 
L !BE FI  1 A  1239  1  2  41  1290  1  0  0  4  6  10257  11043 
LVBIE  6  6  66  20 4  37  26913  40:337  1545:31  :352575  454 34:3  71182::1 
MAROC  TANGER  245725  4  68891  647a7:3  838166  2900Sa7  5850289  8534071  11318310 
SOUDAN  3  7  4  5  a266  91 66  18544  46689  11 6  4  50  129401  252476 
TUNISIE  a  a  6  68  20.}739  634207  1093786  1140313  2933134  11927677  211849::11 
UNI ON  SUD  AF"  R 1 C  55 7  94  71283  87844  118870  9591.>5  119a57e  1493613  2032817 
TERRIT  BELGES  6  4  87  919:3  110 96  1  2  1  15  e  70491  126885  15 3  1 15  174717 
occ  E  QU AT  F"RANC  222539  406807  650532  9  1  1  1  3  2  3666416  6757581  10454242  14437185 
MERlO  F"RANCAISE  598:31  1::16::167  221694  331952  929611  2171834  3503427  5260808 
TERR  BR 1 T  OR  1 EN  55 94 7  99255  128685  1509a2  646167  1143040  1509496  1776425 
TERR  BRIT  OCCID  2  9  4  6  3211  42 71  4  3  a  1  22a4B  28267  37829  400 60 
TERR  PORTUGAIS  29016  64433  a6898  108452  3  1  1  47 a  700135  952162  1261966 
TERR  ESPAGNOLS  20 52 1  2  7  549  52 6:37  65182  19a541  273262  574584  755571 
GHANA  8  1  1  6  11436  12 8  47  15390  65610  94177  108121  1:36529 
GUINEE  3  7  7  95  68016  92894  118202  736457  1434943  2130427  2611601 
NIGERIA  3  3  eo  6150  12725  22430  43048  74256  145332  326502 
ARAS JE  SEOUDITE  14 2  e  7  54184  67652  97955  15a562  497208  636650  965057 
YEME N  1  0  9  1750 
AUTRES  PAYS  se oo 6  126280  196681  271695  491107  1134842  1822797  2726996 
CEYLAN  17 61 5  28979  :3  3  5  97  45063  14 3  91 1  256005  299705  44:3388 
CHINE  229312  446922  670445  1149927  4538889  9609941  13654476  24752159 
HONG  KONG  7967  53 556  7 54 15  100798  6  7  31 5  461832  673165  958057 
FIEP  D  INOONES!E  14 5  92  86516  1  6  4  6  62  224716  161787  !18655a  1818801  2548607 
IRAK  4  5  90 5  85672  123730  154485  370731  698966  1035477  13:38437 
IRAN  104 1  51  360509  579982  704671  1301724  3702574  6466024  8437690 
ISRAEL  6  9  7  1  1  227430  321942  427990  116a377  3240279  465e5a4  6411780 
.JAPON  1  0  1  1  7035  24188  38039  9  40 0  250453  50:32!>5  793485 
.JORDANIE  HACHE"'  23076  36017  68393  1  1  3  4  6  1  193313  317389  62 56  o  e  1096167 
L  l  BAN  301487  552450  691911  867950  2559607  4726153  6065512  7947571 
MALAIS  ET  TER  B  53 7  65  113394  139816  168672  601427  1210868  1489640  1878000 
PAKISTAN  104537  132339  1  81 4  17  2696ao  1005391  1333a26  2075139  3451307 
PHIL !PP INES  50 5  60  120668  192927  238167  526813  1430073  2326255  2  932361 
SIAM  THAl LAND  25 2  65  99956  126945  148751  329980  1023081  1351930  2147045 
SYRIE  114857  1  95 731  269893  342550  1024047  1875141  2640492  3492966 
UNION  DE  BIRMAN  6023  2  6  931  633 94  65844  85344  375177  984797  1016598 
UNION  INDIENNE  1154445  431891  7022ea  844361  1719553  4920a99  7a79996  10182299 
TERRIT  PORTUG  150  150  1040  2556  2  556  13 3  36 
CAMS  LAOS  VI ET  149752  215986  276958  348469  1616111  2405678  31aaa4o  4421539 
AUTRES  PA VS  13 3  99  1a839  23900  37020  136040  190a20  271109  4670551 
CANADA  19103  200427  276096  303054  213767  2014060  2774420  3253445 
u  s  A  1209197  30a2613  4277507  57950a1  11152797  29152977  41746797  60997770 
ST  PIERRE  MIQUE  166  536  70a  2488  6739  9907 
COSTA  RIC:A  15 4  8a  22049  28958  43618  1a9969  270285  361a31  5705177 
CUBA  13 8  s  6  52244  78990  109645  207770  7::59302  1510397  2o9a571 
REPUS  DOMINIC  8  a4  7236  102 52  192a7  87d7  7  6  1  10  110270  227063 
GUATEMALA  8  92 2  16397  :::~  1  1  7  8  5767a  114ato  231018  403625  a  63 1  1  o 
HA 1 T  1  1647  5  77 2  102 36  1  4  7  4  1  13 400  68602  114475  1683510 
HONOU RAS  2  1  72  4104  6799  9  4  1  7  2  5  9517  44535  72703  103949 
MEXIQUE  107072  196288  254039  255696  1321571  2346584  3091a17  3143267 
NICARAGUA  427a  7406  1  1  1  8  2  13233  38355  69855  121702  150962 
PANA MA  2  82 5  5064  8  o  17  10618  31532  5  90 52  93861  1291516 
SALVADOR  3  4  50  12095  17 4  31  23612  41338  124215  176369  251204 
TERR  DES  u  s  A  23 0  99  43339  6  4  4  97  93528  196715  387177  584258  894251 
TERR  NEERLANO  12 61 9  260::57  30  3  13  37022  16 7  11 5  336204  394105  490198 
TERR  BRITAN  34403  51017  56027  670 9  9  277515  435666  483593  640551 
TER R  FRANCAIS  36301  681 90  1  0  4  0  07  138076  482652  a95833  1433999  15143815 
ARGENT !NE  263930  605541  899241  1165544  4878466  9325::544  13122216  16846406 
BOLIVIE  7  a5  3198  3632  5435  8175  4  9::5 72  56711  84413 
BRES 1 L  2 06 4  7  7  ::551194  435196  682442  2901842  514a887  6558457  12283089 
CH 1 LI  8  9  4  a  1  137956  17a3ao  188349  860832  13a4459  1979480  2159383 
COLOMBIE  at35  3  7  3  25  5  93 47  82759  107789  '580416  862712  1216318 
EQUATEUR  16 6  89  2 56 23  32 7  11  43590  1532&0  250670  323315  462993 
PARAGUAY  6  69  1369  1  7  60  31 3  1  8  90 9  15986  22517  42421 
PEROU  21231  43314  5401:3  a9:573  2249a8  464729  583123  1033467 
URUGUAY  174741  390759  542067  597384  2023849  4162381  5707478  6547700 
VENEZUELA  132 1  58  315526  464173  694342  19B1a86  4399975  6278836  9579516 
AUSTRALIE  46 a  16  75414  94899  110030  607038  979662  1273425  1541373 
NVELLE  ZE LANDE  7  1  73  9624  11 3  60  1  14 a  2  5  a  ss  .>  82096  10 4  57 1  1058512 
TERR  F"RANCAIS  6  8  9a  1  7  929  28775  40994  111680  :30 83 91  503125  701157 
TERR  BFIITANN  50  51  352  429  820  35186 
TERR  DES  u  s  A  6  62a  6628  6628  51 8  18  51 8  1  e  51618 
AUTRES  ILES  2  96  385  3675  4031  2  80 5  ::5955  46428  51542 
NVELLE  GU  INNEE  286  2  e  6  2a7  33251  3  3  29  3422 
PROV  IJE  B  ORO  190  374  436  4a8  5474  1  1  4  52  1  :3 44 8  16075 
•TOTAUX  PA VS  T 1ER S  8750719  18906570  26851768  36230912  11::5042:318  242697573  3553122::54  503623121 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  13686153  30253871  431715206  57437628  170295670  374031040  545691174  753312566 
RAf"UME  GEOGRAC>HISCHE 
ZONES  GEOGI<APHIQU~S 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBI EDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  1232:?96  3132560  434a6:32  5895237  11349512  29'591972  42382873  6151438351 
CANADA  TERRE  NEUVE  19103  2  00 4  27  276096  303054  213767  2014060  2774420  325::5445 
ARGENT !NE  263930  605541  a  9  92 4  1  1165544  4878466  9325344  13122218  16846406 
BRES IL  206477  351194  435196  682442  2901842  5148887  6558457  122830851 
1  _l  1  2741  _il  1  1  1 FRANKRE:ICH  .  SAAR 
FRANCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SlJEOE" 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill  l 
6:58666 
1 
2:560692 
41055 
16:536 
?'54259 
4  !>  9  41 9 
7:55 6  87 
1172509 
12 :J  7  4 
269:56:59 
1 ·VI 
1  :J :54 7  4  2 
5624464 
69964 
59 069 
590 99:5 
1  1 24 991 
164:5219 
244'5646 
27869 
5~81791 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  CDMUNITA 
OVFRZEE"SE  GE"BIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
164:5457 
6487 
12 61 9 
166256:5 
UE9RIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE  '559675 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
5:5 969 
104 5  :J  7 
164445 
229:512 
<>21  6  7  7 
141§1971 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GESIEDEN 
•DIVERS  1  90 
2940110 
919:5 
26:5 2:5 
297'5626 
10 :J:J 558 
85068 
1:J2:J:J9 
4:51891 
4  4  6  922 
2194497 
;j205649 
:574 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
_1 
9:587409 
787799 
1977850 
1620:520 
964999 
1 
203901'59 
15827:59 
3612740 
4165441 
2090141 
1 
1 ·IX 
1849192 
7808:5!!17 
1  156 65 
61 4  09 
674070 
1675920 
2101701 
3492720 
4  6  7  31 
6:568216 
4036455 
11 0  96 
:50599 
40781!!10 
1770971 
l  0  6  :J 10 
181417 
7 022 88 
670445 
3165178 
4719:526 
4:56 
29485964 
2279!!126 
5:5185:55 
58:55841 
2772146 
. . 
2751 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2:529007 
10:575284 
198881 
694:59 
1227447 
2:574550 
2768746 
4755588 
62916 
11457567 
5:519087 
1 21 6  6 
:57309 
5:566564 
2!594201 
121864 
269680 
844:561 
1149927 
4048976 
6:512944 
488 
:591:51601 
295:59:51 
72510:59 
7821419 
:591667:5 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
7640752 
26964339 
4 90 66 4 
162666 
:5283604 
6694207 
106157  ... 0 
14463657 
275124 
36005662 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
15773212 
61653475 
1094871 
463765 
774:5754 
16284614 
24750210 
31186316 
668205 
6215)3757 
25248693  45110!!178 
7045)1  126885 
167115  339533 
25486499  455765)5)6 
7301222 
665604 
1005391 
1719553 
4538885) 
9329485 
16593318 
5474 
115601562 
6418333 
2928975)3 
16334751 
15154629 
1 
137!53015!!1 
1062187 
1333826 
4920899 
9609941 
22381975 
36246641 
1  1  4  52 
2!51018421 
17184365 
53894001 
423!!16142 
34360151 
1 
$ 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 -IX  1· Xli 
22354815  2947:5451 
6719276:5  12:56002:50 
1507606 
497806 
11720801 
24529036 
34814944 
45308801 
113384!5 
119512839 
3145793 
603574 
16767!509 
35192!551 
49312458 
62611881 
1588068 
169221834 
62090205  82066481 
153115  174717 
397434  493620 
62640754  82734616 
2725)16215 
1378816 
207!5139 
787995)6 
13654476 
33672357 
57281968 
13448 
365)631170 
25358368 
825!!11953 
61072429 
48469420 
1 
42194778 
1651251 
3451307 
10182299 
247!!12159 
45618370 
84004135 
160 7  5 
500564082 
35344785 
114!5159722 
871901517 
7401541517 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MENG EN 
1 •  Ill 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
Al-LEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  l..UXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
PORTUGAL. 
ALGER lE 
TUNIS lE 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
JAPON 
PAKISTAN 
CUBA 
TERR  FRANCAIS 
EQUATEUR 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
6  "5  67 
652 
2  9  7  5 
!5454 
15 6  6  6 
1401 
95 
1  4  96 
17 1  64 
6739 
614 
12 634 
5  454 
27641 
1416 
107 
40336 
197 
23 
1  0  7  1 
43154 
70 7 95 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  OE  FONTE 
TU'3l  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  L.UXB 
1 T  Al- 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUÈDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
Al-GE RIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GUINEE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
REP  D  INOONESIE 
IRAN 
1 SRA Et.. 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
"'HILIPPINFS 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  t..AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  P  JERRE  Ml QUE 
CUBA 
GUATEMAl-A 
HONDURAS 
MEXIQUE 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  NEER LAND 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOL 1 VIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
1 
1 06 1 o-o 
1  70 4 
255B4 
2244 
135632 
980 
4669 
1547 
527 
1 
7877 
2635 
621 
9  1 91 
1509 
1 
39!5 63 
174 
2  910 
1056 
2  1 
8!536 
11 4  9  3 
1 
31 
238 
2  4  !515 
17148 
6  5  93 
6156 
:Jo e 
45 
1245 
33 
2 
55154 
2477 
985 
4  30 !5 
957 
10 6 
6  91 2 
54 
11 15 0  7 
1230 
2  61 
4  85 
9 
54 60 6 
!5334 
4  68 
1 
287492 
3499 
63110 
15452 
36g553 
2305 
9303 
940 
4  67 5 
2  731 
1 
24 50 3 
7  1  4  3 
1669 
25707 
7789 
1 
41 
67596 
1  1  1  1 
4  217 
26159 
21 
21350 
19105 
54 
1 
57 
1318 
1 934 
4299 
41795 
4 9923 
2343 
306 
7 27 
66 
10 509 
90 
2 
9  20 5 
50 
740 
6736 
4  963 
8480 
957 
106 
9091 
604 
54 
12 635 
1  1  4  21 
2244 
913 
9 
sa 20 7 
7  7  43 
1  91 a 
1 
QUANTITA 
1 ·IX 
92 56 
614 
47324 
5454 
62650 
17!59 
1  6  69 
30 
129 
60991 
1  97 
23 
1573 
59 
66450 
1  2  93 oo  . . 
3 00 3  05 
!5379 
76577 
23068 
405349 
2  3  0!5 
110 35 
1  9  7  9 
4675 
3010 
1 
45686 
7320 
962 
1759 
352 15 
8697 
14 
41 
1206155 
12396 
2 
15548 
54515 
21 
300 03 
~4779 
6 
646 
1 
1335 
1  7  115 
2  1 57 
43 47 
4152 se 
7  4 5152 
33 
21513 
1018 
7  27 
68 
105 09 
95 
2 
104 13 
50 
740 
10997 
132 4  4 
1  1 0156 
53 
957 
1154 
123 
122 7  4 
929 
54 
12 6  7  6 
11434 
2912 
919 
9 
63 4  17 
1  1  6  51 
2854 
7  OB 
276, 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
9570 
1266 
67305 
5454 
103597 
1759 
1  8  7  1 
1  2  7 
3407 
597 
60991 
1  9  7 
23 
1672 
59 
30 
70733 
174330 
300792 
81 9  o 
88 o  1  4 
29926 
426922 
2487 
13055 
1979 
6123 
8731 
1 
59241 
71522 
2333 
21593 
48764 
9735 
1  4 
94 
172182 
12569 
9 
55 
71541 
91563 
2  1 
42017 
28019 
6 
1549 
6 
11597 
1  7  1  6 
2674 
4347 
.. 6320 
107689 
33 
9430 
!51948 
740 
7  !5  1 
19776 
1  1  4 
2 
18531 
50 
740 
13678 
7!5 
18935 
21063 
53 
1136 
3150 
123 
13884 
1200 
109 
12655 
1  1  4  3  4 
2 
4346 
919 
6319 
66 7 57 
1  1 e e  3 
3530 
7  1  3 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
3!5959 
3727 
13698 
2!5914 
79298 
10 47 4 
575 
11049 
90 34 7 
15o;0810 
39695 
293995 
3  2  57 7 
1917077 
1  1  7  2  3 
54:>o4 
7124 
9  1  13 3 
31 46 4 
215 77 1 
970151 
2  5  98 4 
41 
703 
!515  8  261 
3247 
371158 
15840 
57 2 
141940 
146498 
69 
1  !564 
3083 
2  8  98 7 
2999158 
13128!5 
9  58 7 
5793 
889 
1!59::;9 
1  8  51 
67 
85157 
35738 
e 77 1 
53546 
273 
103515 
1  97 3 
38 
110022 
87!!1 
241153 
14825 
1  1  7 
4026 
15923 
3  484 
1549990 
53279 
9599 
1 
FRANCE- SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
48219 
4833 
57512 
25914 
136478 
10563 
1061 
198389 
1  7  8  o 
435 
6257 
218485 
354963 
4376148 
87931 
756686 
207855 
5430620 
3  1  7  6  3 
108134 
22902 
70472 
59 
31253 
75 
277413 
82431 
54321 
274619 
133121 
151 
703 
664 
1247923 
13316 
56466 
40236 
572 
332397 
245192 
3721 
69 
2394 
16675 
247651 
484156 
7669!!12 
856490 
30073 
5793 
71558 
1  1581 
133371 
115607 
67 
152134 
5064 
13421 
110611 
!51 12 4 
102071 
273 
10356 
1973 
81 
176007 
1  8  8  7  4 
875 
2551518 
121323 
1  1  7 
40129 
121533 
3484 
6510453 
78164 
3  1  1  8  7 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
5342!5 
4833 
253147 
2  5  91 4 
337319 
14746 
12763 
263 
1262 
299417 
1780 
435 
95215 
924 
3411315 
67845!5 
4576426 
135648 
936351 
268942 
5937315"7 
31763 
127761 
63285 
70472 
166 
34282 
75 
506005 
65442 
20464 
!57066 
374707 
153956 
243 
930 
684 
1714630 
132113 
749 
866155 
84045 
!572 
462499 
32 4  e 3  7 
239 
10808 
159 
20467 
22226 
2  6  2 52 
500 97 
874875 
125722!5 
1392 
36 336 
14142 
7658 
1  15  8  1 
133371 
17666 
67 
1717152 
50 6  4 
13421 
187962 
193394 
130201 
757 
273 
10 356 
2  94 !5 
1853 
233533 
33358 
875 
2152570 
123267 
1  1  7 
50 9153 
12805 
3484 
75388!5 
120397 
46534 
9016 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
56068 
71583 
49415115 
25914 
584281 
147415 
14 3  30 
1598 
24346 
4152 
299417 
1780 
435 
10 1  15  4 
924 
334 
3722215 
956507 
45815415!5 
206901 
10972115 
359745 
6252327 
315011 
149950 
63285 
107941 
11515 
107949 
75 
6!!1151543 
88960 
515544 
67039 
5187150 
1865127 
243 
73 
930 
1790 
2470387 
1392915 
15104 
845 
105252 
14754!5 
572 
15621515 
3832815 
239 
10897 
12154 
241528 
222215 
34778 
500 517 
87721551 
1691472 
13512 
173113 
!55743!5 
7889 
9431 
2467513 
16041 
67 
28515715 
50154 
13421 
230701 
1551 
289425 
270844 
757 
273 
121535 
571515 
1853 
275110 
52207 
17158 
270572 
1232157 
525 
7  4  1  1  1 
12805 
118111 
811862 
124031 
58218 
9178 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEG!ERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
l  TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU!E 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
GHANA 
NIGERIA 
CHINfè 
REP  D  INDONESIE 
L  1 BAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
MENGEN 
1 • Ill 
216966 
352616 
17 6  63 
1353 
3643 
2531 
25 3  90 
6615 
1  0  93 
255 
1  3 
6  1  6o 
310 
261 
201 
55 
918 
1  7  6 
41 
231 
1  5 
1  5 
3  1 
1007 
26014 
334 
4 57 66 
7  l  1 58 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
6  4  1  93 9 
38637 
6  266 
15684 
4436 
65243 
l  7  719 
2 
2356 
l 
255 
20 
13 
2~267 
884 
563 
150 
201 
<55 
1  719 
261 
92 
54 
8!5 
20 
10 
8 
lOO 
1  5 
519 
31 
1 523 
79768 
19 
100 
367 
2  501 
974 
132682 
1  97 925 
1 
QUANTITÂ 
1. IX 
636545 
1041894 
612 99 
8544 
28316 
8186 
1  063 47 
31 9  06 
2 
3443 
5 
2  5!5 
20 
15 
3  42 51 
1516 
736 
150 
3  09 
616 
2748 
4  04 
186 
54 
3  63 
20 
10 
8 
1 00 
1!5 
600 
31 
50 62 
104668 
522 
23 
1  00 
1  1  02 
3SJ86 
2  5  01 
35 
1  5  64 
81 
197407 
3037!54 
277. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
893686 
1320610 
117296 
12002 
47207 
9581 
186086 
499<51 
2 
3568 
5 
255 
20 
75 
48580 
2948 
1209 
150 
1291 
997 
3507 
561 
3  1  1 
10 
67 
370 
20 
38 
36 
6832 
lOO 
l  5 
1038 
3  1 
80 
60 <59 
123084 
1010 
1003 
23 
150 
1837 
4393 
1  5 
2501 
35 
3738 
8  1 
251 
266267 
452353 
lJ 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
51 
3056200 
4973277 
240112 
7  0  54 2 
160353 
7  8  857 
549864 
283041 
144965 
7  1  9  1 
715 
306414 
16149 
12834 
5916 
1  8  1  7 
18105 
4  560 
634 
8  •o  4 
1 412 
275 
472 
172  2 
41415 
961469 
1830 876 
2380740 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
51 
6819142 
12249762 
561682 
224567 
707247 
137636 
1631132 
826324 
122 
20 1  96 5 
61 
7l!il 
SJ34 
7  15 
825623 
48027 
33840 
7997 
5916 
2325 
32647 
6388 
1327 
3140 
2261 
1521 
662 
454 
3281 
275 
11848 
1722 
62 2SJO 
3051455 
727 
4043 
4  l  52 
35934 
3  !ill 8  l 
5224348 
6855480 
l 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1  3  3 
9178SJ27 
15116294 
1054379 
305766 
1225306 
250885 
2836336 
1440886 
122 
242473 
831 
7191 
934 
841 
1265664 
133470 
52 !i29 
7  997 
7330 
26575 
5  50 91 
1  1  1  1  7 
3136 
3140 
15932 
1521 
662 
454 
3281 
275 
14890 
1722 
206106 
3978142 
27520 
950 
4043 
12242 
57 992 
35934 
57!5 
63059 
3488 
7688515 
10524851 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1-Xli 
133 
12751483 
19003810 
2110574 
421192 
2042877 
283972 
48!58615 
2192840 
122 
257975 
831 
7  1  g  1 
934 
3323 
1788566 
235227 
79407 
7997 
54492 
46082 
740 68 
14 3 38 
4763 
4  50 
3!i68 
160 !52 
1521 
2291 
2017 
312807 
3281 
27!5 
22307 
1722 
3401 
248200 
4692293 
139!54 
!57871 
SJ!50 
!5477 
20200 
71!549 
626 
3!5934 
57!5 
123782 
3488 
4671 
10417818 
1!5276433 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SCHWEFE~KIESABBRAENOE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BE~GO  ~UXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EM.AGNE  Z  EST 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU !T 
1 
494898 
144 856 
639754 
56 0  92 
200 
56 2  92 
696046 
1 
1190564 
533389 
1723953 
10 000 
56092 
600 
66692 
1790645 
1 
QUANTITÂ 
1. IX 
1726159 
888684 
2614843 
1 oo 00 
82518 
1  8  00 
9  4  3  18 
2709161 
•  • 
278. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2360724 
1212565 
3573289 
82518 
2600 
8  51 1  8 
3658407 
Il 
WER.TE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
328185 
109022 
4  3  7  20 7 
31812 
22 1 
32033 
469240 
1 
FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
8154515 
363135 
1  1  7  8  6  :JO 
6289 
3  1  8  12 
662 
1217393 
1 
$ 
VALOR.E 
U.E.P. 
1 ·IX 
1211034 
601350 
1812384 
6289 
46834 
1  4  9  1 
54614 
1866998 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1727342 
826984 
2554326 
46834 
1876 
48710 
2603036 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  I~ZERERTS 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
~36~909  64~0~97  27283508 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
35612947  72734343  110269976 
63500 
38981856  79164640  1~7616984 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1040600 
60 
1040660 
2100900 
60 
:?100960 
3232250 
60 
3232310 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  40022516  81265600  140849294 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME- UNI 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
OCC  EQUAT  FRANC 
CANA DA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL 1 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
OCC  EQUAT  FRANC 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
31 5 
6  98 
579 
1  5  92 
1  50 
100 
5 
6 
2  63 
1655 
3366909 
35613262 
6  96 
579 
::>o.-a:J446 
1040750 
60 
100 
5 
8 
1040923 
4  915 
315 
909 
579 
6718 
1  50 
100 
5 
5 
16 
276 
6994 
6435212 
72734656 
909 
579 
79171356 
2101050 
60 
100 
5 
5 
16 
2101236 
5556 
3  65 
1  3  57 
579 
7659 
152 
3  00 
5 
5 
16 
4  76 
83 37 
. . 
27269066 
110270341 
1  3  57 
64079 
1~7624643 
3232402 
60 
3  oo 
5 
5 
16 
3232766 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  40024371  61272594  140657631 
RAEUME  GEOGRAPMISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER! KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
6 
6 
1040750 
60 
100 
1040910 
16 
16 
2101050 
60 
100 
2101210 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCMAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GESIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCMAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE~RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
5 
5 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
10 
10 
16 
16 
3232402 
60 
3  00 
3232762 
10 
10 
E  P  U  40024363  61272576  140657615 
1  1  J  279, 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
48366719 
147212423 
155400 
195754542 
4360650 
60 
4360710 
200135252 
5566 
465 
1  6  1  5 
579 
6447 
15 2 
500 
10 
5 
1  6 
683 
9130 
48392307 
147212888 
1 e  1  5 
155979 
195762969 
4360602 
60 
500 
1  0 
5 
1  6 
200144362 
1  6 
1  6 
4360602 
60 
500 
4381362 
15 
1  5 
2  00 1  4  4  3  6  6 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1741206 
11094242 
12835450 
797013 
55 
797066 
4162 
9643 
7039 
20 64 4 
1 651 
1296 
67 
8  1 
3317 
24161 
1741206 
11098404 
9643 
7039 
12656294 
796664 
55 
1298 
87 
81 
600385 
1:5656679 
81 
81 
796864 
55 
1296 
80021? 
87 
d7 
13656598 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
'VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
3345687 
23252453 
26'598140 
1'537630 
55 
1'537685 
26135625 
7504 
4162 
12870 
7039 
3  1  57 5 
1  8  51 
1298 
87 
7760 
124 
2  11 
1  1  3  31 
42906 
3353191 
23256615 
12670 
7039 
26629715 
1539461 
55 
1298 
67 
7760 
1  2  4 
2  11 
1549016 
28176731 
2  1  1 
211 
1'539481 
55 
1298 
1540634 
2  1  1 
2  1  1 
7760 
28176520 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1260355:5 
35445140 
56675 
46105368 
2246558 
55 
2246613 
50351961 
9265 
50 62 
20012 
7039 
4  1  3  7  8 
1892 
3913 
67 
7760 
124 
2  1  1 
13987 
12612818 
35450202 
20012 
63714 
46146746 
2248450 
55 
3  91 3 
87 
7760 
124 
2  1  1 
2  260 600 
5040734!5 
21 1 
2  1  1 
2246450 
55 
3  91:;, 
2252418 
2  1  1 
2  1  1 
7760 
50407135 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
21779069 
47634366 
134667 
69546142 
2965771 
55 
2  965626 
72533966 
9909 
6532 
27273 
70 3  9 
50 7  53 
1  6  92 
6536 
162 
7760 
1  2  4 
2  1  1 
16707 
67460 
21788996 
47640918 
27273 
141706 
695966Si05 
2987663 
55 
6536 
1  a  2 
7760 
1  2  4 
2  1  1 
72601428 
2  1  1 
2  1  1 
2987663 
55 
6538 
2  994256 
306 
306 
7760 
72601217 FRANCE  ·  SARRE 
FRANKRIJK  · SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1- Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 ·IX  1- Xli 
BESTEMMING 
STERLING  1040750  :2101050  3232402  43~0802  798864  1'539481  2248450  2967663 
FRANC  FRANC ...  IS  5  10  10  1  5  87  7971  7  97 1  8066 
OOLL ...  R  8  16  1ô  1  6  8  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1 
. . 
J  1  1  2801  Il  1  1  J FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  . SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORT!ERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASS!FICATE 
SCH.,OOT  NIET  GESORTEERD 
.. LLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T  AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  <>AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  <>ROOUIT 
39 
9  6  96 
36 6  71 
4  6  60 6 
4  6  60 6 
42 
24 5  34 
157670 
162246 
16 
1  2 
:30 
162;?7b 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET!~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
~APON 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
1 o  8  53 
:38577 
494:30 
4  4  58 
4  4  61 
5:3 8  91 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERf.IO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERT!NO  PLAATI~ZER 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER lE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
200 
10 65:3 
144877 
1  55 9:30 
4458 
:3 
7 
4468 
160:396 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ALGER lE 
TUNISIE 
TERR  BRIT  ORIEN 
~APON 
L  lB AN 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  <>ROOUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ALGER lE 
TUNIS lE 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
~APON 
L  !SAN 
1 
1  9  1  62 
191392 
1721372 
19:31926 
1  4  1 
4  95 
1 50 
7:3 
859 
19:32785 
19201 
211 9  4:3 
1796820 
2027964 
1  4  1 
4  4  58 
4  95 
153 
7:3 
1 
57 00 6 
452150 
4699792 
5208946 
1  4  1 
76 
495 
150 
1485 
99:3 
:3:341 
5212269 
57 24 a 
487537 
5002339 
5547124 
1 41 
4458 
76 
495 
1  7  1 
19 
1485 
1 
1- IX 
7  6  00 
275:34 
2  61 4  14 
296546 
20 
12 
2  00 
2  67 
4  99 
297047 
1589 
11 3  53 
209764 
2  22 7  06 
44 58 
20 
:3 
7 
1 
4469 
227195 
199 
199 
4  1 
41 
240 
145277 
557023 
7907200 
2776 
8612276 
1  4  1 
76 
4  95 
1  51 
1485 
514 
1 
993 
:3856 
86161:32 
1  54 4  66 
595910 
8:378577 
2776 
9131729 
1  41 
44 58 
20 
76 
495 
2  15 
19 
1  6  6  5 
515 
1 
281. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
17 51 3 
28613 
:351643 
:397969 
20 
1  2 
200 
58 
267 
557 
:398526 
22523 
13759 
294707 
330969 
4458 
20 
:3 
4489 
:335476 
424 
424 
4  1 
4  1 
465 
215657 
848118 
10561192 
31 4  0 
11628:307 
1  4  1 
76 
495 
:3  0  1 
16:35 
5 
51 4 
1 
99:3 
4f61 
11632468 
255893 
890490 
11208166 
3140 
12357689 
1  4  1 
4458 
20 
76 
495 
365 
1  9 
1835 
58 
5 
51 5 
1 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
67 
496~5 
1:3 5  64 a 
16 5:3 7  0 
185:370 
23263 
145382 
168645 
23476 
247 
23725 
192:370 
98891 
605231 
5591178 
6295300 
3  1  4 
5  53 2 
760 
69::3 
7299 
.6302599 
98 97 8 
678129 
5872208 
6649315 
314 
23478 
55:32 
1  00:7 
69::3 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
464 
127347 
715359 
643190 
1  6  4 
5::3 
2  1  7 
843407 
768 
2::326:3 
'580388 
604419 
2:3478 
247 
677 
2  4  4 02 
628821 
$ 
VAL ORE 
U.E.P. 
1 -IX 
22635 
136462 
1163921 
132::3016 
192 
53 
1  0  94 
5777 
7  1  1  6 
13::30134 
6151 
24782 
848061 
878994 
2::3478 
2074 
247 
677 
4087 
::30 56 3 
909557 
845 
845 
4  1  7 
41 7 
1262 
278293  672643 
1487102  1884535 
16:304901  2§151;19048 
57085 
18070296  32213311 
314  314 
517§1  5179 
5532  5532 
760  841 
6439  6439 
1  0  4 56 
45  45 
17531  17531 
:35800  46337 
1810601;16 
279545 
1637712 
17<500648 
19'517§105 
314 
23478 
5179 
55 32 
1  1  7  1 
730 
6439 
45 
1 
32259648 
701429 
2045779 
31<511875 
57085 
34416168 
::314 
23478 
2074 
5179 
5532 
16§17 
730 
1  4  54 3 
45 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
59505 
141605 
1626407 
1827517 
192 
53 
1094 
203 
5777 
7319 
18:348:36 
966§17 
32803 
1217§119 
1:347419 
23478 
2074 
247 
677 
4087 
30563 
1377962 
1803 
1803 
4  1  7 
4  1  7 
2220 
112::3140 
3099973 
41452201 
661 1 a 
45741432 
3  1  4 
517§1 
5532 
1<561 
7063 
28 
10 4  56 
45 
17 531 
47609 
45789241 
1279342 
3274381 
44298330 
sos  1  1  8 
46918171 
314 
23 4  7  8 
2074 
51 7  g 
5532 
25 1  7 
730 
81 57 
203 
28 
14 54 3 
45 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
u  s  A 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
.TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 ·  Ill 
5320 
2033284 
4  95 
4458 
1  4  1 
50 94 
1 ·VI 
7 839 
5554963 
993 
993 
76 
495 
4458 
1  4  1 
51 7  0 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  O~TRE  MARE  DE~~A  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  DEL~  AFRICA 
ANOERE  LANO~N  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUT.RES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
1  53 
153 
73 
1  7  1 
1  7  1 
1  50 4 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OO~LAR 
2028826 
226 
1 
5549511 
76 
1  67 5 
993 
1 
QUANTITÂ 
1 -IX 
993 
2  67 
8885 
9140614 
993 
993 
76 
4  95 
4  4  78 
1  4  1 
5190 
482 
482 
1  7  04 
5  16 
516 
9134647 
76 
2186 
993 
282, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
993 
267 
9248 
12366937 
993 
993 
76 
495 
4478 
1  4  1 
5190 
690 
690 
1859 
516 
51 6 
12360970 
8  1 
2544 
993 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
3102 4 
6680339 
5532 
234/8 
314 
2  9  32 4 
1007 
1007 
693 
6656861 
1700 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1  7  5  31 
60419 
19?78324 
17531 
1  7  5  31 
5179 
5532 
23478 
3  1  4 
34503 
1  1  7  1 
1  1  7  1 
7169 
45 
45 
19'537270 
5179 
8340 
1  7  !5 31 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1  7  53 1 
5777 
8  4  43 3 
34500601 
17531 
17531 
5179 
5532 
2  5  55 2 
314 
36577 
7  4  7  4 
7  4  7  4 
8263 
14!586 
14!588 
3444!5004 
5179 
1!5737 
1  7  !53 1 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
17 5  31 
5777 
86108 
49004279 
17531 
17531 
5179 
5532 
25552 
3  1  4 
36577 
6497 
8497 
6915 
14566 
14566 
46946682 
!5207 
17364 
17531 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
GUINEE 
CAMB  LAOS  VIET 
TERR  FRANCAIS 
PROV  OE  B ORO 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
8057012  15371806 
686370  1306903 
115305  241503 
15827  32513 
8874514  16954725 
176230  327020 
190  379 
1211820  2112870 
1256209  1749575 
61520  63020 
29650  29650 
370  2110 
400 
169  269 
4  Q  1  701 
6534  8187 
2743093  4294181 
11617607  21248906 
1 ·IX 
17286880 
2172620 
361026 
76080 
19896606 
369140 
3  79 
2710387 
2626878 
63020 
29650 
3563 
4  00 
338 
50 0  00 
7  31 
8492 
5882998 
25779604 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  L..UXB 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
ALGER 1 E 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
GUINEE 
PROV  DE  BOI'IO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STE INKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSIL~ 
COKES  VAN  S  TEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
·  1 TAI..  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTI'IICHE 
ESPAGNE 
su 1 ss  E 
AL.. GER 1 E 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CAMB  LAOS  VIET 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
SUISSE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1000 
6513 
200 
9713 
17864 
851 
35 
aooo 
130 
26 1  1  a 
35831 
41501 
2  7  <53 
40 4  42 
84 70 <5 
30251 
36 3  72 
200 
24 g  7  6 
87!5 
200 
25 
<5!5  6  751 
150385 
70 
70 
70 
100 
1200 
22 2  26 
400 
23 5126 
281651 
51<5 
510 
300 
12000 
1  !50 
40 80!5 
64 731 
1251522 
4  0<50 
1  4  0  <51  8 
274200 
10 7  B  g 
1  4  7  a 26 
1000 
5514251 
2735!5 
2  gee 
1 34 
200 
2!5 
2451746 
tiSO 
160 
160 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKii.  OE  LIGNITE 
MATTONELL..E  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRJKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
su 1 s sE 
PROV  OE  B ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
KOHL.EN 
CHARBON 
CARBONE 
ICOL.EN 
ALLEMAGNE  R  F 
_l 
200 
200 
200 
80518513  15501426 
1 
150 
12 64 
42 1  22 
1320 
44856 
581 14 
1 66 
2  53 
3  00 
12 0  00 
2510 
71 1 23 
11551751 
•  • 
1  71  1  251 
32383 
2520516 
455608 
22013 
235862 
70513 
77684 
!546!55 
372<5 
134 
6  4!5 
1 00 
35 
4015147 
857555 
•  • 
1  0  00 
1  ISO 
1  1  <50 
1  1  ISO 
•  • 
2  15 
2  15 
1  0  00 
50 
1050 
12 IS5  . . 
1745a374 
283. 
1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1a888674 
3.451435 
442937 
241278 
22722324 
446603 
379 
3501035 
3137115 
63120 
2SIIS50 
4480 
500 
368 
50000 
7  a  1 
17a75 
7251SIOIS 
251974230 
42SIIS 
1842 
64424 
1320 
71Ba2 
849551 
11S6 
363 
300 
12000 
10!50 
98838 
170720 
245494 
<58 7  !53 
3706510 
685137 
26413 
13751 
2515288 
17269 
5105150 
5415514 
!5199 
1  3  4 
IS45 
10 0 
50 
504493 
11891530 
2800 
195 
25151!5 
25195 
21!5 
21!5 
1721 
!50 
1771 
1SIBIS 
191386751 
u 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1 .  Ill  1 ·VI 
1251775154  24127188 
1076215  2061024 
1620a5  321187 
32712  65833 
14248966  26575232 
344863  625311 
2949  61251 
2104042  3447792 
15169911  273!5786 
51565151  518249 
47162  47162 
l:!>Ul  7273 
774 
5851  51!54 
1262  212!5 
14091  17763 
45816651  65189318 
16830835  33564550 
1657 
20 464 
547 
22668 
!536510 
5130 
111 
17257 
43 3 
72421 
51!50851 
80 4a 1 
6781 
as  517 8 
173240 
6a10 
51!5332 
42 g 
55081 
23510 
76a 
61 
1150a71 
334111 
162 
162 
162 
13058435 
1 
2512 
2038 
50465 
1  10 4 
53agg 
823651 
962 
304 
1  1  1 a 
26040 
496 
1112851 
16!51a8 
257!532 
51907 
304503 
5715142 
3614159 
2410 
12864a 
52084 
7!5514 
482 
768 
IS1 
'!177425 
11451367 
365 
365 
365 
105 
105 
105 
243a5012 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2612()774 
33!53497 
479731 
156944 
301109415 
727524 
IS129 
4362351 
4230544 
9a24g 
47162 
125a7 
774 
12251 
80 62 3 
2242 
1a601 
Sl5aao15 
3SIISS185161 
438 
2  1  1  1 
513857 
32551 
515166'!1 
166IS76 
1406 
930 
1  1  1  a 
26040 
51 !58 
197128 
2967513 
32 4  2  1  1 
669513 
517668 
908872 
4  8  g7 1 
560613 
1  7  1  4  8 
1<57539 
1040152. 
10142 
4a2 
2627 
464 
104 
5112152 
1a21024 
!531 
365 
8  516 
8  96 
527 
172 
6951 
79a 
264455:.!2 
1 
WAARDE 
E-B.U. 
1- Xli 
2737a873 
48635142 
60755151 
498143 
3334a557 
824a39 
61251 
5592944 
5074757 
98713 
47162 
15<547 
1193 
1954 
80<523 
2416 
39 7  4  4 
11766121 
451 34<5 7'8 
16 9  0  7 
2905 
144130 
32!59 
1<57201 
240309 
1406 
1  2  1  7 
1  1  1  a 
26040 
26<52 
272952 
440153 
4559!51 
1388<5a 
772660 
13<57479 
5a444 
2703a 
6914a5 
41632 
1998a<S 
104256 
144a9 
482 
2627 
41S4 
154 
1140957 
250a431S 
1479 
456 
1935 
1935 
1552 
1  7  2 
1724 
1a23 
27651a3o AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SUISSE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
GUINEE 
CAMB  LAOS  VIET 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIECEN 
EUROPA  EUROPE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
690 1 :):) 
164260 
16027 
69669:)3 
17512:>51 
1 90 
1266056 
1256496 
6  6  4  96 
296 50 
1  2  80 
6  1  69 
200 
401 
6759 
2834 960 
11603893 
1266246 
179259 
1445505 
1 ·VI 
1314163 
404347 
32 SI 13 
17252651 
337609 
379 
2289065 
1750671 
122449 
57 005 
5168 
634 
12269 
200 
701 
8522 
4565092 
21837943 
22851444 
337809 
2627253 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMuNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
1266546 
1266548 
UE9RIGE"  LAENOER  AFRIKA~ 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE  116146 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  6759 
1769663 
1769663 
179454 
6  5  22 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  11796944  21829042 
FRANC  FRANCAIS  1362696  1949317 
1  L  1 
1 ·IX 
2206267 
6552 44 
7  7  4  00 
20397265 
411153 
379 
:)006363 
2634137 
1  40 7  04 
8  43 o5 
7  5  62 
634 
12338 
50645 
631 
9  0  27 
6356278 
26755563 
3006742 
411153 
3417695 
2706347 
2706347 
225009 
9027 
26746157 
2931356 
. . 
284_, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3220030 
676251 
242596 
23479556 
473016 
1  41 3  0 
386580:) 
3154550 
154070 
84344 
10042 
934 
12366 
5  06 4  5 
661 
19220 
7860003 
31339561 
3699933 
473016 
4372949 
3229420 
3229420 
236414 
19220 
31306211 
:)467634 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1064653 
266527 
33259 
14444674 
351673 
29•9 
2253064 
1971270 
150780 
47162 
3  80 2 
17646 
766 
1262 
14747 
4615323 
19260197 
2256013 
351673 
2607666 
1994946 
1994946 
1975142 
14747 
19:?42501 
2192690 
1 
FRANCE ·  SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2072969 
676155 
Cj6937 
27201073 
649220 
6129 
3691735 
2739156 
226897 
99246 
1  51 7  1 
2374 
26994 
766 
2125 
1  6  68 5 
7676502 
34679575 
3697664 
649220 
4'547064 
2786590 
2786590 
326143 
1  8  6  6  5 
34654761 
3112733 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
3422601 
1091256 
160203 
31119582 
776495 
6129 
5090698 
4249098 
265768 
151224 
23659 
2  37 4 
2  7  2  69 
63250 
2  7  06 
20200 
10696890 
41618472 
5096827 
776495 
5873322 
43883515 
4368:';.~6 
41 7  0  12 
2  0  2  00 
41792143 
4605368 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5005715 
1524389 
501402 
34683336 
883263 
33167 
6527769 
5117795 
296599 
151 4  1  6 
31353 
2793 
27994 
83250 
2680 
43368 
13203669 
46067025 
6560936 
683283 
7444219 
5266065 
5266065 
450017 
43366 
46010470 
5716062 FRANKREICH  SAAR  FRANCE  SARRE 
FRANCIA  SARRE  FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
BESTEMMING 
ELEKTRODENKOKS  COt<E 
COKE  PER  ELETTRODI 
POUR  ELECTRODES 
COKES  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  ELECTRODEN 
ALLEMAGNE  R  F'  1493  27651 
1 TAI.. lE  1  8  3  401 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1676  3170 
su 1 ss  E  616  616  616  1  3  81  1381  1381 
•TOTAUX  PA YS  T  1ER S  616  616  1516  1  3 81  1  3  8  1  1381 
•TOTA U  X  DU  PRODUIT  616  616  2292  1  3  8  1  1381  4551  . • 
ANDERER  K  OK S  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F'  21t0  200  2  00  707  486  486  4815  1080 
1 TAL 1 E  837  1232  12 32  1232  2  1 15  3044  3044  3044 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1037  1432  14 32  19351  2601  3530  3530  4124 
PROV  DE  B  ORO  2!5  25  25  2!5  61  61  61  61 
.TOTAUX  PA YS  T  1 ERS  2!5  25  25  25  61  61  61  61 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  10 62  1457  14!57  15164  2662  35511  35511  4185 
•  . 
1  1  1  285.  il  1  1  1 - AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
EGYPTE 
IRAK 
IRAN 
VENEZUELA 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 .  Ill 
400 
6 
2 
20 
4::10 
4::10 
1 ·VI 
600 
17 
22441 
50 
6 
2 
2 
2::114::1 
2::1  1  4::1 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  ~PIEGELIJZEP 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
AUTRICHE 
GRE CE 
SUISSE 
TCHECOSLO\/AQUIE 
TUF!QU lE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
200 
200 
400 
6 
406 
606 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  .ERROLEGHE  0  ALTO  .ORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  .ERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  • 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJE 
TURQU lE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
IRAK 
IRAN 
U  S  A 
VENEZUELA 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAE~ME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA.ICHE 
GEOGRA.ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
9UEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
1 
400 
e 
2 
20 
4::11 
4  :Il 
2 
2 
1 
200 
200 
1000 
17 
7 
22441 
50 
e 
2 
2 
2::1 
23 550 
23 7 50 
17 
22441 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
150 
150 
6  00 
17 
2  2  4  41 
50 
e 
2 
1  00 
2 
232 4  3 
2  3  3  ~3 
2  oo 
2  00 
6  00 
6 
2 
e oe 
1  o oe 
2  00 
1 00 
1 
4  ~ 00 
7000 
12  2  01 
122 01 
350 
350 
1  6  00 
1  00 
17 
4~00 
22 4  41 
50 
e 
2 
1  00 
7  0  02 
2 
23 
362 52 
366 02 
7  0  02 
2 
7  0  04 
17 
2  7  3  41 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
150 
15 0 
645 
1 
1  7 
31 7  5 
22441 
50 
6 
2 
26::141 
264~1 
20 2 
202 
1  2  0  0 
6 
2 
1206 
1  4  1  0 
210 
160 
1 
7::100 
1  0 
12454 
20135 
2  01 3  5 
352 
::152 
2055 
1 
1  6  0 
1  7 
3182 
7300 
10 
22441 
50 
e 
2 
12456 
2 
47684 
46036 
12456 
2 
12458 
1  7 
1 
2~741 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
3564 
1  1  ~  6 
bou t:S 
282 
262 
262 
3584 
262 
1  1  3  6 
696 
1  1  9  2 
6690 
6  690 
696 
696 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
5376 
5326 
101739 
1099 
1  1  ~  6 
4:.)4 
1  1  .,  ~ 2  ., 
1040 
1040 
~504 
1  a  4 
:!1688 
4728 
262 
282 
262 
1040 
1040 
aa6o 
5328 
466 
10173~ 
10~9 
1  1  3  6 
4~4 
696 
1  4  1  9 
12 1  1  9  7 
122237 
696 
696 
!5328 
1017:.)~ 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
619 
619 
5376 
5328 
1017~9 
10 !.19 
1  1:,) 6 
4.>4 
2  6  .. 6 
1  41 Q 
1  1  "'"' 1  3 
1040 
1040 
701:16 
269 
184 
9  97 1 
3366 
1672 
262 
eo 4  7  2 
1044'>6 
1902'>0 
1902'>0 
16'>9 
16'>9 
15830 
1672 
269 
5328 
466 
ao 4  7  2 
1017::19 
10 99 
1  1 36 
4~4 
26815 
105846 
1  4  1  9 
319094 
32 0  7,  3 
105846 
6  96 
106544 
182211 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
619 
619 
9266 
234 
5328 
::16677 
101739 
1099 
1  1  3  6 
434 
156609 
1::07228 
2160 
2160 
10 6  7  2 
269 
1  8  4 
1  3  90 
125 1  5 
1467!5 
3554 
26 7  7 
282 
119640 
198 
190061 
316412 
316412 
2779 
2779 
23492 
234 
2677 
269 
5326 
37 1  4  3 
11~640 
198 
10173~ 
10~~ 
1  1  3  6 
434 
191451 
696 
485!:>36 
488315 
191451 
696 
192147 
269 
5328 
234 
22137~ AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRlGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  A~QIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTR~S  PAYS  0  AS!"-
eTOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEE:IIEOEN 
1 
400 
401 
e 
20 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
DOI..L AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
4  0  1 
2 
1 
100  kg 
1 ·VI 
57 
1000 
23 !:Il 5 
8 
2 
2 
12 26 
2 
2 
22441 
1 
QUANTITÂ 
1. IX 
1 57 
1  6  00 
2  91 15 
a 
1  02 
1  02 
23 
2076 
2 
7  0  04 
2  7  3  41 
. . 
287  1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
3402 
205 5 
35216 
8 
2 
2 
5779 
2 
12458 
29741 
Il 
WERTE 
e.z.u. 
1 •  Ill 
262 
3564 
3  666 
1136 
1  1  9  2 
3  866 
696 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1  56 5 
6860 
117512 
1  1  3  6 
4;)4 
4;)4 
1  4  1  9 
1  6  1  4  e 
434 
696 
101739 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
3237 
1  5  e 30 
206875 
1  1 36 
3120 
3120 
1  419 
2  565 e 
703 
106544 
162211 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
41117 
23492 
291619 
\136 
434 
434 
7  25 54 
703 
192147 
221379 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
ROMB~OECKE  U  ROM~UPPEN  ~INGUTS  ET  MASSIAU 
~INGOTTI  E  FASCI  B~OKKEN  EN  GIET~~INGEN 
A~~E  MAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FIN~ANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
IRAN 
TERRIT  PORTUG 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 
VENEZUE~A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
25427 
254:?8 
176 
1  1 
136 
69 
174900 
2 
175299 
200 7  2  7 
VORGEW  B~OECKE  UND  KNUEPPE~ 
B~OOMS  ET  BI~LETTES 
B~UMI  E  BI~  LETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANA DA 
ARGENTINE 
VENEZUE~A 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
6  91 
2  8  7 
:56:50 6 
1  9 
::59303 
::59303 
52 2  90 
:59 
2 
1 
176 
11 
136 
69 
2 
1  1  1 
12 57 
379900 
2 
::561710 
4::54000 
200 
200 
691 
287 
36306 
19 
::5  9::50::5 
QUANTITA 
1 -IX 
2 
7  4  4  27 
7  44 29 
:59 
2 
1 
:59 
1  1  3  16 
1  1 
1::56 
69 
1  1  1 
1  2  57 
564270 
2 
597256 
671667 
• 
2  00 
2  00 
2  03 
691 
2  67 
3  6  4  65 
24 
19 
39669 
:59669 
• 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS  •  • 
BRAMME  E  BIDON!  P~AKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
A~LEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
UNION  INDIENNE 
PRQV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
41645 
140661 
162506 
1  4 
1  4 
162520 
41645 
208028 
24967::5 
1  7 
17 
249690 
ROMBLOECKE  UND  MA~~ZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVO~ATI 
OESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  B~OKKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FIN~ANQE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE" 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
YOUGOSLAV lE 
IRAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANA DA 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENT !NE 
VENEZUELA 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBI EDEN 
AMER!KA 
A MER 1 CA 
AME"RIQUE 
A MER 1 KA 
USA  F.T  POSSESSIONS 
4  1  6  4  6 
166  2  66 
207934 
1  7  e 
11 
1  ::5  e 
6  91 
2  6  7 
69 
21::5206 
2 
:53 
2  14 61 6 
422550 
41646 
260517 
::50216::5 
:59 
2 
1 
176 
11 
1::56 
691 
2d7 
69 
2 
1  1  1 
1257 
4  1  e 20 6 
2 
:56 
4210::50 
72319::5 
1?59 
7  67 42 
20941::5 
268155 
::5269 
17 
::5::5  06 
291461 
7  67 44 
264040 
::562764 
:59 
2 
1 
:59 
11 5  19 
1  1 
1::58 
691 
::5576 
69 
1  1  1 
1257 
622.7::55 
26 
:56 
640253 
10030::57 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2 
5 
102754 
7::5465 
176226 
2 
:59 
::53554 
29910 
1  1 
1  ::56 
69 
::5 
1  1  ::5 
1257 
700269 
2 
765::167 
941593 
726 
726 
4230 
691 
610 
38465 
24 
1  9 
440::59 
44767 
78742 
170207 
246949 
2019 
::1289 
1  7 
5325 
254274 
76744 
5 
273669 
7:34155 
425903 
2 
:39 
2019 
33554 
::541  4  0 
1  1 
1  ::56 
15  9  1 
3699 
69 
1  1  3 
1  2  57 
738734 
26 
36 
6  1  4  7  ::1  1 
1240634 
1?  6  0 
288 
l  1  l  Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
562 
966945 
969527 
3::S6 
3518 
1  7  4  2 
9  11 7 
19::54 
1706167 
516 
1725::552 
2694679 
7::554 
541::5 
5::5669::5 
2::50 
549690 
549690 
366472 
1243546 
11510016 
214 
214 
1  15  10 2::5 2 
367054 
2212491 
2579545 
::5516 
1  7  4  2 
9  1  1  7 
7::554 
541::5 
1934 
2245060 
516 
444 
2275456 
4655001 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
562 
21::50942 
2131524 
9969 
1  12 
::536 
351d 
1742 
9  1  1  7 
1934 
552 
1  3  9  4 
2  4  6  91 
37066::54 
518 
::57150937 
5692461 
1  6  91 
1691 
7354 
541::5 
2::50 
549890 
551 7  61 
::566472 
16::59603 
2206275 
464 
926 
1390 
22076155 
367054 
39726::56 
43391590 
9989 
1  12 
::536 
464 
3518 
1742 
9  1  1  7 
7354 
5413 
1  9  3  4 
5  52 
1::594 
2  4  6  91 
4243727 
51 6 
1  1 56 
4312217 
dl551907 
2  54 4  3 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
646 
::5159726 
::5160574 
9969 
1  1  2 
::5315 
992 
95169 
1  7  4  2 
9  1  1  7 
1  9::5 4 
200::5 
1  3  9  4 
24891 
56154610 
51 6 
5612607 
897::5361 
1  6  9  1 
1691 
17015 
7354 
5413 
536662 
3339 
230 
5515724 
556615 
692926 
1852210 
2~45136 
464 
2  9  0  6  7 
926 
30457 
2:>7559::5 
693772 
5013829 
5707601 
9969 
1  1  2 
3::115 
992 
464 
915675 
1  7  4  2 
9  1  1  7 
7354 
34460 
1934 
2003 
1::594 
24691 
6203292 
::56~7 
1  15  6 
15::599966 
1210756<> 
2  6  6  94 
1 
Ill 
WAAROE 
E.B.U. 
1- Xli 
646 
1696 
4006::550 
544226 
455::5116 
1  12 
::5 
9512 
246566 
25::5957 
1742 
91 1  7 
19::54 
20 0  3 
1696 
24 6  g  1 
7162014 
51 6 
7707547 
12 2  60 6  65 
6011 
6  0  1  1 
34716 
7354 
9458 
1546 
5::56662 
3339 
230 
595327 
60::53::56 
692926 
1507197 
2200123 
23357 
464 
29067 
926 
53614 
22539::57 
69::5772 
1696 
5521558 
544226 
67612.52 
1  1  2 
3 
992 
2::5357 
464 
246566 
266675 
1  7  4  2 
9  1  1  7 
7354 
36525 
1934 
1546 
200::1 
1696 
24 ag 1 
7700696 
3657 
1  1  56 
d356666 
15117940 
26894 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AFlGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AME"RIOUE 
E  UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
E"UROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EU~OPE 
UE6RIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZ!E 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS  11:. 
MENGEN 
1 - Ill 
21~206 
2 
21~208 
1  90 
1  90 
6  91 
2  8  7 
20 7 
1  1  8  5 
RESTL!CHE  GI:.BIETI:.  DIVERS 
DIVERS!  OVER!Gt:  Gt:l:llt.DEN 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
418206 
1  13 
419578 
2 
1  90 
~9 
2~1 
691 
287 
207 
l  1  8  5 
3<> 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONI:.S 
E  P  U 
STE~L !NG 
FRANC  F~ANCA IS 
DOLLAR 
ORit::NIALt.  1=...1  CHtNt:. 
1 
2 09 1  <>O 
979 
166288 
2 
1 
303426 
979 
2<>0 =-t'/ 
1  :.>  1  2 
1 
QUANTITA 
1- IX 
622735 
1:37 
6241:32 
2 
1  1  57  0 
:39 
1  1  6  11 
691 
:3576 
2  07 
4474 
:36 
:378718 
42 68 
284040 
1  ~ 97 
•  • 
289, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
7~87~4 
1  ~ 9 
7401~~ 
~:3554 
2 
2019 
~ 41 9  0 
69765 
6  91 
:3899 
207 
4797 
:36 
498295 
4590 
273689 
1399 
2019 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
2245080 
518 
2245596 
5596 
5596 
7354 
5413 
110 51 
23818 
44 4 
2598100 
13103 
2212491 
518 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
424~727 
1 912 
4271082 
464 
1  12 
5596 
9989 
1  6  1  6  1 
7354 
541~ 
1  10 51 
23818 
1  156 
4:368698 
1~567 
3972636 
27355 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
6203292 
5251 
62:354:37 
464 
1  12 
99945 
9989 
110510 
7354 
3  4  4 80 
1  1  0  51 
52885 
1156 
5860025 
426:34 
501:3829 
32145 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1546 
7700696 
5555 
77~4691 
464 
248566 
1  1  2 
2:3357 
291412 
563911 
7354 
38525 
11 0  51 
56930 
1156 
7347765 
46346 
5521558 
3~9515 
2::1357 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
IESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
i!REITBAND  IN  RD~~EN 
~BAUCHES  EN  ROU~EAUX 
S60ZZI  IN  ROTO~!  PER 
6REE06ANO  OP  RO~~EN 
POUR  TO~ES  COI~S 
L..A,...lERE  COIL..S 
A~~E  l'lAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COI'IMUNAUTE 
YOUGOS~AVIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
17 6  95 
17 6  95 
17 6  95 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAl~S  NEUFS 
NIEUWE  RAIL-S 
AUTRICHE 
ETHIOPIE 
~!BERIA 
SOMA~ lE 
REP  D  INDONESIE 
..JORDANIE  HACHEM 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
BRES!~ 
VENEZUE~A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  CU  PRODUIT 
4  7 65 
230 
20 864 
123 
25 982 
2!5982 
17 69!5 
17695 
5 
5 
17 700 
4  715!5 
335 
230 
66 
20 864 
74 
20 
312 
266156 
26666 
SCHWE~L..EN  UNTER~AGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SE~~ES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
CWARS~IGGERS  ONOERL..EGP~ATEN  ~ASP~ATEN 
A~~EMAGNE  RF 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
UNI'ON  SUC  AFRIC 
SOMA~ lE 
PAKISTAN 
VENEZUE~A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
WA~ZORAHT  FIL  MACHINE 
7!5 
7!5 
2 
1  21 4 
1 21 6 
1  2  91 
VERGE~~A  lN  MATASSE  WAL..SDRAAO 
AL~EMAGNE  R  F 
FRAN CE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BU~  GA R lE 
CHYPR  Gl6  MA~TE 
GRE CE 
HONGRIE 
PO~OGNE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
SOMA~ lE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
ISRAE~ 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
PROV  CE  6  ORO 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAH~  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
1 
604 
604 
3076 
97!5 
17 5194 
25000 
!5 
330 
!5 60 
200 
46 
48 1  91 
4  6  7  95 
65 
1 
7!5 
7!5 
2 
1214 
4  944 
34!5 
6  505 
6580 
611 
611 
3  o7 a 
96 27 
1508 
1  7  99 4 
54 260 
1  7  2!5 
580 
560 
3  9!56 
100 
618151 
1 27 
142 
46 
6 
1  !5!5  7  7  7 
156566 
11276 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
26173 
215173 
5 
5 
26178 
. . 
47 6!5 
31 
33!5 
230 
66 
20864 
53 4!5 
20 
3  69 
32 0  2!5 
32 0  2!5  . . 
7!5 
75 
2 
1  2  1 4 
14 
4944 
3  45 
14062 
627 
212 26 
213 03  . . 
50 00 
a  11 
5811 
25000 
3076 
22 00 
26537 
2  1  7  3 
17994 
542 60 
1  15 
1  7  25 
1260 
560 
39!58 
1  00 
8  00 
1  00 
90 06 
1  2 58 0!5 
1 27 
1 42 
!50 
6 
275019 
280830  . . 
70369 
2901 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
!529 
159076 
1!59605 
9824 
5 
9629 
169434 
4!5 
47 6!5 
136 
33!5 
230 
615 
20879 
5747 
20 
4415 
32671 
32671 
75 
75 
2 
1  2  1  4 
1  4 
4944 
723 
49380 
3904 
60181 
60256 
9032 
860 
9692 
2218 
3000 
35510 
3078 
500 
6187 
13952 
51627 
3 
3760 
30994 
56 0  9  0 
1  1  5 
2045 
1260 
680 
3956 
3500 
9608 
800 
100 
9006 
226553 
14500 
1  2  7 
1  4  2 
58 
6 
48!5997 
49!5889 
131627 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
245776 
245776 
245776 
73035 
!5384 
293243 
2  469 
374131 
374131 
132 2 
1322 
52 !5 
22!592 
2  3  1  17 
24439 
15989 
6  989 
291551 
10 54 4 
163176 
226813 
725 
31U4 
6556 
20259 
790 
13 e 
41537!58 
470747 
1416 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
64 
24!57715 
245840 
2043 
2043 
247883 
73035 
4720 
!5384 
14254 
293243 
3!5315 
!574 
43!58 
399104 
399104 
1322 
1322 
!52!5 
22!592 
8!5288 
5980 
114385 
11!5707 
10128 
1  01 2  8 
2  96  !51 
94472 
907 
1  6  3  17 
163176 
'50 !57 0  7 
17477 
!5477 
6!5!58 
58899 
1392 
702422 
3797 
2013 
7510 
328 
16051383 
1  6  1  5I  !5  1  1 
112003 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
64 
347203 
347267 
2043 
2043 
349310 
7303!5 
390 
4720 
!5384 
142!54 
293243 
78!507 
!574 
!5 496 
47!5603 
4751503 
1322 
1322 
!52!5 
2  2  !592 
163 
8!5288 
!5980 
192742 
14928 
32 2  2  18 
323540 
52 !531 
10 1  2  8 
62 659 
267208 
2  9 651 
2  3  !5 09 
259486 
907 
23768 
163176 
505707 
1440 
1  7  47 7 
12 !536 
6!558 
58899 
10000 
6952 
1  3 92 
1 o  1 a  915 
1434811 
3797 
2013 
8  1  4 
328 
293432!5 
29915984 
715!5280 
1 
Ill 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
15824 
19!51734 
19!58!5!58 
145367 
2043 
147410 
210!5968 
4224 
7303!5 
1974 
4720 
!5384 
14 2  !54 
2944152 
8840!5 
!574 
6666 
493698 
493698 
1322 
1322 
!52!5 
2  25 92 
163 
85288 
13244 
701002 
57963 
680777 
882099 
100771 
10 7  9  7 
111!5156 
26541 
31278 
374494 
29651 
6915 
100242 
163475 
52!5011 
907 
43362 
291680 
544310 
1440 
21906 
12536 
11838 
56899 
43966 
123707 
6952 
1392 
101696 
2671635 
1515933 
3797 
2013 
1229 
326 
53150733 
5472301 
1352462 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  BESTIMMUNG 
D!STINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  PORTUGAIS 
BOMAL lE 
GHANA 
N 1 GER lA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN JE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALA  lS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 •  Ill 
oS  2  9:3 
6:358 
207 
5  70 
1  2 
1  7 
SI 
2:3 Sl4 
206 
5  85 
2  3  so 
4  88 
5 
10 6 
:3 
so 
5076 
:3 
1  4 
765 
1  61 
2:3 0  41 
293 9SI 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
UNION  SUD  AFRJC 
IRAN 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  7  EiO 
1  7  60 
1  7  60 
1 ·VI 
2 27 
11669 
23174 
207 
1SI281 
1 
66 
17 
SI 000 
18 
147 
22!!11 
12:394 
667 
1045 
3  96 7 
36 
59:3 
1 
1  a 22 
1  126 
1  7  1  1 
1000 
34 
1624 
IS  4  20 
3 
50 
3  695 
5157 
3 
62 
21 24 
671 
75235 
96409 
1  7150 
1  71SO 
1 760 
PROFILE  VON  60MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROF!LAT!  DA  ao  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGARIE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ETH I 0  P  lE 
LYBIE 
UNION  SUD  AFRIC 
SOMALIE 
GHANA 
REP  0  INDONESIE 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
CANA DA 
MExiQUE 
VENEZUELA 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUx  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
9a7 
1  70 
2  50 0 
109 
2  61 
27 
4 
49 
4  1 o a 
4  1 o a 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTR!  PROFILATI 
AUTF>F:S  PROFILES 
AND"-1'<..:  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
1  1 
967 
170 
2  !!lOO 
109 
261 
167 
364 
2249 
60 
IS81S8 
6868 
1 
QUANTITA 
1 ·IX 
2!50 
1:3133 
a3772 
4  21 
5  98 21 
1 
615 
1 
2  2  27 
2  63 
62 7  67 
3  6  4  01 
2!5373 
1 47 
6214 
3782 
69688 
7  42:30 
882 
:3794 
2 
a o 97 
335 
31S 
1  0  27 
222a 
9477 
1  6  3  1 
142 07 
32278 
3840 
140 
1  0  16 
158SIS 
1  09 
33 4  32 
9771S 
50 
3  IS95 
7  SIS 2 
3 
1  42 
9894 
7  66 
502331S 
58  6  1  08 
. . 
1  7  60 
171SO 
1  7  ISO  . . 
987 
1  7  0 
2 
788 
2  5  00 
2  10 
2  63 
759 
2  28 
3  ISO 
7  75 
!!154 
2  3  65 
73 
10037 
10037 
2 
1959 
HOEYEELHEID 
1· Xli 
26SI 
26881 
158977 
6!51 
152091 
61S 
3 
2227 
1270 
1416!54 
59059 
51870 
SSI 
14667 
25529 
126782 
154498 
6  1  7  1 
160 
8489 
2 
1 41 4  0 
335 
36 
1906 
12103 
2340 
2900 
1  1 21 8 
6631 
23510 
39938 
6537 
4840 
4957 
1200 
4550 
15695 
1  0  9 
35405 
9776 
50 
:36 9  5 
8873 
53 
206 
20089 
48 
980 
887!570 
1046547 
1760 
1760 
1760 
10 0 
1  0  0 
987 
:365 
1 
2 
1006 
12500 
210 
263 
770 
1 
228 
:360 
775 
12815 
9755 
1 
:35 
24 2  4 
a8 
31059 
31159 
2 
11 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
6SI878 
71294 
2347 
71S38 
1213 
1  IS4 a 
1  70 9 
115142 
!58SI3 
6254 
220IS1 
4914 
360 
2  74 9 
2013 
1029 
139488 
74SI 
612 
11SIISO 
35IS2 
331!541 
402635 
110 
1  9  99 4 
Sl3 
201SI7 
20197 
1  1  1  4  4 
4285 
23964 
1  1  7  IS 
2653 
352 
323 
797 
62SI 
45743 
45743 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
41!5!5 
121SSI64 
243122 
2347 
201 5  !50 
1  41S 
2245 
11S46 
926SI9 
155702 
2  1 71 
23025 
115142 
1  IS  !51 0 
11707 
380!56 
144!5 
IS141 
7718 
18396 
1  3  8  !58 
1!5538 
9123 
1025 
1  7  s  1  a 
75782 
2013 
1029 
33102 
1601SSI4 
74SI 
320a 
2731S8 
215SIIS 
107SI255 
1322377 
1  10 
1  SI9S14 
Sl3 
201SI7 
201SI7 
1  1  1  4  4 
4285 
23984 
1171S 
2a53 
2481S 
3  1 71 
323 
24715 
102SI 
75161S 
75161S 
485 
1 
$ 
YALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
8337 
148440 
307 
9223IS4 
5278 
IS10536 
141S 
2245 
970 
2  1  31 a 
28IS1 
682605 
31SI210 
248CSSI4 
2  17 1 
68 6SIO 
38734 
70844!5 
738213 
2010SI 
4  3  Sl4 7 
1  4  4 
7«5843 
348!5 
1  44 !5 
12589 
1  Sl7 ISIS 
969IS!5 
227IS2 
130261 
131S139 
38721S 
2403 
Sl2 1  1 
170629 
3  5>7  1 
36877SI 
116541 
10 29 
33102 
211SSI63 
749 
1 931 
4  61 1 
100 ISS 4 
23258 
5107128 
6029492 
1  1  0 
1  9  994 
277 
93 
2  0  47 4 
2  0  47 4 
1  1  1 4  4 
4285 
IS13 
91S72 
8450 
2  3 984 
2720 
2763 
a 181 
402 
3414 
4  952 
6741 
!5480 
323 
2  7  1  1 a 
1320 
12 1  5C52 
12 1 56 2 
1  1  a 7 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
17237 
3 05  oS  1  1 
307 
1675617 
7866 
IS:33376 
2245 
1506 
21318 
13SIOSI 
1  60881SSI 
531SI58 
5321S9SI 
16  2  1 
1831SIO 
273330 
1461043 
176107a 
91623 
1SI70 
9SI41S6 
144 
14482SI 
34a5 
1445 
25SI2C5 
123730 
27 6  Sl3 
2SI227 
1184SI8 
83733 
214221 
212627 
24587 
50845 
58754 
10 41S4 
41S242 
170«529 
3SI71 
389740 
111S541 
102SI 
33102 
240485 
2027 
7037 
207114 
7SI4 
27723 
960370SI 
11275>326 
1  1  0 
1SISIS14 
277 
93 
20474 
20474 
3357 
2282 
51S39 
1  1  1  4  4 
9320 
IS  1  3 
Sl672 
110  8  6 
119781 
2720 
2763 
82SI3 
402 
3414 
4SI52 
6741 
13408 
93aiSSI 
323 
44a2 
31160 
1  6  1  SI 
335762 
341401 
1  1  a 7 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
GRE CE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUJE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS JE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
SOMAL JE 
GHANA 
REP  0  INOONESJE 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  lB AN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CANA 0  A 
u  s  A 
PANA MA 
ARGENTINE 
EQUATEUR 
VENEZUELA 
PROV  OE  B  ORO 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
MENG EN 
1 · Ill 
800 
800 
11 1  :3  SI 
1 
!57 1 
146:348 
10 
1  1  8  6 
Sl!5 
226 
610 
1  1  8  0 
2:3 Sl6 
1  1 
:3049 
278 
169100 
1 6  9  90 0 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
800 
801 
1:3:370 
4  950 
217573 
20 
1 561 
9!5 
894 
13 
3!56 
1:39 
610 
1  Sl8 2 
23SI6 
1  1 
4196 
441 
2  52 5:36 
253337 
NASTRI  STRE TT!  A  CALOO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPJE 
LYBIE 
TERR  BRJT  ORIEN 
ARABIE  SEOUOITE 
LIBAN 
ARGENTINE 
URUGUAY 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU!T 
88 
10 9 
1  97 
1  :3 
8 
!586 
6 
1  970 
2  !5  8:3 
2  7 80 
BREITF"LACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIAT Tl  UNJVERSAALSTAAl 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
.JORDANIE  HACHEM 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  2  71 
7271 
10 9 
1273 
1383 
8  6  54 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOI-ES  MAGNE TIQUES 
LAMJERINI  MAGNETICJ 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPL.AT 
ALLEMAGNE  R  F 
1  1 
88 
8:3!5 
926 
13 
13 
14 844 
2  57 8 
6 
4 
270 
404 
2  567 
20699 
2162!5 
7  !57 4 
7  57 4 
1 
10SI 
2!579 
1 
2  6SIO 
10264 
1 
QUANTITA 
1 ·IX 
!50 
8  00 
2 
8!54 
3 71 07 
66 07 
2 
15373 
4  9!5 
41152!59 
612 
164:3 
124 
1  27 
894 
13 
1  1  12 
1  1 SI 
12430 
12787 
3  42 
610 
62 06 
2490 
11 
44 16 
617 
511397 
!5122!51 
•  • 
88 
1  0  4!5 
3 
1  1 36 
14 
60 
4!5 
176 
68622 
7  3  Sl7 
6 
4 
270 
4  04 
2  !567 
7  9!5 65 
80 7  01 
•  • 
4  1 !5 
2 
7  7  47 
8164 
3  7  18 
1 
1 09 
2!57SI 
1 
4:3 
78 
6529 
14693 
545 
292 
1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
!50 
8o 8 
300 
1  1 60 
1 
46805 
5!51 
1024!5 
!599 
4984 
11682 
26!50 
!5:31 
541641 
1  1  2  1  9 
1914 
5 
1485 
1  2  7 
1001 
894 
1  :3 
11 7  2 
1  1  9 
16698 
3802!5 
20 
376 
2807 
610 
1223 
6:377 
14015 
17 ~0: 
2490 
1  1 
4724 
129!5 
7:30911 
732071 
1  1  2 
1824 
:3 
1939 
1  4 
146 
4!5 
292 
1!500!54 
8!520 
3  1 
1  1 
1  1 
4 
271 
404 
:3233 
1630:36 
164SI7!5 
4  1  5 
2 
7747 
8164 
4239 
2 
10SI 
2!57SI 
1 
43 
27 
78 
7078 
1!5242 
545 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
23040 
23040 
1  1  !5 52 3 
1 
3SIO 
354 
31846 
1!521389 
166 
1:3829 
1047 
29:39 
8824 
14 8!50 
101012 
4SISI 
50706 
!504SI 
1868423 
189146:3 
52  !58 
161:3 
6  871 
379 
11387 
368 
267"13 
:39246 
4  6  1  1  7 
32!5402 
32!5402 
6  88!5 
17 4SI6 
195 
2  4  !57 6 
349978 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
i ·VI 
2:3131 
23616 
150!5SI4 
47133 
3SIO 
1  1  4  1 
61448 
2430710 
334 
18!535 
1259 
904!5 
157 
!5068 
!51045 
3285 
8824 
2  Sl7 01 
101012 
49SI 
67136 
8  1  1  s 
299!5431 
3019047 
52 !58 
14232 
!5482 
24972 
339 
!506 
91298 
38710 
3158 
3!57 
3838 
1  1  2  9  !5 
3336!5 
10 
280086 
30!50!58 
:3::10536 
3::10!536 
140 
76SIO 
3!5738 
19!5 
43763 
374299 
1  1  5  26 
J 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1  1  7  0 
23211 
917 
26485 
Sl4 654 
390 
2850 
7 80 59 
!5762 
4:332!531 
7!588 
1SI618 
165!5 
2614 
SI04!5 
1  4  1 
1!57 
6813 
1662 
113118 
169987 
a  53o 
8824 
91616 
4222 
103430 
499 
74427 
1  10 4  9 
55:38400 
556488!5 
!5258 
16687 
!5 482 
27427 
419 
1347 
93 
1259 
2  !521 
782471 
1  1  3  95 0 
357 
3838 
1129!5 
33365 
10 
9!51293 
978720 
4368 
2  33 4 
333619 
340321 
!527!52 
294 
140 
7690 
3!573e 
19!5 
8160 
1674 
1061543 
1  1  5 26 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1  1 70 
23638 
473SI 
:3() 7  3  4 
2474 
484807 
!5621 
149!562 
7371 
46!514 
390 
4942 
140608 
:30 2 00 
65!57 
5366776 
110711 
23209 
107 
11466 
2614 
8792 
904!5 
1  4  1 
1!57 
8019 
16 62 
1!5!5401 
367766 
213 
101 30 
29902 
8824 
17!558 
7728 
28935 
228808 
4222 
103430 
499 
812!58 
208!56 
748727!5 
7!518009 
53 !54 
3  21 1  8 
5482 
429!54 
419 
4242 
93 
12!59 
3148 
1640992 
133300 
7 60 
!544 
7704 
3!57 
39!50 
1129!5 
42!598 
10 
18!50671 
1893625 
4368 
2334 
333619 
340321 
60069 
294 
172 
6885 
35738 
1  95 
8160 
1488 
1674 
114675 
4!54996 
1  1 52 6 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
;'  R  ~  N  ~  ~ L  ~~  R  ~~X  B 
•  T 0  T A U X  C 0  M MU N AU TE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
FINLANDE 
HONGRIE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CHINE 
PEROU 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
13 70 4 
2  20 !il 
15 !ill 3 
45 
139 
6000 
3  61 3 
9668 
2  50 
1  !il 7  1  5 
3  5  62 8 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
F"ER  BLANC 
LATTA 
B  L  1 K 
ALLEMAGNE  R  F" 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGARIE 
ESPAGNE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
ISLANDE 
PORTUGAL 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
soue AN 
SOMALIE 
CHINE 
ISRAEL 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  F>ORTUG 
ARGENTINE 
BRES 1 L 
F>EROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
PROV  OE  BORD 
•TOTAUX  F>AYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  F>ROOUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAM!ERE  STAGNATE 
ANOERE  VERT!NDE  F>LATEN 
F>ORTUGAL 
EGYF>TE 
LYBIE 
ARGENTINE 
BRES IL 
PERDU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  F>ROOUIT 
4  81 !il 
4  81 !il 
61 4 
11 6  93 
46 
!506 
3  0  67 
2  821 
16 60 5 
1  8  4  !il 
15 2  7  5 
1  4  89 
1378 
5  96 
2  97 
20 
17 2  73 
4  6  71 
970 
30 5 
4  1  70 
6646 
3 
90 2  94 
95 11 3 
1869 
5049 
6  91 8 
6  91 8 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
43116 
2  651 
46312 
140 
45 
347 
65 
6  000 
9305 
21046 
250 
37198 
83 510 
8644 
8644 
18122 
21473 
64 
2253 
3  1 30 
1518 
3  841 
4  984 
28140 
1849 
30 806 
1489 
1378 
649 
344 
297 
20 
17 273 
5442 
49 
476 
970 
305 
9632 
5670 
6646 
3 
165703 
174347 
6210 
5049 
13259 
13259 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  R!VESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
6ULC:.ARIE 
FINLANDE 
CHYPR  CIB  MALTE 
HONGRIE 
ISLANDE 
1 
33 
620 
6  53 
1  31 6 
1  9  7  7 
6  86 
67 
1 
49 
620 
669 
6966 
611 
2463 
1680 
2  981 
67 
1 
QUANTITÀ 
1- IX 
80290 
2  7  03 
83538 
140 
45 
500 
1  3  12 
1  1 
684 
6  9!57 
19874 
21 0  46 
250 
50819 
1  343 57 
159 
13193 
133 52 
19479 
28511 
64 
32 80 
3130 
1  98 
4883 
7  8  68 
3  5  64 
29182 
1  8  49 
67962 
1489 
4060 
649 
356 
2  97 
1  0  18 
17658 
54 42 
49 
4  76 
970 
3  05 
13  6  69 
5670 
6926 
3 
2  290 07 
242359 
2  0!5 
5  77 
15570 
50 49 
21 4  01 
21 4  01 
2  95 
186 
620 
1  1  01 
94 77 
611 
8914 
1680 
7  5  66 
67 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
11357!5 
27 66 
116866 
140 
3000 
45 
1350 
13 1  2 
1  1 
1831 
1  17 4  7 
29121 
21046 
120 
250 
69973 
1868551 
159 
1!5691 
1!5850 
19479 
35654 
64 
3280 
6030 
4!54 
4883 
10406 
8240 
328!56 
1849 
88929 
1489 
4060 
1050 
356 
604 
1'9 8  0 
32962 
5442 
49 
476 
970 
30!5 
180 
20588 
8190 
865 
9440 
3 
301133 
316983 
20 !5 
!577 
!il 1 
17046 
50 4  9 
15 1  8 
24486 
24486 
996 
1  ~  6 
626 
1808 
9855 
6  1  1 
10 21 9 
1680 
7566 
67 
u 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
338640 
58 872 
397512 
1736 
4293 
194406 
101862 
266410 
7  !il!il2 
!576699 
97 4  21 1 
115509 
115509 
13701 
246926 
989 
12826 
64053 
64218 
327270 
4!5131 
328789 
34 72 a 
27!582 
14266 
6123 
416 
360602 
9!5818 
22184 
6702 
92333 
17!5920 
2  "7  4 
1940851 
2056360 
40269 
103048 
143317 
143317 
8797 
24518 
33315 
27614 
363.>4 
12614 
1 32 3 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
11!50181 
71725 
1233432 
1  1  4  6  !il 
1736 
1  7  8  1 
194406 
2851026 
562979 
7!il!i12 
1  1 
10751213 
231264!5 
206187 
206187 
423360 
452018 
1!506 
!51238 
77878 
4646 
81274 
11008!5 
!547792 
4!5131 
664318 
34728 
27582 
1!5488 
8738 
6123 
416 
360602 
111981 
12!54 
9904 
22184 
6702 
218946 
11!5138 
17!5920 
274 
3'575226 
3781413 
176226 
103048 
279274 
279274 
13566 
24518 
38084 
148160 
9765 
44370 
31755 
49629 
1323 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
210!5443 
73224 
21510193 
1  1  469 
17315 
16134 
33320 
282 
2  4  2510 
224325 
661278 
562 979 
7  992 
1  1 
1543816 
3734009 
3149 
311307 
314 4!515 
4!54624 
5971510 
1 !506 
7488!5 
77878 
4646 
104083 
171947 
820 06 
569282 
45131 
1488325 
34728 
70078 
1!5488 
9210 
6123 
204154 
370912 
111981 
1254 
!il 90 4 
22184 
6702 
303808 
11!5138 
182040 
274 
2815 
49524517 
5266953 
42815 
11645 
333979 
103048 
452958 
4!52958 
60077 
19568 
24518 
104163 
199672 
9765 
124450 
31755 
125907 
1323 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1-Xli 
2915930 
753517 
3002853 
11469 
!58085 
1736 
40 9514 
33320 
282 
65275 
374181 
943458 
!56251751 
3883 
7!il!il2 
1  1 
6!58 
2104323 
5107178 
31451 
3710651 
374218 
4!54824 
7464251 
1506 
74885 
153011 
10485 
104083 
223114 
1925168 
6351883 
45131 
l!il865!il0 
3472  8 
80864 
25805 
9210 
12826 
44650 
711589 
111981 
1254 
51904 
22184 
6702 
4387 
450246 
1732651 
22598 
237088 
274 
286 
65512!>52 
6966770 
4286 
116 4  5 
2086 
36!5038 
103048 
37213 
523316 
523316 
84358 
19568 
268!56 
130782 
207334 
9765 
144664 
31755 
125907 
1323 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.YBIE 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  F'RANCAISE 
SO""A L.  1 E 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
1 SRA EL 
.JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 
BRES IL. 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PROV  DE  B  ORO 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
2  61 
4 
4 
9::5 4 
3  66 
1::59 
1045 
2  65 
300 
52 6 
1  70 
6  2  90 
20 5 
4  99 
4 
1646 
256 
1  6::5 6 
2  71 
59 
21 1 70 
21623 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
261 
4 
4 
1  924 
540 
344 
3  631 
609 
300 
1 737 
170 
14477 
312 
499 
4 
1 630 
1646 
256 
1716 
271 
59 
45!566 
4  6  237 
BL.ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
L.AMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OL.TRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLE "'AGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RAN CE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  CO .... MUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
DANEMARK 
ESPAGNE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAU"'E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
TERR  PORTUGAIS 
SOMALIE 
CHINE 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHE~, 
L 1 BAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANA DA 
U  S  A 
GUATEMALA 
ARGENTINE 
BRES IL 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
6  9  91 
12 o 60 
21 0  71 
2  'f2 2 
4  96 
3  62 
22 950 
1332 
24 6  98 
1 
215 
212 
6756 
536 
2 
1  0 
51 
1  71 5 
2056 
3  2  99 
67639 
86710 
1 
9577 
43 564 
271 
53413 
10 970 
4  5  924 
496 
362 
3  9630 
2752 
57 657 
1 
215 
212 
5756 
536 
2 
10 
51 
1 003 
S82 
21 29 
2056 
4  932 
176702 
230115 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  M"' 
LAMIERE  NON  RIVESTtTE  INF'ERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ESPAGNE 
CHYPR  GlB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
ISLANDE 
1 
4  9  66 
164 
4  3  66 
139 
9559 
1 so 
23546 
5 
5  60 3 
37 
1 
12344 
165 
9455 
494 
22469 
218 
26542 
62 
5 
9915 
37 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
4  11 
4 
4 
2794 
540 
1  1  7  1 
2  55 
4077 
1  4  10 
3  00 
226!5 
170 
a 46 
1!5170 
3  12 
10 
153 
1  1  12 
965 
4 
1830 
1  El 48 
1369 
2  56 
2016 
2  71 
59 
67979 
651080 
•  • 
1  0  13 
21367 
102816 
2  71 
12!5467 
3  31 
17432 
102726 
691 
4  96 
362 
39630 
52 01 
103404 
340 
2  23 
2  15 
3  51 
El  !5 46 
20 
691 
2 
10 
94 
1  0  03 
764 
3020 
20!56 
7  7  08 
29!5752 
421249 
•  • 
2617!5 
7!51 
26565 
!515 
!560 06 
196 06 
796 
9  9  01 
3 42 !59 
62 
5 
29349 
66 
2941 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
4  1  1 
1  5 
4 
3939 
540 
1429 
255 
4650 
1609 
71 
300 
437 
3085 
1  7  0 
648 
1!5264 
312 
254 
153 
1328 
965 
4 
499 
1630 
1846 
7343 
25 6 
2053 
271 
464 
60627 
626 35 
5609 
2  36 65 
154979 
275 
164548 
331 
27760 
124211 
691 
76 
1  01 6  0 
1995 
362 
39630 
10678 
605 
125326 
635 
632 
2  1  5 
2  1 
351 
1  10 !56 
17739 
20 
20 
1107 
1833 
375 
2 
1  0 
2124 
1003 
764 
3020 
20!56 
9795 
395259 
579617 
44132 
1974 
50310 
826 
97 2  4  4 
23473 
1553 
16383 
39206 
92 
3!5 5 
7 35 0  3 
65 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
6660 
210 
1 466 
21443 
633 9 
3603 
2123!5 
5493 
5987 
12022 
3422 
139116 
4  22 7 
5I  44 3 
2520 
4!5290 
6  53 6 
30 963 
4901 
!5026 
415791 
649106 
116034 
162032 
260066 
40516 
6547 
5947 
299265 
17 53 7 
371547 
144 
327!5 
3917 
1 00 3  0  4 
6170 
7  87 2 
374 
1043 
41266 
273!56 
531690 
1469116 
1749162 
39900!5 
1  7  7  0  6 
212216 
16 262 
645269 
2  690 
400062 
262 
92643 
694 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
6660 
210 
1466 
62767 
1  1  1  6  2 
9440 
73636 
1  4  0  22 
5967 
39374 
3422 
264240 
6265 
9643 
2520 
26510 
65290 
6536 
32592 
4901 
5030 
676499 
916563 
149 
167300 
612928 
10890 
611267 
163963 
426964 
6547 
5947 
~16662 
3  !59 51 
83601!5 
1  4  6 
3275 
3917 
100304 
6170 
7672 
374 
1043 
136048 
9246 
47470 
273!56 
!>62232 
2905722 
3716989 
617049 
37350 
360967 
57619 
127296!5 
4484 
455572 
862 
262 
159102 
694 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
8  962 
210 
1  466 
60051 
1  1  1  4  2 
3321!5 
4  9:::11 
63779 
30626 
5967 
51670 
3422 
16008 
25!5402 
6265 
1567 
3342 
21266 
1  0  4  51 
2520 
28!510 
45290 
31518 
6538 
40 460 
4  901 
50 30 
126786!5 
1392046 
63453 
364494 
1420543 
1  o  6  9o 
1859360 
4669 
2!59148 
1293709 
1  1  94 7 
8  54 7 
5947 
516862 
69201 
1612403 
13205 
2704 
3275 
6600 
126761 
2403 
10219 
7672 
374 
1  96  6 
136046 
13795 
165846 
2  7  358 
615!569 
4718670 
6!578050 
1429355 
101691 
647606 
60560 
2439412 
362072 
1  !51 7  0 
161635 
607669 
662 
262 
462217 
4016 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
6962 
635 
1666 
102606 
11142 
41060 
45131 
9515152 
35166 
1  4  1  4 
55167 
BOSIO 
71066 
3622 
16o o 6 
2  571 60 
6265 
6302 
3342 
25638 
10451 
2520 
8682 
28!510 
45290 
1 601 90 
6538 
41900 
4901 
60662 
1600688 
1731470 
1  7  26 512 
416792 
2180636 
16892 
2787012 
4669 
616251 
1875930 
11947 
1022 
166101 
28531 
!5947 
!518662 
136357 
79557 
166391!5 
17213 
7784 
327!5 
379 
6600 
137720 
2583!53 
1197 
2403 
11901 
27 6  516 
4238 
7672 
374 
33746 
136048 
1379!5 
165646 
27358 
657115 
6450202 
9237214 
2002615 
161269 
142!5012 
99616 
3706733 
419025 
26613 
265696 
7  05 4  7  7 
1666 
7406 
1242987 
4016 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
NO~VEGE: 
POI.OGNE: 
PORTUGAl. 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE" 
SUISSE: 
TCHECOSI.OVAQUIE 
TU~QUIE: 
U  R  S  S 
YOUGOSI.AVIE: 
E:GYPTE: 
ETHIOPIE 
I.YBIE 
MAROC  TANGE:~ 
TUN 1 S  1 E: 
UNION  SUC  AFR(C 
TERR  B~IT  O~IEN 
SOMA!. lE 
CE YI. AN 
CHINE: 
REP  0  INOONESIE 
I~AN 
1 SRA El. 
..JO~DANIE  HACHEM 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ARGENTINE 
B~ESit. 
CH 11.1 
COLOMBIE 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRAl. lE 
NVEI.I.E  ZEI.ANDE 
PROV  DE:  B  O~D 
eTOTAUX  PAYS  TIE~S 
eTOTAUX  OU  P~ODUIT 
MENG EN 
1 .  Ill 
102 
14 6  67 
2 
23 3  94 
6  2  52 
2  52 
117756 
24 0  55 
41 
1200 
31 
478 
6 
7340 
6718 
7 
21 6  8  7 
2 
90 
11 70 4 
1  95 
8  99 
1  2 
266433 
276092 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
314 
3  9932 
984 
42 966 
23 44 4 
17629 
3068 
1  7  8  28 8 
79551 
41 
1200 
31 
8 
499 
6 
11878 
33 
6718 
7 
7 
21687 
2 
90 
20 2  77 
581 
899 
28 
487047 
509536 
WAI.ZSTAHI.FERTIGERZEUGNISSE:  UND 
WEITE~VERA~BEITETE  ERZEUGNISSE  COII.S 
PRODUITS  !.AMINES  FINIS  E:T  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COII.S 
WAI.SERI..J  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COII.S 
AI.I.EMAGNE  R  F 
U  E  BEI.GO  LUXB 
F~ANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AI.I.E:MAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F'INI.ANOE 
CHYPR  G lB  MAl. TE 
GRE: CE 
HONGRIE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POI.OGNE 
l" OR TU GAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE: 
SUISSE 
TCHECOSI.OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
At. BAN  1 E 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
LIBERIA 
LYB 1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F~ANC 
MERlO  F~ANCAISE 
TER~  B~IT  O~IEN 
TE~R  PO~TUGA IS 
SOMAL lE 
GHANA 
N  1 GER lA 
A~ABIE  SEOUOITE 
AUT~ES  PAYS 
CEYI.AN 
CHINE 
REl"  0  INDONESIE 
I~AN 
IS~AEL 
..JO~DANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
1 
5249 
22 8  59 
56 8  68 
139 
8  51 1  !5 
1675 
13 310 
2  7  2  2 
35  2  66 
2022 
3  7  81 
221 
6309 
104 
3  63 
14 6  67 
3  70 8 
384 
46349 
14 90 2 
47740 
299453 
70 0  55 
1469 
1376 
11 30 6 
3328 
1  4  1  5 
2  97 
3  1 
300 
2537 
1  70 
200 
26 941 
236 
27057 
206 
5 
1 
24381 
53105 
104329 
766 
162583 
7 533 
52371 
10 971 
97544 
2  508 
4  901 
2426 
25 0  26 
302 
575 
3  9950 
5674 
9827 
43498 
63276 
36077 
6224!5 
475314 
183707 
1489 
1376 
16 !500 
5  863 
1415 
297 
894 
4  97 5 
8 
36 
4  824 
1  7  1 
4 
5780 
3  94 47 
1947 
1 867 
38!553 
518 
353 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
585 
584 71 
1  0  04 
105838 
26095 
254 94 
3083 
220063 
1  1 91 32 
1  69 
3  01 
1  2  62 
31 
8 
5  07 
6 
1  01 
22473 
23 
38 
33 
678!5 
12!5!54 
7 
18 
35!517 
7  00 
2 
90 
20 4  24 
6!50 
8  99 
30 
756639 
814647 
. . 
106156 
1  02 9  1 6 
1  9  7  6  07 
792 
407471 
20137 
108::18 
1  52 9  06 
17433 
175901 
8  960 
7  1  11 
3778 
10!5512 
331 
1  8  87 
94872 
7  9  06  ~ 
!51910 
106::184 
6!5974 
56980 
7  3  46 
122079 
844740 
323338 
1489 
4892 
203 99 
47 
12 5  56 
1  6  04 
2  97 
894 
4976 
6  48 
e 
36 
7  7  68 
2  e 77 
4 
1 42 8  3 
40335 
27648 
4!5720 
!51733 
4584 
489 
2951 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1193 
70544 
1  1  0  5 
129320 
26475 
38265 
5633 
3086 
310736 
15!5991 
1  3  1 
1  e  9 
301 
1262 
6 
3  1 
e 
545 
435 
6309 
6 
1  0  1 
57418 
23 
38 
33 
7406 
18360 
7 
29564 
86684 
2120 
90 
34681 
677 
1299 
544 
499 
114!5850 
1243094 
1503533 
139741 
421!568 
1406 
756248 
26022 
1!5247 
184866 
28331 
213637 
10267 
7  1  4  1 
6!51!5 
238390 
!587 
249!5 
148617 
17680 
10!5t592 
129779 
66 35 4 
9!5!!124 
42052 
195906 
1241922 
439436 
1489 
5183 
27205 
1 59 
20675 
1604 
16 0  5 
5071 
4976 
648 
437 
1  9 
57 
11207 
127!52 
2340 
2904 
16024 
43!5 
81!504 
41219 
750350 
112228 
5638 
83!58 
Il 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1  1  54 1 
2::18082 
1  67 5 
309272 
208640 
4  24 0 
2062140 
466776 
1243 
20264 
4099 
10 710 
1  24 8 
102185 
96922 
792 
423446 
2643 
5982 
202120 
10372 
221508 
!520 
4703481 
!53487!50 
41!5798 
474440 
124584!5 
16282 
2152365 
331715 
148006 
40518 
648540 
38070 
43913 
5556 
105469 
2017 
1 e 20 1 
238082 
7  7  49::1 
7622 
610377 
3!56416 
62!50!52 
4075863 
1307629• 
34728 
27!582 
174349 
3!50/0 
23!538 
6123 
4099 
5987 
41828 
3422 
20 259 
627012 
15632 
93 
437425 
4 42 2 
360 
1 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2287!5 
648214 
1  e 581 
693718 
314864 
'510634 
58007 
3092934 
1416968 
1243 
20264 
4099 
826 
1  1  1  !52 
1248 
169319 
1267 
96922 
1805 
792 
423446 
2643 
!5982 
3!515!53 
467!56 
221"8 
2601 
8'561927 
"834812 
961422 
1378986 
2027092 
73991 
4441491 
166985 
796413 
16410" 
1384281 
46106 
65442 
!5580!5 
379308 
6663 
29535 
80::1916 
11881!5 
504472 
703884 
83!5192 
802674 
9029450 
6484170 
33050169 
34728 
27582 
2!54885 
70919 
23539 
6123 
5004!5 
850387 
6144 
826 
1  4  4  !5 
85812 
11140 
3!57 
77297 
937439 
22170 
63432 
62!5844 
2401" 
6  1  1  7 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
54 330 
931248 
2  1  37 5 
1712640 
377426 
720169 
60148 
3933227 
2087459 
3238 
3561 
2  60 98 
40 99 
826 
1  1  2  99 
1248 
1  97 4 
328!504 
1003 
2728 
1267 
98626 
22 1  8  6  2 
1805 
99!5 
640988 
7913 
2  64 3 
!5982 
356030 
54476 
22244 
2701 
1331428!5 
157!53697 
2397570 
2603037 
3!5!56686 
781!56 
863!5449 
366741 
232114 
1904071 
2!59284 
26482!58 
1271!56 
85112 
83660 
1388250 
9985 
75259 
12!50458 
172211 
!508180 
172!5797 
899013 
1248506 
120740 
1 !5 340 51!5 
10!58!5!589 
!586433!5 
34728 
866!54 
31!5136 
697 
14!5886 
31967 
6123 
904!5 
90 0  66 
1  4  1 
9629 
826 
144!5 
130!507 
2  9802 
3!57 
171872 
9!566!53 
2!56752 
313673 
832668 
68 993 
1148!5 
1 
WAAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
12!5021 
1  119801 
39035J 
20516778 
4128!50 
104510!5 
10143!5 
60 !51 4 
60067051 
2813!527 
3221 
3804 
3!561 
260 518 
!5008 
40851 
826 
12301 
7126 
117928 
1248 
1974 
75J1!527 
1003 
2728 
1267 
114687 
328811 
180!5 
60208!5 
14497!50 
389::12 
5982 
594177 
!5!5047 
::10104 
7888 
14 0  1  !5 
20 726301 
244::1!50::14 
37!50186 
3  !5!54::120 
67::18769 
127036 
14170311 
4!502::15 
29398::1 
2292881 
421872 
::1!541131 
147806 
86118 
1240 !50 
3272010 
15824 
1  4!551 !50 
1862770 
::14!5854 
1086241 
2111477 
9::14!5::17 
19!54611 
!5978::11 
2488980 
159::18!515 
7  989!5 59 
34728 
1  0  26 ::11 
410!588 
2::188 
23!5485 
::115187 
21618 
1 !54 67 
90066 
1.  1 
962.8 
8080 
8530 
1824 
201998 
1::1::1766 
27693 
29!584 
19340!5 
7126 
16!5781!5 
38299!5 
!551!5868 
1  !567!528 
83909 
102!56!5 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MAl.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHll.IPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  l.AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES Il. 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR  • 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUEl-A 
AUSTRAl. lE 
NVELLE  ZE l.ANOE 
PROV  DE  BORD 
D 1 VERs 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUM~  GEOG~APHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES Il. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRl.ANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAl-E 
,_UTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 .  Ill 
610 
146~ 
28531 
1  1  96 
10 
50 
3  7  0  ~7 
5052 
2 
90 
1  1 
20 842 
7510 
3228 
3  90 6 
1 
74~533 
834648 
1  1  96 
1 
37 0  97 
5052 
28515 
7  1  8  61 
3  84 
104 
4634~ 
5107 
335228 
175673 
1675 
564 520 
1- VI 
10tl6 
100 
1  6  24 
1 502 
34 845 
8 
63 864 
10 
50 
1 830 
3  6~5 
4 9786 
1  1  74  5 
2 
90 
1  1 
30 662 
13454 
3  2  28 
6239 
6 
1474218 
1656801 
656~4 
8 
49786 
11745 
47 97 4 
175207 
434~8 
302 
63278 
14054 
60397". 
392576 
7  533 
1125218 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCH,.FT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  l.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DEl.l."'  COMUNIT,_ 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCH,_P 
TOM  UNION  FR,.NCA!S 
TOM  BELGES 
*TOT,.UX  T  0  M 
UEBRIGE  l.,_ENDER  ,_FRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
,_l.TRI  PAESI  DEl.L  AFRICA 
,_NDERE  l.ANDFN  VAN  AFRI~A 
300 
300 
20 4  62 
UEBRIGE  l.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
Al.TRI  PAESI  DEl.l.  OCEANIA 
ANOERE  l.ANOEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  l.AENDER  ASIENS 
A UT R E S  P  ,_  Y S  D  ''A S  1  E 
Al. T R 1  PA ES 1  DE l.l.  AS 1 A 
ANDERE  l.ANDEN  VAN  ,_ZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
3228 
610 
28!531 
26 941 
29173 
85255 
RESTl.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
3  90 7 
ZAHl.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARlE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  247856 
1  1 
313 
313 
36381 
3  2  28 
1086 
34 84!5 
3~447 
52 248 
127626 
6  245 
48~683 
1 
QUANTITA 
1- IX 
17175 
1 00 
1!589!5 
22 24 
63042 
90 06 
12!5!54 
8 
141816 
10 
50 
1 
1  8 3o 
36~5 
8308~ 
13 8  34 
2 
90 
1  1 
313!51 
23500 
32 28 
9361 
6 
2861508 
3268979 
143646 
a 
8308~ 
13634 
56710 
299287 
106384 
3  31 
65~74 
2 82 8  o 
1278912 
697093 
10838 
2167612 
9654 
9654 
!56354 
32 26 
17175 
63042 
4033!5 
175234 
295786 
9387 
9622 00 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1200 
57 1  1  4 
100 
1!589!5 
3863 
82~25 
180 
9006 
18360 
17 8  9 
285111 
10 
1!5084 
1 
1830 
36~!5 
145974 
23776 
~0 
1  1 
2503 
48852 
37!509 
3676 
544 
13277 
6 
4427630 
!5183878 
286~41 
1789 
145974 
23778 
107755 
566237 
129779 
587 
663!54 
410~3 
1989050 
975839 
1!5247 
3217~49 
100~1 
10091 
88753 
4220 
57 1  1  4 
82925 
81504 
3055!54 
527097 
1599149 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
8824 
31627 
407786 
32 3 
26047 
374 
1029 
642681 
1037~7 
2643 
5982 
499 
420155 
14662~ 
!54457 
!547666 
138 
12439987 
14!5~2352 
28047 
32 3 
642681 
1037~7 
!579511 
15545!59 
7622 
2017 
610377 
96789 
4602146 
30645~9 
33176 
8416728 
5  987 
5987 
316012 
54457 
8824 
407786 
627012 
500818 
1544440 
!547604 
4589031 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
18726 
1392 
1  7  !51 8 
328~4 
480819 
2128 
747363 
374 
1029 
28510 
33102 
114!5285 
3555!57 
2  64 3 
5962 
4~9 
1587822 
252682 
!54468 
601403 
328 
23896674 
2834016!5 
775873 
2128 
11A5265 
3!555!57 
884133 
3162976 
703884 
6663 
835192 
2397!50 
8593007 
663914!5 
166985 
17184626 
6144 
6144 
'!160703 
54468 
1  6  7  26 
460819 
937439 
671040 
2306026 
601731 
9302404 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
235703 
1  392 
170629 
46710 
768020 
1018~6 
221862 
2128 
16563~8 
374 
10 29 
4222 
2  8  510 
33102 
1748195 
394988 
2643 
5982 
4~9 
1  ~3  1 
604371 
48!56~2 
!54!514 
661731 
328 
41849800 
!50485249 
168A908 
2128 
174819!5 
394988 
113984!5 
4970064 
172!57~7 
~~6!5 
899013 
461709 
16158757 
11637179 
232114 
31124554 
11152!5 
1  4  1 
111666 
84617A 
54!514 
23!5703 
788020 
956653 
20983~3 
4078769 
662059 
17120683 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
10464 
7~28~!5 
13~2 
17062~ 
70418 
~4534!5 
4387 
101896 
328811 
35301 
3631704 
374 
171126 
4222 
28!510 
33102 
27~~642 
61!5088 
!5~82 
499 
636~4 
~09225 
65072~ 
63168 
7888 
78!5647 
328 
642~2566 
78462877 
3660214 
35301 
27~9642 
615088 
1838~53 
tJ94~198 
2111477 
15824 
934!537 
715728 
25!535421 
16530313 
293~83 
46137283 
11961!5 
1  4  1 
11~756 
1264062 
710!56 
792895 
945345 
1657915 
354~081 
694!5236 
78597!5 
26484843 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 .  Ill 
40 57 3 
58583 
88158 
362169 
1 ·VI 
108890 
1015951 
79417 
643424 
1. IX 
240250 
209759 
11574153 
1319247 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  G!Fl  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL lE 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER!KA 
AMERICA 
AMER!UUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
1 
415 8  95 
22 8  59 
223156 
139 
293049 
1675 
13 31 0 
2  72 2 
3  521515 
2022 
3782 
2  2  1 
15 30 9 
10 4 
3  153 
14 6  67 
3  70 8 
3  84 
415349 
15 0  80 
47740 
299453 
7  0  0  1515 
1489 
1378 
11 3015 
:3328 
1  41 5 
2  97 
300 
2  53 7 
170 
200 
215 9  4  1 
2315 
1  3  B 
27057 
2015 
5 
1  30 1 
1469 
2e 81 e 
69 
1 
1  1  96 
1  0 
50 
250303 
50 52 
2 
90 
11 
20 8  4  2 
7512 
:3228 
:3939 
1 
9154149 
1257198 
1  1  915 
1 
1515027 
53105 
3648415 
7158 
4847415 
7  57 2 
52:371 
10 971 
97 54 4 
2  510 
4  90 2 
2  4  28 
25 0  215 
302 
575 
3  9  950 
5674 
9827 
43498 
63278 
315255 
152245 
475314 
183718 
1489 
1378 
16500 
5  883 
1  4  15 
297 
894 
4  97 5 
6 
36 
4  B 24 
1  7  1 
4 
5780 
:39447 
1  947 
2  00 5 
38553 
518 
353 
1777 
100 
1  15 24 
1502 
:351:32 
69 
B 
153856 
10 
1  151 
3  OB 7 
31595 
4157992 
1  1  7  4  5 
2 
90 
1  1 
30 552 
1:34515 
3  2  28 
15275 
6 
1895248 
2379994 
615953 
1 
184900 
102916 
4811547 
792 
770255 
2  0  1  37 
10877 
1  52 9  05 
17433 
175901 
8962 
7  1  12 
3817 
105512 
3  31 
1  8  8  7 
94872 
7  9  06 
51 9  10 
1015384 
65974 
68499 
7  3  46 
122079 
844740 
323349 
1  4  B  9 
4892 
20399 
47 
12 5 55 
1  5  04 
2  97 
694 
4976 
648 
6 
36 
7  7  68 
2  8  77 
4 
142 8  3 
40335 
27648 
45658 
51 7  33 
4564 
489 
176615 
1  00 
15895 
2  2  24 
615616 
69 
90 06 
12 55  4 
8 
141619 
10 
1 61 
1 
3067 
31595 
705824 
13834 
2 
90 
1  1 
31351 
235215 
32 2  8 
9  4  17 
6 
3501761 
4272016 
1  4  4  9  05 
297, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
349520 
434234 
341594 
2070554 
272277 
1397415 
1595257 
74871 
1182151 
26022 
15247 
184866 
28331 
213637 
10269 
7  1  4  1 
6554 
240409 
587 
2495 
148617 
17680 
105692 
129779 
99908 
129564 
42052 
195906 
1241922 
439447 
1489 
5183 
27205 
159 
20575 
1504 
115 0  5 
9  7  1 
4976 
1548 
437 
1  9 
57 
1  12  0  7 
1 27 52 
2340 
2904 
16024 
435 
81504 
4  1  2  1  9 
79488 
1  12 22 8 
51538 
8358 
1200 
57805 
1  0  0 
15895 
3653 
815824 
249 
9006 
183150 
1789 
285114 
1  0 
1 51 9  7 
1 
3087 
3695 
884708 
23778 
90 
1  1 
2503 
48852 
37535 
35715 
544 
13313 
6 
5242351 
15424512 
288201 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
591891 
1275371 
185083 
5229160 
782852 
474440 
3458336 
115282 
4731910 
33176 
148005 
40518 
648540 
38070 
4  4  24 9 
5556 
1054o9 
2017 
1  B  20 1 
238082 
7  7  49 3 
7  62 2 
610377 
359934 
525052 
4075863 
1309371 
34728 
2  7  58 2 
174349 
35070 
2  3  53 9 
15123 
4099 
5987 
41828 
3  42 2 
2  0  25 9 
527012 
5632 
9210 
437425 
4  42 2 
360 
16178 
31627 
413199 
1934 
323 
28047 
374 
102 9 
30879151 
103797 
2643 
5982 
499 
420155 
149347 
54457 
548110 
138 
14715443 
19447353 
28047 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1636694 
2065820 
1039959 
9530446 
1328476 
1378986 
5999728 
73991 
8781181 
176974 
796413 
164109 
1384291 
4  6  2  18 
65778 
55805 
379308 
6663 
2  9  53  5 
603916 
1  1  8  8  15 
94472 
704348 
835192 
806192 
902949 
6464170 
3310911 
34728 
27562 
254885 
70919 
23539 
6123 
9045 
69367 
6  1  4  4 
626 
1  4  4  5 
85812 
1  1  1  4  0 
357 
77297 
937439 
22170 
72549 
625844 
24019 
15  1  1  7 
26082 
1392 
1  7  51 B 
32694 
466232 
1  9  3  4 
2128 
747915 
374 
2423 
53401 
33102 
5389012 
355557 
2643 
5982 
499 
567822 
253200 
54466 
602559 
328 
282108511 
36992072 
801316 
1 
$ 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 ·IX  1- Xli 
34391576  4846271 
3709243  6905836 
2186923  4532227 
17115410  271513336 
3091342 
21503037 
8570515 
78156 
14343050 
366741 
242103 
1904071 
259294 
21549258 
127266 
85448 
84652 
1388250 
9985 
7  52 59 
1250458 
1  7  2  2  1  1 
508160 
1726261 
699013 
1345383 
120740 
1534095 
10585569 
5866077 
34728 
815654 
315135 
697 
145886 
3  1  98 7 
6123 
9045 
90 0  66 
14 1 
9629 
6  26 
1  4  4  5 
130507 
2  9  8  0  2 
357 
171872 
9561553 
256752 
322790 
832668 
68993 
1  1  4  B  5 
243057 
1392 
1  7  0  6  29 
48710 
822500 
1  93 4 
101896 
22 1  615 2 
2128 
1658401 
374 
2  4  2  3 
4  2  22 
53401 
33102 
7951487 
394 968 
2643 
5982 
499 
1  93 1 
604371 
469549 
54514 
662887 
328 
48249788 
62592838 
1  71  1  6  0  2 
1 
44435158 
3556016 
12260327 
671262 
20931563 
450235 
293983 
22512991 
421872 
3541131 
148018 
86121 
125042 
3295367 
15824 
145950 
1862770 
345854 
1066241 
2111941 
1183103 
2243286 
597931 
2468990 
5938515 
7991301 
34726 
102631 
410599 
2388 
235495 
31987 
21616 
15 4  6  7 
90066 
1  4  1 
96251 
60 90 
6530 
1  6  2  4 
201998 
133766 
27593 
29584 
193405 
7  1  2  6 
16575115 
362995 
604985 
1567528 
835109 
102565 
10464 
800249 
1392 
170629 
70416 
983870 
15321 
101896 
328811 
36647 
3633707 
374 
172624 
4222 
53401 
33102 
10500336 
615086 
5982 
499 
63694 
909225 
6545&6 
63166 
7868 
786603 
328 
721549254 
93560617 
31587108 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
8ESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES li-
AUTRES  PAYS 
eTOTAUX  AMERIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
lRI-ANOE  1 SI-ANDE 
SUEDE 
FINI- NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAl-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
1 • Ill 
1 
250303 
50 52 
28 51 7 
2850159 
3  84 
104 
415349 
5107 
335228 
1758153 
1  6  7  5 
1 ·VI 
8 
4157992 
11745 
48087 
594785 
43498 
302 
153278 
14 0515 
1503977 
39271515 
7  57 2 
eTOTAUX  EUROPE  564710  1125449 
IEBERSEEJSCHE  GEBIETE  O'R  GEMEINSCHAFT 
~ERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  1-A  COMMUNAUTE 
~ERRITORI  0  01-TRE  MARE  OEI-l-A  COMUNITA 
lVERZEESE  GEBIEOCN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEI..OES 
eTOTAU.  T  0  M 
JEBRIGE  1-AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AI..TRI  PAESI  OEI..I..  AFRICA 
ANDERE  l-ANDEN  VAN  AFRIKA 
ePAYS  0  AFRIQUE 
300 
300 
20 4152 
UEBRIGE  1-AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AI..TRI  PAESI  OEI-l- OCEANIA 
ANOERE  I..ANOEN  VAN  OCEANIE 
ePAYS  0  OCEANIE 
UEBAIGE  I..AEN~ER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AI..TRI  PAESI  OEI-l- ASIA 
ANDERE  l-ANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
eTOTAUX  ASIE 
3228 
1 301 
28 81 8 
215  9  41 
293 80 
86440 
AESTI..ICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  3  9  40 
ZAHI..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STE~I-ING 
FRANC  FRANCAIS 
001..1-A R 
ORIENTAl-E  ET  CHINE 
1 
4570115 
41552 
224871 
8870 
3152 1  69 
1 
313 
313 
3  2  28 
1777 
35132 
39447 
52455 
128811 
6281 
793111 
1098159 
31574158 
80 789 
643424 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
8 
705824 
13834 
58847 
923419 
106384 
3  31 
155974 
282 82 
1278912 
70815153 
1 o 8  77 
2199423 
9654 
9654 
56354 
32 28 
178156 
6151518 
40335 
175441 
3002150 
9423 
13150918 
244518 
493799 
1  688 60 
1319247 
. . 
298, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
17 8  9 
884708 
2  37 7  8 
107894 
13015370 
129779 
587 
99908 
410 9  5 
19910159 
1010029 
15247 
3287714 
10091 
10091 
88 7 53 
4220 
57805 
815824 
81504 
305761 
531894 
13319 
2097444 
354110 
707923 
343093 
2072573 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
32 3 
30879151 
103797 
580029 
3800157 
7  62 2 
2017 
1510377 
96789 
4602148 
3070195 
33176 
8422324 
5987 
5987 
316012 
54 45 7 
115178 
413199 
1527012 
5118159 
15158258 
548248 
7187131 
604994 
3487862 
185601 
52291150 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2128 
5389012 
3555!57 
8815045 
74340!58 
704348 
61563 
835192 
2398152 
8593007 
6644741 
176974 
17200787 
6144 
6144 
'580703 
54468 
2  6  0  82 
486232 
937439 
882091 
2331844 
602887 
13671102 
1650261 
6038456 
1067314 
9'530446 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
2128 
7951487 
394988 
1145096 
1120!5501 
1726261 
9985 
899013 
461821 
16158757 
11737124 
242103 
31235064 
111525 
1  4  1 
11 1 6156 
848174 
54514 
243057 
822500 
95151553 
2109444 
41311554 
6153215 
22960708 
3482312 
8723072 
22190158 
17115410 
1 
Il 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
36 84 7 
10500338 
615088 
1844508 
16683889 
2111941 
15 82 4 
1183103 
715840 
25558778 
115821725 
293983 
46701194 
119615 
1  4  1 
119756 
12840152 
710515 
800249 
983870 
11557915 
3560132 
7002166 
787131 
33832608 
48921517 
12427396 
4566222 
27216693 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMJNG 
STAI·Il  ..  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SP[RALI  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GET~OKONDER  VDh~  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BEl..GO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN 1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
~ 1 BER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL lE 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
1 SRA EL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
u  s  A 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 
BOL IV lE 
BRES IL 
CH IL 1 
COLOMBIE 
EOUA TEUR 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
PROV  OE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  2  94 
215 
2  3,66 
3  6  87 
33 
5 
3  73 
300 
30 
"80 
1235 
1058 
8221 
11 2  81 
91 6 
537 
1  !5 
2233 
2713 
57 
92 
1 
1  1  9 
2 
1  1 
5243 
338 
21 
7 
3177 
575 
71 
920 
1339 
2  80 2 
32 
6  2  62 
!53470 
57 1 57 
1768 
21 
2408 
1 
4198 
316 
1043 
2804 
312 
648 
1282 
30 
483 
2019 
10 
1888 
19 
1  8  2  21 
1  8  752 
916 
700 
160 
49 
2233 
9309 
57 
158 
4 
22 
2634 
1  5 
4 
75 
2 
57 
!58 19 
588 
12 
107 
75 
8352 
57!5 
1  6  1 
2410 
3206 
13487 
32 
7  4  53 
106500 
110698 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  ORAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
1 
25 
1684 
1  70 9 
10 
1  1 
lOO 
25 
1 
65 
4 
1694 
701 
2464 
3 
10 
11 
240 
1  1 
26 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
3869 
95 
2755 
6720 
3  97 
4875 
1  0  4  3 
3049 
3  12 
9  07 
1  8  09 
30 
6  OIS 
394 
2020 
37 
3  3  21 
1  16 
1  !5  14 
1 82 21 
36660 
60 
1  1  68 
796 
170 
49 
22 33 
4153 
66 
4  48 
1 
3  28 
4 
87 
!5  06 
2634 
42 48 
2!5 
75 
157 
2 
29 
2  9  57 
!57 
6847 
7  69 
12 
1  07 
75 
1  4  1  00 
6  ose 
3  215 
2870 
4348 
21 9  41 
32 
7  5  03 
160785 
167505 
65 
54 
1  7  1  4 
7  01 
2  5  34 
3 
10 
1  1 
3  40 
17 
1 00 
1  31 
299. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
6536 
95 
42166 
1  0 
48807 
229 
4875 
1043 
7760 
323 
1009 
4195 
30 
315!50 
606 
605 
2360 
83 
5508 
1  1  6 
7143 
58550 
54787 
150 
1  7  6  1 
796 
7 
453 
!57 
2233 
5 
969!5 
4915 
292 
828 
1 
961 
4 
87 
922 
2634 
4248 
2761 
75 
5715 
1  6 
29 
1479 
57 
7089 
5!511 
1  2 
1 
1  0  7 
133 
!51 
16220 
874 
1  5 
186 
326 
3995 
8904 
2  61 1  2 
32 
756!5 
260!53,8 
309345 
66 
1  1  4 
1759 
701 
2640 
1  0  4 
1  0 
1  1 
600 
1  7 
lOO 
1  6  7 
Il 
WERTE 
e.z.u. 
1 - Ill 
1!56019 
4849 
74043 
450 
235361 
10645 
14704 
30714 
219 
9689 
12 !570 
35102 
11128 
3  5  20 3 
37803 
1301510 
262787 
1!5835 
17 66 5 
72 6 
343815 
6  8  1  1  7 
22 4 
40 
3693 
l7.j3 
538 
1  3  0  1 
4592 
5150 
333 
83150 
25707 
89320 
21 997 
2158 
18862 
33746 
52539 
520 
286736 
1325052 
1560413 
3709 
13472 
139 
17320 
285 
1872 
862 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
20!5128 
3846 
80604 
450 
290028 
1  6  1  0  6 
14704 
49467 
10076 
2  0  !5 51 
36277 
3902 
1  1  6  4  5 
54603 
1  6  1  0 
59245 
7!57 
226113 
423972 
15835 
2  1  6  81 
3095 
18!57 
34386 
206!591 
224 
40 
3693 
3132 
5::58 
1  3  01 
462 
27325 
10159 
1 !55 
164!5 
!560 
1  7  7  3 
94987 
2  90 2" 
298 
::5224 
7966 
227134 
21997 
4315::5 
4  7  1  1  8 
90380 
249664 
!520 
331407 
2362474 
2652502 
9470 
2  22 
13976 
7604 
31272 
371 
336 
285 
5643 
!541 
1403 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
440342 
10089 
107436 
450 
558317 
18703 
62292 
14704 
53736 
1  4 
10076 
28260 
46717 
3  902 
28710 
14784 
55 1  4  1 
3160 
108879 
1  7  6  96 
18248 
22 6  1  1  3 
82 541 1 
1277 
23206 
26774 
98 
3374 
1857 
3  4  386 
22 4  9 59 
224 
40 
10853 
50 23 
7554 
538 
9642 
1  3 01 
3392 
8962 
2  7  32  5 
4  1  34 3 
749 
1645 
2  91 8 
560 
1624 
::53 :54 1 
1  941 
136333 
7  58 98 
298 
3224 
7  966 
::574618 
1751 
2  6  650 
9601 
56499 
122012 
402872 
520 
344647 
3572973 
41312510 
9470 
846 
1  4  936 
7629 
32881 
371 
336 
285 
74::55 
1035 
6317 
8592 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
73958: 
10 4  31 
46273• 
2291 
1  2  150 5l 
1564~ 
622  9~ 
14 7  0  ~ 
147891 
1  Ste 
10 4  71 
33!518 
77!513 
3902 
6007!5 
28710 
22819 
66169 
1  1  1  6  3 
181951 
17696 
86!592 
653048 
1164871 
1277 
37 312 
26774 
98 
9907 
2430 
34386 
::5374 
231092 
224 
40 
11525 
23010 
13214 
!538 
22950 
1301 
3392 
18498 
2732!5 
41343 
40 8  59 
1645 
36 0  3  4 
2722 
1624 
161569 
1941 
144048 
187031 
2  98 
773 
3224 
1!5249 
2312 
3!5 
442807 
179 
36  8  91 
720 
17970 
91501 
7930!5 
2!5181!5 
460142 
!520 
349762 
!52513463 
6508!534 
1012  6 
2715 
18410 
7680 
38931 
3616 
336 
94 
28!5 
13!518 
103!5 
6317 
13 1  0  3 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UEDE 
UISSE 
OHEOOSLOVAQUIE 
URQUIE 
OUGOSLAVIE 
GYP TE 
THIOPIE 
.YB 1  E 
IAROC  TANGER 
IOMALIE 
.UT RES  PA YS 
lEP  0  INDONESIE 
iRAN 
1 SRA EL 
JYR lE 
JNION  INDIENNE 
~AMB  LAOS  VIET 
'UTRES  PAYS 
~ANA  OA 
U  S  A 
SALVADOR 
!I.RGENT INE 
!IRES IL. 
COLOMBIE 
URUGUAY 
VENEZUELA 
PROV  OE  BORD 
TOTAUX  PAYS  TIERS 
TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 .  Ill 
36 
99 
2  60 3 
31 
!:1 
30 0 
72 
S39 
48 
2 
72 
4  2  !!i 7 
5  966 
1- VI 
51 
374 
721 
7708 
31 
16!5 
300 
302 
!50 
!5 
1368 
4 
!:10 
4 
48 
242 
103 
1  1  8  27 
14291 
'EHREN  U  VERBINDUNGSSTUEOKE  AUS  STAHL. 
IBES  ET  RACCORDS  DACIER 
IBl  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
JlZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
'TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINL.ANOE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AL.GERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L  1 BER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR lT  BE L.GES 
OCC  EQUII>T  FRIO>NC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAY!' 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA El.. 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
LISA N 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.AND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
1  1 
409 
159 
3  3  72 
3  951 
4  1  7 
13 7  80 
1  1  8 
886 
1500 
3  30 6 
3325 
148 
301 
2804S 
1 42 
3  56 
7  4  74 
881S 
4  5  66 
3  2  81 
32 7 
24 40 6 
6646 
2  01 1 
1  7 
7  86 
2  985 
1  2  1  8 
1 50 5 
979 
90 
1  6!5 
2  50 
636 
3  912 
1  7  1 
342 
7 
4  920 
22 03 8 
65 82 2 
7  60 
4  71 4 
887 
3343 
89 
432 
7007 
913 
28 
1628 
1 
266 
4  1  1 
661 
6360 
7698 
417 
21013 
96 
240 
909 
5398 
425!5 
6  870 
6  234 
170 
1  6  25 
189 
781!53 
3!52 
3682 
19046 
22 922 
11861 
1!5!540 
9240 
3  27 
3!5048 
14389 
7  683 
146 
217!5 
72 
1 810 
2985 
4  402 
1593 
12 20 
90 
3  40 
250 
23 90 
5212 
1  7  1 
855 
1 90 
15668 
2!5 505 
71 58  6 
62 
3  864 
23 042 
1  8  26 
4662 
17 883 
744 
2439 
7497 
2!549 
28 
4  703 
1 
QUANTITA 
1 -IX 
51 
613 
2  20 
831 
19072 
31 
1  6!5 
5  00 
120 
882 
150 
30 
50 
5 
2  682 
21 
159 
!50 
4 
3 
48 
384 
2  23 
26 9  06 
294 40 
. . 
2!512 
4  18 
1  9  02 
6896 
13728 
22 38 
29194 
96 
2  94 
1  3  1  4 
5454 
6614 
93 61 
7516 
3840 
3787 
323 
157901 
1  3  47 
5596 
387!58 
327!59 
16658 
7 82 79 
16778 
3  27 
42 3  26 
18070 
2  07 
12 6  06 
4  os 
2183 
72 
2023 
301!5 
10524 
4 
1  6  63 
1  3  06 
90 
340 
9  03 
3  8  57 
107 22 
1  7  1 
38936 
4  92 
19192 
3  91 02 
61077 
62 
9124 
27260 
3621 
47 47 
20 698 
744 
2439 
1079!5 
4651 
145 
2  3!5 
5379 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
8  1 
696 
220 
910 
4 27 9  0 
3  1 
322 
130 9 
120 
1096 
150 
14680 
30 
50 
5 
3122 
2  1 
54 
200 
55 
4 
1  4 
54 
6!5 
595 
343 
68026 
706 66 
4344 
431 
1917 
9964 
16656 
2987 
39950 
96 
1 20 2 
1426 
10839 
7959 
1  19 0  9 
16349 
!5809 
9177 
3!5 5 
159257 
14 0  1 
8488 
661 1  6 
39531 
39731 
153063 
21424 
327 
46 
52657 
19332 
441 
31484 
2998 
2183 
331 
26!53 
3015 
13881 
4 
2221 
1  8  0  1 
1  2  1 
340 
1847 
5709 
93 
1 350 5 
1  7  1 
101064 
1849 
30685 
48332 
81360 
62 
1  16 1  6 
33447 
5319 
47 4  7 
36023 
1487 
2631 
13886 
4973 
1  4  5 
235 
5422 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
1  2  1  3 
4563 
72198 
1  6!5 3 
579 
3  67 2 
1397 
2  1 952 
1!50 
9318 
1219 
1  !57 6 
12 8 
122973 
140293 
8=>6 
8!:1!52 5 
7  304 
81731 
175416 
13!534 
254968 
2!598 
30387 
2  1  22 6 
!5!5077 
98726 
236!5 
8731 
452402 
3008 
!5 40 !5 
1!58992 
195030 
87133 
99298 
7510 
!513637 
196434 
43867 
72!5 
18197 
!50778 
18733 
27333 
2  3  67 5 
1304 
2  968 
3  42 7 
20512 
73176 
2  43 8 
8672 
12 8 
86733 
446288 
1331058 
88512 
7  919  7 
17008 
4  !5 660 
7072 
6  30 2 
119803 
2  6280 
722 
26099 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1. VI 
1 69 3 
12070 
8  1  1  0 
162292 
1 653 
3005 
3672 
4698 
1478 
198 
36866 
147 
6  11 
1!50 
9318 
6718 
3087 
128 
284473 
31!574!5 
1019!5 
86!570 
42739 
180464 
319968 
13!534 
383139 
2477 
55 !50 
32 691 
68322 
64500 
136133 
182304 
2997 
4823!5 
4411 
1313992 
72674 
59869 
369141 
489960 
218389 
323616 
288486 
7!510 
7!50294 
330478 
157104 
323!5 
34256 
16!50 
3127!5 
!50778 
6372::1 
36947 
30046 
1::104 
6  4  51 
3427 
57163 
102136 
2438 
21016 
::1709 
277770 
!521162 
1470302 
10224 
366654 
434021 
65611 
64707 
240741 
12021 
43360 
127963 
65270 
722 
95800 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
1693 
2  0  468 
5469 
11659 
435886 
1653 
3005 
6630 
::1134 
1  3  1  6  1 
2019 
888 
1  47 8 
1 98 
7012!5 
8  64 
8280 
6  1  1 
150 
1  1  0  1 
9318 
12294 
4836 
128 
639419 
672300 
72923 
8  7  .·50 
7  6  97 3 
25604!5 
493391 
55726 
52 77!57 
2  47 7 
70 96 
45330 
6  9  480 
117852 
18!5091 
211722 
64445 
980 99 
7  2  29 
2722326 
98374 
94667 
759763 
736782 
347699 
1659851 
496334 
7510 
924710 
397170 
3645 
288299 
8392 
34381 
1650 
33749 
51 639 
152438 
!530 
37966 
32286 
1304 
6451 
1  2  93 4 
83!56!1 
22 0  90 3 
2  438 
767421 
7829 
393587 
75!5169 
1726666 
10224 
845531 
505606 
99243 
65666 
285717 
12021 
43::160 
184048 
111717 
2  !50 2 
432::1 
118496 
1 
Ill 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
2641 
23713 
5469 
12989 
835249 
1653 
7394 
18714 
3134 
16 3  4  7 
2019 
168222 
888 
1478 
198 
81848 
864 
1064 
10 7  6  6 
239!5 
150 
7026 
9657 
1392 
17233 
6810 
141 
1277758 
1316689 
156995 
87995 
78696 
284538 
608224 
84362 
732!582 
2477 
23435 
51011 
164139 
140932 
234760 
361574 
125133 
253312 
8182 
2772250 
99466 
1!52386 
1301539 
919360 
1016264 
3338499 
635515 
7510 
923 
1165752 
429726 
9282 
713981 
71458 
34381 
603!5 
46242 
270 
!:11639 
208392 
!530 
53317 
44798 
2794 
6451 
27736 
122634 
3162 
313810 
2438 
2126506 
29405 
644187 
898901 
1737134 
10 2  2  4 
1073338 
702318 
144259 
6!5666 
5732!51 
26!530 
49142 
233707 
125581 
2502 
4323 
119144 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
GUATEMALA 
HAIT! 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOL IV lE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
1 
171522 
1  6  SI 
e Sl4 
1  3 
31SI 
1208 
306 
1740 
52 6  67 
23 
470 
4156 
21574 
e 
94 
84 
40 1  Sl5 
!5321 
951 
360724 
364675 
1- VI 
415370 
3  23 
3  70 5 
5SI5 
31SI 
1201!1 
306 
1459 
2865 
1743 
35 
154 
142422 
23 
470 
502 
2674 
e 
265 
84 
61574 
!5 906 
2  37 
2454 
74731SI 
75!5017 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  U!TMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L  1 BE·R 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  SRIT  ORIEN 
TERR  SRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  L"OS  VIET 
AUTRES  P" YS 
CANA DA 
1 
1330 
43!5 
420SI 
3  3  7  3 
9347 
4  1  7 
l3 81 3 
1  1  61 
2  820 
1  !51 15 
377SI 
3  62 5 
1  7  e 
301 
4  80 
28048 
1  40 2 
3  Sl2 
8631 
8  e 1  8 
4  5  66 
8221 
17 1  65 
32 7 
25 3  53 
7188 
2  32  6 
1  7 
3  4  99 
1  5  62 
1  1  4  3 
91 
1  6  !5 
2  50 
640 
3  912 
1  7  1 
342 
7 
!5039 
22038 
155 82 2 
760 
4  71 4 
889 
3343 
89 
432 
7  o 1  e 
6  9  SIS 
28 
1  62 e 
209SI 
436 
4  763 
7  062 
143150 
417 
21332 
96 
1283 
3  7 23 
5398 
4571!1 
77!58 
7  5  27 
200 
1625 
1572 
78153 
2397 
3  743 
21308 
22 922 
12601 
33 7151 
35 700 
3  27 
35 Sl95 
15254 
8143 
195 
4408 
72 
1  1  1  1  9 
2  985 
4402 
1650 
11580 
91 
340 
250 
2394 
5234 
1  7  1 
85!5 
1  90 
18302 
2!550!5 
71601 
116 
3  939 
23042 
1  e 28 
41562 
17 883 
744 
2439 
7  559 
9736 
28 
4  707 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
151171 
3  23 
58 OSI 
595 
3  19 
21517 
2 
3  015 
1728 
35 44 
1  e  14 
11586 
154 
234292 
86 
470 
5  11 
2674 
2SI 
4  57 
84 
664 44 
5  SI 06 
353 
3421 
1283043 
1296771  . . 
6  4  46 
!5 67 
6371 
9598 
22982 
2238 
29594 
4971 
1  3  37 
4373 
5454 
6937 
10  6  08 
9344 
3870 
3787 
929 
1  !5 83 9!5 
3498 
!5686 
42 692 
33095 
1 92 03 
96!5 00 
72!510 
387 
43525 
1SI031 
2  14 
13478 
574 
44 16 
72 
1  1  4  1 SI 
3015 
10524 
4  67 
1  7  29 
215315 
91 
3  40 
1  2  31 
3  8151 
10959 
1  7  1 
3SI444 
492 
21826 
391 02 
853!55 
137 
9199 
2  7  3  47 
3623 
4  7  47 
20 9  27 
7  44 
53 915 
10857 
14180 
14!5 
21 
2  35 
5538 
3011 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2067150 
323 
95158 
11 4  6 
422 
5217 
5156 
3015 
1728 
!5024 
2100 
3419 
1 54 
316042 
86 
962 
!5  1  1 
3056 
29 
3628 
135 
78926 
9270 
3!53 
100!54 
1795299 
18119!55 
10946 
640 
45842 
1015 7  5 
681 0  3 
2987 
40283 
4971 
2245 
9196 
10839 
8293 
13!518 
20561 
5839 
12827 
9151 
1599152 
3928 
8652 
72322 
39867 
47 7  e  4 
211613 
119001 
387 
46 
54449 
204!50 
448 
33246 
3175 
4416 
3315 
12348 
3015 
13881 
500 
2513 
3725 
1  2  2 
340 
2808 
57 1  3 
137 4  2 
1  7  1 
1019815 
1849 
47999 
48332 
8!51538 
2873 
1  1 6  9  1 
34023 
5335 
4747 
36052 
1487 
41 1  0 
13948 
1 51 8  4 
1  4  5 
2  1 
289 
56~  2 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
324843 
2  42 1 
1  1  4 80 
334 
40152 
42517 
4  43 !5 
eo 5156 
1332899 
1  42 4 
42160 
17085 
38002 
282 
15153 
3411 
7  9  3  20 e 
259816 
25389 
7771045 
79415461 
160584 
90374 
94819 
82320 
428097 
13534 
265613 
17302 
61 43 7 
21730 
615638 
111296 
6267 
8731 
1  1  1  2  8 
452402 
39073 
15618 
201358 
195030 
87133 
130190 
434283 
7510 
531125 
214698 
482ô5 
34386 
725 
815314 
22 4 
!50778 
11!1  77 3 
310215 
215805 
1842 
2968 
3  42 7 
21813 
73176 
2438 
8  672 
128 
91325 
4415288 
1331058 
88!512 
7  9197 
17 568 
45680 
7072 
6302 
120136 
131382 
722 
28099 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
761014 
4379 
!51603 
8704 
4062 
42517 
4435 
1  9  1  1  0 
41853 
80755 
!522 
2150 
3!598!547 
1424 
42160 
1  93 31 
38002 
282 
4790 
3  4  11 
1219384 
270994 
3122 
73797 
15888038 
16208006 
224793 
901538 
137319 
188518 
641268 
13534 
399616 
2477 
20254 
82494 
68322 
74863 
162327 
219122 
6899 
48235 
160!56 
1313992 
128680 
63172 
4604!56 
489960 
2272!56 
549729 
894750 
7510 
767782 
355164 
163871 
5092 
681544 
1650 
237866 
224 
!50778 
637153 
401540 
37876 
1842 
64!51 
3427 
!58464 
102598 
2438 
2  1  0  1  6 
3709 
30!5095 
521162 
1471371 
1  1  8  57 
366299 
434021 
6  61 71 
64707 
240741 
12021 
43360 
129934 
197123 
722 
95947 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
2547827 
4  37 9 
68794 
8704 
4062 
91539 
72 
4  43 5 
2215015 
52814 
6  4  449 
4  1  3152 
2150 
15008074 
2  962 
42160 
212157 
38002 
1173 
e  8  9o 
3  4  1  1 
1340731 
270994 
415157 
97432 
2731541152 
27657553 
52273!5 
9838!5 
199345 
264124 
1064589 
55726 
546631 
64769 
2  1  e oo 
99404 
69 494 
128215 
22 0  7  815 
259474 
68347 
980 99 
35939 
2743427 
162107 
99520 
889110 
759947 
3776015 
188!5964 
1757631 
8787 
949569 
426949 
3743 
298303 
13383 
1587157 
1650 
258708 
224 
511539 
152478 
11363 
4  2  989 
!53001 
1842 
64!51 
22776 
84866 
22 6  31 4 
2438 
796383 
7829 
420912 
755189 
1770897 
1  2  4 51 
847176 
!508524 
99803 
65666 
267341 
12021 
76701 
186187 
31817!5 
2  502 
864 
4323 
126776 
j_ 
WAARC 
E.B.U. 
1- Xli 
3  4 00  ~ 
4:3 
1  59:ë 
178 
59 
2510 
ee 
44 
2215 
797 
902 
741 
21 
60360· 
29' 
57 9: 
21 2• 
50 5  ( 
1  1  ~ 
9105 
52! 
16032~ 
33205i 
4156 
2  43 9  7 
3887993 
39488115 
906 7  0• 
10114' 
!5 5984( 
2  94!5 11 
186220~ 
843  6~ 
75184: 
64 7  6S 
3813S 
195124~ 
16442e 
1  !51 6  SI~ 
28179~ 
44012~ 
1  2510 3  ~ 
31338~ 
3158 511:0 
2eo135e 
178731! 
1  15151 SIC 
150720~ 
94252!1 
1  1  1 !58 4  !l 
3  Sl$11 !54 7 
2153!5153!1 
8787 
92~ 
1204777 
4153894 
51380 
742602 
77022 
68767 
9409 
277334 
494 
51639 
208432 
120 5  !5 
76327 
74359 
3332 
64!51 
501586 
12351135 
3162 
31511221 
2438 
2145004 
2511405 
839734 
8985101 
1779365 
525151 
1074983 
738352 
146981 
656 66 
!574875 
26530 
65811 
235846 
351477 
2502 
864 
5387 
129910 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
s  A 
OSTA  RICA 
UBA 
EPUB  OOMINIC 
UATEMALA 
lA 1 T  1 
lEXIQUE 
Il  CA RA GUA 
'ANA MA 
IAL.VADOR 
'ERR  DES  U  S  A 
'ERR  NEERL.AND 
rERR  BRITAN 
rERR  FRANCAIS 
'RGENT INE 
!OLIV lE 
3RESIL 
::t-t  1 L.  1 
:::OLOMBIE 
EQUATEUR 
I'>EROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
PROV  DE  BORD 
TOTAUX  PAYS  TIERS 
TOTAUX  DU  PRODUIT 
EUME  GEOGRAPH!SCHE 
INES  GEOGRAPHIQUES 
>NE  GEOGRAF!CHE 
:OGRAFISCHE  GEBIEOEN 
4ER 1 KA 
4ER 1 CA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES 1 L 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
JROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
17 9  60 
1  69 
8  94 
34 
31 9 
1  21 !5 
306 
4 
1740 
!5!5844 
23 
1  0  513 
4  66 
215 74 
751 
94 
1006 
41606 
8123 
32 
7  21 3 
418451 
427798 
17 9  6(.. 
1  62 8 
!5!5844 
1  0  93 
4  8  8  89 
125414 
1402 
3  92 
1339 
49757 
38 9  57 
13 81 3 
10!5660 
1 ·VI 
47008 
3  23 
3  717 
702 
319 
1283 
306 
1463 
2  815!5 
1743 
3!5 
1!54 
1!50774 
23 
1093 
502 
2674 
169 
26!5 
2  736 
64883 
19393 
269 
9907 
El6!5646 
")80006 
49873 
4  707 
150774 
1093 
79400 
2  85 El47 
2397 
3  743 
68EI1 
1  4  4  8  2EI 
86340 
21332 
265521 
~6ERSEEI6CHE  GEI'!IETE  DER  GEMEINSCHAFT 
~RRITOIRES  OUTRE  MER~~ LA  COMMUNAUTE 
~RRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
VERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
o6RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
JTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
:..TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
~CERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
3  1  50 
1  7  4  0 
4  8  90 
4  4  8  8o 
~BRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
JTRES  PAYS  0  OCEANIE 
-TRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
<OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
IPAYS  0  OCEANIE 
:BRIGE  LAENOER  ASIENS 
JTRES  PAVS  D  AS!  E 
- T  R  1  PA ES 1  DELL  AS 1  A 
<DERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKIST\N 
INDE 
CHINE 
8155 
89 
6  9  95 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
JTOTAUX  ASIE 
114813 
122 2  3  9 
:STLICHE  GEBIETE  DIVERS 
VERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
lOI VERS  7  21 3 
IHLUNGSRAEUME 
lNE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
MONETAIRE  ZONES 
1 
114752 
!59726 
1 
3479 
1743 
52 22 
83259 
1 9662 
17883 
9736 
855 
167754 
196228 
9  907 
247506 
1 37 100 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
1515190 
323 
58 21 
7  02 
3  19 
2  692 
2 
3  06 
1  7  32 
3  5  44 
1 814 
1  1586 
154 
248395 
86 
1  1  815 
!5  1  1 
215 74 
355 
4  57 
3  3  38 
71 0  15 
27847 
385 
10924 
1470734 
1493716 
155534 
55 38 
248395 
1  1  8  6 
92019 
5021572 
3  4  518 
5686 
1  015 61 
308717 
157252 
29594 
51 54 OB 
3530 
1  8  14 
5344 
109407 
282 32 
20927 
14180 
3 94 44 
224196 
298747 
10924 
364715 
195488 
1959 
HOEVEELHEIO 
1- Xli 
212326 
323 
9580 
1 
1253 
422 
!5350 
5156 
306 
17 8  3 
!5024 
2100 
3419 
1 54 
332276 
86 
1890 
526 
3307 
355 
36 2  8 
4725 
881 7  3 
35382 
385 
1  7  6  1  9 
2123863 
2191966 
217350 
5622 
332276 
1890 
123803 
6805141 
3928 
8652 
18923 
453175 
271075 
40283 
796036 
3!576 
2100 
!5676 
152417 
35767 
360!52 
1!5184 
101986 
282185 
435407 
17619 
5911588 
268412 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
350!550 
2  42 1 
11480 
998 
4062 
42853 
4  43 !5 
1!50 
80 566 
1422219 
1  42 4 
7  3  47  !5 
1708!5 
38002 
2440 
1 563 
234,.2 
828530 
312355 
!520 
312253 
9219070 
9647167 
350550 
28099 
1422219 
73475 
97893!5 
2853278 
39073 
6618 
23569 
918693 
883707 
26!5613 
2137273 
!53746 
22 4 
80 566 
134!536 
997386 
31287!5 
7072 
131382 
8672 
2324343 
2471469 
3122!53 
2692953 
1317660 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
790649 
4379 
!51901 
1  1  92  8 
4062 
!50483 
4435 
1  92  6  0 
41853 
807!55 
!522 
21!50 
382!5681 
1424 
73475 
1  9  3  31 
3EI002 
464!5 
4790 
57247 
1312851 
'520658 
3642 
405332 
18'534985 
191762!53 
832!502 
95947 
3825681 
73475 
1  '58!5260 
6412865 
128680 
63172 
95475 
26445!59 
1916202 
399616 
!5249704 
59379 
224 
807!55 
1403!58 
1747617 
'524300 
240741 
197123 
21016 
359!5929 
40!54609 
405332 
5294370 
2765633 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
2624336 
4  37 9 
89092 
115128 
4062 
9950!5 
72 
443!5 
22756 
!52814 
6  4  44 9 
41362 
2150 
6383793 
3  1  4  1 
78128 
21267 
38002 
10774 
8890 
72204 
1467579 
673866 
5187 
442207 
31576554 
32661143 
..!677150 
126776 
6383793 
78128 
1899448 
11165295 
162107 
99!520 
1!591541 
5876193 
3508691 
546631 
10352983 
6  1  1  0  4 
224 
84449 
14!5777 
2305541 
679053 
287341 
31817!5 
796383 
5083799 
648!5698 
442207 
7952445 
3927703 
1 
Ill 
WAAROE 
E.B.U. 
1- Xli 
3589991 
4379 
159512 
773 
21088 
.5907 
266252 
8802 
4435 
2!50 68 
79814 
90297 
74126 
2150 
8487915 
3  1  4  1 
104478 
21987 
69869 
10774 
91094 
101794 
1861873 
812235 
5187 
593877 
45451178 
47313384 
3669805 
129910 
8487915 
104478 
2730874 
15122982 
178738 
1 66 1  510 
331602 
8646885 
55128309 
751843 
16003567 
62027 
4514 
5102517 
152818 
3278376 
.817422 
!57487!5 
351477 
214!5004 
6410780 
51482136 
!593877 
12618076 
!5496756 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMM/NG 
F"RANC  F"RANCAIS 
OOI..LAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 - Ill 
7376 
156 91 1 
50 0  99 
1- VI 
8  509 
1  31 1  8  6 
145683 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTT!  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
9UL.GARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
F"INLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
ISL.ANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSI..OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSI..AVZE 
AI..BANIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS JE 
UNION  SUD  AF"RJC 
TERRIT  F.'!ELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCJD 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL lE 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
YE MEN 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDDNESJE 
IRAK 
IRAN 
1 SR A  EL 
,.JAP 0  N 
,JORDANIE  HACHEM 
1..  1 BAN 
MAL.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SAL.VAOOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER LANO 
TERR  BR!TAN 
TERR  F'RANCAIS 
ARGENT !NE 
90LIVIE 
BRES  l  L 
CH 1 L  l 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
1 
46225 
23 2  94 
227365 
:3512 
302396 
41 7 
1s 4  e  6 
1:3 31 0 
3  8  63 
38  0  66 
2022 
52 98 
4  00 0 
9934 
104 
541 
14 9  6  6 
4  1  68 
26048 
1  7  66 
415741 
23 71  1 
6  61 8 
52 3015 
3071574 
67231 
1  81 e 
26 7 31 
1 e  4  94 
5654 
1  4  1  5 
2  530 
1  7 
3  5 30 
3265 
1  21 6 
1  5152 
3  6  8o 
2  61 
1  155 
2  5o 
640 
4  1  1  2 
1  71 
2  7  2  83 
5275 
22 o 3  6 
65 960 
27057 
7  BQ 
4  920 
8  94 
3343 
1  3  90 
432 
8  4  8  7 
35813 
97 
1629 
1  9  1  515 
169 
8  94 
44 
31 9 
1  2155 
30<5 
4 
1  7  40 
306147 
23 
6  1  4  5 
4  <56 
2  7  64 
90 
94 
21 8  4  6 
4  9  1  1  8 
11 3  51 
1 
68126 
53541 
369609 
7  830 
499106 
417 
2  6  904 
52467 
12254 
1012<57 
7  906 
9460 
10186 
32553 
302 
775 
41575 
6346 
87 980 
45a95 
67 0  21 
57 563 
22 922 
7  4  a  415 
509075 
219418 
1 616 
37373 
31754 
14 0  26 
1 610 
4  705 
966 
115094 
32SI8 
4  4  10 
1686 
6504 
262 
340 
2  50 
23SI6 
1  1  0  1 4 
1  7  1 
40 30 2 
190 
20 24SI 
25 505 
73606 
3a669 
3  939 
23 5 60 
2161 
4  662 
1  915150 
644 
4  0153 
9061 
4  4  a68 
97 
4  715 
110674 
3  23 
3  717 
712 
31SI 
1444 
306 
14<53 
5952 
1  74 3 
3  730 
154 
618766 
23 
12a36 
504 
2764 
180 
2155 
33396 
78339 
22 6  21 
1 
QUANTITÂ 
1 -IX 
10547 
24a057 
3481<51 
1 913 46 
103483 
488018 
10390 
7  932 37 
22375 
4  0  4  71 
157a77 
18770 
180274 
1  4  4  1<5 
14049 
14425 
1  1  4  a 56 
3  31 
57 57 
9a659 
8a35 
2  10  3  05 
1098a2 
71660 
1  1  1  1  9  1 
40 4  41 
1  41 2  82 
941240 
395859 
1  8  7  6 
4  84 17 
3  94 30 
2  61 
26034 
2178 
4713 
966 
16395 
3  6  63 
10532 
4  67 
1  7  65 
10  4  04 
2  9  68 
3  40 
1  2  31 
3  e 65 
2 52 42 
1  7  1 
7  SI? 7SI 
492 
49474 
3  91 02 
131213 
51a7o 
9199 
31931 
4  1  12 
4  7  47 
38793 
8  44 
21 2  91 
13081 
60798 
2  14 
9  0  27 
12789 
55 46 
293809 
3  23 
5a21 
7  12 
3  19 
2  6  53 
2 
3  07 
1  7  32 
6631 
1  a  14 
5361 
154 
9542 19 
66 
15020 
5  13 
2  7  64 
3  66 
4  57 
346a9 
9  4  5  41 
31075 
3031 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
52SI2SI 
336412 
555161 
283223 
140386 
7410951 
85546 
1250254 
29009 
55530 
189637 
30576 
222633 
21108 
15434 
20072 
260970 
587 
8334 
161444 
181541 
21551554 
133707 
108560 
2019a6 
81919 
2436SIO 
1453535 
558448 
1a7<5 
4<5 
591532 
47<555 
<507 
53921 
4779 
6021 
1307 
17324 
500 
2570 
14932 
12a74 
340 
5146 
6<517 
93 
29766 
606 
183490 
16 4  9 
8921a 
4a332 
1651215 
115101 
1  1  6  9  1 
3SI66l 
136SI3 
5947 
93857 
15 8  7 
20005 
1  7  6  1  1 
102008 
3SI4 
9027 
1a649 
7  4  1  1 
497440 
323 
95ao 
1 
1263 
422 
2  05 4  7 
566 
307 
17 e  3 
6  1  1  1 
2100 
7  1  1  4 
1  54 
1216964 
66 
25668 
526 
3397 
366 
6  1  3  1 
53577 
125708 
39058 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
14SI290 
1315444 
Sl27365 
94343<5 
564814 
3553155 
9a602 
5160007 
13534 
298789 
148006 
57a2o 
709977 
38070 
6  5  97 g 
72194 
216765 
2017 
2  4  4<58 
246613 
815621 
452402 
46695 
6115995 
5612SI2 
195030 
712185 
4206053 
1743<554 
42236 
558707 
389047 
83335 
23539 
40509 
725 
90413 
22 4 
56 765 
18 77 3 
31026 
68633 
5264 
2  9<58 
3  42 7 
21813 
93435 
2436 
15351584 
128 
97957 
446268 
1340266 
437425 
8t'>512 
831519 
17928 
4 5680 
23250 
6302 
15 1  7<53 
544581 
2<55<5 
28422 
378597 
2  421 
1  1  460 
1  3  7  2 
4062 
4  3  882 
4  4..> 5 
150 
e o 56  6 
4510180 
1  42 4 
177272 
19 726 
43SI64 
2939 
1  56 3 
443647 
977a77 
366612 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
203440 
2443840 
2665575 
15!53269 
1469624 
6137047 
26250SI 
94224451 
13534 
576590 
79aa9o 
ta4363 
1466785 
114540 
140641 
218132 
'5SI8430 
66<53 
36434 
852151 
134a71 
140a464 
a33028 
a98364 
1266648 
48SI960 
1130205 
7033a99 
4205661 
42238 
795364 
1510049 
2347510 
2  8  6  31 
74767 
1  0  6  9  5 
327253 
224 
56922 
64589 
42085 
123688 
129a2 
6  4  51 
3427 
56821 
179895 
243a 
958455 
3709 
327265 
'52 1  16  2 
1543920 
637701 
36a299 
45a040 
72288 
64707 
266623 
1  3  4  13 
60678 
162828 
1563355 
265C 
98075 
15385154 
4379 
51 5101 
12302 
4062 
52906 
4435 
1  926 0 
95254 
80755 
33624 
2150 
9214693 
1  4  2  4 
429032 
2  1  9  7  4 
439a4 
5144 
4790 
645069 
1566051 
'575126 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
275462 
457541!1 
6672576 
31514077 
2701422 
87159860 
342280 
15427639 
422467 
7aa934 
19158840 
2a10514 
2748662 
19676:;! 
2136153 
30543a 
1647724 
9985 
1431506 
134a557 
208150 
32511507 
188a3156 
51!;18533 
ë!234493 
8a0687 
1911701 
12471553 
762370a 
43515 
1036:;!23 
742085 
4  440 
444189 
45370 
7  4  8  90 
10695 
34a774 
365 
6126a 
153304 
1  1  3  a 3 
44434 
18350a 
31644 
6451 
22776 
8!5223 
398186 
243a 
1753036 
782SI 
677664 
755189 
2093687 
845119 
847176 
577517 
11128a 
6515615 
53039a 
1  3  41 3 
247330 
2348517 
1140675 
4  4  36 
1027150 
226185 
128904 
4282737 
4379 
a9092 
12302 
4062 
101926 
72 
8657 
22756 
106215 
84449 
744154 
2150 
14335280 
3  14 1 
473116 
2  3  910 
4  3  98  4 
1  1  2  7  3 
10621 
676575 
1957128 
726380 
1 
WAAR 
E.B.U 
l-XI 
706 
62 77· 
107914 
53506 
3657 
12 8  20 
S>657 
2275137 
5345 
10456 
2  3  57 7 
4  600 
3  7  40 3. 
3124. 
2378J 
4068: 
37354E 
15 8:;; 
274514! 
217615 
38274 
388762 
229067 
1  3  49 2  5I 
375048 
154045 
360483 
19513006 
10621593 
4351 
92 
130740 
a74451 
11 7  61 
9780SI• 
10510 0! 
SJO 3 8! 
248 71 
3  67 4  oc 
6  3! 
I5126E 
ao SIC 
21696:< 
120 5  fi 
7 a 1  51 
276357 
137051a 
6451 
78379 
153519 
3162 
512626 
9564 
3802919 
251405 
12227251 
89a901 
2  384350 
162008SI 
1074983 
822261 
249546 
76130 
1375124 
27922 
236440 
3062154 
1335347 
8823 
102760 
3341SJ8 
1  66 7  57 
72236SJ8 
4379 
1551512 
773 
21462 
5907 
439076 
8802 
a657 
2!5068 
133215 
5102SJ7 
107228 
2150 
185188253 
3  1  4  1 
71956<5 
21967 
75851 
11273 
154788 
1011019 
25164551 
875403 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITËS  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
IVELLE  ZELANOE 
•ROV  DE  R  ORO 
11 VERS 
'OTAUX  PAYS  TIERS 
'OTAUX  OU  PROOU IT 
~UME  GEOGRAPH!SCHE 
~ES  GEOGRAPHIQUES 
NE  GEOGRAF'!CHE 
OGRAF'lSCHE  GEBIEOEN 
ERIKA 
ERICA 
AMER!QUE 
AMER!KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
TOTAUX  AMERIQUE 
IROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE' 
F'!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OR  lENT ALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
32 
1  1  1 52 
1382600 
1664996 
19156 
1  62 9 
306147 
6145 
77406 
410463 
1  7  66 
10 4 
4  6  7  41 
6446 
364 9  65 
214620 
15 4  88 
670370 
1 ·VI 
269 
16182 
6 
2760894 
3260000 
116826 
4  715 
616766 
12638 
127487 
880632 
4  5  89  5 
302 
67 0  21 
20 937 
748605 
479106 
2  8  90 4 
1390970 
~BERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
ERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
ERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
VERZEE5E  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FHANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
3  4  50 
1  7  4  0 
51 90 
ESRIGE  LAENOER  AFRI~AS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
LTRI  PAES!  DELL  AFRICA 
NOERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  0  AFRIQUE  65342 
IEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
,UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
,LTR!  PAES!  DELL  OCEANIA 
•NDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
JESR!GE  LAENOER  ASIENS 
'UTRES  PAYS  0  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
11 3  83 
1  3  90 
35813 
2  7  2  63 
144193 
208679 
RESTLtCHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVER!GE  GEBIEDEN 
*DIVERS  11 1 53 
3  7  9  2 
1  7  4  3 
5535 
119640 
22 890 
1 9660 
44868 
40 302 
220209 
3  25 039 
16188 
ZAHLUNGSRAf'UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLLA R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
571768 
101276 
232247 
7 57 61 
412266 
1 
1040617 
246969 
375977 
2  1  1  97 5 
789107 
1 
1- IX 
385 
2  0  3  41 
6 
4972495 
5765732 
300440 
55 46 
9542 19 
15020 
1  50 8  66 
1426091 
109882 
331 
71660 
38943 
1567629 
865915 
4  0  4  71 
2714631 
1  3  1  8  4 
1  8  14 
14998 
165761 
314 60 
38793 
60 7  98 
79779 
399637 
599007 
20 3  47 
1725633 
4  4  0  0  06 
504346 
416917 
1667408 
. . 
304, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
929 
30932 
6 
7366224 
8616478 
505551 
7  4  1  1 
1216984 
25666 
231697 
1987311 
133707 
567 
108560 
60016 
2444244 
1281104 
55530 
4083750 
13667 
2100 
15767 
241170 
39987 
93857 
102008 
183490 
587946 
9  67 3  0  1 
30938 
2689132 
622522 
760852 
679505 
2627734 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
520 
860363 
136 
29094520 
378597 
2  8  42 2 
4510180 
177272 
1558964 
6653435 
46695 
2017 
616995 
120358 
!5520841 
3953902 
298789 
10559597 
59733 
2:.14 
80 566 
140523 
1313398 
367332 
2  3  250 
544581 
635664 
2836212 
4039727 
860501 
9680084 
1922654 
3637152 
1501045 
6156525 
1 
Ill 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
3642 
1007891 
328 
46745676 
56166325 
1633618 
98075 
9214693 
429032 
2471305 
13846923 
833028 
6663 
898364 
335337 
11237566 
8'762943 
'57 6  !59 0 
22450491 
65!523 
224 
807!55 
146!502 
2328320 
!57 8  7  6  8 
266823 
6833!55 
958455 
4476020 
6386653 
1008219 
18965472 
4415894 
6241896 
3!511154 
1"'196021 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
5187 
1105094 
328 
79626342 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
13075 
1380680 
328 
118100432 
95253981  140894201 
4388952 
126904 
14335280 
473116 
3044544 
22370796 
1886368 
9985 
998533 
621462 
22034950 
15245815 
788934 
41588047 
172629 
365 
64449 
257443 
3153715 
733567 
530396 
1140675 
1753036 
7193243 
10617352 
1105422 
30933153 
7410015 
8998554 
6794483 
23787986 
1 
7356913 
166757 
1d988253 
719566 
4575382 
31806871 
2290679 
15824 
1349293 
1047442 
34205663 
22750034 
1045826 
62704761 
181642 
635 
90297 
272574 
4562438 
888478 
1375124 
1335347 
3802919 
9970912 
16484302 
1381008 
46450664 
10 369373 
13135694 
10843720 
38008582 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 - Ill  1· VI 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTA JE  USATE  GEBRUIKTE  RA ILS 
E'THIOPJE 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  3  4  7 
1  3  4  7 
1  3  4  7 
1347 
1347 
1347 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  OE  ~ONTC 
TUBI  E  RACCORD!  01  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ESPAGNE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE:CE 
HONGRIE: 
IRLANDE: 
NORVEGE 
ROUMANIE 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  A~R!C 
DCC  EOUAT  ~RANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL lE 
ARABlE  SEOUDITE: 
AUTRES  PA YS 
REP  0  INDONESJE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
PAKISTAN 
S!Aiol  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
u  s  A 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
ARGE"'TINE 
BRES 1 L 
COLOMBIE 
PEROU 
VENEZUELA 
PRoV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEGJERUNGEN  NEG 
F'ERRO  ALLIAGES  HC 
F'ERRO  LEGHE  "'C 
~ERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
SOUO AN 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
IRAN 
425 
12 
315 
209 
1021 
96 
4 
:35 
5  53 
1  a 
97 
97 
3 
1  5 
144 
185 
5 
6 
37 
322 
7!5 
8 
213 
1  9 
424 
1  5 
207 
143 
1675 
1 
10 1 
2109 
4  71 
1  e 87 
76 
9045 
10 0  66 
3  60 4 
200 
2:33 
4037 
4  50 
5:30 
1  0  78 
200 
6 
1  2 
1  00 4 
176 
4  2!5 
:3 30 
1  93!5 
3  26 
32 
4 
10 
37SI 
553 
se 
134 
97 
62 
5 
29 
377 
4 
3  20 
50 
107 
44 
5 
6 
37 
2 
3 28 
8  1' 
1 12 
20251 
209 
16 
1562 
30 
402 
6 
25 
3oo 
2835 
33 
1  1 6 
4 
5808 
483 
10 
23 
2207 
1  7  1 
1857<5 
20 51 1 
15854 
200 
23:3 
7  287 
1  1 20 
910 
1078 
400 
82 
12 
QUANTITA 
1. IX 
2  09 
1  3  47 
1  5  56 
1  5  56 
. . 
1  6  oa 
2  26 
1  6  91 
478 
40 03 
3  26 
62 
1  00 
3 
3 
10 
a  47 
782 
91 
8  1 
4 
385 
13 
4  23 
192 
76 
5 
29 
612 
43 
5  47 
<54 
1  07 
1  10 
5 
6 
:!17 
2 
3:!19 
97 
3  28 
19 
3 
2123 
2  09 
313 
900 
13 
30 
4  67 
6 
90 
1 
4  53 
5810 
21 
33 
1 
2  25 
4 
15  8  00 
525 
10 
31 
3132 
2  21 
271651 
31 1  7  2 
.  •. 
172 10 
280 
2  33 
17723 
2170 
5160 
1  0  78 
820 
El::? 
12 
<523 
750 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
209 
1347 
1556 
1556 
1940 
2<51 
1909 
4SI1 
4601 
330 
62 
100 
3 
1  9 
1312 
1283 
91 
548 
4 
45!5 
1  5 
466 
470 
94 
5 
48 
615 
43 
7<54 
88 
198 
1  1  6 
5 
26 
83 
gg 
361 
310 
1400 
1  SI 
4 
27 1  4 
209 
523 
1486 
30 
46 
904 
15 
90 
1 
95 
453 
8734 
2  1 
33 
1 
519 
4 
8029 
528 
1  0 
3  1 
!5080 
273 
:J9259 
431160 
26959 
<579 
233 
27871 
3420 
1220 
1078 
10!50 
1  2  7 
1  2 
1523 
750 
25!50 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
10 960 
10 960 
10 960 
4  1  7!5 7 
1763 
226215 
22 864 
89010 
!5888 
174 
525 
1931 
18 32 3 
12389 
7  291 
5827 
1728 
1 581 
5827 
104514 
142 
472 
3907 
151970 
a  6  1  1 
474 
1078 
1  1 34 4 
347 
18440 
710 
9  24<5 
133 
7744 
77419 
294 
64,j2 
181733 
5 5691 
89018 
15123 
567106 
65<5116 
548151 
2107 
6584 
63510 
5352 
8675 
3  3  962 
2701 
322 
24 !5 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
1  096  0 
109<50 
1  0  96 0 
113570 
22043 
28029 
47288 
2105130 
1  8  3  31 
121851 
1  7  4 
!525 
122 
!528 
1  7  1 42 
18323 
25451 
285 
1  1  517 3 
5827 
5157 
634 
3162 
15<578 
333 
20168 
5002 
15059 
3074 
142 
472 
35107 
1  1  4 
20422 
9746 
!5205 
1078 
<53512 
30717 
685 
2  93 14 
2!509 
1780!5 
270 
1  1  0  1 
133 
1  4  a  1  6 
1151'773 
1738 
294 
7424 
1514 
415816 
515909 
:3837 
1654 
5151149 
8720 
10S>C55P:!l 
1307523 
101981 
2  1 o·7 
6584 
110672 
14182 
1  1  1  1  6 
:3:3962 
5381 
4307 
245 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
21594 
109150 
131554 
1315!54 
17 50 1  15 
3  5008 
114184 
Sl2 37  6 
416584 
18331 
20712 
15272 
1728 
122 
528 
371513 
26214 
1877 
3474 
3155 
3!5842 
224!5 
41179 
3!508!5 
!5843 
634 
31152 
26702 
13715 
32482 
73152 
1 50 59 
7051 
142 
472 
3907 
1  1  4 
21219 
1  1  6  Sie 
1433& 
97<5 
1078 
72328 
30717 
13498 
4  1 338 
144!5 
2!509 
2  0  461 
270 
27058 
133 
23042 
23 3  2  66 
1632 
1738 
2  Sl4 
13<54!5 
1  Sl4 
478563 
63SI76 
3837 
2144 
1831CS5 
21331 
1624!576 
20411CSO 
2!5521!5 
410!5 
6584 
2655104 
29123 
1  1  93  511 
33962 
1  1  4  2  4 
4307 
245 
11757 
29848 
WAARI 
E.B.U. 
l-XII 
2~ 
10 5 
1  3  ~ 
1SISISI 
415 
1 34 81 
Sl152l 
4  7  2!5. 
'88  •. 
20 71 
1521 
1  7  :il 
1  :il 
9'7 
5154Sl 
47158 
187 
2Sl32 
31!5 
3Sl75 
258 
424 7 
5!!107 
87 7! 
153· 
!5SIO: 
2708: 
13 74 
4  24 css 
8152• 
151821 
747e 
14:12 
1022 
6152'1 
702~ 
226 64 
213815 
55135112 
9715 
14115 
111443 
307171 
44534 
65624 
38518 
3742 
39082 
270 
27058 
133 
73751 
23042 
336088 
1632 
1738 
2514 
34!570 
1  514 
!5525114 
640 5151 
3837 
2144 
2517878 
2<5015<5 
2248211 
272078!5 
4272152 
13040 
15584 
44158815 
51445 
115603 
33962 
1415 53 
5088 
245 
11 7 57 
29848 
150770 
1  1  1  3051  Il  1  1  1 
L-----------~------~----~--~~~----~------._----~------~----~1 
( AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 • Ill  1 ·VI  1 ·IX  1- Xli  1 • Ill  1 ·VI  1. IX  1- Xli 
BESTEMMING 
SR ... El.  20  5  07  507  874  8872  8872 
NI ON  INDIENNE  6604  97054 
UT RES  PAYS  1808  1  e oe  3318  2!5464  25464  !54!557 
s  "" 
20 0  17847  83 9  0!5  14!5792  6330  3!5'5071  1633004  30!57786 
AGENT !NE  34  34  34  7!54  754  754 
IRUGU""Y  20  20  20  406  406  406 
OT"" U X  p  ...  ys  T  1ER S  2476  23 331  92 7  69  16710!5  !57 58 7  4!51762  180110!5  3443800 
'OT"" U X  ou  PRODUIT  6!513  30 61 e  110492  194976  121097  !562434  2067009  3890686 
. • 
l  1  1  3061 
Il  1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
SCHWEFELKIESABBRAENOE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRJET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANE MARK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
ALGER lE 
TUNIS lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
1153544 
129500 
293044 
15541151 
1510 
15 7  50 
22 !50 0 
u503021 
9al50155 
1 
1502217 
29914!5 
4913152 
13aa375 
44200 
3  a 1 o 
15 750 
22500 
1474635 
19155997 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
3!54324 
1a63 
299145 
15!55352 
2266103 
442 00 
157a7 
4  42 01 
22 5  00 
2363791 
30350143 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
29914!5 
731527 
3424541 
44200 
152600 
7  7  1  2 
44201 
22500 
3695754 
4427261 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
951535 
3  a  30 4 
133939 
5a7150 
10 7 
6151a 
15480 
6  1  1 35 5 
745294 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1  1  2  51 4 
1220115 
234530 
12371516 
15755 
1021 
661a 
154ao 
1276072 
1'5121502 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
22 615 56 
9715 
122016 
3!511550 
202351a 
15755 
1704 
21109 
154ao 
20775615 
24251216 
1 
WAARD 
E.B.U. 
1- Xli 
2735 
1  2  20 
351!5!5 
30506: 
15 7l 
1  7  1  3  1 
1  SI  l 
21 1  ( 
1!54E 
327635 
3671511 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
aESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
SENERZ  MINERAl  DE  FER 
NERALE  Dl  FERRO  I.JZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRI'NCE  SARRE 
TOTAUX  COMMUNAUTE 
TOTAUX  DU  PRODUIT 
.NGANE RZE 
NERA!  DE  MANGANESE 
NERALI  Dl  MANGANESE 
INGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  6ELGO  LUXB 
fTOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
YOUGOSLAVIE 
PEROU 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RZ  INSGESAMT 
OTAUX  MINERAIS 
OTALE  MINERAL! 
OTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  6ELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
YOUGOSL,t.VIE 
PEROU 
URUGUAY 
*TOT,t.UX  P,t.YS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGR,t.PH!SCHE 
ZONES  GEOGR,t.PHIOUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGR,t.FtSCHE  GE6!EDEN 
,t.MERIKA 
AMERIC,t. 
AMER lOUE 
,t.  MER I K ,t. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  ,t.MERIOUE 
EUROP,t.  EUROPE 
ROY,t.UME  UNI 
,t.UTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
16000 
4000 
22 00 0 
22 00 0 
1  5 
2 
1  7 
4 
4 
2  1 
18 01 5 
2 
4000 
22017 
4 
4 
22 02 1 
4 
4 
ZAHLUNGSR,t.EUME 
ZONE  MONET,t.RtE 
ZONES  MONET,t.IRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FR.~>NC  FR,t.NCAIS 
22 01 7 
4  00 0 
l 
100  kg 
1 ·VI 
1aooo 
4000 
22000 
22000 
15 
2 
17 
5 
1 
4 
10 
27 
18015 
2 
4  000 
22017 
5 
4 
10 
22 0  27 
5 
!5 
5 
5 
22017 
4 000 
1 
QUANTITA 
1. IX 
18  0  00 
4  0  00 
22 0  00 
22 0  00 
. . 
1  1  5 
2 
1  17 
155 
!5 
1 
4 
165 
282 
•  • 
1 a 1  15 
2 
40 00 
2  2  1  17 
155 
!5 
4 
165 
22282 
5 
5 
15!5 
5 
1 60 
222 72 
15!5 
40 oo 
. . 
308. 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
20670 
4000 
24670 
24670 
1  15 
2 
1  1  7 
155 
5 
4 
165 
282 
207a5 
2 
4000 
2  47 a  7 
155 
5 
1 
4 
165 
24;152 
5 
5 
155 
5 
160 
24~42 
155 
4000 
_j( 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
7363 
44ao 
11a43 
11843 
35 
5 
40 
91 
~1 
1  3  1 
7398 
4480 
1  1 a8 3 
"'1 
91 
1  1 97 4 
~ 1 
91 
1  1 883 
4  4ao 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
7363 
4480 
1  1  a 4  3 
1  1  8  4  3 
35 
5 
40 
120 
45 
91 
256 
296 
7398 
5 
4480 
11883 
120 
45 
91 
256 
1213~ 
136 
136 
120 
120 
1  1 883 
4480 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
7363 
44ao 
1  1  a 4  3 
1  1  a 4  3 
2  94 
5 
299 
402 
120 
45 
91 
658 
957 
7657 
5 
4480 
1:0142 
402 
1  20 
45 
91 
658 
12800 
136 
136 
402 
120 
522 
12!544 
402 
4480 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
a317 
44aO 
127 ~7 
127 ~  7 
402 
120 
45 
~1 
658 
957 
a611 
5 
4480 
13096 
402 
120 
45 
91 
658 
13754 
136 
136 
402 
120 
522 
13498 
402 
4480 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSI~RT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
87 
87 
87 
100  kg 
87 
87 
87 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETt~ZER 
SUISSE 
UNION  INDIENNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER 
u  s  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
18 
18 
18 
381 
381 
381 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTA Ml 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
SUISSE 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
A MER 1 KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
IRLANDE  ISLANDE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
UESRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
*TOTAUX  ASIE 
1 
2  94 
2576 
2  8  70 
:Il 
:Il 
2  901 
3  e 1 
2576 
2  957 
3  1 
31 
2  51188 
:Il 
31 
1 
145113 
4  1  21 
5  614 
31 
:Il 
5  645 
1580 
4  1  21 
5  701 
49 
381 
430 
6  1 :Il 
381 
381 
49 
49 
1 
QUANTITA 
1- IX 
220 
220 
220 
•  • 
18 
18 
18  . . 
381 
381 
381 
•  • 
3186 
4121 
7  3  07 
31 
:Il 
7338 
•  • 
34 06 
4121 
7  5  27 
49 
381 
430 
7511!57 
381 
381 
49 
49 
3091 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
220 
2 
222 
222 
150 
150 
150 
381 
381 
381 
4  4  1  1 
77 
4551 
9039 
:Il 
3  1 
511070 
46 31 
77 
4553 
511261 
3  1 
1!50 
:1  e  1 
!562 
9823 
381 
381 
3  1 
3  1 
1!50 
1!50 
li 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1046 
10415 
10415 
190 
15110 
190 
360  2 
7069 
10671 
15114 
194 
10 8155 
41548 
70159 
1  1  7  1  7 
384 
384 
1 2  10 1 
384 
384 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1046 
1046 
302 
302 
1348 
1728 
1728 
1728 
695118 
2!551122 
1  e 51 o 
444:;12 
15114 
15114 
446215 
215511158 
18510 
4!5478 
302 
1922 
6996 
511222 
54700 
65115118 
15998 
302 
1 922 
2224 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
415110 
415110 
302 
302 
4492 
1728 
1728 
1728 
6!il!il8 
18510 
74176 
1!il4 
1  5114 
74370 
18510 
78366 
302 
1 922 
15998 
9222 
87588 
6  996 
695118 
302 
1  922 
2224 
1 
WAARD 
E.B.U. 
1- Xli 
41 
5: 
4  7. 
3( 
3( 
1  SI 
20 1 
220 
220< 
85306 
1230 
26445 
112981 
194 
1  !il4 
113175 
89496 
1230 
26!il73 
117699 
302 
384 
2010 
6998 
96 94 
127393 
65196 
651198 
302 
384 
686 
20 10 
20 10 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
BESTEMMING 
~LUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
~E  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E:  p  u  2  9  88  5  750  7!5715  9442  12101  47702  80 590  120395 
STERLING  1!50  302  302  2312 
F'RAN C  FRANCAIS  25715  4  1  21  4121  4553  7069  18510  18!510  26973 
OOLLA R  381  381  381  6998  6998  6998 
..  •  • 
1  1  1  3101 
Il  1  1  1 Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
NORVEGE 
SUiSSE 
TERRIT  PORTUG 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  96 
20 
4224 
5040 
5040 
100  kg 
1- VI 
1504 
20 
6746 
6272 
6272 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT 1  01  CAR90N  FOSSILE 
STEENKOOL~RIKETTEN 
SUISSE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKDKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
GRE CE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
1 SRA EL 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
K0HLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
GRE CE 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV lE 
ISRAEL 
TERRIT  PORTUG 
VENEZUELA 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBI EDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
AUTRE"S  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRE"S  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE: 
UEBRIGE  LAENOER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
4  1  5 
41 5 
41 5 
1356 
1:356 
27900 
2  12 0 
61 7  2  9 
46 3  40 
100 
l  :38 1  B  9 
139547 
1  3  5  B 
1  3  56 
2  7  90 0 
2  12  0 
62 94 0 
46340 
20 
100 
4224 
143644 
145002 
100 
100 
1  1  l  4  0  0 
27900 
139300 
20 
20 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBit:OEN 
*DIVERS  4  2  2  4 
:ZAHLUNGSRAEUME 
:ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  70NES 
E  P  U  94 3  3  8 
1  1 
41!5 
416 
416 
1:356 
1:356 
56 950 
2120 
62 710 
56660 
100 
162540 
183896 
1:356 
1356 
!:>tl 950 
21 20 
6  4  6  29 
58660 
20 
lOO 
6749 
191226 
1  9  2  58  6 
100 
100 
125409 
56 950 
164359 
20 
20 
6749 
127G77 
J 
QUANTITÂ 
1 -IX 
1  7:32 
20 
1:3 7  03 
15455 
15455 
. . 
415 
1 
4  16 
4  16  . . 
1  3  56 
13!56 
105414 
2120 
69540 
586 60 
50 00 
1 00 
240634 
242192 
1356 
1356 
1  0  54 14 
2  1  2  0 
7  1  6  6  7 
56660 
50 oo 
20 
1 oo 
13 7  04 
256705 
256063 
1  00 
1  oo 
132467 
1  05 4  14 
237661 
5020 
5020 
13 7  04 
180599 
311, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
:3 
1732 
20 
26577 
26:332 
26:3 3  2 
4  1  5 
1  1 
426 
4215 
2177 
2177 
161676 
5696 
1121580 
761552 
10067 
295 
369066 
371243 
21 7  7 
2177 
1 616 7  6 
5696 
3 
1  1  4  e  2  7 
76652 
10067 
20 
295 
26566 
:397624 
400001 
295 
295 
3 
199175 
161676 
360654 
10067 
10067 
284399 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
r - r  11 
2  57 6 
75 
11756 
1  4  41 1 
1 4  41 1 
11 ... 4 
1 194 
1194 
3576 
3576 
7  1  1  4  4 
5  606 
20451!5 
1  07 1  1  4 
408 
366967 
392565 
3576 
3578 
7  1  l  4  4 
5  su 6 
206267 
107114 
75 
406 
11756 
404592 
406170 
40 6 
406 
321 20 7 
7  1  1  4  4 
392351 
75 
"/5 
1  1  75 6 
286690 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
4562 
75 
1  90 9  6 
23753 
23753 
1194 
5 
1199 
1  1  9  9 
3576 
3576 
146667 
5606 
206430 
144566 
406 
504077 
'5071555 
3576 
3576 
146667 
5606 
212206 
144566 
75 
408 
1  9  1 01 
'529029 
'532607 
406 
406 
362576 
146667 
509445 
75 
75 
1  9  1 01 
366532 
1 
$ 
VAL ORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
5142 
75 
3  6  34  6 
41563 
4  1  56 3 
1194 
5 
1  1  99 
1  1 99 
:3  57 6 
:3576 
279722 
5606 
219368 
14 4  !566 
8674 
408 
1556744 
662322 
:3578 
3576 
279722 
5606 
225704 
144566 
8674 
75 
406 
36351 
701506 
70!5064 
406 
406 
376076 
279722 
1555798 
6949 
6949 
514665 
1 
WAARDI 
E.B.U. 
1- Xli 
51. 
700 l 
7 52' 
7 52  A 
1  1  9 
123 
1  2  3 
41912J 
16115 
303493 
177253 
21006 
1  1  7  9 
9:36169 
943841 
5672 
51572 
41912:3 
16 l  1  5 
10 
309829 
177253 
21006 
75 
1  1  7  9 
7  0  0  50 
1014640 
1020312 
1  l  7  9 
1  1  7  9 
10 
503197 
419123 
922330 
21061 
21061 
7  0  0  50 
750824 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITËS  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
BESTEMMING 
~AN  C  F'i'IANCAIS  1  3  58  1358  1358  21 7  7  3  57 6  3578  3578  5672 
:>L.L. AR  100  100  1  00  295  40 8  408  408  1  1  7  9 
•  * 
1  1  1  312 
1  Il  1  1  1 1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 - Ill  1- VI  1- IX  1- Xli 
BESTEMMING 
EL.EKTRODENK(lKS  COKE  POUR  EL.ECTRODES 
COKE  PER  EL.ETTRODI 
COKES  vooR  VERVAARDIGING  VAN  EL.ECTRODEN  . 
AL.L.E MAGNE  R  F  1  5  15  15  1  5  17 1  1  7  1  1  7  1  1  ~  •TOTA U  X  COMMUNAUTE  1  5  1  5  15  1  5  1  7  1  1  7  1  17 1  1  ~ 
SUISSE  284  284  2  2  51  22~  •TOTA U  X  PAYS  TIERS  2  8  4  284  2  2  51  22!: 
•TOTA U  X  ou  PRODUIT  1  5  15  2  99  299  1  7  1  1  7  1  2  422  242 
•  . 
ANOERER  K  OK S  AUTRES  COKES 
AL. TRE  COKE  ANDERE  COKES 
SUISSE  4  16  416  e  1  3  81  PANA MA  50  50  280  28 
VENEZUEL.A  98  98  98  408  408  40  PROV  DE  B  0  RD  100  1  2  1  1  2  1  672  734  73  •TOTA U  X  PAYS  T  1ER  S  198  665  685  1080  2235  2  2  3  ~ 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  196  665  685  1060  2235  22 :J!  . . 
l  J  J  313.  _U  1  _j  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITËS  QUANTITA  HOEVEELHEID 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
HEISEN  FONTE 
!SA  RUW IJZER 
AL.L.EMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  I..UXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL.  1 E 
tTOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
F!NL.ANOE 
l  RI.. A NOE 
ISL.ANOE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TURQUIE 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
l  SRA EL. 
1..1 BAN 
MAL.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
u  s  A 
TERR  NEERL.ANO 
ARGENT !NE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
18 7  51 
44 8  4  9 
66 4  66 
1:30 0  66 
12 :3 0  1 
254 
:3  80 4 
2000 
10 :3  94 
12 7 80 
10 57  8 
41 91 8 
:3  6  85 
1500 
29 4  61 
50 
1 00 0  1  9 
228744 
:358810 
1- VI 
55656 
119577 
116849 
8105 
:300187 
2545:3 
3798 
7  2  2:3 
:3000 
20 8:36 
:3  8  1  16 
:30 941 
4  4  909 
600 
:3 685 
:3 000 
152 
:30 910 
:38097 
1  :30 
1725:32 
985 
424:367 
724554 
IPIEGELEISEN  SPIEGEL. 
IHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COM~UNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALL-EMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  1  0  1  1  0 
1  1  0  1  10 
11 0  1  10 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
1 25 
1  25 
1  25 
ROHE!SEN  UND  FERROL.EGIERUNGEN  lNSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AL.L.IAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROL.EGHE  D  AL.TO  FORNO 
TOTAAL.  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
AL-LEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
TERR  PORTUGA lS 
REP  D  lNDONESlE 
ISRAEL. 
1..1 BAN 
MALA  1 S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
u  s  A 
TERR  NEERI..ANO 
ARGENT lNE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GEB!EDEN 
A MER 1 KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
A MER lKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
18 8  61 
4  4  8  4  9 
66 4  66 
1:30 1  7  6 
12 :3  0  1 
2  54 
::5  80 4 
2000 
10:3 94 
12 7  80 
10 57 e 
41 91 8 
:3  685 
1!500 
294 61 
50 
1 00 0  1  9 
228744 
:358 92 0 
29 4  61 
55 891 
119577 
116849 
8105 
:300422 
25 4  53 
:3  7  9  8 
7  2  2:3 
:3000 
20 836 
:38116 
:30 941 
44 909 
600 
:3 685 
3  000 
1!52 
:30 910 
:38097 
1  :30 
172!532 
985 
424:367 
724789 
:3  1!1  097 
1- IX 
119917 
19294:3 
147270 
17 7  12 
477842 
4:31 64 
:3  7  98 
2  50 
10157 
:32 00 
21040 
79160 
!54670 
47690 
6  00 
40 
3685 
7  !5  00 
152 
31082 
4  9  0  04 
2  10 
212498 
4!524 
!572424 
1- Xli 
24:3626 
:3:3:3:346 
19:3272 
22688 
7929:32 
607 4  4 
2987 
:3798 
250 
15409 
:3400 
21549 
1  1  1  0  8  9 
67:32 6 
47690 
600 
40 
:36 8  5 
6500 
152 
:31082 
49004 
210 
212498 
5016 
645029 
10!50266  14:37961 
1  1  0 
1  1  0 
1  1  0 
1:30 
130 
1:30 
• 
1201!57 
19294:3 
147270 
1  7  7  12 
478082 
4  31 64 
:3798 
2  !50 
101!57 
:32 00 
21040 
79160 
54670 
47690 
600 
40 
:368!5 
7!500 
1!52 
:3101!12 
490 04 
2  10 
212498 
4!524 
!572424 
1  1  0 
7708 
7818 
7  8  1  8 
1:30 
1:30 
1  :3  0 
24:3866 
:3:3:3:346 
200980 
22688 
600880 
6 07 4  4 
2987 
:3798 
250 
15409 
:3400 
21549 
111069 
67:326 
47690 
600 
40 
:36 8  5 
8!500 
1!52 
:31062 
490 0  4 
210 
212491!1 
5016 
64!5029 
1050!506  144!5909 
4 90 04 
(a)  gesch!ltzte  Werte 
valeurs  estimées 
valori  stimati 
geschatte waarden 
314 
49004 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  :3  1 20 8 
:31:3825 
465087 
910120 
66619 
1:376 
20 60 2 
108:32 
56 292 
69214 
!57 28 9 
227019 
19957 
8124 
159555 
271 
541682 
2148952 
105:3 
105:3 
10!5:3 
1:32261 
:31:3825 
465087 
91117:3 
66619 
1:376 
20ô02 
108:32 
56292 
69214 
57269 
227019 
199!57 
8124 
1!59555 
271 
!541ô82 
12:368:32 
215000!5 
15-9555 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
3ô9355 
79:3617 
7901ô1 
5144ô 
2004779 
1:32798 
2020ô 
:3  7  1  1  ô 
15706 
10ô510 
194:37:3 
158ô61 
241596 
2877 
1  9  9  !57 
154:35 
729 
1ô4230 
200962 
6!5!5 
915792 
4801 
22:321404 
42:3718:3 
105:3 
105:3 
105:3 
2271 
2271 
2271 
372ô79 
79:3817 
790161 
51 4  4  ô 
200610:3 
1:32798 
20206 
:3  7  1  1  ô 
1570ô 
10ô510 
194373 
1586ô1 
241!59ô 
2877 
19957 
154:35 
729 
1ô4230 
200962 
65!5 
915792 
4601 
22:32404 
4240507 
200962 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
7ôô283 
124148:3 
978:3:34 
1099ô6 
30960ôô 
22 0:340 
20206 
1228 
51648 
16700 
107!521 
397215 
27ô075 
2!55252 
2877 
199 
199!57 
37720 
7  29 
165075 
25A!521 
10 4  8 
111299:3 
22256 
29ô35ÔO 
ô05962ô 
105:3 
1053 
769668 
124148:3 
978:334 
109966 
3099471 
220:340 
2020ô 
1228 
51648 
16700 
107!521 
:39721!5 
27ô075 
2!55252 
2677 
199 
19957 
:37720 
729 
1ô5075 
254521 
1048 
111299:3 
2  2  2  56 
29ô3560 
60ô3031 
254521 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1491857 
20704:38 
1249464 
139498 
4951277 
:312694 
15!572 
20206 
1228 
79049 
177!59 
110217 
564062 
:342298 
255252 
2677 
199 
19957 
42912 
729 
165075 
254521 
1  0  4  8 
1112993 
24821 
33434ô9 
629474ô 
105:3 
48410 
494ô3 
4946:3 
2:352 
2:352 
2:352 
14952ô2 
2070438 
1297894 
1:39498 
500:3092 
:312694 
15572 
20206 
1228 
79049 
17759 
110217 
5640ô2 
:342298 
25!5252 
2877 
199 
19957 
42912 
729 
1 65 0  7  5 
254!521 
1048 
111299:3 
24821 
3:343469 
63465ô1 
254!521 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ARGENTINE 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  EUROPE 
1 .  Ill 
1 00 01 9 
129480 
10 3  94 
2!54 
12 7  80 
16 10 !5 
!54 4  96 
-94029 
1 ·VI 
172532 
985 
2  1  1 614 
20 836 
3798 
381115 
32676 
788!50 
174276 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GE~EINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AStA 
ANOERE  LANDEN  VAN  ~ZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
.TOTAUX  ASIE 
50 
!;o 
51 8!5 
51 85 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MDNETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
1 
224255 
10 6  4  8 
66 4  66 
2  9  4  61 
1 
1 30 
130 
600 
30 910 
6837 
37 747 
506490 
55 696 
116849 
38097 
1 
QUANTITA 
1. IX 
212498 
4524 
266026 
21040 
4048 
79160 
53321 
1  0!5 5  60 
263129 
2  10 
2  10 
15 00 
31082 
1  1  3  77 
42 4  !59 
773295 
56322 
147270 
490 04 
•  • 
315 
1959 
HOEVEELHEID 
1. Xli 
212496 
!50115 
2615516 
21549 
4048 
111089 
79140 
118416 
334242 
210 
210 
600 
31082 
12377 
434!59 
1164219 
!56831 
200980 
49004 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
!541682 
701237 
!56292 
1376 
6  9  214 
8  7  22 1 
29!5140 
!509243 
271 
271 
28081 
28081 
1420687 
!576158 
415!5087 
1 !59 55!5 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
915792 
4801 
1121!555 
1015510 
202015 
194373 
1159914 
4159153 
9069615 
655 
65!5 
2877 
164230 
36121 
20 03!51 
3083!560 
291675 
790161 
200962 
1 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1112993 
2  2  2  56 
1389770 
107!521 
2  1 434 
39721!5 
271988 
!548027 
1346185 
1048 
1048 
2877 
16507!5 
!5860!5 
223680 
4615584 
294759 
978334 
254521 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1  1  1  2 9! 
248~ 
1  3  9  23  ~ 
1  10 2  1 
2143 
!5 640 6 
40731 
61!530 
171833 
10 41 
1  0  41 
28 7, 
16!507!5 
63797 
228872 
687!5785 
2974!55 
1297894 
254!521 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AI-L.E MAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
•TOTAUX  COio!MUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
953 
1 
954 
954 
ORGEW  BL.OECKE  UND  KNUEPPEL. 
l.OO~o!S  ET  BIL.I-ETTES 
l.UMI  E  BIL.L.ETTE 
1-00MS  EN  KNUPPEL.S 
AI-L.Eio!AGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  LUXe 
.TOTAUX  COio!MUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  62 
1843 
2105 
2105 
QUANTIT~S 
100  kg 
1- VI 
953 
1 
9!54 
954 
262 
1 843 
2105 
210!5 
i0RBRA1414EN  PI-ATINEN  BRA14ES  ET  l.ARGETS 
5RA1414E  E  BIOONI  PI-AKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
AI-1-Eio!AGNE  R  F 
•TOTAUX  COM14UNAUTE 
•TOTAUX  ou  PRODUIT 
123 
12 3 
12 3 
314 
314 
314 
ROHBLOECKE  UND  HALSZEUG  Z  ABSATZ 
l-INGOTS  ET  OE141  PRODUITS  POUR  1-A  VENTE 
1-INGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTt  SEMII-AVORATI 
OESTINATI  ALl-A  VENOITA 
RUWE  81-0KKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
AI-LE14AGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  1-UXS 
•TOTAUX  COI414UNAUTE 
SU 1 S SE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEU~o!E  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
EUROPA  EUROPE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1338 
1  8  4  4 
3  1  82 
3  1  82 
ZAHLUNGSRAE U14E 
ZONE  lo!ONETARIE 
ZONES  lo!ONETAIRES 
lo!ONETAIRE  ZONES 
E  P  U  3  1  82 
1  1 
1  !529 
1844 
3373 
3373 
3373 
1 
QUANTITA 
1- IX 
9!53 
1 37 
1090 
1  03 
1  03 
1  1  9  3  . . 
2  62 
3  8  69 
4131 
1  01 
1  01 
42 32 
•  • 
3  14 
3  14 
3  14 
. . 
1529 
40 06 
5535 
2  04 
2  04 
5739 
2  04 
2  04 
5739 
. . 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1863 
1  3  7 
2000 
103 
1  0  3 
2103 
262 
3869 
41 3  1 
1  0  1 
1  0  1 
4232 
314 
3  1  4 
314 
2439 
4006 
6445 
204 
204 
6649 
204 
204 
6649 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
904!5 
249 
9294 
9294 
1  7  4  9 
10 30 8 
12057 
120!57 
100 8 
1008 
1008 
11802 
10 557 
223::>9 
22359 
22359 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
9045 
249 
9294 
9294 
1749 
10308 
12057 
12057 
2692 
2692 
2692 
13486 
1  0  !55 7 
24043 
24043 
24043 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
9045 
1  57 1 
10616 
976 
976 
1  1 592 
1749 
2296!5 
24714 
1097 
10 97 
2  58 1  1 
2 692 
2692 
2692 
1  3  486 
2  4  !536 
38022 
2073 
2073 
4  00 95 
2073 
2073 
4  0  0  95 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
18286 
1 57 1 
19857 
976 
976 
20833 
1749 
22965 
24714 
1097 
1097 
25811 
2692 
2692 
26 92 
22727 
24536 
47263 
20 7  3 
2073 
49336 
2073 
2073 
49336 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 ·  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SREITBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEDBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
342062 
342062 
8  7  997 
430059 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
NORVE GE 
PORTUGAL 
E'GYPTE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
IRAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
NVELLE  GU  1 NNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  Ou  PRODUIT 
87 
315 
402 
1  1  1 
8 
7 
625 
224 
1  e 7 
1  86 
1348 
1  7  50 
872350 
217565 
217565 
1124181 
237 
315 
552 
1162 
23 
46 
625 
2  24 
5 
187 
1051 
255 
3  57  8 
4  130 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGG~RS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
PORTUGAL 
EGYPTE 
SOUDAN 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
NIGERIA 
..JAPON 
TERR  NEERLANO 
PARAGUAY 
NVELLE  GU  1 NNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  Ou  PRODUIT 
WALZORAHT  F'IL  MACHINE 
69 
31 
100 
1  6 
8 
403 
1 
428 
52 8 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSORAAO 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  SELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANE MARK 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
1 SRA EL 
UNION  INDIENNE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
SARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
1 
30 93 2 
4  2  6  84 
20 
7  3  6  3  6 
3847 
15251 
958 
5 
4  1  4  8 
1  90 6 
1  96 
9  21 7 
21 eo 6 
95442 
10 52 1 
1 
651 
31 
100 
20 
29 
e 
452 
1e 
4  4  90 
1 
5o  1 e 
5118 
69174 
81333 
30 
150537 
10 605 
3045 
1  93 9 
5 
1  4  7  1  1 
4  504 
3085 
9717 
4  7  611 
1  9  8  148 
20370 
L 
QUANTITA 
1. IX 
1284252 
679 
71 7  31 
1356662 
4547 
217565 
222112 
1578774  . . 
53 93 
3  42 
5735 
1  58 7 
23 
46 
625 
2  24 
5 
187 
7 
1 05 
1  0  51 
2  55 
4 
4  1  1 9 
9854 
•  • 
1  7  67 
31 
1  7  98 
29 
6 
29 
8 
452 
18 
4 
4490 
3 
5049 
6847 
•  • 
9  63 98 
1  1  1  3  05 
30 
207733 
15674 
51 25 
4  3  22 
55 28 
5 
19526 
4  32 
52 17 
65115 
10  7  24 
734 68 
2  e 12 01  . . 
35079 
3171 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1685542 
679 
99220 
1785441 
60157 
217565 
284115 
561837 
2347278 
13750 
358 
14108 
1801 
39 
46 
625 
224 
5 
187 
7 
105 
10!51 
255 
4 
421 
2  1 
47 91 
18899 
2678 
3  1 
2709 
29 
29 
e 
452 
9 
2  1 
1  8 
4 
674 
4490 
1  0 
3 
1 
5754 
8463 
134353 
154034 
363 
288750 
22094 
66<58 
9759 
7578 
5 
24187 
432 
6104 
7372 
13726 
97925 
386675 
56104 
_H 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
4331842 
4331842 
1008289 
1008289 
!5340131 
632 
2450 
3082 
1  1  9  5 
101 
1  1  1 
3  :5o 8 
3016 
2  2:.!8 
2  34 8 
12307 
15389 
1140 
232 
1372 
258 
148 
1  1  72 4 
73 
12 20 3 
13575 
368334 
539024 
351 
5107709 
45188 
1  7  7  7  8 
1162  5 
7  1 
46513 
23125 
2  40 4 
88381 
235085 
1-142794 
132539 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
410237 
11407501 
2485395 
24853515 
13892896 
1848 
2450 
4298 
16285 
337 
792 
3308 
3016 
48 
2228 
$ 
1  0  4  0  3 
3  238  ) 
39655 
435153 
1140 
232 
1372 
4051 
1  2  51 
148 
1  3  1 58 
2851 
20665 
73 
3551513 
37365 
824025 
10249512 
526 
1849543 
123188 
353515 
23542 
71 
168933 
53440 
36867 
93292 
534728 
2384271 
254449 
1 
VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 ·IX  1· Xli 
16183138  2131202 
8754  875 
859879  118895 
17051771  2250973 
54447  7203<5 
2485395  248539 
2539842 
151591<513 
39683 
2778 
4  2  461 
2  1654 
337 
792 
3308 
3016 
48 
2228 
SIS 
1580 
10403 
3238 
57 
4<57551 
851220 
8243 
232 
8475 
738 
1  1  1 
12!51 
148 
131!58 
42 
1512 
73 
36724 
451519 
11505184 
1403484 
526 
2554994 
1756512 
6o 34 a 
51 536 
65627 
7  1 
228382 
5512 
62000 
84155 
103172 
836495 
3391489 
446698 
1 
399128• 
719704· 
251706771 
105440 
3047 
108487 
24735 
550 
7512 
3308 
3016 
48 
2228 
518 
1580 
10 4  0  3 
3238 
57 
4201 
42~ 
54675 
163162 
1 21 SI  7 
232 
124251 
738 
1  1  1 
1251 
148 
t  3  l  58 
42 
372 
289 
57 
8456 
206 65 
2251 
1 92 
73 
45781 
58210 
16245514 
1937772 
6250 
3568616 
251683 
81 1  1  4 
1205512 
91307 
71 
290015 
5512 
7  26 70 
851760 
131990 
1134714 
4703330 
715395 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANE MARK 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
NIGERIA 
ARABlE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
..JAPON 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
HAl Tl 
HONOU RAS 
NICARAGUA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
BOL IV JE 
COLOI'IB lE 
EQUATEUR 
URU,GUAY 
VENE ZU El. A 
NVELI..E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
JTOTAUX  OU  PROOU IT 
MENGEN 
1 .  Ill 
10 32 !5 
20 6 
2  02 4 
23076 
34 
1  4  4 
415 
1  70 2 
3!5 
1  1 
20 6 
8!5 
1  !5 
9 
89 
31 
6 
3  63 
6  Sl5 
61 
81 1 
10!55 
23 
71 
2  513 
s 63 e 
28 511  6 
;AHI..SPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
.LANCOI..E  DAMWANOSTAAL 
GRECE 
IRI..ANOE 
TERR  NEERLANO 
TOTAUX  PAYS  TIERS 
TOTAUx  OU  PRODUIT 
420 
420 
420 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
28133 
2  23 
7  1 27 
55 653 
9 
3!5 
366 
!576 
73 
2  e 1  1 
408 
14!5 
32 
704 
8!5 
1!5 
270 
1!56 
31 
9 
994 
2087 
74 
33 
61 
3477 
1  1  !5 
3  710 
4  20 
61 
83 
1  1  21 
17 96 2 
7361!5 
4  20 
4  20 
4  20 
OFILE  VON  BOM~  UND  MEHR  SOwJE  ZORESEISEN 
OFII..ES  DE  BO  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
OFILAT 1  OA  80  MM  E  OI..TRE  E  ZORES 
OFIELEN  VAN  BO  MM  EN  MEER  ALS  MEOE  ZORES 
Al-LEMAGNE  R  F 
U  E  BEI..GO  LUXB 
TOTAUx  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
~SP.a.GNE 
rlNL,.NOE 
iRE CE 
IRLANDE 
IORVEGE 
!OY,.UME  UNI 
IUEOE 
'UROU  1 E 
:THJOPIE 
. JBE R  1" 
ERR  PORTUGAIS 
ERR  ESPAGNOLS 
HANA 
IGE RIA 
EP  0  JNOONESJE 
FlAN 
APON 
AKISTAN 
NJON  INDIENNE 
UI;IA 
ICA RAGUA 
ERR  NEERLANO 
VEI..LE  GUINNEE 
~TAUX  PAYS  TIERS 
~TAUX  OU  PRODUIT 
1  69 
eeo 
1049 
96 
156 
1274 
2 
150 
91 
25 
136 
53 
52 1 
142 
2  5  65 
3  61 4 
21 40 
2  2  27 
4367 
1 27 
84 
375 
62 
3  005 
53 
20 
2 
!5 
86 
97 
95 
155 
1049 
79 
45 
1293 
226 
6862 
11229 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
41 1  18 
2  23 
962!5 
86045 
SI 
8  62 
720 
7  !51 
73 
4  4  60 
1288 
145 
3121 
8  60 
2  7  10 
173 
191 
270 
158 
286 
31 
14 
4363 
2753 
1 
3  9  63 
153 
33 
61 
62 20 
20 
1  1 !5 
24 
7  8  06 
!516 
61 
20 
es 
1  926 
4  42 66 
130311 
•  • 
1  2  3  3 
1  2  33 
12 33 
2  5  06 
2  5  67 
5073 
650 
138 
2  01 
379 
572 
6158 
182 
140 
20 
2 
5 
88 
97 
185 
155 
1  0  49 
79 
45 
69 
1  7  oo 
259 
12 1  7  3 
1  '7 2  46 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
64410 
22SI 
146SI4 
13!5437 
83 
1002 
73!5 
106!5 
225 
39 
873!5 
1662 
1  9  9 
3  1  5  1 
1  !5  SI  1 
324SI 
24968 
62 
296 
291 
6 
1  4  9 
85 
270 
346 
304 
2044 
1  4 
8128 
27 53 
1 
5010 
215 
33 
61 
9786 
5 
!54 
20 
1  1  5 
24 
1  13 6  2 
579 
6  1 
20 
1  9 
8!50 
1  7  1 
2785 
92823 
228260 
47 
815 
124!5 
2107 
2107 
6  30 2 
s 8  i  1 
1  2  1  1  3 
7  4  1 
1  3  8 
563 
679 
7  6  2 
10345 
257 
404 
20 
156 
5 
1  4  7 
88 
5 
100 
4  1  3 
1 55 
6625 
2340 
45 
62 
69 
2833 
261 
27213 
39326 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
126699 
5152 
e 78 7 
273177 
679 
438 
1595 
529 
18623 
2706 
164 
3730 
1  23 4 
214 
1  u  5 
941 
32 7 
143 
4956 
6  32 4 
503 
eoo 
10 56 4 
12 564 
258 
1598 
3350 
72365 
345542 
27o3 
2  76 3 
2  76 3 
1 53 2 
9722 
11254 
1057 
190 e 
14299 
1  1  7 
251 
71 7 
1  27 7 
307 
1932 
594 
6  3;.! 6 
1954 
30519 
4  1  77 3 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
357150 
6066 
32107 
649772 
742 
474 
3686 
5954 
8152 
31302 
5026 
5!519 
2643 
9687 
1234 
2  1  4 
3645 
1827 
327 
226 
1  3  1  4  7 
22215 
464 
827 
371 
800 
42880 
862 
43136 
4650 
28 
641 
2164 
13063 
21 e 8  16 
868588 
2763 
2763 
2763 
16598 
27479 
44077 
1580 
995 
4701 
769 
34120 
617 
244 
29 
103 
1095 
1  4  10 
1  1  4  1 
2243 
5158 
914 
524 
1  56  4  6 
2821 
7  4  1  1  0 
1  1  6  1  6  7 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
535258 
60 66 
4  5  56  3 
1033605 
812 
9208 
8137 
8184 
8152 
52194 
16098 
5548 
40 359 
11667 
3  2  44 4 
2162 
2  !569 
89 
3645 
1870 
3  90 3 
327 
300 
49600 
30738 
4154 
49711 
1749 
371 
800 
76422 
261 
862 
325 
93655 
5818 
28 
641 
456 
2  510 
22730 
537519 
1571124 
1  4  8  51 
1  4  e 51 
1  4  e 51 
2  0  1 57 
31008 
!5116!5 
7651 
1726 
2  41 4 
4760 
7!578 
7  2  96 4 
2231 
1830 
244 
29 
10 3 
10 515 
1  4  1  0 
2166 
2243 
5156 
914 
524 
940 
2  1  4  29 
3  2  26 
140637 
191802 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
830482 
6364 
70707 
1  622SI48 
2224 
10 9  6  3 
8361 
12410 
3058 
6015 
107525 
24000 
10 6  1  6 
42392 
21258 
3516 50 
266132 
1029 
3535 
3516 
1  2  3 
1926 
890 
3645 
4003 
4143 
14 3  6  9 
300 
91 4  1  7 
30 7  3  8 
464 
55366 
2598 
371 
800 
120614 
59 
1522 
261 
862 
325 
137818 
6533 
28 
641 
4!56 
182 
1 o  7  o e 
4620 
34345 
1067404 
27103!52 
460 
9015 
14946 
24421 
24421 
65306 
77679 
142985 
8  8  1  7 
1728 
7514 
8568 
9962 
126743 
31851 
5702 
244 
189!5 
103 
1470 
109!5 
73 
1450 
5194 
2243 
34715 
33384 
524 
956 
940 
36524 
3265 
2962518 
439283 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRI  PROFILATI  ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T  AL  1 E 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUG.OSLAVIE 
ETHIOPIE 
L  1 BER lA 
SOUDAN 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
N  1 GER lA 
AUTRES  PAYS 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
..JAPON 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
HA 1  T  1 
HONDURAS 
NICARAGUA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
BOL IV lE 
VENEZUELA 
NVELLE  GU  1  NNEE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
5  61 
232 
7  93 
34 
1  5 
1  9 
126 
94 
1  1  15  6 
2  74 
1  5 
20 
315 
62 
209 
34 
5 
51 
651 
43 
69 
3177 
3  9  70 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
2  7!53 
1275 
99 
4  1  27 
36 
15 
261 
2  22 
1 14 
2697 
279 
!52 
15 
45 
36 
235 
213 
!5 
24 
58 
1291 
72 
26 
5 
75 
6310 
10 4  37 
NASTRI  STRE TT!  A  CALOO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GRE CE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
REP  D  INOONESIE 
IRAN 
PAKISTAN 
TERR  NEER LANO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
52329 
2  1  84 
!54513 
17 0  41 
4422 
150 
60 5 
3453 
2430 
8 
28 10 9 
62 62 2 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
TERR  NEER LAND 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
10 4 
10 4 
23 
12 1 
2  1 
1  65 
2  69 
TRANSFORMATOREN  UNO  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNE T!OUES 
LAMIERINl  MAGNET!CI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 
7 
3  0  83 
3  0  90 
1 
105966 
2276 
108242 
32031 
1  4 
10 1 53 
1863 
1 661 
3453 
2  94 7 
27 
52149 
160391 
14!5 
14!5 
23 
10 
188 
21 
242 
387 
432 
8054 
6486 
1 
QUANTITÂ 
1. IX 
3175 
1  6  2  0 
182 
99 
5076 
2  20 
1 !5 
534· 
385 
1  14 
6046 
6 
626 
!52 
15 
5 
220 
4!5 
12 
66 
1  0  58 
2  18 
2  66 
450 
5 
24 
30 
74 
21 
2  2  17 
1 41 
28 
!5 
99 
12 9  97 
18073 
•  • 
157524 
2  3  3  4 
159858 
44732 
14 
1  4  5  19 
2  984 
1  6  61 
50 69 
3  5  01 
13 
es 
31 
7  2  6  09 
232467 
. . 
17 
145 
1 62 
23 
10 
388 
66 
469 
6  51 
. . 
7  10 
12 1 55 
12 8  65 
521 
3191 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
4586 
2471 
1  6  2 
99 
7336 
220 
1  5 
1729 
524 
1  3  2 
9620 
16 
632 
8 
52 
3!5!5 
60 
5 
146 
6 
274 
45 
20 
192 
498 
1262 
218 
1!594 
874 
5 
24 
30 
74 
2  1 
2721 
1  4  1 
28 
5 
195 
21943 
29281 
212209 
2334 
214!543 
9 
63507 
1  4 
2  14 8  7 
4541 
1661 
8698 
1  4 
6360 
1  3 
85 
31 
106621 
321164 
1  7 
1  7  15 
1  9  3 
23 
10 
473 
68 
,.  57 4 
767 
7  1  3 
14855 
15568 
10 0 
52 1 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
5626 
3  53 1 
9157 
549 
240 
272 
1  42 9 
1  12  0 
14037 
4  7!59 
645 
168 
252 
418 
634 
2412 
42 2 
56 
636 
10445 
466 
1022 
39982 
49139 
712661 
27316 
739977 
213049 
53556 
1  67 9 
7934 
40819 
3  0  57 1 
197 
347805 
1087782 
1 291 
1  2  9  1 
297 
1  53 1 
289 
2  1  1  7 
3  40 8 
210 
7  4  964 
75174 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
25782 
1  6680 
1446 
43908 
592 
240 
3823 
2567 
1368 
3!5!590 
48!55 
645 
168 
!568 
4  1  8 
2616 
2471 
3647 
56 
265 
744 
15979 
813 
332 
80 
1  1  7  4 
7  90 11 
122919 
1455125 
2  9  2  2  4 
1484349 
389452 
184 
120871 
20156 
19656 
40819 
37045;1 
1737 
629924 
2114273 
2404 
2404 
25;17 
127 
2336 
289 
3045;1 
5453 
10707 
211731 
222438 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
2  967 5 
2  1  482 
3  47 8 
1  44 6 
56081 
2874 
240 
7647 
4465 
1368 
76830 
78 
965;11 
64!5 
168 
9!5 
1746 
568 
174 
950 
1  2  2  1  4 
2  546 
1333 
50 50 
56 
265 
423 
10 24 
269 
27727 
1634 
332 
eo 
1  486 
161978 
218059 
2170587 
29982 
2200!569 
537265 
184 
173249 
32514 
1  9  656 
60 335 
43711 
214 
1158 
2  462 
870748 
3071317 
226 
2404 
2630 
2  97 
1 27 
4917 
842 
6183 
6613 
18182 
318900 
337082 
2  6  3  6  8 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
44447 
35403 
3478 
1446 
84774 
2874 
240 
25512 
6  2  91 
1  6  1  !5 
124670 
203 
12714 
156 
64!5 
5028 
662 
95 
192!5 
13!5 
2306 
568 
298 
2282 
5716 
14 3  SI  05 
2!5405 
779!5 
10 3  92 
505 
205!5 
423 
1024 
269 
36362 
1634 
332 
80 
27240!5 
357179 
2  912  !5  0561 
29982 
2942!548 
4  99 
774843 
184 
2620052 
51152 
1905 56 
86786 
233 
79820 
214 
36 
1158 
2462 
1279105 
422105!5::1 
2  9' 
1 2. 
61 01 
84: 
7  3  6. 
10 4  0' 
18  7  8 
39165 
41064 
287 
2636 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
3  0  90 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLIK 
AL.LE l'lAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXe 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
•TOTAUX  COI'IMUNAUTE 
DANE M,t.  RK 
ESPAGNE 
FINL.,t.NDE 
GRE CE 
NDRVEGE 
PDRTUG,t.L. 
ROY,t.UI'IE  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
EGYPTE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESP,t.GNOL.S 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
JR,t.N 
MAL,t.  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  TH,t.ILANO 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUSTR,t.LtE 
•TOTAUX  PAYS  TtERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
11 6  93 
1539 
22 42 0 
17 93 8 
53 5  90 
19 3  61 
4689 
46 
2  70 4 
8240 
16 2  4  7 
28 
822 
1  6  81 
4  1  6 
2  50 1 
7  4  1  3 
1645 
92 3 
7  90 8 
787 
8200 
83 61 2 
137202 
QUANiiT~S 
100  kg 
1 ·VI 
8486 
25 607 
2051 
3  7  7 23 
36054 
101435 
33 7 39 
2!5242 
4  689 
1  1  2 
12 048 
1  1 
8809 
37494 
28 
841 
1441 
248 
1788 
416 
5833 
197 
7  846 
1645 
1646 
13 903 
1  4  1  9 
»274 
168670 
270105 
IONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
IUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ILTRE  LAMJERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
,NOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
*TOTAUX  COMMUN,t.UTE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
TURQUIE 
ETHIOPIE 
TERRIT  BELGES 
CCC  EQU,t.T  FRANC 
TERR  ESPAGNOLS 
NIGER 1 ,t. 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
HAl T  1 
PANA MA 
TERR  NEERLANO 
PAR,t.GUAY 
NVELLE  GUINNEE 
tTOTAUX  PAYS  TIERS 
>TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  65 
169 
1 81 
12 
3 
7 
154 
91 
448 
61 7 
392 
293 
685 
7 27 
12 
3 
2 
341 
192 
1284 
1  96 9 
ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
LES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
MIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
ATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  ::5  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FR,t.NCE  SARRE 
ITALIE 
TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
1  9  7::5 
14 9  63 
30434 
1  9  50 
49340 
5  713 
34336 
61037 
2  1 19 
103207 
QUANTITÂ 
1- IX 
2  49 
770 
13635 
37 3  41 
2473 
62 3  09 
522 51 
154374 
49147 
27679 
2  74 
4689 
1  12 
25009 
195 
13 
13  7  17 
406 05 
28 
3  6  22 
1  4  41 
2  46 
1768 
4  16 
5633 
197 
7  6  46 
1  6  45 
10021 
1  6  46 
3  6  07 
13 9  03 
3839 
92 74 
226996 
381370 
• 
1035 
•  16 
2  09 
1  6  62 
79 
17 
8  68 
10 
12 
3 
5 
17 
4 
23 
7 
1 
26 
174 
4  54 
18!5 
192 
2077 
3739 
•  • 
21827 
42484 
8 98 08 
2782 
156901 
9 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
190 
249 
1060 
16628 
47663 
3029 
6  31 7  1 
66744 
200607 
636 3  3 
30468 
303 
4689 
1  1  2 
33490 
1  9  6 
1  3 
20025 
4  17 4., 
28 
6462 
14 4  1 
248 
1786 
4  1  6 
7  7  1  1 
197 
7646 
16 4  5 
10021 
1 
1636 
7644 
43521 
7265 
9274 
302061 
502668 
1277 
730 
209 
2216 
20 
1  1  5 
1  7 
1129 
342 
1  2 
128 
5 
20 
'5  1 
27 
4 
23 
84 
7 
24 
1 
26 
1  7  4 
649 
1  6  5 
2  1  7 
3260 
5476 
34556 
67913 
97951 
3800 
204220 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
75174 
297265 
35683 
477129 
340 668 
1150945 
412705 
83868 
68 3 
57627 
161583 
3  2  1  20 ::5 
64 1 
15696 
34105 
7  560 
50 86  9 
138711 
3  1  1  6  1 
75 
1902 6 
171714 
185.>4 
166923 
1692906 
2843851 
1765::5 
142 
17795 
2  20 4 
212 
64 
1 51 
3110 
2  672 
8413 
26208 
26337 
253133 
188115 
17950 
485535 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
222438 
652754 
49822 
620610 
6"79620 
2202806 
703060 
'540305 
83868 
2226 
247786 
254 
173216 
76665::5 
641 
1  6  •  8  • 
27467 
5903 
36259 
7580 
115910 
4434 
146251 
3  1  1  6  1 
75 
33950 
293608 
2  9 54  5 
169599 
3456237 
5659043 
21998 
4580 
28 
2  6  60 6 
8841 
212 
64 
292 
1 51 
6!567 
4610 
20737 
47343 
68121 
'556704 
467636 
19527 
1111988 
616 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
6027 
32395 
369477 
965019 
61822 
1381797 
986963 
3395601 
1020666 
566443 
5640 
63668 
2226 
498606 
2  7 20 
331 
276747 
6::50962 
641 
7  1  95 2 
2  7  4  6  7 
5903 
36259 
7560 
115910 
4  43 4 
146251 
::51  1  6  1 
190605 
75 
33950 
67000 
293606 
8  3  992 
169599 
4616796 
8012397 
27765 
5932 
3299 
26 
3  70 24 
1506 
225 
10689 
841 
212 
64 
476 
404 
92 
679 
1 51 
212 
674 
3  45 0 
6628 
4866 
4  610 
37961 
75005 
216943 
661615 
672529 
2  5716 
1597005 
616 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
4338 
6027 
396  0  5 
4502!51 
1235312 
76281 
186764!5 
1262!542 
4441780 
1315974 
6!50159 
6456 
83866 
2226 
668826 
2720 
331 
406191 
854093 
641 
121031 
27467 
5903 
36259 
7580 
152670 
4434 
146251 
31 1 61 
190605 
75 
38166 
141947 
896065 
139703 
189599 
6120401 
10562181 
30 0  71 
13627 
3299 
26 
470 2  5 
413 
2230 
225 
14 53  5 
12!594 
212 
1808 
476 
1  3  1  6 
1  1  6  8 
629 
512 
679 
1682 
1  51 
503 
2  1  2 
674 
3450 
11704 
4866 
5062 
64683 
111708 
367342 
1070760 
762588 
35211 
22::55901 
616 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
DANEMARK 
ESPAGNE: 
FINL.ANDE 
GRE: CE 
NORVE:GE: 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
EGYPTE: 
ETHIOPIE 
SOUDAN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.$ 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE: 
IRAN 
..JAPON 
MAL.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
HA 1 T  1 
TERR  NEERL.ANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
VENEZUEL.A 
NVEL.L.E  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 •  Ill 
7:3 69 
100 
400 
200 
21  1  3  1 
2  2  84 
4  5  e 66 
20 !5 56 
6:3 
1  9 
1  1  2 
6  93 
1.3 3 
151 
6  !51 
28 
12 e 66 
20 60 2 
10 7 
133241 
1 e2 5  e  1 
1 ·VI 
17 2:34 
2  24 
4072 
2887 
4:3281 
2788 
148944 
51705 
1:3!5 
19 
1  1  2 
2082 
1 33 
221!5 
867 
131 
16 07 4 
2310 
28 
25601 
27 84!5 
174 
348870 
452077 
BL.ECHE  NICHT  UEBERZOGE:N  WENIGER  AL.S  3  MM 
TOL.ES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
L.AMIERE  NON  RIVE:STITE  INFERIORI  A  :3  MM 
PL.ATEN  NIET  BEKL.E:EO  MINOER  DAN  :3  MM 
AL.L.EMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL.  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINL.ANOE 
GRE CE 
IRL.ANOE 
ISL.ANOE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ETHIOPIE 
SOUDAN 
TERR  ESPAGNOL.$ 
N 1 GER 1 A 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
MAL.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
HA  1 Tl 
PANA MA 
TERR  NEERL.AND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
URUGUAY 
VENEZUEL.A 
NVEL.L.E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
145615 
2443 
25 21 4 
26 91 e 
200190 
19420 
1  0  1  9 
37 
28 
18049 
4  91 
262304 
.38 4  7  9 
15 21 6 
9915 
55 
80s 
9655 
5284 
4  1  67 
1  !5 
16 2  64 
24 
13 20 9 
3 
7!5749 
1429 
482698 
682888 
318641 
5157 
157 915 
5615315 
448349 
30.305 
1622 
37 
28 
42 
28793 
1 009 
629148 
7  1 007 
27 211 
14152 
!55 
1  0  1  1 
1:30915 
192150 
7  3  22 
15 
21775 
24 
15881 
3 
1114159 
3077 
5213 
9888~!5 
1437214 
WAL.ZSTAHL.FERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARSEITETE  ERZEUGNISSE  COIL.S 
PRODUITS  L.AMINES  FINIS  ET  FINAUX  COIL.S 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL.I  COIL.S 
::~~~~~~NP~~~~~1jN  EN  VE:ROERVERWERKTE 
AL.L.EMAGNE  R  F 
U  E:  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL.  1 E: 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINL.ANOE 
GRE: CE 
1 
!596 1 83 
7  e  80 7 
7  8  2  96 
48830 
802 11 15 
2  1  1 
1446 
5.375 
1 
1423844 
11551528 
201194 
102035 
1892701 
18 
12!5169 
25608 
6  4  28 
8823 
1 
1 -IX 
.31695 
1  3  4  9  66 
4  7  57 
2887 
515 5  01 
2794 
2:31164 
1555 07 
2  7  4 
19 
1 66 
3  1  07 
14!515 
96153 
1  e 64 
2  77 
s 7  1 e 
201 151 
1  OB 
5471 
28 
74392 
27845 
198 
681027 
837928  . . 
501087 
8842 
1  0150!51 
8!5128 
701108 
49 
37610 
42 415 
1  6  22 
40 
28 
9!5 
3397!5 
1  0  27 
91508!59 
938!59 
3  !57 151 
1  4152 
55 
12 42 
19922 
215691 
82 78 
1!5 
415923 
24 
4 
87 
115281 
:3 
208535 
4577 
6957 
2 
1!510229 
2211337 
•  • 
2148111 
2215513 
330543 
149885 
28!55052 
157 
1822015 
171!591 
8137 
92 47 
321, 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
47165 
137477 
1  1  2  2  1 
3735 
8155'50 
27 9  4 
3181592 
111620 
274 
1  9 
79 
309 
40 
645 
269 
9 
41555 
3469 
1 e 51 1 
2349 
500 
171422 
71444 
217 
17138 
247 
74.392 
27850 
198 
1113299 
1317519 
7215240 
1!5871 
152063 
114372 
1008!546 
49 
48138 
4246 
•cs 52 
40 
44 
1  4  5 
40770 
1027 
1361927 
137504 
481543 
14152 
6 
66 
75 
1242 
4 
27751 
38795 
12546 
1  5 
154415 
200 
207 
e 
87 
181591 
47 7  4 
20915315 
41543 
9696 
27 
2038531 
3047077 
2925990 
332702 
4.3.3388 
199709 
.3891789 
1!50 
248430 
232521 
115268 
10931 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
811593 
1  5915 
4368 
3790 
2208151 
22949 
500865 
204979 
8152 
62 
195 
1341 
89!52 
2122 
738 
7!556 
::1150 
15!5!500 
23!53158 
1494 
145!515!51 
19411815 
2  3  oo 81 e 
52370 
2715408 
2842!51 
2913847 
1!5098 
!531 
393 
275194 
7151515 
4410214 
58154!56 
235544 
1!5491 
8!54 
1  4  1  4  1 
17!5902 
110293 
6  1  18  9 
22 e 
287532 
3268 
2302:>7 
55 
1293793 
2!5187 
8054829 
10968676 
81915589 
112155!57 
947155 
15518!56 
1092215:7 
1579 
10150618 
2893 
19839 
93418 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·  VI 
18151507 
3526 
37529 
32339 
4!52439 
28040 
17015227 
51!55315 
1920 
62 
19!5 
1  3  4  1 
2!55!50 
2122 
1  1  6  e  4 
9532 
147!5 
1708158 
28774 
3150 
2701520 
310710 
2347 
3800419 
4912407 
4948890 
100974 
74155415 
!5997152 
153915172 
76 
481197 
23803 
531 
39:3 
660 
442874 
15315 
10471587 
1104341 
4297158 
22!599 
854 
1739!5 
23151508 
34!56415 
10151159 
228 
407216 
270!583 
55 
178!5417 
51887 
861518 
16305108 
22701280 
19278701 
2384422 
24511521 
1332490 
25447234 
1  4  3  4 
19012154 
!54!5651 
70373 
130441 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
351203 
1  9  54 9 
44728 
32339 
579925 
28160 
2599200 
6754!50 
3  !51 1 
152 
1  9!5 
20 29 
37914 
1  7  1  4  4 
511583 
20!5215 
3  1  4  1 
!538715 
2111531 
1343 
158794 
3150 
72154315 
310710 
21572 
!5843197 
7440202 
7813092 
1!591580 
119!52!51 
8  90 1  1  o 
10058133 
2  :3 91 
60!5073 
158128 
23803 
!593 
393 
1733 
524878 
1!51504 
15911919 
147!5844 
!5731!54 
2  2  599 
8!54 
2  0  9!52 
362 327 
4822!59 
1204153 
228 
86742!5 
84 
1500 
27815!5 
55 
.3184147 
715850 
123723 
315 
24748438 
::148015571 
29090392 
32153531 
4122825 
1949848 
:5842155915 
::1819 
27::12024 
73253!5 
93017 
1::1151915 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
5411539 
49917 
1  197 67 
40 7  03 
9374!57 
281150 
.36621598 
1203841 
3!511 
62 
1  9!5 
1  1  4  1 
3279 
623 
77!515 
37!58 
133 
!59!577 
399915 
99388 
27394 
59158 
17!57741 
767802 
2807 
2215220 
27615 
7264315 
311!594 
21572 
106::1!51517 
12871!518 
11::170177 
27!5171 
1  7  094 0  7 
12031503 
1415183!58 
2::191 
787271 
08128 
24294 
593 
2710 
15::115::11::1 
1!51504 
221523!558 
2209193 
7831152 
22!599 
92 
10!5!5 
1  1  8  s 
20 952 
!58 
!50!5155::1 
721911 
1815283 
228 
11815155!5 
:5007 
1581515 
1  !51 
1!500 
32021515 
881::14 
32085150 
77902 
1155591 
4:51 
::1::11572942 
4B291;,oo 
3981388::; 
47!53815::; 
51507985 
2  !5  7::1 !53~ 
5274927C 
!57 3( 
::1722405 
149053! 
1929  71 
1  !5!515 0. AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITËS  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
IRLANDE 
ISLA NOE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
CUBA 
HA 1 TI 
HONOU RAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARA GUAY 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
DNES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFICHE 
EOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
MERl KA 
MER 1 CA 
AMERIQUE 
A MER 1 \(A 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTI'IES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
JROPA  EU l'lOPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
!TOTAUX  EuROPE 
1 • Ill 
1  <5  97 
48 10 1 
4  92 8 
:5!52 63 4 
89:583 
4767:5 
17  4  55 
2  60 
54 
403 
2430 
82 2 
331 
1  13  3 
31 
12 4  7  9 
416 
8958 
1  90 6 
4  1  67 
7813 
164!5 
!5 
61 
17 2  72 
92:5 
9241 
51 
16 8  90 
97 
96!523 
7  87 
1429 
20 6  7:5 
8200 
70:5 
8!51 8  52 
1653968 
9241 
96!52:5 
7  87 
22 2  50 
128801 
:5!52 63 4 
1  6  97 
89:583 
116780 
75642 
7 
6:5614:5 
1 ·VI 
3332 
42 
92 013 
1  7  9  21 
849704 
23<5645 
91862 
3  92<50 
260 
54 
!5 
4!52 
2  947 
2 
646 
14!59 
893 
1412 
31 
9 
18290 
416 
2  7  681 
4  50!5 
77!54 
9437 
8737 
1678 
5 
61 
28407 
1646 
25 81 !5 
17:3 
25294 
!5 23 
1 !50 97 3 
e9 
1  4  19 
3  077 
33146 
9274 
1791 
1865406 
3758107 
2581!5 
1!50973 
1419 
37 008 
215:.!15 
849704 
3:574 
236<545 
223<510 
18:5494 
18 
149684!5 
BERSEEISCHE  GEBIETE  DER  G~MEINSCHAFT 
RRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
RRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
ERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
TOTAUX  T  0  M 
17 !5 93 
17 !5  93 
BRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
TRES  PAYS  0  AFRIQUE 
TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
PAYS  0  AFRIQUE 
3RIGE  LAENOER  OCEANIENS 
TRES  PAYS  0  OCEANIE 
TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
~ERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
>AYS  0  OCEANIE 
5433 
6200 
2 
2  7  oe 5 
27 087 
6326 
9274 
1- IX 
5939 
9!5 
12739!5 
:56490 
1181762 
3 50 1  10 
121867 
4!513!5 
2  60 
2  12 
2  01 
4 
4  52 
3!510 
5 
:38 27 
1  6  79 
893 
2:3 
1  7  46 
286 
:31 
18 
30  4  79 
4  16 
37211 
52 1B 
194 :51 
11:390 
91 67, 
1  678 
10026 
61 
65847 
1  6'46 
:56 07 
:30913 
188 
189 
1  1 4 
2  61 
:5!52 61 
688 
297079 
89 
:3e:351 
20 
lee 
4!577 
::1489~ 
92 74 
2  677 
2869614 
5724666 
3091:3 
297079 
::1839 
412 06 
3730::17 
1181762 
60 34 
3!50110 
::11773e 
384:3:30 
67 
2240041 
36 07 
5 
3793e 
41!550 
12 e 07 
92 7  4 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
8673 
1  e  4 
189026 
49 15 2 
1!583301 
486444 
191738 
46817 
25323 
322 
66!5 
301 
20 
892 
6369 
1  :5 
20 
6488 
2274 
1004 
36 
3226 
!573 
2542 
44033 
4  1  6 
!53291 
6105 
36230 
16143 
1  2  1  3  7 
17 0  2 
10026 
61 
2!53256 
1836 
7649 
200 
3695!50 
62 
:501 
189 
1  1  4 
261 
!55169 
57 41 
327798 
89 
728!5 
20 
1  9 
188 
!5493 
37722 
9274 
:57 0  5 
4379799 
:369550 
327798 
728!5 
50199 
7!548:32 
1583301 
8857 
486444 
453724 
556482 
150 
3088958 
7669 
1  3 
58874 
66 !5 !56 
21597 
9274 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
19820 
601299 
8  1 90 !5 
5444346 
1146691 
646655 
:339647 
:5867 
670 
11724 
30 571 
1!5696 
4156 
18118 
32 7 
'1 4  :3 
224856 
7  seo 
17:3 9:.2 
23125 
61189 
143695 
:3  1  1  6  1 
56 
800 
300595 
1902 e 
91649 
6:36 
27:3 !509 
1 13 9 
1621007 
1  B  53 4 
2!5187 
236966 
16692:3 
10 !56 !5 
1297!52:54 
23897:591 
91649 
1621007 
18534 
26:392B 
1  99!5 1 18 
5444:346 
19820 
1146691 
1681756 
1164!518 
679 
94!57810 
284074 
284074 
84802 
166923 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
38914 
680 
1131:391 
316:384 
12991229 
3006909 
1169028 
793507 
3  867 
670 
10:3 
1:31!58 
37049 
292 
16!5:52 
277!56 
1  4  2  93 
22391 
327 
226 
315:321 
7!580 
490607 
53904 
37507 
130538 
156731 
31532 
56 
BOO 
487827 
:3::19!50 
267428 
1606 
:585474 
5878 
2e 
2:34964!5 
97:3 
2  515 4  !5 
51887 
399572 
1e9!599 
240ee 
27685945 
!531:3:3179 
26742e 
2349645 
29!545 
459916 
3106!5::14 
12991229 
:39594 
3006909 
3103028 
2955011 
14::14 
2209720!5 
28 
2  512 
409!562 
40 51ee:z 
1:35819 
169599 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
7  0  901 
173:3 
1550400 
633008 
1843696:5 
4:57529:3 
162923:5 
890617 
:5867 
261B 
2767 
89 
1:3158 
43753 
476 
72000 
29502 
1429:3 
329 
2761!5 
:5  90:5 
:327 
50 1  :57:3 
7580 
652 420 
6  2  46 4 
128550 
155826 
161880 
:51!532 
190661 
BOO 
1082954 
:3  3  950 
67000 
31812e 
27e5 
18e6 
1!5:54 
4  950 
516543 
7867 
•  28 
4210218 
97 3 
e3992 
456 
50 60 
768!50 
437023 
189!599 
:34833 
40470!543 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
105762 
3:516 
2339016 
855448 
25166!506 
6242701 
25::13274 
9209!54 
271160 
4896 
e187 
:5714 
356 
19205 
751862 
611 
1::116 
121451 
35701 
16415 
!526 
4!5528 
7901 
200 85 
!58:5 
713::189 
7!580 
5153402 
7::1134 
2179::11 
228!514 
203:36e 
3  20 3  !5 
1510661 
eoo 
3160184 
:38166 
142006 
:5007 
4899526 
956 
4316 
18e6 
1534 
49!50 
7511!574 
951067 
28 
4837088 
5173 
1351703 
4!56 
1 82 
!5060 
88610 
48188!5 
189!599 
4916!5 
619:32462 
7e897139  114681732 
:31e128 
4210218 
e3992 
5::193e4 
51!51722 
18436963 
72634 
437!52513 
437!5441 
4021!5851 
:5819 
312e5739 
67028 
476 
!5!51:376 
618880 
209991 
1 e  sos 99 
48951!526 
4e37088 
13970:3 
68987!5 
10!566192 
25166!506 
109078 
6242701 
625440:3 
62265172 
5730 
4400!5:390 
1433!50 
6  1  1 
840739 
984700 
3:3!5841 
185155151 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 NOE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
1 • Ill 
7  81"' 
17 2  72 
30 5  97 
!55<582 
1 ·VI 
6  737 
28407 
7  1 !51"' 
1  08<557 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
1'510045 
3515957 
7  8  2  9<5 
31 <51'  0 
34<56092 
915178 
201194 
60 906 
1 ·IX 
91 <57 
<55847 
117891 
1 92 9  05 
509<5721 
1293794 
334154 
<58545 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  RELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
U  S  A 
CUBA 
HAIT! 
HONOU RAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELL.E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
1 
597!521 
80 6  51 
78 2  9<5 
•  6  83 o 
805298 
7 
<57233 
21 1 
144<5 
5375 
1  6  97 
46101 
4  92 6 
352<534 
69383 
47<573 
17 4  55 
2  ISO 
54 
403 
2430 
822 
331 
1  1  3  3 
31 
12 4  7  9 
41<5 
8  9 58 
1  90 6 
4  1  <57 
7  81 3 
1<545 
5 
<51 
17 2  72 
92 3 
9241 
51 
1<5  8  90 
97 
787 
1429 
4!0 6  7"' 
8200 
703 
851652 
1<557150 
9241 
1 
1425373 
1<57472 
201194 
102035 
189<5074 
16 
1251<59 
25<508 
6  4  28 
8  6  23 
3332 
42 
92013 
1  7  921 
849704 
23<5<545 
91862 
392<50 
2<50 
!54 
5 
452 
2  947 
2 
64<5 
1459 
893 
1 41 2 
31 
9 
1  6  2  9o 
41<5 
27<561 
4  505 
7  754 
9437 
8737 
1<578 
!5 
<51 
26407 
1<54<5 
25815 
173 
2!5294 
523 
1!50973 
89 
1419 
3077 
3314<5 
9274 
1  7  SI  1 
18<5!540<5 
37<51480 
25615 
1 
2149<540 
230519 
330!543 
149685 
28<50567 
<57 
18220<5 
171591 
8  1 37 
92 47 
5939 
95 
12739!5 
3<5490 
11817<52 
350110 
122071 
4513!5 
2  <50 
2  12 
2  01 
4 
4  !52 
3510 
5 
3  6  27 
1<579 
893 
23 
1  7  46 
26<5 
31 
16 
30479 
4  1<5 
3  72 11 
52 18 
1 94 31 
11390 
9167 
1  6  78 
1002<5 
<51 
<558 47 
1  6  4<5 
3<5 07 
30913 
188 
189 
1  14 
2  61 
352 <51 
<588 
297079 
89 
3839 
20 
168 
4577 
34892 
92 7  4 
2  6  77 
28<59818 
5730405 
30913 
323, 
1959 
HOEVEELHEID 
1-Xli 
121"'7 
25325<5 
173189 
436582 
7137074 
1907678 
441077 
410330 
2928429 
33<5706 
433388 
199709 
3898234 
150 
248430 
232521 
1<52<58 
10931 
6673 
1  6  • 
189026 
49152 
1583301 
486444 
191942 
4<5617 
2!5323 
322 
665 
301 
20 
892 
<5369 
1  3 
20 
<5486 
2274 
1004 
3<5 
322<5 
573 
2542 
31 
44033 
4  1  6 
53291 
<510!5 
3<5230 
16143 
1 21 3  7 
17 0  2 
1002<5 
6  1 
2532!5<5 
1836 
7649 
200 
3<59!550 
62 
301 
189 
1  1  4 
261 
55169 
!5741 
327798 
89 
7285 
20 
1  9 
186 
!5493 
37722 
9274 
3705 
4380003 
8276237 
3<59!550 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
143<595 
300595 
542217 
966507 
216319<59 
<519!524<5 
9471=-5 
3<50412 
8208391 
1137114 
947155 
<55185<5 
1094451<5 
<579 
10<50618 
2693 
19639 
93418 
19620 
601299 
81905 
5444346 
114<5<591 
<54<5<555 
339<547 
3  6<5 7 
<570 
1  1  72 4 
30 57 1 
15<59<5 
4156 
1  6  1  1 e 
327 
143 
2248!5<5 
7580 
173952 
23125 
6  1  1 e  9 
14"'<595 
3  1  1 <51 
56 
600 
3  oo 59!5 
19028 
91<549 
273!509 
1139 
1621007 
18534 
25187 
2369<5<5 
1<5<59:;;!3 
10 5<55 
12975234 
23919750 
91<549 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
15<5731 
487827 
1102348 
174<590<5 
46770802 
1408<5301 
2451<549 
701214 
19292187 
2394979 
24!51<521 
1332490 
25471277 
1434 
19012<54 
!545<5!51 
70373 
130441 
38914 
680 
1131391 
31<5384 
12991229 
3006909 
11<59026 
793507 
36157 
1570 
103 
13158 
37049 
292 
1  6  5  32 
277!5<5 
14293 
22391 
327 
22<5 
315321 
7580 
4901507 
53904 
37507 
130536 
1515731 
31532 
56 
800 
487627 
33950 
2<57428 
1606 
38!3474 
5876 
28 
2349154!5 
973 
2  954 !5 
51887 
399572 
169599 
24086 
27<58!594!5 
53157222 
2<57428 
j_ 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1<51680 
1082954 
17159778 
3014<512 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
2033<58 
31150184 
2487188 
5650740 
71821499  10072~449 
202150519  29432731 
4169942  57!51159!3 
802034  !5432413 
29103876 
32660<57 
4122825 
1949648 
384154<516 
3619 
2732024 
732535 
93017 
13  cs  1  915 
70 901 
1733 
1!550400 
1533006 
184"'69153 
43752513 
1<5313015 
8 9o 15  1  7 
38157 
21518 
27157 
69 
13158 
43753 
4715 
72000 
2  9!502 
14293 
329 
2  7 615 
3  90 3 
327 
392 
!501373 
7  580 
1552420 
<52 4154 
128550 
155826 
1151880 
31532 
19015151 
800 
1082954 
3  3  950 
157000 
318128 
2785 
18815 
1 53 4 
4950 
51<5543 
78157 
28 
4210218 
973 
83 992 
4515 
50 <50 
76850 
437023 
189599 
34833 
4047215115 
3963151509 
4778398 
!5<507989 
2573!537 
52796!533 
5730 
3722409 
1490532 
192978 
1551504 
1057152 
33115 
2339016 
85!5448 
25115155015 
6242701 
2535347 
920954 
271160 
415915 
8187 
3714 
3515 
151205 
79862 
1511 
1  3  1  6 
121451 
35701 
16415 
!5215 
4!5!528 
7  5101' 
20085 
!583 
713389 
7580 
953402 
73134 
217931 
2  28!5 1  4 
203368 
320 35 
1901561 
80o 
3160184 
38166 
1  4 20 0  6 
3007 
4899!5215 
95<5 
43115 
1886 
1!534 
4950 
791574 
Q9067 
2e 
483708E 
97~ 
13970~ 
4  5  e 
1  8  ~ 
!50 6C 
8  815 1  c 
48188! 
1 89!5 QS 
491 6! 
61 93453! 
78937234  114731061 
318126  4899!52 
1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ARGENT !NE 
BRES 1 L 
AUTRES  PAYS 
•TOTAU)I.  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
~IN\..  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 .  Ill 
96523 
'787 
22 2  so 
1 28 eo 1 
352634 
1  6  97 
89383 
116780 
75642 
7 
<536143 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
1  50 97 3 
1419 
37008 
21•521~ 
849704 
3374 
236645 
223610 
183494 
18 
149684!5 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  \..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DEL\..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  ~RANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  A~RIQUE 
ALTRI  PAESI  DEL\..  A~RICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  A~RIKA 
17 5  93 
17593 
5433 
UEBRIGE  \..AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  \..ANOEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DEL\..  ASIA 
ANOERE  \..ANOEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
8200 
7  81 3 
17 2  72 
30 5  97 
55682 
2 
27 08  5 
27 087 
8328 
9274 
8  737 
2  8  407 
71!513 
1086!57 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
~RANC  ~RANCAIS 
DO\..\.. AR 
1~13227 
3959!57 
7 82 96 
31610 
3471465 
915178 
201194 
ISO 906 
QUANTITA. 
1 ·IX 
297079 
3839 
412 06 
373037 
1181762 
6034 
350110 
317738 
384534 
67 
2240245 
3  6  07 
!5 
37938 
41550 
12 8  07 
92 74 
91 67 
65847 
117891 
1  9  2  9  05 
5102460 
12937SI4 
334154 
6854!5 
•  • 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
32'7798 
'728~ 
~0199 
754832 
1~83301 
8857 
486444 
453724 
556686 
1~0 
3089162 
7669 
1  3 
~8874 
66556 
21597 
9274 
1 21 3  7 
253256 
173189 
438!582 
7143723 
1907878 
441077 
410330 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1621007 
18534 
263SI28 
1995118 
5444346 
19820 
11466!ol1 
1681756 
1164518 
679 
9457810 
284074 
284074 
84802 
166923 
143695 
300595 
!542217 
986507 
21654328 
6195246 
947155 
360412 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2349645 
2  9!54 5 
4551916 
3106!534 
12991229 
39!5514 
3006909 
3103028 
2955011 
1434 
22097205 
28 
2512 
409562 
40 9882 
135819 
156731 
487827 
1102348 
1746906 
48794845 
14086301 
2451649 
701214 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
4210218 
83992 
539384 
5151722 
18436963 
72634 
4375293 
4375441 
4023662 
3819 
31287812 
67028 
476 
!551376 
618880 
2095191 
189!599 
161880 
1082954 
1769778 
3014612 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
483'7088 
139'703 
689875 
10566192 
25166506 
109078 
6242701 
6254403 
622904!5 
!5730 
44007463 
143350 
611 
840739 
984700 
335841 
1895SI9 
203368 
3160184 
2487188 
58!50740 
71861594  10077878!5 
20260519  29432731 
4189942  !575169!5 
802034  5432413 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1- VI 
BESTEMMING 
STAHL  NEG  ERZEUGNlSSE  lNSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FOHGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPtE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRlT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
AUTRES  PA YS 
HONG  KONG 
REP  0  INDONES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
L  1 BAN 
MALA ls  ET  TER  B 
PAKISTAN 
SIAM  THAlLAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CANA DA 
U  s  A 
CUBA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
TERR  NEER LANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
COLOMBIE 
PARAGUAY 
PEROU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
NVEL LE  GU  1 NNE E 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
12 21 1 
11 4  4  7 
1  4  9 
30 5 
24 11 2 
27 
1028 
24 
79 
1  6 
1903 
45 
1  e 3 
1  1  7 
44 
543 
242 
5 
26 
4 
214 
2 
1  1  1 
37 
1  3 
1  e6 
3  7  3 
e2 
1001 
10 
63 
1  7  3 
e 1  1 
6340 
59 
20 
51 e 
1  3 
1  0 
5 
eSI 
3  92 
159 
15 0  70 
39 1  e2 
2  1 72e 
2034!5 
335 
e63 
43271 
99 
2326 
25 
se 
76 
7096 
74 
539 
2  26 
104 
2017 
959 
5180 
53 
22 
215 
2 
278 
59 
60e 
29 
5 
2 
23 
39 
376 
373 
1  1 0 
17673 
19 
19 
239 
17e 
10 
2012 
15185 
59 
9 
20 
693 
13 
30 
5 
393 
455 
1 14 
168 
!:>8298 
101569 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
1 
422 
7  1  1 
1  7 
4e 
1  1  SI a 
34 
7  51 
1  3 
2025 
3 
6  se 
64 
1  0 
91 4 
e66 
1  9 
1 
2092 
931 
30 
155 
3  20e 
49 
133e 
63 
345!5 
15 
11 9  4 
9e 
454 
1748 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
34 2  95 
301 47 
1  0  37 
1  1  1  1 
66590 
135 
3334 
62 
1e2 
1  06 
7510 
194 
545 
3  62 
1  63 
3  1 34 
1295 
1  0  1  1  5 
2  32 
22 
2  16 
9 
2 
510 
49 
43 
e1 
613 
1  03 
1  1 
2 
55 
39 
4  215 
373 
270 
223115 
34 
36 
2  39 
189 
26 
2548 
2 52 07 
59 
57 
20 
8715 
13 
1 
41 
!51 
7  41 
7  31 
1  1  6 
39 
2715 
e3 e 09 
150399 
3  3  69 
1  2  27 
186 
2  04 
49815 
665 
97 
2  2  71 
81 
54 47 
18 
1  3  91 
270 
4  64 
2  2  55 
2  93 4 
34 
3251 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
48795 
43009 
130e 
1370 
94482 
1  6  9 
34 91 
62 
199 
156 
19130 
216 
e32 
1709 
24e 
3959 
2225 
1  13 e  8 
232 
22 
259 
2e 
1  5 
20 
1  6 
e41 
49 
43 
2 
1  2  1 
3679 
10 3 
1  2 
2 
122 
66 
6  1  2 
373 
270 
5 
215218 
67 
61 
239 
189 
214 
2878 
4 07 7  2 
100 
59 
57 
215 
12315 
1  3 
1 
87 
54 
51 
1279 
1007 
244 
39 
3315 
125904 
220386 
4184 
24!59 
196 
244 
7083 
156!5 
10 5 
3260 
1  4  4 
6468 
66 
16 4  2 
3  1  a 
524 
3040 
250 
3803 
78 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
1153413 
210502 
a g68 
15980 
398863 
1  57 6 
16 77 7 
6391 
1  6  4  1 
12915 
48821 
1  42 8 
2779 
3060 
3 02 4 
31327 
1 o e8 1 
20 5 
792 
292 
7 870 
!54 
7488 
770 
216 
1008 
9  3512 
5342 
4102 
4611 
518 
4451 
8578 
30 
12036 
SIO 2SI8 
2  43 5 
9851 
18 961 
238 
919 
132 
1 53 2 
1  3  42 1 
5705 
327384 
7215247 
10413 
17!532 
3815 
1 100 
29431 
660 
1!52151 
252 
413215 
61 
14020 
1242 
213 
18392 
17594 
400 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
313704 
403202 
17707 
4!5935 
780548 
6783 
3794!5 
15512 
1818 
3210 
1801512 
3397 
8443 
53 !51 
7440 
100!522 
27!50!5 
75443 
13159 
1!594 
751!54 
!54 
13265 
1323 
1  515 3  3 
15512 
3150 
54 
1728 
281515 
47 
18833 
5342 
6046 
92037 
13158 
949 
1207 
87150 
1598 
31770 
217103 
2435 
49 
989 
20907 
238 
72 
1372 
132 
7795 
157715 
4370 
15082 
91501!50 
17401598 
51094 
23083 
1570 
3700 
78547 
982 
27133 
1243 
71039 
300 
24!514 
1  9  31 
9181 
35239 
33883 
687 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
4715582 
591844 
51754 
59031 
1179211 
9335 
54 !556 
15793 
35415 
4873 
1949115 
15333 
81589 
7913 
1  1  6  3  1 
151890 
3  50 38 
147828 
4453 
1594 
8017 
660 
255 
221595 
1279 
3024 
2  4915 
19836 
2133 
7  92 
54 
3326 
2866 
47 
207SI3 
5342 
12328 
116597 
2  448 
1!543 
1207 
9552 
1  1  6  1 
39339 
3652915 
243!5 
833 
gag 
248415 
238 
72 
t9Sia 
1  394 
1  4  47 8 
26184 
5129 
1838 
102157 
1392175 
2571386 
82715 
29976 
3954 
4  7  90 
121435 
13256 
1945 
45759 
11502 
1109!52 
360 
2  8  481 
53152 
9383 
453155 
592215 
707 
1 
WAAROE 
E.B.U. 
1- Xli 
663437 
e47710 
6725e 
7244:' 
165084e 
1  5E 
10 2  2C 
57  6  6: 
159  3  f 
43!5( 
6  !58~ 
43984~ 
79 3( 
133 !5• 
316 0: 
16!5 3· 
190511 
!5223: 
1 60 8  6  · 
44 !5' 
1-'9 
1o 8  9 
14!5 
109 
70 
1  1  5 
36 9  7 
127 
302 
a 
335 
12698 
213 
86 
!5 
512 
430 
4 
28150 
!534 
1232 
1  2 
1 37 2  e 
48:2 
22!! 
1 2, 
SIS! 
79: 
4!56! 
15091 ( 
1 91 
24: 
8: 
10' 
337: 
2: 
181 
26• 
1  3 
2!59 
3!54 
92 
18 
11 9 
22082 
3  e 591 
1006 
570 
4  1 
56 
1674 
13ll 
21 
651!! 
21 
1  3  1 c 
1  : 
33! 
6  ~ 
101 
60: 
41 
7 6! 
1  ' BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
l..IBE R  1  A 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRtC 
OCC  E  QUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
l..  1 SAN 
MAL.A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.AND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMAI..A 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
S  ... I..VADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL. 
CH Il..  1 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUEI..A 
AUSTRALIE 
NVEL.L.E  ZE I..ANOE 
NVEL.L.E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 .  Ill 
1  69 
47:5 
2 
15659 
65 
4  10:5 
50 
1  7  6 
2 
35 
1  1  e 
40 
92 
657 
60 
59 
50 
e  1  5 
1 
2  69 
:512751 
60 
12 66 
50 
100 
5193 
4!5 
2 
10 
7 
20 
331 
:J  1 
62 !5 59 
6:5 7  57 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 ·VI 
4151 
167:5 
1 e 
510 
10 
26724 
:llO 
166 
6262 
97 
441 
:J 
1  1 
40 
176 
1291 
80 
1  e  1 
100 
56 
6 
405 
1174 
60 
656 
1  1  :Je 
100 
2  101 
1  9  11 
75439 
2  22 
:5297 
50 
1  1  1 
2642 
181 
104 
10 
20 
:565 
31 
20 
2578 
1  7  7 
10:5 
60 
144012 
1  4  7  2  20 
QUANTITA 
1. IX 
581 
72 
4  151 
1873 
2 
20 
:5  43 
59 
34 8  64 
10 
3  64 
6 
2  5:5 
8  0  45 
1  45 
4  se 
5 
11 
1  05 
2  59 
4765 
84 
1  8  12 
4  59 
58 
6 
4  17 
2  e e 6 
77 
658 
1  2  5I  8 
2  2!5 
3564 
2  0  00 
2  6  06 
96926 
2  22 
5893 
50 
3  1 e 
4 
2  60 
32 57 
4  03 
1  04 
12 
184 
30 
70 
13 05 
143 
20 
9667 
4  67 
1 03 
66 
20626:5 
2  1 12 69 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
935 
180 
670 
5351 
50 
1  9  1  1 
5 
503 
62 
50233 
1  0 
942 
6 
444 
95171 
293 
680 
1  1 
15 
1  1  9 
549 
5156 
624 
2290 
8  1  5 
58 
6 
425 
6122 
593 
9  1  1 
12519 
33!5 
3632 
55 1 
3000 
2676 
118750 
222 
9765 
651 
363 
280 
366 
4 
18510 
4018 
521 
1  0  4 
1  2 
1  9  8 
30 
70 
1745 
1  4  3 
970 
17441 
467 
103 
74 
274622 
26190!5 
ROEHREN  U  VERS INDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL  lrJ.) 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUBI  E  RACCOROI  Dl  ACC!AIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAl.. 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  I..UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AI..L.EioiAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
CANE MARK 
FINI..ANDE 
CHYPR  GIS  MAI..TE 
GRE CE 
IRL.ANOE 
NORVEGE 
POI..OGNE 
PORTUGAl.. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L.YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCJD 
4  21 5 
10 2  0  2 
14 41 7 
:J  !521 
1  5  e 
51 1 
264 
e 
21 4 
7  65 
:51 
157 
4  54 
4247 
1  1  4 
1  2 
35 
24 
29 
24 
7  2  4 
57 
67 
2 
1  6  4  21 
23761 
40163 
6743 
156 
1276 
412 
66 
21515 
2517 
14 20 
664 
36 
2  27 
915 
1 51 23 
1  22 
19 
49 
:51 
86 
549 
24 
1440 
es 
460 
2 
:51492 
35621 
2 
671 15 
9  4  04 
1 61 
2  1  15 
770 
67 
2336 
3  28 
26751 
664 
36 
3  01 
1  6  7  4 
25376 
138 
19 
1  01 
70 
86 
549 
24 
2533 
122 
4  60 
2 
(a)  geschlltzte Werte 
valeurs  estimées 
valori  stimati 
geschatte waarden 
44179 
45528 
196 
4  0  4 
90307 
1  3  2  4  7 
1  6  2 
3409 
1039 
87 
2414 
326 
3515 
1454 
39 
394 
3224 
365!55 
1  6  1 
7536 
1  9 
136 
165 
66 
7  7  1 
97 
3792 
793 
:J 
460 
2 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
10~2 
3  59 5 
10046 
43 
315862 
1  7  50 
82747 
1024 
3393 
64 
43 
746 
2340 
852 
1  89 4 
59 
13653 
1  2  18 
1256 
1  9 
1064 
16465 
2  1 
5125 
636209 
1  1  4  3 
25896 
106!5 
2129 
20 5171 
945 
43 
190 
143 
6  52 8 
2  1 
623 
12723151 
1301750 
516153 
237573 
335726 
7  4  960 
3364 
10 67 9 
5622 
170 
4555 
1  6  7  1  1 
659 
3342 
9  666 
90 416 
2  42 7 
256 
745 
511 
617 
51 1 
1  !5 414 
1  2  1  4 
1  8  52 
43 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
6780 
669 
8547 
39328 
365 
1869 
208 
'584683 
6302 
3466 
127482 
2003 
8708 
64 
230 
645 
3!570 
25633 
1673 
3706 
1  981 
1205 
1  1  9 
8135 
24!527 
1  2  7  8 
1  3  1  2  1 
22701 
2  1  1  0 
4  3  1  7  6 
21 
36136 
1'547729 
4531 
67391 
1065 
2359 
59364 
3  7  1  7 
2162 
190 
4  1  3 
7590 
646 
381 
51480 
3509 
2  1  54 
1  2  16 
2944674 
3023221 
391763 
'568311 
26 
960100 
140133 
3364 
26626 
6676 
1  4  13 
43490 
6260 
2  95 7  4 
1  6  o 7  1 
758 
4765 
1  90 7  7 
311795 
2565 
402 
10::56 
656 
1  7  6  6 
1  1  1  0  4 
5  11 
30055 
1658 
9256 
43 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
11740 
1  466 
8547 
39328 
40 
405 
6  e  514 
1  1  8  1 
707307 
199 
7375 
119 
5154 
162739 
2956 
9046 
1  0  4 
230 
2139 
5166 
95272 
1753 
36333 
9126 
1205 
1  1  9 
8377 
58691 
1  61 7 
1  31 21 
2  s  9  2  e 
4606 
7  :Jo es 
21 
39795 
52042 
2016145 
4531 
119397 
1065 
6485 
80 
5244 
67644 
8  1  4  3 
2162 
230 
3721 
596 
1  4  1  2 
26464 
2  907 
381 
193143 
9290 
2154 
1  3  :Je 
4186180 
4309615 
730301 
632869 
45 
1563215 
1513324 
3423 
433519 
1563::5 
1790 
46301 
6905 
54715 
16071 
756 
6253 
34206 
516969 
2  go e 
402 
2071 
1435 
1786 
1  1  1  0  4 
51 1 
51 7  511 
2533 
9256 
43 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
16739 
3662 
17379 
10628 
1  0  2  7 
40105 
96 
6::50 
10 1  7  1 
1243 
1009737 
1  99 
19061 
1  19 
9063 
2  01 1  7  7 
5988 
13 56  3 
2  1  6 
312 
2426 
11 1  2  9 
102857 
12841 
45604 
15628 
1205 
1  1  9 
6540 
123920 
11 9  1  7 
16315 
25949 
68!57 
74020 
2  1 
11 2  6  5 
56513 
53473 
2411002 
4531 
195031 
14!53 
7405 
525:5 
7420 
62 
37?67 
626::51 
10 !52 5 
2162 
230 
4006 
596 
1  4  1  2 
3!5498 
2907 
19413 
350176 
9290 
2154 
1502 
5550594 
57160!56 
100632!5 
10!50458 
4356 
6960 
2072119 
2  6517 7  7 
3442 
66575 
21346 
1790 
47788 
6905 
7137!5 
291 1  4 
620 
8084 
65164 
740516 
3344 
154445 
402 
2790 
::5380 
1766 
15603 
1677 
76866 
16260 
62 
9256 
43 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
DESTINATION  100  lq 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
L lB AN 
MALAIS  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  GU  1 NNEE 
01 IfE RS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
1 • Ill 
31 7 
1  91 2 
2779 
1  9 
9 
2  5  60 
1  95 
1 
236 
11 3 
1  3  7 
46 
1075 
20 57  4 
26 
256 
86 
59 
4  0  1 
95 
3 
434 
1 50 
1  6  65 
20 
1 0  1 
50 •  4  6 
9!5633 
110050 
1 •'VI 
41 1 
4  006 
3  3 53 
13 
19 
13 
3  625 
195 
270 
53 
264 
1  20 
2 
148 
137 
81 
5268 
3  9  2  25 
65 
256 
1  57 1 
1  22 
2215 
35 
434 
158 
40 
57 1 
4 
1 908 
138 
520 
131905 
2  2  9 909 
270092 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  U!TMAKEND 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYS lE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  E QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLs 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SR A  EL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEH 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
1 
16 8  4  6 
22 3  6Q 
1  66 
353 
39727 
3!521 
219 
2  2  90 
37 
2  3  68 
l  9 
2  !5  99 
32 3 
1 93 
1  61 6 
941 
71  9 
749 
4  2  52 
309 
l  6 
72 2 
24 
29 
24 
16 4  94 
57 
20 9 
2 
31 7 
6  01 5 
53 
2  9  66 
3 
2  1 
35 
12 7 
2  7  66 
5  66 
1  7  5 
1  0  0  l 
3 
90 5 
236 
1 
40 2  41 
45037 
365 
1019 
66662 
6  7  4  3 
306 
4  94 2 
88 
3  95 5 
159 
10 4  8  5 
469 
993 
3394 
664 
1 80 3 
2277 
2206 
20 3 35 
594 
4  1 
2137 
31 
20 
86 
639 
34 
30442 
se 
629 
2 
1  1  a 7 
10 3  17 
102 
2 
3  817 
16 
69 
40 
1  9  1 
5292 
646 
561 
lOO 
17 731 
6 
477 
1457 
419 
1 
QUANTITA 
1 -IX 
4  46 
6  0  46 
3581 
1  3 
3  96 
46 
9446 
195 
2  75 
74 
2  94 
1  2  2 
2 
2  48 
1  3  7 
2  64 
72 10 
66464 
69 
2  56 
46 
1  06 
59 
71 
2613 
130 
2757 
75 
554 
158 
40 
655 
4 
2  0  65 
138 
595 
203554 
359443 
4265!58 
•  • 
69155 
6699!5 
12 23 
1  3  17 
138591 
10069 
393 
7720 
143 
6399 
2  1  1 
l  12 37 
792 
1  0  09 
52 96 
a 64 
3133 
3  4  69 
3550 
3 55 53 
789 
41 
2190 
72 
29 
a5 
a94 
a3 
3  7  9  07 
l  7  1 
53 
9  05 
a 
1  3  12 
14196 
156 
2 
4094 
18 
4  415 
l  05 
3  05 
14659 
652 
2357 
459 
22 3  74 
5 
525 
32 1 a 
4  38 
327 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
489 
6046 
1  3 
37 .s  6 
1  3 
1  1  1  0 
46 
25906 
195 
4  7  1 
697 
309 
1  2  7 
13 
246 
1  3  7 
304 
10760 
66162 
69 
256 
46 
158 
59 
73 
3420 
1  9  3 
2848 
75 
570 
1  6  7 
40 
1347 
4 
2301 
138 
657 
261444 
510993 
601300 
9'1156 
909915 
1700 
2016 
191872 
1 39 l  3 
436 
101 6  0 
206 
7706 
309 
23186 
662 
1356 
8264 
1704 
4090 
4431 
6364 
46123 
670 
932 
7536 
91 
230 6 
196 
47 
86 
1  2  9  4 
l  7  5 
54866 
642 
56 
2 
1523 
6 
4612 
16122 
316 
2 
4570 
24 
1  1  9  1 
1  1  9 
595 
31676 
1  1  9  2 
3031 
620 
25276 
5 
1369 
6492 
959 
Il 
WEATE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
6749 
40706 
59163 
40 4 
1 91 
54 50 1 
4  1 51 
21 
5067 
2  406 
2917 
979 
22887 
438009 
553 
5450 
1 83 1 
1256 
8  53 6 
2022 
64 
9240 
3194 
9283 
35673 
426 
2150 
1074012 
203!5975 
2371701 
271979 
465607 
9:."154 
17080 
764020 
7  4  960 
5620 
42917 
6  e. ...  3 
48569 
1357 
53011 
7  22 5 
2  992 
36163 
21277 
35069 
2  1  57  9 
90 62 1 
6614 
!54 8 
16 661 
51 1 
97 
617 
51 1 
336764 
1  2  1  4 
4372 
43 
6749 
123453 
1  24 0 
6  3  56 4 
54 
44 7 
746 
2531 
64745 
9493 
6017 
4  61 1 
59 
1943a 
4133 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 • VI 
8681 
84178 
70917 
258 
404 
270 
76228 
4  l  51 
5608 
1050 
5606 
2!545 
42 
3063 
2917 
1707 
10 8416 
618355 
1369 
5450 
2  101 
1256 
32005 
2572 
45925 
733 
9240 
3360 
792 
12077 
79 
40499 
26513 
1  0  8  2  8 
27361511 
4775528 
5735528 
756561 
994596 
18377 
49661 
1619195 
140133 
1  1  12 9 
91706 
7755 
61533 
4923 
246616 
1  1  60 6 
17624 
70164 
1  a  o 71 
42061 
10 59  7  4 
53362 
387907 
1  2  501 
1996 
48320 
658 
4  1  9 
1786 
12973 
7  1  9 
628003 
1658 
16883 
43 
31580 
212352 
2363 
54 
81353 
322 
3500 
645 
3aa7 
120594 
1  1  15  6 
1  5  36 0 
1  9  8  1 
93242 
1  l  9 
1  0  5  53 
31082 
5030 
1 
$ 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
9379 
12 5288 
75470 
256 
7918 
926 
192048 
4151 
5708 
1  467 
6205 
2585 
42 
5100 
2  91 7 
5371 
147201 
1361906 
1  44 9 
5450 
917 
2241 
1256 
1432 
52792 
2731 
56640 
1530 
1  1  6  6  1 
3360 
792 
13754 
79 
43639 
2893 
12324 
4167734 
7362603 
6925618 
1269596 
1454689 
55708 
63666 
2863661 
206580 
14703 
143714 
17395 
130331 
7023 
269698 
18500 
18072 
107993 
18071 
7  1  51 !5 
158650 
80 984 
565263 
1  5  90 8 
1 996 
49416 
1  4  7  !5 
1055 
1785 
18253 
1592 
781793 
3612 
3223 
19129 
152 
34359 
290150 
3750 
54 
67842 
1  10 1  4 
2139 
6159 
308113 
11245 
54 369 
9125 
117802 
1  19 
12292 
6  5  43 9 
5409 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
10 2  5!5 
125288 
243 
79206 
258 
2239!5 
925 
5093615 
4151 
9633 
17712 
6488 
21579 
261 
5100 
2917 
b120 
218447 
1752955 
1449 
5450 
9  1  7 
3309 
1256 
1473 
68610 
402!5 
58708 
1530 
11987 
3954 
792 
27799 
79 
46306 
2893 
17557 
5714660 
10369966 
12442085 
1772380 
1955172 
7578~ 
e 70 9~ 
3690425 
2  831 91 
1 !57 7  ~ 
19188( 
1871S 
15670« 
9  7  2  ~ 
5  211 4! 
21 1 2. 
23 9  61 
163  3  .s: 
33 7  9· 
939 2' 
20020! 
1 361 3' 
9050 5! 
17 3  7! 
1862 
15444' 
302 
5378 
492 
1  7  2 
178 
25 4  7 
427 
112357 
1753 
328 
8 
3167 
1  6 
14530 
3  285 g 
709 
5 
9791 
47 
2701 
242 
1210 
64083 
223 3 
67515 
159~ 
13847 
11 
3107 
1  3  26 e 
15 a e AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUl'! A 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZ U E L•A 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZE LANDE 
NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPH!QU<S 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
IAMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  PO~SESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEOE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 
59 
174 
l  6  7 
6  61 
1 
2  1  !5  !5 
581 93 
86 
12 68 
50 
415 
86 
79 
993 
1  0  64 
110 
1  0 
10 
444 
1  50 
5 
52 5 
20 
2408 
2  1 
2  91 
50 4 "a 
173262 
212989 
5  g  1  66 
2  1  55 
1  0 
1  0 
5646 
67007 
71  9 
51 6 
749 
6474 
3  52 l 
6  1  7  3 
21 9 
20 3  71 
QUANTITÉS 
100  kg 
1- VI 
660 
1464 
237 
2192 
1 
9191 
129849 
287 
3297 
50 
426 
106 
79 
2  6  4  2 
2445 
239 
1 
2  2  25 
55 
464 
158 
410 
995 
24 
4  941 
429 
10:3 
746 
1  3  1  90 5 
432219 
518861 
132691 
9191 
2  2  25 
55 
1  1  4  7  6 
155640 
2277 
1462 
2206 
12291 
7  607 
33 50 5 
306 
59654 
IEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
'ERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
'ERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  CDMUNITA 
IVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
EBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
LTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
NOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
57 
1  3  55 
1  4  1  2 
26 e 61 
EBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
UTRES  PAYS  0  OCEAN!E 
LTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
NDERE  LANO~N  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEAN!E 
"BRIGE  LAENDER  AS!ENS 
JTRES  PAYS  D  AS! E 
_TRI  PAESI  DELL  AS!A 
~CERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ITOTAUX  AS lE 
2  1 
236 
6  61 
6045 
7  1  4  2 
STLICHE  GEBIETE  DIVERS 
VERS  1  OVER IGE  GEBI EDEN 
DIVERS  50 4  4  6 
3 
66 
3193 
3284 
532 
419 
2192 
2  8  950 
31561 
1  3  1  90 5 
QUANTITA 
1- IX 
660 
1735 
3  62 
3674 
2  0  00 
12 3  64 
190597 
2  91 
5693 
50 
633 
46 
l  67 
339 
71 
32 57 
3692 
2  47 
1 
2  7  69 
2  59 
30 
595 
2  28 
1  3  96 
1539 
24 
12 4  6:3 
7  21 
1  4  2 
9  37 
203554 
649535 
788226 
19:3854 
12:3 64 
2  7  69 
259 
2  4  0  12 
233258 
:3  4  69 
1  6  01 
3550 
19  4  15 
1093:3 
51 1  17 
3  9:3 
90678 
56 
1  7  1 
4629 
5056 
61932 
6  6:3 
4:38 
:3674 
49862 
54194 
20:3554 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
924 
1736 
472 
41 50 
1 
551 
3000 
1  6  3  1  4 
245684 
291 
9665 
69 
676 
46 
495 
4  51 
77 
1690 
4  0  1  6 
51 7  7 
3  1  0 
2947 
273 
30 
624 
257 
1636 
2769 
974 
20749 
649 
1  4  2 
1  2  6  7 
281444 
911719 
1103591 
249702 
16  3  1  4 
2947 
273 
4  1  4  1  1 
310647 
4431 
2  2  1  6 
6364 
26130 
24025 
76937 
436 
140561 
6  1  2 
642 
6444 
7696 
6  6  1  2  5 
9  9  1 
959 
41 50 
76944 
64053 
261444 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1256 
8  59  7 
3  98 1 
1  7  47 4 
2  1 
40046 
1166516 
1696 
2  5  696 
1065 
10014 
1  6  3  1 
2245 
2  0  97 1 
26442 
2303 
190 
207 
10159 
3194 
132 
10615 
361 
55622 
447 
6476 
1074012 
3635678 
4399696 
1187487 
40046 
190 
20 7 
125553 
1353485 
35069 
1  0  21 7 
2  1  57 9 
129669 
7  4  960 
190271 
5620 
467365 
1  2  1  4 
36920 
381:34 
556602 
4  ...  7 
4133 
1  7  47 4 
122006 
143613 
1074012 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1  3  16 3 
34544 
5027 
45581 
21 
178322 
2563187 
5900 
67391 
1065 
10244 
2  1 50 
2245 
59364 
56629 
4972 
72 
4  6  1  1  5 
1  1  4  6 
10612 
3360 
6  51 4 
20520 
460 
107755 
1  0  7  7  2 
2  1 54 
1  6  1  2  6 
2736611 
6680352 
10499547 
2642551 
178322 
4  6  1  1  5 
1  1  4  6 
245186 
3113322 
105974 
2  9  2  32 
53362 
243403 
158204 
705779 
1  1  1  2  9 
1307083 
1  2  6 
16!:i8 
74757 
76741 
1037552 
12926 
5030 
45561 
345506 
396117 
2736611 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
1  3  1  6  3 
4  0  580 
7525 
79617 
21 
39795 
236582 
3743347 
5980 
119397 
10 6  5 
1  4  37'0 
917 
3154 
7  4  69 
1432 
67644 
65781 
51 3  1 
72 
57070 
5251 
596 
1365g 
4772 
28650 
3  1  1 3g 
460 
262 966 
1  7  31 2 
2  3  9  29 
4167734 
12942958 
15806819 
3810991 
238562 
57070 
5251 
501177 
4613071 
156650 
36672 
80964 
362038 
224651 
1049898 
1  4  7  0  3 
1947796 
3349 
3812 
109710 
1  1  6  8  7  1 
1290892 
21304 
5409 
79617 
700264 
765290 
4167734 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
18576 
40601 
9777 
8607:3 
2  1 
11 2  6  5 
5851:3 
:3  17 6  1  6 
477:3059 
5960 
197016 
1  4  5:3 
15 2  90 
917 
9395 
9774 
1555 
37767 
826:31 
11287:3 
6425 
72 
60744 
5536 
596 
14~95 
5366 
37664 
56665 
19492 
4  3:3 9  0  3 
21425 
3992 
30 9  97 
5714660 
18128616 
22019247 
4855690 
317616 
60 7  4  4 
55::56 
65:367:3 
6093559 
200205 
45064 
1  :361 3  6 
511949 
466809 
1570225 
15772 
2958160 
14756 
17 53  9 
143670 
176157 
1626282 
25417 
15667 
86073 
1  2  18 51 :3 
132245:3 
5714560 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITI~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
ZAHLUNGSRAEUME 
2'0NE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONFT .. tRE  2'0NES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
61 :3!  1 
2:3 e  6  4 
1  95 
66 3  90 
:3  521 
166099 
4  4  96 9 
1 007 
1  52 3  7  2 
7  60 7 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ER2'EUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIA!O  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T AL  1  E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUI 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L  1 BER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR[C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
I>UTRES  PI>YS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT  !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1  L  1 
COLOMB lE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
1 
6  14 :3  69 
1 0:3 0  1  1 
7  e  4  62 
4918:3 
645025 
:3521 
226 
6952:3 
246 
:3  61 4 
1  9 
7  9  7  4 
2020 
1  9:3 
4  9  91 7 
5669 
:3 5:3:3 5:3 
90 1:3 2 
51 92 5 
17 7  6  4 
1  6 
982 
78 
4 
29 
427 
16 92 4 
57 
20 9 
2 
1  1:3 9 
6:346 
53 
4  10 1 
3 
52 
:35 
13:3 
15 2  <55 
964 
9  1  3  3 
1  90 6 
1  0  0  1 
3 
5072 
6049 
1  70 4 
179 
1  67 
61 
1 a  1  :3  :3 
92 4 
2  1 55 
<574:34 
66 
1  2  66 
50 
4  1  5 
1  3  7 
79 
99:3 
17 9  54 
207 
965:3:3 
7  97 
444 
150 
5 
525 
1  4  4  9 
23 0  61 
8221 
_l_ 
1  4  65 614 
212509 
201559 
1  0:3 0  54 
1982736 
6  7  43 
3  24 
1  3  0  1  1  1 
25696 
10 3  6:3 
159 
19:308 
3  801 
10:35 
95407 
6154 
1  9  7  24 
851961 
236851 
1  12 217 
39654 
41 
2:397 
85 
25 
66 
639 
466 
33369 
90 
1675 
2 
2646 
1  1  2  10 
102 
2 
52 29 
16 
100 
40 
200 
23 582 
1064 
28242 
4  60 5 
25465 
6 
477 
10 69  4 
9156 
2336 
1469 
2  37 
61 
:30 59 9 
1  6  4  7 
9191 
1  55 66  4 
287 
50 
4  26 
261 
79 
2a42 
27739 
762 
1  5:3 1  9  6 
69 
1  4  7  4 
464 
156 
410 
995 
3  1  0  1 
36087 
970:3 
QUANTITA 
1- IX 
267065 
56791 
2  1  7:3 
22768:3 
10933 
2216796 
297514 
3:31766 
1  51 2  02 
2999276 
10069 
4  60 
169926 
171734 
14536 
2  1  1 
20484 
6  7  31 
1  1  04 
132691 
6  64 
39623 
1165231 
353660 
157634 
45924 
41 
2450 
264 
230 
66 
696 
535 
41 4  17 
1  76 
53 
4  7  32 
6 
2  991 
15089 
1  7  9 
2 
5840 
3  04 
4  77 
1  os 
323 
45136 
1  0  66 
3  9  5  68 
56 77 
41  6  05 
6 
525 
1  4  6  06 
96 05 
2338 
1  1  7  61 
3  62 
61 
6  9  7  21 
1  6  47 
3  6  07 
2  0  00 
12 3  <54 
221510 
2  91 
5693 
50 
63:3 
2  3  4 
3  56 
453 
3  32 
32 57 
39153 
935 
1 
299648 
89 
4096 
30 
615 
2  26 
1  s 6" 
1539 
4  6  01 
47355 
9995 
329, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
423262 
64334 
3606 
:302479 
24025 
3025567 
427704 
435066 
201727 
4090106 
1  3  9  1  3 
586 
258590 
232727 
23974 
309 
3  4  1  1  7 
9535 
1540 
197290 
17 0  4 
53242 
1567732 
492826 
240065 
670 
47749 
7536 
2  54 1  4 
2626 
663 
348 
66 
1  3  1  4 
1067 
61235 
655 
7  6 
2 
8  o  1  1 
6 
6886 
1  7  1  2  6 
354 
2 
7796 
597 
3733 
1  1  9 
626 
75709 
16 0  6 
56322 
6925 
62506 
1369 
22635 
13096 
2626 
1  1  7  6  2 
472 
6  1 
257406 
1837 
8200 
3200 
16 3  1  4 
615234 
291 
9927 
69 
676 
347 
664 
565 
338 
1890 
40 1  8 
60346 
6051 
330745 
69 
7556 
30 
644 
276 
2024 
2769 
6467 
58471 
1 01 2  3 
il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1675946 
511656 
9971 
1340810 
7  4  960 
6460370 
1602721 
956509 
6669:36 
11708536 
7  4  960 
6299 
1  1  0:3 53 5 
9536 
6  6  42 8 
1357 
156429 
27045 
2  992 
639462 
103162 
5479415 
1168270 
737276 
346461 
546 
2  2  5<' 6 
1  1  8  1 
97 
617 
12235 
369355 
1 21 4 
4372 
43 
2  2  44 5 
127609 
1240 
8  1  <56 2 
64 
774 
746 
2  67 4 
269601 
17073 
179969 
23125 
4611 
59 
60627 
147826 
32417 
8653 
3  ga 1 
BOO 
316069 
19049 
40046 
12561<>5 
1696 
2  5  696 
1065 
10014 
2  46 7 
2245 
20 971 
301951 
3442 
1621197 
16 7" 1 
10159 
3194 
132 
1 o 61 5 
25566 
292766 
167370 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
3966436 
969666 
3  1  4  7  6 
3045177 
156204 
20046746 
3369575 
2469996 
1  3  6  2  1 51 
27290472 
140133 
12563 
1992970 
'553406 
15190<5 
4923 
379057 
50522 
1  6  3  0  4 
1201555 
1  6  0  7  1 
3564<55 
13097203 
3060271 
1'556935 
60<5006 
1  9  9  6 
52 1  6  7 
1  3  2  6 
522 
1  7  6  6 
12973 
13677 
665052 
2150 
33415 
43 
59436 
226645 
23153 
54 
~03744 
322 
3827 
645 
4  1  1  3 
436015 
1  6  7  4  6 
505967 
55685 
130749 
1  19 
1  0  5  53 
1  6  1  6  2  0 
1  6  1  7  6  1 
44695 
34600 
5027 
800 
'533408 
33971 
176322 
2650615 
5900 
67391 
1065 
10244 
37!56 
2245 
59364 
442103 
10650 
100 
2395760 
973 
30691 
10612 
3360 
8514 
20520 
52347 
'50 7  3  2  7 
200371 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
6017950 
1305564 
77310 
4499002 
224651 
30393476 
4742756 
4176533 
201:3714 
41326479 
206560 
1  6  5  22 
2675736 
749930 
223348 
70 2  3 
405694 
89501 
19605 
1658393 
16071 
704<523 
16595613 
4456277 
2297569 
906525 
1  996 
5:3283 
4  0  9  3 
3632 
1  7  66 
1  6  34 2 
14650 
625546 
4288 
3223 
91 1  29 
162 
63871 
304453 
4079 
54 
11 54 57 
4265 
1  1  34 1 
2139 
6551 
809466 
16626 
706789 
7  1  5  90 
246352 
1  1  9 
12292 
222265 
167289 
44695 
231241 
7525 
800 
11152571 
3  3  97 1 
67000 
39795 
236562 
4061475 
5960 
1  1  9  3  97 
1065 
14370 
3702 
50 40 
90 23 
6382 
67644 
1502324 
1  2  996 
100 
4267286 
973 
69243 
596 
1  4  1  1  5 
4772 
33710 
3  1  1  3  9 
77310 
699989 
206911 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
6775764 
1649649 
117017 
592<5615 
486609 
41606989 
6733570 
5663774 
2660629 
56666962 
263191 
21502 
3914269 
1509251 
349684 
9722 
676753 
12668<5 
2727<5 
2502379 
33 7  9  4 
94937<5 
25366711 
6378637 
344040<5 
17379 
939579 
154445 
274163 
56684 
13 1  1  4 
543E 
178<5 
26630 
23477 
l20343E 
181 50 
4601 
62 
153122 
1  6  2 
182003 
34501:l 
71521 
54 
143439 
6  3  7  !l 
4  7  1  01 
242t 
1266~ 
1354215 
1020961 
8908~ 
356401 
115 
31 0  71 
361 1 7' 
2  1923! 
50 6  1: 
23126: 
9  7  7. 
6  o• 
324625" 
3616 
15327 
61521 
3  17 6  1 
9157256 
596 
19797 
1  4  5 
1529 
523 
11 2  a 
1130 
650 
3776 
8283 
90444 
10549 
1  0 
46978:l 
91 
1452~ 
ss 
150! 
ss• 
427• 
566~ 
1  0  8  1  ( 
91571 
2  1  1 0: AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITËS 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
NVELLE  ZE LANDE 
NVELLE  GU  INNEE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
A MER 1 KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ~T  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES 1 1... 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI...  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
9  94 
50 4  4  8 
1025114 
1870139 
68 42 7 
2155 
96533 
7  97 
2  7  8  96 
195808 
353353 
2213 
90 13  2 
123254 
3'521 
8  3  81 5 
226 
6  56 51 4 
1 ·VI 
103 
2539 
1  3  1 905 
:2297625 
4:280361 
158506 
9191 
1  53 1 98 
1  4  7  4 
48486 
370855 
851981 
4  8  36 
238851 
2  3  5  90 1 
7  607 
216999 
3  24 
1556499 
UEBERSEEJSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTOR!  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEO~N  VAN  DE  G<MEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L  AFRICA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
57 
18 9  4  8 
19005 
32 2  94 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  I..AENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AI...TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS JE 
8221 
8049 
18 1  3  3 
36 6  4  2 
62 82 4 
RESTI...ICHE  GFAIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE~I~~EN 
50448 
90 
3  o  2  7  8 
30 3  7  1 
57 9  7  1 
9806 
9156 
30 599 
100463 
1  40:218 
1  3  1  90  5 
ZAH\.UN GS RAE UME 
ZONE  MONETAF<!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 
ORIENTAl-E  ET  CHINE 
1 
15<,14536 
419821 
7  6  4  91 
96000 
3  52 1 
1 
3657564 
960147 
202201 
213276 
7  60 7 
1 
QUANTITÂ 
1 ·IX 
142 
3614 
203554 
3519353 
6518631 
224767 
12 3  64 
299848 
4098 
6  52 16 
606295 
1185231 
7635 
353660 
337153 
10933 
435651 
4  60 
2330923 
3663 
176 
42 7  67 
4  6  ô  Oô 
74739 
10137 
9  6  05 
69721 
167773 
247099 
203554 
5389545 
1352585 
336327 
296226 
10933 
330, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  4  2 
4972 
2~1444 
5291722 
9381628 
6  19 25 2 
16 3  1  4 
330745 
7556 
9  16 1  0 
1065479 
1567732 
11075 
492~28 
479654 
24025 
633623 
566 
3229723 
8281 
855 
6531~ 
74454 
107722 
10265 
13096 
257406 
252133 
522635 
281444 
7566965 
1992212 
444683 
712809 
24025 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
19043 
1074012 
16610912 
28319448 
1279136 
40048 
1 62 1  19 7 
18 7  4  1 
389481 
3348603 
5479 ...  15 
30037 
1166270 
1  61 1  42 5 
7  4  960 
1354789 
152,.9 
9925195 
1  21 4 
320994 
322206 
643404 
167370 
147628 
318069 
664223 
1  13  0  12 0 
1074012 
23330274 
6706904 
957126 
1701222 
7  ...  960 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2  1 54 
4  2  2  1  t> 
273<>611 
3636o297 
é365é"769 
290Y979 
178322 
2395760 
30691 
705104 
6219856 
13097203 
6~82<'> 
3060271 
334o431 
15~204 
3660790 
12?63 
23404288 
1 54 
2  1 50 
464319 
486623 
1  1  7  "3  3  7  1 
202525 
1 61.7 61 
'53340~ 
1447854 
214302"3 
273o611 
52763283 
15075969 
2483125 
3746391 
156204 
1 
$ 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1. IX  1- Xli 
39\;>;i<  399:.< 
5t:i7b2  6016~ 
4167734  ::>714660 
:-,3415574  f:jUQ6:S35:;, 
4  12 9  1  19 
238582 
4267268 
69243 
1040561 
9764793 
16e>95613 
109306 
44515277 
4757479 
22465! 
5073560 
1~522 
332~5608 
7  0  37 7 
4266 
661086 
735751 
1500663 
210903 
167269 
1162571 
2470042 
3799902 
4167734 
77879544 
21::>66103 
4267252 
5301036 
22465! 
1 
9755416 
317616 
4897832 
145239 
1543748 
166598?1 
25366711 
1  54 1  b  2 
6378837 
o7ô6"3?2 
4888C9 
7799270 
21502 
46970:.<>43 
1 581 0  8 
181 50 
984609 
1160867 
2  15 0  1  6 
219235 
3248257 
3705701 
7173193 
5714660 
109554569 
31282380 
5866712 
11359228 
488~09 ,AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTJT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZJONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
GE'3R~UCHTE  SCH!ENEN  RAILS  USAGES 
ROTA.IE  USATE..  G':8RUIK'TE:  RAJLS 
ALL~: MA.  GNr  ~  ~ 
U  E  b  E  L  r; 0  t__  LI  '<  8 
*TOT/l~IX  r:r;MMUNAUTE 
OANf:~APK 
.JA PQ N 
1--'AK'l":>TAN 
U  S  A 
TERR  NEERLAND 
*TOTAUX  PAYS  TJEPS 
*TOTAUX  DU  PRODU !T 
6  (l  A:O 
44<) 
6'32<) 
40 
36 
15 6  3  7 
1 57 1  3 
22 2  4  2 
9Cn2 
693 
9755 
~)  u  -'+57 
356 
1 56  3  7 
7'35?2 
6'5277 
ROFHREN  U  VFRB!NOUNGSSTUECKt  AUS  GUSSE!SEN 
T!J"'ES  ET  RACCOR[)S  OE  FONTE 
TU 9  J  E  ~AC(. l) R  0  [  ()  r  G  H  l  ~ A 
FI  tl t  Z  E  N  ~ "J  v  V  P  ~ J  N  n  l  N  r; S  r.;  T  t 1 o<  K  E  N 
A  L  L  E  M A  r~ N  f:  ~~  F" 
U  E  BELGO  LUXE! 
FRANCE  SAR<>E 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUN~UTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  G!B  MALTE 
GRE CF 
lf<LANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAV lE 
t.GYPTE 
ETH!OP!E 
L  1 '3 ER 1  A 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  13ELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BR!T  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUO!TE 
AUTRf'S  P~ YS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONES!E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 "lAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THA!LAND 
S  Y  R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CU "lA 
REPUB  OOM!NIC 
HA  1  T  l 
HONDURAS 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S 
TERR  NEERLANO 
TERR  BR!TAN 
ARGENT !NE 
'3 OL lV  1 E 
COt..OMB!E 
EQUATEUR 
l-'ER OU 
VENEZUELA 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FEkROLEGJEkUNGèN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEr-HE  NC 
FERROLEGFRINGEN  NEG 
ALLEMAGJ-JE  R  F 
1 
3  6  7  2 
3-1  1  9 
1  4  0  4 
3  4 
8229 
2 
6  2  e 
1  6  7 
9 
1  5 
633 
2  91 0 
2  1 
3  94 
5664 
12 4 
96 
1  6 
e 
2  7 
2  1 
1  4  5 
49 
1  4 
2 
20 
2  2  5 
1  1  e  1 
1  3 
339 
e 62 
1  3  97 
65 
2  51 
63 
73 
3  e  1 
56 
1  7  4 
52 
26 
2 
2  61 
92 
6  61 
1  52 
e 
17346 
25577 
1 
G!FTI..J7ER 
H  OQ 2 
5  94 6 
1649 
277 
1  6  7  7  4 
tl 
1  2  3  7 
1f:l59 
15 
519 
1  1 31 
3  3  31 
31 
1  4  7  0 
16596 
1  4  3 
96 
76 
1  14 
1 
21 
55 
21 
3  14 
2 
52 
1  4 
97 
4 
45 
606 
1  2  7  3 
25 
660 
1867 
3  3  26 
1  25 
493 
63 
1tl9 
3f:l1 
33 
137 
102 
319 
35 
1  25 
28 
2 
3  1  15  e 
149 
1229 
10 
2 
864 
eo 
29 
44 58 2 
613515 
1 
QUANTJTÀ 
1- IX 
9  1  6:? 
7  4  1 
9  9  0  3 
6CJ66L 
388 
15637 
66628 
16892 
9067 
1  e 61 
3  1  0 
2  e  1  5o 
9 
2020 
2  9  4  5 
30 
628 
2264 
6  6  1  e 
1  1  5 
2556 
24370 
1  e  3 
1  4  0 
1  06 
1  e o 
11 
21 
1  98 
21 
391 
4 
52 
42 
4 
1  05 
4 
63 
6  015 
3398 
49 
9  08 
2  9  1::3 
4  0  7  7 
3  22 
67::3 
2  8  51 
4  12 
3  8  1 
35 
3::3 
5  19 
1  04 
5  09 
57 
18::3 
28 
2 
1 
94 
3  6  97 
1  7  e 
1  2  152 
10 
2 
1  5  32 
1  151 
37 
6  63 56 
9  6  5  015 
14 
331, 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  7  :::>  3  4 
1  7  7  () 
1  9  1  0  4 
40 
601560 
386 
15637 
1  3  5 
76860 
95964 
24629 
1  3  4  1  3 
2024 
3  1  5 
40381 
32 
27 6  5 
4828 
6  1 
1 50 3 
2  6  0  6 
10077 
70 
1  2  3 
:::>679 
34189 
1  e  5 
405 
40 
546 
220 
1  e 
28 
237 
2  1 
'7 3  g 
11 
52 
77 
4 
1  2  3 
1 
5 
1  315 
606 
5364 
668 
1485 
31 7  8 
5660 
493 
873 
44615 
728 
857 
90 
335 
33 
7  1  9 
1  10 
779 
70 
1  915 
28 
2 
207 
43315 
2  1  4 
1335 
9 
1  0 
2556 
1  e  5 
415 
98624 
139205 
1  4 
u 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
33286 
3365 
361551 
322 
67 
75647 
76036 
1  12 68 7 
137206 
1  oo 3  e  5 
2  6  58 2 
823 
265056 
135 
30010 
36 
12 8150 
762 
770 
12135 
35823 
900 
24729 
100546 
12629 
5593 
1  20 e 
41 5 
1  4  3  7 
1  33 6 
3163 
62 
5933 
1 163 
239 
1798 
3106 
1  5  78 5 
71 8 
8  9U 7 
25392 
3  7  46 5 
4  7  4  7 
4322 
1019 
2627 
59 
3  99  7 
52 
1  1  54 
43715 
32 
1634 
44 5 
1  4  4 
39 
7582 
3077 
51027 
1  9  1  3 
1  3150 
43415153 
1599719 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
49545 
5344 
54889 
322 
274641 
3289 
751547 
353699 
408788 
335314 
209193 
3  915 51 
2  9  7  7  0 
613921:! 
526 
61 0  7  4 
36 
1369515 
1  3  1  4 
27856 
2  1  7  3  8 
415815 
1507 
808151 
2905145 
13285 
5593 
3551 
3790 
115 9 
1263 
2642 
1  3::315 
8023 
152 
15249 
1  1  15  3 
769 
2  9  1  1 
356 
3950 
9240 
19675 
1453 
1  8  0  0  6 
40541 
1 o  8  6  51 
7901 
8  1  9  8 
1  0  1  9 
15889 
59 
3997 
52 
1030 
4312 
2  7  1  9 
7629 
1  56 5 
2695 
445 
1  4  4 
1  o e 
6  1  4  8  7 
3672 
91073 
1  4  2  4 
1  16 
1  0  2  7  8 
3229 
2533 
1  1  4  0  2  7  1 
1754199 
1  3  58 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
50729 
5700 
56429 
322 
280133 
3289 
75647 
::359391 
415620 
<599'196 
298559 
53609 
3  10 0  1 
9831157 
727 
10  0  1  0  3 
36 
2181509 
2330 
321554 
4  3  900 
8  1  7  69 
6545 
134177 
390916 
1  se 96 
15702 
539::3 
15  5  96 
450 
12153 
10591 
1  3  3  6 
102150 
589 
6249 
3  3  55 
789 
3406 
356 
7242 
9240 
46556 
2250 
2  4  4  615 
57469 
12 2  68 1 
15246 
1  2  5  26 
3  1  4  90 
1  2  415 3 
59 
3997 
1 601 
10 30 
1  7  715 
268::3 
1  2  1  3  5 
2  94 e 
4237 
445 
144 
108 
2  1  6::3 
7  4  962 
3  996 
93231 
1424 
1  16 
1  7  94 2 
4  4  9::3 
2675 
11575172 
2658339 
3461 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
92121 
10 7  4  2 
102815::3 
322 
28013::3 
3289 
75647 
997 
3150386 
8115549 
4  2  20 4  9 
621576 
31394 
13::321570 
3952 
145027 
36 
357054 
4  2  9'3 
55238 
50209 
1240815 
854::3 
6903 
232781 
544588 
16066 
24272 
3132 
16 0  41 
6196 
1  1  1  2 
11547 
122815 
1336 
17 3  4  9 
1  7  6  5 
6249 
59 33
1 
769 
4642 
15::3 
610 
10 9  0  4 
9240 
159121 
12516 
39954 
1579::33 
1151725 
22556 
12526 
48271 
17 1  0  2 
59 
8905 
10  2  E 
189159 
15 SIJ, 
1  2  0 
332150 
3  2  54 
1793( 
328~ 
4  8  6  ~ 
4  4!: 
1  4. 
1  6  ~ 
4  9  2  c 
SI134C 
4  9  6  c 
9  7  8  8. 
3d: 
1  4  2  4 
3  1. 
29 8  e  1 
51 41 
347 
245990 
3  7  9  25 7 
346 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZION E  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTiiÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 •  Ill  1· VI  1 -IX  1· Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli 
BESTEMMING 
u  E  BEL GO  LUXB  304  314  5  !51  557  9791  1  0  1 !54  18366  185 4  4 
1 T AL  1 E  1 0  10  12  1  2  32 1  321  484  484 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  31 4  328  577  583  10 1  1 2  11833  22311  22489 
FINLANDE  22  33  40  4!5!5  1031  1  7  1  4 
NORVEGE  20  40  40  384  76!5  76!5 
SUEDE  7  27  27  43  !547  15!59  1 559  2244 
UNION  SUD  AFRIC  6  6  34  34  676  676 
TERR  NEERLAND  62  62  62 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  e  70  1 06  129  !58 1  2494  40 Sl3  5461 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  322  3SI8  683  7  1  2  10 693  14327  26404  27SI!SO 
• AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1- VI 
BESTEMMING 
SCHWEFELK!ESABBRAENDE  CENûRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
A  L  ·- E  M A  G  N  E  R  F" 
LI  E  EiEI  (";f'  LUXR 
*TUTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  T!t.RS 
*TOTAUX  DU  PRODU !T 
1 
329908 
1  ü  1  6  .. 0 
101 6  .. 0 
4  :>  1  54 6 
1 
801!:>45 
1'?5"3 
b1712" 
258052 
258052 
107511:>0 
1 
QUANTITÀ 
1- IX 
1173499 
15563 
1169082 
318021 
318021 
1507103 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1460249 
16560 
1476629 
51 1  6  1  9 
51 16 1  9 
1SI68448 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
350576 
350578 
108999 
108999 
459577 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
842490 
1  9  3  57 
861847 
251394 
2  51 3  9  .. 
1  1  1  3  2  4  1 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1209774 
19357 
1229131 
30 56 3  7 
305637 
1534766 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1469919 
19878 
148SI797 
502663 
502663 
1  SISI2460 BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  6ELGO  LUX6 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANERZE 
MINERAl  OE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  6ELGO  LUX6 
F'RANCE  SARRE 
ITAL  I  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
FINLANDE 
HONGRIE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAVIE 
REP  0  INC'ONESIE 
JAPON 
SIAM  THAILANO 
ARGENT  !NE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL 1 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
!  FRANCE  SARRE 
ITAL  1  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AJTRICHE 
CANE MARK 
F'INLANOE 
HONGRIE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOSLAV lE 
REP  0  INOONESIE 
JAPON 
SIAM  THAILANO 
ARGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TJERS 
•TOTAUX  DU  OROOU IT 
~AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'!CHE 
iEOGRAF' ISCHE  GEBI EDEN 
~MERl  KA 
IMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
ARGENT  !NE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
'UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F'INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
EBR!GE  LAENOER  ASIENS 
UTRES  PAYS  D  AS!  E 
LTRI  PAESI  DELL  ASIA 
NOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS  lE 
1 
2  0  96 
1  9  93 
4089 
4  0  89 
4041 
1  :3  64 
1  4  9 
50 93 
10 6  67 
1  99 
4  96 
1  4  a 
42 
98 
21  6 
9  90 
4  50 
2  6  4  3 
13 31 0 
6  1  3  7 
3377 
1  4  9 
50 93 
14 7  56 
1  99 
4  98 
1  4  a 
42 
98 
21 a 
990 
4  50 
2  6  4  3 
17 3  qg 
42 
98 
1  4  a  6 
a  1  6 
1  qg 
2643 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTITËS 
100  kg 
1- VI 
2  3  21 
1 993 
4  3  14 
4314 
10475 
2  730 
13366 
7  56  6 
34137 
209 
24 
49 
498 
10 
247 
394 
373 
4  20 
2  970 
9  26 
600 
6  7  20 
40 657 
12 7 96 
4  7  23 
13366 
7  556 
38451 
209 
24 
49 
498 
10 
247 
394 
37'3 
4  20 
2 9'7o 
926 
600 
6  7  20 
4  51 7  1 
394 
373 
3468 
1593 
209 
6  1  20 
600 
600 
1 
QUANTITÂ 
1- IX 
2321 
1993 
4  3  14 
4  3  14 
*  * 
16054 
4  9  41 
21 4  48 
11 3  52 
53795 
6  05 
24 
49 
735 
10 
395 
2  0  77 
4  31 
1  0  52 
2  97 0 
1  e 06 
6  00 
9 
49 
1  0  8  14 
6  4  6  09 
•  • 
18375 
6934 
21 4  4  8 
11352 
581 09 
6  05 
24 
735 
10 
395 
2  0  77 
4  31 
1  0  52 
2  9  7  0 
1  8  OB 
6  00 
9 
49 
10  8  14 
68923 
2  0  7  7 
431 
83 
3  7  05 
32 55 
6  05 
1  0  1 56 
658 
658 
3341 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
2321 
19 9  3 
4  3  1  4 
4  3  1  4 
18644 
6934 
27730 
15404 
68 7  1  2 
1002 
4'3 
49 
735 
14 7  1 
405 
2543 
767 
1746 
2970 
2427 
600 
9 
1  4  a 
44 
14959 
83671 
20965 
8927 
27730 
15404 
73026 
1002 
43 
49 
735 
1  4  7  1 
405 
2543 
767 
17 4  6 
2970 
2427 
600 
9 
1  4  8 
44 
14959 
87985 
44 
44 
2543 
767 
156'3 
3  7  0  5 
4576 
1002 
1  4  1  5  a 
7 57 
757 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
761 
3026 
3  78 7 
3787 
27296 
15 67 9 
1  24 9 
58519 
102743 
2072 
10496 
1  8  4  5 
450 
1076 
1  1  8  3 
17437 
9  250 
4  3  80 9 
146552 
28057 
18 70 5 
1249 
58519 
106530 
2072 
10496 
1  84 5 
450 
1076 
1  1  8  3 
17437 
9  250 
4  3  80 9 
150339 
450 
1076 
27933 
12278 
2072 
4  3  80 9 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
1  1  2  0 
3026 
4  1  4  6 
4146 
101375 
32200 
57861 
85668 
277104 
2697 
490 
669 
10496 
186 
3947 
3309 
4435 
3276 
474'37 
22342 
1  1  3  1  7 
110603 
367707 
102495 
35226 
57861 
65668 
261250 
26517 
4510 
669 
104516 
186 
3947 
3309 
4435 
3278 
47437 
22342 
1  1  3  1  7 
110603 
3511853 
3309 
4435 
1  3  4  5 
57933 
29567 
2697 
99266 
1  1  3  1  7 
1  1  3  17 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
1  1 20 
30 26 
4146 
151256 
53 1  7  4 
91  1  8  6 
124862 
420 482 
7292 
490 
66g 
15517 
186 
6693 
17383 
4  992 
1  2  1  6  3 
4  7  4  3  7 
46219 
1  1  3  1  7 
\  1  7 
685 
173160 
593642 
152378 
56200 
91 1  8  8 
124862 
424628 
7  2  512 
490 
66g 
15517 
186 
66513 
17383 
4  51512 
1  2  1  6  3 
4  7  43 7 
48219 
1  1  3  1  7 
1  1  7 
685 
173160 
597788 
17383 
4  992 
1  34 5 
6  2  95  4 
67075 
7292 
161041 
12 1  19 
1  "'  1  1  9 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
11:20 
3026 
4146 
4146 
174246 
72097 
117026 
167452 
530621 
11 0  7  7 
776 
669 
15 51 7 
13445 
6660 
20942 
8610 
21278 
47437 
73542 
11 3  1  7 
1  1  7 
20 0  3 
1  1  90 
234980 
765801 
175366 
7  51 2  3 
117026 
1  67 4  52 
534967 
11 0  7  7 
776 
669 
15517 
13445 
6860 
20942 
8810 
21278 
47437 
73542 
1  1  3  1  7 
1  1  7 
2003 
1190 
234980 
7  69 9  4  7 
1  1  5I 0 
1  1  510 
20942 
8810 
14 8  90 
62954 
101680 
11 0  7  7 
220353 
134:37 
13437 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 ·VI  1. IX  1- Xli  1 •  Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli 
BESTEMMING 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  15 4  61  40 7 28  633 03  816 0  3  113156  310909  48!5144  629472 
STERLING  42  394  2  0  77  2!543  4!50  3309  17383  20942 
FRANC  F'RANCAIS  149  13366  214 48  27730  124  SI  57861  91 1  8  6  117026 
ORiENTALE  ET  CHINE  1486  3468  37 0!5  37 0  !5  27933  !57933  62 9!54  629!54 
•  • 
1  1  1  335.  Il  1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 • Ill  1 ·VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORTI  RT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
U  E  BELGO  LUXS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Ol  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  EIELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
56:3 84 
110 
56 4  94 
56 4  94 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  I!IELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  9  94 
9  1  97 
12 1  9  1 
12 1 91 
1  14 750 
~699 
118449 
118449 
9~64 
15008 
24372 
24~72 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
~APON 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTA Ml 
TOTA ... L  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
IT"'L lE 
•TOTAUX  COMMUN ... UTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.JAPON 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOT ...  ~X  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGR ...  FICHE 
GEOGRAFISCHE  GEI!IIEOEN 
E UROP ...  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS 
•TOT  ...  UX  EUROPE 
UE~RIGE  LAFNOER  ASIENS 
AUTRES  P ... YS  0  ASIE 
ALTRI  P ... ESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  ...  ZIE 
AUTRES  PAYS  0  AStE 
•TOT  ...  UX  ASIE 
138804 
168437 
22 1  61 
337 
:32973~9 
100 
156 
50 5 
7  61 
330500 
198182 
177764 
22 1 61 
337 
398444 
100 
1  56 
50 5 
7  61 
399205 
100 
156 
256 
50!5 
!505 
48044!5 
3  2  8 637 
92206 
1  1 61 
902449 
183 
1!56 
120873 
121212 
1023661 
6  04 559 
347364 
92206 
1  1  6  1 
1045290 
18~ 
156 
120673 
1 21212 
1166:>02 
183 
156 
3:39 
120873 
120873 
Z AHLUN GS R AE UME 
ZONE  MONET ...  RIE 
ZONES  MONETAI~ES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  398700  1045629 
1 -IX 
4  51 
4  !51 
4  51 
•  • 
164470 
5952 
4535 
1749!57 
1749!57 
• 
13 5  68 
2  8  7  !57 
42 3  25 
42 3  2!5 
•  • 
1049011 
349678 
2242!56 
1  1  61 
1  6  2  41 06 
183 
193 
2  6  13 
1  7  2  6  04 
17!5!593 
1799699 
1227049 
3848~8 
228791 
1  1 61 
1841839 
183 
193 
2613 
172604 
175593 
2017432 
1  8  3 
193 
2613 
2  989 
1  7  2  6  04 
1  7  2  6  04 
1844828 
• 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1309 
1309 
1309 
298706 
6670 
7041 
312417 
312417 
1644!5 
42!599 
59044 
59044 
1!546146 
382614 
279084 
1  1  6  1 
2209205 
1166 
221 
4968 
176283 
182638 
2391843 
1861297 
433392 
28612!5 
1  1  6  1 
2581975 
1166 
221 
4968 
176283 
182638 
2764613 
1  1  6  6 
221 
4966 
635!5 
176283 
176283 
2!588330 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
70 
70 
70 
213287 
14!5 
213432 
213432 
10 63 2 
29440 
40072 
40072 
411037 
43861!5 
45090 
2  200 
896942 
962 
30!58 
2!592 
6612 
9035!54 
6349!56 
468270 
4!5090 
2  200 
1150516 
962 
3058 
2!592 
6612 
1157126 
962 
3058 
4020 
2592 
2!592 
1  1:; 4 !536 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
70 
70 
428325 
134!50 
441775 
44177!5 
:31043 
49641 
80684 
80684 
1436410 
652607 
181400 
!5723 
2476140 
1389 
30!58 
3014399 
1895778 
91!5768 
181400 
5723 
2998669 
1389 
30!58 
533812 
'5382!59 
3'536928 
1389 
3058 
4447 
3003116 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
1431 
1  4 31 
1431 
618472 
22014 
1  1  3 86 
651872 
651872 
46709 
1034!59 
150168 
1!50168 
3564187 
906039 
49693!5 
!5723 
4972884 
1389 
3247 
1  1  !57 7 
82 4  1 69 
840382 
4229368 
103294:3 
508321 
!5723 
!577635!5 
1389 
3247 
1  1  !57 7 
824169 
840382 
6616737 
1  3 89 
3247 
1  1  57 7 
1  6  2  1  3 
5792568 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
4123 
4123 
4123 
1210!526 
24738 
18524 
1253788 
12!53788 
!58246 
1610!5-4 
215>300 
219300 
!5691304 
95>1394 
646416 
!5723 
7334837 
8147 
3335 
196 !56 
876734 
907872 
él2 42709 
65>60076 
1181309 
664940 
5723 
8812048 
8147 
333!5 
196!56 
876734 
907872 
9719920 
8147 
333!5 
196!5-6 
31138 
876734 
876734 
t1843186 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli  1 •  Ill  1 ·VI  1 -IX  1· Xli 
BESTEMMING 
STERLING  lOO  163  ta3  1  1  6  6  962  13a9  t3a9  a  1  4  7 
FRANC  FRANCAIS  22 1  61  92206  22a791  2a6125  45090  1  a  140  o  50a321  664940 
. .. 
l  J  1_  337_1 
Il  1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill 
BESTEMMING 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITAL  I  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
.JAPON 
TERR  NEERLANO 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
250669 
2261993 
1166503 
15 2  7  9 
36944o4 
3  0  50 
47205 
53 600 
1  4  5 
36 4  93 
140693 
1 ·VI 
621930 
4034275 
;?590163 
62 3  23 
7326711 
3  900 
96606 
101664 
2  59  6  27 
265 
49748 
514032 
7842743 
1. IX 
1162376 
5783354 
4399928 
1  21 3  31 
11486989 
5950 
136826 
109664 
547141 
618 
63673 
863672 
12350861 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CAR'30N  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  I  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
NVELL..E  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
ISTEINKOHLENKOKS 
ICOKE  DE  FOUR 
7  8  30 6 
2274 61 
372610 
678377 
12 50  0 
20 5  97 
~3  0  97 
7  1  1  4  7  4 
1  ~  ~  ~  ~  S  D  ~A  ~A=  ~~  ~  ~  K  ~  ~  ~  S  1 LE 
1 
i  ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  I  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
FINLANDE 
GRE CE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
1 SR A  EL 
MALAIS  ET  TER  B 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
TERR  NEER LANO:. 
ARGENTINE 
B DL 1  V  1  E 
PERDU 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
IRAUNKOHL..E  LIGNITE 
.IGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
150 0:? 6 
1295752 
1426065 
29147 
2901010 
7  8  2  69 
106005 
91 6  61 
37536 
88676 
205 
842 652 
126465 
2982:?5 
4  5  90 
1  8  7  1 
5345 
8  5  98 
1  96 
245 
40 
98 
500 
20 
1693637 
4594847 
4  7  8  97 
4  7  8  97 
4  7  8  97 
RAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWEL..KOKS 
446361 
439740 
8  05 009 
1691110 
1 9400 
61975 
61375 
1772485 
857156 
2709556 
2980386 
so 947 
6598045 
132769 
138000 
165594 
3  7  536 
7612 
157907 
205 
1256976 
438516 
431016 
5  590 
4371 
10 4  45 
20 63 9 
441 
960 
;?45 
60 
111923 
300 
98 
341 
1700 
20 
2923306 
9521351 
76943 
76943 
76943 
RIQUETTES  ET  SEMi  COKE  UE  LIGNITE 
ATTONEL..L..E  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
ALFCOKES  EN  BRIKETTEN  ·VAN  8RUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  22 1  5o  35494 
966618 
58007!5 
1213473 
2760166 
33150 
104564 
1  1  6 
137850 
2898016 
1913160 
4072528 
4575669 
1  3  3  9  17 
10695294 
211453 
138000 
394579 
37536 
7612 
245765 
2  05 
1937784 
637965 
761376 
7990 
4371 
16  4  16 
26772 
2  45 
686 
980 
2  4!5 
3  60 
1  31 9  15 
3  00 
98 
3  41 
2  2  94 
35 
,4765323 
15460617 
1  01  1 89 
2  8  27 
104016 
104016 
59016 
1959 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
1  7  19 3  1  0 
8257302 
6776430 
163046 
16918068 
1  10 0  0 
4000 
191864 
299719 
626061 
50 
10 
668 
71432 
1204824 
18122912 
1265670 
798342 
1723752 
450 
3788214 
60230 
136534 
1  1  6 
196880 
3985094 
2526600 
5485540 
6419!>86 
322785 
14754511 
317279 
138000 
507373 
75262 
7  6  1  2 
309278 
205 
2402766 
1039041 
20 
816857 
8390 
1  5 
4  3  7  1 
22064 
29060 
245 
686 
1470 
196 
245 
390 
131915 
300 
96 
341 
2794 
35 
5816330 
20570841 
102253 
2827 
105080 
105080 
69591 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
303122 
3433911 
2356651 
2  3  32 1 
6117005 
7933 
99034 
140279 
595 
66285 
314126 
6431131 
160964 
497633 
608720 
1467317 
2  5  44 4 
4  3  53 9 
66983 
1536300 
187664 
2707951 
3096655 
63395 
6055665 
155543 
204816 
167186 
7  5  566 
157174 
418 
1694936 
265176 
544526 
9319 
4  32 2 
13198 
1  7  7  4  1 
514 
514 
160 
20 6 
1 00 4 
7  1 
3312392 
9368057 
9254 
9254 
9254 
24338 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 ·VI 
765439 
6~23600 
4961626 
107162 
12178235 
1  00 3  3 
205057 
158829 
467621 
1033 
91264 
933837 
13112072 
815416 
927076 
1692200 
3434692 
39279 
126205 
165484 
3600176 
1264720 
5679552 
6344819 
102202 
13391293 
247909 
27389!5 
291642 
7!5566 
1  1616 
272243 
4  16 
2435475 
716761 
772851 
1  1  1  8  6 
8  1  7  1 
23495 
40762 
1004 
1845 
51 4 
321 
235910 
561 
206 
682 
3330 
71 
5426438 
18617731 
1  4  9  8  4 
14984 
14984 
3  7  1 31 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
1549392 
9083500 
8166996 
152041 
18953929 
15243 
283170 
166511 
946466 
2246 
116625 
1532263 
20486192 
1795293 
1210360 
2519030 
5524663 
66679 
213630 
462 
2  6  1  1  7  1 
2965788 
6643793 
9570102 
245606 
21445289 
382185 
273895 
691120 
7  5  566 
1  1  6  1  8 
427543 
418 
3660692 
1302276 
1225170 
1 56  7  3 
6  1  7  1 
36!522 
53446 
45e 
1  4  90 
1645 
514 
1  3  56 
274053 
561 
206 
662 
44~1 
122 
64500::55 
29895324 
19672 
1105 
20777 
20777 
62464 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
2272966 
12518775 
12397191 
20255~ 
27391507 
26614 
6684 
390762 
4  661 1  7 
1167424 
193 
1  1 
2860 
1  :50 1  3  5 
2192620 
29584327 
2375448 
1662401 
3597680 
667 
7636596 
1  21 9  10 
280561 
462 
4029::53 
4035166 
11625628 
13266696 
577061 
29504571 
570329 
273895 
866095 
144186 
11618 
!529326 
4  1  8 
4504288 
1618078 
63 
1307337 
16420 
42 
6  1  7  1 
46763 
58868 
458 
1490 
2<800 
382 
51 4 
1  4  7  7 
2740!>3 
561 
206 
682 
5385 
12 2 
102é6027 
39770598 
19951 
1  1  0  5 
21056 
21056 
72927 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 •  !Il  1 ·VI  1 -IX  1· Xli  1 •  Ill  1- VI  1 -IX  1- Xli 
BESTEMMING 
~-------------------4----------~---------+----------t---------~~--------~~--------~--------~--------~, 
U  E  ~ELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
KOHLEN 
CHARBON 
CARBONE 
KOLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRI-CHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
FINLANDE 
GRECE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
~UISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
ISRAEL 
..JAl" ON 
MALAIS  ET  TER  B 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
SALVADOR 
TERR  NEERLAND 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
PEROU 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
A  ME"R  1 KA 
AMERICA 
AMERIQUE 
A MER IKA 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AME"RIQUE 
E UROF>A  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EuROPE 
10 3  50 
3a 30 4 
70 80 4 
70 50 4 
549068 
3795556 
3003!502 
44426 
73925~2 
93 81 9 
10a005 
91 a  81 
37!536 
136081 
205 
842 a 52 
~oo  a 82 
29a225 
4  5  90 
1  e  7  1 
5345 
a  5  98 
1  96 
245 
185 
98 
500 
20 
36 4  93 
1867627 
9260179 
539 
539 
20 5 
842852 
265496 
106005 
499107 
93 81 9 
1809466 
23 5  40 
71494 
1-'0528 
130528 
20376a4 
7207111 
6447072 
133270 
15825337 
156069 
138000 
1  65 594 
37536 
7612 
256515 
205 
1358640 
7 601 18 
431018 
5590 
4371 
1044!5 
20 639 
441 
980 
245 
365 
111923 
300 
341 
1700 
20 
49748 
3518713 
19344050 
1  11 923 
2405 
1  1  4  3  28 
205 
1358840 
459645 
1  ::18 00  0 
119a748 
156069 
3311507 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASl'A 
ANOERE  LANDEN  VAN  A~IE 
20 5 
20 5 
500 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
20 40 4 
20 40 4 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  36 4  93 
1  1 
385 
38!5 
1 700 
41045 
41045 
49748 
1 
31940 
100574 
1  91 5 32 
191532 
. . 
4222381 
10470724 
10289644 
2  552 48 
25237997 
250553 
138000 
394579 
37536 
7612 
3a2!591 
2  os 
2047448 
1489690 
761:576 
7  990 
4371 
164 16 
26772 
2  4!5 
686 
980 
2  45 
978 
131915 
3  00 
98 
3  41 
2294 
1!51 
<53673 
!1767045 
31005042 
1  31 9  1 !1 
2  650 
134565 
2  05 
204744a 
8  14  7  06 
138000 
2258678 
250553 
!5!1095510 
1  1 29 
1  1  2  9 
22SII4 
5!5794 
!557514 
63673 
45870 
1  3  06 9  2 
246153 
246153 
5683424 
14589881 
150!52460 
486281 
35812046 
388509 
138000 
511373 
75262 
70512 
501142 
20 !5 
2702!507 
18011536 
20 
816907 
8390 
1  5 
4::171 
1  0 
22064 
29060 
245 
<586 
1470 
196 
245 
107a 
131915 
300 
98 
341 
27 9  4 
1  !5  1 
71432 
7218034 
43030080 
131915 
3336 
13!5251 
205 
2702!507 
1087777 
138000 
2<52<517!5 
388!509 
6943173 
1229 
1229 
27 9  4 
64155 
<5415!5 
71432 
Il 
11837 
43840 
80015 
80015 
<585342 
6<5!51332 
630!5866 
8671<5 
13729256 
188920 
2  04 81 6 
167186 
7  !5 566 
2  !56 20 a 
418 
11594938 
448994 
!54 4  Sot 6 
9::119 
4 322 
13198 
17741 
514 
514 
755 
20<5 
1004 
71 
6<528!5 
3<595501 
17424757 
1  23 4 
1234 
418 
1<594938 
49a9eO 
20481<5 
993!520 
188920 
3!581!572 
82<5 
82<5 
1004 
4458b 
44580 
15<5285 
1 
2723!5 
82 37 3 
146739 
146739 
2917690 
129571569 
13081220 
2051364 
29165943 
297221 
273895 
2911542 
75!5<56 
1  1  e 18 
477300 
418 
2!594304 
1310!587 
772851 
1  1  1  8  8 
8171 
23495 
407152 
1004 
1845 
514 
13!54 
23!5910 
5151 
206 
1582 
3330 
7  1 
912154 
6!52!17!59 
3!5691702 
235910 
4812 
240722 
418 
2!194304 
844508 
273851!5 
20950!56 
297221 
6105402 
1425 
1425 
3330 
91264 
1 
36 920 
117918 
217302 
217302 
<5412609 
18975<578 
2037604<5 
397647 
461<51980 
464307 
273895 
<591120 
7!556<5 
1  1  61 8 
710713 
418 
3829203 
24<52574 
122!5170 
1  5<57 3 
8  1  7  1 
3<5!522 
5344<5 
4!58 
1 490 
184!5 
!514 
3<504 
2740!53 
!5<51 
20<5 
1582 
4451 
584 
11<5<52!5 
10263469 
5<5425449 
2740!53 
!5298 
279351 
418 
3829203 
1477399 
27389!5 
36993152 
464307 
9744584 
4188 
4188 
4  4!5 1 
114270 
114270 
116<525 
1 
53277 
153447 
27511551 
279<5!51 
8776480 
258<511815 
25141!5214 
780!501 
<54833381 
720853 
2738515 
894779 
1441815 
11<518 
920108 
418 
4  97040!5 
306150<53 
153 
1  307!530 
16420 
42 
8171 
1  1 
4<57153 
58868 
4!18 
14 510 
2800 
382 
!514 
4337 
2740!53 
5151 
2015 
<582 
!538!5 
!584  1 
1301:5!5 
12851780 
77<59!51<51  1 
2740!53 
15153!5 
2801588  1 
418 
4  97040!5 
1  Sl/!59073 
2738SIIIt 
438!5274 
720853 
12309SII18 
4SII21 
4SII21 
53e5 
130733 
130733 
1 30 1  3  !5 \ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1 - Ill  1- VI  1 -IX 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
8768912  18!548410  29838!504 
10 6  40  17 940  2  6  9  05 
300~!502  6447072  10289644 
9039  22 605  28983 
ORIENTALE  ET  CHIN<:  108005  1  ~8  ooo  138000 
•  • 
1  1  1 
1959 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
417!59542 
~ 34 !5  ~ 
15052460 
~1957 
138000 
Il 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
16510267 
239~9 
6305866 
18 76 9 
204816 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOE" 
VALEURS 
U.E.P. 
1. VI 
34188471 
~8431 
13081220 
44686 
27389!5 
1 
$ 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
54392767 
57064 
20376046 
57856 
273895 
1 
-
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
754912&• 
6898. 
2941!52&6 
<546&. 
2738 •• \ 
GESAMTEINFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS  TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAI-TE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  HERKOMST HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
Al.l.EMA GNE  R  F 
U  E  6El.GO  l.UXB 
FRANCE  SARRE 
ITAl. I  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
Al.l.EMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
1  SI.. AN DE 
NORVEGE 
POl..OGNE 
PORTUGAl. 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSl..OVAQUIE 
TURQU  1 E 
U  R  S  S 
YOUGOSl..AVIE 
AUTRES  PA YS 
Al..GERJE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
1...1-.E R  1  A 
l..YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BEl..GES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
N  1 GER J  A 
ARABIE  SEOUOITE 
AU.TRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAN 
1 SRA E  1... 
.JAPON 
l.l  BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  l..AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
HAIT 1 
MEXIQUE 
PANA l'lA 
TERR  NEER l.ANO 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BRES Il. 
CHILI 
PERDU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVEl..l..E  ZE l..ANDE 
NVEl..l..E  GUINNEE 
0  1 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUI'IE  GEOGRAPHISCME 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CME 
GEOGRAF !SCHE  GEBI EDE~ 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES Il. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
Il 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1:32115153153 
69!534!>22 
89662689 
4!>3!5334 
215791947 
3226908!55 
641322 
142!51512 
167459 
213475 
2959208 
22913 
27!546 
243898 
185604 
96783 
167 
3350315 
12!5469!52 
177771 
1617357 
1  776!5076 
29830701 
362077 
4364972 
1195037 
12!55:3873 
490316 
210695!5 
143524 
1:3878 
3281735 
5278027 
1251413 
1740439 
1047002 
178477 
120381 
103537 
2011740 
1356983 
473538 
:3!5614 
308 
52371 
20 
7587 
62097 
100!55 
15961 !5 
6815 
3  1  1  2  0 
371538 
214766 
2366868 
2481:370 
2201494 
4117474 
9844:3355 
IS877 
180094 
41770 
2370 
7464 
44072 
1827481 
IS57612 
2767844 
15!521S733 
168179 
25912 
89935 
244746873 
567437728 
98443355 
4117474 
44072 
1827481 
10180930 
114IS13312 
17765076 
341 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
2674151001 
14908448:3 
194286320 
94771509 
610122!>7 
681:321670 
627767 
30700543 
7  042 62 
439910 
529561SO 
364:319 
522 97 
502511 
47231S2 
1311:32 
1  4  ISIS 
801S9177 
18966366 
431S954 
164051S8 
33333131S 
IS89!59675 
934327 
IS645024 
2474714 
29163667 
1205392 
43746!55 
692837 
IS6811S 
7948931 
9415251S 
1  4  56 
18984!5:3 
31S19175 
2297726 
248741S 
13072!5 
1  2  4  7  IS9 
4515321S 
214911S9 
61911S2 
126327 
3  08 
86445 
8:35 
31 IS 91 
109310 
112 07 
250557 
36198 
4573!5 
123690 
479!545 
18915 
!5!511259 
7798064 
341541SI5 
IS61S2936 
11S5315233 
IS677 
160094 
1 96 
149195 
7  62 07 
7  4  64 
44072 
4011S3!58 
1510047 
!5494529 
13:32:3457 
IS15937 
IS61 17 
261S166 
465671750 
114719:3420 
16531523:3 
IS662931S 
44072 
4011S356 
2061S4395 
195702994 
$ 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
43!57!54919 
2351!52846 
:307083061 
13161237 
97204959 
1088357022 
1566601S 
45506139 
131S3686 
9241S0!5 
9340212 
!5602:33 
11230!5 
5718:37 
911774 
170!5:30 
!5172!5 
124!5:3!572 
241S94779 
61S7476 
2009849 
!51!514660 
1128201592 
141S!5433 
11151775 
:312!5443 
40910971 
197:3105 
IS121S079 
1447246 
77!545 
11727!527 
265272 
135977,.6 
1456 
2751!597 
620IS022 
:3453:3!5!5 
261852 
1:30725 
16051SO 
IS251027 
:33!51S735 
1079!561 
231721 
:308 
88228 
835 
39077 
14141S3 
1  1  2  0  7 
21S4424 
2891S!5 
4  30 7  !5 
!58852 
143230 
4901505 
49933 
18915 
7!573139 
1231S7099 
4591S043 
14!594372 
221329033 
IS877 
180094 
196 
2371S28 
12881!5 
7404 
44072 
101:37307 
2335482 
9155850 
19454290 
10571Sl4 
88992 
92 
42!51S27 
681S3!54888 
1774711910 
221329033 
14!594:372 
4  40 7  2 
10137307 
31370417 
277475201 
!51!514660 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
632874006 
329667:322 
418966:367 
18779614 
136130118 
1536417427 
2413395 
IS4010052 
1882772 
1411S612 
12903330 
1360760 
343360 
842973 
1403211 
188567 
1  4  8  8  4  1 
15466980 
32402828 
1IS15828 
2095'587 
72839532 
!5!56289!53 
1814874 
15704554 
3834148 
55501:338 
310110IS 
115 0 
7327470 
1985241 
313157 
17017282 
17897994 
20 '51  7 
4044478 
9!547'512 
52 00 9  6  0 
3  oo e  2  o 
130725 
293785 
7923!544 
521!5102 
2221565 
3483!57 
30 8 
110767 
71827 
78162 
1771!50 
1  1  4  8  7 
309308 
95276 
!54 57 8 
76680 
298371 
490605 
9!5'516 
18915 
9386207 
190447!57 
51S07633 
74331S 
20128471S 
275949947 
57 1  1  1 
7  59 4 
180094 
17 2  8  o 
751 
338087 
2596!50 
36 12 5 
44072 
11S9521S39 
321S4784 
11541238 
24929104 
1731308 
116337 
92 
494721S 
919123023 
2455540450 
275949947 
20128471S 
44072 
1IS952IS39 
40336043 
353411177 
72839532 
/ EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
HERKUNFT  WERTE 
ORIGINE  E.Z.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
IRLANDE  1 SLANDE  Sl15950 
SUEDE  29830701 
FINL  NORV  DANEMARK  3586703 
EUROPE  ORIENTALE  32077539 
AUTRES  PA YS  5455853 
AUTRICHE  14251!512 
•TOTAUX  EUROPE  1030154334 
UEBERSEEJSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE, 
AL T R 1  PA ES 1  DELL  A FR 1 CA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDEh  CCEANIEN~ 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS 
4615079 
1047002 
2370 
5664451 
1574279" 
194091 
2366866 
62097 
2948986 
!53775151 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
I"RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
413134140 
24626640 
100807208 
112598038 
32139636 
42 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
1  32 5  SIS 
158SI!59875 
8893406 
588402915 
10 901855 
30700543 
2117151709 
81 77!5154 
2297726 
7152 07 
10!551497 
314158122 
15820!54 
5511259 
1  0  93 10 
87981537 
14419206 
2861158 
8741529421 
487215744 
213777!593 
193!5815919 
5894915015 
$ 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
2222!55 
1128201592 
135158410 
82629642 
174!55811 
45!508139 
3,24109609 
11122471 
3453355 
128907 
14704733 
47262293 
11466015 
7!573139 
1414153 
13516217 
21230819 
425627 
1387488202 
743!51599 
334!5!5492!5 
267!530017 
8277110!5 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
337428 
1!5515285153 
18244352 
111403685 
24455779 
64010052 
446919781 
13403081 
5200960 
259742 
18863783 
6  7  3 02 7  1  4 
1847645 
9386207 
177150 
2071s;l840 
30283197 
494726 
19!50364008 
103940739 
454311920 
338625726 
111!58083!5 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
1 SL.A N DE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL. 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQU!E 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL.GERIE 
EGYPTE 
LIBER lA 
MAROC  TANGER 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
GUINEE 
N 1 GER lA 
CHINE 
REP  D  INOONESIE 
1 SRA EL. 
.JAPON 
L.  ISA N 
MAL.AIS  ET  TER  8 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
u  s  A 
CUBA 
HA 1  T  1 
MEXIQUE 
TERR  NEERL.AND 
BRES IL. 
CH 1 L.  1 
PERDU 
VENEZUELA 
AUSTRAL. lE 
NVEL.LE  ZE LANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES 1 L. 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 -Ill 
22787461 
52208311 
592208 
919::5668 
84761846 
7628780 
196655 
2073471 
2291:3 
197707 
183181 
8240 
167 
2520742 
7294077 
155624 
5044006 
18298441 
340619 
3365687 
847246 
1682643 
!52349 
477231 
46173 
22!53421 
1622222 
::513140 
183422 
681!582 
34611 
1024686 
1199102 
2!5931 
::508 
9039 
1081!50 
681!5 
::5022 
37638 
2092!56 
1048!541 
2227636 
2891186 
40049183 
1731072 
367969 
21541!57 
49247:38 
135450 
25912 
11:3704141 
1  9848!5989 
40049183 
2891186 
1731072 
7446864 
!5211830!5 
5044006 
8407 
18298441 
2740310 
12525588 
::5667016 
7628780 
49912548  .. 
UEBERSEEISCHE  GEB !ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  HER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZE~SE  GEBIE~EN  VAN  DE  G~MEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF~IKA 
•PAYS  D  AFRIOUE 
Il 
477539 
681562 
1159121 
6702706 
343 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
529::52346 
112946457 
1740::503 
2::5823701 
191442607 
15982106 
::562915 
4007414 
363759 
364962 
469939 
82 40 
1  4  66 
6440727 
10211426 
296748 
9708833 
437!55391 
860173 
5687271 
1707103 
3784718 
103770 
873687 
10!5028 
4494!557 
1783310 
313140 
653184 
1512982 
34611 
2031012 
1824268 
118644 
:::1  o8 
2  1 92 
1 !56 47 
1  7  0  1 25 
38198 
392!5 
37638 
472676 
1891!5 
1926634 
5142337 
4975635 
62991558 
2  9652 23 
1098886 
4670897 
10::596713 
3  0  92 7  8 
661 17 
213186:306 
404629113 
62991558 
4975635 
2  96!52 2::5 
16166496 
87098912 
970883::5 
97 06 
43755391 
7167401 
20153354 
7::562190 
15982106 
104138981 
673995 
1512982 
2386977 
11::559946 
$ 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
91984876 
170180::562 
3467285 
40914:304 
:306566627 
24447595 
6:36517 
6976793 
52647::5 
453208 
77"3110 
18798 
49665 
9736462 
12142670 
624359 
165385"'7 
73469240 
1312547 
959488::5 
2077443 
4648897 
116681 
9::56792 
168851 
703150!5 
193:3006 
31:3140 
1081312 
2220927 
88902 
2976187 
3026977 
174665 
308 
:3975 
41646 
183992 
43075 
4088 
376::56 
472676 
1  8  91 !5 
2502!568 
8739124 
11410063 
82600733 
1  9  70 2 
7665079 
1846393 
8064781 
15420936 
534616 
88992 
324015864 
630!582691 
826007::53 
1141006::5 
766!5079 
25332110 
127007985 
16!5::58557 
6  8  66 3 
73469240 
11099452 
27159760 
11561031 
24447595 
164344296 
9::5 7  1 u  0 
2220927 
19702 
::5177729 
16816522 
L 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
129151<'78 
2244::56643 
44::59260 
566:36727 
414664728 
::5544074:3 
1275797 
9276804 
1254!506 
64"3656 
115::5906 
35215 
1::57061 
11774915 
1:3607266 
1164964 
24018684 
99969184 
1532153 
13624458 
2524085 
8390217 
2  o8 2  3  4 
965759 
189924 
108!52249 
2441978 
31::5140 
2078081 
3264095 
117172 
3!587279 
4863789 
261780 
30 8 
3975 
72890 
201777 
47 7  4  3 
4  47 8 
37 6  3  8 
472676 
1891 !5 
3343<;68 
13957721 
15996757 
967793!57 
7  1  7 
17280 
476 
29002 
13293266 
26061::52 
10267180 
19574878 
795396 
115397 
432824623 
8476893!51 
96779357 
159967!57 
1::5293266 
3246666::5 
158536043 
24016684 
172276 
99969184 
14305218 
::56975847 
15369898 
35440743 
226251850 
966067 
3264095 
2  9  00 2 
4259164 
24709::567 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
A·LTRI  PAESI  DELL  OCEAN IA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDEk  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
161:562 
1048541 
90:59 
2592517 
:5650097 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
129:537255 
7740222 
54621212 
50118528 
125:54627 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
:57 53 95 
19266:54 
15647 
588:5614 
7826095 
288206911 
15:551802 
1  1 !59 16 9  02 
8285846:5 
20169001 
$ 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
62:5608 
2502568 
41646 
9499508 
1204:5722 
461448196 
245!50028 
17:5:56:5610 
11646:52:57 
27201406 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
910 7  9:5 
3:54:5568 
72690 
14740948 
18157406 
6:502:52995 
34985199 
228158028 
14:5221714 
:570487:57 B  LW U  BELGif N  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
CHINE 
HONG  KONG 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  POI<TUI.> 
CAMB  LADS  VIET 
CANA DA 
u  s  À 
PANA MA 
TERR  NEERLANO 
BRES IL 
CH 1 L  1 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAF>HISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERJQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENT.-LE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROF>t:. 
WERTE 
E.Z.U. 
1 ·  Ill 
32554020 
151130240 
166080 
a6145140 
60467280 
614200 
11651460 
5760 
160 
500 
60 
42780 
467580 
3510060 
24533ao 
7726720 
3620 
100 
25000 
696640 
13aoo 
at560 
400 
90a60 
365420 
1220 
20 
3000 
19a5ao 
345160 
15a5>aO 
7103640 
1 o  1 a a o 
12100 
20 
21762460 
a22251740 
7103640 
15851ao 
1 o  1 a 8  o 
7364500 
2453380 
42780 
7726720 
473340 
1701060 
43080 
11651460 
136051620 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANJE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS!  E 
ALTR!  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
1 NOE 
Il 
365420 
365420 
174040 
12100 
198580 
345 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·  VI 
64930060 
39768180 
2515160 
17163120 
122113320 
..,.  4  514 00 
26512260 
2  5I  7  60 
1  60 
20560 
5  DO 
60 
43a4o 
51865180 
5125580 
60 
5030320 
16681740 
128ao 
1 00 
2  00 
1614200 
13 a  DO 
451680 
4  00 
124760 
4351360 
6215120 
1  2  2  0 
74660 
20 
3  0  00 
2  7  4  6  00 
42000 
1520 
344760 
12454540 
1  4  0 
54800 
1513300 
26320 
20 
43509420 
165622740 
12454540 
344760 
54  6  00 
1513440 
13047540 
5030320 
43840 
16681740 
1037300 
3289340 
27600 
2692260 
28802400 
1520 
621920 
623440 
690060 
26320 
274600 
1959 
$ 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1. IX 
516313440 
61668120 
4  3  20 0  0 
24692260 
183105620 
14Q4260 
3945040 
40360 
1  6  0 
53760 
160 0 
1  3  30 4  0 
72680 
1860 
1467340 
1971.080 
60 
7501200 
27363300 
21500 
400 
200 
2228280 
13600 
26!5360 
206080 
400 
124760 
1163320 
5125340 
2720 
74660 
20 
30 0  0 
392800 
227640 
15..:0 
75145100 
145151360 
1  4  0 
760 
54 60 0 
241200 
40820 
4300 
656051040 
246914860 
14951360 
7945100 
54 80 o 
241340 
16042400 
7501200 
74540 
27383300 
1561460 
58:J006Q 
373"'0 
3945040 
46332920 
266660 
925340 
780 
1  1  9  :JO 0  0 
157·1940 
40820 
392600 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1297079.1.0 
85865620 
545160 
34494120 
250612640 
2106360 
5652420 
60940 
160 
53760 
3  12 0 
2.1.0600 
7  4  32 0 
11 7  6  0 
2079820 
26135160 
60 
110510260 
36325200 
315.1.0 
4  0  0 
20 0 
2676100 
13 80 0 
265360 
213000 
4  0  0 
124760 
1689120 
1343400 
2720 
74660 
20 
3 00 0 
280 
3512600 
2278.1.0 
7080 
1139660 
16680560 
840 
780 
5.1.60 0 
3988.1.0 
8.t.ts40 
42 3.1. 0 
940 
4300 
879a916( 
:J 3  8  6  02 o o 
16680'560 
11351680 
5.1.800 
484!520 
1  ...._  ..  3  59 56 0 
11090260 
66 10 0 
38325200 
21514!520 
7639.1.20 
48860 
5652420 
65236600 
272440 
1343400 
760 
1616620 
2104660 
.1.328 
3512800 EINFUHR.  IMPORTATIONS  1959 
CHINE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEB!ETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE~IE.DEN 
*DIVERS 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
3000 
34960 
236560 
20 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F"RAN C  F"RA NCA  1 S 
COLLA  R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
73065220 
2798920 
19130240 
726:3020 
17040<50 
346 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
3000 
42 0  20 
319620 
20 
149198220 
5615660 
398944<50 
12799840 
3292340 
$ 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E  B  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B  LW U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
300 0 
227860 
623660 
4:300 
226760880 
9175400 
62059760 
15746600 
5833060 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
300 0 
228140 
<523940 
4  30 0 
312:314580 
13304560 
8<5262820 
17906320 
7642420 FRANKREICH  • SAAR 
FRANCIA - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TALlE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJE 
TURQU lE 
U  R  S  S 
... UTRES  PAYS 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNIS lE 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
REP  0  INOONES!E 
lR  ... N 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA 0  A 
u  s  ... 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  FR-"NCAIS 
BRES IL 
PERDU 
"'USTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPH!QIIf:S 
ZONE  GEOGR-"F!CH~ 
GEOGR ...  FISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERIC ... 
AMERIQUE 
AMERIK ... 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES 1 L 
AUTRES  P  ...  YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E  UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  U.Nt 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
5:309:3:376 
2:3760977 
:3758799 
83:33448 
88946600 
22:3560 
371036 
9886 
37622 
2014837 
2357947 
1411787 
4751 
560240 
1  4  1  a 
4797628 
457432 
:3207616 
303899 
760481 
2410 
67706 
144165 
:31891 
9475 
1054291 
1:32692 
874409 
709 
6583167 
4  1 
7464 
35728 
613687 
26077975 
115024575 
6583167 
709 
:35728 
613728 
7233:332 
2357947 
1411787 
:37622 
7372705 
387091 
223560 
11790712 
U E  8  E R S  E  E  1  5  C  H E  G E B  1 E  T E  D ER  G E M E·l N 5  C  H A F T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  UE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNIT ... 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRJGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTR!  PAES!  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBR!GE  LAENOE~  0CEANI~Nti 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAES!  DELL  OCEANJA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCf:AN 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS! E 
ALTI'>!  PAES!  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
Il 
134171!5 
1341715 
452523:3 
1054291 
3{!7 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
106138405 
50585147 
74157:33 
18116426 
182255711 
511894 
:)4774 
469!537 
70759 
:3:32 a9 
207216 
31:)2637 
4099061 
:3189820 
1:3898 
578:382 
1  4  18 
14a43474 
a:> 1  1  a  5 
6a11449 
:365384 
1525682 
2"' 10 
10  3  4  4 
88938 
206520 
7  82 65 
9475 
28JJ67 
2429114 
259195 
1856545 
2449 
10890028 
196 
41 
7  4  64 
287325 
823632 
1  4  4  6  06 
53845373 
236101084 
10890028 
2449 
287325 
823869 
12003671 
4099061 
332 89 
3189820 
241990 
18551o493 
555612 
511894 
27186159 
270794a 
2707948 
908!5713 
1  4  4  6  06 
2429114 
$ 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1- IX 
1847765:39 
72840753 
9169:>59 
2a667698 
295454:349 
765138 
34774 
701560 
70759 
33289 
307651 
4249371 
5582177 
4543437 
26363 
590949 
34332 
210728,.1 
1208672 
10388859 
679234 
2138490 
2410 
10341o 
8a938 
206520 
78265 
12270 
lo146 
2  8  96 7 
2  e 96 5 
3546971 
402985 
2791o569 
129237 
1!5221240 
196 
4  1 
7464 
!561o494 
1091069 
141o606 
76791603 
372245952 
15221240 
129237 
!564491o 
1091306 
.17006277 
5582177 
3  32~1 9 
4  !5 "'3  4  :• 7 
:;)424~!'5 
259131"71 
833014 
7  6  51 '58 
38012651 
13592576 
1  "'"' 60 6 
:l5 4  t) 97 1 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
28:326708a 
101325164 
136420:36 
411!5001o0 
lo39381o32a 
1075898 
lo9767 
903872 
52460 
2070 
130756 
33 2  e  9 
421827 
6439200 
7722794 
6073697 
59310 
6  09 '52 8 
34 33 2 
25871312 
160 
1530236 
1361o1635 
1079'586 
29380io9 
3059 
:34:39 
10 3  4  4 
173893 
217!!o69 
1073145 
37 7  59 
468 
411o6 
56066 
37 996 
428701o0 
4  02 9  es 
3560'569 
74336 
255010 
20005379 
196 
"'1 
36 12 5 
91o8880 
1274058 
465439 
1015977;;!0 
51o098201o8 
Z0005379 
25!5010 
91o8880 
1274295 
22483564 
7722794 
33289 
6073697 
521o054 
32920040 
1130'500 
1075898 
49480272 
5140713 
3059 
5143772 
19161636 
465439 
4287040 
1 
J EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
CHINE 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
WERTE 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  132692 
1186983  *TOTAUX  ASIE 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETA'<IE 
E.  f'  u 
STERLING 
ZONES  MONETA !'<ES 
MONE.TAI'<E  ZONES 
100015611 
4249900 
F' RANC  FRANCAIS  4853230 
DOLLAR  6583917 
OI'<!ENTALE  ET  CHINE  7372705 
Il  348 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
288162 
2717276 
204995118 
8330165 
9884781 
10892714 
18554493 
$ 
1  .t. 
FRANCE. SARRE 
FRANKRIJK  .  SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1. IX  1- Xli 
4146  4146 
460917  571851 
4012034  4863037 
328513568  483432329 
11546741  15660801 
15091552  19861934 
15350714  20260626 
25917317  32924186 
1 EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  t:IELGO  LU"ë> 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGA R  lE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAU!<IE  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETI-IIOPIE 
LI9ERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OCCIO 
TF.:RR  PORTUGAIS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
IRAN 
1 SRA EL 
JAPON 
LI 9A N 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
PANA MA 
TERR  NEER LANO 
ARGENT !NE 
9RESIL 
CH 1 L  1 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF !SCHE  GEBI EDEN 
AMEJ.<IKA 
AMERICA 
"A  MER 1 '-''-' E 
A  MER !KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES 1 L 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANOE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
193152209 
4090876 
14802825 
649691 
38905603 
1  0  2  7  7 
4734476 
167459 
2079 
93070 
27546 
35805 
28043 
24232 
2592736 
20262 
1617357 
4024697 
1389400 
13087 
363687 
321373 
4891278 
424167 
6272151 
13878 
815520 
634374 
376738 
17150157 
120381 
56301 
52371 
7587 
2479!5 
171561 
53427 
815082 
176270 
917421 
31996387 
6877 
180094 
41729 
44072 
1601995 
201529 
58099948 
97005551 
31996387 
917421 
44072 
1830695 
34788575 
4024697 
28043 
1369400 
21531 1 
9642794 
935310 
4734476 
20761031 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TER R  1 T  0  R 1  0  0  L T  RE  MARE  0 ELLA  C 0  M.U  N  1 TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  109997<? 
Il  34.9 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
392'515783 
987511156 
34092618 
1909010 
85137577 
45132 
10748451 
704282 
2  1  06 
117763 
52 2  97 
3 a 6os 
28043 
7  82 7  9 
4060679 
136019 
1840566 
7311522 
30'51523 
47142 
426470 
765114 
6236324 
1067622 
1711609 
246667 
66616 
361303 
2  12 6  0!5 
1  4  56 
10159797 
6'54661 
162624 
246336 
120361 
73053 
3816 
642 53 
764 
31691 
65400 
1  1 '52 
31373 
662 !52 
7352:Z7 
2:Z78979 
1  7  6:Z 7  0 
9!51472 
51596565 
6  6  77 
180094 
149014 
662 34 
44072 
157136 
5144 
:Z926744 
135733 
4  7  16 
103450671 
188588448 
51598585 
5151472 
44072 
1'57138 
3:Z67873 
56019140 
7311522 
28043 
3051523 
60385 
15335455 
2244762 
107484!51 
38800141 
22'547516 
$ 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
154035358 
13561278 
629664"'8 
2930697 
143513761 
460451 
15307243 
1363888 
2444 
6551060 
112305 
381505 
3261 
28043 
123803 
5443168 
240930 
2009849 
102641!50 
3749174 
102581 
703129 
1012!589 
118523'50 
18426:Z4 
2276707 
342750 
77545 
374060 
26!5272 
468093 
14515 
1609091 
1327287 
307088 
259442 
120381 
63971 
3816 
44578 
842!:>3 
784 
39077 
67408 
11'52 
31373 
105592 
451933 
517151566 
2722843 
1715270 
1157353 
705767512 
6877 
160094 
237447 
66234 
44072 
336006 
34441 
4033354 
337572 
4716 
143759135 
2672728516 
7057157512 
1157353 
44072 
336006 
4492213 
715606436 
10264150 
2  60 4  3 
3749174 
126247 
21421694 
4006714 
15307243 
54925265 
2634600 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
95306461 
18203281 
91594855 
31549231 
208753826 
192445 
1515142038 
1682772 
1  9  4  1  5I 
1550995 
341290 
43967 
6342 
28043 
186300 
85420051 
428677 
2051'5'587 
13098266 
5767768 
185418 
1063633 
12746!52 
17142700 
2676836 
2689446 
531630 
3131!57 
779107 
363413 
997183 
20 !51  7 
2376357 
2002682 
590406 
297381 
120361 
147!520 
3  81 6 
48610 
106792 
7  1  7  7  6 
7  7  7  1  4 
71651 
1  1 !52 
57280 
663!5 
31373 
260733 
95'518 
1196984 
3303126 
176270 
135390 8 
93738488 
57 1  1  1 
6877 
180094 
336838 
66:Z34 
44072 
33600 6 
37 3o a 
5269386 
420680 
47 1  a 
1515262291 
404016119 
93736468 
13535106 
44072 
336006 
5887614 
101360086 
130516266 
26043 
5767766 
2 07 7  1  5I 
305125466 
6701637 
151942036 
766711551 
3263480 ~ 
1 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
WERTE 
HERKOMST 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UESR!GE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTR!  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
*DIVERS 
E.Z.U. 
1 .  Ill 
1099979 
1220182 
20629 
53427 
2479~ 
111330 
1851!552 
ZAHLUNGSRAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  52000611 
STERLING  41547335' 
FRANC  FRANCAIS  16152315518 
COLL AR  34744503 
ORIENTALE  ET  CHINE  915157589 
Il  350 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1- VI 
162824 
662 34 
24838~4 
2776427 
135733 
735227 
1554 00 
2430231 
3230858 
4718 
11~1151499 
91071532 
37152518115 
~15174085' 
1!54008~~ 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
307088 
66234 
3208122 
41582172 
337572 
97150!588 
157408 
29507~4 
39948!50 
4718 
18~1587443 
13584348 
157878412 
70!5!515~977 
21489102 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
~904015 
66234 
35140120 
71591184 
4  20158 0 
1151155184 
718~1 
390~'507 
5174342 
47 1  8 
215~05801~ 
17833346 
982~1875 
101721805' 
30515'7335' EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
HERKUNFT 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
Al.. LE MAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
OANE MA  RI( 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
l  RI.. AN DE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AI..GERIE 
EGYPTE 
L  1 SE R  1 A 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
..JAPON 
MALAIS  ET  TER  6 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA DA 
U  S  A 
MEXIQUE 
PANA MA 
TERR  NEE R  LANO 
BRES Il.. 
CH Il..  1 
AUSTRALIE 
NVEI..I..E  GU  1 NNEE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RA~U~E  GEOGRAgHI~CHE 
ZON~S  GEOGRAPHl~~ES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES 1 L 
AUTRES  PAYS 
*  T 0  TA U  X  A M.E R  1 QUE 
E  UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OR lENT ALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
2715675a 
18895206 
~52131~ 
16247 
495a9524 
16845 
495236 
8981 
421471 
2363 
17720 
300139 
255242 
1 a  a  5 
3a85046 
1004353 
7525a 
4a56a4 
!545031 
15791 
1027914 
361669 
32a938 
930753 
13716 
441647 
208 
25263 
10055 
51465 
10437 
!5510 
12029 
1150815 
149178 
12710SI7a 
2370 
606at 
187763 
89915 
25102349 
74691873 
12710978 
149178 
60681 
187763 
13108600 
3885046 
17720 
1004353 
309120 
835392 
423356 
495236 
697022~ 
UEBERSEE!SCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OI..TRE  MARE  OEI..I..A  COMUNJTA 
OVERZEESE  Go81EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFR !QUE 
ALTR[  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  L.ANO~N  VAN  OCEAN!E 
*PAYS  D  OCEANIE 
Il 
1695846 
2370 
169a216 
3120636 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
571 ~5753 
~5687a24 
7479065 
69613 
100~72255 
3  ~2 55 
765a32 
10  ~55 
70o7a6 
7  6  65 
2  3  63 
17720 
355975 
616064 
2  1 27 
7183400 
2281401 
2  34 
152801 
879 
703171 
958174 
2  91 4  62 
3092671 
483132 
150132 
346288 
2411261 
3  99 05 
740a97 
2  08 
31 
2 52 63 
10055 
51 4  65 
10 4  37 
6  8  69 
145684 
75553 
1381131 
388620 
27380522 
9973 
551872 
212717 
281430 
51879780 
152252035 
27380522 
38a620 
!551872 
2  1 2  7' 17 
28533731 
7183400 
17720 
22a1401 
366330 
1507654 
711691 
765a32 
1283402a 
2339305 
9973 
2349278 
7555956 
$ 
j_ 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALOR~ 
U.E.P. 
1 -IX 
90629582 
56745939 
12268151 
7  259 ~ 
159716265 
46297 
104~123 
10510 
1002619 
7665 
2363 
17720 
818316 
a85290 
2127 
11608576 
3675!541 
2442 
262414 
879 
1108'593 
1436548 
709565 
4321562 
683076 
150132 
495613 
3190a69 
44762 
1001296 
208 
3  1 
2!5263 
100!55 
51465 
23391 
17929 
154112 
274307 
16236a4 
1102819 
37978908 
4  20 9  SI 
1!516928 
213448 
92 
416609 
75979246 
235695'511 
37978908 
1102819 
1516928 
213448 
40812103 
1160a576 
17720 
3675541 
a2a826 
2304957 
1015732 
1043123 
20494475 
3060232 
4  219 1 
3102423 
10597083 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
124592517 
ao9a6999 
17069049 
15~138 
222801703 
1  12 59 0 
1698953 
106a9 
1171499 
34 
21472 
236~ 
17 7  2  0 
1 o  02 1  1  a 
1 0  00 3  9  3 
2  12 7 
16909528 
!5493104 
6453 
406535 
879 
1421009 
2234 
ta76667 
1050487 
5385'!126 
692438 
275395 
a393ao 
41a8745 
55268 
1148420 
20 8 
31 
25263 
10055 
51465 
40829 
17929 
165815 
1153085 
1863714 
1383121 
48746163 
79 
368 
163634 
2319687 
2  22 '!10 4 
7453 
92 
485708 
101449229 
324250932 
48746163 
1383121 
2319687 
2  22 9  51 
52671922 
16909528 
17720 
5493104 
1012a41 
2942a90 
1204664 
1698953 
29279700 
3740381 
163726 
3904107 
13635867 
745~ ' 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1959 
HERKUNFT  WERTE 
ORIGINE  E.Z.U. 
ORIGINE 
1 • Ill 
HERKOMST 
UEBRIGE  LAENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA 
ANDERE  L-"NDEN  VAN  A Z 1 E 
INDE  12D251 
CHINE  2!5263 
AUTRES  PA YS  D  ASIE  77467 
eTOTA U X  AS  1 E  1147!551 
RESTLICHE  OEBII!:TE  DIVERS 
DIVERSI  OVERI1GE  GEBIEDEN 
•Dl VER&  8515115 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONE'fAIRE  70NES 
E  P  U 
STERLING 
P"RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
5871!5443 
!515102551 
!5578828 
13888070 
860855 
2 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
145684 
252 63 
154410 
32!53 !57 
281430 
117087673 
10121485 
104!51634 
30 8 61 8  1 3 
1!5325117 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
154112 
25263 
377178 
5!56!5!53 
4  1 860. 
18!50'78115 
15451!5082 
161151!5511 
434032851 
2330220 
WAAROE 
E.B.U. 
1· Xli 
165815 
25263 
12733514 
1464472 
485708 
2!5Sf321508Sf 
22156833 
21777263 
5!5515257 
25168153 GESAMTAUSPUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI. Dl  DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
-
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  BESTEMMING BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN 1 E 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L  l BER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORli::l~ 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE 
N  1 GER 1  A 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL !PP INES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAO,S  VlET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  P  !ERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HAl Tl 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  l 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
84361674 
62464229 
83859818 
384709!54 
50212020 
319368695 
7::5::515::5 
9226460 
26939::56 
14796858 
4009527 
4066114 
600072 
5727287 
1267026 
1!569037 
155499 
8198170 
5248::583 
6::559152 
552348 
9982648 
184::57452 
21100224 
3705062 
7092662 
108359::56 
::5134627 
161174 
21913 
8163761 
1267903 
::574002 
67129 
145975 
2420552 
352433 
996003 
1240567 
2473996 
2829881 
74!5618 
20!58611 
103867 
191!5467 
59::5212 
4397::5 
508 :s 9  0 
4::53546 
10::54143 
474697 
2248690 
567128 
9249006 
396871 
828712 
2700::589 
6254797 
31:::18301 
506294 
716299 
2639292 
865826 
3628764 
1048976 
579043 
1779279 
286572 
641686::5 
1595814 
69SI601 
1281764 
::5::1!5015480 
257427 
1633037 
406297 
802063 
55040 
84658 
1951729 
172661 
99677 
158246 
1624226 
622711 
966639 
415131 
18453440 
78882 
3999822 
861726 
454262 
795778 
99::537 
93428SI 
2414385 
61230::59 
1216613 
174496 
7439::5 
2760 
8  1  1  4 
353 
VALEURS 
UE.P. 
1 ·VI 
190497837 
1288::51423 
170251006 
87466611 
1020690::50 
b79ll5907 
3077288 
20107398 
7841447 
299::59726 
10 8297 68 
10200706 
1258446 
11::5289::59 
2671998 
::5429200 
278408 
162::59949 
10585!54!5 
1::58:597::56 
1694904 
231::5249::5 
:::19971418 
47936177 
8602077 
12932856 
2::5509486 
6692995 
161174 
40 9  7  7 
1!52::54065 
2122124 
631865 
1!56052 
259721 
4780211 
476869 
2114814 
1762414 
4732614 
5206597 
1844426 
:S:::I001SI9 
205129 
2818262 
1363825 
879!57 
105:::1876 
814861 
20!53498 
101886::5 
4503949 
1085949 
198!53174 
1610069 
262:::1856 
42484:::12 
14::510848 
7330953 
::50869!55 
1179627 
5772260 
2548439 
5296689 
2036637 
1998055 
::50::57222 
6  82 1  16 
1:::1::508283 
1  :s :::11  3  3 
3412259 
2359974 
9183496 
91118245 
1  5  48 
558460 
2::586757 
569912 
1090194 
1:::12003 
1::51060 
3475800 
379933 
190677 
395887 
3337056 
993682 
1603712 
756532 
46180754 
1  7  1  8  06 
7547204 
1680305 
1  4::5:::14 a 4 
1297138 
167991 
2067123 
4766870 
12634800 
1948468 
292978 
204683 
5389 
100232 
1959 
$ 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
2990681,18 
192066460 
285876680 
141870664 
159200185 
10780821U7 
4429::545 
::51232352 
11830768 
47444586 
17939637 
15577600 
2076151 
15714980 
4523!530 
4579284 
383688 
24279746 
1340989!5 
2::5024890 
2644035 
::54414271 
6::5542807 
75472980 
13847341 
17289229 
37949608 
110::564::51 
161174 
57165 
21459359 
::5529126 
9766::54 
2404!57 
404::502 
7000215 
8::59546 
3001818 
2158:::184 
6866!55::5 
8404765 
:::1008979 
4220717 
2775  .. 9 
::5858936 
2115417 
132652 
1!516035 
10:::14112 
2865939 
1:::120607 
6449584 
134115:::1 
26686578 
2!5::57551 
5882558 
6209134 
20409018 
107::56890 
5524016 
1931626 
8008:SSI7 
3715041 
7222290 
2871870 
2962692 
4234410 
136739::5 
19284073 
166281 
5708857 
::5454028 
15504203 
136988::559 
50 6  4 
914525 
3342418 
7  0  20 0  9 
153::5968 
325201 
175919 
47615:>1 
531761 
3::52855 
591846 
4618762 
1291693 
2152138 
1201503 
74718433 
233312 
9312122 
2116510 
28::52937 
1756159 
227106 
::5096695 
6893386 
18074166 
2471820 
331006 
339563 
27652 
1  1  0  3  4  6 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
406:S8l:S:S5 
260415'566 
423816414 
2000::58929 
225468208 
1516120452 
5427!500 
4::5::54590::5 
15959809 
679::58::568 
22591427 
22107198 
2992815 
199944::50 
8::590501 
589::5299 
804190 
::552946::5::5 
17775815 
::51474246 
38125::56 
49644772 
91599225 
109892::577 
21176451 
224970::59 
5799:::1253 
1561468:::1 
161174 
67906 
284::56811 
464::5:::175 
1:::101890 
::599!542 
669:::140 
92417::58 
1558968 
41688::54 
2771468 
9796610 
11928:::128 
4604921 
5071::526 
409287 
5122796 
280::5199 
204143 
2207446 
1:57 51 1  6 
::58!51986 
2124681 
2734 
8940465 
1706079 
47598459 
::5466147 
7890458 
8274416 
25295994 
164::52451 
7069106 
2796407 
11440740 
456820:::1 
10770448 
3545357 
:::1577810 
6::54:::1291 
1471250 
26176'574 
227268 
7805::59!5 
6:::1144::59 
21475059 
2044::50625 
6056 
1245965 
457::5897 
982106 
260::5454 
590461 
::568852 
5417'567 
652700 
610448 
887061 
619::597::5 
1862169 
2909665 
1601::575 
97894046 
::57::5659 
16015805 
261 :s  1  1  :s 
4706::584 
2709954 
::501601 
4869339 
8981471 
25818751 
2869578 
445415 
58::5289 
41225 
110346 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBI EDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OR  1 ENT ALE 
AUTRES  PAYS 
AUTF<ICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
2706 
4!522!5 
10!52560 
138 
294961633 
614330328 
35138822 
1281764 
184!53440 
39,99622 
18349172 
77223020 
9982648 
1724536 
184374!52 
27061142 
25197018 
4804!5464 
9226460 
139674720 
UEBERSEE!SCHE  GEB !ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  14:260852 
TOM  BELGES  2473996 
TOM  NEERLANDAIS  667936 
•TOTAUX  T  0  M  17402784 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PA E 51  CE LL  Af' R 1 CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  13122227 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
•PAYS  D  OCEAN lE  1393869 
UEBRIGE  LAENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS 1  E 
ALTRI  PAESI  CE LL  AStA 
ANDERE  LANDEN  V  AN  AZIE 
PAKISTAN  315287154 
INCE  6416863 
CHINE  9249006 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  :25797682 
•TOTAUX  AS 1 E  4!5092315 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERI(o<;  GE!:iii::DEN 
•DIVERS  1052698 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
471!568085 
37586719 
101!537225 
50609487 
34446024 
354 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
3777 
7 97 05 
1!582874 
328 
6!5723109!5 
1336347002 
94555533 
9183496 
461807!54 
7!547204 
3!5133912 
192600899 
23132493 
3707608 
39971418 
!56380381 
58143919 
1048!59894 
20107398 
306303111 
27478748 
4732614 
1073387 
33284749 
23186816 
224683!5 
52915689 
13308283 
19853174 
59!567337 
98025483 
1583202 
992302572 
7!5047484 
204624779 
130779629 
77997093 
$ 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 . IX 
4183!5 
106363 
2127!561 
328 
994590150 
2072672257 
141717467 
15!504203 
74718433 
9312122 
50!596462 
291848687 
34414271 
4962972 
63542807 
8730193:2 
88795696 
16:2611463 
312323!5:2 
4728614"'3 
41204037 
6866553 
13980!56 
49468646 
33137767 
2830478 
7222290 
19284073 
26686578 
89122249 
142315190 
:2127889 
1!553!531604 
107936821 
3370827!50 
196444624 
115482274 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
45397 
173665 
2760894 
32 e 
1414580'539 
2  9  3  0  7 00 9  9  1 
210734944 
2147!50!59 
97894046 
1601580!5 
71216448 
417336302 
49644772 
6697489 
91!59922!5 
125340199 
130697039 
2:251:24923 
43345903 
672449'550 
56386688 
9196610 
2035834 
68219132 
44425338 
3356218 
10770448 
26176!574 
47598459 
1:21487296 
20603:2777 
276122:2 
:2181982843 
1487!51801 
493613674 
287696161 
178295498 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
FiNLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
L  1 BER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUOITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
.JAPON 
.JOROA N  1 E  HAC HEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRM ...  N 
UNION  INOIENNë: 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONOU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOL 1  V  1 E 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PROOIIIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
AMERI"UE 
...  MERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
~5124401 
50~SI~006 
15657157 
26318764 
12S16SI~~50 
7SI20161 
1  14 6SISI 0 
!57SI15~0 
1  165  7  SI  4 
1656011 
1  SI 510 
2250056 
166106 
50 4  2  ~  0 
56221 
207331~ 
~1SI37SISI 
1251666~ 
1660 61 
2470  SI  SI 
546~SIOSI 
7820676 
18720SI7 
~334676 
1~14717 
746421 
32SI665 
65147 
16~4SI 
662511 
32SI 
~4356 
SI0546 
4220 
867 
202126 
159 
1SI774SI 
114706 
2145 
23052 
222SISI 
351424 
330SI04 
42661 
2!564127 
62SI20 
3151433 
716651 
3723SI!55 
10651303 
1124!56 
7851151 
10 0512 SI 
623751 
619880 
337::592 
72417 
792!59 
1::52976 
2!570::517 
1576 
::56776 
4::52264 
431156 
!54670::53 
6630 
614632 
268136 
5489 
2SISI16 
666411 
14836 
65120 
15385 
116709 
97510 
10!535SI 
4451787 
32505 
1037SI60 
63641 
110856 
184315 
::54331 
236491 
72052 
2100168 
88552 
12750 
8  1  1  4 
46SI 
408788 
76SI3SI16SI 
:?0863251SI 
55SI1856 
355 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
715561.<,6 
SI  SI  8  31 1  4  7 
33818634 
5SI7SI6741 
265004666 
17013SI31 
4554043 
12008270 
4784101 
4422863 
2  1  7  ~ 03 
4511642 
372672 
1326766 
7 53 Sl6 
4  2  81 1  Slo 
6102556 
2786SIOO 
27::5046 
2820256 
1375542SI 
163SISI344 
6185746 
7090403 
2627161 
1933704 
1 53 32 
1043130 
55126 
40 3  03 
6!5754 
3  2SI 
563SISI 
135117 
14536 
2  1  00 
3SI0341 
1!59 
315036 
160623 
2  1  45 
533 41 
76663 
80 4  74 
730791 
1  25 82SI 
62046!5SI 
446696 
122843SI 
276512 
71443SI2 
3010205 
620081 
224SI11 
::5  3SI2 09 
3  1 97 01 
1263850 
608531 
419576 
1  91 6  68 
1 60 6  41 
53851519 
13338 
133413 
1201737 
2681004 
19026171 
27 7  SI  SI 
807613 
304236 
SISI1!5 
5  04 
32 51!5!5 
1230871 
76967 
12 7  52 
106840 
275357 
127357 
233466 
18456202 
48 7  66 
2262429 
374615 
351936 
227653 
63425 
593538 
243500 
3671580 
156462 
24776 
8  1  1  4 
4072 
8o44842 
200 64754SI 
465 652217 
1SI~09642 
1959 
$ 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
10461082SI 
180926o48~ 
566~~231 
SI  1  2  1  31 2  2 
4~556~665 
26614725 
7100SIOO 
204 98461 
7515275 
662410~ 
374437 
7076535 
97o4!567 
2054!540 
1~6013 
7  1  1  1  7  2  SI 
7588707 
4535102 
54~2SI~ 
6019310 
2502~416 
~2036636 
10337296 
SI  6  7  61 1  1 
5750733 
2SISI95..>7 
21 6312 
18731::56 
168405 
62187 
115886 
40262 
101279 
!55167 
144712 
4  60 7  8 
8042 
607258 
20 3  7 
4751543 
246284 
2145 
110479 
214491 
143760 
1116852 
164230 
8105547 
83SI686 
28883!54 
424SI36 
10370826 
4686344 
1864567 
378333 
667520 
737018 
2212796 
750218 
547655 
3SI8313 
161847 
6934522 
21306 
611083 
1674103 
4090358 
30611953 
40317· 
924054 
367038 
760!58 
41795 
36259 
16SI8037 
1104SI4 
24711 
170843 
414738 
1!55040 
4063SI5 
31575279 
56 68 1 
2743977 
4  7  7  70 7 
967757 
276982 
92332 
Sl14622 
771669 
4666471 
277005 
54297 
17343 
1  a  1  2  6 
4072 
1264730 
324927171 
760510a36 
310.<,4619 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
1  o4  01 12 0  3  SI 
2746827SISI 
870172SIO 
12762SI214 
629641342 
3760~175 
9SI4662SI 
~o6a4490 
9341044 
SI  1 12 51 6 
449425 
9269SI09 
12  SIO '58 4 
2a23601 
22~76~ 
1091::50a2 
a933572 
613506a 
747196 
10699157 
383144a7 
4a400394 
15464844 
13150751 
11563228 
4366059 
631535 
197SI254 
242780 
130074 
1a3'593 
174165 
276229 
6745 
1a5205 
a 4  so 7 
44761 
678!566 
3  '58 0 
634193 
395720 
2145 
3  22 91 8 
416!527 
254671 
2734 
1612589 
204'540 
16~07'500 
1213006 
3749'568 
672145 
12797643 
7459920 
2985815 
624282 
970SI12 
1028133 
3887070 
969083 
867230 
7696551 
227047 
9615!54SI 
25660 
857065 
3427620 
6153941 
52478690 
53022 
1351649 
41a066 
125779 
41795 
79462 
2365373 
166940 
76674 
273310 
495776 
257980 
662'590 
4527971a 
1  12 9  51 
3940163 
7  07 4  0  8 
2030700 
5473::54 
1  1  3  1  1  9 
1456644 
1277227 
6704097 
364647 
1  15 1  7  8 
1  06 1  7  1 
25750 
18126 
11402 
1724608 
486096046 
1115737386 
52SI92'594 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
BESTIMMUNG  WERTE 
DESTINATION  E.Z.U. 
OESTINAZIONE 
Il 
1 . Ill 
BESTEMMING 
CANA DA  TERRE  NEUVE  431156 
ARGENTINE  4451787 
BRES IL  1037960 
AUTRES  PAYS  4568073 
•TOTAUX  AMERIQUE  16080832 
EUROOA  EU  J.<  Oo:>E 
ROYAUME  UN 1  2470519 
IRLANDE  1 SLANDE  560451 
SUEDE  5483909 
F"INL  NORV  DANEMARK  9522854 
EUROPE  ORIENTALE  7881790 
AUTRES  PAYS  16636198 
AUTRICHE  7920181 
•TOTA U  X  EUROPE  46252482 
UEBERSEE!SCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEES~  GEBIEDEN  ~AN  D~  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCA!S 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF'"RIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
lEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE!.iiiEDEN 
•DIVERS 
37663 
4220 
97 9  7  9 
139862 
1110741 
101302 
619680 
2570317 
2564127 
7090838 
12645162 
406766 
ZAHLUNGSRAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONET ...  IRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLAI< 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
171738671 
5412619 
50431000 
10434952 
10445917 
356 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
2681004 
18456202 
2262429 
6419353 
51128630 
2820258 
1402162 
137554251 
20712323 
20115424 
39723397 
17013931 
115542924 
150845 
14536 
1314251 
296810 
2434666 
183238 
1283850 
5385199 
62046551 
17342731 
30216439 
644842 
3 61 2  5  518 06 
14551932 
99982321 
29!550269 
26320083 
$ 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1 •  IX 
4090358 
315752751 
2743977 
12524222 
81978655 
6019310 
2190553 
25023416 
34234293 
32295518 
64413833 
26814725 
190991648 
835437 
46078 
159112 
1040627 
4174073 
348645 
22127516 
69345"'2 
8105547 
27855928 
45106793 
1284730 
5P6539267 
23504423 
161808149 
45609079 
40401065 
WAAROE 
E.B.U. 
1-Xli 
6153941 
45279718 
3940163 
18564342 
126930758 
10699157 
3047364 
38314487 
50710088 
475148053 
91112650 
37603175 
279434974 
1639'552 
84 '>0 7 
269382 
1993441 
5833694 
~ 05 '57 5 
3887070 
9615'549 
16307'5DO 
39662677 
69672796 
1724608 
867137496 
36436861 
276503261 
74593046 
64255553 f>  \  VI  ll  Ill  1 \,Il  N  l \IXl Ml\UI{(, 
lJ  l  A  l  A[ l (,10  1 USSLMBURC,O 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN lE 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHlOPlE 
L  lBE R  lA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFf<!\.. 
TERRIT  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCClO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESlE 
IRAN 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INOlENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  OOMINIC 
GUATf"MALA 
HAl T  1 
HON OU RAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  OES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEROU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GU  1 NNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFlCHC 
GEOGRAF ISCHE  GEf:ll  EDEN 
AMERIKA 
AME<> ICA 
AME~I{JUE 
A  ME 1-<  1  K  .6. 
USA  ~T  POSSESSIONS  Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
22665560 
22228900 
5360020 
16466400 
669152900 
3314aO 
476060 
285140 
!5254220 
1540aoo 
1186a6o 
395360 
2945020 
1636ao 
69a060 
61560 
33a1260 
1332200 
215161560 
115920 
3027900 
<5690700 
35a0020 
1907150 
1062000 
158700 
13940 
152860 
aoo 
279040 
148!520 
46760 
36400 
207150 
273420 
20440 
717460 
24122aO 
1215600 
7540 
1411820 
60a6o 
1496120 
329060 
422020 
760 
9151440 
341100 
14!51980 
405540 
18672150 
2673150 
211440 
2260460 
1!5415600 
!!597360 
38!5180 
4154 !!5 80 
353600 
581020 
19!50740 
587960 
32156150 
829360 
104160 
1700480 
44 30 0 
1944150 
137700 
745080 
19009420 
1153920 
992340 
132460 
705760 
42800 
51720 
6960 
127240 
72560 
135420 
1313a40 
120160 
59!5600 
5a47000 
39160 
3373ao 
15!5700 
249100 
5091150 
60140 
560700 
139140 
3054100 
423520 
103640 
2760 
34120 
96126500 
16!5091400 
20323:2150  1 
357 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
531715160 
47631300 
10315<5420 
34696140 
146072040 
14151600 
12a3a2o 
57:2940 
9296440 
1151740 
2969120 
732920 
5542680 
190740 
1623040 
17:27:20 
5748500 
2487660 
54!573ao 
11!5920 
4006360 
13659560 
6227660 
395100 
1711760 
657140 
15640 
62 880 
8  00 
3  631 00 
267740 
1 056 00 
53740 
397 00 
3357150 
64120 
997440 
4636720 
2797ao 
24380 
20a97ao 
17aaoo 
19!515540 
9  56  8  00 
906360 
715ao 
1903640 
5!57160 
27!5!5840 
764140 
3943280 
Sa2020 
505a2o 
3291800 
3!577!540 
8!59260 
1204920 
667320 
1293340 
1553820 
2!524220 
8154820 
9  4  43 00 
1379980 
1864150 
2785640 
81280 
1264880 
973820 
!5048920 
474815780 
400040 
1467280 
2!50520 
895780 
814 150 
851150 
8  g  60 
2  52 a 60 
142820 
230880 
21537020 
203700 
943820 
11804520 
97 7  00 
5  a 94 8  o 
122660 
785380 
9221560 
9  97 00 
1271380 
158260 
6aa8740 
73!5420 
196620 
4  9  60 
40 3  oo 
4 82 40 
199496340 
345568380 
$ 
50164100  1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1 -IX 
91262al5o 
702715400 
141a290Q 
56063420 
231605560 
2012620 
1663740 
676640 
14128980 
1784620 
4432360 
1161420 
68676150 
204180 
20063ao 
2117ao 
7861200 
27515200 
9451840 
115920 
4526960 
200!59640 
12!512800 
1267600 
2273040 
1380840 
219080 
15  2  88 o 
ao o 
!533860 
4337150 
164760 
7!5480 
61140 
15458ao 
65600 
1156060 
6725900 
49!5580 
319150 
2537040 
239620 
21567460 
1393100 
1281580 
a140 
2!505140 
1584040 
31524480 
9154680 
5447700 
1282080 
1130060 
47159100 
43152720 
1241740 
1941120 
95!5620 
2017580 
2124800 
278a040 
11154160 
1238040 
1a13660 
270720 
3898660 
106400 
2184700 
1354840 
9335060 
71118280 
682720 
2300220 
313240 
1119120 
191040 
1228<>0 
a960 
317aoo 
232520 
3  1  7158 0 
3586440 
289220 
1282460 
19354660 
145540 
999200 
246560 
1310160 
1307160 
1231540 
1893760 
261140 
99431500 
848080 
203020 
9a8o 
40400 
63640 
292018740 
523824320 
747451"'0 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
1293330ao 
99733100 
193!56000 
79a71460 
326295640 
2651380 
1989860 
1048460 
19823140 
2294200 
6174560 
1739040 
8486960 
489440 
2486660 
513 '58 0 
109ta740 
4510 "560 
13079940 
190280 
5736280 
2715791540 
17178240 
2195140 
25;111460 
259!5920 
545180 
62880 
80 0 
732920 
!552 680 
2!53320 
164340 
89960 
1059300 
6!5150 0 
1340460 
9604860 
9181500 
88940 
29421580 
3158100 
3574820 
1870840 
1153:5160 
9  '5150 
3115:5700 
10415740 
4937440 
1211:500 
870700 0 
1721720 
1!54915150 
15:500440 
!5088640 
181581520 
21215'580 
1166380 
:S:S6$180 0 
2!529320 
3293'540 
••  44280 
143!5 :seo 
28155280 
30!5420 
4296780 
1415740 
3"0 10 !52 0 
2185480 
130010150 
96:Sl:S::I20 
926700 
3060100 
!5:30 9  4  0 
1717420 
421460 
2!59220 
10:580 
3  !5820 0 
4311580 
455720 
4809940 
4  007 2  0 
1!566760 
22951460 
212900 
1060820 
448!520 
11599960 
1931800 
1156000 
2864'580 
907380 
14110860 
965:300 
248660 
s 40 0 
11 88  0 
40 4  0  0 
109280 
396462260 
7247575;100 
'n  1  t  «:3 6  6  a 1 
l· 
AUSFUHit  EXPORTATIONS  1959 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRESI~ 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IR~ANOE  1 SI..ANOE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
ÈUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
745080 
5847000 
337380 
7726240 
34978960 
3027900 
SJ79640 
6890700 
9822380 
2550760 
11273820 
476060 
350212150 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TER~ITORI  D  O~T"C  MARE  DE~~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BE~GES 
TOM  NEER~ANOAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  ~AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  OELL  AFRICA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEA.NIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALT~I  i"AESI  DELL  ASIA 
ANDERE  ~ANOEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
330160 
2412280 
154280 
2896720 
8246140 
!530120 
19!50740 
1700480 
1887260 
10916820 
164!55300 
ZAHI..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 
ORIENTA~E  ET  CHINE 
Il 
118243840 
183155180 
221500260 
2798SJ840 
4438020 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
5048SJ20 
11804!520 
!589480 
1!5126080 
82733100 
4006380 
179!5760 
13659!560 
180140150 
5944400 
22839980 
1283820 
157543SJI50 
1577!520 
41536720 
251940 
64156180 
10219120 
9 372 00 
2524220 
2785640 
394!:'280 
22343640 
31596780 
2315070780 
2SJSJ57100 
495121540 
158713880 
9887680 
$ 
1 
BELGIQUE  LUXf-MBOlJRG  J  E:.  B  L 
BELGIE  LUXEMBLJRt.>  8  L  'W  U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
9335060 
193!54660 
999200 
22120200 
126554240 
4528980 
2218160 
20059640 
26422540 
8498880 
342701560 
16153740 
9761521500 
2721180 
15725960 
3!528150 
9800000 
137150680 
10150980 
2788040 
3898880 
!5447700 
31045840 
43180240 
359180440 
387253UO 
73124320 
103721740 
13946580 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
13001060 
229!51460 
1060820 
32080!580 
1702!57580 
5736280 
3000240 
27679640 
315916440 
13744060 
46235020 
19898150 
135301!540 
4033820 
96048150 
510000 
141481580 
17811880 
1225840 
3293!540 
42SJ6780 
8707000 
41419420 
57716740 
4518602020 
481562SJ40 
103922480 
14208SJI5150 
224510150 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1  T AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHVPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVE GE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
E.GYPTE 
ETHIOPJE 
LIBERIA 
LY 8  1  E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
ARABIE"  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  lB AN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAM8  LAOS  VJET 
AUTI<ES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CU8A 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRJTAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
80LIVJE 
!3 RES  1 L 
CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRnOII IT 
Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
50976903 
16272772 
16434466 
3366554 
69074715 
401673 
530644 
90a984 
2415845 
1551500 
106774a 
140953 
427429 
a01275 
145551 
156a1 
1a47267 
4a4302 
2273734 
25a347 
1197559 
25374a9 
7976320 
1624766 
14a4o6a 
5376656 
40 2  0  0  5 
63566 
2  1 91 3 
8162961 
626593 
43516 
6214 
2375924 
26aOa 
975563 
397a91 
57 4  9  6 
2696407 
73a07e 
444665 
22a4a 
205902 
145290 
59a96 
4327a6 
322a6 
94173 
445220 
11 a  9  2  7 
4170607 
37129 
66351 
360660 
6008ao 
9657a9 
6066 
166376 
2176079 
146040 
696204 
74722 
179910 
639033 
48616 
1432272 
1364576 
129637 
105205 
6675129 
66363 
26065 
5167 
90420 
1  2  2  4  0 
2386 
1275329 
30565 
20197 
7  4  4  1 
193679 
130506 
264341 
141 51 3  1 
2904003 
7  1  9  7 
2502151 
729742 
88 3  2  4 
10 180 4 
4866 
11 6  6  92 
1757760 
570394 
482157 
57906 
74393 
2706 
16427 
86719560 
1  75794?95 
VALEUitS 
U E.P 
1 - VI 
111327401 
36791463 
41596666 
7500156 
199215908 
16154ea 
1175574 
1644156 
6144391 
2  963ga5 
2615a97 
242445 
1070747 
171a5a2 
419972 
22949 
4534731 
1191193 
5140604 
1  2  1  14 66 
249a652 
5912a30 
17646a33 
1973794 
2192641 
13639276 
4  91 7  62 
63 5  66 
40977 
15217933 
6a3309 
53444 
10046 
4  93 oa 
4716643 
65429 
2041649 
503421 
a  1  o 66 
491a573 
1a20046 
a02720 
26170 
51 4  6  oa 
211909 
63035 
a071a1 
50a04 
3aoa72 
939694 
1959aO 
a767796 
269939 
5407a9 
672106 
302!:>760 
2753612 
215994 
263377 
41  1  a  1  59 
520156 
113a2a7 
4  6  96 oo 
6  1  6  6  05 
14326aO 
334215 
41 633a5 
2556 
2013966 
1  6  44 17 
1451444 
23306344 
1546 
129617 
91664 
1 33 11 
1  8  41 25 
50039 
1 13 3  9 
2233546 
50086 
351 05 
57653 
371276 
275142 
387446 
756504 
7029673 
2:36 06 
4310193 
1160367 
2901a4 
146126 
4  6  66 
201954 
3719827 
1409644 
607169 
71362 
204663 
429 
51 8  18 
3  7  7  7 
32 3  4 
:?3689 
19075876:? 
369974690 
1959 
$ 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1- IX 
163906094 
60252516 
66266467 
116454d7 
302270566 
20499a4 
1740a14 
1a73262 
a913555 
5257749 
4224617 
454a46 
1530841 
1940996 
426955 
22949 
6  9  1  8  61 1 
1a14530 
a209336 
1475642 
3575375 
8945460 
24956174 
1973794 
2460114 
20130707 
532563 
63566 
57165 
21242247 
1030471 
5  40"' 1 
10046 
67050 
6a66737 
73106 
2921206 
723793 
93698 
7891514 
2977019 
1003593 
35732 
678109 
461740 
93a45 
1025972 
1  1  8  69 3 
486547 
1536053 
212243 
12176678 
399720 
1094503 
1007084 
4697'576 
3876672 
465360 
5286aO 
5254092 
660146 
1646153 
a71122 
614564 
1973727 
934026 
6545437 
2556 
2744178 
203223 
20766:>7 
3263a563 
50 6  4 
1a9998 
1  1  a  1  4  4 
1  9  88  6 
33a416 
89581 
1  2  a9  4 
2a52131 
101933 
66452 
102a09 
564163 
326238 
422314 
1201475 
10239743 
2  95 57 
5Da9965 
1369600 
548562 
171516 
607>4 
2  a 61 3  1 
5156327 
2325459 
10 9a  1  71 
73689 
339563 
429 
51 616 
41 63 5 
3  2  34 
25'549 
273277739 
575546325 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
21!:>167497 
62769060 
69996926 
17096272 
405029777 
2325865 
2276610 
2395834 
12077652 
5924~20 
6316699 
718229 
1926'505 
3299'593 
456768 
46 4  7  9 
9965233 
2468913 
11033317 
17a6819 
5790493 
12627354 
35736459 
2751459 
2769371 
27793a51 
aa1439 
63 '566 
67 90 6 
27a04476 
1a22<:ô3a 
a4950 
10046 
8 591 2 
8945270 
1  80 61 6 
40a1022 
1075875 
106491 
10954002 
4507891 
1120099 
37 60 7 
a73381 
520224 
117076 
1365?56 
198S3a 
785Sa5 
2175946 
2  63 11 3 
20926044 
514418 
14a326a 
1293817 
5a51124 
541 4  1  1  o; 
5at785 
901836 
6954'551 
7242ao 
2417a57 
939699 
911449 
2637934 
937 9a3 
a  1  1  a  1  a  1 
10 30 6 
369390 a 
369321 
22a3211 
46576765 
6056 
264753 
1  61 1 92 
30 2  9  6 
759499 
122890 
26264 
2666990 
126026 
92722 
157517 
634656 
4  05 51 3 
548146 
1601347 
12937206 
46274 
10260031 
145716~ 
969266 
230139 
17422 
464170 
5773435 
3654466 
1261479 
7  3  68 9 
4  717 1  8 
3  'l' 95 
s1e1 6 
45397 
3234 
49096 
376205773 
783235550 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIQNE 
BESTEMMING 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHF  GE81EDEN 
AMFRIKA  AMERIQUE 
AMF~ICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
~RES IL 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E UR OPA  EU ROF>E 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE' 
F'INL  NORV  DANEMARK 
F'UPOF>E  ORIENTAI.F" 
AUTRt.S  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 •  Ill 
8868608 
10!520!5 
2904003 
2  !502 1 !51 
!5197!!>13 
1 9!577680 
1  197 !!>!59 
161232 
2537489 
5350860 
9929571 
14277922 
!530644 
3398!5277 
UEBERSEE ISCHE  GE81ETE  DER  GEME INSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEE'SE  GERIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TO~  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAtS 
*TOTAUX  T  0  M 
UE9RIGE  LAENOER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIQUE 
ALTRI  PAESJ  DELL  AFRJCA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AF'RIKA 
UE9RJGE'  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  F>AESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OC F:AN lE 
UE6RIGE  LAENDEF-1  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E 
A LTR 1  PA ES 1  DELL  AS  1 A 
A NOE RE  LANO EN  VAN  A 71 E 
PAKISTAN 
INDE 
CHI NF 
AUTRES  PA YS  D  AS 1 E 
*TOTAUX  AS 1 E 
RESTLil:HE.  GE B  1 t::  i  o:..  o  1 v e: ... s 
DIVERS!  OVERIGE  GEt:tiEDEN 
•DIVERS 
13887042 
!:17496 
130506 
1407!5044 
!5363396 
540063 
898204 
1432272 
41706D7 
6660610 
13161b93 
16427 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA  l'<  lE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  133191689 
STERLING  6925394 
F'RANC  FRANCAIS  17238!529 
OOLL AR  11372647 
ORIENTALE  ET  CHINE:  14100178 
Il 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
23729440 
14!51444 
7029673 
4310193 
102:?0705 
467414!55 
24986!52 
442921 
!5912830 
13295019 
23057!521 
29789994 
117!5!574 
76172511 
2!5744211 
810 66 
2  7 83 76 
26103653 
9812495 
8  7 90 00 
1138287 
416338!5 
8767796 
16956511 
31025979 
:?3689 
:<91417218 
14463061 
32!502503 
3040677!5 
31825317 
$ 
l 
FRANCE- SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
33454!584 
20766!57 
10239743 
!508996!5 
14227806 
650887!5!5 
357!5375 
44P904 
8945460 
20056783 
31323481 
434!5878$ 
1740814 
109!5!50605 
37468867 
93 898 
329472 
37892237 
14138142 
1172289 
16481!53 
6!545437 
12176678 
2!5039894 
45410162 
2!5!549 
436989815 
21!588976 
47:ô.'56810 
43379769 
435001!59 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
47463439 
2283211 
12937206 
10260031 
17992716 
90936603 
5790493 
503247 
126273!54 
28361!184 
42887920 
590!59746 
2278610 
151!508954 
504!503!51 
1  06 4  9  1 
408747 
5096!5!589 
191!53154 
13S8763 
24178!57 
8118181 
20926044 
32771!530 
64233612 
49098 
!588727!530 
285122416 
63476643 
60408753 
63813§164 • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ALLEMAGNE  FI  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
C"'v<>R  GIB  MALTE 
liRE CE. 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
EGVPTE 
ETHIOP!E 
L  1 BE  FI  1 A 
L'l'BlE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNIS lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BFIIT  ORIEN 
TERR  POFITUGA IS 
SOMALIE 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAVS 
CE VLAN 
CHINE 
FIEP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
S'l'RIE 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAVS 
CANADA 
U  S  A 
GUATEMALA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  SRITAN 
ARGENT  !NE 
BRES IL 
CH 1  L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUA V 
VENEZUELA 
AUSTRAL. lE 
NVEL.L.E  ZE L.ANDE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RA~UM~  GEOGRAPHiqCHE 
ZONES  GEOGRAPI-Il~~ES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEB!EDEN 
AMERII<A 
AME'RICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES  1 1.. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPt:: 
ROYAUME  UNI 
Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
794898 
474445 
3473463 
16282 
4759088 
107904 
1480015 
40518 
648540 
38070 
44249 
11362 
105469 
2017 
18 2  0  1 
238082 
77 4  93 
7622 
610377 
5158887 
625052 
407!5863 
1416485 
34728 
28718 
174349 
3!5070 
23539 
6123 
4099 
!5987 
41828 
3422 
202!59 
627012 
6632 
9210 
43742!:1 
4422 
360 
16178 
31152? 
413199 
200SI 
323 
2804? 
374 
1029 
3087961 
103797 
2643 
!5982 
499 
420246 
11514 1  1 
!54457 
561060 
138 
1!5138360 
19897448 
28047 
323 
30879151 
103797 
!592184 
3812312 
7622 
361 
VALEURS 
U E.P 
1 ·VI 
1363882 
13789SI1 
1502152915 
739SI1 
8843160 
332721 
796413 
164109 
1384291 
4 62 1 e 
65778 
61611 
3  7 93 OB 
3  02 
6663 
2  9535 
803916 
1  1  88 15 
9  44 72 
?04348 
840!520 
1020786 
902949 
6!58!5909 
3456696 
34728 
2  87 18 
2!54885 
70SI19 
23!539 
6123 
9045 
893 87 
6144 
826 
1445 
8!5812 
1  1  1  4  0 
3  !57 
7 ?2 97 
937439 
22170 
434 
72!549 
625844 
24019 
61 17 
26082 
1392 
1  7  !5  18 
32894 
4815232 
2009 
21 2  8 
7!54913 
3  7  4 
2423 
!5 34 01 
331 02 
!5389012 
3!55557 
2643 
5  982 
4  99 
45 
!587913 
2  652 64 
!5 44 68 
623079 
3  28 
2888155!5 
37724715 
808314 
21 2  e 
5389012 
3555!57 
898245 
74!532!56 
704348 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 • IX 
31150514 
2603042 
8597083 
78156 
14438795 
366741 
537155!5 
1904071 
2!59294 
26492!58 
127268 
8!5448 
9213D 
13882=>0 
302 
998!5 
75259 
12!504!58 
172211 
508180 
1726932 
904341 
1!57347!5 
201212 
1!53409!5 
10687328 
6011862 
34728 
87790 
317830 
69 7 
14!5886 
31987 
6123 
9045 
900 66 
1  4  1 
826 
1445 
130!507 
2  980 2 
3!57 
171872 
9!566!53 
2!5 6  7!52 
434 
32!5476 
841!542 
689!o'3 
1  1  4  8  s 
2430!57 
1392 
1  7  0  62 9 
48710 
822!!100 
200 SI 
101896 
221862 
2128 
1771247 
374 
2423 
4222 
!5 340 1 
33102 
79!51487 
394988 
2643 
!5982 
499 
1 97  6 
604462 
501613 
!54514 
7006!57 
328 
49293922 
63732717 
1824648 
2128 
79!51487 
394988 
1157296 
11330!547 
1726932 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
4!544844 
3!5!572!51 
12297452 
671262 
21070809 
4  !50 2  3  !5 
736!598 
2292991 
422106 
3!!141131 
148018 
86121 
143834 
329!5367 
30 2 
1!5824 
14!5960 
1862770 
34!58!54 
1086241 
2112612 
1188431 
2!590642 
71 7  !57 1 
2489188 
160402!54 
8169773 
347 2  8 
1 03 7  6  7 
413293 
2388 
23!!149!!1 
31987 
2161 8 
1!5467 
90066 
1  4  1 
962 9 
BOSIO 
8!530 
1824 
201998 
133766 
27693 
29!584 
1  9  340 !5 
., 12 6 
16!5791!!1 
38299!!1 
434 
60498!!1 
1!588!534 
8390 9 
1  02 !56 !5 
10 4  6  4 
800 2  4  SI 
1392 
170629 
?04 1  8 
98!5880 
153915 
101 896 
328811 
36847 
38321!56 
374 
172824 
4222 
53401 
33102 
10!500338 
61!5088 
5  982 
499 
63739 
909316 
667421 
63168 
7888 
8!568!53 
32 e 
74173436 
95244245 
3885~57 
361!47 
10500338 
61!5088 
18!!17479 
1 689530 SI 
2112612 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
1 RLA NOE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EURO"'E  ORIENTALE 
AUTkES  "'AYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  Eu"O"'E 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
2017 
610377 
5167EISI 
4602148 
3392068 
1075104 
8818925 
UE6ERSEEISCHE  GE61ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTR~  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UE6RIGE  LAENOEk  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
A N 0 E RE  L  A N 0  E N  V A N  A F R I  1(  A. 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UESRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  "'AESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  0  OCEANIE 
UESRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RE~TLICHE  GE~IETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERlu~  ü~~I~O~N 
•DIVERS 
5987 
317148 
54 4  57 
1  6  1  7  8 
413199 
627012 
5115144 
1!16833-;:1 
561 1  518 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONiiS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
7!103871 
60451514 
3!10251851 
151'766!1 
52251160 
62 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
65165 
840520 
2  3 98 62 
8694746 
70105124 
332721 
17830088 
6144 
6144 
5818351 
544 68 
26082 
486232 
51374351 
882600 
23323!13 
62 34 07 
14115367 
16505197 
6065024 
1086376 
51632185 
$ 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 -IX 
10287 
SIO "'34 1 
461821 
16340968 
121184751 
5  3-7 6  .. 5 
32100483 
111525 
1  4  1 
111666 
85 20 0  4 
54!514 
2  4 30 57 
822500 
5156653 
2121513 
4143723 
7005185 
23614385 
34837151 
87451640 
23435178 
172SJ7621 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
16126 
1188431 
716084 
25780157 
17346'543 
7 36 '551 8 
47914'551 
1  1 961 5 
1 4  1 
11SI756 
•  1287892 
71056 
8 oo 2  •  SJ 
Sl85'880 
1657511!5 
3581647 
702!16511 
857181 
3478SJ8751 
48516034 
12464'521 
4777!106 
27438072 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
ETHIOPJE 
L  1 1;3E  R  1  A 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
OCC  E"  QUAT  FRANC 
TERFI  BRIT  ORIEN 
TERR  PORT UGA  1 S 
TFRR  ESPAGNOL"S 
GHANA 
N  1 GE H  1  A 
ARAS lE  SEOUO ITE 
AUTRE"S  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  !ND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  OOM !NIC 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONOU FIAS 
NICARAGUA 
PANA MA 
SALVADOR 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT  JNE 
BOLIVIE 
BRES IL 
COLOMB  JE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PEl< OU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
"'VELLE  GUINNEE 
PROV  OE  6  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBI EOEN 
AMERIKA 
AMERICA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT  !NE 
BRES 1 L 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
972229:3 
8592611 
7764447 
799291 
26878642 
1916  7  1 
204616 
1294745 
289:3 
954(.)5 
9341a 
10496 
21196 
878109 
94582 
5502468 
2914977 
1154121 
17437 
566666 
553776 
3867 
670 
1  1  7  2  ... 
:30571 
15696 
4156 
1 a  1  1  a 
:327 
9462 
224856 
7580 
173952 
47404 
2592 
8124 
743a7 
143762 
48902 
56 
aoo 
300595 
!"902a 
326a51 
51 4 
51 4 
636 
274535 
1  13 9 
2162689 
1a534 
206 
251a7 
236966 
167927 
10636 
66 2  a  5 
1a03<5024 
44914<5<56 
326651 
21626a9 
16534 
265162 
277:3236 
5502468 
2  1  1  9  6 
2914977 
226a2551 
63 
VALEURS 
U.E.P. 
1- VI 
246:30374 
17102a03 
16562263 
16a4691 
59980131 
301352 
273895 
2326516 
!!>4!:>b51 
146606 
142059 
1 04 96 
59120 
680 
1645993 
336037 
1310265!5 
5803079 
2641554 
47437 
1035103 
795193 
3  a 67 
670 
1  03 
13158 
37049 
2  92 
16532 
30633 
14293 
2  23 91 
3  27 
11 4  14 
326636 
7580 
490607 
a2032 
845960 
1 54 35 
154762 
3242!50 
722 94 
!56 
a oo 
487827 
339!50 
544037 
10 04 
184!5 
16 06 
514 
387483 
!!>878 
28 
3501347 
1534 
2  9!5 45 
2  06 
!!>7370 
399572 
192929 
24159 
912 64 
37446669 
97427000 
!544037 
3501347 
2  95 4  5 
469529 
454445a 
131021>55 
5  96 00 
5603079 
4  1  1 91 17 
$ 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P 
1- IX 
4071a650 
24600071 
26076714 
25a8046 
9398:3461 
47541a 
27:3895 
3644296 
732535 
169252 
147a14 
15517 
91 1  0  7 
2961 
2312947 
656401 
1a563674 
a609950 
439369!5 
47437 
1145869 
12733a9 
3867 
2618 
2767 
a9 
131!58 
437!53 
476 
7 200 0 
32379 
14293 
329 
27615 
3903 
327 
16065 
512a89 
7!580 
652420 
90!592 
1232969 
37720 
193077 
330244 
84978 
191a04 
800 
10829!54 
33950 
67000 
648296 
1490 
1  a4  !5 
2785 
1886 
1!534 
4  9!50 
514 
52119!5 
7867 
28 
5597264 
1534 
83992 
4!56 
50 60 
206 
997  .. a 
437023 
194050 
35417 
116625 
55072578 
149056059 
64a296 
5597264 
a3992 
56693a 
6896490 
1a563674 
9 4o e a 
6609950 
6126495 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
57335914 
33977196 
37103063 
:S6667 1  1 
1320a2aa4 
737660 
273a95 
4930980 
1490'5:32 
353405 
167222 
1  5  '51  7 
12!5968 
4'544 
33!51618 
a800 67 
2!5306230 
11789313 
5984642 
47437 
1176269 
1652232 
4896 
8187 
:3  7  1  4 
3!56 
1920!5 
79862 
61  1 
1 31 6 
121451 
38 '57 a 
1641!5 
'52 6 
45 '!12 a 
7901 
20085 
1  7  00 3 
724947 
7  '!180 
9'!13402 
101262 
1374926 
42912 
2  7600 6 
371732 
9090 3 
193122 
ao 0 
3160184 
38166 
142006 
300 7 
5229694 
1  4  90 
956 
2  80 0 
382 
4  31 6 
1886 
1!534 
4950 
!514 
797956 
99067 
28 
6225324 
1!534 
139703 
4!!>6 
182 
5060 
20 6 
114113 
4816a5 
194984 
49749 
1  30 1  3  5 
7  964302 4 
21172590a 
5229694 
6225324 
139703 
721331 
12316052 
25306230 
130'512 
1171>9313 
1>63600 3 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1959 
BESTIMMUNG 
DESnNAnON 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
EUROPE  ORIENTA~E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 • Ill 
232749 
2•6!5456 
191671 
13!596776 
UESERSEEISCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOiRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  O~TRE  MARE  DE~~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRJGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTA!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDEHE  LANDEN  WA~  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
A~TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
REST~ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GESIEDEN 
•DIVERS 
28!5171 
285171 
84802 
167927 
14 3  7  6 
30 0!5 9 
61747 
1D6182 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  70NES 
E  p  u  40890014 
STER~ ING  6278332 
FRANC  FRANCAIS  7764447 
DOL~AR  614383 
ORIENTALE  ET  CHINE  232749 
364 
VALEURS 
U.E.P. 
1 ·VI 
331626 
!5495597 
3013!52 
29213626 
28 
2  92 
411642 
411962 
138696 
1  92 92 9 
3242!50 
487827 
20418!55 
26!53932 
912 64 
89439401 
14424394 
16!562291 
1022!509 
331828 
• 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 ·IX 
33b649 
6349703 
475418 
425561!57 
67026 
476 
!556612 
624116 
212868 
1940!50 
330244 
1D629!54 
30!59074 
4472272 
11662!5 
137207697 
20634403 
26143831 
1190058 
336849 
WAARDE 
E.B.U. 
1· Xli 
3366•9 
11350964 
737660 
58267'>31 
1 43 3 50 
6  1  1 
647705 
991666 
338716 
19.984 
371732 
3160184 
3652022 
7383936 
1 30 13  !5 
192725918 
29631'5!50 
37246769 
5627196 
336849 6682/6/60/1 